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SgORAM 3 REY DE ISRAEL i AVÍENDG 'a* ' - - - ' • ' 
t.vr %? 5^ ^ & S? J J Í— 
logrado la incomparable dicha, de tener ea 
la Rey no, un Varón, tan eminente en fanti-
dad, y prodigios, como el Profeta Eiifeo, 
guítaba (y en eflo tenia muy buen gufto) de 
°»r la narración de los infigoew milagros, y 
m ™ l o ' . m a r a y i l l a s 5 que cada día ejecutaba por fu mano la Omnipotencia (, ) n o f o l o e n b e n e f í c i o d c J¡ ^ 
na,cha, en quien florecia(aunque con algunas intendencias) 
el verdaaero Culto de Dios 5 fmo también en utilidad de las 
W ? ? f f A n g e r a S ' * ? a u t ^ Infles , desfrutaban los 
llcnTt ? m n a B e n e í ; c e n ^ > qaando felicitaban por ef-
teconduao,fugracia. Afii fe vio en Naaman, Principe de 
( i ) 
#¿# 4«ÍÍW loquehatw 
cum Giezi , puero <oir$ 
Dei> dicens; narra miH 
omnia magwlia, quafe* 
cit Elifeus, 4, fteg. cags 
• • v - 4» 
s 
en 
Dtfcmdit, & lavit in 
Jordanc /(pites , juxta 
¿>*rmontm viri Dei , & 
reftttuta ejl caro ejus,fi-
<ut caro pueri parvuli & 
wundatus ejl. 4 , R e o . 
cap. j . v . i 4 . 
vtrefcfa , quod non fit 
*"*s Deus in univerfa 
turra , n¡J¡ tantum in 
¿J >•< Ubi fup. v, 15. 
4. Kegum, cap.2, 
h) 
Afsi fe lo reveló San Tíí-
dro al Emperador Don 
Alo rifo el Séptimo, en la 
toma de Baeza, como en 
ella Hiítoria fe dize , en 
el lib. 2. cap. 16. 
( 6 ) 
4. Kegum, cap. 6, & 7. 
iria \ que movido de la tama da eñe Varón de Dios, carninfj 
n apretinadas marchas al Reyno de lírael, donde hvandof^ 
por mandato de Elifeo,en ías medicinales aguas de el Jordán^ 
fue libertado milagrofamente de la lepra, que tanto le moleu 
taba: (2) íiendo efte milagro, aun para aquellas Naciones Paj 
ganas, convincente argumento, y evidentifsimo teftimonio 
de que folo el Supremo Numen , que adoraba lírael, era el 
verdadero Dios. (3) Otro fa monísimo Elifeo,lograron por los 
a-ños de nueftra Redempcion quinientos y fefenta, los di^  
latados dominios, que oy V. Mag. felizmente rige, y en paz, 
y jufticia govierna. Efte fue el excelente Do&or , y Maeftró 
de las Efpañas, á quien deben la doclrina mas pura > el Señor 
San Ifidro , Arzobifpo de la Santa Igleíía Metropolitana de 
Sevilla , Nobilifsimo Afcendiente de V. Mag. cuyos glorio, 
fos Progenitores, fueron los mifmos, que aquellos de quienes 
V.Mag. hereda la Real, generofa Sangre,que fus venas anima. 
Eíle es el celebrado Elifeo de la Monarchia Efpañola, 
imo íuperior al otro Profeta de lírael, en los prodigios, y mií 
ravi las, en nada inferior, y en todo igual 5 porque ü aquel, 
de el gran Profeta Elias (que fue el azote de los Reyes idola-
tras y acérrimo Defenfor de los Religioíos Monarchas) here- -
do el cfpintu duplicado , quando fu Maeftro, y Padre , fue 
trasladado al Paraifo: (4) San Ifidro, fue el Succeííor , el Te-
2 1 ? " a r i ? d e e* M * r í e OÍ"*ol Santiago , Patrono po-
Chriftf M S f u E X e r C l t ° S ' ^ C O n t r a h s «»««4» de el 
com n/° , m b r C ' C T n U Ó ]° S « r a b í e s triunfos, que 
ffiáS^ Y * / « «nifino Santifsimo Dodor, fe gl¿ 
ago S J É S S [yftfZ P o r <*rifto, Succeííor de fan-
é S ^ ^ ^ ^ X ^ gracia , predicación 3 y 
S 2 í££¿¡¡W á l 0 S R e y - d ^ Sfracl, de la in-
venían á C ^ S ! 1 ? ' q U C C O n e X e r ^ ° * numerólos 
imcntb Achab , con Benadad, ^ d 7 s i i W ^ T i S T selofo fiemnrc A* U ™ 1 • ^ l a * V6) i>an Iüdro, 
efcoltado de los auxiliade Ti CWo n ^ ', d l 2 C ) V 1 " ° 
dia 
¿'•i de fus Reyes, como mantuvieren juñícia,y piedad, f, 
confervaíísn para Ja Catholica Religión 5 palabra que defempe-
ñ-Nhdsíiísirnaments eoii los dos Emperadores Don Aloníoel 
Sexto, V Séptimo, y con los dos gloriofifsimos Reyes Oori 
Femando el Segundo b y Don Fernando el Tercero, (f) Si Elifeo V e a n f e l b s ( 7 ¿ i l a g t o s - ¿ i 
ert otra efpeeie de 'maravillas^ parece que tenia la Omnipotencia d lib. 2. en los cap. tH 
áíu arbitrio : San iñdto fue otrogíürioíifsimo inftrumento de *&»S?3M'*$* 
aquella infinita virtud , y eficacia^ que es íuperior á todos los es-
fuerzos de h naturaleza* 
No dudamos s que lá narración de los hechos grandes, y 
maraviliofos deefte Ulika Efpariol,ferán aceptos, y gratos á los 
oídos de V. M. tari inclinada j y-propenfa por fu inata Índole, 
y genio á todo lo bueno, pío , y Religiofd. No fue Jorám 
Principe ajuftadoá h Divina Ley, numerándole la Efcritura 
Santa , entre aquellos Reyes, que degradaron á Dios, y por 
fer impio , y en nada zeíofo de el Divinó Honor , fe explico 
contra el la Divina Juítieia , defpojaridole de la Corona* por lá 
mano de Jeu, que páfsó á filo de eípada toda fu Real defeenden- -. 
cia, (8) No obíhnte efto,la Hiftoria de los iluílres hechos de Elí- ¿( É,egumca.¿.ti ÍOÍ 
feo, la recibía con animo feftivo, y gratos porque es tal la fuer-
za^ energía de una virtud heroyea, que aun á los malos agrada^ * 
ílno para feguiría s á lo meno§ para admirarla. Las Reales, fublif 
mes prendas de V. M. y fus excelfas virtudes, fon tan notorias^ 
patentes á todo el Orbe, que mejor íaá publica la fama , que h¿ 
pueda ponderar lá mayor eloqueneia, Bafte dezir, que el Supre-
mo Rey de todos ios Monarchas, en cuya mano eítin los Impe-
rios, Jos Cetros i las Vitorias , las Coronas, ciñó , y mantu-
vo Ja que dos Orbes comprehende , fobrelas Reales fienes de 
V. M . contra la mayor opoíicion, venciendo riefgos, defene-
ciendo peligros, y previniendo accidentes, no premeditados; 
iienindo V. Jvi. con fus gloriofos hechos, quando fu augufto 
nombre PtíELlPE, dize en el idioma Griego,que es lo miftíio* 
que 3 ^ 0 , Guerrero, Esforzado, y Aiúmfa títulos, y renombres, 
eon que las Naciones todas, aclamaron á V . M . en las mas arduas 
empreñas: iiendo verdad confiante % que en progreífos tan 
íeiizes, remunero el Cielo los grandes méritos , que en V. M . 
ateíoro, con liberaíifsirrla mano. De aquí convence la rasson^  
que a V. M. que tiene tan ganancloío comercio con todo lo 
«peesVirtud, Religión, y Piedad, le fonarán bien , caufan* 
¿o fuave armonía , las prodigiofas obras, y eñrañas mar^ilU 
de efte Elifeo de Efpaña. 
Un fiertoe de aquel gran Profeta era , quien al Rey Jora, 
le hazla puntual relación de los pórtentelos milagros, que Di 0 s 
avia obrado por fu mano. Quien publica eíh obra , y h dedica 
álos Reales pies de V. M. es el Real Concento de San líidro de 
León, cuyo noble blasón, es la honrada fervidumbre, que ej| 
animo rendidamente agradecido 3 profeífa á fu Patrón <3ioriof0( 
Elle fue el aleo fin , para que los iluííres Progenitores de V. % 
trasladaron á fus Canónigos de el Monaftcrio de Carbajsl, don-
de antes vivían, á cita Santa Cafa 5 para que con fü aísiílencij, 
Dios fuelle debidamente adorado, y San ííidrc, decorofamentí 
(9) férvido. (9) Efte Siervo es el que á V. M. le haze relación en e{{2 
S wBUwi^dtód^íl Volumen, de muchas cofas maravillólas, que antes en la natká 
Señor Emperador Don de los Vaííallos de V. M« andaban tan efeafas, quede poco* 
eranfabidas: aviando robado, 6 eldefcuydode los hombres, 
o la antigüedad de los tiempos, por muchos íiglos, tan Divino 
Exemplar, ya para que fueííe imitado, y ya para que faeífe dc< 
bidamente aplaudido* 
El pftídentifsimo zelo de el Señor Rey Don PhelipeSe* 
gündo i de feliz memoria, face» á la publica luz, el mayor roib* 
gro de efte Sandísimo Doctor «, y Maeftro de las Efpañas, pro» 
curando con fuma vigilancia \ que fe imprimieren todas fus 
obras * donde fe ven los admirables, y fclizifsimos partos deíti 
celeftial fabidüria , y Divina enferianza. Conclüyófe cftaem-
preífa, en todo grande^  á eofta dé íü Real Erarlo, en la imperial 
Alonfo ei Séptimo , in 
fertado en eftá Hiftoria 
lib. 3. cap. J I . 
toe xe» ¡modo. rficionf 
Villa dé Madrideño de i 499^'ra el Señor Don Fel 
xiofolo Rey, fino Rey Máximo en todo, y pudo pe 
una obra , en que fabia lo mucho que iníefefabí toda la Igleíí 
logrado en fu doctrina, poderofas armas,para-debelar ios enefl* 
gos de la Religión Gatholica. El Real Convento de San Ifidrfli 
obra como Siervo 5 afsi de fu Santifsimo Protector , como df 
V* M. Confagrañdo á fus Reales pies, el corto Volumen deefo 
Hiftoria , que en todo loque mira por objeto de íu narración 
Co debía bufear otrafombra > que la de V, M 5 pues efta Rfj 
Cafa a la benigna fombra de V. M. vive, y reípira. Losglori4 
fos Progenitores de V. M. dieron Magnifico Templo á San I¿ 
dro, en que fueífe debidamente venerado : dieron á fus Can* 
nigo* ampliísimahabitación, y Cafa, cnobieciendola con ^ 
De codo fe ha?.e fiel aar<? 
a Hiftoria' 
or diverfos 
mihriíUaios Privilegios, y gradas, evidentes tcílimomos de el D c c o d o f e ^ 
grande amor con que U miraron : (i o) y V. M. emulando el Ca- r a c I o a c n e*ft. 
fiioí;co Wáhnoio zslo de fusgloriosísimos Afcendientes, repa- en dHb. 3. p< 
y a , conferva, mantiene, y diUu alus Reales expenlas, lo que r ¡ ( M 
principiaron tan grandes Monarchas, No fue Ciro,Principe me-
na i Pveii-ñoíb en mandar que fe reedificaííe el Templo de Dios, 
f u i oue io fue Saloman , qur;n ideo , y perhciono iu primera 
v 5 . .:.', , • t , , , , ¡.. J _ / :_ i** . 1 J 
) 
Efdrae i , ca.5» 
(12) 
que pufo fus primeras piedras, y llevó haíia íu ultima perfección 
la obra. 
Los inclytos, y famofos Reyes , que en fu Real Panteón 
defeanfan , ios refiere efta Hiftoria , dando los epitaphios, que 
enoblecen fus íepnichros. En ello, folicita renovar íu piaufible 
recuerdo en la memoria de los hombres, de que tan fácilmente 
fe deslizan con la muerte , aun los mayores Héroes, que llena-
ron el mundo de proezas militares', debiendo vivir eternamente 
en el Templo de la fama , afsi por lo excelío de fu virtud , como 
por fu incomparable valor* De Principes tan fubiimes, tiene 
V. M. muchos en e^e fu Real Panteón, donde defeanfan los 
Bcrmudos , los Ramiros, los Gardas, los Alphonfos, los 
Sanchos, con crecido numero de prudentísimas Re y ñas, Infan-
tes, e Innatas 5 cuya eminente íántidad fe raíirea en la incor-
rupción de fus RealesCuerpos,defpues de tantas edades,y ligiosj 
verdad >, que por los años de 1692, fe hizo patente á la muy 
noble Ciudad de Leon.con general alfombro de fus Ciudadanos, 
Honor incomparable es de V, M. el heredar Ungre tan purartan 
preciosísimo efmaltc de tanto bíafon lluítre, el oue en V. M. no 
ha deícaido un punto aquella (urna gloria, antes fi fe ve con mu-
chas creces aumentada, 
:. U mayor de aquellos invíflfcos Prmc¡pes,coníiftió en empe-




alenté zelo ¡ aunque défpues de Jnmenfas fatigas, facudir de h 
cervices de los afligidos fcfpañoles eí duro , y afrentofo yugo 4 
los Árabes: pero anhelando íiempre eftos Barbaros 3 la poílcís¡0jj 
de fus antiguos b tiranizados Dominios, el vivo, ardiente zel0 
de la Religión Chriftiana b que alienta el Real pecho de V. M. es, 
quien les pone freno 4 rompe 5 y quebranta iu orgullo , como 
pocos años haze lo vio Efpaña en los movimientos contra Zeuta, 
donde todos los ímpetus , y esfuerzos de los Moros,fueron vale* 
rufamente rechazados, Les gloriofos Progenitores de V. M . con 
la efpada, les abrieron camino á los Palies de África, de dondem 
formo el mayor nublado contra eíh Monarchia: y para que otra 
vez no vuelvan á inundar á Eípaña , es la invencible eípada 
de V» M . la que les cierra la fenda* 
Eí pallo, para que al Paraifo, donde eftaba plantado el Áiy 
bol de la Vida* no entrañen los brutos animales, ni ajaííen tanto 
fc „ f1^ „ cultivo* en que efmeró Dios fu cuydado, lo fío el mifmo Señor 
Cm&cavtt ante paradt- \ , . . , ? , —« , • J r 1 1 1 .1 
fum eberubim, érflam- a I a vigilancia de un Cherubinj que con eípada de dos cortes d< 
mumgladium.atquever- fuego* le tuvieífe muy guardado» (1 9} En ella Monarchia Ci-
ílZ%*X°dS¿Z t h o l i . e a . ' e f t á J^-Chrifto, verdadero Árbol de la Vida , cuyo, 
I,¿. a^ dulcifsimos frutos los percibe la Fe, la Chriíliandad ^ y Religión 
de los Vaífallos de V* M« en cuya mano poderofa , como en la 
de el otro Cherubin, pufo el Altifsimo la cortadora efpada de utt 
zelo abrafado , para qaeniel Árabe, ni el Judio* ni el Hefege, 
pueda tener paífo, para profanar fu dichofo terreno, Eí Orbe fa 
be, que, por Real Decreto de V. M. ninguno que no milite ba 
xodelas Vanderas de Jefu-Chrifto^ pueda militar baxo de lo 
Reales Pendones de V* M . porque no admite la Real piedad di 
V . M. por vaífallos fuyos, á los que niegan la obediencia á Dios 
cuya caufa haze, y en todas fus acciones tiene por feguro norte 
Efta foberana política, obfervó el Piadofo, y Grande Emperadoi 
Theodoíio, luftre de la Nación Efpañola, el que ordenó, que en 
fus Exercitos, íolo oeupaíTen pueflos los Catholicos. Theodoíio 
en lengua Griega, íignifica ho mbre dado de la mano de (Dios: blasón, 
que defempeñó cfte Principe en las muchas virtudes i que ador-
naron fu animo , entre quienes tuvo el principal lugar, el zelo 
de laCatholica Religión : paraconfervarlaíiempreen íu mayor 
mayor pureza, expidió V. M . fus Reales Ordenes, aun mas apre-
tados , que los de el Emperador Theodoíio 5 y aun efnera la 
Chriíliandad, qus los Reales Pendones de V. M , bordados con 
la 
Ja SantifsioiaCruz-,- triunfante Vatidera <íe Jefa-Chrifto , fe han 
de tremolar viétonofos en las plazas de África, para que aque-
llas vaftas Provincias, en quienes tanto floreció la Religión Ca-
- tholica, en los primeros %los de la íglefia, fe reílituian por ia 
zelofa conduela, y poderoíamano de V. M . á Jefu-Chriílo 3 fu 
antiguo, y legitimo poífeedor. EmpreíTa es eíta, Señor* tan dig* 
na de vueíffa xVíageífed, y tan propria de la generofa fangre, he-
redada de fus Mayores; queaísi como el Gíoriofifsimo ,y Chri£« 
tianifsimo Abuelo de V» M , el Señor Rey de Francia Luis XIV, 
el Grande, empleo fus vencedoras Armas, con aplaufo detoda 
la Chriftiandad, en dornar,yíuprirñir el orgullo de los Heregesj 
V. M. no con menor gloria, las empleará en poftrar la fobervia 
de los Infieles, teniendo pan empeño tan gloriofo, prontas las 
vidas, y haziendas de los Efpañoles, amantes vaífallos de V, M . 
en cuyos pechos arde inextinguible el capital odio de la Morifc 
ma, y de las nefandas leyes de fu Mahoma. 
Varios fon los Cctros,que dominan aquella Coila de el Medi-
terráneo , y todos en algún tiempo, y aun en el feliz Reynado de 
,V«M. han reconocido en fu terreno proprio,el valor de las Armas 
deefta Monarchia:mas aora debe fiar V . M . en el auxilio Divino, 
y en la protección del Santifsimo Doélor de las Efpañas, (que eíb 
caufa la mira como muy fuya,y propria) que penetrará fu valien-
te azero, á lo interior de aquellos vaítos Domiaios,p3ra añadir á 
los Malones deefh CatholicaMonarchia, nuevas Coronas, Para 
el feliz logro de eftefin, Dios le ha concedido á.V.M» la defeada, 
amable paz, con los demás Principes Chriíliano's, para que uni-
das Lis fuerzas de efta Manarchia ¿ puedan dirigirfe todas á la 
Caufa publica de la Religión, que debe fer el principal objeto 
de los Catholicos Monarchas. Premio, creemos fer , de virtu-
des tantas, y tan heroyeas, la florida fucefsion de V. M. con que 
el Cielo haze muchas vezes feliz efta Monarchia > que mira con 
ungular gozo fuyo, en el Señor Principe Don Fernando, y en los 
Señores Infantes, e Infantas, cftampadaslasfublimes Reales pren-
daste V, M . y de fu dignifsinia Eípofa nueítra venerada Reyna 
Doña ífabel Farnefio. Como fuele fer caftigo de las Coronas, ei 
no dexar Principes herederos, oque fi los dexan > no gánenla 
bondad, parecidos á fus Padres: aísi es premio duplicado , con 
que la liberal mano de Dios, corona en eíte mundo á los Monar-
chas, nofolo la prole numeroía, fino que fe mire en ella, como 
%% ea 
tn efpejo \ quanto heroyco en fusTluftres Progenitores és vene-
rado. Tanta dicha logra Efpaña en Y. M. y-efte es uno de losíu-
premos favores, que debe á Dios "V. M. á quien fu mano podero-
ía proípere GOD, dilatada vida , cotno ella Monarchia lo ha me-: 
nelter:* 
Hendidos Siervos ; y Capellanes, 
Q, B. L. R. P. de V. M* 
ML %>%\0%1t Y %EAL CONVENTO. 
3)E $« ISm^p íDfí LEÓN. 
E L R • 
OR quanto pof parte dé Vt. Joféph MáfiSán©, 
Leítor de Theologia en el Convento del Of> 
den de Predicadores déla UmveríMad delá 
Ciudad de Salamanca, fe repreíent&en eíml 
Confejo,tenia compüefto üh libro intitulado: 
Vida Portentofa de San Ifidoro, Affcobiípo 
que fue de Sevilla; y para poderlo imprimid 
íin incurrir en pena alguna , fe me íüplicó 
fueíTe férvido concederle licencia, y Priviíe* 
gio, por tiempo de diez años para fu ImpreA 
• a , , x r . fíon > femitiéndole á la cenfüra en la fofmat 
h i z S " d T V Í f t ° P ° r ' 0 S ¥ m i C o n f e ' ° ' > ' c ó m o p O T f» -andadÓTÍ niz.eron la» d I.genaas que por la Pragmática últimamente promulgada ib. 
bre la ¡mprefaon de los Libros fe difpone, fe acordó expedir ella rm Cedt 
la; por la qual concedo licencia, y facultad al expreffado Fr. lofeph Man 
ros™' mVn.r «" SS"? m p e M a ' 8 u n a P° r ! i e m P ° d e d ¡ ¿ »»°> Prime." 
efe I S t i ' " x , * dr C ° r r c r ' l C O n t a r f e ) d e f d e d d i a d c l a fcha da tua, ti íaiodicno, ú la perfona que fu poder tuviere,y no otra aíeuna uue 
aa.mpnnur, y vender el referido Libro intitulado : Vida P o r S f f i 
o fe aV t : ° b l f p t q U e í U e d | S C T Í l l a> P° r d ° r i g i n a l í « * S m S 
> secretario, Eícrivano de Cámara mas antiguo, y de Govíef nn H,* 
2 2 eP X forma W*fy ^ ° « % e " ' ' * * * » v¡ó, y corrillo Sida" 7 ' f°' C o m a ^ ' Por «>¡ nombrado fe, 
bro , „p imprima el ,;LTo?„ ^ " f 9 * ^ P " » 1 1 6 " 'deferido Li-
folo con el S a t f d k S S g T í f í » ? ' " " " « ^ m a s ^ U e ™o para efecto de la d -h f ^  ° p r JofepnManzano; á cuya cofta fe imprime, 
íuloel citad do e¿bt h o? : S ¡ C o I S P f «"& ? ? * t ó C T 
manera, pueda impr mb e n l e i ' ° ; J e f t , a n d o l ° a!*>, y no de otra 
-enteje ^ S ^ S ^ I f e ? S f ' <* d ^ M ¿ -
aer, e incurrir en las conr«Zi¿. T o ' T a f f a ' * E r r a t a s > Pena de 
^ynos,q HefobreX ™ a l t a^ r a r a t ' C f ' y f e >' e s d e e«<» » » 
íin ucencia del expreso F r T n ( - P ° » n ' Y m a n d < M u e ninguna perfona, 
el citado Libro , pena"" . ?J$& M í ? z . a B O ' P u e d a ^ * ¡ « F « y vender 
dos , y qualefquier Libros Woíde Tf™% a>'a P ^ M o , y pierda , t ¿ 
y mas incurraen ¡a de Wr auem/M p e r t r e c , ? o s ' 1 u e , d i c h o L i b r o ««viere» 
ellos, paralamiCamaraT::™ 1 ! , ? V £ d , S ' , í f " l a t e r d a P a « e # 
v la otra para el Denunci «U * ,'' P va 5 * 2 J u e * "5ue i o Prendare, 
Fr- Jofeph Manzano , n Q'tm ¿ / u f 1 ^ ' ° S d í h ° S d i e z a h o s > d r ^ r i d ó 
n» Cédula, ni p r o f i g a » i ° ¿ Z t w Í" ! w ™ b r e ' T « « ° no ufe deefta 
nueva Licencia miafo 1 S D e - "'ado Ltbro, fin tener para ello 
q»e lo hazen finT ne ?a Y^ndo" T A?"? H 9°**¡" • Y Perfonas «nena. X mando a losdel miConfejo, Prefidéntes, y Oí-
;áofes de las mis Audiencias» Alcaldes, Aiguaziíes de la mi Cafa, Coree > y 
Cnancillerías, ya todos los Corregidores, Afsiftente ¡ -Governadotes > Al-
caldes mayores, y Ordinarios, y otros Jíiestes, Jufiicias, Miniftros,y perfo-
has de todas las Ciudades, Villas , y Lugares de eítos mis Rcynos,y Seño-
ísos, y a cada uno» y qualqüier de ellos, en fu diítrito,y jurifdiceion, Vean, 
guarden, cumplan,y executen tita mi Cédula, y todo lo en ella contenido; 
y contra fu tenor, y forma, no vayan •, ni paífen \ ni confientan ír > ni paliar 
€n manera alguna , pena de ia mi merced, y de cada cinquenta mil marave-
dís para la mi Cámara. Dada en Sevilla a qúatr© de Julio de mil íetecientos 
f treinta, y dos alaos* 
YO EL REY. 
£©t mandado del Rey Nueftro Sénbt 
©; FRANCISCO DE CASfEJON* 
>SSS£SSSS&&SSflfitfi?S£&&&S£SSfi&SSSSftSSS 
1 • T A S § A, 
,OM Miguel Fernandez Müníllá ¿ Secretarlo dé! Rey N* 
Señor, fu Secretario de Cámara mas antiguo , y de 60* 
vierno del Confejo , certifico * que aviendofe vifto por 
JosSenores de el, un Libro intitulado! Vida Portentofa de San 
Ifidoro , Arzobifpo de Se Villa, eícrito por el P, M . Fray Jofeph 
Manzano, del Orden de PrÉdicad6res,que COñ licencia de dichos 
Señores, ha iido irnpreífo, taííaron á feis mrs. cada pliego 3 y di-
cho Libro parece tiene ciento y diez y ocho y medio , fin princi-
pios, ni tablas, que áefte refpe&o importa fetecienros y onze 
«irs,, y al dicho precio, y no mas, mandaron fe venda* f que ef-
ta Certificación fe ponga al principio de cada Libro, para qUe fe 
lepa el a que íe ha de vender? y para que confte lo firmé. En Ma^ 
dnd a dos de Septiembre de mil fetecientos y treinta y dos, 
ÚQN MIGUEL FERNANDEZ MUNILLA* 
APROBACIÓN DE ORDEN DÉ EL REAL \T SUPREMO CONSEJO 
de Chilla de ei 'ÚoSlór Don Juñó Moran) de la Mar,de láV andera , Canbnigl 
de Oü'-io de la Real Gafa del Señor San Ifid'rb de ^ eoú^qUe es de Canónigos Regla-
res de Ñus¡irb Gran Padre San Agujl'in ¡Colegial en efiefa Colegio de Nuej^ra 
Se'íora de la fcó&*k de & ÜAÍv'erfidad de Salamanca^ fteflór, ''¿¡¡uehajido irá ve-
zo $ de ¿ie-bó Colegió, Graduado de Dó&orfor dicha Üniver'Jiiad enÚrtei,f 
Theúi&H'a de fu Gremio , y Ciaujlró , Primicerio, y Diputada dos vezes en di-
cha üniverfidad, fú CaWedr ático de Regencia de Súmulas en firspriedai ,d'e Ló-
gica Magna, de San- Añfefmo , de Í%eóíógia Mqw, % Santo ThomÁs,de hurm« 
do de Prima de Sagrada E]crift'tíra,y alprefkñte de Vijferh ds Sagrada Titeo-
logia , Abad (porfá Mageftad, Dios leguÁrd^ de la lhjtgée0• Réái• Cotegiaif 
'de Sania Máriade Arbascteí PmfU, Adminifcfador m*yor dejas RiÁM Éijfcfa 
Ules i Caftlíd de fíonor defíi Mtdgefid, y deftt Cón/ejó) Wfc 
€ "A i"' '* P ft 
JSL o V - f •' 
íE-MJ;|n preterición vivU mi corta efperánzá \ pari el legro a l 
t^otá dicha , qüandd ílo niaá rrieritd , q-de lá dignación dé 
V; á.íé.mevinQáiasnianbs lamáydr fortuna eñ^e! Librd¿ 
qué mSReálj y íicriipre venerada Cafa de él Señor ¡¡Un'ífídroj 
deja muy Noble; y éfclárécidá Ciudad cíe León ,,|no tanto 
por aver ñáó Corté dé tantos , y táp, Huírres Moriarcriasl 
guanta por poííeer entre innumerables Üeíicjüiáá ¡ y Cuerpos át Santos ¿ e| 
de eí Máeííro ¿as íluítré,' y del Cárripedri mas celebrado* qué Ha conocido ei 
Orbe fu Patrón gloriólo) quiere dar a luz áfus eípenfas,co.ri él titulo de íLiC? 
toria deja Vida v,y pdrteritdíbjs milagros del Gloridfd San Iíulroj; Áréohiípp 
de Sevilla» y (Doctor Egregio cíe las Efpañis,' í.ü Aúihof" eí &m'o. I'ádre mi 
Fr. Jofeph Manzano* Eijd deeiríiejor• Guzmári'j en fu celebérrimo Convente* 
de San Efte\¡an dé Salamanca* Lector de fútii dé dicha Cdrivéníd, y Gál£-¡ 




élmériordefushi/oSi annelab'aCori áníía.nHdefed, rio fofo té inundaron crt 
amorofas lagrimas,' fino que (latiendo mí corazón agradecido, gran parte d¿ 
aquel excefsivo gozo, que el íagrado Evangelio refiere dé áquelfelíz hombre,' 
que fin penfar fehallo un teforo de incomparable valor: ttiejfaúro abfeóhdito MiÉk Bfr ¡h 
in agro, o de la otra dicftofá mUger, dé quién haze mención Sari Lucas , tari' 
regozijada , y feftiya por avér encontrado una pféciofá joya ,; que íe íe iyí¿ 
perdido , cuyo hallazgo venturdídcelebra con éíías palabras él Evangelio: 
Convocans árnicas, & vidrias dicéhs: cúngrdtüldmini níí/Jí , ¿[üia ihvéni dragmám¡ L i,\K\-U», • 
quam perdiderant, _ S» ¡«Mé»e¿^ .5 j'^ 
. . Creo, que tan fagrados ffmbolos, y figuras parabólicas,' rio fon íútti 
del aífumpto, íi con reflexión íeconüdera, de donde, y por quema nú víhé» 
a las mías efte Libro tan lleno dé procíígios, como el que alia'vid San Juanea 
de nueftro Patrón Gloriofo,eñá llena de portentoíds milagros -¡ coa que U 
5W '^  ®u 
Divina providencia, qulío mansfeírar a nueftra Efpaña, lo mucho, que debe 
a San líídro, que tanto lana Favorecido vivo, y muerto , pues quando vivo, 
fue para ella otro Daniel, y mas que Salomón, como difcretamente lo com-
prueban Author de efta Hiftork* % f 
Pues de ella confta, que tjuautoffle Damel para el Pueblo Hebrea en 
la ley antigua., eíTo íae Ifidro para nueftra Efpaña, enla ley de gracia , no 
íolo porqueavitndoel grande Gregorio toriíultadoa San Leandro, cerca de 
losMyfterios shas recónditos a la humana inteligencia, quales fon los de U 
EíTencia Divina, y encargando San Leandro la refpuefta a fu hermano San 
Ifidro, la dio con tanto acierto mi Santo, que remitiéndola a San Gregorio, 
y diziendole,'que era de Ifidro fu nermano,prorrümpió elgrande Gregorio, 
en aquel elogio como fuyo í elle es otro Daniel,y maa quc$ ilomon, con que 
l ia Daniel le declaró Nabuco por el mas fabio de todo íu dilatado Imperio, 
4 Ifidro le declaróla Suprema Cabeza de la Iglefia Catholíca i? por el masfa-
foiodetos Doctores de la ley de gracia,porque San Ifidro, afsi en letras di-
vinas, comonumaMs# ni tuvo igual, y á todos fue íuoerior, &$lus ¡¡uam&a. 
¡omott* 
Y fi tÜtaiel declaró a Kaouto la ruina de aquella foberyia eftaiea, 
fen la que los muchos, y divet fosmetales deque confiaba, figuraban los W¿ 
verfos montemos de las fietegias, queíe levantaron defpuesen la Iglefia, Ifi. 
doro fue el Daniel déla ley de gracia, quecon lapiedra de fu eeie'ftiai doc-
trina, redujo a menudos polvos todo el edificio fébervio de los Sectarios; 
Dan.eap.a» f ^ i J ^ í ^ ^ a ^ es el Daniel, que alimpió 
Arrio, árbol de peftilente fruto, que por las Culpas de los Bf pañoles ^ avia 
echado en Bíparía tan ondas takes, dándole por el pie , con la azada de la 
Le&3» 2„ not* P a ^ Y a divina, cayó del todo deítrozado atierra ; y finalmente eñe el Da* 
niel, que como dizeefta Biftoria,afauyentó de Efpaña al formidable dragón 
M ahorna, que tantas Provincias, y ReynosdeelOrbe ,lia infeftadoeon fu 
peftifero veneno» Bfto pues,íae líidoro para Efpana vivo ,á quien revelo, 
Dios los infalibles Myfterios de fu Divinidad,^ quien deícubrió feetetifsimos 
arcanos, ya quien inundó de foberanas luces, con las que no Tolo iJoftró á 
nueftra Efpaha, fino también a toda la Catholíca ígleíla, mereciendo por éf¿ 
to,que el grande Gregorio le dieífe tan honrofo titulo, &pím quam Sitípwon* 
^ Y ficon tanto tesón defendió Ifidro a Efpaña délas peftiferas fechas 
de Arrio, y Mahoma, quando vivo, no le tuvo menor defpues de muerto, 
para librarla délaefclavitud miferable, que lloró tantos figlos , viendofe 
poíTeida de los Sarracenos, pues defpues que empuñó una Vez el azero en 
defenfa de nueftra Efpaña, le mantuvo confiante en fus manos, haftaqueen' 
repetidos encuentros, que tuvo Con los Moros, los arrojó de todos fus do-
minios , dexandofe ver en muchos de ellos fu Real Perfona,en lafi<*ura,que 
denota fu Eftampa, y experimentando los Catholicos Reyes fu aFsiftencía 
en todas fus viaorias; vieronle capitaneando como General fus Exerdtos, 
loslnclytos Fernandos Segundo, y Tercero; animó perfonalmente en dife-
rentes Combates a los celebres Alfonfos Sexto, SeptimO,y Nono, y a todos, 
y para todos empeñó fu fiel, y Real palabra de afsiftír a nueftra Efpaña con-
tra los enemigos de la Catholíca íglefia como podra ver el curiofo Leftor en 
el fegundo libro de efta Hiftoria, en donde fe refieren ios portentofos mila-
gros , que obró Dios por Sin ifidro, hafta arrojar del todo aquella vil cana-
ca de nueftra dilatada Monarquía. 
^EÍo.qwc^fdnfosijrFctnandos hizieron con ífidoro demonftra-
cio-
clones efpedales de agradecidos, con lasque le obligaron tanío sque no foto 
le confenó al Magno a íu hijo Don Alfbnfoel Cetro, fino que le aísiftió, y 
dio tantas viítoriascontra ios Sarracenos , que ganándoles jos mas de fus 
Revaos íe adamó Emperador de todos} el que avifado de fu hermana Doña 
Sancha ''llamad.* la Eípofa de San líidro) eradifpoík-iondel Sanio vinieflea 
los Csnon¡?os Reglares de San Aguftin, a León defdeCarbajal, para guarda 
de OiCaerpqj nuíolo pufoá nueítfos Canónigos en fu Igleíiá , íino queinf-
-títuypje-q ella aquella celebérrima, y Regia Cofradía , intitulado del Sacro 
Pendón de S*n isidro» por aver mandado fe efculpieííe en él alSanto, con las 
iníianYas que adornan fu Eftampa, que ion las miiaias, con que San líidro fe 
de? 6 ver en aquella celebre viáoria de Baeza, en laqual Cofradía , nofolo 
fe aliítoei Emperador Don Aífonfoscon todos ios Proceres de íu dilatado im-
perio, íino que los Señores Reyes fus Defendientes ¡ aviendo mudado de 
JU-anU Corte, por averies dilatado él Santo afuerza de milagros íus t>Qmí<» 
"¡ños, tuvieron ílempre en tanta veneración eíle Pendón íagrado , que no fa-
llar, A pelear contra los Sarracenos i fin que ilevaííen d-cíde León el fagradó 
Pendón de San iíidro,acompañados de dos Canónigos de mi Rea! Cafa,fun-
do ílempre todos fus triunfos del amparo de San líidro,y de las oraciones de 
fus Capellanes, harta que con fueípedaüísima afsiftencia arrojaron del todo 
álos S irra.cepos de nüeííraBfpaña , como lo teftifkan varios murümentos, 
que fe ou ardan en los Archivos , afsi de mi Convento , como de el Real Pa-
teo-i ito, cuya Cofradía {•.mnqué no con aquella grandeza con que h inílitu-
ypL-Üe inclyto Mooarcha) auo-ícconfer'vaenia igleíladenii Real Cafa , af-
fi^kh de los mas nobles Ciudadanos, y Canónigos, afsí déla Igleíia Cathe-
dral, coma de los de San líidro , por aver fido ílempre en aquella Ciudad, 
Ja principa} div.if» de fu antigua nobleza, 
Y íi aquel libro , vio San Juan , que baxaba dad Cíelo , &"&& bof* 
iium ápe.rtum tji lnC(É¡Q\ y defcaní'ab-i eú la dis&fa del qué prendía en aquel 
Trono ante quien aquellos Venerables ancianos depueítas-fus diademas ren-
dían comlnu is aUbanzas al vivo, y Divino Cordero, con apariencias dé" di* 
íur.to : iJhjntis efi %gnu$ acción gloriam \ Ó* hóaorém, & vinatera qüQniiim ocíí* áfcJiOC» C3p»J» 
fust/í : Nacítra libro viene deotroCielo, no menos prodigiofo, en donde al 
verdadero , y Divino Cordero Sacramentado , ( qué por efpeciaüfsima , y 
íiogujar procidencia , fe confefva á todos-patente día , y noche , v6 por me-
jor dezir, continuadosdlas,porque la multitud deludes deíiierran demilgie-
íia las noches , (irviendojéúe trono elpreciofo theforo del Sagrado Cuerpo 
de San ífidro) afsiften en continuas,alabanzas tantos Venerables Períonages, 
a i ^ o a d o s d e í«s candidos roquetes, quantos fon los Canónigos Reglares de 
nij Real Cafa, que como verdaderos, y primitivos Hijos de la mejor Águila 
de U Igleíia , veneran fin palpitar al Sol verdadero de JuíHcia Chrífto í &. Apoc.íap.* 
nor?>fedentescircurrt¿mmiveftimmüsaibis. 
r , Alegrare pues Religión Sagrada,alégraos con efpecialidad los Hijoá 
decaía tanlníigne , y ayudad áefte menor de todos á darle á Dios las debí-
a s gracias , por tan éípíciales favores, como nos ha hecho por medio de 
Céfiro Patrón Sagrado, llamad, llamad , á.vueftrosapaísionadoí , y verda-
e as Jevoos de San Ifidro ; llamad a los Huftrcs Canónigos de la Gran 
} cropoü de Sevilla , y noticiarles como, ya eftá para darfeal PublíCo, la 
•n Je la portentofa vida , y feiiz muerte , de aquel Varón Santifsimo, 
T' k* p j X C S ' í , n t ^ s i , n o Arzobifpo , Prelado el mas éfelarecido que han logrado 
iasig.fiiías de Efpaña, fulgentifsima luz, y fapientientifsimo Aftro de toda 
ella> 
r ú e s CORVO aize 3-an U R B U Ü ) uuupu :»u» . -*««* *nw.~ , r - - t o -» . -"«u 
3Ífpo de ¿arago¿a^Fucéedio a fe1 Apbíhit Santiago, mi Santo e'n Bípsft^ 
á San Ptdr<h Sari Gregorio en Roma i oygan las palabras de San Brau. 




predicación, doctrina agracia -, y *6 
íotuáúy y valerófó* del ^üttdíirimmJ j y fíempre grande Apoltól santiago. ¡ 
Pu  como dí¿« S Braulio-, difcír3ü!« ds Sari Iñáro y dignísima 
Arzob 
éomo á San Ffcdrd-, sari ureg 
lio, qué ló explica rttdy al intentó' i Ús'mficñt m-egé'Mlt DbBór %'fotik fuccefsii 
£etrú,iU Éeatas Ifídór&f iñ ttifpMÍayMttip-artib'm dúéir'majarobüfucc-sfsit Apof. 
Mía. Y porgue cómo á difcifute no it tengan1 por apafsiónado, da la razón 
S. Bfáti.aá víe- é I Santo Aráobiípo diciendo 1 Semina nam toltá tehrná , \tf» bedtifiínms fáeobuS 
$» Ifidin pr«¿ fetnimuii: hH glortóftú D'ó&ór ÍJid'orui kierb'o prosdícntióms \ qúafí mtii W* qu&u'p 
^AráMjifiñmiñib'usitrígavii'fiKffichnteh 
Era Bfpaña antes que él Apoftol Sahtíágb lá nohtaífé eóh ftt perfo. 
ha, y laiíuftralTé ciSri íii predicación j y ceieftiaídotlriria, Una tierra Inculta* 
y-al tanto qüantO mas fértil* más inútil , jorqué eft vez de frutos \ y flores^ , 
foto llevaba abrojos * y éfpinas , que fon los frutos de la humaría naturaleza^ 
Pen» eapél* defpües de ía ptíméra'étilpa : £¡>t$k$0 tHbutoíprmtnmii tibí. Tirio el Ápdf-
toi Santiago , I nueftra Efpaña j y dé erial feco ¿.qué fold llevaba Vicios , é 
ignorancias,á valentías de fus fogoíás JüzeS j é influencias dé celéílíaíes dos-
trinas,la transformó en jardín fierrtloíoj y fructífero de tantos lirios, y azuze-
nás.., quaníos fuertínlos Vlrgiries $ y Martyres en qué floreció Éfpáñacri 1$ 
primitiva Igleíia¿ 
Fueroníecdü éí tíémpd resfriárselo* éñ !á caridad Ío§ ©pañoles ¿:$• 
aunque por la Divina providencia j y fer M A R Í A Santifsímá , ía efpeciái 
protectora, nunca falto , ni faltara del todo en Éfpafia !a Religión Catholicá/ 
eflabaen tiempo de San Ifidfo y que fué preciío , qüeíü hermano Sari Lean-, 
dro , lepufieíTeericuftodiabíeneftrecha, paraqtíéids arríanos ndle qtíibflerí 
la vida j porque aun» fíendo San IfidrddefjOCosañosjfé opufo con tanto vá--
lor j y ze!o a fus errores, que a no le retirar San Leandro', le ftuviéran quita-
do la vida ios Hefeges; todo fe lo Canta la ígleíia á San Ifldrd , en las leccid-
t á: 1 ñ ftxCS ^ ^U í t u e ^ 0 r e ¿ a c ^ o : : ^*i» ' áddhfcens hareJIrH ArHmam. tañía sónjiáñtiapd-
. '* ' * larri opugriavii^iitparum abfuetit^uin áb HérétitU needrehí'. / | 
Murió San Leandro ,< y conílitutdó en fu lugar San lüdrtí, falio.com'o1 
rio cáudaloío originado del Páraifo* del Cíeío¿ ctíyas critlalinas aguas al páííd 
que eftavieron detenidas tanto tiempo en aquel retiro eri quelé°avia pueíld 
San Leandro corrieron', comodize San Braulio, mas vélozes para re¿ar eri 
toda Hiparía , la verdadera femilla de éí Evarigelío,q'ué avia íérabrádo en ella; 
el Apoftol Santiago i defentranando como otro Salomón ¡ los mas oculto* 
Í grao ÚÁ f e C r e t ° ^ d e U n a t u f a ! e 2 a * V Penetrando los mas fubHmes myíterios de ia gra-o. "»««• « e i a : Gemina nam vita aterrip , &c¿ ta 
, Siendo por cito San ííidro , eí Egregio Doctor , y Ivf aeílro de las 
Eípsnas, dadode lamanodeOios, para enriquecerlas con él orode mas fu-
tidos quilates en elquefeíimbolizandela mas alta íabidurialas luzes Aquel 
HéroeEfpanol,áquien debemos todos fa Fe , la dó'ftrina , ía Reliaión, U 
fconra, la libertad , y qüanto bueno tiene , ha tenido, y tendrá'°nueftra 
üfpana , efedo es todo de fu Celeftial doclrina, mereciendo júftifsimamenre 
porías heroyeraades,- y ííngularifsiriiK virtudes los Iluftráfsimos renombres 
£on 
coa queíe aclamanjy celebran ¡numerables Authofes ántigUO*,y tóbdefndsj 
v entre ellos no pocos degranfantidad , y erudición; todo latamente conñá 
dclübro primero, y fegündo de eftaHiftoriai 
Efte paes Theíoro tan rico* y opulento de virtüdésstrnnerál precbfá 
de milagros, joya , ó margarita efma!tada,y guarnecida de tantos charifaia* 
de orarías y dones del Divino Efpiritu eftába fino enterrada , baíUutertieri-
té eícondida a la noticia , y memoria , no folo délos eftraños ¿ fino nafta de 
los mas domefticos , porqué apenas encontraban algunos fragmentos de los 
grandes elogios, que dieron a mi Patrón Gloriólo Authores j y Santos j : niíé 
hallaban trias exemplares de la vida , y milagros de San Ifidto, que el breve 
refumen , que en Idioma latino nos dexó el Venerable Don Lucas, hijo efcla-í 
íecido dé mi Real Cafa ¿ y Obifpodigniísimo de Tuy , llamado por éfto et 
Tudcníe bien conocido por Tus efcritosjaündélos menos verfádos,traduekj 
do defpues tú Dialeclo Cáftellanó, por el Bachiller Ds Juarí de Robles, 0¿gj 
nonigoque fue también de mi Real Cafa, y Colegial en efte fu Colegio de lá 
Vega , mas haze de docieníOS años, íegUn el eftilo , poeo limado j que lle-
vaban aquellos figlos^y aun de eftos eferitos fe hallaban tan pocos,que apena! 
alguno pddiá lograr el Verlos* tan efeondido eftuvo por tantos años etté 
prodigiofó i y natiísimo théforó, thefauro ábfcondito„ 
Afsi fe hallaba efta luciente Antorcha, hafta que la Divina providen-
cía, cuyos juftiflcadifsirhüs juyzios, comodizeSan Pablo, no alcanzan nuef¿ 
tros entendimientosi Quám.iñcómprebtnfiblliafunt judiíia i)m $ dJípuíb mover Xd Üótíii £ájfc 
los piadofos corazones de fus 'hijos, para que en nueitros tiempos íaliefle a luz ¿ i . 
con admiración j y para gloria no folo de nudtía Efpaña, fino también de to-
da la Ciathoiica Igíéíia, Antorcha tan divina , f farol tan refplandéciéííte ¿ dé 
donde puedan difundirfe hermoíos, y dilatados rayos dé íantiísimos exeríia 
píos, a. túúa el emisferio del Orbe éhriítiano j que fuefa por cierto gran laf¿ 
tima, qué tan luciente Antorcha (como e! Señor diáe ) le quedafle efcondii 
da,debaxo de una medida tan* corta j y tan ettrecha i.Nec-.ateendünt lúcernanfy 
Ó" ponmi énfti fub modió. Matb¿CajJ¿¿& 
Por lo que el mifmo Señor s én cuyas manos [asmé dlzéel Profeta 
Rey} eftan los corazones de los íMncipesf impelió los ánimos | y dirigió los 
medios, para qíie quanfo antes fahéfTe á luz , y fe dieffe nuevamente a U 
Eílampa, para gloria füva,- y Utilidad de los Fíeles^ éfpeciaímenté dé los Éf-
pañbíes, éfu Importantísima Obra, en la qué verán quanto deben a la infi-
nita liberalidad de Dios, que tantos favores les hizo en darles tal Pa^fano¿ 
tal Padre, tal Defenfof, y tal Maeftró, para qué en recomponía de tantos fa-
vores i den las debidas gta.da.s^tviáéant opera vejírabonny & glórifiemt pd- , 
tremvejlrum, qüi iriCtz'lis e/i, MatH; Ubi ate 
j Á. P a r a d efe(ñpe&artan nobles pensamientos, conferidos antes con fus '!-'lt 
fubditós, procuraron los fabiós, y prudentes Prelados , bufear pítima de ta-
les rafgos* que püdieííe (fin la nota de interefada) declarar con elegancia, y 
valentía la grandeza de el objeto glorióte dé efta Hiííoriaj haziafeel encon-
trarla bien dificultofo, por lo que dixo el mifmo Santo , aunque a Otro af-
íumpto, Si eniináici pcjftt rhagnüm non ejjet. Porque es privilegio de ío grari-
cíe (dixo San líidoro) ni dexaríe retratar dé los pinceles j ni que lo declaren ¿ j¿¿ -¿.. # u 
las mas retoricas vozes,y?entm dici pofeti &c. Pero como ámánü omnia funt t ¿ C *- • 
pofsibilid, que dixo mi Aguftino , iobre aquella reíolucion gallarda de la ena- ? 
morada Magdalena, & ego éum tollam, á que añadió San Geronyítro con ele-
gancia, ttiam impefsibilia* 
¿Í^HÍ Él 
Se logroeldcfeMpeño de fu afe¿to aroorofo, hallóte en fio muy C o r > 
íefpondiente, y proporcionada, en donde fe halla tanto bueno de virtu^ 
erudición , y literatura, en el gravifsimo, y para roí refpeto ílempre Vene, 
rabie Convento de San Eftevan de Salamanca, que pot U copia de Varones 
tta&os, y eminentes, en que fiemprc abunda, íe puede,;/ debe llamar de jüf. 
tícia aquella grande , y oftentoía Cafa, qué como dixo Salomón, fabricó i 
Prov, ifip» p. muchas expenfas la Sabiduría-, para fu deícanfo, y recreación. Sapiemia Mi. 
'ficabit Ubi doma™. Aquí pues, entre muchos fe halló el timo. PreíenUdo 
Fray Thomas de Granda, Varón de erudición bien conocida» ya por los feli-
ces partos de fu ingenio, que dio á la Eírampa, ya por lasffequenr.es Oracio-
nes, en las que los Üo&os de efta Univerfidad, fin faftidio disfrutaban las pro. 
fundidades de íu doctrina defde el pulpito, á quien ton razón atribuyo cier. 
toMaeítro, aquel elogio* que dio a San Buenaventura el Dodor Angélico, 
«probando el libro, que íacó con el titulo del Sol de la Verdad» Simmut 
M» Man» Tbomam , pro tb&ms laboran. 
Era en la realidad efte Prefentado,may parecido a el Angélico Maef. 
tro, porque ef a déla verdad tan amante, que el bufcarla para efta HiíWia, 
le cortó, no menos que la vida4, tenia ya trabajado el libro primero,y perfua* 
dido, a que no podia entrar en el fegundo,en que fe avian de declararlos mli 
lagfos, que avia obrado en mi Real Cafa San Ifid fo,y menos en el tercero,ea 
el que con la ocafion de tratar de las grandezas de dicha €aía,era. precifb de* 
2ir algo de la mayor de todas, que fue fin duda la prodígioía vida del Bien, 
aventurado Santo Martino,á quien dio a comer San líidfo, aquel libro myf* 
teriofo , con que le hizo tan dó-ítoen la inteligencia, y Concordancia de ios, 
fantos Evangelios, que declaran fus rnanuícriptos, que, ó pof falta de me^  
dios, ó acaío porque Dios los quiere conferv&r ocultos, no fe fian dado a h 
Eftampa, defpues de tantos ligios, aunque fieftjpre íe han eonfervado en la 
precióla Librería de mi Real Convento, con el (ingular cuydado que pid<§ 
tan rico theforo» , 
Pareciendo puesalPrefentado Granda , que no podía profeginrla 
Hiítoria, finque regiftrafíen íus ojos, lo que avian de contener fus Eícritosí 
pafsóen petfona a vifitar aquella fiempre venerable Cafa, y al examinar fu* 
ojos tan fingulafes prodigios^ como avia obrado San ífidro, en aquel Rellgio-
íifsimo Convento, prorumpio como Jacob, en mas admiraciones que pala-
Gen. Cap. l8. bras: Veré locus ifte f&ftftm ejlt & ego neftisbam, bit mn tft alíudt nifí domas Det 
& porta cali: y ayiendolo reconocido todo con aquella alta comprehenílon, 
de que Dios íe avia dotado, bolviendo para íu Convento aníiofo* é inardef-
cido de acabaría Hiftoria , diípufo la divina providencia, llevarle en Zamo-
ra á mejor vida, premiándole ante mano. Como piadófarttente creemos aquC^ 
líos fervorólos defeos , conque venia guftofo á trabajará fu Convento, para 
gloria de Dios, de San ífidro, y para mayor gloria,y veneración de mi Real 
Cafa , y de tantos Cuerpos de efelarecidos Reyes, é infantes , como encie-
rran de fu Panteón las loíTas, verifkandofe del Prcfentado Grandajlo que di-
Pím. 6%* xo el Real Profeta : Zelut dornut tua comedít me. 
Con tan fenfible golpe fe fufpendió por álgun tiempo , obra 
tan importante , haíta que el Maeítro Manzano , á repetidos rucóos de 
mi Real Convento, acompañados de refpetoías infirmaciones de fu Prelado, 
tomóla Obra, con tanta aplicación, y eíludio, que en poeos mefes pérfido-
fió con íu proprio puño, fin valeríe de agena mano, todo el rcÚó de efta H¡f-
toriaj Obra Crn duda, que nieefsisaba de asucho tiempo, de muchas manos, 
f 
i 
V de muchos ©jds> tí bien que eí Sanio femufterd coma Íntéféfadd,fáñtd ffaa 
baio a efté Maeflfo, pues me eonfefsd muchas ve¿es con la realidad dé Dd^ 
minico, queentodoeHierripo, que duró Ú trabaja, fin faltar pof él a Í5S 
exercicios Eícobftícds * afsi en la UniverTidad, cdmo dorriefiicos ¡ fin féhíif 
el riienof accidente, avia gaseado íiempre de una cábela tan feferiá j taíi fd-
buíta V firmes como fi ei empeño le huviéra tomado foíd pbr diverílon , b 
recreación de las tareas de fü minifterio, Id que por ftf ya de rilas dé cid* 
quema años, atribuía éfté Maéftrd a milagro continuado de San Ifidrtíí 
í^'ro no fue efté a mi Ver el mayor faVor* el beneficio mas exceísivdi 
que mereció a mi Santo efté Matíftfdj fue el que curtid á otro Santo lvíartiná¿ 
difinieüe ^ygovernaíTe fu plumas cdntantd acierto, de que es fin duda la 
mejor prueba todo elconteftd ,y diícurfo de eíta Hiftofía i la que al prifleí- \ 
pfo j^ i i&l iéd^ j?^^ •' 
le faltaba la experiencia,la qué. en todas Ciencias ¿ logra los aciertos¿défpueá 
de aver incurrido algunas faltas «que es la fruta * que produce, y lleva el dá* 
feáo dé la pradtída, pero aquí fe' condeé ftf cierto¡o qué-diste elcdntlün ádá<¡ 
&¿o , que no ay regía general^ue ad.padezea fu excepción , y qaeay árbrjj 
es tan generólos j¡ que bs primeras manganas fdri las mejores * rJofqpeí éft,eíftí 
libro fe Vee cori claridad *que áy ingenios tart peregrinos, que cdníjguen ctl 
fus primeros rafgos tddo el pfiniof, que alcanzad otraá déípues de eddtíriuá-
dos exercicioái 
De tan generofa tíafta ,-/dti loa talentos s qué rids défeüBr'e eí Áutdf 
de efta Hiftoria j pues arreglandofea los preceptos, y rígidas leyes j. qüd 
pretended losfliftonádoresjos emplea con tanta efudiéion* cdmtí Ú itida, fii 
vida ,y todos fus eftuditís Itís naviera aplicado áéíla facultadamel eífildUrt 
Cafteíiano neto f y puro, adornado de Vo;éesmtéÍigibiég s lia pecar en la fü4 
perfluídad , que caufafaílidioaidsieclares í y fin íriciifrif éd eí corifefo la-
cónico, que f«ele fef fofoiéntdde los ingenios qué reuf&d el tfabajd* de pftf* 
fundízar las féntencias, que fe tiüéd d^ Ffaues, y ciauíulas muy fucintag, pd^ 
Jo que merece. er|e Maeííro, queydié aplique Id que déift dito San juarJ 
Ghryfo{tO"ííio: fíañe tfiülis vefbüram nomintim vé , fucis» 0 lenócinijs UliÁjifábé Críjndít.- féfrrlá 
orationem ,fsd hu]ufmodtrtominibüítiiáry qué &fartiúl<ei 0a amílld & &idiid} & fü&® &ÜHffl 
agrícola compribeñfibilia , cáptuqaéfaciUafunti tíomk 
£n la narfacídrt de los ilechos, que refiere dfsl déí objeto principal 
deefta Hiurorid, como de otros" deque iaciderite'/tlente tf¿la, ufa del herrad-
ío artificio de proponer * y perfuadif cort eficacia, Id que propone edd ener-
gía , logrando en todas fus claufulas «aqella niélela deíicitífa dé convence^ 
el entendimiento $ é ínClinaf la voluntad;- y fi ios Hiftoriaddres profantís áié^ 
gancoaxunmenteeri fus eferitos es[empíafes cotrefpdddieníes, para que !¿ 
ponrderacíori de los íuceíTos y fe imprima mas altamente en ioá ánimos, en eíla 
Híítoria , cuyo objeto es un Héroe divinoyy qué el intento defacafla al FIÍJ 
blico,no esotra , que eí que fus'gloriofas acciones , queden eftanipadas etl 
ías ánimos delosEfpanoíes ícan reflexión advertida alega el Authof Sagra-
dosexemplos , pues folo podun venir a/uft'ados aéfta Huloria , los fagrddos 
matices deja Efcriptura,cayos -íigares ciía , acomoda, y diílfibuye con tart-
t-a proporción ,• y fidelidad, qu« parece íeeTcribícf'od íolo para cdnfirmacióií 
Jilos milagros-de eñe Libro , y afsi le viene muy ajuftado, loque dé cierto' 
eferito , disto eieroditiísimo Arnebio : VerborUníMgríitai¥srtim Majefláti ref- « ,¿ 0¿- _^ 
pmdet , é-' fibi invicém qu¡$ conceptu quodam res , & verba, cüncurrünt. Keherefe éftá| 
XT r ¡ ' i- i i \ r i i palabraseriGS 
V eeie con alguna noay or féMwmm** efta correfpcndencía en la pon- ciLTuran • ' 
i b 
imcióñ, Qué liase efte Maeftfo de los ftntagfM de San Ifidi-ó, y en W pun. 
tual relación de la vida prodig'tofa del Hijo mejot de mi Real Caí» , el Bien. 
aventurado Padre> y hermano Santo MartlnO \ y en las venerables vidas de 
los indy tos Monafehas ,que defeanfan en el Panteón Regio de hx íg!efia? d e 
los Que muchos cuerpos defpues de tantos figlos , permanecen incorruptos, 
cuyas Vidas no folo i enere el Authoí i para gloria de tan indy tos Reyes, uno, 
que con gran primor > las eleva al orden moral, para que fus heroyeas vsrtu. 
des íirvan de idea , y norma á las operaciones de fus defcendientes, y fean la 
«áejorenfeñanZadeÍUs buenas coítümbres,guardando en todoel arancel, que 
para efto nos dexó el Dodor Melifluo > referiré fus palabras, que atendiendo 
4 el aííumptode efte libro, me parece puedo dezif fin temeridad , que para 
%i |etft» fup. calificar todo lo dicho nos las ái%b efCritas San Bernardo: ÑMfiffi, qwmad. 
fant» modttm aut bypócrttiS) ííóñfok vúnfaeHMfá tficüt i fásül&HhüS , yM y&«# fcflr&f 
Sanths fiñeeritate fida^devotiéne folitü,» íteHUti grata, /*# ir»» difoluta. Los 
milagros, y elogios de los Santos, no fe han dé«feribif ,dize el Melifluo Doc* 
tOr, con palabras afectadas de las que ufan los hipócritas , ni con fíngidas 
adulaciones,como faetón hazef los feglares, ímo con unas palabras folidas, 
.Verdaderas» y fenchías, de las que deben ufar las perfonasReligiofas, y fain 
tas , fid JiíUt deceí Saü'Bóh 
Notenfe bien , las palabras de San Bernardo , f a poca diligencia, fé 
hallaran practicadas en la fidelidad , y Ufara, con que en efta Híftoria fe rén 
rieren del Doctor Egregio de las Éfpañas, fu vida , y milagros, para confuí 
i o , y alegría de fus devotos •, aquí verán Leonfefes , y Andaluzes^hafta donde 
fe entendieron fW mifericardUs» aqtii hallaran Sos menos afeólos de mi Santos 
repetidos motivos que pufo en íu tibiera, y que a lé menos a fuer de interés 
fados la transformen de tibios en devotos. Es en fin efta Obra ^ prudente, fa-í 
bias difereta, dará, fundada, verdadera, uíil, importante, y fanta, con qué 
no puede dexar defer ánueftía íanta Fé Gatholica ,• y buenas eoftumbres, 
arreglada. • ;/; 
Con efto parecía tener cumplido, Con loque rjor'v*. A. femé manda? 
pero el titulo de hijo, aunque el menor de mi Real Gafa , me empeña endef-
¿ubrir la grande obligación de mi Comunidad , afsi en faear efta Hiftodal 
luz, como en dedicarla á lafuprema Mageftad de nueftro muy amado Rey, 
y Señor Boft Phelipe Quinto, á quien, guarden dilatados años, Dios, y el 
Doctor Egregio de las Efpañas, para el buen régimen, y amparo de todas ; tf 
para que fu genetofa liberalidad perfidone la Obra, que tiene eroprehendid* 
en aquella fuya, y fiémpre Venerable Cafa* 
Procuraré el defempeñode eftas obligaciones con la brevedad pófsi-
ble, y para efto,en quanto alo primero, debodezlr , que era mucha razón, 
que todo el cuerpo de efte libro, tan bien organizado, y difpuefto , vieíte la 
publica luz, y que era también muy debido, que quien le íacaífe , no fuefítí 
otro, que mi Real Convento 4 Relicario preciofo , y depofitófeli2ífsimo,en 
donde dichofamente defeanfa el fagrado Cuerpo de San Ifidro, porque tan-
tos favores como refiere efta Hlftoria,que hizo el Santo a los hijos de mi Real 
Cafa, pedían mas quede gracia, fueffen ellos quienes manifeftaífen á todos 
•fus grandes milagros. De los hijos de aquella muger fuerte, que deferibe Sa-
lomón en fus proverbios, dize el Texto fagrado, que no hallaron modo me-
jor de agradecer, y expreíTar fu mas eftrecha obligación, que publicar con 
tip. i 1. í o n o r a s vozes fus heroyeas prendas, y virtudes: Surrtxtruntfili] ,jut & bs*<. 
tifsimam pradisAVtrunt eam* 
To-
TodosTaben los innumerables hene#ci®s, aísi efpírj*uales, cotn® 
temporales, con que en todos tiempos ha enriquecido, é iluftrado a mi 
Real Cafa n'ucftro Patrón glorioíb , fíendo uno de los mayores, fin duda» 
daverfedonad'opor fu refpe&o eftefuCoIegir.de la Vega, en el que oy 
fe venera v feeree, fegun fu antigüedad* y el motivo de ín donación * fé 
veneraba antes déla perdida de Rípañaja Tnaumaturga Imagen de Nucf-
tra Señora que con el vulgar Titulo de la Vega, es ia Patrona mas ungu-
lar v nías antipuaxle Salamanca, y fu Rector jueá Confcrvadof.de la Ga& 
thedral, y de el Colegio de Nueílra Señora de la Concepción. 
fil motivo de la donación de efte Colegio a la Cafa de San tíidfOf 
fue, como cóníla de efta Hiftoria, para que éa él fe reftabtecietíe él (agra-
do ¡nftituto de Canónigos Reglares de nueítro Gran Padre San Aguítín* 
que en él avia antes dé la perdida de fifpaña, cuyo Inftituto avía proíb^ 
fado en Sevilla con fu hermano San Leandro, nueftro Patrón Egregio | a 
que yo añado,que como fue'el Santo tan arisáte de las !etías,y tenía aquel 
don de Ungular profecía, que confta de efta Htíioria, previfta en SaUtiiati* 
ca la fundación déla Uníverfidad mas celebre, que conoce el Orbefrtofo. 
lodifpufoj que mi Convento tuviefíe enefta Ciudad,tan de ante tiunoef-
te fu,Colegio, fino que también, quifo Como Doctor Egregio de las. Efpa-
Aas,fueíTen fus fagrados hueíToSj iosquefeñalaflenel fitio de la fundación 
de dicha Univeríidad, y como primer Maeftro de ella* en fe ñafie a en Sa!a¿ 
manca la mas fana» y éeleftial doctrina* 
Sabido es el íingulafifsimo milagro, qué obró en. Salamanca Sari 
líidoroí traían íus (agradas reliquias a León deííle Sevilla « de orden del 
grande Fernando $ fus Embajadores, y voló fu cuerpo costeo de^Doctoí 
tan fabio, haíra Salamanca* con tanta ligereza^ que por ella, y. á fuerza dé 
mllagros,cegando á unos,y dando viña a otros, dex-ó burlados k ios Sarra-
cenos, que arrepentidos de averdefcádó faeaf Thefoto tan precíoío de fia 
tierra, le íeguian 3. toda diligencia para boiverle a, Sevilla, No ay cíofa mas 
ligera , di¿e el fabio Rey s que la fsbiduria:.Onimbat mlmmnbUibas mabiliof »,„ ^ a _ 
ejl fa¡>ientia\ Llega \ Salamanca, y en lú mas elevado de ella ? en donde oy ' *: 
íe eon(rr va la Ig ídh , que fe le dedkdal Santo» por tfte prodigb.fé pá.ra¿ 
y fe íienta con tanto repofo* que ni ios megos de los piadofos Embajado-
res, ni todas Jas lagrimas del numefafoconeuríb* que por los milagros que 
nnfnha . fatiut\i> <•>.; »•»!!,-.tí ¡.-te í ,„,..,.^... „.„. ¡ r . . '¿Lis-'Ji. ¿L. / i i _. >raba , /eguian íus reliquias $ fueron poJerofas par. 
lerpo de aquel íkio: Hulla rativnt ¿ ¡vea movsri pótuii 
obrab  ¿ f  n , fueron po Jerofas para mover fu (agrado 
Cu 
que touoj-es mas peíl 
loro i que por tanto volaron fus 
reliquias defde Sevilla a Salamanca, con tanta Uae 
. comprobar en Sala» 
manca, que aun deípues de muerto conferva efta íi-meza , para crédito de 
fu fabiduriaí Bien pudo fer, puesíiempre ia bclcídad en ia doclrina,fue U 
prueba mejor déla ignorancia : Stultus ut luna mufatur* 
Pero lo que nos dize San Juan, eieeutad Divino MaeÉko,fubiert" 
monte con fus Difcipulos , me da motivo para dífcurrir , que eftepa. 
tan de afsiento en Salansanca , ei fagrado Cuerpo de mi Santo, tu V o 
do al 
rarfetan de afsiento en Salamanca , eiiagrauo cuerpo cíe mi aantoj tuv0 
fin duda, fuperior motivo: Nulla ratione iloeo ntoveri potuit.^ Paita Chrifto 
mi Bien, con fas Apoftole%de la otra pafte.delmardeTibcriadis,y viendo 
que era una multitud grande, la que le feguu, lumendoa! monte, due San 
Juan, queíe fentó con fus Difciputos jesvs ; Subijt ergo in mantem Jefes & 
Joan. cap>7» ibifedebat enm difeipuiis fuis. Sidotafa m él monse í "hnrto, í¡ lena de canfa-
do? No , que el miímo Evangelifta, que a!.pozo de Samaría , nos.le deferí. 
U. cap» 4» be íentado,feñala fu fatiga por monvoiF^tigams ex Hiñere fedebat,y quan. 
,do aquí noia pone el Difcípulo amado, es que ©é fiie el canfancio de. efta 
íeíion el motivo, pues qual íerk el de averie Tentado en el monte ChriftoJ 
Deícubrióle muy á mí intento , el entendimiento Ítempre grande de mi 
Atj<» de ferm Aguftino : Sedebat quod pertinet ad Dignitatem Magijterij; 
Pfifin monc.! Hazia Chrifto mi Bien, oficio de fabio en ella ocafion ; y por eíTo 
fube como a Cathedra, ai monre: S.ühijttrgd i» montemjefu^ y allí fe fien» 
tadizeefta Águila gencrofa, .para dará'entender,-que hazia allí Chrifto, 
oficio de Doctor: ihique fodeb&t quod pertinet ad Dignitatem Magifterij} lúe* 
go el pararle él Cuerpo de San iíidro, en lo mas elevado de Salamanca , al 
paííar á León, éddc Sevilla, y íentarfe con tanto repofo,en donde defpoej 
fe Fundó la Univeríldad mas celebre del mundo, qué otra cofa fue,que de-
dararfe con eíia acción nueftfo Patrón glorio!© de e.fta Univeríidad e l p i . 
Kier Maeítro? Ibique fedebat , ,qiiod pertinet ád Dignitatem Magtfterij. 
Como'diziendo fu profetíco Eíoiritu , eñe es el fítio, á donde fe hí 
(defundar la Univeríidad, que hade dar-tanta gloria , no folo a Eí'paíia, 
lino á toda la Iglefia,pues deíengafeaqut mi Cuerpo,para que íepa el m-uft-' 
do , que ñ vivo he íido para Efpaña íu Doctor Egregio, tomando aora mis 
huellos con ella acción » poífeision de efta Universidad,vendrá tiempo,éít 
que la íuprema Cabeza de la iglefia Catholica,declare mi doctrina por tari 
ú t i l , y provechofa, para todo el Orbe Ghriftiano, como la de Geronymo, 
y Aguftino; y que íl vivo me llamaban Doctor folo de Efpaña,me llamarán' 
defpnes de muerto el Quinto Doctor de la Iglefia; Sesos mil Vezes enho-
rabuena poetar íagrado , el que ya los Eípañoles, vemos verificadas vuef-
tras profecías, pues nos dizen las lecciones dcvueíiro Nuevo Rezado.qud 
San León Papa Quarto, canonizo vuefira doftrina•, por tan verdadera , y 
Le&fec. no$. fanta, como la de los primeros Doctores de la Iglefia: Scripfit íjidotus libros 
etymologiarumy & de BccUfiafthit Officijs alio/que quam pluf irnos chrífiiná , & 
Ecclejiajiie<e difciplina adeo miles , ut Sanólas Leo Papa Qp,aríus feribere ño* 
dubitavitjieut Hieronymi, & Augufiiñi, itá ífidori- dióla Minunda efe , ubi 
COntingefiet quod per cañones minime definirépojfit* 
Verdaderamente Patrón giorioío, que allí fe vieron pta&icada-s 
l a s prometías, que a las reliquias de tus Siervos ha hecho Dios por Ifaias: 
Ifai. cap-ó¿* Ofa vefttAficut berba germinábante y que vueftros (agrados hueííbs oyeron 
en Salamanca, íu voz imperiofa, ojfa pulluknt de loco fuo , pues dierort en | 
ella teítimonio verdadero de la obediencia mas rendida , explicándole en 
tantos milagros, como experimentaron allí losSalmantinos,íiendolos mas 
intereíadosios hijos de mi Real Cafa, que ya afsiftian entonces en eñe íu 
ftn.o para que los Señores Reyes, por yueftros méritos, los empleaííen par* 
glo-
gloria de vuetfra Cafa, en los mas elevados puertos de fu Monarquía: Fi/mí PM¥i Pgi IU 
faaiens efi gloria Fatris. . " • - „ • i j . 
Guantas espfeísiones de paternal amor» ayan experimentado dé 




tos"" por "oquereconoriendo deuda tan íüpéríor a liueftra gratitud» y dé 
íeando fítisraceríaen algún modo, hemos (dilatado con las mayores áti* 
fias fe publiquen en todo el QrbeChriftiaño» las grandes virtudes , y pof-
tentofos milagros de efte Doclíor Egregio, para que fea, como esjufto» étí* 
nocido , venerado» amado, y aplaudido » no foio de los Eípaaoies y ññú 
también de todos los Fieles» cuyos efcritos han íido , foo , y fcrati tai! 
útiles á coda latglefia» como declaró San León Papa» adeo ütiíe$^&s. 
Y aunque efta eJtpfeístort'feainuy inferior al cumulo de beneficios 
que hemos reconocido detafl liberal» y pod'erofa. mano, fabemos para 
jnocftro confueío » que las leyes de un generólo , y rendido agradecimíed-
to , no fe regulan por la quantidad del obfequió , fino por la pfópenfiori, 
y afecto del animo i Nóñnunqu^m mágís nos óblfgant• ( dezia fabiámente Stí» • , .* 4.^ ? Í 4 
fleca) ¿mi deMt parva magnifica, qui exiguüm ttibuit fod lihmtet» en Id que Sí % a P ü d ?*: 
jiadis ignora, que a ninguno cede mi Real Caía» pues-no lian oaítadoá M 4 atfi¿ f * 
difmínuír el dngular aféelo con que oy veaetaft« y íkrnpré han venerado, 
» fu Patrón gloriólo tantos fíglos, como han pallado defpues1» que el Em-
perador Don Alonfo»( como queda dicho ) trasladándolos á León » def-
de C*rbaja! , los pufo en la íglefiade San Juan Bautifta, la que úy fe llama 
de San tíid-ro , pofaver parado en ella fu fagradd Cuerpo, el que ño aca-
íb | fiao que Con divino cónfejo efta como eteóndído» íirviendok dé peí-
na, a Challo Sacramentado. -
Murió Moyses» y dize el texto fagfadV» que ninguno ftipo a dóti-
de fe avft íepultadofu Cuerpo : Mot-tuuf 0 Moy/ei, # mn sogmvit homo 
Sepulcbmm ejus: Preguntan los. (agrados Interpretes , qüaliueífeel motivo T5w& fyp, £4« 
de averies ocultado a los Hebreos Dios , d icpulcío de Moyses, Olcaftro, 
con otros muchos dize, que poríertanto lo que los Hebreos le veneraban » 
y debian , que muerto Moyses, le adoraran por Deidad » ñ füpíeffen e! fe-
pulcro, en donde fe avia enterrado fu cuerpo.- O íiempre grande » y ve-
nerable Caía , no diré yo tanto de tus Hijos , antes fi diré t que ednocieíí-* 
do el Cielo, que en ellos no avía efte peligro, aunque es tanto lo que íiem-
pre han debido , y venerado ,aíu Patrón gloriólo , les \B fiado efte pm 
cíoíifsaio Thcfoto, para que hizteííen noche , y día, oficio de íü fiel Cufia-
da , no le teíira , no Dios de fas ojos, como retiró el Cuerpo de Moyses a 
los Hebreos, a-itcíepoaepatente á todos , iluminando íus entendimien-
tos , con la luz ínacceísible , del mjvt de Juíficid , Chrído Sacramentado» 
patente a todos íiempre íobre (* Sepulcro , para que á la luz del que lo es 
por eíTencia , conternpko i U mavur fortuaa, q-ue es poííeer en fa magnifico 
Templo , la luz del Cielo , y U luz del Mundo , egófum lux tferp , vos éftii 
lux mundi: Baíie lo dicho, para cumplir ea algún* modo con la obligación 
de mi empeño. 
En quanto a lo fegundo , digo , que fi con facar a luz efta Hiítoria, 
íatisMce en parte mi Real Cafa , a la obligación grande, que á fu Patrono 
arene > le K#a otro carga éft menos pefo j a que era precifo occarriefli.. 
dafaquMa re* nota déla ingratitud, nodenigraííc la conocida reputación 
de fu gloricio nombre; y para poder en algo íatisfacer a efta ícgunda oblu 
gacion era precifo, queeftampadas las heroyciísimas acciones de el Legfc 
laJormas inftgne ,'dei mas celebre Capitan,y del mas Egregio Doftar el 
Señor San ÍÚété ,las dedicaílfe mi Real Caía , con el agradecimiento mas 
teípeíoíoáiá protección aügufta, deei mascfcUrecido Monarcha Nueftro 
Rey > y Señor Don Pfcslipe' Quinto , porque íl impteffas en Efpaíia , las 
crttditifsirrtas obras de efte Sandísimo Doiftor> k dirigieron con ungular 
ínftintp alaMageíUd del Señor Rey Don tfhelipe Tercero, ya porque fu 
Padre emprehendió á cofta de fu Real hazienda , obra tan magnifica , COJ 
mo importante > a Sa Catholica íglefia¿ ya porque el eftrecho vinculo de U 
Real fangre , no permitk que los doróos de San ííidro, mifaiTen á otro 
liorte» 
i Cuyas rasones obligan oy > a mi Real Cafa , y aun la precíían , Ci 
bien fe reflexionan , a que impreüaefta Hiftoria, la encamine agradecida,-
klos pies de'nueftro gran Monarcha, pues nadie ignora 1* gran nfiagninV 
eenda,y liberalidad, con que Mueílfo Rey* y Señor Don Phelipe Q^into^ 
enterado {por el Memorial \ con que la Gafa de San ííidro, recurrió a fu 
JVfageftad , como I fu Patrono) de la urgente ru\na » que la amenazaba, 
(aviendofe ya defmoronado gran paite de ella) aunque fu piadofo , $ 
paternal aféelo ,'deíeaba ocurrir quanto antes, con el remedio $ á tanto da*; 
lio , ufando como fiempve de fu gran rectitud , remitió dicho Memorial^ 
para fu juftificacion } a. los Señores deelConfejo fupremo , de fu RtalCa* 
niara , los que Sendo como los llamaron los Emperadores Onorió, y Árca-j 
dio , las principales partes, que componen el cuerpo hermofo de fu dilatan 
do Imperio* L?g. qulfquií C/bd„ adlegem'^tst. Majefl* ibi ftam,&ipfipdrt nófi 
tri Corporhfunt. Y io mifmo fe eníeña \ en la ley | i tit* i i 3* leg. 3-, del Co*: 
digo Thedoíiano , & hg/jut Sénaterumcap^ds Dignitatib. iib. i a. 
Y- por tanto toca como a tales , de quienes principalmente fían los 
Monarchas, el acierto de fus fefokicionei, el aconfejarles íiempfe lo ñíáÉj 
fulla , y oponerfe con chriftiano zeio, a todo lo contrarío , m mtat Innt* 
tentius , &Pant>rmiténlit iü eap. t.dehi^ qadjiímtamajorj parte Capituli* 
y lo mifaio eníeña Santo Thomas, en diferentes lugares, de fus obrase pra* 
p . c l P°e *'*>* q« 77* art* 2, & 2. z. q. 49. art. i , por lo que dixo él mas Sabio 
tm\ cap, 1 i . R c y xsalus autemtibi maltaecnfilia. Hechas pues, por los Señores déla 
Real Cámara, la debida inquiíicion de la verdad del Memorial; Con tan-
ta brevedad , y afecto , que debo deíir , para gioria de mi Santo , y fu* 
ya , que nunca los'bufque para efta dependencia, que no los hallaffe mas 
que Juezes, Padres. 
Por los que informado fu Mageftad de todo, fe digno, de mandar 
por íu decreto, que no ooftantc las circunñancias de precifos ?aftos de 
eftos ttempos, fe ccurrieffe con toda la brevedad pofsibíe, a evitar ía ame-
nazada ruma de mi Real, y fíempre Venerable Cafa , mandando f> repa-
raOe por aora lo precifo , refervando para mejor tiempo , el explicar de el 
todo el Angular carmo,con que fu corazón tan piadofo, como Re2io,atien-
de , y ama , como a Cafa luya , a laque lo es del Señor San Ifidro , cuvo 
reverente tratamiento acordó el Concilio de Toledo , a toteada de'fu 
amado difdpulo, elGbnoio Sanllüefonfo, fe le debía de jufticia , a nuef-
tro banto , por fu Real faog?e,por ía incomparable fabiduria, y por fu fin-
gu-
eularifsima virtud, y fantidad, como fe refiere por las figuíenws pala* 
bras en las lecciones de el fegundo nocturno de fu Nuevo Rezado; Et tan* 
tam SOtU~ormesSanSiitatis, &docirin<e famam adeptus tjlt ut elapfo vi* ab 
eius obltufixto décimo anuo Üníverfa Toietan¿ Synodo duorum fapra quínqua* 
pinta Eoifloporum plaudetttt ipfo que etiarn Sanóío I Idefonfo fu fragante Dofíofi 
Erreaiüf Criben** Ecclefa novifsimumdecus in jacularumfine doüijsinius, & 
ctm reverenda nominando appelhrimeruit, . . . . . . . , 
Efta es la baía , y lolido fundamento , donde jufhfsimamente fe 
2ania la obligación reípetofa, que ha tenido mi Real, y IkmpreVenerable 
Caía porque una vez lacada al publico efta Hiítoria , la encaminaffe alas 
Reales manos de un Monarcha , que tan difufas, y promptas las ha teni-
do no foio para reparar en ella lo precito , fino para que íu fabrica con et 
tiempo publique, como lo efpero, la liberalidad , y magnificencia defa 
Real animo, pues como el Angélico Maeítro, doctamente enfeña, eí dere-
cho natural nos dicta , que el que recibe un beneficio, le debe bolver agra-
decido a fu Bienhechor, como áproprio centro : Naturalis ordo ( dizc el á« 2 , ¡g, ÍQ$¿ 
Doctor Euchariftico ) requirit, utille quifufiepit bsnefieium convertatur sd att»3* , 
benefaflorem per reeompenfationetn gratiarum , que aun por éfto los TÍOS , di-
rigen apreíarados al mar fuscorrientes,porque de él íederibaron fus crif-
taíes*,y añade el AngelicoMaeftro,fer efpecie de ingratitud muy reprehen- . 
fible,di(imular la magnitud de la dadiva , quien la ha recibido , y no ex-
plicar íu gratitud , en obfequio de quien lahi^o ¡ingrata? dicltur aliquitt 
quia non reeog&ofcit,vel non laudat , velnonretribuit viees pro beneficio &c-
septo. 
Ni falta para mi intento el dulzifsimo vinculo , y eílrechifsirno U*i 
20, que ay de parentefco »entre el Señor SJII ííidro , y nueítro muy ama* 
'do Rey , y Seáor Don Phelípe Quinto , por cuyas generofas venas, corre 
felizmente una mifma fangre, coa tal fymboltzacion,Q íimpaüa, que fiendo 
generólas ramas , que de un mifmo Real Tronco proceden., falen en todo 
tan femejantes, que las altas excelencias, y •virtudes, que de el Señor Satt 
lfidro, refiere • efta Hiítoria , fe vén con gran primor transfundidas, % 
perfectamente comunicadas , al Real , y generólo animo de nueítro 
Monarcha. 
Bafte lo dicho, pata defempeñar parte de mi grande obligación , y¡ 
para juftificar el dictamen acertado de mi Religioíiísimo Convento, afst en 
dar a luz éfte hermofo Libr^>, como en dedicarlo a la Magettad de nueftro 
Rey , y Señor Don Phelipe Quinto , para que íuíoíida ,y Geleítial Doc*, 
trina, aproveche a la publica , y común enfeñanza , en el que no he halla* 
do chufuUu que defdiga de nueftra SantaPéCatholica ,y buenas coftum-i 
ores, íi muchas, y fabias lecciones, de las que todos oodemos, y debemos 
aprovecharnos .falvo, &c. Afsi lo (lento \ en eíte Colegio de Nueftra Se., 
ñora de la Vega, extra muros de la Ciudad de Salamanca, á veinte de UM 
yo de mil fetecientos y treinta y dos. 
D O N JUSTO MORAN. 
MMW B*& 
2PR0ÉAC101ÍQÜB POR LA ñÉLíGIOMDIERONLOSSAPIEm'mmos 
Rivwdifsin'os Padres Mae/ir» Fr., Juan de Sandoval, Latbedratic, d s 
Primad* la VniverftUd de Salamanca ; y Fray Jafipb patria ,8.gente de ,/ 
infigneColegio deS**Grc¿orhdtr*'lMid9r CatbedraHfOdt Virasen 
ia dicha tfmvcrjtdad» 
g ^ É ordért de Ñ. M . R. F. t\ M» Ff. Fernando de Monté, 
' negró ? Provincial de la Provincia de Efpaña, Otdeu 
de Predicadores, hemos viftó un Libro , que forman. 
do Hiítoriade la Vida, y gloriofbsjieehos ,y^mila-
gros de el Dodor de nueitra Efpaña, San ííldoro, 
Arzobifpo de Sevilla, continúa en la de ei líuftfifsimo 
Convento de Canónigos Reglares, de el Pfeexcelfo 
Padre San'Aguftin déla Ciudad de León , dedicado 
á-íu culto , digna feliz Concha , depoíito de tan inef^  
tímable margarina ; cuya virtud amplifica el Panegírico , conque concha 
ye el Libro j añadiendo íobreía calidad de fu iluminativa eficacia, unaj 
DífTeftacion Theologica. 
' Dio principio el M»R.P, Prefentado Fray fhóruas de Grande 
por expreffb orden , y comjfsion de aquel Infigne Capitulo, en cuyo 
nombre fale á luz. Y fino pudo confurrsaf la Obra; no por elfo quedo eX-
puedo á la irníioa, que juftamente concilio, él que antes dé empezar , n& 
computólos caudales neceífarios y porque eran grandes, bien notorios los 
de e! Padre Prefentado. Era naturalmente eloquente, de alto, y rnageflu.04 
ib- dialecto , que juntando modo de penfar profundo, en otras obras le hÍ4 
zo al juyzio de algunos menos claro» Pero en efta , lili decaer de la alteas' 
de lenguaje, juntó claridad^mezclandoeílilo templado* ó familiar jquando 
lo pide la materia. Afsiftído de eftas prendas tiró las,primeras lineas, fentój 
cimientos, y levantó e! edificio, harta colocar al Sugeto principal de éft* 
Hiftoriael gfande ííldoro en la Regia de León. Y para que por falta de di-f 
ligencia no padecieífe la Obra algún defeclo, en el que pudo prevenir d¿ 
materiales, pafáóen perfona aLeon, para regiítrar ocularmente los monu-i 
mentos de aquel infigne Convento* Eíle viaje ocafíonó fu ¡iiuerte,con co* 
ttiun dolor , y defeo , que dexó en todos de fu perfona. 
Faltando a la Obra efte primer Arcbite<íto, que la ideó , podía it4 
meríe , que algunos la contemplaííen tal , qualen carta aTrajatio defería 
(1) ve Cecilio Píinio el Theatro , (1) quede ofdende aquel Emperador , í& 
Theatrum in- a v » a empezado en Nizea, Ciudad de la Natalia: muchos ganos hechos: ele-: 
vcniNíceae ma- vada yanotablemételafabrica;peroexpuefta fin defenfor á la regular inju-i 
xima jam parte ría , que fue!en padecer partos ágenos j y en citado, que pidieífe reflexión, 
Vc""or ne'fruf ? ****?** d e ! i b e r a c i o n > f l f e r U menos inconvenientcdefpreéiar las expen* 
t r a - dianam í a s h c c h a s > q a e c ° r ¡ nuevas continuar Obra, que por menos fauíios prin-
eft cerec ddi- c l ? i o s ; n u n c a P u d l d í e perficionarfeeon felizidad ,y parecer en el mundo 
bcrarione , fie c o n e* n o r"bre de tai Emperador. 
ne faciendum, P e r o los públicos créditos del Áuthor , excluyeron todo eí miedo; 
aur fe rdin- y ayudo" el confidérar, que para ella los principales materiales avian (ido 
quendum:::Er- aquellos, de que fe íntegra un antiguo monumento, que aquel íníígne Con-
«iUfcpaWka V e n t ° c o n í e r v a b a e n f u Archivo, digno por confuiente de todaWren-
pecunia , hic, C U » y < 5 q e d a ™0"M«cn«P * 1« opiniones, que figuió el Padre Prefentado 
woá e n ^üantp al Infhtuto, que en fu juventud profefsó el Señor San ííidoro; 
epi* 
do de tal íuertc base al Señor San liiJoro promovedor del ulero Regular, c o l i«cenar, coV 
nw n > oor eífíí defrauda ai Inftituto Mo'naíiico de las merecí Jas gloriásjdé g o r P c c e r e ^ 
que jttftamente goza por los grandes ícrvicios hechos a ia íglcfu en to Jas cMeeíurri ¿&-
partes, especialmente en la gran Bretaña \ planta fertilifsiína en otros tiem- p^éWtrt, uaú 
pos'' mientras'adminiftró íu Primada Igleiia ia Sagrada Religión Beaedic- fie «tilias! boíl 
• ~ " fumpcuai , qai 
fideas eft4 qrüdv 
iue o p r eífd defrauda ai Inftituto Monaftico de las merecidas gloriásjdé 
i  u fé id l íe*(u j  
>arte l i   ia  r t  ¿ l t  m  t  ti -
s (  aú iítróí  i i í n
tina ) que debió íu primer riego* y cultivo ai Santo Abad , defames Í&&. 
íiísimo Arzobiípo Aguftino , lacado por San'Gregorio el grande, del Mo-
naíterio de San Andrés de Roma , para aquel miniíterio Apoftolico. duomodo con-
£i mifmo monumento antiguo íirvió para continuar id mucho.qué a n r < m * r e ®PS* 
faltaba a la Obra; i tue muy acertada ia elección de aquel, líuitrc Conven- f u n c . ¿ a ¡ 
to , en la fJeffdna, y conocidos talentos del M . R . E ' . M . Fr.Jofeph Mah~ videri'éue env 
sano, Vrdron de iucidifsimas prendas, acreditadas en Cathedra* y Palpito, úicndiát cor-
en ios principales Theatros.de nueftra Eípaña , Pamplona, Toledo , Ma- rjgere.cjüái ttíi 
drid, y Salamanca, y que resplandecen en el difetetd, Panegyricd y y áác- ^ e r e«da, tranf-
| á Diííertacion Theoiogica, qué añadió a efta Hiftoria. Gopiar imagen, á ¡- e r r e : n c * ^ini* 
que títío dio idea, dibuao, y óeffecídcolorido , rio fue!e fer prueba dé ^ r a l é x'ola-
ijmcha valentía en el pintón y a cada paila le hallan Artífices ¿ que copiad tóen/uA cft má 
<*on primor, ilendo incapazes¿ de que de íu Oficina íalga con aprecio ál- le Impldarriuá 
¿un Original.(3)Pero profeguir líneas en lienzo,a que otrodió principio, quda addert-
y éuya idea faltó con íu.primer Artífice » íiempre íe ha juzgado eriipeñd d u m el!. BU-
muy arduo J dé que nace, hallarfe partos Inteleóitialés inlperfeclos^porqde' niusi^'i^epf 
no ha ávido quien fe atreva a confumarlos, temiendo defprecio de fit tra- Í0Í"dd Tr<iJmi 
b i p ^ a viíUdei que ya mereció kconiun eílimacíoo.Más tío padeció en. %¿ í*] f 
gaño , ni íe defraudó de ft¡ juño défeo aquel Huftre Convento,, quando íió cjrta fc£¿SJ 
laconfumaciondé la Obra a efte dieftriísinño Archi tedio ¿ que tíy puede Édtícriianaiii 
dezirleíin jadtancia, y eqn verdad:.Opus eó»/anímavii qttóddcdifti mihh : ftítótpentÉ'opid 
Tomó eí hilo de efta Obra, ¿ei'át el principio de el Libró fegürtdd, r f %íícopíSy. 
con tanta fe!i'¿ídad# que el Leclor neceísitara de refleáiari mas pauíída,pa- r i ' ^^"«'¿«1*1 
radiícermrU mano, Procede eh eftilo hermofo^ y energk,; dexandofé -"r H á l d lc'"t 
Caer algunas reflexiones ? guftofa* por la variedad j oportunas para la enfe líS^TT 
« t « r, f 2 i a T Tfa a l S u n o S ' n i m l a«»crttc erados eñ ei ufo de las Em!n.pard.<tó 
artes,-eauíeraírtáio en laHiftoná-, norpUcdedekarde alabaría en la Ecleú g^uirre.tom.a 
S S ? 3 ! A V ^ ? ^ t e T l ^ P ^ r J ^ Í v e r k piedad, y moftrar las ^ 
íeguras endas de Sa vida eterna, a cuyo fin el Eípiritu Santo , nos dio eri iJfL m 
RlLur.Hor ^ ° n v e " í o . ' ? r o P o n e I« herofycidades de aquellos Principes ^era mitta-
deaóconuT ' q r e ^ f " 1 , 3 ^ ^ g«" P^te Us quiebras á qae Efpaña S¿ *ins,&in edu 
, T , C í ^ V á f i o " ^ I ^ Moros. Mueftra fu piaddfa mlanificncia v c o á V i r o U 
fiddidad de fus Vaffullo,, Has emoreíTas masglorioías porSaRe'^1 ? ! & Stc-
la Patria. Alaba finSiioaja a los Revés -auccon virrndi' ? I R e i í S ^ o n ' V r . p W Salmatt-
«cmplare. ala I W l f e v S I S f inutdtoad, 
¿e ios mw deaprv^rr^ ^ ' ri £ ^ , «lf tMroa íincendad ios vicios, ducamus c x g 
ttWSSSffiS^^^ Proprlo oficio déla í>la» L l S 
los 3r¿aos de it P W ? ° q * m h m í a e n l a W«fer«W . modera « cekberrimo 
a.cctos de lo, Principes; que no tienen otro fren* 6ñ la tierra. op^ re ^  Lfat 
Tan lexos pues, efta eñe Libro de ofca&r £ ^  doelrina , ó bu- r ^ V « V , 








aufus eíl dúos 
potttcmos , li 
cec facistores, 
mi» 
nás-coftumbres, que antes bien fu lección es muy a propofíto, para pro. 
mover la chriftiana piedad, y producir otros uuhístmos efeoos; e.fpecUl. 
mente , quando renovando las gloriólas memorias de lo mucho, que toda 
la Igleíia Carbólica, y efpecialmente nuertra Eípaña,debe a fu gran Doc. 
tor San lüdoro, escita íu gratitud, y confiarla, en el recurío a iu pode, 
roí'o auxilio. Bien notorio es, lo mucho que Efpaña debe ^ Su Doélor , y 
defenfor San Ifidro. Pero aunque fu noticia,no pide mucha erudicion,% 
duda fcra para etto mifmo muy ¿til Libro, que eferito en idiotiu Efpañol, 
y eftilo agradable , fea proporcionado medio, para que venga en la de to-
dos l dcfterrandoen-los Eípaáoles,U ignorancia de los beneficios recibi-
dos, Madraftra execrable, que cerrando la puerta a la gratitud , Teca los 
manantiales de la beneficencia , y ata las manos al Bienhecho!-. 
Efto debe aora Eípaña al lluftre Convento de San tíidoro de León, 
por cuya induftria, cuydado.y expenías logra elle Libro; en quefehazen' 
notorias las glorias de íu Protector, y los favores, que de nuevo le empe-
ñan á continuar en beneficio de fus Bfpañoles, fi devotos recurrieren á fin 
afylo. Efto obliga alosEfpanolesal agradecimiento á aquel infigne Conf 
vento , que les da aora efte Libro; en que los Frayles Predicadores, y co;¡i 
mocha particularidad efte Convento de San Eftevan, hallan motivo mu i 
efpecial para la gratitud, con la honra , que aquel infigne Convento le hi-
go en la elección de dos hi|os íuyos, para Obra, que pudiera aver fiado 1 
otros Sabios Architc&os'de fus mifmos Clauftros*, fi pudo dezir, y coníidd-
rarcomo eftt'años a los naeftros; quando fon tan notorios al mundo ios 
eítrechos venerabilifsimos lazos, con que fe unen en Chrifto ios dos fagr a. 
dos Inftitutos de Canónigos Reglares deSan Aguílin , y el de Predicado 
res; rama de aquel fecundísimo Arbolen fu gloriosísimo Patriarcha Sa 
to Domingo, quien en el eftado de Canónigo Reglar de San Aguftin , I 
vio y a iluárado con la gloria de muchas de fus heroyeas Apoftoiicas haz 
ñas. En él emprendió elarduifsimo combate contra la heregsa Albígeníií, 
que finalmente debeló con los poderofifsimos efpirituales• fubfidios de id 
Sandísimo Rofatio, que le dio la Reynade los Angeles,y Oficio de la Sari 
ta Inquiíicion, que le cometió ialglefia, En éiafsiftió al Concilio Latera 
nenie, y impetro confirmación de fu Orden, por ewa v&cis Ofmalo ó\t 
aquel Infigne Ornamento del fagrado ínftituto de Canónigos Reglares 
Innocencio HL En aquel mifmo habito fundo fu Orden', hafta que la Ma-i 
drede Dios, por medio de el Beato Reginaldole moftro el que oy veíl\-
• en que mudando el habito , no por eíío fe dexó la fubftancia de el mos 
Ínftituto Clerical, dedicado en íglefias Colegiatas al culto de Dios, en fío-, 
lemne facrificio de el Altar, y folemnes alabanzas en el Coro, fegun Us 
Intuiciones Canónicas; aunque fe añadió otro Oficio muy proprio de el 
Clero , en orden al Cuerpo myftico de Chrifto , con particular deftíno del 
ínftituto ai cultivo de las almas, en Confeííonario, Pulpito , eftudio,y e:n* 
íeñanza de las fagradas letras, como tan neceíTarias para la íalud de las al-
mas , con eítatutos, y conftituciones particulares en orden a ayunos > y¡ 
otras afperezas proporcionadas á tan alto mimfterio» 
Eftomueftrabaftantamente , que aquel infigne Convento, no 
echo fuera de fu Cafa la fabrica del Libro, quando la encomendó á nueítra 
Orden; obligándonos aísi mas, y mas, al obfequio de aquel celebérrimo 
Convento, que erigido en la Capital del Rey no de León, en obfervasci* 
Segular, gravifsimo porte^retiro de todo trato , y negocio fecular, y &** 
gef-
rtad en 'osDivinos Oficios, puede competir con las mas celebres íglc-
ías Colegiata* Regulares (^ e elOrbej y íe eítiende áefta celebérrima Uni -
versidad fuñica de el Reyno de León, y no iegunda a alguna de el Orbe¿ 
en fu Cékalp dé !a Vega j aobiiifsírnó hijo de aquélla gran Cafa, que de-
dicado a la Madre de Dios, y culto de fu SS.Imagen Tutelar de éíra nobt-
lifsiíTiaCiudad: de Salamanca, es feliz lazo, con que efffecharhcriteFé-unea 
t . 'i^r :„ i ; in« Conventos de SanííidorodéLeoh , y S¿n Eítevan de 5a-
lOS uOS m u g u e » V J W " " - 1 ¡t ,m , " Í J , . , s •-. , 
lam3nca. Eíios¿y otros muchos ion los apreciabikisimos vínculos,que nos, 
enlazan¡ y áüénd debía del todocaliar nueítra gratitud. 
Sala A pues el Libro, que aísi promueve la piedad , excita' la grati-
tud v mueí'tra unidos tan nobles lnftituios;y por córiíiguiénie puede fér-
vir mucho ala oloriade Dios, y publica utilidad. Pkíú lo (entinaos enefífe 
Convenio de San fiftevan^e Salamanca* ¿ n i 8. dé junio dé' 1732,. 
Fray Juan de Sandova!, Pr'ijfy 3°íeP^ B arrié} ., 
M.yCaihedraticó de Prima; M.y Cáthedratico de VifperaS; 
^ROBACION^¿UE~DS ORDEN DEL ORDINARIO. DA ÉL DÓCT; 
Don Bernardina Antonia Éramos Vddhr de lA Orden de Santiago , Colegial; 
y Reííor que. fas can tituló de Ju Magsjíad ea el Militar del Rey <¿¿? td Ünivet-
Jidad de Salamanca , Vicario General de fú Orden , Pro&ifor íkáé plena | y 
fede vacaríté ¿ Gbvsrúaáór , y Vifítddér delübifpad'o de jdenf Cáthedratkó 
de Prima dé Leyes mas antiguo , Deca.no de árti'óói Dgreshoé 'f§' Vlú-Dteáúé 
de todd ejia dicha Univerjtdad de Sálamtiñea. 
i 
§S.Í que recibí la cqmifsíoíi.j qué me dio; eí Tenor l i -
cenciado Don Gregorio Ort'íz Cabeza, Abogadd 
d'S iíss Reales Cdníe'fps, Provííc? ,< y V i b r i o Gene-
ral de ella Ciudad, f 0!jifp!ad-o ,p'ara examinar uú 
Libro intitulado ; Vida, y PottentoTo's 'milagros del 
glonoío S\n IllarOj Áttabis'po de Sevilla , dentd 
por el Raía, B Í ¡VL Fr. jciepli Mari¿ano,'de la (agra-
da Religión de nueítro Padre Santo Domingo, hija 
del Convento dé San fciTevanfde la Universidad dé tíH Ciudad, qué a fuá 
expenfas íacb a la luz publica el Real Convento de San líidro de León,pu-
do defvanecermeúna honra tandefmedida , pues reconocí fe me etícq-
mendsba aprobar plenitud tanta dé virtudes, tanto acerbo fagr.adddé 
prodigiofos milagros, las hiftoricas grandezas de un Real Monafterío,don-
íae peremnemente fe adora aquel noy fferrofo Pan de los, Angeles , Chrifíd 
nueítro Señor Saeramen'tado,y fe encierra: el preciofó'Theíoro del Cuerpo' 
de nueítro Santo, con innumerables reliquias de Otros-, y donde yazenv 
tantos , y tanfamoíosReycs, Principes, y Kíonarchas fepuliados , qufcri-
do requería tanta obra,-comunicar fe con un Santo, o con uo fabio *, por-
que las obras de eíp!ritu:, (olofe pueden fiar a quien cité de elías prendas* 
adornado: lo que eníehocomo tan-divina Macttra la Santa Madre There-
fa de Jesvs-, en pluma de Fr. Franciícode Santa ¿farra , iom. r . de fu Hif. 
tona, hbt 6.- cap.- ip ñ. 4. y \ 0 r e p : , í e Suelvas vezes- íá Santa Doctora en fus' 
v)bras. 
yzto recogiéndome a mi-cortó íer , mas que de vanidad me íirvio 
de confufion , y aítombro, porque Uo pierde nada la obra , quando en íí 
?s buena , y fanta rcnque fe confiera con periuna realmente indigna jíi al 
te coa los que parecíafeí algo, sotes de publicarlo: Ad Gaiat. cap* *..*&£ j», 
<^ 2.yo/? annos quatmrdecim ttermn ¿fcmdi Mhrofalpnam , r-w» 8&°K4t>A 4 / . 
Jum<}to,&TytOi aftt*iM autem ftcmdrumrevelxtiontm , #• ffffttott **m ^ 
•EvangtUumi cjmi predico ingetítlbus J feorfum autsm bis qui videhantur M. 
quid ejfi nefotttm^&rmm curreremt<t*9cucar•riffemSm que por cffo percUcí". 
Ve al.ao de íu ser, obra Je tanto tamaño,-porque la com-unicaife San Pab!a> 
con quienes en U apariencia erra aígo» aunque eífenc salmeóte ao •haaiun 
bulto, pues .obra queeníifeípira tanta bondad, ellatnifmaíe Pegona , y 
por íi mifma eílitecomendada; que dixeron San Gypriano, y San Ambro. 
:íio: Rab'ent opera•íinguam fuar»¡ rS$aberit f&tundiam fuam} Sácente Ungué'.& ihi 
Jed grafi*mf&¿m% cum-vi dentar ipfa teflaMmr. 
Ais i pues, ella laborioía fatiga no necefska efe cenfttf ahorque to. 
«Jámila eirá adornada de erudición adftiinfbl'e , q»e gallardamente la 'hw. 
moséa : la Hiiloria fiuentetncnte venida,la ennoblece , y fortifica. La, ai 
íifsirna Theologia moral, y myftica que derramaren todos fus números , ! 
enfaiza, ILa variedad -de noticias-curioías, que apunta, la haze amena, y 
viflofa» La'elegancia e-nlüs diícuríos la fertiliza» La efpecioíidad , y pare-
&a con que abraza las opiniones mas foíid&s, k ¿luiría:; y aun es digno de 
alabanza lo diítíío de elk (quando'-comúnmente íe elogia lo Contifo)por. 
•que'lo (tbícuro, y antiq-aado requiere para entenderfeexplicadori dilata» 
tiaen lo eícrho , por la xazon qnecKo'Qracio: Me ittwbnvk ejjfe vult^obf. 
Curtís fiát*'C(m queefta dotado eñe libro de las propriedades, que regiítró 
'Plinio en otrofemejante, 
'Conneflo que al verle tcké menos-, -que no fe snfcribieffe con el 
tiombrede fu primitivo Author» que lo fue ei Rtno. K\ M . PfefehtaóV 
¥t. Tilomas de Gran da, íugeto de todos modos eminente, Conítanáoaie 
por lo que le trataba, aver dexado e'fta Vida ya impreca,- y alguna parte 
de los milagros , quaadofalleció de buelta de León > tñ la Ciudad de Za-
mora: y afsi por io que le amaba fe me ha de permitir haga en eíta Cenia* 
* a , alguna digrefsion en alabanza de fu pluma. Era tan ingenua, y taa 
bien cortada-, que llevado de fia genio amador dt ía verdad , quifo paitar ú 
León, aver aquel faoto Templo de San ífidro , y la mucha precioíidad, 
«que en el fe encierra, imitando aquella pluma, a manera de vara , con que 
media el Ángel del Apocaiypíl el Templo, el Altar, y ¡os que adorábanla 
él: Apscatypf, li.verjli. Datasefi mihicéamusJimilit virg*t & dl&um efi 
mrbi \furge-; & meteré femplum Qet, & Altare^ & «daratores in e& l Logró 
el intento tan á fu deíeo,que trayendo las medidas bien ajanadas a Sa tra-
za de fus difeurfos, murió reflituyeadofe (como queda dicho) .a fu celda» 
para continuar la obra empezada ¡reverfus domum, quod reliquum temporis 
fiadijs reddebat , que dixo Plinio : Júnior epijíoí. ad Marc. lib. 
Divtrfaartt! fie fimul ituríter. Era en excefsivo grado mucha la devoción 
que tenia a S in ífidro, y todo fu conato «(taba pueño en conchar fu obra, 
y para eíTo avia feriado noticias muy exquifitas , con que confumarla; qü« 
a aver podido espeaderlas^huyieranüiidoinu^ lucidas, que aunque a* 
fie-
fírvieron (por no entendidas) bailaban, íi vivieííe, para fu perfpicaz inte-
licencia. Efta devoción, y cite deíeo,con lo que dexóeícrito eneftaobra, 
parece pedia apellidarle Author de ella; porque también fuclen pulularlos 
huellos cu candor, y caridad del lugar ea que yazen encendidos de de-
voción; que dixo la Efcritura: Ecclefiaftic. cap. 49. verf. 1 z. Ofa pullulent 
dtkiofMi n*m & corroboravertmt Jacob, & redemerunt fe in fiie virtutis: 
No quiere» la «loria de que afsi íe ic atribuya toda \ pues quien huviere 
viftoli Tiara Simbólica de San Pió Quinto, y el Sol de la Verdad Santo 
Thomás de Aquino , obras Tuyas, podra hazer concepto del íugeto, que 
fuedRmo.PreíentadoGrandaj y el que le huviefle tra-tado , conocería 
mejor lo lexos, que eftaba de pretender adquirir glorias mundanas, Efto 
he querido advertir,por lo que amé, y congenié con fus ineftimablcs talen-
tos , pudiendo dezir con San Bernardo; hrat hamo fecundam cor metán^Qt 
íer efe una mifina Patria, y no deberle íepuítar los trabajos de los fabios 
en fus mifmos fepulchr-os, que dixo Sinef. Epift.141.alih i6z. Magis úffs 
impurum fufurari feriptamortuorum ,quam eorum vejiimenta , quod vocant 
fepulchra, effodere. 
Hallábate coa la-muerte de tanto Author la ReaiCafa de San Ifi-
dro,en fumodefconíuelo, viendo que apenas íepodia hallar, quien coa-
tinúafeefia obra; pero, ó altiísimaprovidencia! Ótnilagrofo portento de 
•nucílro Santo! Que apenas murió, quando no fulo en la mifma Relioion 
fino en la propria.Comunidad, íe halló otro, que parece íe identifica con el 
difunto , ea el mediado, cuito etiilo, conexiónenlas vozes, y facilidad 
enlosdifcurfos, que tino el que íupiereelefLdo,en que quedó efta obra 
no podrá diftinguirla. Bien pudiera añadirle efte milagro a íos muchos que 
de San Iíidro fe refieren en fu Hiftoria; pero íe dirá, y con razón que en 
Gafa de tanta ciencia, como la de San Huevan, ao puede reputarte por mi-
lagro. Hihl.unio Virgüio-deuua planta de íupenor esfera, que fus frutos 
eran de oro, le arrastra toda lu aleación, el que * i punía , q U e fe Je quitaba 
uno , pío áucu otro de U miluu calidad ; Primo aoulfo n o n ¿eSeit altcr 
dttreus. 
ucoefe pues a nueftro ditunto Author, facar a luz U Vida de efte 
Caudii.o famoío de la LglcUa San iüdro, de entre Us obfeuras íombras de 
la antigüedad de tan buena mano,quc dandoUel fer;, que notenk, con-
fteHa que no diiecofa de nuevo, cediendo en mayor elopio fuyo efta atef 
Z££v£l " f U f " d p r r e J A U t í í ^ Cft* P°" ¿ n">& Vida, como lo adl vime Vincenco Linneníe, d^rfuh cap. 3 7 . h a b l a n d o c o n u n a • f u _ 
yo Intelligttu.te exponente tll*ftri»h quod antea obfeuriuscredebatur-pert: 
poemas gratar, quod ante vct*ft*,n9*¡nt<tU£¡am venerabatar: udL t: 
njyu* tidicijt,, ña doces, ut ai<» nove, enm nova non dicas. Saca al thea-
trodei mundo,lo q u een menos cuitas lincas, y aun borrones diverios, c f . 
taba encerrado en ios Archivos de aquella Rciigiofifo™ C a ( a , £ & 
hermor u r a y dedreza, que ya !in traoap íe hai U n, como en eoilogo , las 
nuef r 3 S nirX» ' * f £** ' » Í U ^ > * ****> 4¿ -uerto obró 
«ueftro S « Ifí Jro l ? or fu N.ciun hfo.aola, y los mas preciólos theforos de 
emoción cfeiftunt* que d.xo bunio Emperador, cap. , . * Reperics fin* 
t*bore,quíg tile cum magno labore congejít. 
Qjkm no repara en elle e¡Luo, que unos Varones tan fabios, ¡ L 
• o íus Authores, mueftren can c o n t u s a docilidad en fu íenrir, que £ -
nea toda fn aplicación, y eftudw en leguir la venerable antigüedad? M i s 
que 
m t de admirar es, fondo hijos, y dHcipulos bien fenalados, en la efcuel* 
3 e l Angélico Dodor Santo Thomás, quien en la fr. 2. f «*/ , 4 9 - • " ' . 4- 9 
* 0 r^r* eníeíia, como fe adquiere efta virtud , y folodisc couíifte,i*»¿. 
mrmdó reBamopmiomm ah alh , y en el art. 3. ad a, añade que fe coníu. 
macón lafrequepte aplicación , y eftüdio, délo que nos han de xa cío e£ 
«ritolosmayofes , pero mejor lo dizeeí Sanio: m tótfÚtcvn/ütfmjitiQufa 
Juñmumvakt hnmmmnfiudium dürnfeiiiat-hornofolíatefrequeme* & revi, 
rente* applieat ammmñ fuam doeumentu majórant non neghgem ea propter ig. 
navUmmv contnnrum propter /ttpsrbhn^Qnien no vé la puntualidad, ^ 
menudencia, {digámoslo aísi) con quéfolkitos averiguaron aquella con-
tradicción , 6 poca verofimilitüd délas noticias que daban los fragmentos 
queíeiespreíentaron? Y quien ttoconfidera la profunda humildad, coa 
que figuen lo hiiiorico de aquellos documentos antiguos s reverenciando 
fus canas? ,. •• . ..-.. 
Noticias dieron de eftap'rodigíófa V ida , y milagros, las deáqúe* 
líos tres difeipuios de nueftro Santo San lldefonfo» San Braulio, y Recfeota 
Diácono, y Don Lucas, Obifpo.de Tuy, enlaChronicadelRey 0 . Alón. 
Yo X . para que aquel devoto dartonigo Don Juande Robles , hijo .deefta 
lluftriísima Gafa-, y por otros monumentos inveterados emprendieffc rece-
'pilarlas, mas con todo elfo citaban olvidadas» por noieldas, antiqüadas y yj 
«feondidas, pero de oyen adelante enriquecida eña obra, como loeni 
con elcohoeftilo, energía en los difeúrfos, amenidad guftofaén la varie-í 
•dad de todas letras, curioíidad diligente en las reflexiones, y una efpeca-
•lacion vigilante laboriofa en "comprehenderquanto es excctgitable» y pué-
'tdedezirfé de nueííro Santo: fe añade la vida, como epilogándola de aquel 
grande hijo Venerable en fañtidad Santo Martíno-, en que explica biea* 
quantoíué,es , y ferá en virtud, y religión la Madre que crió tal hijo $ y] 
porque no quedaííe quédezir, aunen lo temporal, dé grandevas de tari 
magnifica Cafa, fe exponen las gracias, y referiptos Pontificios, y/merced 
des de Reyes, que de muchos íiglos á efta parte fe le hizieron \ y hazé pa-i 
tente aquel Thcíoro grande de Sepulchros deiasPerfonas Reales con qué 
fe ennoblece , püdiendo dezir, y aun ei mundo todo, de elle Libro,lo que 
dixo Alberto Federico a Un amigo füyo: Tbefáuris opibu/qUit tot efi tantifi 
que refertns, integra ut e/fe poffet mibi bibiiotbecái 
Mucho avianeícritoSan Bafíiio, y San Artibroílo>fobfe' eÍGeñefl» 
tanto , que no parecía quedaba que dezir, fobre los myfterios » y dificul-
tades déla Creación univerfal, con todo eflb dizeCaíiodoro, lib.i. divírs¿ 
injit.cap. 12. que nueftro Padre San Aguftin, exponiendo eíle Tratado, 
le íubió tanto de punto, que con aver fido tan grandes Do&ores los que le 
expufieron primero, merece íef elogiado mas, por aver puerto en mayor 
elevación el afiurhpto, f»/ quartwis(áize CaíiadarojhablanxJodeefta Aguí-
la de la Iglefia) de eademre, qua Divus Baftli»s\ & SanBus Ambrofius celebér-
rima laude fulfer unt\t amen quod poft diferios viros^miníme coniingerefolet.op&i 
fummlonge in aliamfummitatemtdomino l'argentetperduxit.Kfen puede la Real 
Caía de San líidro, moftrarfe agradecida a los primeros Efcritores de eft» 
Vida, y milagros5 pero ion mucho mayores las alabanzas que fe merecen 
los nueírros, por lo que aclararon, panegy rizaron, y añadieron a los ante-
cedentes efenros, refpeclivamente , poniendo los fuyos en proporción 
tal, que rodos los perciban, y fácilmente alcanzen con fer(íin ofenfa délos 
primeros)de todos modos dtítantesen la elevacion,v grandeza- Pofi difirió 
I[tros opuifuum hnge inaliamfumiP^em^Qwinqlárdente.oerduxit. &°' 
Glorteíe pues laReal Cafa de San Ifidró» en tener por Aúthofés 
, tal obra > dos Varones tan üuftres, que, 6 hallaron mejores cofas de las 
«, „fl,k.n piritas, ó las que hallaron las bolvierort mejores , que dixó 
P" rio Valeriano: J4»Í wtuor& invcmt^aut tnvtnta meuor¡tJAcit. í j róñele de 
«uecontan buenas plumas bolark la fama deíus timbres, porque apenas 
avra en todo el Orbe, Caía de femejantes circunstancias , y epitelios, qué 
lixo Pacato : ih Oraii *$ imprát. pauciórA lúanaiimn fcrinlít^ faam in iefé 
tus domas tiíulis cogwmtntá légtntui-. Gloriefe últimamente j quien excito¿ 
y promovió talespenfamientos * dexaodo pata los ligios venidetos en efte 
Libro - el mas peremne monumento de lo que fue nueftro Santo \ ...lo qué 
fue es, y promete íer eftá giran Cafa ¿ en re'ligiofa obfervatácia; y haziehdo 
patente'a todos las mas feñaladas* y mas enrasadas prendas que eftabári 
allí ¿¿elididas: ttíftoHú éft fbefiúrút áú oMnmpftentarem^Qnz dixO TÜúi 
rid'asj couque bien puede efpérar por eftapiedad¿áquel theforb,qüe pro-: 
mete el Eípititu Divino, al hijo que honraáfüMadré : Écihfiapih cap. | J 
i/erf. k. Sicüi qüi thefaurizáti itá'é' quihmwifi'eM Múirt'm fu$m Pues y& 
todos perpetuamente ^eían en ei monumento refpetofo dé éft» -Gafa i íd 
que de otro fcrhéjante cantó Otado, N*3 3* ^ 3o» 
gbift Mbnúmsntmü m ^érimtí&s% 
• fA & ' $®°d m t í íwbsr edúX , Hoñ AqUiiü Ifñphkitii 
^ 7§ Pofsif Mfüé¥e ') atit inMth'irábiU's 
^• ' Í^§ Annwúm feries ráut fuga nrnfúrúfñi w ,r„, .^  
Pero qué digo de glorias? 'Ninguno alcanza mas t|ué y ó en etM 
obráj pues ninguna mas gleriofo en ella, tocándome la fuerte de aprobar-
la. Ufano íemoftroJacob $ qüarsdd caminando aitá el Orienté j : éncoiitrS 
a los Pañofesj cohia hefthbiaR&thél s en que le eíiip'eüaífe tÚ.i éfo cierta 
hazaña: y dize elfagraddTexíti,G¿»í/; tap. i§¿ que. nátifetidtí faéf¿ás dé 
flaquera f hizo loque «duchos no Hizieran i como lo fioílo Cornélib Ala-
pide j en él miftrid liigár, y btiícandtílataton^ dizé^l miímo teíitO^ cjüé 
lo que le obliga a tanto esfuerzo, füeeldezirié i cfüe Rachéí i éíát hija dé 
Lab a n, y áísi dándole á conocer la éW&¡ que era hijd de RébttáiÍH'áí¿'Ábií 
ei qisodfruter ejfei pdtfisfñi^&fiíius Rebebed: 6snsf: cápiyór. CÓrtiO dándola 
a entender ,qu'e baftabs el que fu Madre fucffe hermana de fé Padre ¿ pára| 
que el cmprendieffe aquél empeño* Quien ignora la entecha Hefritáridatl 
que tiene rtii Madre la Real Gafa de San M&rcOs, con San!fidroí Quieíí du-
da , que unos^  y Otros,' fomos hermanos i tti quahtü vivimb§ hitó de lé 
Regla de ñueftfo Padre Sáñ Agüftiti^ f quien finalmente ouédé fér roas ín^ 
terciado en la mayor éxaitacion de las gloriad de §an ÍMtot Cienámerité 
ilingunO mas qué los hijos de iá Gfrden de Satstíaga ,• porqué ,íi (.có'mdbleri 
lo runda nueftro iluthor) fue Thetítentc General tóyOi bk U Üefenfa de 
nuettra Sania Fe,* como buenos Soldados dé eftá. milicia fágtadá i no po-? 
demos dexa'r de militar también al mando de íé báfton f afsi fíempre ha íido? 
mviola'blela hermandad de San Marcos, y San ífidíojy es fíndiíputá ?p6t 
aquella oculta limpat'iajO myftefío, que hafiá eftos tiempos' rio éftabá hita 
íe velad o. 
No debo tampoco' negar" la' mifma hermandad , con los Efcritórel 
de eftá obra, por fct hermano de fu mifmo Padre,comb con prófuindá cru»; 
diciot),y trabajo, lo fundo5 nuevamente en fu A'poiogia i por el habito de 
Sant© Domingo Don jofephlopez de Águrleta, dénúeñro Habito , VaJ. 
ron verdaderamente efpcculador, é ingeníofo, quien al §. 17. dti&i $61 
%%%%%%%*$. piafe 
prueba averie llamado los Dominicos en Francia , y F'andes, Jacobino^ 
como fe llamaban entonces en fifpaña Jacobitanos , ios que en eíios xk'ét. 
posaos llaman Jacobsos. Con que la rrif.na iniinjiácion puedo haberles, 
que hizo Jacob á Rachél: índicavit si qaodfrattrefttfttrit fui'-, conque 
he defcubierto ya, que pyr todas partes me rodean conotsdos , qtse píiQ, 
den ac*ío haaer foípechofa róictnfura : pero aunque e! áxttém ¡!? g&g 
obra,cs Jofeph, que quiere dejeir hombre feliz ? con que elogió el Divino 
Oráculo a otro Jofeph : Bcciefi&ftiaap. 46. verjtc. ib. y ij, Y quien mu 
puede ferio en ios difeurfosr £nía propriedad de lagares con que iluftra 
la hííloria? En la agudeza con que delata las dmhói Y en el acierto de; 
elegir lo mas firme, y íolido? Pero como no ha de íer ello., y macho mas, 
íi es fruta efta que comunmente lieva eftc Manzano,pudiendo dczir de fas 
eícntos, loqti-- San Enadio dixo,//¿. i.zpift. iz.Pulc.hrafuntqua feriéis fe£ 
•ego pita im&fo''tH, redimita funtfioribus\fid poma plus Migo. Lo que efi 
cribes Man^unOjtodo es hermoío,pero lo fuerte, y apretado de tu ar¡»uh 
inepto,-es lo que celebro, y amo, poniendo en. la mefa de eñe Libro, para 
plato de ia erudición , como la Sulamitisen la del amor* Cmticor. 7. 0«-
nia poma nova t&vntera. La fruta nueva,' y la añeja; afsi la cogida por el 
eftio de aquellos fragmentos, como la eícogida á tiempo., y en fason de tu-
varia lección, A efte guftofó' plato convido dizienuo con el Poeta, Uuc 
propsra^&ft>n¡ias{t»mibi (rede) fcres.Govpo :a quien íoío -el verle ha. cau-fado 
tanto.bien,mejorando mis eftudios,que refkrePapiniano,/:* Ug^Aquilius re* 
galus zy.de do»at. quoniam eloqamtiatÓ'diligmtiá iua mtliorem-me reddidifti. 
Salga pues á luz obra tan provechofa, con el vmmúm de Manzano» 
pues \j> toca de derecho al Artífice , a quien cupo la fuerte de acabar una 
•obra, 6 pintura , el quede íu nómbrele inferiba , porque en la ultima ma-
no confine el darla toda ia alma; y entre grandes Maeftfos fe obferva efl* 
correfpondencía, alo que alude Plinio júnior Hh. i.epift.^. exornando 
áCanio Rufo, con quien dixo: Bffinge aüquid, & excudequod fit perpetuo 
tuumtnam reh'qua reram tuarum pofi te aliam^tque.alium dominnmfortimtut* 
boc nunquam tuum definet efe. Ya veo que dize, qm non fecimus ipfi vix el 
ñopa voco.X afsi con el mifmo Plinio hablando , nada digno de cenfura 
juzgo, y mucho digno de alabanza advierto, en tan fabio Libro,/» $*»«»..• 
forU virgula nibtl, laudis & admirationit multa digna reperhs. Afsi lo liento 
Salamanca, 7 Mayo 1. de 1732. 
DoB. D.Bemardino Antonio Francos Valdis; 
D a n Manuel Garc-a '}uif 
I 
S mucho de llorarla Ingratitud de los mor^ 
tales para con fu Dios > y los Santos i p o ¿ 
'que nb iololés empeze feamente tan no 
•humano vicio i ílno que- fe perjudican^ 
'oponiendo on caos de eftorvo irnpeoetra™ 
Ble aladifufrondé la bondad, que fe Jes 
lloviera en beneficios. No áy vicio \ qué 
mas reíliñsiy defeque la fuente de la beheficencia¿aün en lo ia<* 
finitamente liberal , que la ingratitud , y olvido de el recibido 
bien. Bfpañá es lá Nación fino mas, tanfavorecida\ córho lá 
que mas del mundo , de la benignidad del Cielo. So fuelo Fér-
til 5 y rico dé todo , con minerales preciofos \ montes virtuo-
fos, y ferazes campos: fu clima apto á quanto deíea la huma-
na nccefsidad: nobleza en quanto produsce: genios"de conf» 
tanda ? y valor \ trabajadores ellos, y derechos de fu cofecha¿ 
ala verdad 5 todo e í té , y una corno ingénita virtud, con deD 
embarazo oportuno , les hizo íiemprea los Eípañoles, eítima-
dos en ci uníverfo. Héroes en fantidad , la ennoblecen \ max£ 
mos en todos choros; fabios, y fapientifsimos en todas clafles, 
valeroíos, y prudentifsímos Capitanes, que amontonaron lau-
reles 5 Repubhcos Juézes \ y Principes legisladores, que admi-
raron ¡algentes: ellas todas teftifican de quanto de eftp atéfb* 
ro la Divina Providencia en ella nación dichofa. 
Continuará el ferio,y creciera á roas, fino perdiera dé 
uta Ja mano, y conduela por donde tantos bienes percibió* 
pero aquí execura por el llanto fu ingratitud, y h debiera lio-
rar5como Ja Iíorara,fi volviedo la vifta i los pallados íiglos: vie-
»,c°Püiiandolos ton los presetes, el daño que en no agradecer 
^ ha hecao Su Bienhechor Eterno , Óptimo , Máximo no fb-
o por si rmímola favoreció en lo que ¿puntamos 5 fino que 
V^a corno empeñarle mas( digámoslo aísi) amas enriquecer-
- , t í i í p m 0 que fus mayores amigos fe le inclinaífen , y araaf-
n mucho, y a { S i interpufieffeh fus defeos todos, buenos ofi^ 
^ s ^ a r d i e n t e s ruegos, por donde como por calzes, fe ef-
g azaueuen copiofas¡avenidaslas corrientes de fus miiericor-
A diasP 
días. DcfouesdehgranPatronadcel linagehumano Virgen 
Matric? r. p. Madre de el $ l # i b o ,¡qul fe coníiitiiyó protectora fu y a , f0. 
Augiift.' Úvi- breel Pilar de Zaragoza,^) ) a cuyo amor , y rmfericordia 
íáxilJ'**' quafiinfinita, fe mantiene, eo'tre tantos contratiempos típaña; 
Ambrofí'Mo- San Miguel Arcnangel , fupremo Seraphin , eco ímmeciato de 
raüib.?. c.7. D i o s 5 íncly to Principe, y Comandante general de íu Milicia, 
y Corte , tomo á íu cargo eípecial la protección de eílos. Rey. 
Tamau* Mar- nos, que en el .dia de íü ap-ricioo , ocho de Mayo, abjuraron 
tyrol. hifo. ad ]¿ hfiMgü de Arrío (2) que ios oprimía > viendo yá el albor do 
dicmS. Malí, j C a t Q j c a verdad ,áíá luz„ v pusa de tanto protector. F.nla 
túrg. • ccu.0aci.oo de los Sarracenos, íe obfeureció íu Patronato 3 por 
Buícb.Nercm. pbícurecñíe el reconocimiento i e l ; y no fue en efto folo ej 
S T ^ ' h ' n V olvidadelos ír,ioaáo!cs,y U innovación: como que el reífr 
cual. Aivíun^, . p .. ' _ ' / „ , - . / 1 v •: r 1 • ! r r» 
tuiríe así pues ,toeiieconquilta,o nuevatunoacton ae.iuRey« 
no 5 fin .tender al To/iímumo , y antiguo ''derecho : con todo 
eíío , en muchas Ciudades ,'efpecialmente en las Cortes, ha 
quedado noobfeura memoria de efte antiguo Patronato m 
celebridades, y Procesiones que le proteftan* 
Su Apoílol defpues,.. Santiago 5 al 'reftaurarfe :de aquella 
infelíciísima perdida , y ruina nunca bien llorada, que padeció 
inundada "mas de fus culpas entonces -, que de los/Árabes i ffl 
declaro Patrono único ; dado de Dios con infpeccion de que 
Math. 20. empleaííe á favor de los fc (pañoles aquel poftimus de fu valentía.» 
con querefpondio á Chrifto ($) en bien ardua propuefta, flfsi 
lo hizo , y afsi confia de las hiftorias3 que en campañas xleíeí-
peradas á toda humana prudencia , y providencia % dio á o u l -
tras Catholicas armas ,'por fu períona aparecida en vifion cíaraj 
gloriofifsirrias vi&orias. h\ fue el Apoftoi deftinado de el Pipi* 
tu Santo , á eíta Provincia feliz 5 y de los doze días de! Sol 
eterno, efte fue el que nos amaneció, para que nunca ano-
chezca en bfpaña la Catholica Fe. Su cuerpo es nueílra alma 
defde Compórtela, i . donde vino por lambida difpoficion por^ 
tentofa ,que teftifica bien la providencia , que el 'Cielo tiene 
eípecialifsimade nueftra Efpaña, 
Iaf:a,(ÍiuI-o / r A c f t c í u c c e d i ^ "•» Theniente general, fubftituto, y 
úcs. fucceílor en todo,como el miímo no una vez Tola expreíso,(4) 
San líidro Arzobiípo de Sevilla, Primado (entonces) de 1# 
Eípañas, gran Padre , Principe legislador, y fumo Do&or de 
ellas. Quanto Efpaña deba á efte poderofo amigo de Dios, e£ 
íeeíerito : lo infinuará: pero quinto ella fe aya olvidado de el» 
y 
v cuanto en silo aya fido fu ingratifsimo clefcuido , en la com-
paifa de fus beneficios, con el cali total olvido, que oy teñe-
saos de ellos íe fiícalizará, Pues para que quedemos menos mal, 
W de ov" mas miremos mejor por noíotros miímos i, emendan-
do nsicftro deíconocido genio , que procuramos difculpar con 
Li injuria de los tiempos: determino el muy llultre ^eñor Prior, 
y Cabildo de el Real de San Ifidro'deLeon, dar á nueva luz, 
V noticia publica ,1o que en fus Archivos referba de abrevia- • 
taras, y minutas, diminutamente apuntadas, de, fu Inclyto 
Patrono,y nueftro : de fus imponderables maravillas | haza.» 
fías efpantofas ,e inenat rabies favores ,-que tenemos que agra-
decer , y íin faberlas no íe puede. Tocónos la dicha de la dif-
poíicioo 5 por orden fuvo , y mifericordia de quien dio fu v i -
•íia» para dárnosla-i y querrá que por efte medio íirviendb í 
tan poderofo Mecenas,laconíigambs. 
Partiremos para mas claridad en tres libros toda la obra,,1 
ítl primero relacionará la Vida de nueftróSanto , que ferá co-
pia mas que deícrtpciohs porqueíeguiremos-entoda la íabf-
tancia , la diligente hiftoria , que i fubíidiandofe de San llde-* 
fonío Árzobiípo de Toledo, de San Braulio J Obifpode Zara-
goza 5 Redempto Diácono, difcipulos de líidro todos tres» 
De D. Lucas de T u y , y otros fidedignos antiguos monumen« 
tos ¿ hizo el Bachiller Don Juan de Robles, Canónigo de dicha 
Real Caía de San líidro de León , Prior de San Juñan de la Cal-
zada , Vicario ( 6 Redor que dixeramos aora ) de la Santa Cafa 
de Nueftra Señora de ía Vega, extra muros de Salamanca.. E l • 
íegunddferá traslado dé eique.de los milagros de San Iíldro g 
hiz,oel IluftrPs.mode T u y , Chronifta principal del Rey D; 
AloníoX. de León , y de D. Bereoguela de Canilla fu muger, 
a petición, y ruegos de aquel grao difcipulo , y compañero 
de Santo Domingo de Guzman, Fr« Suero, Provincial, y qua-' 
íi Fundador de toda la Provincia de ¿{paña, que era entonces 
una íola en toda nueftra Peneiniula. Algo fe innovará, poípo-
juendo, y anteponiendo, pero no quitando fino Vozes, que 
va por antiguadas, no fe oyen tan bien en el moderno eftilo, y 
qualque noticíamenos arreglada á la verdad, por poco re-
íiexionada. Havrá de llevar cite tratado algún apéndice de los 
milagros de San ifidro, que Don Lucas no alcanzo : y á algún 
eícrupulo fuTcitatfe nueftra narración á los criticos de aora, 
confultenle con nueftro Author , coa los antiguos j y las 
«aar-
mar ína l e s ; porque ponemos Io'qCe hallamos', y entrefac¿r 
moi lo ma* veriiimil de el boícaxe enmarañado de antigüedad 
tan mucha. 
En el tercero fe ceferibirá la mny noble antigua Cafa , y 
Peal Monafteiio de ban líidro de León, con algunas de las 
grandezas, y antiguos timbres, que la hazen reípetable á la 
atención , y venerable mucho a ja piedad. Infertaráíe allí la 
—- vida de fu Glorioíiíbimo Canónigo, _ Confeífor > y Doclor San 
Mjrtin , porverbi gracia délos muchos, que de aquella Caía 
perecían las Aras: tra tarafe de algunos'^ y en íu narratiba^pro-
teftamos defde luego , como obedientes hijos de la fgteíia, que 
BO es nueítro intento adelantarnos á íu juizio, ni-perfuadir d® 
los Héroes en virtud > aísi de aquella KealCafa., conio dequa-
kíquiera otros, que incidentemente vinieren;á la pluma , mas 
crédito ni culto, que el que merece una bien fundada hiftoria 
de prudente credibilidad, dexando íu heroicidad j mientras 
otra cola la ígleíia no determinare, en fanta humana opinión», 
Y aísimiímo protejamos, que quanto aun levemente contra» 
riare en efteeícrito áíu íentir, y decretos fantos 5 lo damos por 
nulo, y no ciento, Y porque en antigüedades, que trafepa* 
ron las guerras: y el tiempo, y el ambiciofo antojo de los húmi 
bres, varajaron a fu humor en grave perjuizio de ia verdad, 
fimínentif. de c o m o P o n d e ™ , y llora el bminentifsimo de /Wuirre, (*) ay 
S c Rj¿' ^ f*}**™. e n % M f f l la verdad: falvaremos en quanto 
tap. .fol 373. g P ü e d a » b s Wft*m*, a b r i é n d o n o s de odioías diíputas, 
«P inquietar lo que generalmente efta bien recibido, ni deci-
dirlo que entre contrarias partes fe duda con fundamento. La 
mayor honra de Dios bufeamos, y gloría de íu Santo, para de£ 
ffiátt ^ c i m i e n t o , y reedificar eífe deftruido con» 
tro v íc C Í 0 S ^ £ e m p ° ? a l ' * C t £ r n o F ° V € c h Q m ^ 
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JLJ JL P O R T E N T 
P E 
S A V i D A 
A R Z O B I S P O D E S E V I L L A , 
' PRIMADO , PATRÓN, Y DOCTOR DE LAS ESPAÑA! 
C A P Í T U L O . P R I M E R O , 
b'A RAZÓN DE EL TITULO s EXPLICANDO 
por •p0$f¿t 
ORfENfOSA 
Vida : Es lo 
verdadera-— 
meare la que 
hemos de eí-
crtbir , no 
con aquella 
diíuíion , y 
erudito exorno /que pedia la raa-
tena, porque la antigüedad-, y 
genio de Efpañoles mas inclina-
dos ala Efpadg , que a la pluma, 
con eitrafiego de guerras, y avcr> 
fe transferido tantas vezes de gen-
te en gente nuefíra Corona , nos 
dexó. efeafos de noticias , y de 
aquellas particularidades peque-
ñas, que en la pluma de los pon-
derativos deaora fueran máximas 
grandezas. Bien fe traslucen , p& 
lo rio bien percibidas , para dig-
namente eftímarias, y para que 
vida tal, cofecha de nueftro pa-
trio fuelo, nos fea aranzei, efpejo® 
•y cftimulo de bien vivir. San Gre-
gorio Magno j San lldefonfo dé 
Toledo , San Braulio de Zaragoza, 
admiraron , como quienes com-
prehendieron bicri, quanto tuvo 
de portento continuado la carrera 
luminofa dé tal vida , muchos 
otros como el liufírifsimo Don 
Lucas Obifpo deTuy , fe deslum-
hraron al mucho refplandor, y 
todos aquellos de ia antigüedad 
venerable , fin hyperbole, ni afec-
tación de que citaba muy iexos fu 
íanta íinceridad , di?.cron en i:o-
co , mucho de lo mucho mas que 
aquella vida fue.Ella lo dirá mejor, 
íi nueítro eftlío no ia empaña. 
De Ssn Ifidro • Eira vuz ^ñínij 
B Q 
V I D A DE 
o If.áoro quieren algunos, que trai-
ga furaiz, y etymologia de un 
Ídolo Je los Gitanos antiquísi-
mos, que vinieren con Hercules a 
rtieeára Efpana : Era una Baca , ó 
Buey , en que adoraban a líis her-
mosísima deidad , por ral, amada 
de Tüpiter , y eípofa deípues de 
Ofirldís Rey de Hgypto. Deípues 
de muerta, logro el primer culto 
entte los Gitanos : y porque jupi-
terantesla avia transformado en 
Baca, por efeonder fu adulterio a 
loszelos de íumuger Juno; ia ve-
neraron d'eípues en tal imagen 
los Gitanos. Tuviéronla fümma 
devoción, y llevaban donde quie-
ra que iban , fu ídolo, con gran-
de religioíidad , eícu'tpiehdole ya 
en madera , ya en piedra , ya en 
plata , ya ea oro , fegunla pofsib'i-
lidad de cada uno. A Efpaña vino 
Hercules Egypcio , hijo de Oíiri-
dis , y de la mífma lOs, que tralie-
ria con mas obligación el fuyo, en 
que le imitarían los companeros: 
y de ay es lo que fabemos por tan 
vulgar, que la divifa en las cele-
bres fabricas de Hercules, y por 
donde fe íofpecha , que fueron lu-
yas j es un Buey, ó Baca, idolo de 
fu amada Madre, y Diofa. Las vo-
zes de la mas alta ponderación 
íignfficanla mayor eftimabilídad; 
y expreífando el íignificado en el 
iigno , dezian IJis de oro , que era 
tomando de la mayor , y mas cof-
tofa veneración a aquella deidad, 
hyperbole , 6 ponderación parala 
mayor excelencia : y afsi dezian 
por la ultima alabanza, es an Ifis 
de ero , y ác aqüil/doro. 
(i) E l lluftrifsimo Don Lucas ci-
Illuftr. de *ado > y que fe citara , como lo 
- refplan 
c aP« f c- curo,óa g uacri f ta l ina de mucho 
fondo, (i) En lo primero debió de 
tener Hucñro Ifidoro por prophe-
cia fuya 5 al grande Sacerdote Si-
món Ónias , de quien el Eclefiafti-
co dize, (2) que como Eítrella ma- . . 
tuti'ria r'efplandeció en medio de Quajij¡t:¡ 
la niebla : porque como Eftrella matutinal 
matutina , dize Don Lucas , ó co- wd/e H#, 
rao el Efpero ( que la mifma es , y **fe. EC c| (; 
de ella fa llamo Efperia nüefíra Ef- 5o-
paña) reíplandeció en medio de la 
niebla denla de la heregia A m a -
n a r e las de el pérfido Aíafaoma, 
y de otras, que vomitó ázia eftas 
partes el infierno , y el con'pode-
rofo refplátídor di'fípó átl todo. 
Quando aquella eftreíla aparece ai 
ravar de la alba en nuefíro Etnif* 
' ferio , alumbra las pofíreras tinie-
blas de la noche , y demütftra el 
dia ya cercano. Afsi Ifidro acabó 
con la noche de la ignorancia, lan-
zando al diablo, y todas las fora-
bras de fus mentirás de los cora-
zones de los Gentiles, lfiwaclitas, 
Mahometanos, Judiqs, Arríanos, 
y Azefalos, predicando,y demonf-
trando el dia verdadero , que fue 
Chrifto nueftró Redemptor? ver-
dadero Dios", y verdadero hom-
bre , permaneciente con el Padre-, 
y con elEfpiritu Santo en unidad 
de eílencia ihclivifible : Eftrella, 
que con el reíplandor de fus bue-
nas obras, con los rayos de fu pre-
dicación , con la claridad de fus 
milagros , con la luz, que dio fú 
expoíicionalas Santas Efcrituras, 
y con el calor finalmente de fu ze« 
lo , y manifiefta perfecuclon de los 
infieles: Embraveciendofe contra 
ellos, confundiendo fus opiniones 
diabólicas, y quemándolas, como 
el Sel de medio dia , en el tiempo 
mas ardiente : todo lo obfeuro , y 
abominablemente denfo confu-
mió , demoftrando fer tornad© el 
dia de la gracia divina', cor la pe-
nitencia. 
Fue^el Efpero del Sol puefto, 
pro-
s. ISIDRO ARZQB.D'É SEJ^JLLA. 
praíigue el lluftrifsimo citado^ 
porque en el fin del mundo , con la 
claridad de fu fanta doctrina alum-
bro , y enfeñó laigleíia de Dios: y 
fucEÍperoen el Occidente , por-
que mas efpecial, V continuada-
mente alumbró , y adornó con íu 
iinta predicación. Con la presen-
ciada íu virgíneo cuerpo , y con 
fu boca exhalaba aromas al Emif-
ferio occidental, que fon nueftfas 
Eípañas. Afsim'ifmo erra palabra 
IJidorm fe dize agua obfcüra , y 
onda \ y lo fue cotí verdad nueftro 
Iíldoro, por tan lleno , y tan cum-
plidamente abaftecido de todas las 
Ciencias de tanto fondo, y altas, 
y con tanta gracia, y éloquchcia 
para expreífarias , y ceñirlas en 
•concifü, y fubido eftilo *, que por 
muy fabiosqtíe fean los hombres, 
aoeMs i ,f con gran dificultad, 
pueden alcanzar para si , y enferiar 
k otros, lo que San Ifidro fubtil-
mente entendió, y eferibió afsi de 
la naturaleza de las cofas, de los 
íiiogifmos , e invenciones pnilof©-
píücas ,como de las otras fleté a¿-
tes liberales. Es tenebrofa el agua 
>,j en las nubes del ayre, dize Davíd5 
Tenebrofa ( 3 ) entendiendo por el agua la 
aqua in nu- ciencia de las Efcriturás , y por las 
bibusaerh. nubes , los Santos Profetas , y 
Pfalm. 17. Dodlores, a quienes con tanta co-
*r¿* pía efhncóefte piélago , para íét 
con verdad agua obfcüra , por 
onda, ó lfidorui, que es lo miímo. 
Alta es la eftrella , que defde el 
Cié!© alumbra al mundo:, onda el 
agua ,que fe empapa en la tierra, 
y debaxo de ella efeodriña fus en-
trañas: pues quien mas del Cíelo, 
que nueftro San Ifídoro, cuya con-
verfacion fiempre eílaba alia , y 
confeñalesde diverfos milagros, 
y exemplos de buenas obras alum-
bró las almas ? Quien mas fabio, 
diafano, y puro, como el agua; 
que efte fabio que trajo aja ver-
dadera Fé los corazones •Tecos, y 
áridos de la verdad , y escudriñan-
do todas las cofas obfeuras, las 
notó, declaró , y eferibió; porque 
nofotros pudieflemos íin cofia en-
tenderlas, y desfrutarlas? Entran-
do en León trasladado fu cuerpo 
Santo , como diremos defpues,(4) 
iluminó á un ciego, y a ruegos de 
los defconfolados Legioncnfes, 
que perdían fus frutos todos , por 
falta de agua , regó , y fertilizó 
con grandes lluvias fu tierra , de 
ios quaies dos primeros milagros 
bien fe confirma , que viniendo 
él, vino la eñtelia iluminativa, § 
agua cauda-Sofá, que es conformé 
ai nombre, y etymoiogia.de íjfe 
áórus j como dicho queda \ y conf-
ía qüari de providencia divina, 
trias que de cafualidad humana fé 
llamó áfst,, _ 
Arzobifpo di Sevilla • Dicho-
ía tierra, qué tal Sol mereció ¿ f 
dichofiísirna Cathedra , que fué 
agentada de tal M.aeftfd. Defdé 
álh, Como Metrópoli de las Efpáy 
ñas, fué fío folode ellas-, fino de el 
riiundo todo luz , guia, legislador, 
padre, y Maeftro. Todo lo embe-
be efta V'ó'Z Arzohifpó , porque U, 
de-mas de él Doctorado, y predi-
cación que le fon- inféparables: 
Qbífpo-y d Epifc&pas es lo-' rü'ifmo que 
Spgeulator ¡ expiar ator, vei confias-
rans , efpeculador , explorador, 
que atentamente cónfidera : fue 
en lo antiguo, nombre de Magis-
trado , ácuya incumbencia citaba 
procurar dé pan, y de todo lo ne-
ceífario á la República, y afsi ve-
nia a fer un Procurador genera! 
del bien común (5) con que Arz&-
bifpo , ó Artbiepifcóptis , que es el 
Principe , ó primero de los Obif-
pos, primero, y Principe debe fer 
en los cargos, que le infinüa fu 
denominación. ííidoro la defem-
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cion , cerno en el diícvrfo de fu 
vida veremos, íknco todc para 
todos , y fin ceílar en !a íanta en-
feñanza,'y apoílolica predicador,-; 
jando fanas leyes á las^  Repúbli-
cas, dííciplina racional álasfami-
lias, methedode adiíciencia a las 
letras, dirección , arteglamientoij 
y rito a las igkfias , económica 
diipolkion para las neeefsidades 
humanas , indeficiente fubíídio á 
lasmifcrias., y toda buena conduc-
ta para fu bien a á las almas. 
Primado : afsi le llaman Don 
Lucas Obifpo de T u y , a quien en 
el libro de los milagros íeguíré-
mos, y el Bachiller Don Juan de 
¡Robles , a quien feguimos. Es 
voz, que también le apropian de 
• Jos antiguos los mas j pero entíen-
daíe primacía péríonal , eíró 
es íobrefalicnte excelencia de vida. 
heroica , iantidad conocida , fabi-
duria dcfcollada ,. prendas con 
que fe hazla Primado a los Obif-
pos de Efpaña , y aun á los de el 
mundo j tiendo el centro de los 
refpectos de todos, y íubferibien-
do todos, Papas, Reyes , Carde-
nales , y Obiípos fus dictámenes 
fiempre aceruelos, preíidiendo en 
Concilios, difiniendo congreííos, 
y determinando Confiriónos, en 
todo, todo \ como quisa eftaba 
HenodeelEípiritu Santo, y era 
dado del Cielo, como él dixo, pa-
ra fücceífor de Santiago en el 
Apoftolado, Patronato , y lo de-
mas. O fue Primado, y Primada fu 
Santa igleíIa:refidiendo alli,opor-
tunaméte entonces^íTa dignidad, 
ad nutum mobilis transferible a vo-
luntad delamifma nación de quié 
lo es,y de laSedeApcítolica ;quien 
iolo en fu primacía no tiene arbi-
;r;o,porq es feñalada porChriítc* 
\ íi otra cola quiere dezir les que 
aísi le l!aa3á,cr.tiírídanfe con ellos, 
frs que li mudando, que cofa fea 
Primado , 6 primacía, oyen mal 
effavozen qualquier perfona, o 
dignidad , que no fea la que es oy 
meritiísimamente Primada de las 
Efpañas , Toledo. 
Patrón : Lo mifmo es Patro-
no , quedefenfor , o Abogado > y 
mas latamente quien patrocina en 
todo: fuelo afsi San líidro , de ef-
tos Reynos , y defde niño monto 
fer dado de Dios para Patrono fu-
y o. Defendía a fus fieles Efpañoles 
de ías invafiones de los^Hereges, 
•defusengahos , y arophibologias*, 
oponiéndole muro de diamante, y 
.pedernal ,dc luz-, y ardor , con-
tra los ArriatíQS, y otros Minif-
trosde Satanás, con tal corage, y 
y zelo tanto , quehuvo de cícon-
derle , y guardarle para -mejor 
ocaíion, íu hermano San Lean-
dro , como defpues veremos. De 
ruinas , riefgos , y amagos de la, 
ira de Dios fue nuefíro unico'dc-
fenfor •íiempre1} mandando á los 
elementos en nueftro favor , re-
prraiiendo á la infolencia de los 
barbaros , lanzando demonios1, 
•apareciendofe en los mas apreta* 
dos, militares conflictos % y lle-
nándonos de victorias 'contra 
nucítros contrarios, corno atefti-
guaran fus milagros efpaotofos. 
Do¿ier: No es lo mifrno fer 
-Dodtor, que fabio 9 aunque el fer 
fabio fe requiere, y embebe fiecéf-
fariamenre , en b de fer Dodoq 
Doíhr fe áhe écDocce , enfeikr, y 
dar doctrina j Sabio^ác tener ía-
biduria, que la puede tener fin 
darla, quedandofe con io fabio, 
íin fer Dodor : Y afsi no añade el 
Doctorado cofa Imtiníeca ai fií¿ 
^eto j fino folo denominación , y 
authoridadparacomunicar opor-
cia , que antes tunamente la cienci 
tenia , y el Heno de erudición, 
q«e para enfeñar es menefter. At 
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fablo , c incomparable lleno de 
ciencia?, y artes, que Dios atefo-
to en eáe efpccial efmcro de fu 
poder, diremos ene] capitulo no-
mí de eíte libro,, tratando ,de .las 
muchas', y grandes obras, que cí-
cribió. Trabajo mucho en adqui-
ridas enLu adolefcenei.a, y juven-
tud , y logró el perficíonaríe ¡, y 
poííeérlas co:i compreheníion en 
el retiro, j y como carzelenquelu 
hermano San Leandro le tuvo pa-
ta contenerle , como la madre de 
. Santo Thoinas de Aquíno, apri-
fíoüándo a fu hijo también, ;auncí 
con bié diverfa intención , le oca-
'ílono el mucho citadlo, trabajo, y 
oración, conque bebió en tal fo-
'ledad', tanto íaber. De el fúyo> 
muerto ya Leandro,,.falto a la Si-
l la j y Cathedra Epiícopal de Se-
villa , conftituido Doctor , 6 ele-
yado a la .eminencia Magiftralj 
que es la oportunidad * que San-
to Thómasdizc, logra para eníe* 
Bar i el Doctor , prefupueíto el ík-
ber. Defde alii , como defde ílx 
Cénit el So l , iluftró, enfeñó, in-
formo , y djó nueva vida en todo 
genero de doctrina , y enfeñanza ? 
como dixim.os, a fu patria feliz, f 
aun alaloleíia toda.Verémos ade-
lante maravillas de fu,Doctorado, 
y como tuvieron affa bañante , y 
fundamento mucho ?.para llamar-
le : San Gregorio Magno \ otro 
Daniel , y mas que Salomón. San 
lidefonfo, efpejo de los Obifpos 
y Sacerdotes. SanBraulio Obifpo 
Í3L : Doctor de las Efpa-
,~,4 
deZarag 
ñas. Pedro Obifpo de Santiago$ 
Santo, y muy docto Varón: Apof-
tol defpues de los Apoftolcs, que 
traxo, ó t cíiituyó la ley de Chrif-
to á las partes Occidentales , y en 
finia Iglcfia en fu rezado : digna-
mente ¡hrxiio Doctor ds las Eípa-
Dj ¡ss EfptñAs : el liüñriísí-
mo Don Lucas, fiase articulo > dé 
que, y por qué fe llaman en plu» 
ral ellos Reynos-, las Efpañas, 
íkndouna foja Corona.?.^) y reí-
ponde con nueítro Santo Doc-
tor , que por la mucha exten-
fion , que. tuvieron los dominios 
de los Godos, penetrando gentes 
cuitantes , de di verlos climas j y 
genios, entre quienes fe interpo-
nían lineas de mucha altura, puer-
tos , y fiiontes; de. a/pera .eminen-
cia dividieron al principio la Co-
roña en dos Efpañas; a laber, Ci-
terior , y Ulterior/, la E(pa.ña Cite» 
ri'or fedezia defde.los mo.ntes P i -
rineos ., tirando, al -Septentrión* 
halla Carthago. La' Ulterior j es la 
,que comienza átíáh Celtiberia.^ 
tirando aliBediodia,,.. í}aJÍ,4 el ef-
trecho , y puerto de Cádiz, Y di -
zenfe G¡t*rior , ¡y Ulterior,^ cama 
quien dize amencia, y allende/, de 
acá , y de alia ;porque Citerior fe. 
clizedeC77?ví, que es lo que. ella, 
aziaca, y Ulterior de Ultra, % que CS. 
loque eíla azialiá, y poñrero. Á 
citas dos Efpaíías .qui'íieron algu-
nos llamar tina, aun entonces, íi-
íuada e^tre África ,.y.. Francia;'. 
por'quedar recintada de el Sep-
tentrión •, y de los montes Pir i-
neos , y de trozos del mar , que k 
hazen peneinfula, E.s tierra faíu-
dable de ayres, y de influencias 
del Cielo : igual, fértil, abundan-
te de todos frutos, y rica de mine-
rales de piedras preciofas , oro, 
plata-, y otros metales. Ricganla 
grandes, y fecundos ríos: Guadal-
quivir , Miño , Ebro ,Ta:to, Due-
ro , y otros : ios quales traen oro, 
afsicomo el rio de Pactólo. Para 
lapluraiidad.de Efpañas, la diví-
fion de nueítro grande líidro baf-
taba: pero fegun otros, fe dividía 
Eípaña en tres , á faber, Efoañz 
Citerior, interior, y ulterior1. La 
Efpañaciterior , que es muy fer-
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t i l , y de muchos paños para los 
ganados, íc dividía por los Alpes, 
de Italia , Borgoña", y Pitavia , y 
por los montes Pirineos', que di-
viden , y parten la tierra entre la 
Eípaña citerior ,'y la'íntcfsor. DÍ-
zeie citerior Efpaña refpe¿lode'la 
interior \ porque efta íituada á la 
parte del Septentrión , contra las 
otras partes de Europa' \"y los mo-
radores'de efta Efpaña citerior, 
difieren poco de los otros'fefpaño-
les en el habito % y "coftumbres. 
Muchos quentatva efta Efpaña en-
tre las.partes, ©tierras de Francia; 
veaíe el íluftrifsimo deTuy , en e| 
'lugar ckatlo. . 
Interior Efpaña fe dize otra^ 
: porque efta por toda? partes cer-
cada de los montes Pirineos, y del 
mar, y de ay fe llama interioriza-
da , ó interior. Efta es la que es 
Efpaña , y la que principalmente 
fe lla'mcráísi'--$ porque 'viene fu de-
nominación de una "palabraK grie-
ga , que es//?, y quieredezir uno, 
ó folo: y de efta: pan» que es lo 
'milmo que iodo. Y de Ta , que es 
eftrella , y compuefta afsi la voz 
Ifpan-ia, refulta el nombre de 
nueftra tierra, que quiere dezir, 
fer en fu difpoíicion una eftrella-, 
ella por si tan abundante de todo, 
que,de nadie nece'fsita. O fe llamo 
ellrella Vporque era muy dada a la 
coníideracion de las 'eftrellas-, 
agüeros •^encantamientos, obíer-
vaciondela efphera, y Aftrolo-
gia. Llamófe también efta parte 
Iberia, por el rio grande , y cor-
riente ,que palia por medio de ella, 
y fe dize Ibero 3 ó Ebro. También 
fe denomino Efperia del Efpero, 
que es una eftrella , que efta azia 
la parte del Occidente , donde fe 
fitua efta Eípaña. Finalmente fe 
llamo , y llama Hiípania, de un 
Rey llamado Hifpan , 6 Hifpsnoj 
porque fu ambicióla poderofa l o 
quifo afsi, o porque per fus hméí 
ñas lo mereció. La tercera Eípaña, 
que fedezia Eípaña'ulterior > esl* 
Provincia Tingita'nia, ú d e Tán-
ger , que efta en África, ultra-, 6 
allende deímar Efperico* A todas 
eftas tres Eípañas prendió el íriuy 
claro Doctor SanIfidro y por ex» 
celencia de dignidad ,^f or fupe-
rioridad en el íaber , y por gracia 
de enfeñar por eferito , y por fan-
'•ta continua predicación. 
"CAPÍTULO ÍI. 
''ORIGEN , PATRIA , NACJ-
miento , y primera crianza 
'••df San JJtdro*. 
U E S T R O muy excelente 
Doítor, fue nobiliísimo 
en *toda : fu Eftirpe 
real, délos coronados 
Godos de nueftra Efp a ña: fu ex-
"plendor rayóaefteemifpjkeriojpor 
los años del Señor <>6o. fiendo 
Pontífice Romano PelagioL Em-
perador Juftiniano, y Rey de Ef-
paña Athanagildo : fu Oriente la 
muy noble , antiquifsima Cartíla-
go menor , oy Cartagena, Ay 
quien dize que nació en Sevilla; 
pero citamos I lo mas probable, 
y alo que dize el Em'inentifsírno 
de Belluga j quien añade aver íldo 
la Cafa, que oy es Epifcopal , la 
'en que nació: y que"por efíb es 
venerado aüi,cOn -fuma devoción, 
y frequencia de los'fieles, un Ora-
torio,'Pifcina de eterna , y tem-
poral falud :.(8) Su Padre ,"Seve-
riano, gran Duque del mifmo Car-
tagena , hijo del Rey Theodorico 
Segundo: fu Madre la Serenifsima 
Doña Turtura , ó Theodora, de 
Reallinage también. Tuvo algu-
nos hermanos , iníignes tockss<i\ 
fantidad , y altas prendas. E l pri-
mero Leandro , que fue Arzobifpo 
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gLr (uizen) (9) elevado de fus 
méritos, y eievadtísimo defpues, 
en [¿contradicción de Leovigil-
¿y, y demis Arriónos",que le die-
ron tantostriumphos, Elfegundo 
fue 'Fulgencio', Óbiípo de Ezija, y 
de Cartagena defpues •, nada in** 
ferior al primero en toda heroici-
dad. Fue el tercero nueílro Santoj 
que tuvo afsiraiímodos hermanas^ 
muy hermanas de ios tres, en pie-» 
dad 5 alta virtud , y cumplido def-
empeno [ de ráiz tan no/ble , y.fe* 
ríe tan fanta. Una fue Santa Flo-
rentina Virgen,, gran Madre $ y 
Prelada demucha's Sántái Religión 
fa,s. Su InftitutQ fe iluda":, y (de 
paíTo) no fe nata aquí ingrata la, 
noticia de averie aparecido ;éf| 
Ezi ja , mandando erigir un M o -
nafterio.de h Religión , y Habita 
que ella trata •, y era de Santo Do-
mingo de Guzman ?/ como oy efta, 
fu imagen ( aprobada , U . re vela-
ción ) en el Altar Mayor de dicho 
IVíoaafteiio. Su Santo Cuerpo, fe 
venera en Verzocana, Pueblo d i 
la.antigua Lufitania, en el Obifpa-
do de Plafeíicia, de quien es Pa-
tr.ona , con fu hermano San Ful-
gencio } cuyo Cuerpo defeanfa 
también allí. La otra ttse Theodo-
íia , Re y na, c!~ Efpaña , muger de 
Leovigíldo : nías feliz, por madre 
del Santo Principe , é Inclyto 
Martyr Hermenegildo , a quien fu 
mifmo padre Amano corono me-
jor , con la laureola del rn,artyrio¿ 
que con la Corona a que efíába ya 
jurado } de eftos Rey nos ; y del 
muy alto Catholico Rey Recare-
do , que reynó muerto fu padre 
Leovigíldo , y martyrizado Fler-
mene^üdo , fu hermano mavor. 
Afst , que el grande líidro 
fue hijo , hermana , y tio de infig-
n/és Héroes, nobilísimos en natu-
raleza , y Cantidad. Y fue alta pro-
videncia de Dios darle Oriente? 
comboyado de tan dorados, luf~ 
trofos. arreboles \ porque le defti» 
naba a Doctor , Padre, Protector, 
y arbitro en todo \ de Imperio tan 
dilatado\ y noble , cómo era eí 
nueftrb entonces. Avia de fer la, 
protección de la Fe en e l , Colum-
na del Catholkifmo, Préndente 
de tantos Concilios \ y ultima de-
:cifsion¿ en importantes. Congref-
fos : y para empleos tales, condu-
ce mucho el efplendor refpetable 
de la nobleza , junta, como e l l a 
junto, con lo Santo ? y docto. En/.. 
.nobleció Dios mas fu cuna , cor* 
.milagros \ ávifando con tales fe.-: 
jíales a! /mundo, dé lo mucho, que 
en Ifidró le;venia;cle el Cielo.Cna-
bafe , aun de pecho \ eá Cartage-
na , y tal vez .paíTeaoa con el, en 
brazos, poruña huerta del Pala-
cio s la Ama, que le criaba, Gfre-
ciófele algún que hazer, y huves 
de'dexar el niño dormidito , entre 
unas yerbas \ _ y flores \ ;d'ónde le 
pareció que quedaba fin riefgo \ y, 
con conveniencia» La ocupación 
a que fue , la diftraxo mucho , y 
pallando a otro-s^empleos , fe olvi-
dó del niño. Debe fü olvido fofpe-
charfe myfteriofb, y que fue.dif-
pueíto de providencia efpécial de 
Dios, para lo que fucedio defpues» 
Requirieron ios padres a la Nodri-
za , por el niño , que ya por efpa-
cío de algunas horas (y aun alga-
nos dias dizc nueftro Author (10) 
aunque fe haze dificuítofo , no re-
> , , . , . r - i d i t 
curtiendo a providencia eípecia!, ... „.;„„„., 
comodeziamos.) Ella allanada no j o r > 5. \C\i. 
poco , dando difeulpas, y hazien- cap.82.fok. 
do diligencias , le bufeaba , no 117 
acabando de dar con el fitio , don-
de le avia dexado. 
En el ínterin Severiano cui-
dadofo ya de fu hijo , fubio a una 
galena, y defde alli atalayaba a 
los que le bufeaban por diveríás 






y i fe 2? "fe fe 
. . le hizo mirar con mas^  atención, 
uña como columna ," ó nube de 
Abejas, que bajaban , y fubiari, 
dcfcer.diendoel enjambre hafta él 
íueio , y ¡ubi.mío dci'pues arreba-
tadas aceleradamente ál CÍCÍÓ, 
hafta que fe perdían de vifta \ íuf-
pendiófc algún rato , con admira-
ción , en los movimientos , que 
notaba en aquel enjambre tíe en-
jambres. Baxó aprefurando elpaf-
{D , parte , por la anfia de fu perdí-
do ífidro, y parte , por averiguar, 
qué podia fer aquello , que iba 
íbípecliando, como milagro. Atra-
vesó los quadros del jardín , y ef-
tancias de la huerta derechamente 
azia donde veía aquella -ungular 
vifion , y ya en proporcionada 
d íuanaa , defeubrió , blanquean-
do las mantillas,y fajas deelniñoj 
as. aun dormía -, acercofe mas, y 
certUlcófe que era'él , íln que cef-
íaííe la copiofa avenida de abejas1, 
que por todo fu cuerpo travesea-
ban j entrabármele , y íalian de la 
boca , como de una colmena : y 
allí , y en muchas partes del cuer-
pecillo , dexaban fabricados her-; 
mofes rofetcados panales. Detú-
vole el a Hombro, y como en pá-
nico cílupor gozoíó, no pudo dar 
un paíío, y en lo que le retardo 
efta indiferencia, llegaron los que 
ce la familia , difeurrian por la 
huerta. Todos vieron, y admira-
ron el cafo , reflexionóle el Duque? 
masque todos, y ya llegando to-
dos juntos donde eftaba el niño, 
tomaron las abejas buelo, y el pa-
dre en fus brazos , aquel panal cíe 
panales , que no fabia, que hazer-
fc con él de gozo. Acordofede lo 
cue le avia fucedido también, 
quando niño, a Platón,y San Am-
brqfip , Arzobiípo de Milán , y 
epe baúl , cuc íe repitió defpues 
Cn el gran Patriarcha Santo Do-
Bpingo deGuzman , ^eiefpiritu le 
dezlan' en fu alma , ^ue aquel R* 
hijo avi* de fer'ttria grande cofa, 
en la Igle'fia, de luz , doctrina , y 
dulzefelicidad , que tod'o lo ílg--
niñean lñ zera 5 y la miel. La San-» 
ta Iglefia'de Sevilla en el rezado 
antiguo de nuéírro Santo (no fa-
cemos fien el moderno también) 
celebraba efte favor de el'Cielo, in'-
íinuando que Corna 'la crianza de 
lfidro' ,'a cuidado', y cariño de fu 
hermana Santa Florentina, cn él 
libro de los Maytihes cantando 
•entre otras alabanzas: 
Dum tuas curat Sorcr alma cunas. 
Lucida examen vsnisns ah atbeM 
"VHit infantis nltidis íifüare 
Mella 't&bellh, 
Oue és'dezi'r en Caftcll.ano': 
(guando tu Hermana Santa 
Cuidaba de tu cuna cariñofa 
De abejas copia tanta 
Vio baxár dé ia efphcra lumiaofaV 
Que en tus nítidos labios ceiefiiales 
De miel formaba diafanos panales» 
Áfsi de allí adelante era, Ifidrico el 
centro de las primeras atenciones^ 
de Jos Duques , y el fe ganaba 
aquellas, y mas, con Tu hermofu-
fa, angélica índole , y como ade-
lantada razón. 
Execufando la difpoíiciori 
civina , le aplicaron , quanto an-
tes dio lagar lainfantil,criánza, ú 
eftudio délas primeras letras , cen 
intento de que proíiguitfíe cn to-
das las demás : para eflb le llevo 
configo a Sevilla , Lean jro fu her-
mano rhayer , cue , o cftaoá en 
RrofcfsrdftdcÉftuafanté, o en la 
de Canónigo Reglar , Orden de 
nueñro gran Padre San Aguüin. 
(i i) Pufóle, con cui dadofo encar-
go con e! Preceptor, que mas de 
P ^ ™ l g i ? í » encontró. Frequen-
Joan»). tf 
ubi iapf» 
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jtabá e! niño; pero fümámente def-
confolado , porque la Efcuela fo* 
]o le fervia , de defcubrirle fu in-
habilidad 4 y mucha rudeza, no 
¡daba un paíTo fino es atrás -, y 
iquant© mas afanaba , fe hallaba 
menos aprovechado., Cumplía el 
Mierlro con fu obligación , y 
porque no .fucile floxedad , y te-
dio al e ludía , producido de vició-
ib ocio , le apremiaba. Y alguna 
vez que temió (er caíügado , por-
que no eftaba bien en la tarea, que 
le avia, fchalado j no fin algún, 
apercibimiento , y amenaza; de-
termino dexar la Efcuela , y aun 
dcxar a Sevilla determinó , comd 
lo hizo. Saliofe.cón poca preven^ 
clon a pie, y felo , y tomo un ca-
mino real, fin determinado rum-
bo. Aun lado eftaba un pozo bien 
fünderiado $ por donde coligió-, 
que feria fu agua de beber, y azia7 
llí declinó, porque ya la fed del 
calor, del tiempo, fatiga del ca-
mino , y de ir á pie. * que no acof-
tambraba , le llevó allí; Sentófe 
en una de algunas piedras, que ro-
deaban el bordo del pozo , difeur-
ría , como focorreríe en fu necef-
íidad , porque eftaba alto » y nó 
tenia inftrumentos para facar el 
agua; pero prefto vio falir de la 
Ciudad algunos, que venían a lle¿-
varia de allí , en el ínterin penfaba 
líldro , con algún embeíefo , que 
le entretuvo la fed , como algunas 
piedras , de que íe formaba el bro-
cal de el pozo , eílaban íocaba-
das, y otras con un cerco de ma-
dera , que hazian el bordo , efta-
ban acanaladas ; efto miraba , y 
dificultaba, quando llegó una mu-
ger délas que venían por agua: 
vio , y miró al muchacho , y ma-
ravilló fe mucho de fu hermofurá, 
honeftidad , y crianza \ porque la 
correfpondió a la primera faluta-
cion , con rara urbanidad , y bien 
cortadas palabras. 
Preguntóle ella , que qu& 
hazia allí , y que miraba en aquel 
pozo, con tanto myfterio, y aten-
ción. Miraba , dixo él , aquellas 
piedrasconcabadas,y efíasfy e/fe ma± 
dsro , tan fuerte uno ,y otre , ácana* 
ladas , como efidn ,v no acabo de per-
cibir , como eflafe puede hazer \ y fi 
'es con arte t para qué l Cayóle en 
gracia ala muger la dificultad dé 
el niño, y refpondíóle faíísfacien-
doíeiamuy porextenfo : Efios ca-
nales , le dixo y que aquí miras , fe 
han ido afsi formando , con las mif-
mas fogas ton que/acarnos agua , que 
al pefo del'cántaro , caldero, o cubo fe 
fueron poco apoco introduciendo en el 
mifmo fubir', y bax'ar\ cerno'verás 
aora yy por donde conocerdsy que con-
tinuando mucho en el continuo facar 
de agua}rozandofe,y ludiendo con las 
p/ed'rasy y madero , lafoga , o c&fdeti 
fe han formado-fin -mas 'arte , ni para 
qué. Los caneabas , que eñ aquella 
piedra vés, y en, la otra , fon de aver 
goteado d'zia alli el agua , que cayen-
do en unfitio mifmo , y con continua-
ción y han llegado d concabar las pie-
dras afsi, Proíiguió la muger a fu 
que hazer , y el niño vuelto a fu 
corazón , y íufpendído por algún 
rato , formó afsiftido de divina 
luz , efte difeurfo en fu corazón. 
EJias duras piedras , y aquel fuerts. 
madero de encina , o roble a la conti-
nuación no muy violenta de una fogar 
que con ellas fs ha Tozado y baxandot 
y fubiendo fiemprs por unfitio y han. 
llegado a ceder tanto fu bronquedad^ 
y dureza , que ya en ellos fe efconde y 
por lo profundamente acanalado , Id 
foga mas grueff* : en aquellas pudo 
tanto la fnavidad de un defiello , & 
gota y qusfempre daba,allí : que con 
la coftumbre , y perfiftencia vino a 
tan concabada , que ya el agua tiene 
vafuyb remanfb en ella pues por qué Id 
rudeza y y dura bronquedad de mi ca-
pacidad intelectiva no oodrd hazer-
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fe yJ ceder al fubir , y hdxir de los 
, rfi$ , tfiíiiio continu.xao ,y is-
fgn tn el trabajar l Alte pues. 
F/eíreícó , y volviófe a la 
Ciudad determinado a darfe con 
animo robuíío al eítudio , que te-
nia entre manos , y al que le pro-
ponía fu aliento : fixandocníu co-
razón naikfiítir,ni perezear, atra-
vefandotrabajos , dificultades, é 
inconvenientes : prefentófe á fu. 
Preceptor , 6 Maeítro, que ya cui-
dadofo j avia dado quenta a Lean-
dro , de la falta de el niño, y uno, 
y otro á toda diligencia le bufea-
ban •, hallado y a , 6 venido, le hi-
zieron cargo , y cargos, a que ref-
pondio ingenuifsimamente , con 
la verdad de el hecho. Añadiendo 
ia rcíolucion , en que volvía, y 
fujetandofelcs con humildad, ys 
docilidad angélica. Como lo pro-
metió , y mas, lo fue cumpliendo. 
Era admirable en aquella corta 
edad ei mucho filencio , y conti-
nuo retiro, Huía elefíorvo délos 
que folo para eftorvar acompa-
ñan,, Aborrecía los congrefíbs,. 
juguetes, y paíTatiempos de otros 
de fu edad , que fe tomaban mas 
•licencia de la que era menefter. 
tYa comenzó a faborearfe en la 
oración , y determino fus horas 
para clía; frequentaba las Iglefias^ 
y los Sacramentos , fiempre a di-
rección , y voluntad de fu herma-
no, Confeffor , y Maeñros. Afsi 
fue creciendo en fabíduria,y edad, 
accrcandofe mas, y mas a Dios, 
en quienfixo la viíta columbina de 
fu intención reda , con que fin 
;.hear, enderezando toda fu 
attncion , y vida del alma, por fu 
vida toda, azia allí, fue bebiendo 
luyesen aqueleterno fontal prin-
cipio Je el faber. Para ia deliba-
eióh purifsi^a de aquellos ribulos 
de la verdad eterna en fu animo, y 
capacidad: limpio , y acendró ef-
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tos de toda culpa, previniéndole 
el Efpiritu Santo con la noticia de 
aquella íu féntencia :(iz) en la ma-
lévola alma no éntrala fahiduria, ni 
habitara encuerpafujeto a pecados. 
Conoció también , que fulo ten el 
puro diaphano fe recibe la pureza 
de la luz: y afsi para hazerfe fabio, 
que era todo fu conato, y noble 
empeño , tuvo gran cuidado con 
Tu alma , trabajaba mucho , por 
fortificarla de virtudes, limpiarla 
de las manchas mas leves, y efpe-¡ 
cialmbnte de lasque olían a impu-: 
ridad lafeiba , atentando en que 
avia de fér perpetuo virgen, coa 
la gracia , que imploraba de Dios> 
"porque la "virtud'fanta de la'caftí-
dad tiene 'parentefeo > y^  divina 
íimpatia con el faber-. • 
Con tales prevenciones fe 
engolfó en losefiudios déla ver* 
"dad (que aunque ellos fon muchos^ 
vana un centro todos) y en breve 
dándole viento en popa , el foplo 
de la divina gracia , llegó a las ln-¡ 
días de el mas rico faber., donde 
ateforó tanto, como fabe el mun-i 
do. Hizófe en breve tiempo duer-
na de todas las letras humana% 
aprehendió con comprehehíion* 
las lenguas •, Latina , Griega, He-
brea, Chaldea , fin otras mas ve-: 
zinas. Aauófedelas Mathemati-' 
cas, artes liberales, toda'Phílofo-, 
phia,y Mecaphyfica, con aplica-
ción tan feliz, que aun de muy, 
joven, era en todas Maeftro, y, 
Oráculo, fin igual, y era tanta fu 
gracia , y perípicacia de ingenio, 
que antes que fus Maeítros le de-
clararen las dificultades inciden-; 
jes en fu adifeicncia , él fe les ade-
lantaba, y las daba cumplidamen-









tis. Sap, i, 
los Maeftros miímos, y de todos. 
Entro defpues con efpecial devo-
ción , y reverencia, defcalzando-
|S de todo b moral , en el fanto 
W&: 
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monte de las divinas letras. Iba 
todo confonante , y harmoniofo 
en aquel animo divinamente de-
recho, y afsi aliento la luz de lá 
doctrina fagrada en íu pedio ', co-
mo en relicario j y aísiento pro-
prio , enanco de adonde fe deri-
baíTe defpues , como fe deribo , a 
regar, y fertilizar la Igleíia, y a 
anegar errores j ignorancias , y 
heregias. Dizefu hiílória ; que en 
tierna edad fue tan fabio , y per-
fecto en las ciencias todas \ afsi de 
todas las artes , doctrinas de los 
Pliilofophos » y leyes, humanas^  
como en la Sagrada Theologia* 
qae á todos los de el mundo haziá 
en íu tiempo cónocidifsima venta-
ja. Y era tanta la fubtüeza clarif-
üffla de íu ingenio, en co.rrip-rehen-
der, y la fuave elegancia de fus 
palabras en explicar , que todos 
•le oían con admiración: bufeaban-
leconaníia,amábanle con ternu-
ía f y cada uno ic defeaba fuyo. 
LéandrOj y Fulgencio, her-
íiíanós de eñe alfombró , eñaban 
gozofamente alfombrados, ycon-
fervando en fu pecho Ío muchos 
que veían , y fe prometían dé 
aquellos principios gigantes en 
Iíidro, daban mil gracias a Dios, 
y le miraban con un no sé que de 
refpcto , aunque eran mayores; 
jporque conocían mayores pren-
das, y mas riquezas de Dios en el 
menor: que entre los Santos no 
ay mas apreciabilidad , ni refpe-
tos, que el mayor bien , y mas de 
Dios,pofponíendoles a si mvfmos 
la humildad. En efta , y todas las 
virtudes crecía el Santo Joven, 
llenándole de ilapíbs , y carifmas 
celeíxiales aquel Vafo capacifsi-
mo, que Dios avia fabricado , y 
iba encendiendo , para depoGtar 
en el, tanto como depoíitó de fin-
gularifsima heroicidad , y noble 
particular modo de virtudes, corii 
forme al fin , aquele avia deítína^ 
do, y el difeurfo de fu hiítoria di-
rá. Era ya luz maeftra de los en* 
tendimicntós , exempló eficaz de 
los ánimos, cfpcjoén que fe mira-
ban , y alTeaban muchas canas, 
gozo a los buenos , confuíion a 
los malos, y admiración a todos. 
Por eíte tiempo , fegun fe colige, 
afpirandó fíempfe á mas , y mas 
perfección , íiguio , guiado de eí 
Efpirítu Santo, el Inftítuto , qu¿ 
$jrofeífaban fus hermanos. 
CAPITULO ÍÍL 
TÍRALE A SU INSTITUTO 
'San Leandro9 y en el projigue IJidré9 
fabn sgigmtadas prógrejjbs a lk; 
perfección , de/cubriendo fngula.^ 
rifsímo genial z,iío de ¡A ver* 
dad i y estibe^. 
lisa fe, 
% mucha fed de virtudes^ 
y fabiduria , le hizo de* 
fear, y abrazar guftofoj 
el efíado Reglar,que ale* 
xa a el animo del mucho eftorvá 
que fuelc fer para tal logro* el bu* 
llició mundano , trato * convcrfa¿ 
ciones,y dependencias de él; que 
ó fe han de manejar con perfpica* 
ciísima prudencia , y direccioá 
reétifsima ázia el ultimo fin, (lo 
qual pide mucho lleno de iluftra-
da perfección , ó íiempre impide» 
a lo que importa mas.) Aliftófe 
pues, y profefsó el Inftituto de fu? 
hermano Leandro. Qual eñe aya 
fido, es Problema intrincado , y¡ 
caribdis, en quien el que fe engol-
fare , puede temer, por bien que 
nade , dar en Scila : porque la 
mucha antigüedad dio tiempo a 
hombres de buengufto, honrada» 
njente ambiciofos, para congeiu-
fajj 














r s r a fugü i lo , penfar p r í b a p M 
y difcurrír,comohazer fuyoaque¿ 
apetecido eíplendor , que fe pro-
duce de tan noble heroicidad juta 
en Leandro, Fulgencio , Ifidro , y 
Florentina, iodos en todo grades^ 
todo^ Rcü :;iofos, y bailante cada 
uno a colmar de gloria fu Reli-
gión. Es bien verdad , que fe de-
bieran emular ( obedeciendo al 
Apoítol) (13) mejores carifmasj 
P¿ro tal foliatud de la honra ma-
yor del proorio Inftitato es difc-
culpable, aunque exceda. 
Juan de Nigravai en íu Ca« 
thalogo i 3 el Abad Penóto en la 
hiírona tripartita , y otros, á que 
fe adjunta con mayor authoridad 
el 'Quaderno , y rezado particular 
délos Santos proprios de la Reli-
gión de Canónigos Reglares de 
San Agtiftífi , confirmado de la 
Santidad de San P ioV. (14) di-
zen , que Sanlíidro fue Canónigo 
Reglar , como fus hermanos, y 
cono San lldefonfo Arzobifpo de 
Toledo , San Braulio, Obifpo de 
Zaragoza, y otros j todos coexif-
tentes á un trato en un mifmo 
tiempo, y todos celebrados por 
proprios en dicha Religión. En 
contra eftan los Anales Benedicti-
nos: y dificúltale mucho la decif-
íion por lo enmarañado , y con-
fufo de ei eftado , a. que eñe punto 
llegó, eípecialmente defpues de 
la perdida de Efpaña. Con fu oca-
íien fe perdió de viña (acafo afec-
tadamente ) el Norte de la fincéra 
verdad : daño grave , que haze 
gravifsimo la poca fidelidad en 
las nuevas imprefsiones , y licen-
cias , que fe toman los Authores, 
<*irku!tofas de rellanar. Parecenos 
t^ as verifimil, compulfando anti-
'¿utdaies, y crudo de aquellos 
3 ° s (fia inquietar la poííef-
> que unos , y otros tienen ) 




nios de fas hermanos) fue ¡Clérigo 
Apoftoiico, Canónico, y Reglar,-
de aquellos, a quienes el derecha 
llamo defpues Canónigos Regla-
res. (1 5)Efte Santifsimo Informo, 
en que dexó Chrifto a los Aportó-
les, y elfos practicaron, tiene fu 
•fundamento, y alto motivo en k 
mifma excepción excelentísima, 
de el citado : es de detonados por 
el Cielo s para parte reefcogidá 
de el Señor, fuerte nobilifsinia^ 
heredad íingularmerite fuya , Aa¿; 
Heos de efeaiera arriba > y Princi? 
pes en el Gavinéte de é® Sacras 
méritos: tales fon ios que fe caraca 
terizan de el Sacerdocio, y a que 
fe van acercando por fus grados,, 
y ordenes los demás Clérigos, 
quienes por aísiftentes Palatinos 
fnyos , fe llaman Ecieíiafticos* 
Gerareruia tan de la primera ex« 
cepcion , Angular arreglamiento, 
y Angulares establecimientos de 
régimen particular pedia confor-: 
me á fu fublimidad , y eíTa obfer-! 
varón entre fi los Aportóles enfr-i 
nados de el Eípiritu Santo: eífa 
es la regla Apoftolica , Canon pri~; 
mitivo de el eflado EdeíiaíHco^ 
de a donde por la íbbrefalicnte 
particularidad íe llamaron todos 
losEcleíiaíticos ,Regiares, ó Ca * 
nonicos , que es lo mifmo. 
Bebió eíta regla , en fu fuen-
te , San Marcos , y llevóla a Ale-
jandría , dondela formalizó , ob-
fetvó , é hizo obfervar: enfcnn^ 
con el tiempo fino murió, íu rtf-
buílifsinoo fatuo tefea, y le reva-
lido , ó refucitó defpues en África, 
San Aguftin j en cuyo tiempo no 
íoloaquelUsIglcíias, fino las de 
tos partes trasmarinas (díse Pofsí-
™o> entendiendo por partes tranf-
marinas, etfas de Efpaña ) (1 ó) fe Ci*) , 
Leñaron de Clérigos, que hazian Poís**-j 
ia vida común, conforme á la re- v i s ' *'m 
g » Aguftioúaa. ConíU de OH*- c t * l U 
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chas carras de el Preexcelfo Doc-
tor , y Padre nueftro , lo muy ce-
lebrado que era , con effa ocaíion, 
íu Eotnbre por acá: eferibe fre-
quentemente'.k Efpaña , refpon-
diendoa varias coníultas , que los 
Clérigos Efpañoles, y los que de 
allá avian venido, le hazían. (17) 
De él tomaron el modo particular 
de venir , para que eiexterior ha-
bito indicaífc , aviíaffe , y protef-
tafíc la fatuidad de el interno,y de 
fu elevado Inftitutó , a que miran* 
cío el fagrado Concilio Tridenti-
no determinó, (18) que aunque eí 
habito na 'baze ai Monge , no obfi an-
te conviene , que hs Clérigos viflan 
Jismpre habito correfpondiente a fü> 
proprio Orden , para que por la de-
cencia de el habito exterior , muefiren 
Ja,.boneflidad interna de las CQJÍUW-, 
bres. Ley era en el Clericato de lá-
finagoga veftir con elcepcion, 
que íignificaffe la EcIefíafUea dig-
nielad , y reencomendaífe fu gío-
ria>y efpiritúal (19) hermofura.La 
ultima túnica fuperhumerai (que 
avia de fer. de color de jacinto no 
muy larga, y con capicio ¿ ó ca-
pillo , que cubrieíí'c la cabeza) 
(20) no obfeuramente fcñala las 
rjiueetas , y capillas de nueftros 
Religiofos de aora. La perfpica-
cia de S. Aguftin debió de mirar 
a aquel prefígurativo , para íer 
inftrumento de el Efpiritu Santo 
en darle fu cumplimiento; porque 
dio eíía formula a fus Religiofos, 
y la usó en fu perfona : qué elfo es 
«Lc-el Birro* Muccta , Ó Capilla 
de que habla en el Sermón fegun-
do de Vita Clericorum, y otras par-
tes.^ 1) Sus habitaciones fe incor-
ooraban conlaslglcíias, v de ai,' 
a WD J * / 
(porque era uno , en todo, fu v i -
vir ) fe llamaban Monaílcrios , y 
las Igleíias Monafteriales , como 
oy fe llaman muchas Parroquias 
en Efpaña, y en los antiguos infr 
trunientos curiales, fe nombran! 
afsi. San Gelaíio difcipulo íuyó 
immedíato , llevó tal regla , é inf-¡ 
titutó a Italia , y la plantó en la 
Igíeíia Latcranenfe, Igíefía capi-
tal Urbisy ScOrbis , favorecido de 
San León primero •', quien gozoíif-
í'imo, le recibió* protegió , y hizo 
a todo empeño eílablecer. Flore-
ció en la Igleíia nafta Bonifacio 
VIILSan Gregorio en fu tiempo 
trabajó con ardiente zeío por fii 
reeftabkcirniento ; y dónde avia 
defmayado, le feíta.uró; Iínbian-
dó a fu difcipulo Agüílino a Ik 
converfion de Inglaterra , como 
Mifsionero^y Legado Apoftolico 
íuyo , le iníiruyóen la forma con 
que avia de formalizar el Clero, 
'arreglándole al Inftitutó. Aguftí-
njano, ó Apoftolico. Y porque fa-' 
bia,que bien acompaífado el ef-; 
tado Eclefiaftico , anda á bueri 
copas el Pueblo todo; le inflruye'; 
y avifafrequentemente dé lo mif-
mo, en repetidas cartas-, de que 
fe acordó Graciano, (tú 
. V i o , y trató deípues ífídro 
a San Gregorio \ confirieron entre 
si el arreglamiento más ajuftado 
del Clero alas inftitucíones Apof-
Tolicas, y hallaron , que la regla, 
é inftitucion de Aguftino, nada 
inas era , quereítituir el Clerica-
to Apoftolico , y deducírnosle 
por fcgurifsima conduela para al-
ma , y dicha de la Iglcfiá. Ya ífí-
dro iba teñido de eñe fentir , co-
mo profeíío ya de tal regla, á di-
rección de fu hermano , y com-^  
placicronfe mucho aquellos dos 
grandes Legisladores de el mun-
do en la coincidencia , y unánime 
confentimiento de entrambos :, y 
mas ratificado , y aíTcguradó 
nueftro Doctor en el füyo , por 
tan buen careo , cómo con el de 
el Magno , piedra, de toque en-
tonces en materias tales: vuelto á 
E Ef. 
Can. Quü 
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Eípana , fe aplico con tanto ef» 
fuerzo a la mas puntual obíervan. 
cía deeñVImtituto Sagrado-, fun-
dando Conventos de Clérigos, 
quc'vrvi» fegun é l , explicándole, 
interpretándole, y perfuadiendó-
le tan fin perdonar a trabajo algu-
no , que de ay vino llamarle , co-
mo k llama San Braulio , Padre de 
hsChrigos. (23) Y llamarle en Ef-
paña la regla de San Aguftin, re-
gla de San líldoro: como clara-
mente fe colige de el Concilio To-
leiano undécimo, (24) que el glo-
riólo Rey Ubamba íolicitó, y át 
quien fe dlze (25) que ¿viendo leí-
do , 6 hecho leer la demarcación 
délos Gbifpados , y Árzobifpa* 
dos de Eípaña , hecha por Theó-
domíro, 6 Thcodomino, Rey dé 
los Suebos, para arreglar a. ella 
con mas conveniente nueva for-
ma las Igleflas de fus 'dominios!: 
hizo establecer, y firmar de todos 
los Obifpos, y Arzobifpos de las 
Efpañas ; -- -M el Catholico Ciria-; 
co Arzobiípo, la dignidad, y Pri-« 
macia de Toledo, y el Eftatuto» 
de quetodoslosClérigos vímejfeñfe^ 
gun la regla de el Santifsimt Padre 
San IJídorg, como fe contiene en Ja li-
bro , de U bonejíidadde los Clérigos. 
Tque qualquier* Arzobifpe , Abad) 
Clérigo Claufiral ,* Secular (ya en-
tonces avian comenzado á fecu-
larizarfe ) que diejfe al Rey , ó d otra 
perfona cofa alguna p«r Dignidad^ 
Orden , o Eclejiajlico beneficio ; fuef-
fs perpetuamente anatbematiz.ado. 
Pudo el zelo "fapientifsimo 
de líidrohazeren Efpaña todo el 
Clero Aguüiniano, ó Apoftolico, 
quien por unir lo operativo , y 
contemplativo , fe fubfidiaba en 
mucho de lo contemplativo de los 
Mdégei Eremitas , que le minif-
traban oportunamente , para que 
ellos no desafíen la palabra de 
PÍOS-, -Continuofe eñe fagradf 
Infiimto, y no avia entonces mis 
Clero , aunque muchos de fu Re-
ligión fe fueron poco a poco fecu-
larizando ; templándole la pru-
dencia de los Principes a lamalcla. 
•delos tiempos,.y humores huma-
ros 'menos devotos. Don Manuel 
de Caítelia Eerrer , Aüthor c3ilí-
.gente de la hiftoria de Santiago, {26) 
prueba en ella, (26)que'huvo Ca- r ^ \ h 
nonigos Reglares en Ja Igieíia •$ V™$ 
Compoflelana/trasladados a allí 3 | c J a p C o b ' 1 
defde la Iría íkvia. E l Maeftro "' W 
G i l González (27) di'ze lo mifm© Ma g . | 
de las Igleíks de Salamanca, A i - Gonz» |, 
torga, Soria, R o a , y Ofma: y! "^eatr, 
que como las iban reftaurando de 
los Moros , los Señores Reyes p@-
nian (óreftitmari) en tilas Cano* 
nigos Reglares.Don Alónfotl V I , 
luego que gano a Toledo , lospu^ 
ib alí i , aunque duró poco la vid* 
común % porque Reymundo Árzó-
bifpo , fucceílbr de Bernardo pri-
mer Prelado Reglar, permitió qufe 
los Canónigos viviéffen en fus toftid 
fas apartadas. (28) Es cierto, qüt 
la Santa tglefía de León fe Recula-
Tizo año de 1144. como también 
es fabido, que obtenida Ja celebre 
visoria de Clavijo por Don Ra- "**?>*• Ü 
miro primero , y llenando á el 
mundo fu apláufo; el Papa Sergio 
II. para haztr mas memorable , y 
laureado el valor del Rey , y el de 
fu Alférez un muy iluftre Cavaile* 
ro de la gran familia de los Offtn 
ríos , llevándoles de camino fu de-
voción i les hizo á entrambos Ca-
nónigos de la Santa Iglefiá de 
León; gracia, que pafsó á fu póf-
tendad ; Y el Señor Don Felipe 
lll.tomo perfonalmente poíTefsioli 
déla Prebenda año de ióo2.como 
•confta en el Archivo dedícha San-
ta lglefía litera P. La batalla de 
Clavijo fue el año de 844. trecien-
tos antes que fe fecularizaffen los 
C a R o n j o O S ; c o n Q U C j a g r a c ¡ a p o n ^ 
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tiricia fue de Canónigos "Reglares 
de San Agüftin, 6 de San If ídro, 
que fe tenia por lo rñifmo :, como 
apuntarnos-. (^9) Y porque efta 
nueítra digrefsion azia el í n ñ i t u t o 
Agüñinianó^a quien tan deudores 
fomdsjno flaqucéenla apíehenfíó 
de apafsionadai feale noble efcól* 
ta laaüthof idad dclMkFr-.Atha-nfe. 
fio déLobéfajGiftcrcienfe,diligen-
te , y erudito Chroniftade la C i u -
dad de Leoñ > que éfcríbé a í s u ^ o ) 
A Éfpáña Vine la refotmacioH 
por orden ié San Ifidf<¡>, p tornó Lé-
gado j o Priwtádo pudo bazérfe recí-
kiefie en toda ella-. Tortee debió fer 
&fii; pues Hemos, q üe ionefikr y i efa 
todas las Jglefias exémpWs losPrebeú-
Hados , ' fe coñfervan los nombres dé 
Comunidad^ como es Vefiuári&^Chuf, 
tro, Refitóríó^ Abad >¡ Prior, y otros* 
Uamaronfe Canónigos de San Aguf-
fin efios , que vivían en común , n& 
porque l&s huviejfe el inftituido , ni 
dadé regla;fino'por dver comenzado 
en fu lgléfia,y por fu orden, la 'refor-
'méaon-. Ñuefiré'iglefia de León y 'ñ'é 
tenga duda ¡fino? que debió de pajar 
pw todos efios caminos t y q&é fus 
Canónigos vivieron en común defde 
fu fundación yhafía quéfueedié la ge-
neralrelaxdcion \psro fabimól•, qm 
Jibuvo quiebra , fe refiauró con nue-
va reformación. Porque las eferitu-
ras y que fe coñfervan de el Rey Don 
Ordeño , y por los leccionarios dé Id 
vida de San Frailan, confia como los 
Prebendados de aquella Iglefia vivían 
fin proprió , tenían dormitorio , y 
celdas ,y iodo lodemds , que los Reli-
giofos en fus Monafierios : donde fe le 
pego d la Iglefia llamarfe Nuefira Se-
ñora de Regla y por vivir fus Minif-
iros debaxo de ella. Afsi en una ef-
critura de la era de mil ciento y cin-
quentay oeho j que es el año de mil 
ciento y veinte , que yo vi en el archi-
vo , va diziendo Don Diego , Obifpo 
éé aquella Iglefia , corno di todo{ era 
fabido , que aquella Iglefia no aViM 
guardado con fus Prebendados el or* 
den ,j> efiilo j que las demás de Efpa-
üa :púes ni tenían renta particular^ 
ni congrtta feñalada •, ni efiaban fir-
mes en las dignidades,y Canonicatos, 
.fino que bajita allí todo avia efiado á 
Ja voluntad , y difpóficion de los Obif-
pos , los quales daban , y quitaban ú 
rquieñ les parecía por mucho , ¡ó por-
poco tiempo, fin pode* irles nadie k 
ia manó) di ia q'udt aútbbndad aviaii 
'ufado defde "el Concilio iliberitañó^ 
%ft él qüdl quedaron por íñtmédi-áió^ 
#i'Rómúño Pontífice y,y fu Iglefia -, :y 
Silla Redi, ¡a édufa dé •coronarfe lo$ 
iReyes én ella-, ^ue ¿tara el por •áuthd* 
tídad Ápofiólicd -•) f 'fn prefencía -di 
Don Bernardo , Áf'to'bijpo de Toledo^ 
je con Ú parecer de la Rey ña Doña Ü>v 
'raea confirmaba en las Dignidades } f 
Prebendas a las pérjoñas ^que díluaU 
mente las tenida, y ordenaba lo mef~ 
tnopdrd los que fuccediéfien en eílás^ 
y efid fenaládaén la éfcrWúrd , renté' 
particular para cada uno de los Cd» 
pit«lares j que los dlli referidos} fo% 
•qtamentd y fie'te. Comenzaron -defdt 
-trttonces los Prebendados de la IglefiÁ 
¡d dexár la vida común y y a ierie'ñ 
proprio: mas como en todas las Comu-
nidades ay pande todos cedazos%mas^ 
"y menos perfección , y cuidado con /<$ 
conciencia : afsi fue aqúi, 'que unoi 
gnfiaronde la éxempcion, y libertad9 
y otros no : d unos pareció bien él fe*-
cularízarfe , y a otros mal. Con éfié 
fe dividieron defendiendo Cada parit 
lo que mas era de fu gufio , y mejor 
le parecía. Llego d tanto , que como 
fe refiere en una eferitura de la Igle-
fia , veinte y quatro años defpues que 
dexaron la vida común , reclamaron 
algunos y y la volvieron d pedir. Vi fi-
ta por el Obifpo de aquella Iglefia^ 
Don Juan primero de los de efie nom-
bre , defeando cercenar de una vez. 
muchos inconvenientes , ordenó , qüt 
hs ^uem querim libertad , fe finefi-
féñ 
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fina vivir fin ella 'aun Monafteria^ 
tftaba en Carbaja!, dos leguas di 
l*on. Fueron/e d ¿l el Prior Pedro 
Arias ,y el Abad Martin Munion, f 
otros algunos. Comenzaren a vivir 
en el Monajisrio eon grandifsimo 
txemplo de fantfdad , fiendó fu jet os 
al Ob/fpo. Don Lucas en el libro de 
los Milagros de San Jfidro , dize que 
per fev eraron en aquel Monafterio de 
Carbajalfeis años , los quales .por 
ruego del Emperador Don Alonfo , y 
Don Sancho fu hermano , volvieron i 
la Ciudad de León al Monafierio de 
San Lfidro , que efios B.eyes les fun-
daron ,yfon ios primeros , que en cf-
ts infigne Monafierio buyo,y a quien 
han ido fuccediendo los que ba ávido, 
y ay en aquel Monafierio, que muchos 
de ellos kan fido perf&nas infgnes-. 
Ha (la-aquí eíte Author, de el Cle-
ricato Apoftoiico i Canónico, ó 
Reglar, de quien nuefiro Padre S. 
Aguftin , mas fue reparador, que 
inftituidor , como Pió IV. en 
Bula de Eugenio IV.declara, dan-
do la Prelacion , ó preferencia a 
los Canónigos Reglares , refpe£io 
de los Monges Cafinienfes, y allí 
dize, quede efe Sagrado Orden, y 
fanto propofto defpues de los Santos 
f>' TV •dp°fl°ks el primer Inftituidor , y 
Bull.quse iti A l i t h o r ' ftte S- Marcos en la Iglefia de 
cipit: Stdis Alexandria , y el gloriofo DoSlor 
Apojtoiica AguftinQ la ilufiro con divinas re-
providen- ^ A Í / . (31) 
t i a - De eñe , pues, Inftituto fus 
Apud Af- Ifidoro , y en compañía de fu her-
*.™ , A m a n o ^an Leandro, contrato , y tom. r. de r • r , , " ' . ' 
Jure Abb. converfacion nempre en el Cielo, 
difp. = 5. q*. ^ u c ateforando divinidad , y fabri-
1. candofe Ciudad fuerte contra ios 
(32} enemigos de Dios , que tal es un 
Frztsr, qui germano ayudado de fu hermano, 
sJjuvaiur fi e f t e s s ^ , i I n u n d ó f e ¿Q e f _ 
a fritre, r n m m m L • • 1 , 
mu*fi dv; ' y n e r e g u s protegidas de 
tas'firm*. L e ^ " ; ^ d ° » R e y deEfpaíía, todo 
Proverb. e'i Occ;Jer.:e por entonces. Y de 
iS.v . i? . camino eran muchos los trabajos 
en vidas, y ha hiendas de los ffái 
les,y riefgosdeíaFe» en los po-
co firme-s. Lloraban Leandro , yf 
Fulgencio .males tantos, que fo-
lo por milagro tenían el remedio. 
Ardía lfidro , y abrafabafe en ze-
lo de la'honra dé Dios, y de fñ 
Iglefía , y a, ¡a luz de efía llama ef-
tudiaba , eícribia, y ftó céífaba en 
la oración, pidiendo a Dios vol-
vieífe por íu caufa. Efxos nuevos 
eííimnlosle hizieron dar gigantes 
paífos ázia la eterna verdad, y ; 
bondad : conocer , y amar mas, y 
masa Dios , interefandofe en fu 
honra, con abracado interior ze-
!o , queleconfumia* 
Ya por efte tiempo alumbra-
ba al mundo, puedo fobre el can-, 
delero Epifcopal, el gran Lean* 
dro , á quien, el Pueblo Hifpalen-
fe, arrancandole.de el Monafterio, 
le hizo fu Paftor, y Padre , por 
desfrutarla copia de virtudes , y* ¡ 
fabiduria, que de él avian pera-, 
bido , a pefar de fu recato , y reti-
ro clauftral. Huvo de concurrir 
con los demás Padres a un Conci-
lio de Conftantinopla \ y tratar de 
camino con el Emperador, Lega-
do Apoftoiico, y Padres de la Igle-
fia, la caufa de la Fe , y e! remedió 
de los trabajos, que por tila p de-
cían las Efpañas: con cita ocaíio 1 
vio , trató , y conversó largo coa 
San Gregorio el ¿Magno, Cardenal 
entonces > y Legado Apoftoiico 
allí. Confrontaron en un todo, 
con divina finí paria , los dos San-
tos, y defde entonces quedaron 
eíírechifsimos amigos , comuni-
cándole , y reciprocandofe, mien-
tras vivieron , continuas expref-
íiones defantifsima amiftad. V o l -
vió Leandro a Sevilla , como el 
Magno a Roma , q u ¡ c n i u e g 0 co-
menzóla espoíicion moral fobre 
J o a > que Leandro le avia pedido 
c o n V i V a - inflan das en Conftanti-
no-
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nopla , y Us continuaba dcfde Se-
villa.Fue fubiimado prefio el Mag-
no al Ápice Pontificio. Efcrihicli: 
Leandro con la complacencia que 
ic UCKA ver <ác tan fina,y bien fun-
dida amiftad ;'y el Pontífice San-
to le correfpondió , embiandole 
con ios Morales , que tanto añila-
ba , otro libro de Cura , vel de re-
gnh Pafíarali , el Palio Árzobif-
pal, y uní carta de fu puño , y 
mas que cffc ía puño de fu cora* 
zoa , en cuyos mas acendrados 
cípiritus debió de tintar la pluma, 
para que tan efpiriíuoía , viva , y 
centelleando amor , faÜera la le-
tra j como íalio , y como fe puede 
ver en la epiftola de el lugar mar-
genado j dondeéntre, otras de fu 
tenor, íe leen citas palabras: Con 
qumto ardor defee yo tu vifta ; p'or-
á&é tanto me amas $ en las tablas dt 
Su, corazón lo puedes leer ; pero por-
que alex&do t&nio ds mi nopued& ver-
te ; me dic~lb la cbaridad aceres de ti 
unacofÁ^y fue \ tranfmitirte el libro 
¿$ la wgié Paftorál^ Que al comenzar 
mi Pontificado eferibí , y los libros 
que yafabssbízs, en la expojicion de 
Job, (33) Paffado algún tiempo fe 
le ofreció a Gregorio una onda 
4'Cpift.46. ^ig^uiltad de la bienaventuranza 
de los Santos, y del modo con que 
vén a Dios , como es. Hizo en 
Conítahtinbpia el concepto , que 
debía , de Leandro , y de íl le te-
rna , como tan humilde , baxifsi-
mo: y afsi confiando de fu amigo* 
el punto , le rogaba por la decif-
fion* Leandro, que devuelta de 
fü jornada , experimento en fu 
hermano Ifidoro, mas fondos, qué 
admirar de fabiduria , y virtud: 
©cupadiísimo también en el regi-
íncn Episcopal, y govemalle, que 
llevaba, de la nave de la Iglefia 
de Sevilla , tan fracafada entonces 
«Se tempeftades 5 encarno la ref-
¿ueíra , y decifsion de aquel pnn» 
*)• G:cg* 
Magn. lib. 
ío a nueftro Santo \ el obedeció^ 
y refpondióa Gregorio. Remitió» 
íe el Arzobifpo la refpuefta, di-
ziendole con ingenuidad , cuya 
era , y los motivos, que para aver-
íela confiado , avia tenido. Grc* 
goriola v io , y viola tan propria, 
cabal , y llena de demonítracio-
nes , que evidenciaban la conclu-
fion , íoltandó del iodo la dificul-
tad ; qué fe paímb ', y concibió éá 
fu animo ñus , que mucho , de 
aquel mancebo. Reflexionó fu ef-
edro , y prorrumpió admirado, en 
Ciie grande elogio de fíidoro : Efie 
esotro Daniel, y tk&s que Salomón^ 
La mucha (al de toda erudición, y, 
lleno de fabiduria , que la refpuef-
ta llevaba, dio grande íed a Sari 
Gregorio, de ver > y tratar el Att-
thor, quedándole defde entonces 
muy aficionado* 
Efcribiólé. : reípondio 
líldro , y profigiiierdn. en co-
ruunicarfe , ya immediataméri-
, te , ya por medio de fu hermano* 
a quien .Gregorio eferihia muy. 
:de continuo , con tal Pabuloj 
i réciprocandofe aquellas íírñpa-
ticas Voluntades de bien tem-
plados afectos : ya el grande 
Gregorio , y nuettro Santo fe 
comunicaban por aquellas iñ-
fenfibies conduelas , y venas de 
efpiritu , que las íaritas almas fe 
íuelen comunicar, pues para ellas 
no ay diftancia. Defeabanfe ver* 
y alternarfe aquellas complacen-
cias efpirituofas , con que faben 
regalarfe unos a otros, los amigos 
de Dios. Gregorio era Papa , y 
no podia dexar fu Iglefia , ííidro 
era Canónigo no mas ; con que 
no tenia tanto eftorvo. £ixó>pues, 
efte ea fu animo el ir a ver a Gre-
gorio , pero impofsibilitabanle 
rnuchosrefpetos el logro de inde-
terminación. No la podia echar 
de ú -3 j coreo folla en todas fus 
F dU 
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aificuhaJes , anadió con efta a 
Dios, de quien tavo una xnfpira-
cion íingufariísima : y ella fue, que 
llegada la noche fantifsima de el 
Nacimiento temporal de n-ueftro 
Dios, fue con los demás de fu Ca-
bildo a los Maytines. Tocábale en 
ellos la primera lección; llegó el 
tafo , cantóla , y fue , fegun cof-
tumhrc, a hazer la reverencia* 
que al Altar Mayor fe fuele hazer, 
al terminar qualquier lección. 
Defde el fitio mifmo donde fe in-
d inó , enderezó azia la puerta de 
la lgieíia , y de allí a Roma; a 
donde llegó, eííandoen los May-
tines también. Entró en el Coro-, 
vio al Papa fu amigo, conocié-
ronle ios dosjy dieronfe alterna-
damente las buenas Pafquas de 
Navidad. En pocas palabras fe 
dixexon mucho, y fe trataron mss-
choen breve tiempo, íiendo cada 
inflante , largo efpaeio a la inten-
fion: enlazándole en el eftrecho 
amplexo de charidad , volvió áfu 
lgieíia Ifidro, y afsiftióá las Lau-
des , que aun no avian acabado: 
afsi haze Diosla voluntad de los 
{•> A que le temen, y aman. (34) 
Voiuntátí ^ ' o a n c n a u í r ' c n t ° los males 
ttmentium ^ c e í * a s Provincias, y a efle paffo 
fgfaciet. le eran a Leandro las lagrimas íü 
Pfalm.144. pande d í a , y de noche. ííidro 
v.ií». profeguia cierto de fu confejo en 
hazerfe mas, y mas de Dios. Vela 
blaíphetnada fu fe, perjudicada fu 
honra, y tan repetidamente ofen-
dida fu bondad , y ardía fu genio, 
en impaciente llama , de ialir a 
todo , y gaítarfe todo en férvido 
de fu dueño. Eferibia , difputaba, 
predicaba , reprehendía, ardura, 
y con aquella energía , que natu-
raleza , y gracia avian puefto en 
fus labios , fe oponía intrépido a 
hereges 3 y heregias, haíU aotqai-
hrlos, y aniquilarlas, íi pudiera, 
Notaba , y obfervaba k* aiovi-
isiientos ele aquel füeg© Apofbü-
co, fu-hermano Leandro: y pa-
recióle que no todo aquel arrupr® 
venia a tiempo , y que era inte cu 
peítiva por entonces mucha parte 
de aquella fogofrdad. Temía tam-
bién , que cogiendo mas cuerpo la 
enemiga , que fe iba ganando 'én-
trelos enemigos mas obñi-nados-, 
y poderofos > feapagaíTe tempra. 
ñámente aquella antorcha*, y pe> 
recieífe en agraz tan virtuoík vid-, 
que tanto , y generoío vino pro-
metía en adelante. Por efro, y por 
guardarle para mejor ocafion , efe- . 
terminó arralarle , y pufole eü 
una celda-retirada-, con providen» 
ciaS} que dio , de la mayor recla-
íion ,y con apercibimiento* que 
de allí nofa'HeíIe5 ni penfaffe faliij 
nafta dcípucsqüeélhuvieffe falle-
cido. Muerto yo, le dixo , podréis 
dexar elretiro , lograr vue/ira vivé* 
zayy agradaren ella^y vuejlrvs tra* 
bajos al común Señor, que no gufia ds 
'llamaradas intemfefiivas. Miraba 
también Leandro á que aquella re-
cluíion •, ó retiro le hizieíTe todo ío 
que prometían fu índole, inclina^ 
cion , y capacidad. Executófe to-
do con la puntualidad , que de/ea* 
ba el Arzobifpo. Quedo , pues* 
ííidro en fu celda , ocíelo, hazien-
dofe todo ceieftia-í. 
Por cite tiempo eírendiendd-
fe mas, y mas defde Francia a ef-
tas partes la heregia Arriana , la 
protegía con mas ardor Leoviojí-
do , y apeftados de ella caíi todos 
fus Grandes, ricos homes, y pa-
rientes , fe robuíló cn formidable 
modo contra la verdad. Ciego el 
Rey , y enfurecido -, de que no to-
do fe allanaffe a fu pafsion , y alti-
vo ardimiento , perfeguía dura-
mente al Santo Arzobifpo Lean-
ü r o , p o r 4 e r d m a s fuerte muro de 
el parndo Catholko: no omitía 
M ^ q n a n í o n ^ l p o ^ a ^ ; o s q u s 
no 
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no podía reducir , y efpcciaírncrrfe 
a los Obifpos, que le hazian ni as 
gbkftarncate la opoíicion , a mu-
chos fícics mató,aprifsionó a otros, 
defterró á infinitos , y entre ellos 
a los Santos Leandro, de Sevilla-, 
v Maufono-, de Merida. Era ter-
rible la perfecucion , que, per-
mitiéndole Dios , hizo a la 
Chritíiandad de E'fpaña -, efte fú 
'•mal Rey.Y defpúes de mucha fan-
gre derramada , mucha inocencia 
confumida , mucha nobleza atro-
pellada , mucha invernaba de ek-
qutíitos tormentos, gaftácia •, lle-
go fu. furor á retar, y provocar al 
Pontífice Romano , Vicario de Jc-
fu Chrifto j por enemigo fuyp, eñ 
proteger ; como debía la Fe., y 
por oráculo de la verdad, cuya 
luz le quebrantaba los ojos: Y a 
encarcelar afperarñente á fu rnif-
mó hijo heredero, Principe ya ju-
rado , Hermenegildo j á quien, 
por mucho tiempo en horrenda 
priísioá i y duros hierros exami-
no de confiante , y fuelo el Santo 
Pdncipej hafta coronarfe Martyr, 
degollado^ en la priísion.i deordert 
de fu rhifmo padre; Avia íidó en-
feñado de Sari Leandro, y San líi-
dro , y afianzado en los princir 
píos de tales Macaros \ era poco el 
poder de el Rey , y de todo el in-
fierno , para dimoverle. Glorifico; 
el Cielo eon maravillas fu marty-
rio j y a fu muerte, y fangre , que 
clamaría mejor \ que la de Abel* 
pidiendo mifericordia para fu Pa-
tria afligida % atribuye la piedad 
<de los antiguos, y todos debemo* 
atribuir la mutación portentofa de 
ladieftradcDios \ en eños Rey-
¿sos; pues todos,poco dcfpues,ab-
juraron , y detectaron la heregia 
Arriana , abrazando catholiciísí-
mamente la verdad.. 
No mucho defeues de la 
muerte de elinclyto Martyr SAO 
Hermenegildo, murió en Toledo»* 
Leovigildo fu padre , aborrecien-
do ya fu antecedente procedi-
miento aborrecible-, con mucho 
pefarde los males;, que avia exe-
cutado; pero no tal , que alean-
zade á fu jültificacion , y falud 
eterna :porque no ía vio en élíeñá 
de penitente Chriítiano \ por lo 
Qual afsientan todos los Áuthores', 
que eri fubftancia murió herege: 
lo qual no ób fían te , viendo fu 
fallecimiento cerca , llamó á s) a 
Recaredo fu hijo mayor \ y fikcef-
for en la Corona , v le mandó , v 
áconfejó que en todo eíiuviefíe ¡k 
lo que fus Tíos Leandro,, Fjuígeó-
qío', y i ñdoro ip ar.on.fejaííeh > y 
dirigieííen. Ya el .Principe en fu in-
terior eftaba áeílb determinado; 
porque antes'era firme Catholicoj, 
aunque diíimulado, por la cruel-
dad ruriofa de fu . padre. Hizo; 
pues , levantar los deáferrosj, 
efpecialmentede perfonas.feñala-
dás , expr'eíTando, a Leandro Ar-
zobifpo de Sevilla,, Entró efte; 
mtiertó,ya Leovigildo, en fu Igle-
fia,con jubilo $ y alborozo general 
de toda ella,qüe le recibió, como k 
triumph'ante de la heregia , y tan 
obftinadá prolixa hoílilidad. Co-
rariófe Recaredo Con aplaufo ge-
neral , porque,tenian fus prendas; 
ganadas las noluntades de los bue-
nos , que fe prometían en é l , el 
remidió de tantos males. Y afsí 
fue ello, que tomando por padre 
a Leandro , y dirigiehdofe en to-
do , por fu acertádifsimo parecer, 
abjuró publicamente lá heregiaj 
determinó, un Concilio , que fe ce-
lebro en Toledo, para tratar de 
las ver.dad-s de nuefixa Religión 
Catíiolica, eítabíecerlas,, prote-
gerlas , y fegnirhs, hafta la ultima 
gota de fangre , con el empeño 
del , que fu gloriofo hermano 
I¿ctiU"üegii¿o. Por manera * que 
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«I renombre de €atholieo , qué 
para ios Reyes de Efpaña , princi-
pio, le ganó , como primero , y 
primero no Tolo en tiempo j fino 
en excelencia también. Con efta 
diligencia nervofa, macho zelo", 
V íu exemplo (que en ios Reyes es 
eñcaeifsimó.) Ayudado también 
tte Fulgencio , y nüeftro Ifidro, 
que no fe apartaban de fu lado» 
iluftrandole , confirmándole , y 
dirigiéndole a la peffpicua verdad* 
y en todo lo que debia hazef , tó-
bala gente de los Godos de Ef-
j^ iñuí le convirtió * dexó, y renun-
cio los errores de los Arríanos, fe-
guidos nafta allí , con raro empe-
ño , haííi délos mas nobles, y de 
los que tenían mas obligación a, 
'íaber la verdad. 
Aquí pone nuéftro Authór la 
reclufion , que de Ifidro hizo fu 
hermano Leandro j pero juzgamos 
mas verifimil ponerla antes, co-
mo la pulimos ; porque le hizo re-
tirar , guardándole de el furor dé 
los hereges, quando mas en bra-
ma ardu laperfecucion , por te¿ 
mer , que le alcanzaífe j y pere¿ 
cieííe. Reíervandole., como di-
zen , y diximos, para mejor oca-
íion , y acaíb por infpiracion di-
vina , para que fuelle lo que fue* 
Succediendole en el oficio Arzo-
biípal: pues ya en efta ocalion la 
tempeíiad avia ceiTado , fino de el 
todo , en el mayor peligro. Con 
queeíconderaora aquella antor-
cha , para que no fe apagaffe, 
cuando los uracanes avian celia-
-** » P* r ccc impertinente. Antes 
fue , alo que entendemos: y ¿cC 
ce fu recluíion eferibia, amonefta. 
ba , y viíitado de muchos buenos, 
confirmaba,alentaba , y enarde-
cía en zelo de la Fe , para haz:r 
per fu» ámígos-lo que por si no po-
día j con harta mortificación de fu 
zelo íanto,-y n«bie genio. Y aqut -
lia celebre carta , que, dize la Hif-
toria •, eferibió Leandro defde (a 
deftierro a Ifidro , exprcílando 
fumo gozo, por fu apoftolico tra-
bajo , y dándole muchas gracias, 
y loores , por fu fortaleza, y conf-
taneia , animándole a profegu'ir, 
con eí mayor esfuerzo , poípo-
niendófu vida a la d efe nilón da la 
Catholica verdad \ fue fin duda 
'por lo que defde la celda executá-
ba , 'perfifíente íiempre en aquel 
Ungular tefón , con que, obedeció 
á fuheimano ,en no falir de alli\ 
como le dixo, nafta que él mursef-* 
jfe. ñkn , que íl fe atravefara Im-
portancia dé la honra de Dios, y 
fueííe nec'eíTario él \ fegun reglas 
decharidad, fuera de fu celda : la 
dexara , como debia, antepónien* 
do ai quaíi precepto de fu herma-
no , y mucha obediencia fuya , Ío 
'que conociera fer voluntad , y ley) 
de Dios. 
Erraba, pues, en fu encierre 
hueftro Santo, y llevábanlo a mal 
el nuevo Rey Recaredo, y otros 
Principes, que le amaban, porqué 
le conocían de mucho trato en la 
priísion , y por unas. Pidieron, 
pues, a Leandro, dieífe libertad 
á aquel aftro de magnitud , que 
debia no efeonderfe , fino es po-
nerle en lo mas alto , para qué 
alumbrara , como podia , a toda 
la gran cafa -de el univerfo. Lo 
mifmo repetían Grandes , Prela-
dos , Clérigos , perfonas princi-
pales ,y aun délos populares míf-
fflos: y con todoelTo San Leandro 
no fe inclinó a tantos, y tales rue-
gos : respondiendo a todos , que 
convenia afsi. ímmoble perfevero 
Ifidro en fu retiramiento , y alli le 
viíitaba frecuentemente fu fobri-
no i el Santo Rey Recaredo , y oía 
de el con mucha devoción , y ad-
miración también las palabras de 
Wa> que deítilaba de fus labios, 
don-
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doride parece averie difundido la 
gracia toda. Hizo Leandro tam-
bién traer, y concurrir alíi con 
San í íkiro, muchos , y grandes 
Doctores, y Maeftros, que plati-
caren > y diíputaííen continua-
mente con é! , en todas ciencias^ 
y materias: y era maravillóla co-
fa e! ver •, que todos aquellos • fa-
ffioías labios , y ancianos Docto-
res , entraban prefumidos , a en-
íéñar, y faltan humildes, y en fe-
mados. Mirahanfc mudos unos a 
otros, íigaifícando mejor con el 
femblante, y pocas quebradas pa-
labras , algo de io mucho, que 
Vieron , y concibieron de Ifidroj, 
•a quien el mas docto , que le tra-
xaífe 5. le veneraba Maeíiro , y Pa-
dre defpues. Por eíle tiempo, di-
ze fíucíiro Author, que hizo jun-
tar .Recaredo ante si un Concilio^ 
de losCathoíicos Obifpos de Ef-
paria , y de Francia, con otros 
muchos de diverías partes , áon-
¿QÍQ confirmó, y aprobó con pon-
tificia 5 y regia authoridad, quin-
to antes íe avia determinado : in-
novando , que íi algunos hereges 
BO quifie-fien reducirle al verda-
dero conocimiento , fucilen def-
terrados de todos los Reynos , y 
Señoríos de el Rey Carbólico» 
coníiícadosfus bienes, y borrado 
íu nombre de fu fuelo patrio, con 
lo quaí quedo en dichofa paz 
nueílra Eípaíta. 
Eñe Concilio debió de fer 
en Seviiía, defpues de el que fe 
celebró en Toledo, luego que Re-
caredo fe coronó. Y afsi fe infinúa 
en el rezado de San Leandro, a 
trezede Marzo. (35) Quedaron 
con efto las cofas déla Catholica 
Religión bien puertas en nueftra 
Efpaíia : gozandofe tanto el Cielo 
en el mucho fruto de efh paz, 
que ñola pudo el principe de las 
tinieblas , y difeordias, fufrir: y 
afsi fugerió por aora a fós Condes 
Graviíta ? y Bulgeriño, poderos 
fos,y obfrinados hereges Arria-' 
nos , que juntos con Athaleo, 
Obifpo, docto,poderofo también, 
y feclarió ; levántáfen ', como lo 
hízieró, cruda hoftilidad contrae!, 
buen Rey Recaredo; Redutaron 
mas de íefeñta mil hombres arre-
glados , y equipados á todo em-
peño : juntaronféles en la Francia^ 
dea donde falieron,otros de otras 
vezinas naciones, y entraron por 
Efpaña '•, con furia inferna!, def* 
trayendo quanto de Catholicos fe 
les ponía delante, y caíitodos'jos-
Lugares , que rodean la Ciudad 
de Narbona. Prendían , atrope-
llaban, mataban , fia diftincionj 
a todos los Chrirlianos fieles, que 
podían aver á manó,Ecleílaft'icos, 
Regulares , y Seculares, Legosj 
hombres, n iños , y rriugeres, y-
cruelmente io llevaban todo & 
fangre, y fuego , en rabiofa ven-
ganza de io que fu fecta, y falfe-
dad fe avía detriracntado , difnu-
nuido, y quaíl aniquilado en eños 
Reynos : gritaban con braveza, y;; 
altivez ? que no avian de parar 
halla tomarle iodo fu Reyrto k 
Recaredo, y acabar con el nom-
bre Catholico. E l Rey, que a eíht 
fazon erraba muy enfermo , al pri-
mer avifo dio las providencias pro-
prias de un gran Capitán ; hizo 
formar fu Exercito , fino en tanto 
numero, mas nervofo: entregó el 
baríon de General a Claudio, Du-
que de Metida , y dándole las ins-
trucciones, que le parecieron, le 
pufo delante de fu valor catholi-
co , y noble fidelidad, la caufa, 
que llevaba , que no era menos 
que proteger la de Dios, y fu ían-
ta Fe. Partió el Duque con fus Ef-
pañoies , dexando prevenciones 
fantas en los Kíonaüerios, é ígle-
fias,para inclinar al Rey de ios 
G, Re, 
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Revés a que tomaííe la mano por 
fus'Cathclicos, en que no fe deí-
cuidaron Recaiedo , y fus Tíos 
Leandro , Ifidro , y Fulgencio. 
A v i a r o n ya a los hereges los 
nueftros, y afrontados los Exerci-
tesdeuna", y otra parte pockro-
fos , fe dio la batalla , en hora tan 
feliz para los Gatholicos, que a 
pecas horas desbarató Claudio 
totalmente al enemigo , gano glo-
riofamente el campo , y íiguiendó 
la vi&oria , prendió a muchos, y 
mató mas , favorecido con fin-
gularidad de Dios : recogió mu-
chos deípojos, no fe eniangrentó 
en les prcíos: con unos , y otros-, 
como por tropheo , entró en la 
Corte triumphante , aplaudido, 
y gloriofo. Alsi fe acabó de def-
arraigar la heregia Arriaría , y a 
vuelta de ella otras, que infeíta-
ban las Efpañas. 
Profcguia en pacifico, fanto, 
y prudente govierno, Recaredo, 
íiempre afsiítido de Leandro, y 
lfidoro, a quien vi¿ifaba en fu prif, 
íion , fin dex^r de tratar con el 
cofa , que fe le ofrecieíTe de enti-
dad. :t(»i lograban el dichofo def-
fru:oce la paz, Juíticia, y abun-
dancia , los Efpañoles : y afsi fu-
cede quando tienen tales lados, y 
Coníejeros, como eñe tenia , los 
Reyes. Pero ílegandofe la pleni-
tud de fus años, y virtudes a Lean-
dro , difpufo el Altifsimollevarfe-
le para si. Era ya bañantemente 
añoíb, muy trabajado , y frequen-
temente enfermo ; con que con 
cama de pocos dias vio venir la 
hor3 , quedeíeaba. Previnofe pa-
ra ella con los fubfidios, que en el 
teforo de nueítro Chrifto tenemos 
en la Igleíia los Omitíanos. Reci-
bió !a fanta Unción , hizole una 
no muy larga , pero fentenciofa 
platica a fu Sobrino el Rey , y deí 
pedido de fu Cabildo , y de fus 
Ovejas todas , con la ultima ben-
dición : dizc mieiiro Author aquí, 
que mandóüamar a liidro : que 
dcxandoyáfurecluíion, b fueíTe 
a ver. Loque mas veriíimil fe ha-
ze, conforme a la feria determi-
nación -, y decreto de Leandro, 
en que le mandó no falieífe de 
aquella celda , que le fefialaba, 
feafta que él fueíTe muerto, como 
diximos •, es, que adivinándole el 
güilo, y aun el ¡deíeo», los familia-
res , y áulicos, fueron á avifar, "y 
llamar a Iíidro, íin orden expref-
fode Leandro, que no daría , por 
no ír inconfiguiente-, ni íer con-
trario á si mifmo: y porque entre 
los Santos fon de menos impor-
tancia eflas naturales complacen-
cias , y ternuras , de que hazen 
tanto cafo los menos perfectos. A 
la propuefta(ó fueíTe legacía } de 
los que le llevaron el avifo , res-
pondió con rara entereza nueítro 
Santo. Bl Arzobifpo mi hermana 
dixo : no avia de falir de aqwt 
bajía que el buv i efe fallecido : de ef-
to efioy cierto , y de que , pues el h 
mando, convendrá afsi. la bendición 
defde alia me la puede dar, la ultima 
vijia , que ponderáis , y dtf"pedida; 
no^ es de efpecial importancia. Deba 
añadir, que interpufo juramento 
fu determinación, y yo be de cnmph 
fu juramento ,ymi obediencia , per-
fe-ver&nio hafia que muera , aquí. 
Notefe el eflilo íntegerrimo cielos 
Santos, y reditüd fantifsima, coti 
que eüos efíaban en los principios 
de la perfpicua verdad , feparando 
lo preciofo délo vil , y executan-
do en todo cafo lo mejor, a pefar 
ac el refentimiento (y acaío 
razonable) de la fen-
tfbilidad. 
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CAPITULO IV. 
SUCCEDE ISIDRO A LEANDRO 
en la Silla Arzobifpal , y va ex-
plicando fus fulgores Aefáe aquel 
canielero de perfección , que llena-
ron la Europa , y percibidos de 
Roma , tiens orden pontificio 
'de paffar d aquella Corie} 
corno lo executó* 
Uno Leandro, lleno dé 
méritos , y laureado 
de rodas las virtudes. 
No obítante, que dexó 
tan trlfte ib rubra , la tramontana 
'de íu luz, luego refpirarón los Hif-
palenfes jíixandola.vifta en con* 
íórfaáo Oázonte. A l punto fe re-
virtieron fus ánimos con confpirá-
cbnrara , é infpíracion divina, dé 
la determinación , que antes pre-
meditaban, y en que hablaban 
fin cellar , de que Iíidro fuccedíef-
Jfeen ía Silla Arzobifpal, á fu her-
mano Leandro , ílle alcanzaba en 
días. Juntaronfe en Sevilla e! Ca-
tholíco Rey Recaredo, los Prela-
dos , Grandes de Efpaña, Princi-» 
pales de la Gorte, Clerecía, y Pue-
blo , y todos hizieron publicas , y 
privadas Rogatibas, pidiendo a 
Dios tal Prelado, que fuelle dignó 
jfucceííbr de el que avian perdido, 
qual le necefsitaban los tiempos, 
y en fin , de toda fu voluntad , y 
como de fu mano. Ya no podia fu-
frirfe efeondida la mina de el de-
feo común , y encendida aorá 
nuevamente de nuevos zelofos 
afectos, levantaron en una todos 
la voz , pidiendo por fu Paítor a 
Ifidro: fue cobrando mucho cuer-
po , y mas alma la voz , y acordes, 
y cócerdes todos fentian q lo que 
en Iíidro avian experimentado,oí-
do,y admirado en tan heroicos he* 
chos por la Fe, por fu patria,y pof 
la caufa de Dios, en general, era la 
perfona , en quien concurrían to-
das las prendas, que mejor que las 
Epifcopales materiales ínfulas, vif-
ten aun Prelado, para ferio, co-
mo debe íer, en todo el lleno, que 
ha meneííer empleo tal , y feñalá 
el Ápoíiol, Conefio fuplicaban al 
Rey unos , y otros , que les dieíle 
á iíidro por ía Pailón y no d'efviaf-
íe de tai elección fu voto ; pues ía-
bia , quien , y quinto hombre era 
ííidro. Eranle á Recaredo de mu-
cha complacencia", y gofio tales 
ruegos ; porque lo defeaba el) mas 
que todos ; pero porque al in-
terés proprio , y apretada cone-
xión de tan eftrecho•parentefco,? 
fto malquifíaííe íu parecer,' le tra-
taba con los de íu Co'nfejo ? yen-
dofede eípacio , y dando 'airan-
zel, y norma a las elecciones) de 
que fe cautelen todo lo poísiblei 
de proprios intereíes $ y parentef-
co; porque aunque íe dirijan dé 
buena intención , y en toda la 
íubftanciá fean, como han de fer¿ 
llevan mal vifo,:para que fean re-
cibidas , como conviene '? de e| 
Común. 
Crecían en eñe mas, y mas 
las aníias , y ya recelaba fu ar-
diente defeo-, por tan ardiente,, 
que aquella avocada dicha fe íeg 
defpintaíle. Llegaban al Rey ca-~ 
da día inftancías í y el viendo , y, 
como tocando la voluntad dé 
Dios, imbió a Iíidro Legacía, cari 
algunos feñaíados Prelados , y 
Principes de fu Corte. Propuíle-
ronle eftos de parte de el Rey , y 
de todo el Pueblo en general, fe-
gun fe entendía fin contradicion, 
que era la voluntad de Dios, fa-
lieíTe ya de aquella celda, y tra-
bajare los talentos, que le avia 
confiado la providencia divína¿ 
en regentar la Cathcdra , que avia 
de; 
*4 
dexado "fu hermano Leandro , y 
Arzobifpo de aquella Igieíia. Pe-
netróle eíta noricia el alma , y 
garló mucho de fu erudición , clo-
quencía , y energía -, en eviden-
ciar íu infuficiencia , y en que ei 
Rey , y los demás mudaííen de 
dictamen, dando fus votos a quien 
convenía , que no era el-, y que 
aquel punto íe avia de examinar 
no tumultuariamente , ímo con 
mucha madurez , y encomendán-
dolo á Dios. To , dixo , en iodo ca-
Jo no lo he de fer] porque tengo cafi 
por cierto , que no es ejfa la voluntad 
de el Alt i/simo j nt 'a un Pueblo , que 
tan fiel fe le ojíenía , y amigo , querrá-
dar un Pafior ¡y Padre, como yo. De, 
aquí faldre , pues ya murió Leandro; 
no d lafublimidadde d Arzobifoado-y 
Jino Á los empleos de fervir al Jrzo-
bifpado , que me fon proprios. Lyfd 
es mi ultima determinación. Efio ref> 
ponderéis al Rey. Quedófe Ifidro , y 
debió de delira Dios defde fu co¿ 
razón lo que en otra ocaíion le 
dixo San Martin : Señor , f¡ foy »*»; 
íejfario'd tu'Pnebló , rio re Cafo el tra'-
bajs. Volvió de fu breve jacúlalo » 
ría , y mirando can quebrantado 
fembfante, y como aun no bien, 
vuelto en si , á los Principes ,. y el 
Pueblo } dixo en alta voz : que con* 
fentia en la elección^ y "aceptaba él 
cargo. Fué voz de exultación, y 
íalud la de ííitíro entonces para los 
Hifpalenfes, y puede dezirfe, que 
para ios 'Eípsüolcs, y "todos los 
Chriíliancs: porque qtianto a ío 
.3 " . . . * n i • . -i » «. 
executaron los imbiados pun-tualmente Ioquelesdixo. Pero de 
tal refpüeft~ íe encendió en los pe-
chos de todcs mayor llama : infla-
ban al Rey , y dezianle -, que a los 
que/fsi fe excufaban , no querien-
do', bufeá la Igieíia: que aplicaííe 
toda íu regia authoridad al efecto-, 
porque era importantifsimo > y 
feaun todas la. feñas, venia íu de-
ten: rfojn de ei Cielo. En fuer-
za de lo oído > y víílo j repitió Re-
caredo íus ir.ftancias a líidro , y 
viéndole immobíe , mudaron de 
conduela en tal negociado. Fue-
ron a fu celda con todo el Pueblo, 
y por fuerza le Tacaron de ella , y 
llevaron á la Igieíia, donde a rue-
gos , y clamores, con afectuofas 
fuplicas, infancias, y proteftas 
delante de Dios , le perfuadian, 
laifcaíu cargo aquella digni-
dad. El Sandísimo Varón íe íuf-
r. iióalgún tanto i y poniendo 
proecidoi ios ojos en el Cielo, 
dos importó efía elevación 'de líi-
dro , fu vida', y •••proceder en ella> 
lo iráínfinuanóo. 
Lloraban unos, y otros dé-
contento: reciprocabanfe mil pa»; 
'•'rabienesjrebofando gozo, Xa Cfúi 
•dad toda celebró con denionfrra»: 
dones feftivas la acceptacion ? y 
fue tal el regocijo > que no cupo 
alli, y preítoíe difundió por todo 
el Rey no. Llevaron armenio San-»' 
to a la Silla Arzobifpál , fegnu 
'coftutnbre ,'íeniófe , y tuvo imti 
breveplatíca de-acción de gracias 
I al Pueblo, y de prevención tara--
bien/para que pues por fuerza le 
avian hecho fentaraHi, leayudafr: 
fen con el común Señor, a defems 
peñaren todo fu elección afeeliuo-
fa , y para que le hizieran buen pa-* 
dre 9y Paíior, riendo ellos bue-
nos hijos. Remitieron luego ift 
elección al Bienaventurado San 
Gregorio ei Magno, que aun vi-
vía , y preíldia en la Silla de San 
Pedro -, con Imbiados de mucha 
authoridad , a quienes el Santo 
Papa recibió con muchas expref-
íiones de contento , y tanto , que 
ieaflomo liquidado el corazón , a 
los ojos: daba infinitas gracias á 
Dios por tal elección : no acerta-
ba a apartar la viíla de el Cielo, 
gratificando c»n faetás vivas de 
fu 
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Tu alma al Dador de todo bien: 
prefintió el mucho , que le con-
duda a Efpaña, y aun a toda la 
Igleíia la confecracion de Ifí. 
dro , á quien él tanto amaba, 
porque tanto conocía. Aísi lo 
dixo a los imbíados. Confirmó 
la elección en forma , y imbió-
le con ella el Sacro Palio, y la, 
primacía (dizenueílro Authorj de 
» u toda Efpaña. (36) Volvieron los 
fcuth.i.fc» imbíados, y relacionando lo fuce-
fel.& dido con Gregorio', renovaron en 
todos el contento univerfal. 
Puefto yalfidro defdeel mó-
dio> ó eftrecha medida de fu cel-
da , y redufibn, fobrc el candele-
ro de la dignidad Arzohifpal!, pri-
mera., y primada de tan dilatados 
Señoríos, fe hizo cargo , con iiuf-
trada prudencia , de quan otra 
debía ya fer fu vida: pues antes 
falo viviapara si > aora le tocaba 
vivir para Ú, y para tantos, como 
avia de fer vida, guia, y exempló, 
que los conduxeflé a Dios. Trató, 
pues., de eftrecharfe mas, y mas 
con él, por la oración, y contem-
plación. Fundófe en profundísi-
ma humildad, fubíidiófe de ayu-
nos , mortificaciones , vigilias Yan-
tas , y exercicio en todas las pof-
íibles obras pías. Afsi preño co-
menzó arefplandecer, y a maní-
feftarfe aquel immenfo fondo de 
luz, que ateforaba mas que como 
antorcha, como fol. Devoto, tem-
plado , honefto, humilde, pruden-
te , fabio en quanto dezia, y exe-
cutaba , bondad fingularifsima, 
juño en fin, y tan perfecto en to-
do, que no ay lengua mortal, que 
bañe a dezir, y contar el prove-
cho , que en el mifmo nacer de fu 
efpiendor hizo a Efpaña, y a la 
Igleíia toda. Tal es la condición, 
y actividad de la luz, que en fu 
Oriente mifmo, y defde él, ape-
nas fe defcubre , guando baña, 
alegra , y vivifica todo el emifphe-: 
rio. Trató de poner en orden el 
desbarato , quédelas heregias , y 
defordenes paífados fe avia pro-
ducido en nueítros Rey nos , y 
dar providencia ala enfeñanza, w 
adifciehciá de todas buenas le-
tras, fagradas, y políticas; por-
que los errores, licenciofa vida, y 
eítruendo de las armas avian he-
cho olvidar en eftas partes , tanto 
las ciencias , que eran un barba-
rifmo las Efpañas,y poco cultos los 
entendimientos -, no citaban mejor 
en las coftumbres los ánimos. Dio 
pues, principio á edificar muchas 
cafas de Religión , para criar, y. 
dilatarlos farmientos déla viña 
de el Señor. El primer edificio lu-
yo fué un excelente Colegio fuera 
..deia Ciudad de Sevilla , ennoble-
ciéndole quanto pudo, y dándole 
prerrogativas de-.Univeríidád'. Allí 
• juntó muchos Clérigos , y Erlu-
diantes , que venían á él de díver-
fas partes de Efpaña , y fuera de 
ella, a oírle,con m 3 S aníia, que 
la Emperatriz de el Oriente , a San 
lomon. ., ¡ , 
Hizo la fabrica , capaz habi-
tación de muchos , tomando en ef. 
ta , y en quantas fundó las medí-; 
das, por la. magnanimidad de ía 
animo , que verdaderamente fué 
regio en todo. Proveyó de copio-
fas rentas ei Colegio , para que na-3 
da faltaífe á nadie, de quantos eri 
él puíó , y no fueron pocos. Efta-j 
bleció leyes, ordenó Eftatutos , yj 
principió eftilos loabilísimos, con-
ducentes todos al eftudio, y a que 
elle fuera, como debe fer , ordena-
do a Dios¿ Enfeñabanfe alli las 
artes liberales, y la ciencia de las 
fagradas letras, a que él fe aplica-
ba indefefo, leyendo , exponien-
do,y declarándolos-libros de unoP 
y otro teftamento , con admira-
ción , y provecho fumo de los Co-
U le. 
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kgiaíes , y demás-, que iban cre-
ciendo enconcurío. De los que le 
parecieron a propófito-, entrefaco 
para Maéftros : y fi de algún Teña-
lado Doctor tenía noticia , luego 
procuraba vinieffe allí, con buen 
falarioc De fus mifmos difcipulos 
facó para allí ^y otras partes fama* 
fifsimos Maéftros, y entre ellos a 
San Ildephonfo , que deffmes fué 
Arzobifpó de Toledo*, ya S. Brau-
lio , Obifpo que fue de Zaragoza* 
y otros muchos notables , y cla-
rifsimos Varones, que aprovecha-
ron altamente en toda ciencia, -y 
provechófamente la eomünícaroíi 
deípuésrcon que fe iba informan-
do , y acuciando Efpaña en la ver-
dad , y en los medios inquiíitivos 
de el ION, 
Nofolo en Sevilla, Tino en 
muchas otras partes de las tres Ef» 
pañas fundó Cafas, Colegios , "y; 
Univerfidades afsi •, con que ea 
breve fe vio la difciplina literaria 
reñituida, deívanecida la igno-
rancia, y muy floreciente la cien-
cia en todas facultades j pues no 
contento nueftro gran Doctor^ 
con la enfeñanza de las artes\ y 
fagrada doctrina ,ehfeñó, y feña-
Jó principios para la racional po-
lítica, militar pericia, todas las 
Math^maticas , y hafta de Medici-
na hizo aquel gran libro, que cor» 
re por de Avicena, y le haze Prin-
cipe entre los Médicos , noTiendo 
fuyo , lino de nueftro Santo, co-
mo deípues diremos. Fundó afsi-
mifmo muchas Iglefias Parroquia-
les , para que mas oportunamente^ 
con mas frequencia , y convenien-
cia ;que íiendopocas, y muy di-
latadas , tuvieffen los fieles los fub-
íidios íantos de Sacramentos, con-
gresos piadofo's > y dodtrina : da-
Dáics leyes parroquiales, y orde-
naba las colas "en maravülofo mo-
'úo, defame que ea todo, todos te 
obedecían con güilo. Reedifica 
y fabricó de nuevo muchos M©-
siafterios por toda la dilatada jfc». 
rifdiccion de íu primacía., ai si .pai-
ra hombres, como para 'mugerés. 
A unos, y otros les dio regla de 
vivir ,fegün el eftáblecimieríto,:^ 
ordenación de WSaníosApofto-
les, templándola a la díverfidad 
de tierras, climas, íexós-, y com-
plexiones % con tan fuave eficacia, 
que todos podia'n Tegun ella fer-, 
vir a Dios en prófefsion relíglofa» 
y falv'ár, á comportable'crujías 
almas. ,. , , , 
Era un divino argos en la vi*: 
gilancia', con que miraba a todov 
atendiendo a que nadafattaífe % 
fu Grei áequanto lapodiacondti-» 
cir a Dios. Vifita'ba '-frequerite-i 
mente víú;: Arzobilpádo',:"predica-i 
bi, inftruia, y focorria en lotera-: 
poral con tan larga mano, y tari, 
alegre,quarito mas daba, que le 
hazia; lifonja quien le "pedia , yj 
nadie le pidió, que no recibiefía? 
al compás de las necéfsidades 
eran fus limofnas\ y eran tantas 
las que hazia, y a vezestan gruef-í 
fas, que compulfandócon fus retí-
t a s . > 7 quanto le confiaban los 
Principes para ellas , con lo 
que daba , fempre excedía en 
mucho el gafto al recibo % admi-, 
rando los domefticos % que lo 
yeUn,y reflexionábanle adonde*, 
ó cómo Tacaba tanto , como daba 
continuamente a todos. En fuper-
fona era pardísimo g vertía muf, 
pobre, comía poco , y de manja-í 
res baftos, ílempre lo de menos 
precio para ü, y para todos todoj 
al veíhr, y comer feguia el orne-
naje de cafa , fino es en la cama {& 
la tema) qu e e x c e d í a e n j a b w s 
za a lo demás. Como era tan da--
do a la oración, íjae apenas tenia 
untante q n o eftuvieíTe en prefen-
m ?e Dios , «afu ^Q^ñh rar^ 
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Ungular fu circunfpeceion veneran 
ble, notable la paz que del cora-
zón le falia á todas las operaciones 
de afuera , y la comunicaba a to-
dos los que le trataban , y donde 
quiera que llegaba él, luego fue-
cedia en abundancia la paz, aun-
que entraífe, como muchas vezes 
le fucedioj en Pueblos, y Congref-
ios hechos un infierno de inquie-
tudes <, y énemiftades'. Con eítasj 
y todas las virtudes^que en él iban 
Creciendo mas, y mas j fe concilio 
la mayor éñimacion ¡ veneración^ 
y cariño, cjue fe lee, de fübditos 
a Prelados \ no parando efta pre-
Cifameñíé en los inferiores: pues 
era fumamebie atendido ^  y reve-
renciado de los Principes > y dé 
los mayores mas ; de que algu-
nos éxemplares irá dando fu hit-
toriá. 
N i eñe general áplaufo, y 
fuma éftimacion,que defde los Pa-
pas , y Emperadores % háfta los 
iras infimos,tehiaii á nueftró San-
to hecho centro dé las volunta^ 
des de él mundo; le dimovieron 
ten punto foio de aquella humil-
dad maravülofa , y abatimiento 
proprió , con qué fe infériorizaba 
al mas mínimo ; hallado de la 
admiración tan preñó generofa-
mente defpejadó con los Princi-
pes j como encogido , humilde, y 
hecho párvulo con los inocentes, 
con quienes trabajaba* con quan-
tos modos pudiera una cariñbfa 
madre, ó fiel nodriza ^ para que 
por conduchos pueriles fueran co-
nociendo á Dios, y con vozes, y 
íeñas proporcionadas a fu infan-
cia, les procuraba ganar el primer 
ufo déla razón para fu ultimo fin, 
fabiendo la obligación en eñe 
punto déla criatura racional. Con 
otros algo mas adelantados ya , fe 
ícntaba muy de propoíito, y los 
ínilruU con paciencia , benigaU 
dad , y éxprefsiónes de mucho» 
amor, en la Doctrina Chriíiíanao 
De aqui fubia a las Igleíks coa 
zelo de la cafa de Dios, y procú-; 
raba con íus fuerzas todas la her-
mofura de los Templos, limpieza^ 
yaíféodéiós Altares | purítuáli-
'dad de lasfantas ceremonias, de-
voción en él culto »y fuma reve-
rencia en todo | iníiruyénd'd á los 
Miniñros en el cumplimiento dé 
fu obligación ', con razones , y 
con fu exemplo j hó defdeñandó, 
la efeoba , para fervir por si riiif-
mo en lo mas 'baxo, deíéandó ma's 
íer abatido en la cafa de Tu Diós^ 
y Señor ¿ que habitaren los taber-
náculos de ios pecadores, Y por-
que en ©rcieñ al divino culto din;, 
cultofamente entraban los Ecle-; 
fíafticós a fu exaciú cumpiimieh-
tó,cóhforme alainftitúcion Ár)of-: 
tolica, póir eftar desbaratadas las 
ceremonias % y fí algunas avia ett 
fu lugar, por ignorarfe fu íignifi¿ 
cacion , y ja de las partes^  que ad-
Integran el todo de el oficio diviU 
hó , que éftaba muy deformado^ 
|3or íoqual, y lo demás no fe cum-
plía bien con ¿1, ni eíTe fahtifskné 
tributo de ia Efpófaafü Efpofo, % 
Rey , fe daba en forma: toma 
también él trabajo de ordenar, o 
haáer de nuevo (qúanto a la cóm-
poíicion) el rezado Eckíiáftico,ri-
to , y ceremonial para todas las 
Iglefias de Efpaña, el qiiai fe rezo* 
y celebró en todas ellas , con las 
jpreferipciones de Iíidro , tanto 
tiempo, que haña en el de la ocu-
pación de los Árabes fe ufaba en-
tre los Catholicos, que vivían coa 
los infieles; por lo qual fe llamó 
dicho oficio Mozárabe •, porque 
era el culto , que a Dios daban fus 
fieles Miftiarabes ? y de ay M o z a -
rabe. 
E l Rey Don Aloníb el Sext® 
alcanzó de Gregorio VI I , por los 
añ@s¡ 
tí P 2 h a 
años de 11785. noTe rezaíTe «1 To* 
ledo , que él acababa de reftaurar, 
el rezo Gótico , 6 Mozárabe, con 
lo demás perteneciente al rito 
Ecleíiafticoyque San ¡fidroorde-
no j fino el Romano , que fe iba 
eftendiendo, y haziendo uno en 
toda la Iglefia. Rogoíelo afsi con 
muchas inírancias la Reyna fu mu-
ger, Doña '"Confianza, de nación 
Francefa, y acafo por effo : pues 
ía Francia u/aba el Romano , "y pa-
recíale mejor la conformidad. To-
mó efte punto con tanto empeñOj, 
que el Rey fe allanóyy lo execu-
t ó , como la Reyna defeaba. Vino-
el orden Pontificio, que fue mal 
recibido délosEfpañoles; porque 
eftaban bien hallados con el oficio 
Gótico , y no querían novedades, 
que en eftas materias íuelen enti-
biar la devoción. Suplicaron al 
Papa, y optifieronfe al Rey , con-
trovirtiófe la materia, y llego a 
términos de decidirfe en juizío 
contradictorio : ufando por tribu-
nal, de aquel defafio , y duelo fe-
mibarbaro, que entre dos Cava-: 
Meros,losprimefos,que falian ala 
caufa , fe formaba , y fe daba por 
parte de el vencedor a favor de la 
caula, que defendía•, la fentenoiá, 
como condenada la parte vencida, 
De los que á ella caufa falieron* 
quedó vierorioíb el que defendía 
la parte de el oficio Gótico". y no 
obílante eífo-, los Reyes perfíitie-
ron , en que fe avia de introducir 
el Romano. Pallaron a. mas apre-
tado examen , y hizieron arbitro 
al fuego ', arrojaron a una hogue-
ra un MiíTal •, y Breviario Roma-
no , y otro MiíTal , y Breviario 
Mozárabe, Los dos quadernos 
Romanos faltaron de la llama : ios 
Mozárabes fe quedaron fin que-
marfe, ni padecer leve lefion en 
ella. Con que quedó aun mas con-
fuíala cauía. Partieron por ei me. 
aio los Reyes, y viendo'qué une? 
y otro rito aprobaba d Cielo, 
fe aplicó al Remano,ccmpueftocÓ 
fus Efpañoles, con que huvieíle 
•en Toledo fiete Iglefias Mozára-
bes , V el Cardenal Don Fr.Fran-
cifeo 'Ximenez de Ciíheros, fundó 
-dentro de la mifma. Santa Igkfia 
una infigne Capilla, bien dotada9 
-y furtida de Capellanes, y Minif-
^rosj donde fe celebrarle, como fe 
haze'oy-, el dicho Oficio Mozara-
"be, en comprobación perpetua de 
fu íantifsima tompoficion , y me-
moria de quien le compufo. Def-
deefie lañze dizen que tuvo prin-
• cipío" aquel' Efpanol adagio : AÍU 
'van leyes ,'donde"quieren JReyes^ re-
mitiéndole deíabridos los Efpaño-; 
ü ,.. •••• ^ 
.les. perqué'les'quitaban aquel fu 
'Rito, y rezado, con quien por.Ifi-¡ 
dro , y por lo que 'él era-, tenían; 
"tanta devoción, , 
Y prdfigulendo en fu^lorio^ 
fo afán nueftro Doctor Safítif-
fmo; fin omitir nada de quantoes 
proprio ánn buen Obiípo,y dirif-
tiano 'Do'clor, atudra á íus Cok-; 
gros': inquina, examinaba, y ex»: 
perimentaba el efíado bueno , '0 
"malo de los eífodios. levantaba 
lo cardo , adelantaba lo 'bueno, 
leía, y explicaba per sVmiíiro, y 
con vigilante prudencia obferva-
t a los movimientos 'de los Cole-
giales, y hazia información fecre-
ta de fus procederes:. premiaba, o 
cañigabaen méritos de eíprocefo 
fo, y centra íolo un vicio le Vie-
ron enojado; cífe era elde íes ge-
mios aniñantes, y amigos de faíir 
'del apofento, y cafa , lo qual te-
ma elcauteladcccn providencias 
ieverifsittas, en h fundación pri-
m e r f ' r T a n ^g^armente efire, 
madofue en quanto a eflo , que 
ijuvojar.ee, en que en fu Colegio 
de Sevilla arrefió apretadamente 
3 mas de dos, y a uno le pufo per 
fus 
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Tus manos grilles, y cadena. Por-
gue dezia , que el dif rábido , y va-
00 genio, no reformado , era incapaz, 
de provechofo eftudio. Dezia tam-
bién: que las piedras, que fe labra-
ban para elSantuario,avian de ir h&-
x.ieníofe al a]ufle de el Templo , reti-
radas de la dijíraccion arriefgada cls 
'el publico. Y anadia: que todo el 
fundamenco , y be afonde heregias , y 
males en la Iglefia , e'rdlk c&ida , y 
nlvido'délas buenasc'oflumbres, y ei 
perezofo rrtenófptecio de la ciencia^ 
en los Clérigos y y Religiofos. Guia-
do dé dictamen tan acertado-, 
alentaba , ertféñaba , y provocaba 
á mas, y mas eftudio , íncanfable 
en eí!tidiar> y ejecutar medios, 
para hazer hombres dó&os; y lo 
logró en muchos; En los Monaf-
íerios tenia fu buen retiro [ y go-
zaba algunos días de oció fantoj, 
quietud de efpititiv, y converfa-
cion neta de-Dios > platicando) y 
etifeñando de camino y con gran 
dulzura de fu alma, y aprovecha-
miento dé los demás. Procuro 
ííempre , que nada les faltaífe dé, 
lo temporal , porque las necefsi-
dades deéfta vida notes fúeífen 
eftorvoen la carrera que feguianj 
a la mayor perfección. A los po-
bres tenia entrañable amor. A los 
engolfados en las incidencias 
mundanas les miraba con laftíma* 
y procuraba con ellos, que no fe 
dexaífenfumergir de los encontra-
dos fluxos, y reñüxos de .elin-
quieto piélago i que furcaban ; fi-
no que dirigieífen á Dios íus tra-
bajos, pues es lamentable laftima 
fe queden (cómo fuelen ) fin mé-
rito para el Cielo , fiendo a las ve-
zestan duros. En particular, pues, 
y en común era de todos ; benig-
nifsimo , apacibilifsimo, amoroíb, 
y fuave para todos, fino es para 
si; porque en si gaftaba todo el 
rigor. De fu genio era üe-rno , £ 
miferkerdiofo, y fe le notó afga-
na vez , que faltaba á lo fevero;; 
pero no era falta, porque dirigi-
do de aquella máxima: que mas, 
vale dar quenta d Dios de la.nimia. 
miferieordia,que de la demafada júf~ 
tieia j lograba quanto intentaba 
en férvido de el, común Señor» 
mejor con la mifericordia s que 
'con laíéveridad. 
Para fegura conducía , "¡fea 
tan riervofo fanto empeño , y* 
apoftolico trabajo, 'fixó en lo me-, 
for de fu corazón la devoción de 
ía Virgen Madre de Dios, y nueí-
t ra , Maria Safltifsíma , de quien 
fue tiernamente devoto, y á eífé 
paíTofavorecido. Bfcribio un l i -
bro de fus alabanzas, que agra-
deció la Señora , y exprefsó eá.. 
revelación , fu agradecimiento 
con* -figniñ cae iones amantes, dé 
qué Ifíd'ro era /fin-gularmenre hijo 
fuyomuy querido. Defendió, fu 
virginidad putifsíma , contra las 
heregias \ que l'a 'bláípfiemaban eti 
E'fpañá , y aquí fornó íidephonfo 
fu dífeipuió , i rmás , y éftiíó de 
pelear en femejante' guerra , pitra 
coníegüir , como configuió deí-
pues, tan fcñaktdas visorias. A 
todos perfuadia la devoción a ef-
t& gran Madre de las almas , af-
rentando , en que quanto bien 
podían defear de Dios, por fus 
manos avia dé venir. Muchas de 
laslglefias, que erigió, la$ dedi-
co a fu nombré •Santifsimo', y 
fiempre folicitó fu mayor cuitó' 
en efros Rey nos. De adonde nos 
podernos perfuadir, que la devo-
ción a la gran Madre de Dios, les 
esefpeciaía los Efpañoles , idémá 
ladro. Para radicar eíra, y las de-
mas devociones , con todas las 
virtudes , defterrando malas eof-
tutnbres,y vicios: Diligenció, f 
celebró varios Concilios en Seví-
!*a i y. e S Toledo j donde , como 
I conf-
§0 $r f & 3 •§ -S 
•eonfta de fus obras , y de los mif-
mos Santos Concilios : fe eftable-
cieron fatutos, Dogmas , y le-
yes de mucho provechoefpiritual, 
y temporal délas almas, de mu-
cha luz a las inteligencias, y de 
feguro camino á la eternidad. 
No cupo fu efpiritu de Án-
gel veloz , en el diftrito de fu Ar-
sobifpado: y afsi llevado de él, y 
de fu zelo ardentifsimo , falió á 
predicar por varias partes de eftos 
Reynos, hafta penetrar la Fran-
cia , predicando , difputando, y 
perfuadiendo a todos k palabra 
de vida eterna, y verdad : aísi co-
mo un clarín j y menfagero de 
Dios, en cuyas vozes refonaba la 
falud de los mortales , que le Oían 
todos, con admiración, y le obe-
decían con puntualidad. AmSíief-
taba á todos de palabra , por ef-
crito, y por medio de menfagé-
ros, el camino de la gloria, qué 
es dentro de la nave de la íglefia, 
y no ay otro. Donde quiera que 
hallaba algo mal eferito , mal or-
denado, ó contrario a la Ley de 
Dios, luego loemendaba , y qui-
taba , desarraigan dolo del todo, 
porque no crecieííe mas, ni pu-
dieíTe dañar a los creyentes. Gira-
ba como fol, y como fol no paufa-
ba en fu carrera, haziendo fiem-
pre bien por donde quiera que 
paífaba: Y afsi de todos era de-
íeado , y le procuraban en fus 
Pueblos. Llamábanle los Princi-
pes , rogábanle ios necefsitados, 
y confiaban todos , que a fu pré-
fencia , todo mal fe avia de reme-
diar , y avian de confeguir lo que 
necefsitaban. Era glorioíifsimo fu 
nombre en la Europa , y aun en 
todo el mundo. Sus heroicidades, 
y milagros , con trabajos tan ro-
bufios, le tenían acreditado tan 
mucho , que y a Roma llegó a de-
fear ¿embretante. 
Y afsi el grande Gregorio 
fu ámicifsimo, que a buen com-
puto en riueítro fentir , aun tenia 
la Silla deSán Pedro por enton-
ces , le imbióá rogar afec^uofa-
mente tomaífe el trabajo de paffar 
áRoma , para comunicar con él 
muchas importancias de la Igle-
fia, que fe producían de la-redera 
convertida Inglaterra, y fü dífi-
cultofo arreglamiento alas máxi-
mas de la Sede Apoftolica Roma-
na, ahogos fuyos perfonales, e£ 
crupuk)s, y dificultades, de qué 
efperaba faifr , fi iiazía éffe fervi-
cio á Dios , y el dé dexarfe ver era 
aquella Corte de la Chrfftiandao% 
y de el mundo, que le defeaba 
tanto , y que fe mejoraría , como 
éfperábaya fu doctrina , y exerá-. 
pío. Eftimülabale tambiénél mu-
cho amor , que fe tenia , defeo dé 
Verle > y de retenerle perpetua-
mente configo, fi pudiera, Ifidroj 
dexaíido en buena forma las cofas 
de íu Iglefia; íalió para Roma 
prompto, porque juzgó débia la 
mayor promptitud a los menos 
apretados ordenes de el Padre 
univeríal,y Vicario de Girifto» 
Partió , pues, y tro dize fu fiiíto-
íia , fi defde Francia , de alguna. 
Provincia de la interior Efpañ% 
ó de fu Arzobifpado de Sevilla* 
El fue , fin difeontinuar la Apof-
tolica predicación , y entró en k 
fanta Ciudad , con tanto aplau-
fo, y gozo de los Ciudadanos to-
dos , como fi huvíera entrado un 
Ange4 de el Cielo. Afsi le recibie-
ron Papa, y Cardenales, y a po-
co trato , unos, y otros conocie-
ron , que era menos la fama , qué 
lo que veían , y experimentaban 
en el. Admiraban fu doctrina, 
deliciábante en fu cíoquencia , y 
confundíanle en fu vida, que no 
era otra alii, déla que acá tenia; 
puesflilos negociados, le diftra* 
húnt 
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lilán, níeleítrüendo de la Corte 
le perturbaba, ni el aplaufo ge-
neral le dislocaba un punto de lo 
que íiempre fue a cuerda tirada: 
todo, y en todo de Dios. 
Acaeciójdize fu hiftoriador, de 
un Santo Do6t,or,que no nombra, 
que citando en Roma líidro,vinie-
ró á ella ciertos hereges de mucha 3 
do&itud , y authoridad , y tan 
confiados en fu fentir , y faber, 
que no dudaron preíentar batalla 
a los profefíbrés de la verdad , en 
fu mifma Corté , y gran plaza dé 
Armas. Admitiólos el Papa con 
falvo conducto, y toda libertad» 
confiado en la rníféricordia divi-
na >qué quedaría por la Iglefia la 
visoria. Y aviendo afsi él •, como 
Jos Cardenales t y demás Padres^ 
y Doctores de acuella Curia, fon* 
dado el fondo dé nueftró Hifpa-
Jenfe, fueron todos de un pare-
cer , y acüércío y que feria bien 
confiarle la difpüta , como lo hi* 
zieron. Hizoks frente Ifidro en 
foiemnifsimo congréíto, y hauy a 
toda elección de ellos. Própufie-
tonfe uno por uno los puntos* 
«confiriófe fu verdad con bien 
apretados argumentos , a que ref* 
pondió el Doctor Santo tan exac-
ta, nervofa , y divinamente ¡ qué 
enmudecieron los contrarios, y 
uno por uno fe fueron efcondiert-
do •, y deslizando nafta dexar el 
campo de todo punto : Converti-
dos unos, confufos otros, y aun-
que algunos no convencidos, por 
obftinados, todos vencidos* Fué 
mucho el gozo delPapa , Carde-
nales , Prelados, y Padres de la 
Iglefia , que alli fe hallaron én mu-
cho numero , con la ocafion de ce-
lebrarfe uno, como Semíecumeni-
co Concilio , para arreglarfe la 
Iglefia Anglicaaa ,^como apunta-
mos , vencer las dificultades inci-
dentes , y otras de muche pe.fo> 
i » 
que fe ofrecían. Cantó la victoria 
el partido de la Fe, y levantando 
aquellos Padres, ojos, y manos al 
Cielo , daban llorando de gozo 
mil gracias al Altiísirno, que avia 
proveído dé talMaeftro, guia, y 
Paftor a fu rebaño. Y todos los 
fieles fé congratulaban alboroza-. 
dos, y como vietoriofós, desha-
ziendofe Roma toda en apíaufos 
dé nueftro Ifidro. 
Detuvofe alli algunas fema-
ñas, y es imponderable el fruto 
c|ue hizo , arreglando muchos 
abufos á la razón , defcubríendo 
errores, qué fabrilmente fé efcon» 
dian en perfpectiva de verdades, 
engendrando muchos por el Eva? 
gelio?paraGhriílo , y con virtien-
do muchos malos Cliriftianos* 
Hallo dentgradifsimó el nombre 
de San .Gregorio él Magno , fu 
finifsjm.0:amigo r.efté vindico con 
todas fus fuerzas > y bien Jas,huivo 
rseseiíer todas; porque verdade-
ramente fué rara la hoftiíldad ,. el 
odio, y diabólico tesón con que 
él Pueblo Romano miró en íus úl-
timos días al Santifsimo Doctor, 
hafta amagar , defpués de fu 
rnuerté , a quemarle los éfcritos¿ 
(37) Püfofe de parte de. el San-. ^7) 
to él Santo j y á toda difigen-, VideBiaíü 
cía, oración, y ayuno defendió t.p.tom.a. 
á fu amigo, que.fue defender la C°nc.gene 
eaufáde Dios, y de fu Iglefia. Ya ¡£¿/an¡*f" 
todoséftábanen qué era Ifidro la pMt 
Columna de ella, el Oracul© efpé-
cialménte dado por Dios, de fu. 
verdad perfpicua. Efta, como inte-
refada* pufo en él authoridad tan 
refpetofa, venerabilidad tan ali-
citiva, que todos le defeabanjunos 
para falirde fus dudas, otros para 
arancelar fus conciencias , y otros 
para lograr empreñas arduas; to-
dos para todo le hu/caban , te-
nieñdofe por dichafo ei que lo-
graba fu nato, y oíase! que. logra-
ba 
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ka la honra, y carácter de amigo 
íiiyo. Por todo efto, y mas razo-
nes pareció conveniente al Papa, 
y á los Mon-Señores , que Ifidró 
íe quedara en Roma, como en íub-
íldio poderoío de la Apoftolica 
Sede, y como Oráculo univerfal, 
que eftaba bien en el centro del 
Orbe. Afsi fe lo rogaron, y afsi ei 
Papa con vivas inftancias fe lo pi-
dió áruegos ,peticiones,diligen-
cias , y muchas razones de con-
gruencia, que le proponían. Ef-
tuvo por algunos dias mudo el 
Santo , y es que retirado a SÍ, y a 
Dios, trataba de aquel negociado 
con quien debia. Refpondió en 
fin , v dixo : que le era precifo voL 
ver quanto antes a E/paña , que ejfo 
importaba, ,y que ejfo juzgaba, fer la 
voluntad divina. Con todo eíTb 
profeguian de algunos mas zelo-
íbs las inltancias: á que reíueko, 
con apoflolica libertad refpondió; 
obedecer d Dios conviene mas , que a 
los hombres. (38) Entendieron de 
la fentencia , y fu tono , que tenia 
revelación, ó irrefiftíble infpira-
cion de Dios, para que volvieffe a 
fu Igleíia,. y que alguna nueva 
importancia le inflaba ; y afsicef-
faronenmoleftarle , no hablando 
mas en aquel punto , con harto 
fentimientode toda la Corte , y 
Pueblo Romano. 
1 
C A P I T U L O V . 
VA LA VUELTA SAN ISIDRO 
de Roma a E/paña-, Entra por la 
Galia Narbonenfe , Citerior E/pa-
ña* entonces , fiendo el univerfal 
confítelo , y remedio portentofo 
de necefsidades , y ne-
cejsitados. 
On la bendición de Dios, 
y de el Papa defpidió, 
llorando Roma , a San 
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lia Curia'defpues de las eftimáció-
nés dichas, muchas pretenfiones» 
que llevaba para fu Igleíia, ajuf-
tes de dependencias entré Efpa-
ña , y Roma , y muchos regalos-* 
indulgencias, y gracias. Dexan-
do \ pues, tanto defeo de s i , pkfi 
tío en fu modo Apoftolico hazicn-
do bien fiempre , y en todo fu 
tranfíto. Hecho una móvil fuente 
de maravillas j nó avia a fu ff& 
íencia necefsidades, ni dolencias, 
Confoíaba a todos, predicaba fia 
cefTar , oía de cónfefsion -, defva-
hecia errores, acababa con mu* 
chas enemiftades > refpondra a 
confultas,que de varias partes lé 
hazían de palabra , y por eícritbj 
dando muchas almas a Dios •, y 
mucho que fentir al diábkn Acer-
cófe a Francia, y füpo éh el. éamiX 
no , y aun antes lo fabia por reve-
lación de el Cielo, que las dos Co-
tonas dé Efpaña, y Francia _efta4* 
ban afligidifsimas dé epidemias^ 
muchas muertes , y otras necefsi-
dades , con la mayor, y caüfa dé 
todas, que era el deftempíadifsi-, 
mo temporal de vientos peftilente* 
mente encendidos, y de tanta fal-
ta dé agua , por ño aver llovido» 
en muchos mefes , que todos \oú 
frutos , y vivientes perecían. Iba 
íu camino fin caí! apartarlos ojos 
de i l Cielo , en muchos efpacios 
fílenciofo , y aun le advirtieron 
llorar , y arrancar algunos'fufpi-
ros 3é el corazón , por donde fof-
pechaban los de la comitiva, cjüé 
nuevo grande cuidado le embar-
gaba ,7 feria la prefura trifte , en 
que: íu Patria fe hallaba confter-
nada de las temporales defgra-
cias, y combatida de errores, % 
heregias'. 
Sabiendo los Pueblos de 
Francia fu venida , alegraronfe 
mucho : todos por todas partes 
defeaban fu preferida , y le roga^ 
baaj 
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ban, faiiendole al camino , decli-
naileazia el lugar , 6 tierra d'e ca-
da uno, porque íe juzgaban fu 
tínico remedio en aprietos tantos. 
,Veiafe rodeado de ruegos y llan-
tos •, y preteníiones incompoísi-
bles, tirándole cada uno para ii'y 
pero él herido agudamente en el 
corazón , por tenerle tan de Pa-
dre para todos, cierto de fu confe-
so íeguia fu deftmo , y paíTándó 
por medio de ellos, iba á donde el 
impulfo divino le llevaba. (39) Ai 
. (PL entraren ios Pueblos, le (alian al 
Í. tjs'ii camino en proceísion lormadai 
mr&ibat. c o n bruces, y candelas, y expreí-
feK4.v.|ó ílones de tierna alegría,' cantando 
hymnós, y alborozando con inf 
trunientos múdeos , y ias.campa-
nas, los ánimos. Rogábanle áfec-
tuofámente , fe detuviefíe entre 
ellos, y los focorrieííe en los da-
líos , y peligros grandes que pa-
decían. El encaminaba la procef-
íicíon a la Igleíia, y defpties de 
iiazer oración en íllencio, fubia 
al pulpito, repartíales el manjar 
<3e la palabra de Dios, alentába-
les mucho a efperar eri fu miferi-
cordia. Deícubriaies en fus cul-
pas la canfa de fus rhiferias, y co-
mo por irritar a Dios con tari fre-
cuentes pecados , padecían aque-
llos .males, mas por avifo, y amago 
de fu clemencia, que por execu-
ciondefu provocada ira, yjufti-
cia vulnerada. Que no efperafien á 
que defcargaífe de lleno fu mano 
Omnipotente, que la temieíTen, y 
íe hurnÜlaíTen debaxo de ella, de-
serminandofe feria , y eficazmente 
mudar de vida ; que ü afsi lo ha-
zian, él les prometía de parte de 
Dios, lluvias, vientos, y temporal, 
que refarcieííe colmadamente el 
daño paitado, prcfervandoles para 
en adelante , y dándoles frutos en 
abundancia, falud , paz , y todos 
los bienes. 
Con eíla prevención , el día' 
fíguiente en pulpito también, con*. 
feííbnario, platicas , y converfa~ 
ciones, compoma los ánimos, def-¡ 
térra ba culpas , enderezaba a. fu 
>priíicipalifsimó bien las almas: 
quienes aimifmopafío iban expe-
rimentando lás.mifericórdias , y; 
maravillas de Dios , tan íeñíible-
menterñiraculofas, que 'no p'odiaá 
defentenderfe los mas bbftinados 
'corazones. Era. todo, el lugar un, 
clamor,, y Voz de exultación, mez-
clando lagrimas, con queexpreí-
faban mejor íu agradecimiento á 
líidro, y fü reconocido abatimien-
to al Omnipotente Dador de todo 
biem Oían los cercanos Pueblós-
lo que paífabacem fus veiinos, y, 
volaban á ífidro defalád'ds,.nec'ef-, 
íitados, y añfiofos, rogándole de 
rodillas, y con bien fignificativai 
:ei:prefsiones,entraíTe en fus Luga-
res, y los confolaífe también,pues 
tensa tanto de Dios , y de fu cari-, 
'dadj que es para todos. Avivaba 
fus inftancias la emulación , ó ve-
Jiiable embidiade ver tan favores 
cidas de milagros,en temporal, 'eri 
los frutos, y en los enfermos , las 
tierras, por donde Iíidro paíTaba* 
y añilaban el mifirió beneficio para 
las fuyas. Esforzaban fu preterí*. 
ílon de todos modos , y fucedio 
alguna vez , dize riueftró Au-
thor, citando fin nombre a otros, 
que a fuerza, y en ombrós le arre-
bataron, y llevado al Pueblo, que 
lo violentaba afsi ; no era para él 
menos benéfica, y diluía fu cari-
dad. Lograban quanto querían, 
purificando antes á perfuaíion fu-
ya fus conciencias: Otras vezes 
rodeaba algún tanto, y otras mas, 
llevado al ímpetu del efpiritu de 
amor, b por noticia infpirada de 
grave Ungular necefsidad, afsi co-
mo nube de una en otra parte,; 
agitada de el viento de el Efpiritii 
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Santo , derramaba fu thefora. 
Avino a Narbona , que era 
la tierra mas afligida en la falta de 
agua , careít i a de frutos, y mu-
chas enfermedades , y muertos» 
Sabiendo los Pueblos de aquella 
Provincia fu venida , fe prepara-
ban á recibirle; como a un defea-
do Ángel del Cielo» Afsi por "to-
dos los Pueblos que pallaba era 
fuma ternura ver la devoción con 
que procefsionalmente le falian á 
recibir dando loores al Cielo por 
la dicha, que fe prometían en ve-
nida tal, Bendito fea el que viene 
en nombre del Señor, vozeaban, y a 
lfídro , con lagrimas, de rodillas, 
y poftrados, dezian: ó Jfidro Padre 
piadofifsimo nuejtro , rogamojle por 
D ios ,y por la grande caridad con que 
kamas, que con tus altas /agradas 
oraciones nos libres de tantas mcefsi-
dades^ y peligros, que fobre no/otros 
ves. Verdaderamente venifie a nofo-
tros muy defeado ry en tiempo que de 
tu auxilio, y piedad tenemos neceJsU 
dad mas que nunca ; por tanto, d 
BoSlor de las E/pañas, dado de Dios 
paranuefiro amparo ¡focorrednos, y 
confegüidnos del Señor con aquel mu-
chojoder, que paraeon fu piedad te 
dio tu mucha virtud , ¡or beneficios. 
q*t por tu medio experimentan los 
ejlrañor, pues mas derecho tenemos i 
** paterna! amor, los tuyos. Lloraba 
, l ü r o > l l n apartar los ojos del Cié 
lo, >'rodeado de infinita gente va 
cerca de la Ciudad de 4 r b ^ 
t A Z O ' a , t o » y dctermmó ,/condef 
« a d i e n d o a fus l a m e n t a b l e ^ 
gos, )nazcrquaato en fiera, por 
que lograffen fu petición de í e 
no, y como fe pedia. Sabia q u e " 
eran muchas las ofenfas de Dios 
por aquella tierra, y q U e a u n e í h . 
^oieninci tada deheregiassefDe malmete de la Arn „ ¿ l d ; >>eipe-
± c n a t r ^ n d o d e q u e f e p u r ú 
ficaíTen las almas,y para eífo llamo 
a ü el inumerable gentío j hho 
pulpito de un ribazo,y predicóles 
con aquella energía , apoñojica 
erudición, y encendido efpiritu, 
que acoftumbraba.Acalorófe en el 
Sermon5y fulminaba efpecialmen. 
te contraía Arriana heregia , cía* 
maba que invocaíTen la mifericor-
dia de Dios Uno en eflencia , y. 
Trino en confubftancialcs perfq» 
ñas, que pidieífen fu. favor, per-
don de fus culpas, y remedio de 
fus necefsídades , por medio de! 
'único Abogado nueftro Cliriflo 
Jésvs, una de las tres períbnasde 
la Santiísima indivifa Trinidad. 
;Mientras el feroion > fedeíl 
"colgaban de aquéllos aftos.y cor-
>ian de los tugares vezinos, arra-
cimadas las gentes •, y "entre ellos 
muchos enfermos de todas enfer-; 
rnedades ; acontagiados tinos», 
otros paralíticos, mancos, cojos, 
y ciegos. Enardecido él , era «a 
llorofo clamor todo el auditorio, 
Pufofeya de rodillas -, y levan-
tando al Cielo las manos ? y los 
ojos, rogaba á Dios en voz alta, 
que para la gloria de fu fanto 
nombre, tuvieíTe á bien? conceder 
a aquellos Pueblos remifsion de 
fus pecados, fanidad en los caer-
pos, templanza en los ayres, copla 
de lluvias, y abundancia m las 
cofechas, para que fubfidiados de 
;lo precifo temporal -, con libertad 
le bufcaííen, con alegre corazón 
corrieífen á el como á fu ultima 
fin. Cafoportentofo, y queprae-r 
babien la eficacia de la Oración 
de los Santos! Sereno fe hallaba 
el Cielo a la fazon , íbiTegado el 
viento , ardiendo el clima en tai» 
<JefPejadoSo¡, q u e m d a lévela 
fino calor, y c a ! m a . y c n a q u e | 
mítantemifíno comenzaron á fo-
plar reciamente vientos encon-
trados; obfeureciofe el Cielo eos 
dea-
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denfas nubes, grueílas ellas, tene-
brofas, y triftes, que comenzaron 
a defpedir relámpagos, y truenos 
de tan formidables bramidos, que 
parecía venirfe el Cielo abaxo. Ya 
rompió el torbellino en recio 
agnazero, rayos, y centellas , tan 
eípefo uno y otro , tan cerca de 
si, y con tan efpantofa novedad, 
que no alcanzaban de memoria 
tal quantos alliefíaban.vViafelíi-
dro entre centellas, y rayos tan 
muchos en torno de fu perfona, 
que parecía que falian de él, y que 
élardia. Alfombrado el innumera-
ble concurfo , y cayendo á un la-
do, y a otro muchos al terror de 
los formidables eftampidos : fe 
animaron no abríante eífo á aco-
gerfe a las Igleíias de los Pueblos 
mas vezinos , y los mas a la Ciu-
dad. Iban desfilando mucho a 
a mucho , haíta que en breve fe 
vio en fuSinay folo nueftro San-
tifsímo Legislador, a quien , reti-
randofe admiraban, dexandole los 
corazones, fin darles lugar a otra 
'advertencia el pavor; y era de ver 
correr fanos los que vinieron co-
jos, caminar esforzados los que 
avían llegado como moribundos; 
convifta, y con manos mancos, y 
ciegos ; y fin advertir tales mila-
gros, huir medrólos. 
Nadie peligró en tan def-
hechatempeftad. En los Templos 
volvieron íbbre si, advirtieron las 
maravillas de Dios,a quien clama-
ban llorando , y mirandofe unos 
a otros, fmíaber que dezirfe , ni 
que paíTaba por ellos. Profiguió 
por algún rato laborrafca,ya iban 
amaynando rayos, y centellas, y 
mas blando el Cielo j continuo en 
llover generalmente , quanto pe-
dia la publica necefsidad. Pero 
aun no bien reparados los refugia-
dos, no íe atrevían a dexar los 
Templos, líldro, que en aquel fu 
collado, o monte de fantmeacion, 
no aparto los ojos dei Cielo , mi-
rando, y admirando íin peftañear, 
la bondad del Altifsimo , ya juz-
gó conveniente la fufpeníion para 
mas honra , y gloria de la mifma 
bondad : pedíale pues: y avozes, 
y ferias llamó á s\ a las medrofas 
turbas, que prontamente le obe-
decieron , y obedecieron fu pro-
prio defeo, Y como vio nueftro 
fcgündo Elias aun mas gente en 
eftabuelta, que al principio , le-
vantó la voz en clamor valido 
para evangelizar aquella Grey del 
Señor: Vifto aveis , les dixo , las 
maravillas de vuefiro Criador,fenfi-
blemente a-veis tocado el amor grande 
$on que defea todo vuejlro bien) tres 
portentos, d'clajes de portentos aveis 
experimentado., que exprejan bien 
eficazmente lo que de vofotros quiere 
para vofotros) la Fe déla Trinidad 
Santifsima , es la Vafa primera del 
Sacro edificio de laQatbolica Fe}don-
de con verdadera religión , fe quiere 
fervir , protefiando efia confifsion. 
fiel, fin quien no &y falud \ deman-
dafieis el remedio de vuefiros males 
en el nombre de la muy fanta , é in^ 
divifa Trinidad : librados luego de 
tres peligros , os dio el Señor en tres, 
los beneficios todos , porque fuplicaba 
vueftra necefsidad. Reparad bien: 
perdono vuefiros pecados , que es el 
máximo beneficio ¡en atención al abor-
recimiento que de ellos al prefente te-
neis , al dolor con que os pefa de a-ver-
los cometido , y al propofito en que 
efiais de acudir quanto antes al la-
vatorio defufangrcy en la facr'amen-
tai penitencia. Concedidos la falud 
corporal con tan de fufada demonfim-
eion y como vieron vuefiros ojos f //«, 
brandóos de tantos trabajos. Dii 
agua a los campos , de que os prsme-
to abundantes frutos con quinto hí*-
viefeis msnefter , para pajar efia 
vida ; figo volvéis a la pajada, 
per* 
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pcrfevezáxdo en 'te •verdadera Fe, 
huyendo ds los minifires de Lucifer, 
que con vé'nenofas falacias os preten-
den apeflat. EJiadfirmes en Dios , y 
fu larga bendición t y la rala defcien-
da en iodos vvf¿Iros. Amen. 
Díxo , y defeendiendo de fu 
abreviado Tabor, fe encaminó a 
dondele encaminaban para repe-
lar : no le quiíicra perder de viña 
la multitud > pero la ñecefsidad 
humana, y la noche , que fe acer-
caba ya , los compartió , y fe re-
cogieron muy Otros todos, y re-
novados en efpintu , y verdad, 
fin ceíLir de dar mil gracias a. Dios» 
El diaíiguíente'fué de confesio-
nes generales, de lagrimas de pe-
nitencia , de comulgar , de difpo-
herdefu vida en mejor forma , y 
deque t emane mejor color, co-
mo lo tornó , la Provincia. Pocds 
dias fe detuvo iíidro en ella , por-
que le llamaba mas apretadamen-
te el efpiritu para la interior Éfpa-
ña , y fu Igleña de Sevilla. Predi-
có últimamente en la principa! 
Igleíia de Narbona, concedió a 
toda la Ciudad , y Provincia mu-
chas indulgencias , como Legado 
que veni'a , y lo fue defdefu con-
fecracion, por el tiempo de fu vi-
da (40) hecho por San Gregorio el 
Magno. Defpídiófe , reencargan-
do la perfeverancia , y aumentó 
en las virtudes, fincas de todos 
los bienes eternos, y temporales; 
y dándoles fu bendición , que re-
cibieron con lagrimas, y finas ex-
prefsÍon¿s de amor filial , falió de 
Narbona. Entró en la interior 
Lfoaña , y encamiñófe derecha-
mente a Sevilla. Por donde quie-
ra que iba , fertilizaba el tranfiío 
de aquelbs tres maraviiiofas gra-
cias, que le acompañaron fiem-
pre : a faber , grada de fantidad 
en todas las enfermedades , impe-
rio era los vientos, q U e fe templa-
5 £ 
ban , y templaban fu malignidad: 
y oportuna abundancia dé lluvias, 
de lo qual todo eífaba la tierra 
muy necefsitada. 
CAPÍTULO VI. 
SÍ&RA-SN ESFANA ISIDRO, 
•acude en te carrera , que figue ú 
uno , y otro lado , a los Pueblos 
mas afligidas ••, -#«f experimenta® 
por el te benignidad -deDivs ; n#~; 
ticianle de des finguteres trabajos^ 
j¡ue affufiabana Andalucía , y lo% 
remedia ; llega tn fin '¿-J% 
Iglefia 7 de quien t er% 
muy defeadv, 
"A en fu amada Efpaña, ptfa 
ra donde le llamaba a ¡ri¿ 
teriorés vivas inftancias 
la'providencia,'fue cd-
'tiodendoel para qué:; porque vio 
toda fu patria en notable conifera 
carion-y afligida «te contagios^ 
deítempladcs , y fccos • temporil 
les, muchas arrebatadas muerte^ 
y falta total de quanto es neceíía, 
no p a r a vivir. Avia dilatado Dios 
el remedio de males tantos, ho 
obltante las oraciones •, y rogati-
vas publ¡cas,pubKcas penitencias. 
y vanas otras diligencias chriftia-
ñas, o por las muchas culpas, o 
porque querta honrará fu grande 
amigo iíidro , con que fuelle iní-
tromenta! remedio de unis,y otras 
teftandovK 1oS,qae fon la única 
.caufa de los trabajos- reconciliaba 
£ 2 r r a ? b i « » » < t ó S i pagar 
S S S S y , h o n r a s ' *5«ftandoIb 
J : \ r ; n Z o n t o ^ voceaba queeraa 
í , , J U ie dexaban. k{<\ twA-
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» o y otra en todo , toda la tierra, 
y podía dezirfe de él con verdad 
aquella liíbnja de un Rethoríco 
Gentil : quanto pifaren tus piest 
brotara rofas\ porque rofas de con-
fuelo , flores de efperanza, y fru-
tos de alegre poííefston producía, 
quanto Ifidro tranfitaba. A l to-
car en Andalucía , le avifaron de 
que el pérfido Mahoma avia en-
trado defde la Livia por África, 
traído acafo del diablo a infeftar 
a Efpaña , con fu veneno, Difi-
cultad haze a muchos efta venida 
de Mahoma a Efpaña; otros de 
no menos nota la admiten fin di-
ficultad aporque pudofer fegun el 
tiempo , empleo de aquel infeliz, 
queeradetraginero, empeño del 
demonio , y efpecial permifsion 
de Dios, de quien fue Mahoma 
feñaladoaíTumpío(4i)por los pe-
cados de los hombres, 
Avifaronle , de que eftaba 
azia Córdoba , vomitando en 
aquella ínfígne Ciudad , y fu tier-
foLiip.Jo Ta, los horrores de fu fucia fecta, 
*n. ValT. in *l<ue ya iba pegando en los mas in-
Chron.ann. cautos , llevados de la energia, y 
f^Jacob. perfuafiva de fus vozes, que avi» 
hift, baba Satanás, de fu trato falaz-
mente fuave, y cariñofo,de fus 
dadibas en fin, y otras muchas di-
ligencias; porque ninguna omitía. 
Ya fe iba el Santo certificando mas 
de la voluntad de Dios en no de-
tenerle en Roma. Penetróle el al-
Martyr.hif- ma efta noticia; o r ó , lloro , y pi« 
pan.ad d é J*^ X r*- i \> % 
4-Apcil ¿ a s e r e m e c l 1 0 > y l u e S ° 
¿Ju.Robi cor*faItandofe configo , llamó á 
«•p.fol. tu fusMiniftros dejuftícia, y dan-
* in ad^ Soles fundente efcolta , les mandó 
«lie ad lib. que con unos cordeles , que él 
Sd a C U R S * m i í " m 0 P f e v í n o > y fe los dio, pren-
•c.Ss.f. <3iefTen a aquel herege, y fe le tra-
xefTen afsi prefo. La diligencia de 
darélmifmo los cordeles para la 
prifsion , pudo fer por fentir pru-
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fos tan dexados de la maso de? 
Dios , como aquel, y entregados; 
al demonio, aprietan eficazmente 
las prifsiones, que llevan alguna 
moralidad, y avria hecho fobre 
aquellas cuerdas algunas depreca-
ciones , invocando el irrefiftiblc 
poder de Dios. Efta congruencia 
apunta nueftro Author (42,) de tal (4*) 
circunftancia,feble ella al parecer, náXÍÜ n í
pero de fondo en lo que fe conge-
tura. Partieron los Miniftros bien 
inftruidos aexecutar el orden da-
do; y ai tiempo mifmo fe le apa-
reció á aquel mal aventurado , el 
demonio, transfigurado , como 
folia , en Ángel de luz, y hablaa-
dole con cariñofas vozes exprefsi-
vas de grande amor, led ixo: O 
Mahoma mío muy amado , debotes 
avifar de lo que pajfa , de la hofiilU. 
dad , que fe fragua contra ti, y <:#«-: 
tra Dios: Ifidro , aquel declara¿9¡ 
enemigo tuyv>y del Altifsimo, enga-
ñador mañofa , poderofo en la ini* 
quidad, favorecido del mundo, efi, 
pecialmente de los de poco conocimienm 
to, que no cejfa de pervertir los ani*¡ 
mos, y alminar en fus mentiras J 
muchos , tuvo noticia de ti, y fabie&z 
do por relación, quan contrario fa 
eres en todo tu buen exemplo, ktakf4 
mas , y doBrina, te embla a pren-a 
der y y lo lograra, fino h hurtas el 
cuerpo yy das lugar a las "permifsioM 
nes de Dios, porque es mucho ft* $04 
der. 
Por tanto fdml muy amado, yt 
amado de Dios , conviene para f asi 
mejor leftrvas, hazer una buena re^ 
tirada por aorayy meterte luego eá 
la África, huyendo de efia lamenta-
ble tierra,/ fus abominaciones , pop, 
quienes defmerece tu prefentia , jr 
predicación fanta , irritando mas , f 
masen tuptrfecueian la ira del Al^ 
tifstmo , quien , ni mfetros m pode', 
mos fufrir la prefínela de ejlt Ifidro, 
Efto docilitaba Mahoma, y dixo^ 
D jé T> -É 
'dt que hombre mrtal no'fot di fofrí* 
)a prefínela de Dios , fiendo de infi-
nito poder ¡y come-a fus Angeles bá-
%e tantoruido un hombre fiólo , fiendo 
filos tan mas > qtt* el hombre mayor ? 
"Mucha nevedad me bate lo que me di' 
zes. No te ha.ga novedad ,-replico el 
diablo , ni tengas por cofa nueva lo 
dicho i que i fintas vez.es , y de tantos 
Jiglos a efid partí ha fucedido: el pri-
mer hombre hecho :d la imagen y y fe-. 
•mejanea de fu Criador confiituido 
Señor del mundo, con fiubor din ación 
de todas-las cofas'a el, y ennoblecido 
•m darle Dios fus Angeles .para fu 
.'guardia , como archeros de Principe 
tanfoberano , como le hizo, -fue lun-
•zado delparaifo por engaño del demo-
nio y fin que los Angeles de Dios lepu-
Üiefien ayudar , ni aprovechar en c#>-: 
fia alguna, jefe. Cbr ¡fío Prophetñ 
grande fiendo fatigado del diablo-, 'y 
congojado de mucha prefura ,f necefi-
fidad , oró , 'y pidió d Dios , que le 
iibrajfe de la muerte, porque m podía, 
fiufirir tales psrfeeucicnés•-, y no fue. 
eido de Dios , ni de fus Angeles , na-
da le aprovecharon , pues murió en 
Jln: aunque defpUk libro el Señor d 
fu Propbetade todo mal, refucitafí-
dolé, y hdkiendrjle feliz. Todo effb% 
Tef)lic6M<ihann*í ,hizplo el. Princi-
pe de ios demonios y mas Ifidro hom-
bre es no mas ; .pues como le teméis l 
Reípomübeld'ub'd diziendo: no 
fhra lfii.ro en lo que baze , tomo fiólo 
hombre ; obra en el ti Principe de los 
dcnonios ,y merhos demonios juntos* 
? ¿fu falen fus hechos tan efpantofost 
qvt; a ,-.lachos di ellos llaman los igno-
rantes , divinos milagros ^  T poique 
mejor- creas efto , fibras que quando 
'falto et Pueblo de Jfraelde Egypto , U 
ptfptdti el demonio el camino por me-
dí* de Balaán bits de Beo* , de tal 
fuerte que Di-os apenas les dio en qua-
rints, anos a tierra prometida , y 
prumttiá* p9r pocos dÍA$ de jomi. 
V 
Lue-go'puc'de ¿fijíireldiaM? ¿ 
Dios , replico Mahoma k no es afir,-
dixo el demonio; mas como-Dioses 
jufiofueziy crU al demonio, com%. 
lu&ero defingular efiphndor entre las 
-demás efir ellas: conviene -que le deM, 
a tiempos en fu poder natural }y ope-
raciones proprias \ porque "con fias 
:perfecucior,es,probadosiy parificados-^ 
'como en él crifioleVoro , los jufíojr, 
fian llevados yy-'trüsUdadós d los 
placeres eternos, y "al 'contrario por 
fus malas obras'los malos fe ancafíiga» 
- dos con tormentos eternos -por el mifi», 
' mo f a quien fie adj untaron en fus vi-
yi§s. íoP© Mahoma: pues porque 
me dixifie ,'que por mi-, -y Mi predio 
' eación avias de ganar a toda EfipMéy 
fifiabias-, queyo nada. avm de apm-i 
' vechar éñ. ella ¿y que. 'me 'dv'ia"-de\fu¿ 
tíder lo a-ué me pa.fia! 0 fío h-íabiafk 
• y me-es nueva dificultad-, en'un'An-i, 
• gel deflinado para codduBa mía , ex, 
la eptpreffa, que llevo del mayor fierw 
vicio de Dios*,. Bien-fupe Jo , tcC-i 
pondío el diablo, -por revelación^ 
que efie Ifidro avia de refiidit•', y per* 
' manecer en Roma"", y que no volvtríd 
jamas d Bfipaña^y afisí efiába deter^ 
minado en el Cielo ; mes por las cnl^ 
p as délos hombres fie mudan los pro-{ 
pofitás de ¡adivina voluntad algunas 
vezes del bien alpial,, y otras por l¿ 
penitencia del mal al bien. Mudanfie, 
por la maldad ^corno fincedlo 'en dila-í 
tar lapoffefisión deía'tierra prometió 
da d los hijos de Ifiraelyfiegm aquella 
eficritura : ñtmñofon cumplidas la^ 
maldades de los Amárreos ¿y Ferecees$ 
porque el fiucio fie enfuete mas, y fes 
^^.fieveramentefojuzgado. Por Id 
penitencia fie muda la divina volunJ 
?ad, como fucedio en la predicación 
de Joñas flagran dudad de Ninivej 
Tafsí Mahoma querido r deséate dé 
increduliaades , y repinas impert'u 
nentes, p@n en prompta execudon ti 
que te mando ,para mayor honra , f 
gloria de D¿0Í > y vetienpaz , que yo 
1s. isfbm ARZO'B.PÉ SEVILLA, 
Defpáfécíbel diablo ;. y he», 
§¿os puefto tan por extenfo fu dia-
logo con Mahoma , lo uno; por-
gue aun mas eítendido lo pone el 
jAuthor :.lo otro'; porque puede 
fervir.de cautela alosmyííicos me-
nos advertidos ,;contr& las Huilo-
nes , y falacias del demonio. • Jué-
,ga con amphibo'lpgia fü aftucia de 
la Efcritura Sagrada , para que 
fonañdq, en fus paralogifmós las 
vozes authórizadifsimas de la doc-
•trina "de. Dios > fe éfcondán mejor 
fus mentiras \ y fe cautiven los en-
tendimientos fenciilos de! fonído 
jfuperficial., por 14 aüthoridad, 
que faena, y bien peynada per-
jfuafiba. Adán fue arrojado del 
Paraifo en c&ftigo. de fu culpa , y 
jsara merecer a afperós trabajos, y 
duras penitencias el perdón dé 
ella j fi Dios difpuíiera otra cofa 
Jen orden;áél') efipfucediera infa-
liblemente., Los Angeles no le de-
fendieron, aunque podían ,por r 
.que era io .he&hó., voluntad de 
Dios, \ y, convenía afsi. Cñrifto té-
mio la muerte, pidió., horroriza-
id-a la inferior parte de fu fantüsi-
mu humanidad (|üe fé le diípen-
faííe de cáliz tari, amargo > pero 
Jfujetando,fu querer hümaao al dé 
i i i Padre Eterno , para mftrüirnós 
en como íujetar nucftrá voluntad\ 
aunque fea buena ^ a la mejor fu-
jprema voluntad. De caminó hizo 
..pfteníion, de fu amor en recibir 
nueítras flaquezas ¿ y temofés,pa-
la darnos fu animofídad, como 
fe vio en fus Santos Martyres.Nó 
puede obrar e.í demonio ¿ ni todos 
los demonios juntos por si i ni en 
fus miembros lo que no permitie-
re Dios: y de que por medio de 
Balaan eftorvaífe al Pueblo de If-
íaeleltranfito breve de Egypto 
aPaleftina , y tierra de Pro'mif-
fion, fue mentira , como fuya; 
j?u?s las idolatrías , facrjlegios, 
murmuraciones ; 'defconííanzasjl 
luxurias, y otros delitos fueron 
la caufa deque por rodeos fefuef-
fe confumiendo en el deílerto 
aquella gente de dura CervizYy que 
'no entrañen á'ík pofTeision.de la 
promeíía', fino fofos dos de Ips 
que de Egypto falieron\ que fue-
ron Caleb j, yi Jofue : lo quál ex-
preíTa en tres lugares el Sagrado 
Texto (43) documentándonos de ^ , V43I 
paííb, que-para la. tierra "de Pro- Numer.cjw 
mifsioñ ,. jerufaíeh triumphante* ,i^Sjeüter«j 
y -viíio'n de «érna paz!, Ton 'mu- e«*• Pf-SÑ^ 
¡dios lovqué de Egypto, y fu cau-
tiverio VÍaleñ llamados!, 'y pocos 
ios que.aias promefías ceíeftiales 
lleganefeogidos...., .r.:, ' .t, .'„...;,' 
...• jj•• ;• En lo..que dixo, dé dexar, 
Dios al diablo muchas vezé's, eñ 1 
íu innataá'ílácia.embidio'fa, ma«; | 
lignidad', y mucho poder, 'mi Ifs . í° 
tib diciendo II verdad ;, 'porqué U?) 
"ello es ai?i; pero no es.'", como • ¿ $ 
paraque ladisOíM diabla: como 
ixnntió también endezif qué labia' 
por revelación la«demora \ • y írefi-
denciaper'petüa del'fidró-'en R O J \ 
rria; Gongeturólá del efladcV de 
ias-cofas 5,;jr;dé.'qua'ri; cíieftró er^ il ,, 
iíidro para arreglarlas, de lá gran-4 Ü 
deamiftadde San Gregorio i I ( H 
dro ¿ y de qué. alguna vez fe de-f 
xarvia dezir el Magno: quanto fue-
ra fu contento en ver á Iíidro^ 
tenerleíiemprejunto a si ,y defn 
frutar a favor de la Igíefia, f, fu-} 
yo aquéllas divinas máximas de fi¿ 
rnucha virtud, y altó faber. Sabi¿ 
que Gregorio era Papa , y que fus 
iníinuaciories ferian para Iíidro 
apretados preceptos ] fegun fti-
humildad^ y obediencia ; pero^  
ño fabia lo que avia de fer, eíían« 
do, como ¿fta fobre todas las cria-
das providencias lá de Dios,cuyas 
determinaciones abfolutas, ni fe 
immutan, ni fe pueden immutaro 
Na_da mas ayia determinado en -
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arden a fu Pueblo de Ifrael, que lo 
eme íucedió, y yadiximos la cau-
fa de fu demora en el Deííerto. La 
eonveríion de Ninive, tjue efcon-
dió fu providencia alúfsima a fu 
buen Propheía Joñas, témala de* 
terminada por medio de la peni-
tencia, que hizieron s a fu predi-
cación , y amenazas ,y de la pro-
fecía minaz , que no fe -cumplió} 
deítruyendoíe Ninive en quaren-
ta dias, como amenazó de parte 
de Dios el Profeta*, Tábida es la 
doctrina de los Theologos, que 
el cumplimiento de tales ptofecias 
pende del orden de la eaufa&Tus 
efeítos,por manera,que fegunfub-
íifte, ó no fubíiítela caufa , tienef 
ó no tiene íii cumplimiento la pro-
fecía , porque por ella folo fe pre-
nuncia laexigencia, y orden, que 
al cartigo amenazado tienen las 
culpas. (44) Efto brevemente fea 
dicho en gracia de los que fon mas 
myftieOs , que Theolo|;os} porque 
no tropiezen incautos en los para* 
logifmos, y aíluciasde Satanás. 
Llamo luego Mahoma á los 
fuyós, y contólos por fu orden íú 
que le avia paiTado,y la conferen-
cia dilatada, que avia ávido entre 
él, y el Santo Ángel de Dios (de-
zia el infeliz) pidióles, en orden a 
U ultima 'determinación fu apare-
cer: y «no entre otros refpohdio 
aísi: Ño te fe efcorÁ t ré.% Maeflro, % 
quefefabe de tjk ífdro Ves verdade-
ramente fagular fu poder -en todoyy 
a fu -mucho fabtr todo fe fujeta , 'ele. 
mentes ¡ferífiblgs, e infenfibles, enfer. 
medades, y muertes : viniendo agora 
dt Roma, no -ha ávido >Lugar dond* 
Uegajfi, dondenolo immutaJetodoyy 
arreghfe d fu querer, bizo llover el 
üfeífl , hecho Antes un bronze & tan 
¿y rada contra el mando, 'que le tfrtrV 
ba perder por faifa Je lluvia/ , yf». 
t*k de malignas rebudtas imprefsh. 
W*n dt/ktmp\afa MJrtJ> (#&&£, 
dro^y fue caufaban rontagios, y m H ¡ 
chas muertes, Efto han vijío las gen, 
tes y por do quiera que ba iranJjtado;y 
afsi le miran con fmgular refpeto, * 
le obedecen, yfujetan en todo 4fup9 » 
der,y arbitrm «por tanto debes tonfi-
derar, y nofotros prevenir , que ft 
efid bien obedecer con toda puntualU 
dad a la boca del Señor , y guardarte 
de caer en manos de Ifidroy porque fe. 
fias de el afperammte tratadof y can¿. 
JiguienPemente nofotros por tuyos ym 
k pajearíamos bíeni porque él pof. 
puefta toda compafsiw, es contra efi 
tas cofas tuyas y y femejantes , tan 
sruel , tomo ¡a OJfa, d quM fe& 
'lentamente arrebataron ¡os hijou 
Como Maíioma oyeífe razones 
talc5,fe atemorizó, y luego al pun-
to difpufo fu arranque , y fe p a f s ^ 
a las partes de la África 5 donde 
con fus abominables predicación 
nes, y engaños pervirtió innume, 
rabie multitud de los Ifmaelitasw 
de dichada tierra. Los MiniftrÓls 
imbiados de Ifidro, hizieron k to-
da dihgencia fu deber/bufcaronle 
por-donde quiera que percibieron 
andarerrfupredicacion,yfuerom %mendo ^1 raftro ^ e í m J 
dar con fuperfona, prendieron^ 
m x e ^ a í f í d r o a U o s d . g 
•««« : £%ñ°l£* t e n í a 5 ^ otros 
^ ^ « ^ ^ o c a p i t a l , pam 
• W « » T t e r r ó r . MuchJdebe 
dad v l C f l ^ 0 ' r ^ u e á S a ^ 
cioano, queoor 1^ K í ^ «1 n 
010 . 
daño „ y , V C » m e í"«cho> 
.0 * 
re-
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tena , donde en una horrorofa 
cuebamaníionaba; tenia aterrada 
aquella Provincia , infeftando el 
ayre con fu peftilente aliento , ta-
lando campos, y matando a mu-
chos; 6 fueífe criado allí, 6 el De-
monio en forma de él ; era mucho 
el mal, que ocafionaba. informá-
ronle de todo alfidro , pidiendo 
fu focorro con lachrimofos rue-
gos , efpecialmeute los Pueblos 
mas iaítimado's, por mas vezinos; 
Enternecido eá fas entrañas de 
tan Padre, el Santo, inquirió , y 
averiguó a donde por entonces 
efíaria el mónftrúo. Eftába ázia 
tin lugar, que fe dezia de Santa 
Olalla, y aora Santa Ella. Ende-
rezo ázia alia , acompañado en 
modo procefsiónal, de fus Minif-
tros, y demás gente,y al afrontar 
el nombrado Pueblo , vieron ve-
nir la fiera monftruofa , engreída 
de cuello > valiéndole de pies, y; 
alas para caminar i chifpeándó 
fuego por ojos, y boca; y cún tan-
to ruido,en que explicaba fu eno-
jo, como de un rio crecido ¿ y re-
cio. A la primera vifta fe detuvo 
horrorizada la Comitiva del San-
to : no oífaban ir adelante , Vol-
vían a acogerfe de él,los que guia-
ban, y nadie daba un paíTo, cogí-
dos todos de miedo. Pausó tam-
bién Ifidro, túvoles un breve ra-
zonamiento en orden a confortar-
les en la Fe, y que armados de la 
feñalde la Cruz, y confianza ene! 
divino poder, nada, y a nadie tc-
mieífen, fino es a Dios : hecha en 
filencio breve oración, les mandó, 
que en nombre de Jefu-Chrifto , y 
pofponiendotodo temor, fefuef-
fen acercando a él con oílada in-
trepidez, que él les afleguraba el 
buen éxito de parte de Dios. Afsi 
lohizieron , y como la beítia les 
vio venir en tono de renitencia; 
hecha uru furia infernal venia al 
oooíito con aceleradoterrible mó» 
vimientojfueronfe acercando aíTe-; 
garados en la protneífa de Iíidro,y¡ 
vieron ya en cercanía de pocos 
palios, que fe detuvo el Dragón, 
que amáynó fu furia , que daba, 
feñas de man'fedümbre , mirando-
ai Santo, é inclinándole la cabe-
za: afsi eítuvo algún rato , cómo 
'quienie aproniptaba a obedecer 
en lo que le quifieífen mandar ; y» 
luego San líidró", avicrido antes 
levantado ios ojos al Cielo, enca-
rando aziaél,ledíxó: To temando 
en él nombre deJsfu-Cbrifto , Diost 
y hombre verdadero , 'que luego al 
punto ^dex ando todo habitable terre-, 
río3íe vayas donde jamás hagas daña 
"d alguno de los 'víhientes\ A fu impe» 
Viola voz, entre el torbellino, que 
del polvo levantó , dando fílvos>-
y bramidos, tomó büeló, y le fue 
donde nó pareció jamas. , 
De eftas Vezihdades de Cor* 
doba,tomó el Santo el camino de-
rechamente a fu ígleíla, cuyo go-
zo en fu venida , no es fácil de re-
ferir. Salían de los Pueblos coa 
quintas cxprefsiones podían, de: 
regozijós , ya nó avia trabajos ¿-
porque fe olvidaban , aunque los 
padecían , folo con Verle , de to-
dos. Confiados aífentaban en que 
en fu venida les veniah todos ios 
remedios de las necefsidades, y¡ 
Contagios ; que en fu aufenciá 
les afligieron: y ello era afsi, por* 
que a fu bendición hu\a tododet 
confueló, y nccefsidad. Entró eri 
Sevilla: Y quál feria en fu entrada 
el contento fanto de aquella Me-
trópoli infigne? El amor , con que 
le amaban , es inexplicable, tal 
fue eidefeodc verle , y afsi el go-
zo al recibirle, con concurrencia, 
tal de los Ciudadanos , y Pueblos 
vezinos, que avultaron nafta im-
menfo elaplaufo , y gozofa acla-
mación ; hazíendo celebérrimo, 
M aquej 
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jApud Rb-
bles i .p . f. 
12.& alibi-. 
aquel día. Embarazadas las calles 
de el geítio, no fe podían pene-
trar en muchas partes fin apretu-
ra, como es ordinario, quandoel 
defeo popular en alguna nove-
dad grande • fe commueve. Llegó 
a tatito , que la vida de muchos 
peligro , y la perdió una muger 
preñada , y la refuciló el Santo* 
como en íu lugar diremos. De{~ 
pues de dar a tocios en fu Cathe^ 
dral Iglefia la bendición , y coiii* 
placerfe con ellos, porque les vol-
vía a ver, fe retiró líidro , y co-
menzó a tratar en las importan-
cias de íu miniíterío ,'en reftitüir 
lo que fu aufcncia avia relaxado; 
que ííempre la aufeñcia del Paítor 
produce algunos 'males en laCirey, 
Remedió abufós , intróduxo fan-
tas practicas: Ennobleció fu Sedé 
con las gracias, y privilegios, que 
traía de Roma, y Compufo las di-
ferencias, que en Efpaña avia cari 
aquella Curia. Predicaba íin 
ceíTar , componía renemí$adesy 
que no podía fufnr, hazia pa-
gar , y dar a cada uno lo 
que es fuyo , de que reíúltó 
abundancia de paz , etique Sevi-
lla , y toda Efpaña vivianya fu 
diligencia, y muchos milagros» 
que Dios obraba por él, como ái-
ze fu hiiíoria: (4'^ J Donde fe lee 
también , que tantas fueron las 
curasfantas ,y maravilloías , que 
hizo, que no es fúndentela len-
gua humana para contarlas. Á fu 
íabidaria, y altifsimo don decon-
fejo corrían las gentes caíi de to-
do el mundo, cómo a la de otro 
Salomón , y mas j porque mas, 
que Salomón tuvo Efpaña en él. 
Para enfermos, pobres défperan-
2ados era Botica, y Medico. Ef-
tilaba quando alguno le pedia U 
falud , procurarle primero la del 
a^a,perfuadiendoleauna con-
mm bien hecha. Tenk fea (¿fr 
diferecion de efpiritus, fino grá> 
cia de defeubrir lo mas efeondido 
de los ánimos, y afsi cafligaba-, y 
enderezaba a los que venían •tor-
cidos. Nadie llegó a é l , que no 
volvieífe mejor , y afsi le bufeaban 
tantos: y entre tantos no ¿altaron 
maliciólos, que por tentarle , y 
por véríi podrían áfsír de alguna 
palabra , ó accionTuya reprehen-
sible, folian ihtróducirfele foiápa-
dos: pero en vano fe tiende "la 
red ante los ojos de las aves. (46) 
Teníalos muy perfpicazes líidro> 
que tales los debe tener qualquier 
Prelado; y afsi era dificultofo en-
gañarle en puntos de entidad, ,y 
' que tocaflen al fervició de Dios. 
Por eítos tiempos, á faber* 
por ios años de 615. poco irías, ó 
menos, ponen algunos Authores 
un 'defíiérro de nüeílro Docloí; 
Santifsímo, poco averiguado. Di-
zen, que algunos hereges embota 
cadbs en Sevilla, y engrofados dli 
gun tanto con fu aufeñcia á Ro^ 
ma,valiendofe también délos Ro-í 
manos , que aun dominaban cií 
muchas partes de nueftra Penéis*, 
fula, confpiraron poderofamente 
contra aquella cathoíidfsima luz* 
que les quebrantaba fu viftaenfern 
ma : que prefo,, y entregado Ú 
Cefario Patruno, le defterraron U 
Malaga feñoreada de los Romaw 
nos, poniendo en fu lugar por ÁU 
zobifpo de Sevilla a Gordiano , &! 
quien eferibe con tal titulo el Pm 
pa Deodato, ó Deufdedít: Quefti 
Difcipulo San Ildephonfo fueetf 
perfona k viíitarle, llevándole car-
tas de fus Padres Eftefano , y Lu¿ 
cía, en que le agradecían el Man 
ginerio en orden a IIdephonfó¿ 
complaciendofe con él, de aver fa-¡ 
cado tan buen difcipulo, que po-
día gloriarfe como Padre , en lai 
fabíduría, prendas fecundísima^ 




















qual, dizén,fe prueba no obfcurá-
jnente de uno de los difticos fe-
pulcrales, que , muerto fu M-ef. 
i ro , hizo Ildephonfo: y ei Difticó 
es: 
Qu¿ 'tibí difcipulus faerat? %rafutras 
Magifiery 
Qui fuitexilij t par/que , eomfqus 
tui. 
De el drfa'páló y dize, que fue Com-
pañero j y partícipe en tu defiur-
ro : donde parece s que expreffa 
el defdérro hiftoriádo , (47) f 
Apoya el Arzipíefté Juliano con 
cartas , que fe reciprocaban los 
Santos mientras ei déífierro. Pue-
de fer afsi; pero háze dificultad, y 
las premiífás de Juliano* y Portó» 
carrero no convencen; E i referí p-
íóát él Papa Deufdedít, introdu-
cido eá el Ga.úóúPerv¿wt 3o¿q. r . 
es a Gordiano Óbifpo, no Hifpa-
lenfey fino Éifpanenfe % 6 Hifpanid-
rumycomo los Gárreclores Gre¿o-
iriáüOsleen | dé los fragmentos dé 
dicho refcriptó f y en Aafelmo , y 
Brucardo éfta Hifpamen/tSjQblfpú 
en Efpañá; nó Obifpo' de Sevilla. 
Frequeáte eftílo .es efte tñtíos an-
tiguos Padres, éfcribiéhdot. <3bif-
jpós de diítantés Naciones, o tra-
tando de ellos, H.Eplfcopus Úifpk-
nisrmn, b in Hifpwijsy 6 Tíifpaneé-
fe. Áfsi S. Geronymo, tratando dé 
Gregorio Betico Eliberitano : qui 
kum Gregorio Epifeopo ffifpániámmi 
& Pbtlone Líviíé nunquam &c. (4.8) 
Juan Grial en !a Prefación advier-
te, que San Gregorio no llamaba 
a San Ifidoro Hifpalenfe , fino Hif 
palitano í con que ía intrufion de 
Gordiano en Sevilla pudo avérfe 
equivocado por la equivocación,y 
afinidad de las vozes.Él fundarhé-
to de ei diftico fepulcral parece fe-
ble; porque deftierro eseíte mun-
do , donde ildephonfo fué Com-
pañero deIíidoro,y participe en las 
miferias de e l , y los trabajos» Las 
4S 
cartas mífsivás alternadas en ía ád^ 
fencia de los dos Santos, no pare* 
cen ; y nos parce déxareíle punto 
afsi,y a los Authores de tai déílier-
ro en fu probabilidad,quenadaef, 
torbaa nueftro intentos 
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•movimiento fdlar mas lucido , y 
veloz, quahtb mas fe acercaba al fin. 
Celebra Concilio Provincial en Sés 
"*¿illkyf prefide al celebérrimo q'uaf^ 
tó Tolets.no , donde profetisa 
fu muerte , y perdida 
de Efpañk. 
, T R O filicio interior íé 
moíéftaba no poco; f: 
era áver percibido, qué 
, como , imperceptible^ 
mente fe iba tránfpiráiidó el ven 
heno de la héregia Neñoriana por, 
algunas partes de Efpáña. j efpe» 
eialmente Andancia, cuyas coftas 
a la África, y mar Occeano m 
aviáñ dado entrada en fu aufeo-H 
rcia. Ánirbabánia \ y cotí manará.' 
r.ftüciá la procuraban difundir tpS 
Acefaliftas. Para remedio \ pues^ 
de efte mal, defpüés de no aVec, 
omitido alguna dé.quantás pr-i-i 
vias diligencias le dictaba fu apóíl 
tolico ¿eió; y para el arreglamicri^ 
to , y firmeza en los cimientos dé 
una chníiiana paz j porque ¿ati-í 
jada bien, perrmnécieíTe ; deter«4 
minó , con confejó de fus mas ád-í 
juntos amigos , hombres de íii 
aprobación doftos, y fantos, dé 
quienes fe áfsiítU fiempre, y ñad í 
émprehendia de importancia fu 
humildad , qué no trataífé coa 
ellos , celebrar Concilio Provin»; 
cial , como lo executó , y con aü-
thoridad, que tsnia de Vicario 
m*má Pea-
44 
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Pontifico, y legado a iaterej ávi-
do , no abitante cíTo , nuevo pre-
vio confentimiento de ei Papa, fe 
convocó a Sevilla : a donde con-
-currieron los Prelados délas tres 
Efpañas, y todas aquellas perfo-
ras , que k podían ínterefar. Fue 
oraviísimo eñe Concilio, que fue 
el fcgmvlo Hifpalenfe año de 619: 
Y en él fe ajuítaron arduas depen-
dencias de la Corona , y regalía, 
en quanto conoran ios fueros de 
laíoleíia» Cauierizaronfe abufos-, 
y hizieronfe Eftatutos Saeropoli-
•tieos, conducentes mucho al bim 
publico temporal, y eterno. 
Pero fobre todo el principa-
iifsimo cuydado de ííidro , que le 
preftdió , fue defarraigar antes 
que cchaííe mas raizes, el árbol 
peftilente déla heregia, que di-
jimos, fe iba dífuadiendo. Y , ó 
•fueiTe por noticia de efte Conci-
lio , que avifado de los fuyos, tu-
vieííe Gregorio Syro-, ó porque 
antes vino con ellos, era tan ar-
diente, y tan altivamente mante-
nedor amartelado de dicha here-
gia , que no dudo hazer tara a 
nueítro Dodor Santifsimo , y al 
Concilio todo, afsiftienda perfo-
nalmcnte, como lo hizo.Era hom-
bre audaz , de nervofa, y galana 
leprefentacíon , dofto mucho» 
aunque no tanto *, como fe pre-
íumia éí, y fundado en efib , y el 
fequito poderofo, que ya tenia, 
executó fu audacia : preíentó ba-
talla abierta , y con rara intrepi-
dez deíafió a los nueñros, retan-
do defvanecidamente alcaudilloj 
cuya merecida fama embidiaba él 
rabiofamente , porque fufria mal, 
que otro que él, fueíTe celebrado 
de mas faber en el mundo. Dio. 
íele permiílb , entro en el Conci-
lio , y en particular fefsion , ó k(. 
fiones , que éí pidió para fu inten-
to ¡ propufo varias conclufiones 
de fu error , efcoltóías de mucha 
amphibologia, y verbofidad, con 
paralogifmos tan agudamente dií~ 
curtidos, cómo en energía expref. 
fados, que fe prometió (y afsi lo 
dixo) ó falir con todo venci-
miento , ó a lo menos no fec 
cencido, que no era en fu aprecié 
poco, aviendo de pendenciar cor» 
el Magno ( que ya eíía antonomá-
fía honraba , por lo general a Ifi~; 
dro.) Iluñrado el Doctor Santo 
con luz efpecial del Cielo , qué 
fganó a mucha oración , y ayuno, 
citaba entre si gozofo ; porqué 
entendía , que aquella difputa tan 
fangriénta , f uidófa , y de tanta 
expectación , la ordenaba la mi-: 
fericórdia divina a mas triumpho 
de fu Fe facroíanta", y confefsion 
cathoíica. Fue afsi ,que tomando 
la mano para refponder alherege»! 
en ei mifmo comenzar a. hablad 
ífídro , fe enterneció Gregorio^ 
Refumió fus conclufiones aun coní 
mas legalidad , que el árguyenté 
pudiera pedir: fuele refpondiendó 
una auna, poniendofe de camino: 
aun mas apretadas replicas, que 1* 
prefúmpciott del Herege no alcarin 
zo.EvidéiicióIe,íupueftos los prírm 
cipiq's de la Fe, fu defatino , dé-} 
moírrandole la credibilidad de las 
verdades de la ChriftianaReligioriy 
la conveniencia de fus íantifsímós 
dogmas, efpecialmente aquella, erl' 
que el Ácefaliíta infiítia pertinaz,; 
de que Ghriíio no era Dios. 
Enmudeció el fobervio Syro¿¡ 
cayó una denfa niebla fobre mu-i 
chos de fu partido, que allí fe ha-
llaron , filenciófe por un rato, o 
efpantado , ó gozofo , ó indeter-
minadamente abforto todo ef 
theatro, fin faber á donde acollar 
los ánimos, mirando á Ifidro , a 
Gregorio , y niirandofe unos & 
otros con eflupor pánico, que de-
z&> fia háblar,el mucho ruido que 
ha¿ 
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iíáslá en fus pechos el vencimien-
to portentoffc. Pero aprevechañ-
dofe el vencedor de aquel articu-
lo de filencio > revolvió fobre el 
Obiípo herege, y con gravifsimas 
chufólas, vozes llenas del efpiritu 
de Dios, de fu amor, y fti Verdad, 
le pufo ante los ojos el mucho da-
ño-, que á si mifmo fe avia hecho, 
y a tantos $ con íü feble lógica, 
prefumida difcrecion , y verdade-
ra falacia , tan difcréto en el razo-
namiento prudente \ eficaz ,^ amó-
rofo, y fanto -, que ya fe dio Gre-
gorio con próvecho'fa confúíio'n^ 
por totalmente vencido, no efpe-
randoláfentencia de los arbitrosj, 
tú cuydahdo del defabrimiento^ 
conque quedarían los fuyos, de 
quienes muchos poco á poco, fue-
ron desfilando , aunque otros fe 
híántuvieron, y,Quedaron en todo 
icpn fu ObifpoiEfte levantó lá voz 
en lenguas (porque fabla muchas) 
quefúeüe entendido de los natu-
rales , y alabó á Dios en fu Santo; 
•y en la mucha luz ». y divinidad, 
que avia púefto en él,, párá gloria 
íüya,| y fulcímento firmifsimo dé 
íu Igleíia; A una todo el Concilio, 
^ gente vulgar i vozeába; y refo-
naba el Templo en loó,res del A l ' 
tifsimo , deshechos en lagrimas dé 
gozo, los corazones de todos; 
Haliabafe en el concurfo uri 
Ciego i ola el feflivo ruido de el 
áplaufo , preguntaba ¿ y refpón-
dianle , fiendo cada noticia igneá 
faétá , que le atravefaba el alma; 
porque de mucho antes ardía en 
dcfeó de ver a Ifidro, a quien ama-
ba con todas fas entrañas, y aora 
él todo de eíU novedad,a que fue 
Jjrefcñte, le hinchó mas ¡ y mas el 
corazón hafta no caberle, y re-
bentar fu anfia en una alta voz,que 
por tan alta, fe hizo oír, y atender 
de todos. O Ifidro , dixo , Santo de 
f>hi jDeclor dt fuverdad , y félnd 
n'Ueflrá, padre mío fotáñti/sitm. m'n^ 
cho tiempo ha que tu fama, doólrina'j 
y cbaridad para mi) y para cotí todost 
llenar oh los fe nos 'de mi alma , no de A 
feando ver en ejíe mundo otra cofa¿ 
que a tif y nunca, masque enejla oca¿ 
Jíonlb he defeado^ defeoy apiádate d¡e 
mi miferi'h , pues te 'crev tan poder of» 
para con la omnipotente miftricordia y 
"fue'te J"erafácil, fi "ameres ', darme 
tjífla\ Oyó el Obifpo herege , ya 
Cathóíicó, las palabras bien fentl-
das del miferó Ciego': miró á Í Í H 
dro,y viole de irrimútádó íerabl an-
te Cor) aquella fu Circunfpeccion 
rnódeftamenté grave, mirando al 
nieló fin hablar palabra , y dixole 
Con toda fumi'fsióri,yievefériciajé 
penmtieffe ún guante PÓntificají 
efe los que tenia púéftóstalargofelé 
el Santo,y él dé'xándófú afsíentoy; 
íefúéaziá el Ciego , dando al con~ 
cúrfo que admirar\ y efperar. Lie-, 
gido a él y le pufo el guante cá; 
los ojos:, y eá altas claras vozes di-, 
xo akhfefu-Cbrifío Verdadero Dios'¿ 
y Hombre , a quien eonfiejfo por taty 
y por quien "el glande DoEl'ór I/¡dro¿ 
alumbró los ojos de mi corazón pard 
cautivar dichofamsrite mi entendió 
miento en bbfe quid 'de fu Te \ tengk 
por bien de tliímbrar los ojos de tú 
cuerpo párá cbrifirmdcton de fu Fe^ 
Santa , para mayor gloria fuy a^ y ca* 
iifícacioñ de los altos méritos dsT/idro'J 
Dichas tales palabráSjlüego fübita-
mente faltaron de las peftáñas de, 
los ojos de el Ciego algunas breves; 
gotas de farigre , que pudo perci-4 
bir can" toda lá gente , y en aqueE 
púato mifmo logró la viftá clarif^ 
fima , y un algún leve impedimen-* 
tó. 
Fixóla lusgó en Iíldro , qué 
era el norte de fu imán , levantó' 
los brazos, y lá voz alCielo,y cor* 
él, todo el Concilio, y demás vul-¡ 
go, dando en harmoniofa confu-i 
íxon mil alabanzas al Padre de las 
N mi-
4* 
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mifcricordias, y Dios de toda con-
íolacion,que con milagro tan eftu-
pendo, como oportuno, avía con-
firmado fu verdad, y 'hecho mas 
pbuíible el triunfo de Tu fidelifsi-
xv.o Siervo, y Efclarecido Doctor, 
El procuró (oíTcgar el ruido, y ya ; 
muero, y callado el thea:ro,á poca 
íníinuacion de fu mucha authori-
dad , íübió al Pulpito, y por ter-
minación de aquella feísion fblerfl-
n i ísima, y ¿elucidación de fu can-
ia , la refumió toda. Predico :a 
Chriftoen íusdosnaturalezas,hu-
mana, y divina en una folaperfo-
na. Dereító la controvertida'here-
jía 5 y otras, con tan ponderofas 
encendidas palabras , que nadie 
huvo en el concurfo (y entraron 
muchos tocados, del contagio) 
que nola execraílén ya, y ahorre-
cieífen, quanto no fuefle Fé Ca-
rbólica , y doctrina del Catholi-
cífsimo Do¿tor,teniendo por uhb> 
doctrina de ÍÍÍ3ro , y dogma de 
Fe. Gregorio Syro , que tan fan-
grientoherege entró en el Conci-
lio, era muy otro ya. Luego que 
pudo , diíTueko aquel congreífo, 
fe arrojó ajos, pies de el Santo,be-. 
sólela mano, y los pies le iba a be-
far, y á regar con fus lágrimas, fin 
poderíec!efafir,haíkqueéI le le-
vautó, (ganando alguna fuerza) á 
fus brazos, y al ofeulo de paz. Ef-
trech.aron en amiítad fanta, y fre-
qucnrabael Syro la converfaciofi 
del Hiípalenfe , quanto podía. 
De 4qui fue entrando en el dere-
cho camino déla verdad, armán-
dole de fii efeudo, y haziendofe 
verdadero Dodor de ella, y tan 
íblicito en fu practica , que creció 
en breve en mucha chriftiana per-
tecdon .tanto, que en adelante 
acreciendofecon el eíplcndor de 
i^vida, y dodrioa , fu üieníun-
^ Ja íama, fue atendido por uno 
üe ios Oráculos de la Fe CathQii-ca, en que murió. 
.Continuó nueflro Santifsimo 
Doctor fu pafioral foíicitud , y 
aunque ya muy lleno deaños,y 
trabajos, nopaufaba en ella, y ca 
hazer todo lo que era de un buen 
Obifpo, predicando , inflando, 
arguyendo,y reprehendiendo con 
apoílolíca libertad, íiémpre una en 
él, y íiempre encendida en anfia 
de dar la vida en la empreífa, y 
"padecer díchofa muerte por U 
Verdad eterna, como diso no una 
vez fola , y muchas vezes le ama-
gb¿ Penetraba fu comprehenfíoa 
efíimulada del zelo la confritu-
clon, y eílado de las cofas de la 
Religión ,'y política en lasEfpa* 
ñas , a. donde era Vicario Pontifi-
'cio'-, con el empleo, voz, y hono* 
res de Primado ': y percibiendo 
algunos deforcleries en las colum-
bres, poco arreglamiento del Cle-
ro a los Sacros Cañones, demafía-* 
da licencia en los Soberanos, y en 
fin, no bien limpia de heregias la 
Igíefia de Efpaña,para quien Dios 
le avia deftihado, Padre, Doclory 
Refunáador, y fegundo Ápoftol, 
SücceíTor, como el mifmó cíixo, de 
Santiago: pensó en un Concilio, 
que fuelle el arreglamiento total 
de todo, y tratándolo , como fo-: 
lia, con fus indivífos, Amigos, y, 
Confiliarios , le determinó para* 
Toledo- para alli le convocó, añe» 
d e ¿ 3 3 . y allí fc celebró elíiguien-
« de 34.reynando Sifenando (no 
Scirrtihano fu AnteceíTor -, como 
quiere nueírro Author, equivoca-
do, con que en tiempo de ScintM 
hano íe comenzó a tratar el Con-
cilio, y hallarla algunos papeles, 
o cartas mifsivas de ífídroal Rey, 
y de el R e v á I f í d r o } f o b r e c f t ( . 
negociado,) á donde concurrie-
ron tantos Arzobifpos, Obifpos, 
Prelados , y Perfonas principales 
üe íu jurisdicción , y mas; que fue 
Mamado Concilio General celeber-
n-
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rimo en todo , y es el quarto de 
los celebrados a!li, a quien él pre-
ndió,/eftablecidas fantas leyes, 
compueftas duras diferencias én-
trelos Principes, reeílabíecida la 
fanta chriftiana confefsion , fin 
dexar pavefa de la heregia,que no 
quedaííe apagada; llenó de albo-
rozo , y admiración á todos ios 
Conciíiares>y á quantós a Toledo 
concurrieron , fu Venerábjlifsímá 
prefeneía, vida, doctrina , y cón-
verfacion* En muchas délas pri-
vadas, y aun en publico prenun-
cio nofoja una vez, la variación 
miferable, que de la invafíon de 
los Sarracenos t avia de padecer 
Efpaña j predixo también allí fu 
muerte* feñalando eí dia, añade 
un Autharizado manuferito y. y el 
poco tiempo qué le reftaba de tra-
bajar entre ellos en férvido del 
común Señor. 
Con efto era mas frequenté* 
imitando aíCifne en cantar mas,y 
mejor, vezinoa morir, ala An-
torcha^ las llamaradas mas vivas 
dequando fe va á apagar § y á la 
luz por silencia, Chriftó-Jéfüs, éa 
predicar con mas aprefurado mo-
vimiento cerca de fu fin. Bl en puU 
pito , y confeííonario , y en quan-
tós congreílbs íe pedían Do&or, 
fin perder lanze $ exhortaba con 
enfáticas vozes abrafadas al cum-
plimiento de la ley eterna, al def-
preciodeefta vida , por la que no 
acaba, a que no olvidaílen fu doc-
trina, que ño era fuya,la perfeve-
rancia,que es la que corona.Defde 
los pulpitos de Toledo pidió algu-
nas vezes perdón de fus faltas, ne-
gligencias, y menos puntualidad, 
en lo mucho que le avia encarga-
do la providencia, a toda la Santa 
Igleíia Univerfal, a las tres Efpa-
ñas,y efpecialmente a la fuya. De 
allí difpartídos los convocados, f 
hecho el centro de los afectos de 
todos, dándoles a todos fu bendi* 
cion Pontificia , con la delegada 
au'thoridad -, que tenia de la Sedé 
Apoftoiicaj íe defpidíó , y le def-
pidieron coa lagrimas,para fu Se-
villa. En el traníito fué el qué 
íiempre, íiempre Sol de benéficos 
influxos, falud,y gozo de los Pue-
blos , que le fallan á recibir pro-
ccfsiónalmehte , y ya con alegría 
"tierna, y trifteza árhorofaj porqué 
fe fabU ya fu profecía , dequelé 
perderían prefto. 
Reftitindo a fu Sede, y pro-; 
prio domicilio j íin delaten Jer a! 
común,trató de si con rauchi par-
ticularidad. Sabia de quien no lé 
podía engañar , que le, quedaba' 
poco de Viador , y %ísi fe dio a1 
mas meritoria vida , virtudes mas: 
arduas , y mas contemplar dq 
Dios,y fu bondad* pafamas amar-í 
le , y confumarfe en perfección.. 
Fuelle haziendó como otro , y ya 
fus voses tenían otro fonído , fii 
Temblante otra vifuálidad j futra-¡ 
tootra dulzura | de lo que no ay¡ 
en la tierra: porque iba por la pof-¡ 
ta acercañcíofe a la ante JTalá del 
Cíelo'", defeañdo con San Pablo^ 
foltarfe dé Inmortalidad , por ef-
tar, y únirfe con fu Ghrifto.Ni por 
éíTo faltaba a fus Ovejas én qaantó 
a él tocaba, era procerófo frutal» 
que fubiendo mucho, y muy car-
gado de frutos,á fu ps(ó inclinaba 
las ramas , porque íin trabajo fus 
ovejas pacieren, y desfrutaííen lo 
que para si , y para ellas recibía. 
colmadamente de los theforos de 
Dios. Uñía con fingularifsimo pri-
mor la contemplación de María, 
con la operación de Marta , y no 
avia obra de mifericordia, que no 
executaífe íiempre indefeííb, íiem-
pre liberal, íiempre mifericordio-
fo. Y en efto tan divinamente ef: 
mcrado, que no huvo necefsídad 
fabida de é l , que ño focorrielfej 
fíem-
* $ V -5- £> 4 & ^ 
frempre efpantáfoft fus ÍimQÍiias> 
pero mas aora 5 porque defpuesde 
papar por muchos impofsíbilita-
dos-, deudas crecidas f fatisfacet 
anenos dañosa fus expenfas, fo-
correríglefías,y -Monaftefios: por 
muchos mefes-fe'le noto, que todo 
el dia, defde que faiia el Sol, hafta 
-pcneríe , efíuvo dando límofna, 
por fu mano, afsia Clérigos, como 
,1 Religiofos, Soldados defvalidoSj 
' hombres, y mugeres, grandes, y 
pequeños , complaciendofe éh 
aquel exerciciofanto, acariciando. 
a unos, confojando a otros, gaf-
tandocon muchos, muchos mila* 
gros, y con todos falubrifsimo's 
cortfejos. Dio en fin, quanto te-
nia, y mucho , que le daban para 
dar, hafta quedarfe defnudoen to-
do de temporales bienes, quantb 
mas, y mejor venido de faeroicif-
iimas virtudes. 
•CAPÍTULO t í i J L 
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eon portento/as cireunfianc'iáu 
|OR efle tiempo, a faber año 
de 63^. tiendo fu anciani-
' dad tan mucha, y fu vida, 
como, Vimos„ continua» 
mente trabajada: los fríos del ma-
yor hybierno le f \éron debilitan-
do; introduxeronle un resfrio , y 
con él, una calentura \ que cono-
ció, y congeturarón muchos, feru 
la poítrerauba enflaqueciendo con 
notable haftio -, y difplícencia a 
quanto era alimento de la vida; y 
aunque fe la defeaban tanto , y 
tanto fe la procuraban con el ulti-
mo efoicro üieftros Médicos, él fe 
dexaba medicinar j pero bien fa-
bia, que no podía el arte contra la 
Voluntad de Dios. A i paíTo que 
enflaquecía de cuerpo, ferobufta-
fea fu efpijruu, « l * cnfejmijÁ fe 
.perficionaba fu vrrtñ'diy e<ÜtaW 
no dé cofecha de por kca, afsiítiay 
conefpantode ios domeñicós, a 
todas las fuhciones.de Arzobifpoy 
Aun entonces continuaba'las pe-j 
nitencias, y hazia fervir aquel vir* 
^ineo cánfado cuerpo , como ñ 
fuera de un mozo robufto, al mas 
robufto trabajo. Era de admirar^ 
eme en eímucho „' que én tan mo-
lerla enfermedad padeció, no pu«¡ 
' dieron los/internos vivos dolores 
immutar ftj 'angélico femblante 
1iempreapaciMe,fiémpre benigno* 
y rifueño para ios demás % folo'k 
ponía de ceño, y de muchas Iagrí~; 
1 BUS parasK Afsi fe fue acercando 
\ ai articulo, 'en que "conoció , 'que 
fu fallecimiento eítaba muy .vezfc 
'no§ y no obftante feífo'hizo-én i& 
feoiana farita cié aquel año todos 
_ los Oficios, que le pertenecían fe-! 
;gun rito. Rctirófe, y dcfc'anso áh 
,gun rato/y ya llamado del Cíelo^ 
hizo llamar á los de fu Cabildo^ 
ajos fantos Obifpos,Jaan,y Oparn 
ció grandes amigos;, y Compaña 
ros fuyos, y a algunos de fus D I Í C H 
pulos_, los rnasíeñalados* Iñfinuo^ 
les allí, como tvia llegado el IhmM 
que eon defeadvia defead&itnmp9 di 
U dtgrfadffy'fortzon; f delgoz9¿ 
que nadie le quitarhys; porque'yYil 
Señor fe daba pQr contento de kváht 
tarleel deftierr* , y refthmtle% ¡U 
futría , ,para vivir en. *UrmféticU 
dad con )h Penetrante punta fue 
de aquellos bien templados cOra-í 
xonesla noticia, y lañimádós É 
allomaban a los ojos, y ft liquidas 
tan enprofufé llanto \ $ d Santo 
no íe levantara dizfendo: pm que 
ctmzcah ty conozc* elmndo , am 
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íilencio, y tan rethorico é l , que 
expreífabá mejor, que lamas bien 
peynada declamación el ruido laf-
T.iraofo , que alia en lo mas efeon-
didodc los ánimos, y filiales pe-
chos , levantaba aquella función, 
y aproximidad al temido ocafo de 
fu Sol, padre , aliento , y luz ; le 
fe^uiancon íi!cncio,queíolo que-
brantaba el continuado foilozo. 
Llegado a la Iglefia , hizo 
llamar a quantos podian venir de 
dentro, y fuera de Sevilla, feña-
lando fingularmente , y por fus 
nombres a algunos , que conve-
nía, por buenos , y efpeciales ref-
petos, hallarfc aüi : Y como las 
gentes vieron a fu fanto Paftor, y 
Padre , tan enfermo, flaco , y co-
mo para efpirar •, levantaron en 
laftimofiísimo modo el grito a i 
C ic lo , y á clamores defcabeila-
dos lloraban , y fe lamentaban 
huérfanos, mefandofe unos los 
cabellos, y otros las barbas, h i - , 
riendofe defpechadamente en los 
roftros, muchos , rafgandofe las 
veftiduras con ademanes tan ex-
prefsivos de dolor , que no avria 
corazón, aunque fueÜe de hierro, 
que no fe hizieífe pedazos. E l San-
to penetro intrépido hafta el A l -
tar mayor, con roftro firme, vene-
rable feriedad, y femblante de Án-
gel , fin apartar los ojos de el T a - . 
bernaculo, ó Cuftodia de el Vene-
rable Sacramento.Hizo de camino 
retirar de si todas las mugeres, 
cuya piedad las azercaba mas, 
mando que fe feparaffen en alguna 
diftancia de los hombres, cftos ef-
tuvieron mas cerca de él , quien 
puefto en medio de ellos, y de el 
Coro; en paraje que podía fer vif-
to de los mas, y oído : aviendofe 
prevenido antes de la confcfsioa 
Sacramental, hizofolemnc, publu 
ca,y general confefsion delante de 
Dios, y de fu Igleíia levantando 
a todo eñender ojos , y manos al 
Gielojvconlas palabras íiguientes, 
que nos pareció poner mudando 
poco de como eftin en nueftr© 
Author, por temor dediíminuirfu 
efpiritu,con nueftra mucha tibieza: 
O tu Dios , y Señor mió , q m conoces 
les humanos corazones , y tuvifie por 
hiende perdonar al Publicarlo pee-a-
dor, que alexado de el Aliar hería, fus 
pechos con dolor de fus pecados,y qui-
Jijis rsfucitar i Lázaro , defpues de 
quatrodias muerto', confiejfo Señor, 
delante de ti, de los Angeles , y de las 
hombres , mis infinitas culpas ry tan-
tas miferias mias , que tu conócese® 
mi mejor que yo : recibe ejla mi con-
fefsion y y aparta mis pecados de tus 
ojos: no te acuerdes de mis innumera-
bles males, ni de los delitos de mi ju-
ventud. Tu , Señor mifericordrofifii-
me, no pufifie la penitencia para los 
jufios , que no te ofendieron; fino para 
los pecadores , como yo, que tanto pe-
que , multiplicados mis pecados fobre 
las arenas de el Mar. Luego, Señor, 
yo te fuplieo por el perd&n con todo 
rendimiento , y que el enemigo anti-
guo no halle en mi cofa , que aya dé 
punir, ni e®ftigar. Tu , Señor mió, 
fabes bien , que yo def¡> enturado, def-
pues que indignamente tome de tu 
Santa Iglefia mas que la honra, la,car-
ga , no dexe de pecar, yjcontinue mis 
males. Pero porque tu, Señor, dixif-
te, que en qualquier hora que el pe-
cador fe convirtiere de veras, y olvl-i 
daré determinadamente fus malos ca-
minos , enderezando por tu ley fus 
pajfos', olvidarías tu mifcricordiofif-
fimamente fus pecados todos: por tan-
to yo viltfsimo pecador , afsiendome 
de tu palabra , y mandamiento, todo, 
y en todo me convierto a ti, a ti in-
voco , d las puertas de tu mlfe*icor-
dia llamo , d ti , como d mi legitim» 
Dueño me vuelvo en verdad , y con, 
cierta efperanza de obtener ta mift^ 
ricordifi , / perdón, aunque no fof 
O dig* 
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ü¿ns de mirar al Cielo , por la mu-
chedumbre de mis maldades. Tu ama-
bilifsimo Señtr mis , fe A prefente A 
mi Oración, mifericordia te demando 
una, y otra vez. Si los Cielos no fon. 
entupreferida limpios, quanto m&s 
ns lofoy y«, que he bebido maldades, 
como agua , y me lanze en los ence-
rramientos de teda culpa; per «dere-
cho tengo por la pafsio» de vuefiro 
Hijo , y mi Señor, a que arrepentida 
me recibáis , y perdonéis. 
Acabada fila Oración , infi-
rmándolo éüe adminiftró por mo-
do de Viatico , uno de aquellos 
Santos Obifpos el Santifsimo Sa-
cramento, arrodillóle en la Ínfima 
grada del Presbytcrio, y al enca-
rar con la Sacroíanta Forma , que 
el Miniítro elevó a fus ojos,con las 
preguntas, que por ultima , y fo-
lemne proteftacion de nueflra San-
ta Catholica Fe,fe íuele, por Rito 
«áela lgkíia, hazer entonces; fue 
talla cornmocion en cuerpo, y cf-
piritu del Santo , que todos los 
hueííbs, arterias, y nervios , jun-
turas^ poros eftremccidos demof-
traron la grande fe, amor , y gra-
titud de aquella alma fantifsima, 
al beneficio mayor de la Omnipo-
tente infinita mifericordia de 
Dios, que él iba á recibir ; lloraba 
ardientes lagrimas, fufpiraba fue-
go, y entre claufulas,que en frac-
tos explicaban fus bien enteros 
afedlos, fiendo fu pan fus lagri-
mas,recibió entre lagrimas el pan, 
que baxó del Ciclo, para llevarle 
a él alia. Pausó un rato,y encaran-
do ázia los Obifpos, y Clero , les 
haóló afsi: O muy Santos Obifpos, 
Padres natos, ó Venerable Congrega-
ción de Clérigos, Legos,y demás ama-
dos hermanos, y hijos mies,por chari-
dad os pido , que rogueis d Dios por 
mi desventurado, lleno de toda pude-, 
a**,y pecado; y que pues por mis me-
rttisfty^ indigna de alanzarte blti-
mu remifsim de ellos , por vwftros 
ruegos me U otorgue la gran piedad 
de nusflro coman Señor. T vofotros, 
mis amados, perdonadme todo qu&nto 
contra cada uno de vofotros ,porir»^ 
«dio, dmenofprecio , denqualquiers 
otra manera cometí. Aquí fe derri-
baron todos al fuelo,y aunque no 
tenían que perdonarle , porque a 
ninguno hazíamal,y a todos avia 
hecho el pofsible bien; a fu humil-
de inftancia , y por cumplir fu * 
mandato, en voz alta le perdona-
ron todos , y proíiguieron con 
grandes vozes , y lagrimas , ro-
gando a Dios por é l , aunque co-
nocían bien,quemas neceísitados 
eftaban de que él pidieíTe por ellos 
á Dios. Encargóles mucho a to. 
dos , que tuvieflen verdadero 
amor , y charidad entre si, que fe 
abftuvieíTen de murmuracienes, y. 
detracciones unos de otros; por-
que ci demonio no haüafle qu* 
afsir de elíos, y les perturbare el 
grande bien de la paz , que les cn<* 
cargaba en nombre de Jcfu-Chrif-
to, con todo fu corazón. 
Luego allí, mandando a fu 
Thcforero, Procurador, y Secre-
tario le entregaíTcn todas las cau* 
ciones, inftrumcntos, y recibos, 
que contra muchos tenia , de ¿i-
verfos empreftitos, los bolvió por 
fu mano a los interefados, rom-
piendo otros de los que no efta-
ban allí, y preveniendo con tef-
timonio , que fe daba de todos 
cumplidamente pagado, fino en 
tal qual debito, que fe rozaba con 
derecho ageno , y otro alguno, 
que adjudicó á ruegos de los in-
terefados mifmos , á Hofpitales,y 
Monafterios. Pagó aísimifnao, 
machas deudas por los dcfvali-
dos, éimpofsibilitados. Ajuftó fi-
nalmente quantas dependencias 
deinterefejpudo alcanzar de no-
ticia en ÍÜÍ hijas , para quitarles 
i* 
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iodo eftorvo de mucho amor en-
tres!, y motivos de alterarla paz. 
Hizo traer allí quanto dinero le 
quedaba en ser, y en letra, precio 
también de alhajas, que avia ven-
dido para el mifmo intento, que 
era , diftribuirlo todo entre po-
bres, Iglefias, y Hofpitales, como 
lo hizo, dando hafta el producto 
de alhajas , y omenaje, de que fe 
fervia actualmente, y no podía ef-
cufar. Con efto íe quedó , como 
defeaba,pobrifsimo con Cariño, 
primer Obifpo, efpejo,y exemplo, 
a que los Obifpos fe deben aran-
celar, y afsi no hizo teftamento, 
porque no fue menefter, ni le que-
dó de qué teftar. Ya fe fatigaba, 
ya fe quexaba la naturaleza , de 
canfada, y enferma, y no podía 
con trabajo tanto; pero fobrepo-
niendofe el efpiritu , era admira-
ción , y ternura ver como fe alen-
taba en obfequio de fus ovejas, i 
prolongando el exorto al mayor 
férvido del Señor, y pérfeveran-
cia en todo buen propoíito, repi-
tió las inftancias de pedir una, y " 
otra vez perdón a todos en co-
mún, y á cada uno en particular. 
Con efto buelto al Altar , defpo-
jandofe de las ínfulas'Arzobíípa¿' 
les, pidió a los dos Santos Obif-
pos, que le acompañaban, pre-
fcntaíTcn a Dios fu penitencia , y 
tal qual fatisfaccion por fus infi-
nitas culpas, pues ellos eran Mi -
lilitros de excepción en la Santa 
Igleíia, en cuyo Gremio mona, y 
Angeles medianeros entre la hu-
mana miferia, y divina mifericor-
dia. Pidió a uno de ellos que le 
cubrieíTe de un cilicio, y al otro, 
de ceniza, como lo hizieron , re-
bentando en lagrimas, y confu-
íion. Retirófe , ó retiráronle á fu 
Cc4da , arrancandofele el alma pa-
ra quedarfe entre fus hijos. Áísi 
cgm'Q ícpultado ya jcñuvolo ref-
tantede aquel día . y los dos fí-
guientes todos, y al amanecer del 
quarto , le amaneció cumplida 
gozo por el cumplimiento de fu 
defeo, revelándole el Señor, que 
defpues de pocas horas vendría a 
el, y le llevarla a defeanfar. 
Pidió a los dos Obifpos, y 
a algunos otros, aunque pocos, 
deíumas apretada conexión , f, 
amor, le acompañaíTen , y ayu> 
dallen á volver a aquella Santa 
Igleíia. No fue tan oculto fu de-
fignio , y para qué, que no lo lle-
gaífe á entender toda la Ciudad, 
y afsi concurrieron como antes. 
Iba por entre ellos exhalando el 
corazón en paternales cariños, 
efpecialmenteázia los pobres,que 
fe lloraban huertanos ,' y le que-
brantaban el corazón con fus cla-
mores, y llantos; abrazábalos co-
mo en ultima defpedida; admitía. 
los con añila amorofa ai ofeulo de 
paíz, y fea teftigo , íes dezía, efte 
ofeulo, hijos míos, de que me per-
donáis con todas veras, y no os 
olvidareis de mi para pedir al Se-
ñor, que me perdone. Llegó al 
Coro, arrodíllóíeenia ínfima gra-
da del Presbyterio , levantó al 
Cielo las manos, y defpues de un 
íilencioforato de Orac!on,hao h 
confefsion general, abfolvióle ge-
neralmente tino de aquellos San-
tos Obifpos, mientras que preve-
nido el otro, y previniendo a los 
Miniñros de aqnella función , íe 
ungió, avifando el Santo , con el 
Santo Oleo : lo qual executado [ 
puntualifsimamente con las pre- ; 
ees, y ceremonias del Rítd,dicho* , : 
también los Pfalmos de la peni- ! 
tcncia, y hecha la aplicación ulti-
ma de los méritos de Chrifto, crt'J 
nombre de !a Santa Iglefia fu Ef-
pofa, fe volvió al Pueblo , predi-
cóles un rato. Y qué dina? Ya fe-
ria todo fuego, quanto refpiraba, 
ya 
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ya fusvozes, apenas fonarian a! 
ídioiu de nueftr'a Aldea, todo fe-
ría Dios, y dándoles en fu nom-
bre la ultima bendición Epifcopa!, 
levantó ojos , y manos al Cielo, 
y pidiendo al Dador de todo bien, 
por ellos, y por s i , cfpiró, que-
dando en Cruz tendidos los bra-
zos en los ombros de los dichos 
dos Santos Obifpos. Todo el 
inundo , para que todo, y de una 
vez le coníeíTaíre fu Doftor, avía 
deaver vifto , y aprendido mas 
que en otros fermones, platicas, 
y efcritosfuyos,cn las profundas 
circunftancias de fu muerte , que 
fucedió en la Parroquial Igleíia de 
San Vicente Martyr, de Sevilla, 
teniendo la SilU Apoftolica Ho-
norio primero, el Imperio Hera-
cli-o, la Corona de Efpaña Scin-
tila, 6 como llaman otros, Scin-
tiliano , el dia quatro de Abril 
del año del Señor feifcientos y¡ 
treinta y cinco , en fu edad octo-
genario, aviendo tenido la Silla 
Metropolitana de Sevilla, con la 
prerrogativa de Primado de Efpa-
ña, quarenta años. 
Era de proccrofa cítatura, 
nervofo, robufto, y en todo bien 
di/puefto , tal qual pedia ícr el 
Cuerpo, que fue tabernáculo de 
tanto efpiritu ; vivo de ojos, na-
riz larga, femblante fevero , con 
mixtura de atractiva benignidad, 
roftro a lo de Godo , no muy ca-
rilargo, color trigueño,voz fonó-
ra , fútil lengua, y todo el en fu 
efeultura Principe, y Doctor, que 
a eííc fin nos le dio el Cielo. Mu-
riendo , no aparto del Cielo los 
ojos, ni fe le cayeron los parpa-
dos, claros fe le quedaron, como 
el Sol, ningún diente fe le dislocó 
jamas, como la Efcritura refiere 
de Moysés, fu cara fin fombra al-
guna de muerte, quedó ferena , y 
reíplandecicntcjexpucflo afsi po£ 
un rato á la ternura de fus hijos,-
que, luego que eípiró, penetraron 
los Cielos con fus vozes, y ablan-
darían los bronces mas rebeldes. 
Muchos avia en el concurfo , de 
efpiritu mas que común , grande-
mente amigos de Dios, y de ellos 
no pocos vieron claramente falir 
fu Alma fantifsima del engaite pe-
fado^ que tropas de Angcles,íor-
mando defde alli,hafta elEmpyreo 
una viítoíifsima celeftiaicarre/a,!* 
frequentaban fubicnd© , y baxan-, 
do:q«euna efquadra de ellos la. 
mas lucida, recibió en fo centroel 
Alma , á cuyo ocur.fo vieron ve-, 
nlr porlacarrrera mifma áChrifloi 
nueftro Bien , con muchos de hs 
Principes, Santos , y Grandes de 
fu Corte , quienes todos le daba», 
el pláceme, y que con tal Comití*> 
va , entre dulcifsimas vozes de i 
aplaufo angélico figuió aquella 
pompa triumphalíhafta que triun-
fó nueftro infigne Godo, ínclyto 
E/pañol, las puertas de la eterní-' 
dad, donde Efpaña le tiene mup, 
cerca del Supremo Solio , muy 
poderofo, y íi quiere muy fuyo« 
pues mientras vivió lo fue tanto, gf 
no folo no ha perdido , fino qu« 
ha mejorado de amor, y genio, 
CAPITULO IX, 
GLORIA DE SAN ISIDRO, 
indicáis por la fublia fragrancia 
i* heroicidad , qut dtxd yapism/ff 
general,? maravillas de fu Cuerpo, 
y ¿leriojifsimtftpukhro. 
La fama del maravillofo 
tranfito de San Ifidro 
corrieron de muchas 
partes infinitas gentes j unos ve-
nían exhalados , y igradecidos á 
muchws, y grandes benefkios,quc 
avian recibido de fus manosjotros 
á ver, y adoraj al Cuerpo Santo , 
4i 
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de un efpiritu , que creían cierta, 
mente vivir con Dios, y como tan 
amigofuyo, muy poderoío para 
fubfidiar en qualqnier aecefsidad 
á fus devotos; a otros traía la cu-
íiofidadefpoliada de lo mucho, 
que de aquel tranfito felícifsimo 
fe dezia , y de los muchos mila-
gros , que fu Cuerpo obraba : a 
muchos arraftraba la piedad, y fi-
lial amor con el defeo, que uno, y 
otro predecían de ver el Cuerpo 
de íu Padre amantifsimo, antes 
que fe le ocultafle la tierra. De 
ciegos, mancos, cojos, paralyti-
eos, y diverfamente enfermos, era 
innumerable la multitud. Muchos 
alcanzaron a verle en la poíitura 
que efpiró , y aviendofe tomado 
providencia de vertirle, y ponerle 
en el féretro , dexandole expuef-
toafsipor algunos dias, en cuyo 
efpacio crecía la refulgencia del 
Temblante , y el olor fuavifsimo, 
que exhalaba el Cuerpo fin afifb-
mo de corrrupeion: allí le adora-
ron, befaron pies, y manos, y re-
cibieron maravillofa falud quan-
tos enfermos allí fe la pidieron, 
atropellaronfe allí los prodigios, 
y de ellos en ungular , no a y noti-
cia expreffa, ni pudiera averia,.•di-
ze elllurtrifsiciio de Tuy ; porque 
ni ariímetica avia para numerar-
los, ai papel para efcribirlos. (50) 
Determinofe ya el entierro, 
cul. S. Iíid. y pompa funeral, que correfpon-
cap.iti.tol. dio a la grandeza de una perfona 
1,'c t C ^ P ' Real, infulada de Arzobifpo , Ví-
& alibi c a r i ° *Plenipotenciario de la Sede 
apud&oM. Apoftolica, Primado de Efpaña, 
ókc. pero mas, y mejor diligenció 
el aparato fúnebre , el amor de hi-
jos a tal Padre , la memoria , que 
de svi dexó, y el interés de tenerle 
cada uno muy fuyo cerca deDios: 
fue innumerable el gentío, que de 
todas claffcs, y eítado concurrió. 
Qrdeaofe la ptocefsiqa defde la 
/(50) 
Lib. Mira 
Ioleíia de San Vicente frfartvr* 
hafta La de las Gloriofifsimas Mar-
tyres Santa Jufta, y Rufina,don-
de defeanfaban incorruptos los 
Cuerpos de fus hermanos Lean-
dro, y Florentina , y alli con ellos 
quifo fer fepultado, como en viás. 
exprefsó mas de una vez. La fo-
lemnidad, afsiftcncia devotiísims, 
lagrimas, y clamores en vozes mas 
altas, que las de las campanas, f¡ 
Muííca,hizieron efta parentación, 
y exequias, impofsibles de poder-
le deferíbir, aunque de los antece-
dentes ya las puede la inteligencia 
delinear , que al interior toca lo 
que fue mas del interior, quede 
la extenfiva exterioridad,con aver 
íidoefta tan, como iníinuamos. 
En la dicha Igleíia pues de Santa 
urina, en medio deSan-, y Í\ rjéftf 
ta Florentina , y San Leandro fe 
abrió el fepiilchro, que eftaba ya 
dífpaefto en forma de panteón 
abobedado, y baftantemente ca* 
paz para el Cuerpo, menor parte 
de aquel divinifsimo compuefto. 
Dos Candelas avia hecho escomo 
comprehenfor de los fecretos de 
la naturaleza , y profundifsimo 
Philolbpho que fue , de una pie-
dra llamada Abefton , con alguna 
raiftura de confecciones, yervas, 
y polvos , que foioél fupo; venían 
a fer de calidad , que encendidas 
una vez , ardían en apacible her-
mofa llama, íin confumirfe, ni de-
trimentarfe levemente , reípiran-
do fubida fragrancia, que parecía 
mas que natural,y no podían apa-
garfe, fino a mucha violencia de 
fuertifsimo vinagre , ó viento de-' 
mafiadamente recio. Eftas pulie-
ron una á la cabeza del Santo, y 
otra a los pies , y afsi ardiendo fe 
mantuvieron muchos años, como 
luego diremos. 
La naturaleza tiene en fus 
feaos aftiyidadas, y virtudes,quc 
? no 
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no alcanetn fácilmente los hom-
bres, y algunas, por tan retiradas, 
y exquifitas, fe tienen por mila-
gros, al dar con ellas , y manifef-
tarlas. No fue milagro la fabrica 
<lc tales dos velas, ni fu inmortal 
luz, con la integridad perpetua, 
y buen olor, era milagro; obra fue 
de la natural Philoíophia, pero 
en quien era tan dueño, como Ifi-
tlro,de ella : afsi como Salomón, 
SanBeda, San Alberto Magno, 
y otros , de cuya fabiduria fe 
quentan rales naturales milagros. 
Dcfpues de íeifcientos años íc ha-
lló encendida una de las dos en 
cfte primitivo fcpulchro de nuef-
tro Santo , y fue afsi: que unos 
Chriftianos naturales de Sevilla 
de los que fe quedaron, y vivían 
entre los Moros , por devoción 
fuma, que al Señor San Iíidro te-
nían, y de quien efperaban la rele-
vación de tantos trabajos, como» 
padecían entre aquellos Barbaros, 
fueron aviíítar, y adorar el fe-
pulchro primitivo del Santo, va-
cio ya , y muy mal parado del 
tiempo, y facrilego trato de los 
Infieles; acercaronfe al Panteón, 
y de rodillas veneraban aquella 
fagrada antigüedad , oraban , y 
pedían a fu antiguo Pañor,y íiem-' 
pre Protector, y Padre, clremej 
dio de fus males. Uno de ellos por 
algún refquicio,ó rimas de las pie-
dras, ya no tan unidas, percibió 
luz, aplicó mas la vifta, y vio una 
Candela de maravillólo refplan-
dor; avisó no íln admiración á fu 
compañero , ó compañeros, y de-
terminaron auna dislocar alauna 
de aquellas piedras, que executa-
ron con harto trabajo, porque no 
tenían inftrumentos de qué valerfe 
Para el intento. Calófe uno por 
lo abierto, y tomódicha Candela, 
que eftaba fobre uno, como can-
dciero, ó pedeíUl,y era una de las 
dos, que, comodiximos, fe puíie-
ronalli encendidas al fepultac al 
Santo ; la otra ni pareció , ni fe 
fupo mas de ella: tomaron aquella 
los devotos peregrinos , y no fe 
hartaban de mirarla, y remirarla, 
pretendiéndola apagar , y no po-
dían. Ponderaban la hermofa lla-
ma, el fuave olor, que defpedia 
fueftrudtura, y forma, que era de 
unpalmo, fía conocer la materia, 
aunque fe echaban á adivinar. 
Lleváronla configo a la Ciu-
dad, moñrandola, huvo muchos 
exámenes, y juizios fobre ella, pa-
rando todos en admiración, fía 
dar en lo que podía Úk , aunque 
los Chriftianos por prenda de iíi-
dro, la fofpechaban milagro. Por 
xíte tiempo, dize Don Lucas de 
Tuy, á quien feguirnos caí! a U 
•letra, en efte cafo particular, eas-
bióei Rey-de León fque íeríaeü 
x l mas ajafedo -cómputo, Alonfo 
•Décimo) un criado fuyo dexxcep-
xión -, llamado Sílveftre, ácobrac 
x l tributo, que los Moros k de-
bían. Y corno aquel Gavaller» 
fupo de la Candela , pórferea 
Sevilla tan ruidofa fu fama , pro-
curóla para si con todo esfuerzo: 
trató con el poífeedor, de precio, 
y huvola por cíen piezas de oro, 
aunque ella, díze el Iluftrifsimo 
de Tuy, no tenía preció. Compro 
afsimiímo muchas otras prendas 
de eftimacion, telas de güito , jo-
yas, preseas, y alhajas coftoíás, y 
de primorofa hechura, pocas ve-
zes villas en León i y afsi fe fíirtió 
de tales géneros, por la novedad 
que harían en la Corte, y por mu-
cho interés que fe prometía. Vol-
vió a fu Soberano, y dada quenu-
de fu perfona,y negociado con al-
gún prefente, q U C de lo que avia 
traído, le haría i corrió la voz de 
las preciosidades primorofas , y 
exquiíitas quetraxo, y entre ellas 
de 
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de la Candela. Como T* lo fupt 
(habla el Huftrifsimo Don Lucas) 
U ijfffi * verle. Era cof* muy dul-
ce ver las piedras precio/as , paños 
defeda, carmes* , c$rtinas de broca-
di ,y ffda, que llaman Ale alies , te-
xidas de oro kuy fino , y de labores, 
obras maravillo/as, y otros atavíos, 
y joyas muy ricas , que aquel Gavi-
llero trata. 
Mas quando me moflro la Can-
dela de Ifidro, todo lo otr& , que avia 
viflo , fe me hizo nada. Dila mil 
befos , tocando con ella en mis ojos, y 
én mi pecho , y Jipofsible fuera , la 
quifiera tocar con el anima. Lloraba 
de placer, y era tanta mi alegría que 
no.Jalla de mi. Era aquella excelen-
tifsima Candela hermofa , poco mas 
larga, que un palmo , palpándola pa-
recía de fierro yy defque una vez. en-
cendida, en ninguna manera fe podía 
matar ,fino con vinagre muy'fuerte, 
y viento muy recio. En tdnto que 
¿rdía^fiempre manaba de-él!k'mtülár: 
fuavifsimo,y'nuncafe menguaba, ni 
gafi'aba. Tpor que yo avia creído qUe'' 
mi Señor San Ifidro1 póffu ciencia , f 
arte natural avia hecho aquella Can-
déla\, yotra; encéndiafe macho mas 
tnidefeode ella. Preguntóme el C (¿va-
llero fufodicho , fi la quería comprar'. 
refpondilefímphmeníeyy'áiüe ! toma 
quanto tengo , y dala a cuya es ; cok- : 
%/tem a faber al Glorío/o Confeffor 
San Ifidro, Torno él otra vez a pr-e. 
guntarme , quanto <cfaldria todo lá 
mío : dixele anfi \yote daré quinien-
tos florines de oro, o todos mis bienes, 
qual de (fíat dos cofas mas quiere si 
Pers creo que él pensó , que yo tenia 
dintrt infinito , y como me vio con 
tan grandifsimimo defeo de verla , y 
<¿u» por til* alcanzaría todo quanto 
yo ttnia, menofprecid lo que le daba 
por ella, y fuejft. Mas como efiaba 
ya mi corazón alterad», y movido con 
tanta gana,y codicia de aver aquella 
Janta Candela , nipuác repofar , / 
fuime a fu pofitda de aquel C¿valle-
ro , apártele d un lugar fecreto , y 
dixele anfi: mira que no traigas con-
tigo efiafacratifsima Candela , por-
que no incurras por ventura en la ir4 
de Dios , y de el fu bienaventurad» 
San Ifidro , y afsi ayas de carecer de 
¡a Gloria ,y placer que agora tienes. 
Porque yo te bago faber que las cofas 
fantas no conviene quefean tratadas 
por las manos de los legos. Era aquel 
Cavallero un hombre bien difpuefto, 
alio de cuerpo , bermofo de ge fio, 
graciofo en fu habla , y muy amado, 
querido ,y favorecido en cafa de el 
Rey. Mas no curó de mirara mis pa-
labras; pero antes como enojado de mi 
Je fui. To me torné fin ninguna efpe-
ranzade lo que anfi de fe aba : y luego 
de allí d pocos días acaeció , que el 
Rey buvp muy grande enojo de aquel 
Cavallero , y'hizolo prender fy echar 
en la Cárcel, y apretarlo cen grandes 
prifiones de hierro en los pies,y enlas 
manos : y afsi afligido de muchas mi~ 
ferias fe jnopió en la Cárcel, y defpues 
nunca podimos hallar aquella facra,-
tifsima Candela, ni aver nueva de 
ella. Haí ta aqui D o n Lucas de 
Tuyv 
Exornüfedefpues amplifica-
do el fepulchro de Ifidro a d i l i -
gencia, y expenfasdeíu íobr ino 
' el Rey f de parientes, y mas ama-
dos difcipulos , entre quienes fe 
efmero el Gloriosís imo San llde-
fonfo : guarnecieron fe todos tres 
fepulchros de tarjetas > medallas, 
florones,y otros adornos de plata, 
y oro , fobrefaliendo íiempre ei 
engafte d icho ío de el Cuerpo de 
nueftro Santo ; f o b r e é l , y en la 
circunferencia fe gravaron caibie-
mas, epígrafes , y verfos, que dc-
zian diícrétamente mucho de lo 
masque fue. Efpecialmentefe ef-
mero San lldcfonío, Arzobifpo ya, 
de To l edo , principalifsimodifci-
p u l o , amado , y amante mucho 
de 
, , o - r ' r»rt a ^ . p rt^ hizo <Jos, y en la lauda, qwc cerraba la 
^ r S t o ^ & lo,,:* veneración grande,^ . 
priacipales hechos de los íepuita- le tema. 
l í D J S C I P U L U S M A G I S T R O 5 | 
tó! í» díleflís trgo. ^ 
£ i« / f í decus gentis, a**? , ¡Jiiore , #»*•, § 
§ Qua tibi difcipulus facrat , prafume Magijier, m 
E ^ai /a i í exHij par/que , Come/que tui. Ü» 
^ Carmina fume lihens , d11 5«<« í» "üifaj amajiij % 
Íb Po/^ #«4 fecurus fatA , Magifier ama. & 
¿- O f/fcxíí Befperite y Religionis honora ¿ 
H D¿í ro^o íf facilem , íf ¿ /^;?íf , ^««í/o , rogarí) ^ 
5 te que vocant Populi y difcipulufqve vocat. te, 
45? ^«fwí fár/V eirgunt car* , g'aí?» ííf»/íi pericia 
*» infejiant , Cce//' fac fisione f ru i . 
? 
Y traducidos con la fidelidad pofsible, total quanto ala fübftancia?: 
viene a dezir en nueüro Cañellano ¿h» 
E L D I S C Í P U L O A L M A E S T R O 
$| en argumento de amor. 
g Los Cielos penetra tu alma, 
ig duerme aqui tu Sacro Cuerpo» 
«, ó gran Caudillo líidoro 
^ dulce honor de el patrio fuelol 
Recibe Maeftro mió 
el afeduofo metro 
[ de el que en tu defllcrro fue 
g participe , y compañero. 
% Ya que feguro no temes 
ef alternativas de el tiempo, ^ 
% ama a quien amafte, y grató J | 
§; admite efte grato obfequio. &, 
§ Ruega por nofotros miferos, 
fe ó clarifsimo Luzero, 
S honra déla Religión 
4| y de la Hefpena Ornamento,^ § i 
g Date fácil a nueftra anfia, 1 , 
^ dexate rogar te ruego § 
g de tu difcipulo fiel, S 
* de tu fiemprc amado pueblo. & 
Y a quien cercan mil cuydados ^ 
entre continuados riefgos ¿ 
haz que Ubre ya contigo, § 
Jogrelaeftacion de c) Cielo^ " f A * 
i% ^«ft «i 
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ESCRITOS D E S A N ISIDRO) 
v ehgios de f u incompárÁble 
trudieion , y alta 
áoBrinti 
Ücfto cí Soí, fe fubfíituye fe 
vivifica luzen Aftros , y 
Planetas, que iluminen la 
noche,y nos guien en fus íombras. 
providencia tue de Dios miferi-
cordiofa, que aquel lleno de cien-
cia de f J u d , que pufo en fu gran-
de luminar , í f idro, no fe apagaííé 
de el todo con fu vida morta!:qüe-
do mucho de íü éfpiritu , y luz 
ardienteenío que eícribio i que 
aunque no todo fe pudo hallar, 
fue mucho en tanta antigüedad, 
traíiego de gentes, guerras , y 
dcfcuydo ihnato de. los Efpaño-
les en lo que toca á literatura, no-
ticias, y monumentos defus cofasj 
quedaffen los eferitos , que dé 
aueftro Santifsirao Doífcor logra-
ípos en fukimiento noble de la 
Catholica Verdad, bien.de lalgle-
fia, y luz de Conci l ios, y Cañonea 
íagrados , en quienes, y rtmchos 
Dodlores Santos, fe Kalia. frag-
toentadafu erudición, fcntencias? 
y máximas , que iluminan no po-
co la CHriftiandaci. Pondremos de 
fus obras , (que dize nueftro A u -
thor , innumerables,) (5 2) una fe« 
Joan de r'e ^e ^as ^^e pudieron llegar a 
Robl. p.i* nueftra noticia. 
Bachill.D 
fol. Primeramente eferibio un 
volumen grande de gloííaSjy com-
mentos fobre los dos teftamentos 
viejo, y nuevo, con declaraciones 
de muchos, y grandes efeondidos 
. inyfterios,no bien fabídos, ni bien 
controvertidos hafta entonces. 
U n l ib ro , que fe dize de los Proe-
mios, en que diftinguio, y declaró 
brevemente lo contenido en cada 
libro de la Sagrada Efcr ipnira, 
dando previa luz , y preparacioia 
rséceflaria para entrar debidaaierv 
te en la doítr ina de Dios. Expof i -
cion en el cántico de los cánticos 
de Salomón. De el conflicto entre 
los vicioá , y las virtudes ún l ibro. 
Tres libros de fentchcias, que fe 
intitulan \ de el bien fobcrano. 
U n tratado dé la bienaventuran-
za, ó viíion beatifica á S.Gregorio 
el Magno. Dos de las diferencias 
de las cofas. Otro de los Galardo-
nes. Nacimiento , vida , y fin de 
los Sanios. B l z o ársimiímo íma 
como clavé , 6 regiííro de los 
nombres proprios ^ quefehalláí l 
en los libros de lá ley vieja, y nue-
va. Compufo otro libro de la San-
tifsima Tr inidad. Otro de el pre-
ciofifsimo Cuerpo , y Sangf-e de 
nueílro Redémptor Jefa-Chrirto, 
y un iratadó devbtííáimQ.de eí 
ofício dcla MÍíTa¿ ítem o.trO , crt 
lpo-r:cténucñfá Señora , y de fu 
punfsima Virginidad , cuya exec-
íenciafe prueba bien de lo muthoi 
que ella mifma le aprecio como par 
rece revelado en el libro de los 
Milagros de nueftro Santo. (^5) 
Á iñftaocias de íu hermana Santa 
Florentina eícribio también doá 
Cap.. 3 7. 
í'oiib' 74. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ t apud Roa. 
libros contra la perfidia j ud i yea , & infea 
probarídocon eltcíiamcato viejo, líb. 2. 
Profetas , ceremonias, y íagraóas 
alegoría^ , lo que en elteftamento 
nuevo tiene , y confíefía nueftra 
Santa Fe Cathol ica. Aísiiniroo', 
dos libros de los oficios de ía Igle-
í ia, racional de fu Orden, y armo-
nía en ellos, dirigidos a fu herma-
no S, Fulgencio, Ordeno etí otro 
volumen todo el Mi l fa ! , y Brevia-
rio Santoral, y Dominical de que 
ufaron nuefiri»s Igleíias muchas 
años, aun en tiempo de la lafii-
inoía ocupación de los M o r o i , 
mixturados los CathoiicoS entre 
e l los , por lo que le dize oficia 
O í M o -
a* r ? s a * $ 
Mozárabe, q«c oy por memoú* 
debida a fu mucha authoridad, fe 
ííguc en algunas Iglcíias de Tole-
do , y con exada puntualidad en 
la infigne Capilla , que dentro de 
la mifma Santa Primada Iglefia fe 
llámala Capilla de los Mozárabes* 
Otro libro llamado de los Ecle-
íiatticos. Otro que inti tuló: La-
mentación de el Penitente. Otro 
de Sermones. Otro de Decretos,y 
Sacros Cañones. Efcribio afsimir-
xno un libro grande de todas las 
heregias , que avia ávido hafla fu 
tiempo. Ordenó el libro de los Sy-
nodos, en que pufo las determina-
ciones todas de los Concilios de 
Canas, y las Epiftolas, y Decreta-
les de los Papas. Afsimifmo dos 
libros de Gontroveríias fobre el 
Pentateuco, Pfalterio , y los qua-
tro Evangelios. E l famofo libro 
délas Ethymologias,qus áruegos 
de San Braulio fu diícipulo, tra-
bajó , con otros, que el miftno 
San Braulio apunta , de que no 
ay noticia. Dos libros de Syno-
nomos. 
Formó en otro la Regla 
Apoftolica de Religiofos , y para 
los Edeíiafticos todos en una , y 
otraclaíTe, Regular, y Secular, el 
qual fe guardó puntualmente en 
Efpaña hafta fu perdida. Dirigió al 
Rey Sifebuto otro libro dodtifsi-
mo de la naturaleza de las cofas, y 
de los elementos, Otroí i , efcribio 
un libro de los números. Otro de 
Aftronomia. Otro de Comofgra-
phia, otro de la verdadera Grama-
tica , y fus vocablos. Otro de las 
Alegorías. Efcribio también una 
breve, y compendiofa Coronica 
general defde el principio de el 
mundo , haña fu tiempo, partida 
en tres libros: efta profiguió def-
pues San lldefonío Azobifpo de 
Toledo. Donde eñe lo dexó, pro-
íiguio Ifidoro Júnior , Obifpo de 
Badajoz, j a eñe continuó en lé 
que a Efpaña toca , el lluftirífsim* 
de Tuy , Principe éntrelos Coro, 
niñas de fu nacion.Dc los varones 
iluftrcs, hizo otro libro. Compu-
fo otro de el origen, naturaleza, % 
condición de los Godos,de el Rey-
no de los Suevos, y la hiftoria de 
ios U vándalos, con un Cathalogo 
de ios Reyes Godos,y Arzobifpos 
de Toledo. Muchas Epiftolas á 
díverfos Prelados, Principes , f 
varias perfonas , en que declaro 
graves dudas, que fe le confáíta-
ban, y dificultades tocantes k 
nucñra Chriftiana confefsion , y 
fanta univerfal Igleíia. Finalmeníe 
dizen San lidefonfo en el Prologo 
a la Coronica, que continuó deS. 
Ifidro , y el lluftrifsirao de Tuyf 
que compufo un infigne libro de 
Medicina, que es el que oy corre 
tan celebrado, por de Avícoia; 
y de cita prohijación fue la caufa, 
Por los anos de é j é . vino U 
fucceder en la Silla Áfzobífpal 
Hifpalenfe un Griego llamad® 
Theodofto, o como otros le noos-
bran Theodifclo, áo£to mucíiOy 
pero inficionado de la facregia 
Arriana : Eftc fe apodero de los 
«ferítos de San Ifidro, que hallo 
originales en fu Cámara , y aprc* 
ció el hallazgo, como de un thc-
foro , porque era fedicnto de fa-
ber, y ya tenía noticia de nucí-
tro Dodor , y fu admirable crudi-
cion.Eftudiaba fin cefiar, y liego 
a articulo de neccísítar mucho 
la inteligencia de algunas vozes 
Arabes,lcngua, que entendía mal, 
fíendo dueño de muchas. Tuvo 
noticia de un muy literato Philo-
fopho llamado Aviccna, Medico 
de profcfsion, y que fcgun parece 
refídia en Cordova , aeüe llamo 
para fu intento , conduciendoíc 
á muchas dadivas , y promeífas; 
tu-. 
5. I S I D R O ' A R Z O B I S P O ' D E - S E r i l L A , T i 
túvole confígo lo que huvo me-
fícñcT} y quedando ya muy paga-
do de íu trabajo , y bien impuef-
to en el idioma Aráb igo, y otras 
noticias,quceftimÓ5 gratificó mu-
cho al Moro , y entre otros rega-
l o * le hizo el de aquel libro de 
Medic ina, que entre los eferitos 
dclf ídroavia hallado , imponién-
dole en que haziendole íuyo , y 
publicándole, en fu nombre, fe ha-
ría, celebre ; porque verdadera-
mente , dezia, el trabajo es nervo-
íb , y quanto alcanzar fe puede 
de la Med ic ina , que Dios pufo en 
las cofas,para todas las dolencias. 
Guardóle con fumo aprecio A v i -
cena , hizole trasladar del latino 
en vulgar, y de alli fácilmente le 
trasladó él en Arábigo , coníu-
miendo los originales, para que 
e l fuyo ultimo quedaííc por tal. 
Hallófe afsí, y fe volvió á t rasu-
dar en latín con poca legalidad, 
por mala inteligencia de algunas 
vozes Arábigas. De asqui nacieron 
los errores de Avicena , que tmt® 
Íi»íi fatigado a los Médicos , y 
aun no tienen de todo punto l i -
quidados , hft ima, que Hora nuef-
tro Author: porque íi aquel l ibro 
d izc , ciertamente de San ííiciro, 
cftuvicra , como en fu primitiva 
formación , no huvicra mas que 
defear para la común corporal fa-
lud : Porque muchos creen (fon íUS 
p ú a b r i s ) que/egun la abundancia 
de la ciencia, y conocimiento , que 
Sat$ IJtdro alcanzó en las cofas natu-
rales todas , J i aquel libro fuyo de 
Medic ina , no fuera corrompido , y 
f e bai lara el verdadero original^ co-
mo el h efcribi6\ aquel f i o bafidra 
pa ra curar Udas las enfermedades^ 
quanto la humanidad permitía , y no 
hoviera necefsidad de otro libro n in-
tóJ/.In 8 * * * * * * * * * * * (54) 
^ic.S.ind. Empeñado Thcodoíío en 
»'P.fol.5. Pcríuadir fu error , y difundir íu 
lH) 
fedla , falseó mucho de Us libros 
de San Iíidro,efpecialmente en lo 
tocante a la heregia Arriana , que 
feguia. Halló tan venerado el 
nombre de Ifidro , y tan incon-
cuíTamentc feguido por D o ^ o r 
Santo, que todo fu efludio aplicó 
a dislocarle de la poíTefsion mere-
c i d a , é infamarle j porque deni-
grado fu nombre , y menos apre-
ciada fu doctr ina, tuviera entra-
da lape f tede fu fentir. De pala-
bra , por eferi to, ea congreíTos 
públ icos, y converfaciones priva-
das no perdía lance fu diabólica 
malignidad , y lograba algunos. 
Gaftó infelizmente muchos iabo-
r io fos , y prolixos ratos en pro-
bar, y torcer á íinieííro fentido 
los eferitos del Santiísimo D o d o r . 
Recopiló corrompidos , y maiió-
famente amphibologiados,los que 
de Ifidro le parecieron conducir 
maaa fu,intento, Afsi deformados 
dé la hermofura^que les avía dado 
fu? Aut l io^, los dio al publico : y 
afsi llegaron á manos de el Glor io-
íifsimo Arzobiípo de Toledo San 
Ildefonfo : quícn feníidiísimo 
de tan perniciofa falfedad,facó la 
cara por fu MacÜro , y la Catho-
|ica Fe ; impugnó fapientifsima-
mente a Theodof to, publicó un 
Maniñef to, en que declaraba la 
impofturade aquel falfario Here- . 
ge, contra el crédito de el Dodtor 
Santo , y Catholica verdad .Y pa-
ra mas abundamiento, y prueba 
de que ello era aísij prometía evi-
denciar, lo que élmanifefbba con 
irrefragable refpuefta : y d i a í u e ; 
que eftando cierto ildefonfo, por 
lo qucfabiadefu Maeftro, de que 
quantos tratados avia eferito to -
cantes a Religionv los avia remin-
do a R o m a , bufeando fu catholi,. 
ciísima humildad en aquel fupre-
mifsimo Tribunal de la Fe , la u l -
tima deciísíon, y fu proprio aííe-
rÓ6 r i 
guramiento : a toda diligencia ef-
cr ib ióa lPapa, y poniéndole de-
Utxxe U gravedad de el motivo, le 
íupíico, mandaffe diligenciar á to-
do cuydado losefcritos de Ifidro, 
^ue citarían en la Bibliotiieca , 6 
Archivo de la íglefia , como tenia 
por cierto : y que hallados íc com-
pulfaffen con los que le embiaba 
de Theodoño , para que en el en-
cuentro , y compulfa fe liquidaffe 
la verdad^y no prévalecieífe men-
tira tan per niciofa a Efpana. 
Como ildefonfo lo deíeabá^ 
fe executo en Roma ": y hechos 
traíladosautheníicos , y mas au-
thenticamente eícoltados con ia 
declaración , y authoridúd Ponti-
ficia, fe remitieron al Santo" Arzo-
bifpo , y ellos hizo publicar, def-
pues de aver confundido v y dado 
en roftro con ellos á Theodofto* 
C o n ral diligencia, y otras-buenas 
providencias, que Ildefonfo tomo, 
roborado también de toda la au-. 
thoridad de la Sede Ápoílolica, y 
de Flavio Chindafuindo , 6 C in -
dafvinto , reynante ala fazon fef-
tañó, (íino acabó de el todo)aqucl 
contagio. Y el malaventurado 
Theodoíío mal fufrido , huvo de 
efeonderfe, y callar, no pudiendo 
ya fu malicia penetrar los ánimos 
Efpañolcs , bien armados de Ifi-
drojenlaCatholica Verdad. Pafso 
el Rey a mas afpera jüíí icia, y por 
publico decreto fuyo fué privado 
de la Dignidad,y cxpulfo de quan-
toera Efpana. Entrofe en Áfr i -
ca , renegó , y renegado acabó. 
Añaden algunos, que nunca mas 
íe abrió la puerta por donde aquel 
infeliz falió de Sevilla, en detefta-
cion íuya, y de fu maldad : como 
en Roma fe cerró , la que fe llamó 
puerta malvada, porque en fu um-
^ 55 ) bral atropello Julia a fu padre, co-
Val.Maxi . f™ ^ficre Valerio. (55) Con una, 
lib.í,. dift. y otra puerta habla bien el verlo 
1 © i 
de Oviá'iQ-.LapMMd nótkmcufya\ 
pero quedo dif/ársada. («56) 
Sus Epííiolas fon tan mu-
chas, (como de los Elcritores anti-
guos fe percibe,) que fi fe lograra 
fu importante feclata* formaran 
un bien crecido volumen prove-
choíifsimo a k erudición chriftia-
na , y politica. En qaantas íc h m 
podido hallar ya enterasj ya ca 
irados, y fentcncias eíparcidas ca 
varios A uthofés , íiempre rcfpira 
la profunda dodi t i id , y a l to r íp i -
rítu de efte nueñro Luminar 'ma-: 
.yor. Por vetbigratia dc'cftá ver* • 
dad pondremos una que va á It 
letra, como la tiene el Padre | a a a 
ác Mariana* 
C A R T A D É S A N I S I D R O 
Arzobifpo de Sevi!la? 
A S A N E U G E N I O A R Z O ^ . 
bifpo de Toledo* 
¿ Clarifsimo , f. iücslenti. g'ú-
virtudes .EUGENIO 'Obifp®r 
\ ISIDRO : Recihi ia -Garta 
de Vüeftra, Santidad j qm traxo el 
Menfajtro ve-fécundoi t>imos gracias 
al Criador en todas 1¿s cofas y porque 
fi digna confervar para hien dt f » 
Igiefia , en faíud vuejlre cuerpo , f 
alma. Para fatisfacer conforme a, 
nueftrasfiterzas^a vusftraspregun^ 
tas, pedimos que por losfufragies de 
vueftras Oraciones, feamos de el Se-
ñor librados de las miferias , que nos. 
¿fligen. Quanto a las preguntas que 
Vueftra Venerable Paternidad {dado 
que no ignore la verdad) quiere que 
refponda-ydigo , que el Menor, fuer* 
de el articulo déla muerte , no puede 
defatar el -vinculo de la fentencia da-
da por el Superior gantes al contrario', 
el Superior, conformé i Derecho, po-
drá revocar U de el inferior,como los 
Padres Orthodoxos , por authoridad, 
fm duda ¡ de d Efpiritu Santo, h 
tis~. 
f . TSÍDRb J R Z O B . rDÉ S E T I L L A . zn 
tienen determinadQ.Que dez i r , o ha. 
zer s i contrñfh , comc-vuejirapr». 
denci» lo entiende , fe r ia cofa de mal 
exemfls : es dfaher , glariarfe la fe -
£&?) contra el que corta con ella. E n 
h de la igualdad con los ApofíoleSy 
Pedro fe aventajé d los demás , que 
mereció oír de el Señor: T u eres P e -
d r o , y fobre efta piedra edificaré 
m i Igíeíia. Tnodsotro alguno rfin& 
de el mifno Hi jo de Dios,y de la V i r -
gen , recibid el primero la honra, dé 
t i Pontificado, A ei también defpues 
de la Refurreccion de el H i jo de Dios^ 
fue dicho por el mifmo : Apac ien ta 
niis Corderos : entendiendo por ei 
nombre de Corderos j los Prelados d^k 
la IglefiA\ cuyaDi'gnidad^y poderío^ 
dado que pafsó d todos los ObifpoSf 
Catholicos, efpecialmente refidep.ara 
Jlempre , por Jíngalarpr iv i legio ,, ei% 
el dé Roma , com® Cabeza mas alta^ 
que los otros miembros. Qüalquiera, 
pues y que no hpref iarei con reverm-
eÍA la debida obediencia \ apartado, 
de la Cabeza^fe mmft ra fer mido en 
elacepbalifmo. Do f l r iña , que la San-
talglef ia aprueba , y gñarda , cama 
nrtieutode Fe : lo qual quien no erg* 
yere fiel) y firmemente 5 no podra fe r 
f a i v o , cotno lo dize Süh AthanaJtOy 
hablando de la Fe , de la Sania .'¿Tri-* 
nidad.Efias cofas Breverfi'ente he r e f 
pondido d vu 'J i ra dulcifst'ma vh-ari--
dady fin fer mas largo j pues {conio 
dike el Phikf0pho) ^ l Sabio poto /jr 
bóifía. Dios os guarde* 
L a d o d r í n a dé eíla C a r t a , 
( gran rezeta a la hydropésia de 
muchos Superiores Ecleíiafl icos 
amantes demafiadamehte de íu jü -
r í f d i c i on , } comprueba bien lo que 
di-ximos j y raueftra el eípirit.uAde 
q u i e n l a d i ¿ t ó , y fu fundadi is ima 
celeftial d o d r i n a . Fué t a l , que no 
es fáci l refer i r los elogios todos , y 
íubidi ís imosel los, que ís mereció, 
y merece. L a ig le f iacn fu rezado 
para E fpa íu d izc éljque coní icu io 
••je las lenguas L a t m a ¡í G K e ¿ a , y-
H e b r a i c a , con grande e fp lcndor 
de íu nombre ingente doé lnna* . , 
Y que fue de tanta d(><Snna,y fan-
t i d a d f u op in ión , que ce lebrada 
C o n c i l i o de mota propr io le l l amo 
e i Pon t ince M á x i m o , donde Fue 
admiración j quan to de pefo , f 
au tbo r i t l ad tuvoen todas las c o i 
fas Ja feotencia de í í i do ro para 
¡con e l Pont i f ice \ j todos los 
Padres , E i C o n c i l i o odtavó T o l e -
taño año de ¿5 3. dcfpóes de aver-
ie va l ido , y d i r i g ido en l o mas^' 
por las rnaxiaias, y doótr ina C a -
tholicifsiít ía de í í i d ro , 'd ízc d e c i r ' 
E l l íuf ir f fsimó DoSior de nueflrs Jt~ 
glo rfuprgm9 b'@ñ@r ^ y ornamento Mf 
l&lglefiaQiítholica^iñtimQ ett el tiem-
po i lo's antigües Padres de ella 5 m 
tnfiym en lá doBriná : y ( que es lo 
ifias) 'en el fin de losfigiss d9clifsimo^ 
y que debidamente debe fe r con re-ve^ 
f-enciat-brhbraié Ó^c. De aqüi nació ' 
e l e f t í jo loable ennuef t ra Éfpaña^' 
denor i iBra f a fü Do-íítor antes , y j 
defpues de declarado' por Santo,*-' 
éon e i reverente préoombre de e l 
(S f^ r . San Grego r i o M a g n o le l ia-" 
rrso, útró Dan id^y mas que Sálomvni 
San Brau l io Ob i í po de Earagbía^-
le comparó al mi ímo Sart G r c P O -
rí;a, y afirmó a^cr fidb d a d o ' 
«Je c i e i e í d , íucceffor de Sañtiagci 
en el Apof to lado j y doctr ina , y " 
en el refumpto , que Hizo de la VÍ-;; 
da de l l i d ro : fue (dize) fortifsitíio 
perfeouídor de los herégessanfian-
do dar la v i da en ta l demanda : ze -
lD,que le in í l imu ló á recopi lar c o n 
gran d i l igencia todas las m-aneraá 
d e h e r e g i a s , quehaf ta fu t iempo 
avia inventadas : efer ib iendo , y 
difputa'ndo contra todas cliás, c o - : 
rao lo demucñrari Ibs Conc i i i oS j 
que en íu "preíenda fe ce lebraron, 
afs ien Sevi l la , como en To ledo : -
en los quales nos enfeñó , Como, 
debemos íc^rvir, y adorar a un í o -
R b 
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JoD ioJ tS Tr in idad dcpcrfonas-
y obedecer al Santo Apoñolico 
Padre , V icar io de Chriño , y 
fucceíTor de San Pedro. San León 
Papa IV . a los Obiípos de Bretaña 
cícribe: Que afti temo di Gtrmymty 
y Aiuj t iatyf i bá ¿t eb/ervAr k é/trí* 
t0 p0r I f idof , i t n i t Mmttciert al* 
¿un» defufái» difituhad , qu< f f 
its Ságrtdts Cantnts mf t pueds dt-
Jfnir. San Ildefonfo Arrobifpo de 
To ledo, fue de los que fubferibie-
roñen el citado Conci l io Tolcta-
no, y en yarios eferitos fuyos, lla-
ma a l í i d ro , G u i a , y dulce honor 
de Eípaña , ciarifsimo Do£tor, y 
Efpcjo de los Obifpos, y Sacerdo-
tes , radiante Eítrella de honefti-
dad, de las coílumbres luz , y Sol 
de toda bondad. San Mart in Pref-
bytcro , y Dodlor Canónigo Re-
glaren el lluftrifsimo Real Monaf-
terio de San lí idro de Leon,Orden 
de nueftro gran Padre San Aguf-
ti n , en la concordia , que hizo de 
el teftamento vicio con el nuevo, 
d i ze : que Sdtt Ifídr» fue Prelad» 
PriHeipe d& hs Obi/pus , y prineipai 
entre los Confesores, 
Bonifacio VIII. fenalo í in-
gularmentequatr o Do lo res déla 
Iglefia, y apreció tanto al nueftro, 
que le propufo entre los demás, y 
tuvo en tal propuefta , y elección, 
fufragios San Ifidoro , para fer 
antepueftoa San Ambrof io, 6 San 
Gregorio: afsi nueftro Author to-
mado de la antigua hiftoria. (57) 
Y Mart ino Polono en fu Chro-
nicon , tratado de Bonifacio. 
E l Dodo r Navarro le llama CUr i f . 
fimo., Stntifsimo ¡ y Defíor de cofas 
útiles. Margarino de la Bigne 
Doí tor Theologo,Francés,Comif. 
íario por la Iglefia Ratomagenfe, 
o de R u a r e n la preteníion,quc el 
Clero Cathol ico teeia , de que 
Francia recibicííe el Conci l io T r i -
dcntmoj cciebradas-aeífe fip Cor-
tes por los añosdéí 5f©:dize(5S) 
fue hufeo erAcuh divino pAf* las «9-
fAs dudofts, AneorA SAgrAdA^fieo-
rrtA tsmpejiadoportuno emfueh ^ f i 
le erA necefurio llerAny quepAVA ejf* 
no hdU otré como San Ifidoro ; por*, 
fue Ay wuehts Argumentos dize , d i 
ía grande eJliwA , fue tuvo en todAt 
tdades. Graciano de pocos Docto-
res tomó mas Cañones, que de Saa 
Ifidoro, y mas Cañones citó de fus 
l ib ros, que de los de otro Doctor 
alguno : quifole anteponer al 
Grande Aguíl ino; quando muchas 
cofas , que fe hallaban en ambos 
Santos, las pufo por de San Ifido* 
ro , fin mencionar Aguftino. D izs 
mas: efte Varón Santiísimo fue de 
las letras Latinas, Griegas , y H e -
braicas dueño, en todo genero de 
locuciones formado , en la erudi-
ción trivial confpicuo, en inftigar 
c imponer en lo mas mecánico per* 
feóto , en las d iv inas, y humanas 
leyes plenamente erudito , fuava 
en la locución , preftantifsimo ea 
el ingenio, e n v i d a , y doí l r ina 
c lar ís imo, y dignamente llamado 
de todos, Do&or de las Efpañas. 
A las conftituciones , que pufo ds 
el Conci l io IV. Hifpalenfe, lasau-
thorizó , notando , que en aquel 
Conci l io intervino San Ifidoros 
recomendación , que no fe halla 
en tantos Concil iosjcomo Gracia-
no alega. Y que efte juizio no fue 
fingular de GraGÍano,fíno de todo 
el mundo •, porque los Capitulares 
de Cario Magno , de Ludov ico, 
Pío , y Arnulfo difpueftos en los 
Concil ios de Franfort, Aquifgran, 
Maguncia , Treberis, y París, en 
quienes fue reftituida la difeiplina 
Eclef iañica, y dada forma de v i -
vir a loí; Nobles , y Plebeyos, no 
tuvieron otro legiflador, Pedago-
go, ni Maeftro , que San Ifidoro: 
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San Aguftin , y San Gcronymó, 
con ícr i©s principales Dodlo-
rcs de la Iglcíia ; por las fenten^ 
cias de San líidoro fon rtiuy conti-
nuas, y frequentes, En aqucllot 
Concilios, como el de Franfort, 
donde concurrieron de Efpana, 
Francia, Aquitania , y Alcdnaniai 
lodos ios Obifpos, fe confirmó la 
fe , de que afsi eña unido el Hijo 
de Dios á la naturaleza humana) 
que dos fubftancias concurren en 
una fola perfonaj, Y ea tod© fe 
govcrnaron portas Ethymoíagia» 
de San líidoro. San Raymundo en 
las Decretales,de que ufa la Iglefia^ 
tomó de S-. líidoro tres capítulos, 
y Gfacian© en fu Decreto inferta 
ochenta» y mas Gañones de San 
líidoro. 
B l Concilio Provincial Cdm-
jpoííelano, celebrado en Salaman-
ca, año de 1635: treinta y cinco 
paflados dcfpucs de la declaía-
cion , y Rito üniverfal, con qué 
Bonifacio VIIL fcñaló los quatro 
principales dodofes de la ígleíia^ 
determinó darle Rito de DQ&Lot 
también en toda Efpana , intitu-
lándole Dodtor de ella , donde 
también le llama egregio Doítof^ 
que con fus fagrados eferitos, f 
eloquiosavia hermoféado, y hon-
rado la ígleíia por muchos modos» 
(59) La mifma Igíeíia Catholica 
lecafadterizó de Doítoí , cften-
diendo con tal Rito fu Rezo unU 
veríalmente,año de lyza.S.Tho-
más le cita frequentemente con 
aquella fu perpetua reverencia a 
los Sagrados Do lo res , y Princi-
pes de la do¿lrina,y aqui de paífo 
nos pareció apuntar loelcrito por 
crte nucñro Santifsimo Doclor en 
el libro z» de las diferencias num* 
31. a cerct de la gracia , y libre 
alvcdno , donde confingularma-
gífterio, brevedad,claridad, y ¿ l . 
^iaa luí refucive ac^uelU graviísi-
inaíqüeflion > qüetáhtt polvareda 
levanta entre fus Anta¿onifta$,que 
ho fe vén unos a otres , y unos ik 
otros fe gtftan el tiempo, que emn 
píeáran acafo mas provcchofan 
mente en otros puntos de la fagi-a-
da do¿i:rína, que ni defdc el Um-; 
bral apenas los faludan,por emb*-i 
razados en difputa tantos año* 
antes decidida» en quanto á lo 
pHncipftl,y mas íubftandal dé ella¡. 
Veafe al l i , y defe á Dios lo que es 
de Dios, dejando ío inescrutable 
a la profunda altura de fu indé-; 
pcndentiísimaMageílad, y riqüé^i 
fcas de fu faber^ Pedro , ArzobiH. 
po dé Santiago , citado de el dé 
Tüy » en una Homilía dize, que 
San líidoro fe puede dezir poí, 
excelencia , el que traxo la ley de 
Chrifto,y que fue Apoftoi defpucS 
délos ApoftoIes.Maí'tinOjDean de 
León , varón do¿lo, y fanto, le 
llama Ltiz de León, Reíplandor d« 
ftueftra Patria j ifiel gUarda > y Paf» 
tor de digna eterna memoria.Qtt"* 
Arcediano llamado Dcremundb^ 
que fue (enteftimoniode Dj Lu-í 
cas) hombre de mucha ciencia^ 
nobleza , y honeíb'dad y dize dé 
el: Rima haUe a sftt fet- vtrdúdvr* 
Pajior, y ti maf r QtnftjJ'ef' dt U» 
E l Iluftrifsiirjo Tüdenfé fr«-
qüentcmehte citado » y alabada 
dignamente j entre muchos otro* 
fubidos elogios, que da a la dóc* 
trina de nucílroDo^or Santo, di-
ze de é l : En tanto la naturaleza le 
hizo infigne, lé enriqueció la gra-^ 
cia, le elevaron las columbres, y 
los eflüdios le exercitaron 5 qué 
vino á fer un Platón en el ingenio^ 
Ariftoteles, en el eftudio 1 Juiío ett 
ia eloquencia, en la ef udicion Orí-
genes, en la gravedad GcronymOj 
Aguftino en ia doítrina , y otro 
Gregorio en fín* (60} No fon nu-
merables | ni pondcrabks íoft.'as 
acla-
pcferocb. 
i\ñ 4» Al».' 
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2cismaciones,y altes elogios, que 
Santos, Graves Do lo res , Fúná -
pesEcIcíiaíticos, y Seglares , -/ 
Efcritores ea todas facultades, 
daña ifidro dcfdc fu tiempo. Y 
pues no fe pueden refumptar, fea 
á todos áurea clave,y como titulo9 
que ciña lo ñ u s , q«£ no podemos 
c k z i r , im Encomió éntrelos ¡saP 
chos, y grandes , con qwc exalto 
la Apoílolica dodr ina de fu Maef-
tro, San ildefsníofudifcípttlojquc 
aunque diícipulo, debe no notaríe 
apaísionado, y í i lo fue , im fue 





Ghr iár* Iftdari fHsritoruni memeri 
Voee fonmt Cmt ie i * 
f i i u s fidem extuíH $ JíWi Uhem exputít 
Er rer is háret t í i . 
Katus i s Ct r thág in i , nihtl &b $rígím 
Puerilg fupísns. 
Hi fpal í dum p ra fu i t , P.rmns U^vm ástuit 
H i fpmus Hifpanmm. 
In deéír im pramisans , t rmi f ixum 'prsáifáns^ 
Fug&m ídol&trí&mi 
Psr falgergmoperumy exemplar f ru i f í f e rum 
St f s Clero trthuit. 
He/pífus Hefperiam , ¡utifer Eí^lejiam 
Deeor&vJt dariuSé • h ; >: 
F t r /¡nef^Jíí /pánia fontsm /áp imt i ts 
F u d i i :vHra f&e'tms* 
Quis sd p lmum promere pojfety mú f t s fe r íh i f ^ 
Te gejiorum titu-lis] 
Ungua non fxfficeret , dext t r* dejiserst 
In fsr ibmdis fmgul is . 
.<^ k" 




C A P Í T U L O X í . 
S J N T A M E M O R I A , T S U M A 
vtntracisn , cen qué fue benrado el 
Cuerpo dt S . Jjidro, mientras tfíuvo 
en Se v i l la , hajfa de los mifrnos I r fe -
les , que la cenparon def^uesRazien-
do maraviilof*Tr.ente el Cielo g h -
t iej l jsmo f u J ipulshre. 
" ^ L Venerable Señor Don 
Lucas, Obiípo de T u y , 
frequentementc citado, 
{6i) devotifsimode lí idro , y refpeta-
ApudTa- bleCorcni f la Tuj o , y de nueíira 
ray . 'n Eípana (6i) cozoíanrente admira-
h r¿n .ad '. ^ g^ i ^^á^ i t en Dios de la 
ekm \ . Flcr''a deíu Siervo, pone, hablan-
ApriU co ^€ ^a ucucha, en que refplande-
cia el pritríitivo frpulchro de e l 
SantiísimcDcdor antes}y dcípecs 
que de allí íe trasladaííen fus rel i -
quias,laexclaniaci6íiguiente5qi!c9 
por tan piadofa,erudita , y cojh® 
de quien es,!» ponereos a la letra: 
O hutn fe fu , hijo de Dios vwo^qn im 
conf'dtra eflasc$fMS , qm tudeknte 
de los mortales miferieordwfámtnís 
hazes per el tu bien b i ináventun i ie 
Santo Ifidro, y ne comienza luego fu-, 
p i t a , y arrebatadamente de cantar, f 
eonfe/ar la grandeza de iu Deidad) 
y los loores de tus Santos. Tm en ver-
dad nes demuefraspot fecales claras 
fe r eefa muy agradable d tu d iv ina 
•iioluntad:que vofotros ayamas deba-
zsr buráiisesjlrvicios a les tus San. 
tos , ejue tonti^Q reynm , y ^uessm 
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isfemts de loarlos, porque ellos a no. 
fotres indignos fean ejcuÚQ de ampa-
ra con armas de defcnfion^y medicina 
de fal»d. E porque también d los tus 
Jiervos fean los diches Santos guar-
dadores , y adminiftfddores embiados 
jpara ello: y anji por i l las reciban la 
heredad de la ja ludi Bienaventurado 
es por cierto^ y muy b im aventura-
do el qué tales Señores , y Min i / i ros 
tntrecid aver también el mefmó J e f a -
Cbri j io Dios fuyo de ellos, y ñueJirO'. 
Es Señor, y Min i f l ro :y el dix'o d fus 
Difcipulos.Vofotros me llamáis M a é f 
tro , y Señor, y bien dézis^ porque yó 
lo foy en verdad. Ten otra parte d i -
x a : To foy en medio de vofotro's coma 
el que minif ird , d f i r ve . Pues.bien-
aventurada es la gente, cuyg Señor es 
elfuí Úios, y goza de un mifmo Señúr, 
y Min i f i ro . E por el contrario. Guay 
de Aquellos, qué meñofpréciando las 
ayudas de los Sdntóf $ rio creen que 
f o r los ruegos, y mériioí de ellos'pue-
^ken aícatizar de Dios indulgencia dé 
f us pecados. Mas mfotfos j o berma-
nos muy amados j qué cada día cono-
cimos por experiencia recibir benefi-
cios de Dios por los méritos -de fus 
Santos , como no,pújfe&mos bien nin-
guno de nofotros : qué darénios k lSe-
ñor por tantas mercedes , c&mo huze 
a la mi f e r i a , y pobreza nueftral Pues 
invicando la clememia , y ap ida ds 
los Santos, quanto en nos fuere «ofrez-
cámosle U f é tfia.y f irme xy':3Ífruto!de 
nuefiros labios , fácrif icio de alaban. 
z i . E aquel verdadero Dios ^ y ver-
daderohombre, quefegun la f a ñ i i f -
Jima. humanidad , que quifo tomar, 
es nueflrobuejfo, y nuéfirá carne , y 
medico d los fieles enfermos , y dador 
flbundofo,y el mifmo don , que fe da. 
d ¡os pobres : y v ida eterna d los 
muertos-, él nos dard que le démos1 
para que confesándole con todo defes 
de nuefiro corazón, y con todo exer--
ciciodenuefira obra fea maravillofo 
enfus Santos cenfu don, y por inter-
cefshn de los mi finos Sanies, f e a m s 
coronados en la bienaventuranza 
'eterna, {42) , 
T a l era la f ragrancia , que Vn tv n 
dexo de í l aqueira v ida íantiísim'a, ^uc . de 
que tenia llenos los ánimos no foto f u y apüd 
de los Hirpaleníes, que le mcrccic- D.joán.ds 
i'oh tan f u y o , y tan cerca, í ino t k P^obl.p. z , 
todas las tres Efpáñas \ y mas-áira; caP*l J-101 
porque dé muchos muy d i f t án tc^ ^ ° 
y de innumerables Efpáñoles era 
frequentado fu fepulch'ro g ló r ío fo j 
y g ior io í i fs imo en ia cont inuac ión 
de grandes ni i lagros. Éxorr iófe fú 
fepulchro de ja i t l inas prccioíasj 
epygrafes eículpidos én o ro , piata^ 
y bronce s que dézian con n ó m e -
íios difereciori j que p iedad, y ter -
nu ra , la mucha devoc ión , con que 
era generáimértte reverenciada íu 
memor ia . Las paredes ib v i f t ieron 
áfsimifA'io dé gcrogÍyfícos?poernáSj 
í ymbo iós , y erhpréílas, q protefta-
:ban !o mifmo ~, cismo los votds¿ 
memorias , qué cr ianatema de e l 
to lv ido.c iexaban: en t rono de fu 
i épu i cü rog lo r i o f ó los f avo rec ido^ 
y ri i i lagrofamente protegidos éá 
extremas necersiclades de el áláia^y 
c u e r p o , prendas tambiea do í l l 
bbi igácior i , y tr ibutos dé íu g ra -
t i tud ,que dexaban ios peregr inor . 
•porque era tan fréquentemenre 
v i í i t ádo aquel íepulchro , y fiuo 
faruo , como óy l o es el de Sant ia-
go ', O v i e d o , P i la r de Zaragozá j 
y otros'.Pero abundó la in iqu idad ^  
yen t i b i ó f e ía devoc ión , en Tés V ^ _ 
Efpañoles apagandofe poco a p'd-
co aquel la provech'oíiísirha piscJ W 
de hi jos a Padre i y Padre ía l .qáé 
t re inta a quarenta años poeó rrás 
ó menos eftuvo en fü v igor - 5 y 
defmayó al mal e jemp lo de Ids 
Pr inc ipes , que comenzó p c f í b 
Ecieíiart ico5comoes de o r d i n a r i a 
y fo rzo ío , que ea fc rmandoe l cíW-
mago , como l lama San JuanClIt-y-
í bñomo al C l e r o , enferme todo él 
S fcuer-
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cuerpo repúblico. Oppas,ú Orpas 
Arzobifpo de Sevi l la, intrufíoen 
Toledo' , llamado Primado ( y lo 
fue en fu defdicha, y nusftra) en-
venenó con fu mala vida Ja de 
muchos, tranfpirandofela ponzo-
ña, por el venerable Veiculo de fu 
mifma alta, y refpetablc dignidad^ 
que fi en los Principes Legos es 
poderofoel exemplo para bueno, 
y para malo) en los Ecleíiaíiicos es 
poderofííshüo , y quartto mas ,en 
mas altura de Religión es fu exem-
plo , y pradica de mas eficaz ad:i-
vidad para convertir, y pervertir: 
y aísies tan delicada fu obliga-
ción» 
De Real fangreera } y de 
infame proceder,fiendo en él pexi-
ma la corrupción en todo , porque 
fue corrupción de lo oprimo en 
todo lo natural ; fíguieronfe, y íi-
guieronle Fandina fu hermana, 
que casó con el íniquo Advena 
Romano , Don Julián Conde de 
C e u t a , Señor de Efpartaría , ó 
Carthagena,patria de nueftroSan-
to: Ubítiza, que mató al Gran Du-
que de Cantabria Don Fabila, pa-
dre de Don Pclayo , por gozar, 
( que nologró já lacal i i fs imaDo. 
ña Luz fu eípofa , y mandó facar 
los ojos al buen Duque Theodo-
fredo , padre de Don Rodrigo, 
quien vengó á fu padre con la mif-
ma pena, que hizo executar en el 
Tirano. En fu lugar entró la Co -
rona^defterrando á Evan, ó Evan-
,co , y a Sirebuto,hijosde Ubi t iza, 
Don Rodr igo , que como halló la 
Corona , fin mas limpiarla , fe la 
c iñó , y fue heredero de los horro-
res , que la manchaban , con los 
produftos de tal herencia , que vi-
no á íer en fin la laftimofifsima per. 
dida de los Godos, y toda fu dila-
tada Monarquía. Setenta y nueve 
anosdeípuesdclamucrtedelfidro 
fuccdio ?íU iafigas fatalidad. 
que él en Toledo avia profctí¿is 
do , y los fieles Hifpalenfes, coma 
mas vezioos, mas de cerca amena-
zados de fu perdición ^ fe ret ira, 
roña diverfas partes , y efeondic-
ron fus theforos. Entre ellos los 
Cuerpos Santos de Santa Juña ? y 
Rufina, Sao Leandro , Fulgcncia 
Florentina , y Ifidoro ; ios délas 
Gloriofas MartyreSjdizenquede-
baxo de una antiquifsima Vucrte 
Torre j fobre cuyas reliquias fe 
fundó la que oy llaman la Giralda; 
el de Leandro fue hallado ca el 
mifmo íitio,donde eíluvoefcondi-
do hafta que fe trafladó a la Santa 
Metropolitana Iglefia de Sevil la; 
los de Fulgencio , y Flofeíidna 
feefcondieroncn Berzocana, pue-
blo de el Obifpado de Plafeüda, 
donde, feynando Aifonfo X i , par 
recieron, y fe oíientaroíi a la grad^ 
de veneración, que oy de todo cí 
Obífpado de Piafencia t ienen, de 
quien fon Patronos. E l denncftria 
Santo ,_ por providencia cfpecial 
de el C ie l o , ó porque no acería^ 
ban los Sevillanos á alexarle de S j 
le efeondicron allí cerca, entrekg 
ruinas de itálica , Civi ta vieia • 
Sevilla la vieja , ó Sant lpoh4¡ 
como la llaman aora , acafodc ei 
Santo pozo, que nolexos de d o a , 
deieefcondieron, en un Monaf. 
teño de Religioíos de San Gero-
nymo, es fidedigno teftipo de e l 
cafo que k Ifidoro quandoniñ% 
le paíso, yendo él huyendo d r i ! 
g o r d e f u M a e ñ r o , y f a t i g o & 
íento , coloqueando all i coo h 
de oScanales, y c o n c ^ 
2gua, y fogas avian h e c h o , c o l a 
arriba relacionamos. 
íanto cucrp0 á ^ C h v m 
Y aun dominados de les A rabo los mUch que ^ ^ ^ 
^ ^ a d o $ á partid., y á ¿ 4 
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el pefado yE;go ^c aquellos barba-
ros tenían en itálica fus ccrazo« 
nes, y aíedlos. A! i i miraban fus 
añilas •, de allí fe prometian ei rfc-
medio de tantas padecidas mife-
rias , y a alü iban en frequenfes 
f omerias con votos, yofertaSjqúe 
cumplían i cotoo podían , en la 
preíura de taii duro cautiverio. 
Bien fe infiere de los que en una 
de cftasroroerias defeubrieroó , y 
traxeron a Sevilla, una de aquellas 
dos portentófas Candelas, qué aüa 
permanecía con el Santo Cuerpo, 
y paró en León , como dixirno^. 
Los milagros,que antes, y deípües 
deelcondído alii , manaron de 
aquellas farttifsimas Reliquias,fon 
innumerables , como Don Lucas 
de Tüy advierte. Los que é! poiie, 
y algunos otros, que hemos d i l i -
genciado,y hallado por otras par-
tes , en fu lugar proprio fe h iñd-
riarári. 
C A P I T U L Ó XÍL 
TRASLADASE POR DISPOSÍCl'Ok 
•de e lCUU , y orden éxprejfo de San 
IfidorOjfu Cuerpo y de/de Sivillá^ 
4 hem. 
O N Fernando Primero de 
efte nombre , Rey de 
Lcon , llamado el Mag-
fto, hijo fegundo de el Rey Don 
Sancho el Magno de Navarra , y 
de Doña Nuña fu muger, Condeía 
proprietaria de Gaftilla , por Vi f -
r ieta de fu Conde Don Fernán 
González, casó con Doña Sancha 
hija de Don Alfonfo el V.de León, 
y de Doña Elv ira muger que avia 
í ido antes de Don García , Conde 
de Caftilla , fuccedió por muerte 
de Don Bermudo vencido,y muer-
to por Don Fernando en la batalla 
dcXamaron a riberas de el R io 
í arrÍGn,y por derecho de fu cfpofa 
Doña Sancha no aviendo dejudo 
fúcceísion Bermudo , cuyo único 
hijo Don Aiohio avia muerto de 
muy tierna edad, en aque! Rcyno 
de León , a que adjuntó ei C o n -
dado de Caítüía , que íkyabaj. 
nombrándole Rey no y a , y ííeíido 
cfta la primera vez, que fe unicrom 
los Reynos de Cai t i l la , y Leoo, 
prefiriendo íiempre por la varo-^ 
nía, ei Reyno de Gaftilla en todo: 
y afsi hízoioíigmficaííe fu Eícu-
do Real , como oy fe ve, deCaílí-
l lós, y Leones, y ¿fe obícrvaífe en. 
|o hablado, y eferito, E í k pues 
GlóriofoFriocipe , grande en io-
do , como mas de propofito dire-
mos, í ratanio de fu fepukhro ea 
el tercer librojdeípucs de allana-
das con prudencia, y valor, las co-
fas de íu recien heredado Reyno^ 
quieio ya,y fatisfecho de fu intcn-
fcibíí en la muerte de Bermudo, 
aquel partido: y vencido, y muer-
to también Don García de Nava-
rra , fa hermano mayor , que lé 
émbldiabi el niayor poder, y íín 
mas íubííandal motivo le hazia 
guerra, fe coronópacificamentej» 
y con apiaufo general en la Santa 
Ca thedu l Igleíia de Santa María 
de Regla,de León, por mano de ei 
Venerable Don Servando,Obifpo 
Ue aquella Ciudad , a quien fuc-
cedió San Albi to •, fue apellidado 
Emperador con el renombre de 
Magno, t í tu los, que defempeñó, 
y llenó con muchas proezas mili-
tares , y políticas. H i z o felices 
jornadas contra los Moros j de 
quienes íiempre volvió t r iunhn-
tc, y rico de deípojos j y troFeos. 
E n medio de la proíperidad 
Con que le fopíaba , viento en po-
p a , la fortuna,no fe olvidó de que 
era mortal. Trató de fu fepulchro, 
y erigierale eci San Pedro de Ef-
lonza, ó San Benito de Sahagun» 
Monaftérios de Sa-n Bcnito,ambos 
ob-
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obfsrvantifsimos , y afuy de fu 
devoción , íi la Rey na Dona San-
cha, íu muger , que tenia fus af-
cendientes en la Parroquial de San 
Juan Bautüta, no le inclinara all i . 
Era ella la Reyna proprictaria de 
León, deprendas , que la mere-
eieronel mucho amor » que fiem-
pre la tuvieron Rey,y Reyno:con 
que fácilmente llevó a fu volun-
tad la de Fernando. Determinofe 
pues el Panteón Real alil , reedifi-
có el Rey la Igleíla á toda coña, 
y empeño R e a l , enriquecióla de 
preseas, alhajas muy precioías de 
ero, y plata,furtiendola con mag-
nificencia de quanto firve al D i -
vino Culto , y conílgnando bue-
nas rentas a los Minif tros, hizo 
traer allí quanías reliquias pudo 
aver j y entre eüas el Caerpo de el 
Glorioíifsirno Martyr San Vicente 
de A v i l i , con qaarro canillas, y 
mas reliquias de ílis dos hermanas 
Santa Sabina, y Chdík ta Mar ty -
res también , de que en el tercef 
l ibro fe tratara coa mas extcníion. 
Gozaba ya aquel Santuario, acafo 
ddde fu fundación , que fe llamó 
de San Juan Bauti ík , porocafion 
de ella, la iníigne reliquia de una 
quijada entera de el Saníifsimo 
Precurfor. Con ella, y tantas otras 
aun no fe aquietaba la ambición 
fan tadee lRey , defeando atefo-
rar mas, y mas en aque l , que avia 
elegido por fu propiciator io, y 
donde ya tenia todo fu corazón. 
Acordó pues ennoblecer mas 
aquella Iglcfia, y fu CortCjConlos 
dosfacrofantos Cuerpos de Santa 
Juíta, y Rufina, Virgines, y Mar-
tyres Sevillanas: pareciendoleque 
de camino las fervia en facar fus 
reliquias de entre los xVoros, que 
dominaban aquella indyta C iu-
d a d , y que no las tendrían en la 
veneración debida. Para eíío h i -
M embaxada á Bcnevet, Rey de 
Sevilla i expreíTandole fu f retetí-
fian, y esforzándola con quaníos 
imotivosj y pretextos p u d o , hafta 
íu logro. V i o oyó bien el Moro k 
propuefta; porqué él , y b s fuyos, 
aunque infieles, eftimabanlas re~ 
liquias délos Saníos,eípécialmeri-
te fus Cuerpos, porque veLm que 
los ChriíUanos los apreciaban * y 
veneraban tan mucho; y porque 
feprometian buen éxito en todas 
fus urgencias, pof fu protección» 
y afsiííenda entre ellos. 
Ñ o obíiante blandeaba él 
Rey j pero losfuyosle impuíieroa. 
en toda réíiílencia , negando a 
Fernando en un todo , io que pe-, 
dia.Iní i í l ió con todo eíTo el C a -
thol ico, oef o nunca por bien ta¥0 
fufuplica efe¿lo: y afsi apeló a las 
armas, queriendo de caíaino ik í 
tenerlas odofas,y trabaiarlas bkíig 
en defenfa de la Chriftiandadj reC-
tauracíon de fus Pueblos.^ y caftigpi, 
de los Barbaros, Entrófe bieo ar-
mado por A n d á b c U , defpues áé 
aver allanado algunas tierras, que 
tiranizaba el Mo ro , y talando ., y 
tomándole muchas á Benevet^le 
pufo en no pequeña confíema-
cion, porque la celeridad de Fer-
nando en efla jornada, no le d io 
lugar para prevenirfe a la reíiften-
cia. Vinofe pues á pa¿tos,conc€r-
tófe con el Catholico R e y , que le 
pareció prudencia oírle, y coocer-
tarfe; porque ni fu poder era en-
tonces tal, qual fe requería para 
mayores empreífas , y le iníhbaa 
las dependencias de fu Corte a 
dar en breve la vuelta á ella. Re-
galóle d Moro , y el fe dexó rega-
lar ^ofrecióle una quantiofa fuma 
de dinero, y la admitió, afsi cortia 
defaen de Superior, para obligar-
le a mas. Fue oyendo en fin las, 
condiciones, y partos; pero haíla 
aora no venia el que él defeaba cn-
trcellos.Prometiólc d M o r o a m i í -
tad^ 
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tad , parias cí i adelante , y otras 
condiciones,q'.ie cía bien Fernan-
do , por muy favorables j pero 
auo fe moflraba efquivo,haüa qu?. 
entendido Beneve t , de fu mayor 
g a d o , le ofreció los Cuerpos jan-
tos , que antes avia demandado. 
C o n ei lo arreglados todos lospre-
diminares de l apaz j y firmados de 
.entrambas partes , fe vo l v ió d 
M a g u o á fu C o r t e r i co , c o m e n t o , 
y tr iunfí tnte. T r a t ó luego cíe em-
bíar por los fatuos Cuerpos , y pa-
Va negociado tan pr incipíd efeo-
pío Embajadores á A l b i t o , O o i l -
' p o de León, fu muy caro amigo , a 
. O r d o í i o , Ob i f po de Af torga, pe:D-
„.fona de toda excepción , y gene-
...raleftinu, al Conde D o n N u ó q , 
*y a D o n G o n z a l o , y D o n Fernan-
d o Capi tanes, que con fus Corñ-
pañias fuefíen efcol tando a los 
. EmbaxadoreSi 
Po r los años de el Señor mi l 
y c iento , l legaroná Sev i l la ,h iz ie -
, ron fu folemne entrada , y rueroa 
recibidos de B e n e v e t , c o n t a d a 
urbanidad , y benevolencia, dan-
d o en todo feñas de ía amií lad 
^protr.eíidíu A lb i t o , que licvabci la 
_voz , propufo al R e y ei por qué 
de fu jornada,que t i R e y yá íab ia j 
pero era de genio poco reíiiel.io,y 
txíüy tcmeroío , a que juntaba la 
.genia l inconí lancia de M o r o : ía-
ÍVia io mal que los íuyos l levaban 
la extracción de los íantos Cuer -
pos , y le a v n a n in í l igado en ei 
t i empo , que h u v o e n medio de la 
promeíía , y aquella embaxada, 
para que fe baraxaífe , como fe 
pudieíTe ,por que aquellas reliquias 
eran , dezian ellos , como hemos ciclo 
de ¡os Cbrijiianos^dedos SAntas muy 
poderofas con Dios , y que protegian 
con todo empeño AquelU Ciudad ^  con 
que fe defpejfslm de lo que tanto 
svia-a menefier. indeterminado B e -
nevet, por in fu í lado afsl . Re fpon -
d io con t ib ia voz. , * •;:> el n i ¡os f u -
.vosj ni qnantos bal-its^afi a Sevilla,: <t 
lo qac llego a enteder,fabia;t^ni teman 
levenQ'tic'tA, de adonde aqnellosQueJ'-
pos j podían e/lar: que ellos los d i l i . 
.genciajjen , yhufcdjf in , y hallados^ 
los llevajfen en buen hora , porque de~ 
fe aba dar gufio en todo d F e m m d 
Amigo. V u e l t o A lb i t o ,, y íu c o m i -
t iva d c i a prefencia R e a l , a fu po -
íaua , l lamó a fu buen compañero 
O r d o ñ o , al C o n d e , y a les der las 
Caval leros Mi l i ta res , y d i ó k s 
parte de la refpueíla de B e h e v e u 
añadiendo lo d i k íedexaba í o m e -4 
char , de ia mala gana que . n ia 
de liAzerles la .gracia , y cumpl i r U • 
promeír<.!.$«í aq_usltr&ta,dQ fe av ia 
de f a d l i t a r con Dios^ Caufa primera, 
dé todos los movimientos ds ¡as bk-
manas voluntades ^ y Dueño de, las 
corazones, quie?% c9-fno quien tiene en 
f u msito el corazón de el Rey , d ixo 
(8 "]), ,ls volverá i donde quiera y y ef~ 
'pero, f conhumiuLid.} v i v a fe^y con,- Qor Revis 
fianz-a le pedirlo s\ msdefcubrir d por in tnann 
ahun camino fu d iv ina voluntad* Dcmínú 
con quien defie luego fe conforme la 
'nuefirs, con toda indiferencia d qual . 
qpiíerfaceffo* Por tantoxj'o,y de pare-
cer , (¡¡tie todos los nueftros ^y les que 
d efíe pr$,p9fito ptid'iersmos mjun t^ r 
de ¡os que v iven a q ú i , piddrms con 
fnecro (inlrno , y roguem-Qs d f u hon-
CÍiU , ayunando tres dias , y exerci-
iandonos en ellos en obras fantas^ 
mortificaciones , limofnzs , vigi l ias^ 
&-c. T f l d los tres dias no defeubrie. 
remos orizonte confolado, prcftgaTo's 
k otros tres , y d otros tres bajía un 
Novenario cun>pli¿'o\ 'que afsi fe pro-
mete mi ¿fperanzd el biien éxito de 
nueflra jornada larga^y pewofa. T o -
dos coní ln t ieron devotos, y reí :g-
nadüsdiendo en todo uno el que-
rer, gran pr inc ip io de cofas g ran-
des ; pues fiempré el C i c l o fe i iuc-
ve benigno fobre los que fe j u n u n 
a pedir eferiflianamente concor -
des. T C a -
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Comenza ron fu cxerc ic io 
fanto, y puri f icando las alaias en 
los íanto's Sacramentos de la P e n i -
tencia , y Euchan'f t ia , todos pe-
dían fin ceíTar, acompañando fus 
peticiones con las condic iones 
propueftas. Mas que todos ci San-
to A l b i t o l loraba en c i l i c io , y ce-
n iza , juntando los dias con las 
noches , en- vigi l ias , y oraciones 
fervorofas j ík ndo fu pan las lagr i -
^ 4 ) mas de d ia ,y de noche: (64) y tal 
Fiisrüt mi- vez que eníervor iaado mas^ y an-
b i Iscbry- fiado mas prol ixamente o r ó ; ven-
mamedpi- c ¡ j d \ ia agitación del an imó la 
flaqueza corpora l , fe repr imió al-
gifin t an to , y quedó dormido : hn 
c i íueño v io dcíprenderfe eí C ie l o 
en vi í íof i fsimo l uz ido modo , y 
que entre albores de mucha g lo -
r ia , en que rc fp landeda, fe ie pu-
fo delante un Períonage reveren-
¿o , Je í ier i-ofa venerable prefen-
cia , que veftia ínfulas d e O b i f p o , 
y radiaba mas que eí S o l , c o a 
mucho exceílb. M i r ó l e A l b k o , 
con reverente gozofo temor,mÍrói 
apacible a A l b k o él , y d i xo lc : 
Se que í « , y tus Compañeros aveis 
aqui venido para l levar los Cuerpos 
de Santéi juj la , y Rufina , b por lo 
menos el de la primera. No es volnn* 
tad de Dios, que Sevil la quede defpo-
jada de un bien tan grande , y patro-
cinio tanpQdsrofo^orns el de ejfas fus 
dos Ciudadanas', pero tampoco quiere 
que volváis vazios. Atendió miferi-
sordiofo d vuejiros trabajos , y rué-
gos, y a los buenos fé rv idos , y zelo 
de vueftro Rey, y a todo refponde / / -
beral con lo que conviene , y es : que 
llevéis mi Cuerpo , ejie hallareis , y 
l levareis, volviendo d vuejlras cafas 
en paz. Defapareció con eño , y 
A l b k o dcfpertó defpavor ido en-
tre g o z o , y fent imiento. Reft i tu-
yó lc del t odo , y repaísó con du l -
zura aquel trago de g lor ia ,que le 
fupo á poco ; pero vo lv i^ndufc 
aísi humi ld i fs imo, y defeonfiadog 
fe Bai laba i nd igno , de que ie v i í i -
t a í i ee lC ie loen tan íobcrano mo-
d o . P id ió a Dios con ardientes 
jaculatorias deíde lo in t imo de íá 
humi lde corazón , que í i aquel la 
aparición glor iofa era fuya , i e r a -
í i fka í íe de ella con repetir la , que 
él no hallaba de fu cofecha mér i to 
á favores foberanos , fino reatos 
de muchas penas,y caíÜgos. 
C o n efio eníerneckio dé-
r r i vó la mexi l la íobre la mano , y 
vo l v ió a dormirfe-, preño íc repl» 
t i ó la v i f ion en la rmfma ío ra iá , 
que antes ] y d Perfonage le cef-
tifícaba , y aífegora-ba en io qac le 
avia d i c h o . Con fo r tado A l b k o efe 
el mi fmo , que le con ík raaba j fe 
p regun tó , que eu'icn era? á qtíc e l 
rc ípond ió : Soy ÍJ¡dro%tl DsB®r fy 
Primado de hs E f p M a s , Arz^bi jp» 
de efia Ciudad) y efia en lo que t i be 
disho ) porque eff» es Ia wsímtsd M{ 
Di&s. Fuc f fe , y defpef tóe l ú lcho» 
fo dormido mas gozo fo s pero o© 
del todo affegurado. R a r o gecío 
de la humi ldad de los Santos, epse 
es mencílcr muchojpara que crean 
d e s i a ' g o d e bueno : y no ob f laa-
tc que fabia, que las revelaciones, 
y milagros no eíián connexasef -
fencialmente con la fant idad ipncs 
pueden hazerfe á. un pecador, de-
xandoíeafsi ; fabia t a m b i c o , que 
no de ord inar io fe da el pan de los 
hijos a los perros , n i regala el M -
t i ís imo con hazerlos conduf ias 
de los f av ores mas fcñalados ( q u ú 
efte era) á fus enemigos. Afs i ce» 
m u , y fe confundía en fu c o n o -
cimiento propr io , dcfdc á d o n i z 
clamaba mas, y mas , mereden- ia 
mas con effo; que fueffen mas e S -
cacesmedios para lo que deíeaba 
losmifmos , que eran dones de lá 
bondad d iv ina . A r ro jó íu alma í o -
da á los pies de el A l t i í s imo,y p i -
d ió le , que perdonando fu i m p u -
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' tun idad, tercera vez le certifícaf-
}fe , de que era íuya , y como ta l , 
verdadera,y no i lu í ion aquel spa-
iec imien to : fatigabaíe deívelado, 
y defvclo , y fat iga vo lv ie ron a 
Ih i r ia re l fueño. E n él l og ró aun 
tron mas g lor ia , g o z o , y regalos 
i r e m o s de ilapfos d iv inos l ^ v i -
í ion tercera vez. D ixo ie el G l o r i o -
t ío í i fs imo Cor tc íano de e l C i e l o j 
que creyejfeyA%y fe aqutetajTe del to-
i ó , que el por divina, difyoficÍQñ era 
•dado Patrono de E/pana , de/pues de 
'M Apofiol Santiago , que para h ímf í . 
'élo efoecial de todo el Keyno^ejpecial-
'inente de f u Corte , qtie es la Ciudad 
"de León, l levarían f u Czterpo 5 y le 
'kaliarzan en ta l partej feñahndolayy 
'añadid dando con el báculo Paf ior^ l 
"tres vsz.es en el fuelo , a^u't % aqn'i^ 
•'uqui eftéi^y aqai hallareis mi Cuerpo. 
'ÉfpañA fe gozara esn mi protección^ 
"y ta l prenda , pero fingularmente 
'Lean , defds a donde afsiftire a toda 
f u Monarquía, Tporque de iodo pun-
to teajfe'gures>Albitaffn que alguna 
duda te quede de la revelado, fixa fe-
ña fe r a tu níusrte , que fussderd, d, 
pocos días de como venga mi Cuerpo 
d í é poder] peroefid. de bum aliento^ 
y confuelate mucbO) porque te efpera 
él Cielo , par'á laurear con eternas 
felicidades tus trabajos* 
Defpafeció la v i í ion , y el 
Santo Ob i fpo j fe renado del t o d o , 
y rebofando c o n t e n t o , dexó el 
ret i ro , y bufeo á íü buen A m i g o , 
y Compañero D o n O r d o n o , d i -
xoie con lagrimas de mucho g o -
z o , lo que le a&ia paííado , y que 
eíperaba de fu amor , y fina amif-
tad , muchos íblemnes plácemes, 
de que ya el Señor le l lamaba de 
el deñierro para la Patr ia ,d i .^nan-
dofe de poner fin á los trabajos 
de fuarr iefgada v ida , que en fu 
u l t imo fin aíTeguraba. O r d o n o ef-
taba impreísionado de lo m i ímo , 
porque lo cniTmo en toda la fubf. 
t a n d a , que toca a !a revelación 
de el fanto Cue rpo , le avia íuce-
d ido áe l .Oraron los Santos O b i f -
pospo ra lgun ra to , d ieren gracias 
a D i c s agradecid i ís imos, y luego 
h iz ie ron l lamar á fus compañe-
ros, y M i l i t a r e s d c C o m b o y . Y te-
n i endeks prefentes, habió en efiá 
íüb^ancia A l b l t o : Ta^Senors^n í ¡ 
Amigos j y devotos Compañeros^ es--
geis en gozo , lo que fembrafteis en 
llanto : ya el Padre de las mifericer-
dias,y Dios de toda cónfo¡acionfmuef-
tra ferio conftngtilaridad para vofo-
tros : vio vueftras lágrimas^ obligófe 
de vueflra humildad , oyó vuefira 
Oración }y refponde benigno. Mucha 
le deben ios hombres en coman , mas 
los fieles^ y mucho mas los fieles E f -
pañoles. Míralos con providencia de 
amorofo Padre y atento fiempie d f u 
fe l i z idad thayor. Dicha f u t r a l levar 
los Cuerpos de Ssmtaf ufta.y Rufina^ 
d'dlguno de elhs ^ como deje a nuefino 
M-ey ^y defeámos\ pero la verdgde^a 
mayor dicha eñ nofoiros es, que en 
nofotrosfe haga [adiv ina voluntad: 
Ef ia j is , que llevemos^ no el thefjrof 
que bufamos, fino n'tfó, conque aea-
f s quedemos mas ricos. E l Cv.erpo ve-
rbos el l levar de aquel gran DoBc r 
de las Efpañas , Primado , y Paf ior i 
no foto de efta Ciudad , y f u Obifpe-
do , fino de toda efia Peneinfulay 
nuefird Pa t r i a . Merecióle, viviendo^ 
Padre amantiftmo f f u alma, luz * y 
gu ia eñ todo, Protefíer poderofo para 
con Dios : Te lw i fmo d ixo, que def/4 
providencia amante , era dado para 
Succejfor de el Patronato en ella , d 
Santiago, Thenien'te , y Vicario fuyo 
en el Apofiolado , áefe%fa , y aoctrí-
na. E n vida lo incflrd lufirandola^ 
e iluflrándala toda , girandoU f i n 
ceffar, como benévolo Sol, qu°fi:v:pre 
pafsd hazitndo bien,y difundiendo ya-
yos de exemphs, predicación,y míía-
gros frequentifsimos, amado de los 
buenos, formidable d los rñalss , Irr'e-
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J i j i i b k m ¡osfobervíos , p r v o ben ig-
no ds los bumiides , Venerable a ¡os 
Soberanos, te r ror i los demonios, m i -
lagro a i mundo , / g l o r i a a l C ie lo . Oy 
v i v e a l i a fin fir otro , fino en amor 
mas Acendrado, mas poder , / mas J a -
ker d f a v o r n u í f i r o , f i no de/merece-
m o s n o f o t r o s f ü f a v a r . Ha fe exp l i ca -
do . y ¿ i í e : que pa ra mas eportuna 
eondí ic i* de la benevolencia, que con-
t i n u a d E f p a ñ * , p a r a mejor defper-
t a r nue/ l ra devoción dormida , y a v l -
f a r de la obl igación, en que le cjlamosy 
porque no de f ^e rezcz f u s cariños 
nuzf t ra i n g r a t i t u d , conviene que f í 
p u e r p o f e l leve a León. D igno fe , y 
dignofe el A l t i f s imo de exprej jdr efia 
f u vo lun tad , ca revelación c i¿ r ia , ra -
t i f icada tres vezes , de ella fup imos 
donae f u Cuerpo ef ia , con f Has C e h f 
t iales , que no def raudaran nut f l ro 
dt feo, y una de ellas , [ y pa ra m i l a 
mas gozofa) que luego que ¡legue 
J u Cuerpo Sacrat i fs imo d mtefiro po-
de r , p a r t i r é de efia v i d a d l a inm@r-
t a l i d a d . E j i o nos a v i f a el C ie lo , efio 
determina el A l t i f s imo 5 efio es ¡o que 
debemos hazer , y ejio lo que os tenia 
yo que d e z i r . 
D i x o ; y prof iguio Orcloño 
conf i rmando, y rat i í icando quan-
t o a v i a d i c h o A lb i r o , añadiendo, 
que pues y a no debían dexa r de a f -
f e n t i r a l todo de aquel la ve rdad , f e 
noticia]}} de el la por extenfo a l Rey y 
y que D ios , que a v i a comenzado a 
cumpl i r les el de f e o , fe le d a r l a perfec-
tamente cumplías , ufando d f u que-
rer , como puede , de ¡a ve l t tn tñdde 
aquel M o r o . Celebrófe el f a n t o f a c r i -
J i c i o de l a M i j f a , y encemendófe de 
nuevo aquel negociado d D i o s ; y A l -
b i ta con f u Compañero pafsd d l a a u -
d iencia de E t n e v e t , relacionóle todo 
l o f u c e d i d o , y dando alma de v i v o s 
mot ivos d f u pet ic ten, le p i d i ó , y d no 
los Cuerpos de San ta J u j i a , y R u f i . 
» « , demanda en que y a c t f aban , fino 
' i d e S A u J f i d o r o , -Arzobifpo de acue-
l l a C i u d a d . C o n efio, muy al to Se'Aor$ 
U d i x o : Cumple v u s f i r a nobleza 
v u e f i r a p a l a b r a , fin re fe ind i r elpac~ 
to celebrado c o n m i R e y , que f u e r a c q -
f a menos bien pareeida,por menos de~ 
cente a v u e f i r a Sereni fs ima g rande* 
za . N o ignoraba del todo Benevct 
a H idro , ni del todo fe le efcondia 
el eípiendorde fu afamada heroi-
cidad. Porque en fu tierra avia 
oído algo, y en Sevilla mucho iré-
quentemente , porqué frequente-, 
mente oían los Moros hablar de 
él mucho , y bueno los Chrift ia-
nos. De aqui concibió en fu ani^ 
mo, no menos dificultad en licen-; 
ciar la extracción de aquel Cuer-
po , que la de qualquiera de los 
dos, que aviaa pedido •, pero de* 
terminaba cftár al pacto, y al guA 
to de el Rey Cathoüco , y andaba 
la mano de Dios ali i ; con que que-
dó inclinado á dar el Santo Cuer« 
po de lí ldro , como vengan meih$ 
dixo, los de mi Confsjo. Volvieroa-
feconíolados Albito , yOrdoaoj-
y mientras Benevet fe confukaba 
coa fu puerta, y Coníiftorio ? qac 
convoco muy de propoílto para 
efto;!os Chriftunos a dirección á t 
A l b k o , no ceííaron en esercícias 
faatos, pidiendo a. Dios en oracio-
nes ardientes,Ucvaífeá períeccion 
aquel incepto de fu miíericordia. 
E l Rey hizo a los fuyos fu pro-
pueíia, oyófe con difcreíicia de 
ánimos, conftrendófe , y votófe 
el punto : Unos fueron de parecer 
que n o , por faber de aquel í í idro, 
que avia í ido, y aun ícna toda \x 
protección , régimen de perma-
nente política, altoconfejo,y luz 
en tpdo , que no debiera fa Alte-
za defpojarde tanto afylo fu Cor -
te, ni con tanto detrimento fuyo 
eftar al commodo ageno : que f i 
pació hecho con Fernando, y la 
palabra íe podía compenfar aedo 
con mas interés, y masa placer de 
el 
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el.ChrUUíach Q^c fe le efcribieíre 
íabreeipántO; y que en d iotcrin 
í¿ íobrereyeíTe en aquel íratadoj 
dando tiempo a difcurnr en fa 
mejor éxito. 
Otros cílabati al primer de-
creto Real, de que büfcaííen ios 
Eaibaxidores ios Cuerpos ele San-
ta JuíU, y Rufina, (certiHcados en 
fu parecer de que no los avían de . 
haiiar)yaísi fe cumplía con Fer-
nando i y fu Rey quedaba bien. 
Otros tuvieron por acertado, que 
fe dieííe el Cuerpo pretendido^ 
porqué es de un hombre, dezian, . 
ían^fíéñlQ enemigó de ñüéftra 
jey , qüs aborreció ^ períiguid , y 
Imo qiunto. mal j^údo a nüeftró 
facratíí'simo" Profeta Mahoma j.y 
a íus faltos compañeros. Esfbrsá-
rón efte parecer con viva energía, 
bien peníadas razones, y niotivós 
de religión i para que el Réy.nd 
folo le dieíte con liberalidad , íinó , 
que léexpclieíTe de si , y fu diftrL 
to , con odio; N é o y ó mal Bener, 
vetaeííos últimos ^ mo porque ef-1 
tuvicíTederudidlamen , fino por-
qué éílaba ya determinado en fa 
corazonj donde andaba el toqué 
de Dios, a obfequiar con aquella 
dadiva al Rey Cdcholico , porque 
á^rendia ya igual , íino mayor, 
aprecio en los Legionenícs ,, al 
Cuerpo de San Ifidro. Érale car i . 
tóa determinación : porque avia, 
concebido en fu animo devota h iv 
fciinacion á San i í idro. Y a u n d i -
zen Authores de bdeha nota, que 
el Santo fe le apareció, y le inííru. 
yo en la Religión Chriííiaria , y 
que éllaprofeísben fu ¡nrerior,no 
atreviendofe á declarar Cathoü-
co , por miedo délos fuyos, y por 
mantenerfe Rey: corno quiera que 
iea, todos dan fu eonveríion por 
muy dudofa, y de no aver hecho 
manifieña profefsion de la Fe, baf-
taba para malogra u n íavorables 
l-Aces celeftíales , co i lo prcíumiv 
trsjSy que malogro, Pero en fia ra-
íueltó los concedió a ios Ert?baxa-
dores de Fernando , que Uc-vaíTea 
ei Cuerpo de San íí iJro. Con ef. 
to fe concluyo, y eíparció el Con -
greííb, y dando parte defu.:de~er-
minácíon a los Obifpos t y C^va». 
iieros Ciir i í i ianos; ellos gozoüU 
fimos dieron mil gracias a Dios* ? 
determinaron , ím perder í iempoj. 
a dirección de el Santo Albito-en 
todo, defpacbar avifo a fu Reyv 
de !ó negociado , buícar , y p r o i , 
veer en id neceíídrio para c lconi -
porte de.el Cuerpo Santo. 
Según !a íniiniccíon ^ luz \ y i 
ícáas, que de el Cielo tenia Á lb l -
l:ó, guio á los fuyósi prevenido dé . 
inilrudlertíos , avisó primero á 
Benevet ? quien tocado de él efpi-
Htu de devoción, qué dixímos^ na,: 
fjadó cónteneric ,. y eílimúlabale. 
íiSiTibien laaíicion^queivia cobra-
tío á los Lcgipñefires,por fu mucru- ¡ 
fantidad.en ios Gbífpós , y arre- , 
gladiísimo vírtuoTo ^porre .en los , 
ideatas. Tenia 'ireíenteslás revela-. . 
ciones, que le avian relacionado: 
C'.>n que todé junto le aiovíó a 
•acompañarlos, y íer prefenre en el 
deícubrímiento de aquel theíoroj 
que ianto' ruido, kazia entre loa , 
Chríñianos , en unos de pefar, . 
porque perdiaii cn;Já extracción 
de aquel Cuerpo Santiísimo , fa 
tnayor afyib j y coníuelo en los 
trabajos; en otros demueño eípi* 
titual gozo , porque íe hallaba ya 
cltheíoro perdido, y él Cuerpo 
de fu Patrono, y Doctor ¡Vkximo 
falia a iuz.Siguiendo pues a .^ibi-
tocaí ienmouo proceísion;u ,de-. . 
xaron a Sevilla, tomaron un eamu 
no j que guiaba al Santo Po¿o: 
aquel donde Ifidro íe convenció 
de ei csemplo de ¡as íbgas > y de 
el agua, a que afsiííído de Dios, ' , 
vencería con el trabajo , iludir de 
! 
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fudifcurfo la dura rudeza tic fu 
capacidad ; allí miraron, y allí 
fueron derechos.Paííaron adelan-
te haña Itálica Civ i ta vieja , anti-
gua Sevilla, y SantiPonze, como 
oy llaman a un ritÍo,pequeño Pue-
blo, y ruinas de otro mayor , qué 
cerca eñaba , y allí fe enderezó 
Alb i to , figuióle el devoto, y Real 
acompañamiento,cntraron en una 
Igíeíiaiyendo ios Santos Obifoos, 
como erñbeleíados , figaienido 
aquel exemplar intencionado> y 
Hios'imiento de la luz , que avian 
viftoen íüeños| ibaie diziendo el 
cfpiricu al Caudillo íanto de t\ ef-
cogido Pueblo de D ios , lo qüeen 
otra ocaíion, y para otro íiadíxo 
áMoyfes: (65) Miraíinpeíianear> 
t i exemplar , que fe te moí l ró, f 
y haz conforme á él. De aquella 
luz guiados, como los Magos de 
fu eftreüa, miraron ázia un lit io, y 
vio Aibito las tres feriales de loa 
tres.golpesjqué San Ifidro dio con 
el Báculo Paftoíal, diziéftdo (co-
mo diximos)^a¿,4<ja¡f, ¿^«/¿Vién-
dolos , fe alegraron ¿on grande 
gozo muy mucho. Aquí hi jos, d i -
xo A l b k o , volviendo á los fuyos^ 
aveis de cabar, feguros de que ha-
llareis el theforo, que os enrique-
cerá mejor , que todos los de el 
mundo. Porque fe os dificulte al-
gun tanto al principio el hallazgO| 
no defeonfieis > que lo que mucho 
valcjalgo hadeco f ta r , nueñras 
Oraciones os ayudaran : Ore-
mos todos. 
D ixo ; y retírofe con fu com-
pañero Ordoño , a una Capilla de 
acuella Igleíia , donde oraban 
mientras trabajaban los demás i y 
alli (dizen ) íe íes volvió a apare-
cer Ifidro, certificándoles de cftaf 
alli íuCuerpo, de íu manifefta-
cion, traflacion , gozofa felicidad, 
porelUdetodaEfpaña, y proxi-
ffia muerte en fiu de el Santo' A lb i -
to. A todo atendía el Rey Mard^ 
curiofo , devoto, y enternecido^ 
Dieronfe buena maña los Opéfá-
ríos, y en torno de lastres mila-
grofas feñales cabaron hondo, pi-
cando en diverfos fitios, ya íesavi-
so de fu d icha, fragmentando üná 
piedra de marmol, una fragrancia 
celcíl ial, que fsctcibiefon, y fe efr 
tendió a quafttós eflabañ al l i . S i -
guieron la beta> iban aumentando-
íemas indicios favorable^, junta-
fohfe "todos, y I poco afán defeu-
bfieron un fepulchro de hermofa 
antiquifsimaeftrudlura , levantófe 
mutñurio gozofo entre el los, a fu 
ruido vinieron los Santos Obilpos^ 
quienes compulfando las íeóas dé 
laTünrtba j con la híftoria antigua* 
fe GCrtiíicaroft de que teftian ya s i 
premio de fu tarea. Acalorafoa el 
trabajo \ con SfifiS ya mas devota 
fe esforzaban a ver preño lo taa 
de antes défeadb. Ya patente por, 
todas partes el ÍLtícillo ^ fe áplicit-
ron palancas, y cinceles a movof, 
la piedra principal : N o fudarlaii 
mucho los trabajadores, porque 
no fe debe dudar , que les ayuda-
fiaft muchos Angeles : moviófc c a 
fin, apartofe. Y aqüi el poder 
amanté de Dios tan horirador íiem* 
prede los que le aman , y firvetí 
con fidelidad. L o mífmO fue mar 
ftiféflarfe el Cuerpo Sacfátifsimoj 
que fübir de fus cenizas^ y obfeuro 
depoíito una niebla luzida j apaci-
bi l i fsimaella, y dcfubidaccleftial 
fragrancia. Fue cogiendo cuerpo^ 
lleno el Templo , el Pueblo todo* 
y los vczinOs campos, y engíofan-
doíeen un füavifsimo dcftelloj co -
mo aljófar , aííentó , en arboles^ 
paredes, Altares, cabellósj y barba 
de todos los prefchtes: era íu tatito j 
y olor, como de balfamo finiísimoj 
pero de delicadeza tan aliciriva , y 
guílofa , que biqn daba a entender 
no era c«íecha de por ackj 
Peí 
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Penetra é t los exteriores fon^ 
íídos á los internos de el aiaáMaJ 
donde ei ruido mifmó de tanto 
divino favor no dábá lugaf á íoí 
vocal expieftioh y porqué eirá tan-
to ; mirabaiife paímádos uros a-
otros, tirabanfe al fuclo linos , lea 
tantabati otros al GielO)áss mánosi 
Hablaban fío dez i r , y lloraban to i 
dos. E l Re}? Moro entre eí l0sf l t l& 
tuaria con bíéh penofa ¿adeteríBii 
nación ^ fifi acdíar á puerto íegu-
r o , y de fégüra quietud. Engran-
decia a Dios en fu Siervo , ibale 
caJa inflante íiendo mas devoto, 
Mintiendo defpojarfe de fu Cuerpo^ 
.como le era ^á pfeciru, tirabaíe iá 
Religión í|ué tales bieneá prodacei 
Ííi coníon'anciá de íus íaotiísirnál 
l eyes , que cotdriari de laurdes ta-
les: por otra pafte era Rey M o r o 
eon ©menaje eípecláí í y mas apre-
tada obligacioii de fe|üir la í e d * 
délos íuyos-, fopisná de e^íieriüíeti-i 
tar fu rigor barbar® % céH deípojo 
Me láGorona , y acaíódf la vidái 
di amor a une , \ otro permaneció 
taasenél, feguncí común fchtir^ 
í^ue la verdad eterna, verdadera 
fcorona , é immortai vida. Vueltos 
t ú fl ios de aquel concurío ^ y 
fefetládos a un breverazónamien^ 
to dceíSatítO-Albho , tfafaron de 
proveer éfi el Sagrado Giierpoj 
abrieron una casa de enebro en 
queje hallaron , levantáronle dé 
ella los dos Obifpos \ fí eííaba ó no 
entero j ño fe cícribe • folo ft eon-
getura ^ fe halló todo eíefqueleto 
con alguna enjuta carne ,• y piel 
defecada , feñas también de ei 
Pontifical j y la Candela portento-
f á , deque diximos arr iba, la qüaí 
deconíejo de los Santos Obiípos, 
y los demás ,• volviendo a cerrar el 
fcpulchro, fedexóal l i . Con reve-
rencia s devoción, y cuydado fe 
envolvió en una tela de fino lino,' 
<ÍW€ib*preveoid3? pufofe, y expu-
íbfe ea ua Alfar por algún erpaci« 
p i ra íatisfacer a la fiel devoción de 
muchos Chriítiános, entre quiénes 
también algunos Moros j que exci-
tados de la novedad en tan prove-
cfioío defcnbrimseGtó déla mara-
vil la de k niebla ó balí-ámó , de U, 
iragrancía-, y tantásraaravillas, C3 
que parecía dsrp.renderíe axí* 
aquel felicifsimó fanto lugar ei 
Cielo todoj corrieron de Scvillai y 
de !ostPueblos vezinos a áqué!,por 
t i ir ipíldád unos > por engrandecer 
á Diósén fu Santo \ óíxúl ; otros 
por fu néeéfsidad , de qiie infíni-
nitoscoiríigúicrdíiáili el rcíiiéciío: 
vifta muchos ciegos; pié§ los cojosi 
íiiánps ios mancos , íalüd muchos 
irremediablemente enfermos, y la 
áé el alma , que es lá verdadera* 
algunos Mofds; 
B i lluftrifsímo de Tuy magni-
fica aquí con aquellas cxprefslorie-s 
tiernisde, fu efpiritü. devoto , U 
gl.qrificaciori de eÍ:Aftir:.inio.cn eíle 
defcül^rimientd, honrado tanta de 
fa divirío -poder. 'Myíí'érídnza él 
evaporadíí balfamo , por fená de 
íingülar excepción, y muy paríi-
cular al dito mérito de Sao ííidrdí 
Él de Santa Catharina Virgen j y 
Martyr , . dize fe fígnifieo ai muádíi 
en dar leche por langre , a ldegd-
l lá fú . E l de Sáó Nicolás de Van',' 
le exprefscl el Cielo éh agua , que 
puede líámarfe de vida , por loa 
innumerables milagros , qiie pro-
ducé en orden á la humana faiud; 
A San Frdylan honro ei Cielo eri 
fu tranílescidri con llover mieíé Perd 
la excelencia dé el fígnd en nuef-
trocafo mas deek-ce'cndá ndí>eñ-
comiendaen el fígnifíeado. E-i oai-
faríioen los cuerpos muertos , íes 
preferv^a de corrapcion,.y mal oloVj 
imprimiendoies olor'de íuavidadi 
En olor de fuavidad fue perpetuo 
holocaufto ai Altíísimd la vida dé 
jaucflro Santo'; fue íncdrrupífbic 
¿é-
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Xuy lib.ml-
rac. .s, l í id. 
cap.i. 
Cedro no folo por la mccrrupcion 
de fu candor virgíneo j fortaleza 
déíu animo en toda virtuJ^-elo, é 
impenetrable valor, y ya aoraavi-
fa el balfamo , que veiiirá la íncor^ 
rupcion evieterna de la rcíurrec-
cion a la immortalidad. Con bai-
famo fecriímaniy ungen los Adie-
tas de la Fe,Milicianos deChrifto, 
armmdoíe con fu Cruz en la fren-
te, para eftar por fu cauía a roftro 
firme: y de efta Chril l iana , Apoí--
tolica fortaleza buen tef'dgo tiene--5 
Hidra a la favor en el contexto pro-
dteíbíb de fu vida , ratificado cotí; 
\¿. íeñalde t\ balfamo adra. Tiene 
por cierto el baííamo (concluye' 
Don Lucas) muchas otras calida-
des f.dudables , y excelentes', que 
íe'pueden muy bien, y con verdad 
aplicar á efteSaccrdotc íiuitifsimo, 
pero por evitar prolixidad , ias 
omitió élj y las omitinms. (66] 
C A P Í T U L O X I I L •• 
PROSIGUE E L NEGOCIADO B E 
la Gloriofa Tranflairion ; muere San 
AWlto , fzlen para Léanlos dos San' 
tos Cuerpos de Alblto.y 'Ifidro\ arre-
pentidos los Moros) ftenten defpojar' 
Je de tal theforo. Singulares de-
monjiracionei de el Cielo 
en ejie cafo. 
N el punto mifmo de tener 
ya Aibito en fu poder el 
defeado theforo, fe íintio 
enfermo: difpufo noobll:ante,con 
toda alegría , prudencia , y va-
lor,todo lo neceíTario para el buen 
avio de todo , y éxito feliz de fu 
jornada.Conduxofe el Santo Cuer-
po en la mifma caxa, en que fe ha . 
i lo , con el mayor pofsible affeo, 
pompa, gozo, y devoción a la po-
lápade los Embaxadores, acom-
pañando atodo , el Rey. Eñe fe 
retiro k fu Palacio, y los Chrif-
tianos diligenciaron necefsitádos 
defeanio , y quietad. Puíieron ét-
Sagrado Cuerpo en él Oraíor io j ; 
defeanfaron , y difeurrieronen lo. 
que fe debía hazer , para dar ia, 
vuelta con celeridad. Defpacharpti, 
unpoíia a Fernando con relación 
puntuíil deitódo lo íucedido, y d© 
como fu muy devoto amigo el. 
Obifpo de León Altóto quedaba, 
enfermó , y muy cerca de paffar a-
la eternidad^ Aísi lo leUn todos eaj 
fu femfelante j v iendo que por inf-; 
tantes iba mas desfallecido. L d 
quai con la prevención, que de »%. 
muerte tenian ,!es.m0tivó dceferi* 
b i ren aqael fentido.ai Rey . Eo-, 
cendiofe Albi toen calentura , re^ 
coftófe., y rodeado de fus fieles. 
hijos, y.amigos, le Iteraban., y fe;, 
lloraban,huertanos; atendían mf%. 
todo amora fu obfequioj regala^n 
medicinas, que no fe ornitierocij;OQf 
obflante la revelación, por I m e i 
en todo la divina voluntad. £1 
Santo Obifpo gozofifsimamas;,.^ 
mas devoto, quanto mas fe llega*; 
ba al fin ,ies confolaba, y alentaba 
mucho con palabras de luz , y vo* 
zcs de fuego , en que rebofaba e l 
corazón mucho Ti'ios.Aqüi avels de 
mirar en todo cafo , les dez.ia , dmdtf 
folo ay felicidad con permanencia , y? 
entre las mundanas variedades , e in->-
cidencias precifas de ejia nueftra pgrs~ 
grinacieny allifols efien naejiros cora* 
zones y donde eftm los verdaderosg9~ 
zos : y afsi aquiiy alia viviréis fiem* 
pre contentos. 
Ibafe por fus términos auroea-
tando la enfermedad ; preíintió el 
Santo Obifpo muy Vezino fü tran-
fito, confefsofe generalmente coa 
Ordoño, h k o en el modo pofsibie 
penitencia publica, dio las provt-
dendas convenientes de fu Igleíia, 
pidióconfumahumildad, y devo-
ción la Eucharift ia, que recibió 
fuera de la cama?poñrado en tierra» 
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recogí^^e ? y a pocas horas repi-
tiendo la penitencia pubüca , y 
Sacramental , piaio la Sania U n -
ció, adminiftróíele con toda exac-
ción de los Ritos, y prcícriptos de 
h ívicCu ; y defpues de pocas pa-
labras, en.quedixo mucho , éncar-
- gando á los íuyos el amor , y paz 
entre fi, les dio U bendición, que 
pedían elioscoüaníias,y foiiozos. 
Vuelto á f u Patroooi y amado 
padre San l í idro le invoco tierno, 
cruzó las manos j elevó los ojos, y 
aislen quietud, y duize charidad 
rñuríó en el Señor , en Dizibrt-
bre , año 1104. ícgun el computo 
que Seguirnos. Fue varón de mu-
cha virrud | doí lo * prudente ^ y 
fcg-úñía naturaleza , noble. Deí-
ceadk de Braca, o Braga en Por-
tugal , donde el apellido Av i to , ó 
iAlbito, fuede mucho laftre,defde 
los tiempos de Oroí io, que tam-
bién foe de aquella Ci iu lad. Sa 
-nacimiento (dÍ2en)fueers tierra de 
León, tomó la (agrada Corrulla de 
el Gran Padre San Benito , en el 
infígneReai Monaíleri@ de S¿ha-
gwn. Profeísó aUi,y aprovechó en 
íantidad , y letras, hafta hazeríe 
Héroe a lo de D i o s , y el mundo. 
Fue Abad de aquel Monafterio, y 
tratado una vez de Don Fernando 
el Magno, que ío!U hazeríu bucu 
retiro de aquella íanta Gafa , para 
paufar en los afanes militares, y 
políticos de fu Corona ; no pudo 
defpues defprenderfc de él, la mu-
cha voluntad, conque íiempre le 
apreció: lo mas de el tiempo le te-
nia confígo, y quando falla a algu-
na emprcíla de entidad, era íu i n . 
«jivifo Oráculo* 
Muerto el íílftrífsiáia D.Gy» 
prianc, Obífpo deLeoa , y gloría 
jumbien no menor de la aifraa 
H-eai Cafa de Saíugun, diligenció 
el Rey , y ¡ogro hszerlc Obifpo de 
aquella fu Corte, empleo , en que 
fe eíiné'rb dechado de todas viríCi-
des , como quien fabia que debía 
acendrarlas j para deíempeáaiic 
ádcquadamebte* Eá el fe hallaba 
con mucha gloria, que íu paílorai 
folicitud le adquiria , quando le 
Hcogió Fernando para la Emba-
xada , negociado , y cpndud'á dé 
k s reliquias, qae avia .pedido á 
Beñcvet. Cumplidos todos los 
Oficios de fiel Embaxador , coa 
logro de el dtófeb Fíeai, y f u y d , 
murió, coma vimos. Acomodaron 
fu Cuerpo el iiuílriísímo Ordoño, 
f aquellos Gavalleros en toda la 
meior forma pofsibíe para traer-
feleáLeon , pufieronle con toda 
cieceneia en una caxa , eclebraroa 
con mucho llanto, y oraciones l a i 
Exequias, y traxeronle con el del 
Señor San í í idro, SeDiüíóíe , no 
fm milagros, coa que ennobleció 
el Cielo fas E x e q u i ^ como vgré-
mos i ca la Gapíla mayor de ía 
Santa Cathedral íglefía de Sanca 
María de Regla,ai lado deeiEvart-
gelío. Deípucs de machos años 
fue elevado , y colocado con ío-
lemnidaden nuevo fumproofofe-
pulchro,al lado mifmo, y no ma f 
diñante de el primit ivo: en íu U r -
na interior fe efeuipicron eflos 
verfoslatinos , que Fernando Le-, 
vUa , dcfccndicnte de la mi f ru 
Eí lyrpcdc el Santo Obifpo, lede^ 
dicó en proteñativo de fu parea-, 
tefeo f y devocioa. 
#*# 
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Hac Patris A h i t i Legionh Prafulis Almt 
Gandidi in Teca Fernmdui pignora facrs: 
^ r a tune mni dúo prater milis ducenti. 
O Sacer Ahi te , memor sfio .gentis Av i fa ; 
E t da Levita Fernando gaudia •vita. Amen, 
E n la Capil la de San Scbañian ¿t la mifma Santa Igleíia embutida en una 
pared fe puío la L a u d a , que fellaba fu pritüitivo /epulchro con eñe 
rotulo; - ' / ' . . . 
En efie ¡epulchro, que efiaha al lado del Altar mÁyor^ 
ejiuvo el Cuerpo de San Albita , de/de la Era de mil 
y ciento , que fue año de mil y quinientos y -veinte y 
ftete y que fueron qúatrocieníos y feientá y cinco años, y 
por ponerle en mas fálemne lugar, fue trasladado enci-
ma del Arco, qué [en la tnefma parte) defpuesfe labroMfte 
bienaventurado fané dos enfermos en U traslación. 
f ían hecho gíorioío fu fepulchrd 
muchos milagros, y la devota fe^ 
con que los fieles fe fubíidian de 
agua paíTada,ó tocada á una ca-
nilla íuya , para remedio de fus 
dolencias. Porefto, y lo dichój y 
lo que deípues diremos, es vene-
radifsima en Leon^y toda fu tierra 
fu memoria *, y á efla ^ c^ ue de él 
hazenios, nosexccíita de jufticia, 
defpues defu muy íanta heroici-
dad, el aver fido iníiramento de 
toda excepción para el beneficio, 
que con el theforo del Cuerpo de 
San lüdro recibimos los Gaílclla-
nos, y Legionenfes, de el Cielo. 
Y reftituyendonos á nueftra 
principal relación, aprontado to-
do , y difbuefta en toda buena 
forma la vuelta a favor de el Rey 
M o r o , que fe expreflabamuy de-
voto de los nueftros, determina-
ron ya fu arranque de Sevilla. 
Quifo Benevet honrarle con fu 
prefencia: y es, que el ruido , que 
la batalla de fus internos afedos 
levantaba en fu corazón, no le 
dexaban repofar : Ibafc el alma 
tras de aquella fantifsima reliquia, 
deteníanle los refpetos , mas que 
de religión , de politica , radiaba 
eníu animo el efplendor de la ver.-
dad, empañaba a eñe el temor^ 
ambición, y /perniciofa libertad. 
Afsi fluctuaba, y una ola le arrojo 
a lapofladá. de los nueftros, quan-
do eftaban para arranca.r, Puíle-
ronlacaxajy Cuerpo l ' f t l Doéioi* 
Santifsimo, íobre una muía j pero 
ella con fer forzuda ^ cedió al pe-
ib j cayó,- árfddillañdofeí y vene-
rando afsi de camino el maclio» 
numen de Dios, que la agoviaba. 
N o pudo levantarfe , haítaque ia 
exoneraron, y arbitraron los Con -
dudores formar unas,como áridas» 
y que fuelle el fagrado Cuerpo 
entre dos cavallos. Afsi lo puíie-
ron por obf a, y bien pUefta afsi la 
eaxa, fe dcfpedian del Rey , y los 
demás; y advirtieron el fcmblantc 
de el Rey , trafpaífado de do lor , o' 
con una , como confuílon trifte, 
de que todos fus movimientos 
eran indicante.Mandb á Un fu Re-
poflero le miniftrara un fíco f é i é , 
ó tela extraordinariamente fabri-
cada , y bordada de oro , feda, f 
plata, con primor. E l por fus mif-
mas manos la eftendió , y tendió 
fobrelacaxajqueya iba en forma 
de litera , y con mal pronuncia-
das , pero bien fentidas palabras, 
en voz de fu afedo, tjue ya no pu-
do 
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do difimular, d íso: 0 Venerahk 
IfidreyViiJle de aqar, y afsí k-is di'xasl 
T¿t foh's ^ ?w^ ay entts nsfotros j y 
eltntra&Able amor , qae te tengo. 
Ríiegote que te Acuerdes fíempre de 
val. Verdaderamente quecfte def-
dichado fino llegó ácaptivaríe de 
el todo de la perípicua verd4d; 
fue deídichádilVimó j porque con 
tanta luz quedarfe á eternas malas 
noches, es deídícha íuperiativa. 
Sintió grandemente i viendo Lis 
maravillas de aqueiLis cenizas fá-
crólantas, dcípoírcérfe de ellásj 
roas por no fahar a la fe dada , y 
pado hecho , y (que es lo mas 
cierto) por intervenir caufa fupe-
r í o r , n o hizorefirtehciá. 
Salieron los Chriííianos Lco-
beifés, tomando derechamente la 
vuelta ázia fu Patria, alegres, de-
votos -j y gozóíos mucho con el 
mas que mucho theforci, dé que 
iban ricos; Reflexionaban fu felí-
cidafi > eomüñicabánfeia unos á 
otros , coh alternados pláceme^ 
y ponderaciones de las maravillas^ 
que avian vino , feguras mueftras 
de la riqueza , que llevaban. Dos 
Cuerpos Santos vinieron á bufearj 
y dos Cuerpos Santos ÜeViiban 
para fü amada León , encaje í t i l z , 
pues para ferio > bañaba la divina 
expreífa voluntad. Efto coníabu-
lában , rcoaííaban , y dialogaban 
entre íi divertidos , y contentos, 
íin fatigarles las moleftias de el ca-
minó i ni afuftarles fofpechado 
contratiempo , qué les pudkíTe 
malqaiftar fu feguridad devota: 
quandoálas efpaldas oyen vozes 
deíenttinadas , y gritería marcial 
de aquellas , que uía mucho la nio-
riffnachufma , a quienes fe les va 
la fuerza por la boca. Volvieron 
alconfuíb tropel de clamores , y 
vieron ya no muy lexos venir tro-
pas , y Árabes de acava'lo, y peo-
ftes equipados , y en todo perí-
peíliva de guerra. Porque avien-
do ios Moros viflo , y muchos de 
ellos experimentado en fi tanto de 
beneficios maraviiidfos en aquel 
Cuerpo Sarttirsimo , no obílante 
que muchos de ellos fueron de pa-
recer , que fe extragcffe , y alexaf-
íen de í i , por el motivo , que v i -
mos : otros, y efpecialmentede la 
plebe , fíníieronlo contrario, y lo 
íe it ian masáora por las experien-
cias de fu divina beneficencia. 
Lloraba cnagenaríede untheforo 
incxhaufto de íobrenaturaíes r i -
quezas , con que pagar fus debi-
íds, dé una Bot ica, con que curar 
fústüaíesj y de un Depoíitode 
todos los codiciables bienes. Eftas 
áriíias , que fe comunicaban unos 
á otros ehcéadiertín rabíoíb cora-
ge , y cruel deípecho contra ios 
Chriftianos, que k-s llevaban Joya 
de tanto precio. Juntáronle p-aes 
rio pocos , y aísi íe fi l ieron en fe-
güiir.iento de los nueílros: quienes 
viéndoles venir , y difeurriendo 
de la liviandad rnoriícá , lo que 
d i o podia fer , y de hecho era; 
inermes como iban, y pocos ellos, 
nodeímayaron ; antes anímofoSj 
y confiados llamando con toda cí 
alnu , y a una voz a íu Santifsima 
Patrono Jofeph , y Patriarcha, 
cuyo C'ucrpo reí cataban , de Puer 
blonlas bárbaro , ó tanto , como 
el de EgyptOj eíperabanei exíto 
de aquella novedad, íin temor, ni 
íobrefalto; 
Liego la Gavi l la de los M o -
ros j que pudo l lamarfcExercito, 
paró nueftro pequeño eíquadron: 
faludaronfe uñosa otros con toda 
corteíia, y urbanidad , y con efio, 
y muchas zalamerías,y profundas 
reverencias, que hizieron al Cuer-
po Santo , fe volvieron íin dar un 
paílo adelante los Moros. Proíi-
guieron en fu viage nueílros Chrif-
tianos con nuevos motivos ya de 
con-
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éontento ,' y rifa , celebrando 
aquella inopinada zalagarda, y 
acelerada vuelta, bien que no de-
xaba fu fe fofpecharlo todo obra 
de Dios , por méritos de fu Pro-
t e d o r , y Padre. Los Moros lle-
garon imidos,y abfortos, a avillaf 
a Sevüla, y volviendo fobre í i , y 
mirandofe con efpantofe pregun-
taron, que á qué avia fido aquella 
íu falida ? Con breve conferencia 
mas enardecidos volvieron efe 
fienda,y en precipitada furiofa ir-
rupción machinaban el ultimo ex-
terminio de todos aquellos Chrif-
tunOs , en feguimiento de íu em-
peño , venganza de el defpojo, y 
reftitucion de el t:heforo,que incó-
fideradamenté fu Rey aviaenage-
nado. Con efpada en mano , bra-
viando en fu acoííumbrada grita, 
ama-gab.m con mil muertes á cada 
Chriíiiano. Llegaron , pararon, y 
íilenciaronfe de el todo en uno, 
comoeftupor pánico , que no dc-
xodehazernovedad á los nuef-
tros. N o difeontinuaron en fu to -
razoneí humilde pedir, y rogar 
por la protección , que avian ex-
perimíntado tan poderoía , de fu 
Mecenas glorioíifsimo : afsl unos 
y otros eftuvicron en íufoeníion, 
breve rato, hafta que en repentino 
arrupto admiraron los Chriftianos 
ver arremolinados confufamente 
los Moros, y que ciegos bufeando 
lo que tenían entre las manos, fe 
laftimaban malamente unos a 
otros con defcompaíTadosencuen-
tros,Los Legionenfcs iban por me-
dio de ellos con toda libertad , y 
lin alguna leí ion, ellos fatigados 
de fu efcaramu.za defatinada , fin 
deliberación corrían a una, y otra 
parte , y ya en alguna diftancia 
adelante los nueñros volvieron á 
ver con gufto , y rifa aquella l iza 
juego de cañas , y juego verdade-
ramente , en quC C0Q irrií ion fe 
complacería el C i e l o ; 'conforme 
aquello de David (67) Elquebabi. (¿7) 
ta los Cic las fe re i r á de tüss , y el ^ . hík 
Señor los mofará. Arrancaron cíe üj t i r ^ 
allí en precipitada fuga, y entran. bi/toT^ 
do en Sevilla , entraron en confe- Dñusf^ 
jo coní igo, y hallaron que contra Jmén(ln 
loquediípcneDiOsnoay confejo. ^^Im. ¡| 
ConfufoSjCorridos ^ y admirados 
fe difpartieron,y fe convirtieron 
de ellos j los que eítaban preordi-
nados para la vidaeternai 
A la fama de cüa maravilla, 
defpues de tantas ^ que fueron 
difponiendoíu animo , abrió de 
todo punto la.puerta de íucora^ 
i o n a la luz de la verdad Zayda' 
Princefa , hija de Benevet, efpe-
cíaimíínte amada \ por muy ílm» 
bola en ei genio , con fu padre, M; 
eftababien afeitado aziaclChrif-. 
tianifmo , como v imos, ella lo 
advertía, ílablabali'de kma te i i a , 
bien careados los pareceres, y a 
eífc pafíb inclinadas las voluaía,-
des: con que no le fue dificultofo 
a la Princefa el coníentimienío de 
fuPadrejparavolverfc Cfariñianai 
Fuclodcfdeaora , aunque con re-
cato, y ávida buena ocaíion def-
pues,ó por algunas treguas, ó pa-
ra vifagrear algún concierto d« 
p a z , amiftad , y buena corrcfpon-
dencia , fe la ofreció Benevet a 
Alfonfo el V I . Emperador de Ef-
paña.llamado el de la mano Hora-
dada ,. que ganó a Toledo , hijo 
fegundo de nueftro Fernando el " 
Magno. Llamófe en el Bautifmo 
Ifabél , fue Señora, que defempe-
ñó llenamente el nombre deEnv 
peratriz , en prendas, toda vir-^ 
tud, y regio valor , aviendo acre-
cido el imperio de AUonfo, con 
las Ciudades de Cuenca, Huere, 
Uclés , Ocaña , Alarcos , Mora , 
Oreja , Confuegra , Caracucl, 
Valera, y otros muchos Pueblos^ 
que ¡levo en dote. M u r i ó , no|mu-
eko 
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t:ho "áefpues de matrimor3Íáda!, 
desando al Rey , folo un Infante, 
que íellamó Don Sancho,)' niarió 
•glorioí'amente en la de Uclés ds 
once años el de n o o ^ en compa-
i i iadeíu Ayo Don García, Conde 
•de Cabra , y Najara. Aísi fe cria-, 
ban entonces los hijos de los 
-Reyes. Eftafepaltadaen S.íf idró 
de León. 
iba fu caminó el Cuerpo de 
i í l do ro : y como quandó vivo, fue 
como nube fecunda de dichasj 
que llevada de el viento de el Ef-
piritu Santo,ñazia á maravillas,dí-
choías las tierras , que t^aníitaba,, 
bo perdió de muerto , la vírtu J^ 
y era para engrandecer la omni-
potente liberalidad dé. Dios en é!, 
ios machoá \ y grande milagros^ 
¡que por doade quiera que paíla-
ba , hazia en todas rteccísidades, 
y dolencias. Ln»ertabanfe los Pue-
blos de epidemias , niuerteg, jr 
malos temporales, con folo entrar 
el Cuerpo Sacrófaríto en eiiosí 
Corrían a la fama Icte de el contor-
n o , 'f de muy diftantes lados def-
aladas concurrían las gentes a ck-
perimentar taíes divírtos fávoreá, 
ó a hazerfe feliceá , Con íer de 
ellos teftigos oculares. Mo entró 
en población, que no lograííc por 
e l , alguna dicha : Y áfsj a porfía 
le feftejaban , celebraban , y fe 
empeñaban de tenerle coníigo 
por algún efpacio para mejor ex. 
plicarenprofufas feftivas demof-
traciones , fu devoto afeito. Sa-
líanle a recibir, y deípedianle con 
toda la pofsible pompa, en forma 
procefsionai j dantas ^ muíkas, 
campanas, y todo genero de frif-
trumeatos fagrados , y profanos, 
en continuada armonía , hazian 
nna carrera de gloria , cafi todo el 
camino. Entre eftefanto alborozó 
Hoviendofe fíempre en maravillas 
?1 Cielo , llegó á \ i mñgnz nobi-. 
iifsíma C i u c b J pé Saí^aiaficá,' 
quien prevenida de k fama , y de 
algunas memorias aiftigijaá, que 
aun nó fe avian marchiradoen íu 
agradecimiento » de lo que dcbta 
^ í í id ro : , ídlió 'ú ocuríó en buen 
efpacio de camino , hizo el recibi-
miento ,'grande , y feftivo al d iá, 
porque fué de innumerabJá cori-
curío ', aplaufo , devoción , y 
pompa: con ella , y m.'achi^ ale-
gres demoftraciones , fe'ñalandoíe 
en toda feffíva devoción el C le ro , 
Nobleza, y Plebe de eífa nüíírifsí-
ma Ciudad , llegó el Sagrado 
Cuerpo , y entró l'lafta un í i t io , 
principio por allí de la Pobiacíoó, 
que fe llamaba la puerta de el So!,» 
por donde los Ciudadanos íaiiaa 
'en h.vbíerboá folazark ázia un 
I 
campo , y tero donde oy fe fitua 
la Sania IglefiaCathedrai , y en~ 
tonct'á formaba bri apacible mira-
dora las Riberas de cí Tofmesj 
y cogiendo el femicírculo demü» 
cho oriente, todo el medid d ü , y. 
poniente, erapftáclori propriadé 
gozar'elSol,coíidiverí lon, y con-
veniencia. 
A q ü i , no leios de íá Parro. 
iquiadeSan Pelayo , íi entonces la 
av ia , que pudo íer , efbba preve-
nida con decente adorno , efeoita, 
y puntual afsiftencia para todos 
los conductores de la Santiísima 
Reliquia , a dirección , y orden 
de el Rey Don Fernando , que fe 
venia acercando dcfdc fu Corté, 
acompañado de íus hi jos, P r inc i -
pes de la fangre, y mucha nob!e¿a? 
para recibir , y conducir c^fhcíb-
f o , que le venia , én ía í on íu , que 
diremos dcfpues. Apeófe laCaxa, 
y rodeada de Blandones,. Cande-
las , de los archéros que la defen-
dían , y de mucho gentío , que' la 
adoraba , eñuvo afsi una noche 
entera : fue noche , que fe iluminó 
gomo cldia,en Saíamancaj porque X 
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íafo , a ninguno de fu vezindad, 
y de mas lexos por uno > y otro 
U d o , dexo d¿ concurrir allí , ya 
entronas de famil ias, ya en íorma 
4eComunidadesyy Cofradías de-
votas , ya en Procefsiones, den-
tro de e l . Luga r , y fus Aldeas. 
Fueron muchos ios mil agros, que 
en beneficio de muchos mifera-
bles , ciegos j fordos , mancos, 
y tullidos , y diverfamente enfer-
mos , hizo el .Altifsirno aíiuélla 
noche , por fu fideüísimo Siervo, 
y en atención á aquel Cuerpo fo-
lar , que tanto en fu gloria avia 
trabajado. Era por el Otoño entre 
acabar Septiembre, y comcnzut 
Odubre : con que ya la éftadon 
de el t iempo, en que es mas larga 
la noche, dio algún mas lugar á 
la devoción, aunque íiemprc po-
co , a la multitud , que iba Con-
curriendo , y al defeo común* 
V ino el dia , y trataron los con-
duílores de profeguirfu jornada; 
los Salmantinos entraron en el 
ardiente defeo de que fe que-
da-fíe entre ellos , pareciendoies 
que para la devoción de el Rey , 
l iendo, como er-a Salasnanca , de 
fu Corona , era accidental , ó 
material circünftaacia que eflu-
vielTe allí, ó aquL 
E n oraciones pues publicas, 
y p-ivadas pedian al Santifsimo 
Doí lor cfta merced al miímo tiem-
po , que el íluílrifsimo Don Or -
doño , y el Conde dieron ícna 
para el arranque; iban a poner las 
andas entre los dos cabailoSsComo 
venian, y halUronlas immobles, 
acudieron gentes , foldados de 
valor , hombres forzudos, y no 
pudieron dimoverlas ni un punto 
folo. Todas las experiencias fe 
apuraron , hafta que el Santo O r -
doño tomóla mano , y la voz, 
diziendoles , que aquello no avia 
ee íer afs i , que intervenía poder 
mas alto , contra quien no ay 
fuerza \ y afsi mudaífen deiníen, 
d o n , y tarea, y laaplicaffen toda 
a pedir á Dios ,,y al Santo , con 
humiidaJ , y devoción , que íe 
déxáfíen fervlr (( i convenia) déla 
fe , y devoción de el Rey , que 
avía ílJo íiempre , ponerá fu Goí-
t e , y cabeza de fuá dominias tales 
divinos confortativos j y defeníi^ 
vos poderofos $ para que de la 
cabeza fe derivaífen benévolos 
los infíuxos á todos, los deslías 
miembros. A l miímo tiempo deí. 
pacho al Rey un Pofta , por quiea 
le hazla fabef lo que paliUiba, coü, 
fus circuníiancias todas, deman-
dando fobfe ello fus Reales pm¿ 
videncias. Entre gozofo , y fentl-
do oyóel fuceífo Fernando9 go-
zabafe en ci miraculofofavorde d 
Cielo á fu-e Hado » y gente ,í.:por 
donde le tocaba ' mucha :par,te; 
pero aífuflóle el peíar, deque Saá 
l í idro fe quílleífe quedar al!3}y üú 
paífar a donde él íenía determina-
do. Trato con fus Áulicos el plin-
t o , y de confejo de ellos, y pirc-
cer proprio ofreció al Santo, íi íc 
dignaba de favorecer fu devoto 
in tento, todoslosf i t ios, en que 
fu Cuerpo Santo huvieííe de hazer 
alto, defde Salamanca haüaLeor^ 
para que los desfrutaífe encu i to 
fuyo , y fubíidio de fus miniftrosj 
ó fe fabricaran templos en ellos á 
fü fanto nombre. De eílo hizo 
voto el Rey , el Principe, é Infan-
tas , y demás , que allí íe halla-
ron , de los Procedes de Caftília, 
y León : pro.iío eferibio ia Or -
dono jquevúraaGueila.aliníian-
.teel , contoilos iüsde \a ronduc-
ta proinetieíTe.i, y vota^ i k San 
lí idro en nomb-- > .-/ , y 
Reyno juntcnu^ : Va-
ria contra ei £..cc :.. o 
adorno , aumcnio , y tna 
coro prometía a- \ a 
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eñ i forma lo votaííen , y pidief-
íen al Santo no defraudaíre íu ca-
rinóla efperanza, íuborciinada cri 
toJocaíoá lá voluntad de DioSj 
y íuyái 
Como el Rey no éftaba íe-
xos ya, pues ya efperaba a las R i -
beras del Duero, no fe gañó mli-
tho tiempo en efte negociado; 
V ioOrdoñoe l Orden Real^ ese-
tu tó ló , y hizoloexecutar con to-
da exacción. Votaron á San í í i -
útO) eti nombre de fu Rey^y íüyd 
lina igleíia fumptaofa, ideándola 
el íiüítrifsímo Embaxador, p o r U 
generoíidad chriuiana , qué dé 
Fernando íabU , circunftaüciadá 
áora con us incidencias j que fe 
dexan ver: hecho el votoj proba-
ron a ievantar la Caxa , y lográ-
ronlo con Faciikiádi Aquí los Saí-
rnantinos fe apeíafaroti tanto^ 
íjuanto fe alegraron los Legio-
iienfés; pero unos i y otros con-
formes , éftimaron él prodiciofd 
4>eneficío,y eftupeñda expréísioni 
con queqüifd San l í ldrd j favofé-
cct i y honrar mucho efta Ciudad 
Jlaftrifsima, haziendo i como qué 
ds afsiento, por toda una nochej 
que puede íignifícar toda eílá 
íjuéftraprefentc peregrinación , y 
caiiginofa v ida , avia deafsiftirUí 
y quedarfe córi ella, fino en cuer-
p o , en éfpiritu i y verdad , para 
que fe prevenía como lon ja, la 
prometida Real ígleíia , donde eri 
mucha cop ia , hallaría tanto de 
eíTc éfpir i tu, íu feíquantoilevaíTé 
para comprar fín cofta , de méri-
to , y devoción. U n Manufcripto, 
que llego a nueftras manos , eru-
dito e l , difereto, y bien trabaja-
do, añade a efta nueftra coníide-
racion tropológlca, Jacomopro-
fet ica, de que en aquel di í tr i to, 
que fe llamaba puerta de el So l , 
avia de fundarfe la gran Cafa de 
t i Sol de la Verdad , Palacio déla 
ÍSabíduriaj Theatro febeo de toda 
ádifdencia;, y que avia de quedar, 
tomo Fcligreía, y Parroquiana, la 
Msx ima Univeiríidad de Sala-
manca , Princefá de todas las 
Ciencias^ y Eííudio General dé el 
Mundo a ía fombra luzida, y pro-
tectionpoderofá , y fabía de San 
l í idoro , Dotííor Maxiíi¡o dé las 
JEfpañáS; Es ñó menos piadoíaj 
que galana ía congruencia 5 y óy 
fe ve roborada de aquel muy Üüf-
t reClauñró, y Gremio de Eílrc-
llás , que fubílituVen por í í idrói 
ton lo que éxecuu en fu bbíe-
quio. Cfciebra fu fíeñá anual por 
eíbtuto, y motu proprío j nopor 
obligación de contrafcu y memo-
ria fundada^ Como otras ¿el Jue-
ves dcfputs dé la Odlavá dé R c -
íurféccion^ qué es ei día. ícñalado 
para Léori j y fu Obiípadó todo, 
por el principa!, qué por fér efté á 
quatro de Abr i l < fe cftbrvá h i 
teas vezes éoñ las íolefrioidádcs 
Santiíiimasdela Semana Santa, y, 
Paíqua dé ReíüffeCciorL EÍ diá 
rarnbieñ Odmingo deípue;s dé las 
Oíííavas de Corpus, en qné la Pa-
rroquial de Sari l í idro ídiiyajCof-
tofaj y viftofamente al Venerable 
Sacfamentdajfsiñéeri fu atrio^eori 
decoro mágeftUoíifsimo, ei Giauf-
tro todo j en forma de tal , á reci-
bir la procefsion ; Y porque no 
aísifte en e l i a , por razones con-
gruentifsimas, embia aquel muy 
iluftré Pr inc ipe, fu familia toda, 
á que acompañen , y alumbren la 
Imagen de el Santo , proteftando 
en efto, y en ceder a la Parroquia 
para fu fíeíia aquel dia , q-Ue ^s 
íu Parroquia , y San ííklro ía 
Parrocho j Cancelario y y Protecr 
tor. 
JFabricofe poco defpues ía 
ígleíia, que esoy una de lasprin • 
cipales Parroquiales de Salaman 
ca ,• donde fe incorporo fuprimi-
áík§ 
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*k j la de San Pe layo , por lo muy 
cercana , y para dar Plan al Real 
Mageíluoío Colegio de la Com-
pañía de Jefus ; la fabrica mirma 
vozéaen fus piedras la fiel devo-
ción de el Rey , y eamplimienío 
puntual de fu reiigíoíb voto , con 
las armas > y divifas Reales d¿ 
Cartilla} y León j que oy en dos 
grandes arcos de fu nave fe vén* 
Contcftan las pi nturas de el Reta-
blo , que hiftorian loai l i fucedi-
do , como lo hemos relacionada^ 
Y a aprontado todo , y licencia-
dos los nueflros de el Cielo , y de 
San Ifidro , íalteron de Salamanca 
en la miíma forma, que entraron,-
comboyadosdsU nobleza i y fef-
tejado el Santo de toda la C iu -
d a d , y la Comarca, Tiraron á fa 
Ciudad de Toro , por ei camino 
derecho, aviftaron el Duero j y 
avifto el Rey,que por aquella par-
te de el R io por donde venían, les 
efperaba con f« Corte. Entre el 
mucho gentío,y feftivo alborozo? 
con que venia comboyada aque-
lla fu defeadaconduííla , diviso la 
Caxa , que con el rico paño , que 
la cubna , y ¡o mas luzido de 
aquel chriñianoefquadronfobre-
falia en el centro, y era centro de 
fu almatoda. Sabia también , co-
mo venia alli el Cuerpo de fu muy 
venerado , y amada Albi to , y 
todo hizo ruido de ternura , y 
gozo en el Real an ima, moviofe 
con fas cortefanos, algunos paíTos 
mas ázia fus defeados, y incorpo-
rados todos , defpuesdccompla-
cerfe reciprocamente, hablarfe en 
pocas palabras, mucho , y frgni-
fícado mas, y mejor los ojos , en-
traron en Toro • allí fe detuvie-
ron , hizieron fu deber los Emba-
xadores , dando quenta de fu 
embaxada , fuceífos de ella , y 
de la jornada haftaal i i : e l los , y 
l e r n a s befaron la mano al Rey , 
que los recibió , falicndofeíe cj 
corazón a ímpetus de la voluntad^ 
y gozo á eftimularleá aquel fervi-
eio. Todo era reciprocaffe las 
almas gozofas en Dios , amante 
concordia, y feftívapaz. Adoro 
Fernando, fus hijos, y Gavalierosj 
los Cuerpos Santos , porque ya 
numeraban , comoCorateral , y 
cafi en paí*arigon con el deí í ldro, 
al de el Santo Obifpo Alb i to : íeü 
tejóles en toda la mejor fdrmai 
quentíprevenida pudo , aquei!¡4 
antigua noble Ciudad , mientraá 
que el Rey difcürria en lo qué 
executo ^ y fue : que concuríef. 
k n allí de C le ro , Nobleza, y I t í l 
licia , lo mejor de fu Corona j pa¿ 
raque dcfde allí fe formaíTe un^ 
proceísion nías, que general. E i 
detefrainó llevar a fus hombros^ 
y defcaho todo aquel camino def-
de Toro á León, el Cuerpo de San 
l l idro i a quien ya íu dc^ocíoti 
juraba Paírónd í y veneraba po^ 
Padre, guia, y protección füya, fj 
de todo íu Reyno.No ígnombajl^ 
que eferipturas, tradicciones , y 
noticias clamaban de aquel !San-
tiísimo Dodor de las Efpañas, ni , 
fe le efeondia , que era áfeéndieri- ' 
te fuyo , y dado por amórófa prd-
videncia de Dios para vicegercrí-
fe de Santiago , fegundo Apoftol 
de Efpaña* Todo lo qual , y h 
mano de Dios levantó en fu pceho' 
altahóguerade fingularifsima de-
voción , que reboió en cxjítrefsio-
ties propriasde animo R e a l , aísi 
afectado , eomc veremos- dcl"-
pnes* 
Alexemplode fu Padre , fe 
aprontaron D. Sancho Primogé-
nito , llamado el Val iente, Don 
Alonfo V I . de efte nombre, Ero-' 
perador de Efpaña, de qureh ya fe 
ha hecho mención , Don García, 
que fue en la partición , que Fer-
nando hizo^Rey de Gal ic ia, y de 
l a 
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lo conquiftado en Portugal, Don 
Fernando, quien, aunque no k g u 
ticno , tus eftimado por lal , por 
ávido en una nobilifsima Dama, 
hija de Don Ramón , Gran Señor 
enSaboya, Don Mart in , ó Don 
Mun io , ávido también fuera de 
matrimonio, todos concordes, y 
unidos ala voluntad de el Rey fu 
P a d r e , íeesforzaron á imitarle,-
y íeguirlc : Y formada la nume-
roíiísima procefsíon, dcítalzos el 
Gran Fernando, y fus hijos, echa-
roa mano alas Andas» y ellos To-
los en la forma d icha, verdadefa-
rnenreexernplar , y doftr inai ma-
cho para losReyes^ que tanto in-
tcreíaron para ü , y losfuyos, en 
íemejantcs demoftraciones de 
Chriftiaoo rendimiento , culto, 
piedad , y devocios , llevaban 
aquel general thcforo con trabajo 
guftofo • porque aunque feria tra-
bajo conducir á hombro el pefo 
de CuerpOjCaxa, y paho , que ai 
paííbque tan rico , feria muy pe-^  
íado , la devoción , y la fe íe le 
hazian leve , y de güilo : y qué 
íabemos , fi fe interpolaron entre 
aquellas Reales perfonas,Angeles, 
que harían la mayor coila ím mi* 
noraries el mérito ?. Lo cierro es^ 
queeo camino largo , que lo largo 
le baila para fer penofo , no falta-
rían malos paífos , trochas , quie-
bras, pantanos, y pedrifeos , que 
dieffen materia de paciencia > y 
masa perfonas que no eftaban he-
chas a andar defcalzas, y criadas 
en delicados pañales. El le acto 
grande, que pica en heroico , por 
ler en Perfonajes de tanta magni-
tud , merece las ponderaciones, 
que le dan muchos Authores mo-
dernos , entre quienes el Padre 
Eufebio en fu eferito de la V i r tud 
coronada , y Saavcdra en íus 
ErapreíTas, para inftruir debida-
rr-ence á un Principe. Por eílo fe 
H 
gaíloen el trafporíe , tanto tiem-
po , y duró mas de un mes la pro-; 
cefsion. 
Entro en Vi l laverde de 
Riofeco , y de orden ác el Rey fe 
encaminó álaígleíia principal que 
fe dezia de San Salvador , donde 
fobre un Altar po r tá t i l , con toda 
reverencia , y aífeo , puíiciron eF 
Cuerpo Santo. Allí concurrió to-
da la Vezindad de aqaei Pueblo, 
y üx comarca: porque lo que la 
fama les avia dicho de la carrera 
defde Sevilla haftaallí , les encen-
dió en devoción , y aníia de ver 
tanto Cielo v ivo, en cuerpo muer-
to-, y no perder la ocaíion de Iré-
mediará milagros s fus neceísida-
des. Padecíanla grande entonces,' 
por f i l ta de agua , aviendo üdo' 
muy defapropoíko ci Otoñopsra 
lafementera , y haliaríe entonces,; 
que; y a era por Noviembre , fía 
eíperánzss prosimas de' poderla' 
hazer , por la íunia fequedadj,-
deílempie de los vientos ¡ y mu-i 
chas enfermedades , que por tan-
tas ) ya era contagio j y la mífépat? 
gente íe vía cortada por todas 
partes, fin faber , que hazerfd ' 
para vivir. Infpiróles la Div ina: 
Mifericordia una folemne roaati» 
va a San Ifidro , executaronla, 
devotos , aviendofe antes preve-;; 
nido con la purificación Sacra-f 
mental de Penitencia , y Eucha--
riftia , para que levantando al pe-; 
dir,puras las manos al Cielo,como 
aconfeja San Pablo , tuvíeííe buen 
defpacho , y prompto el bien for-
mado memorial. Executófe , y fué 
función de mucho eficaz prove-
cho para loefpiritual, y temporal:-
porque en el mifrao preíentar fus 
peticiones a líídro , íe immutó e! 
Cielo , enterneció fu dureza , l lo-
v ió, lo que bañaba,mudaronfe los 
v ientos, templóíe el céhtéáioi 
mejoraron los enfermos^ ééritefH 
^ tos 
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t o s t ó l o s , noceíTabaTi ck repetir 
gracias a ífidro , por tales benefi-
cios , quedándole muy devotos. 
Satisfecha aísi la devoción, 
y necefsidad de aquel Pueblo , y 
tierra , íe trato de que profi-
guieíTe la proceísion , que iba 
haziendofe maslar^a , porque era 
mucha la gente , que de nuevo 
concurría. Llegó el articulo de 
levantar las Andas , apiiearonfe 
ios feis Reales Portitores, y hallá-
ronlas immobless:hizieron algunas 
dil igencias, pero prefto dieron en 
que íe repetía el prodigio de Sa-
lamanca. E l Rey Don Fernando 
fe apetaró en medio de todo aquel 
fu devoto rcgozíjo, y acompañá-
ronle ías hijos»y todala Corteen 
el pefar ; porque temieron , que 
huvieíTe el Santo Doctor eícogido 
para perpetua morada fuya, aquel 
lugar. Losvezinos de él fe alegra-
ron en fumo , juzgando ya por 
fuyo el Cuerpo Santo, y echando 
adelante lineas alegres , con tal 
V e z i n o , y Patrono : una mifma 
caufa producía efectos tan con-
trarios ', alegría en los naturales, 
trifteza en los Legionenfes. Ret i -
rófe el Rey , y ávido confejo, 
mandó publicar tres días de ayu-
n o , rogativas, l imofnas, y otros 
exerciciosfantos, afín de que fe 
dignaffeSan lí idro de honrar con 
fus cenizas,fu Corte , y no que-
daríe a l l í , íellando íiempre la ora-
ción , y propria voluntad , con la 
ref ignacionenla de Dios. Uumi-
nado el Santo Obifpo Ordoño, y 
otros Eclefiañicos de fu eftambre, 
aconfejaron al Rey , que cedieflTe 
el Patronato , que de aquella Igle, 
fia tenia , á San Ifidro , y Tatifi-
caflfe, ó aumentaíTetambién, fi 
era fu devoción , la promeíía de 
Salamanca. Fernando , que de fu 
genio era l iberal, y aoraeftimula-
¥ a & ^ r a l i d a d la devoción, 
eflimó la advertencia , y no folo 
prometió, y votó , como ella con-
tenia, fino que fe adelantó á orre-
cer al Santo, como ofreció, robo-
rando con voto , y juramento fu 
oferta, todos ios fitios,y Lugares, 
enquedefde Sevilla halla León, 
huvieífe parado , y huvieííe de 
parar fu Santo Cuerpo, cediendo. 
le,comocedió, á aquél los Patro-
natos Reales,que de qualquier, ó 
qualeíquicra íglefias , en que 
•traníitáíido,entraíre, le per teñe-
cieífen. Aísimifruo con Real mag-
nificencia dio al Santo la parte, 
que en aquel Lugar le pertenecia, 
como á R e y , y Señor : Con efto,: 
y otras larguezas intencionales, 
que fu generofifsimo Real animo' 
le proponía para en adelante; 
confiadamente dio orden para que 
la Comit iva, ó proceísion íefüeííe 
arreglando , y falicndo de V i l l a -
verde, en la forma, que antes avia 
comenzado. Echaron mano a las 
Andas los feis devotos Principes, 
y fin dificultad alguna las eleva-
ron á los hombros, y camina-
ron , levantando al Cielo vozes 
de exultación los Legionenfes, 
mientras muíitaban fu íemimiento 
los Naturales. 
Don Lucas de Tu y , en el 
capitulo 5. de el libro de los 
milagros, que compufo , de San 
Ifidoro, dize , fe authenticó , y 
folemnizó efta donación de el 
Rey , con inítrumento publico, 
para que de ella conftaífe en todo 
tiempo , y él la hizo cumplir , y 
poner en toda jurídica execucion, 
con los acoftumbrados aclos poí-
feíTorios de parte de San Ifidro: 
y aunque el inftrumento ha mu-
chos años que fe defea , pudo 
verle Don Lucas, y afsi fe cree de 
lu mucha cercanía a aquellos tiem-
pos ', devoción , y diligencia. 
Aquí es de advertir , para defva-
ne-. 
S. W d r o añz&S. dé sévt l la. W' 
necer qualquler efcrupülo, queU 
promefTa, y ^onac'on^£ el Rey i 
íolo feria de los patronatos fuyos^ 
en las Igleíias , que entrafle el 
Cuerpo de San l í i d ró , y de aquel 
lugar > plan ^ 6 l i t i o , en que fe 
detuvieíTefu Cuerpo, porque en-
tendidas las vozes, litios ) y luga-
res, por las poblaciones, que tran-
fitó , 6 en que paró, f ehazedU 
ficuítoíifsimo , mayormente con-
tandofe entre ellas Salamanca , f 
otras Ciudades,y Villas,que k avef 
íido conforme a la donaciorij 
poíTeísion dé el Santo , tuviéra-
mos mas noticia en las hiftoriasj 
en los Archivos de el privile-
gio de tanta excepción , y glotis 
á nueftro Santo. Fue pues la do-
nación, íolo en el tenor, que d ix i -
mos , ó no la cumplió el R e y , 
contra lo que afirma Don Lucas, 
y contra lo que creemos* Efcoltea 
eíia nuetba narrativa las palabras 
de D4 Lucas, porque no fe defrau^-
de de íu efpiritü nueílfá letra: 
Jtnjtedmo hovó hecho la donación^ ¿ 
Je hizo el privilegio delU, luego d la 
hbm líallaroti el Cuerpo Santo muy 
Ugero de ftíovéf' $ e lo levantaron., é 
caminaron con el mucho alegres^ can-
tando^ diziendo e&íi gran devoción'. 
O quanto precicfo , é honorable 
es en el acatamiento del Señor, 
eñe fanto Confcífor , que lleva-
mos : Anfi que el Santo DoSior, na-
cido de linage de Reyes , viviendo 
en e f íe f íg lo , enfeñb d los Reyes , d los 
M a y o r e s f u e P a f í o r , y hermano^ d los 
menores f u e Padre , y devoto A d m i ' 
n i j i r ado r : E por tanto con mucha r a -
zón f u f a n t o Cuerpo es aora t r a ída 
en los hembros de los R e y e s , é dé to -
dos los mayores \ f menores es ü l t a -
tnen te fe rv ido i e alabado, E Veyen-
do el buen Rey Don Fernando aquel la 
f e ñ a l m a r a v i l l o / a , que D i o s a v i a 
M o f í r a d o p o r f u Santo Confejfor , / í -
miendo que le aejeeiejfe otro tanto sri 
los Lagares donde h o v l e f í de repefar 
de a l l i baj ía Leon^acordó de p reven i r 
a a u s l inconveniente , con jus largos 
dones , é fer-vícios , que h i zo d Saá 
ÍJldro^en t a l manera,que le d i ó ) y do* 
no po r firmes p r i v i l e g i a s todos ¡os 
Logares , en qué el f an to Cuerpo a v i a 
pojfado hajta a l l i , e a fs imi jmo p r o -
metió dé dar le p a r a fiempre todos los 
otros Logares , donde pojfajfe defd'e 
a l l i hajta l a d u d a d de León: lo q u a l 
el dicho Rey cumplid humi l , y devo-
tamente. Queda cXpr<íííado en 
nueftro fentir , de como eftas do-
naciones fe han de entender. M o -
vió el f into Cuerpo de Vil laverde 
haziendo fus poíías con alguna 
íttorofidad j por la gravedad ío -
lemriifsimade el adojpor la deVo* 
cion de los Pueblos \ y hecéfiida* 
des , para cuyo rerBedio voiabaa 
de todas partes á bufcarle en 
aquellas Santiísimas Reliquias los 
menefterofos, y por la delicadeza 
mortificada de los Sefcnirsimos 
Porticores , que fiempre fueroa 
defcalzos» N o cftán averiguadas 
las jornadas, aunque fe iofpechaa 
con fundamento» En Vi i ialpando 
ay un Monáftcrio del Orden de 
Predicadores j de cuya Igíeíiá es 
Ti tular, y Patrono San i í idfo: Es 
tradición all i» que alli eüüvo el 
Santo, como también en Mayor-. 
ga, donde tiene Igleíia , y aun al-
guna hazienda , que hapreferva-
do la antigüedad de aquellas do-
naciones de el Rey . L o qua l , y t i 
conteñacion de Padres a hi jos, eti 
aquellas tierras , perfuaden á que 
las jornadas fueron feguidas pof, 
alli» 
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folemriifsim* ; Ueg* ^ s¿int0 C^rpd 
i León. SucepS) y milagros> %m 
intervinieron en tal oca-
Jion all í . 
' A efperaba con impacien-
cia devota, la inciyta 
Doña Sancha , Reyna 
de Caftilla , y León , y digna 
cfpofa de el Ma^no ? porque las 
noticias , quefrequentemente re-
cibía , la acrecían el defeo de veo 
y adorar el principio j y caufa de 
tanto, y la lentitud , con que íe 
iba acercando habían íu defeo an-
í ioío, y aflicion de el alma la dila-
tada efperanza , que la enardecía 
mas. Tenia dadas Reales provi-
dencias para ci decorofo recibi-
miento , previnofe fauftoíifsimo, y 
previnoíe ella , con fus dos hijas 
Ur raca , y E l v i r a , para falir a! 
Ocur/b , como J o execuró , ea 
magcíiuofa Real pompa ; i teadei. 
lante defpues de varios inftru* 
mentos facrobdicos , danzas, y 
©tras feñales de regozíjo , C o -
fradías , R e y n o , y Comunida-
des , todo el Clero , y el Venera-
ble Cabi ldo: Afsi entre fus Arche-
ros , y Nobles llego la Reyna haf-
tae l puente, de adonde fe adelan-
tó al í i t io , que dizen de el Caf-
t r o , que efta en un Arrabal de 
la Ciudad , donde en una mefa 
ricamente tapeteada , paró el 
Cuerpo , paufando toda la pro-
cefsion. Sit io feñaladooy con una 
Cruz , que avifa á la memoria, pa-
ra que nunca enferme la devoción: 
defde allí fe formó de las dos pro-
cefsiones , una, cuyo boato, nu-
tfierofidad , grandeza,y feftivo 
adorno difkultofamente fe puede 
explicar, aunque no es tan difi-. 
cultofa fu imaginaciori. Moviófe 
todo aquel grandioíifsimo Cuerp© 
proceísionai adintegrado de dos 
mas que grandesry entre hymnos, 
feftivas declamaciones , júbilos 
devotos, y armoniofo ruido de 
varios inftrümeníos,revoíaban, y 
íubian exhalados al Cielo los cora-
zones Leonefes , dando mil gra-
cias por tanto bien , al Dador dé 
todos, y para contrapunto de tan 
dulcifonante confeísion , roldo 
íonoro * y amfica mas de el alma, 
que de el o í d o , clamó de enme* 
dio de la infinita turba un ciego 
llamado Euícbio, que reventaba 
por ver algo de lo mucho, qu@ 
oía, enderezó al Santo j y íu viví*., 
fico Cuerpo un devotiísiiiio me*. 
moríal á gr i tos: pudo llegar guia* 
do , y aísilíido de algún amigo, 
á tocar con una mano al feret-ro, 
y ai inflante vio con toda clari-
dad , y perípicacia, que nunca 
volvió á perder. A efta hermoía, 
voz de el Cielo en tal milagro , íe. 
jomó la detemplarfe los vientos,1 
que corrían abraíados, prevenir-
fe de tiernas nubes el ay.re para íb-
correr la tierra ,,„que eftaba muy 
necefsitada , y á eífe pallo enfer-
ma.Llovió,puriíicaroníe los ay res, 
defvanecieronfe las dolencias, y 
muchos enfermos inílantaneamen-
te fe reílauraron en el miímo tocar 
los umbrales de León , el Cuerpo 
de San, l í idro , declarandofe ya 
defde entonces fu íinguiarífsimo 
Padre , y Protedor , l í i d ro , pa-
ra que defde fu primera entrada^ 
aquella Ciudad dichofa, y tod.a 
Efpaña entienda , quanto tuvo, 
t iene, y tendrá en lí idro , í ino 
le o lv ida, y le venera como titus 
obligación. 
T i ró la procefsion al Real 
Pa lac io , para que en breve demo-
ra allí fe tomaíTe ¡a refolucion ul-
tima de donde avia de colocarfe 
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gí Cuerpo Santo , o los Santos 
Cusrpus, que ya eran dos,y Fer-
nando defeaba ponerlos enrraai-
bos,afaber, el de San l í i d r o , y 
San A lbko en fu ígíeíia ,.y deter-
minado entierro de San Juan, Ya 
eíía inclinación de el Rey , y déla 
Rcyna,relcsavia trasluzido a los 
Capitulares de Regla , de loque 
fe íentian agraviados: porque íi 
para apretador virtuoío, y Coro-
na inclyía de ia Cabeza de el Rey-
no , difponia Fernando aqueila 
traslacíonjen la Cabeza Edd ia f l i -
ca de la Ciudad , Cabeza de la 
Monarquía > fe colocaban bien 
•aqueüas rdiquias íacrofantas, y 
era congruencia de buen aípeíto, 
áque nodebiadefenrenderfe Fer-
nando ; porque la Gathedral de 
Santa María de Reg la , era ma-
tr iz, Igleíia Genera l , la de fu de-
voción era particular, y quien ve-
nia para todos, y fue i m univer^ 
íal , en el Cénit de lo rcligioío fe 
fituaba mejor. RcpaíTiindoíe a lo 
callado eftas dudas y llegaron a 
Palacio las reliquias; quilo tomar 
coníejoel R e y , oyó no muy con-
forme a fu voluntud,país6 el con-
íejo á difputa , eoníerencioíe la 
materia, y preíumimos, que no fe 
reíbivió aquel dia. Dirpartiofe la 
jprocefsionjdepoíitaroníe los San-
tos Cuerpos con roda reverencia, 
y pofsible culto, á dirección de el 
Rey , protiguió entre los que les 
tocaba , la conferencia , y defde 
ellos haíUla Ínfima Plebe , fe d i -
vidió en pareceres la Ciudad: mu-
chos , y los mas acortaban ázia la 
Ma t r i z ; pero los mejores, aunque 
no tantos , favorceian la devo-
ción deei Rey , y la de la Reyná, 
que aun era mas ardiente. Y q iun-
do los Reyes (dezian) fean de tan 
empeñada devoción á la íglefia 
de San Juan, y ayan puefto alli el 
corazón todo , deílgnando tam-
Qjiód O ¿us 
homo nsn. 
bien alii fu Real fcpulchro, ilevefe 
uno de los dos Tantos Cuerpos; 
pero llevar entrambos , no aten-
diendo a la capi ta l , en que debe 
interefarfe no menos, no parece 
razón, y cita aprieta mas por par-
te de d Cuerpo de San AlbitOj 
por Obifpo, y Efpoío de aquella 
Suata Iglefia : pues eferito eíta: 
Lo que Dios unid) no lo debí el hom-
bre de fuñi r : (68) 
Fluctuaba indeterminado el 
Rey i porque quiíiera llevarlos á 
fu Igleíia entrambos ; el de lí idro 
le tenia continuo todo refpeio, y fsp&ret. 
veneración ; el de A lbho le tiraba M^j1* l9 
con fuerte aiiciencia, por ia anti-
gua , y continuada amiftad. L a 
Reyna todo lo quería, y con em-
peño de Señora. Ya por lo que to-
ca al Cuerpo de San A lbko , fe 
apartaban muchos de el dií lamea 
de los Reyes, y fe iba engroíando 
por efta parte él partido de los 
Canónigos. Notefe la docil idad 
de un Monarca , y tan poderofo 
él, que pudiendo obrar de poten-
cia abíoluta j fe detenía pruden-
tifsimoal efcrupulo de qualquicr 
v io lencia, ó menos arreglada dc-
terminacionj que aunque íe logre 
de preícnte con felizidad , nunca 
dexa de producir malos efeoos-. 
Llamó aConfejo, tuvolé muy nu-
merofo, oyó con igualdad de ani* 
niOj firme en executar lo mejorj 
pero la controverfia eftaba difi-
cultofa de defenmarañar. Algane» 
de ios preíentcs inímuó , que fe 
hallaba en la Corte un Varoa 
Santo , diícretoj y de gran con-
fe jo , de quien feria bien tomarle 
para acertar con la voluntad dé 
Dios. EOe era el gloriofilsimo 
Santo Domingo , Abad de Silos, 
que a la íazon frequentaba la Cor -
te, a dependencias graves de fa 
Religión, y cñrañas , y acafo le 
llamó la Rey n a , para desfrutar fti 
Aa doc-
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doa i í ud , y fantídad en provecho 
de fu alma, y bien de U Coronai 
Llamado, vino el Santo : pfopú-
ficronle la d i f icu l tadle que ya te-
nia noticia,rcrpondió,quepor en-
tonces era de íentir , íe encomen-
daíTe aquel punto con vivas inf-
tancias á D ios , que él no íedef-
cuidana^Con efto quedaron com-
prometidos go él , andando al l ie l 
dedo de Dios; y el Rey , y todos 
quedaron con mas quietud* 
V ino á otro dia el Santo,jurt-
taronfe los mas ícñalados de par-
te de la Cor te , y del Cabildo : y 
S. Dcmtu en prefenciade unos, y otros dio 
de Silos, eíladecifsion el grande Silos: Pe»-
gatife los dos Sanios Cuerpos entre 
los, cÁvallos , como ^ y en la mifma 
forma , que vinieron, tapenfe totdU 
mente a los cavallos los ojos ,y de/dé 
aqui efpokados , dexenlos ir , que 
Dios por f u Angd los guiará > adon-
de conviene que efihi í En el Ínterin 
po difcontinüen nueflros afsSies en 
fabir a Dios , para que fe digne de 
in/inaarnos fu voluntad fantifsimat 
Puíoíe la determinación del San-
to en exaíb execucion. Aprefta-
roníe los cavallos , vendáronles 
fuertemente á todos quatro los 
o jos, puíieron las caxas en forma 
xie litera , como avian venido, 
avifaronlos con algún látigo , y 
apartados ellos , fue cafo prodi-
gioíol que apenas fe defembara-
zaron del rodeo de gente , que 
los recintaban , quando vueltos 
uñosa otros de cara , fe hizieron 
reciprocamente profunda reve-
rencia ; ojos, manos, yvozes le-
vantáronlos de^concurfo a lCie-
** lo , por tan fenalada maravilla. 
Defpues des l ía arrancaron los 
cavallos , llevandofe de aquella 
multitud los ojos , y los afeaos; 
^ f ^ n l o s de el Cuerpo de San 
A lbho a la Cathedral de Santa 
M a n a de R e g U , y los dc Ifldro 
á la íglefia de San Juan : antes de 
llegar á ella avia una laguna , que 
oy diaes no muy efpaciofa piaaa, 
en que detenidas las aguas llove-
dizas, y algunas otras con co-
rrientes de albañales , é inmundi-
cias de la Ciudad ,hazíd perni-
Cioíífsinia vezíndad áíus vezinos: 
porque corrompido el eílanco, y 
herido de el Sol fu mal mix to , y 
profundo cieno , levantaba va-
pores pernicioíifsimos ala publica 
falud. Acfte lago fe tiraron intré-
pidos los dos Cavallos , que lle-
vaban el Cuerpo de San l í i d ro , y 
fueroníe undiendo hafta que la 
caxa llegó a tocar la fuperíkie de 
la laguna. Clamo el mucho gen-
t ío, que eftaba á la vifta , pedian 
todos á Dios el remedio de aquel, 
que juzgaban infortun-io, atribu-
yéndole a la ceguedad de los ca -
vallos; ellos caíí fumergidos para-
ron en el centro mifmo del lago. 
A toda dil igencia, y empeño aca-
lorado del Rey^ fe fueron abrien-; 
do zanjas para evacuarlo, fueron-
fe trayendo ripios forrajes, y todo 
quanto pudiera conducir a defe-
carlo , y hazer a lo menospor en^ 
tonces camino pervio á los cava-
l los, que fofpechaban por inflan-
tes muertos. 
Mientras en eík tarea , fe 
profeguia ftri perdonar a trabajo, 
ni omitir indufír ia; ei Rey fatiga-
do fe ret iro: y en breve paufa, 
que hizo a los afanes , quedan-
dofe trafportado , íe Je apareció 
glorioíifsimo fu Patrono, y nuef-
tro San lí idoro ; dixolc, defpues 
de darle bien a conocer , y agra-
decerle fu laboriofa devoción,que 
luego que aquel eflanco íe cegaí-
feciel todo, por quitar á fus ama^ 
dos Legionenfes tal padrafto, fai-
drian indemnes los cavallos,y que 
él difpufieífe llevar fu Cuerpo a la 
íglefia de nueftra Señora dc Re-
gla, 
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gla, porque quena afsifh'r en fu 
cuerpo , en pcríbna , y no folo al 
íunerai de íu amigo Alb i to , 
correípondicudole aísi á lo ma-
cho , que en la conduóla de fu 
Cuerpo avia trabajado, a la fina 
devoción , con que lo executó, 
y honrar de camino de parte de 
todos, y de parte de el Cielo fu 
mucha fantidad. Volv ió Fernan-
do de fu apacible fueño , dio 
parte de él á la Rey na, y a fus h i -
jos, participofe defpues fu not i-
cia a los Áulicos , quienes reci» 
hiendo el Real orden para que fe 
cxecutaíTe en un todo , lo que el 
Ssatirsimo Doétor avia mandado, 
acudieron á la laguna de á donde 
ya f i l ian los cayallos tan bríoíos, 
como avian entrado, íin leíion , y 
feñal, afsi e l los , como la caxa, y 
r ico paño, y aver eftado en medio 
de aquella horrura tanto tiempo. 
C o n comitiva procefsional, á que 
aísiílió el R e y , enderezaron ázia 
la Cathedral, defde lus umbrales 
introducido ei Santo Cuerpo por 
los Principes , fe pufo en una meía 
adornada con decente pompa, y 
cu l to , para queaísi ef tuvkra, co*. 
mo eíluvo ? afsiftiendo, y honran-
do las exequias de San A lb i to , to-
do el tiempo que duraron. 
Concluidas eftas, y fepulta-
do aquel fanto Cuerpo junto al 
Al tar mayor , al lado del Evan-
gel io, como diximos , fe trató de 
la traslación folemne de el Cuer-
po glorioíifsimo denueftro Apof-
t o l , y Dodo r , en fu yafeñalada 
Iglefia de San Juan. N o paíTemos 
íin reflexionar á lo devoto , con 
el íluAriísimo de T u y , eüe ado 
nuravil lofo , y tierno de San l í i -
dro , para con fu amigo, y devo-
to fiel. Qnien no afsiñiera pudien-
do, exclama D. Lucas , a tales txe* 
guias, a quienes ambicio/o afsift id, y 
hotró tanto el Cielo , eon elgrüniie-^ 
fo Certefmo de aíla S a i Ifídro , y 
rtíushos stros , eomo debe no dudarfet 
de Aquellos Principes feliz.es , hom-
bres , y Angeles, A fs i fe correfpon-
den los verdaderos Amigos'. Afsi bon. 
r» Dios d. los fuyos , afsi la v i r t ud 
fe laurea de premios, que verdadera' 
mente lo fon ; y afsi fon les qtie t ra-
tan en el Cielo , los que fe hazerí r i -
cos , y honrados con verdad. Con 
quanta glor ia , y aparato cele/i i a l , 
esn quantas compañías de Angeles es 
de creer , que fa l lé San Ifidrg d reci-
bir el Anima de San Alhlto , alt iem~ 
po que fubib de eflefiglo para la Glo-
r ia , qaando tuvo tanto cuydado de 
honrar acd fu Cuerpo , y entender en 
como lo fepultaffen , pendo prefente 
d ello, Qua l ferd aquel , que con toda 
afición de corazón, no confiara de lü 
r e muñe rae ion i y beneficios de él gl9~ 
riofo Padre San Iftdro , ¡t quiere^ 
f s rv l r l e , y loarle de corazón: por 
cierto muy bien podemos de aquí co-
legir , que efle Santo DoBor efld 
fiempre muy aparejado para remw-
nera?, yfat isfacer d -tedos ¡os que h 
firven , fegun fupofs ib i l idad. (69'} ( 6 9 ) 
Previnoíe el llevar el Cuerpo D.Luc. de 
de San íí idro a fu igieíU de el ¡ [ ^ . j ^ * 
Div ino Precurfor , determinóíe 
como , y quando; y aprontado 
todo , en foiemnifsima procefsion 
devota , feftiva, y rcgozijada , fe 
executó con nuevo alegre confue-
lo de los Ciudadanos , que nada-
ban en gozos, y íe felicitaban en 
continuados milagros. Entró f i -
nalmente en fu Templo aquel d i -
vinifsimo Oráculo, para ferio de 
protección , luzes, y felicidades 
defde alli , á fu íiempre amada 
Efpaña.Eftaba la Igleíia adornada 
a regio, y devoto empeño , como 
convenia, para tal cafo. Celebró-
fe con fumo facro boato , Ponít-
ficio, y R e g i o , afsiftiendo áMi f -
fa, Sermón, y lodemaSjque adkr-
tegraunculrqfeñivodc la mayor 
pri-
cul.S. l í id . 
cap. 9. 
^ 
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primera clalTe, los Reyts , Pr inci -
pes,é Inüntes, tres Obifpos^mu-
chos Abades, Religiofos^ de dif-
t inc ion, ricos hombres, Nobleza-, 
y Plebe en multitud innumerable; 
porque concurrieron no íblo de la 
Ciudad , y íu tierra, fino de Caf-
t i l la, León, y mas lexos, lo mejor. 
Colocofeen fin la Santifsima Re-
l iquia, como avia venido de Sevi-
l la en una caxa de enebro, en otra 
de plata íbbredorada a trechos^ 
laqua l fecer ró , y claveteó a to-
da diligencia, y pofsible primor^ 
de fuerte que no íe pudieííc abrir: 
€Íia por manos de los ObifpoSf 
aísiftiendo a todo con lagrimas de 
devoción , el Rey , íc pufo en el 
Altar mayor , como cy cftá, 
dentro de un arca de oro finifsi-
m o , de la longitud de dos varas, 
y de poco menos que cinco qüar-
tasde altura , que remata en uno 
como Tabernáculo de la mifma 
materia, y pricnor , donde efta-
ba , como oy eftá continuamente 
expuefto el Vencrabilifsimo Sa-
cramento de el Altar , por prerro-
gativa eípecial de aquella Real 
Cafa , y Santo Monafterio, por 
el mot ivo, que deícribiendole en 
el tercer l ibro , diremos. EíU 
U r n a , y fu cúpula íacrofanta, 
trono abreviado de la eterna ím-
meníidad, era una joya toda ella 
de precio ineftimable, por la ma-
teria principal de que fe compo-
ne , y por eftar eímaltada, y me-
nudamente fembrada de todo ge-
cero de piedras preciofas. Dare-
mos de ella mas exada noticia, 
quando tratemos adelante de el 
Convento , en el lugar prometi-
do ; donde con la azibarada no-
ticia de el facrilego robo , que 
irreparablemente la fragmento, 
diremos el merecido infeliz éxito 
ce los facrilegos. Con cfta alhaja, 
puesjque parA algún defahogo de 
fu devoción tenia Femando ptis-s 
venida 5 ofreció en aquel dia fe» 
nalado con tan folemne trasla-
ción , muchas otras preseas de 
gran precio para el adorno de el 
Divino Culto^ en aquel fu Tem-
pío. Numerarémoslas en fu lugar j 
y bafte aqui, para conteftar el d e 
votifsimo animo de eñe magnifi-
co Rey , lasclaufuias con que re« 
mató alii de palabra , y por eferi-
to dcípues, el inftmmento auten^ 
tico de fu oferta, y duración: Rú. 
gamojié Señor^  (dize) que perla in-
tercefsien de tus Sant&s San fuan 
Baptifiay San Pela/o , Martyres , j> 
todos ¡os demás> cuyas reliquias def~ 
cmfan en ejie Monafterio , y por el 
Santo ConfeJJer, / DoSíer nuejlrú 
Bienaventurade IJsdro , que eftos 
pequeños dones te fean gratos^y acep-
tables^ y los recibáis benign&mentei 
y que fea firme parajiempre ejis car, 
ia de donación-, 
Eftos dones que dize^cque-s 
jóos, admirará el Lctor , quando 
ios lea numerados en nueftro ter-
cero libro. Fue Fernando el Mag-. 
no, Grande en t o d o , fin queík 
epitedo de Magno debieíTc alf o a 
lal i fonja : fue el que dirán íu v i -
da, y muerte, quando la relacio-
nemos. Gaftó mucho en muchas 
felizes batallas, que tuvo contra 
M o r o s , en muchas erecciones de 
Monañerios , y Templos* N o te-
nia Indias de a donde le vinieífen 
flotas, y Galeones , y dando tan 
mucho, como dio á eñe Santifsi-
mo Templo , donde defeaba para 
fu Dios, y para fu Patrono l í idor 
ro , el culto mas acendrado,quan-
to dio , le pareció poco. De qut 
Jirveen lo Sagrad» el ore, pregun-
taba el otro Bárbaro? y nueftro Fer-
nando exemplar de Reyes Caího-
l ieos, le refponderia , que de re-
conocer al altifsimo Dios délos 
Excrcitds,Dueño de todo,» quien 
ofre* 
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ofreckío , es algo , y de a/aiea 
defmciTibrado, nada es el Urávcr-
fo ; porque ent iendan los Pr in -
cipes de el M a n d o , que eíUndo 
con Dios con el pro te f ta í ivo de 
deb idorend in i ien to , fon P r inc i 
pes ricos , y podero fos : y por el 
cont rar io í i como criaturas no le 
miran , c o m o á íu Au tho r en i o -
d o , nada fon , y menos íeran. 
H ^ o í e e f l a t ras lac ión, e i d i a d e 
S i n t o Th'Oaias Apoftoí , 2.1. de 
D i z i e m b r e , ano de 1^063, no de 
1 i o i , como fe equivocan muchos 
B f c r ú o s , de cerca de aquel t iem-
po ^ contando año, por er* , fiea-
ú o íJibído , que el dexar la quenta 
por era? de t i Geíar , y comenzar 
a c o n u r por aftos de Chr i í to , no 
Íee í i i i 6h¿ f táe l t iempo de el R e y 
D o t i Juan el P r imero , por los 
anos i 383* Ef tablec ió loí^s i aquel 
CathoUci ís imo R e y , en Cor tes , 
que celebro eí i -Segovia d i cho 
a ñ o . E l día ííguíe-nte z í , fe d i x o 
l a primera M i í f a en forma de C e l e -
brac ión Canónica de d icha traf-
lac ion , y defde entonces fe pufo 
en el R i t u a l , y tablas Ecleíiañícas 
de Ca l i i i l a , y León , donde fe 
celebraba anualmente, como fief-
ta claíica , y como oy en León fe 
celebra. Mient ras Fernando , y 
Sancha v iv ie ron , haz ian aquel 
d i a Regias fcíHvas exprefsiones de 
fu animo devo to , renovando 
aque l p r im i t i vo gozo con que 
re j i b i e ron , y hav ieron en fu po-
der el Cuerpo de San l í i d ro . 
En t re otras magp.iíicenciis 
Reales de aquel día , una era. un 
b a n q u e a propr io ve r i ade ramen-
te Je el M a g n o , y de la Santa , y 
generóla Rey na DoñaSar.vha j el 
haz la mefaa l osOb i f cos , v Aba -
des , perfonas Rc l ig io ía í , Pobres , 
y de l e ñ a U d i v i r tud , que alcan-
zaba de n o t i c i a , y I? taffotiah 
aquel ¿ia ea L e a n . S£rvi*a e l 
R e y , v ios Pr inc ipes , a cuerpo, f 
en U forma puntual , de Gent i les 
hombres \ la Rey na , y fe hijas 
¿Isiiiian , y í e r v U a al banquete 
abuadoíb , quste .nun p e v e n i d o 
p i á i las i luí ires Patrones , y m a -
geres ícíuladas, en r c l i g i o ^ h o -
n e (t i el a d , y b ue n e kc m pío. Q$ o -
íuiídaíe en eftos banqüeces aducho 
de el Real E ra r io , que á los R e -
yes fismpre fe les fca^ia poco> 
N a d a eraexceffo , porque (a Re , - , 
Ügíon, . y la char idad lo elevaba 
todo , y lo ordenaba b ien . Los . * 
hijos de el Santo J o b , (70) D a v i d , 70{3xap#f. 
Salomón , y otros p ra í l i ca ron '{y, Xho iv* 
femejantcs combites en la Ley ibi lect. i i 
eferita , y de ella para que firvie.f- 2.Rcg capí 
.fe al efpiruu , lo tomó nueffea <5;Paraly* 1,5 
Ig ld ia i y Ley de Grac ia chr i í - cai>'l6' 
t ian izando tal ertilo de l aSyaago -
ga , e n fus principales l i c i tas , c o -
• mo vemos cbícrvaríe aquel refr i -
ger io , ó breve combi ie , que l lk-
-n iaa Char idad , ó Concordia» | -
para, í igni í icaí la , y í igni f icar ia . 
alegría , con que a a;áa debemos 
los Chí i f i ianüs coroplazernos:, y 
celebrar en cloirrfeativa unio'n las 
glorias de Dios en fus a m i g o s , 6 
aquellas mas feñahídascxprcí l io-
n t s d e íu bondad ázia r.üíbrros. 
Tales fon los banquetes , y c o m -
bites , que en la celebr idad de tus 
principales Patronos efl i lao k s 
Cong regac iones , y Cofradías de 
los fieles; que ugnif ican bien , c o -
mo no íe.maleen da la i n tenc ión , 
deíperüic io , y éxceíTü *, no ie 
av ia en los de aquel los grandes 
R e y e s , porque como de tales;de-
ben.íal ir las accionas para i n d e -
c o r o , fiel aprecio en los íuyo:. , y 
gracia ef t imabi l id^o. H r a í ü t d i a 
z z . de D iz iembre , íeñaíacerner.-
te í c í t i vQ, y celebre en las dos 
Coronas ce C a í l ü k , y L e ó n . 
Y c i c rume- te , coa t r a i l ac i ^a 
deb iera , como fe celebraba, c e k -
B o brar-
^ r i ^ ^ D E 
brarfe en Can i l l a , y aun en E fp i -
m toda , por tan íaulU á fus do-
ininios, tan grandiofa eüa por ü j 
por los muchos milagros} que in-
tervinieron en ella por averia díf-
puefto v i v * 'U9C'ts v r ^ ^ 0 & Santo 
miímo , deciarandofe eníonces 
dpecialifsimo Patrono de eftos 
Reynos, y Succeffor de Santiago 
en el Apoftolado , Dodorado » y 
toda protección, como defdc que 
entro en León , lo comenzó a 
moftrar,y diremos tratando de fus 
milagros. 
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tffi/Iaeíon de Sm I/idro^afegíss di las 
I das Smtas Igle/ias , S^víÍM^ 
y Lean •> en H, 
iOntroverrian losdos A n -
geles de Judéa, y Pcr -
^71) ^ ^ ^ íia (71) íobre lacapti-
Paaiel . id . vídad , que padecían en tiempo 
de Cyro , los Hebreos, íi conve-
nía , ó no fu íalida de Babilonia 
para Jeruíaien: el de Judca alega-
ba la importancia de íu mas acele-
rada redempcion, por la facilidad 
de los Judios en idolatrar, y ge-
nialmente antojadizos a deidades 
de fus manos, y a tener Dios a 
fugu f to ,po r loqüaleftabanen-
tre los Idolatras arriefgadífsimos 
a perderfe , como fe perderían 
muchos; por otra parte el Ángel 
de los Pcrfas alegaba , que era de 
mucha importancia el Pueblo de 
Diosal l i , aunque lopaíTaíTen no 
tan bien : porque a fu exemplo, 
converfacion , y trato , fe irían 
aficionando al verdadero D ios , y 
fe lograrían muchas almas de ellos 
reducidos a ladivina l u z , y perf-
picúa verdad. Venció el Anee! de 
Judea , y falió el Pueblo de íu 
pcligroío caut iverio, y arriefga-
¿ifsima ©cafíon , para rcííaara-
cion de Jerufalén , y íu Sant^ 
Templo , y renovada felicidad 
de pueblo de Dios ; quedando 
abifmada Babilonia en los horfe* 
res de fus culpas, que mcrecieroa 
aquel defamparo. £1 Ángel de 
ík t ica , y fu Metrópoli Seviiia» 
con el de León , y Caftilia la V ic^ 
j a , debían de controvertir el pun^ 
to , de fi convenia ^ 6 n o , que el" 
Cuerpo de Sanlf idrb fe trasladad 
fe de donde eftaba,CGmocapdvoi 
Eran muchos los beneficios, que 
por la viva fe , y mucha devoción 
á Real cxiíkncia allí ? de aquel 
CuerpoSantifsimo , lográbanlos 
afligidos Mozárabes, Catholkos 
Chriftianos ,que ¿luedarpn entre 
los Moros* De eflos fe convertiaü 
algunos con el tra|o de aquellos» 
y milagros viftos.^ Tenia á tanto 
cuerpo , gran fombra de favoi 
toda la tierra : con que el Ángel 
de allí fundadamenre alegaba, f l l 
Cuerpo en fu phyíica exiftencía 
masfefviaa los. M o r o s , queen-
tienden menos de éípirito , que a 
los Chriftianos, profdíbresde cf-
piritu , y verdad : luego para el 
mayor íervicio deel Aki ís imono 
es tan conveníente,la traílacionj 
diría el Ángel de Sevilla.. 
E l de León alegaría , que 
era Corte entonces, y cabeza 
aquella Ciudad de la gran Monar-
quía de Eípaña, que le iba reftau-
rando , y neceísitaba de tan ner* 
vofofubíidio , quecraíanacioa 
Catholica por excelencia, y como 
menfura de las demás, Columna, 
y valuarte firmifsimo de la Fé, y 
a tal raíz de toda la eterna feirai-
dad fedebia aplicar con el cuyda-
do fumo, fiempre lo mejor, y mas 
conducente para fu vigor eterno. 
Merecían tai favor , y confuelo 
las virtudes , y oraciones conti-
üuíuUs de ume^os Santos Chrif-
tía" 
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t íanos, Ob i fpos venerabilií'sicnos, 
M o n d e s ef ta t icos, y Clérigos ze-
l o í b s , y lo que mas hazc ai ca fo , 
l a hero ic idad chriñíanirsirna de 
el R e y : porque es toda la d icha 
de una C o r o n a , que tenga buena j 
y fana cabeza , que ia mantenga, 
y el n^erito iñ capite , que dizeiv, 
'es de in fpccc ion mas meritorias 
por lo que i n f l u y e n d o , concurre 
eon ios miembros á merecer. Los 
Árabes en Sevi l la c fUban anegav 
'eos en mofafiruoías culpas de blaf-
phcmuis , tiranías , y lu ju r ias : 
luego juí l i f icadamentc pretendia 
contra el Arfael de Sevi l la el de 
Leoñ : y efta íe rU la e fe^nd ida 
caula de la d e m o r a , que en con -
fuirás, di ierenciasi é indétermina-
ciones dé el R e y huvo al negociar 
en Sevi l la los'Leoneíes, ia preten-
üon de Fernando, di f icul tandofej 
como v i m o s , la ex t racc ión de el 
San to C u e r p o . Venc ió e l Ánge l 
de^Lcon , y Caíí i l la , aunque c o d 
a lguna compoí ic ion ; porque en 
él Sepu lch fodexa ron ios n.iieftro¿ 
(aca íb de eftudio ) las cenizas, 
algunas otras Rel iqu ias de el P o n -
t i f ica l , y una dé dos Candelas 
b rod ig io fas , que aun ardían a l l i , 
y ard ió la que dexaronhaña m u -
cho defpües, como d ix imos . C o n 
efto , con los monumen tos , que 
de l í i J r o quedaron en Sevi l la , ia 
Ch r i f l i andad de aquel la t ierra 
quedar la coníolada , y la falta de 
e l Cuerpo mas lo leña para loa 
M o r o s , como merecían, que para 
los Chr i f t i anos . 
B ien temían los M o r o s : y el Án -
gel de Sevi l la no alegaba mai;por-
q lo mi ímofue falir de allí aquel la 
Re l i qu ia Santifsima , que t raünu-
tarfe en un todo , el c l ima apaci -
ble de aquel emisferio , \ hazerfe 
afpero, deí iempUdo, y l i g u r o í o . 
D i z e n las H i i ío r ias ,y con ellas ea 
fu M a ^ u f c r k » , el Dwc t i u ima D o n 
B a ^ h a f a r . P a r d o , gran Canoni f -
t'áj \r l u r i f -Con íu l t o , y no menos 
Chi m o en Hi f tor ias, y mas letras, 
con prendas , que le merecieron 
h s primeras eíi imaciones Reales , 
y Empleos de ent idad , baña k 
Presidencia de la C h a n c i i l e r u de 
V ^ l a d o l i d , y Abadía de San l í i -
dro de L e ó n , donde ia muerte \t 
qnit'6 m a s ; que en el m i ímodexa f 
t i Cuerpo de í í i d ro aquella t ierra j 
comenzó a padecer l oque nuncaj 
por fü poí i tura mer i d i ona l , biet i 
de lante de el N o r t e a y vecina a l 
m^r, cuyos vapores fál i t rófos c a -
í icatan el ambiente , nunca av ia 
expef imentado frios en fumo, n ie -
ves , y yc los , y en tonces , que yá 
iba fal iendo el hyb ie rno , í e d c f -
tempió tanto por al l i el C ie lo cot i 
v ientos tan fr ibs, tan intenfas c i a -
das , V i t a n reacios neb i f cos ,y " 
carámbanos, aue machos monart 
' i. 
de a te r i dos , efpecialmente de los 
M o r o s , menos l lcchos que loa 
nud l ros al f r ío , tan defeondeidoj 
como oadec idd ch fu ábraíadd 
c ' ia ia natural j él mas r i gu ro ío 
incendio de el S o l . Elaronfe i r re-
p' irablemcnrc todos los frútalesi 
ol ivares j t r igos, y viñas , en me-
íes enteros no v ieron al S o l , ni de-
xaron de pifar nievfe, y t topezaf 
en carámbano. Po r el Contrar io 
defpues que ent ró en C a n i l l a e l 
Cue rpo Santo , imprcfsioi i celef-
t ia l , PHeriomeno de confo lado 
pronoí l ico az ia donde tenia e l 
a fped lo , nube de horror , y apa-
cíb i l idad , como la de E g t p t O i 
que i u z u benigni fs inumente ázia 
el Pueb lo de D i o s , y aííornbraba 
a los G i t a n o s : t odo fue l loverfe 
en dichas fobre las tierras , que 
t rami taba, y al tocar las murallas 
de L e ó n , d-ió v i da a ün c i eoo , 
enteracció los. v i en tos , que c o -
rr ían a d u l o s , fació de agua , de 
que neceís iuban, campos, y g a -
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nados , y curó todos los énfcf-
mos, que eran muchos, y mortal-
mentc acontagiados. 
Ds todo lo quaí indicantes 
tenemos de íu mucho gufto, y 
contento en avcr logrado c@n el 
Ángel de León, la fcníéncia de fu 
dcfeo. Profiguió defpues favore-
ciendo fin ceffar en muchos años 
á eítos Rcynos , dcfde aquel fu 
auge, Corte entonces, y Cabeza 
de todos. Declaróíe no una vez 
íola por Patrono de Efpaha , aun-
que íubakernadoa Santiago, co-
mo efte á S. Miguel,y S. Miguel á 
la gran Madre de Dios.No tuvie-
ron aquellos feliciísimos Reyes en 
bien larga ferie , caíi hafta nuef-
tros tiempos empreíTa de enti-
dad, en que no fe interefafle San 
l í iuro, apareciendo viGblemente, 
avifando, infpirando , y ayudan-
do en las campañas , de que la 
Chriííiandad fe coronaba de vic-
torias a coila de fus maravillas. 
Continuaronfe eftas , y en todo 
genero de necefsidades las ha ex-
perimentado Efpaña, deque da-
remos en el íiguiente libro algu-
na noticia, Y Sevilla , no tiene 
menos que contar; pues comoex-
perimenía , y reconoce aquel fu 
Planeta nacional , influye en fus 
meneñeres defde eí % n o Leo, 
beneficencias, como de aquel í ig. 
n o , que es cafa üiurna, y noctur-
na perpetua del Sol-^ y aísi pn'a-
cipio de v idas, fuente de hefoy-
cidades , de altos generofos pea-, 
famíentos, bien diTpitelUs, y lier-
mofas humanas fímiínas,que cílb 
caufa en fu afcetídiente,aqüd íig-
no nobilifsimo entre todos.Cuen-
ta milagros, afsiftencias , y favo-
res, venerando aquellos monu-
mentos de fu oriente, carrera ^ y 
ocafo , a donde encuentra el ;rev 
n-ísdio de todo, íln que á la D i -
vinidad , que en quanto es de l í i -
dro, reíidej eñorveladiftanciade 
fu cuerpo levemefítc.Con todo c i -
to aun gime aquella Tór to la , y fe 
enternece íu amor ,.. reflexionan-
dofe,como viuda, con fu pEnta 
de zelos, y quexofa amorofameQ-
te de fu E fpofo , teniendo en fu 
cuerpo toda fu a lma , y en León 
fu corazón,porque allí eftá fu thc« 
foro. Y a f s i en e lHymno de Laa.-
des, que antes de la-reforíBacion 
de San Pió V . repetía en hsíeñí-
v idadesdcl í idro, cantaba, 6 ge-
mía aísi aquella. Vencrabüiísima 
Santa, ;y Metropolitana iglefia^ 
antes grímada, y Patriarchal dé 
las tres-Efpañas, 
8£@ 
Quid , pater , charos pópalos rel¡nquíst 
Míjfus ad celfam Legionis urbetnl 
Qtia tibifidepofuit Patrono regia templa* 
An times hoftem fideí rehellem? 
Barbarus fug i t : liceat revertí; 
Áut tues /¿ítem juvet inde mijfa 
Luce fovere. 
C i v i l as fel ix fpolijs opimis 
corporis fac r i : tua tnira piSíis 
gejtx percenfet tahulis \ tholis que 
muñera Regainy 
Qute tuo partís mérito triumpbit 
grat-a non uno retuhre bello 
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milagros de el Señor San ífidro* cotno los recooiió el iiuOíifsíam 
^ o n Lucas de Tuy , y fe hallan en otros Auíhores; 
y monumentos de autoridad;. 
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P E E L ÍLUSTRISSIMO SEÑOR D. L U C A S , O B I S P O D E T U T 
i al muy Reverendo, y Venerable Padre Fr. Suero, de d Sagrado * 
Orden de PredicadoreSí 
DISCÍPULO I M M E D f A T O s Y C O M P A N E R O ' D E S A N T O 
Domingo de Guzman, in Sahtifsimo Patr iarchi, y Fundador, 
S O B R E L A P R O V E C H O S A P E C O P i L A C I O H 
de ios milagros de e! Señor San ífídro, Arzcbíípo de Sevüla* 
y D o ^ o r de ias EfpañaSó 
«S 
n 
g l S I I § A R E C E r e r , q u e l u e . 
pana imbiado de 
fu Padre, y Macf-
ü s ' f ^ ^ f í ^ ^ o Santo Domin-
go , aquel Varón 
grande Fr. Suero , Padre, y Fun-
dador de dicho Apoftolico Or-
den, en toda eña nueüra Pencin-
íu!a de Eípaña , conoció a Don 
Lucas , Diácono entonces, y co-
noció en él prendas no comunes, 
y azeros para cofas grandes : tra-
táronle en la Corte de León , v 
acaío en la de CaftilU , que no 
eftabao unidas entonces, porque 
u^o , y otroneceíiitaba de fcgau 
k Curia; Don Lucas por Coronif-' 
ta de Don Alonío, y Doña Beretl-
gue!a,y muy eílimado de aquel'os 
Señores Reyes : Fray Suera por 
las dependencias de fus fundacio-
nes, y execucíon de los Ordenes^ 
que le ddba defde Itdlía.y Franciaj 
fu Pre lado, y Macílro General 
Santo Domingo. Eran devotil l-
mos entrambos de nueíxro Sar.tíf-
fímo Docftor l í idro , y oyendo oe 
fus milagros , engrandecían a 
Dios en tan divinizada hechura 
de fu poder , reencendiendoíe ea 
ellos , por U alternada admi:iif-
tracion de eípecies, el deíeo, ds 
que íe di¿ílen al publico túcs ma-
Cc rae 
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gavillas para mayor gloría de 
Dios, bien de las almas , y mas 
acendrada devoción al Santo. 
Sobre quien avia de tornar aquel 
trabajo, compitieron \ porque la 
modcftia de Don Lucas era, como 
fe expreíTa en fus obras, y aísi le 
retenía para no entrar en laem-
preffa. A Suero le impofsibiüta-
ban las muchas, y graves ocupa-
ciones , y porque la edad, Magií-
terio, Dignidad,)' Oficióle dabati 
alguna íupenoridád, que venera-
ba, como inferior Don LucasXle-
gó yaá mandaríelo amlíloíafticíi-
te , ó fueííe qué podía mas , peí 
Diredor de fu efpiriíü: Y á £u or-
den , fuplica, ó mandatOj refpoá-
de Don Lucas, coaio fé íigüCi 
L M U Y D E V O T O , É 
reverendo Padre Vt> Sue-
• fo, Prior; Lucas Diácono 
indigno, faze verdadera é entera 
obediencia en jefu Chrifto nuef-
t^o Señor, por la falud del linage 
humano crucificado. O buen Pa-
dre Fray Suero, Prior Províriciaí 
de la Santa Orden de los Predi-
cadores en Efpaña , ya fabe vuef-
tra Paternidad, que Yofoy com-
pelido por la obligación de vuef-
tro faludable mandamiento, é por 
el ruego é amoneftacion de el muy 
reverendo Padre D. Miño , Abad 
de el Monaflerio de Sam ífidro de 
León, a eferebir , ó recopilar los 
miraglos eferiptos por nueftros 
antepaírados,que defpucs de can-
fado el mundo , Dios nueftro Se-
ñor por fu mifericordia , é para 
corroborar c enfalzar la Fé de fu 
Santa é Catholica Igleíia , tovo 
por bien de hazer por el fu muy 
gloriofo ConfeíTor, ó excelente 
L>o£tor de las Efpañas Sant If i. 
dro , dcfque fu fantifsímo Cuer-
po fue trasladado de la Ciudad de 
o v i l l a , enU Ciudad de Lcou . 
En loqualanf i por la vergüenza, 
como por el temor, que de todas 
partes me cercan con muy juila 
razón deíaüezco veyendoquedel 
todo me falta la eminencia dcíía-
ber :la*purcza de la conciencia: 
la fantidad de la vida : é todas 
las otras calidades requeridas, é 
neceífarus para la execucioñ de. 
tan alta obra ^ c para raanifeílar 
las grandezas de cile Saoíífsimo 
Padre, Eanf i tengo comigo ma-
cha turbación é temor j que la ru-
deza de nii ignorancía,c mi eftiilo 
groíTeroháya de efeurecer el Sol , 
de obra tari refplandecieote. Mas 
por no efeufar en pecado mis efeu-
faciones perezofaij ni oponer lá 
obediencia a vueñros mandamien-
tos fa!üdab|cs, confiando de los 
méritos de elle muy gloriofo C o a -
fefíbr j é de ia pureza de vueftfasr 
oracioi ies, pueño que las fuerzas 
me faltan ? comenzaré cfta obra 
tan exceilente \ gloría i c loor de 
Dios nüeñro Señor : é de fu rau)rf 
bienaventurado ConfeíTor Sant 
Ifidro i é para noticia , é eníeña-
miento de los que defpues de no«i 
fotros vernan : aunque todavía 
tengo temor , que por evitar la 
inobediencia para con vueíira 
dulze Paternidad, c la ingratitud 
de los muchos, é grandes benel-
cios, que del mifmo D c d o r Sant 
Ifidro tengo recebidos: tengo de 
incurrir en pena de la preíump-
tuofa , é loca oííadia. Pero tam-
bién me parece que el bienaven-
turado Dodor Sant Gregorio nos 
acrecienta la confianza en eftc 
cafo, con una d o d r i n a , que nos 
dexó diziendo: Que las fuerzas, 
que la ignorancia nos quita: la ca-
ridad nos las otorga. Por ende 
muy Reverendo, y benigniísimo 
Padre, plegaos rogar a Dios nuef-
tro Señor, que pues efla obra an-
W ?w fu materia, como por man-
dar-
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darlo vucflra Sancli-Jad es muy 
loable, y eneftc principio ínter-
viene mucha afición , y caridad 
la gracia , é ayuda íuya divina 
piadoíamente ío haga llegar al 
í in,é perfección , que deíeamos: 
Amen. 
D E E L MISMO D O N LUCAS 





con el filencio 
las exceÜeridás 
de el muy gió-
. riofo Confcííor, 
égran D o d o r deíasEfpañas Sant 
l í ídró : y debriafe atribuirá pere-
2a grande s é muy reprehení'ible; 
pues cfte SanAo bienaventurado 
fe dio todo a todos co tal manera 
viviendo^en eíle figlo continua-
mente, é con toda di'igenciaé 
amor paternal , eftudio de apro. 
vechar á todos, no íblamente en 
cofas eternales , mas aun en las 
temporales : é agora que dexado 
el cuerpo mortal , reyna con 
Chrií io en la gloria , nunca ceíTa 
de defender, (ublimar , y cnfalzar 
la íglena de Dios con fus (agradas 
oraciones, y doar inafüudable, 
y con los beneficios de fus gran-
des , y continuos miraglos. N o sé 
como callan las lenguas de los 
hombres lo que los mudos, y in-
íenriblcs elementos claman, y por 
ferules ciertas c efpaivtofas d ída -
ran. Como callan los varones 
Eícboiaílicos: pues tamos benefi-
cios,'/ doctrinas de diverías fcien-
cias, y ados vir tuo^s han refee-
bido , y cadadia refeiben de efte 
Doclor Sanctilsimo. Mas puefto, 
que aquellos fean ingratos ,v por 
tales puedan fer reprehendidos, 
ü 
efle nueftro ConfeíTor gloriof®,-
aunque ya reynando con Dios en 
la gloria eterna es hecho impafsi-
ble , todavía fe compadece pia-
dofamente de nofotros, y con fsa 
acofttimbrada clemencia de/dc 
al l i focorreá nucñra ignorancia, 
y por divina operación en nuef-
tros tiempos haze los beneficios, 
que cftando acá \ fegun Icemos, 
taziéi Y anfi íe cumple agora ío 
qued ixoe i Prophcía e n e l P f a l -
mo. T coma los olmos anfi lo vimos, 
Y podemos anílmifmo dezlrcon 
la Rcyna de Auftria á otro Salo-
moa , que es nueftro Sant l í idro. 
Mayores fon tus obras , que las nue-
vas f qae de t i olmos. Eníeñonas 
por cierto grandes cofas eíle va-
ron Apoítolico , mientra que en 
eñe üglo bienaventuradamente 
vivió. Diohos muchos libros dg 
las Caeros Cañones , y Leyes. 
Alanzo los enemigos de la Iglefia. 
de Dios. A los fieles enfalzó con 
grandes beneficios , y virtudíSsy, 
miraglos, A los infieles convirt ió 
á la Sanda Fe Carbólica. Mas to-
davía haftaoy Dios todo podero-
fo para gloria de íu nombre, y por 
los méritos de efte Sanílo Doctor 
piadofamente declara,y otorga al 
Pueblo Chriíiiano cofas femejan-
tes de las fobredichas, como arri . 
ba deximos. Las quales cofas é 
obras yo entiendo con la ayuda 
de Dios fielmente declarar,é mof-
trar quanto mis fuerzas baftaren, 
en el proceífo de cfte l ibro. Mas 
en verdad eftoy muy temeroío , y 
temblando, porque pienfo , que 
efto , que la pobreza , ó flaqueza 
de mi íaber,por el amor deSando 
tan encéllente íe atrevió á comen-
zar fin tener la ciencia para eil@ 
requerida , ha de fer reprehendi-
do en odio del Au to r , y fin te-
mor defte mífmo S a i ^ o gloriofo, 
y con los dientes de los émulos, y 
raur-
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murmurádofes for t ibkmente fe* 
de fer ro ldo , é defpedazado c o a 
i m e n c i o n d c d e f t r u i r l o , é como 
qu isr que fea , D ioses teíHgo , e 
Señor Sant I f idro , que y o deíeo 
en eñe cafo \ fer cor reg ido por 
p iadofo co r redo r , é que los v a -
rones fab ios , y honef tos, p iado-
famente corr i jan , y emienden to-
d o l o que y o ruda» ó indi fereta-
mente ordenare , é todo el lo fe 
conv ier ta en mayores loores de 
eíte Santo Confeí lbr : porque 
pucíío que de efta obra no pue* 
dan tomar efti l io íub ído, ni pala-
bras po l i das ; a l o menos podran 
tomar ve rdades ,con que puedan 
de cierto loar á rmeítro Sant l í i -
d r o . E aunque y o de puro cora* 
z o n conozco é conficílb el defec-
t o de mi hablar j pero por caufa 
de quien me lo ha mandado , h 
po r el gran amor , que tengo á 
efte muy excd lcn te Sánelo, foy 
tan apremiado , que aunque qu i -
í ief lb,no podr ia callar fus ioores.. . 
P a r a loor pues de l nombre de 
nueftro Señor Jeíu-Chr i f to , é 
hon ra , é hermofura de íu S a n d a 
I g l e í i a , é para confuf ion de los 
infieles, porque fe aparten, é defif-
tan de las obras de fu ignoranc ia ; 
e fe conv ier tan a la carrera de la 
ve rdad , é v ivan : con la conf ian-
z a , que tengo de los m é r i t o s , é 
ayuda de nueftro g lor iofo C o n -
ícíTorSant l í i d ro , ent iendo pro-
feguir los m i r a g l o s , que por éí 
haze cada día nueftro Señor , l o 
qua l , mediante fu gracia , é vo -
lun tad , eferibire con la péndola 
de l a verdad, b r e v e , y fielmente, 
fin caer en el v ic io de ¡as palabras 
añadidas, aparentes, é fuperfluas; 
ev i tándo las , quanto pofsible rae 
fuere. 
* * * * * 
#^#^# 
CAPITULO L 
m i L L A L A O M N I P O T E N O I A 
4e Dios en efie f u fegunio A p f t o l 
de EfpañA , ton el finguiarifsimo 
don de mi l agres , de qm 
A R A los que ñó efeéñ 'r & 
creen no tanto, fon los 
milagros , d izc el Apof -
t o l : ( i ) para que fembradoen el 
eoragon de el hombre el grano de 
la Fé , f rud i f ique jafticia de v i r -
tuofa operación , (x) ó para que 
íe radique m a s , y íe di late. (3) 
D e aqui es que atendiendo l a mí-
ferjeordiofifsima prov idenc ia de. 
D i o s , á la falud de los hombres^ 
í iemprc, y quandomas olv idados 
ellos de f a n a f , y como frenéticos 
aborrccíédola medic ina, y fa lud, 
cierran afectadamente los ojos á 
ía luz hermofa de la Fe , vaguean-
d o en íbmbras de muer te ; provee 
de rayos de fu inesdngu ib le efica-
c i f s imoefp lendor , que á l u z e s , k 
f u e g o , á truenos j y relámpagos 
de prodigios , los compelan mi -
íer icordiofamenteal conoc imien-
to faludable, A f s i El ias fue, con io 
Plen ipotenc iar io Apocr i fa r io i m -
b iado fuyo , á fu P u e b l o , qüan-
d o tan defeaminado íegula fus 
ídolos j y deípeñados antojos, (4} 
rnandando a las criaturas in fení i -
b l e s , y armando á los elementos 
cont ra la pfoterv ia ,con mi lagros, 
en que ninguno le excedió, ni pu-
do gioriarfe , como é l . (5) Afs i en 
ocafiones de femejantes necefsi-
dades imbio á otros Profetas, lue-
g o defde el t rono de íu c a r n e , a 
fus A p o ñ o l e s , quet ra fegando e l 
M u n d o a po r ten tos , le di fpuf ie-
ron a l a eficacia de la d i v ina co-
p iofa redempcion. Succedieron a 
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pulos íle lo? Apo f to les , immcdta-
tos, entre quienes el qwz por o i c e -
íenciíi íe IIaotü aísií Thaua ia tn r -
o o , ó mi lagrero San Grego r i o 
Neoccírar ienfe,Gbi fpode P o n t o , 
que huvo de hazeríc obedecer de 
Mon tes ,Lagunas , C i e l o s , y Abif-
mos $ para que aprendicíl'en obe-
d ienc ia á la Fe , y faludabie doc i -
l idad á la verdad , los ciegos ene-
niigos de fu p rop r iob ien . Fueron i 
fe aísí en diveríbs tiempos fucce-
diendoíe otros inftrumenros ex-
celentiísimos de ei omnipotente 
amor , entre quienes ei íxigctode 
cfte nüef í roeícr i to ^ en nada fue 
infer ior , en mucho nos mot ivo 
í'd Apof to l ica heroic idad ? foípe-
chas Fundada's de aver excedido 
a ios de laant igucda 1, aunque en-
• tren los de la ley éferita, Dió le 
D i o s para fegundo Apoftcli de el 
d i la tado Imperio de tres Efpañas, 
para cul t ivar en ellas la p k n t a de 
la Fe , contra barbarasinvaíJones» 
cont ra el poder de el Demon io , y 
de el M u n d o i para in f t rucc ion, f 
pol icía de una gente verdadera-
mente dura > y geni-dménte di f i -
cul tofa de períuadir , l ibér r ima 
con al t ivez , y mas inc l inada a lo 
f o r zudo , afpero, y mi l i ta r , que a 
la fuavidad de el y u g o de la v i r -
tud , y doc i l i dad a las máximas 
de la gracia. Dert inole a P r inc i -
pe , Caud iUo , Dodtor , y Macf t ro 
en todo : y c o m o a l q u e d e f t i n a a 
un fia , le da las dirpof iciones , y 
prendas conducentes a fu confe-= 
„ í 6 ' cuc ion . (6) A r m o e ñ e i n f i ^ n e inf-
j ,. . , t runiento de íu p o d e r , de dones, 
tlegb i ta ^ o t e s , y prerrogativas nnguia-
ffapArat, res > porque era í ingular el para 
& ilfpon'rt qué-
»? i isnei M. ichosefcr ib iéron mucho , 
fint a i i l - ¿ t \0 inuch i f i ima , que Dios pufo 
£ V i en él , de exic lent i fs imas o ren-
b „ _ , , das naturales,gracias o r a t i s d i r A : , 5 .p. q .2 / . ^ . => 
qus por tan r ^evaaces , pu¿uen 
ponerfe eneí cero de maravilías^ 
don de lenguas , de íanidades, y 
Apo f tc l i ca dominación en las 
criaturas , don de di ferecion de 
dp i r í tus y don de profecía , como 
conteítan en fu v i da por tentofa 
tgntasexpreísiones de e l la . T o d o 
eüo, mi lagro , y mi lagros ion a 
nueftro común c í lüo humano, 
porque mucha materia da de a d -
miración , y de tenerlo todo por 
raro, y deíacoftumbrado en nuef-
tro humano terreno., Aísi fu v i da 
toda fue una eílabonada ferie de 
milagros , pues íi íe r e í k x i o n a 
bien , fe hallara , que defde fa 
cuna haíia el inftante mi ímo d e 
dexar la v ida temporal , cada paf-
í o , y íuceíío íuc un milagroi, De 
aquí es , d ize repetidas,, vezes 
D o n Lucas de T ú y , que los mi la« 
gros de San í í id ro no pueden n u -
merarfe , ni reducir le a ex ié la re^ 
íacion ; pero para que fé conozca, 
por la una ei León , y por un ápáo 
la magni tud de el G i Jante , re la-
cionaremos con e fa lgunos de los 
masfenaiados s y doótrinales , y 
qae meior defpiertch la gra t i tud 
dormida de los Eípañoles , para 
que fepan lo que t ienen en fu 
D o f t o r Santifsirno , fegundo 
A p o i t o l , y Pa t rono poderoi'bi.• 
Sopon ieado pues la not ic ia dé los 
m i l a g r o s , que obró eíi v ida , dg 
que fe apuntaron algunos en la 
h i f to r iadce l la , los que defde fu 
muerte executo la Omn ipo tenc ia 
por él , fegunque los hallamos e a 
inftrumentos archibados, de m u -
cha fe j en Authores de no menos 
author idad , efpeciaFnente en e l 
I luftr i fsimo D o n Lucas de T u y , 
que de propof i to los eferibió , re -
lacionaremos en el mejor modo 
poísible , que excite fu devoción. 
m a y o r . 
M u e r t o í f i d r o , quedó cotí 
alegres ojos mirando al C i e l o , v de 
Dd pies^ 
i o s 





píes , como convino que mimeííe 
tal Emperador. (7} Vieronle los 
Pueblos, y ad.r.uo fu devociun 
maravilla tan fiagnla»" ; a defca-
beilados gritos íe iíor.b.vn enton-
ces huérfanos 5 quanUo íubita-
menre fe mudo ei llanto en ale-
gría, ó proíiguiendo las lagrimas, 
tuvo otro motivo ei llanto , antes 
de pena , y ya de gozo : porque 
les bañó un fubdliísimo ccldi ia l 
vapor de tal Fragrancia , y fuavi-
d v ! evaporada de aquel Oicrpoí 
Saatiísimo, v tan vehementemen-
te íe mudaron los corazones dé 
todos de extremo á extremo , de 
dtTconíueioágozo , que á todos 
les parecía, dizc Don Lucas ,que 
éílaban en el Paraiíb, Qitantos 
enfermos (que fueron muchos) de 
varias-enfermedades , íe hallaban 
allí , y fueron llegando , íanaron 
repentina , y perfcótvimeníe , con 
t o c u c l Cuerpo , los que podían, 
y los que no , con Tolo percibir 
algo de aquella exceícrmfsimá 
celeñial fragrancia. Veftídodefu 
Pontifical le puíieron en la bobc-
da deílinada, entre las dos Can-
delas encendidas , é inextingui-
bles , que él avia fabricado. N o 
las ponemos por milagros, fegua 
Jo que efb voz MilagrQ fígnifíca 
entre Cathol icos: aunque miía-
gros fueron déla naturaleza ázia 
nueilra ignorante admiración: 
milagros de el faber de Ifídro, mi-
lagros de la virtuoíidad , que im-
primió el A uthor en lascayfasfe-
gundas, milagros en fin , por he-
churas de unas manos, hechas a 
obrar portentos. 
Dcfde que fcrepuItó,añodc 
635. haíia ei de 714. en que íe 
perdió Hípaña, y defde eííe, haf-
ta c! de 1 ^063, en que fe halló fu 
Cuerpo en Sevilla la Vieja , antes 
Itálica^ v ov Sñntipozi, donde íe 
cícoadierua, y retiraron defde 
la lgíe/ iadcSantaJulh jy Rufinaj 
á k de San Vicente de aquel fu-r-
te antiqaífsimo lugar en la irrup-
ción délos Árabes,para nodex?r-
|e expuefto á fus facrilegos atreví. 
mientos: no puede dudaríc, que 
fenan Cm guarifmo los miíagros 
de aquellos dos eípadas de t iem-
po, antes, y defpues de que m*\ 
traííen ios Moros ; pero no ay nov 
ticia de ellos. Los que líitervíníe-
ron en la invención de íü Caer*: 
po , traslación de Sevil laáieon^ 
y en el camino , yá los dexamos 
hiíloriados. Los que deípucs de 
íu traslación fatémos, edmenza-
ínoSi 
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y devoción los nai&gros de el feps l -
chrO) y cenizas de Ssn Ifidro , antet 
defer trasladado'^ nace una Jíiguers 
áe elfepnlchrs mifmo^ qué fue ds tg* 
das las enfermedades remedié 
.gmerah 
E e l fepalchro primííívcí 
denueftro Santo , que 
f u e , como diximos, en 
la iglefía de las Clorioías Vírge-
nes , y Marryrcs Santa Jui la , yx 
Ruf ina , n i memoria nosdexóla 
inundación délos Árabes; pues 
no ay Au tho r , que ay.imos v i í lo , 
fe acuerde de é l , deíde que Sevi-
lla fe perdió. Pero la bobeda , ó 
fofa feliz , en que efeondieron fu 
Cuerpo, retirándole á Sevilla la 
Vie)a,defpues que allí íe halló,y a 
tantos,y a tan feñalados milagros, 
le renovó en aquella tierra la me-
moria amante de íu Padre, y con 
eiia k devocion,y mas viva fe,mi-
ca el uempo envejeció, ni fecó íu 
memora , regándola el Cielo coa 
continuado, milagros , como ! lo-
yidos^ £ran tan tos , dize nueíiro 
A u -
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Ainhor , y fan innegables,que no 
folodc Chriii ianos , íino de M o -
ros, Gentiles , y judíos, Frequen-
tabin c«n cfperanza muy cierta 
de remedios faludables en todos 
fus ahogos, aquel íuio , invocan-
do con rara confianza á San ít i -
dro alii , y experimentando fu 
benignidad bcnefica,no(bÍoen el 
cuerpo, íino muchos en eia ima, 
porque fe convertian muchos.£n-
grandecianá Dios en fu Santo, y 
dezianj que aunque fu Cuerpo íc 
trasladó á León , fu efpiritu aíli 
aviaquedado : Con eftaspiadbías 
vozes confolaba , y aun coníucia 
oy Sevíi'a fu fanta emulación. Era 
aquel ícpulchro fanto, centro de 
la devoción „ y ternura de innu-
merables gentes , que le vifítaban 
en romerías,no váciandoíc de pe-
regrinos fus caminos por todas 
partes : infundía reverencia ei 
í i t io , era de bañante fondo, y ca-
paz: cerrab*fe-en forma arqueada 
con una bíen: fuerte fabrica dela-
dri l lo, y cal fobre piedras , íiiia-
res, y bienargamafadotodojpor-
que todo el eñudio de quien le 
fátmcó , era darle contra las pof-
íibies invafiones 1» mayor feguri-
dad. Terraplenada efta bobeda,-
por «na, y otra parte, hafta la íu-
perfície , y plan del pavimento de 
lalgleí ia, avia eííado afsi diíimu-
lada:y defeubierta por revelación 
como vimos, de el míTmo Santo, y 
adornada déla piedad de los fie-
les, con votos, y preseas , que le 
ofrecían , le hizo íu fe un manan-
tía! peremne de maravillas, para 
los cuerpos, y para las almas. 
A l i i íobrenaturalmente na-
ció una Higuera , que en brevif-
íimo tiempo (porque no corría 
por providencia común} creció en 
admirable hermofa pompa , y fe 
fecundó de tanto fruto, que bien 
íc conocía el Hortelano, que cui-
daba de ella. Con efta planta íc-
nian tanta fe todo genero de gen-
tes, infieles, y Chriftianos , que 
en fus dolencias,no bufeabao otro 
remedio:hazian fus oraciones, vo-
tos , y facriíicios , invocando ai 
Santo,}' tomando algoa higo,ho-
ja, tallo, ó baftigadeeila, la apli-
caban a la parte iiíiada, ó dolori-
da', y era efícaciísima reGcta:otrás 
vezespallaban aquella, como re-
liquia, por vino, ó agua , de que 
bebiendo los afligidos de calentu-
ras, no necefsitaban de otras me-
dicinas para fanar perfedamente. 
Contra los maleficios era fingulat 
íu eficacia, y para los Energuíné-
nos no avia conjuro de mas po-
der : qualquier fragmento de la 
Higuera miraculoía , aíu toque^ 
expelía inftantaoeamente los de-
monios , libertaba de los hechí^. 
zos , prefervando también de 
ellos. A fu vifta huían las pla-
gas, y la* tormentas: y ca fin no 
avia neceísidad , ni dolencia, pa-
ra quien no (ehailaífe remedio en 
aquella Higuera íanta, como dizc 
el Iluftfifsímo Don Lucas , refi-
riéndolas todas nray por extf nío. 
Todas tuvieron principio en la 
dolencia general , que iaduxo 
Adán, y de que enfermó é l , y fe 
valió de una higuera , buícando 
la medicina en fus hoj<;'S.^ §) l iaks 
con higos curó miracuioíamente 
á Ezcchias, Rey de ífrael. (9) En 
el Evangelio fe nos repite l a H i - 4Reg-caP* 
güera, por fehal fegufa del fin de 
nueftros males, y principio déla 
verdadera interminablefalud.(io 
Y afsi huvo de fer Higuera,la que 
enefta Pifcina fanattvá délas en-
fermedades todasjnació, para íig-
nificarnos bien Dios , por l f idro, 
fu amorofo poder. Semejantes af-
boles íigniñearon la virtud fanaíi-
v a , que Dios pufo en seguros fe-
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procerofos de vir tud.En el íepul-
chro de San Torquato , nació uq 
O i v o , con virtud muy parecida 
alahigueradenueftro San ífido-
ro. San Pedro de Alcántara, nos 
heredó en mucha botica, y pode-
rofa ella a todas enfermedades, 
con ia Higuera , que de fu báculo 
portcntolamente nació. L o mif-
«10 debemos a Santo Domingo 
de Guzman, por un Guindo, que 
ha quinientos años, que plantó, y 
oy fruaifica, como el primero.De 
efto ay mucho en las leyendas de 
los Santos; pero con prerrogati-
vas de tanta Omnipotencia,como 
en U Higuera , que hiftoíiamos 
(fea dicho en paz) ay poco, 
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malej de cuerpo , y alma^ invocando 
á San ijidro , en U Iglefia 
de f u fegundt 
fepukbro. 
O N Pedro Fernandez 
llamado el Caftellano, 
hijo de la Infanta Doña 
BftefanU , y nieto del Emperador 
Don Alonío , era un joven de 
agraciadas prendas naturales, 
difereto , de buen humor , y 
defenfadado entendimiento, no 
era menos valiente, v ágil a todo: 
guio las campañas por algunos 
años, como folian entonces todas 
las oeríbnas Reales ; con que a 
lo jovial de fu genio , añadido el 
defahogo marcidlsíe fue paffando 
de garvofo , y defenfadado , a 
ddembuelto , y mas que lo con-
veniente , libre ; deslizófc á tra-
veíuras, que loslifongeros las Ua-
nnanandonayres , tropezó en ac-
ciones , ya indecentes á íu perfo-
r a , y ooueftas mucho a la Chrif-
tiandad j por lo que incurrió eri 
mucho enojo de el Rey Doa 
Alonío el Nono , llamado el Bus -
«oj hizole avifar, y reprehendet 
de fu parte:y no alcanzando eíU 
diligencia , gaftóel Rey otras en 
valde , hafta que bien aconfejada 
con refentimicnto de fu cariño, ^ 
de el de muchos (porque cal iera 
generalmente amado) pensó eit 
otras mas agrias determinaciones*; 
N o fe le efeondieron a Don Pe» 
dro »y viófe en aprieto de huir el 
enojo de el Rey , paflandofe á los 
M o r o s , (recurfo de mal colofj 
que era entoíicf s muy común) fú-: 
polo el Rey , y fupo , que fe cü j 
caminaba a Sevilla : procuró fe-; 
crctamente cautelarle ricfgos ? f{ 
aííegurar fu vida de alma, y cuer-' 
po , diípafo que fe le adjuntaííeQ 
en fu derrota, i hombres de buena 
chriftiana intención, diferctos, ú 
apropolltos para un buen confejo^ 
A l Rey Moro eícribió ,que aten» 
dieífe difimuladamente aquel fttj 
git ivo, por muy pariente fuy®, f:i 
• muy de fu armüadi 
Aviñando a Sevilla, !e'tomó? 
ün accidente morta!; a muchos 
remedios, y afsiftencia, volvió ent 
fi : pero mal convalecido, porqué 
fe le fueron agravando humores 
de maligna calidad , que le ator^ 
mentaban con vivifsimosdolores» 
y tomándole las arterias, y ner* 
vios de caíitodoel cuerpo, con 
un paralypfis cafi general, le bal-
daron , y pufieron en forma lafti-
moíiísima. Afsi le iba difponien^ 
do San Ifidro , para curarle defr 
pues perfedla , y cumplidamente. 
Entró en Sevilla , ó entráronle 
con trabajo , y macho dolor 
íuyo , y tomada poffada conve-
niente a fu perfona , y a la cura-
tiva de fu dolencia , gaftó en ella 
muchos üias , algunos mefes» 
caudales , y trabajos de los pri-
meros Médicos, que fi algún rato 
JS 
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le aliviaban', noh^z ianmas , ni 
mas pudo todo fu biea aplicado 
faber. Uegó el tiempo de Ja íema-
na Santa , en que los Chriftianos 
Mozárabes fe diíponianaía cele-
bridad de aquel íantifsimo tiem-
,po : algunos privilegiados dentro 
de la Corte , oíros en fecreto , y 
los mas acudiendo á Sevilla la 
Vieja , cuya IgleíiadeSan Vicen-
te ,era privilegiada , y íbiemne-
íiientc permitida a los Chriftianos 
en reverencia de aquel íánto í i-
t io , donde el Cuerpo de San íí i -
dro avia íldó hallado \ porque a 
maravillas patentes , y continua-
das , íe hizo reípetar Sani í idro, 
como dixiaios t hafta de ios mas 
Barbaras infieles,y eípecialmente 
delosivíorosi Ibanfe moviendo, 
y aplazandüfe unos , y otros , co-
mo fol ian: y transfundiendofe la 
-noticia de fu falida , y motivos, 
la entendieron los familiares de 
Don Pedro. Uno de fiis mas He-
lgados amigos ( y fin duda que era 
el verdadero) teniendo prefen-
te con laftima , que en medio de 
tan penofa dolencia , y dolores 
tantos, no refpirafea aquel Cava-
l lcro ázia donde le avia de venir 
^a cierta, y verdadera falud i que 
«fiado todo a las providencias hu-
línanas, ho fe acordaba , Jé qué 
todas ellas fon nulas,fin la divina: 
le aviso que fe acercaba la femana 
Santa , que era Principe Catho-
íico ; y por tal conocido entre 
aquellos Barbaros, a quienes de-
bía dar exemplo con los protefta-
tivos mas proprios de fu Santifsi-
ma Chri l l iana Religion¿ 
Uno de ellos le dixo j qué 
era efta celebridad pijfsima , que 
la Religión Chriftiana preferibe 
para aquellos diasjde la Kcdemp-
cion humana, en que recibió la 
humana naturaleza el ineftimable 
favor defer redinjida de la origi-
nal culpa , y rcftituida al derecho 
de la Gloria , por el mifmo Hi jo 
de D i o s , que la fio, padeció por 
ella entonces, y murió en fin para 
dar la vida. Aeño mira el precep-
to faludable de confeíTar , y c o -
mulgar en cfta Paíqua , que fe 
acerca , por entender la Igleíia 
nueftra Madre , y porperfuadira 
fus h i jos, que no ay mejor modo 
de celebrar las fieñas, que confef-
Üáf , y comulgar bien. Por eftos 
motivos ( Señor) y porque me 
prometo de la execucion de cfte 
mi confejo ( que es de buen ami-
go ) aveís de coníegair la falud, 
logrando un grande dia vueftros 
amigos verdaderos j os pido , yt 
ruego, vamos con la multitud 
devota de los Chriftianos , que 
vana cumplircon la Igleíia a l a 
de Sevilla la Vieja ¿donde cfta él 
íepulchro de nueftro Santifsimo 
Dodor de Efpaña , y Patrono 
mucítro , San ií idro : porque no 
se que me dize el corazón, de que 
•tn aquel venerable lugar , por 
méritos de el Santo, aveis de con» 
•feguir ló que los ami|és de vuef-
tra Alteza defeamos tan mucho» 
Ñ o oyó mal Don Pedro , en mc-
.diodefas pacientes congojas, lo 
que eífiel Gentilhombre le ácori-i 
íejaba. GonfultÓío algún tatito 
conf igo, y con fu prcícnte d l h ó -
í ic ión: le rcfpondióque lo difpu-; 
fieíle en la mejor conveniente 
forma , defuerte qoe fe hizieífb 
lo que dezia , no á mucha cóíh. 
de éí ¿ y aumento de fu enfermt'-
dad. A buena diligencia , é indaf-
tria de el Gentilhombre fe apreftó 
ün lecho portátil , que entre dos 
mulos en forma de litera,cónduxb 
a Don Pedro, afsiftido con amor, 
y cuy dado,hafta el dicho lugar de 
Sevilla la Vieja. Ya caminando 
por entre lo obícuró de fu tríííe 
fantafia > y dolores-,.,que no fe 
ge de . 
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dcxabaa , daba rerqtiicios de fo 
fe a algunas luzes de Oíos > ya le 
iba inclinando a San if idro,acor-
dabaíe de fu poder,como de V^ce-
Dios , en favorecer a León, y Caí-
tiila ; muchos , y grandes mila-
gros de San ííidro le trahia íu Án-
gel bueno a la memoria, y con 
eftas informes difpoíiciones llega-
ron á donde iban. Mando , que le 
conduxeífen derechamente á la 
Iglefia , y tomado a brazos en fa 
mifma cama , le induxeron , y le 
puíicronen un apartado , yopo r . 
tuno í i t iodc elia. 
Dcfde alli miraba a ios fieles,que 
entraban j unos de rodillas,otros 
medio defnudos, y en cruz,di fd-
plinandofe otros , y todos devo-
t i ís inos; obfervaba íu orar con 
fuípiros ardientes, atendía á fus 
confefsiones, y como coniulga-
bancon fenales exprefsívasde fu-
ma devoción. Todo le daba ba-
tería , tal era el afledio , que iba 
el Ciclo apretando para tomar la 
fortaleza de aquella alma. El la fe 
iba rindiendo , y dexandofe ven-
cer , para mejor triumphar : íixo 
íu vifta intencional en San Ifidro, 
y viendo , con quanta devoción, 
defcalzos, y de rodillas iban á 
adorar aquellos Catholicos pere-
grinos el fítio , en que avia eña-
do el Cuerpo de San ifidro , def-
pucs de aver confefíado, y co< 
mulgado , dixo en alta ' voz: 
hermanos míos ped id ¿i nuefiro común 
Padre San IJidro , que me qui te 
ejios dolores , y contracción te r r ib le , 
que padezco , o que d i /ponga , f a l g a 
m i a lmadee j ie cuerpo a f l i g id i f s imo. 
Todos , como lo oyeron, lo exe-
cutaron enternecidos , efpecial-
mentc fus criados , que aviendo 
contcffado , y comulgado, rodea-
ron poñrados aquel íirio facratif-
foio. Afsi cftuvieron por algún 
f f p a a o , quaado ( ó Diosmifer¡. 
cerdiofo í que aun no bien dif-
p-aefto el animo de aquel Cavaile-
ro en orden a fu Bienhechor , \t 
favoreció tan l ibera l , mirando a 
i a í e , y devoción rendida , coa 
que fus fieles le pedían por é l , le 
dio en aquel inflante perte^ifsiau 
íalud ) con voz de exultación, 
que defeonocieron ios íuyos , les 
llamó. Acudieron ellos: dixoles 
comotodofu penfar citaba de e l 
todofano, porque en «no , como 
ilapfo celcílial de benévola ia i -
preísion , avia fentido la maod 
de San Ifidoro , y de ella ladfe-
feada fdiad j que fe quería conící-, 
far , y comulgar, y que ya ao 
cuydaííen de traherlc alli M in i f» 
t r o , ni al Venerable Sacramento, 
como fe avia penfado;^fino oMt 
por fu perfona avia de ír,y liazcr^ 
como los demás, aquellas di l igea-
cías. Gozofos los familiares , ^ 
mas que todos el que le dio el 
confejo, íe pidieron hizicííe pruo, 
ba á incorporarfe : el lo h izo 
promptameiite , viniéronle , $ 
viftiófe, faltó ágil de el lecho, c o a 
admiraciongozofadetodo aqusí 
concurfo j apiieabanfele a brazc-
ros los de la familia ; aun no cre-
yendo lo que experimentaban;' 
pero él fe defprendió dcellos,CG!i 
agilidad gallarda. Fue a iPresby-
terio, donde o ró , confefsófe dcf~ 
pues , y recibida con muchas Lt* 
grimas la Santa Comunión, ende-
rezó , no cabiendo en fi de gozo , 
alfepulchro de fu Medico : al l i 
dio gracias por el beneficio p róx i -
mamente recibido en el de la E u -
charif tu, y por la falud recupera-
da. 
Ibafe encendiendo en mas, 
y mas devoción, y el que antes 
era tan renitente , y duro , a co-
fas de piedad chriftiaha 5 aora no 
le podran dimover de al l í : y álñ 
í ^ & S i c n t e le perfuadicron , & 
que 
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a\i i ya era tíehipo de proveer 
en la vuelta , y tomar alguna re-
facción. Lsvantoíe de entre aquel 
imán de corazones, que ya lo era 
deeí íuyoi Tomó algún refreíco: 
nundó apromptarün Cavallo : y 
iin fübíidio alguno , ni quien le 
tuvíeíTeel eftrivo , monto en el 
con el gafvo, y ligereza * que 
quindo en ias Cam pañas , fe ufa-
naba de fu buena habil idad. S i -
guiéronle fus familiares j como 
avian venido , y muchos dtroj 
fieles , que vieron aquel müagroj 
de que ya ^ quando llegaron , ef-
taba llena Sevilla , porque mu-
chos do. ios que avian concurrida 
íe avíaa vuelto antes á fus cafas, 
y no fe hartaban deengrádeeerá 
Dios en fu Siervo íf idro, íin ceíTar 
de predicará: todos quantos po-
dían , el fuceíTo prodigiofo , que 
avian vifto. Entró en fin Don 
P e d r o , y para primicias de fu 
agradecimiento , quifo placear el 
pottentofo favor , que acababa 
de recibir. Sabiaíe de fu perfona 
en aquella Cor te , y íabiaíe de ía 
enfermedad j era perfona de ex-
iCepcion , y no podia menos de 
íer afsi , efpecialmente entre los 
Palatinos , y el Rey , que efta-
ban mas aviíados. De eftudio pues 
por donde de los mas, ya que no 
de todos , fuera vifto , hizo fu 
paffeo Don Pedro , dexando a los 
Chrift ianos, gozoíos, a los infie-
les, confuíos, y a muchos de 
eliüs, devotos. Vuelto a íu poífa-
d a , gozabafe con losfuyos de la 
grande d m n a merced recibida. 
Dio orden a que no fe traxeOe la 
cama de Sevilla la V ie ja ; antesíi 
que en aquel Pueblo fe le previ-
nieffe una pofifada no diftante de 
la Igleíia, a donde determinaba 
vivir ocho días, y en ellos repetir 
gracias a fu Bienhechor, y di l i -
genciar fu ÍGamartai íalud. 
BJ dia fíguiente execuío 
efta fu faladable determinación. 
FueíTe con dos fíeles coffimenfaíes 
a Sevilla la Vieja, eligió D i reaor , 
y Miniftro Ecleííaítico para fu 
alma , y dio principio a fu conva-
lecencia mejorj en buenos faotos 
excrcicios gaftó aquellos ocho 
dias , fiendo la Iglefia fu principal 
hábitíicion. Confefsóíe generala 
mente, comulgó, oró ( ya como 
muv hijo )á í í i d ro ,á quienticr-
mí.simaraentc veneraba por P a -
dre. Alguna promeíTa j ó voto 
hizo entonces i fegun Id que fe 
viódefp.ues j porque noticiado el 
Key fu T ; o , de lo fucedido todo^ 
y bien edmpueftas las cofas, v o l -
vió a Caftilla , fue con íinguiac 
complacencia recibido dé el Rey; 
y tardó poco en hazer ofteníion 
de lo que defde Sevilla trahiat 
cóaeeb'i,do-,Vieron en él ios Calle-; 
llanos la muíaeion eficaz> y mife-
ricordioíifsima de la dieftra de el . 
Excelfo , mirando devotamente 
con exemplo , y confuíion, al qa© 
no mucho antes era fu efcandaípj 
pero^mas midofo golpe d i o , f, 
harmoniofo clázia las almas, fu 
buelo ai Santo Real Monafterio 
de San l í i d ro , que era entonces 
el centro de toda ía veneración de 
Efpaña. M i pifando el Mundo , 
tomócl habito de Canónigo Re-
glar , profefsó , y vivió algunos 
años, dando con fu exemplo, di-; 
reccion , y oraciones fervofofas* 
muchaaalmas a Dios, y glorifican,. 
do en muchos grados la fuya,co» 
mo entendemos. Mur ió , y cfta 
fepuitado a l l í , aunque íc ignora 
e l í i t io . Dudan algunos 5 íi fue fu 
vida ,' y eftado de Canónigo Re* 
glar , ó tomó el fanío habi to, y 
profcfsó para morir profeífo en él , 
fegun que afsi fe eftiiaba , y oy fe 
eftila tomar muchos, hábitos reli-
giofqs en tal aryculo, para alfegu-
rar-
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xarle mas, y mqor. Como quie-
ra que f ea , el Martyrologio de 
aquel Venerable Cab iUo haze 
memoria de e l , ó la h » i U , Tcgim 
la coftumbre antigua de nombrar 
a Prima , deípues de la Preciofa, 
ios difuntos Canónigos, que mu-
rieron dexando olor de ungular 
v i r tud, y es ia clauíula de fu com-
memoracion, como fe íigue,y oy 
íc lee en dicho anriguo Matyrolo-
gio : Eodem die ( 2 1 . de Agofto ) 
memoria farauli De i Pe t r i , Ferdi-
nandi nepotis Impcratoris Acílít is\ 
Canonic iSanBi IJidori. (10) Efté 
"teltimoniojde mucho peío es. 
C A P I T U L O IV . 
S A N A S A N I S I D R O A U N 
Primogénito de m Cavallero Moro^ 
por la, promeJJ'a de un Caval ioj 
cuyo cumplimiento Jingulármente 
circun/lanciado préduxo 
otros prodigios. 
VcncazijCavallero Moro j 
vivía en Sevilla , ó no 
muy lexos de ella, con 
opulencia, y eftimacion,mas que 
común. De efte eí Primogénito 
adoleció de tan duro achaque, 
como de endemoniado, (contagio 
muy frequente entre los Moros , 
como de los Judíos, en aquel efta-
dodcperveríion en que les halló 
la venida de Chrifto. Gracias á él , 
y al fulcimiento , que contra el 
rabiofo comprimido poder de 
Satanás , nos dexó en fu Sacra-
mento máximo, myfterio por an-
thonomaíia , de la Fe , en quien 
tiene tan eficaz antidoto contra 
íu embidia , y malignidad el 
Chriít ianifmo.) Maltrataba a efte 
mancebo el DiabIo,en cruelifsimo 
Sangriento modo , y tanto , que 
3 todos laftimaba mucho. Moros, 
y Chriftianos j porque era de 
A D E 
amible perfona, hérmofo, gafan^ 
y aíable , con todas la^ prend¿s, 
'que hazen bienquifio: con el H* . 
dre , que con tan mas api-erad* 
conexión , que iodos , le quería 
con entrañable ááiOr ¿ vivia cra-
cificado en continuo entrañable 
peían Confumió inutilfñ'ente di l i -
gencias , y dinero , n-o desando» 
Medico , Aftrologo, Nigroman-i 
t ico, ni Hechizero <, qué rio coa-! 
fultaíle , regalaffe, y pagaffe bien» 
medicinas, que algunos de ellos 
le prometían eficazes , y falUn» 
como de tal deíproporcion entre 
medios , y fin. Retardábale la 
íupsríiicion de fu fc¿l:a,a'feáada-
mente íeguida , y oBfcrvada, 
executar lo que alguna vex pensó 
p o r í i , y por confeio de otros; 
que era hazer lo que los Chtiftí iu 
nos, ufando de íusmiímos jeme* 
d ios, y de el que veía muy fre~: 
quemado en la invocación dé San 
l í i d ro , viíitas^ vigilias j, y votos 
áfufepuícíiTO de Sevilla la V ie la . 
Contábanle , y el vVia railsgros 
tantos, y tan exquifítosen todo» 
genero de enfermedades, que,por 
eíle medio,y camino, ya él tirara^ 
fi íu Religión no le detuviera. 
Impelíale el mucho paterno amtír, 
y defeó grande de ,ia fáludde íst 
hijo : fállale ai paíío la faifa pie-
dad de fu falíifsima creencia ; y, 
entre una mucha piedad a fu iiijo-, 
y a íu Rel igión, fluctuaba í in de-
terminarfccl defdichado^ 
N o faltó algún Morabi to, 
ó Maeftro de la Ley , que le cn-
fanchó la conciencia: pues í i ay 
de efto entre Chríñíanos ; que fe-
ria alia entre Moros! Pcríuadie-
ronie a que no era pecado, ó era 
quando mucho , pecado venial, 
por fer folo venial íranfgrefsiofi 
de la Ley de Mahoma, aqyel va . 
lerfe por entonces de el Ghrifta-
»Íffno , apretando tanto la uecef-






i daá , y q^e confegüidauna ves 
la íalud de fu hijo , fe podia refi-
»ar mas, y mas ideípues en io M a -
hometano.Refolvióíe paesjy con-
fiadamente invoco , como los 
Chriftianos j a San l í idro : expe-
rimentaba , que ellos ic hazian 
fus ofei-tas,y votos con vigilias, y 
preces á fu íepulchro. Fucile con 
í u h i j o , y alguna limofna allaj 
pedia , y oraba de día ry de no-
che , acompañando fus oraciones 
con ayunos, que fon muy fre-
cuentes, y puntüalifsimoséotré 
los Moros. Continuaba el M o r o , 
ctas tan importantes diligencias 
por algunos días , impelido de el 
paternal amor con que eficaí-
jtieare defeaba la libertad de fu 
Iwjo-pero difponiendolo afsi, alta» 
y oculta providencia , el Demo-
nio no quiío ceder a las inñancias 
que fe ordenaban adcfalojarlc de 
el alcázar de el cuerpo de aquél 
miferable) era cfta demora ^ divina 
enfenanza , finoprovechofa a los 
infieles, muy eficaz k los Chriftia-
nos , para inftruirlcs en aquella 
cdeft ialdofir ina de S. Gregorio» 
(1 z) que la perfeverancia es toda 
el alma de las buenas obras: que* 
riendo Dios exercitar fu toleran, 
cia , quando en ellos derrama 
fu beneficencia : viendo el padre 
quedefpues de fus lagrimas» ayu-
nos , y fuplicas el hijo no fentia 
el menor alivio de fu trabajo , fe 
duplicó en fu alma la pena;y entre 
las amarguras que poíTeun fu co-
razón prorumpió en las íiguientes 
exprefsiones : O Ifidro 1 a todos l&s 
Cbrijiiános curas degrada -.yo para 
tni hijo no quiero la/a lud tan de vah 
de , que m quiera darte un» recent' 
fsn fa equivalente, Teng» un Cava -
¡ h , qus a l paff» que es emhfdiado de 
guantas le miran,genero/a aborto de 
la naturaleza , es para mi tfUmacion 
fe iw* t&fW*- a^^á^ & ti y, é*rl 
a trnsqus de ¿[us ¿ tní hijo le coneei 
das la falud. 
Gomo el Otro mfd iz Simón 
Mago , quilo cotaprar a precio 
de oro la gracia de d Efpir i ta 
Santo, y tener k virtud de hazer 
miiágrOs, que el Seííor comunica 
liberaiifsimamente a fus Apofto-
les, efte Baf barp, teniendo de las 
cofas de la Religión Chriftiana fo-
jo una infornic ) y baflifsima idea, 
qaifo comprar la intercefsioapo-
derofa de el Gioriofiísimo Ifidro, 
a! precio de aquel Gavallo que 
tanto eftimaba. Eí l i lo , y coftum-
bre muy común entre las tinieblas 
deaquciia infidelidad que acafé 
derivaron de Balac , Rey de los 
Moabitas,quádo conduxo alPro-
féta Balaan , para que maldixcíTc 
al Pueblo de Dios,quando fallen-' 
do de lafervidumbre de Egypto, ' 
empeEO a pifar los Pa\fcs de fu 
Reyn©(i 3)para cuyo fin le ofreció 
al Profeta, grandes caudales, y 
fumas de dinero » como la Santa 
Efcri turadize. Apenas el padre 
acabó dchazeí eftá promeffa , ó 
v o t o , quando el Demonio que 
en el cuerpo de aquel infeliz cfta-
ba encaftilladojfintiendo las fuer-
tes poderofas baterías de Tupa-i 
rior , Divina virtud , empezó a 
clamar, diziendo : 0 Ifidro \ p»r 
que me obligas a fa l i r de mi cafat\ 
tu quefiempre enfenafie la F l de fe -
fU'Chrifto y que fe te ¿M , ni f a l 
cuydadú debes tener dé hs que guar-
dan , y figuen h ébominakle Ley de 
Mahomá \ coñt9 tan Umifieé cm 
aquellos a quienes tanta perfeguifie 
viviendo \ dexame aora mataf al 
padre , y al hijo , y tomaré vengan-
xa de tas enemigos , que aunfufU-
cando tus favores te fon nstablemen-
te injti^iofos , teniéndote per codicia* 
Jo , e iaterefadg. Efto dezia el De-
monio : y íinuendo cada inÜam» 
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victrtt eu. 
que la poderofa manó 3e Ifidrd 
]e apretaba, con voz defcompaf-
íada , y terrible , volvió á cía-
mar otra vez: Áy\ quemearroim 
de mí eafi : í/tdro es el que me haze 
r , fuerza. Y tanta le hizo a aquel 
Z f ' v l l t ' e Adalid decl inf ierno,quepGrtan. 
forttor eo to tiempo eíUba apoderado dé 
/upervenits aquél caít i l lo, que íobrevimen-
do i i idro, con armas masfupeno* 
res, en vuelto .en fangre le obligo 
a falir por la boca de aquél man-
cebo, con aílombro» y admira-
ción , no folo de los Ghriftianosj 
que alabaron la bondad infinita 
de D ios , en íu Santo ; fino de loa 
miímos infieles que le acompaña-
ban , y fperon oculares teítigos dé 
la maravilla. 
Lleno el padre de inexplica-
ble g o z o , por verá íu hijo peí-
fedarnente libre de un trabajo^ 
que le avia coftado tantos pela-
res , y lagrimas, fe volvió á fu 
cafa alegre , y contento* Mas 
delpues de avef recibido dé U 
mano de Iddro, favor tan aprecia-
ble , incurrió fobre la infidelidad 
que ya tenia , otra no folo con* 
tra las Leyes de Cavallero , fino 
contra el derecho de las gentes^ 
que con alguna policía viven* 
Llevado de fu codicia , y ha -
2ÍendofeIe difícil dcfpoífeerfe de 
aquél Cavailo , queeftimaba tan-
to ; faltó al voto , ó promeífa, 
que hizo á Iiidro , quando á la 
uíanzaMorifca , padó darfele, 
con tal,que fu hijoconfiguieíTela 
falud. M a s a pocos dias conoció 
el Moro por la experiencia , (14) 
que Dios nogufta dequefe bur-
Tiifplicef k n de íus amigos, y villana , y fa-
Sa)S cDfr ^ ' f irf rte k aqueia 
U promtf.- Palabra quc rc les dio i porque 
> . Ecclcf. adquieren legitimo derecho , á lo 
c a p j . t . i . ^ antes de oíreceríe era pura-
mente gracia. Con mas furia , y 
crueldad que antes , empezó eí 
?I4) 
Demonio^a fatigar, y atormen-
tar ai hijo i y por confequencia 
ai padre-, que las deígracias de 
el hijo, las mirabajy kn t ia como 
proprias.Seníibiemente conocie-
ron uno j y otro iqi-ifialli andaba 
el dedo de Dios | y. la,.mano de fu 
gran amigo Saniíidró5» qae a 
fuerza de plagas, y azotes como 
a los G i tanos , quetia cqmpeler-
l o s , ál curaplimienío'de fu pala-
bra. Reconocidosidé' fu .culpan 
fueron fegunda vez a viíitar el fe-
pulchro de e! Santo * j levañdo 
coníígo el Cavailo , qué le avíaa 
prometido.. Volvieron á fuplicaiv 
le con gran copia de lagrimas , f 
tiernas cxprefsioncs , el remedia 
dé aquél trabajó, jpara cuya íana^ 
cion folo en. I i idro, hallaban mn^ 
dicína poderofa. E l Santo que fo* 
lo cfperaba eñe humilde reconocíi 
mientoen aquél; infiel., para re* 
petir la maravi l la, ía renovó coa 
las míímas circünftancias J falkji-, 
do el Demonio dé. el átoíiiiedía-' 
do cuerpo de aquél mancebej 
con gritas-^ y clamores efpánto-
fos , y formidables. Y a mejor inf-
íruido el Moro Benavct, y teme* 
rofo de experimentar mas ternU 
ble caftigo * en prefeneía dé mu-
chos Ghriñianos, que afsiflieroa 
a eñe fuceffo admirable ^ ofreció* 
efeftivamenteel gencrofó bruto, 
que tanto eñímaba^ ífídro, y le-
vantando los ojos „ y manos al 
C i e l o , al mifmo tiempo que da -
ba gracias al Santo , habló c a 
el íiguiente cftilo: O Ifidr*\ Ver-
laderamente , que tu fahes muy 
bien el arte de curar, males , / ufas 
de eficacifsimAs medicinas : mas con 
todo ejto me pare ce y que de los Paga-
nos quieres fer muy bien pagado , y 
con gran preciQ.VropoC-iáonQS, que 
nacían ya de el fentimiento que 
tenia en dcfprenderfe de una al-
^aj.a 2 Sí Su? ?eíi^ a P^éftos los 
ójosj; 
5. liSIBRé AMZOB. d e s a r / L L J , i í f' 
qJ$si f y * áe ia faifaápreheníion, 
en que viven los infelizes Mdho-
noeunos, que a fas Héroes , def 
pues que terminan eña prefente 
yída, no les dan mas bienaventa-
M n z a , que la opulencia de los 
bienes corporales, y íeníibles; fin 
t^ ener idea de aquel Bieneterno,^ 
Suarnio , en cuya facial contem-
plación , y amor, confifte todo el 
lleno de la felicidad , que ya lo« 
gran ios Santos,y eíperan los bue-
nos. Mas preíto le dio a entender 
I f idró a Bénavet j que le admitía 
Ja oferta de el Gavalio , para que 
en ocáfion rriasapretada,y urgen-
te le iíjrvíéíre¿ 
N o íepafso mucho tiempo 
dééíieíüceíro, quando otros M o -
ros , veasinus áe Benavet, embí-
dioíós de íüs riquezas , profperi-
dades, y fortuna^ (que ya corrUa 
por quchta cié ífldro^J fe le entra-
ron por fus t ierras, roban Jo , y 
Taqueando, quanto podiárt en-
contrar. Nodeo t ro modo, que íí 
llevados de fu furor bárbaro , en-
traran en País Ghriftiano , cuyo 
nombre con todo fu corazón 
aborrecen. N o tenían para efta 
hoftiiidad los Mayorguínos (que 
aísi fe nombraban eftos Moros) 
mas caufa , ni mas jufticía , que la 
que el maldito Mahoma en las 
Taahoras, ó Capítulos de fu A l -
coran da a todos fus Profeflbres, 
adjudicándoles todo aquello, que 
pudieífen couquiftar con laefpa-
daty abfol viéndolos de la obliga-
ción a reftituir : deteftablc doc-
tr ina, fobre que ha fundado uno 
de los mayores Imperios de el 
mundo, que tiraniza las Provin-
cias , y Reyaos mas fért i les, y 
abundantes de Afaia, A inca , y 
Europa. Viendofe Benavet in-
juíUmentc invadido, procuró la 
jufta dcfcnfa:alift6 fus gentes,buf-
Co ú foc-«.rr« úc fus amigas, fin 
omitir quantas diligencias cabea 
en un prudente, y valerofo Capí-f 
tan , que conoció el graviísicno 
riefgo de perder , no folo los vaf, 
fallos, íino la vida , y la l ibertad. 
Dados todos ios ordenes conve-
lifences, y aviftados los dos Exer-
citos, vinieron a las manos , pe~ 
leando todos con igual coraje: 
unos por confervar lo que craíu-
yo ; otros por adquirir ios thefo-
roá, y riquezas, qué ya avian em-: 
pezado a pofleer. Los eíquadro-
pes de Benavet llevaban ia peor 
parte en la batalla •, y la v i so r ia 
por inflantes fe iba inclinando 
á los Mayorguínos. Advirt iendo 
Benavet el gran con f l i ^o , en que 
los íuyos fe hallaban, caíi entera-
mente rotos, y delvdratados,con-
fiderando no ler püfsibie 4 i i otro 
humano remedio , rcíolvió fiaj: 
á la ligereza del bruto que mon-
taba, ía libertad , y la vida. Mas 
citando ya fatigado de tantos re-
encuentros de la b¿raHa , craeíie 
muy corto fubíídio, para no caeC 
en las crueles manos de fus con-
trarios. Con efta ocaíionfe acor-
dó Benavet deeifacnoíoCavallo, 
que años antes le avia ofrecido á 
íí idro: y volviendo toda u i con -
fíderaeion al Santo , cuyas mara-
villas las confervaba muy bien en 
fu memoria; la gran aflicción c a 
que fe hallábale d¡£tó las razones 
íiguientes: OlfidraXTums dijle mi 
hijo/ano', mas guardafíe para t i mi 
Cavallo ¡en que también hiz,iftg pren* 
i a de mi Cverpo , y de mi vida j ^ue 
por la falta de aquel Cavallo , ejia 
para perecer , Jiendo fangrtentó def-
pojo de mis enemigos. Ayúdame en ef-
ta gran necefsidad , para que yo .¡y 
mi hijo ereamas en tu piss^yenfá 
Hijojefu-Chrif lo, 
N o bien avia acabado de .u 
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?€, e n d suyer ardor áe la bata-
lia , fe halló con aquel mifmo C a -
'vallo, queavia dadoáSan lüdro, 
viéndole equipado , no ío locon 
los arreos ncccíTirios , para huir 
con ligereza (porque ya no pen-
faba en fugasquien milagrofamen^ 
te íe lo embiaba) fino con todas las 
armas oportunas para acometer» 
Lleno el Moro de efpanto, y jun* 
lamente de gozo , monto aquel 
briofo Cavallo •, ya de eípiritus 
mas generofos , que los que fir-
viendo en las batallas á los Ale-
xandros, y Ccfarcs, fueron admi-
ración a Marte. Con el inopina-
do, eftupendofuceíTo , cobraron 
nuevos alientos, las ya vencidas 
tropas de Benavet,y revolviendo 
íbbre los Mayorguinos,que ya no 
peníkbanen otra cofa, fino en re* 
partir los defpojos , los defvara-
taron cn.teramente , matando a, 
unos, aprifsionando a o t ros, y 
quitándoles por derecho de la 
guerra, no folo lo que avian vo-
bado, fino lo que de fus tierras, y 
caías, avian tra\do. Afsi volvió 
Benavet a fu Cafa, con los Tolda-
dos, que le avian acompañado 
en aquella empreíTa , lleno de r i -
quezas , y laureado con un triun-
fo, que por lo milagrofo, le dio 
mas fama , y mas crecida gloria, 
que a otros Héroes, las v isor ias 
mas iluñres. 
Retirado a fu cafa Benavet, 
reconoció en fi las inefables mi-
fericordiasde Dios, por la inter-
ceísion fiempre eficaz , y podero-
ía de fu bienhechor San lí idro. 
^ Halló con repetidas experiencias 
Venirí aí con el otro Principe de SyriaNaa-
mt,0-/fiat man,quc folo en el Ifrael Chriftia-
ejle Pro - do avia verdadero Dios para l i -
ftJJ Ü b e ^ r de los males, y para enrU 
Rce cap 3uecer » ^» que le adoran coa 
| , i " gs rapéntóes bienes. (15) Halló que 
«íte Di©s¿ Ogtiaae • ^axinao l es 
tan amigo de fus ataígés, ^ue m¿ 
terciarlos a ellos en los negocios 
de mas monta^ es lograr infalible-
mente fu gracia \ y )«niaadofc a; 
eftos externos motivos de credu-
lidad las Divinas l*uzes,con que c! 
Padre de ellas iluñró fu enteadi-
miento, é infundió piadofa afí* 
cion a fu voluntad , refolvió de-
teftar , y abjurar la abominable 
fctfta de Mahoma , a queavia v i -
v ido tan adi£lo, y tan devoto, 
y recibir firmetíiente la Sacrbfa,íi» 
ta ley de el Evangelio. Para e l 
mejof logro de efte án fantiísim® 
le fugerió Dios^omo a otro Abra* 
han,(16) que con fu hijo dexafe fia (i£) 
amada Patria j dcxaíTc amigos, y Mgndm 
parientes , y fe fucíTe a País de ^ t(r^ 
Chriftianos, donde libremente, y ^ f A 
fin el perniciofo excmplo deoir<ás ^ f ^ * ™ . 
Morcas fe mantuvicffe conftante op* |u 
en la ley de Jefu-Chriftoi FüelTé' f , j , 
con fu hijq al Rey no de Marrue-
cos , bien conocido de todos eft 
las cofias de África , que miraü a 
ntieftra Efpaíia. Ai l i florecían ea 
aquellos tiempos los ChriftianosV 
que fe nombraban Arromes', entm 
quienes Benavet, Con íu hijo, paiv 
blica , y folemnemente abíur© 
las dcteftablcs leyes de el Alcorán, 
y profefsó toda la ley de Jefu-
Chrifto , reengendrandofe en é l 
cotí las Santiísimas aguas de e l 
Bauti fmo, en la qual el refto de 
íu vida, conversó faoneíhmente,' 
y murió en paz. 
N o podemos dexar de hazes 
una breve reflexión, fobreeftc fu-
ceíío admirable en todas fus cir-r 
cunftancias, y poner ante los oj©s 
de el que lo IcyeíTc, los cftranosy 
y fingularií&imos medios , po^ 
donde Dios, por los altos, é i o -
comparables méritos de If idra, 
a eñe Cavallero M o r o , le truxo a 
fu Santifsitna Ley. A San Pabla? 
t ^b i ^e^do ie c^jj uü íeríiell ino 
& ísídáo jEzas, m WhSMh ff| 
éz kzés, le derriba de un pó3c-
Tafo Cavallo, que montaba íürió-
fo, y vengativo » íediento de fart-
gre de Ghriftianos. Derribalc 
Dios para ievantaríe : y el que 
armado en el Gavalio era acerri. 
mo períeguidordeChriüo, caído 
ea tierra fe formo preciaíifsimo 
Vaío de elección , para U'evar ei 
Divino Nombre por todo el mun-
do. L;i cdnverfion de Benavet 
fuccdiovaliendorelaOmaipaten-
cia de el mifmo inftírümento, ma-
fté|*da de modo d i í l ind> : par-
que eíbndo a pie Benavét, y fjti 
Gavailo, para emprender la fuga^ 
tínico fSí-nedio de fu deígraciaj íé 
mantenU Moro , como antes: y 
al ofrecerle -, y aprontarle Kidro, 
br iofoGavai la , en que montaíTe 
para cerrar con fus enemigos j Ú 
mifmo tiempo fe hallo bañado dé 
luzesde el C i e l o , qué en los ar-
dientes defeosj de Moro , ie va l -
vieron Chriftiano* Son todas las 
criaturas dóciles inftrumsníos de 
aquel Supremo Artí f ice, que toda 
t1?) efta mundana fabrica j la formo 
mnkiufé. t0ñ dulcirsima armonía : (17) t m 
uque fo oijedientes a fu Haácdor, que a ía 
Pial. 102.? voz íe rnueven CGmo eJ ^ quiere^ 
y pata los fines que íu voluntad 
difponei Naciendo deaqui ,que 
de medios contrarios , faca los 
mifmos eíeátos, para crédito de 
fu nombre, y pafa gloria inmor-
tal de fus Santos. 
C A P I T U L O V . 
í ) .É E L E S P A N T O S Ó , 
y exernphr cAJiigo ds un Moro , que 
trato con irreverencia, Us paredes 
i e la I gh j i i , y fepakkro de el 
glariofe S m Jfidro. 
U Lucas 
ll0- de los 
mi!., T O C O el Sacerdote Oza , la Sagrada Arca dé él Teftamento; v efte iiae-
CilP-23 ro centavo le coítg la vida > y ie 
reprehende, y cenfúra de temerá-' 
t ío h Efcrítura Santa.(i 8)Mucho J ^ l f ^ 
cuyüado , y tiento es meáeftcr /UZ*U-¡ÍM 
para andar coa aquellos Ghaítcís, 4 ¿ / ? ^ . » , 
quedíze David,que no fe toquen, RCg# cap. 
íino con gran reípeto, y reveren» <$. f . 1. 
cia: (19) y con aquellos Profetas, (19) n 
Ó Embaxadores fuyos , a qoieü Nolm t&-
fe les debe todo honor , cor d gsreChrtf. 
c- i- n • • •• . n ros meos* 
Soberano Principe 1 que a cftc p ^ IO . 
{"nündó los eoabis. Efta eeleñial ^ ¿ ^ 
poiíricaj que deben faber, y prac-
ticar todos los Chrilliáiiós , ó 
culpablemente la ignoran muchos 
de los infieles , 6 ü ía íaben , no 
quieren íacrilegos , pradicar la, 
con aquellas famofos Héroes á t i 
naeftra Religión , por el odio coa 
qué la miran, Eílo fuéedio coii e l 
Moro^ que fei'vira a e lk Capitulo 
de materiájV déefcarmiento. E r a 
éáeün hombre dé baxifsima ésfe-r 
ra, y nacimiento j y de coftuów 
brés'tan viilacíás, y groííeras, que 
anta en un Maro , caufaban nota*; 
blediílonaneia : era fbbrt fober* 
v io , atrevido, blasfemo * y en mi 
todo de uña crianza tan rufticá, 
quemas parecía aver converfado 
Gort las fieras,y brutos en los cam-
pos, qué con hombres, que viven 
eon alguna polít ica, y íociedad* 
Su oficio^ y trata , era fer Trapea 
ro , qué recogía ^or las calics, 
aquellos deshechos , que íe arro«i 
jan parlas ventanas de las Caías, 
y de ellos fabricaba papel baftoj 
úde eftraga. Tenia íu encina / p o -
co diílante de la Iglefia , y fepul-
chro de Hidroí y en facando el 
papel mojado dé las prenfas , no 
hadaba fú culpable inconíidera-
cion , otro lugar mas oportuno, ^ 
para que fe enjugaífe , que el pe-
garlo á las Venerables paredes (je 
la ígleíia, y fepulchro ; empape-
laodaias por adentro , y por a fu e?^  
ra con la indecente tapizeru de 
trapos viejos. Viendo tan indigno 
•ÍY4 y i n a & s 
?20) 
StpeccAvi-
r i t in te 
f attrtuus 
ém^ñpt t ú , 
M r h cap, 
\Út Yj i j ^ 
^trcyimicnto ¿t aquel villano 
M o r o , los Chriftianos, les liego a 
lo mas intimo de el corazón , el 
poco refpero , con que trataba la 
Is lc í ia, y fepulchrode fu Santil-
í ¡moMae i t ro ,yDoaor . Y como 
hombres, que gemían baxo de el 
tyranico yugo de un Rey infiel,y 
enemigo de Jefu-Chrifto, y de fus 
Santos , procuraron con buen 
modo períuadirle al Moro^quc no 
cxecutaíTc tales indecencias etl 
aquel f it io, digno de todo reípe-
to, y veneración. Mas cómo álos 
genios iníolentes } y defvergort-
Zados, el pretender moderarlos 
con razones prudentes, es eípo-
learlos mas á fus atrevimientos, 
(porqué efla es la complexión de 
el necio) el Moro villano , en vez 
de enmendarfe , y reconocer fa 
yerro , prorumpió en blasfemias 
indecoroíífsimas , injurias^ y bal-
dones contra Kidro , con notable 
fentimiento, y efeandalo de ios 
Chrift ianos, que las oían, y no 
podian remediarjíino arremetien-
do á él j y quitándole la vida. Se-
gunda vez, con mas fuertes razo-
nes, procuraron contenerle afsi la 
lengua, difparada en tanto tropel 
deoprobrios ; como las manosj 
que teniéndolas inmundas de 
aquelexcrcicio, nada l impio, ni 
aífeado, todo con ellas lo llenaba 
de horror , y fealdad. Mas al mif-
mo paflb, que la piadofa religio-
íidaddelüs Chrift ianos, repetía 
las inftancias, el Moro multiplica-
ba los oprobrios, é injurias , diri-
gidas todas á vituperar al glorio, 
fo Ifidro, y á los Chriftianos, que 
tan religiofamente le reverencia, 
ban. Aviendolc hecho los Chrif. 
tianos una , y otraamoneftacion, 
fcgun el Evangelio:(2o) y viendo, 
que eran inútiles, recurrieron con 
cLmifimí Evangelio a la íglefia: 
eíto^cs, alre^iísinao Tribunal dd 
D i o s , y a los incomparables mé-
ritos de Ifidró *, íuplicandole c©u 
lacrimas , que mirdffe por íu C a -
fa, Templo, y fepulchro , y por 
él honor de la Religión Gatholí-
ca>aquich iñíultaba tan deícá-
radamente aquel Infiel. Pidieroh" 
l e , que fcverafiicnte le caftigaíTci 
fino para enmienda luya, para el 
éfcarmientodé otrosi 
Hecha éfta deprecación, c o i 
áqueÜa devoción i y zélo , que 
les diñaba el entrañable amorj 
que teniañ á i f idró, cómo a Maef-
í ro , y Padre, íucédió pocos dias 
defpuesj.que eftando losChriftíái 
nos un Domingo, junto a la Iglc-
fia, yTepulehro de iei Santo j párá 
tener en U fombra dé aquel íanto 
lugar, algún confuelo en fus trai, 
bajos, y aflicciones, venia el M o -
ró , con un gran legajo de papeles 
mojados , para cóígaflas | y pé~ 
garlos & las paredes, Afsi lo exe-« 
cutój con gran defémbara.zo ? "f. 
dcfvergueñza , en préféáclá de 
todos los Chriftianos , que lo mi-
raban ; á que añadió el M o r o 
muchos dónayres irriíTorios , coa 
vozes, con gcíló, con manos j ^ 
córi acciones^ Todo cílo áien-! 
diari i y fufriaii con tolerancia^ 
aquellos pobres Chrift ianos, cf-^  
pérando firmemente i que el 
gloríofo if idró , no avia de 
dexar tanto defacató , fin e l 
caftigo correfpondiente. Sucer 
dio afsi; porque al mifoio tiem-
po , que el infeliz Moro pegá-
balos papeles en la pared ; en U 
pared mifaa fe le pegó tanto la 
manoj que parecía que el edificio 
avia brotado de fi ^ aquél hom-
bre. Procuró el miferablc, dando 
laftimofos alaridosei deíprender^ 
l a , y a efta diligencia , la mano 
fe le cortó por la muñeca, como 
fi con una efpada muy aguda , le 
khuvieranl levado. E l brazo, y 
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todo lo demás de el cuerpo, cayo 
en tierra, y la mano fe eftuvo en 
la pared, mas firme que fi con cla-
vos de á pefo la huvieran clava-
do. N o paró aquí fu dergracía; 
porque de aquél cuerpo ya caí! 
exanime, tomo luego poííelsion 
"un Demonio fierifsimo, que fien-
do verdugo , y miniftro execú» 
to rde ía Div ina Juft ida , fujetoi 
y ahogó luego la alma de aquél 
inmundifsimo Moro j y fe la ile-
vó cohíjgó a fu eterna j y tene-
brofa cárcehLos Chriíilanos vieñ-
<do una maravilla tan infigne,die< 
ron repetidas gracias a Dios ^ y 
afuSáritií&ímo Protector , y L i -
bertador Uldro , radícándófe ca-
da clia mas en fü devoción, y 
a fe i tó , y en la infalible verdad, 
que les avía enfeñado. Por el 
contrar io, los Moros quedaron 
tan avergonzados ^ y temerofos, 
que a toda príeífa defampararón 
las cafas , y habitaciones qtke te-
hianpor allí enlascercamas de el 
íepulchró de San l í idro , porque 
l i i íombra les crá formidable. 
C A P I T U L Ó V I . 
t ñ á f Á S É D E ÉL MILAGROSO 
c&fiigQ , que experimfntároh trei 
Moros MfáqúieSy ó Sacerdotes de f » 
jfeSia , que fe atrevieron « profanar 
elfeptiUhrO) y glonofo nombre 
de Ifidro; 
O M O la bondad infinita 
de Dios , honra la ref-
petable memoria de fus 
grandes amigos ^ favoreciendo 
difufa , y l iberal j a quantos I05 
veneran j afsi caftiga con feveri-
dad rigurofa á los que atrevidos, 
y facrilegos profanan fu nombre, 
y temerariamente fe atreven a ul-
trajar los íagrados lugares, y v a -
serados fuios > donde defcaní.t-
íon fus hueíl'os. (^?iemaba , y* 
arrafabaei Santo Rey joísias , ios 
fepulchróá, y hueflbs de los Pro-
fetas íalfos^ y al poner la atención 
en uno, que entre los demás tenia 
alguna diíí incion, preguntó, que 
de quieneraaquélfepuichro?(2i) 
refpondiendoie , que alli defean-
fában las cenizas de un verdadero 
Profeta ^ mandó , que ninguno 
o ni tocar fus ni 
'4. Rcgumí 
eap. ¿ j . ^ : 
1.8. , . . , ' , 
DimitfeW* 
nemo 'cent' 
mover fus hueíTos, N o tuvóef tá. moviatoji 
atención Miramamblin , Rey de ^ * J , -
Sevillá i con el íepulchro , qué 
avia fido feliz depófitó de lo$ 
hucHos deel i lumínadóProfeta,^ 
Doclor Santifsioio Ifidro. Adv i r -
t ió ; y fe lo fupieron ponderar muy; 
bica los zelanres defufalfó Ma- ' 
homa i qué ál fepulchro de íudro 
recurrían , como a peremnefuea» 
te de favores "•, y gracias \ no ío i» 
los Chriííianos , finó también los 
mifmos M o r o s ; 31 quienes Ifidro,; 
divinamente benbfico, y l iberal^ 
les pagaba aquél tal qual informí: 
afed:o quele tenían,con la buena 
bioáedá de tnuchos bienes d-e na -
turaleza , y fortána ^ y muchas 
vezes de gracia \ porque eficaz, y 
raavemente atrahidós de los aro-
mas de beneficios, que les coma* 
nicaBa íf idró ^ dexabaii los erro-
res de fu maldita fedla, y reci-; 
bian las aguas de el Baptjfmo. Sa -
biendo efto Mirafnamolii i j y ex-
jpreíTandoíe fus Sacerdotes, y pre-
dicantes ^ con latUmofas ?ozes, 
quan perjudicial era eñe comer-
cio fagrado entre Chr i f t ianos, y 
Moros á las Leyes, y Religión de 
Mahoma fu Profeta, reveftido to-
do de un infernal z f lo ,y lleno to-i 
do de f.iror contra la, Rel ig ioa 
Chriftiana, formó > y publicó un 
decreto con los figuientes artícu-
los.> 
Primeramente mandó j que 
qualquicr Mo ro ^ que fueífe 
R i r l 23 
a vifitar el fepükhío ¡le lüdro, 
0 fe valielíe de fu intercefsion pa-
ra conícguir de Dios alguna gra-
cia , pcrdieífe la vida fin rtmedios 
s i apelación. L o íegundo decre-
tó , que el fanto lugar de aquél fe-
pulchro de dia, y noche eftuvieííe 
con guardia de foldados, para 
queniaunlosChrif t ianos tuvief-
íen camino á aquél Paraiío, don-
de el Cielo pufo todos lusconfue-
los , y delicias. Maaéb lo terce-
ro , que todo aquél íagrado fitio 
fe confifcaífe , y fe apücaíTe a la 
Real hazienda , como fí fuera 
cofa profana. Mandó lo quarto, 
que de todo aquél ámbito, o ter-
reno , que eftaba en circunferen-
cia de el venerable fepulchro,fe le 
formafleun deliciofo jardín para 
íu recreación. Últimamente man-
do , que toda la Igleíia , y otros 
edificios fagrados, que viviendo 
gl Santifsimo Doctor , avia man-
dado fabricar allí , con todo el 
primor que llevaba la architedtu-
ra de aquellos tiempos , todos fe 
dcímantelaífen , y demoüeífen, 
haíla los miímos fundamentos : y 
quede todos aquellos fragmen-
tos , y materiales, íe reparaífen 
Jas Mezquitas de fu Mahoma , 6 
í i rv ieíkn para la fabrica de los 
muros de la Ciudad. Difpoficion 
fué efta , que a aquél in f i t l , fe la 
íugerió Satanás, para borrar la 
memoria de lí idro , y fepultarla 
en el perpetuo olvido de los hom-
bres, que privados,y defpojados 
de aquellos venerables veftigios, 
por donde fe raftreaba íu virtud 
heroiciísima, y íe caminaba a de-
rivar los raudales de fu beneficen-
c i a , era fácil confeguirefteper-
vetfo defignio, fino en aquellos 
Chrift ianos, que eños males los 
tocaban con íus ojos, y fiempre 
los tendrían impreííos en fu alma, 
1 en aquellos que de cfto tuvief-
fen, ho la experiencia , fino «na 
confufa noticia. Aqui fon mucho 
de admirar ios impenetrables, y 
fiempre incomprehenfibi.es juy-
taos de D i o s , que fiendo tan ze-
loío de el honoí de ifus Santos^ 
que el tocarlos , es herirle las n i -
íiasde fus ojos,(ix) íufrio tantos 
defacatos de un Rey Bárbaro, or-
denados a borrar el tiombre , y 
memoria de i í idro 5 y crece mas 
la admiración ? y el aífombro , fi 
cotejamos eftc diíimuio de la ira 
de Dios, con lo que eneftc Cap i -
tulo relacionaremos, A vifta de 
tanto deftrozo , como executa 
Miramamolinjafsi en el fepukhro 
de l í i d ro , como en todo l oque 
podía confervar fu venerable me* 
moria,fuelta Dios las riendas á fu 
permiísion^ para que ejecuten los 
Infíelesj lo que les di í ta Satanás: 
j poco deípues como veremos 
luego , caftiga feverifsimamenté 
íu defacato. Ellas fon arcanas, j | 
oeultiísimas dlípoficioaes de ía 
Providencia, que debemos rcfpe*i 
tofamente venerarlas, no esarol* 
narlas , porque no nos oprima, 
(como dize el Sabio) (Z3) el pef©, 
y mageftad de fu juyzio» 
De aquellas fagradas pie-
dras, que encerraron el Cuerpo 
de ií idro , íé fabricó en una délas 
Me2qu\tas,una Torre, de bañan-
te elevación. Subió a ella, uno de 
aqueHos Sacerdotes falfcs,á quien 
los Moros llamaban Almedono, 
ó Alfaque. Defde la eminencia de 
la Torres empezó aquel infeliz á 
hazer, con vozes deíentonadas, 
ciertas invocaciones, en que fe-
gun las fupcríHciones tan abomí* 
nablcs,y frequentes de los Maho-
metanos , el Demonio es e lGon-
fcjero, que fe las dídia, y el que, 
ícgun Dios fe lo permite, coopera 
a fus depravados intentos. N o fe 
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f. JSmm dñzos. I I isrtitx I «i! 
él affkitspt0 ^e c^e ma!' predican-
te : aanqüe íegun por el fuceíTo fe 
eongetura , férW perruadir % los 
oyentes la f í l f l Religión de ÍU 
Profeta fementido) formando pa-
ra eíio íugefto , ó pulpito de 
aquella torre conspueiU de las 
piedras que encerraron en íi el 
Cuerpo de aquel ExcelentiíUnoo 
Dodíor, y Maeftro de la verdad, 
lüJ ro . Lo mífmo fue coasenzar 
aquel Sacerdote falío a pronun-
ciar la mentira defde las piedras 
que l lmcrcm al mayor D©dor 
Catholico , quando clamaron las 
m i í m ^ piedras contra lá vida de 
a-qael predicante, que impelida 
áeirivifible íuperior braso , ca-
yo en el fuelo , delcóyuntados 
todos loa husíTos al fiero goÍpe,d5 
que en fereve,a3Ífcrableniente mu-
r ió . Jazg-iron l o i clrcunftantcs 
ffacafo muy accidental el fuccffo 
que iba govemado por fuperio? 
providencia , que ellos ent©ace« 
©o penetraban. Defpeúado cftc, 
promptamente fubio otr® Sacer-
dote Maiiomeíana» a la mifma t®. 
rrc a proíeguir el mífmo tkcma, 
que el antecedente fu compañero: 
pero no íuc deíigual eá el caftigo, 
quien no íc fue inferior en el peca-
do. A l articular las primeras clau-
fulas, que llevaba prectíedhadas, 
cayo también precipitado de la 
torrchal landoel precipicio, don-
de po Jia aver encontrado el cf-
carmiento. Y a los Moros que de 
una , y otra tragedia avian ñdo 
oculares teíHgos, no viendo , ni 
penetrando caufa , b movente 
criado, qué pudieíTc producir tan 
laftimoíos efeoos , empezaron 
a reflexionar , y conferir unos 
con otros , fi andana allí la mano 
¿e lüdro , q^c afsi tomaba (atíf-
faccion de las injurias, que Mira-
mamolin avia becbo a íu fepul-
chro j mal aCQSÍeja4» áefas S*-
íKrQüíes^ 
Aunque Barbaros, no la; 
psnfabañ mal ; puei la mifena ex-
periencia les.avia fidomaeftradc 
que lí idro afsi como era benéfico, 
y propicio aan a los mifmos M o - ; 
r o s , que de algún modo le refpc-«i 
t abm, era también terrible coa 
aquellos que atrevidamente 1© 
injuriaban. Vacilando los infieles 
entre eftas dudas , y temores, 
viéndolos afsi uno de los mas ve* 
nerados Sacerdotes de fu fecla, 
eñimado por fu do£í:rina,y autho-
ndad : y confiderando eííe , qu« 
todo aquel poder, que en lüdro 
fofpcchaban los íuyos, era depri-
mir , y defauthomar la reputa* 
cion de fu Profeta falfo Makoma:; 
para confirmarlos mas ca fu ley,; 
difparo horribles blasfemias coa* 
traelgior isfo San l í idro » b o m U 
tand© el infierno por fu boca, to* 
das ks injurias, y baldones, q u * 
caben es el hombre mas furioí^,-
y defatinado, y a quien ya la juí^ 
ticia de Dios tenia prevenido du-* 
•rifimio caftigo en efta vida , f} 
eterna pena en la otra. C o n t ñ * 
difpoílcion fubio con animo intre« 
pido a la mifma torre. Sien que 
apenas con fus impuras plantas 
llego a pifar aquellas fagraias 
piedras, quando le lobrcvino ua, 
gran temblor de todo fu euétpé, 
prefagio fatal de lo mucho que le 
reftaba padecer. Aunque tan te -
ipcrofó, y turbado, procuro ef^ 
forzarfe á dezir íBuqhas slabátit-É* 
de íu Mahoma, y de la iníaav; l ey , 
que tan perdido hombre promul-
g9,tán conforme al iefenfreno d® 
las pafsiones humanas. En cite 
argumento empleaba aqud predi-
cante todo fu eípiritu, v eíoquea* 
cia , quando por inviíib'e tíUfrÚQ 
defde la eminencia de la terre, 
fue elevado al ayre , y deíde la 
diáfana región fue tan inapnuo» 
lamente arrojado ¿J fueio , que 
H k ÍJUUr 
a i S r I T* Á B E 
Imnchos de los qae miraban,añtes 
vieron el horrible eñrago , que 
pudieííenfentirel impülío ; que-
dando todos los miembros de 
aquel infeliz,como ñ fu cuerpo le 
huvicíTen atado á quatro cavallos 
indómitos , y cerriles. Atónitos, 
y paímaüos los Árabes , fe halla-
ron tan poffeidos de el temor, que 
en confuíb tropel huyeron de el 
ñtio,quc acababa deíerfünefi ' ' i 
motheatro de tan repetidas muer-
tes, fin que Jaiftas íe atrcvieiíen á 
•accrcarfe a a^fuclU torre , de don-
de líidro diíparaba rayos de co-
lera Dnra, contra los enemigos de 
el nombre de Chrifto. 
C A P I T U L Ó VI I . 
D. Locase SE DESCRIBE OTRO MILAGRO. 
l io. de los y0 caft/go , con que el gloriofo San 
pi l . tap.al j fUro afligió al Rsy Miramamoliny 
•y a, los Árabes > qus de f u ordenfusrm 
irreverentes a l lugar dt f u 
fantof tpulchro. 
OS manos tiene Dios 
1 Óptimo,Maximo,para 
regir , y diíciplinar a 
los mortales. Una es la de fu mi-
fericordia : otra la de fa Jufticia, 
La primera !a experimentan los 
buenos, en tantos favores ,como 
cada dia liberaiifsímamente les 
franquea ; como también los ma-
los,a quienes amorofamente quie-
re traer a íí con beneficios , y 
caricias de Paternal amor j la fe-
gunda mano que es durifsima , y 
terrible,como dize San Pablo(24) 
la experimentan aquellos malos, 
que abufando de fu paciencia , y 
fufrimiento,obñinadamente por-
fim enreíifl ir a fu brazo podero-
fo , como le fucedio al Rey Pha-
taon^x^) que fin efearmeníar en 
t^n-as plagas , vino a perecer 
coa todo fa exercito, q iunto mas 
tlorrendu 
e/i tncia ere 
in manus 
¿Jet v iven. 
/¿f.AdHcb 
cap. 1 0 . ^ . 
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empeñado iba ea perfeguir al 
Pacbío de Dios. Gran parte de 
eüa calamidad , vino íobre M i ra . 
mamoün , quien porfiadamente 
obft inado, fin tomar efearmiento 
en los Sacerdotes, que por fer 
irreverentes í i f idro, avian pere-
c i d o , provoco todo el golpe de 
las Divinas iras, contra í«s cria-
dos , y contra fu mifiBa perf4-, 
aa. 
Áviendo man jado Miraoiá-
ino l in , que de todo aquel eípad® 
de terreno , en que eftaba el íe-
pulchro de el gloriofo San ifidro^ 
fe le labraíTe un jardin para íií 
recreación , y delicia ? fucedio^ 
ique défmontaodQ 1 y áilááaedo 
los Jardineros «ti pedazo de ierre» 
n o , para el plantío délos arboles^ 
haliaroíi fepuiíadas en la tierra 
quaíroefpadas, y dos cófaá dé 
rnaila; defpojos de alg'.ia d i a m i l 
conf l icto, queavria acontecícl® 
los fíglds antecedentes j y c m m 
ios Mahometanos', de todo faieíi 
myí ler io , como liomlárcs estm» 
gados a todo lo que es TúpcrñU 
clon, y vaos obfervancia, promp-
tamente dieron la noticia de el 
hallazgo á Miramanaolin , «fue a 
efte tiempo fe lialiaba en Sevil la, 
E l Rey , no menos íuperñidofo, 
Hamo luego á dos criados mayo-
res, de toda fu confianza j y les 
dixo: Jáí , ^ cén éí mayor ciiydadí>}y 
diligencia , guardad aquel lúerdTp 
y fitio , donde fe encontraron ejfá$ 
eradas , y lorigas : difponed qu? 
todo el fe mine , y fe cabe lo mas 
profundamente que fe fuedá \ por-
que eftey cierto , que en efe lúgaf 
efld oculto un recia , y opulento 
theforot qut en elfepulcbro de Jftdro 
han depoftado losChrifiianos^que v i -
ven con la efpermz.a de recuper-arle, 
L a c o d i c i a , y atafiade encontrar 
con el imaginado theforo , que 
fofté Miramamolia , avivo Jas 
di-
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diligencias de fus criados , quie-
nes juntanclq gran numero de 
trabajadoresjempezaron con aza-
dones , y otros inftruroentos a 
romper por diverfas partes la tie-
rra de aquel venerable fítio 5 que 
Ifidro honro í y fantíñeo con íu 
Cuerpo. Pero 00 bien avian mo-
vido los brazos para romper, y 
minar la tierra, quando de repen-
te á unos fe le quedaron pafma-
.«losj üo eí menor movimiento v i -
• t a i ; a oíros íe les arrancaron de 
los cuerpos, como í i , con un cu-
chillo de agudos 5 y bien templa-
dos ñios fe los huvkrán cortado. 
Pafínadas , o cortadas aquellas 
íacrüegas irreverentes maogs! 
cefso en el miímo amagóla iníen-
tadáoBfa: yatoaisos ios dos fo-
breertantes de e l la , de mirar lo 
que paflaba , dieron cuenta de 
tan eíirañé fuceífo al Rey Míra-
piamoíjn, , 
'- ; .. Éile infel'Icifsimo Principe! 
defeniendido á todos los aviíos 
de el GielOj en,vez de ¿onteiserfe 
de el pretendido afloospto a v i íU 
de tan ílngular , é ínaudUo cafo, 
arrebatado de una colera , pro-
pria folo de un hiombrc frenético, 
dixo a los. criados : bufead otro 
• gran numero de trabajadores, 
compelidios á que profigan la 
ideada obra c©n crucíiísimos azo-
tes , fi de grado , y de voluntad, 
no quifieíTen executarlo, Bufca-
ban los dos criados, oíros traba-
jadores 'j peroá vifta de el terri-
ble cxemplar , que yíí todos fa-
bian , ninguno quena, aun por el 
fueldomuquant iofo , aplicar la 
mano a una ebra , que tan coñofa 
falia. Viendofe necefsitados, fe-
gun el orden de el Rey , ó á morir 
amaños de los verdugos, que los 
avian deazotar: ó aiacurrir en la 
mifmadefgracia , en que miraban 
|i los que empezaroa la obra ds 
romper la ncr^a , obedecieron a! 
mandato de aquel Principe Bár-
baro, que en tan poco eílimaba la, 
vida de fus vfiffallos.Fueron pues, 
los dos criados de el Rey, con to-, 
do aque} numero de trabajadores, 
que en fuapreheníion ya iban fa-, 
edificados I ! i . muerte. En llegan-i 
do alíantolugár de el fepulchro 
dónde avian de cabar , procura-
ron los fobreeñantes avivar las ya 
caíi paíoudas manos de aqqeuos 
milefables, con una gran tempef-
tadde azotes. Mas Chosjuilifsimo 
Juez , que en ia reptignancia , y 
renitencia de aquellos pobrei? 
Moros , vio algun refpeto a fu 
gloriólo Santo, aunque nacido de 
el temor de |a muerte , fufpcndÍQ 
la cxeciicion de fu ira , y no fe 
porto con e$os , corno con l o i 
otros , que acafo'llevados tam-
bién de fu codicia , executaroii 
guíioíameaíe.lo que mandaba e l 
Rey . Esplicofe íl con aquellos 
do§ criados , que liíongeando en 
un todo el deíatlnado gufto de 
fu Soberano ? ciimpiían ^y prac-
ticaban ciegaraeote fus ordenes, 
. contra todas las leyes ? que dÍ6^, 
la razón natural. 
De todo efte rigor ufabaft 
para compeler a aquedlo&n'jiíera-
bles al trabajo, quado fabitamen-
te uno» y otro^ehal laron poíTei» 
dos de acerbiísiqoos dolores de 
todo el cuerpojcomo el otro infe-
l iz Ant iocho, (zó) quando cami-
naba furiofo a deftruir la Ciudad 
Santa de Jerufalén. Eran corref-
pondientes a la acerviJadde el 
dolor, quefentun , efpecialmen-
te en Us tripas, y en las, entrañas 
los laftimofos gritos, y clamores; 
pero eflaba cerrado el Cielo para 
curios, y embirries algun alivio, 
y focorro: porque aviendo de fer 
el medio, para que Dios atendief-
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if idro , ficmprc propicia , aun a 
los infieles, que de algún QK>do 
reí-petaban ft memora : ettos, 
ciüeaaa cnlcsveñigios, y íom-
h t u de íu fanto fepukhro le 
períeguian , ofendían , y n l - -
traj^ban , fe hirieron muy m-
digaos de aquella íbberana pro-
teccion , que antes tanto ios fa-
vorecía. Supo luego Miramamo-
l in , la infaufta muerrede eftoslus 
dos criados, amigos ? y confiden. 
tes^mandócef íaf de aquel «11^ 
{)eñj , que tantas vidas avia cof-
tado. Mas parque los fuyos , que 
yaeíUban poflcidosdc un terror 
pánico, volvieíTen íobre fi , y to^ 
maíTen algún aliento, y re t i ra -
ción , les habló aísi: Dexad ¡0 fue 
áveií íamsnzada : que no es volun^ 
tad de el Criador , f »<? en nuejirés 
tiempos fe mmifieflen las cofrs , qüs 
tf ían ocultas en aquel lugar , donde 
fue fefmltaie IJídro. Porque máf* 
lo q»e en Aquel Ji t ie efia gfcendidsy 
in centrArio 0 nueJirA ley \ y fisnd*i 
Afsiyns ts eonvmiente , que fe má-
mfitfit. De eñe modo, cautelof© 
Miramamolin , procuró templar 
el dolor i y deíconfuelo de fus 
vaíTallos , por tantos eftragos, 
qiíe avian tocado con fus ©jos, 
atribuyendo a fuperior Providen-
cia, que cuy daba de fu Alcorán, 
lo que en realidad era terrible azo-
te de la juña ira de D ios , por fus 
infinitos facrilegios. Apenas eñe 
infeliz Rey , acabo de pronunciar 
eíhs razones a los fuyos , quando 
le fobf evino una fiebre , que le 
quemaba, y abrafaba los hucífos, 
de condición tan maligna , que 
cen las medicinas, que los Médi-
cos mas dodtos, y prácticos, juz-
gaban muy eficaces, fe le agraba-
ba mas el accidente, que dcfpues 
de moleftarlc largo tiempo, fia 
darle treguas para elmenor aüvio, 
acabe con aquella deldichada v i -
da , que Olas mantuvo ea aque¿ 
deplorable eftado muchos años, 
para que feae mas crecido el tor-
mentó, en aquel, caquica avia fi-
do ;nayor el defacato , contra fe 
SaBtifsimoSierveiíidro. 
En eñe famoülsimo siilagí© 
concluye el üuAriísimo Don Lu -
cas de l u y , íegun el TrAduaor , 
que mas ha de docientos a ios , 
que volvió en el Caíielkno ? que 
llevaban aquellos tiempos, lo que 
en lengua Latina eferibió aquel 
piadofifsimo Prelado) de la V i d a , 
y maravillas que Dios ©bfopor 
íí idro. Aquí pone fina los admi-
rabies prodigios que efté Santif-
fimo Do£tor de las Eípañas hi^o 
cne l t i ímpoque fu venerable fe-
pulchro fe confervó entre los 
M o r o s , hafta que permitiéndolo 
D i o s , por fus ocultos jüyzios, la 
demolió el defgraciado M i r a m ^ 
moiin. Y aunque íegun ya dexa^i 
mosinfinuado en el prmcipindf 
eftc Libro,fon fin nunero las miM 
ravlllas que Dios fe dignó kaze| 
por los méritos de líÍ£Íro,afsi a los 
Cliriftiános, como á los miítóog 
Infieles, no hazemos narfaeioa 
de mas \ parque los Ánthor^s, I 
quienes por íu rcfpctable antigüe^* 
dad feguiaíos ea efia Obra , n<s 
nos dexaron eferito mas. De to-
dos los milagros, deque feharat 
narración exa£ia en los figuientes 
Capítulos de efte Libro , es A«* 
thor el mifmo lluftrifsimo D. L u * 
cas : y todos ellos fueedieroa 
defpucs que el Cuerpo de el g lo-
riofo ííidro fe trasladó a León , f 
enriqueció cen fus hueflos a 
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- , .3 D E LAS AGUAS QUE MILAGRO-
••' Á* los f.mínt? krstaron de las pisdr&í de el 
Altar de San Ifidro \ y de la QQ&Jim 
que tuvo elSantepara ejla mar&vilU 
p$rt$ntofá en todas fus 
circunft amias, 
ÍXO íabiamentc el Écle-
fiañico , queloshueí-
íosr'de ios Santos, aun-
que ár idos, y fecos, tienen en fi 
.Divina ? y íuperior vida , que 
los .alienta, y ¿la calor , para que 
pululen , y fruéiiíiquen deíde 
aquel lugar, y íit io , que tuvoía 
incomparable dicha de íer depo-
íko íuyo, baila la uoiveríal reíu-
ri'eccio^. (z?) E(io fe verifico, y 
íe verifica caxia día eo U ic i c l y ta , / 
iie-írpre dichoía.Ciudad deLeors. 
Lue^o que en fu Igieíia de el SS. 
.Prccurfor de Chruio , fue coloca-
ííí) por ei Rey Don Fernandos! 
Iááqxio , y íús hijos, el Cuerpo 
de iádro^e conoció que los fagra-
dos hueflosque alU eftaban , íin 
tener efta vida natural ^ con que 
reípiramos , encerraban ea fi 
emíncntifsima virtud,para dar , y 
coñíervar muchas v idas , para feí 
geaera,! antidoto contra todos ios 
males, y fuente inexaurible de tó-
elos los bienes, Esteftimonio iluf-
tre de efta verdad? el íinguiariísi-
mo cafo, que nos dará materia 
de machas admiraciones en efte 
capitulo: que aconteció, reynan-
do Don Alonfo el Sexto , hijo de 
Don Fernando el Magno. 
Vivía en León, un Cavalle-
ro, llamado Don Peiayo, iluftre 
por fu nacimiento , y famofo por 
el valor militar, que con gran cré-
dito , y reputación í^ya , avia 
empleado en el férvido de el Rey 






gloriyfas,contra icsinfides. Fero 
todos eftos blafones , que acom-
pañadas de una vida arreglada a 
las leyes de la razón , le pudieran 
dar inmortal nombre j los deni-
graban , y obfeurecian unas ciíf-
cambres , no íbio indiptias de el 
charactcrdcChrift iano , ílno de 
ía alto nacimiento. Llegaron los 
esceííos, y exorbitancias de Don 
Pelayo , á tal extremo , que la 
redtimd, y jaftificacion de el R e ^ 
Don Alonfo , no halló razón para 
difimuiarlas ; ni quiío permitir, 
que Don Pe layo , aunque Cava-
liero de prendas tan apreciables, 
vivieffc con tanto perjoyzio de 
fus vaffalios ? y eícasdalo de fus 
Rey nos. Dio irrevocable orden 
de que a Don Pftiayo , fe le pren-
diefle, y fubífanciada breviísima-., 
mente la caufa de fus enormes de-
litos , quea tüdoe l 'Reynoeraa 
.notorios \ íe lecaftigaííe con pena 
de muerte , cerrando el paito h. 
todo recurfo , y apelación , para 
que en efta cabeza de maldades 
eícarmentaílen c-tros malhecho-
res , y deiinquentes. .Supo Don 
Pe layo, ei decreto de un Rey in-
flexible en laadminiftradtí'á d e U 
juíl icía: y mirando a la conferva-
ciondeíu vida , que conocía tan 
digna de muerte, fe refugió á la 
Iglcfia^y Altar, donde defeanfa-
ba el Venerable Cuerpo de íí idroj 
confíderando ( y lo peníaba bien ) 
que efte reípetoío Sagrado , le 
avia de proteger de las iras de un 
Monarcha , juñifsimamente i n , 
dignado. Luego que el Rey Don 
Alonfo íupo , que el íacinorofo 
P o n Pelayo , íe avia refugiado a 
lasaras de l í i d ro , tuvo notable 
íentimiento,y dolor aporque íu 
Real pecho,no menos zelofo déla 
íuñjcia , que de la Religión , fe 
hallaba combatido de do? afecUs, 
que cada uno akgaba raotivos,. 
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y razones por fu parte. E l amor 
• de k fuíHcia , le impelía a afras-
carie délas aras cic íí idro , para 
que en publico íheatro roufieflci 
t i queá ojos de todos avia delin-
quido. Y acaíb el exemplo , de el 
. <. Rey Salomón , con Joab s ie etti-
F' t fíeut m^ianaá eíUdeterminac¡on.(28) 
hoautefi. Por otra parte, el reípeto que 
&Jnterfic« como Principe tan Rdig io ío, te-
#««.3.Reg nía a U igleíia : y particularmcn-
ca ;. 2. f , te ia füroj, veneración que tenü a 
3,é líiJro,Í€ resfriaba aquellos ardo-
res de íu colera fanra , y le déte-
nía a no poner las manos en el 
Sa-ntuarioi 
En eftas zozobras batallaba 
fu corazón , quando á íu parecer 
halló medio para componer uno, 
y otro , para caftigar al delin-
quente, fin ofender lo /agrado. 
Ordenó que todo eí recinto de k 
lgiefia,íe acordonaíTen íoldadosi 
y guardas con rigurofo mandato, 
pena déla vida a qualquicra que 
•le miniftrafíe alimento,ni para co-. 
mer, ni para beber^ Aísi difpo-
m'a , que muricííe álos azeros de 
la hambre, y déla íed t el que 
£vitó el golpe de el cuchillo ?n eí 
cadahalf'o. Los ordenes de el Rey 
íe practicaban con el mayor rigor; 
y en el efpacio de fíete días, no 
íuvo el afligido Don P e k y o , 
mas fuflento que fus íufpiros, y 
lagrimas. Aviendo llegado el día 
feptimo, ya Don P e k y o , avia 
llegado también al articulo de k 
mucrte:y viendofe perecer íin hu-
mano remedio, entre las mortales 
congojas, que combatían fu cora-
zon,para dar el ultimo aliento, 
poftradoanteel Altar de i f idro, 
y derramando las ultimas lagri-
mas}qucde fu arid© cuerpo, elpri-
a m k fuerza de el dolor, le habló 
con las íiguientes razones. O 
Stfíor San I fdro , n»hle en l inagf, 
te , en qaant» v i v l j l s en ejie munds 
entre h s btrpjnfm ohras de ttt f a n t i . 
dad , refphr.decio fingalarmente tu 
gumroíídái , y frayi^uez^a- son H¿0S 
los neseJ$íte¡(íos , y memjiersfas : y 
aoru que tn &* g h r i a reynas cgn 
• C b r i j i o , y tienes tm-t» skandancía 
de e}panieekjiial y ds que los mi f , 
mos Angelesfe-mantimm , permites 
que yo en tu prtfsmia. mmra de ham. 
bre , ./ de ¡ s i } 0 ConfcJforGkrh^ 
f& , .esmpadecete de m i , f mf-ejira en 
-mi rsmsdia.jU excekmm de tu fas t i -
-dad* 
No-bien ei afligido Don Pe-
k y o avia terminado eíta fudepfc-
cacion , quando advirt ió , q m 
adelas mifiisas entrañas de las pie-
dras d e d Á l t a f de Í í idro , docclc 
el Sacerdote íe pone a celebrare! 
Sacrificio incruento, ía lkn á bor-
bollones , raudales de aguas mimft 
claras , y dulces. Tiróíe a cllas^ 
n o con íiieiior aníia., que admiri-. 
cion , Don Pelayo : y aviendo 
bebid^» muy conforroe á fu deíeot 
•y neccfsidad , halló qoe aque-
llas aguas eíaneo k virtud, tocüs 
las viandas m.as regaladas , y pre-. 
ciólas ; porq&e con ellas, no foto 
ceísó la rabiofa íed que padecía, 
í iíTok imponderable íumbre que 
le moleíidba: fimiendeíc tan reífí-
tuido á íu natural robuíiéz, como 
fi aquellos íiete dias no huvieraa 
íido de tanto ayuno , lino de 
el mascuydadoío regalo. Suce-
dió efta iníigne marav^ik, el m i -
mo á\& de el Sandísimo Precuríor 
de Chrifto , San Juan Baut i ík , 
continuandofe por tres dias ente-
ros aquellas milagroías faluriferas 
corrientes, y fiempre con mas 
abundancia, Publicófetan ofícn-
tofo prodigio , no folo en la C i u -
dad d e L c o n , fino en toda fu co^ 
marca : y todos fin tener fed , co-
rrían fedientos, y exhaladosá ver 
\ u Rjaraviíks de Dios en Í í idro,y 
dar-
& is íom ¿rntrn, de s ~ - i l l a . 
M 
Q¿H prior 
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darle rendidas gracias por tanto 
cecno íe exphcaba fu bencíiccn.-
cia. Entre otras períbrusüe^ucn 
ta, fe haliaban por cite tierroo en 
Lcon Don Pedro Obiípo fu-o y 
Don Pelayo Obifpo de Oviedo, 
los quales con ¡numerable comit i ! 
va de Chriftianos , de M o r o s , y 
de Judíos, hieron á tocar por fus 
ojos , y fer tef t ig^ oculares de U 
maravilla:en la qual notaroH.que 
Jas aguas no falian por las junlu-
ras de el Alear; fino que de el rt)e-
dio de las mifmas piedras falia por 
multiplicadas bocas , todo aquel 
golpe de puros, y vivíficos chrif. 
tales, 
Cerno el milagro no fue da 
paílo s ímo tan permanente, que 
duro tres dias., tuvieron tiempo 
todos los enfermas de varías do . 
k n a a i , 6 a caminar por fu pie, 
o a folídtar por diligencia de 
otros eiíer conducidos a aquella 
piíciaa, donde el Supteoo A r i M 
lí idro FroteaordelasEípañas, 
ao iolo n\ movimiento de las 
aguas, Tañaba uno, (29) como el 
d c d E v a a g e ' i o ; íino á todos los 
que tuvieron la fortuna de tocar-
a s , 6 de beberías. A l fin délos 
tres días, que fue un Sábado , al 
venir la noche, ceíTaron de correr 
las aguas j porque acaío en<ique. 
líos contornos , ya no avia que-
dado enfermo alguno. Los dos 
prudcmifsiíBos Obiípos de León 
y O v i e d o , que por fus ojos avian 
tocadoaquelJamaravilía, di ípu. 
fieronclqueaDiosfeletributaf. 
fen los debidos agr.decimientos, 
que a.fu en mdro p i c a b a fu 
Biagnificencu y bondad. Para 
cftefantofin,dirpuflsroria _ 
ceÍMonfolemnifsiaia , áq-econ 
Cürriendo uno,y otroeiiado Ecle-
fiasco, y Secular , con Pu.blo 
mnu^crabie, fe ordenó , y UWb 
^ A la l & U C a t h c d u l d e 
12-3 
Nueílra Señ^^a Santa María áz 
Regía , harta la iglesia de el Se-
ñor San lí idro. iba toda aquella 
mu'titud inundada en ticraasla-
grirms de gozo , levantaban al 
Cielo los ojos, y las manos , pu-
biieando tanto* beneficios D iv i -
nos. Humiides gritaban , nofcf 
dignos de tener en fus términos 
ios iiueííos de un Santo , que los 
miraba, y atendía con amor tan 
paternal. Cantó la Miíía el Obif-
po de León, Don Pedro ; y el de 
Oviedo , hizo un Sermón devo-
tifsimo, con el cípiritu , y fervor, 
que le miniftraban ci;:rcunftancias 
tan íinguiares, y peregrinas, En-
1 tre otras-cofas j que dixo en ala-
baezade i í idro, le Üsmoel M o y -
sés , ó Vicc-Díosdc los Eípañd-
les. Y aunque pudo dezir mucha 
fu eloqueocia , elio fue lo mejor, 
y mas acertado ,, que pudo dezir; 
iporqarra la verdad , como aquel 
tavo ia incomparable honra d*e 
-íe:r * ! tkípremo tüaü-di^o de Jos 
Hebreos , para íacarlos de -la tira-
nicii fertidümbre de Pbaraon; 
.guiarlos , y condu-cidos por ú 
•tícíiertOj ha-fta 'ilevaf ios a la tierra 
prometida ; líidro aísi a el gíorio-
iifsimo Caudillo de los Efpaóoles, 
que en vida ks fefe Padre amam-
tifsimo , y i'rcttdtor fv-GvtQiiiú^. 
mo; y fr-uerto , a corta de cílu-
pendos miLigros 5 faúídió de íus 
cervices, el infame yugo de los 
Árabes, 
Don Lucas de T u y , fsbre 
cíleprodigio, eícribt: queentrn 
folo fmlagro, nuvo tres grandes 
maravillaí-: conviene a íaber; bro-
tar las aguas , íncnte.^tr ul cali 
moribundo Don Pda) o , y fanar 
tantos e¡-.fermos;haziendo eneíío 
myñcriof i alubon al inefable 
Myfterío de la Oann^ima Tr in i -
dad, de cuya infalible verdad, fue • 
tan acérrimo defenforSanlfidto. 
íl^Jt 
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Mas fin oponernos a fu piadofo 
penfdmiento, juzgamos, q«e eue 
Hr.níuceíTo, íueun mar.vihoío 
?ompCnüio de cuchos mragres. 
Porque fue milagro el que bro-
t á c a l a s aguas i tueio el que U-
lieííen délo mas íolido de us pie-
dras^ t u d o ^ l q u e a l afligido Do.a 
PeUyo , el agua, noíolo leíirvief-
íe cara apagar la íed , íino para 
íatisUccr la hambre; fuelo.el que 
de repente íe vicííe rertituido a 
fu natural vigor, quando ya cafi 
eílaba fin eípiritus vítales ^íuelo, 
elqueeñas íalutiferas corrientes, 
duraiTen ínceífantemeníe tres 
dias. Fueron milagros , que no 
pueden contaríc los enfermos, 
que, óbebiendoiasi 6 tocándolas 
de repente cobraron la falud.Fue 
milagro , y grande , que el Don 
Pclayo^ates hombre facinoroíb, 
y perdido, pollrado al golpe de 
tantas maravillas, vivieííe de aüi 
adelante, fin apartarle de aquella 
Santa íglef ia, con ungular exem-
plo de virtuJ:y con efta fama mu-
riefle , y fe enterraffe all i , Y ukt-
mamente íue milagro, y lo es , y 
lo rerá,clccnfervarfe defpues de 
tantos figlos , aquella agua mila-
grofa,cn varias vafijas, ün el me-
nor amago de corrupción : en que 
manifiefta b ien, que eífa agua ba-
xó de los manantiales de el Cielo, 
para remedio , y refrigerio de el 
mundo. Nosécomolos Efpaño-
les tenemos aliento para levantar 
a Dios los o jos, fin que nueñros 
ruegos vayan dirigidos, y gover-
nadosporefte Real camino, y fe-
gurifsimo conducto de todos los 
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p^a l i t i co : y de otro efeSio nm. Irb de ¡^ 
rAVÜloJO) que produxo ejfe '^^.^ 
milagro. 
L Sol , quando nace (dkc 
Chriíio en el Evange-
lio), nace para alumbrar ^ 
a buenossy a malos», (30) y íolo el ^ / 8 ^ 
que cierra ios ojos , es el que no Jutrnann 
percibe íus benévolos infloxos; f ^ ü j u ^ 
en eíib fe conoce , que es Sol de w « , f 
Dios: y quela bondad infinita de ™ ^ * 
Dios, campea en efta cmtura3qu« ^ 
entre todas es la mas, hermofa , y 
luzida. N o fuera lí idro el V ice-
Dios de eña Mooarchla EfpaiioIas 
íino favoreciera eon larga manoj 
á quantoscomprekende fu t'mm-
xo; o íeaa buenos, ó íean roa,io,ss 
con tal , que íoliciten fu patroci-, 
nio. Mas es verdad acreditada^ 
con mil experiencias, que nioga-
no,feaChrift iano,Moro,b Judiaj 
felicita fu protección , que no h 
halle , íi con fana intención k 
buíca. E l teflimonio de efta ¥er« 
dad, lo dirá el figuiente cafo. 
Hallabafe en León un Judioj 
hombre rico , y poderofo ry de 
gran reputacíons y crédito •, peroí 
tan efperador de fu venturo, ima-
ginario Mefbias , y tan enemigo 
de el verdadero'fefu-Chtifto,que 
adoramos Redemptor nueftroj 
que en él tenian los Fieles un con-
tinuo adverfario, 6 demonio ten-
tador, que fin ceííar los provoca-
ba, y ofendía. Cometió efte un 
delito, que aunque la Hiftoria no 
explica laefpecie, debía de tenec 
tan mal fcmblante, que el Judi» 
temió prudentemente, que el Rey 
D o n A l o n f o , ya mencionado, le 
quitaíTe la vida,fiendotan acerri-
$ P gerfeguidoE de femejantes 
pef-
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peñes de la República. Con eííos 
bien fundados temores, el capital 
enemigo de Jeíu-Chriíio íe refu-
gió al Altar , y Templo de fu fícr-
vo San l í idro , movido acafo de 
tantos celebres prodigios, que no 
podia negar : porque cílos infeli-
zcs, fon como los Demonios, que 
creen con fe forzada, compcÜdos 
de las feñales; no con aquella fe 
infufa , á cuyos ados mueve la 
pia afición de la voluntad,(31) 
Todos los Fieles quedaron paf-
mados, viendo , que efle Saulo, 
períeguidor de el Nombre de 
Chriíío , aborreciendo tanto al 
^eñor, fe refugiafle en la Cafa de 
Un Criado fuyo , aunque muy de 
efcalera arriba. N o ignoraba el 
Judia la inexpíicable devoción, 
que el Rey Don Alonfo tenia al 
gioriofo San íüdro , a quien vc-
peraba efpecíaíifsimo Patron,con 
íal alto refpeto, que todos los ju-
ramentos que hazia ? los hazk en 
íiombrede lí idro i en quieti con-
templaba toda la authoridad de 
Dios. Los fieles iban con alguna v 
curiofidad á vifitar al Judío: y 
notaban , que entre fus zozobras, 
y fuños , de que le facaíTen de 
aquel Sagrado j k pedia con 
muchas veras al Santo , que re-
mediaíTefu aflicción , y leconfo* 
lafie en la urgencia, y aprieto, en 
queíe hallaba, 
A efte tiempo , llegaron a la 
Iglefia quatro hombres , que 
traían un paralitico , tan balda-
do de pies , manos , y todos los 
demás miembros de fu cuerpo, 
quede viviente no tenia mas que 
el armazón,con la piel,y los huef. 
fos, fin que por fi fueífe capaz de 
movimiento alguno. La dolencia 
fobre 1er tan incurable en lo natu-
ral , era tan antigua, que tendria 
pocos menos. 6 los milmos años, 
gue el paralitico de el Evangelio, 
a quien Jefu-Cnriño dio ia faiud 
de el cuerpo , y alma. Viendo el 
Judio aquel efqueíeto de hombre, 
tan forprehendido de el m a l , fe 
compadeció , y dixo a los que 
eftaban prefentes : Si Ifídro con 
fus wásionts. curare a ejis enfermaj 
yo recibiré el agua, de el BmtifmQi 
y haré a ejln Iglefia muchas dadivas. 
Oyendo eño los Chriñianos , pe-
dían con grandes inftancias a, 
D i o s , y á l í idro <, afsi por la fa-
lod de aquel enfermo , como por 
la converíion de aquel JudíOj que 
rendido con el pefo de tanto 
milagro, avia de íaür de íu error. 
Continuaban en efta oración, 
hafta que todos fe quedaron dor-
midos. En el mas profundo fílcn-
e iode la noche cftaban, quando 
el Paraliticólos defpertó con mu-
chas , y grandes vozes. Los que 
le afsiftian turbados, y temerofos 
fe levantaron , defeando faber de 
,el enfermosa cauía de aquella no-
vedad : a quienes él rcípondiór / 
Mo ©t|f 4 wi ShMm S. IJ¡dro} que rm 
efia componiendo, las piernas^ y me-
ejia aplicando remedios^ par4 que h " 
gre lafeiludde mi ehfermed&dl Ato-* 
nitos los hombres, aplicaron la 
atención , y el oído , á percebic 
algún movimiento 5 porque no 
velan a aquel ecleftial Med i co , 
que^el enfermo tenia tan cerca de 
fi : y oyeron luego el cruxído de 
venas, cuerdas , y arterias de 
aquel femicadaver, como quando 
algunas tablas, ó palos muy íecos 
íe rompen. A eño fe íiguió muy, 
en breve que el enfermo le levan-» 
tó bueno , y fano , y fin necefsi-
tarde fubfidioageno , el que an-
tes como el hijo de la viuda de (52) 
Nahin , neceísitaba de quatro Et reftdiP 
portitóres , (32,) corrió ligero al íu i er** 
Altar de el Santo , ofeulando de^ ? f ^ ^ 
votiísimamente aquellas piedras* Z'J'Í**,,0' 
y regándolas con muchas, y eo- * . 
$ h piU- . 
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pioías lagrimas : oficio en que le 
acompañaron , no Tolo los que le 
llevaron baldado , fino otros mu-
chos fieles , que á la noticia de el 
fuceíTo concurrieron. 
E l Judio que delante de fus 
ojos tocó milagro tan iníigne, 
cumplió fielmente fu palabra, y 
pafso de Saulo perfeguidor , y 
enemigo, a fer Pablo Predicador^ 
y Vafo de elección ; pues no con-
tento con bautizarfe él con toda 
fu familia •, que era muy numero-
ía , paísó a fer el Apoftol de todos 
los Judíos de el Reynb, entrando 
en fus Synagogas, predicando in-
trépidamente el hombre de Je-
fu-Chrifto , y probando con va-
nos lugares de la Efcrííura San-
ta , que en él citaban cumplidas 
todas las profecías: fue noafávi-
llofo el fruto que entre los Judioá 
h i zo , cí nuevo Chriftiano : y pa-
rece que de aquel fuego que abra-
só el pecho de lí idro , en el zeló 
de la Fé, fe derribaron poderofas 
centellas a la alma de efte Judio^ 
tan trásformado en otro hombre* 
que fuperada fu pertinacia por 
l í idro , ganó para iluftrc teftimo-
nio de la Fé , muchas almas. NO 
carece de myfterio que efte famo-
fo milagro tuvicíTe dos abonados 
teñiges, uno de la ley Evangéli-
c a , que fue el Ghriftiano paraliti-
co , que cobró la falud: otro de 
la ley antigua , que fue el Judio 
que fe convirtió á la Fé : y parece 
que quifo manifeftar el Cielo, que 
l í idro era el Dodor Eximio de 
ambos teftamentos, que entre íi 
tenian divina armonía, y confo-
nancia. L a efpecie también de el 
milagro executado en un hombre, 
cpn las ya ponderadas circunftan-
cias, pulfa el animo a conliderar 
que en Ifidro fe renovó aquella 
v i r tud , y excelentifsima potef-
l i d , que el Señor tuvo , y fe dig« 
nó comunicar a fus Apoftoles, 
quando al entrar en el Templo 
San Ped ro , y San Juan , con fo . 
lo fu palabra fanaron al cojoj que 
con ellos entraba en el mifmo 
Templo: (33) efta amplifsimapo-
teftad, fe paísó álf idrO, páfá glo-
fia de Dios , hóiior de el Santo* 
f tonfuelo de los Efpañoles; 
C A P I T U L Ó X . : 
E Ñ QJJÉ S E DA C U E N T A 
'de el celebre milagro que hizo el 
Sdntifslmó Do£ior Ifidro , en un 
•Mszó que efi¿iba fordo , y mude: 
éori &tra$ cirsunjiamias mará' 
villofas de ejié 
fueejfoi 
fietit ^ 
'& i-,- ' 
tttin tem. 
pl^m. Aa. 
D. L «cas, 






" N O de ios mas fattiofos 
milagros , que hizo 
Chrifto nuéftro biénj 
para argumentó daro de fu O i v i -
i i i dad , fué , qüárido lanzó aquel 
í)efíionio , que á un hombre le 
tenia mudo * y ciego: (34) en lá 
quaí acción,como obfervó el Ve -
nerable Beda, intervinieron tres 
grandes maravillas; efto e s , íá 
Cxpulfion de eí inferfíat efplritü^ ^aí¿ ^ 
que vieíTc fin algún embarazo * él m í m i 
que antes era tari ciego 5 y qué 
hablaííe tan expeditamente el 
que efa mudo; De ¿qui riacic* 
aquélla admiración de todo eí 
Pueblo , que miraba las acciones 
de el Serior,íin la tintura dé la em-
bidia , qué a los Pharíféos íes te-
nia empanados los ojos. E l cafo 
que hemos de hiftoriar en efte ca-
pitulo , es muy parecido aí que 
refiere San Lucas , hecho po t 
Chrifto nueftro bien j porque pa-
rece que el Señor quería honrar 
a efte D o ^ o r Santísimo , con 
aquella mifma efpecie de milagro^ 
quei í acreditaban hijo de Dios* 
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U n Mercader de Ja Ciudad 
de Aftorga , tenia en fu Caía un 
muchacho totalmente mudo , y 
fordo , defde fu nacimiento j y 
movido de chriftiana piedad, 
defde fus niñezes le avia criado, 
haziendo con él todos los ofícios 
de Padre j fin que el muchacho 
contales impedimentos , Je pu-
dieííe fervir de otra cofa , ni ayu-
darle en rainiftério alguno , fino 
en ier objeto j en quien exerci-
taíTe muchas obras de miíericor-
dia , con finguíár edificación de 
aquellos que advert'ian , que fin 
fer hijo íuyo , le avia adoptado 
por tah fü caridad , y paternal 
amor, dilreeiófele á efte Merca-
¿év el venir a León , con ocafion 
¿c una feria; llevó configo al mu-
.chachd mudó i y fordo: y toman-
do una pofláda^ donde hazer fu 
msnfion aqüéiiós días j el Merca-
.der falio luego de día j 4 tratar de 
jus comercios , cóhiplás ^ y ven-
.tas • y él muchacho fe quedó folo 
en la póítada. En quanto c lAmo 
ándábá tratando en cofas jierte-
necicrités a tú exercicio, y em-
pleo , el muchacho fe falió tam-
bien a la C iudad, éñ la que jamas 
avia cftado , fino en ía ocafión 
pféféñtc. Iba difeurriendo de ca^ 
He en Calle, embobandofe con to-
do , lo que por ellas encontraba, 
fin llevar norte feguro, ni rumbo 
cierto: pero alta providencia iba 
governando los paitos de aquel 
inoccnte,para magnificar el nom-
bre de Dios , y de fu Santifsimo 
íiervo Ifidro. Yendo afsi perdido 
por las calles , acertó á ganarfe, 
quando fe acercó á la Iglefia de 
San Ifidro. Miróla abierta , y en-
trando en ella, fe fue fin detener-
f e , hafta las mifmas gradas de el 
Altar. N o bien avia tocado aque-
llas facratifsimas piedras el ino-
cente muchacho , quando vio ve-
nir para si a un Varón de afpe<ftd 
mageftuofo, y refpetable, venido 
con todas las iníignias Pontifica-
íes.Liegófe al muchachojy facan-1 
dolé la iengua, le dixo eftas pala-
bras : Las ligaduras de tu lengua 
ejthrt quitadas', y eres hecho fan&: da 
gUría a Diss. Y dicho efto (que 
fue mucho dezir ; porque fue de-
isir, conió el de Dios, que dizien-
dó, obra lo que dize) (3 ^ Jdefapa- / ^ 
recio de fus ojos Ifidro , que era ipfg ¿ixi t , 
aquel V"áff>n , que revej ido todo <&fa£l¿füt 
de mageftad i y de gloria , quifo PfaJm.148. 
autorizar efta maravilla. f* h 
E l muchacho , que no- folo 
fe halló de repente con lengua 
para hablar , y oídos para oír , 
fino con reflexión , y entendi». 
miento, para conocer lo que aora 
poífek,y antes le faltaba, y fabcrr 
que Ifidro avia fido fu Med ico 
Soberano ; hizo lo mifmo que el 
otro mudo , que Chriíío fánóy, y¡ 
cumplió fin pereza,lo que teman-
do Ifidro, de dar la gloria á D ios . 
Volviófe el muchacho por las ca j 
lies, hafta la Plaza , publicando a 
gritos las grandezas de la B o n -
dad Divina en fu gloriofo Doctor 
San If idro; y para que ci agra-
decimiento no quedaflfe folo etí 
palabras, quifo también paííar a 
las obras* Deíeaba correfpondec 
a tanto beneficio, comprando a l -
gunas velas, que ardieUen en e l 
Altar de fu Bienhechor: y hallan^ 
dofe fin d ineros, echó mano de 
un capóte , que el Mercader fu 
Amo, le avia dado; y en una C e -
rería eftaba haziendo cfta permu-
ta fu devoción, y recibiendo las 
velas, que le quifieron dar por fu 
capóte. A eftc tiempo paífaroa 
por la tienda dos Criados de un 
Mayordomo del Rey ; y ponien-
do en el muchacho los ojos, fa« 
hiendo que a trueque de cera, ef-
taba vendiendo la capa , pregun-
ta 
, i : r > B 
taronls, ^ue quien era, y de do«-
^dc. E i muchacho,quedc todoef-
te mundo, no tenia mas eípecies, 
^ue las qne avían recibido fus 
o jos, no Tupo dczir , quien eraj 
porque fu nombre janns lo avia 
oído; ni fopo el nombre del Mer-
cader , que le avia criado : ni ía-
bia el nombre de el Lugar, donde 
avia nacido. Mas aunque de nin-
gima de eftas coías , podía dar 
noticia , les relacionaba puntua-
iifsimamente la mará villa , que en 
él acababa de hazer San Ifidro j y 
el finque tenia en vender íu capa» 
y comprar la cera. Burlarónfe los 
criados de él , que aprehendieroii 
embuñe , forjado por el mucha* 
cho i y formaron concepto , de 
que aquella capa la traía hurtada^ 
queriendo con aquel pretexto 
piadofo, encubrir el hurto. Lle-
vados de cftc peníamiento, que 
miradas las circunflandas, que 
ocurrían , no era temerario , die-
ron con el pobre inocente en la 
cárcel; haftaque la jufHciadeter-
minaíTe lo que de él fe debu ha-
zer , tomada fu declaración , y 
examinados los ceftigosde lo que 
avia paííado en la venta dé la capa. 
A eñe tiempo el Mercader, 
dio vuelta a la poíí'ada ; y como 
íe halló íin fu criado mudo , y 
fordo , falio a bufcarle con todo 
ci iydado, y diligencia, por todas 
las calles de la Ciudad. Pregun. 
tando á unos, y otros , y dando 
las fcña^individuales, afsi de la 
fimetria , y difpoíicion de fu 
cuerpo, y roftro, como de los 
vertidos, no falto.quien le dixeffc, 
que mozo con las feñales que le 
pintaba , eftaba prefo en la cár-
cel , por vehementes fofpechas de 
ladrón. E l Mercader baftance 
turbado , y doliendofe de que fu 
« u d o diefTc tan mala cuenta de 
• > cammi fia detenerfe a la car. 
A 1» % 
ccl . Permitiéndole 1oí Carceleros 
que cntraííe , el routhachó luego 
que le v io , empezó a ciami-r <:on 
grandes VozeS, di siendo : Padre, 
fgeorrsdme: Padr'0, focorredme. E l 
Amo no entendía, ni podía en-
tender, que tales clamores fueíTen 
de fu criado , que en íu opinioa 
era fordo , y e'rá mude. Los Car-
celeros kaííeguraban q^iccl mo. 
zo á quien baleaba j fegun laá 
feñas que avia dado, era aquel 
fnifmo, que Mamándole repeiídais 
vezes Padre,ímplorábáfü auxilio, 
y protección : pero el Mercader^ 
defeonociendole por la v o z , que 
jamas avia Oído , fe mantenía en 
dczir , que aquél no era el mu-
chacho que bufeaba. Ya informa* 
dos los Cárcclcrosj y aunque né ' 
ciertos , de todo lo que ei moza 
les avia noticiado dee! aúlágl'o^ 
y de las circunftancías , ínñárdíi 
al Mercader , que le miraífe cú¡$ 
toda atención, y cuydado, para 
certifícarfe íi eorreípondhn k i 
fcñales,vfalieírefl todos de aqíiei 
l lacoofuíion en que fe hallabarti.; 
Condeíccndió á íusinílañcias e l 
Mcrcadcr;y luego que el mucha-
cho le v i o , empezó otra vez a 
clamar: Badmj tened piedad de mh 
Padre, tened piedad de w/. E l hontí-
bre ola las vozes \ miraba eoft 
cfpanto, y atención i a quien U i 
daba, y no creía á fus ojos, cos-j 
vencidos ya de que aquel era fu 
criado en un t odo , menos en la 
vozj viniendo a fuceder en eñe 
cafo, cafi lo mifmo, que el Evan-
gelio nos refiere de aquel Ciego, 
aquicnChr i f tod ió lav i f ta i que 
los mifmos que antes le avian tra-
tado , y conocido c iego, le def-
conocían defpucs, viéndole con 
los ojos tan claros, y limpios, ^ 
(36) Entreeftas dudas,le pregun. *Jlclo,f 
toe l Amo, como hablaba, y 01*, *' 
fiendo antcj tan mudo, y tan cie-
go; 
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g é : a que refpanüio el ^.ncbí. 
cho, Jiziendoie may porextcp.-
fo quanto el glorioío San i i iJró 
avia hecho con él, y los ílnguiüres 
favores , que le debía» 
^ E l Mercader , oyendo a fü 
iriüdo razonar con tanta eiegari-
d a , devoción, y lagrimas , laS 
maravillas que Dios avia obrado 
por los méritos de San iííJro} 
lleno de excefsivos gozos > y ale-
grías, dio gracias al Señor, c|ui-
tóle al mozo las prií iones, iacóie 
de la cárcel, y lievandele por 
las calíes mas publicas de León,, 
.Amo 5 y criado •, iban hechos 
dbqaentifsimos predicadores da 
Ja infinita bondad de D ios , y de la 
íantidad , y méritos de íia San-
túútno Siervo i í idro. Llegó muy 
preíto la noticia de tan admirable 
íkccíloal Gbiípo , que en aquel 
tieoiípo governaba aquella Santa 
íglefia , Üatiudo Gibrian , ó C f -
priano: quién oyendo tan íingu-
lar prodigio , fin poder contener 
las lagrimas, fe derramo todo ett 
júbilos de devoción , y ternura, 
dando gracias al Altifsimo , por 
tanto como favorecía a fu Ciudad 
por los méritos de fu Santifsimo 
Patrono. N o contento con efte 
particular acto de fu gratitud, dio 
orden de que íe difpuíieffe en ha-
zimiento de gracias, una procef-
íion folemaiisima , que faliendo 
de la IgleíiáCathedraljterminaííe 
en la de San íf idro. Lo que íe exe-
cutocon el inumerable concurío 
de gentes de todos eftados: los 
que a voz en grito magnificaban 
lasmiferordiasde Dios en fu San-
tifsimo Prcteftor Kidro. A tan 
íuaves, y fonoros acentos hazian 
armonioio eco las vozes len-
guas de las caaipanas detodaslas 
Iglellas-, que milagro tan famoíb, 
merecía fer de infinitas lenguas 
aplaudido. 
Lo mas admirable en eñe 
feaío 'feíé : que machos Judíos, que 
coa ocaiion de la feria , avia 
entonces ea Lcon,oycndo prodi-
gio taíi fuperior al coanm ordea 
délas maraviiias, fueron tan eio-
quentes panegyríftas de í í idro, 
que pudieran dar una fantaembi-
'dia % \qí miímos Chriftianos : y 
de aqui redundaban fus akban-
bís ea elogios de Ciir iüo nuettro 
Piea , y de íu Santiísima Madre: 
tatito, que quien oycíTe a Moros, 
y Judiós, hablar ea la mifina len-
gua , y e(tilo que ios mas devotos 
'Chriftianos hibiaban, dixera con 
'^izon que todos eran ovejas de uíi 
raifmo rebano; pues todos tenían 
ün mifaio valido i y llamaban 
aquel aaiantifsimo Paftor , que 
por la voz las coiioce. [37)' Y ver-
daderamente de los méritos de ef-
té Doví.SS,debemos difcurir,qüe 
elie gran rasligro tuvicíTc la abtm-
claats eoíecha dé la converOon de 
áiiichosde aqaeilos inficles-qiiaii-
do el fia que la providencia tiene 
en las maraviiias, que executa pot 
fus grandes Santones ,ófatificar't 
y confirmar á ios Fieles en la Fe: 
© rendir a los Infieles al fuave yu-
go de el Evaegslio.Principiílmcn-
íe los Judíosjqueaísffticron k taa 
íblsmne a£lo , no podrían (iezir 
ya aquellas palabras de el Píalmo: 
Huefir'íts feñahs nú las hímof 
vijto : y ya no ay Profeta •, (38) 
paesalli tocaban con íus minos, 
y ojos una eftupenda feñal, como 
las que fus antepaíTados vieron 
en los tiempos de Chrifto : y alli 
tcnian a ifidro Profeta , y mas 
que Pi'ofcta. Teman eft un tomo 
a fu grande Elias,y a fu tan cele-
bre Edifco,en toda efpcqe de pro-
digios , y ds rr.iUgrqs. Miraban 
á un hombre, que fin mas diligen-
cia , que averie tocado Ííidro 
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£cndo aotcs Tordo, y mudo, con 
tanta verbofidad , y elegancia 
como íi muchos añes huvicra cur-
iado las mas celebres Univerfida-
des de el mundo. Todo efto , era 
argumento evioentiísimo de la 
credibilidad de los myfterios de 
nueftra Rel ig ión, y de fu infali-
ble verdad , a que folo pueden 
reíiftirfe corazones obcecados, 
como los íucle tener efla eípecie 
de gente. 
C A P I T U L O X I , 
GANA E L R E T D O N ALONSO 
el Sents , Ia Imperial Ciudad de 
Toledo , con el auxilio de San Ifidro', 
y como el Santo revelo milagrofamen* 
te e/ie gran frcejfo al Ohifyo 
de León, 
S común fcníir délos Sa-
bios , derivado de las 
Divinas Letras, queaísí 
como la Providencia deftinó para 
la cuñodia de quaiquier hombre 
á un Ángel, de aquellos que ion 
de la inferior gerarchia , dcííina 
también para la guarda de las 
Provincias , y Kcynos a otras 
inteligencias , que fe hallan cu 
gerarchia fuperior : y de quienes 
vienen á íer como fubaltcrnos 
aquellos Angeles que a cada uno 
le fon deftinados. E l Ángel Prp-
tedlor de Efpaña, fegun el común 
concepto , es el mifmo que al 
foverbio L u z b e l , le defaloxó de 
e l Cielo , venciéndole va'.erofa-
mente en batalla campa!, Efte fue 
el glorioíifsimo San ¿Miguel, cuyo 
blafon es 2¿\\xt\, Quien como DUsl 
a quien humilde, y reverente ba-
xa la cabeza el Cathoücifmo Ef . 
pañol. Mas con eíte nobilifsi.no 
Principe, y Caudillo de los Exsr-
citosdc Dios andan a favor de los 
Janoles «Ancomunados otraí £>íp< 
A & E 
dos excelentifsimos Je^es que pe^ 
lean fus bat.¡líáS ? y níiran por íüs 
fortunas. Ellos fon el invencible 
ApoñolSantiago, y San líidro-
para que acordonada , y circun-
valada Eípana de eíie cordel de 
tres tan fuertes k i los , ni íe rompa 
en los mayores trabajos , ni fe 
quebrante al golpe de tantos í í j , 
fortunios. 
Por el mifmo tiempo que 
fucedió e! famofo milagro que en 
el capímio paííado acabamos de 
referir , empicaba íus valeíofas 
armas el invencible Rey Don 
Alonfo el Sexto , en la expugna-
ción de Toledo,dominada eotoíj-
ces por Híaya, Principe jBarbaroj, 
y cruelifsímo^queen íus abomÍM, 
bles coftumbres degenero de I* 
cfpecie de hombre , y pafsosfef 
ifiera. Era hijo de A'menon j f i 
muerto el primer jhijo de eíle H#f-. 
fen, lefuccedio cp el Cetro ; pef# 
tan diferente de los pr0cedi{»ícii« 
tos de fu Padre , y fa buena « • 
rrefpondencia que obíervó eílg 
con el Rey Don Alonío j que acle» 
mas de otros íuperiores ínotivos^ 
que le encendieron á tan|heroyca 
empreffa , erabaftaníeeftímulo la 
feviciacon que Hiaya tratabas 
los Moros fus vafíailos , quíenef 
eftaban ya caníados de fus t i ra-
nias. Sobre las paríícularídades 
de eftc prolongado íitio , eícribea 
muchas cofas, dignas dejfaberfe 
los Añales de Efpaña; mas no f se-
ñen efpecjal concxion}con ío qus 
es de nueftroaffumpto en eftahif-
toria. Solo íi conduce el fabe^que 
eftefitio fue délos mas porfiados, 
que en las hiftorias fe Icen: afsi por 
la coníhncia de los íitiadores, 
fupenoratodos los trabajos, con 
los alientos que con fu prefencií 
les daba el magnánimo corazón de 
Don Alonío: como por el tesón 
con que los fuiados defendu» 
aqu$t 
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aquella Ciudad , en cuyo predo-
minio aíTeguraban íu Mona rchu , 
en el centro miímo de Efpafu. 
Caavrdfa Trecientos y feí'enta y fíete años 
r#r. Goci* avia, que \m Africanos pendones 
torii.2, íe tremoiaban fobre fus muros, 
defdeque los Árabes la entraron 
con fas arenas. Tan antiguada 
poíTeísion, dabaobftinacioná fus 
ánimos para defenderla , á cofta 
áe inundaciones de Maliometana 
íangre; como tan antiguo dcfpo-
jo encendía a fu legitimo DutnOf 
á recuperarla , aunque fueue fa-
enfícaedo muchas vidas, 
E n efte cftadofe hallaban, 
quando ya el exercito de Doa 
Álonfo, combatido de la hambre, 
y de otro tropel de infortunios, 
que traía coníigo tan porfiada 
guerra , fin experimentar mas 
fruto en ios í l fudos , que aumen-
tarfeks cada dia ]a rabiajy obfH-
nacion , comento a defconfiar ds 
la empreíTa, y a penfar eo d.:xarla? 
]* «enos indecorofamentc , que 
fuera ppísibleáiasarmas Chriftia-
fias,lo que en aquel cafo era bien, 
dificií decoinpoiser: efto dsziao 
publicamente, y no fia amargas 
quexaslos foldados; efto revol-
vía enTu corazón el Rey Don 
Aionfo , no íin gravifsimo dolor 
de ver expuefto el nombre 
Chriftiano , á una afrenta inevita-
ble en aquellas circunflancias. 
Mas Ifidro a cuya cuenta citaban 
las fortunas de efte Religiofifsimo 
Principe,tenia otras ocultas ideas 
allá en los fecretifsiaios arcanos 
de la Providencia , que acá no 
era fácil penetrar, íin que él lo 
previnieífe. Sucedió, que yendo 
el Obifpo de León , Cibrian , ó 
como otros le nombran Cypr ia-
n o , a dar gracias a Dios, al Tem-
plo de l ü d r o , por el milagro que 
el Santo h izo, con aquel mozo, 
fordo,y mudo, pidia al gloriofo 
Doí lor , con mucha devoción, y 
lacrimas ,qtic le alcaezaffe déla 
Di \ i na piedad , el perdón de fus 
culpas; y juntamente le íuplicaba 
con San Pablo,6c<sn el otro San-
to Anciano Simeón, que.le facaííe 
quanto antes en paz , de lasp r i -
íiones de el cuerpo, para verle en 
la gloria , en compañía de los 
Angeles. Era eíle Obi ipo, un Pre-
lado , á quien fu íingulariísima 
virtud, y venerables canas, le ha-
zian aruado de Dios , y de los 
hombres. Eíía rendida depreca-
ción de el Obitpo > fue oída , y 
atendida de íuefpecialifsimo de-
voto San ííidro,porque la íiguien-
te noche, eftando el buen Anc ia -
no durmiendo , fe le apareció ea 
viíion imaginaria, l í idro, con to-
das íasveíiíduras5C inlignias Pon» 
tificales, y acompañado de mu-
chas tropas de Angeles , coa 
roí l ro, no menos hermofo,, que 
feítívo, y alegre , le dixo : á h * 
grate hermano Cibr ian , que yo pre-
finte tus oraciones , delmte de e l 
Señor j y aleanz-e de fu. mifericor* 
d ia , que pajfado un mes, fa lcas dff 
ejia caduca vida , y pajffes cúu nofo* 
tros d gozar de uaéí eterna luz,.Tam~ 
bien t-e mando , qm luego defpaebes 
un Menfagero , opofta a l Rey [ ion 
Alonfo , / le diga de mi parte 5 que 
pajados quinze días ^ Dios pondrá 
en fus manos la Ciudad de Toledo^ 
la mas Ilufire de las E/pañas : y le 
hago cierto ) que yo efiare a l l i pre-
fente, para queje le rinda la P l a z a : 
y arrojados los Mores, que la t i r anu 
zati) lareft i tuire d los ChriJiianoSy 
para que en ella J i rvan d Dios : y 
¿ejpues nunca, Ja la ra de J u poder^ 
para que en ella, con alegría de ejpi-
r i tu jea Alabado nuejiro Señor jeJu~ 
Chr i j lo ; y la Rey na de el Cielo, M a -
dre de Dios, y Virgen Santa Maria> 
en ella. Jera tambunalabada,yglo-
rif i i&da : y para que tonozoas f e r ej-
y 
^ 






to verdad , dfyte por JcHa ! , que nía-
ft.íns tempr&no^'vendra i t i un Cf : a -
do de tu mifio* Cafa , y te dirdj qne 
el Rey Don Alonfs , quiere levantar 
el eereo de Tsledo. Per e/lo defpaeha 
eon gran promptitud ., quien de m i 
partt le de ejte avifo al Rey , que f s 
Alegrara \ y quando vieres , que to-
do efíoje cumple, esfuérzate en D ios ; 
y efid cierte , y eonfegura cenfianzñ 
de tu g lor ia . 
Dicho efto , defaparecio la 
viííon ; y deípertando el Santo 
Obifpo , lleno de júbilos eípiri-
tuales, cfpcrüba con devota im-
paciencia la hora , enqueíecum-
plicííc la fenal , dada por Ifidro» 
Dieron las fíete de la mañana,que 
era el t iempo, que el Santiísimo 
Do¿lor, avia feñedado^y al mifmo 
punto entro a la preícncia de el 
Ob i f po , un mancebo Cr iado íü-
yo , y de ía mayor eñimacion , y 
confianza , que venia de el Rea l 
de Don Áloníoi quien no con pe -
queño dolor , le contaba , como 
el Rey , ya deíconfíado de poder 
rendirá Toledo , quena levantar 
fu campo, y reftituirfe á Leonj y 
que efto íncedena muy en breve. 
E l SantoObi fpu, que halló pun-
tualifsimamente verificado el 
Qraculo dc l í i d ro ,d ió providen-
cia , de que un Arzediano de fu 
Iglcfia, íc previnieíTe para llevar 
a las voladas efta feliz noticia ai 
Rey Don AlorJo j mandándole, 
que de parte de San Ifidro , le in-
timaííc al Rey , todo lo que en 
aquella viíion le avia revelado, 
E lArzediano cumplió fin pereza 
los ordenes de fu Prelado j y l le-
gando a laprefencia de D. A l o n -
í o , no dudamos le faludaria con 
aquellas mifmas vozes, con qug 
al valerofo Gedeón , lefaludó el 
^•nge^ quando le animó , y con-
fortó a U gloriofs empreífa , con-
tra los Madeanitas. (39) £1 R e y , 
oyendo tan M z anuncio, dio 
rendidas gracias a Dios , y a fu 
Proteaor San Ifidro ; y un vaci-
lar acerca de la verdad déla v i -
fion, dio todas las providencias 
militares , para que los Moros 
fueífen reducidos al ultimo eñre-
cho. Divulgófe por el RealCam^ 
p o , que San lí idro \ acompañado 
de eíquadrones de Angeles^ venia 
a empuñar la cípada, coníralos 
Infieles, y cada Soldado era ua 
Rey Don Aionfo , en el cfpiritüí 
y en el valor. N i a ios Árabes, fe 
les ocultó ci motivojque infundía 
ían nuevo esfuerzo- á los Solda-
dos de Don Alonío: y como dios 
no ignoraban por la relación de 
fus Mayores, que la mano de- i í ik 
dro ,, era bañante pefada , quaa--
do fe empeñaba en caftigarlos^ 
fe hallaron preocupados de aquel 
miedo, que poíícyó á los Pl i l i l í . 
íéos , quando fupieron, que la 
Sagrada Arca de el TeñaaientOj 
falta con los Hebreos a caMpa* 
Los esfuerzos de ci Exercíío Timum 
Chriftiano, puíicron.a los Moros fbiiift'mm 
en la ultima dcícfperacion ; pues dkmes: 
por una parte fe hallaban deftimi-
dos de focorco foraftero , y por 
otra era tan rabioía k hambre, 
que padecían los cercados, qug 
aun los principales Jefes, tenian 
por exquiíito regalo las* carnes 
inmundas , y aíquerofas de ios 
brutos. Tanto golpe de calami-
dades , conmovió a los Soldados, 
y demás Pueblo a tumulto , y fc^ 
dicion, contra el tirano Hiaya: y] 
con vozes defcabelladas, y con-; 
fufos alaridos, que masquefupli-
ca , eran revellón , le intimaroa 
al Rey , quC trataífc de pados 
conDon AIonfo;y que donde no, 
le franquearían las puertas, en-
tregándole a merced la Ciudad. 
E l Rey Moro , defpues que fin 
fe 
w«i í üe»i 
in etfirA.n 
í kg . s£i¡¿ 
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fruto , pretendió fofTegarlos, m^ 
bió Etabaxadores al Rey D.Aion= 
fo , ofreciéndole parias, y pagár-
fc tributo. Pero el Rey , ya muy 
HÍÍegurado de ¿bnfeguir con fú-
periores ventajas el triunfo -, y 
conftandóle muy bien la uítimá 
.defdicha, en que los Moros fe ha-
llaban i nó .quifo. condefeender 
en otíras capitulaciones , que las 
que fu geherofo animo llp diítaflc. 
Sucumbió el Moró a las ley es,que 
el invicto Dóü Álonfó le d io : f 
jiechos «Je una > y otra parte í o i 
lurarrientos^. fue entregada aque^ 
íla famófa Ciudad, Cabera de los 
Jleynos de Éípaña, al dominio ci^ 
los Chriftianos y el mífmódiaigiíé 
¿1 0bi fp6det.ébh j le feveloSaa 
l í idro i por tuya cuenta norrio 
éfta müágrofa rettautaelod i ea l« 
«|ual fe arruino c l lmper iQ Á f r i -
^canbí tr\ Efpaná? pues fin Gábe? 
¿a i mal íc podía confervar aquel 
cuerpo. T afsi como los Cátlídll» 
eos lloratoH la ultima defolacion, 
quando Toledo fue poííesda dg 
jos Moros •, quando fue f é t á ^ 
.fada por i í id fo de fu yugo tiranía 
.co , pudieron enjugar las Ugr i -
.mas, y hazer él túltno a mayores 
fortunas. En efta óeaííbn recibió 
el Rey Don Akxnfo , B.mbaxádó-
resde diverfos Principes j que 
edngratulandore.en fus triunfos, 
Je dieron magniíicos nombres, 
líamandoie , ProteSior de ¡a Fe , -^ 
Refíauradbr de BfpaHa. 
E l íanto Obifpo de León, 
Cibrian,- viendo cumplidas qu in -
tas cofas te avian íido íignifícadas 
«porlf idro, en aquella admirable 
víílon , conoció que era ya lle-
gado el defeado termino de fus 
dias para paííar a vida fempiterna 
,cn compañia de fu devotifsimo 
Protedor . Preparofe paraei fuá-
ve ofeulo de el Señor , cen fre-
quentes ayuaos, coa fervoroías 
oraciones, con Hmofnas ^y otros 
excrcicios de toda ChViftiana, y. 
religiofa piedad , difponiendo 
con las prudentes" y i r l i nesdb 'e l 
Evangel io, fu A l m a , con aquel 
oleo , en, que la Hanra de la ca-
ridad fe fomenta'jiy^ Crece. Def-
pues de ayer recibido todos los 
Sacramentos , con que la Igiefia 
focorre a, fus hijos 5 ,defpucs de 
encomendar a Jefu.Chri t to, 'y á 
San Ií idrp,el ctíydado de fus ove-
jas, que mconfolablemente, l ib-
raban la.fálta de tanto Pafto'f /y, 
Padre ^.mtifio en pa? j f entregó 
fü efpiritij al Criador , en c lml í -
mo día»íen que Ifidró fe lo avia 
fignifeadó en la v i l ion; A$ú i él 
Áuthpr j haze efta excla^acióa 
^ iadofajque pondremos con ¿l 
feíifmo efUlbién que él la eferibió; 
ísorqueefii el nueftío, no defmá^e 
el e fp i r i íu , que elía en sí tiene. 
P inmnft Dios, Jiey de ioi Repé\ 
"qmenfgra «fáflfl que. podrafífyütií'á 
unpoqmto de&ir} y loar IgS ^é^tfi-
eiasde tu compa/simí Paf^Us p^ f -
Wy^  qyeféfmi imp^fsibk $, cpn '^éf-
'tiendes á ¡4 t i f rra, con tu mifericóf-
'dia )f&rñ-fissrñrn»si y a'lab SM? 
PúSj ^uep^fAfíempri reyn~Mf& coú-t 
tigOffin gmargur^i im bazesfer-fb' 
Udtdf -, y ctfydadsfss de nmf i r» fé ' 
l u d , fara que por fusríieg&s^y ayk* 
úáSf m la vida prefenít) quites á'§ 
nofotros los azotes de f » íitdígwá. 
eioafy nos dh ¡as cofas , quede/ea* 
pies ^ y afsi a ellos bazes mas glorik' 
f o s , cannuefiros loores'.y d nofotros 
sonftituyes graciofos con el exirdeto 
délas virtudes y >y para gloria de tk 
nombre ¿azeS) que los pequeños ¿fon 
los mayores , agora ,y para fíempre 
al aben y y canten los loores de tu ¿-e»-
dad. De maravillar fon por cierto^ 
las cofas que de fufo avenios didiQi 
Mm C A -
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CAPITULO XII. 
D.Lucas, M A N A X O T R A V E Z AGUA 
lib. de los ¿spíofa Uspiedras de el Altar de Sam 
iR!Í.ca|5.i5 j/ídro ; y ft declarA h que el Santo 
quifo Jignificar con eJtA mA' 
ravüla, 
S privilegio de los grandes 
bienes , y de los gran-
des males , que la natu-
k z a , obedeciendo a íu Soberano 
Author, fe anticipe a fígniftcarlos 
con efeítos prodigiofos, y feña-
Jes extraordinarias , por donde 
congeturen los hombres, 6 algim 
íu:eífo feliz , ó algún accidente 
dcígraciado. De efta verdad ay 
innumerables exemplares en D i -
vina^, y humanas Letras : y cad^ 
día nos efta avifando el C i e l o , de 
los eílrsgos, que acá fuceden , y 
• os eneimundo. De efta ocul-
i k ma dÜpoficion de la P r o v i -
dencia, podíamos dar alguna ra-
.xon, y i o d a ordenada á nueftro 
b ien; para q viílas tales demoñra-
ciones, que exceden el común or-
den dt la naturaleza, paflafemosa 
la confíderacion de nofotros mif. 
mos; y profundamente confide-
raíremos,íi nos hallábamos dignos 
de premio i o de caftigo : í i efto 
fegundo; para corregirnos, y hu-
millarnos delante de D i o s : y íi lo 
pr imero; para eípefar con con-
formidad , y alegre íemblante, 
quanto el Altiísimo dirpuíleíTe. 
Poco defpues que ía Impe-
rial Toledo , facudio el yugo 
Africano , con univerfal alearía 
de tbdala Chrift iandad, particu-
larmente de Eípaña , que era la 
mas intercíada en tan fuperior 
fortuna, las piedras de el Altar 
^'e Ifidro , acoftumbradas ya á 
dar gritos, con multitud de mila-
gros , fegunda ves fe explicaron 
en copiofifsirHos raudales : heri-
das acafo, como la otra del de-
íierto , al merte golpe de alguna 
vara, que quifo jiieernar el mayor 
Gonfue?05 conei mayor trabajo. 
Por el efpacio de ocho dias, fe 
deíataron en puros criftaks aque-
llas ni*;' ígtpfas corrientes: tiempo 
bañante, para que la expectación 
de innurnerable concurfo de to-
da ciaííe de gentes, grandes s y 
pequeños, no folo tocaífe muy 
defpacio aquel continuado pro-
digio, fino que reflexionaíTe, que 
aquella impenfada maravilla, te-
nia fu principio de algún profun-
do fecreto | que ellos ignorabaa. 
Vivían muchos, que la primera 
vez las avian vifto brotar de. las 
loífas de el Álíáf de Ifidro; y co^ 
roo allí tocaron ocularmente k 
califa ; que fue el focorrer a Doa 
Pe iayo , q i e de íed mona ; oo 
viendo en k ocaílon ;prefeiiti5 
©tro íemejantemodv©; sqncllos 
snifíios , aunque gozofos de tá 
raaravilla, que mirabao scftaban 
no poco íeríieroíos dedo <|áe no 
fabian. Todos leyaniandoai Cie-
lo los corazones , pedían a ía 
Protector í,íidro? fedignaffema-
nifeftar la caufa de ^tañ eítraao 
fuceífo. Uno de ios que con mas 
fervor pedia á Dios la declara-
ción de elle myft fno, era un Af-
¡zediano de la Santa ígi&Sa de 
León 5 llamado Bírens'ano. V a -
ron de exemplariisima v i da , de 
converfacion fama , y honeftií-
íimas coílumbres. Efte fue el Da-
n ie l , a quien abiertamente le re-
velo el Cielo aquel arcano , que 
a todos tenía con tanto temor , y 
fol icítud. Dixole Dios , que d e l -
i ro de ocho dias , el Cathoiicifrí-
mo,y invidiísimo Rey D.Aieníb, 
depondríaeílauréi , cue enefía 
vida mortal le cenia de triunfa?, 
y paíTaria á la vida eterna a día-
de-
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áemarfe/cos !as inmortales Co-
ronas , correígondientes a lus 
gioriofas fatigas , en defenía de 
U Jurticia , y de la Rel igión: y 
qae las piedras daban con tanta 
írañqucza aquellas aguas , para 
enfeñar á ios hombres el incpnlo-
lable llanto , que debían hazer, 
por la falta de un Principe , Zela-
d o r d e c l honor de D ios , Padre 
ds la Pat r ia , Amador de todos 
los buenos , y perfeguidor incan-
(abíe de ios maÍos? 
A los ocho dias de eftavi-
üon de Berengarío, murió el Rey 
Don Áloaío en Toledo , jueves 
primero de J u l i o , de el aftp de 
nueñra falvacionj mil cíeato y 
nueve. E l niiímo día , que eftc 
gran Principe pafso de efta vida 
a la eterna j ceíTaron de llorar las 
piedras de cí Templo de íí idro: 
y en eííe mifmo día "empezaron, 
para nunca acabarfe, las lagrimas 
ds ios Efpañoles, ya bieninftrui-
, dos en los mifaios pedernalesjpor-
que muerto Don Alonío , parece 
murieron coa él todas las eípe-
ranzas de Efpaña : y afsi le l lora-
ron con implacable l lan to , corno 
ñ a cada Eípañol le huviera fal-
tado íu Padre;© como íuelen llo-
rarlos Padres , la muerte de los 
Primogénitos , que tiernamente 
aman. N o era capaz Íí idro , ya 
inundado de glorias en el Cielo 
df fent i r la muerte de fu devotií-
íimo Rey Don Alonfo : mas dif-
pufo que expltcaíTen eñe dolor 
las piedras de fu Altar, para dar 
un teítimonio iluñre de íu virtud 
heroy.ca , que como eferibip fu 
Hi^orÍAdor Don Rodrioo : Fue 
exceífo en Ia v i r t ud , fingular en ¡a 
gloriAy en fus días floreció la j u j i i -
c ia , tuvo h fs rv idumbre fin.confue-
lo las lagrimas) aumento la Fe, d i la-
tación la P a t r i a •, valentía el Pu f -
bloy quedo eopfiíjo el enemig-o y temió 
el Arthe , fa fms el Afi°icAno ¡ f u s fu. 
compañero infepflrable el íraHajo, 
les rtgahs hs tenia por defiicha^ 
jxzgabarfue perdía de vida el tiem~ 
po , que m la arriefgaba-i mereciendo 
en los peligros de las batallas 9 mas 
gloria , lloraron f u muerte en Bfpa-' 
&a} hafia las piedras , los pedernales 
fscos defiilaron lagrimas cm abun-
dan€Ía,Ha.ñ& aqmD.Rodngo:y c i -
te mifmp tan merecido elogio le 
exornó con fu coogenita eloquen-
cia,Don Diego Saavcdrajtau her-
mofamente, que ni Achiles rrmer-
tOjfue mas feliz con Homero, que 
declamó fus hazañas , hafta dar 
embidia al famoío Alexandro 
Magno : que cfte Héroe Catholí-
co en la ploma de Saavedra , ef-
cribiendo aquel epítaphio para 
cerrar de glorias íuíepulchro.(41) (41) 
„ Vive (dize) en efte tumuloj En í« Co-
,, a pcíar de la muerte , quien pa- rofa ^ 0 ' 
• „ ra vivir defpues de el fepui- j ^ y - j 
,,, chro , po tuvo in-ftante ociofo T'^y ^¡5^ 
, 5 fn l av i da^ pulsen el volumen foelSexto. 
,, juño de anos años tan di lata-
j , dosjno pudo volver hoja la em-
5, bidía, que no eftéefcrita, p coa 
5, v isor ias de enemigos, o con 
,, triunfos de la HeUgion^Vive el 
,, que fué fuperior a todos los ac--
3, cidentes de la vida , íio que las 
„ mudanzas de la fortuna , ó ef- j 
„ qu iva , ó níueña,pudíeíTe hazer 
, , en fu pecho mudanza: íolo de 
,, la muerte fue íubdito; pero de-
,5 xó de íér para ferio , que mien-
,, pras fe tuvo aísi conílgo , ni 
,, adverfo Marre pudo repdir íu 
,, corazón, ni favorable, ioquíe-
,, tar fu modefiicU V i v e , el que 
,, mereció el nombre ú& Guetííí-
. ,, ro , ro tanto por el manejo 
,, continuo de las armas , como 
, , por el numero de las victorias. 
,, Y con mas razón fe le debió el 
,, renombre de Pacifico , pues 
„ f iemprcenk Guer ra , miró la 
Paz , 
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I, P a i j afifláo l e las aífhai» ceno 
¿,<Je loi ciuterias , quaDdo lo 
4t pide U enfermedad, y foitaa-
n dolas defpues de adquirida la 
f, Talud. Vive , el que configuio 
„ tatnbica el titulo de jafticiero, 
„ perfigüiendo hafta el ultiino 
„ caftigo, a los vag idos , que al-
„ terabaa elfofsiego de el Rcyno^ 
N y embarazaban los eocncrcio» 
„ publicosjpcro mucho mas el re-
„ nombre dePiadofojpues era tan 
„ fevero, que era inexorable en el 
„ faplicio de pocos, por fer pia-
H dofo conlos muchos. V i ve , el 
„ que en las caufas judiciales i en 
i , que competiart los ricos eoü ios 
#, pobres, fue con tan GhriítiaíH 
i , prudencia riguroío , que car*. 
„ gando toda laley a lospoder^-i 
i , fos, dexaba librí la benigai* 
„ dad k los defvalidos. Vive , c | 
„ que mereció el nombre de Pa-
j , dre de ia Patria, y de Padre slc 
^, fus vaíMós, titulo con que e^a* 
i , vaaecioia UfoRJa a los Empera.» 
, , dores Romanos , teniendo ás 
„ Padres el nombre , de tirancw 
,, los hechos, folo juftificado en 
,,efl:e Principe» puesetíla perdí-
„ da de el infante Don Sancho, 
„ las primeras lagrimas fe llevo el 
,, que le perdía fu Rcytío , las fe-, 
i ! gundas elqueleperdíaéLVive, 
i» el que fuecediédo en un Reyno 
$) eftreclioa'fu Padre , no folo le 
«aumento con otras dos Coro-
íj ñas, que heredo de fus herma-
# nos; pero le enfanchó tanto a 
,,,cuchillladas fuazero, que fue 
„ dobkdo.fjuyor la Corona f que 
„ le dio el valor , que la que ie 
,, previno ia fangre. Debió á fu 
„ Padre el fer Rey , debiófe a fi 
„ el fer Emperador de Efpaña, 
f, No pareciera también en fu m i -
9, Aocl Cetro, fino fuera adquirí'. 
„ de»de fu mano; y no fuera tan 
SJ plaufiblc , fin^ k huviera YÍík« 
,,, antes ^ ñ las de los enemigos $e 
,, laFé, de donde le arrebató fu 
,, belicofó ardimienío. Entre tQr 
j , das las Caronas, la qiie confi-
j , guió en la toma de la Imperial 
„ Toledo, fae de fuperiores quila-
„ tes j pues le dio al cuerpo de l* 
„ Monarchla, cabeza, que fiie 1© 
s, mifmo que reílituirlc la vidaj 
f) pues fia cabeza j hó áy cuerpof 
„ qué no fea cadáver. Valor fue 
„ íin duda milagrofo , él qué v©l^ 
j , vio la vidaaEfpañs,defpücs4e 
j , trecientos anos de difuntafVivé 
jj el qué á las excelencias de Prih-
^ cipe, y de General aáadió las de 
j> Qiriáíano, y de Cavallcro, las 
0 de Cavalléro en la ñdelidad, 
^ha^jeddo honra dé oo faltar a 
^ fu palabra en ip veridlcoi t^, 
„ híendoího^ro^almenfil,, como 
^^tienén-los hombres dé'pund^ 
^ ñor al fer défméntidos: la fidé? 
^ l'idád .ceñios amigos, y conle^ 
^derados^ayépturandlo^récidoá 
^ ínterefes de fuRéyno, por n0 
I, aventurar fu palabra de Chrif-. 
.«.tiaoo j .pues haziendofe de tou 
j , dos temido, folo temió á Dios* 
ó y folo acl trató de defénojarlc, 
j , para falir a cam|)aiía con fá« 
ft enemigos. -Vive aquí finalmen-: 
,i t e , un dechado de Catholicos 
i i Principes. 'Vivé un e^empiac, 
^j.de Generales valientes. Vive* 
a -y vivifa áempre en la lnm®rta-
íjríidad de la fama. El vive, folo 
a Efpaíiaesquienyaze eneftefé-
ü pulchro, Yazc ei aliento de lo? 
„ foldados , la éfperanza de la 
>, v iasr ia: Yazéla buena fortuna 
» de Eípaña , y yazen loscora-
» zones de tíos Bfpañoles, que 
ís folo a efpcnfas de fu valor vi-
j>yian. 
í>0r ta,nto ^ croe> difpufo 
ííidro^uc las piedras de fo Tem-
plo\por efpacio de ocho diasíé 
cxplicaffen en l i s t os : y que eítos 
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ílantos los contrnuaíTen íó? I 
Boles }á imitación , y t i 
de los inrcnfibles. Mas no pottc-
mosdexar de advertir en eñe ca-
fo ei amor, y benevolencia de l í i . 
•dr0,cóa fu querida Hipada, Previ-
r^)lacondeniofíracion tan prodi-. 
gioía , eüe íenfíbiüfsimo go! 
porí|ue íiendo inevitable , y^ 
íegun el inmutable orden de los 
divinos decretos :' y ya por la 
común ley de los ménales, q«e 
a todas las claííes de períooas fe 
eftien-Je j prepajraííg el añMo a 
recibirle de la Suprema íriano, que 
lo emüíabí, con paciencia, y con-
forroidad : y juntamente con la. 
anticipada noticia , eti algé fe mo-
dcraíTe I,a pefM de un rnal, que 
fobreviniendo de repente , fucr^ 
ipucho mas ierrible? 
C A P Í T U L O %\Úi 
f_ ^ n É t A M I L A G R O S A 
• u^cas, €QnvgTj¡Q^ dg Zéyda , hija de el Rey 
ipil.cap»2 ^e ^ ev^^a s ^ ^ -R-eli^ io» Catbvlieai 
y de otras édmivables eircunf-
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T Á C Í O Chr i f lo, verdadero 
• - Soídejuf t ic ia; (42.) y 
fe conoció» que como 
tal avia nacido j quando a pocos 
días ác lu vital carrera , a los A n -
tipodas de fus divinas luzes, que 
habitaban en el oriente en las fom? 
brasde lamas obfeura noche de 
¡a infidelidad , tos inundó de Ce-
lefliai éxpleodor. (43) Eftos fue-
ron aqueilos tres fdiciísimos. M o -
narchas,primicias,que dio la Gen-
til idad a la Iglcfia 5 y gloriofo 
trofeo de aquel Infante , que 
fiendo en la cuna, Varón robuiio, 
(44) y Gigante esforzado , en U 
grandeza infinita de la virtud , y 
d poder j aun entrs las faxas, 
defató los brasos , pjtvá ósfpóA 
jar al infierno s prefagiandoic,' 
para defpacs, mayor eftrago. U n * 
noble participación de la in f lacn-
cía eficacifsima de eñe Sol EtcrnQj 
fe derivó ai Do£lor de la Eípanas, 
Iro : pues hailandofe fus vene-" 
radas ccn.isas en L c o n , calenta-
ron coa fuperior fuego, y alum.. 
b'rarqn coa divina luz, á quien fe 
hallaba en Región diííante, entre 
ias íbmbras dc la muerte. Eña fue 
Zayda , hija de el Rey de Sevi l la, 
Behavct, de quien ya hizimos mc« 
. moría en el primer libro , y esrt^1 
eou , toquennos aquí coa masex-
teníion. Avia nacido , y fe avia 
educado en ia abominable ley de 
Malioma , bebiendo la impura 
dodrina de fu Alcorán,de ios mas 
ínílgnes Maeftros de aquella íedía,-
en la que es mas ignorante, el que 
es mas daf ta . Oatóla el Author 
de la naturaleza ^ con mano übe^ 
r a l , de aquelLísprendas, quefoct 
tanapreciables en perfonas de fít 
f eso , y alca calidad. Era fobre 
liogulartneote hermofa , difereta^ 
y de coñdiciqn , y trato tan ama-
ble para fus gentes, que ya fe po-
día bruxulear en prendas tan fupe« 
riores, que Zaydn eftaba deftina«i 
da p a r a ' R e y n a , no de gentes, 
qu i viven fin el cultivo de ias vir-
tudes morales, fino de aquellas a 
quicees pone ley el didamen red© 
fde lara'¿or4? 
N o fe ocultaron a fu noticia 
las grandes maravillas que fe con-
taban de l í i d ro ; porque la publ i-
ca vog^y fama de Chriftianós,y de 
Moros , que entonces entre fi te-
nían tanto comercio , introducía 
en lo mas retirado de Palacio eftas 
efpecics , que poco á poco fe 
iban apoderando de aquel cora-
zón,bien dlípuefto para la v i r tud; 
porque ay algunos genios tan dó-
ciles , que con ellos congenian, y; 
Nn üas 
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fimbollza aquellas virtudes mora-
les , de que es capaz el a lma, aun 
fin elevarla al orden íbbrenaíural, 
y D i v i n o , por aquella gracia,qué 
noskaze hijos de Dios. Admirada 
Z a y d a , de tantas cofas , como 
efcuchaba delíidrojdefcaba^omo 
otra Reyna Saba, tocar con los 
ojos, lo que percibían fus oídos de 
el Salomón délas Efpañas. E l pun-
to fe le hazia fumamente arduo^a 
porfermuger , ya por ferio de 
tan fuperior calidad ; y principal-
mente > por mirar ÍU devoción al 
Maeftro, y Dodtof de una ley tan 
•contraria, a la que fus progeniíO-
ires avian profeífado, y defendido, 
aun con las violencias de el azero. 
Eftas, y otras coníideraciones de-
tenían fu ímpetu , y dcfeo, qué 
ya en lo inter ior, era todo en U 
afición Chri f t iano, aunque en lo 
exterior parecía Moro , Llegó a 
penetrar Benavet, la inclinación 
de fu hija Zayda ; porque aquel 
ardor que ya tenia en fu pechoj 
eracaííimpoísiblequeen algunas 
llamaradas no fe traslucieíTe á 
quien la miraba con el cariño de 
Padre. N o le peso a Benavet de 
cftos deícosde la Infanta j pues 
como eferibe el Au íkor , tuvo eftc 
Rey la fortuna de que San íí idro 
le inftruyeíTe ^ no fin mi lagro, en 
los rayfterios de nueftra Fe : de 
que facó bailante inclinación á la 
Kclígion Cathol ica, í i , como Ve-
remos dcípues , el miedo de los 
fuyos , y la ambición de vivir , y 
morir Monarcha , no huvicra ma-
logrado tan fuperior beneficio. 
N o contemplaba efte Princi-
pc,menos arduo, el condefeender 
a las aníias , y fuplicas de fu hija 
Zayda , que yaabiertamentcque-
riá Chriftianizarfe en las aguas de 
e lB iu t i rmü. Y a l a verdad el buf-
Cár, y halUr pretextos para efta 
determinación, finque Benavet 
ofendieíTe el concepto de fusMo.-
ros , que ic tcnian por Gaudiiio 
de fu ley i era no poco dificiljpor-
que permitirf 6 que fu hija vivieffe 
Chriñiana en fus Dominios * 6 
darla licencia para paíTarfc a los 
Chri f t i i inos, era dedararíe apaf-
fionado de una Rel ig ión, á quien 
confagraba la prenda mas queri-
da . Comunico con modü muy fe-
creto eftc gravifsimo puntójCoa el 
R e y Don Alonfo el Sexío^pídieñ-
dole fu confejo , y auxi l io , para 
iip-srfeccion de eftaobra.Enibío-
la dones,y prefentesj'dignos de ua 
Principe ^ que a Don Alonío le 
amaba j y veneraba por íu i n -
comparable virtud $ j valor. E l 
medio j que en fu 'etñbaxada Be-; 
navet propuío á Don Alonfoj 
fue : que con pretextos políticos^ 
"ó con color de reciproca amiftad, 
y al ianza, remitieíTéalgunosGa-
val leros, armidos de íú raayof. 
fatisfaccióíi •, a quienes entrega-?; 
iría á Z a y d a , fu hija : y :queexe-: 
icutada efta diligencia, fe divulga-; 
r iapor Sevi l la , que los Gavaite» 
iros Chriftianos , catiteloraroentCg 
avian robado ala infanta, enamo-
rados de ios apreciablcs, dones de 
naturaleza , que la enriquecían. 
Aprobó Don Alonfo la traza, por. 
l a mas ingeniofa v para que la era-
preffa fe lograffe , á fatisfaceioá 
de Benavet * que quería mante-
nerfe en la reputación de Moro^ 
y en beneficio de Zayda, que tan 
de corazón defeaba fer Catholica,-
No fede f cuydoDon Alonfo , en 
dar orden de que fe aprontaffen 
los Cavallcros confidentes, a cuya 
difcreccion fiaba efte negocio. 
Ca l la la híftoria los nombres dé 
Cj u ro,l)a^ores » cuya memoria 
debía vivir en el Templo de la fa-
m*) conmasrazon que los Gr ie-
gos , que robaron a Helma , qué 
*uc caufa^dc ios inccadi#s dé 
fe» 
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Troya v f ^ a ^ ^os Romaciosi 
que robaron a, las Sabinas. 
Llegaron a Sevilla ios Cávala 
ros, que fueron recibidos de Be-
navet , con toda corteíia , y ha -
nianidad. A pocos días que fe de-
tuvieron en aquella Corte, logra-
ron el íanze premeditado entre 
los dos Principes. Entrególes a 
Zayda: la que ai tiempo de defpe-
dirfe de fu Padre j le rogó coa 
isiáchas lagrimas, quemiraffe por 
s i : yque ya, que á, íf idro le de-
bía la inftruccidn de ios myfte» 
ríos de la Fe Cathoiíca, no malo-
graffe por los iníereíes de k t i e -
r r a , tan fuperior fort t ini . Def» 
Ipárecieroa de k ndelie a lanía-
ñaria los Cavaüeros Lcoacíes,con 
la apreciuble prenda de Zayda; 
avivaron las marchas, previnien-
dó¿ que Bstiávet, para diíimulaf 
d.róBo'ji daña las ordenes conve-
l ientes ¿ para q u e j a Infanta fe 
büfeaffe. Hizdfe áfsi | 4vicndofe 
d ivu lg idopor lá Coree ¿que los 
Cavalkros Leonefes, fcaviani le-
.vado confígo % la mifina H i ia de 
el Rey, ' Las diligericías dé los 
. M o r o s , no fyeron tan prontas^ 
i que ios Leooeíe^ no fes huvieraa 
ya ganado macha t ie r ra , con el 
deípojo, que ellos bufcaban.Boi-
vieronfe los Moros a Sevil la, def-
•confíados de fu empreíía : y los 
embiados por DéR klónío*, llega-
rdnaLeon^ quien viendo áZay -
da , admiro eu ella todo lo que fe 
puede defear en una muger, para 
e l mayor aplaafo ? y eüimaciono 
Luego , que Zayás. íe halló en 
Pais de Cíiriílianos ? recibió el 
pautifmo con muchas lagrimas, 
y ternura de fu corazón, y con la 
folemnidad, y pompa, que pedia 
fivncion, tan de todos modos Re-
f i a . Dexsndo el antiguo nombse 
e Zayda, fe llamó Doña Mariaj 
<b como otros Kútoriadores eícri-
ben, Doña I f ibéí. Zaydas y M h 
r í a , ílgaifican una miTma cofa, 
foio con la diferencia de vozes^ 
porque Z&ydA , en lengua Arabia %\\qi t» e| 
ga, es lo mifm 3 que Señora: y efta C^íaíogo 
mifmo íigaifica el Venerable Reaí'leEf-j 
Nombre de María. fm-% W 
Y á la verdad , Zayda en e l 
B^utifmo , ni perdió el nombre 
de Seíiora , ni desó de ferio : an-s' 
tes bien añadió á fu mageñad nue-
vo expíendor; porque de Infanta' 
de un Principe in í i e l , pafsó á fec 
legitima Efpóíade e| mayor Enri'* 
perador Ch'dftiíioo , que venera» 
ios íiglos. Gontraxo Don 'AionfO|, 
legitimo mitríraonio, con la nuc-* i 
va Doñ i María;y efta fae fu quin-: 
ta muger| como quieren unos j a 
la tercera , como otros eícriben* j 
DiÓ efta gran Señora a Efpaña^ ; 
un Principe í que fe llamó O o a 
gancho \ el que murió en la bata-i' j 
Ha contra Moros, cerca de Vclés^ ] 
íiendo dé folos onze años,año del ¡ 
Señor 1100. A fu lado murió f i | I 
A y o Don García, Conde de Ca-f i 
bra, y Naxara : í|glo dichofo, ei|r 
que tanto íltírecian las ármas^ 
pues ios Infantes Primogénitos^ 
defde la cuna, falian á las campa» 
fias, como ai prefente falen á las 
delicias. N o puede dudarfe^ que 
una de las acciones heroycas,que 
ésecutó el Real animo de D o n 
Alonío, fue cafarfe con lá nueva 
Chriftiana Doña Maria ; ó par* 
mas afianzar íu fe en elfanto vin^-
culo de el matrimonia j ó bien9 
para que entendieíTen los líificíes, 
quanto eftimábá la Religión Ca-, 
tholica; pues folo por efte refpeta 
¿ámitia á la compañía de fu impe-: 
r i o , a una muger, que aunque de 
alto nacimiento, tenia la fangre 
in fera de fus Progenitores, Dí -
zefe, que Zayda , truxo muchas 
tierras en dote, que le dio fu Pa-; 
dre Benávet \ que aun en lo tem-: 
i ^ r ? ^ A m » 
pora! ^ nzéá perdió el Imperio 
Chriftiano en efta converílon , y 
cafaniento, que corrió por la ma-
no de Ifidro. Benavct, que fue tan 
folicito , en que íu hija Zayda, 
libremente profeífaíe !a Rei ig ioa 
Cdthol ica, por los interefes de 
«na Corona corruptible , reyno 
M o r o , y murió como tal: y íu h i -
J4 viv ió, y acabó lautamente J y 
cfta en Sahaguo fu cuerpo con el 
de íu Efoolo^Don Alonío: incom-
prehcnííbles fon los juyzios de 
D i o s , cyue debemos venerar , f 
temer. 
C A P I T U L O X I V , 
O . tucas, D E B L SACRILEGO DESPOJO 
•J de la IgUfics, . yfepítlcbro de San í f í* 
^^Voi.5 a'. ¿roi y el federo caftigo, que Dio! 
exec.utd en los agresores^ 
ARIAS vezes permitió 
D ios , que aquel íacro-
fanto Templo de Jeru-
fa^én, en que era adorado entre 
todas las Naciones de el mundoj 
fueífe profanado , y íaqueado de 
todos aquellos ornamentos, y a l -
hajas , que a íu culto fervian : la, 
primera vez los Babilonios , ó 
Afferios, er tiempo de Nábuco^ 
lafegunda, los Gr iegos, ó Mace-
dones , reynando Antiocho; la 
tercera, los Romanos, en tiempo 
de los Emperadores, Vefpaíiano, 
y T i to , quando no dexaron pie-
dra, fobre piedra , para acabar de 
tina vez con la Synagoga, en caf-
tigo de aquel gravifsimo pecado, 
de quitar la vida a Jefu Chriño. 
N o fucedieron tantos males, í in 
que prccedicíTe una gran exorbi-
tancia de culpas en los hombres; 
que foloeítas pueden provocar la 
divina ira , para que fus ocultas 
pcrmiísioncs,no perdonenjüiaua 
¿•fagrado de fu miíma Caía. E» 
eñe Capitulo llofarémos loa l e o -
nefes , y Caftellanos , deípojada 
la ígleíla , y fepRlchro de el Saa. 
tifsimo Dc i l o r deiasEfpañas; no 
dominando algún Principe infiel, 
y Barbaren íioo en tiempo de Re^ 
yes Chriftianosjy Catholicos, Ta l 
es a vezes el furor de una guerra 
iniufta, que perdiendo el refpeto 
•a Dios , también lo pierde a fus 
Santos. Muerto el Emperador 
Don Alonío el Sexto, fu hija Do» 
m Urraca , que quedó Viuda de 
el Conde Don Ray mundo, óRa-
,»ion, y de quien tuvo aiinfante 
Don Alonío , (de quien defp«es 
tratarésiios)paísó á fegundas nup-
cias , con Don Alonío , Rey de 
Aragón; ó bien muerto ya d Em-
perador Don Aionfo.el Sexto#fti 
Padre, como eícribe D01 Locasj 
ó bien en vida de el mi foo E01* 
perador p o n Aionfo, corno íiea-
le Saavcdu , con otros Hi í lor ia-
dores ; porque fiallandoíe ya el 
Emperador Don Afonía \ es edaá 
muy crecida , qui fo, para caydat 
íolo de morir bien , d^rcjírgar ro-
do el pcío de Í | Corona en ua 
Principe de prendas, y de valor^ 
en que al Rey de Aragón Don 
Alonío , no podía competirle al -
guno en aquellos tiempos. Sintie-
ron mal de cfte caíamíento los 
Proceres de León, y de Caftília, 
por fer Principe efirangero; mas 
era tan Real en todo , el animo de 
efle Principe , que aviendo veni-
do á Caft i l la, fupo ganar el coran 
Eon de los Leonefes, y Caftellav 
n o s , á fuerza de beneñcios. Solo 
el corazón de la Reyna Doña 
Ur raca,erac i que no fe daba á 
part ido, ni por amor, ni por def-
den, ni por trato, ni por í i í io; ya 
defeontenta de aquel vinculo.quq 
tanto avia deíeadc , y queriendo 
íerfolaenelgovierno , defazonó 
tanto a Don A lon fo , que k obl i -
gó 
fs rsimd iRzm, m wfthzí ^4% 
| 6 abufcar pretextos 5 para voi^ 
vcfcá Aragón. 
En cftc tiempo , fe empezó 
a dadar de la nulidad de el matri-
aionioentre eflos Principes: eran 
en la realidad parientes en tercer 
grado Don Aloníojy Doña Urra^ 
ca*, y conocido eñe impedimen-
to , (oüeitaron, Lconeíesj y Cáfte-
¡llaoos, qué juridicameate fede-
daraííe efta nulidad por Pafqu*! 
Segundo „ que a la fazonera R o -
nuno Pontiíicec iníorreíado el 
Papá á e h . verdad de el hecho3 
eometio el coaocimicnto de I4 
caüía k Don Diego Geimírezf 
Obi fso dé S4níUgó'. Xaíentenci^i 
«que diefon los juches, fue dar por 
Sauio el fob.-cdicho rn.ittímoníoj 
y de cíla dcteroainadotí reíaltói 
i l que si Rey Úoú Alanío , íe de.-
claro enemigo de todos los Prel^-
clos dé G ^ i i i U i Deftérro de fus 
Iglefias al de Lzoñ , y Burgos, 
pí'en.Jio al de Paleocia ^ dcípojo 
de fu Dignidad al Abad de Saha-
gun ; y el Arzobiípo de Toledo 
Don Bernardo, anduvo dos ano$ 
fugit ivo de fu Diocefis, Halian-
áGÍeLeonefés, y Gaftelldños apa-
drinados decrtarefolucion de fus 
Preltdos , negaron la obediencia 
ai Rey dé Aragoo , y fe la dieron 
I Doña Urraca,, U n o s , y otros,, 
Caiiellaoos , y Aragoneíes , íe 
^reviniei'on para las armas • eftos 
para mantener a Don Alonfo , y4 
no Rey legitimo deCaftüla , íino 
kííruío, declarada la Rulidad de 
el matrimanio : los otros, por no 
admitir ün Principe , á quien ya 
miraban no folo eftrangero , fino 
tirano. E a dos batallas fueroa 
por ¡as tropas de Don Alonfo, 
tíeftroíados Caílellanos, y Leo-
nefes. La primera fue ce el Cada-
po ilaaiado UEfylna \ laíegunda 
en un Lugar entre Lcr • lor-
gü) iiamado Fueatte eültbraim 
Ufaron los vencedores coff 
infokncia de eftas visorias-, puca 
no contentos con el dcfpojo de 
taíntasvidas, y haziendasde no-
bles , y de plebeyos, temeraria-
mente entraron la roano en k» 
íagrado. Robaron ias alhajas de 
machas íglcí|.as-,perocl blanco de 
fu codicia facriiega , fue don.de 
éftaba el fepulchro de If idro; por-
que aqui era , donde la rcligdof^ 
piedad de Don. Fernando el M a g -
no t de fu muger DobaSaocfeaj y, 
de % hijo Don Alonío el Sexta, 
íc avia efmeraJo en enriquecerle 
contlones de ineftimable valQr? 
E l coníejo para una acetan tan in -
digna de un Exercitp Chuft iano, 
k'di-Q Don Enr ique, CGn4e de 
Poruigaljcontleíccndib el Rey d f 
Aragón, y noreíiftib (acáfo por-
gue no podía)Dona Urraca. Tra i$ 
el Rey de Aragón tn H ejerci to, 
tropas auxiliares de varias Nació-, 
bes , eíperandidas de grandes 
premios „ y dadivas: y no baftanu 
do el botín-,,que cogió de l@s vea-
¿idoSj ya parafatií/íicer a fu pa^ 
labra, como a & prodigalidad of-
tentoía, mal acoaícjádo , pufo l^ t 
fsiano pn el Santuario , tan iáCrir 
legamentej que íe lieyaron de e| 
Templo de lí idro , las Cruces de-
Jefu-Chrirto,los Calizcs ,en que 
aviaeftado fu precióla Sangre?lo$ 
incenfarios,y candeleros, los va-, 
foss arquillas, y rslic-arips, dond®. 
eftaban los hueííos de diverfos 
Santos, y todos los demás inñra? 
mentos, que al Divino Culto fer-
v ian , que todos craq de oro,-y, 
plata eímakado s de t-jdp gene^ 
ro de piedras precíoíibimas : n i 
perdonaron al miÍEno fepalcbrí» 
de líidro^porque el Don Enrique, 
cargo con la Urna , donde eílaba 
íu Cuerpo , que eftaba cubierta 
de oro , y de piedras de gran va-
lor. Llevofe también (due Don 
K4m V I 
lucas) uaCaíiE de piedra calce-
d c n i a , todo guarnecido de o ro 
pimísifaoj el frontal cíe el Al tar 
d j San íf idro , de la miftiu tnate-
dd?y fembradotododc pedretta^ 
j una Cruz g randeva que cftabs 
pendiente an Cruc i fko de maf-
fj5 de primorofa e n r u l a r a . 
Solo de un íeñor Caftelíano, 
llamado Don Gutierre Fernán» 
dez, que acafo fegma las Vande-
ras de el Rey de Aragón» leetiios, 
que no canfíntió en tan horrible 
defacato. Queriendo ei Rey re-
munerarle ios trabajos de aquella 
guerra, le daba por fincas/gran 
parte de las alhajas de if idro: mas 
e l Don Gutierre , no íoío no ad-
mití® k oferta, í inoque procura 
con todo el pcíbde fu autoridad^ 
que era mucha , y eficacia de ra« 
^ones, contener k Don Enrique» 
y demás Soldadeíoj para que no 
ílegaíTen al renírable íepukhro 
dei f ldro. N o dexó el Santo í in 
paga cfta acción de Don Gutierre, 
com® defpues veremos, Haílan-
dofe los Leonefcs , y Gaflellanos, 
en tantos trabajos , y mifería^ 
viendo robado el Templo de i í i -
dro , donde tenían todo fu amar, 
dirpar^ron contra el R e ^ de Ara -
gón , y contra fu cómplice Don 
Enrique,t-rrribles maldicionesjlas 
que parece les llegaron á compre-
hender, difponiendoío aísi la D i -
vina Juíiicia ; que fi permite los 
delitos , no ios dcsa í inelcaf t i -
go que merecen , quando el de-
íinquente no fe enmietada, Defde 
entonces comenzaron a ir de caí-
da los fuccííos de fus armas, y a 
volverfe la fortuna , con mejor 
Temblante azialosCaíleílanos, y 
Leoncfes : aun en fu mifma perfo-
na experimento los rigores de 
Dios, y los zeños de l í idro. 
Ajareciófclc entre fueños a. 
P o n Guticrre^Igloriofo D o ^ o q 
A p M 
y defpues de agradecerle e! ref-
pero, que avia tenido t fu fepul, 
c h r o , y prometídole auxiliar coa 
DioSí y h^zeríe f d k en la tierra, 
le declaró juntamente , que el 
Rey de Aragón , y D®n Enrique 
•de Por tugal , preño expcfimcfs. 
ta rkn la -jufta venganza de fus fa, 
crilegios. D io el Don Gutierre, 
cpenca de eíia vií ion j a uno , y k 
o t r o , con el defeo, de que coo eí 
•arrepentí micnt'O preocuparen íaa 
terrible azote de la Divina eiano» 
Mas buriaronfe de é! , eom© d t 
..feombre j queícdexaba llevar de 
fueños, obras déla faníask. N a 
fe paíTaron muchos días , cuque 
eí feeáo de Don Gutierre , fgf 
verdad, muy cierta» CamíoaRd® 
'Don Enrique para Aftorgtj lleva»? 
ba coníigo la cubierta de la ü r n t 
de el Cuerpo de lí idro ^ dck^oa-
pueftaya de todo aquel prcdofif* 
fíiKo adorno que tenia ; & m m s ^ 
ñabanle muchos caballos de 
refpeto ; y en una de las pof ladi i 
fe les echo de comer en la ruifms 
caxa, ó cubierta de aquella fagra-
dra Urna: acción aun mas abomi* 
nable, que la de Balíhafar, q u a n -
do en aquel combite, bebió cfm 
fus concubinas por los Va fo i Sa-
grados: (45) rebeníaron l@s ca-
ballos , empezando á pagar lof j i ¡ Z % 
brutos, la culpa de los, «c iomles . Va/aaunh 
Turbado Don Enrique , tonoció O-argim'u 
lapoderofa mano de donde pro- & $ » * $ 
cedía aquel impulío : mas no de- h ds h'* 
bibde arrepentirfe como erara- e'í)?Hm" 
^ p o r q u e luego fe hallo em- ^ ¿ ^ 
bdt idode una ficbres que le con- i u 
íumia , y abraíaba los hueííos, 
contra h qual no pudieron todas 
las medicinas, ni tuvo mas reoic-
d i o , que morir j no con menos 
dQl«ts de fu cucrpo,que£ñicc¿o-
nes de fu efpintu. 
N o tuvo mas feliz faceííb 
c i K e y ^ dragón j puei « i dor-
Í4f) 
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mido í hl desierto hallo deíHc 
aquella hora defcanfo. Lo mifráo 
eraempesar a áormir que deíper-
tar con mortales congojas, y faf, 
tos, y prorutópir en íaftimofas 
vozes , como fi faitead ores 1® 
acometieran , para datarle. Dcf, 
pierco ílempreel gr-M vulto de fa 
deíit© le traía crpañtado. Prome-
tía reftítuir, qiianto por fu con-
fentimiento fe avia robado a San 
líldro : mas Dios -> que peoerra 
fes corazones > comprehendios 
que fu arrepentimiento no era 
teficaz , ni bañante para reparar 
el golpe que mcrecia tanta culpa. 
^inalmcníe, eíle Principé, ceñido 
de tantos giorioíbs laureles con-
tra ios Moros p qüantas los dio 
batallas, vino k morir k fus ma-
nos i en una <|ue les dio junto a 
la Vil la de Fraga» donde derrota-
do todo fu Excrcito * él pereció 
ffiiferabkmence,precf pitado de el 
cavalío : y como eíeribe el Au-
thar , no le pudieroft hallar fas 
foldados,ni vivo,ni muerto, Aísi 
en eftos dosPriecipesípara exem* 
pío de todos ios Reyes Chriftsa-
aos , fe cumplió la predicción de 
§an íí idro, y revelación que hho 
I Don Gutierre fu devoto» Elle 
gran Señor, luego que vio h in» 
íolencia de los íoldados de Dora 
Enrique 9 y el Rey de Aragón, y 
qiae eños defpreciaroís el carita-
tivo aviíb qae les á&h& , fe quedó 
en Canilla 9 y fue de los Señores 
maseñimadosea d Heynado de 
Dan Alonfo el Scpíimo? de quien 
trataíémos luego. 
CAPÍTULO X V , 
gÑQTJE S B T R A T A D E E L R E T D X a c . dé 
Ds® Áls&fo el Séptimo : dt fu- gran Tuy, en el 
devoción i S . Ijsdre : f emo d 
Glor'tQfi Dof tar fs l& 
retnmerg. 
rnil. cap. 
r ^ T O ay cofa que mas prof.; 
I ^ y perclosíuccííbsdelos 
L ^1 Principes, y aflegure 
!a felicidad de fus MonarchUs? 
que la veneracioo, y refpeto á las 
cofas de la Religión. Otros peca* 
dosfuelea íer veni&bles, y aan«»i 
que las debiliten , no las picrdeit 
enteramente. Los pecados contri 
la Religión,tirando al fundamen-
to , que las conferva , totaimentt 
las deímoroni,. Rara vez fusroa 
los Hebreos dominados por fus 
enemigos, que no fueffe pfjr e l 
pecado de la.idolairkjy el vohff; 
reconocidos a k antigua/ ReH4 i 
gion , era volver a reyaar. A' 
tiempo^ que tanta tropel- de ca- ' 
iamidddés afligía á. los Eejnos' d@v 
Gaftiila 5 y Lecm. j fe ¿aliaba, m 
G&Vich Doti Aiíoiiío si Sep£im0|.: 
aBBiqae Joven de pocos^aaos efta^ 
ba tan sdeíao^do ca k piedadj,-
en la virtmdj y eo d valors ^ae a| 
tener nc-ütcia de el facrikgo átí* 
pojo de k Igkíia , y íepukiiro df • 
San líldro ^ fe explico con eftss 
fentimicnEcs , dignos de aquel 
catkolíco peclio,y de e! zelo^ue 
heredó de fus Mayores: 0 Bien-
aventur&dB Confejfor S m IfídrSt tM 
fahes , qm y$ foy , erntra ¡uftieia9 
pr ivado de el Reyne de mis Padrest 
que por derecho mí peréenece:Tu erss 
afsimifmo defpojade de tantas joyas, 
y tbeforgs: Pid.ote , q m mires por t a 
JuJíícía , y por la mis , que ys t$ 
efrezc» , con U ayuda, de Dios, ddr* 
te cefái de mas valor , que las ^ m te 
km robúd^. Ng íard© ííidro en 
coas 
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tondcfceader a! pláclofirsiíno vo-
%o decftcPrindpe-jporq allanadas 
grá Íes didcüludcs, íuc jurado,y 
recoaocido Rey de CaftiUa,como 
j a Aíiies lo avian hecho de Ga l i -
c u : y aunque fu Madre Doña. 
Urraca^ reíiíi ioquaato pudo efta 
determinación de los Prelados, y 
Señores, y quilo fortalecerfe en 
el Cabil lo de León , y mantener 
el Ti tu lo de Reyna, la rcíiñencia 
duro poco •, porque íitiandola el 
R e y , fu H i j o , la obligaron a qne 
renunciaíle en él la Corona, feíu-
landola rentas, y Lugares, para 
que paflaffe el refto de fu vidaj 
con la decencia correfpondiente 
k una Madre , Reyna, 
Nucitro Aurhor efcribsjque 
Dona Urraca , reconociendo fus 
defaciertos, con todo rendimien-
to pidió perdón a fu Hijo el Reyí 
mersos fe defcuydo Doña Urraca, 
cu folicitar la benevolencia de 
San l í id ro , a quien contemplaba 
agraviado ; pues en algan modo 
avia fido caufade tantos facrile-
gos defacatos , como avian he-
cho en íu Ig'eíiá ', dandofe para 
cí\e fantifsitno fin las manos, el 
Rey , fu tViadre Doña Urraca , y 
la Infanta Doíia Sancha(de quien 
defpues hablaremos).Enriquecie-
ron la defpojada Igleua de i í idro, 
con muchas preciofas alhajas , y 
reliquias de Santos, que con grau 
cuydado, y diligencia íblicitaron 
en toda ¡a Chriftiandad, para ha-
zer aquel Templo , y Santuario, 
mas rc'fpetable : de tal qua l , ha-
remos extenfa narración enel ter-
cer L ibro. 
Don Bahhafar de Prado, 
Abad que fue de fu Real Monaf-
terio de San lí idro de León , en 
un Efcr i to , que facó de la V ida 
de el JDodtor de las Efpaúas , fe 
empeñd en perfuadir , que Dcña 
Urjaca, n@ K c greía poj í t t t i i j o 
en el Caftiílo de Leoá , ni q té zñ 
¿nanciaíTe el Reynode Caft i . 
lia , fino Qtie rey no juntamente 
con fu Hi jo. Prueba efio, porque 
cftas guerras cowtñzzfOñ por el 
año de mil ciento y diez , y dura-
ron t res : y en el ano de mil cien-
to y qmnze,fc celebro en laígle--
fia de Oviedo, un Conci l io, de d 
áual pone algunos Decretos el 
Mad t ro G i l Gonsalez^eti elTheas 
t ro de acmeluí igiefia, y concluye 
•afsí: T mude WKfyna DaHis Urraca^ 
qae fue ordsnáda efté Cúnfiitudúti^ 
no por hombres f fimpof el'Mmrd& de 
Bles, Eícribe ta;ftbien , q&cen el 
Arch ivo de San lí idro de h tm$ 
ay ana donación dee l - aíiod« tníl 
c iento y éXtz y flete ? en qaeel i^ 
Rey na da a' ios Canónigos de Saa 
l í idro^ muchos1 Lugares, y ea % 
v i r tud, gosa la Abadía de aq i i i l 
Convento los de Remertaj iafrer 
cha, Fondanos , y otros. GosSr-
ma eíío coa ©tros .ídiimomos» 
cuya fuerza, contra lo que efcrL 
bieron varios Hiíloriadores , n0 
oos pertenece examinar s n i es dé 
elaflumptode efta Hiftoriao E k i -
peñafe tambieneü deívanecer las 
v o z e s , poco decentes, conque 
Hablaron, 'yeferibieron ilgunas 
plumas de DoüaUr ra t i , á cerca 
de fu honeftidad ', mas es diñcíl 
cerrarla boca dé tantos , y cor-
tar el Corriente de fus plumaSo E l 
que fueüe hija de un Rey tan pía-
dofo , y (Jarholica, como Don 
Alonfo el Sexto , y Madre de el 
Séptimo , y de Doña Sancha? 
cuya virtud fue tan notoria, es ra-
2on de menos pefo ; porque las 
coftumbres, ni fe heredan , ni ($ 
transfunden c o l ó l o s Ettados, ^ 
Coronas. De efta Reyna que mu-
r i o , no como el Rev de Arago/i , 
y Don Enrique, habíarémos en el 
tercer Libro, quando tratemos de 
í« fegukhro , que efta eoe lCon -
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C A P Í T U L O X V I . 
Q J N A . E L E M P E R A D O R 
£)on Alonfo el Sefiimo^ a Eaez.*, coa 
el auxi l io de San I j idrc; y otrss mu* 
ghos favores y quz el Santo hizo. 
a ejie Principe,, 
A Q I J E L gran CaúdíUo 
de el Pueblo de D i o s , 
Jud^s Machab ío , fe le 
ap*ffcc¡o el Pro ic ta jerea^us ^ en-
tregan Jo-e una eípada ? p¿rd que 
con e l U pcleafle las batallas de e l 
S . n o r d e ios ELxcrdtos, y deb i l i -
laíTe % fus cíienfílgcs. (46} N o nm-
recio menos honra de el gram 
D o í l o r de las ^ ipañas, y P r o t e u 
líldrcy, D o n A lon ío , Séptimo E m -
perado.':1 , para que pclealís las 
batallas de je fu .Chr i f to , cont r i , 
los eneuiigoí de todo d njmbrcí 
C h r i f t i a n c Efte Pr inc ipe , qua 
fue de ios que mas Í!u:iiraron k E í-
p a ñ a c o n i ü R e U g i o a / ; valof m i , 
l i ta r , fuel^amado Eraapefador , y 
C o r o n a d o en León , por ín ían t i -
d á d , y amor , que iwvo a $¿n l í l -
d r o , cuya lg lcí i . i ( i>guale lo avi^, 
prometido) reparo dek»sdáños,y 
robos , que avia caaíado e l E x e r -
eí to de e l Rey de Aragón •, por eí 
quá! obfequ io , mereció de l i i d ro 
u n fingulariísiaió fáv^r s que re-
dundo en gran beneficio de el los 
R e y nos. Dcípues de muchas gue-
rras , y conqui íbs de Lugares, 
av iendo ganado , entre otras, las 
Plazas de A l m e n a 5 y C o r d o v a , 
(que íe vo lv ió a perder prefto,por 
n o d e x i r pref idio bAÍ ianre ,por 
no enflaquecer el Exerc i to) pro-
í i gu i f odo lus victorias el ciño oe 
mi l cienro y quarenta y o c h o , 
íe pufo íobre B i e z a , L ' r te, 
y muy pí-eíidiadj tje Soldad ) , 
donde avia c o n o m i d p coda la 
M o r i h n a de d c o a e o í n o , ¿ia de-
f e n f a d e l a P I a z a . L levaba el Étn^ 
perador mucha menos gent^ .q^e 
otras vezes, afsi pof la que fe av ia 
coníumido el furor de la gúet r» , 
corno por la que d^xaba en los 
preí idios. V iendoíe los infieles 
muy íuoeriores en el numero, afsi 
los que eftaban dentro de la P la -
z a , como los que á fu defenfa fe 
a v i m juntado de los contornos , 
tuv ieron o f fadu para pelear en 
campo abierto , con el Rmpera» 
d o n y un Jueves por \á t.ir;-.:,cer-
caron el peque ño E x e r d t o de los 
Chái l iano? s p : cm- - t ' cnJo i c j qa? 
el día üguicntc po-.' la mañana los 
íJegollan n a todos \ y verdade-
ramente léguñ í a s k ) es de la p ru -
dencia humanaj lo peníaban bien 
los Moros • mas para corregir ení 
algo fu orgu l lo , deb ieron conf ia 
derar , que las v ié lodasef tán en 
la mano de D ios , y le es muy fáci l 
con poceSiVereer a mucho?. '47) 
AnguíViabaíe el E m p e t i d o r 
D o n A lon fo % conf iderando í4 eí-
t recho en que le avian puefto los éiffefmtia 
Non eM 
1 í® M o r o s , y vivamerstc te iz repre- tn ion/pesi 
íentaban los irreparables daños, t h ú e i c ® ; * 
que perd ida aquella empreíTa, pa - ^ íiúer l r i 
decena Eípana , v l a C h r i f t i a n - f . ^ ^ ^ 
d a d . E n c t o s penlamientos tr 1- • .^^.j 
tes flu£luaba fu corazón-, quando c p . ^ V i g ' 
opr ioúdo con t i peío de aqeel'ia 
paísion , qn^e jfiendo vehememe, 
dowma fent idos, y potenc ias, fe 
quedó do rm ido . E n el fueñoíe le 
apareció San IGdro, que l leno f q -
dodemagef tdd , rnas que huma-
na , con apacible f t m b k h t é , y 
con í i iperior in f luso foflego ios 
cuydados , y f ob rek i t os , que fu 
alrna fent ia. A J v i r t i ó en aquel la 
vi( ion admirable , que íe acerca-
ba a el un V e n i r . . b k ftncíaTip, 
v - í l l d o d e Font-.fica! , v el roffro 
r-J-'ánJecier.T^ correo f l S o l : v io 
) ^nra-nt-nte, que cerca de é l , v á 
íu pói fo,enírs un * nube fe de fea, 
i'¿>
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br iauna mano, empuñando una 
efpadd, con dos cortes de fuegoj 
y que con fuaves, y cariñofas pa-
labras le dezia aquel Períonage: 
Don Alphonfo i que temes l tode es 
pofsible a Chrifio , nuejiro grande 
Emperador. Vés ejia muchedumbre 
de Infieles , pues mañana al amane-
cer derapzreceran como humo * de-
lante de pus ojos. Advierte¡fae Dios 
m- b i dtfíinjdo pura guarda tuya, 
y de todos tus defctíuditntes , f i an-
duvieredet s^fu prefencia con fe, m 
fingida^ y eQrazon perfeBo, 
Alentado ei afLgido R e y , 
d íxo: Quien fois Fos Señor^  que tan 
feliz.es nuevas me dais, y con vuef-
tras palabras he recobrado las fuer-
z.as perdUaslKtíponáiQ ei Santo; 
Soy IJidro , DoBar de las Efpañas^ 
Succejfor de el Apoftol Santiago , en 
gracia^ y predicación, Y efts brazo 
derecho , y efpada , que junte d mi 
vestes de el mífmo Apoflol Santiago, 
Patrón de hs E/pañas : lo qual d i -
cho defaparecio la vií ioo; defper» 
to el Catholico Principe^ con f u -
perior valentía á aqueila, que era 
congetaita a fts valor. Llamó los 
Proceres de el Exercito , y les re-
firió U viíion con tantd confian-
za , y placer, que fin vacilar, la 
creyeron; y derramando muchas 
lagrimas de ternura , dieron gra-
cias al Santo. Luego que amane-
ció, esforzado el Emperador con 
la promeífa de l í idro , y no con 
menos animo, y fe, todos los C a -
pitanes, y Soldados, ordenó fus 
pequeños efquadrones, para ce-
rrar con los enemigos. Envi f l ie-
ronlos, apellidando a Santiago, y 
a San I f íd ro , y derrotaron la fo-
berbiaconfianza de aquella muí-
titud , que poco antes prefumia 
íener, como en red, apriíionadas 
todas las fuerzas de Efpaña. Unos 
a otros fe atropellaban los M o -
ros, embrazados con íu muche-
'4 B E 
dumbre: y fuetalj fu erpanto,coi 
moelque tuvieron los Madiani-
tas , acometidos de los trecientos 
Soldados de Gedeon , (4S) ere- ^ 
yendo aquel pequeño vulto de 0 ^ 4 ^ 
gente, un Exercito formidable^ . ^ % 
y llenos de confufion, fe herUo,y r*^*^ 
mataban unos a otros \ teniendo» ^ ^ ' % 
fe reciprocamente por enemigo^ ,il'-
crueles , los que peleaban bíiXé 
de unas miímas Vanderas. Fue 
vifto en la batalla San If ídro, 
montando un cavallo blanco, vef-
t ido de Pont i f ical , eropuñandei 
en fu dieftfa ? una efpada de dos 
cortes: y el brazo de Santiago, 
manejando otra á fu IscIq j en la 
mífma forma, que la noche ame| 
fe le reprefentó al Rey en k v i -
í ion. E l primero j, que f i ó a ellos 
dos Caudillos de el Exercito Ca*; 
tho l ico, fue el Emperador s que 
tenia muy recientes las efpecíeg 
de todo lo que en la vifion avia 
tocado. Quedó el campOj, cubier-
to de cadáveres, y íerabrado de 
ricos deípojos : ios frutos de efta-
v isor ia milagroía , fueron la. ea-i 
trega de Baeza, y los Reyes Mo«-
ros vezinos , Abenfadü, y Zafan 
dola, y el Rey Lope , fe hizierori 
tributarios. También íe puíierori 
á devoción de el Emperador Don, 
Alonfo i el Rey Don García de 
Navarra , y el Conde Don Ramorf 
de Aragón: afsi lleno de glorias, f. 
triunfos, fe reflituyó a León D o i | 
Alonfo. 
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CAPITULO X V i l . 
£>E E L FOTO QUE E N ESTA 
ocafion hizo el Emperador Don Alo». 
íq , y fus Capitanes a San Ifidro^ 
y el agrade con que el Santo 
lo acepta. 
S la necefsidad , no menos 
diícretajque devota, fo-
licitaftdo en los grandes 
gprietos el focorro Divino , crian-
do felvédeftiíukU de el humano,, 
Luego que al afligido Emperador 
fe le apareció l í idro esi el modo¿ 
que ya hemos,dicho ; refiriendo, 
quanto avja viito a íusCapitanes^ 
todos (Je común confentimienco, 
para afíegurar roas la protección 
de el San£O5V0taron una Herman-
dad j ó Cofradía , para fu mayor 
gloria, y honor, encomendándo-
le, como a éfpccialifsimo Protec-
t o r , todas fus acciones, aísi en 
^/ida, comoen rñuerte. Fuelctan 
agradable á lí idro elie voto de el 
]Emperador , que aquella miímá 
noche , en que fe le apareció para 
Certificarle de la v i ca r ia ^ vo l -
viendo otra vez Don Alonfo a 
coger el faeno ,. con mucha teas 
quietud,que antes, repitió ífídrot 
Ja viíita , y con la msfrna magef-
tad, y riíueño roftro , ledixo : La 
'Hermandad^ que con tas Caballeros 
has votado , para honro, de el D i -
vino Nombre , encomendándote a 
mis ruegos y yo ¡a recibo baxq de mi 
protección , y ¡os que la ob/erparen, 
y cumplieren fielmente^ tenderán mi 
focorro en la vids , y en lá. muerte. 
N o fe-Miara otra Confraternidad 
de mis nobles principios, apro-
bada po" un Santo de tanta auto-
ridad en Ulg lef ia , yconenzada 
por un Emperador en v i r tud , y 
valor tan excelente. 
L a e g o , que el Emperador, 
fojuzgados lo6 ?vforcs, fe reftitu-
yo a León, no fue omiflb en cum= 
plir el voto , que hizo ; porque 
íin alguna demora, dio principio, 
y llevo haíla la ultima perfección 
la Cofradía, que avia votado, con 
fus Capitanes , y oy fe llama de 
San l í idro. Mandó labrar un Ef-
tandarte , ó Pendón , de un cen-
dal, ó tafetán blanco de tres varas 
.en.quadro , bordando en él de 
una, y otra partea fu Defenfor, y 
Protedor San lí idro , veftido de 
Pontif ical, y montado en un her-
mofo cavalío , con un^' Cruz Ar-i 
zobifpal en la mano izquierda , 5$ 
en la derecha con una efpada def-í 
nuda, y levantada; y cerca de él 
un brazo, que faliendo de una 
nube \ manejaba una efpada de 
fuego, figniíicandod brazo de e l 
Patrón de Efpaña , Santiago, ío - , ; 
• do en la mifmaforma /que !o m i -
ró en la primera aparición de San 
l í idro. Efte Eftandarte coníágró 
el Priacipe Cathoüco , para per?: 
petua memoria de el gloriofo P a -
t rón , que le avía dado el C ie lo , 
y debaxo de él , quiíb atiiítar , ^ 
que railitaífen fus deícendientes, 
para que fueífen felizes. Depoíi-
tóle en el Templo de San lí idro 
de León', y le llevaba a lasefr.-
preíías arduas, en que aventuraba, 
fu Perfona.Tan loable coftum-bre, 
y eñimacion deyota, continuaron 
los Reyes de gloriofa memoria, 
hafta Don Juan el Segundo. E l 
Infante Don Fernando , que def-
pues fue Rey de Aragón,y enton-
ces era Tutor de el Rey D, Juan, 
eftando fobre Antequera, le pidió 
con unafolemne Embaxada , y le 
llevó con mucho acompañamien-
to de armas ; y le rcr ibió en el 
Real , como á celeftial prenda; 
cxpreííando particular fentimien-
t o , de que por eílar ya comen-, 
zado el afTalto de la P l a z a , no 
po-
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podía falir a recibirle en V v f o m , 
para h-izer aquellas demoftra-
ciones de reverencia , a qus íu 
Religión , y devoción k obliga-
ban. Tomada U Ciudad , maní-
feftó bienefte aprecio , mandán-
dole poner, con si de el Apoftoi 
Santiago , fubre la Torre de la 
E fcaU, en lugar mas alto, que los 
íuyos. 
E l Ooaor Don Diego Va l -
des, en fti ' ibrode Dignttate Re-
gumy cap. 17. dize aísi: Los Efpa,. 
Üoles, no lan diligentes en engran. 
¿ecer fus cofas¡revolviendohijisrtas„ 
b¿l¡aro.4 no menor gloria,y alabanza 
enfusEJtmdaries j perqué como el 
auiiJiamA en Francia yfefuehf&cav 
de el Templo de San Dimyfia , donde 
fe guarda \ afsi eu Efpaña fe fu ele 
facar el Pendón , que fe guarda en 
la Bafílica de San IJidrú, defeendien-
te de la Rea' Sangre, y Patrón de los 
Reyes d ; Bfpaña : y con el ba confe • 
gitide infigma vitloi-ias. Efte llevó 
en la c nquiíia de Antcqaera el 
Iníante Don Fernando de Can i -
l la , y defpues Rey de Aragón, 
como fe dize en la Hiftoria de el 
Rey Don j ' ian el Segundo , cap. 
112. y refiere Mora les , l ib. i 2. 
cap. z i . y que efta en praftica el 
llevarlo á la^baullas : y ¿illi def-
eribe la figura de San l í id roaca-
vallo en habito Pontifical , con 
una Cruz de Arzobifpo en una 
niano, y en la otra una efpada: 
y dize , que es Eftandarte de un 
cendal antiguo , maraviílofamen-
te labrado. Y la Hiftoria de ei 
Rey Don Aloníb, compuerta por 
e lMaef t roSandoval ,cap. 51. y 
$ i . refiere una v iaor ia celebrada 
con eftos antiguos verfos: Divus 
enim Ifidorus Hifpanicz Defenfory 
& Patrcnas , Jtcut B.Jaesbus efl. 
Porque San IJidgro , Patrón , y De. 
ftnfor de EfpAña y como e¡ A n ^ 
Saniiago. 
E n efta mífmá ocalion ^l 
Emperador Don Alonfo , con fus 
Capitanes, ddpues que al ^eiiof 
San Ifidro , hizitíron el referida 
voto , trataron también áz los 
defeos grandes que leaU íu her-
mana la Rey na DoñaSéacha, de 
que los Canónigos , f ^ t Vivían 
enCarbjuü, con gran opinión de 
vir tud, fttefíea a lervir a la Iglelm 
deSaniüdro : y enlavÜlon miU 
ma , que el Emperador tuvo , le 
revelo el Santo , quan agradable 
á Dios, a fu Madre, y a é! roífíno? 
era efta cietermínaeion, dizíeíiáa» 
le : Lo qm med¡t¡?-fte ba&ef em el 
amado de Dios ? Pedro Ariaf ? / fut y 
Ca*wnigos, es muy de el agrado dg. 
Dios Omnipotente, de fu gíoriofifsi-
ma Madre Santa Méria^y nÚQ» N a 
fue perezoío el ^Rey en mslaclsr 
ios Caao.nigos , que vivían c a 
Carbajal , a la Igleíla de San t i l* 
dro-, porque el mlímo ano9 qae': 
gano a Bacza , decreto la írasla* 
cíoo , con autoridad, y aproba-; 
cion de ú Papa Eugenio 11L cé* 
moen el tercer libro., diremos mas 
latajKieate.» quando tratemos dg 
la fandacion de aquel iluftre C o n -
vento, Solo advertimos 9 quelof 
milagros, de que íratarémos cíí 
los figoientes Capítulos % los \uzo-
el Sandísimo Do¿torf eftando y^ 
los Canónigos Reglares m fu ígk? 
fía, 
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hombres endemmiaios'j y a otro^tfe 
ejlaba gravifsimamenté enferma^ 
luego que fueron pueftos delante 
de fu, Altar, 
O bien avian entrado cti 
la Santa Cafe de ladra 
los Canónigos Regla-
ras , guando «4 g lorbfo Doctor, 
D. toctt 
lib. Á ^ i 
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dan'dofc por muy contento de fu 
ven ida , como al Emperador D o n 
A l o n i o , fe lo av ia revelado , les 
h izo ie i l i va ía lva, con tres p rod i -
gios muy patentes. 
Ha lUbaíe en aquellas ve-
z indadesde León , un hombre fa-
tigadiísimO de un Demon io , tan 
per t inaz, y o b f t h u d o e n af l ig i r le , 
que ni ai paciente le dab* tre-
guas, ni a lasque le afsiftian per-
mit ía algún fo ís iego, ni a los que 
procuraban lanzarle con ios Tan-
tos e&orcifmos , que la ígief ia , 
previene, k s daba algunas cfpe-
ranza§ de íalir de el cuerpo ^ que 
d i fpon icndo loa ís i D io3 ,a to rmen . 
taba. UevaroDlea la lg ie í la d e l í l -
d r ó , y -g puí ieron,frente de el mif-
moAí ta f 5pdra queá v i r b de aque-
l la Catho l ica L u z de todos l osF ie -
lz%, huyeífen los b jos de la no-
che. A lgunos dÍ4s fe m¿ntuvo 
aísi orando , y ayunando j y de^ 
jbio deíer efta d i l igenc ia co la,que 
interic-rmente 1-e míp i ro l í i d r o j 
porque fegun Chr i í to en el Evaü» 
?4f) ge-ia nos ení;rña , (4^) ay cierta 
nai amem ]:lii¿í ^ 0 unag,.; ¿c Demoniossq_ae 
genus no^ f0|o en faerZíi ^e efttí conjuro fa-
i ¡)¡j Jen, U n a noche, a t iempo que los 
tionrm . & Canónigos eftaban en los M a y t i -
jejuniurjí. nes , a lborotado el infernal eíp i -
Math. cap, r i tu , con aquellos acentos , que 
í 7 ' t . 20. le fon tan ruidofos , y deíapaci* 
bles , quando los art icula un co-
razón devo to , y puro , empezó 
a dezi r , y clamar , con grandes 
vozes , y a lar idos; Ijidro me echat 
JJídro me echa. A efta voze r i a , que 
en lo conhi ío , y defeníonado, 
nianiíeftabd fer propr ia de Demo*. 
n io , baxaron todos los Canón i -
gos á U Iglefia •, y rodeando al 
paciente, pueftos de rodi l las hU 
z ic ron oración fervorofa k D ios , 
para que por los méritos de fu 
Do£lor Santifsimo l l d r o j e r o m -
padeciefle de aquel hombre , y 
y fueíTe lanzado aquel cruelifsí.' 
m o e f p i n t u . Apenas el D e m o n i o 
o y ó tocar la atmonioía c i thara 
de la oración de aquellos fantos 
Canón igos , que repetidas vezes 
pronunciaban e l N o m b r e de ÍÍÍ-» 
d ro , rebento aquel infe l ic i ís imo 
efpir i tu , y con un eítruendo ? c o -
mo quando una grueíía nube íe 
ra f^a , f i l i o de el cuerpo de aquel 
pobre hombre , dexando en cí 
quebranto de fucuerpOj íobrados 
indic ios de fu furor, y rabia , que 
huvo de ceder ál v igoró ío impuU. 
fo de l í i d r o . 
N o fue menos admirable e l 
faceífo que fe í igue. U n pobre 
hombre íe hal laba con un hi jo de 
ya crecida edad , a quien fat iga* 
ba o t ro Demon io ,no menos crueís 
y t i rano , que el ya refer ido. Aíl l-. 
g'afe el Padre de ver a iu hijo ím i 
aíiigiíiO , en manos de un efpin*»' 
í U j q w ; teniéndole al hi jo dd tem^ 
piados ios órganos de los ícn t í * 
d o s , y potencias , I^^Éés eftab* 
f t i f io io , a vexes maniát ico , y í iq 
mas leñas de hombre,que la íime-r 
t r i i exter ior. So lo el amor de Pd.» 
dre podia vencerle a no apartar-» 
fe áeuaacompañía j q u e e u f a ve-
z indad producía tan laft imofos 
e feoos . Recurr ió corno k ún ico 
afy lo j y el mas eficaz a la Ig le f ia , 
fe l iz depoí i to de el Cuerpo de 
e l g lo r ió lo Doctor San l í i d ro . 
Quedaronfe en ella toda aquel la 
noche , empleándola el Padre en, 
cont inuas, y fervorofas fuplicas? 
por la fanidad de fu h i j a . E l can -
fanc iode el camino , y la fa t iga, 
y t r i f t ezade tan mala compañía, 
le r i nd ió , y comenzó a dormi r , a 
t i e m p o , que los Canónigos v i -
n ieron a cantar los Máy t ines . E r l 
oyendo las alabanzas div inas , e l 
infernal efpir i tu , no pudo reí i f i i r 
a la íuperior fuerza , que i nv i í i -
b le«ea t? le combatía. Salió , de-
Q 4 xaa3 
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^ando perfectamente libre aque-
l ia cafa pofleida por tantos años, 
y quedo el mozo íin lefíonalgu-
aa en las potencias , y fentidos, 
como eftaba antes. 
E l mozo , que de repente 
fe hallo f ano , empezó luego a 
clamar con grandes vozes: Padre, 
Padre, Padre, Padre. Eftos gritos 
le deípertaron , y levantandofe 
con gran fufto , y turbación , le 
preguntó a l hijo, por la caufa de 
aquellos clamores tan repetidos; 
quando deíde que avia entra-
do en la Igleíia de l í i d r o , fe ha-
llaba muy recobrado de fu traba-
jo , dándole algunas treguas el 
«fpiri tu infernal. Entonces el hijo 
lleno de gozo , y alegría, ai P a -
dre , y á los demás que prefentef 
cftaban , lesdixo;: 'Sabed que dpi 
nobles Varones , adornadas de pre-
eiofas vefiiduras , vinieron d mi9 
tJlAndo vofotros durmiendo ; f nos 
dixeron dmi , y a effe enfermo , que 
ejiaba recejiado a vuejirg lado , que 
ya eramos [anos , y me lo exprejfa-
ron por efias palabras : Naefiro Se* 
Mor JefuChri f io por amor nuejiro, 
ha rejihuido a t i , y d aquel enferm? 
la /alud que teniades antes que ejlu' 
viefeis enfermos : y como yo les pre~ 
guntajfequien,eran } refpondió uno 
de ellos ,, y dlxo : foy Pedro el 
Apoftol, y efie es San Ifídro. Dicho 
c f to , loscTcunftantes quiíieron 
confirmar efta verdad , y fueron 
derechos á la cama, donde dor-
mía el otro enfermo , que an-
tes que ellos avia venido á buf-
car íu remedk» en la cafa de 
l í id ro . Era efte un doliente tan 
flaco , y debilitado de fuerzas, al 
rigor de varios accidentes , que 
no fe podía mover de un lado , á 
otro , fin el auxilio de otros. L le-
garon a la pobre camilla donde 
dor /nía y defpertandole , le 
preguntaron , qué comoíefentu 
de fus males ? refpondió el enfer^ 
ipo | Muy bueno , / os afeguro^ que 
me aveis privado de un fueño dul-
zifsimo , en que mi efpiritu tenia 
gran eonfolacion. Porque a la ver-
dad , yo v i d dos Señores muy glo. 
r tofos , queme daban remedios para 
mi enfermedad : y d tiempo que y» 
quería preguntarles , quienes eran, 
vofotros me aveis defpertado , y 
perdí el f&her , lo que tanto defea~ 
Oyendo e f lo , los que pre? 
fentes eftaban, le dixeron que 
felevantaííe, lo que él execüto 
con tanta velocidad , y prompti-
tud , como fi jamas huviera í ido 
moleftado de accidente alguno. 
.Prorumpíeron todos ,cn tiernifsi-
mos l lantos, y en acción de gra-^ : 
^cias., por las maravillas iníignes, 
.que Dios obraba por fus Santos? 
los que no contentos, con aver-; 
les dado la fa lud, qui fieron rega-í 
iar á u n o , y á otro enfermo, coí| 
fu celeft ial, y amabilifsima pren 
;fencia; y hazer también part id-; 
pautes de efte favor á todos aque-
l los,^ con ellos cocurrieron á dlfj 
gracias á Dios. Por algún tiempo 
v ieron, que entre^olfos de luzes^ 
que tocaban clarameote fus ojos, 
y entre fuavifsímas fragrancias, 
que recreaban el olfato jandabant 
junto a los enfermos los dos Pr in-
cipes de la Igleíia , Pedro , y :P,a-; 
blo,y con ellos e lOodorde lasEf. 
panas l í idro. San Pablo, aunque 
na concurrió con San Pedro j, ^ 
San l í idro á la execucion tde eftos 
milagros , vinoá feñeíados, y .a 
autorizarlos con fu prefencí^ 
N o debemos paííar fin alguna .re-
flexión , que todos d ios tres refe-
ridos prodigios los hizo Ifidrc a 
tiempo que fus Canónigos e i \ 
ban Ccintando los maytincs; y pa-
rece circunftancia en algo nflj 
í iofa. E l lo es confiante , i 
í 
^ WíSbú 'aréob. dé sevílla: ^•ff 
hora á t los máyílnes,en quepri-
vandoíe el hombre de el deícan-
f o , y quietud de el íueño , fe 
ocupa en las divinas alabanzas, es 
la mas oportuna , para merecer 
Jos Divinos favores , y experi-
mentar fus mífericordias, lo que 
íignifico David , quando dixo: 
(50) Enlosmaytines medite en t í y y tH 
Intnatuti- fa}jie mi ayudador. (50) Efta Real 
»is . n!su fentenciade el Profeta , la com-
Z Z ' a u i a Probáronlos tres milagros, que 
kiftiadJH' a(3ul nemos referido, 
for mus. ,? ISÍueñro Authorfobreefta 
p.6%.fA, j) «nipn , y compañía de San 
, , Pedro ?y Saní í idro, hazeuna 
„ confideracion devota, y piado-
,, fa , que pondremos aquí con 
p fus palabras; ^ n mucho debe, 
)) mos tener , y coi) gran cüligen-
, , cía conüderar las "honras , y 
jy corteíias muy agradables, y $. 
„ retorno de el las, que eílosdos 
» t a n grandes Principes de la 
3> Igleíia, fe hazen el uno al otro. 
5, S.ííidro gloriofo , predicando 
?, en eñefíglo con fus muy fantas 
?, palabras j y efcribiendo fus 
„ devotas , y excelentes efcritu-
j? ras , enfaizo en mucha manera 
„ al Principe de los Aportóles, 
?, San Pedro , aquel que tiene las 
, , llaves de el Cielo : el qual no 
}, olvidando aquello , mas acor-
, , dandofe de el cargo, en que es 
„ a San ííidroy Profeta Tuyo, pre-
, , gonero, y loador deíusexce-
, , lencias, fe ha juntado con él , 
, , por un du lze , y maravilloío 
, , ayuntamiento , para honrar, 
, , como ambos honran congran-
, , des , y continuos milagros la 
5, Igleíia de el mifmo ConfeíTor 
, , San l í idro. Quien oífará , y 
, , podra dignamente contar , y 
j) demoíírarlos indic ios, y feña-
j> les de aquella tan graciola com-
j» pañia de Padres tanSantos, y 
71 tan Excelentes : yo confieíTo, 
, , que mi anima T y luyzío def-^ 
„ fallece en penfarlo. Ambos 
„ fueron Principes de el mundo, 
Í, y ambos D o l o r e s de la Igleíia; 
n mas no de una manera en todo, 
, , porque San Pedro , fue univer-
, , fal Vicario de Dios : San l í idro 
, , fue part icular, porque fola-
„ mente en las Efpañas fue Pr ima-
„ do , y V icar io de San Pedro. 
„ Y aunqueambos fon Prelados 
,, de D i o s , y tienen otros Prelaw 
„ dos debaxó d e f u jur i íd ic ion, 
, , San Pedros tiene mucho mayor; 
„ dignidad; porque no íolatffcfH 
„ te es fobre todos los Prelados,; 
„ mas fobre todos los Apoñoles,,] 
, , San Pedro , que es la fuente co4 
^, mo elhinchimientodé íu pode-; 
j , r io de p í o s , que es la vena de 
„ todas las aguas. San l í i d r o , 
, , que es R io manante de aquella 
?, fuente de el Paraifo , muy; 
, , abundofa , que es San Pedros 
\y fue dividido en íiete partes, yi 
„ cabezas por la gracia de el Ef-i 
„ piritu Santo , que es afsimifmo 
„ dividida en fíete formas; y por. 
„ la fabiduria de arriba alcanzoí 
„ maravil lofa, y muy cumplida-, 
„ mente;esafaber,las líete Arte» 
„ liberales: y afsi él dicho R i o ^ 
, , queesSanl f idro , regó la i g * 
, , norancia de los fimples que ef^ 
„ taban fecos, y íin frutó : y afsi 
, , regándolos , y fembrando ei i 
, , ellos la íimiente , y dodlrina de 
,, el Santo Evangclio,les hizo dar 
,, á Dios el fruto, cien vezes do-; 
„ blado. 
, , San P e d r o , Príncipe de 
„ toda la redondez de la tierra, 
j> rige por íiempre la igleíia de 
, , Chrifto. San lí idro , fubdito 
, , fuyo fideliísimo, Primado de las 
,, Eípañas , refplandece en ellas 
„ por fe, por gracia , y por doc-
,, tr ina. S. Pedro^ueSucefTor de 
j , Jefu-Chrifto con hinchisúento, 
$ f i I 




t , y podcrto: l , I f iáró fue Sucefíbr 
9, de d Apoftol Santiago, en eiUs 
„ partes que fueron á íu cargo, y 
„cuydado de enfeñar, y prcdi-
„ car. Aquel a quien la tierra de 
j Jadea engend.6, y la tierra de 
j , Cefariafilipe coníl i tuyo por 
j , Principe de la Iglefia , en la 
„ conpañía de los Santos Apoño-
„ les, y de los Patriarchas epfal-
3, z6 por principal. A eftcmífmo 
5, que es San Pedro, U Ciudad de 
„ Ro n a , Cabeza de la Iglcfia de 
„ Chr i í io , abraza , y recibe por 
„ Faflor de todos, por dignidad, 
„ y prefeneia corporal : afsimif-
„ nio, al queCartagiengendfQs 
„ es á faber,nueftro San iüdro, U 
„ Ciudad de Seviüa honro , y 
„ her.noíeócon el Palio Arzobif-
„ pa!. Ae f te ia nob le , y Re^l 
,, Ciudad de León le tiene , y fe 
, , glorifica tener por Patrono j y 
,. por los ruegos , y méritos fa-
,, y os, tiene también poreípecial 
, , ayu i ado r , y hazedorde mila-
1, gros al glorioío Apoftol Sací 
, , Pedro , Principe de todos los 
, , Principes.Hafta aquí Don L u -
„ cas , no menos piadoíb § que 
„ dovto, 
C A P I T U L O X I X . 
D E L S I N G U L A R I S S I M O 
fivory que hizo S> IJÍdre a !a Reyn$ 
Doña Sancha , hermana de el Empe-
radvr Don Alonfo el Sep. 
timo. 
E S privilegio erpeciallfsimo 
de las almas caílus , v 
i puras, la familiaridad, 
y comercio con los bienaventu-
rados; porque ei-nparcntando la 
virginidad , con U Angélica pu. 
fea;», como dixo beiLmente San 
^edroChry fo iogo , ($i)unos a 
aotrosíebuícan, y íelacaapoc 
í 1 2) H 
el buen olor. De efte linagé d * 
almas feue la de la Reyna Doíia 
Sancha, hermana de el Empcra:^ 
do rDon Alohío , de quien ya 
arriba hemos tratado. D d d c fus 
tiernos años confagró a Dios íu 
virginidad , y depreciando to, 
das las delicias de el mundo , y, 
qaanto ie podían prometer de fus 
gurtos, todos ios timbres j y ex , 
plendor:^ de fü fangre, nunca 
quiíb admitir masEípafOj que al 
Sántiísiroo Dcdo r de las Eípañas, 
Ifidro j a quien tiernifsimaments 
amaba , y con quien fu efphim 
eft¿ba unido con el mas eltrecho 
lazo. Sus heroicifsiims virtudesj 
y íu gran prudencia , que entre 
c todas ftfplandecVa, la hizieron 
tan amada de fu hermano el E m -
perador , que íiendo precífamen-. 
te Infanta, la honro con el T i ta lo 
de Reyna, mandando', que todos, 
fus vaííallos le dieíích eile decoro-
ío tratamiento. A fu diícrecdan 
fio el govierno de toda fudiíaía.-, 
da Monarchla , tomando fus ía-i 
foios coníeios , para las mm ar-
duas ? y difíciles cmpreílás qa© 
ocorrian. Y afsi como en tiempo 
de aquellos juezes , que gover-
naban al Pueblo de Oíosle! famo-; 
fo CapitanBarachjeftaba tan pen-
d iente^ vivía tan arreglado a laf 
inftrucciones de aquella-Sapien-
ííísima Fleroina Debborg,como fe 
v i o , quando contra Siíara falio 
a campaña: (^x) no de owo modo 
el niayor Principe,y Capitán, que 
conoció Efpaña , foliciíólas pru-
dentílsimas máximas de Dona 
Sancha Debbora,Efpaííola. 
V i v k efta gran Reyna, en el 
Real Palacio, que efiaba junto a 
la Igleíia de ífidro, y de donde a 
lamifrna Igleíia avia comunica-
ción para o i r , y ver celebrar los 
Oficios Divinos. Sancha, defde 
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J . i S W R O ARtÓS. B í ' ! E ! ' 7 L L l . «i 
Sitto (lelapared de la nave mayor 
de la Iglcíla de San lüdro , y co-
írefpondia derecho , d'-ide Pala-
ci©, á la frente de el Altar : todos 
jos dias repetidas vezes , fe iba a 
íegalar con fu efpiritual Eípofo, 
diziendole mü ternuras,y enco. 
mendandole todas íus accioneSj 
para que cómo único Efpo1© , i 
quien amaba , las miraffe >, como 
proprias,, y las gavernaír? como 
fuyas. Era éñt amoroíiísimo co-
mercio tan frequen'r^y llegó ¿ íer 
lafamiliariJá.: tan int imi , tjue íú 
Efpoío íüdro , le reve¿oun o c u l 
íifsiíTVofecret6,que cícjaeliega k 
faberleen efta vida $ logra una 
gran porí ion dé bienaVentutailr 
t a . Sucedió un á h , qiic dcípues 
de aquellos^cloquios', én que fe 
liquidaba todo fu efpiritii^ fue eft 
«n ext<ííis pródigiüfo, arrebatada 
de todo? ¡m féntidos , f de to* 
das aqueles pafsíones terreas, 
con que la carrte embaraza a el 
alma, para la contemplación dé 
las coías Celeíiiales , y DivinaSi 
V i o Doña Sancha , abiertos lo l 
Cielos , y al gran D o d o t Saii 
Ifidro , Eípofo fuyo, tan refplan-
deciente, y con tanta claridad, 
que excedía a todas las Iuecs de 
el S o l : viole fehtado en trotio 
mageftuofó, guarnecido de oro, 
de piedras muy brillantes, y pre^ 
ciofas , rodeado de muchos C o -
ros de Angeles , y muchas com-
pañías de Virgines , todas veni-
das de b lanco; que es aquel vif-
tofo trage de el Celefílal Cordero* 
•Advirtió, que fu Efpofo S. Ifidro, 
fon roda aquella nobil i fsimaCo-
irñtiva fe le acercaba , y que le 
dezia con blanda carinóla, y fuá» 
„ ve voz : Hermana mia , muy 
„ amada, y Eípofa mia muy dul-
„ ze , efte es el thalamo , que el 
, , Señor tiene preparado para t i , 
9) fi procuras guardar el propofito 
„ de la virginidad , que me ha# 
,, prometido, fin corromperloca 
„ tu voluntad : y aora , porque 
,, efte lugar á donde ertas, es coa, 
, , (agrado al Señor , y muy jua* 
,, to con la Ig lcí ia, no habite* 
,,. mas en elte Palacio: edifica otro 
^ para t i , y da efte a los Canoni-
,, gos , que me lirven ; porque 
,, no conviene á perfona alguna 
, , legrar , ffiorar tn él corporaU 
,, mente: y aunque tu te has oFrc^ 
„ c í i oa Dios, con voto de v i rgu 
,, nidad , y yo ame íiempre a Tas 
I, mugéres devotas , mas nunca 
^ tuve por bien , que ellas rcí!-
j , dicífen cofpora'mentc cerca ds 
,, mi, por mucho tiempo. Dicho» 
t ño , ccí'só la v inon, y la Rey na 
Doña Sancha , volvió de aquel 
rapto f eti que tanto bueno avi^ 
vifto. 
Aunque como dlxo e! Angcí 
San Raphael á Tob ias , (53) es 
bueno efcQnder el Sacramento de 
él Rey •, efto '€$% los máximos 
favores que Dios difpenía a! alma, 
pof no exponerlos á los iníultos 
de la vanidad , que á todo fe atré-
vela vezes es conveniente el réve» 
lados para rrtayór gloría de Dios y 
de íus amigos,como la tnifona ver-
dad eterna i en fu Evangelio nos 
d¡ze.(5 4) Doña Sancha, Hamo fin 
detenerfe al Siervo de Dios, Pe-
dro Arias , que era el Prior de el 
Convento de San ifidro , y foiem-
némente le hizo donación de 
aquel Palacio , 6 caía , donde 
vivía , como fu Eípofo lí idro fe lo 
avia mandado. A l miímo tiempo 
para que todos glorificaífé a Dios, 
y a fu amadoS.ifidro,lesmanifef-
to, quanto avia viftoen aquel ex-
taíis, 6 rapto proJigioro:y eílo có 
tanta ternura , devoción , y lagri-
mas , que de gozo , y redundan^ 
cías de fus corazones , las derra-
baban , qaantos la oían. Advicr-





t ra boKa,&* 
Glur t f icmí 
Pat re ve f -
tram.Ma.t,. 
ra V I D & D 
le Don Lucas , qae U Rey na 
Pona Sancha, íe pafsó á vivir a 
o c r a c i f a , qaeeAabaenla plaza, 
de San Ifidro : y que no lo paíia-
ron bien algunas perfonas , en 
particular mugeres, que no falie-
roa de el andguo Palacio , que 
eitaba contiguo al Convento, 
luego que U Santa Rey na Doña 
Sancha dexó de habitarle : Tiendo 
no t i vo fu d i t c i K ^ n , para que 
Dios con diverfo^ trabaos les re-
pitiefle el aviío , de que Ifidro 
no quería en la cercanía de fu AU 
ta r , cofa , que olieíTe a profiinó> 
ni que firvieíTc para otros ufos^ 
que los fagrados: fia duda qae U 
Chdftiandad de aquellos tiempos 
era mucho mis mirada , y eferu-
pulofa , que la que aora vemos eri 
íoá nueñros. Aun junto a las cer-
canías de fu Igieíia, no quifo if i-
dro que moraíTccan fu Eimilia una 
muger tan faata como Doña San-
cha , á quien trataba con el amor 
de Eípofa ; en eftos delicados 
tiempos quieren los hombres 
tener reducidas & fus cafas, las 
cafas de D i o s , donde , aunque 
eñén buenos, y faaos , oygan 
Miíía , y reciban los demás' Sa-
cramentos: y hazen en cierto 
modo, que Dios los venga ábuf-
car a lus edas , quaúdo era 
razón, que todos fucilemos a 
bufear á Diosa la fu ya ; pues no-
forros fomos los que le necefsita-
m o s j y D i o s para nada nos ha 
raeneíler. 
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C A P Í T U L O X X ; 
D E OTRO PARTICULAR FAFOR D r, 
am la Reyna Doña Samba., debió a, 11b. (W 
f u E fp fo San Ifidro ; y ¡os líüi.cap.jj 
mil&gros que en H 
wncurriefQn* 
"I la Rcyna Doña Sanchaf 
fe canfaba de pedirle 
a Ifidro finesas \ m 
el Santo,fe defcuydaba en rega^ 
lar la , y favorecerla mas cada día, 
vcrifkandofe ala ietra,aqueilode 
los íagrados Cánticos *, (55) M í 
amado es para mi r y yo toda foy 
para é l ; ni Sancha peaiaba en 
otra cofa \ fino en obfequiar a 
Ifidro , ni Ifidro » miraba á nadie 
con mas ternura que k fii E fpo í i 
Doña Sancha. Todo el conato 
deefta fanta Reyn.1 \ que eftaba 
llena de fe j v caridad * era 
bufear preciofifsimas reüqulas,; 
con que hazer cada día mas reípe-
table el Templo , y caía de fu 
tmacío Efpoío Ifidro, Logro fu 
aníia una gran parte de aquel^Ma-
dero facroíanto , en que JeÍHH 
Chr i f toobrola redempcion'decf 
genero humano , aviendo fido, 
los principales agentes para ad-i 
quirireíle Reliquia de infinito vá-i 
l o r , los Frayíes TempíarÍos,a 
quienes la fanra Rey na , hasia 
crecidifsimas líraofnas , con el fia 
de que le bufcaífen , y traxeflea 
Reliquias de Santos,para choblen 
cer la Ciudad de León, y el Tem-
pío de Ifidro. Haliandofe con efta 
gran porción de aquel theforp 
ineftimable, mando fabricar qaa-í 
tro Cruzes de oro , y p la ta , en 
que fe apuro todo el primor de los 
Artífices: y dividiendo en qua-. 
tro partes la porción de el fagra-
do Leño , las engaftó en las qaa-
t ío Cruzes ? que avia mandado 
lia? 
f . m ^ R o ARZOÉ. D E SEF ILLA . m 
fiazer, eaimatidolas fobre todas 
¡as riquezas , y theíoros de el 
mundo. 
La miTma poíTeísioa de alha-
jas tan cfthiubies, avivaba fu fe, 
y awaioraba :nas fu devocion,a te-
ner certidanore , mas que huma-
na , de faber que aqudla porcioa 
de ieái.fucífe de el miíoio facro-
faato M ide ro , ea qae Gháfta 
nueitro biea,murió. Y verdadera-
mente que el de feo de la fanta 
ReyíKt, era prudentifiimo j por-
que en punto de Ríl iquUs fuele? 
3V¿r fu faieücia , uno pj r mali-
c i a , a l o meiios porigaotanciajy 
aunque la devoción no pierde fa 
f rato^ueno esfq íe fo-icité aque^ 
líos tiil'üíaoaios auíentícos , que 
en lo houiino ciben » p.ara que 
fe adore r y venere, lo qas folo 
deb:" y^n^fir ie. Ede punto Ig 
fincara.;, J- .?n Sancha , con el.,, 
pnayor ; a ^ U : b * íu Eípoíb San 
li le . . j idk 'adoiei ia c'éuar, q-is 
de algún modo declaraíTe , que 
eraverdiidero Liguum Cruc is , el 
que en las Cruzes que avia man-
dado hazsr, tenia engaftado.Efto 
le coflb muchas oraciones , mu-
chas lagrimas , niuchos ayunos^ 
vigi l ias, y limoínas. N o tardó 
fu .E,rpofb en facarla de aquellas 
dudas , que, moleílaban fu cora-
zón '} porque una noche defpucs 
que la fanta R e y n a , retirada a fú 
qaar to , quifo defeanfar un poco, 
citando, ni bien difpierta, ni bien 
d o r m i d í , fe le apareció un bi-
zarro Joven , de inconparable 
hermoüscv» Y alo Señor , y Ca -
valiero, '•'• ^ airsiínanente venido, 
de un x jaje de carmesí, guarne-
c id ) • o;o, v piedras preciofas, 
que e itre un torbellino agrada-
b e d : la/e^ , con voz dulze , y 
caririofa , led ixo eftas palabras: 
>>iSancha , Efoofa muy amada de 
5, d Doctor San l üd ro , el Señor 
,, ha oído tus ruegos por el amo^ 
„ de tu Efpoío. Sabrás, que ta, 
„ tienes parte de aqael madera 
„ de el Señor, en el q iu l eftas a 
„ pendiente la íalud de el mua-
,, do, y por el qaal tradorno las 
„ pouipas de el Demonio , y por 
, , el qaal los Santos, que etUbaa 
?, cautivos,fueron librados, y vo-. 
, , laronáios go?ós de cj C i d . x 
,, y para que mas ciertamente 
, , puedas conocer, que es verdad 
, , loque te J.g K,.iUtvJU cacen ier 
j , fneg^-jr dcatro de la rexa de 
?5 nueiro Altar , y Capil la , y. 
j , echa en aquel íu¿g:> ei preciofo 
, , madero , que tienes de Ligno» 
?>Do.T>ini , y veras muy clara-! 
, , méate la virtud» Dí&oíe la Rey-» 
„ na : Q^ iea eres tu/que eítas co-; 
j , fasm¿ dizes.p A que rjfpondiQ 
, , e l : Yo fqy Vicente Mar ty r , 
, , hermano de Santa Sabina , y; 
, , Santa Chrifteta j Mtr tyres de 
?í Jefu-CHriido , que re^ofo con 
, , taEfp^fo San ludro » en fu A l -
?,tár: y dichas cítis palabras def^ 
, , apareció, 
Q j e d o la Reyna, no-menos 
ímfavüiada de aquella ceiell ial 
v i d u , qae confoUda oor U nue-: 
va que el Embajador de el %\úo 
le avía traído \ y dando rendidas 
gracias a fu Efpofo I l l i ro , por-
que le cnabio un teftigo tan aoo-
nado , para declarar fus dudas: 
llamo luego al Prior de el C o a -
vento , fu devoto Pedro Arias, 
con quien confultaba las cofas da 
fu eípiritu, en todo grande j o r -
que no fe governaba por fi fo lo, 
íino por la dirección,y confejo de 
un Varón tan fabio, y tan virtuo-
fo. V ino el Pr ior , con todos los 
Canónigos, a quienes fe juntaron 
muchos Nobles,y perfonas de no-
toria virtud , y piedad , que los 
cpnocu muv bien Doña Sancha, 
pitando todos atentos les refirió 
B# I É rA * » 
i o d o dt&ft f fd , f í^üéera volun-
CaJ de Dios, y de San í í idfo, que 
¿qaeÜa verdad íc camprobafle 
con el milagro. N o debemos du-
dar, que efte íanze excede las co^ 
muñes reglas de la prudencia, y 
que la acción la govcmoíuperior 
i ínpul fó; y el querer Vilerfe de 
eiie exempiar , para comprobar 
la virtud de fsmejanecs reliquias, 
no carece de temeridad , y íbrá 
tentar a D i o s , pidiéndole fin ne-
cefsidad milagros. Todos los que 
oyeron a la R e y n a , movidos de 
oculta, y íuperior fuerza, convi-
nieron en que el cafo fe remitief-
fe a la prueba. Encendiofe gran 
fuego en el mifrao lugar, donde 
el gloriofo Martvr avia dicho: 
hecho efto fe pafieron todos en 
oración , y la R e y n a , con mas 
fervor que todos, pedia á D ios , y 
a fu Efpéfó , que con alguna par-
ttcular deraoftracion manifeftaífe 
h verdad de aquel Lignum Cru-
cis, para que la fe , y devoción 
de los Fieles fe áumentaiTe. Aca-
bada la Orjciansmandb la Reyna 
a un Sacerdote , Relígioío de 
aquel Monaílerio , hombre de 
exemplár vida , que fe llamaba 
M i r t i n o , que echaíTe en el fuego 
la menor de aquellas quatro Cru -
ces , que de el fagrado Leño fe 
avian formado. Hizoíe afsi,y ape-
nas la Cruz cayó en las llamas, 
qnando fe vio hecha una aícpa 
toda abrafada, y encendida; mas 
de alli á poco rato , fe vio brillar 
tan rcípianjecientc • ^ ja ,jarna 
natural, parecía humo en fu com-
paración, y no avia facultad en 
los o jos, para foportar los fulgo-
res, y rayos, quede si defpedh. 
N o paró aquí el prodigio , que a 
los circunfUntes los renia atoni-
tos, y palmados ; porque efte fue 
enrayo para otra maravilla mas 
pupeada . Sahó de el fuego la 
Cruz 5 y por manos de los Ange* 
les , que a todos fe hizieron vifl^ 
bles, fue colocada fobre el Altar 
de San l í idro: y milagrofam^nte 
fue vifta arder coa aquel fupenof 
fuego , hafta la hota de Viíperas: 
y ícgun lo que percebuíi los ojos, 
no íólo la Cruz ardía , finoqut 
todo el. Altar encendido de il^L 
mas, no íe quemaba. Fue tanto eí 
pavor , y mi-rdo reverenciai, qu? 
ibbrecogíó a aquellos corazoags 
devotos,qiie al miímo tiempo,quá 
con Moyses, quedan acercarle á 
regiflrar aquel , mas que raiíagro 
de Oreb , (^6) el refpeto érala fyty ! 
íemora, que detenía íus paffoi. P'sdm^ 
E l dia fíguieute volvió la v^ét . 
R e y n a , con el Prior Pedro Ariasj fímt k 
y con el Canónigo Mart ino, 5 ! ? 
que la arrojo en el iuego : llega- b»:fU 
ron al Al tar , y tomando aquella « ^ 
Santifsima Cruz , que ps?á m'áá 
acriíolar fuJVqüífo dexarfe paffaí; 
pét el fuego , la dieron mil oícu-i 
ios, arraíTados los ojos en íagrM 
mas, y deshechos ios pechos ed¿ 
ternuras. Adoróla profundifsima» 
mente innumerable Pueblo , qu^ 
alli avia concurr ido, y todos U 
voz en grito clamaban, que aque-! 
l ia C ruz , avia venido de el ParaU 
fo de el Señor. Todos ocularmen-i 
te tocaron, que el fuego material,' 
ni ofendióla Cruz , ni el oro , y 
plata,que la guarnecía,ni los man-
teles de el Altar, que todo parece 
fe abrafaba , tenian la menor lc-i 
fion; yendofi? encadenando her* 
mofamente unos con otros los mi-
lagros: cfta Cruz , que por fu f o ^ 
ma , en que con las demás con^ 
v iene, tiene divina virtud para 
hazer prodigios, juntas tan parti-
culares circuníhncías,dealli ade-
lante era de todos modos fagrado 
Leño de v ida , para dar a los en-
fermos faluJ, y para lanzar aque-
Mas infernales potencias , que en 
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el fueron dcñrozadas, y vencí, 
das. Particularmente explicaba 
fu divina eficacia , contra los in-
cendios , de tal manera, qae en-
cendida una C a f a , y aplicada la 
Cruz , la llama fe retira a otra par-
te,)^ como fugitiva fe efeonde, y 
íigüiendole con laCruz , los mo-
vimientos de el ayrc , que la l le-
va , cede \ y fe defvanece. Don 
Lucas, que refiere eñe milagro^ 
afirma, aver fido teftigo devifta^ 
por dos yezes \ acompañado dé 
mas de mil perfonas | entre muge-
res, y hombres» ,.,., i r,,,.-, g*". 
,, |La fanta Rey na Doña San-
cha \ que todos íus cuydados ios 
tenia en los Templos , para pro-
mover el Culto de D i o s , y ía de-
voción de los Fieles , hizo de 
aquellas milagroías Cruzes la i l -
güi inte díí ir ibucion, A la ígleiía 
dcSan Ifidro \ fu Eípofo l dio la 
mi<¡.QX l ph la qual con el Sagra-
do Leño, hizo engaftar con cu-
riofaíimetria ,* diveríos pedazos 
de elSepulchro dé Chrílío nuef-
tro Redemptor , que como dia-
mantes de incomparable precio 
campean en aquel facratifsimo 
Relicario. La fegundá Cruz ,d io á 
la íglefia Cathcdral de Santa M a -
fia de Regla , de la nobilifsima 
Ciudad de León , dichoíiísima 
por cfta alhaja , tan bien proba-
da, no folo con un milagro, íino 
con muchos, dlzc Don Lucas: ía 
tercera Cruz , dio al Monafterio 
délos Gloriofos Mar tyres, San 
Fagundo , y San Primit ivo. La 
quarta , que fue la que de un gol-
pe hizo tantas maravillas, la reíer-
vc paira C\ la fanta Rey na ; mas 
con tanta devoción , y afecto, 
quí" con aquella prodigioía Cruz , 
eílaba clavada fu voluntad, fin 
apartarla jamas de íi , ni de no-
c h e , ni d e d i a , n i ve lando , ni 
durmiendo: venficandole en cita 
Tenuit eM 
n n dimita 
fanta Reyna aquella amorofaexV 
prefsíon delaF.fpofa,con fu Diví . 
no Eípofo: Le tengo , y no le de-
xaré. (57) Solo la muerte , pudo 
fepararlade aquella Cruz j pero 
no de el entrañable amor , al que 
'en ella fue crucificado. Á l tiempo tam' c;^*f 
de fu dichofo tranfito, dexo a la 3' *^* 
Iglefia de fu Efpoío l í idro , alhaja 
de valor tan ineftimable , con 
otros muchos ornamentos , y re-
liquias que tenia, A íi mifma , fe 
d i o , viva , y muerta, como mas 
latamente diremos en el tercer 
l i b ro , donde fe leerá el elogio, 
que fobre fu íepulchro t icn^. 
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a un Sacerdote de cojiumbres muy üb. de ios 
perdidas: muere \ y le refucitacon rail,ca.|7e 
eircánflaneiaS) todas dignas de 
admiración. 
I X O Chrifto 0Jieft| | 
bien , que el que ta-
vieíTe fírmifsima , y 
viva fe , tendría v i r tud , y poder 
para hazer aun mayores milagros, 
quelos queexecutófu Mageftad; 
(58) íino en la fubftancia de la 
ob ra , a lo menos en el modo , y 
circunflandas de el hecho •, por; 
que la miíma infinita eficacia de 
quien la humanidad de Chrif to, 
era inlírumento , a ella mifma 
unido , los Santos , fon inftru-
mentos feparados , por quienes 
obra lo que quiere , y como quie-
re. E l la fentencia de el Señor, 
fue proíctica eníehanza para ren-
dir nueftra incredulidad á no d i -
ífentú- varios fuceffos maravillo-
fos, que Dios obra por los ínerb 
tos de fus anrgos ^ porque no 
leemos, que Chrifto, en el difeur-
lo de íu mortal v i d a , hizieffc 
femejante cofa 3 pues comodize 
Ss San 
Qui credlt 
in me opera 
quü facht 
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San Jaah , (59) ífíoeña cfcritó to-
do !o que hizo el Señor. E l ca-
'Sunt & fo ^ue vamos ^  referjr ., es dc ios 
* Z mí%% fiííg^ares»yeftraños' ^  aeü las 
%fúiyqii4 hiiiorias íe leen ^ y es un teítimo-
J i j tr lbm nio ¡luíire-, de el poder infinito 
'tur. J.un. de Dios j de íiiimponderable m i ' 
$.1: f-. 35. íericoTÜia t y de !a interceísion^ 
y gran valimiento , que tiene l í i -
dto , en aquel íupremo Tribunalj 
de donde noay apelación.. 
E n un Lugar > cinco leguas 
üé León , llaaiado Horzonaga^ 
Vivi-í un Clérigo ^ de coÜumbreá 
tan perdidas , y relaxadas , q«ís 
en ftss acciones > mas parecía lle» 
monio , que hombre. Entera-
mente entregado al vicio fenfual, 
era colérico, íbbervio, preíump-
tuoío j deívergonzado, y tan in-
íoiente, que ni tenia refpeto á 
Dios j cuyo Divino Nombrej 
cotinuamente blasfemaba} ni á los 
hombres, á quienes eon deícom-
pueftas palabras ofendía > cíe lo 
igue no era fuyo , era ladrón , y 
de io que tema pí oprio , prodigo, 
y derramado. Para colmo de fus 
maldades, deípues de íer incef-
íuoío , íacrijego 5 y l iomidda, 
dexo el habito Cler ical , no avien-
do entre é l , y un Vandoiefo, 
6 íalreadcrde caminosj mas dife-
rencia que en la compañía de los 
hombres mas fadnorofos, él fue-
ra el Capitán , por íer el peón 
Logro el entrar en caía de un Se-
ñor poderofo , para Mayordo-
mo fuyo *, ó porque el Amo no 
examino bien quien era: 6 porque 
fupo por algún tiempo difimular 
fus delitos ; procuraba ganar la 
voluntad de el Señor , á quien 
fervia , mirando por ios intereíes 
de la cafa en quj él fe interefabaj 
íío poco. Períeguia a los ladro-
íiss ; acafo , porque él folo ló 
querría fer : y muchas vezes los 
ajuñiciaba , por fus manos, mere-
1 B i 
ciendó fus maldades tá'otos cbfe 
deles. N o cuydaba'mucho ? de 
proceíTades los delitos ", porque 
íb crueldad no diíHnguiaj ni fe 
•paraba adifeernir los inocentes, 
de los cü'pavbs. Élégíí eíte hóm« 
bre •, como dize el Profeta , a ló 
mas prefundo de los vicios ^ (60) 
tapiando los óidósaquañtohazU . t^) 
ecoj 6 a í>ias ^ 6 á fo -fántíftimí $fcm iffa 
Ley, , , . d¿ f^k 
Entfé tanto horrible tropel ^ 5 | ^ -
de culpas, folo le quedo ünafom- y^áíi ^ 
bra yh apariencia de Chriftianó^ 57,'^5,' 
que fue tai qual devoción a Saft 
í í i d ro , y algún amor 1 y refpeto 
Mos Reügioíos de fa Convento, 
á quienes, q iundo los encontra-
ba, los faludaba con rendimienttít9 
y humildad , ufando de eftas co i -
tefes demoftraciones auncónios 
fasniliares, y criados nru ionmos 
de aquella íanta Gafa,' íoló porlá' 
connotación á San ltíciros á quieíí 
algunas vezes fe encocBetidaba* 
Nodexábá de cauíar admiradonJI, 
eá ios que conocían fu perdida: 
vida s eftc genero- de humímidad»; ' 
con que trataba á los Canónigos^ 
y ato J o lo' que á fo Coaventd 
pertenecías íieodo c®n todos ios 
demás, de genío• tan intolerable^'-
que ninguno le podía fufr ir , nt 
quería coaveríar con él. De efte 
modo tan eftragado , pafso alga-: 
nos años, liafta que D ios , cuyas; 
mííericordias no tienen numero^' 
quifo, como ámorofo PadrejCaftí-' 
garle , para corregirle. Embiole 
una recia, y moleñifsima enfer-
medad , que defpues de afligirle 
con terribles dolores , muchos 
d ias , le pufo en punto , y tei'mi-
nos de morir. Hallandofe el Clé-
rigo en tan deplorable cílado , 7 
fin la menor efperanza de v ida; al 
golpe de la muerte , que le ame-
nazaba por inílantes , abrió ios 
ojos} para el conocimiento de fus 
pe. 
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^eíacíos. Acordofe de S m ICi-
¿ro , y de fu Convento, á quien 
ííempre avia tenido amor ; y con 
gran rendimiento , pafsó recado 
al Abad , y Canónigos , pidién-
doles , que tuvieíTen por bien de 
darle el habito de fu íanta Re l i -
gión , prometiendo vivir en ade-
lante , nofolo como Chriftidno^ 
fino como verdadero Rei is io fo ; . . . „. . . o 
Efta noticiaconfaió notablemen-
te al Abad , a imirandu la repen-. 
tíáá mutacio-n , que en aquel cora--
¿6n avia hecho la divina, dieftra^ 
íq:ie tiene tan abiblüto , y pleno 
«üorninioen hs voluntAdes de los 
jho.nbres t aunque fám los m&s 
rebelJes, y obíl i íudés. . . . . 
Sin dilación le remitió dos 
Canónigos, hombres,doílos , y 
Mrtaoíbs , llamado el uno Don 
JFciix, que era Vicario de el Goq-
,Vento, y el otro Don Miguel,con 
drden de que le .viftieííeo e!. habi-
to , y le admitkíTeniída Religión, 
deípues que admim.ftradd el Sa-
cramento de la Penitencia, reci-
bieffe íambíen el Viat ico, Hal la-
•bafe entonces el dicho Sacerdote 
en el Lugar Horzohagá: y llegan-
do los Canónigos , viendo Us 
grandes, demoftraciones de peni-
tencia , que daba, le miniftraroa 
los Sacramentos j y le di jeron 
tener ya la gracia de fer admitido 
a l a Rel ig ión, íi Dios.le conce-
dieííe vida. Prudentemente reze^ 
loíós ios Canónigos de que ja pe-
nitencia de el Clérigo íueífe for-
jada de la muerte, y que íi recu-
peraba !a falud , volvieííe al vo-
mito de fas culpas i no !e viftieron 
el habito con lolemnídad : desa-
rdnfclo al'i,previniéndole, que íi 
el accidente fe le agravaba , íe lo 
viftieííe , pues ya ciiaba admití-
do ; pero que íi fe poma bueno, 
fueíTe luego al Monafterio , para 
^uc el Abad » & Prior fe lo vif-
tieíTe con toda la folemnidad , | Í 
fagra Jas ceremonias, que fe acof-í 
tumbran. Hecha efia diligencian 
fe volvieron al Cenvento íosCa» 
nonigos; y ai enícrmo fe le em-i 
pezó á agravar tantu el acci Jcnte?; 
que eftando tres dias como ua 
tronco , al tercero efpiró. Avien-, 
do muerto.; el Capellán de el L u -
gar, llamado Mart ino ,Sacerdui2 
de honeftifsima vida , vino con el 
refto de el Pueblo , % la caía don-
de ertaba el cadaver?con lá Cru^t 
y agua bendita para reíponíearle» 
y encomendar íu alma á Dios. Á 
tiempo que rociaba la Cala con el 
agua bendi ta, un cántaro que 
alli fe hallaba lleno, de el la, para 
|.o$ íBíniíi¿rios de la cala , íin que 
íml ie le íócaíTe , y eílandQ bien' 
aíícntado , fe traftornó , derran 
mandpfe toda el agua ;, y á e í l * 
miíma fazon refucitó, el que efta-? 
ba maerto de algunas horas , y. 
Incorparandofe muy turbadoy 
primeramente echó mano ^ !a í q -
brepelliz , que ipnto a fí^tenü y f 
con grandes vozescíamabá:i5V¿í?4 
'agua bendita en aquel eantara , qu» 
el Demonio , qu? de/de mi mozedad^ 
Jíempre me ensaño ^ Je ha metido efy 
•H\ . . . .. . . . . , 
E l Capellán , y demás gen-
te de el Pueblo, a viíia de tan ex^ 
traordinario cafo, fe llenaron de 
|BÍedo,y a toda prifa defampars-
ban la Cafa , atropellandofe por 
falir, unos á o t ros ; pero el Cléri-
go refücitado , fin moveríe, los 
fegüía, con altos gritos, y clamo-
yes, diziendoles, que no huyeP 
fen , que depuileffen todatu iba-
c ion, que al|i eílaba iMaria San-
íifsima, Madre de Dios,ti glorio* 
fo Confeflor San lüdro, con mul-
titud numerofa de Angeles. A ' cn -
tados algunos con eftas vozes, 
volvieron a la Ciía , y le rogaron 
les dixeíle^uaaioDios avia obra-
"ti» V í D A b É 
réo en e l . En tonces habió el re-
fuc i tado , y d ixo : Antes de todas 
tés cofas, os p ida, que di/pongáis to-
do lo nectfario para llevarme alCon-
vento de San Ijidro. D i c h o eftoj 
p i d i ó que ilamafTen al Capellán 
para confeííarfe , loqüa lexccuta-
,j d o , prof igu ió d iz iendo afsi: Sa-
i , bed , que antes que mi anima 
„ fa l i t í íe de el cuerpo , v i delan-
, , te de mi tanta mult i tud de De-
j , monios i que me parecía, qué 
^ poblaban los campos, los arbo-
j , l e s , y cafas: traían una efer i tu-
j , r a ,muy grande^en que eftabaa 
j , notados todos mis del i tos, y yo 
j , conocía , que fielmente cí!aban 
i , apuntados : llénenle tedo de 
i , efpanto, v iendo tantos fifcales 
j , contra mi , y que venían con 
^ ,g ran prevención de todo gc -
^, ñero de tormentos para i levar-
, , me con figo. E n eñe conflicto1 
,-,mc ha l l aba , quando v ino Safi 
„ I f i d ro , con muchas cempanias 
, , d e Ange les , y hablando á los 
,j D e m o n i o s , con gran imper io 
„ les d i x o : O lad rones , y efcla-
i i vos fugit ivos , qué hazeis aqui? 
, , O como tenéis atrevimiento 
), para l legará eííe hombre , que 
„ es mi encomendado? Re fpon-
, , d ieron el los: Apártate de no fo -
j i t r o s , I f idro , que efte hombre 
j , nueftro es; pues ficmpre ha he-
, , chonuef í ra vo lun tad . T u , co-
>> mo Santo , fiempre fuifte ama-
j» d o r d e los v i r tuoíos •, pues co -
» mo d izes, que te pertenece efte 
j» hombre,qi :e ha fido de los peo-
, , res de el mundo? Repl icó San 
, , I f idro : Nueñro Señor es tan 
y» m i fe r i co rc io fo , que en la re t r i -
„ bucion de el premio , ó de el 
^ c a t l i g o , m i M pr inc ipalmente, 
>> no como el hombre vive , fino 
j> como muere ; y efte hombre , 
" aun5.ue V lv i ° T¿n mal , pero mu-
p n o D i e n - 5 y v i v i e n d o , fiempre 
, , fue mi devo to ; y en mücf tc to» 
„ mó el habito de mi M o n a ^ c -
„ r i o ; inf laban los Demonios: o ) . 
, , mo dizes, que vi f t ió e lhab i to j 
, , pues ni en v ida , ni mur iendo , 
„ íe lo pufo? Reípondió San l í i -
?, d r o : E l h a b i t o , mas que en e l 
„ cuerpo , fe recibe en ei almá^ 
„ y efte le recib ió en la voSun-
, , tad j aunque tarde. E n eftá 
„ altercación eftaba San i f i d ro , 
s, con los Demon ios , quando íc 
„ apareció la muy g lor ió fa V i r -
, , gen Mar ía , acompañada de 
n innumerables Coríeíános de e l 
, , C i e l o ; y llenos de pavor , al ver 
, , tanta Mageíí ád , comentaron á 
^ d e z i r ; O V i r g e n M a ñ a , poir 
, , qué vienes a íocórrer a un h o m -
„ bre , k í c i v o , hom ic i da , l ad rón , 
, , b 'as fcmo, y theatro de todo? 
? , l osv i c i os f 
, , Disióles la Soberana Rey - : 
Ú n a : 0 infélizé$l dcí i f t id de vuef^ 
, , t r a porfía j porque mí amado 
, , I f idro , mereció alcanzar de 
„ D ios , la part icular gracia , de 
, , que Y o focomef le áefte hoosw 
„ b r e ; y é f t ó i o mefecíó If idro» 
, , por íu vjdá íantA, y porque dc~ 
, , lendió , alabó , y magni f ica 
, , mi pureza v i rg ina l ,y él la guar-
, , d ó en ÍÜ a l m a , y cuerpo , y 
, , compuío con d i v i no eít i lo ut i 
,5 Píalterio , para que todos me 
,s alaben. Refpond ieron los D e -
, , mon ios : E n efta caufa fe nos 
, , h a z e fuerza : apelamos ai T r i -
,5 bunal de el Supremo Juez . Di - . 
„ xo entonces Nueftra Señora: 
„ Vuelvafe el anima al c u e r p o , y 
„ a ! e g a d e n d j uyz io Oe el R e -
, , demptor. O y e n d o efto San Ifi-
, , o -o , d io gracias á nueñra Seho-
, , r j . por lo m u c h o , que me am-
, , P^-aba: y volv iéndole a m i , me 
„ diy.o : Eftas cofas, que has vif-
, , to , y oído , dilas a ios C a n o n l -
„ gosde mí C o n v e n t o , para que 
o o n -
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% pdfioán fu efperánza en l i M a . 
„ dre de Dios , y ficloaente la íir-
, , v iá , y no í t turben de las affe-
, , chanzas de el Demonio,porque 
„ yo fiiímpre eílafé aparejado, 
,t para focorrerlos, y a todos los ?J r . . v. - , 
.j, que por mi interceísioa implo-
,, cáífaá la mifericordia Divina) 
„ afsi como tu lo has vífto í por 
5,, la expcriencia-.El Smot te coa-
.,j cede tres dias de r ida ^ eo los 
f} qaales no dexís de ha-zer, ü g -
, , nos frutos de peniteaéia •: def--
„ pü.ís de ei tercer día a la hora 
j , de nona , morirás j y elíepui-
j , chroj'ioade has de íer eaterra-
,:, do f fe hallara licna de pez , y 
i , de rpñm > que eraa los mate-
j , fíales ? que teaian preparados 
5, ios Demonios ^ para abraíarte. 
E l Capellán Mart ina^ y de-
mas gente de.e-I Pueblo | oyendo 
f ' le rax^namiento de un hom-
bre , que véala de la otra vida^ 
feítibiiái atónitos j' y.daban gra» 
eias a la boadad infinita de Dios^ 
y a íú gloriólo Coníeílor San ia , 
d r o , que tanto favorecía a íus 
devotos , y encomendados» E l 
Clérigo refackadoje fue luego ai 
Convento de San l í ldro § m el 
qual hizo pfafefaion foiemne, coa 
la devoción que pedían tales cir-
cuníiaacias j y los tres días , que 
le reílabande vida^ los empleo en 
oración , y hazimientos de gra-
cias 5 por tanto cumulo de benéi 
ficias, que Dios obraba en él. V i . 
meivdo el tercer día > a. ia hora 
msína, que San íüJro le avia d i -
cho, etUndo en oracion3 en com-
paáia de los Canouigos, murió 
l e g u a d i v e z , parao-iüir á msior 
vida i dequeíe co l i ^ ^ i e r verda-
útcé íu narración. M i s imitando 
U comprobación de b que San 
l í idro avia d i c i u , de hall-sríc el 
íepulchr:», l l .ao dereíi^va, y pez, 
^ v o Cobre c±o , aopcqu-;a,i a l . 
tercacionj entre !of Canónigo^ 
y ios Lconeíss, que, o fabun por 
noticia , ó-avian tocado muchas 
de efeas cofas. Elparciófe el ru-
mor , particularmente entre k 
.gente vulgar, que los Ganonigos 
-liarían milagro , ím ferio , f que 
-no fes falcaru rnAÍia , para, ponét 
;la reíina , y -pez en algún íepul-
^hr-o determinado ^ y publicar, 
•qué mi-ligroíafneíite (z avia hal la-
'do en él. Ellas vozes, y foípechas 
tan poco J^coroCiS a fo Iftado-, 
qui.'letoa obviar los Canónigos, 
y ddvsu^se!" el nombre de im-
pvítores i con que el vulgo los 
po l ia infamar , y de común con-* 
íentimientOs d i o s , y mucha genw 
te da los Cíuiadanos, acordaron, 
que un muchacho de los muchos 
íT-t k 'eitrangéros ,qi ie paliaoao e n r o -
:mer\a ai Señor SanciagajtiraíTc ea: 
t i C.lauftto ? ddnde fe avia dé 
enterrar, una piedra 5 y donde ia 
piedra parale, alü fe abrieffc el í@jg 
pulchros para esiterrarls. 
Tropezaron uatre otrosj' 
con 'ún muchacho de nación Ale-
mán, disSronle ? quecogieíieuna 
piedra , íin eKplicaíleeiíin , para 
que fe lo mandaban-^ enÉraronl© 
por la í-gleüa ú Clauftro de éí 
MonafteriOs y eftando allí le man-
daron, que tirafieia piedra, don-
de quiiiesTe.Executolo afsi, y coa 
soda lá fuerza , que pudo, tiro la 
piedra > por uno de los iicnsos de 
elClauPcro, la que a l impdfo , g i -
rando de una a otra parte , uití-í. 
mámente paró a viña de todos, 
que ocurrieron con mucho cwy-i 
dado a notar el lugar donde efta-
ba. Luego ', porque ya eííaban 
prevenidos los iníírumentos para 
cabar. abrieron el lepulchro , el 
que hidlaron , como San lí idro fe 
lo avia profetizado a! Clérigo, 
lleno de refina , y pez. Quedaron 
tocios confufus, y los Canónigos 
l í i r i b a & 
íruy gozofos, viendo, que el gío-
riofo Jfidro, miraba por Q, y por 
ellos, rfquitn yalos menos afec-
ta , f i ubandcmiIagreros,y im-
pofiores. El Capellán Martino, 
viepdo ui.tas maravillas , que 
blq* h^zia por Jíidro,tcrr,cel ha-
bito en aquel íanto Cxrvento, 
t'c de vivió, y d tnicti i.n.ucha 
opiniínce Deefíegran 
Ipil-gro, íu€:v iiigi m y íidtdig-
pp (^ícribe Lon i-ucas) r o í d o 
efle ¿crvode Dios, ino otras mu-
chas pcr'cnas , que en íu títn po 
vivian. SuceíTo verdaderansente 
admirable, para que magnifiqué-
n os la bondad de Dios,) nes val-
gamos de la interceíbion podero-
ía de el glorio/o De dor de las 
Efpañas , cu} os, méritos, noioio 
alcanzan ti revocar los muertos 
a efta tcmponil vida , íino Ja ver-
dadera penitencia de las culpas, 
en un tiempo , que íegun el co-
ttiun orden, como íe vive, fe mue-
re, y de vida tan mala , no fe po-
día eíperar, muerte tan buena. 
CAPITULO XXIÍ . 
SUCESSOS PRODIGIOSOS, QUE 
acontecieron , quando por una grart 
p . Luca?, rgCa /0J Ltonefes, facaron el Cuettú 
l i o . de los , f . r ] r •, ^ r * 
ail.ca.4i. de Síin LJiaro de > ^ ^ >> 
Con-ventOt 
Ü "TNO de ¡os grandes eío^ gios, con que el Eipirí^ tuSanto,en pluma de el 
Ecleíldftico , celebra al Profeta 
Elias,es dezir,q á íü difpoíicionjy 
arbitrio, tenia los Ciclos , 6 para 
que en benionas lluvias fe deíataf-
fen en beneficio de los campos , ó 
'{6\) para endurecerlos , y cerrar fus 
Verbo no- condados, hafta que árida , y fe-
ruitcceü. T ¿ la uerra » P ^ nnih^hca-
É-deí 18. tjas.bocas» rn^niteftairela neceísi-
y. 3. ¿¿¿t ^epadecu^ói jOtroiüí ig* 
ne Profeta El ias, admiraron íes 
Leoneles, en líidro , imperando 
en los Re), nos de León , y Gali-
cia el Rey Don FernandOjSegun-
do ck eile nombre,hijo de el Era, 
perador Con Alcnfo , fue tanta 
la falta de agua , quepadecierca 
las ícítiíes campiñas de Lccn^ 
quandopara íu ía^on la neceísi-
taban les frutos, q t t unía caref. 
íia preíagiiba ciertf/merte cha 
gran hambre, y ioí males, quedé 
mucha hambre , itev noblemente 
íe íiguen. Los Leorfci£s,ameca2a-
dostie eftas dcíuichas , procura. 
iox> repararlas , recumendo al 
íocorro de el Cielo , fk que el 
infiuxo de los ektoentoi , lesera 
tan poco propicio , y favorable. 
Bra Ifidro el leguro condudo de 
todos íus bienes,y enélpuficron, 
para que intercedicííe con Pió% 
todas fus atenciones , y eí'peran-. 
zas. Reíolvieron im Ciudadanos 
de León , íacar en proceísion el 
Sagrado Cuerpo de ííidro, y lle-
Varíc por los campos , para qué 
les cchaííe fu bendición, y á íu 
prefenda íe trocaíTe en abundan-
cia , la eflerilidad. Tomado eflc 
acuerdo por los Principales de 
uno, y otro Eííado, Eckfiailkoy 
y Politice, fueron con todo el de-
más Pueblo ai Convento , y Igle* 
íia de í/idro , y facando el íagra-
cíoCuerpo, con la Urna, o Cí;x3j 
dor.deeítá,colocado con mucha 
decencia en unas andas, que para 
efie fín íe hizieton , le llevaron ert 
procefsion folemne por fuera dé 
la Ciudad. En la procefsion iban 
todos quantos acompanabatx 
aquel ^ reciofifsimo Theíoro, Con 
demeftraciones de penitencia, de 
humildad, y devoción: Caminan-
do defcalzcs , fe empleaban eñ 
cantar hymnos, y otras alaban-
zas á Dios j á fu Santífsima M a -
tírej y á Ifidro, fu Patrono* Llego 
COA 
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ionel fagradó Cuerpo, todaeíU 
devota Comit iva, al termino de 
un Pueblo, llamado Tfoba)Ojmé-
dia ¡egaadüiante de Leori : allí 
pararon los Ecléíiafticos ^ y N o -
bies, que llevaban fobre fus óra-
bfós el Cuerpo de l l id ró ; porque 
fi túc lvcño de ei caminó íe íes 
hizo tan i igero, que no íiñderódi 
la uTjnOf irtoleilía, aiü iehaiiáróa 
tan peía i o -, que como fi fuera 
hierro) i o q u i fobré í i ikvab£Mij 
íiof tüvieroa íueraas para íofte-
Pararon todos coa la nové-^ 
dad ; y acercañdóíé gran multís 
tud dé hombres dé valor í y man. 
cebos róbuílos, todos I uüa mana 
probarófi el pulió párá elevarle 
dé él faelo : oí-ís íüe id íttifetófi 
(que prerender arrancar dé golpe 
una montaña , y trasladarla de 
«na j ai otra parte. Corr ió la voz 
por todos aquellos campos, que 
eíM>an iriundadós de gente j f 
preíamiéndó algunos rtiozos dé 
gran pujanza, que era flUquega 
de los que le traían , y de aque-
llos que avian intentado levantar-
le , fe junto todo eñe ef^uadroa 
de Saníones, y juntos todos, ca-
da uñó por fu parte , emplearon 
todas ílis fuerzas , para moverle^ 
pero todo fue en vano , porque fe 
quedó de el míímó modo. Fmf-
tradas todas las humanas dil igen-
c ias , cnuaron los Leohefes, no 
en menos cuydado , que admira-
ción , fin faber que hazer , ni que 
dezir. Sufpeníos los ánimos entre 
el miedo , y el afíombro , fucedió; 
que eftmdo defpojadó el C ic lo 
de nubes, el Sol cUro , y rerplaá-
deciente , y arrojando golfos de 
fuego , con que tenia abraíados 
los campos , íip percibirfe ajouni 
mutación en el ayre , fe dcípren-
dio f ibirámente , un¿ cop'ofa , y 
apacible lluvia , que ai míímó 
t iefr ipó, que fecundo la tierra^ 
recreo los ánimos de aquella nu-5 
merofa muicírud , que dio ren-J 
dídas gracias al Cieiój y k ía bienio 
hechor l í i d ró . 
Mas efte gran confaeia fe 
les aguaba con el impenfado ac-. 
cidenté, deaverfeks qaedado i n -
moble jq;i2l Sagrado CuerpOjíia 
poJ¿r pe,i..;írar el ice retifslmo ar-
cano de aquel prodigio, Defpues 
qaé les diípembíá l iav ia i voivie -j 
ron á repetir las djl igé ncías ?' que 
anrss j para ievaatíd-e-, y relir* 
taírlé á fu CaÍ4 : pero le l i i l la róí i ' 
tan inmoble ? corrij la primera 
vez. Grede^ido por inflantes el 
aífombro^ determinaron í^zerle 
Compañía i y no apartarfe de allí,, 
haftaque e! Santo' maüifeíiiífe ívt 
voluntad; y para efte fin forma-i 
ron diverfós puvellones, ó tien-
das , en que recogerfe, Dtcrotí 
noticia de ratita novedad , a! Rey( 
t)on Fernando, que con fu T ía ,U 
fanta Reyna Doña Sancha , fe ha-s 
Ikba en Benavente: el que oyen-; 
do tales niievasj llevado de aque-; 
lia fanta colera , qué le á l í l b e l 
amor i y veacracioo , que t e m í 
a ííidro , rcprefiendio por teme-
ridad i la devócioa ele los León 
nefes, en aver movido de fu Cafa, 
ei Cuerpo de l(idro:y mandt^que 
a e^pení'iS de la mifma C iudad , 
fe le fabric^ífe en aquel ík io , una 
magnífica Igleíia , y Convento, 
L a fanta Reyna Doña Sáhchjf, 
mas atenta , y cuydadofa , que 
ninguno , en todo lo que á íu 
únicoEfpofo íí idro , pertenecía, 
fe pufo luego en VÍagc ,. para venir 
al Lugar , donde eüabaei Sagras 
do Cuerpo. Luego que ios Leo-'. 
nefes la vieron , recibieron gran 
confuelo , y alegría ; porque ef-
perabán , que las oraciones de efta 
lanti» Reyn í , los avia de facar de 
áqiiel cuydado. inriiKülcs , que 
I%l f 1 D A D 9 
iqrttaaíSsB tres cltss, J q«e J^5 
ei-tplcdií- n en continuas , y fer-
v -roías iuplicas , para que ííidro 
fe dignaüc , el rcítituirfe a fu Igle-
fia , y Coavetiro. Quien con mas 
ternura, y devoción hazia eftas 
diligencias , érala fanta Reyna, 
que en aquellos tres días , como 
otra amante Magdalena , al Se-
pukhro de Chr i ^o , no í« aparto 
de t i U d j d e f u Efoofo , í i ) admi-
t ir , ni de día , ni de noche, mas 
defcanfa,que Us copiofas laori-
mas, y amorofas fufpiros de fu 
corazón. 
¡^¿fiados los tres días de ayuno, 
Como el Santo no íe explicaík, 
n i fe dexafle mover, la fanta Rey-
t u deshecha toda en lagrimas , le 
é 6 eí^a quexa amorofa : Ay de mil 
JE/pr fo mtOy mucho arriado , como te 
has enojado contra mi y y no oyes Á 
l a que es tu i nd igna E fpe fa ? yo por 
t u a ^ o r ^ menofprecie las bodas^ y 
dexs de safarme cotí Rey : y aora 
rueño/preciada de t i , foy de/confola-
da y y de/amparada de todos ios bie-
nes. O muy amado Efpofo ! óyeme 
Aora , y duélete de el Pueblo de Leoni 
que l l o ra , po r ver fe ae/amparado 
de t u ayuda , y co-vpan a , tórnate 
U m :i to Qon fs fo r , t i m i t e a l M o n a f . 
ter io de L ton , que mis Padres^ y a n -
t e p a f i d o s edificaron, p a r a t i ¡muy de. 
motamente. A eftas tiernas, y amo-
roías exprcfsiones de ía Reyna, 
todo el Pueblo prorumpio en 
l lanto, y levantólos clamores al 
Cielo , pidiendo á Dios miíeri-
cordia , y que no los caftigaííe, 
privando á íu Ciudad de aquel 
theforo 1 que mas que ninguna 
otra cofa apreciaban. La conti-
nua oración,v lagrimas de tantos, 
>' particuhrmente de aquella fan-
^a Reyna , inclinó la divina pie-
dáJ para atender fos vozes. L ie-
^ í e D q ^ Sancha k las andas, 
¿ 0 a d e e f t ^ la Urna coa el Santo 
Cuerpo , y lo rmftío fue tejarlas 
coa fus manos , que nsoyerfe» 
Entonces por difpolicion divina, 
fe llegaron á las andas quatro 
niños de cinco á fcis años, y eo-
giendolascáda uno por el biaso 
que lecorreípondiajCon gran fa-
cil idad , elevaron la Urna con el 
Sagrado Cuerpo , y fe lo puíie* 
ron fobre los otwbro?. La Reyna 
con el demás Pueblo , que coa 
affombfo , / reí,: etofo temor miw 
rabanefta maravilla , deíermina-
ron que ninguno oílaífi echar la 
mano , ni pretendieíTccoadyuvar 
aquellos quatro niños , ya mas 
robuftos, que fí fueran Gígaatesj 
pues llevaban , como fi fuera 
una ligera pUima § aquel pefo^ 
que riodio los bríos de tantos 
mancebos valieotcs. Dixoles a to-
dos los Leoneles Doña Sancha, 
que fu Eípoíq» íívJro , aviendo 
fido virgen puriísiniOjy tan aman-
te de la honeftidad , y puresa,; 
fo!o qaifo dexarfe aiaíiejar A i 
aquellos inocentes niños , qut 
confervaban la mtegtidad virgi^ 
na l , en el alma, y ea el cuerpo; 
fin permitir que le tocaílen otras 
manos , que aquellas, que efta-
vieííen muy limpias , y íin el me^: 
ñor olor de los güilos , y delicias 
de la carne. Con felicidad con-
cluyeron los quatro aiños fu jor-
nada , y reftituyeroael Sagrado 
Cuerpo de ifidro , a fu Igleíia, fs 
Corwento , con aplaufo de innu^ 
merables gentes, que a la fama 
de efta maravilla avian concurri-
do a León. LosLeonefes inftrui-i 
dos en cfte amago , que San í í i -
dro hizo de dexarlos , hizieron 
íoiemne voto , y juramento de 
no focarle jamas, aunenlamayor 
urgencia de fu Igleíia , y C o n , 
vento : también en el lugar, don-
de el Santo Cuerpo , fe quedó in-
poblei educaron una Hermita, 







dedicada a! Santo , que fe Ilamm 
San Ifídrode e l M o n t c L a R e y n a 
Dolía Sancha , deípues de efte 
admirable fuceíío, marío llena de 
méritos, y virtudes. 
GAPITULO XXIIL 
R E S t l t U T E S A N I S I D R O 
mllagrofAmenté la, vi j ia al Infante 
Don Alonfo ) bijo dt Don Femando^ 
íiey de León , Segundo de efie 
L mlfmo tiempo , que 
Ghrifto nueñro Re» 
deraptor 5 d io la vifta 
a un ciego r dixo que era Luz de 
el Mundo : (6 a) calificando cfta 
CathoiíGa verdad , con aquella 
proügio la üurninacion , que al 
paíío, que acreditó la fantidad 
de fav id í» y verdad de fu doc-
trina , confundió , y avergonzaj 
la perfidia de los incrédulos Ja -
dios 1 que rabioíamente tiraban 
á calumniar , y deshmr todas fus 
obras. Fué íí idro , hermofa , y 
radiante Luz délas EfpañaSj no 
foio para iíuftrar las almas con fu 
fabiduria » y predicación , en to» 
do Ceíeftia!, y Divina \ fino tam-
bién , para iluminar la ceguera 
de el cuerpo, y teftificarnos con 
repetidos mi lagros, que fu afsif-
tencia poderoía ,es elíel izdiade 
Erpaña,que ahuyenta las fombras, 
y deftierra las tinieblas. E l Rey 
de León Don Fernando , Segun-
do deefte nombre , de quien ya 
en los capítulos antecedentes he-
mos hecho mención , tenia al ía-
fante Don Alonfo , único herede-
ro de fu Rey no , porque eraíblo: 
amábale Don Fernando , co;no á 
hijo , y como á folo \ y en quien 
tenía pueftas todas las cfperanzas^ 
de perpetuar en él , la fuceísion 
de fus Reales blafones. Pero 
D i o s , que a ios ánimos grandes 
ios quiere probar con el golpe de 
ios trabajos 5 y tribulaciones^ 
probo la conílancia 5 y fe , de 
Don Fernando , con uno de los 
mas dolotofos ^ y feníibies , que 
puede dar a los Reyes , y a fus 
Monarchías , quando los priva 
de la fuceísjan , o las amaga coa 
eñe gran azote de fu í»ano>. 
Enfermó de un gfavifsimgí 
accidente el Principe Don A lon-
fo ; y jo recio' de la enfermedad, 
toas afligía el corazoade el Padrc^ 
que pudiefle moieftar al hijo. N o 
fe eícuiaron todas las diligencias, 
que en lo humano caben , para l i -
bertar al Principe : ni omirieroa: 
el hazer oraciones ^ y publicas • 
rogativas en todo el . ReynOj, 
para que Dios les confervafle 
aquella vida , de quien penük Ig 
-vida, y confuelode tanto- vaíía-
llos j quee.n él tenían puefeos los 
ojos. Auxil iado de dlo-s medios,, 
fue libertado J)pn A lon fo , de el 
rigor de la dolencia ,,no muriój 
mas q-uedando vivo \ vino á que-
dar eon accidentes de muerte, 
porque lo terrible de la enferme-
dad , le robó la vifta de ambos 
ojos; y fe halló Principe heredí-; 
tario de muchos eftadosjfin luzes,, 
para regiftrar fus Dominios. E n 
una vara con ojos fe íyiubolíza un f^.\ 
Principe fabio, y prudente : (63.) Virgamvu 
y quedando Don Alonfo fin ojos, gtiantem 
podría fer Principe ; mas feria tgo video. 
Principe ciego , ei que para go- H^rem.cg, 
vernar con acierto, era neceffario í* ^'' I ^ 
que vieffe mucho mas, que aque-
l lo que otros le podrían dezir. 
Mas íinconfueio , dexó a Don 
Fernando fu Padre , eñe fegundo 
accidente , que el primero; y aca-
1b lehuvíeraíido menos íeníible, 
el quedarfe fin hijo , que el con-
íervarle v i vo , para que en tan 
laftimoía vida, cada día fe aumen-. 
V« taf-
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talle mas fu pena. Afsi con el San-
ta Anciano Tobías, paflaba Don 
Fernando los días de íu vida, coa 
amarguras de fu corazón, lloran-
do la ceguera de fu hijo, que fea-
t la , mas que fi fuera propria. 
Pero íi Dios probo fu Real 
animo en la tr ibulación j viendo 
fu conformidad, paciencia, y la-
grimas , no le faltó al confuelc^ 
previniéndole otro San Raphael> 
que al Principe fu h i jo , le dicífe 
perfeda falud. Deñituidosya de 
toda humana efperanza Don Fer-
nando , y Don Aionfo , fe fueron 
á la Iglefia de l í i d ro , y profunda-
mente poftrados ante fu M.'pul-
c h r o , el Rey Don Fernando , le 
hizo por el hijo efta deprecación: 
O IJidrg I Luz de toda E/paña , f u 
í)o¿ior , y Mae/lro , Defenjor d i 
ejia MonarehÍA , Auxiliador ^y D i -
reSíor de fus Reyes ; compadecste dt 
tnirf de ejle B.syno;no c^nfientas^que 
el que me ha de fucceder en laConmaj 
tartzca de ojos , par* gavernar Jí 
fus vaffallos : ó dale la falud , o f a -
tale de «fia, -vida miferahle, que mt' 
nos fentire fu, masrte , que el qut 
reyne , quedando tan diforme. Los 
Canónigos, y todos loscircunf-
tantes , oyéndolos íufpiros con 
que el R e y , y fu hijo , poftrados 
en tierra imploraban la intercef-
íion de San lí idro , los acompa-
ñaban en las lagrimas , y en ios 
vivos defeos, de que el Glorioío 
Santo, oyefle fu petición, A efle 
tiempo el Theforero de el Con-
veto,que fe llamaba D. Man ino , 
tomo un poco de aquella agua, q 
falió milag-ofamente de las pie-
dras de el Altar , qnandoel cafo 
de el Cavallero , <Je míe ya hizi-
mosmemoria, y fe reíervaba en 
algunas vafíias, con gran cuyda-
do. Tomó el agua, y con gran fe, 
ie lavólos ojos al Principe Don 
Aloufo , efpcrando firmemenie 
A B E 
que San I/idro j le avia de fanar. 
N o fue en vano fu efperanzaj por-
que íin mas colirio , de repente 
quedó con la vifta de ambos 
ojos^aun mucho mas clara, y perf-
p icaz , que i a tenia antes de p o . 
áerfe ciego. 
E l Rey Don Fernando fa 
Padre , poftfado otra Vez en tie-
rra ,d ió con ei mas profundo rett-
diroienío , gracias á Dios , por 
fus indczibles mifericordias, y al 
Olor iofo Confcílbr San Ifidro '\ f 
áfu Convento le h izo , por taa 
íingularfavor , donaciones, d ig -
nas de un Rea! pecho agradeci-
do . En efte fuceífo prodigloío, 
no podemos dexar de obíervaria 
uni formidad, y coníbnanciade 
algunas maravillas de í í idro jcoa 
los milagros que Chrif to oueftfo 
Rcdemptorhizo, Quando el Se-
ñor, a aquel ciego que loeradef-
de fu nacimiento , le dio la vifta^ 
le remitió a la fuente de Si loe, 
para que fe lavaífc: y hecha c i -
ta di l igencia, volvió con m&f 
clara vifta , el que era ciego, E a 
e íh fuente , atendida la interpre-
tación de fu nombre , fe reprc-
fenta Chrií lo , que fue embiado 
de ei Padre, para dar vifta á los 
hombres , no fofo en el cuerpo, 
fino en el alma: (64) Y en aquellas 
aguas eftaban íignifícadas las me-
dicinales luzesd; U eterna fabidu-
r ia. Dales Dios , á las milagroías 
agbas, que brotaron las loíTas de 
€l Altar de l í i J r o , virtud medi-
c i m l para alumbrar los ojos de el 
Principe Don Aionfo : y ea eílo 
nos expféfso claramente el C ie lo , 
que Ifi Jro es fu embiado á Efpaña, 
para tluílrarlacon fu doa:rina,co-
mo Mieftro, para fer fu guia, luz, 
y norte, el ultimo refugio de fus 
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capitulo xxiy. 
LIBRA S A N I S I D R O A SUS 
,' j» los Canónigos , de una gravijstmb 
perfseucion^ con uri modo muf 
milagro/ó. 
A reaí prueba de los qué 
íírven á Dios, y el tallerj 
donde fe labra j y pule 
ia virtud , es la tribulación , dize 
la Apoftolica plunia de San Pabloí 
(6^) tanto, que a los que fon atinl-
gbs de Dios i y verdaderamente 
juí!os,íe les hazen m u / fofpecíio-
fas las fortunas, quando las felí-
zldgdcs no alternan con las perfe-
cucíones ^ que fi las mueven los 
poderofos, y perfonas de autho-
rídad , a quienes regularmente 
todqs lífongcanj les labran mayor 
corona , porque exercitan mas fu 




que tuvo el Rey de León j Don 
Fernando, de quien acabamos de 
hablar , fe llamó Doña Therefa 
de Lara :% hija de el Conde Don 
Ñuño de L a r a ; en la defgrada 
d c e f t a R e y n a , cayeron los C a -
nónigos de el Convento de San 
l í ldro, fin eferibirfe el motivo que 
le pudo ocafionar tanto defafedlo; 
prefumirfe puede, que hazíendo-
los taa felizes la poíTeísion de 
aquel celebérrimo Santuario , no 
les taluffen émulos de fus glorias, 
que las codiciaílen para í i . La 
Rey na íe empeño , por todos los 
medios pofsibles, en defpojarlos 
de e! Convento , y arrojarlos de 
fu cafa, pretendiendo introducir 
aliiunas Monjas , ó a ios Canó-
nigos fegiares de la ígieíia Cathc-
dral . En efto mifmo confpirabael 
Obifpo de León , llamado Don 
Juan , dando calor , y fomentan-
do efteaíTumpto de la Rey na con 
la mayor eficacia. Rey na , y 
Obifpo , foíicitaron ^anar para 
efte efedlo, la voluntad de ei Rejr 
Don Fernando i y fupieron p in-
tarles fu preteníion con tan bue-
nos colores , que aunque Don 
Fernando , era devotiísimo de 
San Kidró , y muy amante de fus 
Canónigos , huvo de fucumbii' a 
las ínftancias importunas de la 
Reyná j y de el Obiípo , que con 
pretexto de el mayor culto de el 
Santo , le hazianla propoficion, 
Noáy cofa mas íaci l , que engañar / 
a los Pr inc ipes, quando con la 
noble capa de Religión, y piedad, 
Cautelóla la malicia pretende íus 
fines particulares. 
Todos los Híftoriadores de 
Efpañaj celebrando á Don Fer-
nando , por Principe , en todo 
confumado , íolo le no tan , de 
que abrió mucho los oídos a chif-
mes , y cuentos , de que tanto 
fe abunda en los Palacios •, y í ien-
do deeftacomplexión, la Reyna, 
y el Obifpo hallarían fácil entra-
da , para imprimirle aquellas ef-
pecies , que le defquiciaílcn de 
aquel buen concepto , en que te-
nia a los Canónigos de San l í í -
dro. Dio pues fu confentimiento 
con la condición , deque yinicíTe 
en ello el Sumo Pontífice •, obte-
nida la gracia de el Rey , la Rey -
na , y el Obifpo defpacharon 
prontamente á Roma un Arze-
diano de la Santa Iglefia de León, 
llamado Bermundo , el que l le-
vando todas las inftrucciones 
convenientes, de parte de fu So-
berano informo al Papa , de los 
motivos ? que ocurrían , para que 
los Canónigos de la Igíeíia Ca» 
thedral fe transfirielíen a la dc-S. 
l í idro. Sin dificultad alcanzo el 
Arzedianola pretendida Bula de 
el Pontífice, y en breve dio la 
vuelta á León , muy gozofo de 
aver complacido el gufto de la 
Eey, 
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E e y n a , y O b l f p d ; f t ondu ido 
un negociado , en que no apre-
hendían poca dificultad los pre-
tendientes. U n Miércoles, día en 
que en León entonces fe celebra-
ba el mercado, entró el Arzedia-
no con iu Bala , y paffando por 
ia Plaza, fin advertirlo , fe le ca-
yo la B u l a , y él pafso adelante. 
Aconteció, por particular provi-
dencia de 13ios,que un Labrador, 
vaíT.dlo de el Monaííerio de San 
Ifidro, Vezino de Viilaíeca, entre 
tanta multitud de gente, que avia 
en el mercado, reparo en aquel 
pergamino, que andaba entre ios 
pies de todos, y cogiéndolo, fe lo 
guardó. Fueífe a fu Gafa, y como 
nofabialeer, ni fe paró á hazer 
ref lexiona aquel eferito feria co* 
fa de importancia; quitóle a la 
JBula el plomo que venia íellado, 
y fe lo dio a un chiquil lo, hijo fu-
y o , paraqueleíirvieíTe de jugas-
te. 
A eñe tiempo, el Prior de el 
Monafterio de San l í i d ro , que fe 
dezia Don Pelayo , fue a la Cafa 
de efte Labrador» y viendo al chi-
quillo andar jugando con el plo-
mo, le preguntó xi Padre , quede 
donde avia traído aquel lel lo, 
con las Armas de el Papa? E l La-
brador le refpondió, conforme a 
lo que acabamos de referiny dán-
dole la Bala a Don Pe layo , leyó 
con alfombro fuyo,la facultad de 
el Pontífice, para que luegofuef-
fen defpojados de fu Cafa,y Igle-
fia. Sobrefaltado el buen Prior, 
con efta impenfada novedad , fe 
reftituyó luego al Convento, y 
convocando a todos los Canóni-
gos les participó el gran golpe 
que les amenazaba , de períonas 
tan poderofas. Leyófe en prefen-
cia de todos la Bal.^y admiraron 
con razón el eftraño modo, con 
que avia venido a fus manos. T o -
dos con la mayor Eumiídad , ^ 
rendimiento fe poñraron ante el 
Altar de fu Patrono , y con mu-
chas lagrimas le pedian, que no 
losdcíamparaae, ni los ptivaífe 
de fu compañía. Pedíanle perdón 
de todas las fal tas, que en fü af. 
fíftencia, y culto podUn aver te* 
nido , Tiendo, quien á eftas fuplú 
cas daba mas alma el Venerable 
Padre Don Mar tino , que a la Ta-
zón era Abad. Eíperaban fírme^ 
mente en el Santo , que avia de 
trocaren benignidad el corazón 
de el Rey , y que de las aíTcchad-
zas de fus contrarios , avia de fa-
car fus mayores glorias; pues por 
un medio tan raro, avia pueftoea 
fas manos las armas , con que los 
pretendían herir. 
E l Arzedíano Don Ber-: 
mundo, fe retiró a fu.caíaj y lue* 
go que reposó, abrió la balíja , 0 
cartera, donde a fu juyzio venia 
la Bula. N o encontrándola, tmU 
tornó todo el equipaje, que de 
Roma traía, para bufeatia ; y áeC% 
pues, que revuelta toda la cafa»; 
y turbados todos? no lapudo l ia^ 
liar, tue fu aflicción impondera-i 
ble, vícndofe quedar tan deíay^ 
rado con el Rey , con la R e y n a , yj 
Ob i fpo , quienes ya eftaban po^ 
cartas fuyas informados , de que 
fu Santidad avia expedido fu Bu-
la. En eftas congojas fe hallabat 
el Arzedíano, quando llegó a fu 
noticia, como la Bula , eñaba en 
poder de los Canónigos de San 
lí idro , y el modo maravilloío 
con que avia venido a fus manos. 
Llegáronlas nuevas de el fuceflb 
a los Reyes, y al Obifpo, y todos 
convinieron en que allí avia an-, 
dado efpeeialifsima Providencia, 
que por aqaei fingular medio,quí-
fo manifeítar, que el gloriofo San 
l í idro, eftabaamy contento con 
fus Canónigos, y que no quería 
nue-
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Súévo^ cñáios, qw. le íirvicflTení 
Todo el ácMcéio que les tenían, 
clObiípo DJuan, y el Arzediano 
Bermundo, íe convirtió en amor* 
y alabanza.ElObifpo propufo fifi 
inemente , el nunca moleftaticsi, 
lino hamles todo bien í y el Ar-, 
«cdiano , hombre cloqueóte , yj 
de ingenio ameno en la poefia^ 
trabajó muchas obras en eíogio 
de San líidro , y de fus Canóni-
gos. E l Rey Don Fernando, ya 
pcfarofb de eí conlentimicnto que 
avia dado , fe alegro mucho , dé 
que no huvieíTe tenido efedo, fia 
Real orden i fola la Reyna Doña 
Thcrcfa > eftuvo pertinaz en fa 
dídamen, como defpues veremosi 
Aunque el no aprovecharfe de 
de efte avífo de el Cie lo, fue cau-
fa de lo« grandes trabados f qué 
defpues,experimentó; que Dios 
fabe ufaí de feís rigores , con 
quicft defprecia , y abufa de fui 
fíedades. 
C A P I T U L O X X V . 
'MILAQÜOSA VICTORIA , QUB 
j* r 4 fá»» /<» ayuda de San IJtdro , l ag r * 
Üb. de los 
aui ea . ^ . 
#/ Rey Don Fernmde dt 
ios Mores,, 
L amor que tenia Dios a fu 
Pueblo ^ le explicó ei 
Real Profeta David , dí-
ziendo, que para guardarle , y 
protegerle, fiemprc era Argos, 
íkmpre eftaba en centinela i fin 
admitir algún repofo > como ex-
plorándolas repentinas invafio-
^6v nes de enemigos, para ptevenirle 
**•* i r . . contra [oJ riegos. (66) íí idro, no 
*****&] fo*0 defendi®, * l^s Reyes dé 
^Mitf, León, con fu invencible efpada, 
JJ m0o. fmo que fue la centinela vigilan-
pyfrMl ' íé, que defpierta fiempre, rodean-
t ^110 , dpíüs Plazas, y Ciudades, pre-
yinolos impeni^dos aííaltos de 
los contrarios , aún quando ad 
fe percebia el menor rumor de 
fus exercitos. Hallabafe ciCatho-
lico Rey Don Fernando,en la an-
tigua, y faraofa Vil la de Bena-i 
vente , muy defcuydado'} y fíoí 
el fufto d© que los Moros le hi<-i 
zieífen por entonces hoñilidadl 
en alguna délas Fronteras de í i | 
Reyno : y a la verdad , el grarií 
peligró I que lé amenazaba le íu^ 
pícron cautelar los Moros con ta l 
maña , y recato , que a no eñá^ 
tan íbbre avifo, quién én dcfenfte 
de Don Fernando jn i doreiía, n i 
dormitaba, prinAero huviera llo^ 
n a o el Rey , el eílrago, que Ii«h 
viera fentido el ruido, Prcvinoíci 
t a numerófo exereito de África* 
nos, para tomar por forprcífa , lá 
importante Plaza de Ciudad-Ro^ 
drigo , llave por aquella parte» 
de el Reyno de León. Las miíita-i 
res providencias de los Moros,¿ 
huvieran lia duda lograda el de-j 
feado fia , atendidas las pocas? 
fuerzas, que a ia fazon tenia aquel 
^refídio. Acompasaba la em-í 
prcífa de los Moros , Don Gatie*: 
rrc Fernandez dé Caftro, que por, 
Tos encuentros con la familia de 
Lara , ó por otros motivos , qucí 
las híftofias no callan , eftaba ef-í 
trañadode el Reyno,; en íicfg»; 
tan no premeditado , íe haílaba.' 
el Rey , quando levantandofe lot 
Canónigos de San l í idro, a can-J 
tar los may tines á la media noche, 
como lo tenían de coftumbre, uno 
de ellos, que fue el ñervo de Dios 
Don Martino, Thcfofero de cí 
Convento , concluido el Oficio 
Divino, fe quedó folo hafta por la 
mañana en oración , delante de 
el Altar , donde fe adora el Cuer-
po de el Santo. Todos ios dias 
tenia efta devoción el Venerable 
Martino ; mas en aquella noche 
dirigió particularmente fus fu-, 
Xa; f U-' 
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pl icas, por los felizcs fuccfTos dé 
Don Fernando. Afsi oraba, y me-
recio que el Glor iofoDoí tor , ro-
deado de Celcaial luz | fe le apa-
recieíTc, y le dixeffe las figuientes 
palabras. Martino , ve luego al 
Rey Don Fer&aada , y faludandole 
de mi f Arte, le dirás : que marche d 
ttdapriefa d Ciüdad.Rodrigo, por-
que vierte gran multitud de Moros y 
d tomar aquella Ciudad ; pero que 
no tema, que To^yel Bienaventura-
do Apojiol Santiago , eftaremos con 
¿l: y los Mores ferdñ enteramente 
defvdratados, y en viendo al Rey^ 
fe pondrán tn precipitada fuga. Té 
foy Ifidro , Vatronó vuefiro \ no tur* 
des en i r , porque el Rey te dard en-
tero crédito ) y executard con mucho 
gujiolo que de mi parte le dixeresi 
Acabadas eftas rabones dcíaparc-
cio el Santo. 
Levantofc de la oración , el 
í iervode D ios , y obtenida la l i -
cencia de el Abad , á quien muy 
fucintamente le cetiiunico lo que 
avia vifto ; fe pufo en camino, y 
llegó a Benavente , a tiempo que 
el Rey eftaba tomando la refec-
ción de la mañana. Hizo lc rela-
ción el Venerable Mart ino , de 
quanto San Ifidro le avia dicho, 
para que fe lo intimaíTe de fu par-
te. E l Rey j cortio íí en aqucí 
hombre huvieraoido toda la voz 
de Dios, fin hefitacionalguna,fín 
pavor en el animo , y fin turba-
c lonen el roftro, ardiendo todo 
enfagrado zclo , por los alientos 
que le infundio la defeadaprefen-
cia de if idro , fe levantó de la 
mefa , mandó que promptamentc 
le equipaíTen de buenas armas, un 
cavallo , y eíhndole armando 
a el ,d ixoenal ta voz a todos los 
circanftantes : Si alguno es mi <tmf1 
¿o* d mi vaj fa lh, figame luego, 
U ichoef to , montó en el cavallo, 
y acompañado de un corto dqua^ 
drondé Soldados, yCavaUerosj 
avivando las marchas, dieron vif-
ta a Ciudad Rodrigo \ á tiempo 
que los Moros eltaban ya tan 
dueños de el terreno de la Plazaj 
que fe ocupaban, unos en romper 
las puertas, otros en aplicar efeá-
¡as para los aíTaltos \ haziendo ef-
ío con la ánimolidád , que íes da-
ba fu muchedumbre j éh cómpa-
racíbn de los pocos Soldados^ 
con que fé hallaba eí prefidio. 
Repararon los Moros en él peque-
ño efqüadróh vólahte , que bien 
ordenado fé les acercaba en dif-
poficion , y forma dé acometer: 
y advirtiéndo j que el GapitaíH 
que mandaba aquella tropa era 
Don Fernando \ en ftí opinión in -
vencible , y en la de todos llama-
do el Bravo, por Ío Valérofo, los 
poíTcyó un terror pánico: difeur-
riendo (y lo penfaban biéti) que 
aquel preféhtarles D. Fernando, 
la batalla, con tan pec|ucño nu-
mero cíe Soldados * contra tanta 
multitud de Moros , no e r a , ní 
podia fer refolucion governada 
por prudencia humana , fino po^ 
alta di fpoíkion Divina. 
Empuñando briofafiíéhté cf 
azero Don Fernanda j metió c f j 
puclas al cavallo ^  y fe arrojó el 
primero a los enemigos, dizien-f. 
doles en altavoz a fus Soldados; 
Pelead varonilmente por la Rel i-
gión y y la Patria , herid f in temof 
d eftos infieles , que con nofotros eft& 
la afsifienciadeDios y y de ordenJu¿ 
yo, pelean con nofotros fus Santes¿ 
Santiago ^ y ifidro, Eftas razones 
animadas de aquel efpiritu heroy-
co, caufaron no menor aliento en 
los Soldados de Fernando , que 
turbación en los M o r o s , quienes 
al o í r , que les era contrario ei 
C i c l o , y que Santiago , v ííidro» 
venían en focorrodelos Chrirt ia-
Ros, comenzaron á defordenarfe, 
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y í. poñcrfe en precipitada fuga, 
no penfando más que en libertar 
las vidas. Aquélla confianza, coii 
que Don Fernando i para animar 
á losfúyoS) díxo , que tcmapara 
íu áíslfténcia a los dos glbrioíos 
Santos Santiagó,y ííidro,la cbqa-
proBaroñ Moros j y Chrifl:ianós| 
viertdo Baxar de el Gíéló «áá 
bianqüiíísima pá!oma,qúé hazicti-
Sád áísíentó fobre la cabeza arma-
da de el Rey, fe mantuvo Ciú mo* 
vérfctodóel tiempo qué duro é\ 
comBáte, tos de la Plázá^vieridd 
la tufBácidñ j y coñfüíioii deldi 
Moros, laíiérori i y brdenaridófc 
con los ef¿[üadrdneá de .Oóii Fer-
nando , dierdti íqBré clíds*', degd; 
Jlanddlos , corno qiiérianí í y a 
qüaritos querían. jSÍiieíírd Aü-
tíior eferibe, que las niiigétcs dé 
Ciudatí-Ftddrigo > plvidüda^ dé 
fu frágil fcxd, y delicada compíé-
xidh i tfócártítí \i% ruecas en cípá-
das, y iticdrpdfadás ¿oti los íftif-» 
iíios Soldados i tfieféciérorí tátü-
bicñ la gloria de eftc triunfo i éii 
fus cifcunftaddás milagrofoí Fué 
tanta lá matanza , y éarñl^érU 
que fe hizo en él numefofd fexer-
eitei de los Africanos j qué poí ef-
pació dé tres mefes ^ no hizíéfon 
otra cofa !os Soldados* que cabar 
grandes fofas ^ párá enterrar los 
iUérpos muertos de loa infieles* 
^árá(|ile tanto corrupto cadáver* 
no inficionaíTe el ayre , y ocaíio-
naife pefte en la Ciudadíy fu con^ 
torno. 
Avietído el Cathoiico Rey 
Don Fernando, experimentado el 
tnilagrofofocorrode ííidro, para 
triunfar de un Exercito tan for-
midable de Infieles, reconoció en 
fi las grandes mifericordias de 
Dios, los íingularcs favores, que 
debia al gloriofo Dodlor de las 
Bfpañas, y lo muy férvido, que 
(ti Santo íe hallaba de los Canó-
nigos de fu Moháñerio \ pues fe 
•?alio de ünó de ellos, para pre-
veáirlc de él riefgó en que fe ha-
Ilafea i y anuQciarlc lá vióWía. 
Llevado de efta cotífideracion fe 
le volvió a renovar lá petia por el 
tdnfcntimi'énto , que mal infor-
mado j áviá dado antes ? para que 
los dcfpojáflcri de fu Cafa, Refti-
tüyote á Ledii i ceñido de vi<íto-
Hdfds laureles, jr rico de défpdjos 
¡dé íus éñertiigos ^ y revocando 
% fki memoria él fúcefró dé lá Bula, 
'qiie éohtrá los Canónigos avía 
défpáchádó él Papa; como yahe-
Bios dicho ^ réfdlvid émbiar al 
jPóntiíícc Áléxáhdrí) í eícero^be 
liafázdh governabalá Igléfiá, a 
jDóñ Péláyo , que fcntbncés era 
jPridr dé él Cónvéiitb dé San Ifi-
Üró * páH <qúé % ÍU Santidad le 
própufieífé dds éofás. Lá prime-
ra * Ida irifignes milagros (jue 
el gldridrd Sáíi Ifidrd , hazia en 
defehfa de los Chriftianos * y 
ííéligidri Cátholiéa. Y én la fe-
|üridá, te fuplicafle, que al dicho 
Monafterid de San ifidrd le hizief-
íe libré $ y éífétíiptd j y por fu pri-
vilegio Apoftolico le adjudicafle 
^¿rpetiíarriente á los Canónigos 
Reglares de San Agiiftin* E l Papa 
Alcxandcd* informaddde quanto 
él Émbiadd de el Cathoiico Don 
Fernando * le dezia, dio rendidas 
gracias a Dios^ y cdií amor, y be-
nignidad Paternal, condefeendio 
a todas las peticiones de el Rey. 
EíTempíd la Igleíiáde Sanlfidro, 
íiaziendola inlmediátamcnte fu-
jetá a la Apoftdlica Silla , y dán-
dole el renombre ¡luftfe de fer 
Igleíía cfpecial de el Patrimonio 
de San Pedro , concediendo 
juntamente * que el Abad de San 
ííidro, pudieííe ufir de Báculo , y 
de Mitra, y demás íníignias Pon-
tificales, como defpues mas lata-
cnente eferibirémos, tratando de 
los 
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'Kon efí irá 
fuver iram 
mn¡itrts. 
Ecclcf. j j . 
Eos íingularés privilegios de aque-' 
i i»Caía. 
C A P I T U L O X X V L 
V U E L V E L A R E Y N A DONA 
tbírefa , a prfeguir los Csnonigoí 
dt San Ifidro , y el Sante, 
ftverámente la 
«afiiga, 
P E R S I S T I Ó la impía, y có^ 
diciofa Rey na Jezabel, 
en defpojar al inocente 
Naboth de aquella viña , que él 
cñimaba como herencia de fus 
Padres: y efte injufto, temerario 
empeño de aquella Soberana,que 
por tan ilícitos medios vino á con-
feguír, irrito la Jufticia Divina> 
para que muriefTe tan defgracia^ 
damente, que los mifmos perros 
fe alimentaron de fu fangre. (67) 
Terrible efearmientoá ios pode-
rofos , que deben entender , no 
feries l icito todo lo que quieren: 
fino folo lo que la ley , y la razón 
difpone. Solo el Div ino quererj 
es infalible regla de el bien obrar; 
porque aquella voluntad , por 
eífencia fanta, no puede defear 
cofa , que no fea buena. Aviendo 
experimentado la Reyna Doña 
Thercfa , el raro medio con que 
San l í idro dcfvaneció el tempef-, 
tuofo nublado, que fe levant© 
contra los Canónigos de fu Con-. 
vento, debiera contener fu indig-
nación , como lo hizieron , el 
Obifpo Don Juan , y el Arzedia-
no Don Bermundo , de quien 
arriba hemos tratado : pero no lo 
executó aísi, y en ella fe cum-
plió la fentencia de el Sabio , ea 
qued izc : ^ í " no ay ira mas for. 
midákhf que la ira de la wuger, 
(68) Secretamente , fin que el 
Catholico Don Fernando , lo Ile-
gaffe a entender, ocupado en fus 
conqui íhs, y en la mayor dlíalá* 
clon de fu R e y n o , movia la Réfn 
na Doña Therefa las piedras, para 
defpoíTeer á ios Canónigos de e! 
cult ivo de aquella efpiritual, ^ 
royñica viña de el Convento ,^ , 
Gafa de San l í idro , de donde 
facaban tan fuaves, y dukes fru-; 
tos de confolacion , para fi j ;g 
para ios detnas FieieSi 
Vieronfe los Canónigos taif 
eñrechados de el implacable odia| 
de la R e y n a , que con fupacien-i 
cia , y fufrimiento, fe hazia cad* 
dia mas infolentfe, que refolvieroa 
redimir fu vejación ápefode oroi? 
y plata , confiiderando la infadah 
ble codicia de aquella mugerv 
Arbi t r io fue eñe ^ que mas le dic-, 
tó lapolit ica deel M u n d o , qu® 
la razón , y jufticia. Mejor m i i 
viera fido, que el negocio le I i ih 
vieííen dexado todo a Dios s y U 
fu Protector San Wdro, que coma 
la primera vez los libertó de eílsf 
trabajo, fin que les coílaífe b h m 
ca , aoraexecutaria lo. mifmo , l | 
tu vieííen ellos la nfifma fe j y Ij| 
mifma efperanza en Dios. Era á Ui 
fazon Prior de el Convento^ Doal 
Mart ino , y juntando alguno^ 
Religiofos ancianos de la Cafa^ 
arbitraron de común confentÍH 
miento hazer a la Rey naj un grao( 
prefentejeon que templar, ó d l ^ 
vertir fu colera, ya que de el to-í 
do no cefTafTe. Si el regalo huvic^ 
ra íido de cofas profanas, ó pura-í 
mente temporales, que firvieíTefll 
al Monafterio, era efcufable eílcf 
ingeniofo ardid de la necefsidadjj 
pero aquellos ancianos, mas te-í 
merofos de lo que debieran, ffif 
valieron también de lo qué eíiab^ 
deftinado al Culto Div ino. Hizie-i 
ron undir una C r u z , y algunos 
candderesde plata , que feaprej 
ciaban en el valor de cinquent^ 
jnarecs^ y jujeando con cfto tod^ 
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taíuma He dínefo , que púdierojí 
encontrar , le hiziercm a ia Rey? 
na uñ regaló, en la efpccie que 
jo quería fu códicia-,y en la quem-; 
tidad , que lo apeteda fu anfía» 
Haliabaíe Doña Thereía,niúy ve** 
riná k fu álümbrarfiíentó, qaatidó 
recibió efte prefente de los afligi-
dos Canónigos \ pero lo rnifílñó 
BichaZerfe caxade eñe dinero^ 
propriamenté dinero de maldad^ 
porque no fue donativo gracioíbi 
fino exacción tirana de fu mali-
cia j que ifentirfe acometida de 
dolores gravifsiáios \ y congojas 
íhortales-, Hizofe ,juyz,ioj queilc--
gaba U hora <le parir \ mas fáe U 
l iom de reb'iníar : pen' imUntss 
iban erécicrfdo ios dolores y f ia l 
anguftías'j y rriandando ilaíhar U . 
Reyaa á un Capellán f ú y o j lé 
íntimo i: que aquellas alhajas ^ f 
dineroj las voivieíTciy réftitüyef-
fe luego k l * Gtnónigos ác Sati 
lí idro,, ílntiéndó^ ya enÍU cura-
ron > aunque no lo expfefsd, qué 
aquellos caudales, que fudd óprh 
mida la ñeeeísidad,eima él torce-
dor, y los crueles terdugós, qúQ 
la ponían en aquel eftrecho. Da^ 
do efte orden ia Reyrta j pérdid 
íosfentidos $ y folo le quedó libre 
la lengua,para prorümpir en eftas 
Vozes : 0 San Ifiiro\ por qus tñt 
atormentéis afül Tres días duró en 
efta fatiga j con notable que-
branto de quantos la miraban, 
y oíat i , y altércero rebentó por 
la mitad de el vientres y arrojó 
una criatura \ caftigo propriode 
la codicia > como en Judas fe vio: 
fáaj (69) Pues no íiendo todo el diñe-
%3f() fg ro capaz de faeiarla , es mortal 
blptnáit. veneno , con que reoienta el 
JU4.cjp. codicioío. Mandó Doña Th-refa, 
' ' ' ' 4« que la enterraíícn en la íaLeíja , y 
Convento de S in ífidro , donde 
yaze. Su Thefo 'ero, aunque la 
Rcyna mando , que el dinero > jf 
'alhajas, fe voIvieiTeh a! Monaftesi 
rio,dando fu muerte por cierra, fe 
hizo clefcntendído de el maeda-s 
'to > y fe quedó con todo. 
Ocfpues que Don Lucas-, r tA 
ítere efte cafo , verdaderameüte 
cfpantoío, eferibe la íiguiente vi-; 
í ion , que tuvo uno- de los CaRO-! 
rnigos de aquel MonafteriojVarois. 
de conocida virtud1, yexempia» 
f ifsima vida. l iamabafe D . M'ar^ 
•cosei,quela noche defpues que 
'fíturió ia Reyna •, vio entre íue-
ñosá ün Perfonage de refpetable 
'magefiad', que le dez ia : Ihffter-
Ta y íeváñtute , ,y Jiguems. Hizolai 
afsi, y ief iguió haíía i a Cspüla, 
que llaman de los Reyes , en U 
que vio a muchas perfónas dü 
ambos fetos \ yeftidas de ropa» 
lílancas> y toáas rebofandoref-
plándotes »qne con fuaves vozes 
'Cantaban iLagíbria ie'el Señor , et 
'hendttA en sfie Itigixr, Adv i r t i ó , 
que entre aquellas perfónas, efta-; 
bauna depreféncia muy agrada* 
b le , y de una claridad', y her», 
mofura muy fuperior, que era 
M A R Í A Madre de D i o s , y que 
junto a ella eftaba San Í f idro, y is 
dezia -: M i ra Señora , quantos ma* 
les hito !a R.eyna Doña Therefa, 
a efte tu Monaíierio , aprove-: 
chandofe para fus vanidades d ^ 
las mifmas alhajas, que por dona* 
clon de mi Efpófa Dona Sancha* 
íervUna la decencia, y adorno 
de eftalgleíia. Párecialc tambieti 
que en eftá mifma quexa confpi-i 
raban todos los Reyes ^ que en 
aquella Capil la eftan fepultados. 
Parecióle, que eftando en eftor 
le llamaba San lí idro , y le dezia; 
B/ias cof&s qus ves , dilas a Í 
Abad , y ¿los Canónigos \ in t íma-
les que no profanen ejle lugar , donde 
la Madre de D i o s , y muchos Santos 
vienen con gran frequencta. T a l 
¿íhad Don Mar t ina , y á Iss otriM 
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* viejos •, que Jtn eofffejo , > parecer 
de los demás Canónigos, undieron la 
Cruz, , / candeleras de plata , para 
reprimir la malicia de la Reyna, qué 
m fean negligentes , y de/cuydados^ 
en cofa alguna > de las que tocan i 
D i o s , porqueaqnl efiamosprefentes 
para, remunerar dios que obran bienf 
y caftigar dios que proceden mal. 
Acabadas eftas razones de 
í f i d r o j fe le repfefcnto a Dor i 
M a r c o i que M A R Í A Señora 
Mucflra, l lamando á los Angeles , 
que l a acompañaban , les díxo: 
Hazedrfue comparezca aquí la Rey-
na Doña Therefa , para que todos la 
vean apartada de nusfirA compañía^ 
por el facrilego defpojo deejie 'Tem-
p lo . D a d o eñe orden por aquella 
Soberana Emperat r iz , v io que 
Doña Thereía, fue conduc ida por 
dos eípir i tus malos , que la af l i -
gían con d iver í idad de tormétosw 
Entonces volv iendofe San l í i d ro 
a l Canónigo D o n M a r c o , le hablo 
afsL Dirás d mis Canónigos ¡que efid 
Reyna y nunca ferd purgada deefíá 
culpa , hujia que ellos de Comunidad 
ofrezcan d Dios por ella f e l faer t . 
fívio faludable: y que aunque les b iza 
tantos males , fe halla en efiado de 
poder f e r ayudada de fus oraciones^ 
porqtie antes de morir , la acerbi-
dad de e l dolor que padech, la excito 
d arrepentirfe de fus pecados , y f e 
encomendó d mi protección, mand&n-
dofe enterrar en mi Iglefia. D i c h o 
ef to,defapareci6 la v i í i on . E l d ia 
í igutentc c i tando e l A b a d , y t o -
dos los Canónigos en Capí tu lo 
jun tos , les part ic ipó el Presbyte-
ro D o n M a r c o , la v i f ion que av ia 
t e n i d o : y el A b a d confefsó l a 
re ío luc ionquecon algunos viejos 
dee l M o n a f t e r i o , avia tomado 
de enngenaríe de aauellas alhajas, 
w que ignoraban los demás C a n o -
r tgos , á quienes no fe les d io no-
t i c u d e c a o . Pidióles perdón de 
fu determinación impruden te , y 
ellos fe lo o to rgaron . Deípues 
of ic iaron una folemnifsima MiíTa 
por la Reyna Doña The re fa , dan-
do rendida? gracias á D i o s , que 
tantas miíericórdias haze a los 
pecadores , por los méritos de c i 
g lo r io fo Confe i ror l í i d r o ; 
C A P I T U L O X X V Í Í , 
S O C O R R E S A N I S I D R O A t 
Papa Akxdndro Tercero j a l iiempé 
de f u muerte : y de lá admirable 
vifiori) que de efie fuceff9% tuve 
un CanónigOi 
L Á verdad de las predícelo» 
nes i viüonés j ó pro fe-
cías , con que Dios iluf-
tra á fus í iervos, en aquel t iempo^ 
que como fe d ize en e l l i b ro de 
J o b , (70} la qu ietud , y oc i o de 
los fentidos corpora les , dexa mas 
l ibre l a operación dé los fent idos 
in te r io res , fe cal i f ica en ios even-
tos , 6 fuceí íos, quando puntua l -
mente correfponden en el t i em-
p o , y demás c i rcunñandas, á ía 
v i í ion imcíginaria, que fe t u v o . E l 
mi fmo Presbyíero D o n Marco,-
que v io , lo que acabamos de re -
ferir ^ tuvo otra v i í ion ace rca de 
el Papa A lexandro Te rce ro . E r a 
efte Pontí f ice, devoí i fs imo de San 
l í i d ro j eñando muy no t i c i o íbde 
las grandes maravi l las, que por fu 
intercefsion,y mano obraba D i o s . 
Épcendíóíe con mas fervor fu 
a í e ^ o , quando el E m b i a d o de eí 
C a t h o l i c o D o n Fernando , def-
pues de U milagroía rota de los 
Moros ,que v e n u n f o b r e C i u d a d -
R o d r i g o , le in formó plenamente, 
afsi de efta v ictor ia , como de 
ot ros muy particulares fuceííos. 
L h g ó f e el dia , en que aquel la 
íuorema poteílad paífaílf a íe r re -
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i a l ác la Div ina Jufíida , que íiñ 
reípeto , ni aceptación de perfo-
nas,decreta el premio , ófMcaííi-
go, fegan los méritos, ó deméri-
tos. A eíle t iempo, tuvo el re-
ferido Canónigo Don Marco , la, 
vií lon íiguiente : Parecióle ver a 
wn Anciano , poblado de venera» 
bles canas, que acercandófele, le 
dezia í t^sn conmigo , y veras las 
r/taravUlas de Dlost Levantofe l y 
obedeciendo a fu voz , ié íignio 
ios páífos i y llevóle al clauftro 
de el Móaaííerid de Sáti í í idró| 
que eílaba ílend de Perfortages^ 
t-odosde mucho refpetd, y áatho^ 
riílád? laqüernanifeftaBan afsieri 
la iiiageftad de el femblante j co-
írio en las ropas Blancas j qué ferri-
bradasdé riquiísima pedrería, ef« 
malíabá fii bordado i. todos cori 
fuavií'sirtios • acentos . cáñtaBati 
gloria a D i o s , uno en la eíTencia^ 
y t r i nden ias pérfonas. PreíidU 
en aquel Celeftiaí CongreíTd ía 
Soberana Re/ r ia de los Angeles^ 
M A R Í A , Preguntaron algunos 
de aqüelíds Santos j por San Pe-
dro ^ y San Pab lo , Principes de; 
eiApoftdl ico Co leg io , por San 
Gregor io Papá , y San íficlro, 
k quienes no miraban en ac|ueila 
Sefsion; á que refpondieron otras: 
que fe hallaban en Roma, favore-
ciendo al Pontífice Alexandro, 
que eftaba en el articulo de la 
muerte. 
Poco defpues adv i r t ió , quá 
San Pedro,y San Pablo, San Gre-
gorio, y San Ifidro, traían coníi-
go el Alma de el Pontífice Ale-
xandro, a quien también feguian 
muchos eípiritus malignos, acu-
fandola de algunos pecados , y 
defedtos , y alegando, que debia 
pagarlos en el Purgatorio , con 
muchos tormentos, y caftígos, 
"Recurrieron los Santos a la prc-
fencia de M A R Í A Señora nuef-
t ra , y todos convinieron, en que 
Ifidro hablaíle á favor de aquef 
Pontificc , tan devoto fuyo , !# 
que admitiendo I f idro, con mu-
',, d io placer, habló aísi: O Ma-i 
'j, dre de nüeftro Diosl honra de 
„ las Virgines,y R e y n i de todog 
,,Ios figlos^ imploramos la bon^ 
„ dad de tu mifericordia por el 
,, Papa Alexandro, el que entre 
, , otros bienes que h i z o , honr» 
, , también efta tu Igleíia, con fut 
,, privilegios Apoftol icos, poret 
, , refpeto, y amor de Dios, nuef-
^, tro Señor.Por untoSeñoraple-; 
It ga á tu Sacra Virginidad,y po^ 
, , los ruegos de eftos Santos tu-i' 
i , yos librar áefte Pontífice de ef 
, , fiíegd de el Purgatorio, y que 
;, luego paífe á fer Compañero 
y, de los Santos ; pues efto , y] 
, , quanto quieres puedes hazert 
j , pues engendrafte en tus virgi-j 
,, nales entrañas al Señor de Cié-; 
,, los, y tierra. Oida la fuplícato-! 
^, n'a de Ifidro, rcfpondiÓMaria;! 
, , N o es razón , que á vofotros» 
,, que fois tan amados de Dios, fe 
^ os niegue coía alguna;por tad-; 
,, to. Yo confiando de la miferi-
, , cordia de mi H i j o , os concedo 
, , l oque me fuplicais ^ entonces 
„ fono una voz de el Cielo , qué 
j , dixo : Sea hecha la voluntad 
„ de mi Madre, y de mis Santos^; 
?, y Alexandro paílea la compa-
„ ñia de mis Aportóles. Oídas ef-. 
tas palabras,todos los Santos can-
taron Alieluya,y los eípiritus ma^ 
lignos , con gran eftruendo def-i 
aparecieron , y aquellos Corte-
fanos de la Glor ia , fe fueron al 
C i e l o , acompañando á María. 
Defpertó elPresbytero Doa 
Marco, y haziendo prudente re-
flexión, fobre las cofas, que en el 
fueño le avia reprcfentadofu fan-
tasía , ni las dcfpreciaba , ni ¡es 
daba entero crédito, por conocer 
«7^ F | 9 t^ 
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las iiuíionés 5 J ^Hgánós •, que cft 
t í l o fude aver ; no ignorando lo 
que dize San Pabíó:(7i} q ^ * ve. 
zt% el Principe de la noche % íe 
transforma en Angc! de luz; par-
ticipo fa vuion, y íueño al Abad-, 
y demás Canónigos ^ los que no-
tando con diligencia la noche, y 
hora , en que Don Marco tuvo 
aquei fueño, hallaron por las no-
ticiasjque dcfpues de Roma fe ta-
vieron , que el Pontífice Alcxan-
dro avia fal lecido, y paíTado \ 
ínejor vida , al ticrtipo rtiifmOi 
que el referido Canónigo tuvo k 
vií ion. De aqui conjeturaroni 
que efte Pfc^bytero , por la ño-
íieftidad de fu vida , y por feí 
hombre muy dado a la contem-
placion, merecía , que Dios le re-
veíaílc algunas cofas ocultas, qué 
pudieífen conducir para fu mayor 
gloria, y devoción deSanlí idro. 
N i nofotros, aeftas , y femejantes 
VÍfiones, les damos mas fe, y cré-
dito j que el que íe merece la na-
rración de Varones Dodlos , y 
piadofos, que pueden fer enga-
ñados» 
CAPÍTULO X X V I Í I i 
SOCORRE S A N ISIDRO A U M 
Cavallero Portugués , devoto füy0'y 
yfienio muy pobre Je profiera en 
bienes de fortuna* 
N O a y golpe mas fenflble 
para los hombres que 
nacieron , y fe criaron 
con profperidad , y abundancia 
de bienes de fortuna ^ que la po-
breza , y neccfsidad , á quien 
regularmente acompañan mu-
chos trabajos. Reynandoen Por-
tugal Don Sancho,al mifmo tiem-
P 'Mue el Cathoüco Don Fernan-
do, reynaba en Leon,vivía, vaíTa-
ijp de Don Saacho, un Cavallero 
•de min- calificará ñob ' í^á , f c o ^ 
k opulencia , y conveniencia^ 
corrcfpóndrentes k fueüado^ lía^: 
tnado Don Suero, Efte por varios 
accidentes, que acontecieron etli 
aquel Rey no S cayo en tanta def-
gracía de el Rey Don Sancho^ 
que confifeados todas fas bienesi 
ie eñrañode todos fus Dominios^ 
A l rigor de efte decreto íU i6 e | 
afligido Gavil lero de Portugal^ 
entregado en un todo k la Provirí 
denc ia , pues falio defpojadoj n& 
foio de aqiielio,que podía fetde^ 
cente á fü calidad, í iáo dé quatl^ 
t ó era heceílafio paravivir .En efi 
ta peregrinación y y deftierro áaái 
du^ro algún tiempo > hafta liegac 
áLeonj, dónde por fer éntoncéá; 
Corte de un Rey tan poderofoj ^ 
tan frequentada áe Perfonages d ^ 
autor idad, afsi naturales, conid» 
eftrangerds', ie pareció, que hallan 
ría entre tantas fobras, algún aií¿í 
vio á fus miférias. Ehgañióle fif 
aprehenfion ^ y á rnuchos efté 
concepto les engaña, y los dexa» 
burlados j porque en las Gorteií 
de los Monarchas grandés,es i zn^ 
t o l o que confume'eí fauííoj y í « 
vanidad, que todos juzgan, qu0 
les falta para fi : es mucho lo quí | 
para los pobres i y defvalidos fo^ 
bra^ fí la virtud adminiílra !«# 
rentas j y los caudales : fi corrert 
(como regularmente fucede) pon 
cuenta de la oftentacion, el mas 
Poderoíb, eftá necefsitado ¿ vm 
viendo de trampa j y rodeado d k 
acreedores, que fi por temerleái 
no le execután, con fus clamorea 
le molefian. E l noble Portugués^ 
deftituido de toda efperanza de 
lograr alguna conveniencia, con-
decente á fu eftado, eftrechado 
de f i hambre ^ y dcfnudéz , fe 
aplico a ganar por fus manos uí i 
pedazo de pan , con el fudor de 
furoftro¿ atareandofe a praáúca^ 
úá 
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t ígúí í éxercició mecánico y de 
aquellos , que janias avia apre-
hendido» 
N o debe paffarfe fin alaban-
za ? la virtud de eíie Cavallero, 
qút huyó de dos fuertes eíco!íos| 
en qae íueleA herir j y eítreüarfe 
ios nobles, qué a ios baybenes de 
la fortuna naufragan» Quieren Vi-
vir a expenfas de otros > como í! 
íuVieran grandes mayorazgos; 6 
pienían indüftrias para hazerfe 
con aquellos Caudales» que fabeñ 
que np pueden fatísfsce'r \ a, los 
tales ios podíamos ilamar iadro<-
íiescortefanós, ó faiteadores pó.-
l i t icos. E l noble Don Sueros quifó 
mas comer délo íuyo % aunque 
fuefle poco * que ptriíar arbitrios 
paráand.ir depfeftadó, y maate-
ueríe de !.<:' -igeno. Aísi con trába-
lo pafldba la vida, quando undiá 
frequentando h devocroá * qué 
tenia al gloriofo Sao. Kidro , fe ert. 
tro era fu Igk í ia , á tiempo que los 
Canoniáós cOílienzaban la MiiTa 
í iuyor . Pufoíe de rodillas junto á 
larexa de la Capil la mayorj fren-
te de la miftna puerta de la. resaj 
en cuyo remate eftaba una Qmz 
grande,cort unaEHgie de Chrií lo 
iiueftro bien , de marfil , y toda 
guarnecida de oró , y plata $ y 
ñiuchas piedras precioías, hermo-
famente repartidas , aísi en la 
Cruz , como en el paño , ó vanda 
de la imagen de Ghrifto. Suce-
dió , que al tiempo que él noble 
Don Suero eílaba orando , ie dio 
en el bonete ? ó copa de el fom-
brero , una piedra precioía délas 
que en el Crucifixo eftaba , y era 
un carbunco de gran valor. A l 
golpe reparó Don Suero $ recogió 
la piedra, conoció que era de mu-
cho precio , mas no advirtió de 
donde podiaaver venido. N o le 
causó poco contento el verfe con 
aquclU alhaja ? de que podía eí-
perarpor.fcmuneracíon de el íia-? 
ihzgo i álgün focorro afu pofarc^ 
brez'á. 
, Con efle animo fe íaíió de ía 
Iglefía ^ y íe retiró á fu caía , baí-
tantefufpenfo, y penfaíivo?íobre 
el encuentro de aquella piedra 
jpreciofa j, quando menos lo podía 
imagirur.La íiguiente noche, efr 
íando repofando , fe ie apareció 
tih Pcrfoaáge^ y le dixo : T m en^ 
fgndidk , que Dh's ayñ tu vra*. 
cioh , fbr ios méritos , y. íntercef~ 
Jton ie Súh ífidro , i quien^te encó-
•'meniAfie • el te •ficQrrié con ejfé 
'piedra prsciofa , que fe defprendii 
dé ík imagen áeelCrmif im^ tr'áeiSk 
'tontígo todo el tiemf& de tu vida^ 
frocurand$ la ítmpieza de tu 4lma^ 
'que ellk iefer i cauf* ie muehos hie" 
:fies temporales) y defpms de tu fnuer* 
fe ^baz que efia pie i r a fe rsf i tuya 
'a ¡a Iglefia ie Sah If i iro, Dicho 
'"'rftó^ despareció c! que hablaba, 
AlegréOon Sueros de aver en^ 
^onrradopat la manó de l í idro 
|a piedra filofophal de tadas íus 
|brtuiias , ie rindió a Dios •, y a fo. 
Prote¿lor> las debidas gracias; y; 
tquei mifmó dia fe cumplió la 
promeffa de líidro> paffando Dora 
Suero , de el exercicio de un, po-
bre jorDaleró ^ áfer Coníejerode, 
Eftado. informado, no fín efper 
ciaí providencia de Dios j que 
íiennipre premia la virtud , el Ca-i 
tholicó Don Fernando , de la tra-
gedia de aquel noble Portugués, 
y bien aguado de las prendas, 
que para lo politico acompaña-
ban fu virtod , ya bien probada 
en los trabajos, y dcfdichas, le 
tuvo en tanta eftiáiacion , que 
mereció fu mayor pr ivanza, y va-
limiento , íiendo para los nego-
cios de mas monta , ííempre pre-
ferido fu d i famen. Don Sancho 
Rey de Portugal , viendo que 
Do» Fernaedo apreciaba tanto 
w& V I D A D E 
un vafíallo fuyo , le levantó el 
dcfticrro , y reflituyó fus mayo-
razgos, y hazienda , íiendodef-
pues tan querido de ambos M o -
narchas, que Don Sancho le de-
feaba, y Don Fernando le em-
picaba en los mayores negociados 
de íu Corona. 
C A P I T U L O XXIX» 
D. lucas PERSIGUE U N G R A N SEÑOR 
lib.de los a los Canónigos de San JJídrs : cajii-
n1il.ca.4p. gaig ¡ i Santo j y enmendado, 
le f m a . 
E i N la mano de Dios , efík 
la vida , y la muerte , la 
i fa lud,y la enfermedad, 
la abundancia , y la pobreza 5 la 
exaltación de el humilde , y el 
abatimiento de el fobervio , y 
poderofo. (yz) Efta Angular pre-
rogativa de el divino poder, rcf-
plandecioenlfídro, el que parece 
tenia a fu difpoficion , y arbitrio 
las felizidades, y los trabajos, pa-
ra remunerar la humildad délos 
unos, y reprimir el orgullo de los 
otros. Viraos en el capitulo paffa-
do , el eftraño modo, con que hi-
zo feliz a Don Suero , elevándole 
de el concepto de un hombre 
ordinar io,a la mayor eftimacion 
de dos grandes Monarchas : en 
eñe veremos el rigor con que fe 
porta con otro Cavallero de lina-
je iluflre, porque faltó, no folo á 
as obligaciones de Cavallero, 
fino de Chriftiano. Vívia en la 
Corte de León,Don Ñuño Melen-
dez , períonage de la primera re-
preíentacion en el R e y r o , y tan 
adorado , y temido de todos, 
que para Don Fernando, era el 
primer papel , á quien fe fiaba el 
buen logro de todas las preten-
fiones de loS Cortefanos, mere-
ciendo de todos aquel obfequio. 
ln) 
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y cortejo, que tributan fin efea-
fez los pretendientes, al que ima^ 
ginan feguro c o n d u j o de fus for-
tunas. Pero coma por alta pro-
videncia de el Cielo , nunca falta 
contra un Aman defvanecido, 
ün Mafdocheo,qaeno quiera d o -
blar la rodilla á la ínfolencia; efta 
conftancia de animo , fe halló en 
los Canónigos de San If idro, que 
contentos con la regular obícr-
vancia dentro de fus dauftros, v i ^ 
vian muy ágenos a los mterefes 
de el mundo. Sentía D. Nuñoefte 
deípego •, y como otro Aman, ef* 
timaba en poco las adoraciones 
de los demás , viendo un unos 
pobres Religiofos tanto deíiate-
rés ^ que imaginándolo indepen-
dencia , lo aprendía deíprecio de 
£1 períbna. 
Efte concepto engendró eti 
fu pecho un odio implacable 
contra los Canónigos, no penfatlJ 
do en otra cofa , que en ultrajaf-.; 
los , y en darles pefadumbres» 
Sobrábale el poder , la voluntad 
dañada no le faltaba, y las oca-
fiones , y pretextos para hazerlel 
ma l , los bufeaba fu malicia. N o 
íe contentó con hazerles la guerra 
por íi mifmo; porque dio orden 
á todos fus criados, mayores , y; 
menores, que por todos los me-
dios pofsibles les diefíen en que 
merecer: y como los familiares de 
los grandes Señores , fe tiñen de 
el color de fus Amos, y fe revif» 
ten de fus afedos , a quien ellos 
aman, dan á entender , que le 
quieren: y a quien aborecen, 
nunca ellos le hazenbuen fem-
blante. De efte modo , de toda 
la cafa de Don Ñ u ñ o , fe formó 
una terrible tempeftad contra los 
Canónigos, que cada dia grani-
zaba contra ellos muchos opro-
br ios,baldones, defayres, ame-
nazas , temibles fiempre por el 
gran 
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gran valimiento , y privanza que 
tenia con el Soberano Don Ñuño, 
Por algún tiempo diíimuló Sati 
l i idro eflos ultrajes de fu Cafa , 
para exercitarla paciencia de fus 
Canónigos , y probar la confian-
za que en fu focorro debían tener, 
Dormia una noche Don Nuñó , 
muy deícuydado de el accidente, 
que le fobrevino. Apareciófek 
un Venerable Perfonage, yeftido 
de Pont i f ical , que con fembiantc 
niagcftuofo , y íevero , le dixo: 
Par que tu te vuelves contra Dios* 
por que maniafie bazer daño y inju/-
tamente a fus Jiervosl cejfzya d$ 
tu ira \ Porque Jino , luego morirás^ 
jLa acrimonia de eftas palabras, la 
^conripano con las obras, dándo-
le muy recios golpes como un Se-
ñor al efeiavo , que en algo ha de-
l inquido. Defperto Don Ñuño; y 
con la fuerza de la pefadillafeha-. 
116 poífeido de un temblor de 
todos fus miembros, no de otro 
modo , que como nos pinta la Ef-
critura , aquel fufto de el Rey 
Balthafar, quando advirtió lo$ 
dedos de la mano, que cfcribia 
contra el Candelero : (73) y a k 
verdad , la mano de i f idro, con 
quien eftaba toda la mano de 
D ios , fi fiemprefue benignifsima 
para los buenos , fíempre fuéíor-
midable para los malos. Híncho-
fele tanto el vientre á Don Nuho , 
que pensó morir brevifsimamente 
fufocado, ya de el temor, y fobre-
fako de el fueño, y ya de el moli-
miento , y dolores que en todo fu 
cuerpo padecía. 
Volviendo en íi , y advir-
tiendo la caufa de tan repentino 
azote , llamó a fus familiares , y 
cr iados, y lesdixo : que fin dila-
ción alguna,fueffen al Convento 
de San ííidro , y de fu parte ro-
gaííen al Abad,que tuvieííe á bien 
el venir a fu c^la , porque fe ha-
llaba en el articulo de la muerte; 
N o fue negligente el Abad, en vo-
lar al focorro de quien leserataa 
Contrar io; porque la caridad 
Chriftíana , y Reilgiofa , nq fe 
contenta con no volver mal por 
mal 1 fino con hazer todo el bien 
que fe puede,al que mas períigue. 
Luego que Don Ñuño vio en fu 
prefenciaal Abad , reconocido, 
fe arrojó á fus p ies, y le dixo ef-
tas razones : Topadezco con muchA 
razón efle trabajo,y cajiigo ; porque 
peque contra el gloriofo Confejfor 
San Ifidro \ por tasto os ruego , que 
hagáis ofación por mi , y mandeis¡ 
a, vuejlr§s Canónigos.i quefe khan-
ten , y todos fupliquen a Dios% que 
ufe conmigo de fu mifericordia, Vo l - ! 
viófe el Abad al Conven to , y:í 
defpertaqdo á todos los Caaoni-i 
gos , que dormian el primer fue-
ño para levantarfe a maytines, 
con una breve , y fervorofa plati-
ca , les encomendó ,que á Dios, 
por los méritos de San l i idro, ro-
gaífen por la falud de aquel C a -
yal lero, que en tanto conflicto 
fe hallaba. Fue promptamentc o)-
da fu oracion^porque el enfermo, 
afsi comofubitamente fe halló en 
punto de mor i r , afsi de repente, 
fue libertado de todos los morta-
les accidentes que padecía. N o fe 
qué recomendación fe lleva para 
el fupremo Tribunal de la pie-
dad, la oración que fe hazepot 
aquellos, que nos han agraviado, 
que para inclinarla, tiene mas v i -
gor, y eficacia, que aquella , que 
por el bien de los amigos fe haze. 
Enfeña fabiamente San Thomas, 
que nace de la abundancia de I4 
car idad; y porelíoes mas aten-
dida de Dío«. (74) 
DonNuñ» , contemplando 
en íí iasmiíericordias de Dios , y 
el gran valimiento de Ifidro , que 
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y eftando poñrado le volvió a íc» 
vantar , quifo como Cavallero 
Chriftiano,y paradexarun ilaftre 
exemplar a las edades, dar publi-
ca fatisfaccíon de fus culpas, pues 
avian fulo patentes, y notorias 
V i n o la mañana , y pensó el exc-
cutar una cofa , que fi mirada fu-
pcrnciaimente tuvo vifos de 
locara , y apariencias de indif-
crecicon , atendidas con feria 
r í í kx ion todas las circunñanctas^ 
fue, y es de fingular edificación 
para los buenos ^ y de notable 
confuíion páralos malos. Defnu-
do de medio cuerpo arriba,l le^ 
van do íolo la camifa , por la de-
cenciajy honeftidad j los pies to-
talmente defnudos , y con una$ 
difclpiinasen la mano , íalíó con, 
pocos criados de fu Cafa , y atra-
vefando las calles mas pubiical 
de la Corte , fe fue al Conventó 
de San l l idro , y entrando en el 
Cap i tu lo , donde eftaban Juntos 
los Canónigos, fe pufo de rodillas 
a los pies de el Abad , para que 
con aquellas difeiplinas le azó-
tafle, executando eñe hümiidilsii. 
mo adío, con todos los demás Re-
ügioíos , á quienes con muchas 
lagrimas pedia perdón de los 
agravios, que por si , y fus fami-
/ liares les avia hecho. Concluyó 
Don Ñuño, eftas exemplarifsimas 
demoftraciones, jurando en ma-
nos de el A b a d , íer perpetuo de-
fenfor , y bienhechor de aquel 
Monafterio , y vivir agradecido 
a la piedad , y beneficencia de 
Sanlí idro, como lo executo to-
dos los dias de fu vida. 
)á& )®( m m m m m m m 
ribas ¡a 
tzeen, ¡ ^ 
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C A P I T U L O X X X . 
D S OTRO h X E M P L A R CASTí- ^ ^ , 
go , que San Ifii-'O h&zs con uk iib. ^ i 
Obifpa de Lebn , / un Arz.ed¿am núLc¿vi.r0 
de aquella S'mta Iglejia^ 
l^uexabafe Dios antigua-
mente por fu Profeta 
•(75:) de algunos Pre-
lados , y Paftores de 
íu Pueblo , tan défcuydadós de la 
cuftodia dce l rebaho , que fe les r&d\ qm 
avia entregado, que folo le mira- ps.[s¡haé 
banpara desfrutade-jno para apa- Jf/wtipfis, 
centarle, y protegerle ? Paftores 
en el nombre, vorazes, y rapan. 
tes lobos en la realidad; E n nin-
gún tiempo ha faltado efta caftán 
y linage de Paftores ; porque k 
ambición , y avaricia , madre de 
tan pernicieíos efectos, es poli l la 
ce todas las edades, y á todos los 
íiglos tranfeiende. En éfte Capí-
tulo veremos caftigados á dos 
Eclcíiafticos, perforas de autori-
dad , por la mano de ííidro , que 
fupo fer Paítor, tan todo para fus 
ovejas, que nada reíervo para á , 
fino el trabajo , la foiicitud , ei 
defvelo , la fed , la hambre , la 
defnudéé:, la fat iga, fiendo éí 
otro Jacob, y la Santa Igleíia de 
Sevilla otra Raque l , en todo fér-
vida , por cípedalifsimamenté 
amada. Governaba la Santa ígle-
íia de León el Obifpo Don Man-
rique, Prelado, fcgun lo dixeron 
fus operaciones, de cfpiritu am-
biciofo , y dominante , que llevan 
ba con impaciencia quaiquiera 
independencia, ó eífempcion de 
fu Eclefiaftica poteftad. Era de 
eña mifma complexión un Arze-
diano de aquella mifma Igleíia, 
que fe llamaba Thomas. Como 
íos dos íimbolizaron en el genio, 
fonfpiraroa unidas las fuerzas er> 










re! mtímo alTumpto de molcñar a 
los Canónigos de San i f idfo, que 
a petición de los Pvey es, y benig-
na conceísion de los Papas, g6-
'zaban en pacifica poffefsion va-
rías regalías , y privilegios, íifi 
dt'pendencia de ios Señores Obif . 
pos : el pretextó , que ufio , y¡ 
'ofro tomaron para eftá invafioá 
i-ajuftáí'era la honrada capa de ík 
v i r tud, con quctatitáS vezes fe 
Cubre la iniquidad» Era el Color 
tfp'cciofó de el zeio de la difcipl i-
'&% Ecleíiaftíca, y fcfornia en púá-
"tó de ieyesjy'obfctvaücii de aquel 
Monasterio , qae pubücabán ef-
tar relaxado; Eft'e es ac|uel'fima-
k r í i r o de el zelo ^ dequiea hablit 
Ezeqtiid., (76) de quien la aitíbi» 
ción fe revine para el logró de fus 
fines particulares',. Llegaron i táti 
fatal terminó las veíadones de el 
Ob i fpo , y Arcediano ^  que Cavó-
rteidos fus defignioscon el buen 
íóbreteícrito que lievabaní deípo-
fáron a les Canónigos d^ varías 
jtttifdiciones Edefiáftícas^ que te-
nia n ett snuchos Lugares, los (|ute 
pararon en defpoblados, firvicn-
do folo de corraleá para brutosj y 
ksr i i iaasde los Teoiplo's , para 
íiidosde pájaros , los que antes 
eftabañ poblados de Religiofosj 
cínpleados en el Divinó Cuitó; 
Eftos fon los laftireiofos efeoos 
de aquel zelo , que nó es fegun la 
ciencia de D ios , como en los Su-
periores le defea San Pablo : (77) 
fino fegun la fabiduria de la carne^ 
y de la íangre* 
Porque aquello que el Obif-
p ó , y Arzediano executaban al 
principio , era manirtefta violen-
cia , por hazerlo fin expreíTa au-
thoridad de la Santa Sede, paííaf-
fe a fer caufa juftificada , obt ando 
con facultad Apoftolica : el Arze-
diano de orden de el Obi fpo, 
f>áfsb a Hotna ? con el anii^o de 
informar a ía Santidad , y publí^ 
car en la Curia , los cxceílo? que 
fudeíafedto avvdtaba ísnto en los 
Canónigos. Era hombre f&gkz¿ 
y viftiendo bien fu pretenfion cóo. 
ios colores de lo juílo, no óaiít1ec¿n 
do otras eficaces dil igencias, im 4 
;petr6 déla Santa Sede , qu in ta 
defeaba 'en perjuyzio deci rv ío^ 
naft'erio, deípues que le hixo.coa-4 
famir muchos caudales , en den 
fenfade füjüíl icia. No f í t i an cor-
tas las CKpcíifas de el Obifp-o ^ 
Arzediano s coa notable detflV 
Siento'de ios pobres, que neceffáu: 
riamente hambréaos quádo elPa- i 
trimoiiio deJcíli-GhrHto,íc qoeda 
''entre las maaós'de 'ios Juezes, y. 
Minií;tros,q viven có lospleytos.; 
Viéndole los Canónigas reduci-; 
dos ai ultimo teftrecho, y fin fuer* 
¿asi ni dineros oara reíiftir á tan* 
to poder , recurrieron confiada-, 
mente \ a quien le tenia-roas fupe-
Mot. Hizieron publicas rogativas 
a fu Paírono j y Proteftar i í idro, 
para qae les ayudaífe , y facaííc 
de tantos trabajos, ya que en It 
tierra no tenían quién les dieíTc 
íocorro. Aísi perfeveraron a lgu-
nos días, quando un Canónigo 
de los mas ancianos de el Monaf-
tenoiiamado D. Mart ino, varón' 
de iluminado cípiritu , y de u n * 
vida llena de obras buenas, vien-
do tan afligidos a fus hermanos, 
k s dixo : Esforzaos en el Srñoft 
c¡üe San l/iclro es con tibfotras ^ / 
ñueftros contrarios [eran gravemen-'. 
te c¿ftigados„ A l Oír ellas palabras, 
ie preguntaron , que de donde 
fabia tai noticia , y quien fe la> 
avia comunicado? diieurriendo 
que fiendo varón tan cípirituaí, 
avria tenido efte avifo por algu-
na Pofta de el Cielo. E l Santo an -
ciano les refpondio : Efta noche fe 
ms apareció San Ifidro , y me dixo', 
| M él av ia arrojado al M a r ¡al Arz,e< 
I S » P I B A D 
%íáno Don fhsmtí , que vtnU dé 
Homa , muy coattnts con lafentenci* 
contra los Canomgos: y que también 
¿Via alcanzado de Dies , queelObif-
ps DonManríque,fuep privado de 
la v i j í * . Oyendo efto los Rcl ig io-
i os , quedaron fufpénfos, efperan-
do el evento de quanto fe les av i i 
dicho, que no tardo mucho tiem-
po en cumplirre,fin faltar circuns-
tancia de lo qué fue profecía. 
E n breve fe tuvo U infeliz 
iioticia de que el Arzediano Don 
Thomás , aviendofe embarcado 
para ir á V.enecia; dio en manos 
de unos Cofarios infieles <, que le 
llevaron cautivo a Aiexandria* 
Supoel Obifpo Don Manrique, 
d deígraciado fuccffo de fu Arze-
diano, y lleno de dolor , y eípaii-
to, ya íentla venir íobre íi^ el gol-
pe de la divina indignación , que 
de repente le pufo ciego. Afsi caf-
tigo San Pablo , á Eiitrns MagO, 
que fe oponía a los caminos tedios 
(78) de el Señor: (77) y afsi caftígó 
Conteftini ^ j ^ ) la inconfiJeracion de efté 
'Zeum^a. Prelado» que a los fiervos de Dios, 
l i go , & <lue^eguian fus caminos, los llenó 
teaebra,®' de aflicciones , y trabajos. Ciego 
eircuiens, el Obifpo , vio lo que antes con 
quarebat, mucha v ifta no alcanzaba. V i o fu 
9ui eum cuipa : y ia pCna ^ y caftig0 t \t 
ZTU1iT 3brió losoJos de el Conocimien-
ret . A c t o . 4,^ c r • > » • 1 . 
" P * 13- ^ohcito luego, amigable com-
pof ic ionconelAbad , y Canóni-
gos , áque por el bien de la paz, 
que tanto eñimanlos buenos , v i -
nieron todos, aun perdiendo de 
aquel derecho, que conocían te-
ner en jufticia. Hlzofede ambas 
partes U concordia , y el Obifpo 
para dar publica fathfaccion , y 
recornpenfar con el cxemplo , el 
efcandalo , que avia dado á fus 
lubditos , fe tue al Monañer io, y 
en Capítulo, puefto de rodillas, 
M í o perdón al A b a d , y a todos 
fe lo otorgaron, hazlcndo e ra . 
cion por él j para que San Ifidro 
le reáitüyeífe la vifta que av i * 
perdido. Para facilitar mas efta 
grac ia , pidió al Convento , el 
que le admltieífeá por herma-
no , obligandofe á obícrvar 
aquellas leyes, y conftiíucioncs, 
que eran compatibles con la D i g -
nidad, que ño dexo. Los Religio*, 
fos le adiíiitieron con todo amor, 
y benevolencia, y en adelante fe 
portaba efte Prelado, como íi fíic-
ra ünó de ios hiios de aquella fan-
ta Cafa. Dada eíh íatisfaccionj • 
recobró algo de ía vifta , mas no 
tan perfeílamente j como la tenia 
antes que San ííídro k caftigaíTc. 
La cadfa de no ávér logrado p le-
namente eñe favor, feoala el i lu i* 
triísimo de T u y , el no ayer reirí-i 
tegrado perfeftamente al Monsf» 
te r io , lo que fegun conocido dc-i 
recho , le tocaba 1 debiendo , ^ 
pudisñdo ejecutarlo afsí. Los C a -
nónigos admitieron ía concordia^ 
y compoílcion referida, compelí» 
dos de lamoleftia, que traen cOti* 
figo los l i t igios, con perfonaspo-
derofas, que por fu mucha autlio-
ridad , pelean fieüfpfe con afmas 
fuperiores: el íluftrifsirilo Obifpo ^  
folícitó amigables tratados cori 
los Canónigos , para 110 quedar 
en tododefayrado en fu ^reten-
íion , a los ojos de el mtindo : y 
efte humano reípeto detuvo la be-
neficencia de San lí idro , para nd 
fanarle perfeataiente ; y afsi co-; 
tno él nunca dio cabal íátísfac-' 
cion , pudiendo , tampoco el 
Santo , aunque pudo, quilo darle 
todo confueio ; porque eferito 
eftá , que nos han de medir coa 
aq jella mifma medida j con la que ( l ™ ^ 
midictítatos noforros.- (78) ^ ^ 
Por efte nlifmó tieciipojefcri- J^ita,r* 
be Don Lucas , jcoateció aquel wt'ntt' 
tam^aísimo aailagro , que h izo ^ h i • 
Dios m. f ' 2* 
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Dioscoíi ias Reliquias de el GÍqí 
riofo San F r o y k í i , que ya en e l 
primer libró tocamos. Tb f ladá-
bafe fu fagrácló Cuerpo, dé eí aa -
tiguo i y Reiigloíifsirho Moaáfte-
rio de Mórerúela ^ ilúftrcCaíadé 
Monges Bernardos ? á ja C iuda^ 
de León,coatódaaquella magef-
tad j y pompa , con qué el Cathd» 
iicifmo de Eípañá j tfatá ías cá* 
fas de Rel ig ión, y el debido C u U 
t o , qué fiempre há tf ibutádb a 
Dios j y ^ |ós feueííos de fiis San-
tos. Qulfo éi Gielo manifeftar cott 
^Igun particular modo, ias d ichai 
que iníerefaba Lcóii , fecibiendQ 
en fi aquellas Sácfatifsimás Rel i -
quias \ y por todo el esmiño, que; 
énoblcdd cari fu traníiío aquel 
preciofo tliéforo ^ deftiláfdri íuá-
viísifhamiel „ y-céri rpacli4 abun-
danc ia , los arboles, y (Jéíoscá-
bellos de honibres, y de anima-
les, niáft^róñ fuentes de duízafaSs 
Verdaderamente j qué él Rey-
no de León , entonces ñq débioi 
cí piído eaibidiar aquella abüri-
dartcia, y fertiüdad^qué nos dizc 
la Eícriturá Sagrada de íá tierra 
dé promifsion : (79) plies fé viel 
inundada de milágroías miéíes,! 
como íá otra llevaba arroyos de 
fuavidadés t y aun parece ^ qué 
quito Dios manifeftar las fortu-
nas de aquella Nobil i fsi í iu Ciü-
dad^enriquecicridoia con el Cuer-
po de San Froyíani j cotí el mifraci 
fymbolo , con que expreííarorí 
díverfos vaticiriios fagrsdos , eí 
colmo de bienes, con que la veni-
da de el Unigénito Hi jo de Dios 
al mundo , avia de hazer felizes 
a los hombres. Son Inenarrables 
las maravillas de Dios en fus San-
tos, y íi nueftra pequenez, puede 
raftrear algode fus prodiaias. no 
es capaz de penetrar fus fecré.-
los. 
fcAPITULÓ X X X Í . 
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•gfofamente de dinero , pdra concluir, l ib, 'de los 
una Obra , necejaria de f u Conven- W l » ^ ^ 1 » 
to ; / de los maravíllofos efeSió^ 
que produce la plena coñfimz.keh; 
Dios , por ¡os méritos de 
j u Smiú* 
L mejor modo de honrar? 
él hombre a Dios , y a 
fus Íntimos AmigoSjquc 
fon los Santos, "es !á entera con-< 
lianza ? que en ellos fe pdnej para 
obtener el focdrro de aquellos 
medios, que la diligencia huma-
há 1 no puede coniegüir por l i 
mifma. En efta firme efperariza 
damos un noble teitlmonio de fu 
Poder,y delu Ban Jad: dé fu Po-
der ; p#quc creemos , qae a la 
Div ina Omnipoterícia todo le es 
pófsrblé; ^ de fu Bondadj porqué 
la jazgamoé con innata propen-
íiori á hazernós b i en , yeñ efto> 
fentlmos de P iosen bondad, cq-
ííió dize David \ y damos gloria 
á fus Santos, creyendo , que por 
Amigos fuyos, fon rntíy poderoíos 
paira favorecernos. EÍ Maeflro 
detbdá verdad , Chrifto nueftro 
Bien i en di verías ocaüones enfe-
ñbefta altifsimadodtrina , dando 
fobéranas lecciones a nueftra def-
Corifianza , e.ri las mifmas aves? 
y en las flores,a quienes aquel Sa~ 
píentifsimo Provifor , á cuyo car 
go efta el govierno de todo el 
mundo ^ en nada íes falta , de 
quaíito puede conducir para íu 
fuftento , para fu gala, decencia, 
y hermofura. (80) Efta firmifsirru 
Verdad, la veremos acreditada en 
el cafo ) que íera eí argumento 
de eftc Capitulo. Trasladados los 
Canónigos a aquella fanta Caía, 
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ios Ifraelitas, qasháo tranfitabati 
por d deíierto , que en algunos 
parages fe hallaron moleítados 
de ía fed , por la falta de aguas, y; 
graa íequu de el terreno, Qae^ 
riendo ocurrir á efta grave neccf-
Tidad el Smperador Don Alonfó, 
les concedió faculud , y privile-
gio, para que pudieíTen fangrar el 
r io Tor io , y conducir el agua 
necef iam, para todo el fervicio, 
y miaiííerios de ei Convento. La 
íanta Rey na Doña Sancha , her-
rn ma de el Emperador,fue la qué 
dio principio á efta obra, de fuyó 
may collofajpuesera preciío con-
ducir el agua, y darle el corriente 
a diftandademas de una legua* 
en que por la dejigualdad de el 
terreno, era trdbajo de muchos 
dias, en que le avian de coníu-
mir grandes cauda l ^ . En vida dé 
Doña Sancha, fe comenzó ia pre-
fa , para hazer la diviíion délas 
aguas,y ames de conciuiríe,aque-
lla Santa Reyna íefue a gozaren 
compañía de íu Eípofo S. Ifidro^ 
las delicias de el Cielo. 
Muerta Doña Sancha, que 
áfusexpenfas colteaba obra tan 
grande , cefsó enteramente por 
algunos años; porque el Conven-
to , no íe hallaba con caudales 
para poder profeguir ; hafta que 
obligados los Canónigos de la 
gran falta, que el agua les hazia, 
íe animaron a proíeguir lo co-
menzado , llevándolo a tanta 
perfección , quecafi á las cerca-
nías de el Convento llegaba ya 
el cauce, ó condu jo , por donde 
las aguas avian de venir. Enefte 
eftado les faltó el dinero , y cefsó 
todo el trabajo. Era a la fazon 
Mayordomo de la Ca fa , un C a . 
tjenigo llamado Don Feiix, hom-
bre, que fegun lo manikfió en fus 
operaciones, era de aquellos, que 
tienen el corazón ancho , fm que 
i IB 
fe ahoguen en h i ¡Miyoíés á¡ñ¿ 
cuitadss. Eña grandeza de efpi, 
í i t u la acompañaba con uaá gran 
fe, y confianza en Dios , y en San 
iüdro (ú Patrono, que los avia fa-
cado de tantos trabajos^ y rrib«s 
íaciones > como cada diafe lo en^ 
feñaba lá mifoia experiencia. 
Viendópuesqucpor lo exauftoj: 
que el Coüvcnto eftaba , la obra 
l ió íe podía perficionár, eftaodd 
los Religioíos cü Maytines | moy 
vido de íuperior impulfo, dexáé-í 
do de acompañarlos en las D iv i -
nas alabanzas $ fe fué derecho al 
Altar de San lí ldro ^ y pUeflodc 
rodillas perfevero en oración, to-
do aquel tiempo , que ios deoiai 
cftaban en el Coro. Ls matefiaclé1 
fu fupíics fue ponerle al Santo ¡4 
necefsidad , que llis Canónigo! 
padecianj y lo alcanzados, qüefc ; 
nalíaban, fin poder rác«baf a s i 
obra tan precifa para d íervido 
de aquella Cafa. N i omitió cí ka^, 
gerle anmofamente efta proppeft 
ta^ reconviniéndole con laoblíU 
gacion que tenia de favorecer i 
• íosíiervos, queáín mayor culto 
eftabandeftinados de día , y na~¡ 
che; y como los Santos fe preciaá 
de muy agradecidos a quien lot 
firvc, preíioal Mayordomo Doct 
Félix le did a eníender San íñk 
aro y que le pagana en buenaí 
moneda fu fidelidad, y que por fa 
parte no faltaría la buena ctírreft 
pondencia a los férvidos dé 
aquella Cafa , como ellos períe-: 
veraííen en la regular obíervan^ 
cia de fus fantas leyes, y eftatn^ 
tos. 
Interiormente certificado 
Don Fd i x , de que no le faitarl i 
la afsifíencia de Dios, y elíbctí-
rro de Ifídro , fe levantó de la 
oración , y con gran confianza 
llamó a un criado,' y le dixo : An-
4*2 bvjca todos los Ofiúahs > y pto-
neíf 
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frAhaffnen laehra ák U prifa'. y 
Ssrt IJíd^o i fitt cüyde Me bitfwrdi-
ñeras 9 f* '1* ¡¡Agirlos, E i criado 
obedeció fin replica el orden dé 
fu amo i aunque ea el rnodo de 
raiaadarle» eóoócio itiuy bien^ 
qae iba a bafcar jornaleros > cuyo 
t r ibaíó por entonces > nó fe pod i i 
remunerari, Conduxó más de 
cien hombres qué en la obra 
trabaíaron todo aquel d i a : y vá-
hiendoyala noche > tiempo i en 
que avia ya éeífado la tarca > y fe 
k's avía de págaí fü. jornal» el 
Maydrdam^ Don Feli'Xj no pare-
mia , jorqué ni tenia Jineró * ni fe 
íeocur r i i arbitrio para bufcarlcb, 
Suelen los Sañtós^de cüy.i protec-
ción nos valemos » desiar l legir 
las cofas al ull imo eftrechd», ó é ^ 
ra probar , y eiereicaír nueitra 
confíanáa , h para qué éias ref-
plandezcá fii benefieénciai. Lé' 
heroyea fe dé el Patriarcha Abra* 
han , la probo Díóáj perniitien^ 
doledeípufesdé mtimado el pre-
cepto , todas las diligencias de de-
gollar al hijo , haíU levantar el 
brazo , para defeargar él golpej 
qué embarazo por un Ángel j (82,) 
y elle es él común eftílo, que Dios 
obferva éon fus amigos ^ quienes 
ya inftrujdos de éfta divina difpo*-
í icion, aüque el focorro fe difiera, 
nunca pierden la confianza. Afsi 
le fucedio al Mayordomo Don 
Félix ; aunque fe hallaba fin tener 
con qué pagar á aquellos pobres 
jornaleros , qué para comer un 
pedazo de pan , muchos de ellos 
necefsitarian de el falario de^aquel 
dia , fefae á ellos , y ya que no 
íes pagó loque jucamente íes de-
bía , los confolo con íuaves, y 
corteíanas palabras, pidiéndoles, 
que el día figuiente vinieíTen ai 
miímo trabajo , y íe les daña el 
falario junto. Muchos hombres 
deben ; y no fofo ¿ ptulieüdo nd 
pagan lo que deben , fino que 
ofenden, y ultrajan a fas acreedo-
res ; aun quando con templanza» 
y modeília les piden lo que es fü-
yo , fucediéndó cfto regularmen^ 
te , quando los que deben fon po-^ ; 
derofos, y los acreedores pobres,; 
y defvalidós. 
i.»s jornaleros fe dieron por, 
contentos •, de las buenas razones 
de Don Félix , cediendo í« necef* 
íldad , y probfezá a la humani-
dad con que las trato : y el dia 
figuiente vinieron muy alegres, a 
continuar fu trabajo. E l Mayor-^ 
domo tenia en Ifidro puefta todas 
Ím efperanza > y quanto mas fs 
iban cllrechando los lances de pa^ 
gar , fin tener de que > tanto mas 
fe confirmaba fu corazón , de 
que no le avia de faltar el fo* 
corro. FueíTc^ ver trabajar a fus 
jornaleros,y eftido cerca de uno, 
al tmfmo tiempo, que con el aza^ 
don dio un gran golpe en la tierra. 
para abrir la zanja, en ei íerrom 
que levantó , venían mezcladas 
muchas monedas, que en aquella 
edad , llamaban Tanm-w, y fueeo; 
tanta cantidad , que b i f tó a pa-; 
gar elíalafio de naas de cien homn 
brts , que trabajaroudos dias, y, 
aun fobt ó dinero, dcípues de bien 
pagado todo fu trabajo. Viendo 
Don Félix efta maravilla, dio ren-
didas gracias a la infinita bondad 
de Dios y á lü Patrono San Ifidro, 
que ío lk i to , y cuydadofode fus 
ñervos i milagrofamente convir-
t ió la tierra en oro, baftante, y 
aun fobrado , para ocurrir á la 
prefente urgencia , en que fe ha-
llaba. Mandó Don Félix al jorna-
lero que defeubrió el theíoro,que 
pagaíle á todos íus compañeros, 
fegun lo que con ellos fe avia tra-
tado ; y aviendo dado á todos fu 
jornal, fobraron doze monedas 
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'¿e aquellos á l n á s í 9 Hadados 
J'aror.sfes: y parece efte numero 
inya í r ia í t ) , que hase aluíioa , y 
confooancu á ías doze cananas 
de pan, cus fobraron defpücsq 'e 
Chri-to con pocos panes íu i kn ió 
tantos miliares de hombres , é t 
nraoeresjy d? niños. (83) Lo que 
vicneácíá.ftianóde Oí >*, y d « 
fas Sahfcóo, nóacalwtcñ^afi eféa-
•' ' , ikio cdtí a1' í.Uancu > par i 
1 mi¡' lo^dcfordenes dé oucl í r i 
coJiCÍ3,que todo ló quiere para íu 
I 6i ^ u t i l i - i í J . E l Mayordomo le dixa 
•>• al jornalero, que aquellas dozé 
monedas qas fobraron , las reíer-
vaífe para ii , aludiendo : que íi 
queria fer hermano de ci Monaf-
te r io , feria admitido con el bene-
plácito , y gaftodctoMosios Re^ 
ligiofos, quienes ya en aque! hom-
bre fofpechaban mucho de bueno^ 
quandolí idro le efeogio para ínf-
trumeato de el milagro. E! jorna-
lero no deíprecio ia gracia de los 
Relígiofos, y fue admitido en el 
Monafterio,donde viv ió, y murió 
fantamente¿ 
Publicada efta maravilla coii 
íodas fus admirables circunílan» 
cias, y con tantos teftigos, quan-
tos fueron los jornaleros , que c i -
taban trabajando , concurrió la 
piedad, y devoción délos Corte-
íanos de León , con tantas limof-
rus al Monafterio , que no fofo' 
fe concluyó aquella importante 
obra para beneficio dé el Conven-
to , y de toda la Ciudad, uno que 
jamas, defde entonces, les ha fal-
tado lo necelTario para ías urgen-
cias de aquella fama Cafa. Oy 
acredita efla verdad el Cathoüco 
ze lo , ChrilVianifsima piedad, y 
Real magnificencia, con que nuef-
tros amados Monarchas el Señor 
Don Felipe Quinto, y Doña l íabd 
tarnefio , han fubfidiado a efté 
Monaftcrio con abundantes fo-
corros s para reparar aquellas 
quiebras, prceMbs efectos de el 
tiempo j f á t la antigüedad. Lue-
go que {jara efte fin fé prefentó 
memorial a ftís Mageñades, (que 
F i s s guarde) en el año de 1730. 
t..;;- érofttj tímente, atendido , y; 
r s o , por la devoción al 
.Gicnoio Doótor de las fefpañas, y, 
por las Venerables rnetnoms de 
tantas Realeifinezas,queallíper-
petúan íu nombre, contra los ef-
tragos de lá muerte que todo íó 
coníume. Efta erideficiente ' aísif-
'tencia-j con que l í idró favorece 
á fu Cafa, viene á fer un coníinuá-
dooi iUgro > que tuvo fu. princi-
pio en el deícubrimiento de aquel 
pequeño theíoro , que fe haüó 
para pagarlos trabajadores:-y afsí 
como el Piofeta Eiiíeo- K m y , que 
un poco de aceite, y «o puño dé 
trigo , fe muitipiicaffe con fuper-
abundancia para él focorro dé 
aquella mügér | qyc obfequsofa, y, 
devota íé gísiftia : (84) i í idro j né 
«le,menos poder , y valimientd 
con Dios, freqüenta elle milagro 
en aquella fu Gafa , donde Dios es 
tan reiigiofamentc adorado, y 
I í idro devotamente férvido. 
C A P I T U L O X X X I I L 
SINGULAR MODO j C O N <^7Í 
San I f i i ró mfündib a Santo Martina 
Celejital fabidurin, trásfirmandok 
eri bomba dwina&ente iluflraáoy 
Jíendo antes ignorante) 
y Jtmple. 
1 S proprio of ic io, y carác-
ter de un Doáor , y 
' Maeftro, fe? luz de la ig-
norancia , y formar fabios de 
hombres ignorantes , y rufticos; 
empl-^o^ , que la Eterna verdad 
encangó a íus Apoftoles, quando 



















^óS fu predicacionjy do£i;rína,f4-
earonckU'* t in icb lasdcd error', 
y ie alumbraron con aquella fabi-
duriá , que íicadoeüós hombres 
il iteratos, les infundió elEípir i ía 
D i v i n o , quando en viíibles len-
guas de fuego baxó fobre fus ca-
bezas i y llenó de fagrado ardor 
fus almas. (8^) E l fefpcctáiifsimo 
Doíítor que dio ci Qieio á las Ef -
pá!ñas | híc í f idroj que ñ'vivieado 
fueibriílante /So l , "qué ínuodó de 
divina luz todo el EípañoiOrízBi, 
te, ya elevado al £eni£li de íu fe-
licidad éíerna \ híi.ceíía en deípré-
der rayos de aürniraBle fabiduríá 
aun á !a ims índodta ignoráaciá| 
ífansíorrüando de repente,al mo» 
; do qus e? EípírítU Santo íuelelu» 
zer eños prodigios, .un hombre 
ru í i i co , en el más íabid aiaeftro¿ 
{jara que íepa el muddd que 11 
humiiifad , y temor dé Dios j Id» 
grá fíri defvelo aquella faBíduria^, 
que Id preíiimpcidni y arrogancia 
c d puede cohfegmr é n U pehoí i 
tarea de rmiclios arios. Vivía ene! 
Convento de San lí idro ^ un Re -
lígiofo j llamado Martino^ varona 
^§5) I quíeíi lo q dizé de jobda Efcfí-
'Brat vlr fura, ícquadraba muy bien j (86) 
mejimplex puesera iiombre red'o f y íimplej-
teistm, Ho con aquella ümpieza , que es: 
demi.lofr " ígnaáe reprehenüon, por la de* 
l ' t . 'u ' fid*á^c eíaní'mo ^ s cofas erpiri-
(87) tuales, íino con aquella candidez, 
F/rotípru- y íinceridad de alma , que es hija 
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Z){88) 
j u f i ^ T * ^cnFíeZí5'clus ^ DÍOS ^ ^nío -e agra-
WtitasZ' d<1, EraM'íirtinoSa<rerdote; pero 
Gre|/jib" ^n m¿s cienc^sJni exercicio de fa-
^•^Jo.in ^ I tades , que un poco.de Grama-
c'l2-Job. t i ca , para rezar el Oficio Divino^ 
a fus Apollóles, quando les dixo 
qUeravieíTen la íimplicídad dé la 
pa!oma:(87)áunq!ie el mundOjCO-
moenfeña S.Gre^or ioJSBjhccho 
üempre a falacias, engaños, y em-
buñei /c r ie, y burla deeílafanta 
y dczir Ml f lá . EüaKa áqíiel f^; 
tendimienío , defnudo de todas 
?••".,:'días Aftessqaeenias Univer-i 
fidades', Theatros de los inge-
nios, fe adquieren con la aplica-
ción , y el trabajo. E ra lionnbrs 
id io ta , y atendida en lo natura! 
la cortedad de fus talentos, aua . 
con muchoeíH'udío, ílempre fuera; 
pocojel queí ineftudios era ma-, 
cho menos., Eíía falrá la íoplia 
aquella utilífsirna cienciade^ los 
Sanrós , apreciadle don de D ios , 
qoe coriíifte a i faber prá'cíicar 
ios medios pata fálvarfe1: y de fe-' 
mejante ciencia íueien íaber mas 
ten fu caía los ruí l icos, que en las-
tJaiveri'idades los Sabios^ contó-* 
do el calor de fus difpuías' ? y ar--
gumentos. Todo lo qi>€ tocaba." 
á.las.ceremonias de la íglefia en' 
|os Divinos Oficios , las terliz 
Mart ino muy en la .memoria ; pe-
ro los m y fterios ^ que ellas en si ' 
¿5omprebendeo.s y reprefenían, n i 
los entendía , ni fí alguno fe los* 
explicaba^ fe podía' h.azer capaz / 
porque le faltaba la lecciorj ? y 
iíoticia de las f^gra das letras, í i í i 
las quafes es diíieil cnteoderlo." 
É l Oficio Div ino le rezaba , ó le 
cantaba en el Goro , pero ün mas 
comprehenfioojqae un puro Gra--
matico,. quefe queda en-ía'corte-
M \ ó íuperíide dé la letíaVítÜ l l a -
gar a le íp i rku, que v iv i f í t^^y 'de-
íeyta eialma en la efpeculácion, y 
contemplación de las cofas- D i v i -
nas. - '. 
N o dexaba Mart ino de pen-
far, y. meditar en D i c s , quando 
cantaba los PÍ¿lmos, H y m n o s , y 
Ant iphonas, que fegüh el arden 
de las Feftividades de el año, ce-
lebra la Iglefia nueftra Mvidre: 
roas no penetrando b fígniíica-
cion de varios fymbolos, figuras, 
y aluíionesque la Bfcritura San-
ta en uno,y otro Teíiamento ha- . 
zc 
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Ste a los atributos, f perfecciones 
éc Dios, y a U V ida , Pafs ion, y. 
Muerte de Ghrifto , con todo lo 
demás, qu^ comprehendela Re-
l igión Chri f t iana, doliafc mucho 
de 1er tan rudo, y ta^ n ignorante, 
y tenia una fanta eníbiJia á los 
otros Rc¡igioíbs,que miraba muy 
aprovechados. Tenia unos gran-
des defeos de fer Santo , y le pa-
recía que no podría fer muy San. 
to, no Tiendo dodo . Para lograr 
cfte fin fe empleaba con gran fre^ 
qu~nciaen ayunos, oraciones, y 
vigilias; y como mas extenfaraen-
te diremos en el tercer l ibro: efte 
Sandísimo Varón , era un tomo 
abierto , y iluminado con todas 
las virtudes , y enriquecido con 
altifsimos dones de el Cie lo, fien-
do famoío Maeftro de toda fan-
t idad, y jufHcia, el que parecía 
vivo íimulachro de la ignoran-
cia. Oraba una noche en el ma-
yor filencio,teniendo dulcifsimos 
coloqi ios con Dios,á quien aun-
que le hablaba con rudo eftilo, el 
Señor le refpondio a! corazón a 
medida de fu defeo. Apareciofele 
el glorioío Oo£tor San Ifidro, con 
un librito en la mano, que rebo-
fando divinos fulgores , y llenán-
dole de confuelos efpirituales,con 
rifueño Temblante le dixo eflas 
palabras: 0 amado mio\ l'tma ejie 11* 
b r i t o , y cómelo \ y dar te ha el Señor 
l a ciencia de las Sagradas E f c r i t w -
r a s ; por quanto eres bai lado fiel, y 
¡u f io en f u C a f a •, y afs imi fmo he a l -
canzado de nuefiro Señor J e f a -
Cbr i f ioy que te f e a otorgado todo lo 
que pidieres d Dios: y f e r as m i C o m . 
pañero , y par t ic ipante de todos los 
mi lagros^ que el Señor obra por m i 
enef ia Iglef ia. Yo foy I f idro , P a t r o . 
«o de efie l uga r : y aquellas cofas, 
que el Señor te enf tñare, procuraras 
con muchs e f t U i o de ddr las d beber, 
f j onoce r 4 h s otros , p 4 r j g b r f r 4 t 
el. nombre ¿eJefü-Chrífic»* tLl bücM 
Mar t i no , como oyó aquel eftra-
ño modo de hazer íabi©s de re~ 
pente , no querk comer el l ibroj 
creyendo fu fanta ílmplicidadj 
que comiendo el l ibro , quebran,-
tana el ayuno de aquel dia, y mas 
quenaayunar, que faber* Raro 
ex^nplo, no íolo para los Varo^ 
nesReiigioíos, fino para todos 
los Chriíiíanos^'ve, ó por el pre* 
cepto de la Igleíia,© por las Conf-i 
titucíones de fu Regla, eítan oblin 
gados al ayuno» Todo el apré-
ciable theforo de la fabidutiaí 
interefaba efte Santo Varón ea 
comer aquel l ibr i to: masperfua-
di Ja fu fanta fimpleza, qae fer i* 
bailante, para quebrantar el ayu -
no de k Orden , quefk masque* 
d.arfe rudo, que fer fabio , ácofta 
de la fracción de la ley. 
San l í idro , que por taa 
fanto motivo le halló temerofoj 
le cogió blandamente porla bar-
ba, le abrió U boca, y le hizo co*; 
mer aquel l ib r ro , donde iba todas 
la íabiduria de el Cie lo. Eíte es 
putnualifsimamente el cafo de 
Ezequiel t A elle gran Proíeta, 
que fe interpreta fortaleza de 
D i o s , (89) le dio el Señor laem-
beftidura de Doctor , y Maeftro 
de fu Pueblo, entregándole un l i -
bro, paraquelecomieífe: (90) en 
cuyo fuavifsimo pafto fueron ía-
zonadas todas las cofas altas, y 
fecretas, que le didtó el Efpiritu 
de el Señor , para la inítruccion, 
y enfenanza de aquel Pueblo, pa-
ra reprehender con feveridaJ á 
los malos, para animar a los bue-
nos, para confundir a los idola-
tras, y confortar a los fieles en la 
obfervancia de la Ley Divina» 
Aviendo Martino comido el l i -
bro , experimentó en fi aquellos 
admirables, y poderofos efeoos 
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f. M m M jMqb, M sWíllaí i %$ 
eñciCBÚe ¿ón veheroencia. (91) 
{f1} , Sintió fu pecho,no de otro modo, 
•tyití**0- ^ue quar>do el hierro en la fragua 
f S ^ l es todoaícua encendida: acriío-
f^pu 1 ? Undoíe , y pürificandore en aquel 
i 140. divino fuego todo lo bafto , y ter-
reo, que tenia fu ignorancia, para 
la efpeculación de iascofas d iv i -
nas , quedando en el entender 
todo Ánge l , el qac antes en el 
diícurrir, aun no parecía hombre. 
Los copíoíos frutos de efta ce-
k fHa l , y milagrófáenfeííinza ,fe 
explicaron luego ten l is contro-. 
yeríias, y difputas íobre articulos 
'de Rcl ig ion iconios Infieles\ con 
Hereges, y con Judíos, áquienes 
Mart ino era intolerable, íi'n qué 
püdieílen reíilHr,como á otro Ef* 
téVab;| á lafabiJuria , y,efpiritu, 
^ue en él hablaba,,Logró Ma.rti-
no con toda plenitud, la fignifica-
d o n myfterioía de fu nombré^ 
que en lengua Hebrea,es lo mífmo 
^ue teñigo: y en el idioma latino 
es lo mi fmó, que hombre que na;» 
ció en el íigno de.Marte \ numen 
de las batallas. U n o , y otro fe 
cumplió en efte fantiísimo Varón , 
a quien Dids dándole plenitud de 
fabiduría celeftial % le hizo teftigo 
de fu/e,contra las impugnaciones 
de fus contrarios: y con íuperior 
fortaleza fue Marte de la gracia^ 
quepeleólas batallas de el Dios 
de los Exerci tos, con las invenci-
bles armas de la Sagrada Efcr i tu-
ra. 
Tanto repentino faber , en 
un hombre ya anciano , y que 
todos los días de fu vida,avia íido 
reputado idiota, lleno de admira-
ciones, y aíTombros los animios de 
todos , no de otro modo , que los 
Judíos admiraron la íabidima de 
Chrifto nueftro bien , quando fin 
averie vifto curfar las Eícuelas, le 
oían razonar, y difeurrir coa tan-
tii íuperioadad, y ventAJai a ios 
mas Doítos dé la Ley . [gz) E l i i i ? . 
b roque le dioá comer vSaalíidro, , J ¡, 
no folo llevo coníigo ia virtud, y hJ¡:¡¿¿eras 
eficacia de hazerle tan fabío, uno fcit^umná 
que en fus hojas iban recetas para didiisriii 
todas las dolencias ? y enfermeda- Joan. cap. 
des,, de quien M&rtioo era Medí-, 7» $ • í 5* 
co milagrofo ,,como defpues d i -
remos en fu vida, iba también, en 
aquel pequeño librito el conoci- , 
miento profecico de muchas co-. 
fas-, que revelo el Santo, y fe cum». 
piieron corno las predi-xo. Gom-
pufo San Mart ina , ^ o s grandes 
volúmenes con la iaícripcion , o 
titulo y de G>ncof día de los Tef^ 
tamentos, viejo , y naevo. Efts 
gran obra es una Bibl iotheca, 6! 
armería entera de nueftra Catho* 
lica Religión, donde efta probada 
éficaeifsimamente contra quantos 
ia impugnaa '. y los errores con-
trarios fe hallan vaUdifsimamente 
confutados, y convencidos.Don' 
Lucas afirma % fer obra , digna de 
quepor ella San Mart ino fe anu^ 
íBeraífeentre los Do lo res dé la 
Catholica Igleíia. Verdaderamen-
te,que es punto muy fenfiblej qus 
theíoro tan preciofo efté fepulra-
do j mas ha de cinco ííglos, veri-
ficandoíe en é l , aquella femencia 
de el Sabio; que udlidad ay en la 
fabiduría efeondida , y en t i the-
íoro , que noíe ve ? (93) de poco (91) 
firve el eftar archivadof y reíerva» Samextia 
do con tantas llaves , fino le deí- d)fe$fa> & 
¡fruta la publica utilidad , y no * eJ&urus 
podemosdexar de eixranar , que uuHtas in 
íiendo los Leoneíes de efpirims utriíqus. 
grandes , y corazones heroyco-j, fcccíeí". cap« 
y honradamente ambicicíbs de 20.^,32, 
gloria , pudiendo tener tanta en 
divulgar los mila^rofos parcos de 
lafabiduriade Mart ino, fu PaUa-
no , y compatríou, permitan que 
el fi'encio triunfe,de loque p.ubU-
ca la fama, folo por una confuía 
íioticia. N i creemos q el Gl^ríoCo 
Ccc Di-
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le infundió a San Mart ina tanta 
ciencia , ni le concedió, fondo ya 
tan viejo , bañantes años de vida 
en que pudieíTe eferibir lo que lé 
eníeñaron , para que fus libros, ó 
íe cubrieflen de po lvo , 6 la polilla 
los maltrataíTe , fino para qué 
en ellos vivieíTe inmorta l , fu i lu -
minado diícipulo , y con fu 
do£lrina tuvieífen los dodos 
poderofas armas, con que defen-
der las verdades CatholicaSi 
Puede fer, que aya íido fecretá 
providencia ,qucrefervaííe tanta 
felizidad para nueftros íiemposi 
en que glorioíamente rey na el 
Monarchadedos mundos j nueí-
tro Señor Don Felipe Quinto^ 
( que Dios guarde.) En el ímpe* 
f io de el Santo Rey Joílas fedef-
cubrió , y íal ioala publica luz,eí 
facrofantolibro déla Ley^queyá 
eftaba en el olvido de los hom-
bres: (9 4) y fe halló al tr.ifmo tiem-
po , que elreligiofo zelo de aquel 
Pr inc ipe, en la reftauradon de el 
Templo , atendía al mayor Culto 
Div ino. Teniendofé Joíias por 
dichofo en tan preciofo hallazgo, 
mandó que el contenido de aquel 
fagrado libro , á todo el Pueblo 
fe intimaífe , y fe íeyeífe , y fe 
obfervaífc , quanto d i daba , para 
aplacar la indignación de Dios* 
Tan benéfica fe explica laReal má-
no de nueñro piadofifsimo M o -
narcha,con fu Real Convento de 
S. líidro,que oy fe eíiá reparando 
a fus Reales expenfas: y tan efpe-
ranzada vive aquella fu Cafa de 
fus favores^ffegurada con fu Real 
palabra , queeño , y mucho mas 
puede pfometerfe de un Principe, 
tan amante de los fabios , y de las 
buenas letras, como lo manifiefta 
la Real Bibliotheca , que franca-
meme miniftra íuavifsimo paño á 
touos los ingenios , que quieren 
utilizarfe de inumerablcs éfcogi-
dos libros , que la enriquecen de 
todas las facultades: y puede fer 
fe incline fu Real piedad, a dotar-
la con losefcritos de un Varón d i -
vinamente i luftrado, como lo fue 
San Mart ino. Jojias , que es lo 
íniftno que memoria ds el Señor ia l . 
vio a la memoria de fus váffallbsj 
la memoria de la Rel igioh , y de 
la Ley : y fiéndo Fel ipe, lo mifmé 
'que boca di hz} fu mifmo Áügafld 
nombre, pronoüica el dcfcubri" 
miento de tanta alhaja. (9 5) ^ J 
C A P Í T U L O X X X Í Í L 
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EÉSÉ en el lifero de los 
Números, (96) que ha-
- i liando los líraeiitas á un 
hombre 5 cottaridd leña en el 
campo, en el fanto dia de el Sába-
do, dieron cuenta dé eñe hecho 
a Moyíes, y áfu hermano Aarom 
Eftos cónfuítaron a D i o s , fobre 
qué íe avia de hazer de aquel 
hombre^ qué eÉaba comprehen-
dido en el quebraníamienttí dé 
la Ley . E l Señor decretó, que 
aquel hombre pagaííe fu pecado, 
muriendo a pedradas, lo queexe-
cuto el Pueblo, quitándole la v i -
da , fuera de los ReaIes,donde eii 
él deíierto íenia aífentado fu cam-
po. N o dexa de caufar admira-
ción la feveridad de eñe caíligo, 
lo lopor faltar áU obfervanciade 
el Sábado, qué era el dia feftivo, 
por deíígnacíon de el mifmo 
Dios: mas bien confideradas to-
das las circunííancias de el hechor 
la Divina Juftkia , eñ fulminar 
fenrencia de muerte, fin alguna 
apeUcion, t i ró , no folo \ c a r ' ^ r 
aquei 
D. Juan de 
Robles lib. 
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aqñeí facrilego , que quebranto 
(como aquí enfenan ios interpre-
tes) el día de Fiefta, ho por igno-
rancia , 6 necefsidád ; finó eoti 
u7) , defprecio déla mifma Ley: (97) 
fíug.Card. mir6 principalmente ai efearmien-
íupcrhunc t^ Je aquel PueBÍOj para que en-
locum. tendieíre lóze lofd, que fera él Su-
premo Legislador en él cumplí, 
miento de aquellos rñahdátoSjqae 
le avia intimado por Moyfes \ fu 
^ u d i l l o . EÍ día aelas glóriof i fsi-
Sá lV i rg ines, y Martyres Santa 
Ju i la , y Rufina , le fcelebráliá en 
^queííóS tiempos la íglefiá dé Éf-
paña, cónifolemnidád de prece^-
fdi Una rrmger ^ o ñ n tener UáU 
tanté iiecefsidád ¡ que la efcuíaiT? 
de culpa^ poftfabájat eri día fef» 
l iyo j ó bien ¿ porque coH ^!éná 
advertencia de lá pfohibidbr i | 
t idf i izd cafo de la íey | fe pufo a 
fekércér aquellos oficios íervi le l | 
<de que las mugeres fon capacel 
jpafá gahár c6íi el trabajo dé fu^ 
ínario^ algún füftéhtd^ Eñabaéíi-
tonces en fu mayor vigor en nuef» 
tfa Efpaná la óbfervanciá de íá 
íblérrihídad dé éííás íiobiíiísimai 
y i rgines | que cori fo maríyríd 
|!oriófi fsimo la iluftfaroii j y córt 
fus Virtudes ,s y milagros la énrí-
quecieróñf ^ í e d id potoferidídd 
el C ie lo , de qué ñd íe dleííe a fu 
dia aquel honor , qué fé merecid 
fu famidad heroyea , y virgínaí 
pureza. 
Ocupada eflaba en fu traba-
jo la defgraciada muger , quandd 
de repente , fin que él efedío fé 
pudieíTe atribuir al peíiileníe íri-
ííuxo de alguna cauíá naturalj fe 
hallo con una mano tan baldada,' 
que como íieñuviera muerta, ef-
taba negada á todo, vital movi-
miento. La infeliz muger , cono-
cid luego la jufta, y podet ofa ma-
íio , de donde a fu mano venia 
aquel caftigo: advirt ió, que aquel 
;azote era amoroíb avifo de ílí 
cuipa , que la defpertaba a k é n -
b i e n d a , y arrepentiáiierito. Ei te 
es el alto mágiflerio de los traba-i 
jos, que Dios embia, que regülar-i 
mente abren puerta en el edrá-: 
¿on ; y íe inclinan á ia obedien-
cia de la Ley j que áotes devenir 
él golpe, d rio fe atendia,ó fe def^ 
preciaba. Víeiidoíe baldada de | i 
mános fe acordó iiiegó de San í t l -
drd; medicina ü.niveríai de todos 
los males ¿ y general remedid de 
tdddsldsqüecón fe ; y devoción 
le Buícáneñ fus afl icidaes, y tra-
bajos: f áfsi con grandes vozcs?. 
y laílirndfdl gritos claitiabá ; que 
luego láliefaí!eá_ á la igleíia , y, 
lépulcErd de éLSiintd ,, porque 
eíperaBa^ que avia dé lograr U íár 
hidad pdr h i iütercéísión. Los 
clamores de U ntuger edamovie-, 
Ion toda k veziüdad ; y de ürsos 
en otros fue paílandd iá ndticiat 
de él fuceíTd i de modo , que en 
pocas horas fue notorio en t o J a 
la Ciudad dé León el repentino 
¿áüigd i con que Dios a aquella 
mügeir la mdlfeftáBá ¡ y íá caufa* 
pdrqtieláaíl igiá, fiendoella mif-^  
ma^ (aunque ya por el arrepentH 
miento áiuy otra) la que publica-» 
Ba fu culpa ¿ y teftificaba fer muy. 
merecida la pena. Eñe es el f r i ^ 
ío , que faca la Providencia dé 
Dios, íiempre fabia en fus difpo-i 
íiciones, en catligar publicamen-! 
té algunas culpas, queencompa-i 
ración de otras, d parecen ligeras, 
cu por Id menos fon menos gra-
ves. Intenta en elcaftigo de uno* 
el efearmiento de los demás: y 
muchas vezes diíímulando fujuf-
ticía las culpas mayores , cafliga 
las menores , para que todas fe 
teman, y en todo, en lo máximo, 
en lo mediano, y en lo minimo, 
fu Ley Santiísima lea atendida, y 
íefpeuda. 
To-i 
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T o d o S^uel ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eohcurfo de 
f ueblo, que ocurrió a los clamo-
tts de kdol iente, qae impaciente 
gritaba , porque la lievaírcnalíe-
culchrode San If idro, la acom-
paño hafta fu Iglefia 5 difpomen-
áo el Señor , que para íu mayor 
gloria , y honor de el glonofo 
D o d jr de las Efpanas , fe obraffe 
h maravilla coa tama folemni-
d i d , y con cantos teftigos, quan-
tos fueron los que la vieron balda-
da de la mano , fin algún movi-
miento , y defpues la vieron tan 
fana, como eftaba antes. Entró 
iamugerenlalglef ia, y habiendo 
una breve deprecación , en que 
con toda humildad p rend im ien -
to pidió a Dios perdón de fu cuJU 
pa, interponiendo para cfte fia los 
mentas de San l í idro; luego, con 
mucha confianza, fe llegó a tocar 
con la mano baldada la Urna , ó 
Caxa,que encierra él precioílísi-
mo theforo dé aquel fagrado 
Cuerpo : á cuyo íalutifero con-
tado fubitamente, con aíTambro, 
y admiración de todos los cir-
cunftantes, recobró perfefta ía-
lud , manejando el brazo, y la 
mano con la miíma faci l idad, que 
lo hazia antes de el accidente. 
Todos dieron gracias á Dios* 
magnificando fu bondad infinita, 
y lamuger, que mas que todos* 
experimentó en fi las mifericor-
dias de el Señor , por la intercef-
í i o n , y méritos de San Ifidro , le 
alababa, y engrandecía, limpian-
do con muchas lagrimas aquel pe-
cado, a quien la Divina Clemen-
cia ordenó a fu mayor bien , a 
la manifeftacion de fu Omnipo-
tencia, Mi fer icord ia, y Juñicia; 
pues todos eftos atributes ref-
plandecieron en las circunftan-
cus de erte fucefTo , que debe v i -
vir en nueftra memoria , para que 
íepamos U veneración, v reípe-
t o , con que dcb'éfiós obferval 
los días , que por iñrtitucion de 
la ígleíia nueftra Madre , confa-
gra Dios a íú mayor culto , para 
que en fas Cafas , y Templos le 
ofrezcamos el aceptable facriheio 
de alabanza, en reconocimiento 
de fu fuprema excelencia', y má-
geftadi, 
C A P I T U L O X X X I V , 
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l n nomine 
NTRElasfeñales, quede 
Varón en todo Aooftó-
lico tuvo el G'oriofé 
D o d a r de las Efpañas, fue la po». 
t e i kd de lanzar Demonios, íien-
do formidable íi i nombre á las 
poteftades infernales. Dertvófe 
efta foberana virtud de Chrifto á 
íus ApóftoleSjfoB) comodefíipre-
maCabasa , de quien deíciendcñ meQ úmv* 
todas las gracias , que exornan á niaejkmU 
los miniftros de la Iglefia,en bene- Miird cap. 
ficio de los fieles : y ííendo l í idro 16. #. l | 
fucceflbr de el Apoftol Santiago, 
en gracia,y predicación para uti-
lidad , gloria , y honra de los 
Efpañoles, exerció principalmen-
te fu poder contra el Principe de 
las Tinieblas, libertando de íus 
furias a quantoá invocaron fa 
nombre i y íe valieron de fu alta 
protección , como diverfos cafos, 
que ya hemos referido en e#a 
Hiftor ia , lo han acreditado, y; 
lo confirmaran los dos fuceflos, 
que ferán la materia de efte Cap i -
tulo. V iv iaen tierra de Saldaña, 
un hombre, que tenia un hijo de 
tan tierna edad, que foio fabia, y, 
padú pronunciar aquellas me-
5. YSÍDñO ARtOB , D É S E F I L L A . ~9Í 
días palabras, que habhn los n i -
líos , baíiantes para que ios en-
tiendan , ó los padres, que los en-
gendraron j 6 las áraas, ó nodri-
zas que ios crian ? aunque para los 
eílraños aquella media lengua es 
algafavia; eftc niño ^ cftaba pof-
íeidode un Demonio : incoaipre-
lieníiblesíon ios juyzios de Dios, 
y íiempre dignos de el mas pro-
fundo refpeto. N o podia fer cuipa 
de aquel inocente , el deteftable 
lioípedaje de el eípirita infernal; 
porque aviendo recibido Ia$ 
aguas de el Santo Bautiímo , co-
mo hijo de padres Chriftianos, ef-
taba por la : gracia .regeneradva 
limpio de la original culpa de 
Adán ? que todos contrahemos. 
De pecados pcríbnaies no era ca-
, paz tan tierna edad: con que íien-
do inocente , era el objeto de las 
crueldades de aquel tirano, difpo-
níendolo aísi aitiísima Províden-
' c ia, para la mayor gloría de Dios,' 
' y honra de fus Santos, Es efta cf-
pecie de trabajo de tal condición, 
que con el) caftiga Dios a muchos 
(99) malos, como íe vio en Saúl, (99) 
Invajit y nos perfuaden inumerabies 
ípiriím exemplares , que en las Hiftonas 
v*t mdm Eccleíiañicas fe leen: y con él 
i)P„ también cxercjta Dios a muchos 
i%tf IO' buenos, ó paralibrarlos por eñe 
medio de muchas culpas , ó para 
laurear fu tolerancia con muchas 
coronas, Efta criatura por lá falta 
de ufo de razón , ni era capaz de 
mérito , ni demerito en lo que pa^ 
dec ia ; pero lo eran los padres, 
que Recriaban, y fendan el traba-
jo de fu hijo , tanto , 6 mas que íi 
fuera proprio. 
Eíie natural fentimiento , le 
obligo al padre a folieitar ia íaíud 
de fu hijo , y pura eíie rin , hizo 
"viaje aun Santuario, que efta en 
tierra de Zepeda , donde executo 
íodas aquellas diligeacias Chrif-
tianas que :" 3 *ti oevodort^ 
efpoleada de e| art^sl patemaL 
O r o , ayuno 1 períevero en hu,-
mildad de corazón* y l&gúmgs^ 
implorando el auxilio á t c íVmo^ 
mas nada fue bailante ;,. porque 
quería D i o s , que llamaíTe. a. otra 
puerta para confeguir el remed¡o_ 
de fu necefsidad, E i Aurhorq .us 
en la narración de efte íaceffo fe-
güimos, d i ze , queefte buen hom¿ 
bre , no logró la falud de fu h i jo , 
porque no iba con fe , y efperan-
za firme. Pudo fer efta la caufa, y 
íiempre es caufa bailante $ para no 
lograr las mileficordias de Dios, 
q íe da por agraviado, quádo en-
teramente no fe confia el hombre 
de fu bondad. Pero aunque en la 
falta de fe, y efperanza, no fueíTe 
reprehenfible, pudo Dios di fpo-
ner que la falud de fu hijo , pen-
dieífedeotro ínfluxo mas pode- ftoo) 
rofo ; porque íegun San Pablo, Jíabentés 
(100) Dios entre fus amigos repar. aúé donau 
t e , y divide fus gracias, y quiere titmes fn-ü-
que unos puedan mas, y otros no ¿um Gratid. 
Puedan tanto: que aun en las Ef- ^ E , ^ | j ! 
t rel IasdeelCielo , a y c n e l l u z i r ^ ls' * ^ 
r ^ i- , Rom. cap, 
la mas, y menos, como dize el ,I2 ^ $ J : 
mií-no Apo f to l , (101) y no todos ( i o i ) 
los Santos fon iguales en el vali- Sfeíla enim 
miento con D ios , porque no fue - a ftella dif^ 
roo todos iguales en el -inerecer. f-rt *% *&-
E l hombre íe venia á fu'cafa def- ^ a ^ 1 ' ^ 
coníolado, y tnite , viendo que f 4.2 
ni en la t ierra, tú en el Cie lo , ha - * 
liaba alivio a fu dolor : y como 
los vivos íentimientos de el alma 
es d i f í c i l , que no fe manifieílen 
en los ojos, que fon de el corazón 
fieles tefligos , la pena de el hijo 
la iba llorando amargamente e l 
padre. Afsi llegó a las puertas de 
León , y compadecidos algunos 
que le vieron con el chiquillo ea 
los brazos j le preguntaron, que 
por qué lloraba , ó que trabajo 
le fucedia: el afligido hombre les 
D d d con-j 
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tronto piéaámentécl motivo de fa 
llanto , y dolor , y oyéndole no 
con menos cfpanto, que compaf-
^ o n , le dixeron : F/« m Dios, y e* 
fu, Gloriofo Confefof San ff iéñfi 
'que hadífanar a tu hijo , luego que 
is Ikves a f u IgWfi* , donde defeanfa 
f u cuerpo con l is Reliquias de afros 
tfíiicbos Safrivs. 
Esforzado el hombre con la 
f e , y confianza , con que los 
Leonefes le prometían tan promp-
ta la Talud de el h i jo , caminó lue-
go a la Iglefia de el Santo, derra-
mando muchas lagrimas de gozo» 
y dé ternura , porque ya interior-
mente le didaba el corazón , que 
allí avia de encontrar ei remedio 
de tanto mal ^ poftróíe ante el 
Altar de San Ifidro , y con ora-
cion humilde, y fervorofa , le fu-
plicaba,como la Cananéa á Chrif-
fio2) to > ( io2) Por l* falud de fu hijoi 
lEcce Mh- LosReHojoíos tomaron el facro-1 
iterCam • fanto Lignum Crucis con que la 
naadarfía. R.eyna Doña Sancha enriqueció 
vtt ditem: aque! Santuario , y al infante íc 
mm,in^ ;*.* 1° aplicaron a la boca. Apenas 
metünnine r n i- i- • r 
fiil u w d . ^^^cutaroa eíta diligencia, quan-
Fil it meti do laj infernales poteftades def-
vjaleiüc- ampararon la inocente criatura, 
monio ve que mil trataban, no pudiendo 
* l T M t to ler i r lav i r tud» y infinita efíca-
* r» '15 ' QU c'e aclue' Madero Santo, don-
de por el Redemptor de el mundo 
fue vencido, y faqueado el infier-
no. Salió el inmundiísimo efpiri-
tu por la parte , que a fu impure-
za corrcfpondc , en caftigo de 
aquella fobervia , con que íe amo» 
tino contra Dios, aíeftando igual-
dades con fu Criador miímo. En 
«1 Evangelio leemos , que avien-
fro^) do lanzado Chrifto los Demonios 
Mi;te nos de un hombre , le pidieron permif-
in parcos, fo, para introducirfe en los anima-
ut i *e js in les mas inmundos, y a r q u e r o ^ : 
M^cTcIn i ^ ^ o h x t v { l á ^ Cencía de el 
y f . i i , or * re arro)^oQ a ellos, y coa 
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notable furia los precipitaron éa 
el Mar . Ta l es íu malicia , y cruel-
dad , que por haiter algún mal 'k 
los hambres , de quienes fon ca-
pitales enemigos , íutrirá todas las 
indecencias , y pifiaran por las 
cofas mas inmundas. Salió el ihr 
fernal efpiritu, y el chiquil lo, que 
eemo ya hemos dicho , apenas 
podía articular las palabras ^ dixo 
con voz muy a l i a , c lara, y inteli-
gible: S:ano/by : gracias a Drosi y £ 
S*IJidro.ka¿úfe verificó ala letra 
aquella ícntencia deDavid : Déte 
boca d i los infantes^ y de ios que ma-
man perficionafie la alabanza }far¿i 
iefiruir al enemigo^ (104) porque (104) 
viendo tan repetidas maravillas Ex ore iñ¿ 
las gentes, magnificaban elnóm- fi-ntium& 
bre de D ios , que tantas virtudes ^ ^ ^ 
obraba por fu Santo glorioíifsi- / ^ / " ^ L 
mo. Tenían los Religiofos fobre ^ j ^ J ] 
la Urna de ¿i lagradó Cuerpo de ^ t m , k 
i í i d ro , una manzana^ que la apli- dn/irms 
caban para remedio de varias en- inimlmm, 
fer^edadés: pfta fe la dieron al & ^ « m i 
chiqui l lo, para que fe recreaffej V ^ S ' X ' ? 
y {ueg0 q1^ ^ cogió en las ma-
nos, íe llenó de gozo > mirándola 
con mucha atención, y llevando-! 
la á la bocai a los ojos , y a la ca-. 
bezaj acciones, que los circunf*: 
tañtes las juzgaron myñeriofas* 
y no proprias dé aquella infanti l 
edad : Y a la verdad , pudo acon-
tecer j que San Iíidro , por aquel 
niño le quiíieíTe dar al Demonio 
^aya ; quien con otra manzan* 
enelParaifo, fe burló de el hocn-, 
bre , prometiendok falfamentc 
la Divinidad. 
En otro Pueb lo , que fe íía-
ma Negr i l los, vivía una muger 
moza, poífeida de un efpiritu in-
fernal, pertinacifsimo en afligir^ 
la , y atormentarla. Defpues de 
vanas diligenci?/s, en que fe fruf-
tro el pretenriiejo Hn de expelerle, 
l a i k y a r o a á l a l g l e f u de San í í i -
droj 
f, msm irlos. b% m m i i : m 
t r o , <j[u£era el Tribunal Sacroj 
donde fon (fi íc tiene ts) fenten-
cUdoisa perpetuó deíl ierro, feí 
fiíejantes enemigos de la efpecie 
humana, y Religión Catholica, 
ComenZaroa á conjurarle los 
Religioíos ante él Altar > y á bre-
ies cxordímós el Demonio fe vio 
tan apretado, que dio palabra de 
íaiir, y exhibir fehal de aver de-
xado aqúslia criatura libre. Arro-
jóla moZíi una moneda por la bo-
ca, la que fe rcíerva en aquel Con-
cento, como trofeo, y deípojó de 
San Ifidro, martilló de las interna-
íes furi,is. Siendo el Demonio^ 
principió de tódá maldad, y Pa-
dre de la mentirá , füelé engañar 
¿'di las fcñdlcs , que da de Tu fa-
| a , corno cada día í t v t : mis ea 
el preíente cáfb fué la feñal cier-
ta ; porqóe !e halló obligado dé 
fuperior podef , rio fdlo á rendir 
las Irmas, que éfgriniU fu rabia 
contra aquella pobre moza , fino 
á dexár un teílimonio iluftre de 
áver (ido vencido por l í idro, para 
^uc lá pófterldad magnifique a 
Dios ch fú Santo ^ y lepa donde 
ha derécürtir en íemejantescon-
fli£íoSiCreo,quéíien los Efpaño-
les reviviera !a antigua devoción^ 
que en aquéllas edades tenian 
hueftros Mayores al Dodor de las 
Efpañas , río fe hallaran én di-
Verfas Provincias tantas perfó-
nas fatigadas por muchos años de 
los efpiritus malignos: pero en to-
do fon amantes de la novedad, 
y mudan lasdevocionesjcomolos 
trages, fin tener en cofa alouna 
firmeza. 
San Ifidro, que le lanzo tan 
póderofo enemigo del cuerpo, 
impidió el que quando lapoííeu 
diverlas vezes la fufocaffe, como 
lo intento.Ya libre de tanta aflic-
ción dezia aquella nmger, que 
sn repetidos lances el Demonio, 
que la atormentábala quiíbarrcN 
jar, unas vezes al agua , y otras 
al fuego , y que íiempre if idro 
fue el freno póderofo , que detu* 
vo el Ímpetu de aquella furia in-; 
fernal^que no pretende otra co-» 
fa , fino enfangrentarfe en nucf, 
tfdsclierpos , y poner en efciavi* 
tud nueftras almas. Panicular-
mente pallando un dia por cf 
puente, qóe llaman de Rodr igo, 
ia tuvo yapendiente en el ayre, 
paradefpeñarla á lo mas profun-
do de el rio *, y ió huviera execu-í 
tadoano fet ííidro ei Ángel bue-i 
ho i que qMfo eoníervar aquell* 
Imagen de el Criador , para que 
del pues en ella relplandecicíTe U 
Divina gloria. Era tan bravo , ^ 
tan feroz efte elpirita , que quan-
do le conjuraban,dezia con grann 
des Vózes : No be ds f d i r , J i I f i iv» 
m lo mmda. En efto dixo verdad, 
y fe cumplió aquello de David: 
La •falu.i, viene de h boca de nuef-
f w w w í w í . fíG<5 Preguntaron^ _ , - . 
lea aquel maligno efpintulacau- .^.f / / 
(to^] 
fas ó motivo de aver entrado en mftris* 
aquella muger, a que rcfpondió: L u c l i , ^ ^ 
Que unavezinafuya la avia infa-
mado publicamente , tratándola 
dé muger liviana , y deshonefta; 
deque la mozajqueera de honef-
tas eoftumbres, recibió tanto pe-
lar, que cayo en una melancóU» 
profúndifsima , y efte fue el prin-' 
cipio de fu trabajo. N o dudamos, 
que los genios triftes, y comple-
xiones melancólicas, fimbolizaíi 
ien algún modo, con los hijos xk la 
noche,que padecen triftes el éter* 
no chaos de fu dolor ^ mas efta ra-
zón^ por lo que preciíamentc to -
ca a lo natural délos humores, es 
una caufa remotifsima , a quiea 
tales efeoos, no le pueden atrí^ 
hu i r : íiendofolo la voluntadd« 
Dios la caufa, que los difpone , 6 
para ejercicio de b f bueoos, 6 
pa« 
parácafttgó Helos malos-, opof 
otros ocultos fines de fu provi-
dencia , íiempre fabia> y juña ea 
fus determinaciones., 
C A P Í T U L O X X X V . 
^ • J ? ^ SANA S A N ISIDRO A OTRA 
l ib ck los ^ ^ f ; ' » fat igada de tres Demonios; 
ínilcavSoi > d ' algunas circunfimtias m a n -
vil lofas , que en efié cap) 
cencur rieron. 
U A N D O el fuerte arma-
do , guarda fu fbrtalei 
2¿ i ó Can i l l o , dize el 
Señor en el Evangelio^, 
conferva en paz todo quanto 
foíTee ; pero íi ic acomete otro 
¡mas valiente , y póderofo, fe lia-
se dueño de fus armas, le defilojá 
de el terreno, y fe lleva todos fus 
defpojos. ( i06) E S o diíio e! Sal-
vador, a tiempo , que lanzo un 
ÍDernonio , que á un hombre lé 
atormentaba cruelmente ; y eri 
eftas palabras manifefto a los Ef-
cribas , y Phariféos, fus émulos, 
que en él refidia íuperior vir tud, 
a la que tienen los Principes de 
las tinieblas , quando los defpo-
jabadefus armas, y los obligaba 
á retirarfe á fus obfeuras mazmo-
rras , donde íin maltratar á los 
hombres, unos á otros en el in-
fierno fe atormentan. Efle fuerte 
ceñido de virtud Divina , para 
debelar los Principes de la no-
che , fue Ifidro , en quien para 
gloria de D ios , tantas vezes ref-
piandeció fu Poder. Poco defpues 
á los cafos referidos en el Capitu-
lo aatecedente 5 una muger , na-
tural de un Pueblo » quefedize 
Ol leros, eraiatiaadifiirtiddetres 
Demonios; que para no dexaria 
- ra r , de los treá fe avia for-
n iadoel iazode eres flinas iuf-r-
nalesjdinciliraode roíiocrie. A ' -
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temaban los tres verdugos ühái 
deshecha temperad de tormen-
tos, íin dar treguas al do lo r , ^ 
íin permitir íertieüió á tanto maL 
"Compadecidos fus parientes la 
llevaron á la ígleíia dé San Vicen-
te, que llaman de la Gotera^don-
dc varios enfermos eran curados 
déÍQsdolcndas-, por los méritos 
dé aquel Glorbüfsimó Mar ty r : 
mas efla diligencia, queefaéfica-
cifsimo % f muy probado medio; 
para ci remedio de muchos rnáleá^ 
diípenienddb afsi D i o s , 00 folo 
no tuvo efedo para templar e l 
'trabajo de efta afiigida' rauger, 
fino ique fe le doblaron las fít igas, 
cxpíicahdofc aquellos tres verdü-i 
gos con mucho imas Feh'oír, que 
antes •, bien que al mifmo tiempo 
que derrivandola en t ierra, la da-
ban fuertes golpes, clamaban c o a 
vozes j y gritos défentoñádóst 
No hemos de fa l i r de efia. mugir^ 
bajia que Ijldro ¡o mande. N o def-t 
preciaron los parientes lo que 
oían álos efpiritus malignos^íi0 
porque ellos lo dixeífen j que ert 
fus palabras , no merecen crédito 
alguno , fino porque fabiañ las 
maravillas, queafsi enefto j como 
en otras cofas, obraba Dios por 
fu Santo: y en éfto condefeendk-
ron también á la devoción, que:, 
aquella muger tenia á San l í idró, 
aviendo defeado muchas vezes 
vií i tarle, parafaiirde tanta aflic--
c ion. 
C o n buenas efpera'nzas, los 
panentes,quelaafsiliian,y acom-: 
pañaban , tomaron luego el ca-
mino de León , poniendo gran 
cuydado , en que los enemigos 
no la fufocalTen en las aguas, co-
mo algunas vezes lo intentaron, 
tcmeroíos y a , de que avía de fer 
muy corta fu manfion en aquella 
criatura , como ellos mifmos lo 
dixeron,publicando contra fí U 
íen-
fe ISf&RQ AÑ.WS-, h 'S S É f l L L % 
fentéñcíaHe expulííon. Encorncf!-
dábanla á D i o s , y á Ificiro, y to« 
dos 'mutuamenre , oraban unos 
ipor otros j acompañando con 
ayunos, y lagrimas fus oraciones 
JJegaron al Convento , y entraTí-
do en la Iglefia , toda la Comi t i -
va fe poiíró ante el A l tar de San 
If idro: y occrriendo los Canoiri-
gos dieron a la mttger , para que 
de ¡a fat iga, y canfancio de el ca-
minó , f f .ésfomífe> un •panecillo 
de aquellos que en nombré de e! 
'Santo bendecían y y daban k \tí% 
tnfermós, para el alivio de fus ma-
les. Luego queia 'muger comen-
t o aguí-lar aqüd,.pan , los ma*-
l igncs efpirit-usfe alborotaroo no-
tablemente ^.-como iM-rJendo^ya, 
los últimos esfuerzos de i ü d&fef-
peración.. Aplicáronla inmediata-
ínetíte el facrofanto, Lignum Crtí-
;cis, ifía ccíTaren íosexorcifmos'dd 
la Igléíia: y enionces los eípÍTitirs 
•infernales, hablando todos pol' 
una b o c a , le dixeron a! Min iñro 
^flas palabras ' :En vano tráb¿tjar¿ 
¿porque no Aexaremos vjla fojJefshn-f 
que hemos tomado \ hajla el -Db-
'mingó primer o qut viene. Era un 
Jueves quando la muger llegó a 
íeot í ' , y enefte mifmo día la líé-
varon al Convento % y dixo las 
referidas palabras el Demonio : y 
luego fin que ninguno le pregan', 
taíle t proíigáió diziendo : Enton-
'ees vendrá San IJtdro 5 el qual ejln 
aora con Santo Domingo de Silos eh 
ías partes de Afrisa , entendiendo en 
'dar libertad d ciertos Qhrijiimos^ 
que all i fe hallan cáutwos : y tam-
bién porqii^San Ifidro efl® ocupado 
en ahogar contra nuefifos alegatosen 
'la cattfa de una mala, inuger , mis ao~ 
ra acaba de morir en Arehaío ; pero 
Antes que venga San Ifidro , y Santo 
Domingo y vendrá San Vicente que 
es nneflrQ euemgo,y ¡mtQsto.hs ms 
WtfQJaran: 
E l Oetaonioj^üe es elpadféy 
yau thordee í engafso , procura 
mezclar con las verdades csuc d i -
z e , las mentiras que forja fu mali-
cia , para engañará los incautos. 
Pudo facederíque el Glorioío San 
l í id fo j en compañía de SantoDo-
•mingo de Silos , eñuvieífe-en fas 
apartes de África -^  libertando á 
aquellos pobres Chriftianos-j que 
:encre los Moros-j.gemsan fuefeia-
Vitud;: aísimiímo íe le-pudo creers 
•güe-S.Hidnreftuvieííe en Arebaldí 
favoreciendo a aquella "muger en, 
^el Cónfli^o de la müeite ,,para 
que fe afrepintieíTe de íus culpas^. 
, y Telibeftaffe de las -penas !eter» 
^ as !•; m as no Te l e áe be d i r c red i -
to'en' loqué d & o , 'que "ocupadd 
Sanifidfoen-eftos'oficios•, no^po-
día afsiffir a expelerlos deeí cuer^ 
rpo de aquella muger que atpr» 
inén'rábano E n efto miorio el 'pav 
'••clre de.cl é»gaíio-> y de la mal;Jads 
porque la •virtKdInfinita de Diosj 
"•que^  •"obra efectos íruravilioíos^ 
:ptí'r íos méritos de Ttis Santos-j y 
•por complacer 5 y íioarar á 'fus 
•grandesamigos:: en díverías /p-ir-
tesypuede obrar ái,m miímotiem-
p o , ña que e! obrar en ima ? fea 
•embarazo .para obrar en otra^por 
'muy diñante 'que eftq por qusntó 
por fu inmeofídad todo lo llena* 
y fu v i f íud todo lo coníérva , .fs 
'mantiene: y -afsí comoiapodero-
ía mtérccfsion de Ifidro, al mílmé 
tiempo era eficaz en África., y eñt 
Árebaló-j para diverfós cfe^los-j 
pudo también obrar fu poderofo 
influxo en León , fin que ie privaf-
fen de fu afsiílencía otras Regio-
t iés , y Prov inc ias, pot remota^ 
y ditlantes qué efiuvieílen. £ i que 
la libertad /.le aquella afligida 
muger, fe difirieífe haíla ei D o -
mingo íiguiente , como de hecho 
fucedib, pende de aquel principio 
taníecrcto j que el Señor propufo 
'* 
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i fusDifcipulos )quanáo les dixo: 
JJo os pertenece a vofotros , conocer 
los tiempos , y momentos que mi F a . 
dre tiene en f u potejlad, (107) Su-
cedió entonces , y no antes; por-
que Dios lo qüiíb a ís i , fin quede 
efto aya mas patente tazón que 
fu íantiísitna voluntad. 
E l Sábado inmediato al Db-
mingo , en que el Demonio con-
fefso , que avia de falir , compe-
l ido de la prefencia de San l í ldro, 
defpertóelmozofecular , a cuyo 
cargo eftaba el tocar a maytines, 
para que ios Canónigos a la media 
noche felevantaffen: y defpues de 
aver dado el primer í ígnoj y an-
tes de ciar el íegundo, quando, ya 
caíi todos los Religioíos, ó eña-
banea el coro, ó en fas cercaniasj 
los malignos efpjriíus, comenza-
ron á dar grandes votes 5 y obliv 
gados de fuerza íuperior j l leva-
ron ala muger , y la puíieron jun-
to al fnifmo Altar de el Santo. A l l i 
aturdían la Iglefía con gr i tos, cla-
mando por falir , y dexar aquel 
terreno, donde eran ya íerriblé-
mente atormentados ,los que an-
tes eran tan crueles verdugos. 
Concurrieron á la confufa grite* 
ria los Canónigos, y poniendofe 
todos en oración , implorando la 
intercefsion de fu Patrón G l o -
r io fo , dexaron libre a ia muger 
aquellos efpiritus infernales/Cada 
unodexofeñaldi f t inta de fu ex-
pulíion ; porque primeramente, 
la muger arrojó por la boca una 
moneda: el fegundo arrojo una 
f ie ira , cor íeñal: y el tercero 
un pedazo de plomo,quela muger 
traía en la cabeza paracomponer^ 
fe el pelo , fe lo hizo expeler tam-
bien nor la mííma boca. Eftasex-
traerdinariss feñalcs , contexta-
tota defp^cs con ios e fe^os , que 
en acucia pobre muger fe expe-
rmicataron , pallando el refto de 
fu vida t o n gran tranquilidad ^ y 
fin que tan crueles enemigos II 
volvieíTea a hazer hoftiüdad al-
guna. Los Relígiofos dando gra-
cias a Dios ^ cantaron elT^ SeumX 
y aüque etaa desliofa de ianocht; 
repicaron las campanas $ cuyo 
impenlado toque , deíperlo U 
devoción de muchos, que vinie-
tonamagnihear a D i o s , por tan 
gran miícticordia , l ieclia|)or los 
méritos de'San iíidro* 
C A P I T U L O X X X V L 
SOCORRE 'MILAGROSAMENTE Don Juan 
San Ifiiro , ¿ f» dewto el 'Rey de ¡ Í f - ^ H 
UonDon Alonfo el Nono , y k ' M ^ ¡ ^ ^s 
una famofa viciona. centra 4os 
Infieles, 
íEL I íAN los 'Santos , Pt&» 
textores de los l leynos,á 
favor de los Principes-^ 
fus devotos 5 -con tropas •auxilia-
res , mticlio mas vakroías -,'quelos 
foidados, que militan , eíqiadró-
nados en íus Reales Vanderas^ 
Vecfe el horrible eñragb , qnt 
execatanenlos enemigos , eáos 
Auxiliadores de lo aito:y la inven-
cible mano que empuña el ázeró, 
no fuele permitírfe á los ojos de 
lodos ; porque no todos merecea 
tan íingular favor. E n tiempo de 
Ezequias , vieron los Hebreos-, 
cubierto el campo de ciento y 
ochenta y cinco mil Afir ioSj y no 
vieron al Ángel , que tmpuño el 
azeropara degollados, (108) y el 
Profeta Elifeo , abrió milagrcfa-
mente los ojos de fu Dacipulo 
Giez!,para q vicíFe todo el monte 
vezino , a Samaría, lleno de cava-
líos,y carros de fuego, que venían 
contra los Siros, que tenian circú-
valada aquella gran plaza, f ^ 9 ) 
Los queia defendían, fe daban 
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t a n , n i lo poáian ver aquel gíaa 
focorro de la milicia Angélica) 
que Dios les embiaba. Segunda, 
vez íe repitió eíle milagro en de-
fenfa de aquella Ciudad , Corte 
•de ios Reyes de lírael ? contra eí 
miímo exercito de Siria j que v$-
nía a tomar la; y al fuaiorpavO' 
rofode exeteitos, que fnañe^bta 
todo generó de armas ? queílft 
percebirlos los o jos, los tocabaní 
los oídos-, l iuycron ;precipitadav 
•ir.ente los Siros jdexa'íido -el cam-
po lléflo de t iquezas, y deípojo^ 
•militares-, ' ( l io) Tanto vale tenef 
'un Reyno a un g'ran PTofeta ,s que; 
:k 'dclicnda ^  -porqu'e iabe íupllr 
co'sii Tp's -aoxiUos'de el Cielo-,, ias 
'urgencias , 'a que las fur-rzas hu-
tuanas no pueden octiiírir,, Rcy---
nando en i?eon'Don A ion fo ,No -
'node eíle nornbre,6 Pezi-iTiO,co-
IXjq íeg'un divefía ^uentasquiercíl 
;otros Hjftoriadores-iiiíiode Doa 
FcrtiaiidQ el 'Segundo , y de íti 
eípoía la :Rey:n4 Doíia Urraca, 
á •quienes faccedió en la Corona, 
ano de '1188.(111) biso patente 
a! mundo clSantiísimoDo'£tor úq 
las Eípaóás, que las fortunas •, y 
telebres vi-£toria,s de íusMooat-
•fchas-, torr ian todas por cueiífii 
fuya. Fue eíle Principe de exce-
lcoíe§ prendas? dilcr-eto , famp-
{0 entas armas, y no menos afor-
tunado en las empreffas. Aunqse 
heredo la Corona de Leon-tíienda 
mancebo de pocos años, la tfgjfú 
con la .prudencia , que á muchas 
canas correfponde. Eatre otras 
virtudes, que le huieron amable, 
floreció en él ün zelo ardiente de 
la Religión Catholica , que le ef-
timulaba a promover el nombre 
de Jefu-Chri f to, y arbo!^- Iqs 
Pendones de la Cruz , en aquellas 
Provincias de Efpañajque gemían 
el yugo de los Infieles : y cono-
t iendo , que el Giqríoío Apoílol 
'Santiago, y San Ifidro ?efan los 
dos principales Caud i l los , qu§ 
tenia Erpaña^ contra los Maho -
metanos , les era afeclifsimo , y 
'devoriísimo , implo'randoíu au» 
x i l i o , y protección en todas las 
facciones, que tuvo contra los 
-lloros» Efta devoción , y obfe* 
quio íe la remunetaron los G l o -
t ioíos pantos, -haziendole iluftrc 
f n varias ;conquifta§ de •ínuciha§ 
tierras-5 qu'6 los infieles po'flelan, 
•ganándoles •enrre mros muchos 
-JLugates-, ^ Cazares , Alcántara^ 
Badajoz , y Merida» 
E a el í i t ío de efta importante 
f l a z a , en aquellos t!;empossdificí| 
•de ganar, ie haüaba e| inviftcí 
•Pon Aloníp , -qua-riíjo el M o r o 
A b e n u t , b Abení i i l , que en ien-
gua Arábiga es lo miímo , -qQa 
:Rey de v i r tudes, vino a fe corree 
a losfit-iadoSi con Qn"exercito po-
•derofojformado délos Moros de 
Marciá. Ciranada-, y o tns 'P fOt 
"viacias de .Aiidaiuca, A vifta 4'? 
|ainiimerable;fn«ltitod:deiíTÍielcss 
fe esforzaron les Barbados, -q^® 
defendian la Pía^a,y cííbraroia 
no poco tefnor las tropas de 
p o n Alopfo •, -que aunque 
coropueftas de Soldadps 'eícogi-
•dos, !eratan:corto "níiméTo , reí-
peífco de.aquellamuhitud , que^ l 
temor no íuera cobardia , fino 
-p r ü de n c i 3, S:o lo 11 gené-rdío a n i-
mo de el Rey , a quien le erati 
liíonja los'mayores peligrps-, en 
quienes le pppla el ze|o de |a Re-
l ig ión, d aba parabienes -a kiíox* u-
na, porque le avian venido a las 
manos tantos enerav.gos dequie-
nesefperabatriunfar, Qaba 1 e tan 
gran confianza ya la juítífícacion 
de fus armas, y el alto fin de fus 
empreíTas,que era borrar la aíren-
la de el nombre Chrifíiano ; y ya 
el auxilio , que efpera del C ie lo , 
mediante la intcrcefsion de fus 
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rroteítores Santiago ,- y íf idró. 
PrccLiró el Cathofico Principe, 
dar aiieotó a fus Capitanes , y 
Soldados, acordándoles , como 
otro Machabeo,(i i %) de losgran-
desrieígos, que ei Cielo los avia, 
íacüdo en otras ocanbnes , lo 
promptoqae avian expcmnenta-
do fus focorros, a tiempo que eñ 
lo humano fuera predio ceder aí 
furor bárbaro de los enemigos: 
Recreabaíus ánimos, tíayendo-
les a la memoria las famófas vic-
torias , que fus gloriofos Progeni-
tores avian confeguido de los 
Pendones de Mahoma , llevándo-
los pot defpojo , quandó los Ara-
bes , fiando en fu multitud, pen-
íabanfaciarfe d«f¿ingre de Chrif-
tianos. Hechos todos ios oficios 
de un Principe , prudente •, y va-
krofo , reíülvió prefenta'r batalla 
al Rey Akenut, teniendo en poco 
toda la Moriíma , aunque con 
tantas ventajas fuperiof á fuexeí-
cito. Los Moros , coníiderando 
el corto numero de los Chriñia-
nos , y que fin embargo de eño, 
los provocaban a ia bAtalla , lo 
creyeron deíeíperacion dé hom-
bres , que teniendo cierta ia muef-
íe , a coña de muchas vidas,quie-
ren perder la íuya. Ofrecieronfe 
ia! con f l i do , con tantas vozes , j 
gr i ter ía, comoí i yahuvieranlo-
grado la vidoria* Chocaron los 
t losesercitos, y abreves lances, 
t\ Dios de las Batallas ^  oftento 
íu brazo poderofo, á favor de los 
Chi-ifilanos \ y con tanto eftrago 
de los M o r o s , que el campo que-
dó inundado de Mahometana 
fangre, poblado de cadáveres, y 
neo de defpojos. Fue eíla una de 
las mas famofas vidorias , que 
defdc la reftauracion deEfpaña, 
configuio ia Chriftiandad contra 
ios Moros. En el fervor de la ba-
talla ,e vieron pelear muchos, con 
veílidaras blancas, y armas má^ 
Teíplandecientes , que fueron tog 
Bienaventurados, que el Apoftol 
Santiago , y San i í id ío , llevaban 
en íu compañía , para focorret 
al Rey Don Alonfo, .y áíus Eípa-
Sfole'Si 
Precedieron aefte milagro dos 
l-eveíaciones, en que quifoDios 
declarar^que la v idor ia fe debía k 
los focorros de el Cielo. Oraba en 
\% Iglefia de elSeñot San l í idro utt 
Canon"igo,varon muy contempla-
t ivo , y que merecia eípédales fa-
vores de Dios enla óracioñ.Conf-
tabaie los grades peligms? e'n qué 
él zeto de la Religión,y amor de lá 
Patria , ponían al Inv ido D o n 
Alonfo ,y!osinmenfos trabajos 
íque Con fus exercitos padecía eiA 
la expulfion de ios infieles : y lá 
noche antecedente a la batalla re-
ferida •, acalorado con eiias'confi-
deracio'nes , íe pedia a Dios cotí 
Inúclias lagrimas, por los buenoá 
íuceíTos de Don Alonfo : y \ efté 
tiempo oyó azía la Capil la át. 
los Reyes , unas vozes, qtre á f -
Xian : Rey Fernandol á la qual vot 
refpondierón otras: Quien lUméí 
y luego repitieron las primeras 
V05:es,diziendo eftas palabras: E f 
Cidy Rmz , Úiaít}yel Conde Fernán 
González , que vainas afoco'rrer ai 
Rey Alfon/O) que efia en confliBopa-
'ra pelear por laFí. Vamos , vamos i 
reípondieron a una Voz todos: y 
al punto fe oyó gran efimendó 
de armas , y t ropel , como el qué 
fuelen caufar los que aprefurada-
mente parten a un focorro. L a 
noche mifma , un Clérigo , que 
cuydafaa dfclalglefía de San Pe -
dro en la Ciudad de Zamora, 
donde fe veneran los Sagrados 
Cuerpos de San Ildefonfo , y San 
At i lano, eftand5 o r á n d o l o , q u b 
un Varón, de gran rerpeto,y ma-
gefíad , vertido con todas las 'ia -
fig-
S, fSÍBRO Z lZOÉ. D É SEf lLLÁ i a S t 
fjgnías 3e Arzobifpo, tocó con ua 
Jiaero golpe las Urnas t donde 
defcaníaban los Cuerpos Santos, 
cüziendo : Hermmús Hdefonfo , f 
A t l i am: rerpondieron: Quien ms 
llama ?. y luego añadió aquel Per-, 
fonaae : Soy Ifidro $ qué os vengo i 
Mamar , pAra que vamos d focúrret 
al Rey Alfonfo, que nos invoca , fiará. 
h batulía } que h& de dar d hs Infie-
les. Y los Sancos réfpondieron: 
Vernos iúios i favorecer ai Ref-, A 
tño fe añade^que muchos veziaos 
tle aquella lluftre Ciudad ) á quie-
nes tenían en gran cüydado las 
empreffas de Don A ion fo , vieron 
al Gleritífo San ifidro j con todas 
las feñas que le daban a conocefi 
fobre las murallas, como quien 
deíde alii tomaba vuelo para vo* 
lar á la batalla. De todas eftas v i * 
íiones íe nos remitió authentiCQ 
traslado de originales antiguosj 
que fe guardan en el archivo de el, 
Convento de San ifidro de León; 
y de ellas ligeramente hazenmen-; 
don , Don Juan de Robles, en el 
capitulo citado a la margen , y 
P o n Balthafar de Prado,tratando 
de Don Aionfo el Nono ? Rey de 
JLeon j^xS. 
H o debemos paitar fin algu-
na reflexión, los Héroes iluftres, 
que llevó San ifidro en fu compa-
ñía , para focorrer á fu devoto él 
Rey D. Aionfo , y darle tan mila-
j&rofa vi í tor ia. Llevó configo a los 
Capitanes mas temidos d e l a M o -
nfma,Don Fernando el Magno, al 
C id , y al Conde Fernán Gonzá-
lez , que tantas vezes cnfangren-
taron fus efpadas en las cervizes 
de los Infieles. Murió el C id en 
Valcnciaa 10. de Julio , año de 
nueftra falud de 1099. fijado de-
73. años , en los quales venció 
..(113) 79- batallas glorioíamente a los 
S * Ca- enemigos de la Fe , ( n 3) fobre-
c^' Hsai. pujando fus triunfos á fus años, 
llamado con fazoS G/<¿, que e í i 
lengua Arábiga , es lo miímoque 
Campeador , # Vencedor. Difícil fes 
rá, que las Naciones mas belieoías 
de el Orbe , y las mas celebres en 
la gloria militar , feñalea Capitán 
ceñido de tantos vkíoriofos lau-* 
relés, y todos confcgúidos de los 
enemigos de el nombre Ghriília-i 
no, A Don Fernando, le dieron cí 
renombre de Magno,fus gloriofos 
progreflbs s y felizes vidlorias 
contra los Moros , para cuyas em-
preflas , vendió la Eídarecidar 
Rey na Don i Sancha, fus joyas, yy 
veftidos , tenieadoio por mayor, 
conveniencia, y fervicío de Dios, 
que imponer nuevos tributos á fus 
vaíTalloSjComo algunos Mii . í f t fos, 
(á quienes ello les duele poco , ) 
le aconfejabao : acción digna de 
imprimírre én la memoria de los 
fupremos Monarchas de el mun-i 
é ú , díziendo con el Rey Theodo-: 
rico : -(¡¿¡it quañdo 'la precifa necefsi¿ 
dad Qblígsjfe d echar tributos) avian 
i t caer fohr's ífrfs'da r y m fobre el 
f ayé , (114) Defempeáó efte PrinJ- j «-
cipe valeroío, loquedizefu nom- g ^ z Caá 
bre , que en el idioma G o t k o , es thai# %$&.< 
lo mifmo que Btfenfor déla Rd¿. $, j j , 
gion : y en e l Tudcfco fignifica, 
Paz de la tierra. E l Conde Ferna:i 
González, de Real fangre , mufió 
en Burgos , año de nueftra íalud, 
970,avíendo ganado álos Moros , 
46, batallas campales : yazeene l 
Convento de San Pedro de Ar-* 
lanza, Orden de el Glor iofo Pa-
triarcha San Benito. (115) T a n fll%} 
famofos Capitanes acompañaron sjiva q . ^ 
a l í idro enefta facción , en qae la thal. RcaL 
Chriftiandad interesó tañía g lo- §. 56^ 
f ia. Defpertó a aquellos inclytos 
Héroes , que defeanfaban en los 
fepulchros , volviendo a revivir 
fus Frías ceniza^paca ceronarfe de 
nuevas viftoms,, Coníternado 
Saúl , con el peligro , en que le 
FíF m 
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me. i . Rcg. 
cap. 28 .^ . 
a 2.17. 
tinian pueño los Fílifteos, derpcr=. 
to al Profeta Samuel, para tomar 
fu confejo , y pedirle focorro. 
(116) Mereció aquel Principe 
inobediente á los ordenes de 
D ios , que el Profeta le defenga-
naife prenunciándole fu muerte, 
la rota de todo fu exereito ; pero 
no alcanzo el auxilio que implo-
raba ; porque la jufticia de Dios, 
quería caftigar fus delitos, y def-
pojarle de el Cetro. Moverán los 
Santos el C ie lo , y el mundo para 
íocorrer álos Principes, que con 
viva fe los invocan , como lo hizo 
Ifidro en laocaíion prcícnte: mas 
es meneñer que los Moruíchas^ 
que íolLcitan. eftc efpeciaiiísimo 
favor , imiten en la Religión, Juf-
t ic ia , y demás virtudes á un Rey 
tan grande en todo , como Don 
Alonío el Nono , de feliz memo* 
ria. 
C A P I T U L O XXXVI Í» 
FAVORECE MILAGROSAMEÑ* 
te San Ifidro , al Rey Don Fernando 
el Santo , hijo de el Rey Don Alonfo 
elNom , enhpojfefsion de la Corona 
de León:y cafiiga dios rebeldes} 
que fe le ogonian, 
N O menos es proprio de 
un Principe Cathol ico, 
el invocar el patroci-
nio de los Santos , en las empref-
fas difíciles, que el confagrarlcs 
rendidas gracias, defpues que en 
los felizes íuceífos ha experimen-
tado fu beneficencia. Eftofegun-
do,toca á la virtud de la gratitud, 
digna de un pecho Rea l : lo pri-
rr.ero pertenecía a la virtud de la 
Rel ig ión, en que deben poner fu 
principalcuydado, aquellosMo-
narchds, que blaíonan con jufto 
titulo , de Defeníotes de la Fe. 
£ n una , y oíra virtud fue exem-
A Ti B 
piar de Principes ChriíHanos, et 
ya referido Rey Don Alonfo. 
Delpues, que á la fombra de los 
Gloriólos Proteclores deEípana, 
Santiago-, y San l í i d ro ,con%ui6 
tan farnofaviítoíiade los Infieles, 
refolvió ir períonalmente á vifitar 
el Cuerpo de el Santo Apof to l , a, 
la Ciudad de Santiago , para ref-
tituirfc defpueskLeón ^ y execu-
tar el mifmo religiofó á¿lo en la 
Ígleíia.de San Ifidro. Poniendo en 
pradica tan chriftiana determina*-
c ion, continuo fus jornadas, hafta 
llegar a un Pueblo de Gal ic ia, l i tó 
mado Vil lamsvd , donde enfermo 
gravemente , y tonoció ^ que e l 
Santo Apoftol,aceptando élfacri-
ficiodefusdeíeos ^ le cortaba ios 
paííbs 5 para llegar ala ultima exe-
cucion. Diofe el accidente' por 
rcortal , y el Catholico Principe 
ipiró con alegre fembiante cl.def-::: 
pojo de aquella caduca v ida , que 
tantas vezes avía expuefto a ios 
peligros , en defenfa de la R e l i -
g ión. Recibió con gran ternura, y, 
devoción todos los Sacramentos, 
y para laurear fus trabajos con ios 
premios eternos, murió en paz» 
ano de el Señor 1x30. aviendo 
reynado4 i . años, cuyas cenizas 
defcanfanenlaSanta Igíefia C a -
thedral de Santiago.(i 17) 
Eñe duro golpe , fenfibüif.. 
íimo para Eípaña , le cogió al 
Principe Don Fernando, Terce-
ro de eñe nombre , y llamado el 
Santo , por fus heroyeas virtu-
des , teniendo puefto fino a Da-
ralherza. Nació Don Fernando, 
para gloria de toda Efpaña , en 
un monte entre las Ciudades de 
Salamanca, y Zamora: (118) y 
parece, que fue providencia myf-
terioía, que nacitífe en lasafpe-
rezas de un paramo , aquel, que 
entre las delicias de la Co r te , hi-




:?. ISIDRO 4 R Z 0 B . V É S E V I L L A . zo j -
qua! pudiera fer la de un Anaco-
reta en la foledad. Succedió en lá 
Corona de Cani l la a fu Madre 
Pona Berengueía, hija de ios Re-
yes de Caftíllá Don Alonfo N o -
no, el de la batalla de las Navas^ 
y fu muger Dona Leonor, H i z o 
Doña Berengueía, renuncia dé el 
Re jf no en fu H i jo Don Ferhandoj 
año de 1217 : y en el de 12304 
por hiuerte de íu Padre Di. Aloíi-
fojíieFedó Don Fernando el Rey». 
m de Leóü j y de Galicia j juñ-
tandoíe entonces eftoá ReynoS) 
fin que defpues fe ayan divídídoi 
Doa Alonfoj.ikraaba m íu Tefta* 
mentó por herederas de los Rey • 
Bosde Leoft) alas Infantas Doña 
Sancha, y Doña Du lze , hijas dé 
fu primera mageif Doña Theréía| 
desheredando ai Principe D,Per-
nando, a quien la razón, la jafti^ 
€13,7 el derecho délas gentes da-
ba el Cetro , f k q.oien juraba el 
C i e l o , con vifibles decnoftracio-
ciones para la Corona, Don Fer-
m n d o , luego que tuvo la noticia 
de la muerte de el Rey íu Padre, 
y fabida fu ultinia voluntad , por 
avi fodefu Madre Doña Bererv 
guela, y por confejo fuyo , apro-
bado por los mas fieles vaífallos, 
que tenia , determino dexarpoc 
entonces fus empreífas , contra 
los M o r o s , y venirfe a la Corte 
de León, para íerenar con fu pre-
fencia los ánimos de los Leone-
fes, y obligarles al debí do omena-
Je, con las armas , íi no quiñeíTen 
de voluntad. Antes de llegar, ef-
taban difeordes los dictámenes, 
y los afeaos , afsietvia Nobleza, 
como en la gente Popular, Unos 
querían á Don Fernandoi, prefa-
giítndofe felizes, y pronoíüieando 
fus fortunas, en las virtudes exce-
lentifsimas , de aquel quedefea-
ban Rey fuyo: otros atendiendo 
los particulires interef^jque- def* 
frutaban en los regalos de la Cor*, 
t e , quando el Príncipe andaba 
entre el ru ido, y furor de las ar--
mas , favorecían el partido de las 
Infantas, haziendo razón de efta-, 
do , declararle á favor de el íexo 
mas f rág i l , aunque fueífe contra 
la juílicía^ 
Uno de eftos , y de los mas. 
principales, fue un Cavallero de. 
alto linage, llamaüo Don Diego 
López de Haro , hijo de la Conde-
fa Doña Sancha »o Doña Urracaj 
Señora muy eftimada por fus par-
ticula-es prendas. £1 Don Diego 
fugerioálosde el partido rebel-
de, que le feguian , que fe apode-
raífeo de la Torre de el Conven-
to de San l í ldro, a la qual era fa^ 
ci l la entrada por el Palacio con-: 
junto, y defde ella hizieíTen á los 
de e l partido opuefto, toda la 
pofsible hoftilídad. Viendo efto 
el Obifpo de León, llamado D o a 
Rodpigo » que eftaba á la devo-
ción de Don Fernando, fe apode-
ro de la Torre de la Santa iglesia 
Cathedraíl , guaraecicndola de 
gente efeogida, que la defendicf-, 
fe. Lo mifmo ejecutaron todos 
los Vecinos de la Ciudad , ha-) 
ziendo de fus Cafas baluartes, 
y caüillos , para obrar fegun la 
diveríidad de fus inclinaeionesí 
de modo, que por algunos dias 
huvo entre los Corteíanos una 
guerra cruel» procurando que d i -
riraicíren las armas el derecho,que 
todos publicaban fer f uyo , y de 
el partido que feguian. San Ifl-, 
d r o , viendo lo turbada que efta-
ba fu Ciudad , determinó atajar 
el principio de la íedicion, fin d e -
rramamiento de fangíe , conten» 
tandofe con caftigar con ligera 
mano , al que tenia la principal 
culpa. Llevó muy mal el Santo, 
que de fu Cafa fe valieífen los 
araouiudos , para defender una 
in-¡ 
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sn)uíticia, y dcfpojaf de el Reyno 
aquien por legitimo derecho le 
tocaba: y afsi al Don Diego, que 
era el Jefe délos rebeldes, le dio 
una recia enfermedad , que a bre^ 
ves horas le pufo en términos tan 
eftrechos, que creyó fer llegada 
fu ultima tragedia. Era Cavallero 
de gran conocimiento , y advir-
t ió prudente, que la mano de Satl 
Isidro, anduba alli, ofendido, de 
que fe huvieífe profanado fu C a -
ía, y Templo , para faazcr hoftili* 
dad a fu natural Señor. A l princi-
pal accidente , le íobrevino un 
dolor, tan terrible de ojos, como 
ü relosarrancáran,lo que le obli* 
gó aclamar , con grandes vozes4 
diziendo : San ifidro, que ayuda, 4 
jDo» Fernando, me quiere niatart 
porque tnt he valiio de fu Cafa , pa-
ra bazerle guerra. Era aísi, como 
lo dezia , y cayendo todos en la 
cuenta , reíoívieron con particu-
lar confejo de U Condeía Doña 
Sancha , madre de Don Diego, 
delamparar la torre Je el Conven-
to , reftituyendo to los los daños, 
que avian caufado , y jurar obe-
diencia á Don Fernando, lo que 
hizieron antes de falir de el M o -
natterio. Exccutada cfta diligen-
cia , Don Diego recobró luego 
perfecta falud, y cefsó el motin 
déla Ciudad,concertandofe to-
dos los ánimos en recibir , y fran-
quear las puertas , y corazones a 
Don Fernando , como a natural 
Señor. 
Pacificada la Ciudad entre 
el Santo Rey , llevándole los ojos 
de todos , con fu amable , y bi-
zarra oreíencia , y los corazones 
con fu afabilidad , y benigno 
trato. Publicóle perdón general 
Para todos los amotinados, para 
que d fuüo , y temor de el cafti-
go,no lesamargaíle la aleoriaque 
teman en verle. Fue la clemencia, 
la primera que empuñó e! baflon^ 
eft la mano de Don Fernando; 
pdrque lien Jo efta virtud , chía 
que mas Dios oftenta fu bondad9 
( i 19) era razón , que ante todas (irj) 
las demás prendas, le explicaíTe Mifir*tk* 
en un Principe que ttivo tanto de nes eíusíu-
D i o s , y a quien Dios hizo tan ^ ^ 7 ^ 
femejáñte a íi mifmo , que le cor- ^ ^ " * * 
tó á medida de fu mifmo corazón^ ft 9* ' ^ 
como a otro David.(120) La pr i- (102) 
mera diligencia de Don Feirnan- Immibín 
d o , luego que entró en León, v ^ f i l i m 
fue el ir a dar gracias á San i í idro, J W 7 ^ 
por aver fido el iris de la paz* en Jí0r mu 
en una tormenta, que á no averfe A ^ . n ^ , ' 
aplacado por mano tan fuperiotj 32, 
eracapaz de íer la ruina fatal de 
los Rey nos de León , y Caf t i lW 
Fué á la Iglefia de San l í idro j ft 
encomendandofe a fu paíroclnioj, 
hizo en altavoz, anteel Altar de 
el Santo efta deprecación, y voto; 
0 Bienaventurado San IJtdro \ tfa 
famfrt fuifte ayudador , y defenfow 
dslos Reyes de Efpaña : ayudad tB 
Jiervo , y pariente , pues fabeí que 
d* todo corazón te amó ; y confie , » 
efpero en t i , y promete darte hon~ 
rada parte de todas aquellas eofas^ 
que ayudada con tusfansifsimos rur-
gos , quitan d los eriemigss de ( l 
nombre Cbrifiiano. En eíias v^fas 
a6^nzó eñe Principe Santo,no fo-
lo la unión importante de los dos 
Rey nos, León, y Caftília, fino los 
progreífos gloriofos, que enlaza-
das cftas dos Coronas, tuvicroa 
fus vencedoras armas con tanta 
reputación de el nombre Chrittia-
n o , y total exterminio de el A f r i -
cano Imperio. Encomendófe á U 
foberana protección de fu parien-
te San Huiro • y tí Gloriólo Doc-
tor de las Efpañas , tomó tan a fu 
cargo el hazerle feliz , que jamas 
Don Fernando entró en batalla 
contra los enemigos de Jefu-
Chruto , qUe no faUeHe triunfan-
te, 
s. m m iwoB.m swmLA¿ n^ 
te, ^ vii^oríofo , io que acrcdim 
bien la expugnación celebre de 
Sevi l la, de quien brevemente tra-
taréraios en ci capitulo que íe Cu 
goe. 
C A P I T U L O X X X V Ü L 
O ANA E L S A N T O R E T D O N 
Femando a Seviila y y en f u é%pMg* 
U-gci'on , experimenta elf&corr» dé 
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L E N A ya la rnedida de !ai 
exorbitantes maldades 
de los Reyes árflorreosí 
que dominaban los fecundos Pai-» 
íes (je la "ierra de promiísion , que 
ofíecio D i o s , álosdefcendientes 
de el Patríarcha Abrahan: ( i z i ) 
aviendo yafdcudidolos Hebreos 
ei tiránico yugo de los Egypciost 
que los afligía por tantos años;-
fendo ei Jefe , y Caudillo de efta 
libertad, Moyíes : defpues qu$ 
G;ipitan tan l1uftfe,por efpacio da 
quarecita años los r i g ió , y gover* 
no en las foíedades de el defíeríOjí 
para la proíecucioa de las arduas 
conquiñas , que redaban , antes 
de poffeer aquellas fértiles P ro -
vincias , que desfrutaban Reyes 
kioiatras, le fuccedióa Moyícsj 
en el empleo por deílgnacion de 
Dios el invencible Jofué , eíica-
ciísimo inñrumcnto, que efeogió 
la Divina ]ürt icia,para caftigaf 
aquellas Naciones barbaras , que 
con injuria de el Divino Nombre 
poííeían tierra tan pingue. Trein-
ta y uno fueron los Reyes idola^ 
tras, de quien triunfó Jofué, unos 
en batallas campales, otros guar-
necidos en Plazas fuertes, que 
defmanteló paífindo a filó deef-
pada todos ios foidados, y habi-
tadores:^ zz) de modo que aque* 
lia tierra, en que defterrado ? y 
olvidado por tantos ílglos fe h i4 
liaba el Cul to de e! Verdadero 
Dios, y era venerado el Demonio 
en varios íimuiachros de torpifsi-
mos ídolos , coníumidos aquellos 
barbaros, fue eí terreno dichofoy 
donde años defpues •, fe erigió 
aquel magnifico Templo de Sa-lo-
moo ] para gloria de el Aítifsiaioj, 
y para que los Fieles de la antigua' 
Ley , le adoraílen con efpirítu de-
verdad* Para que tantas , y taa 
•repetidas viiíliofias de Reyes ráa 
Poderofos , 'y gentes tan indomia 
las j y ferotés-, no fe las abrogafle 
;á (i eljiumano poder, dize ia Ef» 
critura Santa, que fueron efpecit* 
lifsima obra dé la Divina V i r t ud , 
(12.3) que de lo alto le franqueo 
milagrofos focorros, anirnaadole 
alas empreífas mas difíciles , y 
prometiéndole el feliz íuceffo ca" 
todas ¡s ya porque quén'a fu fufli-1 
a'a v que por tanto tiempo dífímu^ -
lo Í€$ pecados, darles el mereci-
do caífigo : y porque difpüfo fa; 
alta , y labia Providencia , que 
aquellas Pfovíndas:, donde liare-
ció laverdadefa Religión en los 
primeros Pa-dres de la antigua 
Ley natural, volvieífe al dorRiaio 
de fus deícendientes , para que 
en fantidad, y juíficia, le adoraf-
fenT, 
Todo efto puede fef uii p n m 
tüal dibuxo de lo que en efpreíen-. 
te capitulo hemos de trabar. Ef-
paña , antes toda Cathol ica, def-
de losfelizes tiemposdeel glor io-
ib Rey Recaredo , y fus Santos 
parientes, y hermanos entre í l , 
I f idro, y Leandro, invadida de 
la furia de los Mahomeranos, l l o -
ró ei defpojo de ia'Gathoiica Re -
l ig ión, convertidas en Mezquitas, 
para tributar incienfos al Demo-
nio losfacros Templos, donde ei 
verdadero Dios era adorado. Def-
delaiavaí iondeíosMoros, hafta 
Joíue cap^ 
1 0 . 
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que la grá Ciudad de SevillajVÍno 
otra vez al dominio de los Chrií-
t ianos/e paíTaron mas de cinco Cu 
glos. Todoefte prolongado tiem-
po , desfrutaron aquellas barba-
ras Naciones, los Paifes mas fér-
tiles , y abundantes de Efpaña, 
y donde hizieron afsientolos pri-
meros Padres de fu pura fe, Lean-
dro , y Ifidro. Llenofe el nume-
ro de las abominaciones de ios 
Moros , canfada ya la Divina Pa-
ciencia de fufrirlos , como á los 
idolatras Amorreos : y llenofe 
también la medida de los trabajos, 
con que Dios a la afligida Eípaík, 
quifo purificarla de la culpa , que 
fue caufa de tanto cftrago.Defpcr-
tóen D.Fernando,el fanto,eleípi-
ritu heroycode otro Joíias, para 
que teniendo promptos los íbeor-
r o s , y aísiftencias de el Cie lo , 
caíligaíTe á los barbaros , y ios 
derpojaíTe de el Santuario, que 
tiránicamente ufurpaban, reftitu-
yendo á laFe , aquel terreno an-
tiguo , donde refplandecio tanto 
con la Celeftial fabiduria, y exce-
lentifsimas virtudes de fus dos 
Prelados , y Paftores. N o cupie-
ra en los alientos de Jofué , el i n -
tentar empreífas tan arduas, 
fi Dios expreflamente no fe lo 
huviera mandado , aíTeguran-
dole el éxito feliz , en quan-
topuíieífela mano: y aunque el 
corazón de Don Fernando era 
Máximo en todo , el expugnar á 
Sevilla , que era el nervio de el 
Imperio Africano , fe reprefenta-
ba aífumpto tan d i f í c i l , y tan fu-
perior a las fuerzas, aun de las dos 
Coronas unidas, que folo pudo 
pretenderlo con las fianzas que le 
dieron los Protedores de aquella 
famofa C iudad , Leandro, y Ifi-
dro. Dozientos mil hombres de 
amas , comprehendia Sevilla 
dentro de íus muros, quando el 
exercito de Don Fernando, fe re^ 
duda folo a treinta mil foldados ( i ^ 
efeogidos. (124) A tan notable Caftro.Co. 
deíigualdad/c anadia, que todos ron-iGotu 
los Moros de África , y los mu- ^ - ^ - J - S . 
chosque avia en Efpaña, eftabau 
á la mira de efta gran facción, pa-
ra afsiftir con grandes íocorros, 
diícurriendo que tomada Sevi l la, 
caia el imperio Africano , cuya 
confervacion les avia coftado taa-
tafangre 
Por ello, en el gran Confejo 
de Ef tado, y Guerra , que tuvo 
el íanto Rey , con los principales 
Señores, y Capitanes de fu exer-
cito , para deliberar fobre mate-
ria í no menos importante , que 
dudofaderefolver, el mayor nu* 
mero de votos, decreto no íes 
conveniente el fitio de Sevil la; 
perfuadiendo efto con tan fuertes, 
y folidas razones, di fbdas,no de 
el temor , fino de la prudencia, y 
experiencia mil i tar, que leídas en 
los Authores , que las traen > no 
dexan libertad aí entendimiento, 
para inclinarfe a lo contrario, (ttf} 
{125) N o faltaron votos, y de mu- Coroi|í 
cho pefo , y authoridad , que f^0"' u l 
animaíTen ai fantoRey , a un em- * 
peño tan gloriofo, esforzando fu, 
parecer, ya con razones políticas, 
ya con motivos , que tocaban 
providencia mas alta , qual érala 
unión dejos dos Rey nos,León , y, 
Cani l la , en un folo Principe, 
prefagiando que efta difpoficion 
de el Cielo, miraba algún efecto, 
mas que humano. E l fanto R e y , 
oyendo con gran igualdad de 
animo , y ferenidad de roftro, los 
votos de todos fus Capitanes^ 
apreciando mucho los djfcurfos 
que poruna,y otra parte fe alega-
ban , fe inclino a los menos, y 
con animo intrépido , decreto 
aquella empreíTa, que coronó de 
inmortales glorias a Efpaña, Es 
conf-
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conííante en los Authores, que 
efta generofa refolution de Don 
Fernando, tan fuera de las comu-
nes reglas militares , fue tomada 
por infpiradon divina , animado 
ei Tanto Rey , por fu Prote¿tor 
San ííidro , que fe le apareció,, 
prometiéndole la entrega, y con-
qu i íu de la Ciudad , contra todo 
el formidable poder de los Moros, 
Afsi lo dize el rezo de la Santa 
Igleíiade Sevilla % en e! oficio de 
íts dedicacionj en la lección 4, por 
eftas palabras; Ad eam expedHiq-
mm , per vijiouem d S. Ifídoro ( ut 
fc r íur ) imitatus ; qitod fdUcet-
SS, Praful fa&m Eccíejiarn tot fa~ 
euIís • ab infidelihus profanaiam^ 
Cbrijto reftitmndQm sararqt* D ixo-
le ífidro al íanto Rey ,.que eftabsi, 
\ fu cargo el reílituir a, Jefu-ChriA 
to aquella Igleíia , que él comq 
^ tVicariofuyo, aviagovernado,fa-
candolacJe el ultraje de jos ínfie-
lesjque por tantos, fíglos la tcniaíi 
profanada cofusabotwinaciones, 
T,[I2<?) P,Diego Efpinofa,dize,(iz6)que 
U .4.ca4 de un pergamino, que fe guarda 
en la Real Cap i l l a , confta, que 
los Gloríofos Fontifíces , y her-
manos 3an Leandro ^ y San í f i -
dro, fe aparecieron al Santo Rey 
Don Fernando , y le intimaron, 
que fueífe á poner cerco a Sevi-
l la ; que ya ellos avian alcanzado 
de Dios, que facaíTe aquella gran 
Ciudad de el poder, y captividad 
délos Moros. L o mifmo afirman 
C127) 0 o n Diego Ort iz (12,7) y Cortés, 
Senvíf de ZonfiancU deh Fe. (128) Aun en 
^vnafol. e[|a circunf|:ancia fe pareciólali-
(j2gj bertad de los Sevillanos de las t i -
?oi. 472t ranias de e lMo ro , a la libertad 
de los Ifraelitas, de el pefado yu-
go de Pharaon.Moyfes, y Aaron, 
hermanos, fueron el gloriofo inf. 
trumento que efeogio la Pmví-
dencia , para facar a fu amado 
Pueblo de tai) dura efckvi tud: 
(129) y los dos atwidos herma-
nos, Leandro , y ífidro , fueron -, C12?) 
los principales Confqeros, y vo- tituiteDeñ 
tos de mayor calidad , que tuvo p^rdsjm 
Don Fernando , para emprender ^ Aaron 
la conquifta de una Ciudad, tan fratertmn 
fortalecida de la Potencia Maho- erit Fro~ 
metana, que era capaz de confu- ph<¡^tuus. 
mir los Exercitos de Xerxes , an- £x?d*cap* ' 
tes que fe rindieífe. ^ 
Que efta expugnación en 
todo fueífe obra de la Divina ma-
no, para que Efpaña viva en eter-
no reconocimiento de lo que de-
be a D i o s , por la intercefsion, y( 
méritos de fu Protcélor San í f i -
dro , con íu hermano San Lean-; 
dro , lo períüaden las infignes 
maravillas , y repetidos prodi-
gios , con que maoifefto el Cielo 
el auxil io, y focorro de eftos San-
tos, ParofselSolá la voz de J o -
fué, miniftrandole luzes,para acá- ", '' •• 
bar de derrotar ios. cinco idolar •' r. . , 
tras Reyes, que unidas las fuerzas 
le prefentaron la batalla: (130) p ( i ^ ) 
efte famofifsimo milagro, le vio el Stem itái 
excrcito de Don Fernando^ quan- %u' f0* ™ 
doaíícntado ya el cerco deSevi- ™e*io ccelu 
l ia , el Maeftre de Santiago Don ^ ¡ T j » ^ * 
Pelay Pérez Correa , cerró con r~* 
innumerable multitud de África-
nos, en el fitio de Calera, junto a 
Segura de León, Faltábale el dia 
a efte gran Caudil lo , para dar a 
los enemigos el ultimo alcance, y 
volv iendofealSol, con gran con-
fianza en María Señora nueftra 
(por fer el día de la batalla, dedi-, 
cado auno de fus myfterios) le 
mandó que paraífe en fu carrera, 
executandolo afsi obedientejpor-
que al mifmo tiempo el Santo 
R e y , pueftoslos ojos ázia el O c -
cidente , eftaba abforto en ora-
ción , lo que advirtieron los que t . 
áfuladoaísift ian. (131) De creer Hiñoría 
es,y es muy veriíimil á la piedad, Godca to. 
que Don Fernando , pueño en ¿ . f o L i i ^ , 
era-
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bracion , volvieñe ios ojos a k 
íjarte Occidental de León, donde 
contemplaba a íu Proteaor l í i -
dro,para que contribuyeffe a la 
cxecucionde tan fingular raara^ 
vi l la ' , cié que reíultaron tan favo-
rables confequencias, para el fin 
de la promeíTa, que el Santo le 
avia hecho. A eÜe milagro fe fi-
guio otro, no menos admirable; 
porque fatigados los Soldados de 
el Maeñre, de el ardor de el com-
bate, y canfados de matar Afr i-
canos , vinieron a punto de mo-
rir de fed, por la gran fequedad 
de el terreno , donde fue el con-
fli(fto.PeroelMaeftre,con la mif-
ma fe , y confianzA, con que man-
do al S o l , que íe parafle , hirió 
con lalanzaunpenafco, de don-
de brotaron copiosísimos rauda-
les , ( i 32,) |5ara que bebiendo los 
Efpaholes de aquella agua mila-
grofa, no luvieííen que embidiar 
á las que bebieron en el defierto 
los líraelitas, franqueadas de una 
piedra , al golpe de la vara de 
Moy(es5 fu Caudil lo. (133) Coa 
tanto^ prodigios , y otros admi-
rables fuceííbs, que acontecieron 
en el tiempo , que duró el fitio, 
y refieren los Hiñoriadores, que 
de propoíito le tratan , fueron los 
dos Gloriofos hermanos , depo-
niéndole a Don Fernando , el 
p<iflo,para entraren aquella gran 
Ciudad , y reftituirfela a Jefu-
Chrifto. Defpues de el tiránico 
defpojo de tantas edades, entro 
el fanto Rey en ella triunfante, 
en 22. de Diziesr bre de el año de 
nueftra íálud mil dozientos y 
quarenta y ocho : y para que fe 
conozca, que l f id ro , que a Don 
Fernando, le animo a eíU empref. 
f i j l ue el queperfíciono, y confu-
mó la obra, ciñendo á fus íienes el 
laurel de el Imperio Africano, el 
mifoia d u en que líidro? desando 
\ Sevilla , entro en L'eoni en ios 
Reales ócnbros de Don Fernando 
el Magno , y fus hijos ^ que fue 
en 22. de Dizierobre, día en que 
fu miUgrofa translación fe cele-
bra,en effe miímo día, fe le entre» 
garon a Don Fernando, las llaves 
de aquella gran Met rópo l i , fien-
do i í idro, el que fe las quitó de 
las manos a Ajataph , (aísife lla-
maba el Rey de Sevilla) injufto 
pofTeedor, y de malaíe^ y las pu-
fo en las manos de Don Fernan-
do, fu natural Señor, y legitimo 
Dueño.En una délas l laves, que 
los Judíos de aquella Ciudad en-
fregaron al Santo R e y , eftaba, 
como profetizada efta milagrosa, 
entrega. Es efta l lave , compuef-
ta de varios metales, y en ella fe 
leían con caradéres Hebreos, las' 
figuientes palabras , que carref-
ponden á nueftro id ioma; Dios 
atriha , y el Rey entfard. Afsí fe 
lela en las guardas; y en el anil la 
avia otra inferipcion fcméjaoite, 
que dezia: Bl Rey de les Re fes abrim 
rd f y el Rey de toda la tierra enírs-
rd. Entró en la Cabeza , v centro 
de el imperio Airicano el Rey de 
la tierra Fcrnando;porqueei Rey 
de el C i e l o , condefeeodiendoa 
los ruegos de Leandro, y l í idro, 
abrió las puertas, que por mar, y 
tierra, tenia tan pertrechadas el 
poder Mahometano, Guardafe ef-
ta llave myíleriofa en la Santa 
Igleíia de Sevilla en la arca , don-
de fe venera el Cuerpo de el San-
to Rey Don Fernando. (134) 
Entregada la Ciudad,con los 
Galli l los , y Plazas dependientes, 
falieron los Moros con v idas, y 
haziendas, fegun lo capitulado. 
Efcriben los Authores, que lle-
garon a quatrocientas mil perfo-
nas, las que falieron de Sevilla: 
las cien mil paíTaron a Afr ic* , a 
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w , -Háfcácíones: el feílante niiíiiero 
^e quedo en !a> tierras de Aadalü-
cía, Xerez , Niebla 9 y Granada, 
jfjn otras innumerables íáfniiiasi, 
aueeligieton , y fe Íes concedió, 
quedaríe dentro de Sevilla , para 
cultivo de las tierras,y para otros 
oficios humildes, neceííkriósenla 
República. (i-3«;) Quando lo$ 
Atricanos invadieron á Eípaña1, 
e^ Capitán ^ que tomo áSeviila'i 
es tradición común, aver dicho ai 
%'ér aquella pablaíion tan gran-
¿c; Que paresía , qtie th'd'Ms ías Na* 
chms de el manió fe Avian jtmtaia 
farafoh¡arh\{ i^6)Y al coníideraí 
el crecido nutnero de Mahometa^ 
nos, que cenia el ámbito de fuá 
muros, quandoia conquiftó Don 
Fernando ^ podremos dezir , que 
el Cielo unió, allí toda la Mori f -
rr?s, paragloriofo trofeo de fu ÍT!4 
Vencible eípada; Rendida aque-
lla Capital , donde eftaba todo el 
nervio de e l : Imparío Afr icano; 
apenas fueron necéíTaHas lasara 
liías para la cOnquifta de otros L u -
gares s que eftaban en poflefsíort 
de los Moros^ aunque muchos, y 
fuertes, porque fe rindieron ai 
Santo Rey , fold a la fám4 de í i | 
nombre, fin pocos mefes gano á 
Xere?:, ávaífallo á Medina Sí'do-
nia, ocupo a Arcos^ a0ako ,a Be-
lar , entro ers, Santa Maria del 
Puerío^tomb a Cádizj rindió á.S; 
Lucár, Bexelj Alpechen, Lebrija» 
Ni'ebla, Árn^ltarache, Ácrebuge-
na, y la Rota. De modo, que (i íe 
numeran las gentes» Pueblos j y 
Capitanes, que venció Don Ffer-
hando , antes , y defpues déla 
conqiüfU de Sevil la, pudiéramos 
formür catalogo igua! , al oüe re-
fiere él Libro de j o íu t deeftefa-
mofo Caudil lo del Puíblo de 
Dios, E l Rev de Granada , hizo 
con DonFernando la rniíma d i -
ügencia , que los Gaoñius exe-
Jofue ca.f,' 
Servé 
cutarofj con Jofue. Humildes^ 
antes que deíembavnaíle e laze-
ro , le rindieron vaT i íü je , y le 
prometieron íervíduaibre / o y e n -
do la fama de fus armes, y lo ace-
lerado de fus conqáifbs. (137) 
L ó mifmóhizo e r R e f de Grana,-
'da ', poniendo fu Góroriá a los 
pies de Fernirtido , antes que fü jmíus^ 
triuntaníeefpadajffí la, qaitaíTe de 
l i , Cabeza, Aí'si Efpáaa \ tierra de 
•promiísion , por lo-fé'rtllj y abun-
d aate d e íiís Pr o v i a c i a s, pa/a ro -,.; 
do ionecelíario kla vida humana. 
Volvió al domiii io de íus a'ntmuoS 
Poffeedoreso 
Entre las fábfas pVovlden'i 
' d a s , qug afsi pertenecientes a l o 
fagrado , como á lo poli l icóy 
d io el fánto Rey , para el ma§, 
acertado re-gimen de aquella graa 
C iudad, no debemos omitir, (por--
qtie redunda eti alguna gloria d¿; 
lá Religión de Predicadores) que 
el primer Prelado, c|üe eligió páf^ 
la Sania ígleíla ^ que íe hallaba' 
ííi i Paííor , por ei efpacio'de qu i -
nientos y treinta y círt'co añpsj,-
fue el infante Don Felipe , quartd 
hijo de íá primera Eípofíi Ooñ* 
-Beatriz., Éftuclió el Infinte eo lá 
faniofa Univeríidad de París,fien* 
do difcipulo de él Glor iofo San 
Alberto el Ma^no , y comlifcifm-
lo de eí Sol de-la ígleíia Sapto 
Thomas de Aqu ino : (i 38) y f i l i ó 
tao medrado de aquella Eícueíá 
e ciencia , y de virtudes, qae un Qoúcz to 
Rey tan S4nto , como íu Padre, ^ a o l i%t 
le juzgó digno íucccííor , en me-
dio de fus pocos años, de San 
Leandro \ y San ííidro , fus hobi-
iifáimos , y fanuísimos afcendien-
tes. Parece , no fue acafD , íino 
alta providencia de el Cielo . que 
íe criafleen Us eícueías , de una 
Religión , que tiene por timbre U 
verdad, quien avia deíer ei prU 
mero , que go-saííc el nombre dts 
Hhh j?re. 
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Pre lado , y de Paf tor , iquando U 
Fe, la Re l ig ioa , y la verdad, vo l -
vía á florecer en Sevi l la , defterra-
das las horribles aboaiinaciones 
de el Alcorán: y fueíTe un Felipe, 
queíiendolo mifmoque boca de 
luz , (139) le pronofticafle una 
perpetua claridad, que nunca en-
tre las tiniebUs de la infidelidad, 
íe obfeurecieíre. 
AíTentado todo el govierno, 
no contento el Santo Rey coa 
aver conqaiftado Con tantos tra-
bajos lo que era fuyo , ideaba fu 
corazón en todo máximo, ganarle 
a Chrifto, Reynos roas dilatados, 
y arbolar ios Pendones de la Fe, 
en el corazón de Áfr ica, yaque 
los Árabes levantaron los Eftan' 
dartes de Mahoroa , en el miftno 
centro de F.fpaña. Comunico tau 
generofos, y Chriftianos penfa'? 
mientos á fus Capitanes, y Tol-
dados ,quereveftldos todosdeel 
Catholico zelo de fu Principe ,fe 
ofrecieron á facrlficar las vidas, 
en empreíTa tan digna de Gatholu 
eos pechos; mas D ios , cuyos fe-
cretos fon incompreheníibles,cor-
t ó el paí ío, á máximas tan Chrif^ 
tianas , y coatento con los fer. 
vientes defeos de Fernando, quifo 
coronarle con eternos premios, 
los imponderables trabajos , tole-
rados en íerviciode la Fe, y publi-
ca utilidad de fu Rey no. jPafso el 
fantoRey , á reynarctí elEmpy-; 
reojjuevesjtreinta de M a y o , año 
de mil ducientos y cincuenta y: 
d o s , ílendo de edad de íetenta y. 
tres anos. E n fu dichofo tranfito, 
las inconíolables lagrinus de to-
dos fus vaíTallos, fe mezclarott 
con armonías, y concentos An-: 
gel icos, llorando ios primeros^ 
porque íin padre, quedaron huer^ 
fanos: y cantando lo? fegundos; 
porque ya Fernando,eftaba en fus 
Angélicos Coros, los que al tierna 
po de darle íepulchro en fu Capi -
lla Real de la Santa Iglefia de 
Sevi l la , repitieron la miíma mufi-; 
c a , cantando e logios, y honori-i 
ücos motees., en aplaufode fus 
virtudes. E n fu fepulchro fe U§ 
con letras de o r o , eferitoefte epí-
taphio en lengua La t ina , Gr iega, 






Aquí yaze el muy honrado Fernando , Señor 
de Cajiil la , y de Toledo , de Lton, de Galicia, 
de Sevilla , de Córdoba , de M u n i a , e de 
Jaén , el que conquijlb toda Efpaña, E l mas 
leal , el mas verdadero , é el mas franco , e 
el mas esforzado , s el mas Apuejlo , e el 
mas Granado , e el mas fofrido , é el mas 
bumildofo , e el que mas temia a Dios, 
i el que Je fazta férv ido, e el que quebranto, 
e dejirozo d tod^s fas enemigos , é el que 
alzo , y honro d todos fus amigos , e esn-
quijlo la Ciudad de Sevilla , que es Cabe-
za de toda Efpaña , e pafso bi 
poftrtmero dia de Mayo , en la 
.mil ,aucie'atos , e noventa 
éb 
éb 
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Efcribíofe m d titulo de h 
C r u z , el racrofanto , y fiempre 
venerable nombre de JESÚS 
con el honroíb timbre de Rey,? 
en tres lenguas ? Hebrea, Gr iega' 
y Latina , prefagiando el Cielo 
con íbberana difppíicion , que en 
todo el Orbe , que generalmente 
ufaba de aquellos idiomas , avia 
de fer adorado, y refpctado, con 
gl mas profundo, y religiofo aca-
tamiento. (141) En q iut ro len-
guas yiye el nombre de Fernando 
en el fepulcíiro ; en argumento 
deque el mundo todo publ)ca fu 
fieroicifsima vir tud, y yenera fu 
fantidad. N o era mucho que el 
fanto Rey merecieíre eñe reípeto-
fo obfequio de ios Chriftianos, 
quando fu fantifsim^ memoria fue 
tan venerada de los Moros. 4 ^ 
mar> Rey de Granada, mandoha-
zer en íu Reyno publicas demonf-
tracionesde fentimiento, luego 
que tuyo la noticia de fu muerte: 
y todos los anos que viviójembio 
cien Moros nobles , con cien 
achas de cera blanca, para que 
.afsiiieíTen a fus exequias, que deH. 
£?ii 










Mejor es tu fin, que tu comienzo. 
E n la muerte fenezen los faberes; 
y en la deefte Rey creció la fabiduria. 
Fuiftc íiempre en la yidaconmucha 
virtud, y eres fabio en la muerte. 
Mas fera tu bienaventuranza;, 
que el tiempo de tu vida. 
Mayor fecho el tuyo , que el de 
los que conquifbro n el Orbe. 
Preciaftc las cofas influidas; 
é fafla la ñn ferá tu nombre. 
N o te queda el de la tu fenoria, 
ííno de el mandato, que dexafte, 
é los íabios , é el bien , que fecifte. 
Préñate el faber , é íiempre te loa-
ran los fabios. 
Fecifte fermpfa cafa , con poco 
dinero. 
pues continuarofi fus fucceíTores. 
hañae l t impode los Reyes Caí 
thohcos. J ' 
Haziendofe cargo el Tanto' 
í i c y , de aquella tan probada fenw 
tencia,que mejor ese! varón pru-
d e n t c y f a b i o ^ u e e l f ^ y 
valeroío ; ( 1 4 ^ andando en fus ^ 
conquiñas ceñido de varones ef- feHor e£ 
íorzados , intrépidos en ios oeli JaPientia* 
g ros , iba también acompañado T T J ^ 
^ Lr tjeros/ ¿a ^  ^ %* 
^cierto . Llevaba coníigp regular- firtk. 
Píente d o z e , numero myftcriofa- Sapient. *.• 
.«;ente alufivo al Apofto'iado de ' 
«-nníto, que en todas fus accio, 
nes tema por objeto. A eftos, 
mando el Principe Don Alonfo 
queaíepi taphiodefu íepuichro, 
anadieííen doze fentencias , qué 
mejorque las doze piedras, que 
pufo Joíue en el tranfito de el Jor-
•dan para eterna memoria de aque-
p m a r a v i í i a , (143) p u b l i c a n 
Ms excelentes virtudes de Fernán- . .,. 
do , para que jamas las pueda fe- t ¡ £ s Z L 
foco caflro4 
rum. Joíue 













E n la vida obifte la fermofara 
de el Cuerpo , y en la muerte moflraf-
te fermoíura de el alma. 
Mas conocido íeras maerto , que 
vivo» 
Falla aqui té loaran , los que 
te conocían: é aora loarte hu í 
los que no conocían. 
K o refieren los Hiííoriaddres ios 
nombres de ellos daze Sabios.Pu-
b'.ico los fayos Grec ia , y callo el 
nombre de los íuyos Eípaña^ 
quando excedieron k aquellos, 
no folo en el nu ñero, fino en lo 
íentenciofo, Gontentaronfe, con 
díxarnos efcrito, lo que dexaron, 
fin poner efpecial cuydado en 
quien lo dixo , mirando mas a lo 
que aprovecha para la imitación, 
que lo que Tolo conduce á la cn-
ríofídad. 
Concluiremos efte Cápitüfdi 
Con una reflexión tierna, y amo¿i 
roía, ázia U Santa iglefia de Se^ 
^i l la , rica,y opulenta con el pre-; 
ciofo Cuerpo de San Fernando^' 
Diólezelos fu amor ai Glor io fd 
Sanif idro, porque la avia dexa-
do , viniendofe a León , y en el 
hymmo, que canta en las Laudes 
de fu Fieftáj como Efpofae/umo* 
rada, qtie fiempre anhela á ladu l -
ze preíencia de fu Efpofo , Ich&H 
bla enefte tiernifsimo eftiio: 
Kt8 
Quid Patef* | Charos Pópulos reíinqmSi 
M'ffus ad celfam Legionis Urbeml 
Qace tibi fido , pofuit , PMron&) 
Regia Ttmpla, 
Por qué Padre , dexas lóá amadas Pueblos^ 
Aviendote ido a León , Ciudad exceifa? 
Que te coníagra Real Templo , coma 
a fídelifsimo PatconOí 
Mo fue Ifidro ingrato a efte ar-
dientifsima amor de Sevi l la , fu 
querida Efpofa 5 pues la embió 
a San Fernando , natural de el 
R e y n o d e L e o n , con que puede, 
y debe confolarfe, por tan buen 
cambio. Las prendas eftimables, 
que de el Santo Rey Don Fernan-
do, tiene el Convento de San ifi-
dro de León , las hirtoriarénos 
en el libro tercero: aunque al pre-
f<*nte no debemos omi t i r , que en 
el Archivo de aquel Monaaerio, 
íe guarda el mftrumento , por el 
qual corifta dé el heredamiento 
que el Santo Rey hizo al Glor io-
ío San l í i Jro , Como a Conquif-
tador de Sevilla, en la Al dea,que 
en tiempo de Moros , fe llamaba 
Bdrbacena , y dcfpues San Cle-i 
mente,quien con los inumerables 
deípojosdelos vencidos, premio 
fus íoldados, fundo Conventos, 
enriqueció íglefías, en todo mag-
nifico, y generofo , no dexo fin 
parte al principal Caudil lo de 
tantas conquiftas, efpecíaímente 
de Sevilla, que fue Sani f idro. 
fiEii«-
£. m o ñ o ARZOS. ü JMVlLLÁ* Tv. 
'Ñamqis? 'h nafini Msjfk cafifit 
fr4T) farn* vetufia. efi.{iát<)') 
jn oífícK) 
S. líiúorj. j¡.ze en ^ u rezat|0 aqUCj]a Santa 
ígíeíia. 
CAPÍTULO XXXI5C 
(S^.V^ £ £ I N F A N T E D O N 
Fernando la Plaza de Antequera^ 
con el favor , j focerro de f u dg* 
Vot$ elGlúrlofoSaft 
lfidrQ% 
": Mire ías con^uiftas , cfüé 
de la tierra de promif-
íion iba hazieiido ei 
Caudi l lo de eí Pueblo de Dios» 
Jofuéí, l legoá lá Ciudad d e a » / , 
Plaza por fu íituacion fuerte ^ ^ 
guarnecida de, macha gente vale» 
fofaj y dieftra en el manejo de las 
armas.Mandóle el Señor áfu Gad-
d i l l o , que con todo el golpe de el 
excrcito la círGimvalaíre ^ ypotf ' 
todas partes la eflrecliaíTe * y aflu 
gisííe: (146) y es digno de refle-
xión, que ordeno ei Señor, Gomo 
diípoficion precifa, para rendif el 
orgullo de los enemigos, eí que 
Jofaé al miímo tiempo , que la 
combatían fus, Toldados \ elevaiTe 
contra la Ciudad el Efcudo , ó 
la Vandera de fus efquadrones, 
queriendo D i o s , (fegun aqui ex* 
piícan los Sagrados íncerpreres,) 
manifeftarenerta íeñal fu efpecia! 
protección , y auxilio , en la ex-
pugnación de aquella Plaza. Da^. 
do ctíe orden por Dios , noGcfsó 
Jofué, ni fe rindió fu brazo , tre-
molando el Pendón , hafta que 
tomo la Ciudad,paliando a filo de 
eípada, los Infieles que la defen-
dian. Ún íimil de elle müagrofo 
fuceflo repitió el Cie lo , con aquel 
Pendón, tan celebrado de l i i J ro , 
de quien ya hemos hecho alguna 
memoria en los Capítulos antece-
Jofueca.S 
w Mum. 
•roj d i -
P!&. fílXtA 
Virfígva 
^ / vhsjtt. 
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d'eníés, donde di'ximós él brigen-í 
y principio que tuvo. Don Fcr-T 
nando,hijo fegundo de Don Juafi 
el Primero > Rey de Cafti l la, y de 
León, nació en la V i l la de MedÍH 
na de el Campo j año de i 3 Bo; ca-: 
so en Madr id con Doña Leonoé 
de Canilla.llamada la rica hemhrat 
íu Tía , -hija de Don Sancho , y 
meta de Don Alónfo Doze? de 
cuyo íhalamo falkron aquellos 
cinco Infantes, de los qüale:s, dos 
fueron Reyes •, y los otros goza-
ron Empleos^ correípondienres' \ 
fu alto nacimiento -, y pfofa'pia. 
Fue efté Principe Don Fer-; 
ftandó j de efpirfíu guerrero , y, 
animofo ^ liendo fus mayores dc« 
lícías> él raido délas armas ,.par«: 
ticulafmente -, quando fe emplea-, 
ban en émpreíTas contra ínfíeies^ 
porqáe al mifmo íiempo , que era 
de eo'raÉon esforzado, ardía en fu 
pecho el defeo de ampíiar la Relí-
gionC3t'hóliea,y borrar la afrenta 
de el Chriñiano nombre en la t i -
Faniea íuieccion á el Ara-be. EñQ'i 
heroycos peafa^ien'tosjk llevaré 
al difícil empeño de combatir 9 y;, 
'expugnar la gran Plaza de Ante-{ 
qnefa > en aquellos tiempos de 
las mas principales •, que po l la a la 
Mori fma , para mantener ía tira-r 
nico predominio en Eípaña. Pu-í 
fola apretado ík io el infante, com 
gente eícegida de fu manó:, que 
llevo a efta empreíía , o para mo-
rir en la demanda, ó para ganar 
inmortal -, y eterno nombre en fu, 
Gonquifta* Sasfoldados, a la pre^-
fenciadeun Capitán que er* el 
primero en los peligros-, executa-
ban , quanto las mas apretadas 
leyes de la mrlicia, paeden pedir 
a ios que pro^eíTan tan auftéra R e -
l igión ; pero los Moros , coníide-
rando , quanto les importaba 
fítantener aquel terreno, no cofí 
wenor conato reíi&ian todo el im -
x i 4 
V I D A D S 
p e t u , con que el cxcrcítodeFer-
nando los procuraba rendir. A u n -
gue con notable enramo de los 
enemigos, llegó á ponerfe la cofa 
en tan deplorable eftado por par-
te de los íkiadores, que defeon-
fiando aun los mas valeroíbs , y 
alentados de poder lograr la em-
preíía, folo meditaban algún hon-
rólo pretexto para levantar el l i -
t io. Bien conocía el Infante , que 
atendidos todos los preceptos 
déla mi l ic ia, difeurriancon mu-
cha prudencia íus Capitanes; mas 
revolviendo en fu co-razon , que 
el auxi l io, y focorro de el San-
tiísimo Dodtor de las Efpaíus 
l í i d ro , era para los cafos defef-
perados, coa gran fe , y firme 
confunza , procuro esforzarlos, 
diezídolci, que en breve tendrían 
un poderoío focorro, á quien los 
enemigos no podrían reíiltir. 
Embió con ligeras Poftas 
a León, para que el Pendón de 
l í idro , que fe referva en fu Cafa, 
y Templo , fe remitíeíTe al Rea!, 
para que aliftadas las tropas Ga-
tholícas, baxo de aquel Eftan-
darte , bordado con tantos glo-
riofos tr iunfos, cobraífen nue-
vos bríos, hafta rendir a los filia-
dos. Hízofe afs i , llevándole con 
la oftentacion , y pompa , que 
merecía tan Ccleftíal prenda. 
Quando el Eftandarte , en que 
ibadibuxado l í idro , con efpada 
en mano, llego al Real de el In-
fante Don Fernando, fe comen-
zaba el aífalto , que avia de fer 
la conclufion ultima de el empe-
ño , 6 para quedar con mucha 
honra , 6 para mayor afrenta. 
Por efta caufa, el Infante que en 
lo^ combates era el pr imero, pa-
ra l u r u r a los fu y os , mas con 
c l e x e n p l o , que con la v o z , no 
pudo lahr a recibirle perfonal-
Jnente, coa las demoftraciones, 
á que le inclinaba fu Religión , y 
devoción a Ifidro. Publicófe en ei 
exercito de Don Fernando, como 
era ya llegado el Vencedor Eftan-
darte de ií idro , y todos a una 
voz , por íecreta infpiracion d i -
vina, clamaron con feftivos acen-
tos , aquello que dixeron ios ío l -
dados de Gedeóa : (147) Entrego 
d Señor a los Infieles , sn mejiras 
manas \ pues eftapnfmn U Fmde*. 
rá , f efp4J» de el invencible Geded& 
ífidro. Fue afsi \ porque cedien-
do todo ei coraje , y braveza de 
los M o r o s , ( ya refucltos á dar 
la ultima gota de fangre, con las 
armas en la mano} ai nuevo , y 
extraordinario arditniento con 
que fe arrojó \ fusianzas,factas, y 
alfanjes, el exercito Catholíco, 
fe vieron necefsitad®s á pedir la 
paz , y venir a alguna capitula** 
cíon. Rindiéronlas armas, y por 
clemencia de el Infante, falvarom 
las v idas, y le abrieron las puer-. 
tas de aquella Plaza tan impor-! 
taníc , en que el nombre Chr iC 
tiano , ganó mucha reputacion? 
y el Árabe, quedó confufo , y 
deftrozado. Conoció Don Fer-
nando , defpues que regiftro lo 
interior de ¡a Plaza , la gente 
que la preíidiaba , y los abundan-
tes focorros que tenían de víve-
res, y municiones militares,que 
fegun los preceptos de el A r i ca ra 
empreífa de muchos años ? y ca-
paz de confumir muchos exerd-
tos , y elevando ai Cielo los ojos, 
y a fu Devoto , y Proteaor de 
lasEfpañas l í i d ro , cuyo formida-
ble azero, fue todo el terror de 
el Africano , dio al Omnipotente 
rendidas gracias : y e! Pendón 
d2 l í idro ,le colocó enlutar emi-
nente , junto al de el Gioriofo 
Apoftol Sart i ígo , poniendo en 
lugar inferior fus Vanderas, como 
manifeftando que avian tenido U 
me-
(147) 
¿íit t i míi 
glideas 




M a d l m 
in mims 
ns/iras.jn-
á lu cap.7, 
5. Isidro %'rzo's. de s%vil l1; Sf? 
menor parte éft lá viaoría. Dé 
eííe gran fuceflb j hazéii memofia 
muchos de nucftros Hii ior iádo-
r c s , y le cuentan por uno de los 
milagrofos triunfos délas Catho-
licas armas, contra los Infieles, 
C A P I T U L O t X K X . 
experimentan: l a ciudad 
de Lssn •> y h de Sevilla , el favon 
de el Glor'tofo San ljiir&. i cuya 
protección invocaron en dos 
grandes necefsidá. 
des* 
E M O S leído en un inflni-* 
mentó j digno de toda 
fe , que el año de nuef-
tra falud i óaó.la Ciudad imperial 
de León , y toda fu comarca , fe 
vio inundada con lluvias tan con-
tinuadas , y copiofas, que avien-
do caufado laftimoíos eftragos las 
inundaciones, en los campos, ga-
nados , y hombres, íe temía que 
tanta abundancia de humedad fu-
perflua , perdieíTe todos losfru-
tos , quedando los habitadores 
de aquel Rey n o , y Provincia, 
cxpueftos al rigor déla hambre, 
confequencia inevitable en los 
Pasfes, donde todos los frutos fe 
pierden. Coníiderando efto el 
Ayuntamiento de aquella C iu -
d a d , arbitraba medio, para ata-
jar tanto daño , y templar el Divi-
no enojo , que no menos fe expli-
ca en las grandes fequedades, que 
en las extraordinarias inundacio-
nes. Poco tenían que penfar para 
bufear el medio mas eficaz , y po-
deroíb , que echaífe candados a 
los C ie los , quando por la expe-
riencia fabian que al entrar el 
Glor iofo l í idro en fu Ciudad, 
abrió los Cielos , franqueándoles 
las lluvias que necefsitaban fus 




l o . Difpuíkron hater una Roga^ 
tiva en íü Real Convento : y no 
atreviéndole a mover la Urna 
preciofa donde fu fagrado Cuer-
po fe venera , teniendo muy pre-i 
fente lo que fucedio una vez fola? 
que le movieron de fu lugar,como 
tenemos dicho en el fegundo l i -
bro , fe contentaron , con que fe 
levantáflela cubierta, o tapa de 
la U r n a , para que refpiraflecon-
íuelos, aquel a quien mírabaíi 
medicina de fus trabajos. Fue afsi; 
porque al modo, que quando los 
Hebreos paííaron el Jordán con la 
Sagrada Arca de el Teftaméto,dc 
feípeto fe contuvieron las aguas, 
y Como fe congelaron, formando 
montes de chriftal , (148) á fu 
prefencia j afsi al moverfe, ó def-
cubrirfe la U r n * de el Cuerpo de t l r montts 
I f idro, fe contuvo de refpetocl intumKfcen' 
C i e l o , el Sol apareció c la ro , y tes, }oíü% 
hermoío,) ' ceífaron defde aquel ^ ' i 8 
punto las inundaciones, aviendo 
fido mas que mediana la cofecha 
de frutos en aquel año , en que 
avia tan cortas efperanzas , de 
que los pobres Labradores lograf-
íen fu trabajo, qpe confiderabaa 
perdido. La rogativa fe convif-
t ióen acción de gracias a Dios, 
que por los méritos de Ifidro, tie-
ne tan promptoslosfocorros. 
N o fue Sevil la, amada Efpo-
fa delüdrojmcnos feliz , íieenpre 
que bufeo fu protección. Por los 
años de 1649 , fe halló aquella 
populofa Ciudad , fatigada de un 
ramo de pefte , ó contagio , que 
cada cafaeraunfepuichro. Moría 
mucha gente de todas edades, y 
de todos eftados, pobres, ricos, 
plebeyos, y nobles j que quando 
Dios quiere , como arnorofo P a -
dre corregir, y enmendar un Pue-
blo , rodo lo anda , y á ningún 
eftado perdona ; porque en todos 
ay que enmendar , y corregir. 
Lio, 










üoraba Sevilla el ngurofo azote 
de la Divina Juítida 5 y no tuvo 
ciuien eojagaffc fus lagrifnas, fino 
Jíidro , a quien \e tocaba, k toca, 
y fiempre le tocará ei mirar por 
aquella fu Efpofa , con quien fe 
unió en cílrecho lazo. Ocurrió 
la Ciudad al Paftor de aquella 
Iglcfia , y efte efcríbio al Real. 
Convento de San líidro,para que 
fe abrieffe la Urna de el Glor iofo 
Doí tor de las Efpañas , y defdc 
aquel centro de fuavidades fe d i -
fundieíTenlos aromas, para puri-
ficar el ayre , corrupto con los 
peflilsotes vaporéis. Hizofe la R o -
gativa en aquel Religiofifsimo 
Convento , deícubrióíe la Urna 
de las preciólas Rel iquias, y fe 
halló que al mifmo punto, que en 
León fe defcubrió la Caxa , don* 
de fe venera el Cuerpo de l í idro, 
cefsó en Sevilla el contagio , y 
rcfpiro aquella Ciudad de el terri1-
ble azote de la ira de Dios apor-
que de el modo , que la Serpiente 
de metal ,Moysés , por orden de 
Dios, la levantó cnel deíiertojpa* 
ra queá fu vifta cobraífen falud, 
los apeftados de las mordeduras 
de aquellas ferpientes venenofas, 
que Dios les embió para caftigo 
de fus pecados: (149) afsielSan-
tifsimo Doftor de las Efpañas, es 
Divinafeñal, que mirada con de-
voción, y fe , influye falud para 
los cuerpos , y efpiritualcs con-
fuelos para las almas. 
m (® m m m 
m) m m c® 
;• (^ ) (® m 
C A P I T U L O X X X X L 
ÍSN Q U E S E R E P I E R E N OTROS 
milagros , que el Gloriofo S m 
Ifidro ebr» m fa Real 
C&fs» 
L A efpecie d^ maravillas^ 
e& que la Omnipotencia 
explica mas toda fu vir^ 
tud , y eficacia> esjquando fu bra^ 
zo poderofo á los vehemeates 
ímpetus de la naturaleza^les pon© 
un freno, cediendo todo fu cona« 
to natural a los preceptos de fu 
Soberano Author. Natural es éti 
el So l , que gire en fu veloz movih 
miento fin pararfe. Natural eiy 
que el agua de los empinados rif*. 
eos fe deípeñe % los valles, y íigan 
fucurfo las corrientes , fin d iv i* 
dirfe, ni pararle. En el fuego es 
natural,que aviendo combuítiblg 
en proporcionada diftancia a fu 
a<£lividad , lo coníuman fus Ha-' 
masvorazes, fin que jamas, ai 
ceífe, ni fe harte 5 porque quanto 
mas tiene , tanto mas confume* 
(1 ^o) Por efta razón enfeña San-
to Thomas, (151) que detenerfe 
el Sol,fufpendcr fu movimiento 
las aguas, contener fu. voracidad 
el fuego, en que fe violenta todo 
el orden de la naturaleza , fi fe 
atiende a fu particular inclina-
ción ^ no folo fon milagros, fino 
queconftituyen la primera ciaífe 
de prodigios, entre los grados, 
quefeñalafu Angélica Pluma. De 
efta efpecie de maravillas fon , las 
dos que vamos a referir, y ambas 
fucedicron en el Real Convento 
de San l í idro, como confta de tef-
timonios authenticos , que en fu 
archivo referva aquella Santa 
Cafa , para mayor gloria de Dios, 
y honra de el SantiOimo D o ^ o r 






cap. 3. t. 
j . ContfJ 
Gentiles 
cap. ij1* 
§. fSMSB Trzós, m sEf^mZ n f 
Eá prímefa fe admiro en el 
l iño de 1690. Tenía el Convento 
:liccha fú proviíion de carbón, 
para eí confümo, y minifterio de 
¡as oficinas de toda la Caía. E l pa-
taje, donde fe guardaba combüf-
tible tan bien difpueño, para ari 
laftimofo eftrago ; eftk tan vezinó 
á todo el golpe de lo interior de 
la Fabrica , que la comunicácioni 
a toda ella, no diera tiempo a to-
das ías humanas diligencias', para 
que una vez prendiendo el fuego 
en la carbonera1, tío penetraíTe, y 
tranfeendieífe á todo el cuerpo dé 
ei edificio. Por un acafó (comd 
ien íémejantes láftimas j geoerál-
ttiente fuele fuceder) íe encendió 
la Carbonera ^ á tiempo j que de 
efta fitAÜdádj no podía ayer r^aá 
jprecáacion ; qiie quanddlo? fír-
Vicntes de U caía, FueíTen á, facar 
tarbón^ ó p^ra los qtíartds de los 
Canónigo'» ^ o pata, otros níinif-
terios.don efle áiotivo i fue und 
de ios Sirvientes áregiftrar la car-
bonera,avifáJ o tambieri de e lhü-
ftid, qué exhalaba elcarBoa ^ qué 
aviados diasque eftaba encendi-
do ; y mirando no fin grande ef-
pariío j y turbación dtrd hdrrid 
deBabiídniá ,ten áqúél efpacíoj 
falid dando gritos : Qae fe quemk 
él Convento : qae fe quema el Con-
vente, Era aun de rítíche, quah-
do fonaron vozes tan lamenta-
b les , y ocurriendo todos los k e -
íigiofos con el fobrefaltcí ^ y do-
lor , quefedexa difeurrir , de el 
inminente peligro , que amena, 
¿aba la perdida de tanta preciofi-
dad, que fe encierra allí, vinieron 
todos a la carbonera , y mirando 
toda aquella gran porción de car-
t ó n , como fifuera una foiáafcua, 
encendida portodas partes, ad-
virtieron , que todo aquel bol-
ean ertabaconftreñidj , y ceñido 
íolo a aquel terreno, aun fm avec. 
quemado las maderas de h piezá| 
donde eriaba , í íendoporfecas, % 
envejecidas, como yeíca, para que 
el fuego íin dificultad prendieffe. 
N'O creían a fus ojos, y difeurrien-
do ya unds, ya otros, por diverfas 
partes de el Convento , el temor 
les perfuadla , que por algunos 
conduífcos fecretos hiivieffe pene-
trado la adlividad de el fuego, 
gran porción de el edificio : v ie-
ronío todos todo, con fumo cuy-
^ado, hechos djos,y luzes por to-, 
dos lados, y rio encontraron la 
menor jeíién , ñi eslías partes ve-., 
zinas ala carbonera , ni en las que 
eftaban mas díftantes » y aparta-; 
das. Volvieron en fi de el íufto^ 
que tenia preocupados fus a n n 
mos ) y todos dixeron auna voz : 
ÍEfíe es mlagrb) que Dios ha obrad» 
''por los méritos de nueftra Patrono^ 
f ProteSlbr If i iro, Fueio fin duda^ 
y por cal le convencen , y perfuar 
den todas las circunfi:ancias:pues 
fiendo.lo natural , que tanta por-
ción de fuego , que tuvo dos 
días enteros, para lia.'serei eíira-; 
gó , fe cdmunicaíTe á las partes 
Vezinas de la fabrica , y fecont i -
riuaííe hafla llegar á las mas remo., 
tas ^ la virtud de l í idro j quebran-
to , y contuvo a efpado tan cor j 
to , toda fu voracidad , echando-i 
le puertas, y zerrojos de hierro^ 
para que no paflaíTe adelante. 
ISÍofue menos admirable la 
que fucedidelañode i f ig^como 
lo afirman muchos oculares tefti-, 
gos , que oy exiñen. Refervabafc 
en el Altar mayor , en una caxa, 6 
cazoleta, mas de una arroba de 
cera , prevenida para continuar 
las luzes, que íirven al Señor, 
patente , de día, y de noche, en 
aquel celebre Santuario. Cayeron 
de las velas, que eftaban ardien-
do , algunas paveías, a las que en 
la cazoleta fe hallaban refervadas, 
K.KK, íto 
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án que efle accidente lo advír-
tieíTe alguno , para prevenir el 
daño , que de alli podía rcíultar 
a todo el Tabernáculo , y efte 
abrafado , a toda lalglef ia. Las 
encendidas pavefas, incluidas en 
la caxa, donde fe referva la cera, 
obraron todo fu efeílo en aque-
lla materia, que es el proprio pai-
to de la luz t para i uz i r , y para 
arder. Desleída toda lacera j le-
vantó la llama correfpondiente, 
fin que por efpacio de media hora,. 
que perfeveró la llama , ninguno 
lo pudiefle advertir , para ocurrir 
con prompto remedio,a tan cono-
cido peligro. Puedefe difeurrif 
que efta inadvertencia * ó defeuy-
do , en un Templo tan frequenta-
d©, aísi de los de Cafa , como de 
los de fuera , fue difpofidon de 
el Gloriofo Santo , para que en 
la guarda de fu íglefia, y Cafa, 
luzieíTe , y campéafle mas fu 
virtud en la llama de aquella cera, 
deftinada para fervir en fu Altar, 
Defpues de efte efpacio de tiem-
po , baftante , para que todo el 
Tabernáculo ardieffe, fe advirtió 
el daño , y corriendo todos a apa-
gar el fuego, hallaron, no ñn gran 
admiración , y cfpanío , derreti-
da toda la cera, y encarzelada la 
llama en la cazoleta, donde las 
velas eftaban, íin que en el Taber» 
naculo , que es de madera , y ma-
dera que es de pino, tuvieíTe de el 
fuego, ni aun la fombra: y lo que 
es mas de admirar, el chriftal, que 
efta delante de el Saníifsimo / f e 
v ió tán te r fo , tan limpio , y tan 
íiaJeíion alguna , aviendole to-
cado tan de cércala l lama, co-
mo Ci fuera,no de materia tan que-
bradiza , í i i o de bronce , ü otro 
ínetal íbüdo. 
r_ Aeíteluzido golpe de ma-
ravrihs, acompaño otra en el elc-
naento ue el agua, para que agua, 
y fuego, obfeqaiofamente í irvief, 
fea a í í ldro. Aviendofe divulga-i 
do por el Convento , el ya referi-
do fuceffo, y procurando todos 
contribuir a remediarlo , D o a 
Luis de SoíTa , que a la fazon re-
fidia en aquella Santa Ca fa , y oy. 
es dignirsimo Prior deella? basa-
ba por una eícalera con un canta^ 
rodé agua, para apagar ei incen-
dio. A la turbación í y prifa cot| 
qi'e baxaba •, le faltaron los pies, 
y las manos, y defde lo alto de Is, 
efeaiera , rodó hafta el ultimo ef* 
calón ; perc-hi al cántaro de agua 
que llevaba k faltó una gota „ n i 
fu cuerpo,? en tan terrible golpe, 
tuvo el menor fcntkniento', oí íe 
refulto accidsüte alguno, tan pre-
cifo en fernejantes acaíbs..f fegam 
las reglas deíá mediciria 5 y qu« 
tienen efeétos laftimofos/i a t leai-
po con los oportanos remedios fK» 
íe ocurre. N o puede dudarle, qac 
todas eñas circuaftancias ns ca^ 
ben dentro de la esfera de la natu-
raleza, y que iasgovemó íuperioe 
Div ina Vir tud , para gloria de e l 
- Santiísimo Do£|or de las Efpafias,-
y para que fepan ios que viven k 
la fombra de fu alta protección, 
la vigilancia con que atiende líi»¡ 
droá la confervacion de aquella 
fu C a f a , y de fus Religiofos.' 
Efta verdad fe liara mag no-
toria í dando noticia de lo que al 
prefente ocularmente fe toca , y, 
cada dia fe experimenta en la re- , 
paracion deelCenvento, LaReaí 
piedad de nuefiro Catholico Mo-; 
narcha , el Señor Don Felipe 
Quinto , ( que Dios guarde ,' ) 
mandó por fu Real Decreto, qus 
a expenfas de fu Real Erario , fe 
reparaíTc aquella fu Cafa , avien-
do dado para fin tan preciofo, 
grandes caudales. Haffe comen-. , 
zado la obra por aquellas partes, 
lúe por la antigüedad , y por las * V 
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Injurias cfe^ tiempo eílaban mas 
deftruidas: y fe ha encontrado, 
feaun el común juyzio de los 
Maeftrosde el A r t e , quí ios c i -
mientos, íobre que eftrivafaa , y 
fe fundaba toda la obra , eftaban 
tan debilitados , que atendidas 
las regias de ¡a Arquitedura , era 
impoísible manteneríe tanto bul-
to , y corpulencia de Fabrica, en 
fundamentos tan débiles: de que 
llego fu piadofa devoción a infe-
r i r , que el Gloríofo San ííidro? 
miiagrofamente con efpeciai con-
curfojavia mantenido todo el pefq 
de fu Cafa, por muchos añoSjíien-
do lo natural, que faltando en el 
fundamento la firmeza, fe huvief-
íc arruinado tocU la Fabrica. Eíta 
ha íido particular providencia de 
el Santo ^ que infenfiblementc, 
y fin darlo á los ojos , ha obrada 
un continuado milagro en aquella 
jfu Real Gafa , y foío aora todo 
ha falido a l u z , á inftancias de 
la ultima necefsldad. Mucho de-
be aquel Real Convento , a l C a -
thoiico ze lo , y religioía piedad 
de nuef t roRey, (queDios guar-
de , ) pues ha dado tan noble mo-
t ivo , para que fe publiquen , y 
renueven las maravillas de el San-
tifsimo Dodtor de las Efpañas. 
Haftá aquí hemos referido 
todas aquellas, que hemos halla-
do eícritas en Authores claficos, 
ó en inftrumentos fidedignos ; y 
í i mas no damos a la Hiftoria, no 
es porque D ios , no aya obrado 
muchos mas'prodigios, por los 
méritos de fu íntimo Amigo , y 
Santifsimo Protector nueftro ; fi-
no porque es penfion de las cofas 
antiguas, el darfe con eícaséz. a 
nueftra memoria. Si el diligente, 
y piadofo Hiftoriador Don Lucas 
de T u y , o o huvicra recopilado 
cafi todos los milagros de l í idro, 
que hemos referido , qnedáran 
perpetuamente fepultadas tantas' 
inOgnes maravillas ; diólas a luz 
eftc Efcritor piadoíiísimo , y de-
votiísimo de el Santo, movido de 
las inftancias de la Santa Reyna 
Doña Bcrenguela , que por eí!e 
medio quería encender , y aficio-
nar áíos EfpañoIes,al amor,y ve-
neración de un Santo,a quien de-
ben la Fe, y la libertad de el t irá-
nico yugo Sarraceno. Don Lucas, 
eferibió algunos, pero como él 
mifino confieíía , ni los eícribio 
todos, ni podia referir y lo que no 
fe podia numerar.En cierto modo 
podemos, y debemos dezir deef-
te Do¿lor Santiísino , lo que de 
Chrifto,nueftro Bien,eLribi6 San 
Juan, (i 52) dizíendo : que no ré-
ferU en íu Evangelio todos los 
prodigios, y obras^ maraviiíofas, 
que el Señor hizo en beneficio de 
los hombres ; porque eflas llena-
ran todas las planas de los libros, 
p el mundo todo, fuera corro vo 
lumen, para comprehenderlas: ef-
eribió falo aquellos milagros, que 
fabldos, ó kk ios , baftarian a per-
fuadir,á los que no quifieflen fer 
incrédulos, que Jefu-Chrifto era 
Verdadero Hi jo de Dios , pues 
tales obras, daban patente tefti-
moniodefu Div in idad. 
Lo poco , que los Antiguos 
nosdexaron enfeñado de las ma-
ravillas , y grandezas de nueftro 
Santiísimo Maeftro, y Dodlor , es 
ta l , y tanto en la calidad , noble-
za , y eftimacion , que perpetua-
mente debemos tenerlo en la me-
moria , para fu eterna alabanza, y 
para darle al Altifsimo inmorta-
les , y perpetuas gracias de aver 
dado a, efta Cathoiica Monarchiá, 
un Prote^or de tanto valimiento, 
y de méritos tan incomparable-
mente fublimes , que en todo fe 
puede comparar con los Apofto-
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nales antiguos , qüanáo eftaban 
masírefcas, y recientes fus vene-
rables memorias, era e lGlor io fo 
San Ifidro , el primero , y caíi el 
único, a quien recurrian en todos 
fus trabajos , correfpondiendo el 
Santo á cfta religiofa atención, 
con los beneficios inumerafeles, 
que las Hiftorias reíieren.La V i d a , 
y milagros que Don Lucas efcrU 
bió fue en idioma Latino, Hizofz 
una copia, efcrita en pergamino, 
y fe confervaba con Angular efti-
macion en fu Real Cafa. (153) 
Sucedió , que yendo el Rey Don 
Juan el Segundo , a la Ciudad ds 
León , tuvo noticia de efte L ibro, 
y rmnifeftó deíeo de leerle , por 
ía devoción, que al Santo Do&or 
tenia ; aviendole leído fe enamo-
ro de la alhaja , y le la llevo con 
el animo de reftitukla al lugar, 
de donde la facó. Murió Don 
Juan el Segundo, y heredóla con 
c lReyno , Don Enr ique, fuhijoi 
defpues de Don Enrique , vino 
ápaíTar el librito a laReyna C a -
thol icaDoñalfabel , que no fupo 
defprenderfe de la alhaja , hafta 
que falleció. Últimamente vino 
el dicho Libro á las manos de el 
Arzobifpo de Toledo, y Eminen-
tifsimo Cardenal Don Fray Fran-
cifeo Ximenezde Cifneros,Hcroe 
tan conocido , y celebrado en el 
mundo , y Fundador de el iní ig-
ne Colegio Mayor de San llde-
fonfo de la Univeríidad de Alca-
lá : y aviendo muerto efte Pr inci-
p e , enriqueció con efte original 
la gran Librería de aquel limo* 
Colegio, de donde el Real C o n -
vento de San ífidro , folo pudo 
lograr fu alhaja, para formar un 
trafunto de el la, que es el que fir-
vió , para que un Canónigo de 
aquella Santa Cafa , fielmente la 
traüuxefíe en el Caftcllano , que 
ilevabdn aquellos tiempos. 
Hemos Heclíó telácídn áe; 
efla verdad, para que de aqui fe 
entienda el aprecio, y eftimacionj 
que los Efpanoles antiguos ha-
zian de las refpeíables memorias 
de nueftro Santo ; pues en aqucT 
líos tiempos, ea que los Libros, $ 
las Impreísiones de ellos , no eraní 
tan frequeotcs, como aora , Jo» 
mayores Principes folicitabaa' 
con aníiaclfaber , y leer la V i d a ^ 
y milagros de fu Proteílor , ^ 
Defeníor, acalorados de el en-; 
trañable amor , que le tenianj, 
Confiarnos, que aviendo refucí-; 
tado en efta Hiftoria, aquellas ya 
apagadas, y frias cenizas, y fraa* 
queandofe a losEfpanoles, leyen-
do las maravillas, y grandezas dé 
fu Caudil lo , Defeníor, y Maeí-
tro , reviMÍra en fus corazones 
aquel íervor antiguo , y dévoeioa 
• al Santo : y íiefto fucede, no du-! 
damos, que el Santo fe derramaré 
en beneficencias a favor de cfta 
fu Cathol icaMonarc l i ia : porqué 
es conftante 5, (y de ci Evangd ia 
nos confta en muchos lugares , $ 
de varios fuceííbs) que aun la Di-i 
vina V i r t u d , y gracia ck el Saí-j 
vador, era ala medida,y propor-
ción de la fe, y devoción de aque-í 
líos Pueblos, Ciudades,y Provin-
cias, que honraba con fu S a n u 
prelencia: y donde , ni le moftra-
ron amor,ni le tuvieron devoción^ 
eftuvo como ligada tada fu divina 
eficacia , fin cxplicarfe en aque-
llos prodigios , que le merecieron 
otros Pueblos , (154) que fe le 
moftraban devotos , y aficiona-
dos. V iva l í i d ro , en la refpetófa 
memoria de los Efpañoles , y 
reynara Ifidro en el Cielo , para 
hazerlos felizes j porque efte es 
un amigable , y dulzifsirao co-
mercio , que los hombres deben 
obfervar con los Santos. Para 
eorona f y remate de efte libro» 
pon-
Eínéfit* 
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Sanáremos una oración de el Au- y ei Tradudlor pafo en el ílguiea* 
tkor que cícribio en metro lat ina, te cafteilano. 
wmm 
O I(i Jro el mas Santo de aúcftras Erpañas! 
Dodlo i* , y Padre , y amparo de todos, 
a los Reyes, y Pueblos, y á todas campañas, 
diftc las leyes, y quitaíle las íaáas, 
porque vivicíTen por lícitos modosa 
í u fuifte candela.tan reípUndecíente, 
de nueftra Mad reU ígleña, muy Santai 
^ue toda la alumbras enteramente, 
y a'fsi confundifté U herética gente, 
que ninguna queda, ni ya fe levanta. 
De tu compania fé alegran los Santos, 
los hombres te dan infinitos loores, 
lias hecho milagros tan grandes, y tantos, 
qisé para contarlos quales , y iquantos, 
te pido mé alcanza* divinos favores. 
wa^  
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L I B R O T E R C E R O , 
IN QUK SE TRÁtA DE LA FUNDACIOM , OR.ÍGSM,' 
y principio de el l luí l r i fnma Convento de Saal i ldroel Reál? 
de b Ciudad de L e o a , de algunos Cimofos hijos en fant idid, 
y doí l r ina, que le han cnoblecido, y de b s Reales Cacrpos, 
y precioíaísinus Reliquias , que le 
enriquecen, 
CAPI tULO PRIMERO. 
B L A S O N E S GLORIOSOS D E t á 
muy noble c iudad de León:, f t tndaU 
el Emperador Tsa j iü ) , fegun t i fitio 
material , que oyti tns , y déla 
an t igu t isd de f u 
CbriftiAnifmo. 
A V I E N D O fido pi-eguntado Ttalés M i le f ih , uao de 
los fieté Sabios de G ' s c i a , quai era 
la cofa mayor de las criadas?. ref-
pondió : el¡ug-%r'y porque todo !o 
abraza , y camprihende. (s) Y 
aunque los lugares por f i , fon de 
igual ílibftancia , y valoraos accl-
dentes de naturaleza,y gráci l , los 
h-izémis reípetdblcsen unas par-
tes que en otras: fíeñdo ^n aque-
llas partes de óus féco^e^d^cioci, 
t i l doa. 
ere. i iU* 
cap. i « 




gonde lian füCédiclo cofas mas tía-
tables, y qaanto los íkceílbs Toa 
de mayor antigüedad,a los luga-
res fe les concilla mas veneración, 
y refpeto. A aquel lugar , donde 
e lPat r ia rchaJacob, vio aquella 
prodigiofa efcala , le llamo terri-
ble , y digno de la mayor vene-
ración , y culto: ( i ) porque en él 
fe obraron , y reprefentaron al-
tifsimos myílerios. Era el monte 
M o r i a , donde Abrahan executo 
aquel a¿lo heroyco de obedien-
c ia, queriendofacrificar a fu uni-
génito hijolfaac. (3) Enefte mií-
mo f i t io , vio ]acob , a los Ange-
les que fubian , y basaban por la 
efcala , y a Dios que eftaba en la 
extremidad de ella : alli fe le re-
veló , que en aquel í i t io fe avia de 
erigir ei magnifico Templo de 
Salomón , donde al verdadero 
Dios, fe letributaífen cultos, y fe 
íe ofrecieífen facriíicios agrada-
bles: y alli contempló que fe avia 
de obrar la falud de el mundo, 
muriendo el Hijo de Dios en una 
Cruz , lo que fe figuró en el facrifi-
c io de Abrahan.Atendiedojacob, 
tan foberanas circúftandas, llamó 
a aquel lugar, terrible 5 que fue lo 
mifmo, que llamarle digno de la 
mas alta veneración, por fer l a -
gar , que Dios eligió para s i . 
Entre los lugares, que pue-
blan el mundo, puede la nobilifsi-
ma Ciudad de León , tenerfe por 
fe l iz , y por una de las mas dicho-
fas , que en todo lo defeubierto 
fe hallan, ó bien feconfideren los 
accidentes de naturaleza , como 
los accidentes de la gracia , que 
por ella han paflado , y oy per-
feveran para hazcrla inclyta, y 
gloriofa en todas las Naciones. 
Qincn oyere , ó leyere los pro-
digios, y maravillas, que Dios 
ha obrado en fu afortunado fuelo, 
con razón la podra llatnar coa 
0ávid,Cmdad ele D i o s , de qulefí 
con juftacaufafe predican las glo-
rias, (4) F-uc fundada ella famofa 
Ciudad , íegun la opinión mas 
común, por orden de el Empera-
dor Trajaoo, de las minas de el 
Pueblo de la antigua Subkncia, 
aífcñtad^ en una eminencia , que 
oy fe Mama úpicú decallanzo, fo-
bre el río Jfíura , como dize F o -
bera. (5) Quando la dieron eñe 
nombre ya tenia otro j porque 
eñe le derivó de los Romanos,que 
fe aquartelaban, y en ella rénian 
Plaza de armas: y por aver go^ 
vernado en ella P u b l i o , f l aneó , 
Lando , fe llamó Lancia, y por h 
altura de fufituacion, y fer Cabe» 
zade los Pueblos Lanc ianos, fe 
dixo Suhlmda* E l nombre que o ^ 
t i ens , fe lo impuíieron los Ro^ 
manos, aunque no la llamaroa 
en todo tiempo de un mifmo mo-; 
do , ó con el mifmo apellido^ por-
que a la devoción de los Capita-H 
nes que la goverñabañ, y para ha-; 
zer fus nóbres memorables , i a da^ 
bandiftintas denominaciones: ^ 
afsi coníervando fiempre el princi*» 
pal nombre Legiojia. Uamaró Legfa 
Mermante & , Gemina , Lancia, F¡or9 
Áfiafta^ de Germánico , Gemino, 
F lo ro , y Aftafsio Capitanes ^  6 
Tribunos de fus Legiones» (6) E a 
la vida de el gloriofo San Marce-
lo , natural de León , que traía el 
breviario antiguo de Salamanca, 
feleenefías palabras: íntroáuci-
do Marceh , Leones cié bs Centu-
riones AJlafdanos &c . Fue en aque-
llos tiempos Cabeza de las Af lu-
rias , llamadas a fs i , de el r io 
Aftura , de donde tomaron fu 
denominación, poreftarcontér-
minas, a las fuentes, de donde 
efteriofe acaudala. Arruinó el 
Emperador Trajanoa Sublancia, 
ó ya quexófo de íus moradores, q 
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cap. 6, 
falía/qüe les gano CarIfsío,de que 
^aze memoria Luc io Floró , en eí 
!ugar citado : 6 cautelando , que 
en adelanté no tuvieíTen aquel 
réfguardo y 6 bien zelofo de fus 
íuerzas, por lo ventajofo de el 
üúo i en que eftaba ptiefta. 
Qué nombré tuvieíTe el Pue-
blo dé Sublancia , antes que ios 
Romanos ietrafpuficflen a Leon^ 
es difícil dé averiguar en las Hif to-
rias. Algunos dizén que fe llamó 
Mrigecia ; porque eñaba puefto en 
las riberas de A f lu ra , ó E z l a , un 
Puebla de eñe nombre ^ á lo que 
parece atedió Ptholonneo,liaman-
doaLconfUermanica , LegidsSep-
tima, Brigií inommi [j} y íu Efco-
l i ado r , Miguel de Vi l lanucva, 
explica i £ í w Hifpammy Subíamh 
Eñk Léon,fandada én tierra 
llana „ entre dos rios llamados 
Vcrnefega , y T o r i o , que le dan 
amenidades , y abundancia de 
truchaSiSus grados de longitud, 
y latitud 5 clima i y p lanta, que 
en ella influye ánimos, propcn-
fos a letras, y armas, de que fe po* 
dian llenar libros enteros, fiqui-
íieran contarfe los famofos natu-
íales, que ha producido, es pun-
to para tratado, no de paflb, fino 
con mucha reflexión^ lo que a eña 
Hiftoria no pertenece. E n las re-
vueltas de el tiempo ha padecido 
fus revefesj como ios padecen to-
das las Provincias de el mundo, 
A los Romanos fe la ganaron los 
Alanos : a eños los Suevos : a ef-
tos los Godos, con fu Rey Leovi -
gildo , de quien dizen algunos, 
que le mudó el nombre áe Legh, 
CS) en León. (8) E n la diviíion , que 
^odsri. u. el Rey Ubaraba,hizo de los Rey-
^CaP- 4. nos de Efpaña, fue la Cabeza, en-
tre los cinco , en que íegun el Pa-
dre Mariana , fe hizo efta parti-
ción, (9) y en eUa fe Uamó Giu-V(9) 
c.4. 
dad R e a l , y Sacerdotal. V i n o i 
poder de los Africanos en la infe-
l iz perdida de Efpaña, que fue e i 
año de 714. y en el de 7 1 ^ . y ^ 
eran dueños de Leonjaunq les du^í 
ró poco el dominio j porque en 
breve los arro|6 D^Pelayc^y fe lla-i 
mó Rey de León , como dizeH 
muchos , oponiéndofe al Padre 
Mariana , que fieace averfé Ua-i 
mado Rey de O v i e d o , lo que np 
queremos reducir a quef t ion, por; 
no fer de nueftro principal inten-t 
to, que mira cofa mas importante^ 
Fundáronla los Romanos a furao-í 
do , con muros, Torres , y G a f t i i 
l io , y en los veftigios da a entena 
der aver fido fort í fs ima; pues et^ 
las parícs,quc no arruinó Alman-f 
z o r , fe regiftra el gmeíTo de ís' 
muralla , de una extraordinaria 
corpulencia, corapuefta toda deí 
guijarro i mezclada con ca l , taq^ 
bien templada, que dura, defpues 
de tantas edades. Defta nobilif-: 
fíma Ciudad i cómo de Cabeza^ 
fe propagaron los nerv ios , po^ 
todo el cuerpo dé la Monarchiaí 
Efpañola, íiendo a ella deudores, 
ios demás, que fé han engrande-
cido; de el precio de fu refcaíe, yj 
de fu libertad , provino a todosí 
elexplendor, mageftad, y gloriapi 
que oy tienen , por ló que cooé 
juíllísima razón , no folo los H i A 
toriadores Efpañoles , fino \o$t 
Eftrangeros la celebran pori luf-
trifsima , y conocida en todo ef 
Orbe, por fus grandezas, y anti-
güedad, dándole varios epítetos 
honrólos: Unos la llaman , Fel iz 
Alcázar , y Pa t r i a de fus Reyes, 
O t r o s , que es S i l la , y afsiento de^  
fus Cortes, O t ros : que es The&tre 
esmun^y venturofo de todos fus Rey-
nos: O t ros , que es Cabeza de toda 
la dilatada Monarcbla de la Cbr i f -
t i andad , que en aquellos antiguos, 
timaos 1 sonocio Bfpmz , por efpa-¿. 
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i lo ' ie 300. ¿I f l í ; y Ity qüie»di&f 
^60 . Otros, que es tronco princi-
pal de los Gatholicos Monarchas 
de Efpaña: y en la real idad, fobrc 
fcr Cabeza de todos los Rey nos 
de Efpaña , es el primer Ti tu lo de 
todos quantos Rey nos poíTcen» 
Es famofa efta Ciudad , por los 
fumptuoíos edificios que tiene, 
celebre por fus venerables Tem-
plos , nombrada por fus Nobles, 
y antiguas Familias. La bondad 
de fus habitadores , fut i leza, y 
íblidéz de fus ingenios, es conoci-
da en todas las Naciones. Su Rey 
Don Alonfo, que la ganó, no folo 
fe llamó Rey , fino Emperador de 
León, como confta de varias eí* 
enturas de aquellos tiempos. 
Tendrá efta nobilifsima , é 
Imperial Ciudad,feis mil Vezinos, 
numerando los que viven en fus 
Arrabales.Entraíe en ella por diez 
puertas, y dos poftigos. Tiene 
leis Plazas, dos mercados enca-
da fe-mana, y cinco ferias alano. 
Tiene Igleíia Cathcdral, de quien 
íe áiKO) pulchr* Leonina , hermofa 
Ja de León, porque en belleza , y 
primor á todas las excede. Tiene 
treze Parrochias , fíete Conven-
tos de Rel ig iofos, quatro de Re-
ligiofas, quinze Hermitas, y qua-
tro Hofpitales. E l natural de fu 
gente, en tiempo de paz , es rc-
l ig ioío, y benigno, en tiempo de 
guerra, las Hiftorias publican la 
valentía de fus ánimos , y la def-
treza en el manejo de las armas. 
Goviernafe por un Corregidor, 
con titulo de Adelantado de 
León , tiene dos Alcaldes Mayo-
tes, y veinte y cinco Regidores. 
Tiene voto en Cortes, y vota por 
^ ) y por cinco mil trecientos y 
íetenu y fíete Lugares , Vi l las, 
V e n u s , Granjas, y Caferías. Su 
temple, en el Invierno estr ió, en 
el \ era.no freíco. Es bien provea 
í-á para paffar la vida s eofi te®4 
planza, y moderación. Nació ea 
ella el famo Bernardo de el Cas^ 
p i ó , y los invencibles Capitancsí 
ei C id , y el Conde f cman Gon¿ 
za lez, tuvieron cafa en ella> aun-; 
que nacieron en Gafiüla. DeGa*5 
pitanes, Governadorcs, Preíidcn'i 
tes,Coníejeros,y Cathedraticos,^ 
perfonas feóaladas en el fervicio 
de ios Reyes , y en la Igleí ia, de 
Cardenales, Arzobifpos , Obif-i 
p o s , ConfeíTores de Reyes , Prc^ 
dicadores , Inquifidoráfl, y Varo* 
nes infignes en todas letras, diviU 
ñas, y humanas, fe pudiera , cow 
mo ya notamos, formar un volu« 
men muy crecido. En efta iníigng 
C i u d a d , celebró dos Conci l ios 
Don Bernardo, Atzobifpo de T o -
ledo. E l u n o , íiendo Pontíficü 
Pafcual Segundo : el o t ro , ea 
tiempo de el Rey Don Alonfo ef 
Sexto , íiendo Pontífice Urbano 
Segundo, en el q a a l , íe prohibió 
el oficio Mozárabe , excepto ea 
T o l e d o , donde fe conferva fu tne* 
mor ía, como ya diximos en eí 
primer l ibro. 
Pero aunque eftos, y oíros 
blafoncs íobre todas las Ciudades 
de Eípaña la enoblecen , lo que 
mas engrandece íu nombre es la 
antigüedad déla verdadera Rel i- : 
gion. La Chriftiandad antigua 
de León, la convencen fus Eícr i -
tores, con tres argumentos , de 
baftante iblidez , y eficacia, para 
una buena probabilidad. E l p r i -
mero es común á todas las Nacio-
nes de el mundo, y le fundan ea 
San Marcos, que dizc; (10) que 
de todas partes acudían a la fama 
de la doárina de Chr i f to , lo que 
parece no fe debe entender de ío-
las las partes de JuJéa , fino de 
todo el mundo; y á efte intento 
apaca San Lucas , aquellas pala-
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Lio. 2. ca. 
narchias. 
d Solmdop: (11) fóbrü el qwal la-
gar díj-e San Buenaventura j que 
de todas lasNacicKíes , y géneros 
tic hombres^ alguno vio áChrifto 
en carne mortal : y en los hechos 
Apoftolícos eferibe San Lucas, 
que quando baxo el Efpiritu San-
to íobre los Apollóles, en vifibles 
lenguas de fuego, íe hallaban en 
jerufiíléo,gentes de todas las N a -
ciones , que viven baxo de el 
Cielo , (12) y que cada «na oía, 
que hablaban en íu lengua. E l 
íegundo argumeeío % es onas pro- . 
prio? y contrasdo. Fúndanlo en 
San Juan , que eferibe ^ (13) que 
unos Genti les, de los que avian 
ido á adorará Jemíalcn , llega-
ron a San Felipe, rogándole , los 
introdiixeíTe para vera Chrifto: 
y Julián Pérez, Arí;iprefle de San-
ta Jufta de Toledo ^ dize > que en 
Jbs archivos de aquella Iglcíia^ 
fe lee , que muchos de los Gen-
tiles , que fueron a orar al Tena-
plo de Jeruíalén jeran Efpañoles, 
ílendo fu intento hablar á Ghtifto, 
pirarogarict embiaífc Predicado-
res a íu Nación^ lo que confirmadi 
AuthoreS) de no poca notat 
E l M . Fray Juan dé la 
Puente, Varón de erudición gran-
de^ dize : (14) entre las cafas iluf-
tres , que ay en nueüra Cañiliaj 
ia de los Qj inones , no es iníe-
rior á ninguna , y fuperior a las 
demás en antigüedad, y noblezaj 
deeliafe derívala fangre á mu-
chos grandes Gavalleros, que con 
íu pradencia , virtud , y valor 
militar, honran ñuelha Éfpahai 
Tiene grandes ttophéas efta Fa-
milia lluftriísima j pero el qué 
haze mas á nueftro intento , es 
una eferitura antiquiísima , en la 
qual un Gavallero Quiñoneá,ven-
de un Lugar fuyo , entres mil un-
cios, para ir á viíitar a Chr iüo, 
.que predicaba ca Pa le f l i i u , al 
tiempo que fe hizo la venta de el" 
lugar : la qualreiadon, la confir-
ma , la común tradición de pa-
dres á hijos. • E l tcííimonio de mas, 
pefo, que prueba la Chr i f tkodad 
de León, es , que el aíio de 195. 
entró en el imperio Romano Seve-
ro , que luego movió la quinta 
períecacion contra la íglef ia, que 
comenzando en Italia , pafsó i 
Áfr ica, y Éfpaña. OpufófeTer-
tuliano , con fu eloquencia, y cf» 
cribió al Senado Romano , e l 
Apologético , admiración de tcK 
dos los ííglos, y que ni ha íido?ai 
fera imitado. Viendo que Efca», 
pula, Governador de Á f r i ca , fe 
enfangrentaba tanto en la perfe-» 
cucion ^ le eferibió otro Apo lo -
gético mas breve , en el qual 
dke en perfona de los Chrift ia-
nos ; ( i 5) For tanta, htoaencia , por ^j|)' 
tan gran bondady por iajítfíiciaipor ^ Cap. 4» 
la hümfiidái ^ por ia Fe , per la •ver- A d Scapu* 
dad í por 'el Dios Verdadero , nos ^aa,•. 
queman', le qual ^  ni los faeriiegüst 
ni los enemigos pahíleos , ni h f 
traidores d f u Rey ifuelen padecer,, 
Porque al m'ifmo iienipQ, es trabaja--
do el nombre Chriji imo | por los 
Prejidentes ds León y y déla Maur i -
tania. Y luego fu Efcoliador Á m -
biano , añade: Legión, es Región^ 
é Provincia de Jb/paña , que de/pues 
fue Reyno , y de otros muchos JRc/-
nos , compufo Imperio» Tunta 
Chriftiandad éa aquel "tiempo, 
que fus trabajos , paífaron a no-
ticia dé Ter tu l iano, que eftaba 
en Carthago , indica , qvc recí-
bió la Fe muy cerca de los tiem-
pos déChrifto , pues déla muer-
te decí Redemptor,haíla Severo, 
hopaflaron masde 147. años: y 
juntamente, fe conoce que Leont 
era ya Lugar memorable *, pues 
cuando remoto de Áfr ica, y a e a 
cl lateaiafanu j y nombre. 
M^ 1^  C4. 
/ £1$ % i D A D É 
C A P I T U L O l í , 
S m G U L A R GLORIA D E L A 
Imperial Ciudad de León , e» k f 
machos Santos, que ha 
ienido, 
S I E N D O los Santos la por-
ción mas noble, entre to-
das las criaturas, que Dios 
ha producido en el mondo ; por-
que derivan mas plenitud de 
aquella bondad infinita, de quien 
defciendetodo lo bueno, perfec-
to , y confumado, es inegable, 
que aquella Ciudad, País, 6 Rey^-
n o , puedegloriarfe demás feliz, 
que tuvo la fortuna de engendrar 
en fu fuelo,tantos gloriofos Catn-
pcones , que en el Cielo reynan, 
en compañía de el fupremo Rey 
de los Monarchas , como Gran-
d e s , y Proceres de aquella C e -
leftial Corte, defde donde {como 
no fe puede dudar) miran con 
particular inclinación , y afeito 
aquel terreno , donde tuvieron 
pr inc ip io , para influir en él bene-
ficencias , y atender con particu-
lar cuydadofus fortunas. E n eíU 
parte la Nobilifsínia , Imperial 
Ciudad de León , puede contarfe 
por una de las mas felizes en la 
Chrift iandad. E l primer H eroe, 
que fegun las Hi f tor ias, la haze 
iluftre , fué San Marcelo Centu-
rión,y fu muger Santa Nonia.Efte 
gloriofo Santo, fue llevado prefo 
de la Ciudad de León , fu Patria, 
aTanoer, Ciudad de África,dódc 
padeció martyr io, atíodc nucftrs 
íalad, Z98 , a %q. de Oítubre, dia 
en que le celebra la Igle(ia , y {c 
defignan los Martyroíogios, y en 
cfte mifmo , celebra fufeftividad 
la inclyta Ciudad de León, M a -
chos anos defpucs, rcynandol 
Reyes Catholicos , Don Fern 
os 
an-
d o , y Doña I fabel , fue frailada-
d o á Efpaña , á fu Ciudad de 
León , y colocado en un magni-
fico Templo, que íe fabrico aque-
lla nobiliísima C iudad , donde oy 
con lingular devoción , le vene-
ra. Tuvo efte invencible Capitán 
de C l i r i f to , en fu efpofa Santa 
Nonia ,dozeJ i i jos , y todos fue-
ron Martyres. Leyendo tan par-
dcular prodigio de la gracia, íc 
nos ocurrió aquel árbol tan myf-
teriofo , y fecundo , de quien 
en fu Apocalypíis,¡ha?e memoria 
San Juan. (16) Era efte el árbol de 
la v i da , quedaba doze frutos,en 
correfpondeacia á los doze mc-
fes de el año, íiendo fus hojas tan 
mcdicina1es,^tte en ellas hallaban 
Talud las gentes, Chri f to es tan 
fruí l i fero , y fecundo árbo l , ex-
plicado en doze Apoftoles, y en 
otrosinumerábles Santos, que fe 
comprehenden en aquel numero, 
a quienes ^  como radical princi-
p io , y Cabeza, Influyo gracia, 
íantidad, y fabiduria. Otro arbpl 
de la vid a,tuvo la inclyta Ciudad 
de León, en San Marcelo f árbol 
cargado, con doze frutos, enco-
rrefpondencia a los dozemefes de 
d a ñ o , hijos fuyos , no folo en 
lo naturaljíino en la fe,en la conf-
tancia, y en el valor. 
Sus nombres , que corona 
la fama con inmortales laureles, 
fon como fe íiguen, San Claudio, 
SanLupercio, San V i s o r i o , San 
Bmeterio , San Zeledonio, San 
Seriando , San Germano, San 
Faufto, San januario, San Mar -
cial , San Afciclo , y Santa V i t o -
ria. Su Madre Santa Nonia , fu? 
arrojada en un pozo : de efte glo-
riofií j imo Apoftolado Leonés, 
Claudio , V i s o r i o , y Lupercio, 
ennoblecieron con fu fangre la 
miíma Patria , donde nacieron, 
cayaf ic íh celebra aquella C iu -
dad 
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i z é í i ó . de Oaub re , Eftan fus 
íagrados Cuerpos ea el Monafte-
rio de San Benito, con la advoca-
don de San Claudio , colocados 
en ricas arcas en el Altar mayor. 
LeunQS en las Hiftorías de Efpa-
ña , que quando Almanzor , C a -
pitán General de el Rey de Cór-
doba,, tomo aquella Ciudad i n -
í igneiy la dcrmanteíÓ! como ade-
lante diremos, quifo entrar en el 
Monaftedo de San Claudio , a 
dcrpojarle , y al entrar por las 
puertas deja ígleí ia, en el mifmo 
umbral, rebentó el cavalio. Ate-
morizado el Bárbaro , con tan, 
inopinado íuceíTo , deí i f t iódelq 
ipomenz^dp, y en memoria de ca-
fo ?an fingulir, fe guarda oyen 
aquel iluftre Monaííerio el capa-
razón de la íilla de-cl cavalio:; flo-
reció en aquel Religiofifsimo Mo^ 
íiaflerio 4e S^n GlaudÍQ »San V i -
cente, que en elfue Abad^y cora-
so fu gíoriofa vida , con el mar-
íy r io , en la Ciudad de JLeon,am| 
deSóS.adozedc Septiembre ^ y, 
en cfte día fe feñala fu muerte, 
Repofa fu fagrado Cuerpo en la 
Santa ígleíia de Oviedo, en la Cá-
mara Santa. Es tradición recibi-
da, y affentada, que San Vicente 
fue de la Familia de Lorenzána, 
bien conocida en León. E l M o -
naftedo de San Claudio , poífec 
el Cuerpo de San Rami ro , que 
en el miímo Monaftedo fue Pr ior , 
y en el martydo , Compañero de 
San Vicente. E l Cuerpo de San 
Froylan, gloria de la Religión de 
San Benito, y ObifpOj que fue de 
León, enriqueze la Santa ígleíia 
de aquella Ciudad; muri6,año de 
875. aires de Oaubre , ene lqua l 
dia le celebra aquella Santa Igle-
fia. Otros dos Santos dio a aque-
lla Noble Ciudad, la tnirma eícla-
recida Religión de San Benito, 
que fueron Saa Alb i to , y San Pe-
layo, 
Las dos Religiones hermas 
ñas ,de Predicadores, y Meno-: 
res 1 también fe iiuftraron,con dos 
hi josdea quelía Ciudad , famofos 
eníantidad , y predicación. A l a 
de nueftro Patriarcha Santo Do-i 
mingo, dio al gran íiervo de Dios 
Fr.Domingo deBetanzos,hijo del 
l imo. Convento de S. Eftevan de 
Salamanca: eíl;c,floreciédo en ad-
mirable fantiddid de v i d a , y con-
cluidos fuseftudios en aquel No-i 
ble Theatrp de Sabios,pafspa las 
Indias, ala converíion de los In-í 
fíeles, muy a los principios, que 
aquellos yaftiísimos Reynos fe 
ciefeubrieron,Fundó la Religiofif-í 
fima Provincia , que oy fe llama 
Santo Domingo de Guatlmala$ 
defpucs de inmenfos trabajos, to^ 
[erados por Chri í lo, y en benefi«! 
(CÍp de la conyeríipn de las almas, 
clausuló los dias de fu v i d a , l leno 
de me ritos,dexandpnos fu virtud* 
gl fuavifsimo- olor , y fragran-
cia de una fantidad heroyea* 
|Sfo fue menos fu Qompaíriota, f 
Paifano el Santo Fray Mar t in dg? 
V a l e n d a , hijo de Nueftro G r a a 
Padre SanFrancifcp.Efte Varón*; 
defpues, que en aquellas dilata-
idas Prov inc ias, fembró el grano 
¿le el Evangel io, y a Jefu Chr i í lo 
ledíóinumerables hijosjviviendo 
¡en fuma pobreza,y en gran aufté-i 
ridad de vida , murió riquifsimo 
de virtudes. U n o , y otro florecie*-
ron, por los años de 1540. A l 
gloriofo San Mart ino , hijo de el 
Real Convento de San Ifidro, cu -
ya heroyea yida , la daremos eti 
eñe L i b r o ; muchos le hazen na-
tural de la mifma Ciudad de 
L e ó n ; otros, como adelance ef-
cribirémos, le dan fu nacimiento 
en un Pueblo de el Obifpado : de 
qualquiermodo que fea > fe debe 
agregar a los Santos de aquella 
Ciudad , donde fe c r i ó , ) v i jó 
uemtr: 
flí 1 B 1 
serio de San Claudio , ay otros 
Cucroosde Santos Martyres, cu-
yos nombres, aunque eftanmuy 
d c r t o s e n el eterno l ibro del» 
v i d a , no fe hallan en nueftra me-
moXu : defcubrieronfc milagro. 
f á j e n t e , pot tos anos de i é | f . 
U n Diícreto,a qwvenciu el pfí©^ 
jonifta de León , Don Laíato de 
d Va l le , citro las glorias de aque» 




B n Argén > Leen contemplo 
Fuerte , Purpureo , triunfal^ 
De veinte Santos cxemplo, 
Donde efta el único Temploj 
Real , y Sacerdotal. 
T u v o veínti quatfo Rcyes> 
Antes que Caftilla leyesj 
H i z o el fuero fin querclla$| 
Liberto las cien donzcllas 
De las infernales Greyes^ 
MóP 
Obra ¿i 




l o s Poetas de eftos tiempos como mas limados en la facultad ^ lú 
podran dezir mejor , pero no podran dezir mas. 
yugó , ano Ác Chriftó f i z , Hé« 
C A P I T U L Ó l l l Cha cfta conquifta fe inti tuló K c $ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B de Leon^ como Pueblo mas prin-
cipal, entre los cortos Dominios^ 
que entonces poí feu : y teniendo 
coníideracion a muchas cofasj 
dexando las antiguas Armas, que 
los ReyésGodos,íus Predeceífo-
res teman por Divifas, tomó nue-
vamente por infigria propr ia,un 
León bermejo rapante, en campo 
de plata, que fon las Armas, que 
haftaaora ha confervado aquella 
muy Noble, Imperial Cíudad^co-
mo Cabeza , y Metrópol i , nofolo 
de aquel Reyno , fino de todos 
los demás Reynos de Efpaha, ref-
taurada de U tiranía de el Árabe. 
La figniíkacion de eftas Armas 
es : que afsi como el León , poü 
fu fingular fortaleza , y generoíi-
dad de animo, es el R e y , y Pr ia -
c jpedeUs fieras, y de todos las 
animales quadrupedos , afsi los 
inclytos Reyes , que le avian de 
fwcccdcr, avian de feñorear a los 
Prin-
S M Q U E S p D E C L A R A E L 
trigen , y fignlficáchn de Uí Armas 
de la Imperial Ciudad , y Rey-
no de Letn. 
D E S P U É S , que él Santo 
Don Pe layo , Rey de 
Afturias , y dcLcon* 
auxiliado con milanrofo focorró 
de el C i c l o , año de 718. venció 
al Rey Moro U l i t , en batalla 
campal, don-k quito la vida a 
veinte mil Africanos, fiendo fo-
los mil los Chriftianos (aunque ef-
cogidos de los mas esforzados 
de lus gentes) con quienes entró 
con él en batalla: dcfpaes que ef-
te Principe valerofo , faliendo de 
la cueba de el monte Aureva,def-
de donde detendia las Aííurias, 
deícendióa los llanos , y derrotó 
los Moros,fue fobre la Ciudad de 
León , y la libertó de fu tiránico 
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Príncipes Barbaros de Efpana, 
Anímales, que carecen de el íen-
tido neceíTario de la luz de nuef= 
tra Santa Fe. 
Juntamente reprefenta el 
Efcudo , que como el León de fu 
naturaleza es bravo, defpues que 
fe ceba en fangre humana, aísilos 
Eípaholcs , defpues de cebados^ 
y encarnizados en fangre barba-
rajé infieljíkndoanimpfos, como 
Leones j recuperarían las tierras 
deEfpapa, de poder de MoroS| 
íiendo efta ílgnificacion tan pro-
fética j que íegun nueftros Hifto-
yiadores refieren,(i7) eneltiejoi-
po, que los Moros eftuvieron en 
Efpaña, intrépidos los Eípañoles, 
k s dieron tres mil y feíenia bata-
llas campales , y ayqpienlasfube 
a cinco oiii:el Choronifta de León 
DonLazarp M Ú V a l l e , afirma, 
que revolviendo Hiftorias , yj 
aviendo leído los Anales de el 
M o r o Rafsií , halló por buena 
cuenta, que defde la primera ba-
íalla, dada por Don Pelayo, haf, 
ía el Conde Fernán González, 
que paííaron poco mas de docien-
tos años, en batallas campales, 
í in contar particulares conflictos, 
mataron los Efpañoiesmas defe-
íecientos y veinte mil ,Moros,que 
í i á eftos fe añadenjos que murie-
ron hafta la conquisa de Sevil la, 
y fe alarga la coníideracion ala 
toma de el Reyno de Granada, 
no ay guarifmo para contarlos, 
Efta carneceña de tanta infiel 
Sarracena fangre , fignifica el co-
lor bermejo de el León j el pin-
tarle rapante efgrimiendo las 
garras, y abierta la b o c a , fig-
niñea la continua pelea , que 
con los Árabes, avian de tener ios 
Efpañüles , como con enemigos 
capitales de fu Religión, y Patria. 
Muchos pintan las uñas de eí 
León , acules, expreffandq ea eñe 
color de Cie lo , que el zeío de am4 
pi lar la Fe Cathol ica, era el nortc^ 
de fus empreíTas , como lo acre-* 
ditaron fus glor iofosMonarchasj 
L a p la ta , que es el campo de eí 
efeudo , repreíenta inocencia,! 
limpieza , integridad , cloquen-
cía , felicidad , riqueza , y ven-4 
cimiento : confotmaronfe las Ar-; 
mas con el nombre de la Ciudad^ 
Llamada Leon^ figno, que fegun los 
Aftronomos, intuye , y domina 
en fu terreno, Eflas Armas tuvie-i 
ronjantes que fe añadieflen lasdd 
CaíHlla, veinte y tres Reyes, que; 
fon como fe figuen, 
Don Pelayo , Primero R,ey dfi| 
León, 
Favila , único de efte nombre^ 
Segundo Rey de León, 
Don Alonfo el Gatholíco^ 
Ptímero de efte nombre^erce?, 
Rey de León, 
Fruela Primero de efte nona^ 
b r e , 4 . Rey de León, 
Au re l i o , único de efte nombrefy' 
5, Rey de León, 
3ilo , único de eñe pombrcj? 
6. Rey de León, 
Don Alonfo el Caftp , 2 , de 
efte nombre, 7, Rey de Lcon¿ 
Mauregato , único de eñe nom-í 
bre , 8. Rey de León, 
Bernudo 1. de efte nombrey' 
reynó: y defpues volvió a rey-
nar D. Alonfo el Cafto?y fe cué-J 
ta por uno , que es el N o n o . 
Ramiro 1, 10. Rey de .Leotu 
Ordoño i , n . R s y de León, 
Don Alonfo el Magno , 3,. dé 
el nombre f 1 z . Rey de León. 
García 1. de el nombre, 13. Rej? 
de León. 
Ordoño z. 14. Rey de León. 
Fruela 2. 15. Rey de León. 
Don Alonfo el 4. 16. Rey á t 
León. 




Sancho el Gordo , i . de funom» 
bre , 19. Rey de León. 
Ramiro 3. 20. Rey ^ Lcon ' 
Bcrmudo el Gotofo , a , de el 
nombre, 2,1. Rey de León, 
'Alonfoei ^. xa . Rey de León, 
fiermudoel 3. de el nombre, 13» 
Rey de León. 
RETES D E L E Ó N 3 T D B 
Cájiilla) unidos» 
p o n Fernando 1. de cflc nombre? 
24, en efte íe unió el Reyno 
de León j y Oviedo, con eide 
Caftilla , y aísi los Reyes, que 
fe íigacn fon de Caftilla , y de 
León. 
Sancho Fernandez e! Valtcnte $ %* 
de efte nombre, 3.5. Rey de 
Leon,ydeCañi iU» 
A 'an foc l Bravo, 6. de efle nom-
bre , z6 . Rey de León , y de 
Cafti l la. 
ÍAlonfo el Batallador, 7. de cftc 
nombre , z j . Re^ de León , y 
de Caft i lU. Algunos le exclu-
yen de el numero , por el mo-
tivo» que adelante fe dirá. 
AlonfoRamón , 8. de efte nom-
bre , 28. Rey de León , y de 
C i f td la . 
Sancho el Dcfcado , 3. de el 
nombre , Rey de León , y de 
Caft i l la, x^ . 
Fernando a . de eñe nombre, 
30. Rey de León , y de G a -
l ic ia. 
Don Alonfo el Noble, 9. de efte 
nombre , rcyno en Caftilla , y 
es el 31. 
Don Alonfo el 10. 32. Rey de 
León, y de Cafti l la. 
Don Enrique, 1. de el nombre, 
rey no en CalViüa , y es el 
Don Fernando el Samo , a, de 
¿fe nombre, 34. Rey 3e Caftt; 
Ha , y de León. 
Don Alonfo el Sab io , 11. de el 
nombre, 35. Rey de Caft i l la, 
y de León. 
Don Sancho el Bravo , 4 . de eftq 
nombre, 36. Rey de Caftiliag 
y de León. 
Don Fernando el 4. de efte nom-
bre , 37.Rey de Caf t i l l a , ^ 
de León. 
Don Alonfo el 12. de efte nom-
bre , 38. Rey de Cafti l la, y de 
L<on. 
Don Pedro el C r u e l , único de 
efte nombre, 39. Rey dcCaf--
t i l l a , y de León. 
Don Enr iques , de efte nombre, 
40, Rey de CaftilU , y de 
León, 
Don Juan 1. de efte nombre,' 
4 1 . Rey de Cani l la , y á * 
León. 
Don Enrique el Enfermo, 3. de 
efte nombre, 4z.Rey deCaftit 
lia , y de León. 
Don Juan el 2. de efte nombres 
43. Rey de Caftilla , y de 
León. 
Don Enrique el 4, de efte nom<! 
bre , 44. Rey de Caftil laj y de 
León. 
Don Fernando el Cathol ico, f | 
de efte nombre , Rey dcCafti-: 
l ia , y de León. 45. 
Don Felipe el Hermoíb, primero 
de efte nombre, 46. Rey de 
Cafti l la, y de León. 
Carlos Emperador, y 5. primea 
ro de efte nombre entre los 
Reyes de Cafti l la, y de León. 
47. 
Don Felipe 2. de efte nombre, 
hijo de Car los , 48. Rey de 
Cartilla , y de León. 
Don Felipe 3. Rey de Caft i l la, y 
de León. 49. 
Don Felipe 4. de efte nombre, 
Rey de Caftil la, y de León.«jo. 
f. IsmRo 7%0ii: nw. wf f lY l . % ^ 
Dpfi Carlos %* entre los Reyes 
de Caítilla 9 f de Lcon. ^ 1. 
Dotí Felipe 5. de elie noaibre, 
que oy felizmente rey n a , cog i 
nominado el A n i m o f o ^ i . R e ^ 
ác Caftil ia, y de León. 
Eftos fon los Señores Reyes , que ha ávido de la Ciudad, y R e y * 
no de Leon^, mas porque íegun ias leyes de Efpaña s part icular 
mente dé Caftüla , y de León , las mugeres fon capaces de he-; 
redar los Reynos , y en faíta de Varonia , por linea reda , les 
pertenece la Corona ? como ha fido coftumbre en Eípaíu?poiih 
drénaos también las Hembras , qae haa rey nado. 
:j,, Ormlfenda, hija de el Rey de 
Aftarias, y León, Don Pelayo, 
en defeíto de heredero V a . 
ron $ íuccedio en ei Reyno \ 
{\x hermano Don Favila ; y ca» 
so con el Rey Don Alonío e l 
Catholieoj 1 i de efte nombre, 
i , Adoíenda s' o l i í enda , herma« 
oadeFroy la , Rey de Ov iedo , 
y de Leon/uccedió en el Rey -
So a ía hermana Don Aurelios 
qac merió fia hijoi» , y caso 
con Oont Silo* 
^„ Doña Sancha, hija de el Rey 
Don Alonfo el 5* por muerte 
de fu hermano Don fkrmudo 
3, casó con ei Rey Don Fer* 
nando, hi joítígundodc ei Rey 
Don Sancho ei MagaOj de N a * 
varra. 
^ . Doña Nuña, ReynadeNava*. 
rr^, íuccedio también en CaC 
t i l l a , que entonces eraConda-
do , y luego fu hijo Don Fer-
nando, le coronó Rey de Caf-
t i l ia , íiendo el primero que tu-
vo eí^e Ti tulo , y casó con Do-
áa Sancha, Reyna de León, 
como hemos d icho. 
Doña Urraca , que casó con el 
Conde Don Ramón de To lo -
fa, faccedió en los Reynos d« 
Caftüla , y Lcon , por muerte 
de el Rey Don Alonío el 6. fu 
Padre,y deípucs císó con Don 
Alonío el Batal lador, Rey de 
Aragón, y de Navarra. 
Doña Berengueia , hija de el Rey-
de Caftilia Don A b a f o , e! de 
la batalla de ias Navas , íucce-
dio en el Reyno. de Caftilia a. 
íu hermano Don Enrique P d - -
mero, que murió en Patencia 
de 14. añoSí fin tener hijos \ f. 
casó con el Rey León DezímQ 
de el nombre , fegunlaeuent* 
de muchos, 
Doña Gatíiaiina,hl¡á de el Duque 
de Alcncaílre , fue jurada poí. 
todo el Reyno en concordiaj 
•por Frimogenlía heredera díS 
•Caílilla , con íu Efpofo el Rey 
Don Enrique Tercero, hijo de 
el Rey Don Juan el Pr imero, 
Rey de CaílUla, y de León. 
D-osa ífabel iaCaíholÍes? hija de 
c i Rey Don Juan el Scgund# 
deCaftilla,fuccedió en lo^Rey-' 
nds a fu hermano, el Rey Do?s 
Enrique Q^arto, y casó con fu 
Pr imofegundoDon Fernando,; 
Quinto de efte nombre en'Caf^ 
t i l la, Rey , que era de Sici l ia, 
y Principe de Aragón. 
^£ Doña juana , hija fegunda de 
losreííridos Reyes Catholicos, 
Don Fernando, y Doña l iabél, 
les í'üceedió en eílosReynosde 
Efpaña , y casó con Don Fel i-
pe Píimero, ei Hermoío , A r -
chiduque de Auftria , que por 
efie cafamiento fue Rey á% 
Cartil la, y de León. 
% * * * 
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CAPITULO IV. 
f>É E L ESTADO , QUE TUVO 
h Iglefa » y Convento de San 
JJirorantes que el cuerpo de el San-
to , y los Canónigos fe trajladafen 
¿ aquelfítio : llamafe primero i * San 
Juan Bautif ia: edificafe jmto a ella 
un Convento de San Pelayo , cuyo 
glonofo martyrio , y trajlacion, fe 
faerttan, con otras circunjimcias? 
que en aquellos tiempos 
ocurrieron, 
C O N S T A por los inf tm, 
mentos , y papeles an-
t iguos, que etiei í itío 
'donde oy eña el Monaíkr io d$ 
Saní f idro, huvo antes otra Igle*. 
fia , dedicada aiglortofo Precaí-
for de Chr i f to, S&o Juan Bautifta% 
Quienes fueffen ios primeros fun-
dadores de efte Templo , 6 en 
qué tiempo al SantifsimoPrecur-
for fe dedicaíTe , ni lo dizen los 
manufcritos, que hemos vi f to, ni 
citan Authores, que de ello tra-
ten.Probablemente di fcurré^vef 
í ido antiquifsimo eñe Templo, 
por la preciofa Reliquia de el San-
to Precurfor, que es la mandeba-
l a , 6 quixada inferior , a cuyo 
honor fe levanto aquella Ig le íu: 
y que al mifmo ti-empo que la 
Ciudad de León , tuvo la dicha 
de poílcer Reliquia tan apreciable 
erigicífe Temp lo , y A l t a r , don-
defuefíe venerada de los Fieles. 
De donde intenta convencer un 
manufcr i to, que hemos vifto de 
Aurhor bien diligente , que la 
edificación de l a ' i g l e l u de San 
J u a n , fue luego que de Sublan-
c u , deftrulJapor el Emperador 
Irajano , pafsó aquel Pueblo 
Chriftíano a León , lo que pcrlua-
decon fundamentos no improba-
oleSjenelinventarÍQí: mas antiguo 
de las Reliquias i que áy 'en e!1 
Convento de San I f idro, nom-
brando la de San Juan, fedii:e,fer 
la Reliquia mas antigua , que ay 
en León , y parece confequeacia,' 
que la Iglefia de el Santo Precur-
for , fueííe también de las mas 
antiguas. Por los años de qui-j 
nientos y fefenta y nueve ? era 
ya íglefiade authoridadjpmesea 
ella íegunla tradición , fe juntot 
Concilios contra los Árdanos'Sa-
cramentafios-, el qual Concilio,1 
por diverfas caufas fe acabo eü 
Lugo , determinando Jos Padres, 
la Real eHiílencía de Chrifto S a -
cramentado-, en 'cuya memoria^ 
en ambas ígleíws, deíde aquel 
t iempo, eftafu Magefedpaten-
te, a todas horas, de d ía , y no-
che. Invadieron :los Mahometa-
nos a Efpaña, por los anos de ,7 i 4 , 
y en poco tiempo la domincrony 
padeciendo León elcornun eí l ra-
¡go , que las demás Ciudades, y 
Pueblos j pero fu furor ibarbaro^ 
no ofendió la Igleíia dcSan Juaa 
Bautifta , por la devoción qu? 
tienen los Moros con el Santg> 
Precurfor , como afirma e| '0we* 
denal Baronio.:(i.8).y el 'Do^ojf 
Illéícas •e.íclTfbe *, qüétonfervatMi • 
el Templo áe San JuaníkaitüHa, 
de la V i l la de Baños , cercH'de I4 
V i l la de Dueñas, (x 9) 
Años adelante j que fue 4 
de 884, reynó en Le&n .OonOr-
dono el Segundo de efte;no,Etíbf!e, 
el que faüendo á b a u U a , con el 
Rey Moro de Córdoba , l lam id i 
Abderramen,peleo con él en V a l -
dejunquera, donde la vidtoria fe 
diíputó por largo efpacio. Q^iedo 
neutra l , aunque los Chriitianos 
padecieron mucho. (20) L evaba 
configo el Rey á Hiruiegio. O n ¿ 
po de Tuy , queq-jedó pñfí &• 
r o : y íolicitando Don Ordañ í 







prudencia , y conrejo» y dexo en 
Tehencs á Don Pelayo , lobrino 
ide el referido Obi fpa. Tenia Pe-
jayo folos tres anos y mcdioj, 
y era de extraordinaria belleza, 
la que fue ocaíion ^ para que el 
Rey Bárbaro ptetendieffe abufar 
de íu honeftidad. Solicitólo pri-
ínerocon alhagos, y con caricias^ 
y én correípondencia halló una 
gran bofetada$ que le dio Pelayo* 
De aqui p-aísó a crüeliísinios tor-
Hicntosique esecutó en aquel ino-
cente , que toleró con pecho va-
foni l , por eonfervar la precioíif-
íima joya de la virginidad. E i 
maríyrio de e ie Gigante de ia 
/ •gracia^aunquecn la edad tan pe- . 
queño, le celebró con verlos he-
iroycos Roík tn th t , donzeiia de 
Saxonia 5 que no merecía menos 
cafta j y pura muía , tan gloríofa 
\i\) Bazsñái (2.1) N o t i e i o f o D o n O r -
Corona dono, de la inaudita crueldad de 
wtiesubi Abderramen , reíblvió caftigarla-, 
f* y juntamente ganar el cuerpo de 
aquel Glorioío Mar tyr i Juntó 
tin Exercíto poderofo , y entran-
do por las tierras de el M o r o , le 
quitó muchas fuerzas, Pueblos, y 
Cafíi l los, y calándolo todo j con 
gran mortandad de los enemigos^ 
llegó hafta media jornada deCor-
dova:masel principal intento de 
lograr el cuerpo de el Santo Mar-
tyr , no fe coníiguió por enton-
ces* Los Reyes que años defpues 
faccedieron a Don Ordoño > no-
ticiofos de los grandes milagros, 
que Dios obraba por el Mar tyr 
San Pelayo ^ llevados de fu gran 
devoción, y zelo j folicitaron 
traer fu Santo Cuerpo a LconiFue 
el primero > que para efte fin hizo 
las diligencias Don Sancho el 
Primero, llamado el Gordo , a inf-
tancias de la Reyna Doña There-
fa, fu Mugar , y de Doña Elv i ra, 
íu hermana, que era Monja en el 
Mo'nafterra deSán Salvador, ( i i ) 
f^) . Eí'perando Don Sancho , ei'reíca- ^ & ¡k^ 
te de el íanto cuerpo * edificó u i go,y Dok 
Monafterio , junto a la Iglefia de £ucas da 
San Juan Bautifta , donde d glo- Tuy en el 
f io ío Martyr íuefle venerado-» La reynado d§ 
•mas común opinión , fíente , que D.Sanch®^ 
eñe M-onsíkrio fue de Mongesde 
e lGlcr io foPat r ia rcha San Beni-
to , cuya-Santiísíma Religión-, era 
la que entonces mas florecía en 
Eípáeá&j y en lo l demás Rey nos de 
el Gccideiite» Queriendo Don 
Sancho , poner en execuci-on íu-s 
deíeos, embió a Gordova^al Obif». 
po de León Don Velaíco : ma^sal 
mífaio tiempo , que con el Moro 
íe trataba de la entrega deei faa~ 
to Cuerpo^ el Rey. Don Sanchoy 
murió de veneno , qae le dieroa 
en una mangana, aviendo feyna-
•do doze años 5, y con efta nove-
dad , no to.vo efeálok preteníioa 
de t í Obiípo1, 
Succedió a DonSa;nchú5Doá 
Rami ro , íu hijo , y Terceto de**" 
efte nombre , enrayo tiempo ¡ ' ^ 
fiendó de menor edad | por cuya 
. caufa governabaa el Reyoo fü 
Madre Doña Thcrefa , y íu Tía 
Doña Elvira-, teniendo paz coíi 
los Moros de Cordóva ^ confi-
guieron el cuerpo de el gloriofo 
Mar ty r San Pelayo-, y le pufieron 
en el Monafterio que avia edifi-
cado fu Padre Don Sancho -, para 
cftefim (23) Muerto DonRami» 
ro ) defpues de aver íido roto por 
los M o r o s , y rey nado 2.0. años, 
fuccedió en el Reyno de León, ñiíro |» 
DonBermudo elS-ígundo-, llama-
do e lGotofo , primo hermano de 
Don Sancho. Empezó a rcynar 
por los años de novecientos y 
ochenta^. Fue Principe en fu mo-
cedad defvaratado, y por fus pe-
cados, permitió Dios.,que Alman-
zór , Virrey de Cordcva, movido 
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Cororta 
Cacica íol. 
i v i a n defnatúTalízaHcyen odio de 
Don Betmudo, particülar!»ente 
Don Vela , rebelde, y traydor, 
cauíafle grandes daños en León. 
La primera vez entró con Exer-
citopoderofode M o r o s , y pufo 
fus Reales en la ribera de el rio 
Eftola : y conociendo Don Ber-
oiudo , que no podía acometerle 
-en campana raía,fe val iodeelar-
did,dando fobre ellos de repente, 
y apoderandofe de el vagaje. N o 
fue menor el íobrefalto délos ene-
migos, que el deíbrden de ios 
nueftros, mas atentos al piliaje, 
qucáladiícipl ina militar. Reco-
nocióla ocafionAimanzór , y re-
volviendo fobre los Chriftidnos, 
cebadosenlos deípojos, ios pu-
íieron en afrentofa fuga, figuien-
doel alcaoze hafta León , qas en-
tonces no tomaron , por el rígor 
de el tiempo , dexandoparael ü-
guiente año la empreíTa. Cono-
ció Don Bermudo , el peligro, y 
' re t i ró a Oviedo el cuerpo de San 
- Pe layo , con otras reliquias , y 
• cuerpos de Reyes , que alii efta-
banenterrados. E l íiguiente año, 
volvieron fobre León los Moros , 
y defpues de fufrir un año de cer-
co , por la fortaleza de fus muros, 
y valor deel Conde Don Gui l len 
Gonzales, fue entrada, faqueada, 
y deftruida , executando fu furor 
bárbaro^quantas crueldades fon 
imaginables. La mifraa defgracia 
que á León , le alcanzó a Va len-
cia de el Campo , A l b a , Luna, 
Oíma , Berlanga , y A t ienza , y 
volviendo fus iras , contra los 
Cathol icos, martyrizaron á San 
V i to r , y alas Santas Alodia , y 
Eurofia.(z4) En efta ocafionfue 
arruinado el Monafterio, que D, 
S ancho edificó , aviendo durado 
tan corto tiempo , que defde fu 
principio, hafta lu ruina, paífaren 
f M t o t U años, poco mas f ó mz* 
tíos. C o n efte revés, y pérdida de 
lo mejor de fu Rcyno , abrió los 
ojos Don Bermudo, mudó de cof. 
tumbres , ganó la voluntad de 
fus vaffalios, y volviendo a León, 
fupoque Aícnanzór-, tercera vez 
venia fobre él. Juntó fus gentes, 
y faltó á campaña, llevado en una 
l i tera, dioie al Moro la batalla 
en Calatanazon, Lugar puefto en 
lasfronteras de León,, f de Gafti, 
Has, en que fue roto el exercito de 
los M o r o s , y fu General Alhagib, 
murió en Med ina -Ce l i , de cora-
je , de verfe vencido, quedando 
ios Árabes por muchos años aba-, 
tidos,:coaeíla rota^enque paga-
. ron los daños;, -que avian cauía-i 
do antes. 
.A Don 'Bermudo fuccedíÓ 
fu hijo Don A lon foQo in to , fien-
do n i ñ o , de^uien fue A y o , por 
mandado.defuPadre , Melendo 
Gonzales-, Conde de Gal ic ia , f i 
Doña M a y o r , famuger que go-
ve rna rone lReyno , con gran fiw 
delidad j y en gratitud de fu leal-
íadeasó Don Alonfo , con Doña 
E l v i r a , hija de ios dichos Con-i 
des. E n ios pocos años, que vivió 
Don Alonfo , dilató los términos 
de fu Reyno , pufo en r igor las le-
yes , y a fu coila reedificó-la C i u -
dad de León, Vo lv ióa renovar eí 
Monafterio , queeradeMonges, 
y pufo en él Religiofas déla mif-
ma Orden de San Beniío,debaxo 
de el nombre de San Pelayo, co-, 
mo eftaba antes, A i l i fue Monja, 
fu hermana Doña Therefd,a quien 
é l , contra fu voluntad ^mirando 
razones puramente politicas,casó 
con AbdalU , Rey de Toíedo.No 
quilo la Infanta , condefsender 
con el M o r o , fino fe reducía a la 
Catholica Religión , íulminan-
dole el caftigo de D ios , fi íiendo 
Infiel, fe atrevía a profanarla.Oef-
precio Abda l la , ei avifo, y a v i ^ -
4o 
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do por fuerza gozado fu honefti-
dad , murió luego , aunque tuvo 
lugar , para reconocer el caftigo 
deeÍCieIo,y embiarlaá íu herma-
^j) no , con grandes joyas, y dones. 
Corona (2,^ ) Defpaesdecíiefracafoeligió 
Gótica ro- ía Infanta , para mejorar de for-
j.fol. i<3|. ,runa í fer Efpoía de Jeíu Chrifto 
caaquel Monafterio , que duró 
liaííael año de mil y veinte y leis. 
Entre las obras , que hizo Don 
.Alonfo , fue el reparar la Iglcíia 
de San jan Bautifta j -queeíiaba 
ruinófapor fu mucha antigüedad^ 
H i z o l a de ladri l lo * y barro , que 
aquellos tiempos no iievabap ipaci-
dafpara mas, •confumidos en las 
continuas guerras ios Reale-s ihc-
foros: en ^ l la hizo fepulchro para 
los Reyes de Leo íus aoteceífores, 
-que por temor de ios Moros,ánda-
banmudando lugares $ y defde 
cntooces tuvieron fepulchro per-
manente. Los Cuerpos , y Re l i -
quias que a la Igleíia de San jaae , 
nuevamente reparada j traslada 
Don Aionfo, l o diremos.en cí ie l i -
bro en fu lugan 
C A P I T U L O V.. 
EDIF ICA E L R E T D E Z E O M 
Don Fernando el Magno , la Igkjíap 
y Monajierio de San Ifi^tQ , q^ ue oy 
exifle \ trasladúfe ael f si Cuerpo ds 
el Glorio/o DoSior , y fe da cuenta 
de el ejiadoquí; tuvo en aquel tkmp& 
.intermedio , hafía que vinieron ¡oj 
Canónigos Reglares de San 
Agufi in. 
k B X A M O S eferito^'a en el 
primer libro en el capi-
tulo 1 z . que Don Fer-
nando el Magno, conckfcendien-
do á los defeos de fu efpofa Do-
ña Sancha -, determinó fabricar 
en León fu Panteón , ó íepulchro: 
para cuyo fia , la Igleüa de Saü 
Juan Bautifta, qtie era ce cftrucv 
tura bada , como íe ha dicho , \% 
demolió , y fabricó en d nuímo 
í i t io otro Templo , para aquellos 
tiempos magnifico , y aun para 
cílos , en que efta tan adelantado 
el Arte, Aviendolc cnríquecidQ 
fu devoción con las predoüísimas 
Rel iquias, que en d citado capi-
tulo dixitnos , y defpucs explica-
remos ^ con mas extenAon , logró 
todo el lleno de fus piadoíos de-
íeos , quandoa ía nueva Ig leí l f 
íc trasladó el Sagrado Cuerpo d$ 
e lDo í ío r de las Eípañas San i í i -
dro , con las miiagrofis circonf-
tancías., que ya quedan referidas, 
y fuera octoío el repetir. Porb ien 
fundadas conjeturas ie colige^ 
que la fabrica cíe efla Igleíia > fue 
por los años de Chr i í ío, , mil f. 
cincuenta y dos^ poco mas, ó roe" 
dOSj.porqüe D* Femando,aviendo 
reynadoz8.aíios,murióañode mi | 
y fefenta y c inco, y 1 a fu n (lacio ás 
la íglefiafue en losultirnos años de 
fu vida.(z$} E i pato aquí mas difí-
c i l deaverigttar,cs,el .cflad-o-q tu-
voeña ígieiia^yMonaíletiQ.dcfde T ^ ^ J 
la era mil ciento y -uno, que es año ^iqaff' 
de mil y fefenta y tres , -quando 
fe concluyó íu Fabricajhafta ía era 
de mil ciento y ochenta y Hete, 
que es año de mil ciento y qua-
renta y nueve, quando vinieron 
los Canónigos Reglares.. T o d a 
cílaobfcuridad ., nace c!e lasmif-
mas eferituras 5 y privilegios an-
tiguos 5 porque ay privilegios de 
aquellos tiempos »en que dan , y 
ofrecen haziendas, y joyas i 5^-* 
Juan Bautifta , f ¿ San Ijidro 
Otros, d la Igkfinde San Ifidro , ' / 
al Prior , y Canónigos de ella: 
otros , a la Iglefta de San juan , y 
San tjidro : otros que dizen ai 
Monafteríú de San Pe la y o, y Sa3 
IJtdro. Otros a la Igleíia de San 
JíidfOj Prior^y Canónigos de el la. 
x q» WA 
dam mm* u* 
a 
£30 f ^ 
fen otros díze íbláméate Clérigos. 
E n otros fe íigniíica aver allí 
'Abad , y Abadefa, Monjas , y 
Clérigos , hablando de todos 
igualmente , como que á todos fe 
hazia la donación. U n tuanufcri-
to a^ntiguo que hemos vifto,inten-
ta explicar punto tan obfcuro,dir 
ziendo: que el Rey Don Alonfo 
el Qu in to , que reedificó la Igleíia 
de San JuanBautifta* la renovó 
junto al Monaílerio de San Pela-
yo , también reedificado por el 
mifmo Rey $ donde pufo Monjas 
de ei Orden de San Beni to, y co-
mo defoues Don Fernando el 
M a g n o , ediHcó de nuevo la Igle-
jfia, y Monafterio 5 que oy exifte, 
donde fe traslado el Cuerpo de el 
Glortoíb San Ifidro : es juyzio 
muy prudente difeurrir que fu 
devoción la proveyeíTe de Minif-
tros para los oficios Divinos. Pero 
quienes fueííen eíios , ó como , ó 
en qué modo miniftraífen en aque-
lla Igleíia, es difícil de averiguar. 
La eferitura mas antigua d i 
que fe puede facar alguna luz , es 
el privilegio , que Don Fernando,, 
y la Reyna Doña Sancha dieron el 
mifmo dia de la traslación de el 
Gloriofo San Ifidro. En efte di-
z e n , que ofrecen un frontal de oro 
puro , al mifmo San Juan Baa-
tifia , y al Bienaventurado Sarj 
Ifidro en el dicho lugar > alqual fu-
pone aver trasladado el Cuerpo 
de San Ifidro , defde Sevilla: y 
aunque aquino nombra los minif-
tros de efta Iglefia,fino los Santos, 
a quienes ofrecía fus dones, de lo 
que adelante añade, fe colige, que 
ya eftaba el Monañerio de San 
Pelayo con la Iglefia de San Juan 
Bautiza , y que las Monjas tenían 
dos Iglefias , una de San r'elayo, 
que era la primera, y otra de San 
Juan , porque al fin de el privile-
gio en una deprecación que haze, 
i> 
di'ze eftás palabras l ü r m u í h l$<su 
mine fs r intsrcefiionem Smñorum 
tuorum S.Joonnis Baptif i i , S. Pela* 
g*j Mar ty r ix í& omnium Sanfioruré 
quormn ReliqutB manent resonditit 
in pradiflo Momfierio , feu per S, 
Confejforem tuum , DoBorem nof. 
trsm B. ífi ioram , tit f int 
rata in X9nfpe5íu tuo héc muñera, 
exigua 1 & asceptaplacide y &be~ 
nigne : en las quales palabras fe 
íignifiea, que el Monafterio de S-. 
Pelayo , era también de San Juan 
Bautifta , y que avia Reliquias 
de muchos Santos en él^ y afsi 
pone primero á San Juan, y a San 
Feiayo juntos, y defpues las Rel i -
quias , y a lo ultimo pone a San 
l í i d r o , como a Santo , que en 
aquel día empezaba a fer honra-
do alli : y -antes de eílo , haze 
mención de Abad ^ y Ábadefa , y 
hermanas, fignificando las M o a -
jas ; y también haze memoria de 
Clérigos, porque dize el Fr ivi lc-
gio , Qne confirma los Lugares , y 
heredades , que hafta alii han tenido 
el Abad Froyla sum Ckrk is , .foro~ 
fihns eidem Monajierio infervientí-
bus: Coft la rñifina diftincion dé 
A b a d , Abadefa, Clérigos, y Sor 
rores, habla la Santa Reyna Do*-
ña Sancha, en otro Privilemo cf-
cnto en idioma latino \ Sobre to-
do lo qual fe congetura, que 
aquel que nombra Abad, lo era de 
otro Monafterio , a quien eftaba 
fu^eto el de las Monjas de San Pe-
layo : y que aquellos Clérigos dé 
quien los Privilegios hazen men-
ción ^ eran Capellanes de aquellas 
Monjas, como aora en muchos 
Conventos fucede : y como la 
hazienda , q«e aquellos Reyes 
daban, era para la decente fuf-
tentacion de el Monafterio , y, 
de todos fus dependientes, a to-
dos en fus privilegios los nom-
bran. 
S". ISIDRO ARZÜB. D E SETÍL lZ í *m 
De éüé mlTmo modo fe ha 
de entender la diveríidad , con 
que ios Reales antiguos privüe-
gios, hablan de aqaelU ígleíia , j 
Monal lcr ió, Uaauodolotmas ve-
tes de San Juan? otras de San Pe-
iayo , y otras de Sáft I í i d r o , y 
rauchas vezes de San Jaan, y San 
lí idro. La razón deeito pudo íer: 
que aunque el Cuerpo de el G i o -
riofo Doítor de las Efpaíias-jíe co-
locó eo.U ígleíia de San jaa%po-
co a poco fue tonmodo i efta iglc-
fia el nombre de San l ík l ro j afsí 
por 1qs eélcbres Tñílagros j que 
Dios obraba por íti intcrccísiorij, 
como por la devócioa •grande^ 
que ios Rayes j y los demás íieies^ 
le tenün : v íesun él incteraento 
qoeefta devoctoíi tnwjj il imaxati 
la igleíia coiidiftmtos nombres. 
E n los privilegios .-que le dieron 
poco deípues de la trasla-cioa :i fe 
iíama de San ¡uan Bauti i ia, y San 
íí idro, camoeoofta dedos pr iv i -
legios de Doa AIobío el Sextot 
uno, en que da ci Monaiterio' de-
Santa Marina , con fus rentas^ y 
otro que exhibió déípues de cftei 
íu i los privilegios de el Rey Don 
/ \ lonfoei Septlaiój uno dado pa-
ra que no paguen portazgo , y 
otro, en que haze divcríás dona-
ciones de el Infantazgo 5 y a no fe 
nombra San Juan , y íolo fe ha-ze 
mención de San íf idro. Gon la 
mifma diferencia , coa que fegun 
ladiveríidad detienspos, fe hablo 
déla Igleíia de San Juan, fe ha-
blo también de el Mo-uíicr io dé 
Monjas a ella Conjunto, Hamm-
doíe ya de San Pelayo , y ya de 
San íí idro, y otras vezes de uno, 
y otro, coono confia de dos privi-
legios de Don Alonfo el Séptimo, 
en uno de los quales les concede, 
que puedan tener prppíiq viña-
dero en fus viñas. Advertimos 
aquí también, que n>sg:cionando-. 
fe en algunos de ios privilegios yá 
referidos a los Ciengos de aquel 
Monafterio , y Igieíia, no fe haze• 
mención de Prior , la que fe h^ze 
en algunos privi legios, que def-
pues fe conccdicroo, nombrando 
Prior f y Canónigos, La razón de 
eftadiveríidad la dá el manufcrí« 
to , quefeguímos.-jdiziendo: que 
en la nueva-erección de aquciia 
Igleíia, eran pocos los Míniftros 
al principio', por la conedad ds 
fus rentas : mas andando -ei tiem-1 
po, creciendo en los -fieles fa\ d e -
voción, y enobkcido aquel fanto. 
lugar , con las Fleaks cenizas de 
el Rey D. Fernando ei Magaa^-
y la Reyna Doña Sancha, y traf-' 
kdado a ella el Rey > Don Sancho-
Abarca, con otros muchos , fue 
neceíTano añadir Miniftros, y po*. 
nerles Prior , que los govemaiíe 
en el Gíicío D iv ino , y en iodo lo 
demás oeríe-seciente al Mcmaftc— 
rio-, y igleíia, I 
Uicimamente debe obfer« 
varíe, queaunque en algunos pri* 
v4leg}osíenoíBb.ra Prior,, y Gano- ' 
argos, llamando ais i a los C k r i -
s a s . n o e r a a Clérigos Reglares; 
porque a feraísi, no avia motivo, ' 
paraque.en adelante vinieffenalii 
los Canónigos Reglares de San. 
Aguílin-, deíde Garbajal , como 
luego diremos. En fuerza deeílo,. 
es difeurío prudente , el penfar, 
fueííen Clérigos feglares» al niodo 
de Colegiales , que.en el íervicio 
de aquella Igleíia , y Monaíleno, 
vivian con dependencia de é l , y 
fubordinados á á!gunos que entre 
todos fueíTede mas autoridad : y 
en efte fenrido fe les d i el nom- ' 
bre de Prior, y Canónigos de San 
llidro-, los quales tenian fu renta 
aparte, diíl inta de la renta de el 
Monafteriode San Peíayo, como 
coníla de una eferitura, que fe hi-, 
z o , a ñ o d c 1,1431 feis años antes, 
Ppp_ que 
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que Pedro Arias, vinieffe al Con -
vento de S a n l f i d r o , la quales 
una carta de venta, de una viña, 
que fe hizo al mifmo Pedro Anas, 
fiendo Prior de Carbajal, y la tal 
venta fe haze en nombre de el 
P r i o r , que fe dezia de San Ifidro, 
como independíente para eíle 
efeíto de el Monafterio de las 
Monjas. Tampoco fe ha de en-
tender, que efte como Colegio de 
Pr ior ,y Canónigos fuefle inftitui-
do porauthoridad Pontificia , ni 
que las Canongias fueíTen colati-
vas , ai el Pr iorato; porque á fer 
afti, quando fe dio privilegio, pa-
ra que íaiieííen las Monjas, y v i -
nieííen los Canónigos Reglares 
de Carbajal , fe huviera facado 
juntamente r para que fe ñieííen 
los Canónigos, y Prior , que v i -
vían en forma de Colegio , junto 
al Monafterio mifmo , lo que no 
fueaísr, porque la Bula, que con-
firmó allí los Canónigos Reglares 
de San Aguftin , que vinieron de 
Carbajal,no háze memoria de los 
tales Canónigos , y P r io r , que 
antes cftaban de tiempo antiguo. 
De todas eñas reflcxiones,fe con-
vence, que aquel P r i o r , y Canó-
nigos, eran Capellanes de los Re-
yes, quefervian á aquella Iglefia, 
como Capellanes fuyos , y por 
honrarlos, les daban el nombre dé 
Canónigos, llamando P r i o r , al 
que era Capellán mayor, y como 
tales, cftabaná la difpoficíon de 
el Rey, cuya era aquella Igleíia 
deSan í f i d ro , fin que de algún 
modo pcrtenccieíTe a la difpofi. 
cion délas Monjas, que al mifmo 
tiempo, que ellas rezaban, ó can-
taban el Oficio Divino en eí C o -
ro , los Canónigos rezaban , 6 
cantaban en la iglefia , al modo, 
que en nueftros tiempos , en los 
Kehgtofirsimos , y RCA\es C o n -
ventos de las DefcaUas Reales, 
A D $ 
y Encarnación de Madr id fuce-
de, que tienen Capellanes de mu-
cha diftincien, que las afsíften, y 
la mufica canta en la Iglefia, y las 
Rel ig io fasenfuCoro, 
C A P Í T U L O VI* 
f R A S L A D M S E LOS CÁNONI; 
gos Reglares de S. Aguf i in, que vU 
vían en el Momjlerio de Carbajal^ 
•a la ígísfiA^'y Convento de San 
IjUro el ReaI de León, 
" M J E L E N los arboles , á di* 
ligencias de el Labrador 
induftriofo , ingerirfe 
unos en otros, y trafplantarfe de 
unas á otras t ierras, para que He-, 
ven frutos mascopiofos, y fazo-i 
nados, y fuele conducir efta d i -
ligencia , á un refpeto de aque-' 
lias plantas, que de fu naturaleza 
fon poco frudtiíeras, 6 no produ* 
cen el fruto , con aquella fuavi-
dad , que el guiío le apetece^ que 
fi el árbol es de noble condición, 
y mejora de terreno , ó fe junta 
con aero de efpecie mas perfefb, 
llempre fe explica en mas abun-' 
dancia. Él Apoftol San Pablo en 
la carta a los Romanos, fe vale 
de efta hermofa fímilitutl , para 
reprimir la elación de algunos 
Gentiles \ que convertidos ai 
Chriftianifmo, defpreciaban a los 
Judíos, que no querían conver-
tirfe , y les dize el Apof to l , que 
fi ellos, ramos infecundos en las 
tinieblas de la Gentil idad , inge-
ridos en la Fe , llevaban el fruto 
de buenas obras: con mas razón 
los Judíos, que vivían en aquelli 
ley , que Dios les dio , y antes ds 
la promu'gacion de el Evangelio, 
era la ley de los juftos, recíbícbd » 
la Fe, prodacirian frutos mar 
galados, pueMiendo arbo;., vie-
n o s , fe juntaban con étf 













íib. de los 
¡or.'fi7) Avlendo parte de los C a -
nonigos de la Santa Iglefu de 
Sdiita María de Regla, déla C i u -
dad de León , dexado i av idaco , 
mun.en el modo, y por las caufas, 
y moüvos , que dcxamos dicho 
en el capítulo tercero de el primer 
l ibro, alegando las palabra^deei 
Maeéro Fray Athanaíio de Lo -
bera, oíros Canónigos , que qui-
íieron permanecer en íu fanto 
inftituto, fegun aquella £brnia? 
que en lo primitivo tenia , íe reti-
raron al Convento de Santa M a -
f ia de Carbajal,diftante de la C i u -
dad de León,una ieguajpoco mas. 
E l principal de eftos, y Prior de 
todos , fue el venerable Varón 
Pedro de Arias , cuya fingulat 
virtud , y exemplo, era efpejo, 
donde los denus fe miraban para 
imitarle , y permanecer en fu 
fanto inftituto , viviendo fegun 
la regla de el Glor iofoSan Agaf-
tín , con gran edificación , y 
aprovechamiento efpiritual de 
todos los Fieies que concarr ian, 
como á un gran Santuario , á 
aquel Convento que era tan re-
ciente , que fegun Don Lucas 
de Tuy , {28} aquellos Señares, y 
Caval leros, que acompañaban al 
Emperador Don Aloofo , en fusr 
conquiftas, le edificaron á pro-
prias expenías, para que los Ca-
nónigos íirvieífen á Dios en la 
vidaRel igiofa. 
En el fegundo übro en el capi-
tulo 17. délos milagros de S. l í i -
dro , dexamos ballantemente ex-
plicado las particulares, y prodi-
giorascircunftancias, que movie-
ron al Emperador Don Alonío el 
Séptimo , para idear , y poner 
en practica eítatrariacion , de cu-
ya conveniencia para ci ¡mayor 
ferviciode Dios , y Culto dé fu 
Glorioíb Protedtor San Ifidro, a 
quien tantos favores debía , íue 
i f f 
(2#) 
Lib.de los; 
certificado por erpedaí reveían 
cion de ci miímo Santo. quando 
íe prometióla victoria Ctítrm los 
Moros de Baeza. Bn efto condeD 
cendió el E m p e r a d o r ^ las vivas 
aníias, con que fu hermana la 
Rcyna Doña Sancha, folieitaba 
en aquella íglefia , y Convento 
los Canónigos Reglares de Car * 
bajal , para que fu Efpofo San l í i -
dro fucífe mas diligenteméte fer^ 
vído , y en fu Templo fucííc Dios 
debidamente adorado. Decreto 
latraílacion el Emperador Don 
Alonfo,con authoridad y aproba-
ción de el PapaEugenio Í ILcomo 
dize Don Lucas de Tuy , (2,9} 
diólesptra fu congrua íiafteata-
eionlosbienes que citaban apli- nií,GáF'37 
Cados para los Miniftros antiguos 
de aquella ígieOa. Dcfpachóíe el 
privilegio que di?;c fielmente tra-
ducido de latín en cafteílanot 
j^ echa Í4 caria en Pakncia , a diez, 
y Jjtttt de Febrero de mil ciento y 
quarenía y ocho , quanio dicho Emá 
perador , tuvo junta con los Oiifposf 
y Varones de fk Reyno-) fobre la con-
vocación , f «í hizo el fumo Pontifi-
ie p ira celebrar el Concilio '. y en el 
mifmo an'o , en que el Emperador 
ganda Almería , / BueZajimperan-
do H mifmo en Toledo ¡en León, Zara, 
goza , Navarra , C a/i i lia , Cordo* 
va , Galicia , & c , AunqUe ei pri-
vilegio fe expidió año de mil cien-
to y quarenta y ocho , la trafla-
cíon no tuvo efedo hafta él í i -
guíente , de mil ciento y quaren-i 
t-a y nueve , en el que hallan-
dofe el Emperador a fu corona-
ción en León, como luego fe dirá, 
quifopara authorizar masía ígle-
íia de S. ií idro , que la Confagrafl 
fen íolemneraente los Obifpos 
que fe hallaban a fu coronación: 
y el dia en que fe celebró , y los 
que afsiñieron,eftán notados en 
una piedra que fe halla encaxada 
en-
5R4 
-;?ntre ov t i í , Mv i t t áé el Altar de 
la Parrochia de San Pedf o , y in-
ciufa en la de San lüdro, que dize 
aísi : Sub era A i . C L . X . X J Í F . L J * 
& qttoí mpr id ie non. M a r t i j fatíti 
efi Ecdeji£ S. í f id«r i conf i t rath per 
ínanus JRaymmdi T&ietani , S td0 
Arehie¡)¡fcopi,& .Jomnis Legionen. 
Jts Epifcopi , & MAr t i n i Qveten-
JJs Ep i feop i , & RaymuadiPacett/ís 
Epi fcopi . H is y & alijs ccúdjutori. 
bus , Fetro Compofiellana Sedis, 
Arcbiepifcopo , & Pelagio , M indu -
nenfi Epifcopo , & Guido Lucenfi 
Epifcapo , & Arnaldo Aftur isínj i 
Epifcopo $ Ó" Bernardo Seguni im 
Epifcopo , & Mermrdo Zzmorenfí 
Epifcepo , Ó" Petra •¡AbuienJÍ. t p t f 
tepo , Ó" alijs offo áhmtibus Bene* 
d iB in is j prafenti EMcellentifsinm. 
Impsratore lldefonfo , & infanta, 
D . Sancia , & Rigs Sansto j fticiue 
Rege Ferdinando , & Infanta D , 
Conftmtia, , D i Petro Conventus 
de S. í j idor i P r i o r i , 
Coronóíe el Hey Don Alón-
fo Séptimo (qae por excelencia es 
ílarsudo Emperador por lo íamo-
ío de fus conquisas, ) y porque 
los demás Reyes , y Principes de 
E ípa íu , Chriftianos , y Moros 
le pagaban tributo,y vaíTallage, y 
íe coronó tres vezes a imitación 
de los Romanos. Silva en el C a -
thal.Real,$. 61. nu.gó.dize.que 
la primera vez fe coronó en Tole-
do con la unción,)' pomo de oro; 
año de 113^ : fegunda en León 
con la corona de plata: y tercera 
en Santiago con la corona de oro. 
Algunos Authores fienten contra-
riamente fobre el tiempo , y año, 
en que fe celebró funció tan glo-
riofa, y plauñble patM Efpaña. E l 
Arzipreñe Juliano, eferíbeque fe 
coronó en León, año de mil cien-
t o ) to >'treinta y dos. (zo) G i l G o n -
jQliano3q. zalez , en el 1 heatro de la Iglefía 
# ^ de León , y vida de Don Arias 
•r f 5 ^ B % 
fu Obiípo,dd'cribc la fokmnídsiü 
déla coronación , ritos , y eerct 
monias, que en ella huvo , y dize^ 
que fue ei año de mil ciento y 
treinta y cinco j pero de el pr i -
vilegio 1 que dexamos citado-, 
dado en Falencia, fe convence^ 
que efta coronación fue el defíg^ 
nado año de mil ciento y qoa-i 
renta y ocho , ene! qual el R e ^ 
D.Alonfo ganó a Almería,)" Bae-i 
za? y defpuesfue la coronación,; 
Para la verdad de eílo pefa mu-
cho la authoridad de el Iluftrifsi-
rao Don Lucas , que eferibe aver 
íido á un miírao tiempo , y añoj 
la coníagracion de la Iglefia de 
San ííidro 3 la coronación de el 
Emperador, y la traílacion de los 
Ganonigos, lo que cxpreíla poí 
las íiguientes palabras, que roani-
ficftaa bien el complemento de iu» 
bilos que cntoaces l iuvo en LeoOi 
n E porque el Altar mayor de la 
j,, dicha Igleíia de San l l ldro avia 
jS íido quitad© por cierta eau-fai 
$j ei dicho Emperador Don Álon-, 
,:, fo, hizo confagrar la dicha ígle-
í, fia, por manos de muchos Arzo-
,, bifpos , Obiípos , y Abadcs9 
>, que aili fe hallaron a la dicha 
„ coronación. La qual confagra-
j , cioa fe hizofoleainiísirnaaiente 
» con gloria ineftinuble, y con 
„ tanto gozo , que no íe podria 
„ dezi re lp lazer , que recibían , y 
j) el favor,que para la dicha con-
» fagracion daban todos losfíe-
„ les Chriftianos ? que allí fe íla^ 
>, l iaron, veyendo aquellafolem-
,, nidad, y las muchas gracias, é 
7, indulgencias , y remifsion de 
„ fus pecados, que por razón de 
,, aquello, fe les dieron , y otor-
>, garon todos aquellos Perlados, 
„ por el poder , que tenian de 
„ nueftro Señor Jefu-Chritlo , a 
j) ellos dado por San ?eJro,Pr i i i -
» cipe de los Apoítoks. Era tan-
to, 
?) 
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^ to , y tan grande , que no ay 
j , perfona,q«e lo pueda contar,y 
,•5 los que alli tuerca preíentes de-
r, zían s que en íu tiempo , n i de 
j , fus mayores, no íe hallaba me-
j , moría, de aver viíto jamás t ni 
,¿ oído cofa tan glor iofa, ni fiefta 
?, tan devota , y honrada ^ n iée 
(jt) , , tanta folcmnidad. (31) Haflá 
0. lÜC*s> aquí Don Lucas , quien añade 
Üb de tos ^ ^ en e^a oc,a^fj rnifma íe pér-
m '^ " íicionoia Cofradía de San iíidro^ 
que aotes dé dar la referida bata-
lla a los Moros ^  votó el Eóiperaw 
dorconlos príncípaíes Capitanes 
de fu exercíto, y parainíignia Tuya 
labró aquel riquiísimO) y milagro-
fo Pendón \ de qué ya hemos ha-
blado en el libro fegundo ; la qual 
Cofradía en honor de el Glor iofo 
San lí idro i oy fe conícrva en los 
Cavalieros iluftresde L e ó n , C a -
nónigos de ia Santa Gathedraí 
Iglcíia , y de lá niífctta Cafa. . E l 
Emperadofjmamfeftó la grandeza 
<le íu: aaiaio, con los Canónigos 
nuevamente traíkdados á íu igle* 
fía, y Monaílerio j dándoles mu-
chas poíleísioncs, y joyas precio-
iiísimas de oro > y plata , perpe-
tua l ibertad, dé lo qual tratare-
mos efpecifícamente en fu íug&r» 
CAPÍTULO VíL 
MSTADO > T GÚF1ERN0 QUÉ 
tuvo el Convento As San Ifüre^ def-
pues que a el fe trajládarm 
los GanmigdSi, 
U N Q l ^ E la Santidad de 
laíglefíade San l í idro, 
X J t iluftrada con tantos mi-
lagros , y maravillas , pudiera 
excitar al genio mas abftrasdo , y 
ret irado, á gozarla fuavidad de 
tan divinos aromas , en que aUi fe 
explicaba la divina gracia, tuvo 
enucho que vencej; ¿ Emperador 
Don Aloníb , y los dcruas Prela-
dos , que afsifticroa a fu corona-
ción , para que el Vcnerabíe Pe-
dro Arias , Pr ior de el Convento 
de Nueíba Señora -de Carbajalj, 
con los demás Canónigos C :.r '* i l í 
'cftaban entregados á ía contera-, 
placion j fe reduxeílen á vivir en 
d nuevo domicil io 3, que les avia 
'dado e l Emperador. Don Lucas 
c ieTuy: , (3z)figniíica.la refiften-L fo^ 
• c h de el Venerable Pr ior, por.ef- Lib.dc 
tas palabras: P/acaro mmhgconeí aii.cap< 
'áisho'R.evercnio ^ y &¡zntQ Varmí^ 
P-edre Ar ias, Prior deCarbajaí ? el 
qual víviende en el figlo ,' era D-eait 
•de Ia Iglejiade León , que qm/iejf& s 
pajfaf/e -eonfus Can@mg@s a ln disbA 
-íglefiáde San Jfidro : y .por mmsh@'^  
rue¿0s , V f®» gran difieultad écébé 
con ellos ^  queh hizieff'mt Eíla ten 
íiftencia era muy propi ia de la. 
modeftia , y humildad de aquel 
Va-ron Santo •, que pradeníe reze- ^ 
•labaíi vivirentre los bullicios d ^ 
la Corte \ donde aim a los efpir i^ 
tus grandes fe les fueie pegar algo 
de lo que huele a mundo-, Viviá' 
contento con fus Canónigos en la 
apacible quietud,, tan neccírariíír 
para los contemplativos, eB eí re-s 
' t i ro de el Monafterio de Carbajaij 
y temsa perderla en la trequencia 
de los Goríefanós: ó acafole dic* 
taba el corazón, que fiendo ad-
raitidos en la nue^a CafajCotuan-
to aplaofo de el Emperador, d© 
los Principes , y Señores de el 
Reyno , y concurfo de tantos 
iluftrifsimos Prelados,de quienes 
á porfia eran favorecidos, y hon-
rados , tato golpe de fortunan def. 
penaría loszelos de la ambición, 
y ferian el blanco de la guerra, 
y perfecucion los que antes go-
zaban los dulcifsimos frutos de la 
paz. No le engañó fu penfamien-
to^ porque muerto el Emperador 
fi^il -p4Qttí0i y teyaando fu hüo 
% ¡a «I 
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E)on Fernando Segundo de cfte 
sombre, fe movió contra ellos la 
perfecudon,deqae ya hablamos 
largamente en el l ib. U en e! cap, 
^o: y antes dcerta, padecieron 
otra tormenta , que contra ellos 
levanto el Obífpo de Leon^lami-
do Don Juan , pretendiendo Jef. 
pojarlos de la Cafa i ytraí ladara 
ella los Canónigos de la Iglcfia 
CathedraL Librólos fu Gloriofo 
Patrono , de tantos contratiem-
pos , que llevaban con paciencia^ 
y con humildad de eípiritu , por 
los extraordinarios medios, qué 
«leximos referidos en el lugar ei*. 
lado* 
Catorce años, fegun büenoá 
tomputos j eftuvoéSa Cafa, def. 
pues que á ella fe traíladaron los 
Canónigos fujeta a ia dirección^ 
y govierno de los Señores Obif-
pos de Leort , íiendo fu primera 
infHtudon a l l i , fegun el detecho 
común que feríala el Sacro Conci -
l io Tr idcnt ino: paíTado eftc tiem-
p o , el Rey Don Fernando, def-
^uies que con el auxilio de San l ü -
dro, venció , y derrotó enterad-
mente a los M o r o s , que veoiati 
fobre la plaza deCiudad Rodr igo, 
fegun ya queda eícrito en el lu-
gar citado arriba , agradecido el 
Rey al Gloriofo Saíito,y querien-
do explicar el amor que tenia a fu 
Ca fa , embió al Prior , que enton-
ces era, llamado Don Pelayójal 
Papa Alexandro III. para que in-
formado de las maravillas de el 
Santo , y de otras circunftancias 
muy honrofas a los Canónigos,los 
eximieíTc de la juriídicion Epiíco-
pal , y los lujetaííc asi inmedia-
tamente , loqueexecutó el Papa 
Alexandro l i l . devotifsimo aue 
fttejtk d Gloriofo Doctor de las 
Efpaéas. Expidió el Papa Alexao-
d ro fuBu i^cone f ta j yo t rasp rd -
c u s , y privilegios, en el año de 
1163. E l Rey Don Fcrnatidoj 
cada diamanifeftabafu Real píe^ 
dad con la Cafa dé San íí idro , y 
cntfé muchas gracias , y favores, 
que la h i z o , mandó que e! cami-
no que llaman francés, qué antes 
iba por San Murc ie ! , fe mudafle 
por delante de él Convento | y fe 
hizieífe puerta, que no avia antes, 
dáttdoál Abadj y Canónigos, ju-
rifdicíon civ i l , f cr imina!, y feño-
rxio defdé la puerta de la Iglefia de 
el Convento^ hafla él Puente Vez -
ftefga, con exem,pcioü dé el por-
tazgo j y demás tributo á los que 
moraífen en las cafas que eíiaban 
en la juriídicion de el Monaílcrio. 
Diófeefté privilegio año dé i 163, 
y duró hafta el año de 149^ , ea 
que la Ciudad de León, por cier-
tas cauías defpues de un largo 
pley to , ganó privilegio contrario 
dé los Serenifsimos Reyes de Eí^ 
paña. 
E n lo que toca a lo efpiritüalj 
el modo de vivir délos Canóni-
gos , fue muy conformé a los bue-
nos pr incipios, que tuvo aquella 
traíkcion.El Venerable Prior Pe-
dro Ar ias , era el alma^ que infor-
maba todo aquel cuerpo myftico, 
íiendo cabeza , que con íu exem-
•pío derivaba a los demás miem-
bros el efpiritu , y fervor con que 
fervian a Dios en los Divinos Ofi-
c ios, y adminiftracioa de ios Sa-
cramentos, paíá efpirit iul coiifüe-
l o , y aprovechamiento de los 
Fieles , qué no folo de León, fino 
de todas partes venian á aquel 
Santuario. Viv ió poco, tiempo 
dcípues, que vino allí el Venera-
ble Prior •, pues fue fu díchofo 
t raníkoenelañode í i ^ o í pero 
en aquel poco tiempo que vivió, 
que íueton preciíamente dos años 
eícaíos defpues de la traflacion, 
dexócomo otro Elias,muchosEíi-
feos, fucceffores de íu eípiritu» de 
quie-
í. ts/dró TrIob. de sWUl I , 
¡quienes habláremos en fu lugar. 
De algunos milagros * que Dios 
por los mcritos de eí Glóriofo San 
líidros obro en fu Igleíi^ , y que-
dan ya hiftoriados ? fe convence, 
que los Canónigos cantábanlos 
May t inesa la hora demedia ao-, 
che, como lo hazeá las Religio-
nes mas eftrechas , que ay en la 
Igieíia , y los Conventos * donde 
la obfervancia Regular cfta en fu 
mayor vigor ", pero no nos conf-
XAi fuña qué tienipo permaneció 
ían loable coftambre; es de difctt-
rrir,qae permaneció codo el tiem-
po , que huvo numero competen-
te de ReHgiofos, para llevar tra-*. 
bajo tan penofo, íin faltar a otro? 
ejercicios proprios de fu profef* 
í ion , que con los Maytincs á me-
dia noche , fuelen fer incbmpati^ 
bles t atendiendo las regalares 
fuerzas 4e los Hombres* Oy el nú* 
m-rs es can reducido, que era ne, 
celTario el que todas las nochei 
fueíTsü todos ^ íi fe avia de cum^ 
plir con la decencia, que pide ho-
ra tan folemne.La Regla, que pro-
feíTanesla de e lG lodo fo Padre, 
y Ooílor de la Igleíia San Aguf-
t in , debaxo de la qual viven tan-
tas Religiones lluítres , que tiene 
la Igleíia de Dios, Regla tanreco-
inendable , afsi por fu venerable 
andgaedad,como por el Santif-
íimo Do£lor , y Maeí l ro , que la 
di£lo. Conforme a ella los Canó-
nigos de San l í idro, hazen la pro-
fefs ionjpor las ííiguientes pala-
bras: Ego M. ojfdrensjrado me DeO) 
& hute EcclefiíS Beatd IJidsri , & 
promítto obedientijim fecundam Re~ 
gulamBiati Augufiiñi Domino^ ba-
jas Monafterii Abbati, O' Suceejp*. 
ribus ejas Canonice intrantibus, 
Efta ha fido la formula , con 
que fe obligan a la Regla, de San 
Aguft in,defde fus principios: y 
Cegun hemos leído en un nunuf-
crito de authoridad, que fe noí 
exhibió, el modo de oblervar eita 
Regla, íiempre ha íido el sí ifrnos 
no folo quanto á ia íubftanüa de 
los votos , fino en quanto a ¡os 
accidentes principales, aunque em 
otras cofas, que pertenecen á lo 
económico , y gubernativo , aya 
ávido alguna variedad, fegua los 
tiempos, 6 fegun el mas, o ínenos 
zelo de los Prelados, que han go-
VcfnadoXa al i iL tenda^ frequen* 
cia de los Canónigos de aquella 
Santa Caía alos Qhcios Div inos, 
Oración, y otros exercicios M o -
nafticos , y Reügioíos, es , como 
la de los íieryos fieles , que de 
d i a , y noche, tienen patente a í« 
A m o , y eftan en la prelencsa ¿c 
fu Señor, Afsi fe conferva defeu-
bierto el áugu f to , y Venerable 
Sacramento de el A l ta r , todas las 
íioras de el día , y de la noche, en, 
el Altar mayor de aquel roagnifi*; 
Co Templo | y podremos dezir á t 
aquella íg'efia, con bañante pro-
priedad, lo que el Evangeliza S. 
juan,efcribe déla celefte Jerufa-
íen: Que es Ciudad, y Templo , tan-
inundado de luzes^ que no necefsitít 
de Solf que la alumbr emporqué fu br i -
llante Antorelia es el Divino Carde-
r@f que toda la baña de fulgores fo-
heranos. (33^ U n difeño hermoío 
de tanta gloria de la Jerufalen ce-
lefte, fercpreíentaenla Igleíia de 
San I§dro , con la preíencia de 
Dios Sacramentado: doscauías 
feñala de tan loable cortumbre, 
bien particular en la Chriüian-
dad, el Licenciado Mol ina , E lc r i -
tor de la Hiftoria de Gal ic ia. L a 
primera la iníinuant>os ya , y es: 
que teniéndolos Hereges Priíci-
l ianos, un error fobre laconfa-
gracionde el Venerable Cuerpo 
de Chri i to , el Conci l io donde 
fueron condenados, fe celebro en 
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feclbida úpímoñ fe principió en 
t c o n . e n la Iglefia de San Juan 
Sautifta, oy de San Ifidro* y en 
reverencia de la infalible verdad 
de el myñerio , en uno , y otro 
Templo, felc da perpetuo culto. 
Señala íegunda cauía, el citado 
Author , diziendo , que antes de 
ia perdida de Efpaña, en todas las 
Igleíias, fe adoraba fu Mageftad 
patente a todas horas j pero def-
pues de la invaíion de los África-
nos,fe retiró el Pande la V ida , de 
los ojos de los Infieles, por no ex-
ponerlo á fu ultraje, fegun aqué-
llo de el Evangel io: No fuerais 
t34) dar el Sanio a los perros: (34) y aísi 
Nellte da- Qn riUcftros tiempos íe conferva, 
re Urna* cxce to en |a Sama idef iade L a -
Math. c.7, g0»ycne l ReaI TempiO de San 
l í i d r o j o que defpues han imita-
do el Convento de la Aguilera de 
Religioíos Franciícos, en el Obif* 
pado de Oíma , el de Santa Ca-
tharina, de la Veta de Plafencia^ 
de Religiofos Dominicos, y el de 
Carmelitas Obíervantesdéla Im-
perial V i l la de Madrid* 
C A P I T U L O VI IL 
j l D M I R A B L E , Y PORtERTOSA 
D4 Lacas, Vida de San Martirio , Canónigo de 
I-ib. de los «l Convento de San IJídro de Lem, 
m¡. de S. Patria,y Padres de el Santo, y las 
v are* cap. grandes virtudes,que en el ref. 
flande cié ron^Jiendo 
niñs. 
A U N Q U E San Mart ino, 
no fue de los primeros 
Canónigos, que vivie-
ron en el Real MonaftenodeSan 
Ifidro, quando fe hizo la traíla-
cion , debiendo fegun el orden, 
q^e llevamos en tfta Hi i tor ia, 
tratar de algunos Hijos i M r e s 
de aquella Cafa , en íab idur ia ,v 
v i r tud, es razón, qUe las fatiaas 
de la pluma , fe empteeH f5Httteró, 
| n eíct ibir de aquel , que fue ma -
xiroo en todo, por la abundancií 
de gracia , dones, y charifenas, 
con que le enriqueció ci Eípirítu 
Santo. En la narración de fus he-
roycos hechos feguirémos a Doa 
Lucas de Tuy ,en la V ida , que cf^ 
cribió de efte Santo ? como ie he^ 
mos feguido, en todo lo que toca 
al principal ©bjeto de efta Hiíto^ 
ría, que es el Gloriofo Sanlí idroi 
Nació efte gran íiervó de Dios, en 
un Pueblo de la jur irdiccion, f. 
Obifpado de León. E i Author^ 
no nos dise ei nombre de el. Luí 
gar ; y verdaderamente fue poca 
fortuna de el Pueblo , en que na-
ció hombre tan grande, que baf-
taba a cnobleceík, y lienarie de 
inmortal fama, por aver fido di^, 
chofo Oriente de tan hermofá 
luz. Sus Padres , eran Nobles^. 
eran Catho l idw, y eran muy vir^. 
tuofos, y Ghriftlanos. L o prime-
r o , les daba cftimacion para e l 
mundo : por lo fegundo íeiuaü 
el fundamento para íerfelizes:poí 
lo tercero $ merecieron de Dioá 
mas altas mercedes. E l Padre (t 
llamó Juan , y la Madre fe Hamo 
Eugenia i y fi miramos al hijo¿ 
que de el fanto vinculo de el ma^ 
trimonio procrearon * eftos nomi; 
bres fueron Oráculo * yencerra-i 
ron en í i un myfterio grande; por*; 
q u e j a n , es lo naífmo que gracia^ 
y EugeuiA , es lo mifmo que buen» 
cara, ó buena tierra) y endito pa-
rece, que fabiamente anticipó cí 
C i e l o , el anuncio de el h i jo , que 
de ellos avia de nacer; pues bue-
na tierra , unida con la gracia, 
prometía fazonado fruto , fegun 
aqueüo de el Evangelio , que el J / ^ 
árbol bueno, da buenos frutos, y ' ^ i 
el árbol malo, los da defabridos,y ¡J£, ^ 
finfazon. (35) N o fiemprelos Pa- j £ i • 
dres buenos, procrean hijos bue- w ^ 
nos, l*-6*4 
S". J 5 / D ^ 0 ARZOB. D E SEVILLA. Hi 
noSinlñcmpe los malos,los en-
gendran de malas coftambresj 
porque las aloias, las cria D ios , y 
las virtudes , fon dóa l uyo , y 
efeólode fu gracia. Dav id , fue un 
Rey fanío, y tuvo muy malos h i -
jos , y tan malos, que le quiíieron 
derribar la Corona de la cabeza: 
Jofsias fue hijo de Acnon, Rey de 
Juda , Principe perverfo , y abo-
rrecido de D ios , y Joísias fu hijo 
fue Rey fantifsimo, y el mas zelo-
fo de el divino honor, y de fu cul-
f?"5) to. (36) Pero aunque efto fea afsí^ 
^Reg.ai. y no fe pueda dar regla fka , es 
cünñante, que los Padres, no fo-
jo dan el fer natural á los hijosj 
fino que en el tiempo de la edu-
cación , y crianza » imprimen en 
ellos, coíbo en plantas tiernas, ó 
las influencias de la virtud , íi fon 
buenos, o los peftilentes vapores 
de el v i c i o , íi fon malos. M a r a -
ño , no foto tuvo la fortuna de na-
cer de Padres tan Chríftianos, en 
todas fus acciones , fino de P a -
dres i que poniah fu mayor cfme-
f o , y cuydado, en que el hijo los 
imitaffe -, y falió de cfta folicitud 
el traslado tan parecido al exem-
plar, que aun en las operaciones 
de niño , fe le trasluzía, que era 
hijo de tales Padres, en la honef-
t idad, en la manfedambre, en la 
modeftia, y compoftura, de aquel 
hombrecito exterior, fobreeícrito 
de una alma pura j y de un genio 
de muy fácil cultivo para todas 
las virtudes. 
Dedicáronle fus Padres a las 
letras, proprias de aquella tierna 
edad , en que el niño Mart ino, 
fe adelantaba , nofolamente a los 
otros muchachos, que aprendiaa 
con el mifmo Maeftro , fino a 
quanto fe podía efperar en tan 
cortos años: y es, que (como di -
te Don Lucas) el Maeftro era un 
puro inftruínento, queobrabaeQ 
lo exterior,mas el Efpiritu Santo* 
en fu alma, hablaba con mas alto, 
y Soberano Magi íkr io , y le da-
ba las lecciones ,de que falia tan 
aprovechado. Los Padres , aun-
que en el fanto vinculo de el ma-
trimonio vivian con fuma paz, 
y con aquel reciproco , caíto 
amor, queá los de efte eftado en-
carga, y aconfeja el Apoftoi San 
Pablo , (37) afpiraban a otro, á ^ 
donde mas defembarazadamente Viriú'í'Jgt 
pudieíTen confagrarfe enteramen- te ühihm 
tea Dios, fin aquella partición de veftras. 
cuydados, indiípeníable entre los a^01101» 
Confortes, que deben atender á * * * ' l 9 ' 
Dios, y también mutuamente de-
ben atenderfe á si. (38) De co- (58) 
mun acuerdo , hizieron voto de Quimtem 
caftidad, y de entrar en Religión wm uxore 
en el cafosque qualquiera de ellos efi »foÜM* 
faltaffe. En efte tiempo , no ceíTa- *?* ^ f** 
ban de pedirá D i o s , con ayunos, y quomod¡ 
Hmofnas? y eficaces oraciones, por placeat 
fti hijo Martiüo,pehíando,no tan- uxoñ , ^ 
to el hazeríe rico de temporales divi/us «y?, 
bienes , quanto en dexarle un 1'a^ ^ot'» 
crecido caudal de virtudes. H a - " P - y ' * - ^ ] 
zian Juan, y Eugenia , con Mar-
t ino, lo que el Santo J o b , e x c c a -
taba por fus hi jos, ofreciendo 
continuos facrificios á D ios , para 
que fueííen virtuofos , yiSantos. 
(39) Murió primero Eugenia , y t^ gS 
Juan , fegun lo capitulado con Offerebm 
Dios, ni quifo fer en fu promcíTa hoheaufi*-
infiel, ni diferirla •, porque uno , y pro P l g ^ * 
otro , es ofender á la Mageftad, ^-f-Job»c3r 
a quien fe hizo , á quien le def- I *^ '5 ' 
agradan, afsi las promeffas , que 
no fe cumplen, (40) como las qae ^0 ) 
fin legitima cauía fe difieren. 'Dijplicet 
N o de otro modo (dize D, el infidelis» 
Lucas) muerta la muger,dexó el ^ finita 
fíglo, y bolo a la Religión , que P a j i t o , 
como aquel, qué fobrefaltadode ^clefi4Í'»"i 
una tempeftad terrible , bufea el ''• 
rsfguardo, para que alguna cen-
tella , no le tnate : y.á la verdad, 
Rrr c\ 
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el que con intención reíta, y ani-
mo íblo de fervir á Dios •, fe refu-
gia al fagrado de la Religión, fe 
retira al O l ympo , donde no l le-
gan las tempeftades , y borraf-
cas, en que muchas vezes naufra-
gan, los que en el Mundo cami-
nan.Paracumplir a la letrado qué 
á cierto mancebo le dixo Chrifto: 
Si quieres fer perfeéio , vende iodo 
lo que tienes, dalo d los Pobres •> y f i -
gueme. (41) Juan , de toda laha-
zicnda , que tenia ^ hizo dos par-
tes, la una > la dif tr ibuyó en los 
necefsitados, la otrajía ofreció aí 
Monañerio de San Marciel Mar-
tyr , que entonces florecía en la 
Ciudad de León , con gran ob-
fervancia, debaso de la Regia de 
San Asuftini En efte Monafterio. 
tomo el habito , dónde lo ref-
tañte de fus días, vivió con gran 
edificación de todos^ y murió He-
no de buenas obras. Licvófe con-
íigo Juan, quando fe retiró á Saii 
Marciel^ á fu hijo Mar t i no ; por-
que le pareció, que no hazia per-
fefto íacriíicio á Dios , í i no lé 
ofrecia también, como otro Pa^ 
triarcha Abrahan , aquella folá 
preciofa alhaja de fu car iño, que 
le avia quedado : y no tuvo por 
conveniente , quando él huía de 
los peligros de el mundo , dexar 
expuefto el hijo a los riefgos, imi -
tando al Ángel , que facando de 
Sodomá a L o t h , facó también á 
fus hijas. (4z) Mart ino , por fer 
de tan corta edad entonces , no 
Viftió el habito , como fu Padre; 
pero acreditó aquel común Pro-
verbio , que dize: Que el habito y no 
baze al Monje 5 porque fin el habi-
to exterior, interiormente fe vif-
t ió , y fe revirtió de la mas pun-
tual , y rigída obfervancia de to-
das bs leyes, y Conftituciones de 
el Monafterio. Era cofa maravi-
ilofa el ver, que un n iño , fucíTe el 
efpejo, donde losfiombres ya he* 
chos, y muy aprovechados en la 
virtud^ íe miraban , para caminar 
a la perfección. En los Oficios D i , 
vinos , afsi de noche , como de 
dia , era Mart ino el primero, 
y el ulíinio : el primero, quando 
fe comeñsaban,y el üitimo^quan^ 
do fe concluían. T o d o el pefo de 
los ayunos, 10 llevaba en aquella 
tierna edad, con mas tesón , que 
los mozos mas robuftos % hazién-
dolé tan alegre roftro, cómo íi en 
el ayunar coníiílierá , ñó íolo el 
v i v i r , y refpirar , fino la mayor 
diverfion. Todo fu regalo, y dej 
l ic ia, la tenía en tiernas, y devo^ > 
tas contemplaciones , y partlfia-
larmente la Pafsíóá dé Jéíu- Chrif-
to, era el l ibro, donde diá \ y no^ 
ohe , continuamente eftudiaba^ 
facando altifsimas lecciones, para 
conformarfé con aquel éxempiaCj 
fagrado. Si otros muchachos, 6? 
le maltrataban con obras, ó le u l -
trajaban con palabras, défpües de 
compadecerfe de ellos, les perdo-i 
naba la injuria^íin que jamás, m fe 
le oyeífe defeompuefta la voz ^ n i 
fe le vieííe movimiento de íra^ 
quando por la ligereza de la fan-i 
gre, fon eftos ímpetus tan natura-i 
les en los mozos. Miraban , y fe-í 
fiexionaban eftas cofas los de e l 
Monafterio, y de tan ciertas feña-i 
les colegian las eminentes v i r í a^ 
des , que ya refplandeciatl en 
M a r t i n o , como fi la carrera de la 
perfección Evangélica , lahuvie-, 
ra curiado por muchos años, pro-í 
metiendofe confurnados progrefr 
fos de tanfelizes principios. 
í ^ O ^ 
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p lucas, O R D E N A S E S A M M A R t l N O , 
£2p.j5.& deEftJlolA \ pafa pefegrtnmdo a 
j í , Oviedo , y Santiago, / de/pues i 
Roma, y fe ponderan fus ayunos^ 
y {¡tras .grandes mortifica* 
dones, 
i A R A con Dios? y para con 
los hombres, iba crecien-^ 
do Mart inoen la v i r tud, 
y en los años ^ reponiendo cada 
año tantos aumentos de fanti-
d a d , que como fiel , y diligente 
íiervo de el Señor, cultivaba con 
muchos logros ios preciofos ta* 
len tos , que fe le avian entrega-
do . Deípues qucfupo bien la len-
gua latina , íe dedico con el ma-, 
yor eíiudio, y aplicación a apre-
hender, y retener firmemente en 
¡a memoria todo el Pfalterio de 
David,donde efte iluminado Pro-
feta incluyó todos los myfterio? 
de la gracia, y enfeña áloshonir 
bres, todo quanto puede condu-
cir , para que fean perfcdos en U 
obfervancia de la Div ina L e y . 
'Aprehendió también iodos los 
H y m n o s , con que la Iglefia íb -
lemniza lo mas particular , que 
toca a la gloria de Dios ? de Ma-s 
na Señora nueftra , y de los San-
tos ; y en todas las ceremonias de 
los Oficios Divinos , eftaba tan 
pronto , fegun lo notado en el 
Ritual Romano , que las fabia 
mejor , que los que mas ver-
fados eííán en la pradlica. Avía-
le dado Dios un metal de voz 
tan bien templado , que en ella 
concurrían todas aquellas pren-
das , que al oido la hazen 
agradable , porque con la de-
bida proporción, era alta , íbno-
ra , íuave , y en todo graciofa, 
y eftando al miímo tiempo bien 
inftruVdo en el cantó , lograba cf 
•Coro de San Marciel en Mart ino^ 
un Á n g e l , ó uno de aquellos Se-: 
raphines de ífaias, que inceíTan-
temente cantaba divinas alaban-
zas. N o es efte pequeño don de 
D i o s , en aquellas perfonas, que 
eftan confagradas al Cul to D i v i -
n o , y le deben dar muchas gra-
cias , por averies concedido una 
prenda , que las fatigas de el C o -
ro las hai;e mas íuaves, y guftófasi 
pero es menefter tener cuydado, 
en que la gloria fe la lleve D ios , 
y fea Dios el que oyga , fin que eí 
que canta, fe cícuche, para en-í 
vanecerfe. 
Viéndole los Ancianos de e l 
Monaf ter io , tan en los ápices de 
de todo quanto al Oficio Eelcfiaf-í 
t ico pertenece, penfaron en pro-í 
moverle a los ordenes fagrados* 
para qexecutafíe por obligación,' 
y obediencia,aquello miímo, que 
con tanto cuydado practicaba fu 
devoción. Tenia ya Mart ino la 
edad competente, quando inten-í 
taró efto los Ancianos 4e laCafa,y 
al proponerfelojfe coturbq aquef 
erpiritu humilde, que aun fe creía 
indigno de los oficios mas ferviíes 
de el Monafterio. Penfaba Mar t i -
n o , quanta fantidad , y pureza 
era neceífaria para fer digno M i - i 
niftro de D ios , y fervir a fu Altara 
confideraba aquel miníflerio en 
que querían ponerle , empleo de 
poteftad, y deprimíale tanto f i í 
proprio conocimiento, enfeñado 
áfent i rdef í baxamente , que en 
medio de fu gran modeftía, deter-
minó refiíHrfe a la determinar 
cion de los Ancianos,como lo h i -
zo la primera vez, q fe lo propu-
fíeron. Volvieron á inflarle con 
mas fuerza , y con vozes , que i n -
dicaban imperio , y mandato , a 
que Mart ino , verdaderamente 
humilde, huyo de conde/cender, 
fin 
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2. ad Cor. 
fm mas contradicción *, porque 
la humildad no afedada, y fuper^ 
ficial, fino verdadera , y de cora-
zon , tiene parentefco tan eftre-
cho con la-devoción, y íujecckm 
al didamen de los mayores, que 
la fobervia mas fina, es dcfpreciar 
fus confejos , y defatender fus 
mandatos , y la humildad mas 
acendrada , es venerarlos, y ren-
dirfe á ellos. Previnofe para recú 
bir el fagrado orden de Subdiaco-
no, con duplicados ayunos, mas 
frequentcs oraciones ^  y con tan* 
ta copia de exercicios efpiritua* 
les, como el que fe avia de mudar 
en otro varón , paffando de el ef-
tado Laical , al ettado Ecieílafticoj 
que pide mas alta perfección. En» 
tre todas las virtudes, que ya 
ordenado , refplandecieron en 
Mar t ino , fue la caftidad , y pure-
za de fu vida, en obras,en penfa-
mientes,y en palabras. Afsi como 
no ay coía, que mas defdiga de las 
obligaciones,ypureza de elMinif-
t ro, que firve a las Divinas Aras, 
que el vicio de la fenfualidad : lo 
que mas le exorna , y le conftitu-
yc digno de el empleo , es laho-
neftidad , que le conforma , y le 
haze íetnejante con la fantidad} y 
pureza de el facrificio, a quien fir-
ve : pero como efta joya es efpe-
cialifsima dadiva de la Div ina 
Mano , (43) y mucho mas aprecia-
ble en el tiempo de la juventud, 
quando el Ímpetu de-las pafsiones, 
es mas vehemente ; es neceflario, 
que el que logra efte favor , pon-
ga todas las diligencias para con-
íervarle ; porque , como dize el 
Apof to l , es theforo encerrado en 
vafo tan deleznable , que fácil-
mente fe rompe. (44) Quien le da 
foüdéz, y firmeza , para guar-
dar, y confervar tan preciofa 
alhaja es aquellomiímo, con que 
fe quebranta al duro golpe de las 
mortificaciones, de las afliccio-í 
nes, y trabajos , donde en letra 
de el mifmo San Pablo , fe robuf-
tece la v i r tud, y el hombre inte-
rior cobra mas fuerzas, quando el 
exterior fe debilita. (4^) 
Efto lo fabia muy bien V M Ü _ 
Mart ino , y no parando efta no- ¿«J^W* 
ticia en fola laefpeculacion, la re- perfoitlr, 
duela tan a la pradica , que para 2. ad Cor. 
lograr la fujeccion de la porción ca.u.t.j. 
interior alefpiritu , fiempre efta-
ba con las armas en la marto,para 
hazer guerra a la carne , y al def-
orden de fus apetitos ^ y pafsio-
nes. E n el rigor de los ayunos , y; 
en lo continuado de fas vigilias, 
jamas dio treguas a fu cuerpo, pa-
ra tener fiempre en fujeccion, ^ 
fervidumbre , a aquel que fiem-
pre anhela afer feñor, y á perver^ 
tir el arminiofo orden , que en el 
inferior, ó menor mundo,inftitu-
yo el Author de la naturaleza , y¡ 
le pervirtió la malicia. Para meioS, 
lograr efte fin, contempló que fe»; 
ría bueno , el afligirle con uaa 
efpecie de trabajo, que le traxeífe 
íiempre en continuo raovimiento8 
fin permitirle defeanfo, negando-
fe atodoloqueesociof idad,br€~ 
cha , por donde al alma la affal-; 
tan los enemigos, que la expío» 
ran. Determinó con el beneplaci-i 
to , y confentimiento de los A n -
cianos de la Caía , hazer algunas 
romerías, ópcregrinaciones,don-
de lograffe íu devoción , adorar 
de cerca, con efpiritu de verdad, 
aquellos celebres Santuarios, que 
ay en la Chriftiandad , en cuyos 
lugares la Divina Beneficencia fe 
explica con tan larga mano, por 
los méritos de fus Santos, y don-
de los Vicarios de Jefu-Cbrifto, 
han vinculado, fobre la remifsion 
de las culpas, otros inumerables 
favores, y gracias. Con eftos fan-
tos intentos, fe pufo en camino, 
p*-
í. Tsmno 2itzóB. ds sev í l l I , *4fl 
^áraU'CíucJadde O v i e d o , que 
en la mayor defgracia ^ y ruina 
de Efpana, quedo opulenta, y 
rica con tantas precioíiísinias Re -
l iquias, que atheíbra, quando 
huyendo los Oirift ianos de el fu-
ror bárbaro , y facrilego de los 
M o r o s , retiraron alli los cuerpos 
de los Santos , que en diverfas 
Ciudades eftaban repartidos, P u -
fofe en viaje, fin mas viatico , n i 
prevención, que la que efperaba 
de la piedad caritativa de los 
Fieles en fus liftiofnaSi Poco antes 
avia muerto fu Padre en el M o -
íiaílerio , y algunas cofas , que 
por fallecimiento fuyo le tocaron, 
las repartió luego a los pobres, 
para ha?cr con mas defembara?Q 
las jornadas > y llevar de tal fuer-
te pueftala mira en el objeto dq 
f u devoción , que no desaíTe alr 
gurt a l ic i t ivo , qué fueíTe remo^ 
ra \ fus paífbs, fíazia las jor^ 
nad^s a pie j y ayunando, y ayu-
no l i n rígurofo , que el mayor 
regalo era un poco de pan , y 
agua, y quando la piedad de los 
Fie les, como muchas vezes fuce-
d i a , fe alargaba á darle mas,. 6 
no lo recibía, ó fii condefeendien-
d o a fus ruegos, lo admit ia, era 
para expenderlo en otros pobres, 
exercítandoá un mifmo tiempo, 
losados de muchas virtudes , de 
humi ldad, de gratitud , y de mi-
fericordia. Llego a Oviedo , y 
con mucha devoción ternura , y 
lagrimas viíito las Igleíias, y ado-
ró los fantos lugares , ofeulando 
las Reliquias de los que en eña 
vida morta l , fueron Templos de 
el Eípiritu Santo, pidiendo fu au-
x i l i o , y implorando fu protec-
ción. D e O v i e d o , pafsó a vjíitar 
el Cuerpo de el Apoftol Santiago, 
Patroa de las Efpañas, y panicu-
lar Abogado de tos los Efpañoies. 
Aquí fe k ocurrieron a Mart ino, 
cfpeciales mot ivos, para enceni 
derfe en fervorofos afedtos a z i * 
el Glorioío Apo f to l , á quien mi-
raba como Protector pr incipal , jr 
de quien efperaba recibir grandes 
ruercedes para fu alma , viendo 
que de todas las Naciones de el 
Orbe Chriñiano , concurrian a 
valerfe de aquel gran Amigo de el 
Señor, fobre ios demás Aportóles, 
tan íingularmentc favorecido, yf 
privilegiado. Ardía con mas v h 
gorofa llama la hoguera de fu de -
voción , quanto mas íe exercita-
ba en eftas religiofas peregrina--
ciones, y no pudiendo contener-
fe en el recinto de Efpaña , dirí-í 
gió fus rumbos azia Roma , cabe-
zade todo el Orbe Chri f t iano, y^  
de donde fe difunden los efpiritus 
a todos los miembros myfticos de 
la Iglefia, Meditó profandamen-
tc en fu corazón , la fantidad de 
el lugar, donde encaminaba fus 
paffos, y procuró mundificar fus 
pies de todos los terrenos afeaos. 
, Moyses defcaízo , fe llegó a con* 
templar aquel gran milagro del4 
zarza , uendo advertencia de 
D i o s , el que fe defcalzaíTe , por e l 
refpeto, y reverencia con que de-* 
bia llegar a lugar tan fagrado, 
donde fe repreíentaban fufalimes 
méritos, (4é} Efta diligencia ,1a 
obfervó Mart ino tan puntualmen-
te , y con tanta prevención, que 
aviendo llegado a Roma , al prin-
cipio de una Quarefma , en toda 
ella guardó cftc orden de vivir. 
Quatro dias en la femana, que era 
Domingo , Mar tes , Jueves , y 
Sábado ,guftaba un poco de pan, 
y bebía un poco de agua, deípues 
de puefto el S o l : los Lunes, Miér-
coles , y Viernes , fe privaba de 
todo alimento corporal , conten-
to folo con los regalos , que per-
cibía fu alma,cn acidar las e lac io -
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Secu taba todos Io53iaSi cami-
nando defcalzo, y rezando hym-
sios, y oraciones. Como las v io -
tas de Mart ino en los tugares fa-
*trado^, eran tan diarias, y fre-
quentes , no fe les ocuitó a las 
guardas de la íglefia d€ San Pe-
dro 5 la rara fantidad de aquel 
devoto peregrino , en quien mi-
raban tan fenübles, y claras dé-
monftraciones de un gran fiervo 
de Dios. 
Eftoíes causo uíi Véfpeto ca» 
riñofo azia el Santo, con quien 
«faban de tanta cortefania, y ur-
banidad , que le detaban eílar 
en la Igleíia, todo el tiempo que 
quena, y le fraaqüeaban las puer-
tas a la hora que quería \ llegando 
a tanto la confianza qué fiisieron 
de el fiervo de Dios j, que por las 
noches,le dexaban folO cñ la íglé-
íia de San Pedro, y todas las paf-
faba infomne , empleado en ofaq 
y en cantar hymnos,yPíalmos,firt 
mas compañía, que la que le ha-
rían los Angeles, y Bienaventu-
rados , que no dudamos j alterna-
rían con Mi r t ino j el trifagioj 
que a Dios le cantan ert el Cie lo . 
Era entonces Romano Pontífice, 
Urbano IV. a cuya noticia llega-
ron las píadofas obras , y íantos 
exercicios de Mart ino ^ cuya fa-
ma , ya por todo Roma eftaba d i -
fundida : y llegando el tiempo de 
laPafcua, defpues que Martinos 
para confuelo, y alivio de fus fa-
tigas, recibió el Venerable Sacra-
mento de el Altar , folicito befar 
el pie al Papa , y lograr fu hendí-
cion ,1o que juzgaba el íiervo de 
D ios , fer la íuprema de las dichas 
que podía tener en efta vida ; y 
afsí como la otra devota mu oer de 
el Evangel¡o,anhcl3ba á tocar las 
veftiduras de el Salvador , de cu-
yo contaao recibió tantos bene-
ficies, (47) no de otro modo Mar-
t i no , que cem vív'á Fé^ iPiratí® 
a Jefu-Chrilto en íü V ica r io , de. 
feabaH con tadodéfep ics , por 
ineftimable aíisfaction» y paga 
de fus penoías peregrinaciones. 
Cümplibrckíudefco % porque el 
Papa Urbano j defcabatvcrk, f 
conocerle ? yá rtiuy informado 
de la fantidad de fu vida. Apenas, 
entre inumeraMes peregrinos s>de 
varias N lc'fe>!í^s, qae concurría)» 
i i o mifmo j ie vieronfósfamilu» 
res dé el Papa, qúandolé íacilita-
sron la entrada, entre tant^múltib 
tud, y llegando el fiervodfe DioS| 
r tgó , como otra Magdalena, l o i 
pies de él Vicario de Ghríílo, cdá 
muchas , tiernas lagrimal de fus 
ojos , pidióle indulgencia, y ré-
mifsion de tódés fus pecados , $ 
dándole fu Paternal beridicion^ 
con éfpeciales demoftrácionei 
de amor, y bettevmlencia, fe reT 
t i ró el íiervo de D ios , llefto dé 
dulciísimas confokciones, y i H 
bofando gozos efpirimales» 
C A P I T U L O X . 
P R O S I G U E E L S l E R V O m m O S , ^ r ; t 
fus devotas peregrinaciones, paja , 
ík/de Rema , a Jerufálén , defpues ^ g / ^ . 
a Conjiantinopia •, vifitdndo otros 
Sántuarks de diverfos R<¡ym$¡ 
y Proviñeids, 
" M I T Á N los Santos, en quan-
to viven en cfte mundo , et 
— curfo , y movimiento de 
el Sol í que nunca én fu carrera 
para , y íietfípre alumbra. Giran 
con las alas de fus fervientes dé-
feos , quedándoles vigorofo im-
palfo el amor , nunca fe canfarf» 
por mas que caminen: los trabajos 
les fon regalos giíftofos, delicias 
las fatigas mas penofas ; porque 
todo lo fuaviza el amor, y lo mas 
amargo lo endulza la caridad. 
I. i t l D R O ARZOÉ. D E SÉViVlAí i ' f i 
Afsí le 'fücedia a Martino , qac 
dcrpaes de tan largas jornadas 
conclmdas con tanto füdor , y 
trabajo , con Jbáffibrc , con fed, 
con fríos j con cárdres, con def-
nudez , y p o t ó l a , todo eíio, 
Como á otro Jacofe amante , le 
paredapocoj y como S o l , qác 
9i quaiquiera^atteque llegaba, lo 
bañaba con las luzesde fo fantif-
áima vida , aviendó alutiibrado 
!as Regiones Ocd'déntáles j pufo 
!a proa « i a el Orientes'principal-
mente a aquél SacVatifsiiiio L i ^ 
gar, donde fe obraron todos i o l 
jmyfterios de nueftraRédempcrdn. 
Defde B^ndrá Te 'encamino al mon-
te Gargano, a vifitar t\ mila^ról 
íb íltio ;, ddñde fé 'apareció el Af-
fcftan'gel San Migaéi \-$t$$% qtóc 
celebra lalgleíia, Méftra Madrea 
d día delia; de M a y ^ Allí ádorój 
y reverenció cbh pfófühdifsimó 
refpeto,aqiiel ütío véácrab!e,quc 
eligió el Principe i t la Mi l i c ia 
Angélica j para <|^ e ch cbmpañia 
de todos los eípiritias, celeftiales^ 
le honraffen ios hombres^ Defdé 
el Mpritc Gargánbj paísó a Bari^ 
avííitarelcaerpo de el Gloriofó 
San Nicolás \ y tíayeódb a la me-
moria las grandes virtudes de éf-
teSaníirsirrió Obi fpol y las mará-
villas infignesj que Dios obraba 
porfus fiíeriíos, fe esrorzatía va-
íonilmente a la imitación de tan 
heroyeó esernpiar [ y. poftradó 
humildemente ante el Altar de fus 
íagradas reliquias, le pedia, prof-
peraííeíuviage, hafta llegar a Jc-
rufaíen. 
Bmbarcófé en nbnibfé dé 
San Nkolásjy conproíperovien-
to , llegó a la Ciudad Santa , y 
a l l ihuvode fallecer fu cípir i tu, 
coníiderahdo , que ya pifaba \ i 
¿ierra, que fantificó el Señor , re-
gándola con fu preciofa Sangre^ 
enobleciendoU c»n íu Divina 
Prefencia, y iluñrandola can (xi 
predicación , y enfenanza. Enj . 
pleó muchos d ias , y muchas no-
ches, repartiéndolas en aquellos 
íitios, y lugares , donde Chrifto 
nueftro B i e n , obró los myítcrios 
de nueftra falud, Bcíaba, y abrá-
zabafecon aquella bendita tierra» 
teg indok con tiernifsimas lagr i -
mas, y renovando en íu coraron 
todos ios paífos de, !a V ida , Paf-
fion, y Muerte de Ghrifto j pro-
curaba por amor s y afedo tranf-
íormarfe en él , y "retratar en fu al-
ma , quanto obró , y padeció 
aquella Hatmnídad Santifsima. 
Para confoíaiaríe mas conc iSe -
í ior, que d i to , que áefte mundo, 
tto vino a fer férv ido, fino a fer-
Virá otros , {48) lo que moftró 
muy bien lavando los pies a fus 
Difcipulós, en la noche de la Ce-
ña: (49) Mart ino , hizo maníloa 
e'n Jertfíaién , por eípacio dedos 
años, empleado en el férvido ] y 
afsiftencia de los pobres peregri- ' 
nos dé el Santo Hó íp i ta l , exerci-
tandb con ellos todos los oficios 
de la piedad , y caridad cvhriftia-
na. Diole el Señor tal gracia,para 
aísiftirá los enfermos % que en fu 
prefencia fe les hazian todos los 
males tolerables ', y i lcvadcios, 
exortándolos a iá paciencia, con 
palabras tan arnorofas _, ,y tan in -
dicativas de la compoficion de fu 
pecho, que conocieron muy bien, 
que el Énfctmero M a m n o , con 
todos enfermaba,y con todos pa-, 
decía. Armábanle todos, y a por-
fía todos le folicitaban; y él fabia 
tlaríe tan buena maña , en eftár 
pronto, á quanto era neceííario, 
que parecía hombre de mvíchas 
prefencias, y de muchas manos, 
en la agilidad , y prefteza , con 
que todos le hallaban. Defpues de 
tan fantos excrcicios, en que f© 
recreó fu caridad, pafsó a los de-
(48) 
N m vení 
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gertos, y montes de U faíwofa 
Ciudad Antiochia , poblados ea-
tonces de Hermitaños, quédef-
cngañados de las vanidades de el 
mundo, hazianen aquellos para-
mos , vida íbl i tar ia, y penitente', 
Coníidcrb Mart ino la íanta coh-
verfacion de aquellos hombres^ 
trató con muchos cofas cfpiritua-
les, y de la vida eterna:y hazien-
do el ofició de las íngeniofas abe-
jas, que fus mieles las forman de 
las flores , fue entrefacando lo 
mas acendrado de la virtud , qué 
vio en aquellos Anacoretas, para 
fabricar dentro de fü alma el pa-
nal füavifsímo de una perfecaoá 
confumada. Hecho efto , liego a 
Antiochia , Ciudad inílgne , en 
que en aquellos tiempos, tanto 
florecía la Cathoiica Religión^ 
y que fe hallaba enriquecida con 
tantas reliquias de Santos de to-
das ciaífes , Martyres, VirgineSj 
y Confeííbres. Vifitaba los puef-
tos,donde los valerofos Campeo-
nes de Chrifto , avian triunfado 
gloriofamente de los tiranos,fien-
do fuperiores a fus tormentos^ 
que los laurearon con el marty-
río. Enccndiaíe el fiervo de Dios, 
con eftas íagradas memorias , y 
bañaba con devotas lagrimas 
aquellos lugares, inundados dé 
fangre inocente. 
De Ant ioch ia , vino el íier-
vo de Dios a ConfUntinopla, en-
tonces afsiento de el Imperio 
Chriftiano de el Oriente , donde 
en tantos Sagrados Concil ios ,fe 
eftablecieron las Catholicas Ver-
dades , y fe condenáronlas here-
gias, y errores, y oy trono de el 
mayor enemigo de el Nombre 
Chriftiano , y defenfor de ¡a faifa 
fedf a de Mahoma, en fu Alcorán, 
el Turco. En efta gran Ciudad, 
le detuvo el íiervo de Dios a b a -
nos días, todo empleado en los 
M U É 
mifmos exercidos fantos j y pía.; 
dofos,quc en otras partes.Andan-
doun día , por una de las plazas 
de Conftantinopla , vio entre 
otras muchas cofas, que fe ven-
d ían , una cafulla de feda ,en la 
materia , y en la hechura de pri-
mor bañante a ios dineros ^ que 
traía el íiervo de Dios. Püíoia en 
ípreció , y poniendo el Mercader 
nombre á fu alhaja, i in recatear, 
ie dio Mar t i no , lo que le pidió* 
Compro el Santo efta cafulla,coa 
el animo dedohaf iaa la iglefia, 
y Convento de San Marciel^ lue-
go queá la Ciudad de Leoñ j fe 
reftiíuyeffe. Parecióle ya tiempo 
de Volver á fu antiguo domici l io; 
porque conoció í que en caminos 
tancóntinüd5,y penofos, ya avia 
logrado «no de los fines, que le 
movieron a tan largas peregrinan 
ciones, que fue el quebrantar , y] 
debilitar las fuerzas de el cüfeí'po, 
para que d ó c i l , y fin íéílftencia, 
firvieffe al cfpíritü. Conéfta refo-i 
lucion , emprendió la vuelta para 
Efpaña; mas no le ftifríó fu devo-, 
clon , el que no viíitaííe otrosí 
fantos lugares ^ aunque füeíle ex-
traviandófe de el principal cami-
no. E n Francia j v i f i tó lásfágra-
das Reliquias de el gloriofo Mar -
tyr San Dionyf io, y de el Santif-
fimo Confeflór, y.Obifpo S. Mar -
t in: en Inglaterra, adoró el cuer-
po de el Inv ido Mar tyr Santo 
Thomas Cantuarianfe; enHiber-
nia , ó Irlanda , vio el cuerpo de 
San Patr ic io , y defeando ver los 
cuerpos de otros Santos, llegó á 
Civ i ta V ie ja , llevando configo la 
cafulla , que en Conftantinopla 
avia comprado. 
A l entrar en efta Ciudad, 
las Guardas délas puertas, que le 
vieron entragede Peregrino, re-
pararon en la cafulla , que traía., 
y coníiderando, que el comboy, 
no 
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bo correfpondlia a la pcrfona>quc 
le llevaba, rofpecharon algún mal 
hecho, dando por aííentado, que 
iaavna robado de alguna Iglcíia. 
E n fuerza de eftc di ícurfo, ie u l -
trajaron con palabras, itamando-
le Jadron , y de las palabras paf-
íaron á las obrasj porque avifando 
á los Míniftros de Juíiicsa, para 
aííegurarie , hafta tomar la decla-
ración, le metieron ea la carceh 
Vióíben compañía de los ladro-
nes, y facinorofos el que fe halla-
ba inocente, y el ík rvo de Dios,,, 
,dábale muchas gracias de" averie 
pueftoeaocafion, deque en algo 
fe parecieííé a je fü-Chr iño, que-
pendiente "de la Crus , en compa-
ñía de dos ladrones, fue reputado 
comomio <|e ellos, (50) E n cfte 
confl i í la fe iia'ilaba el Santo;, mas 
no dcfconíio d e j a Divina B o n -
dad , erpcrandio íirmeRncnte $ ques 
volviendo po-r fu inocencia , le fa- • 
caria de tanto trabajo. Oraba 
MartinO a D ios ; defde el profun-
do dv el calabozo, cotntí oíro J o -
nls de el vientre de la Ballena, 
(q í) ó como otro D a n i e l , de el 
lago de los Leones. (52) Y el Se-
ñor, oyó ios gemidos ; mas anteí 
de embiafle el íocofro, quifo pro-
barle mas en la fragua de la tri-
bulación , para que fu heroyeá 
fe, mas, y mas fe acrifolaíTe, E n -
tró una muger en lacarzel, nb ío-
lo herege , y apoftata de la Rel i-
gión Cathol ica, íino muy precia-
da de catequizante a la fequela de 
fudoí l r iüa perverfa , fiando mu-
chos, los que con fus engañofas 
palabras av ia corrompido. Llegó-
le al íiervo de Dios^y preguntán-
dole , qué Religión proreíTaba? 
Teípondio el Santo : Soy Catho-
lico Romano , por la gf.icia tíc 
Dios , hijo de Padres Caihoücos, 
y n?.cido en Pa\.c, qive tiene el íer 
Carbólico , por inmortal blasón. 
Refpondió la maldita aiugcr: V is 
ves Peregrino , muy engafu jo: 
y afsi lo que te conviene es, que 
mudes de parecer., y í l ,efto haH ' 
zes , yo te prometo.la libertad »^ 
que deeña priílon , en que te ha-
llas , falgas íin coftas. Mart iao^ 
que tal oyó , lleno todo de una 
colera fanta , le dixo : O msU mu-
ge-A AparPaíe de ra?, q»s mas quitr9i 
J¡ po/stble faera ^ morir mil yezesf 
que enfmiérme c»n t ¡ hdo dt tu bí* 
regia. 
Entre todos los trabajos 
que padeció la . iay ic i i tolerancia- • 
de J o b , y entre teidas. las renta-, 
ciones ,_ con que embiftióel Dc^ 
monio fu fufrimicnto, le fue de las 
mas fení lbks, la de fu muger, 
quando le provocó á que blasfe-
máííe de D ios , con acmciias iro-
nicas palabras : Bsnd¡z.s a Dios, / 
pwr/Vár, ft^) que fue lo raifoio, 
que dezirler.De que te aprovecha 
elfervir á Dios, tan religiofamen-
te , que cada día le eftás ofrecieíi-
do íacriíidos? M i t a el fruto , que 
facas de tos buenas obras, ía per-
dida de ios h i jos , de los gana-
dos , de toda la hazieada, y noha 
parado, hafta ponerte en un mun 
ladar: íihuvieras vivido mal, acá-
(b te lo pagara mejor. Llamóla el 
Santo Job , necia i (54) porque 
fueron mas las necedadei, que dio 
á entender, que las que llegó a 
pronunciar. Mas que la deshonra, 
y lasprifiones, que Martíno pa^ 
decia en la cárcel , donde cñaba 
prefo, por ladrón, (intió la tenta-
ción de aquella muger,inftrunaen-
to de Satanás, que llegó á pec-
fuadirlc , el que blasfcmaiTe el 
Nombre de Chrif to. Viendofe 
defayrada la maldita hembra, 
con lo que le rcfpondióei íiervo 
de D i o s , levantó la mano , y It 
dio una gran; bofetada, 
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c ienc ia , y fercnidad de rofíro, 
que cumpliendo a la letra , lo que 
dize el Señor en el Evangel io, 
l i t i (5 5)lc oírcdb la otta mexilla,por 
Math.cap. fi quería repetir el golpe: mas an . 
#/1? 3 ^ tes, que lo intentaíTe, íe abalanzo 
a ella un fierifsimo Demonio, que 
la fatigaba con indezible cruel-
dad. A l cftruendo, y alborotof 
que causo el Demonio , que fe 
avia cncaftillado en aquella infe-
l iz muger , fe turbaron ios Carce-
leros , y toda aquella chufma de 
facinoroíbs, que avia en la car-
zc l j íalieron las vozes a la Ciu-
dad , y concurriendo gran nume-
rodé Ciudadanos, fe informaroa 
de todo lo fucedido , oyendo al 
fiervode D ios , y a otros de los 
prefos , que avian íido teftigos 
oculares. Todos eftaban pafma-
dos, de ver lo que paííaba , y no 
íablan qué dezirfe ; unos dezían, 
que aquel Eftrangcro era algún 
hechizero, y encantador ; y que 
fobre fer ladron,como fe compro-
baba por el robo de la cafullajer^ 
también embuftero, y nigromán-
tico , que tenia comercio, y tra-. 
l o , con el Demonio: otros, por el 
contrario, afirmaban, que aquel 
Peregrino, crafiervo de Dios, co-
roo lo njanifeftaba en todas fus 
obrasj y que contra fu proceder 
nada avia adluado, que mcredef-
fe caftigo. Huvo fobre cfto, gran 
-divjíion entoda la Ciudad, don-
de fue publico el cafo , coq todas 
las circunftancias. E l ílervo de 
D i o s , oia á unos , y efeuchaba a 
o t ros , y callaba , efpsrando en 
Di-os firmemente, que avia de ma-
nifeñar la verdad , y defender fu 
inocencia, lo que fucedio afsi5co. 
mo veremos en el figuiente Capí, 
tulo. s 
^ P í ü * ^ ) o ^ » *$xr$* 
C A P I T U L O X U 
S A G A DIOS M I L A G R O S A M E N , 
te a fu f ie rva de la sarcel , por medio 
de fa Ángel de Guarda, quien le in(¿. 
.... - L ^%gi.V(t ^ León^ y r' **•**»•* ' Lnci 
de Sacerdote* 
ma, fe vuelva a ,  fe ordene T ' LucaSl 
60. 
S particular privi legio de 
- H los íiervos, y amigos de 
D ios , el que fu Magef, 
tad depute, y deñine á los Ange-
l es , eípiritus tan puros, tan no-
bles , tan honrados,y Cortefanos 
de la Ceiefte Curia , para que los 
firvan? los defiendan , los guien, 
los d i r i jan, los acompañen t y los 
faquen á pas, y a falvo de aque-
llos confliélos, y ahogos, en que 
el mundo maÍo,acoftümbra poner 
a los buenos. Entre ínnuaierables 
exempios , que de efta verdad 
fe leen en las Efcrituras Sagra-
das,para que nos animemos a fer-
>'ir á Dios, íiquicra por merecer 
Afsiftentesdetan fuperior esfera? 
es iluftre el cafo, que refieren los 
hechos Apoftolicos , (56) de el 
Ánge l , que faco al Principe de 
los Aportóles San Pedro, de el ca-
labozo , donde con buena guar-
dia de Soldados, y anurrado con 
dos cadenas , ie refervaba Hcro-
des, para quitarle U vida. U n í i -
mil de tan prodigiofo fuceíTo, tc^ 
némosea nueftra Hi f tor ia , prac-
ticado con la mayor folemnidad, 
p^ra la mayor gloria, de D i o s , y 
honra de fu fiervo Mart ino , a 
quien no dexo en tanta tribula-
ción. H'JUifdofe prefo , y acufa-
doen el modo referido, íin te-
ner, por ícr Eíhdng^ro, quien le 
protegieíTc, ni le amoaraíTc , cm-
bio el Señor a fu Ángel , p a r a j e 
lefacaflcde \t priüon , y fue en 
elta forma. Entro por las mifmas 
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el íiefvo ¡de Dios avia entrado, un 
Mancebo de gallarda di ípoí idon, 
y hermoíura , incomparable con 
todo lo que en la tierra fe vé. 
Eftaban a la fazon a las puertas, 
las mifmas guardas , que avian 
íldo la caufa, de que a San Mar -
tino le prendieíTen por ladrón. 
Preguntóles el Mancebo , qué 
donde eftaba un Peregrino que 
en aquellos días avía entrado en 
aquella Ciudad? dando al emírno 
tiempo todas ias feóas puntuales 
de el í iervode D i o s , en el talle 
de el cuerpo , íimetria de roftroy 
co lo r , y corte de veftido. Los 
guardas mirando, no fin admira-
ción , ei geño , y mageftad dceí 
m o i o , que les hablaba, le ref-
pondieron , que aquel hombre fe 
hallaba preíb en la cárcel. Pene-
t ró á lo interior dq la Ciudad , el 
disfrazado Á n g e l , y preguntan-
do á unos, y a ot ros, todos le 
dezian que eftaba prefo , unos 
laíHmandofe de é l , y otros le re^ 
ferian lo que aviapaíTado. 
Sin preguntarles mas, fe fue 
el Mancebo á la cafa de el Corre-
gidor , o Governador , y entran-
do a fu prefencia, con graves, y 
modeftas razones, ledixo,que fus 
Miniftros ,iojuílamenie avian in-
famado, y prefo aun Peregri-
no , que eftaba en la carzcl. V ien-
do el Correg idor , el traje fenoril 
de el Mancebo , la mageftad , y 
ungular belleza de fu femblante, 
y la generofa libertad , con que 
avia hablado por el EftrangeTo,fe 
levanto de la filia , y con mucha 
templanza , en las palabras , le 
p e g u n t ó , que dixcíle lo que fa-
bia de aquél Peregrino , a quien 
moíiraba tanto amor. Entonces 
refpondió el Ángel : To conozco efig 
Peregrino defde f u niftez , y Jiempre 
It he vi j lo v i v i r en temor de D'ott 
y muy arreglado a f u Ley Santa: 
afsimifme conocí a f a s pád*es , qus 
f te ran fiervos , y temerofoí de Dios', 
y efe F&ron j u f o , por emfa de pe , 
regrinar en fé rv ido de el SeÉor , dio 
la mayor parte de fus bienes d los po~ 
bres , y aviendo hecho efto , fat en 
romertA d jerufa lén , y defpuespaf-
so por la mifma caufa , d ConfiaMÍ> 
nopl í , y alli en prefencia mia com-
pro la enfulla , fahre que fe ha movi-
do efiAqueflion. Oyendo el Corre-
gidor etle razonamiento, fin mas 
replica , le dio entero crédito, y 
caminando coa el Ángel disfrazar-
do ázia la cárcel , hulló muchas 
gentes de |a Ciudad , que aun c i -
taban akcrcanJo íobre aquella 
muger , que avia paiíeido cí !de-
monio , y fobre la cauf* de tan 
eftraña novedad. Oyendo el 
Corregidor todo el fuceífo, íepa-
fode rodillas delante de es iíei m 
de Dios , pidiéndole perdoa ci i 
íamoleftia , que le avia hecho.i 
prendiéndole injuflamentc , $ 
avicndole íntamadocon la no ,. 
de ladrón , facóle ds la carzel, y 
en recompenfa de la injuria , Is 
ofreció dineros , inftandole mtu 
cho , para que los tomaíTe. Mar -
t ino le concedió de muy buen* 
voluntad el perdón, pero no quw 
lo admitir la oferta de el dinero, 
por masínííancias , que para^Ilp 
le hizieron, afsi el Corregidor, 
como los que eftaban preícntc?, 
quienes ya eftatjan todos tan ad-
mirados de la paciencia , modef-
tia , y benignidad de el eftrange-
r o , quenoquif ieraníc les auícn-
taífede fu Ciudad. 
E l Mancebo que fe apareció, 
y v t n o a f e r f u Hadar, y liberta-
dor , le cogió por la mano, y le 
llevó publicamente por las calles, 
hafta facarlo de la Ciudad. Hitan-
do los dos fuera , le dixo afsi: 
Mi r t ino , vuélvete d h tierra don-
ienacijit , que yo te digo , que con 
%•** V 1 3 A » 
%uietttÁ, / r fpí f t 7¡i ta dJt?iá> recibí-
rksl tsfácvs ordenes di Evingelis, 
y de M i f * : y bailándote revejudo 
de Sacerdf te, procura efrecer i Dios 
* l Sacrifíciopuro , y agradable. E l 
ficrvo de Diosjoyendo cuas pala-
brasjlc pfCgunto,quíeu crael que 
tanta gracia, y miícricordia avia 
«lado con el , íacandole de tan-
tas tribulaciones ? Alo que rsfpon-
d i i t i Mancebo : To foy el Ángel de 
Vios , diputado par* gnard» tuya' 
f fabt , qaebas merttido, y alcanza-
do dt t i Señor , tenerme por ayuda-
dor y en todas las esfas , qnebazes; 
Concluidas eftas palabrasj el San-
to Aogel de guarda , moíiró en d 
fcmblante algo de aquella Celef-
tiftl luz, que aquellas íupreíius in-
teligencias derivan de la Divina 
C a r a , que faciaímcncc contem-
plan , refplandecicndo fu roftro, 
como el Sol mirmo , quando fe 
explica en mas fulgores. E l íier-
^'o de D i o s , poffeido de tm cf-
panto , y temor rcfpetofo, cay5 
po'drado en tierra , efe¿to pro-
prio , que en nueftra pequenez, 
prodúcela prefencia de aquellas 
fubftancias, anuefíra frágil natu-
raleza, fupcriorcs,quando defeu-
bren fu explendor, y mageíhd. 
Rccobrtndofc de aquel dichofo 
íufto , otra vez fe inclinó á la tie-
r r a , dándole como otro Tobías, 
rendidas gracias al Scnof3porqus 
íc dignó embiar fu Ángel, para q 
de tantos peligros le facara,y para 
que en fus largas peregrinaciones, 
i c f i r v i c radegu ia , y protedor. 
Hecha efta acción de gracias, 
obedeciendo a la voz de el An^e l , 
fe pufo luego en camino , para 
venir a León , donde liego lo mas 
preíio , que le permitieron fus 
quebrantadas fuerzas, de tantos 
caminos hechos a pie. Fue recibí-
^oenL£on,con( iagu ia r regoz i . 
l o d e í o d o s ^ q u ^ e s M a f t m o 
contó las grandes tñarávílíás , ^ 
mifericordias que Dios avia obra-
do en é l , para que todos le glori-
ficaíícn, y fírmemente efperaííen 
en fu bondad , el focorro en todas • 
las neccísidades. Hizoefto el fiet-
vo de Dios^arrcglado alfabio do-
cumento, que le dio el Ángel San 
Raphaels a Tob ias , qaando le 
dixo:('5 7) Ve/tiros hndecid a Dios y 
y publicad las maravillas , y merce-
des y qm os ha hecho. Diípuíbfe fin 
pereza alguna Marüno , páralos 
facro'; ordenes de Diácono ? y Sa-
cerdote , como el Santo. Aogel 
fe lo avia mandado: y dcípues de 
muchos ayunos, oración jjy otros 
exerejeios fantos, fue ordenado 
de Diácono. ? y de Presbytero, 
por mano de Don Manr ique, que 
entonces era Gbifpo de León-. 
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habito de Canonifo Reblar % m si s™ 
Convento de San M&rchl Mar tyn * •**~'j 
•q0Ja slObífpo Don Manrique^ sjfé 
IgUfia a los Canónigas , y pone m 
ella Clérigos Seglares \ pajfafg San 
Martino a San ifidro \ vuelve def~ 
pues a San Mantel ¡y uitimammte$ 
* San Ijidre , por mandato , y 
senfsjú de el miftm 
Santo-, 
"^ L Bienaventurado Martí-
no , afpirando cada dia 
a mus elevada perfec-
ción. , y caminando co5i veloz 
movisraento , como dize Dav id , , * g 
($3) de una virtud en otra , ha- ^ ¿ J i; 
llandofe ya con el alto c a r a t o de vimti i* 
Sacerdote , que todos los días „ / , * * " * 
ofrecía d incruento facrificio al píiiífl-^* 
Padre , quifo hazer de íi mifmo, 
total,y perfedo facrificio á Dios, 
confagrandole en los tres votos, 
Pobrcza,Obcdiencia,y Caftidad, 
to-




* ' kquar 
lodos los bienes de alma ^  y cuer-
p o , ^ue poííeía , ypudierA pof-
íecr. Llámale el Eípir im Saato, 
p.-ita formarle Varoa eu todo con-
ínmadoa.vivir íujéro á la Regla 
ele ci Giorioío Doótor , y Pasirc 
San Agüftin , queproíeílabafíios 
Canónigos de la Igieíia de Sati 
Marciei MartyTjíita en ia Ciudad 
de León, áqm'fue adájitido Mar -
t'ino, con general contentó de los 
Ancianos de aqíseila Caía ^ qué 
conociendo ya la íantiíJad de fu ' 
converíacioo, y vida-, eíltíirtacón 
í l i venida, tomé ñ Íücíw sin Án-
gel de el Cielo. Rogóles eiíicrvo 
de DioSjqúele díeííen^ara vivirá 
6n quaftáíeparadoj no fo l ódeU 
f'req m ú h de ios Secülaresjímb de 
éomercio domeliicb de los demás 
Canónigos, £ftó defeaba , y cori-
ísguio el Samó Varon^páraentre-
garíe con mm quietud ? y íófsié* 
góa la contemplación de las co-
las Divinas , y para merecer dé 
Dios aoaeiios cdeítia'ei íkvores^ 
q«e íu Mageftád .ccknúnieá á la 
a!-ría isanta, eftarido í o l a ^ ^ ) N o 
tenia Mart i l lo , mas movíaiíento,,-
que de fu qu arto , k las íunciones 
todas dé Comunidad^ afsi en el 
Coro , corrió eri el Refcótono, y 
concluidos los Oficios , fe voU'iá 
á' fil retretCj íia que iámás le víef-
fen en alganá diveríion hoftefta, 
délas que íé permiten en Us Rel i -
giones mas obíervaníes ^ porque 
todo fugufto , delicia , y regalo, 
eftaba en la lección de libros ef-
pirituales , y eni rumiar , y medi-
tar fus doctrinas. Todas las horas 
de el díale parecían muy cortas, 
y limitadas para la Onicion , y 
contemplación , y afsi durabari 
fus vigil ias, las noches enteráis, 
qitando los otros Canonipos , lo-
graban aquel defeanfo , que a las 
diarias fatigas , concede aun la 
Pbiervancia i^as áuíímc 
Qaiíier.1 el Santo , ya qixi1 
paíliba infomne las noches, te-
nerlas buenas coa fu Dios ea fi» 
roífma Cafa, que es la Ig'eíia ; pe-
ro conílderaba no poder fer cito 
afsi ¡ porque en viniendo la no-
che , como es coftumbre en las 
Comunidadts Religiofas, todas 
las puertas íe cerraban , afsi las 
que íervian, para que entraffe e l ; 
Pueblo,'como las que catan a lo ' 
interior de la Cafa. Mas DioSjquc ' 
los deícos de fus amigos, los tie-, 
ne muy prefentesjy procura curn-i 
pliríelos j finque Martino íolici-
taííe efta gracia , con los Sacrif-
íaoes, ni íes deícubríeííe los mo-
tivos de fu devoción ,.á tiempo, 
que un día, iba .a orar junto a la 
puerta de la íglcíia , fe le fraa-
qUeó muy patente, y defpuesqus 
el ñervo de Dios entró , fe volvió 
a cerrar, como eiiaba, antes. N o 
fueeft'o taníecreto , que algunos 
Canónigos , particularmente los 
que cuydabaa de la SacriMa , 6 ' 
levántaádofe álá medía nochej 6 
rriuy de mañana , no víeílen af 
tiervo dé Dios, orando delante de 
el Altar mayor j y creyendo, que 
pórdefcúydo húvieíTeii quedada, 
abiertas las puercas de ia Igieíia» 
fueron a rcgiílrarlas, y las encona 
traroó cerradas. Repitierons coa 
baüáníe obíervacion, y cuydada 
efta diligencia , otras noches, y 
fücedialomifmo *, ynohal íanda 
modo en lo natural, como Martí--
no a aquellas horas pudieííe i r a 
ia íglcíia , difeurneron , y lo pea-
faron bienio que álgunAngel era,w 
quien le fervia de portero , para 
abrir, y volver a cerrar; ó que el 
íiervode Dios , en carne mortal, 
gozaba de paílb 9 mío de aquellos 
quatrodotes, que ios Bienaven-
turados tendrán de aísiento en 
|jis cuerpes gloriofos. 
SUcediO por aquel tiempo, 
i v a SIUI 
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que el Obifpo de León Don Man-
rique, por motivos, y caufas, que 
el Author de la Hiftoria , no refie-
re , quitó de la afsiíkncia de ja 
Igleíia de San Marc id , á los Ca -
nónigos Reglares, y pufo en ella, 
para el cumplimiento de los Of i -
cios Divinos, Clérigos Seculares. 
De todos ios Canónigos , folo 
quedo en la dicha Iglefia, el ílervo 
de Dios Martino , con otro Rei i -
giofo, intimo fuyo, que fe llama-
ba Pedro. Períeveraron algún 
tiempo, con los nuevos poíleedo-
rcs, mas viendo , que fu modo de 
v i v i r , permitía algunos enfán-
ches , que no eoníknte uaa ob-
fervancia Regular , y Monafl ica, 
Mart ino determinó bnícar puer-
to mas feguro , donde íin perder 
las grandes erpirituales riquezas, 
que tenia, tuvíeíTe incentivos pa-
ra acaudalar mas. Es muy pegadi-
zo el exempio de los menos ob-
íervantes , y infeníiblemente fe 
ladean los muy aprovechados a 
feguir lo que vén, en los que vi-
ven, con mas libertad. Fueífecon 
íu buen amigo Pedro , al C o n -
vento de San ífidro , porque fa-
bia , que la Regular difciplina,ef-
taba allí en fu mayor fuerza, y v i -
gor, y defeaba fer perfecto a viña 
de tantos , que difeurria muy 
aprovechados. Los Canónigos de 
San ííi j r o , ya muy noticioíos de 
la virtud íingular de el fiervo de 
D i o s , le admitieron muy conten-
tos , y reciprocamente fe daban 
los parabienes, deque Mart ino, 
íe les avia venido a Cafa. E l fiervo 
de Dios, comenzó a vivir ea el 
nuevo domicilio , como lo tenia 
de columbre , íiendo tan ab.íi-
«ente, y tcmpUdd , que ni comía 
c w n c , o i j u fUba el v i no , con-
tentaaJofeconelanci^uo reaaío 
% o de pan , y agua. ft* 
Cínomaos, viendo unco f i . o r . 
y afpereza, y que no ufaba de 
aquel modo de vivir mas fuave, 
y acomodado a la flaqueza hu-
mana, menos prudentes de lo que 
debieran, cenfuraban las accio-
nes de el íiervo de Dios,notándo-
las de íinguiarida J e s , y aun paf-
fandoá calificarlas de imprudea-
tes, 
Efto parecía zelo ; pero no 
era ze lo , lino zelotipia ; porque 
juzgaban que las íingularidades 
de Mart ino, era una moda t y t a -
cita repreheníion de ío que ellos 
hazíat i , y de loque no íiazianj 
pero coganabanfe ; porque tam-
bién en las Comunidades roasRe-
.ligioías, y obfervantes 3 ay obras 
de fupererogacion , fli.era de las 
leyes comunes: yquando a l g u -
nos indiv iduos, fin faltar á toJo 
loquees defu obligacioa , y carn 
go , íobreahaden otras penalida-
des , y exercicíos j efta fíngulárí-
dad, no esvíciofa , nirepreheníl-
ble , fino muy laudable , y que 
ha dado gforioílísimos Santos a 
las Rel igiones, cuyas leyes prur 
deniifsimaSf procuran atemperar-
fe á las regulares fuerzas , y efpH 
ritusde los hombres, fia prohibir 
fendas particulares, para los que 
quieren fer en U vir tud, mas emi-
nentes. E l íiervo de Dios , que 
todo era paz interior, y exterior-
mente, no quifo vivir con ofenfa 
de fus hermanos, que íe efean-
daiizaban en aquellas obras, 
que mas los debían edificar, 
y promover á la virtud, Y aun-
que el efcaaJalonoera de aque-^ 
líos que (e deben evitar J por-
que no era dado , fino tomado, 
o r n o ios Ttieologos hab lan, y 
era tomado no de pequeñaelos, 
fino de íugetos , que congenia-
ban algo con la$ que cenfurabaí 
hsoo rasde Chrifto : el fiervo de 
Dios atendiendo á la quietud ^e 
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fa aímá , f no dar aun la ocaíion 
mas remota de lo que padicíTe fer 
ofcnfa de Dios , determinó íaíir-
fe de San l ( idro, y voiveríe á San 
Marc ie l , donde los Clérigos nue-
vamente pueftos, no cuydandq 
mucho, ni queriendo hazer vani-
dad de que los tuvieíTen por muy 
auttéros en el modo de vivir , ie 
dexaban á Mart ino en paz , y 
íer Santo de ei modo quequeria. 
Pocos fueron los días que Mar t i -
no fe detuvo en San Marc ic l , por-
qués! Glorioío San íí idro , que-
riendo que fu Cafa íe honrafle, 
con iapreíencía de un Varón tan 
íanto , fe apareció á algunos de 
aquellos Canónigos , que con fus 
murmuraciones , fueron la caufa 
de fu partida , y reprehendiéndo-
los feveniínente ,ies dixo : Adon-
de echafieis d f i a v o de Die / , Mar t i -
no l procure luega el Abad , y Con-
vento de traerlo luego con honra i 
efta Cafa , y Jt no lo hazen . 'fepan 
que grandes trabajos les amenazan, 
Y añadió» el Santiísirno Do£ion 
No fe deben efcandalizar los herma-
nos , en ver lo que baze: antes unos 
son otros ^ fe deben gozar mucho^ 
quaudo vieren a f u fiel compañero 
fuhlr % y volara vida mas ejlrecha^ 
y per fe Si a. 
Confiriendo entre í i los C a -
nónigos , la viíion que avian te-
nido , fe llenaron de turbación? 
y efpanto , temiendo incurrir en 
la indignación de el Gloríofo San 
l í ídro, que con tan juila caufa los 
reprehendía. Dieron cuenta ai 
Abad , el que determinó , que al-
gunos de los Religiofos de el M o -
mí ier io , los mas Ancianos, y ve-
nerables fueíTen á San Marc ie l , 
y lerogaíTen alfíervode D i o s , fe 
volvieíTe alMonafterio , y en él 
conforme fu voluntad,pradicafíe 
los exercicios efpirituales. Oyó 
Mart ino el recado de el Abad ¡ ve 
la propoíician de los Ancianos; 
pero í-ezeloío de otra novedad. 
como la. pallada , no qaiíb coa-) 
defeender por mas in íhncus, que 
le hizieron. Volvieronfe los C a -
nónigos defconfolados , y cono-
cían que aquella repulfa , eracaf-
t igo de fu culpa antecedente, coa 
que avian inquietado a l f iervode 
Dios, Víeodófe cí Abad , y Canó-
nigos eftrechados con ia profecía 
conminatoria de San l í idro , re-, 
folvieron repetirla iadancia coa 
tales demostraciones, que ú íier-, 
yo de D ios , le obligaííen. Era k 
l a f a z o a A b a d , Don Pagando, 
Varón pradente, y temeroíode 
D i o s , efte con el P r io r , y los Re* 
ligiofos.de mas authoridad , los 
pies defcalzos, fe fueron á San 
Marciel ,y anegados en lagrim-is, 
le rogaron al ííervo de Dios , !e 
dignaííe vivir con el los, pues te-
nían mandato de San í í jdro, para 
.executarlo afsi ; y qae de otro 
modo , eftaban expueftos á mu-
chas tribulaciones , y peligros. 
Conmovieronfe las piadofas r $ 
caritativas entrañas de el íiervo 
de D ios , y refperando el orden 
que le traían de San lí'idro, fe vol-
vió con ellos ai Monafterio, y e l i -
giendo un qqarto de los mas reti-; 
rados, que en el avia , fe confa-
gró todo , á ¡a meditación de los 
myfteríos de la C r u z , que coloco 
en un Altar que mandó fabricar, 
para tenerla fíempre prefente. 
V i n o a la Gafa de San íí idro , el 
fiervo í¿e Dios,en ia era de 12,06, 
que es ano de 1 1 6 8 , y en ella 
permaneció 30.años hafta fu tran-
fito dichofo. 
* # ^ * 
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CAPIT t i LO X H L 
TRODIGÍOSA A B S T I N E N C I A , 
y ejlrano rigor de v ida , que tuvo 
t l f isrvo de Dios , en el Mondfterio 
Wf San Ifidrs , y fe ponderan 
otras obras beroycas de f u 
fantidad. 
-W A vida de el Siervo de 
Dios Martino , defpues 
J que en el Monafterio de 
San I f idro, hizo manfion , fue 
wn continuado martyrio , y tan 
llena de rigores j y malos trata» 
mictos üc íi miíma, como (i antes 
huviera fidohoitibrc entregado a 
las delicias de el mundo, y omitie-
ra igualar con tónrsentbs j la me-
dida de los paííados guftos , para 
dar alguna íatisfacion á la Divina 
Jufticia: mas aviendoíidd Mart i -
no , Varón inocente , y íiempre 
de v id* inculpable , láíeveddadj, 
que ufaba con fu cuerpo , no era 
para fatisfaccr por lo paíTado , fi-
no para labrarfe mayor corona 
en el Cieió.Suabrtinencia, fuetaa 
prodigioía , y admirable , que 
renovó el modo de ayunar de 
aquellos Santos j que produxolá 
Iglcfia en fu infancia , y compi-
t ió en fus ayunos, a los mas pe-
nitentes Anacoretas, que pobla-
ron los dcíiertos. N o fe lee en fó 
v i d a , que Martino , jamas co-
micíTepcfcado, ni carnes; fu re-
gular bebida i era agua íola , y 
quandofentia demafiada flaque-
z a , y debilidad en el eftomago, 
por gran regalo , mezclaba un 
poco de vino , pero en cantidad 
tan limitada , que ni el color, ni 
el fabor, caG fe podia dil l inguir. 
£n las principales Bellas , concu-
r ru con los demás Religiofos al 
Refedorio común , y entonces 
-or extraordinario , en reveren-
cia de la folemnidad VeomU unov 
c dos huevos. E l venido de lien-
zo , no toco fus carnes, que a de-
más de contíentaríe con grofera 
lana , las tráiá íiempre oprimí, 
das , y moniíieadas , con un íi-, 
l icio penetrante, cuyas puntas le 
tenían en un continuo dolor. 
Sus vigilias , en dulciísimas me-
ditaciones , y lección de libro¿ 
devotos ? y Santos \ er?n intermi-
nsblcs , aísi por el día, como por 
lá noche : y íiendo precífo , dar 
algún pequeño alivio a tantas fa-
tigas, la bUnda cama la formabais 
unas pobres pajas , echadas en la 
tierra , que muchas vezes fola¿ 
y defíiuda leíervia paradeícan-
fán 
Eniacompafsion , caridadj 
y indefeffa afsiftcticia de los enfef' 
mos, era táneflreroado ,que allí 
fe conodáa las piadoriísimas en-
trañas , conque fentu ítís maiés¿ 
y fe compadecía de fus dolores,; 
Par las noches particularmente^ 
quándo ¡a gravedad de elaccidé-
te lo pedia , dexando el oficio dé 
María contemplativa, fe aplicaba 
a los ferviles exerdeiosde Mar-i 
tha piadofa I eftarido prtírríptlfsi» 
mo a todo lo que los pobres do* 
licntes ñcccfsitaban. Para que, 
ellos repofaffen , no defcanfaba?) 
y para que dürmiefferi , no cior-; 
roía : de modo, que los que cf-
taban deftinados para Enfermen 
ros 5 defeuy daban en los cuy da-: 
dos de é! fiefvo dé Dios. Coníí-
derando él Santo, que la falud de 
el alma , es fin comparación mas 
apreciable que la falud de el cuer^ 
po , haziendo , quantoen lo hu^ 
mano cab'ia , para el remedio, f. 
alivio de la U\úá corporal , folici-
taba en los enfermos ,elcxercício 
de aquellas virtudes, para que 
Dios embia muchas vezss las en-
fermedades. Coa fuavcíjC&rmo-
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fas, y eíicaces palabras, los exer-
citaba a la paciencia , y confor-
midad , y el Señor en "efta parte 
le concedió tal gracia , que mu-
chos y que con la fuerza de c! ac-
cidente j cftaban, ó impacientes, 
ó impertmenteSjCon bailante def-
confuelo de aquellos que ios aísif-
tian yfe templaban alas íuavesfa-
zoíiesjcoo que el ílcrvode Dios, 
con mucha difefecion,^ blandura 
los procuraba aplacar. Éa viendo 
que id dolencia era, algo de pcli-
grojCoii ipgüiar prudencia,'/ mo-
do, los combidaba a fiiandiíícar 
la conciencia en e! Santo Sacra-
iBcntó dt la Penitencia , álzien-
do les, que efta diiigeacia , lá de-
be executar qualqaier Chriíiíánb, 
que vive coa algún cuydado , y 
kkfeode fu fálvacion , aun quan. 
'doefláíanó, y Con falud robuáa, 
jorque no íetiemos inflante fegu-
r© , ni fabemos la hora , en que 
t i Sc io r nos ílamsfa, „ no íiendq 
razón ? que en cofa de tanta mon-
ta 5 y la mas importante ? nos 
fbbrdalte lamaerte, Gon;eáos, y 
femejantes coloquios dufe tenia 
con.los enfermos, producía eti 
ellos efectos otiiifsiinbs^eñ benefi-
cio de fus almas, t t _ 
, E l primero que fe pitecia a 
miniñrarles ibsSacramcpros , era 
kl fiervo de Dios , y íabiendo U 
promptiti id de gnimo,cbn que ef-
taba.difpueílb , a quanto podía 
Conducir | fü alivioefpirituaí , y 
corporal, todos lé bufeabán. Par-
tieularmente , era muy devoto dé 
minirtrarles el Sacramento de la 
Estremá Unción,ultimo remedio, 
con que la íglefia fócorre a íüs hi-
jos, y los fortalezc contra las iri-
Vafiones de Satanás , tan porñ.*! 
das en aquella ultima hora ; fiéh-
do cñadevoción de Mart inoj tan 
wtil para los enfermos mifmos,q ué 
a aaucko&yadefauciados ¿ los % 
caba de los bracos de la mueríe. 
La Igleíia quando miniflra cfls 
Sacramento, en fus oraciones, «0| 
folo pide á D i o s , por la íalud ef- , 
•pirituai _de el doliente , fino tam-
bién por la falud corporal: y eílas 
deprecaciones , muchas vcz«s te- • 
ntan toda la eficacia en la boca de 
el (iervb de D ios , fiendo de el Se« 
ñor benignamente atendidas, por 
la caridad de él que fuplicaba. 
Qiiandó éa el Mónáfterio avia a l -
gunas déíázones, entre los Rel i - . 
giofos j defedos Indifpenfables 
fen Comunidades,'que íe compo-
hen,no dé Angeles impecables, fi-
no de hombres deíeítibles. M a r -
tino era el iris de pa2, que con fu 
^refencla 5 afabilidad , y trato, 
todolo componía , íkndo el vin--
tufo de las voluntades, y codazo-
lies de fus hermanos , para que 
fíempre en p'nriñd , cftuvJeífea 
toncordes. Ninguno vino a él,-
afligido ', deíconíolado ? y trif-
te y que no VolvíeíTe llenó de ccm« 
füelos y porque el Seobr, avia de-
íramado tanta gracia en fus la-
bios , y tanta füavidad , y dulzu-
tk en fus palabras, que endulzaba 
los íiníabores j y amarguras de 
los qué eftaban íumetgidos en 
t r iáe ia . Por efte mot i vo , todos 
It bufeaban ] y el fiervo de Dios, 
k todos fe ofrecía , fin más interés 
que el bien de íus próximos, a 
íjuieñes teriiá en fü corazón. C a -
da día iba creciciido la fama de fu 
v i r tud , y ya eralí'roverbio reci-
bido de todos , que Mart ino, era 
eí remedio dé todos los trabajos, 
y dezlan bien ^ parqué el Señor 
repartió á efte gran fiervo, un cu -
mulo muy grande , de aquellas 
gracias, que fegun los Theologos, 
(6o)con el Angélico Doí lor Santo (¿o) 
ThomáSj fe comunican,paraefec- S. Thoift".' 
tos maravillüfo;. y folo fuelen fer i'2«q«i n * 
proprias de los Varones celebres ^ M - ^ Í í 
en fautidad, ^x% C r ^ 
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Creció tanto en e f i i , el Servo 
de D ios , Martino , que efcribi-
remos aquí una coía, digna de to-
da aJauracion , que refiere Don 
Lucas de Ta> , y e s , que el Rey 
de Lton Don A lon fo , hijo de 
Don Fernando el Segundo de cfte 
no.nbre, tatubien Rey de León, 
r. petiias vezes iba a v i í iu r a Mar-
t i no , al Monaíler io, y era tan 
tq el refpeto que eí^ e Gran Prin-
cipe !c tenia , que á diftancia baf-
t iu te iba de rodil las, a ponerle 
en fu prefencia.Talesel podeno, 
magiiierio , y excelencia de la 
virtud en la eAimacion de aque-
llos que le luben apreciar } con^ó 
lo ÍAbia el rerígiofiíiirno Rey Dea 
Aionto , que avíendo recibí lo 
rniiagroíamente la vifta corporal, 
portsaao Je San ií idro , como lo 
dixirnosen elíegundo libro, que-
do también muy iluduiiado eti ios 
o;os de el al na , pir¿ faber lo que 
íe merece un grande amigo de 
Dios. La ReyniD->ii i Bcrengue-
la , cfpoía de Don Alonfo , era 
aícil i ísima, y devotiísima de el 
ilervo de Dios , y con humildes, 
y reverentes Jemoftraciones, da-
ba b i in á entender , el alto con-
cepto en que tenia fu fantidad. 
Finalmente, Marrino era el Pa-
dre , el Maeftro, e! Confejero, el 
Penitenciario , no fo!o de los Re-
yes, lino de losG-andes Señores, 
y Proceres de la Corte, recamen-
dotodos a é l , como a Oráculo, 
parala refolucion de fus dudas, 
para el acierto en los grandes ne-
goclatips , y para la quietud de 
íus conciencias. Diole el Señor, U 
fecretifsima noticia de el eftado 
de la conciencia en que cada uno 
fe hallab i , qua nd j íe venia á con-
feííar eon él : de modo, que (i, 6 
por maltcñ , b por o!vi lo cu lp i -
WCí omitU ei cxDreííar alguni 
p * , el Hervo de D i o s , con 
A D E 
gran prudencia , y di f imolo, le 
hazia tales preguntas , que feU 
traía á !a ñhbajotia , poniéndole 
en tenn inoMc que claramente, y 
con diftíncion íe coníeiTaile. 
C A P I T U L O %&> 
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Dios a srabajar , y eferibif los dos 
grandes %vkímenes dé lh Concordia Qt ti^ mm 
ge los dos Tejlumentos » / ca. 5 g , 
sircunjiamias prodigiofAí) t í 6 t^ 
qué en ejia obra 
coúcurrieroé, 
^ N e l libró 2. en el cap. 31» 
hizlmos ex'ada relacíoi 
de el modo milag ofo, % 
con que el Glorioío Dodo f ds 
las Eípañas , cenmuníco íabiduri^ 
Celefíiala San Mar t ino , hasien-
tíole Maeüro confumado en H 
intcirgencia de las Sagradas Efcrí-
turas, ííendoantes, hombre i l i -
terato , y fin alguna erudición. 
Era San Martino de nmy crecida 
edad en el tiempo,que el Glor io-
ío Doítcr , le dio tantas, y tas 
foberanas tózes 1 y coofidcrando 
el fiervo de D i o s , que San líidr© 
no le avia comunicado tan íingu-
lar favor, para que foio utilizaíre 
á fus próximos en quanío le dtí-
raífela vida 5 finoque defpuesdc 
íu muerte les pudieífe aprovechar^ 
emprendió, con el favor de D b s , 
un trabajo , y urea , nofolo fa-
perior á las débiles fuerzas de utt 
hombre anciano , acabado, / 
coniumidocon tantos ayunos, y 
penitencias, fino capa?; de rendir 
h robuíléz de un mo¿ode faiud 
muy perfeda. Puíofe ád i f ta r , y 
eferibirde fu pulfo aqqella gran-^ 
de obra , que necefsitaba de mu-
chos años, y de la mas diligente 
fcplicacio!) •, y por quanto las 
fuazasde elírervode D i o s , efta-
baa 
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í?arí tan renclidas,psTa tener a!gu. 
xiaíímiez4 en formar los caraólé 
res , y darlos in td ig ib ies, de la 
alto de una viga , que íe haüaba 
enelquartordonde e fcr ib i^coU 
ao unos.cordeles , que baxaban 
con proporción debaxo de los 
brazos, para íoíiencrlos, ai tiem-
po qdé eferibia Tabre la ¿riera, Sq-
bre e(ta penfiotí , paJecia el 
Santo Anciano , terribles dolores 
pn la cabeza , que tan ferena, y 
lana es meneikr que eñe , para 
apücaríe con laten (ion a| efludio, 
]De aqui nacía la, aJmiracipn.de 
los demás Reüglofos , que mira-
ban, al Santo Viejo , ,eítar traba-
| a a d o d e d i a , y noche jContan-
ta ferenidad , como-íi la cuerpo 
no tuviera ni losaccUeates peno-
fos déla vejes , ni la minor feníi-
bi l idadjpero quería elSeñoTjque 
aquella ciencia , y íabiduria de 
Mart ino no fueífe menos inilagro-
ía en íaür á luz , que lo íae en fu 
primera míaflon , y comunica-
c i ó n , , • • " 
. E l Abad j que entonces era 
deeiMonaí ier io , .llamado Don 
Fagundo , labiendo el aííumpto 
diftcil, que emprendía el í k rvo 
^ D ios , al fin de fus canfados 
años, maravillófc mucho , y de-
feaba tener cabal noticia, comoj 
ú de donde huvieííe adquirido 
tanto caudal de íabidaria , el que 
antes fe contenTabaVCQO íaber re-
zar por e lBreviano. Mandóle al 
fiervo de D ios , con precepto de 
fanca obediencia , que para glo-
ría de el Señor > manífeftíífé las 
admirables obras de fupod^roía 
mano. Viendofe el Santo viejo, 
cíhechado con el precepto de fu 
Superior , deícubrib el fecreto, 
que él ícbfab ia , de fer rrtttágríi-
fame^te ¡ iulrado , por e! Gí-kío-
fo San i í i J r o , por aquel liOrito, 
que le dio á comer. Paímolc el 
Abad , y dan i j gracias a D i o s , y 
a S jq i í idro, le dtsolicadcfií, y ú -
o cult.i í, oáea que tanto thcíaro le 
.diefle i iuz,para beneficio uníver-
f a l d ' la íglefía. Con efta ocafíon 
e l fiervo de Dios , como rígido 
obíervante de la Regla de el Se-
ñor San Aguftin, le pidió licencia 
para recibir las lifnofaas, que mu-
chas perfonas devotas, le darían, 
para todo, lo q^e fueífe •neceíía-' 
rio para la obra. D i o k el Abad,-
con gran güilo , fu beneplácito, 
para recibir, y gaíl-tr todo lo que 
nccefsitafífe , para la concloílon 
de fu obra , que todos deíeabaa 
con aníia, la períicionaííe , difeu-
rriendo , que fiendo parto de uní 
milagro , no podía menos, que 
correfpoader al Author. La Rey-
na Doña Berenguela, luego que 
tuvo noticias de el propofito, que 
tenia el ííervo de Oíos , y las ma-
ravillofas circuníiancias ya reieri-
das, dio orden de que fe le minif-
trafle, quanto fueíTc necelTário, 
y el fiervo de Dios pidieífe.A imi-
tación de la Santa Rcyna , con-
currieron los fides, con tan creci-
das limofnas, que M i r t i no , no fo-j 
lo tuvo caudales para concluir 
obra tan coftofa , fino que edifico 
en honor de la Sántiísima Tr in i -
dad, una muy buena Capi l la, que 
oy fe llama afsi en la Iglcíia de 
San ífídrp. 
Eícríbia el íiervo de Dios,' 
con el trabajo , y fa t iga, que he-
mos referido, y cenia configo fíe-
te Clérigos, que aun miímo tiem-
po copiaban, otros, tantos exem-
plares, de loquee! fiervo de Dios 
efcribia por fu mano.A eños Ama-
nuenfes,les daba el Santo fu fa-
la r io , muy competente ; y u m -
bien les daba de comer ; y en efto 
hallo el íiervo de D ios , un medio 
bien extraordinario , para luften-
tarlos á poca coíU fuya , porque 
el 
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^1 gaílo le ñ a m Dios , por oí 
parte. Traíanle a Mart ino la 
• otra 
irte. Traíanle a arnno la ra-
ción , que el Convento daba a 
qualquier Canónigo , bañante 
para un hombre no defganado, y 
que coma con !a fobriedad , y 
templanza , que un Rcligioío de-
be comer 5 mas no bañante , para 
que opíparamente comicííen fíete 
hombres, deípues de aver comi-
do dos gatos j y aun íbbraffen re~ 
l¡quias,defpues de tantos acree-
dores •, pues para tantas bocas 
avia con la diaria ración , que le 
llevaban a Mart ino. Dividíala 
en dos partes i y la una la daba 
a dos gatillos , que criaba , pafa 
queelquarto fe lo limpialien de 
ratones,y no le cotnieílen los per-
gaminos , donde los Amanueníes 
efcribian : la otra mitad la refer-
vaba para los Clérigos eícriba-
nos, y ecfeandola fu bendición, la 
multiplicaba,y acrecentaba Dios, 
de modo,qae todos comían abun-
dantemente , y fiempre íbbrabaa 
relieves, para mantener a un po-
bre, que todos los dias hazia ía 
comida de eíTo, Era cfte un mozo, 
que llamaban Aionfo , clqueíuf-
tentado con las íobras de la ben-
dición de Mar t ino , fue defpues 
hombre de mas , que mediana 
opinión , en las letras , íiendo 
D o ^ o r en Derecho , y Macftro 
en Artes. 
La ncccfsidad de efle pobre 
mozo , fue ocafíon , para que el 
fiervo de Dios, roanifeíkffe la re-
verenda, que tenia a las difpofi-
cíones de la Jglefia , nueftra Ma -
dre , y el zelo , con que defeaba, 
que todos obíervaíTen fus manda-
tos. V ino un dia Sábado a bufear 
fu acoftumbrado focorro , y ha-
l'andoalgunos relieves de carne, 
p e a los Clérigos Amanueníes, 
ies avun fobrado el Jueyes da 
W e l U f e m a n a , f e p u f o á comer. 
los, a tiempo, que los Clérigos eK 
la miíma meía , comían otras 
viandas ? permitidas en aquel 
día. Entro el fiervo de Dios , por 
caíualidad , quando comían to-
dos; y viendo carne en la meía, 
dia de Sábado, haziendo juyzio, 
que los Clérigos eran cómplices, 
y la comían también s les dio una 
¡repreheníion , muy agria , rnan-
dandoles, que nunca volv ieí ient 
fu quarto. O malos Ckrigosl (les 
diso)pw que judáfzals envuejiras 
'obrasl Quien osenfeño guifdr carm 
'en Viernes, para cóme'rla m Sabadol 
Por ventura^ no ba de aver diferen-
cia entre los Chrijiianos ¡y ¡os Ju~ 
dios? Entre los hij&s de Dios.ry ios 
hijos de el Diablo! Y dMÍchdoeíío| 
todo encendido en una colera 
fanta, los echo de íü componía. 
Los Clérigos cedieron por en* 
tonces al enojo de el ík rvo d@ 
Dios, y fueron a! Abad, y Canó-
nigos, hazicndoles verídica fela-
ción f de lo que avia fucedido^' 
diziendoles también el continua-
domi lagro , que todos ios días-
tocaban con íus manos, y ojossde 
aumentarfe la ración , quele i ie-
vaban al fisrvo de Dios. E l Abad,, 
y los demás Canónigos , ftpíica-
ronal Santo , que los volvicíTcs 
admitir a fu gracia , lo que conü-
guieron con gran dificultad j j | 
defpues de el codipromiífo de 
nunca comer Carne en Sábado; 
Aviendo vuelto los Clérigos, lue-
go, que vieron i que eííaba fofíc-
gado ei fiervo de Dios , ledixe-; 
ron el hecho, como avia paíTado; 
que fue el mozo, quien comió la 
carne , y no ellos: y llegando cí 
fiervo de Dios , á entender, poi 
él difeurfo de la converfacion, 
que avian manifeftado el milagro 
de aumentarfe la ración , íintio-, 
lo mucho , por lo que podía re-
dundar en fu eftioiacion , y a l * -
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banza, y les mando , que en ade-
lante , nada publicaílen, ni tocaf. 
íen aquella materia , í i querían 
confervaríe en fu compañía. Rara 
es la condición de los humildes, 
que lo que mas rezelan, es la pu-
blicidad de lo bueno qufe hazen, 
eftimando íblo el que el mundo 
losdefeftime, y defprecie. Con-
trario rumbo íigue la hypocreíiá, 
y aparente humildad , que afpira 
al aplauíb , aclamación, y eftiraa-
cion propria ; mas como el Se áor 
di¿j-cn íu Evangelio \ (6 i ) acá 
reciben el premio de fus obras, 
que todas fe van en humó ? y en 
ayre, íin fer de provecho para 1& 
eternidad. Tánfamofaobra, fru-
to de una Canfada ancianidad, la 
acaba , y perficiono el íieívo de 
Dios , en tan breve tiempo , que 
feio una indefefla aplicación de 
todas las horas de el d ía, y de la 
noches pudo concluir el trabajo 
de muchos años. Archivafe en el 
Convento de San I f idro, defpues 
de mas de cinco íiglos. Sobrado 
tiempo es , para que los ricos ta-
lentos j que á efte íietvo fuyo en-
tregó el Soberano Padre de fami-
lias , carezcan de las ganancias 
€orrefpondientes,que fueran muy 
crecidas en beneficio de la Igle-
fia. 
C A P I T U L O XV» 
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T^7 R E F I E R E N S E A L G U N O S milagros de el Jlervo de Diesj 
San Martina* 
O Ñ Lucas de Tuy , tra-
tando de las maravl-
Has que Dios obró , en 
atención a los méritos de efte gran 
fiervo fuyo, eferibe las figuientes 
claufulas : Camenzo afsimifmo el 
Jiervo de Dios en f u v i d a , a re/p lan' 
decer «¡n grmdes J ) M e j ? ^ mi la-
gros ) los qualetnas partí*' ¡ que n® 
debemos de el todo callar- : aunque 
machos de ellos .dexemos d i eferibir 
P&r no dar f a f í i i i o d los leyentes*-' 
Daremos pues , noticia de aque-
llos, que efte Hiftoriador antiguo, 
y piadofo nos dexó eferitos. Def-
pues que las obras de Maríino fe 
comenzaron a divulgar, y vinie-
ron a las manos de los hombres 
fabios , y entendidos , caufaron, 
tanto aífombro, y admiración en; 
los ánimos de todos , que unos a 
otros fe hazian aquella pregunta^ 
que tanto repetian los Eícribas, y: 
Farifeos, a l oír la Celeftial fabi--
dur ia , conqueChrif to enféñaba» 
y a cada paflb los concluía. Gowr 
/abe efte ( ^113%) que nunca ha ef-
tudiadol (6x) Lá mifmo deziande 
Mart ino , los fabios de aquel tiem-
po. Avianle conocido hombre í in 
letras, i ioíe avian vifto curfar en 
Univerfídad alguna , hallábanle 
deftituido de todos aquellos exer -! 
ciciós litefarios , fin los quáles, 
^atin los; entendimientos grandesj 
dan con pereza las noticias , por-
que las efpecies no eílan ptomp-
tas \ y viendo que en fu nombre 
fe publicaba una obra que eran 
meneíler muchos grandes hpm* 
bres'para acabarla , uegarpn k fof. 
pechar v fueffc robó1 de ágenos 
trabajos \ y que la opinión de 
Mart ino vo la le con plumas .poftíi 
l a s , y que las fatigas de otros le 
hizieíten toda l a cofta. Qui fo ter. 
ner evidencia de tó verdad , uno 
de los ingenies celebrados en 
aquel íiglq , y tocar con la expe-
riencia , f i l a lengua de Mart ino 
eprrefpond^a a la pluma j ó í i def-
dez'iala exprefsion , y energía de 
el labio , de lo que avia trabajado 
el pulfo. 
Era efte el Dean de la Santa 
Iglefia de León , Váron confuma-
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de la Sagradí Efcritufa » y de co-
piofa erudición, en todas las bue-
nas letras, que de jufticía le da-
ban el renombre > y concepto de 
fabio > y por t a l , fue promoví, 
do al Arzobirpado á¿ Santiago. 
V ino en cierta ocaíion > á vifitar 
al íiervo de D i o s , y defpues de 
las Cdriftianas , y cortefanas ex-
prefsiones d e u n a , y otra parte, 
Don Pedro ( que efte era él nom-
bre de el Dean ) feintroduxo lúe-
go en vatios lugares de la Eícri-
tura Santa , los mas dificUes, y 
obfeuros, que él llevaba muy pén-
íados , para probar al íiervo dé 
Dios. Mart¡no,haziendofe cargo 
de todo el peíb de la dificuítAd, le 
rerpondia con tanta modeftia, cori 
tanta profundidad de fentencias^ 
claridad , y abundancia de doc-
trinas, que el Dean fe hallaba apu-
rado, viendo,que de repente fe le 
daba falida á puntos tan arduos, 
que íi dificultar fobre el los, es de 
Huid los, el defatados es de muy 
pocos» Gomó Don Pedrd, que iba 
Con la prefumpcion de dexar a 
Mart ino concluido , feliallo muy 
inferior en la difputa , pretendió 
paranofalir tan defairado, repli-, 
car al íiervo de D i o s , ufando de 
varias formas íilogiílicas , y enre-
dofas, formando en lugar de ra» 
iones , y argumentos folidos, 
ciertos paralogifmcs, que en la? 
cfcuelas, los hombres maduros los 
defprecian por bachilíerias d ; el 
ingenio , y argumentos d i mu^ 
chachos. Entonces el Santo V a -
ron le dixo ¡ Dtxate Deatt, 
dexate de efo , que ¡a /a l /edad , 
Ifitgo huíca rincones , dande mtterfg, 
Molcftabank al Dean, unas quar-' 
tanas peno fifsimas; íi bien ? i dia 
que fue a vifitar al Santo , y te^er 
con e l , taa larga difputa, no era 
cUa enque h quartana correfpon-
dicüe : mas luego ^ue el ficrvo de 
D i o s , acabo de pronunciar las 
palabras dichas, ea qu¿ irodefhu 
mente le avifaba , que las difputas 
fe han de ordenar á liquidar la 
verdad , no a obfcurécerla, folo 
por la vanidad de no qúedir ven. 
cido , luego le áíraltó una fiebre 
tan aguda , qualno láavia pade-
cido en todo el tiempo \ que las 
quartanas le duraban. 
Entonces el afligido p e a n , 
fe arrojo c0ngran humi ldr idálos 
jpies de el íiervo de Dios , y dixo: 
O fiervo de Dios! yo te ruego por 
Je fu- Cbrifio nuejiro Seño?, f i f i no 
quieras menófpreciarme \ perqué mas 
ka de ocho me fes , qméfoy rñúy fuer-
tementefat'tg&iodseflii fiebre quar* 
tana; ruega por mi al Señor : que 
per los tm ruegos fea yo rejlitmda 
H m i falud. Refpondiole el San^ 
l o : lo que tu me pides, ai efta ea 
mi poteítadim yo te lo puedo dar; 
porque foy un hombre pecador. 
E i i iriedió de eíla refpuefta % coa 
f'rrancóñfiánzi el Dean, repetk 
^ a fupl icá, íin querer moverfe d^-
ios pies de el Santo, donde cSaba 
poftradoi A eíto el íiervo de Dios,: 
movido de piedad ? ie dixo afsi* 
hevantáte , y Ambos reguemos k 
luios j para qué fe digne eém-edertgp 
lo que pides. Levantofe el Dea% 
y obedeciendo al Santo j fe pufo» 
eñ oracio/o frente de el Altar % que 
el íiervo de Dios tenia enf i l éft&ti 
to ^ donde eftaba colocada una 
E l íiervo de D ios , dirigió» 
fu oracional Altar de eí Gloriofo 
San l í idro , que podía alcanzar, 
defde una ventana, que en fu quar-
to citaba abierta para efte fia. Am-
bos oraban i aunque la oración de 
Mart in j , fue mas prolongada que 
la de el Dean, porque acafo defea-
ba mas la falud , que el enfermo 
mifmo. Defpues de concluir fu 
oración, l lamee al D e a n , dixoic, 
que con vos clara, r^^lielos ht* 
ti? 
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tlculos «de la Fe , loque cxecutado 
por el Dean , anadió, diEiencb el, 
Santo : Crees jirmemente todo ¿o 
que has dicho { reípoiidio el Dean; 
Cno ejio^y confisjfo tá-M lo qm cree y 
y cmfisffa la Sania Iglefiá üáihúlica* 
Hntoices Mar tino ,,con grande fe, 
y confianza en D i o s , ledixo eftas 
palabras: En el nombre de nuejiro 
Señor Jefu-Qbrifto , por los ruegos 
de el Bienaventurado Confejfor San, 
i f i i ro , fea cgnfervad^ en t i , la Fe 
Catholica que eqnfie¡f^s , y feas lue-
go fmo.- Afsi fucedio tx porque en 
aquel puntQ mifmo en que acabo 
4e pronunciar las pal¿ibfas,fe halló 
perfeílan^entc libre de la calentu-
ra , quedando el Deaa , no menos 
admirado de la iniini'.ta bondad de 
Dios j, que afsi honraba a. fus ami-
gos , como agradecido al G lo -
yiofoSan ií idrp , y al íiervo de 
Píos, Aquella noche fe quedo el 
Dean en elquartodeel íiervo de 
D i o s , y cenó con e l , contentan-
dofe coíi la pobreza , conque e| 
Santo fe trataba, y le fupo mejor^ 
y la halló mas fazonada , qiie lof; 
mas exquiíitos regalos, que en fu', 
cafa andaban muy de íobra. Com-
pufo efte Oean ? en alabanza de el 
Glor iofo San I f idro, una homi-
íU,en que con hermofo, y ciegan-? 
te eílilo ? celebra todas ías Gloria? 
de el Santifsímp D p d o r . 
Po r el miíniD tiempo una Se-
íiora pr incipal, íe hallaba con un 
pecho 3 tan perdido, que á la ve-
hemencia de los gravifsimos do-
loresj que padecía, ni de dia , n i 
de noche, podía íoíTegar , í in que 
defpues de varios lenitivos, y me-
dicináis, íe defcubrieííe mas reme-
d io , que ufar de el rigor de el hie-
rro , en parte tan delicada, y íen» 
íibie, Vkndofe la pobre Señora, 
en efte conf l iao , recurrió, coa 
gran confianza, al íiervo de Dios» 
^ g ^ o l c fe cümpadecieíTe de f« 
trabajo. E l Santo.j eaternecMo-
ele verla padecer tan acerbos.do-
lores, y deílituída de iodo lo que 
podía dar de í i la induí l r ia , yj 
arte delosZirujanos, y Médicos^ 
^on grande fe , y eíperanza era 
Dios, le formófobre el dolorido 
pechoj lafeñal de la Cruz , y en fu 
yirtud aquella noble Señora^ que-
dó íana de repente , cpmo ii en e l 
pecho jamás huyiera fentijio ef 
menor dolor. N p fue mer os afor-
tunado un Abad de el Monafte-: 
yiode San l í idro » llamado Dort 
García. Efte fue un perpetuo Pa-í 
negyrifta de el íiervo de Dios 
Mar t i no , porque milagrpfamentc 
le f i nó de un accidente í en qu® 
no hallabg, mas reoiedia , que dew 
jcarfe morir. Dióle un dolor ác 
dientes, tan terrible, que lafuer-s 
za , y vehemencia conque ío fenn 
t k f íe ponía en paraje de perdefj 
pl juyzlo, Qnalquiera cofa d i c o * 
m i d a , ó bebida , que q^ifieífe, 
^uftar, efluvieífe caliente, ó eftur 
yieífe fría, ótibía? parecía un p m 
ña!, que le metían ppr la b o a , ; 
fegunlo que fe la avia deftempk-
do aquel humor acre, y mordH 
írante. Seis dias fe avian pafTado 
y a , que ni avia cojnidp ? ni avía 
bebido, por mas inítancias que los 
íleligiofos le hazian, confiderann 
dp , que no tomando algún ali~ 
ínento , era neceíTario el morif^1 
pero el trifte Don García , eftaba 
tan poífeido de el miedo de el do-
lor , que padecía, que aprehen-
dia menos trabajo el dexarfe mo-
rir de fed, y de hambre, que fu-
fr i rel tormento, que de comer,© 
jbeber,qualquiera cofg, !e refültapa. 
E n eftado tan laíl imofp, íe 
hallaba el afligido Abad , quandp 
fe le ocurrió el ultimo remedioj 
que podían tener fus males. Fueííe 
al fiervo de D i o s , y puefto a fus 
piesjaaegadp ejalagnH^s2 lecjí-
5fi 
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%3af3Í: O&l tor ,? n l f e m o \ Soco-
rreme con tus oraciones y pues mas 
ka de ftis diasque no be comido , »í 
hebido cofa alguna , por el gran do-
lor, que trago en tos dientes. E l íiei% 
vo de Dios, le hizo la miíma pre-
c in ta , que h i r ia a tóJos los en-
fermos, como difpoíidon neceí-
íaria j pari que coníiguíeíTen la 
fa lad.CV^ j (le pregunto) ehDios 
Padre, Hijo, y E fp r i tu Santol Ref-
p mdio el enfermó: Creo:y hazien-
doí í el Santo, la feñal de la Cruz 
en la cara , le dixo: En el nombre de 
nue/iro Señor Jefu-Chriftb, vete fé-
«o.En aquel punto fue el Don Gar, 
cía, perfeaamente libre de el do i 
l o r ; de tal manera , que défpues 
todo el tiempo que vivió \ que fue 
mucho , porque murió de muy 
la'r^a edad , nu'*ca los dientes le 
volvieron ád^Ier , cütifervandó^ 
fele fuertes \ y robuíios, como í i 
fuera mozo. Quañdo eílofucedloj 
era fimple Canónigo Don García, 
que defpúes foe Abad ^ y l«ego, 
qu'- fe halló con los dientes bue-
nos, i t baxó al común Refeéforio,' 
con los demás Canónigos a co-
mer , el que fe hallaba ya tan de-
bilitado de fuerzas, quedaba muy 
pocas efperanzas de vivir. Como 
los Religíofos , le vieron córner, 
y beber alegremente , y fupieron 
el milagroío modo, con que Sari 
Mart ino le avia fañado i glorifica-
ron la bondad de Dios , dándole 
rendidas gracias,por fus miferi-
Cordias. 
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M ehenta de otros milagrosi fue 
Dios ohréptr f t i f ierm-
O N A Sancha , Seríóra• 
principal de León, era 
'devotifsima de él fier-
vó de Dios, que le pagó fu devó-; 
' á 6 ñ \ y? f caó ., facandoladelos 
brazos de h, muerte. Hailabafé. 
prená:?aefta Señora, y acercáti-r 
dofs t i tiempo de dar U criatura 
áluz i la acometieron terribil i ísi-
mos dolores, incomparables ctím 
aquellos \ que eníemejatites oca-
fiones padecen las mugefes. L a 
devota Señofa, viéndofe en aquel 
eftrecho, fe acordó de el gran vá-r 
limiento, que tenia con Dios^füt' 
muy amado Maníño \ y por dos 
criados de fu Cafaj leembióa de-t 
zir, la grande angiaflia j en que fe 
hallaba-, que hiziefle oración al 
Señor jpará queláfácaíTe con ble t i 
de aquel peligro^ E l fiervo .d^; 
Dios ^recibió con mucha benig-
nidad a los MeníageroSj y les 4 h 
5to: (gus dt muy buena, voluntad há-i 
f ia , lo que le füplicaba Doña San^ 
(ha. Aviendo venido la noche¿ 
creyendo toda la Familia , que \é 
Señora, que áuri no eítaba libre 
de el rigor de el accidente , sea-, 
baííe muy en breve , con la vehé-
íriencia de el do'or, prórumpíó érti 
grandes vozes ,• dizíéndo : TraeQ 
aquellas filias y y recibid al Sanio dk 
Dios Martino.A eftas vozes repara-
ron los criados, y no viendo en la 
pieza perfona alguna, fuera de la* 
q pertenecían a la Cafa,fe perfua-
dieron a que la fuerza de el dolor 
'la avia privado de fu ¡uyzio. L a 
SeÉora,como vio, que añio^den^ 
ño fe movían los cr iados, que ef- / 
ta-
£. m u m rARZ03i DE scrEzÁi z6f 
fcaban junto a la cama , conoció, 
qaeeüos no rÉgiftraban lo que 
ella tocaba muy ciaramentej por-
que S. Mart ino, que avia venido, 
y entrado en el quarto avií i tarla, 
|e hizo inviíible a todos , menos 
a fu devo ta , que con verdadera 
f e , fe avia encomendado á fus 
oraciones. Mandó Doña Sancha, 
que todos ios hombres fe falieílen 
fuera de el quarto, quedando fb-
,1o las mugeres , l o que hecho afstj, 
íe levantó de la cama , y en el 
lucio fe pufo de rodillas > como 
'^uíen quiere hazer oración, y 
luego ijarió con felicidad,un niño 
muy hermofo , quedando la Má-
'dre tan ferená , y tan a-gii ^cOmO 
l i no liuyiera fcntido el mas iigeh) 
'dolor. Dezía defpues, D . Sancha, 
«que quando fe ievaiitó de la Cama, 
.y fe pufo de rodi l las, fue para re-
verenciar ái í iervó de Dios, que 
entró en fu quarto, y que al tiem-
p o que le hizo la íenal de la Cruz-, 
d io á luz aquel ^ infante i quiéa 
(fegan éferibe Don Lacas j ) fué 
bautizado por el mifmo San MarT 
t ino,y fue llamado Ramiro: y Dios 
por los méritos de fú fiervo ,. le 
h izo en adelante i Uno de los C a -
balleros mas esforzados, y podc-
fo fos , que avia ch él Re y no de 
León , a quien con el íingular va-
l o r acompañaban todas las pretí-
«das , que a un Cavallero Chrif-
t iano lehazen amigo de D i o s , y 
éftisnado de el Pueblo; 
|SIo menos fe manifeííó lá 
virtud 4c el Santo , en un mucha-
cho noble , que íe criaba con 
los demás infantes en el M o -
naílcrio de San l í idro , I la direc-
ción , y enfeñanza de el Canóni-
go Don Garcia , de qaien había-
mos en el capitulo antecedente, 
Hallabafe tan fatigado, con una 
poftemaen la garganta , que fe-
gunel j i i yz iode los Médicos, y^  
Zirujanos, 'eralnevitable la muer-
te , fia que toda la eficacia de las 
medicinas , fucile capaz de repa-j 
rarel eftrago. Don Garcia , que 
ya en fi mifmo avia experimenta-
do la milagrofa manó de el íiervo 
de Dios , quando le quitó aquel 
dolor de dientes tan terrible , re-
currió a él como a ul t imo, y imi-'; 
có remedio , y poniendo ei mu-
chacho a los pies de el Sanfo V a -
ron , le fupiicaba con mechas la-, 
grimas,quedándole fu bendición. 
lefaiVaífe. No:ferefiíi:íQ el fiervo 
de D i o s , a la fa-plica de Don Gar -
cia , compadecido denigran tra-
bájo,en que miraba al muchacho: 
y hazieñdóle la feñal de la Cruz 
enlá garganta, arrojó por la bo-
ca,fin mas diligencia, toda la pof-
teááa , y mucha porción de fan~ 
gre corrompida , quedando e l 
chico deíde aquel ponto,tan per-, 
fedamente Ubre de el accidente,; 
que fin aXgm\ eftoryo podía co« 
mer , y hablar , como antes. 
Lá muy noble Ciudad de 
León , crttrc ,m«chos benefi^. 
cios que recibió de efle fiérvo de 
Dios , puede contar con razón el 
averia libertado- de. un riguroío 
aíredio,en que fus contraríos la 
pu ík rpn , Reynando en Caf t i iU 
Don .AlOnfo el ,Noble s bien c o -
nocido por la famofa batalla de 
iasNavas, hizo guerra al Rey de 
León Don Alonío Oí lavo , Ó c o -
mo otros cuentan , N o n o , hijtf 
de Don Fernando Segundo de 
efte nombre , Rey también de 
León. Formofe. el cuerpo de el 
exercitode Caftdlanos,y Arago-
nefes, porque uno , y otro P r in -
cipe de G ^ H l l a , . y de Aragón, 
yiviart quexofós de Don Alonío, 
fobre la poírefsion , y derecho a 
diverfafó Plazas, y Ciudades, que 
feavían conquift4Ja de los M a -
ros^difeorduíj ^ a ; procuró com-
^2Z g%a 
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poner el Pontífice L u d o Í I I . ze-
lando el aumeato de la Religión 
Catho l ica , ydefeando, que los 
Principes Ghriftianos , empleaf-
fen, unidas fus armas contra los 
enemigos de la Fe. Antes queef-
ta compoíicion fe efeduaíle, 
uniendo los dos Reyes fus fuer-
zas, entraron por el Reyno de 
L e ó n , y dando víf taala Corte, 
tomaron por fuerza el Cafti l lo, 
que llamaban délos Judíos, de la 
Ciudad de León , una milla dif-
tante. Rendido el Caftüía ^íe en-
caminaron los dos exercitos a 
combatir la Ciudad : y caníide-
rando los filiados, el gran poder 
de los enemigos, temieron un ge-
neral aííaíto , y las fatales confe* 
quencias inevitables, quando un 
exercito vencedor toma una Pla-
za á tanta cofta, 
Viendofe en eíle eftrecho 
Jos Leonefes, recurrieron al Orá-
culo de fus confejos, y al reme-i 
dio poderofo de fus conflií los. 
Preguntáronle al fiervo de Dios, 
í i debían ponerfe en defenfa déla 
C i u d a d , reíiftiendo á los enemi-
gos , y qué éxito tendrían fus d i -
ligencias. A que refpondió e l 
fiervo de Dios, con efpiritu i lumi-
nado : Efíad conteneos , no tengáis 
miedo , y fabed de cierto , que eftat 
Ciudad^ni f e ra tomnia^ n i fo juzga-
da de sfiot Reyes , que l a tienen cer-
cada. ; porque Dios nuejiro Señor h 
defiende , por los ruegos de el B ien-
aventurado Smíf idro-.y fabed tam-
bién , que el Rey de Ca/ t i l la , tendrá 
muyprefio nuevas , de que el Rey de 
León Je entra por-fuerza enfuReynoy 
y ferd obligido d levantar el cerco 
que tiene pnefio dejia Ciudad , para 
i r d defmder f u Cafa , y refi j i i t a l 
Rey de León ; pero ninguna batal la, 
o rompimiento avrd entre ellos, por -
q™ f compondrá. C o n eíla ref-
puefta^e confoUroa los Leonefes, 
y efperaban firmemente el cum-
plimiento de quanto el fiervo de 
Dios avia profetizado , que todo 
fe verificó puntualmente , defif. 
t iendo los Care l ianos, y Arago-
nefes, de combatir la C i u d a d , fa-
biendo # que el Rey de León ea» 
t r aba , con mano armada9 por 
las partes de Caft i l la: y caminan-
do el Cafteílano á encontrarfccotí 
d Rey de León , fin batalla \ % 
romííimicnto alguno jj fe concor-
daron ios dos Reyes , como el 
Santo io avia profetizado* 
C A P Í T U L O X V Í L 
F R E D I Z E 0 $ SIERVO D E DIOS, 
f u muerte , difpomfe •con muchas ^lK^ 
obras de -vir tud ^ para f u tranfito ' ' ' ' * 
diebofo ; y admirables c i r m n f . 
tandas , que en H son*. 
Ld iaapun to , f anicufe 
de la muerte, es tan íe* 
cretOj que nadie lefab^f; 
ni puede por algún.humano pria»; 
c i p i o , faber el termino de aque, 
líos d ías, horas, y minutos, que 
Dios nos tiene tan contados , % 
de allí no fe puede paíTkr. Es eíla 
una efpecial providencia de el Se-
ñor , para que fiempre vivamos 
prevenidos, efperando la voz.de 
el Juez , que nos ha de llamar a la 
cftrecha reíideacia de nueftras 
obras. Si el hombre fupieraápun^ 
to fixo, el día en que avia de mo-
rir , defcuydado , y perezofo 
aguardara para eífa hora , y tiem-
po la penitencia , y enmiendade 
la viJá , y ios d e m s exercicíos 
de las buenas obras : y para que 
efto afsino fucedieífceíta noticia 
la refervo Dios para íi , teniendo-
nos (iemore temerofos con la in-
certidumbre de el tiempo. Efta es 
ia regla general de los mortales 
en 
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en qué muchas vezes difpenfa Dios 
con fus amigos , porque íiemprc 
le efperaron vigi lantes, y cuyda-
doíbs, eomofiervos fieles a fu Se-
ñor. Ocho dias antes de el feliz 
tranfito de Mart ino , tuvo el fier-
vo de Dios , efta cierta noticia, 
que para é l , fue la nueva mas ale-
gre; pues con San Pab lo , defeaba 
•defataríe de las priíiones de el 
cuerpo , y unirfe con Chrifto. Te-
nia el üervo de D ios , un Sacerdo-
t e , familiar fuy o > y defpidiendo-
fe efte , para ir a fu t ierra, y dif-
poner de cierta herencia , que fu 
padre le avia dexado , le dixo: 
Ye hijo, con Dios , que de aqui adelan-
fe no me veras. E l Clérigo ^ no hi -
zo mucha reflexión fobre las pa-
labras de el Santo , pero los C a -
nónigos j que prefenteseftaban^ 
llegaron á entender, que habla-
ba de d día de fu muerte, aunque 
no \q creían tan prefto, como po-
co defpaes fupicron,con gran deA 
^confuelofuyo, 
Qcho dias antes de fu falle-
cimiento , eftando el Abad D o n 
Fagundo, en el Capi tulo, con a l -
gunos Canónigos , y hailandofe 
también preíente el íiervo de 
D i o s , dixo al Abad , que a los 
Canónigos que faltaban , los Ua-
mafle, porque tenia , que dezir-
les. Juntos todos , á imitación de 
lo que el Señor hizo con fus Dif-
c ipulos, poco antes de mor i r , les 
hizo un SermonsCn que con igual 
efpiritu , fervor, erudición,y elo* 
quenc ia , los exorto á la caridad 
fraternal, y religiofa paz, que de-
bían tener entre si. Habló tan 
divinamente de el menofprecio 
de el mundo , y de los bienes 
eternos , que Dios tiene prometi-
dos a los que le íirven , mezclan-
do entre eítas palabras de v ida, 
algunas que hazian eco, á fu ve-
zina muerte, que los Canónigos 
a un mifmo tiempo fentian fus 
corazones abrafados, con el fue-
go de íu Celeftial enfeñanza , jTj 
arraííados en lagrimas fus ojos, 
porlatr i f tenueva de fu partida. 
Entonces el Santo , como rígido 
obfervantc de la Regla de San 
Aguí t in , le entregó al Abad las 
llaves de todo quanto tenia , aísí 
para fu ufo , como de varios cau-
dales , alhajas, que tensa en de-
poíito , de muchas períonas ,que 
tenian plena confianza de el íier-
vo de Dios , y a lu cuftodia las 
avian entregado. Efta acción, fue 
hija de el dcíinterés , y deípego 
con que el íiervo de Dios v iv ió, 
^ c quanto cfte mundo apetece , y 
quifo morir pobre , quien pobre 
avia vivido fiemprc.Defpucs de 
tan rcügiofo ado , pidió perdón 
a todos los Canónigos, con cx -
prefsiones tan humildes, como fi 
realmente huvieran tenido que 
fufrirle mucho, y les huviera da-
do muchas ocaíiones de pefar. 
Lloraban inconíolablemente los 
afligidos Canónigos, y lioraban 
m a s , quando oyeron,que les pe-
dia perdón de fus dsfeétos, el que 
avia íidp el cfpejo de todos , para 
que fuefíen buenos, y ajuílados. 
E l aíto mas tierno ,fiíe , quando 
puefto de rodillas le pidió al Abad 
Fagundo , que le echaíTc fu ben-
dición. TemeroíbeIAbad,devéc 
k fus pies a aquel que prefto avia 
de fer compañero de los Angeles, 
fe refiftia , diziendo que al fiervo 
dé Dios le tocaba el bendecir. 
Tuvieron los dos una amorofa 
porfía, como Chrifto , y el Pre-
curfor fobre el Baucifmo : (63) 
Venció Martino , y el Abad le 
echó íu fanta bendición : y repi-
tiendo el Abad la inftancia para 
que Mart ino, á todos bendixefle, 
fe lo mandó con precepto de obe-
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vo de Dios^e verlficaíTe lo que S. 
Pablo dixo de Chr i f to: qac fue 
^ A obediente haftak muerte. (64) 
B.^áPhil, ObedecióMar t ino, y al modo 
fe.!;, i . de aquellos Patriarchas Santifsi-
ú m , Ifaac , Jacob , y Moyses, 
los bcndixo con eñas palabras: 
Mendígaos el Señar defde Sion , / 
Jiempre veáis Iss bienes , qzte fon eñ 
¿erufalen. Dicho efto, ie retiro el 
íiervo de Dios a fu Capil la de la. 
Santa Cruz j y los Canónigos fa-
lieroa de el Capitulo,anegados eú 
lagrimas, y fenticnieñtos= 
Acabados eños oficios, Mar-
tino , ya no converfaba en eftl 
v i da , porque todo eftaba ibfortd 
en k» bienes déla eterna. Geíl'aá-
dodetodoeleftudio | y icecíofi 
de l ibros, en que fe empleo infár 
tigablemente , todo fe entrego k 
penfar en D ios , a pedirle fu mi-
íencordia , preparando el thala-
mo de fu alma , para recibir á m 
Efpofo Jefu-Chrifto , que erl 
breve le avia de venir a. llamar; 
Diole al íiervo de Dios una ca-
lentura, y las fuerzas debilitadas^ 
que avian quedado en aquella an-
cianidad, tan apurada con traba-
jos, iban faltando poco k pOco| 
pero en medio de eíTo, dezk to-
dos los dias Miflfa, y perfeveraba, 
poftrado en oración, en la Cap i -
l la de la Santa Cruz , defde don-
de, por una ventana, que eorref-
pondia a la Igleíia , y Altar dé 
San l í idro , muchas vezes fe en-
comendaba a fu Glor iofo Protec-
tor, implorando fu poderofo fo-; 
corro en el ultimo trance. Los C a -
nonigos , que miraban en Mart i -
no , aquellas operaciones que eran 
proprias de un hombre, que go-
zaíTe buena falud, concebían ale-
gres efperanzas, de que tan pref-
tono feria fu partida : masprefto 
^ s dixo el fuceífo lo contrario. 
ymoae íU fazon a viíitar alSan-
B a É © 
a 
t o , e l Alcayde de las Torres de 
León, llamado Don Ped ro ,mu^ 
devoto de el íiervo de D ios ,o r -
denandofe fu vifita , a que antes 
de morir k echafle ;fu bendición. 
Viéndole Márnüo, le dio fá ben-, 
dicion , y le dixo : Fetei bip^ i 
guardar las Torres , que efim i í^ 
e&rgo , y qu&ndo ejlé noche h pri^ 
mera vez oyeres túíár las camfand^ 
de efie Msnafteri& , d i rM d Patef. 
'mjier , y rogarh a Dios for mh 
Oyendo eftas palabras el Álcayj 
'de , prorumpio en dolorofas la-; 
•grimas, d is iendo: O Señor^yPéf. 
'dre1^ píies es ya llegada la borad^ 
vjuejlr» muertel Refpot^dió Mar-; 
t ino ; Si bijé \ y ejlá mebímislm® 
¡faldra de sí cuerpo. Deípedidoeí 
Álcaydcj, el Santo viejo, fe recoft® 
en fu pobre camilla de pajas, j | 
hiz'ó llamar a todos i ios Religiq^ 
fos, para que ie adminiftraffen e l 
Sacramento de la Extrema ü í n 
Vinieron todos , y defp«e| 
fuéllenos de lagrimas j ie diérori 
efte Santo Sacramento, fe quedan 
ron en fu compañía, no tanto paS 
ra rogar por é l , en quien efpcra-í 
ban tener un poderofo Abogado 
en el Cielo , quanto para toca^ 
con fus ojos, lo diilze , y precio-i 
fa , que es la muerte de los Sanw, 
tos. Tomo el íiervo de Dios , una" 
Cruz , en la mano derechajía qué 
con mucha devoción , y ternura, 
ofeulaba muchas vezes; otras U 
íbltaba, para íignarfe con la fenal 
de la Cruz en la frente, y al mif-; 
mo t iempo, con la mano íinicf-
tra , hazia el ademan de arrojar, 
alguna cofa, que eftaba cerca de 
s i . Como el íiervo de D ios , avia 
celebrado aquel mifmo dia el in -
cruento facrií icio, comenzaron 
a dudar los Canónigos , fobrefi 
por modo de Viat ico , fe le avia 
de dar el Sacramento Venerable 
"' de 
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0:e ' la ÉuchafíftU. ,Efta, duda. la 
jnovieroni tioSi eanQnig9S 4 D^n 
•PeJlfo ? J DoáFernando,'hota-
Srcs de bailantes letra?: y para 
iííegurarfe nsa(s co lo .qqe. dqbían 
hazer » coáíuTtar^n al íietvo,<íe 
.Dios f que esfQrzandpíc, qaantí? 
p i i do , íef5 dlko : 'Traígm prgjiod 
Sí¡mtifiir^et Cuefpa ¿e nusjíro^sñof 
qisCbnf lym? $tguno mmr^ fin f t^ 
eihir i[jfaS$cramen$o yqut ¿¡ia'gma 
!PAr^ i ] f$ re l efpMtóJh tranfs.dejé 
'muerte, Freguntole, el,mi(mQ.,Ca-
ís^Jg? Don demando , fi , avia, 
^ i í fó ^Igo', quándoJia^!. a. aquellos 
^iovitííící\tQS ton la,r rpanq ^ d -
pA í a que refppndioei fantoyaf 
rOA--• V t ^ l enlemíg& \y mas, íuego fi 
Wusicorridp , ,y QanfufQ , M l ^ M - S . ^ 
ta cíememú df '¿kt l m t.hns " P ^ H 
^n Mt* 1. ..ií ,,•» t •, *• 5 ? ^ f '' %% &] x ' i y 
i ,,:, Aviei ido llsgado los Cano-
ísigos. ¿on elCuerpo deei Señor, 
el uefvode.Dio^jJ^ego q!|ie le vio 
entrar cq fa quafto % (c .arí'-ojo de 
la camilla de.pajas donde eáaba,^ 
ísoitrado en tierra,, |c ^(lorq:,pro? 
fuadarñente^ f f^cibid,aquel faT 
b r^ rd PaadeÍQs.AngcÍei >. para 
qué fus¡ dcjiciai m .coíitinmaíTea 
coa las de la Glor ia . I^eííi^yofe á 
la cama , ^ ío í Canonígpi J ^ p i t 
dieron, con muchas lagriaias, que 
iintes de fu tranfíto j que ya.po i 
íi j ióuios inflaba} les yolvieítc á 
dar fu fanta bendición, tevanto 
Ja mano el íiervo de D ios , y díxo; 
bendígaos el Señor defde Sion , « 
veáisjiempre los bienes , ^m éflm m 
^erufilen :, sncqmisnd.Qp a Dios» 
para el qualmt voy , porque rae Ha-
wa-. y dichas eííaspalabras, entre-
go fii efpiritu ai Cr iador, murien-
do verdadetamente, como Jufto, 
c í que a la Divina tey ?\ íiempre 
v iv ió tan ajüftado. Muerto el San-
t o , los que regiftraron fu cuerpo 
|>ara compoaerie g le pi l laron tag 
l impio^ refplandeciehte, y clgro^ 
:como 'ñ ya en él ¡i fe - huviera aa « 
ticipado el reípiandor t que ten-i 
;dran los cuerpos de ios Santos, ea 
l a Refurreccioa univerfaL' Todos 
ios miembros-de íu puro, y v irgir 
,n-ep Cuerpo', manifeftaban la iñd.? 
cencía,,y pureia de ia*ima-j-que 
xon'fu'píeíea-cíalo* hontdj ycao,-
i l e c i o , fin qaeen d'c:3:f<; advk q 
^isíie-defbrimdad.algua*. Sablea-
l lofp en L^onla a»tt€ri| d§ e l , í k f i 
•voda- Díds, IiUí.',oun amargo ílan->; 
fEo^.ntodó^lo^Piu.iadanos, ípaC-i 
| \ n d o lo viyo^dc t í dolor a toda la 
^ u a r c a ^ q ú s . Cs - tH^ la f ^ ' t ^de 
|an,granM.*e(|,r^ ^ ^aijre í^iPr??-
Í ¿ p # * ^¿rpab ló íc iaCiudaJ ,. al 
entierro, y 4e los üueblQscirGaa» 
Vezinq?,, concurr ió inupifrabie 
.in>uititud,,taato4 que .por .verle,-fj 
iocarje,. uoqs^.,apiros, fe at fo. 
fdíabsn» Mur ió el |an.to ,,:en 14-
de Enero , , de |a eca mil du.cie.n-; 
¡Tos, y qua'tenw y uno ? que-es 
^nq.de^míl ducientos y tres. Fí^c 
primeramente íepultado.cíi una 
Cap i l l a , que $ora fe llama de Sara 
^ a r t i n a , ; ,y;.en e l , Al tar ; donde 
|ora, fe venera,, fe colocó fu Cuey-
I ranio.de mil quioieatos y trezeá 
fee,. Jolemniísima e^a xraÜacionj, 
ííe el Cuerpo de San Martino ,. a 
la Capilla, nuevamente fabricada j 
íiizofe por mang de el Seíior,Obif-
pp de teon ^concurriendo todos 
losEftado? de la Ciudad , y gen» 
tejnudieráblcdeU comarca^ , • % 
quien traía la.gran.devocion al 
Santo. A l abrir el fepulchro,. fa 
Venerable Cu.erpp. ,...fe ;?nconEió 
organizado^ mas aiítpcarle, y rao» 
verle. para colocarle en el tlugar, 
doods.oyfe venera, fe di 'olvi© 
toda aquella exterior compofí-
cion de h;:eTos, y cada qua! fe 
iba porfu parte. Solo la mano de-
recha con que efcrjbió los l ibros, 
de que ya heruos hablado, fe halló 
Aaaa u i ^ 
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tan entera, y tan frefcajcon venas, 
nervios, uñas , color , y demás 
accidentes, como fi fuera mano de 
hombre vivo. Creció mas la ad-
miración , quando obfervaron los 
dreunftantes, que los tres dedos 
que fervian para coger la pluma, 
y eferibir , los tenia en la difpoli-
d o n miíma de el que eña eferi-
b iendo, eftando unidos aí dedeí 
pulgar , el dedo índice , y el de el 
medio. De todo ;, por diverfos 
Notarios, fe tomo fee, y teñimo-
n io , que fe reíerva en el archivo 
de aquella Santa Gafa. Sobre fu 
fepulcliro fe lee en el íiguiente 
^pitaphiojtodo eferito con carac-
teres Longobardosi, 
w* 
;' C SE. ^ 
lÉgo Martinus ServarumDetSefVíiSfDomlni 
facundi Abbafif , ac tófius Capitutí, neé 
non futurorum , tum Ahbatum , ([Uám 
Dtminorum , per Omnipoteñtem T>omi. 
ni depreeor Smttitétem , ut tam v&í, 
quam pojieri vej in Jludeatis impkre, 
quod eommmi Capitulo roboraiis \ vide 
licet , ut corar» boc Altari SS. Tr in i -
tatis de redditibus ^ quos i l l i Deus coptu-
Ut , tres hmpades olivarum oleo , die^ 
notiu que faciatis arderé : & hanc 
eofnmunem fratrum fepultúram afsidue 
inceafare r veflimtntm ablueré ^ & renovare, 
ft qnid de Ecclefi» i vel de Clauftn {dificio 
ttciderit, reparare ante Altaré vero S. Crueif 
unam ¡ampadetn de hoc redditu femper 
faciatis lucere, Ht pradiB a feriantes t 
Qeelejli iu Regné vakatis 
mansre. 
Amen. 
^ g g M S ^ , « . £ £ « É 6 S '*&&&, ^ ^ ^ s s <&<$&%, ^  % 1 % % % * £ «,« « * « ; £ « « « . f 6 « «: 
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Que 
S . ISIDRO 'ARZÓÉ. D B S E F I L L A . í 
Q|ie traducido en Caftellanó , dfee: 
<á& 
Y o Martlno Siervo de los Siervos de Dios , de d 
Abad Fagundo -, y de todo el Capítulo ? y también 
de los futuros / bades ? y Señores , por ia Santi-
dad de Dios Omaipotcáte | ruego -, que afsi vofoiros, 
como los que os han de fuccéder , jprocureis cumplir 
aquello que determináis de común acuerdo , ello es: 
que delante de efte Altar de la Santiísíma pr ia idád -, de 
ias rentas, que Dios le d k ^  hagáis que de dia •, y noche 
ardan tres lámparas con azeyte de olivas i y procuréis 
también que eíla cpmun fepultura de los Herma-
nos continuamente fea thurificada. , y los órna-
inentos que la pertenecen fe limpien > y fe renueven; 
afsimifmo delante de el altar de la Santa Cruz haeais 
que íiempre arda una lanipata j para que execu 
fand© eílas cofas paffeis a defeanfat 
fft la vida eterna. 
Ametí* 












C A l P I T U L Q 
^ l?EF£ R E S U M E N DÉ OTROi 
barones celebres de el Real Qm~ 
^enta de San ÍJídra de 
León* 
A U N Q U E folo e lGlor iof i i 
San Mart ino ••, baftár^ 
para dar inmortal noai-
bre al Real Convento de San í í i -
dro de León , paes tuvo ia fottu-
na de criar , dentro de fus pare-
des , y Clauftros, un Varón , a 
quien oy adora en las facras Aras, 
por Héroe de escelentifsidja fanti-. 
d a d , yfabiduria D iv ina , no lo-
gro eñe favor íolo de la Suprema 
M a n o , que en todas edades, y 
tiempos fe ha explicado genero-
famenteliberal , produciendo, y 
cultivando, en aquel infigneSan-' 
tuario | muchas racioijales plan-
tas , colmadas de frutos de vir-
tud , y fabiduria. Entre las rpemov 
rias , que por defcuydo de los 
liombres , fea robado el tiempof 
aun permanece el nombre de al« 
gunos,no porque acafo fueífen los 
mas i luí l res, y famofos, fino por-
que fueron mas afortunados; que 
también en efto ay fu eñrclia, 
viendofe csida dia fugetos de 
aventajadas prendas en elfabér, 
e n e l v a l o r e e n U v i r tud, íin que 
el concepto de los hambres, les 
corrcfponda, como merecenjpor-
que las battanzas de ú humano 
j iuyzio, noeftan tan niveladas a 
las cofas, que no puedan tenef fa- m*) 
lencia. (6^) Hemos leído en un M e n i i m 
eferico antiguo , que lolo en la fili]hominíí 
primera centuria , defde la traf- in / i^er is. 
l ic ión de los Canónigos a aquel Pf'<5i.lMo 
Real Moiiáiilicrio , los CathoU-
eos, 
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t o s , y Scfenifsímos Reyes dsEf-, 
paña , facaron para diverfas ígie-
í ias, feb Canónigos para fus Pre-
háos. E l primero paísoa la San-
ta Iglcfia de Oviedo , que fe l la-
mo 3on Juan. E i fegundo , que fe 
llamo Don Rodrigo Alvarez , íue 
promovido á la Santa ígkí ia de 
León. E l tercero a Tuy , y eñe 
f jee l l ln f t r i f í jmo Don Lucas , k 
quien en cfta Híftdria hemos fe-
gu ido : E l quarto fue elevado a. 
la Silla de la Ciudad de AftorgaV 
llamado Don tope. E l quintó 
Don Nafíc^que tegent^ efta mií-
ma igk f ia de Aftorga. E l Sexto 
D o n Juan , que goverao la Santa 
Jglefia de. Tarazón a; 
A c'crca de eftos lluftrifsimos 
Prelados , aunque fera poco, Id 
iqúc diremos en particular^ porque 
de iñílraííientos antiguos , no 
tonda : haremos una reflexión, 
«que íiendo común á todos, eleva 
fu cftimacion en el aprecio., ^ 
concepto de los hombres pruden-
tes, fii vuelven los ojos al deplora-
ble eftado , que tertiá Efpaña, eh 
aquellos figlos. Ertaba entonces 
cfta Monarch\a, inundada de M o -
Tros , y de Judíos, que mezclados 
con los Ghriftianos , y Cathoíi-
e o s , corrían gran riefgo de per-
veríionr, con tan viciofa mezcla, 
y perniciofa compañía. N o de 
otro modo, que quando el efeo-
gido trigo eftít mezclado con la 
zizaña , que le confunde , y con 
fu vezindad , nolé dejta rtícdraf, 
hi crecer. De efte inconveniente, 
en aquellos tiempos inevitable, 
nacía, que los Caíholicos Reyes, 
zelofosdela mayor pureza de ia 
Religión , y cu'ydando deque lo 
que era precioíb trigo fe confer-
vaiTe puro, fin adulterarfe con la 
cercanía de la zizaña , fólo pro-
movían a las Iglefias , aquellos 
Varones , mas emineates en fan^ 
^ídad, y fábídttria í para'qüe Ú6¿ 
tados de eftas prendas , tan ne-
ceífárias én nh Prelado', TudTeh 
vigilaotesPaílorcs, que de día, y 
noche, , velaífen íobre fu rebaño,' 
übemhdole ' , y"défeadiendoíe ck 
tantos vorazes lobos'•, con quie« 
nfis vivían fBézclados ; y afsi por 
•aquellos tiempos fueron Obifpo% 
San -FroVlan, San- At i lano, y Saa: 
Albíto i porque ios Pfddentifsí-
mos fteyés de Efpááá', coñíide-s 
íabañ , q'ae. Conforofií fueífc e l 
Paílor j'dc'elíemodO andana go«i 
"vernado el 'rebaño Út los fieles'^; 
que cometían a fu ¿argo. EÉ^ 
•confidera'cion \ en el Tr ibunkl ¡l'é 
)ón fedó 'juy^io", convence> qué 
Iose feis mencionadas Obifpos-jqas 
ée d Convento de San ífidró^ 
promovieron á varías!glelias,.loá 
Serenifsimos Reyes 'de ; Ef^añas; 
tendrían todas las condiciones^ 
qoe pedíala ñecéfsidad, y ürgeá's 
d a de aquellos tkíJnpoííi „, .| ^ 
Tratando de eítos „ y d<| 
otros en particular , el primer. 
Prelado de aqdfellá Real Caía, fue 
el Venerable Pedro Ar ias, que de 
Dignidad D t m de iá Sania ígíc^ 
í i adeLeon , fue el primer Pr ior 
de Núeñrá Señora de Cárbajal, jr' 
defpucs de el Convento de Sari 
l í i d ro j Varón por fus virtudes^ 
fingular hunliídad , y prndencia,; 
friüy eftimádo de él Emperador 
Don Aloníb el Séptimo , y defa 
hermana la Señora Reyna Doña 
Sancha. Avicndo governadó farí-
tamente, murió en él mifmo JVfúM 
íiaftcrio, ano de i i ^o. Don Juan 
el Primero , que íaüo Obífpo dé 
Oviedo,murió}anode i zo^Don t 
Rodr igo, Obifpo de León , falle-
ció , año de i 2,31. fue ¿j feptimd 
Prelado de San IfidrO^Don Lucas, 
Obifpo de Tuy , Varón doai fs i -
mo , y Coronifta de el R e / Don 
Alonfo Oítavo. E l eípi.ritu de éC 
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te Varón, fe conoce entre otros 
muchos felizes partos de fu inge^ 
iñoren U vida, qae cfcríbióde el 
Sandísimo; Dp£tor,de las Efpa-
iñas , donde fe deícwbre en la 
piedad, y chriftiandad de fu cfti-
l o , lo que abundaba fu corazón 
en el amor de la virtud , y zelo de 
el mayor fervicio deDios,comofe 
vfe en algunas dauíuias íuyas que 
hemos iníertado en efta Hiftoria'. 
Antes de fer promovido al Óbif-
pado de Tuy ^ vivió en cíkufura, 
y vida Regular '& . años'j cn-el 
Convento de San I f idro, todo 
Consagrado al éftüdlo Iñ-fatigablc 
Be Divinas t y humanas letras: es 
reputado éátre los antiguos Hif-
tfJriadofes, por uno de los mas 
celebres } y de más Venerable 
authorídad, por la íaatidad de fa 
v ida. La Efpana iluftradá,(66) le 
cotnpara al Ar^obifpo Don R o -
drigo; en |o férti l e dnoticias de 
la antíguedaH,. y,eñ Ik elegancia 
de la erudición'. L a Hiftoria que 
dexo a lá pofteridád , la efcribió 
por mandado de la Reyná Doíía 
Berenguda , efpófa dé el Rey 
Don Alonfo el Oftávo. Siendo 
Canónigo de San l í idro, fue con 
licencia de fu Abad ^ a jcrufalén^ 
Roma, y Conftantulopla, traníi-
tándo muchas Provincias, y Rey-
nos , afsi poi: fatisfacer a fu devo-
ción , viñtando los fantos lugaresj 
como por una fanta codicia que 
tenia de confeguir con toda per-
fección , las ciencias, comercian-
do con los Maéftros mas famofos 
que entonces ñorecian en la Chrif-
tiandadjtmitando en eftó al Máxi-
mo de los Doctores S. Geronymoj 
quien con efte fin en tantos cami-
nos toleroinmenfos trabajos. (67) 
Quando volvió a Lcon , eftába 
aquella Infigne Ciudad , infeftada 
l con la heregia de ios Albigenfes, 
\ que dio ala ¡glefiataatas peía^uin^ 
bres, y el debelarla cofto tanta 
fangrc. Contra e l l a , íiguiendo 
Don Lucas, los gloriofos empe-
ños de el Gran Patriar cha de los 
Predicadores Santo Domingo de 
Guzman , peleo condnereible ze-
io , y animo conftante , logran- i 
do infignes triunfos a favor de la \ 
Gatholica Igleíía , ¡ confutando i 
todos fus errores , efcribió un 
utilifsimo l ibro, que int i tulo, des 
Altera Viía^ Fidei que Gontroverjts^ i 
de el qual hazedecorofa me-
mor ia , el Cardenal Baroaio. (68) , 
Bfcribe el Padre Mariana, que efte i 
l ibro fe dio á la eftampa j año de 
i -6 iz . Fue Maeftre.Efcuela , de-
T u y , y eleíto Obifpo de aquella' I 
Ciudad , año de 1x30. y el def 
Í 1 4 1 . hizo la unión de el Conven-
to de San Chriftoval de la Brugia^ : 
al Dignidad que ay de eftemombré 1 
en aquella Santa ígleíla. Aunque ' 
el Real Convento de San l í idro, 
no huviera dado a la Religión 
Chriftiana , mas hijo que efte^ 
baftára para fu inmortal gloria-, 
porque efte gran hombre , vale 
por muchos hombres grandes. 
; De DonLope,y DonNuñOj ' 
ambos Obifpos de Aftorga , no 
leemos cofa eípecial ¡ ni aun el 
año, en que paffaron de efta v i -
da. Don ]«an r Obifpo que fue ; 
de Tará^ona , en el Reyno de 
Aragón , múrio ,• año de 1264. 
Tuvo efte Convento otro Varón , 
muy feñaládoen virtud,l lamado 
Pelayo , a quien por efta razoa 
tuvo en íingular aprecio el Rey" 
de León Don Fernando , fequndo 
de efte nombre.En el miímo tiem-
po floreció el Canónigo D. Mar-
tin , Varón iluftrado con muchas 
revelaciones, deque ya hizimos 
memoria en el libro fegundo de 
los milagros , en los capit. z i . y , 
15. Efte fue el que por orden de 
San lí idro ^ avisó a Don Fernan-i 
Í9i 
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$0 , para que fucífe a libertar a 
Ciudad-Rodr igo de l a invafion 
de los Moros. Por eñe mifmo 
t iempo, t ran Varones exempla-
tes , y muy favorecidos de Dios, 
los Canónigos, Don Domingo, 
D o n Félix , y Don M a r c o , de 
quienes en el diícurfo de eña 
Hiftoria , hemos hablado, en el 
fegundoíibro de los m i l ag rosa 
San ifidro,refiriendo varios fucef-
íbs. Glorhfetambién enoblecida 
cfta Cafa con dos Perfonages de 
la Real Sangre de Efpaña, de quie-, 
nes haze iluftre memoria elMarty^ 
rologio , en que fe mumeran mu-
chos de fus hijos. E l primero fue, 
D o n Alonfo Alvarez«, fobrino 
de el Emperador Don Alonfo el 
Sexto, hijo de un hermano de fu 
primera Conforte, la Emperatriz 
Doña Inés Alvarez. Celébrale el 
Alartyrologio de aquella Cafa , en 
el día 4. de Agofto , en que falle-
c ió con eftas palabras : Memoria 
Z3. Alphonfi Alvar i nepotis Alplanfi 
Emperatoris , Can. S . I f i i . Fue el 
fegundo Don Pedro Fernando, 
nieto de el Emperador Don Alon-
fo Séptimo , ó fegun •, en la 
cuenta que otros lievan , Odavo , 
hijo de fu hija Doña Eftephania, 
de quien ya hizimos mención, en 
fu epltaphio. Eñe Principe, llama-
do el Caftellano:, defpues de fin-
gulares proezas, y famofifsimos 
hechos en las armas, murió Canó-
nigo de San Ifidro , de quien el 
Martyrologio haze memoria el día 
a i .deAgoño por eftas palabras: 
Memoria D.Petrt FerdinUi, Mil i t is 
nepotis Emperatoris Alphonfi V I H , 
C ^ . S, / / ? i . E n el fegundo libro, 
fe dio noticia de el infigne milagro, 
que elGloriofoSan Ifidroexecuta 
conefte Principe , que vino a 
morirenfuRealCafa> Tantaera 
a fama de virtud , y fanridad de 
Jos Canónigos de aquel iluílrifsi-
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mo Convento , que no íblo los 
Monarchas, elegían aquel dicho-
fo terreno, para colocar en e l fus 
cenizas, í ino que muchos le mi-
raron como Theatro , de donde 
•efcalaííen el Cielo con el defem-
barazo , y desprecio de toda la 
gloria , y riqueza de el mundo, 
eftimando en mas e l vivir en aque-
lla Cafa de Dios , que habitar en 
los Palacios , donde desfloraífen 
losguftos, y paíTatiempos , que 
c o n el tiempo paífan , y todos en 
l a muerte jeípiran, 
C A P I T U L O 
M N Q U E S E P O n n E ' L 
Catbalogo de los PnUioSy y AMes9 
mté ha tenido el 'Redi Convente 4$, 
S m Ijtdro , de/de f » fundación 
háfia nuefiros 
4iemfo$.t 
^IDE l a razón, y la juf tk ia^ 
que tratando de la funda* 
cion de el R e a l , y gravif-
:íimo Convento de San Ifidro , ^ 
aviendo hecho memoria de algUr 
nos Canónigos, hijos fuyos, ce»-
lebres en fantidad, y fabiduria, fe 
•dé noticia a los ieátores , de lo$ 
Prelados, y Abades , que haa 
governado aquella Ga fa , procu-
rando conferyarla con fu pmde.nu 
cia,, y zelo en la Regalar Obfer-; 
vancia, en que íiempre ha flore* 
c ido , y florece , con mucha edi-r 
ficacion , y utilidad de el Pueblo 
ChriStiano. E l Ecleíiaftico nos en-
fena efta obligación, quando en 
elogio , y alabanza de aquellos 
Héroes, quegovernaronel Pue-
blo de Dios, y de otros muchos 
Varones Uuftres , derrama la plu-
ma con todos los esfuerzos de fu 
eloquencia.(69) Efte mifmoeñüo 
imitó el Apoftol San Pablo , en la 
carta a los Hebreos , donde í:(?n 
los 
(69) 
Viras f * 
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fo'smás vaíicntcs coloridos de la 
retorica , forma Uft Cathalogo de 
períonas eminentes ^ para que 
pueífos tan nobles exempkres 
ante los ojos , defplcrtea a fu Imi-
tación á los futuros íiglos. (70) 
}„ Eí primer Prelado , que 
^on nombre de prior , tuvo 
aquella Santa Cafa , fue el Ve-
nerable Pedro A r i as , como ya 
dexaraos dicho : difponiendQ 
D i o s , no fin algún myfterioj, 
que el fundarneíitQ de aquella 
nueva fabrica, fueíle un Pedro, 
ó una Piedra ? de probada vifr 
t u d , para que en tan fo l ido, y 
firme fundamento , fe mantu-
viere con perpetuiclad , el edi-
ficio. Mur f ; eíle gran fiervode 
Dios,cóíi gran opinión de fanti-
dad, en la era d^ í ? 8^f que es 
a ñ o d e i í ^ o . 
%, E l fegundo Pregado de aquella 
Santa Cafa , también con titu». 
Xo de Prior, fué Mart in Muí ion, 
en cuyo tiempo la Santa Reyna 
Doña Sancha, hermana de el 
Emperador Don Alonfo , dio al 
Monafterío > la preífa para la 
conducion de eí agua. Gover-
no poco t iempo, y fe pone fu 
tranfíto en la mifma era de 
1188, 
3, E l tercer Pre lado, fueMenen? 
do , y efte fue el primero , a 
quien fe le dio el honrofo titulo 
de Abad , dándole las iníignias 
Eoifcopaies. Mur ió en la era de 
1205. que es año de 1167, 
4 . E l quarto,con autoridad,y titu-
lo de A b a d , fue Facundo , en 
cuyo tiempo San Martino , fe 
pafsó de el Monafterio de San 
M a r c i e l a l a Real Cafa de San 
Jfidro. Mur ió en la era de i zoo. 
que es año de 1168. 
5 • E l quinto Abad , fe llamó Mar-
tino. Mur ió en la era de \ z i o , 
que es año de y j í f e 
6, E l fexto1 Abací, fue Martint* 
Segundo > qtie murió en la era 
de i t47.cjue csaño^de 1107» 
7. E l feptimo , fue r od r i go , que 
murió eíi laerade 1250. quees 
año de i z i % , „ ' •. 
|L E i octavo Abad j fiíe Nicolao^; 
que murió en la era de t^<y$* 
que es año de 12x1,. 
^ , Eí nono Abad, fue G i r c i a , que 
murió en la era de i aó ^ . que es 
año de í izy» 
i p . E l dezimo A b a d , fue Domií i-
gOjquc murió en laera de 1 *$& 
quees año de 1258. 
I í . E l undécimo , fue J u a n , que 
murió en laerade 1302. que 
es añade 1264. 
12. E l duodécimo , fue Pedro? 
que murió en la era de 1339^ 
que es año de 1301. 
13. £ldezi;noterdo fae Alfónfoy1 
que murió en la era de 1340^ 
quees año 1302. 
14. E l quartodeídíno fue Arn¿ 
dres , que murió en la era 4e 
1348. quees año de 1310. 
15. E l quintode2Írno fue Nico¿ 
lao II. que murió en la era de 
1350. que es año de 1326. 
í 6 . E l dezifnqfexlo fue Marco^ 
que murió en la era de i$6b* 
que es año de 1328. 
17.; E l dezimoreptimo fue Mar-e 
t ino I I Í . que murió en la era de 
1374. que es año de 1336. 
18. E l dezimooílav^v fue Nieov 
l a o í l l . que murió en la era de 
138S. quees año de 1350. 
19. E l dezimonono fue Juan el 
Il.que murió en la era de 1400* 
quees año de 1362. , 
ao. E l vigeíitno fue Don Fer-
nando el I. y ^fte fue el ultimo 
Abad , hecho por elección pa-
cifica de la Gafa j porque en fu 
yietppopor el Sumo Pontífice 
fe hizo la Abadía ConfiftoriaU 
, E n tiempo de eñe Abad, fe hizo 
m fs 1 % 5 1 
l a divifíori de las mefas, orenn 
tas de el Monafterio, murios. 
ahode 1432'. 
a s . Don Simón, fucel vigefimo^ 
pr imo, que de Prior ds Nueftra 
Señora de la Vega , fue eleíto 
Abad de San Ifidro , al miímO 
tiempo^ que el Papa avia refer» 
vado a si la Abadía. Fue á Ro-
ma, íobre efte negocio, y fe le 
dio la dicha Abadía,porque los 
E'eaores ,y el Eleao,alegarors 
ignorancia de la refervacion^ 
Hizofe en él la colación ds 
Abad , año de 1433. Fue muy 
amante de fu Convento, y a 
fus expenfas hizo el Coro , que 
aora tiene *, áque añadió mu-
'chas buenas obras , en utilidad 
de la Cafa;. 
2,1. Don Fernando el Segiihdo, 
1 fue el vigefimofegundo Abad 
de San Kidro , hecho fin el'cc-
cion de los Canónigos j mur¡ó¿ 
año de 1450. y efta íepuítado 
en aquella Real Cafa, en la C a -
pilla de la Concepción. 
^ 3 . E l vigeíimotercio fue Doft 
' Fernando 111. de efte nombre, 
Efte, año de 1457. renuncióla 
• Abadía, en manos de el Sumé 
• Póntifice,cort penfion de la ter-
cera parte dé los frutos* 
%\. Don Juan Alvarez de Valdé-
falce , fue el vigeíimoquartOj 
que túvola Abadía , por refig-
nacion de Don Fernando , coa 
la facultad de el Pontifice. Era 
Capellán de el Rey Don Enri» 
que Tercero , y á fuplica de eí 
Rey , le dio el Papa la Abadía, 
con la condición,de que tomaf-
fe el habito en el dicho Conven-
c to , lo qae executó , año de 
1457. Los Poderoíos de aquel 
^ e y n o , tenian al Monafterio 
ufurpadas muchas haziendas , y 
a 'os Religiofos los tenian He-
»os de p ieytos; alterada la 
religiofa paz , por fá falta d« 
lufticia, que en aquellos tiempos 
tenían los Miniftros. Vióte iin 
fuerzas Don Juan Alvarez, para 
recuperar loqué e r a d e e i M o -
«afterió , porque eftaba mu^ 
anciano, y ciego, y tomo la re-
íolucioa de renunciar la Aba-
día, eñ Don Juan de Leon,Cic*! 
rigo Secular, Déan de Toledoj 
Mayordomo Mayo r de el Car-
denal Don Pedro González de 
Mchdoza , y Privado délos Re» 
yes Cáihoücos Don Fernando^ 
y Dona í íabel , que entonces 
comenzaban i reynar. 
g«. Don Juan de Léon, fue el V i -
gcíimoquinto Abad , y el pr i -
mero, que tuvo la Abadía, por 
' tnodó de Eócomieftda. piie na-
tural de la miftna Ciudad de 
' • L e ó n , y '•miró á aquella fañfl. 
Ca fa , tan como cofa fayaf que 
ia adelantó con muchas creces 
• en lo efpintvuljy ternporaLPro-
• coró con el mayor defveio,.que 
i tomaírsíl el habito, honobris 
- de virtud , nobleza y y íabidu-
ir ia,elqual defeofele cumplió 
en muchas hijos, que iluílraroa 
- a aquella faota Cafa.En lo tem-' 
poral,la enriqueció coa muchas 
adujas de gran valor , aísi de 
lasque íirven al Culto D iv ino , 
como las que conducen para 
otros miniftérbs, A pefar de los 
Poderófos , les quitó quanto al 
Monafterio le tenian ufurpadoí 
- hizo k fus expenfas la Capil la 
de San Mar t ino , el Refedorioj 
y la Capil la M a y o r de lalgle-
fia, que preocupado de la muer-
t e , no pudo concluir. Mur ió 
por los años de 1496. dexando 
al Monafterio heredero dé te* 
dos fus bienes. 
^6 . E l Vigefimo Sexto Abad , fue 
el Do£tor Mercado , de el Con-
fejo de el Rey Don Fernando, 
el 
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'é. Cathoüco, quien con la Cor» 
:te Romana , l i t igo el cferecho, 
duc tenia de prefemar á efta 
.Abadía, íin que el P a p a , tan 
abfoiutamente j como antes lo 
jbazía , pudieffe difponer de 
ella. Venció el Rey , todas las 
dificultades de la Corte Roma-
j i a , y por íu prefentacion fue 
'Abad el Doítor Mercado , que 
jnuríoOtíifpocíe Avila1, fin que 
'íiuvieíre deíempénado el fanto 
' f ín,. para que le deftínóe!. Rey j 
sprcfenta!idoíe 'pata ía Ábaclik 
de Sanl f idro. i,, , ^ ,, _ ífM 
| ,7 . Don Antonio de Toledo', de 
l a efclarecida, y nobüiíslíiu 
cafa de los Excereníífsimos Se^ 
»ores Duques dé Alba , íue el 
27. Abad de San í t idro,, y fue 
preíentado |)ara ,. la,,, Abadiaí, 
fiendo niño j y. e'íi.íu nombre 
;goveraaba Don Cromes de T o -
ledo ", ObifpOj de Plafcncia,, 
• Xíegáado Don Juan dfe^  Toledoj 
I la edad competente, renunciar 
la Abadía 5 y , tomó el habito 
1 jde Santo Oonungo \ ea el i n -
ñgne Convento de San Eftevan 
d e j a Ciudad .Üc: Salamancaj, 
• y profefsoén éÍ5fo!emaeménj:ej) 
en 1 i . dé Abr i l de, 1507 r: y 
aviendo ociípado los principa-
íes empleos literarios de laRell-, 
sián,fue promovido ál D'bífpa<? 
do de Cerdo va \ defpues a Bür? 
goSjSátiago, y mutib Cardenal 
de la Sanu Igleíia ;én Roma, 
en 17, de Septiembre de 1557. 
fuedepoíitadoeneí Convento 
de la M ine rva ; y trafiadados 
fus hueífos a fu Cafa \ el C o n -
vento de Sari Eftevan en 13. 
He Odubre dé 1600I donde 
yaze. 
5 ^ . DonJuanRodriguez.de Fon-
íeca , fue el vígefimbó¿íavq 
Abad de el Monañerio de San 
i f id ro , fue Obifpo de í¿urgos? 
y obtuvo otras Dignidades,; 
.manifeüó bailante amor % la 
Caía,a quien dio para comen-
zar e lClauí i ro j cincuenta mí l 
.maravedis', dióia también on 
temo muy bueno' de , carmeOj 
que tiene las armas de los Fea-? 
íecas. Murió año de 1^24. 
29 • Elvigeíimonono Abad., fue el 
Doctor M e r c a d o , de nacioa 
'Judior , que recibió las aguas 
• dc'el Bautifoíio, Hendo yagran.-i 
fde. Fue hombre muy erudjto 
:;en todas letras, y aunque lii~: 
!jo de, padres Hebreos ,_fue,em 
.fus obras rauy.Clirifti.aDO.Aiía-. 
.^ue nunca vio cl.Monaíierio 4,^ 
San i í i d ro , le tuvo gran amor^ 
íy.enfu muerte, ie dexó.todala' 
l íb re r rasy quinze marcos ¡le, 
^ iata : y al Coíegio de Nueftr* 
Señora dé ía .Vega , de ja Cíuh 
dad d$ Salamanca ,, |e, .dí iQ 
^üacenta y, cinco m.a,rcos.dei 
plata» _Murió apo de 1,5.3,1. y. f t 
' 'mandó enterrar eñ, eiCon.ven-í 
ío de San l f id ro , en la GapilÜ 
• de San Mart i no 5 donde y a-i 
i b . É l trigeíinio _ Abad , fue ;,DoíS 
Bartholome deja Cueba^Car^ 
'denaí. que fue de I^a Santa, ig lc- i 
* fía Romana. Fue Varop. de íiqa 
oeüas coftumbre? ,.'y. muy.. 11 «í 
mofnero , por cuyo motivo e l 
..Emperador _Carlos,Quinto, le: 
|)refentopara Prelado ci.e aque-! 
íla Santa Cafa» Vi í i tó dps vezes 
el Monafk r iq , y le dio la Cuf-
liodia de plata, para íaprocef-í 
fíon delafíefta de el Sacramen-: 
,to , ty un ornamento negro, 
que tiene.fus arirsas. Mur ió Car-
denal , año de 1562, . 
31 . Don Lupercio Quiñones, L i -
mofnero de el Rey Don Felipe 
Segundo , fue el trigcílmopri-: 
rno Abad de San i í idro , a. 
quien el Rey prefentó dicha 
Gcec Aba-
m i r J Ú d B E 
' A U á l i , Antes que f n ellajen-
fraírc,cftuvo vacante tres-añosi 
porque la Silla Apoftol ica, no 
quería que le preíentaíftn para 
efta Dignidad , fino á íugecos 
de «I habito , que tuvief-
ícn k s prendas correípon. 
dientes al empleo. Tomo la 
poííefsion Don l u p e r c i o , a i o 
de 1 ^ 9 - y murió en el Con-
vento de San Ifidro , donde ef« 
ta enserrado , ano de 15^0. 
FueVaronfei ía ladojy quando 
tenia ideadas muchas cofas 
buenas en beneÜcio de aquella 
Cafa , le preocupo la muer-
t e , 
^ a . E l Do£lor Hernán Pérez , íue 
el tr igcí imo^gundo Abad de 
5an i í ldro. Fae de el 'Real'Gan-
fejo de Felí|>; Segando * AíTef-
íor de la Cruzada , Canónigo 
de Zamora , y Araediano déla 
Fuente de el Saúco. Governo 
la Cafa , con finguíar zelo , y 
prudencia , y l a enriqueció 
con alguias alhajas. Dio 'a una 
C-üz de chriftal b lanco, con el 
ípísde chriftal negro , y los ef-
tremos de oro;j y á l^aeftra 
Señora de fa Vega de Salaman-
c a , dio los íornaf35>enlos de el 
Al tar con que dezia M i í f i . E íU 
cntírrado en íasn te de el Saú-
c o , 
^ J . B AbaJ t r igeí ímoierc^ro^e 
D j n Pedro Ja A c u ñ i , prefen-
taJo por Felipe Segundo , dd". 
pues q ie en el Conci l io T a J e a -
t i i o e n lafcfsion i ^ . c a p . i r . í e 
derer ninó , que U Abadía Je 
San í f i J ro , no la tuv ieT^ (1,1 j 
R e l i j i j f o d e el w i ímo Orden, 
p j r e h s ptUbras: Qj** vero in 
f i f l í r um vacábítnt non ni/t Regn. 
hribtts exprSiztt virtutit , & 
AnBuat ts ccnferwtur. Eí.lefiáe 
Kelígiofo proteíTo dejos Cí-ío-
ñigos Reglares, y fre b e n i k s 
por el Oblfpo J e Falencia. Fue 
Graduado en Theoiogia , por 
U Uí'íiveríidad de Salaoianca, 
M w i ó año de 157§!« y e ^ eo-
terrado en la Capi l la de San 
M a r t b o , desando para el 
Monafterio el Ponti f ical * que 
tenia. 
3,4, ©on Gregorio de Miranda, 
' Colegial de Oviedo en la C i u -
dad de Salamanca, -Graduado 
•en Decretos, por la üniverf í -
•dadn y ^ItiqaM^orde Valencia, 
ífue^el trí^efímaquarto Abad de 
San Ifidro. Fue Canónigo Re -
glar de San Aguftin , y marúa 
en Valencia , año de 1573. 
3 5 . E l trigeíimoqulnto A b i d de 
San ^ ' ' i ro^ íue -Pon -Pedro d.g 
. .'Zunigg"', -y ávelían.fda ,, ^ i jo 
legit i i í íode los E:?ícelenííf4;nos 
Señores Condes de -Mifan^la* 
ífue ^.Graduado ;cn DiGretpSj 
Abad de Govarrublas , y pre-
'ientado.para'Sani{í''ir<Q.? portel 
Cathol ico Rey B o a Felipe 'Se-n 
igund-o, y coníiguió \m Ba-? 
-jas de el Papa Gregorio X ü L ' 
a 17. d# -Enero de 1574. tomo 
«1 habito :•> f profeísó -.en él 
C o n vento-de .^anl í i i fo , , en 4 . 
de H a i z o de 1570. murit> ea 
;a,5.'de M a y o de 1^95. tu va--
•virtades icórreifoondicntes | uí 
íf ingrc j, y ^wcímieoco., % x\ 
•íepultado-coalus d e ^ ü R d ^ 
gÍQÍbs, en la Gapííla le '%a | 
Marti^o., 
^ 6 . E l D u a ^ ^ Dúo Franciíco de 
la<í i íca,y iáUZi- . f " : —• ';:b;id 
trigeíimofex--»,dee; 
ventode San i d d r o ; con z t l s 
menos prudente de t: 
férvido de D ios , y obfevaac/a 
Regular , quilo it ino 
modo de vivir que r 
Canónigos, alterand 
tatutos antiguos. 
lauíUisn 1 que el P r ia i 
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íio eledlo canooicamente. En 
Bno, y otro fue vencido por 
«1 Moíiaíkrio defpues de largo 
plcyto, en quejes hi^agaftar 
mucho á los Canónigos. E l re-
conocimiento de todos eftos 
^años le tavoalgunos años an-
tes que mariefle , y procuro 
relarcirlos, ganando ai Mpnaf-
terio el derecho a prerentar 
muchos JBenpficios curados, 
que teni^ perdido?, y de ellos 
¿iíponian Ips Ordinario^ M a -
rio en el Mooaftcr.iajy efta en-
, lerradQ en la Capilla <ie ^ao 
Mir t ino, 
^7* E l Oo£ior 0on FernandQ 
l/aldcs, tae e! A,í?*4 fFigsümo. 
íepximo. Fue prefsoíado para 
, Ja Ab idU , fíen do Oidor de 
yalUJol id ,| y la goyernppocQ 
tierapo , porque murió en bre-
ve , con íentiaiieoto grande áq 
. Jos Eeilgiofos, porque ew fii-
gsto de grandes prendas,y ef-
peran?as. Fue fu muerte , año 
de 162,3. efta enterrado en k 
Capilla de San Martino. 
!3^. E l Abad triaefímoodavo, 
fue Don Fedro Trcxo 1 Pan, y 
Agua, hermano df d Cardenal 
Trexo, que fue Préndente de 
CaílilU , y de Fray Antonio 
Trexo, Generaí,que fue dé San 
Francifco , naturales de la Ciu-
dad de Plafencia : fue Colegial 
Mayor en el A'zobifpo de la 
Univerfidad de Salamanca, y 
guando fe le dio la Abadja?ano 
^e i6z4.era Oidor de Pamplo-
na; gozóla poco •, porque falle-
ció el mifmo año por Febrero, 
dcxaodoá los Canónigos el do-
lor de averie perdida , por fer 
Varón de íingular virtud , y 
mucha erudición. En fu tiempo 
fe movió pleyto entre el Mo-
nafterio, y el Señor Obiípo de 
y ; -.;" di León, el que ib gan^
cí Monafterio : eíi 
en el íepulchro de ci¿\ ú í /?; 
•Lupercio Quiñones» 
39, .¿1 Abadtrigeíim'."'''-ro ? fe 
elMacjftro Marcial dc-To'pr;' ;, 
moftro-poca iíacl|aacisyi al M q ^ 
nafterio, y lo fatigo con-baf« 
tan te pieytos j murió'muy-srn 
,ciano', año de 165a. y'-y^zq 
eq aquel Convento. 
40.. Don An-lfes Santos de Sit i 
Pedro , fue el qualragcíifno 
Abad de San ííidro : aviéndo 
(ido Colegial en el Mayor de 
Santa Cruzjpafsó Oidora Pam-
plona, fqe promovido a Valla-; 
dol id, y el Señor Don Felipe 
Qusrto , le prefentq para la 
Abadía. Fue muy amado de los 
Caoonigos , porque lo Mzích 
ron digno fus buenas obras, yj 
la gran inclinación que tenia ^ 
íaCara , y fingulaf zelode to-i 
dos fus aurnentqs: renuncia el 
Qbifpado de la Puebla délos 
Angeles, y murió en fu Lugac, 
de Lobera, donde yaze, año d^ 
1658, 
41 , E l Abad quadragcíimoprimgi 
fue Don Pedro Muñiz , que 
fiendo Canónigo de la Santa 
¡glefia de Toledo, fue prefen-i 
tado , y elefto Abad de Sari 
Iddro. No fedize fucíTédé uti-
lidad al Monafterio, enlosfeis 
anios , que fue Abad, Murió,) 
año de 1664. 
4a, Succedióle Don Luis Tello 
de Olivares, que fue el quadra-
gefimo fegundq : de Magiftral 
de la Santa ígleíia de Granada? 
fue promovido a la Abadía de; 
el Real Convento de San ICu 
áxo; causó bañantes turbacio-
nes, entre los Canónigos , na-, 
cidasde fu genio ardiente, yj 
bulliciofo , que pretendió in-
troducir novedades en aquella 
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Santa Cafa, a cerca de fus Eña-
tutos, y modo de vivir. Los C a -
nónigos fe defendieron, y fue 
vencido el Abad. 
j ^ " , A l feñor Don Luis Teíío de 
^Olivares,fuccedió el feñor Don 
Jofeph Panjy Agua , Oidor de 
laRealChanci l lena de Val la-
d o l i d , vivió poco mas de un 
año, confta de el aao de pof-
íeísion , en fíete de Julio de 
mil feiícientos y fefenta y nue-
ve : fue zclofo de la vida regu-
lar , pues no quifo aqoietarfe 
^las novedades, quequifo in-
troducir íu Anteceffor, y en fi i 
tiempo fe logró la revocación 
de fus Eftatutos , con las adi-
ciones, que de ellos confta,a 
continuación de las Deciíioncs 
de el Do¿lor Navarro , Eftatu-
tos de el íeñor Avellaneda , y 
Doí tor Neroni ; vivió poed 
mas de un año* 
§•4. A l feñor Pan,y A g u a , fuece-; 
dio el feñor Dodo r Don Au-1 
guií in de Cañro Vazquez,Doc-
tora! de Granada, confia de el 
aiflo de poífeísion en veinte y 
cinco de Marzo de mil feifcien-
tos y fetenta y uno : también 
vivió poco tiempo ; fue hom-
bre dodto, y zeiofo, aunque no 
fe refiere cofa notable. 
14$. A el feñor Caftro ^ fuccedió 
el Doélor Don Baíilio Camar-
go , Dean de Tudela, confta de 
la poíTefsion, en ocho de Agof-
to de mil feifcientos y fetenta 
y tres; v iv ió algo mas de tres 
años, en cuyo tiempo no fe re-
fiere efpecialidad , folo aver v i -
vido en paz , en tiempos de al-
guna turbulencia. 
•46. A d feñor Camargo, fuecc-
dio el feñor D o a o r Don A n -
drésBrizo , Magiílral de Pía-
fcncia , confia del acuerdo Ca-
pitular en veinte y d o s d e j u -
nio de mil feifcicntcsy fetehti 
y fíete •, vivió cinco años, me-
nos dos mefes , y veinte día^ 
en mucha paz, y quietud, 
^.7, A ei íeñor •Brizo , fuccedió 
el Licenciado Don Balthaíar 
de Prado , nireftro Canónigo 
en efte Convento, y do£tifsimd 
•Profcfíbr de Cañones en el Co.. 
legio de Nueftra Señora de la 
Vega'-; fue Inqu'ííido'r de Bar» 
'eclona , de Mallorca j y poi le-
nórmente de Cuenca y defde 
donde vtftok re'fidir l a A b a d u 
de fu Real Caía ; cónftadc e! 
acuerdo de poííeísion , en pri-
mero de Abr i l de mil feifcien-
tos y ochenta y tres; vivió haíia, 
veinte y dos de Abr i l de mil fe-
tecientos y fíete', que fon vein-
te y quatro años ^ y veinte y uá 
dias. Tuvo varias p'eríecucío-. 
nes, efpecialmenre con la vifita 
en el año de 169 r. y 692. era 
de genio acre j pero reH^Íofo? f ¡ 
amigó de la Patria , porto que 
le predicaron en fus Honras , e i 
• fegundo Jofeph de fu íiglo:mü-
rió de 77, años ¡ puco más, cofi' 
una apacibiiidad notable , em. 
bidiada de todos los que fe 
hallaron prefentes. 
48. A el feñor Prado , fuccedió el 
Iluílrifsimo Señor Doéíor Don 
Simón de Guinda y Apeztegui? 
Obi fpoadualde Urgél; fue C a -
nónigo en Santa Maria de Ron-
ceívalles ; tomó poíTefsion de 
la Abadía , en ocho de Agofto 
de mil fetecientos y Ocho, fue 
c leaoObi fpo de U r g é l , en los 
principios de el año de mil fe-
tecientos y catorze, hafta cuyo 
tiempo vivió en fuma pobreza 
en efla Cafa, fi bien defpues ex-
citó algunas controveríias, con-
tra la jurifdiccion de el Señor 
Pr io r , y otros particulares, en 
que falió condenado en la C a -
ma-
$r fsmm ARzoB, m smittái -.I 'i*r::-
rñafa , Dios le de falud. 
^ Ael fenor Guinda-, fuccedio 
•el lluftnfsimo Sertor Dodtor 
D . Femando Ignacio de Araa^ 
•go y Qaeypo , de el Confejo d^ 
í\x Mageftad , en el de índiasj 
tomo poíTefsion ea diez y tí i l^, 
ve de Junio de mil fetecíentos 
y quinze ; fue electo Obifpo d^ 
Tuy i en Septiembre de tn|i f^ 
tecientps y veinte; ,, , i 
| ó . A el Señor Arangó j foceédio 
el feñorDof tor Don Marcelo 
•Santos de San Pedro j Colegial 
Mayor en el de Oviedo , íaqui-
íidor de Sevilla | Granada , f 
Barcelona 5 • to.míi poíTefsion^ 
habito, y profefsion-? eneinsíi 
• de Junio de mil fetécientos f 
veinte y uno; Dios le eonferve 
ftiuciios añosj 
- - > 
C A P I T U L O Í L t i 
$ N QUE SE DESCRIBE Í A 
i0&*avií¡ofa archtíeBura de la Igle-
p a de H ílufire Convento dé Sari 
ifidro deLe&úi con el Pmte0»í dsñdf 
^Azeñlos Caerpús Reales yjf otras 
papillas) qáe a la diefea lgle0^ 
gertemeen* 
H él argumenta dé eílé 
Capitulo 5 imitamos' al 
Sagrado Hiñonadof dé 
m] íos Reyes, que en e¡ tércei* l ibró 
Mleguni delá Divina Hiftoria j (69) haáé 
^•5'& 6, una bella j y puntual defcdpcioti 
r^ toÉuau de toda la planta de aquel niag-
nificd y fumptaofo Templo j qué 
coníumidos muchas theíbros, per-
fícíono el Rey Salomonj para qué 
Dios en ia tierra tuvíeííe decenté 
C a f a , donde faeííe honrado j re-
Verenciado^y temido. N o ay cofa 
que conduzca al pr imor, orna-
mento, riqueza , y hermofura de 
efta gran fabrica, que fue U mara-
vil la de el Q r b e , ^ e el Sagradg 
Hi i lor iadcr , nn la diga cots !a máiT 
'yor d i l l rncto i j y e landid ^ parát 
qée todoi p'üdieífen tener 'alguna 
idéade aquel íiuivo de los müa^. 
gros de el arteieü cuya perfección 
ün Rey , tan opalentO ^ y poderos 
"foiempleo mas de fieteañosjiquanií 
do los qñe trabajaban, paflabáíi 
deciento y cinquenta mi l horiK 
Bres s, ehtre peones % Supériaten* 
fcnlel j i v Artiíicss. (70) Otro Sa^ 
íomon tuvo la Monarcl i ia Efpa* 
Bola j que fue Dotr Fernando ei 
primero de cite nombré * sognOí, 
reinado el Magno j y por tai re^ 
íéonpcido de les mayores Fr inc i^ 
^es de el criando, que como I p## 
Salomón $ le amaron % le reípetti: 
'ton-i y lelemiermii El le giofíofif*; 
fimo Monarcha, defpüesqüs Dio$. 
le dio iníignes viciarias de fai, 
ícnémfigos , fabrico m I4 famofl' 
Ciadas! deLéon, Corte, y &{$Wúi 
tode fu imperio' ^ el eeleferadaf." 
Templa de San iüdrxH, donde pa«: 
ra ííngular ornamento áe fu fab r i l 
¿a i coloco én 1^ interióf de cf 
Templo^y ea el lugar m^s decoro» 
ÍOj dosClicrubines^(7í)erto esilos'' 
Sagrados Guerpos de el Santifsi* 
feo Dotílor de las "Efpaíías, y Sátt 
Vicente Martyr , de Av i la ,qué 
defde allí cftisnden las alas de fu 
alta protección a efta Monarchla. 
Todaladefer ipcioa ae fueílrüc-
turá i fegua fé rios ha remitido 
una. copia i es como fe figUc, 
; Atendiendo a que j quaádb 
Chrifto nueftro bien i redimió el 
genero hurtmo, en él cruento fin 
crificio de la Grus | quífo morir 
Vueltas laseípaldasál Or iente; ef-
te myfterio fe fépréfentá en U 
forriiaci.ónjy fabrica de iaígleíia 
de San líidiró, püeá íiendo la plan» 
tadetreá naves^ bufeo el Artífice 
modo para ponerle ? fegan fe de^ 
be, y hazer forma de Cruz , que 
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Capil la m a y o r , tiene cinqucntá 
aics de longitud, y luego fefuben 
íeis gradas hafta el PresbyteriOj 
que es muy capaz. De lat í íud, 
tiene treinta y quatro pies , y 
fefenta y dos dé latitud ; fu fabri-
í a de cantería. É l A l ta i mayor, 
cuya planta es fexaváda , ocupa 
todo el alto de la Capilla ; fu pri-
mer cuerpo es de orden Salomóni-
c o , con fels columnas : lo efpeciai 
d e c l , es adornárfe en medio de 
fu mefa , con la Urna , en qtíe deí-
canfan las Reliquias de San líido^ 
r o ; al lado de el Evangelio ^  otra 
cíe Oró, y marfil j ca que éílá eí 
Cuerpo de San'Vicente Mar ty r , 
de Avi la * y mochas Reliquias no-
tables dé fus dos hermanas, Santa 
Sabina ^ y Chr i íkía % y aí lado 
de laEp i f t o la , otras dos , en que 
* y diferentes Reliquias^ Sobre hi 
tJrtiá de San l í í d ro , fe eleva el 
Tabernáculo , en que ínceflante-
mentecñá patéate el Sanfifsimoi 
Sacrarricnto ^ dcbaMo de el ared 
grande , que forma cí l ietabloj 
guarnecida de talla ; y eftc cubre 
un Pavellón, ó Tabernáculo dé 
madera , elevado fobré quatro 
columnas Salomotíícas, dado dé 
o r o , y p in tura, que incluye ert. 
med io , unas andas de p la ta , eni 
que fe coloca el V i r i l , con fu 
íranfparcnte al camarin. E n co-
rrefpondenciadeel Tabernáculo, 
cñanen fus nichos, las Efigies dé 
San Fernando el Tercero , y San 
Hermenegildo , íobrino dé San 
ííidoro ; y fobre dichas Efigies,-
cftan dos tarjetas, una ^ de el fu-
ceíTo de las abejas , fiendoínfan-
te San Ifidoro , ( deque fe trata 
en el l ibro primero) y o t ra , de 
quando dicho Santo , d io acomer 
el libro a Saato M i r t i n o , (de que 
fe t rau en el fegudo l ibro.) Sobre 
íiS reiS c^umnas de el primer 
Cuerpo, íeform40tr u e C ü ^ 
tiene dos partes: la primera tiene 
en medióla Ef ig iédeSanIf idro,y 
a los lados las de San Leandro , y 
San Fulgencio: Lafegündá, que 
éfta m¿s alta i tiene en medio el 
myñerio de nüeftra Señora dé ia 
AíTumpcion i y a los coftadós \ los 
fefeudós dé Armas Realesjy dé S» 
íf idroi Remata él retablo en la bo-
beda, có fu cafc*róñ,a modo de la 
micád dé áiédiá naranja % adorna» 
do de Angelones^ fruteros^ y d i -
Verfa talla i qué todo el retablo fe 
Reputa , por la variedad \ dé or-
den compuefto: édá dorado, y ef-
tofado ; y fe hizo todo á coftá dé 
la fabrica de la Iglefía , año dé 
Él Camariri i &t que arriba 
htzé mención, que tiene dos pucr-i 
tas, cori fus cfcaleras de piedra % 
los lados dé Evangelio, y Epiílo-
la , tiene de longitud trezé pies, fj 
dozé dé la t i tud; tiéñé \ los cof-
tados dos puertas j por las que fó 
éfítía I dOs Capillas ^ y cádá Cá-j 
pi l la, tiene nueve pies de ióngín 
tüd , y feis dé latitud : fu fabric* 
de cantería de piedra labrada, coa 
bobedas de albañeria i Ai yueítá 
éfcarzaná j y el cámarití es de 
lo roifmo j pero le adorna fu cich 
ío dé madera bieii ta l lado, y do-4 
fado^ con buenas ellofas» 
Cuerpo de Igléíia. La nave 
mayor, tiene de longitud hafta el 
druzero, noventa pies, y veinte 
y medio dé Iatitud,de3undoeíren-
tas las columnas ¿ fui altitud , es 
proporción tripla. Tiene doze 
coluamasdca feis pies de diame"» 
t r o , por lo mas forman un qua-
drado de quatro pies , y en las 
quatro caras ,- lus medios circuios 
de mas de un pié d i ancho,y otro 
de íalida , que hazen b s re f i f i -
dos feis pies. Tienen dichis co-
lumnas fus vafís , y capicéíes, 
coa fus malJuru* qacUáJ a i a - -
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fian, 3e las que arrancan unos 
arcos, que mantieneu las bobe-
das; cuya fabricares meciio canon* 
E l Coro, coge dos bobedas de ía-
iida *, y luego ay en las dos naves 
pequeñas, otras dos bobedas pa« 
ra los órganos , que citan a los 
Jos lados de el Coro > con fus re-
pifas , muy buenas , que caen á 
U nave mayor | y cada una tiene 
fu antepecno, contó el de el Coro, 
que es de piedra \ y delomifmo 
ion todas las» dichas Bobedas, có-
mo las mas de la Igleíiá. 
Remata la nave mayor , dé-
baxo de el Coro , cort una rexi 
áfeligránada , por !á c|ual fe entra 
á úñ Panteón ^ que es depofito 
de mas dé quaireñtá y ocho Perfo-
uas Reales; por quienes, los Ga-
jionigos, defpues de cantar fóíem* 
Demente todos ios días íasMiíTaS 
de tercii» | y otras muchas que 
clizeii recadas, can íaíi otra todos 
los Lunes ^ defpues de la qtíal, y 
quatró ániverfáríos gériefales, con 
-^ifperaS ^ y vigiiiaá folemneSi 
^att por dicha rexa a !a Real Ca-
pilla , con proceísion i y refpon-
í o : la quaí Capilla , ó Panteón, 
«ienc por Patrona a Santa Catha-
l i n a , colocada en fu retablo de 
madera i üx fabrica antigua, con 
pinturas de diferentes colores. 
Tiene dicho Panteón, treinta pies 
en quadrocon a°es naves , fu cie-
rro de emeerk dpi fo de el Coro; 
tiene^a nave jriiayor , catorze 
pies de latitud ? y las otras dosá 
¿cfao pics0 Eq medio de dicho 
Patitéon , sy dos columnas de 
piedra iafpej que tienen de alto 
quiero pies y raedio , y de diá-
metro dos pies: fu hechura de 
círculo entero fin diíminucion; 
tiene k vaía con fu z jfca lo , tres 
pies, f el caoité; otr i tres: fa-
brica antigiu. Sobre eñm dos 
columnas fe fundan ocho arcos de 
^ 7 . 
Cantería, fobie que firman las b<m 
bedas, que eflan pintadas 1 e di-
ferentes colores. Las U r n a s , o 
Sepulchrosen que eftan las ceni-, 
Zas de las Perfonas Reales , Ion 
unasdepiedra, y otras de ioíTas 
muy grandes , y algunas de ellas 
eftan fobre Otrasi Y nene oicho 
Panteón f otra puers* de rexás 
muy capaz j que íale ai Clauftro 
principal. 
E l cruzero, tiene de longi-; 
tud noventa y cinco pies, y vein» 
te y quatrode latitud ; tiene las 
dosCapilias, Colaterales fronte-
ras alas dos naves pequeñas , yj 
mas anchas que dichas naves. (de 
que hablaremos abaxo.} La fabril 
cade dichas Capillas , es algo 
roas de medio arculoy y el cierro 
en cafcaron , de piedra de ñMtUé 
Con fus arcos de lo mifmo , qué 
firman en fus medias columnas,, 
Correípondientes á las de la nave 
mayor , con vaías, y capiteles 
de orden compueílo* La de el lado 
de el Evangelio , es dedicada ^ 
San Juan Bautiíla, y por fer co-; 
mo he dicho , mas ancha que U 
nave pequeña i coge también de 
frente otfo Altar , en que ayf 
un Cfucifixomuy devoto. La de 
el lado de la Epiftola , es Parró-
chial , dedicada al Principe de los 
Aportóles San Pedro, de donde 
fue parrochiano * aquel Ruiz 
D i a z , tan celebrado. Tiene poc 
remates dicho cruzero aliado de 
e lEvangclo, un retablo , en que 
fe venera la Müagrola imagen de 
Nueftra Señora de la Piedad , en 
donde todos los Sábados^ vífpéJ 
ras deNueftra Señora déla Na= 
tividad s y Ciramciíion de c! 
Señor, cantan los Canónigos la 
Salve, con achasen mino, (de 
efta Soberana Imagen , fe tratara 
mas por extenfo en ette libro.) Yi 
a iUdode la Epiftola, tiene pot 
as? W i n % . d 1 
femate díclío c fát&G i U puerta 
que llaman de el Perdón , queío» 
lamente fe abre en días íenalados9 
y fale al aírio, de que abaxo trata-
te. 
Las naves pequeñas ^ tienen 
rdc longitud noventa pies j hafta 
ei cruzero, y a nueve pies de la-
titud i midiendo por lo mas an-
gofto, que es de columna * a co-
lumna , y por lo mas ancho tie-
se quinze: no fon tan altas como 
la nave mayor. Tienen las pare-
des cinco pies y medio de grueííb, 
á las que ay arrimadas diez y feis 
inedias columnas * como las de la 
nave mayor: y fobre unas, y otras, 
firman los arcos, que mantienen, 
ípor arifta, las bobedás de dichas 
dos nayes: y en medio de la del 
lado del medio día, eñá la puerta 
principal, que tiene de ancho onze 
pies, con una buena portada, y la 
Hiftoria de San lí idro á cavailo^ 
de todo reliebe.Aqui ay atrio muy 
Capaz,, que ocupa caíi todo el lar-
go de la ígleíia , y á efte fale tam-
bién la puerta , que he dicho, del 
perdón. Y á los píes de efta nave,, 
cerca de donde efta la pila Bap. 
tiímal, ay otra puerta * que va á 
otro Panteón, muy capaz, queef-
ta immediato al de los Señores 
Reyes, y firve para guardar alha-
jas de Sacriftia. Y detras de efto$ 
Panteones, eftá la torre de la Igle-
l ia , que tiene treinta pies en qua-
d r o , y muy buenas campanas, con 
quarto para los dos Campaneros 
queayj pero no eftá acabada. So-
bre los Panteones 3 eftan la Capilla 
de la Santa Cruz , en donde efts 
hiÍToriada con buenas pinturas, la 
vida de San ifidro ; y en efta Ca-
pilla fe juntan los Canónigos a 
Cabildo ; y ademas de efta , la L i -
brería piezas dignas de toda efti-
macion y veneración, launapor 
averias h a b i d o U Reyna p ^ 
Sancha, Efpoía cí^ Saa í l i c í r ó ' i 
defpues Santo Martíno ; y la otra 
por fu priniorofa fabrica, y exae^ 
lente htrmofura:. 
La Nave, que efta a la parte 
del aquilón , tiene cerca del cru-, 
z e r o , un altar de madera fobre-
dorado j en que efta4a efigie de 
íiueñrogran Padre San Aguftini 
Reparador del 3bftimto Canoni, 
co,. Y mas. abaxo tiene repartidas 
dos puertas, que falen al Qauftro 
principal, por las quales , falen, y 
entran los Canónigos, todos los 
Domingos^ y fíeftas folemnés,dan-
do vuelta a dicho Clauftro | con la 
Procefsiom Tiene efle Clauftro 
ciento y fefentay un pies de lon-
gitud, y de latitud ciento y die^ 
y nuevejeontiene muchas Capillas^ 
(de que por obviar prolixidad $ ntj 
fe jrata por extenfo) entre ellas^ 
efta a la parte i del Oriente la dejos 
Señores Quiñones, que es;de muy, 
buena fabrica^ y tienen en medióí 
fus fepuichros de alabaftro, co® 
bultos de lomifmo , onze Gape^: 
l lanes, y dotación de 1iuerfanasí: 
Á l mifmo, lienzo efta la-Capillaj, 
que llaman de la Magdalena, muy, 
capaz: en efta hazen íus exercieÍ0s 
literarios, los que van aoponerfe 
a las quatto Prebendas de Oficio» 
A la parte del Septentrión , ^ 
Oriente, eftá otra Capi l la , con ñt 
Altar privilegiado perpetuo, a H 
qual tae uno de los dos ramales 
de la efcalera principal, que es Re-. 
gia en todo: es <|üadrada, y tiene 
de hueco fefenta píes , ylospaííoá' 
tienen onze pies de largo. A lamif. 
t a p a r t e del aqui lón, efta el Re-
fe^orio, que es muy capaz, afsi 
oe ancho, como de largo, y tiene 
un artefonado Regio , bien talla-
do, dorado, y eftofado : íu puerta 
principal, que es correfpondiente, 
eftá a la parte del medio dia, y fale 
« medio del Clauftro. 
u 
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fcá Capil la áiayor', que hb 
bíñtadó arriba, tiene á la parte del 
aquilón, una puerta muy buena, 
•que fale á la Sacriftia, cuya planta 
'es un paralelo gramo, í i bien tiene 
a, la entrada^ y mano izquierdaj uri 
j-ecodo, en donde eftan ios caxo^ 
nés , con ornaniéntos para ios Sa^ 
terdotes, que van dé fuera á de4 
zir Miíl'a; éíle recodo tiene de fa; 
chada diei? y nueVe piesj y de fcin-
klo duinze, y denla? de eftój tiene 
otros quinze de ánelld laSacriftiaj 
y fefenta de largó: recibe luzes dei 
Oriente i y a lamifoia parte tiene 
Joscaxones principales. Tiene eít4 
Sacriftia una puerta , qué eritra| 
por el iado del E'/attgelití | á lá 
Capi l la de Santo Martino y Gano-
nígo de efta igiefía ¿ en la que tie-
fcen fu entierro los Señores Aba-* 
des, y Gaáctaigos, quiénes Van con 
refponfo á ella , üenipré qué le Sacrifl; 
tienen en la ígleíia j o Glaudroi 
I.a bobeda de efta Cabil la j es dé 
eruzeria dé piedra: recibe luzes del 
aquilón j tiene de largo cinqueritá 
y dos pies,y veinte y ícis de ancho; 
E n el retablojcuya efpalda efta á la 
Sacriftia, y es de madera fobredo-
rado , fe venera en fü itiéfa de Al¿ 
tar^ el eiicrpo de dicHci fanto; f 
en otrds dos Relicarios que eftan 
á los lados, y mas altosj-embutidos 
énelmífmo retablo,' y pared* ay 
infinidad de reliquias. A los pies 
de la Capil la, efta él fepuicliró deí 
Santd , embutido en la pared ^ y 
tiene un agujeró , á que los enfer-
mos fuelen aplicar los miembros 
invál idos, por aver experimenta-
tío muchos prodigios. Ger^a del 
fepulcnro , pero a la parte de me-
dio d ia , efta la puerta principal de 
efta Cap i l l a , por la que fe entra 
a otra, que llaman de la Trinidad, 
fu fabrica de cantería de medio 
canon ; fu ancho , el mifmo que 
tiene el recodo de la Saciift ia,fu 
fargo treinta y dos piesVy cinco dé! 
pared,que todo junio., tienelo qué 
l a Capilla de Santo Maróno; y ef-; 
te Santo, encargo mucho la' vene-.; 
radon de efte lugar , por aver eéi 
él muchas reliquias ocultas, yayj 
"manuferiptós antiguos, que dizeít; 
efta r enterrado en ella el /ebedcov 
A y en efta Capilla im Altar de ma-* 
dera fobredorado, en que fe vené^ 
rauá maráviilofo Crucifíxo; y eiv--
frente al Altar , z f una puerta di* 
rexas, que falé al crüzerd", y al coA, 
tadd de medio día tiene otra pi^er^. 
ta frontera li la d'é la Capi l la ma.-;: 
yor^ cuyo traníitó haze forma d$ 
C r ü ^ pues á la derecha ay o t r í 
puerta^ porque fe entra a la Gapi# 
l ia colateral de San J-aan; y a la i^¿ 
'qúiérda es traníitó para la Sacrií», 
feria, y fu efcalera% 
Áuiáqué fe déferibé aquí í|' 
[lia, es para mayor inteligen».' 
fciá de:lódémas j pues éfperamol 
fe reedifique eón loi 'ef tanté, qu^ 
ho fe éxpr'effa : aqui | de aquella 
Real Gafa, • a qiiien fu Mageftadi; 
(que Dios giiarde|atiendeeQiitait5 
tó zeló. 
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bESQRIPCIOU DÉ LAS p m * 
furas, que 'áiomm la SaU Cdpittsi 
lér de el Real Convento de S. ífíd'r&é 
f de i M tarjet asaque ejian fn la 
Librería, 
N A de las piezas principan 
lea , que componen e | 
Real Convento de San 
Ifidro, e$ la Sala Capitular , don -
de,los Canónigos fe juntan para 
todas las cofas , que de comuna 
acuerdo han de refoiver, y deter-
minar , afsi ch orden al bien efpiri, 
tualfuyo,como en lo que pertené^ 
ce a lo económico, y gubernativo 
de el Monafterio: V afsi, como en 
Eeee Ipj 
'%$& V i d a d e 
Jos Salones de los Palacios cíe los 
Principes , eftán dibujados aque-
llos Héroes, que fueron famofos 
en las armas, y celebrados en glo-
riofas empreíTas, para que á fu vif-
ta fe enciendan á la imitación los 
ánimos, y en ellos fe fomenten ef-
f)iritus briofos •, porque el fin de 
as pinturas, no es cubrir las pa-
redes , y hermofearlas con lo be-
l lo de fus matizes, fino prefentaríe 
a los ojos , como exemplares, que 
aunque mudos, tienen mucha re-
torica, y eloqucncía , para quien 
con reflexión los mi ra ; a eñe rao-
do en la Sala Capitular de el Real 
Convento de San lí idro , donde 
tantas vezes ai año , concurren 
los Individuos de aquella fanta 
Cafa , fe ve de pincel antiguo,pero 
de gran valentía , y pr imor , utí 
exemplar nobil iísimo, que conti-
nuamente efta pulfando fus áni-
mos a lo mas heroyco. Efte es fu 
gloriofo Proteólor jy Santifsimo 
Patrono lí idro , cuya aííbmbrofa 
vida eftá repartida en qujnze lien-
zos , que reprefentan otros tan-
tos fuceííos maravillofos , que 
además de exprcíTarfe en los co-
loridos de el pincel i tienen fus 
inícripciones, ó rótu los, en el 
idioma latino , quedan con toda 
claridad el concepto, Pondrémof-
los aqui por fu orden, y creemos, 
que fu vifta, no ferá ingrata,ni faf-
tidiofa á los JLeítores j pues la v i -
da de San íf idro , que ya les he-
mos dado por extenfo , aqui la 
tienen en eftilo masconcifo. 
L I E N Z O P R I M E R O . 
La pintura de el primer lienzo reprefenta el fuceflb , que dexamos hiftcH 
riado en el Capitulo z . de el L ibro primero, quando la nodriza, que cr ia^ 
ba al niño San l í idro, le dexo entre las yervas , y flores de el jardin , yj 
ordenándolo afsiDios , la muger divertida en otras cofas , fe olvido afsi 
de el Infante, como de el fitio, donde le avia dexado, Efte milagrofo fu-: 







Hie nutrix in harto nemrojfa 
Ponit Infantem Ifiáorum inter 
Uervas , & alijs dtditA , IttfanttSf 
E t loci efi oblita. 
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S E G U N D O . 
E l fegundo l ienzo, reprefenta el cafo, que en el mifmo L ib ro ,y Capitulo 
eexamos d i cho , quando el Duque Severiano,cuydadofo de aquel hijo, 
árTv ían t0 amaba' y ,lorandole V a " m o perdido, fubio a una Torre 
c ieno •0,yregmrandoderde ru emincnda todo el ja rd ín , vio en 
iaban PvínKe' " í 6 " ^ ^ ^ ^ ^ , que en continuo movimiento ba-' 
^ a n , y fubun dee lc le lo . A u pimurd t cqrrelponde el ro tu lo , qu^ 
m 
S, ISIDRO ARZQB. DÉ ÍÉVÍLLÁ, 
*& ## Hic Dux Uchrymms , afeendit turr im, ## g j 
^ ## Intaenfque hortum vídl t ínter ## g ^ 
« ^ # * Hervas examen Apum , defcmdeuttum. ## ^ 
« $ ## D f C<?/a, & afcendentium, ## ^ 
ffffffflfffffffffilffffffftfffffff^  
T E R C E H Q? 
l a pintura de el tercer lienzo ? reprefenta lo qqe defamo? dí^ho en e| 
Capitulo 3, de el primer Libro, como San líidro, Heno todo de celefti4 
fabiduria, por mandato de fu hermano 3an Leandro , eípribiodl P o ^ 
tifjce San Gregorio , la do^ifsima Carta? que di&o de la biefj^ventas 
ranza eterna , íbltando el Santo las g^avi/simasqueftiones,, y dificul-j 
tades que a San Leandro íe avia confulcado §aii Gregorio. La xpScúgi 
don que correfponde g la pintura, dize: 
SSISillillllllIflIflflIlflIMillMS 
W& ' " *&•? 
J ^ ## U U mfier I f lAgm mn lhm f ^ ^ 
^ ## hitt?ri$ ímbutm » j ^ / ^ hemdri # * ^ 
i ^ ^# Scripfit epftqhm B? Qregerto, %# ^ 
^ ## Seclejtm resentí} 4? BfáttluMne? #^ ^ 
ffffSfffSfflfffff^ffffffffSffffffl 
q t y A R T O, 
í.a pintura de el quarto líenlo, dedara lo que en el miftno Capitulo í^ 
refiere, quando San Gregorio } pafmado de tan fofaerana ? y aítifsim* 
eriidicion., que leyó en la carta de San líldro» le Hamo otro Dafliéí 7 e i | 
lo ilaftrado de fu efpiritu, y en lo fahio le aclaíiip ma? <jue Salompú. Esa 
preíía el rotulo eño mifmo, diciendo.: 
* 
<m ,, a** 
J | ## H/V Papa Gregoritts , f t u p e / ^ m * * | J 5 
^ * * Eptjiola I/idori , Verborum ubertate9 * * ^ t 
s# * * £ f feí foslicimá Doéirinií, • ^ * ^ ^ 
« I m Aif .bicfecmduséj l Danie l M ^ 
^ m Superat que Salomonem, #% ^ 
Wt f. I & 'A Ú £ 
Q U I N T O . 
t a pintura de cfte l ienzo, rcprefenta lo que fe hiftorio en el Gapi tub 
«quarto, quandoelGloriofoDoíftorSan Ifidro * por mandado de Saa 
Gregor io , predicó al Pueblo Romano, haziendo en el Sermonj una ele-
gante , y nervofa invediva contra todas las leyes» y fedas contrarias 
a la Religión Catholica , particularmente contra el impío Arr io , y perfi-
clp Mahoma» A efto correfpond? la mícripcion, qué á 'mi 
£® # * H k ifidorus jujfu Gregorij Papé ## | * ¡ 
^ # * Populo Romano pradie4mif.i * * W^ 
l i ^ # * Abominans Arrium$ & Mak&manti ^ ^ 2 ^ 
S E X T O * 
E l íeXto íienzo, decíaía lo qué fe díxo en el Capítulo quinto j quand^ 
volviendo San Ifidro , deídc Romaá Efpaña, y paliando por Narboaa^ 
hallandofe cfta Ciudad, y fu comarca , fatigada con fumaefterilidad , y¡ 
una cruel epidemia, Dios, por las oraciones, y méritos de el Santo , les 
embió copiofas l luvias, y cefso el contagio en los Pueblos; A efto c ú i 
jfrefponde el rotulo , que dize; 
^ * * Hie IJUorus tranfiens Narhomm, * * ^ 5 
s»£ * * Oprejfam langmribus , & fteeitMe^ * * | J 
¡ g Mire invocam Beum , aquarum ^ í %k 
S i ^ * « Abu»dmtiam , & fmitatem obt imi i , * * | » í 
s e p t i m o. 
vila 1 T h 0 entrad0 San If2dr0 e.n EíPaña ' y ominando a Se ! 
A f tka I \ W0 * T l C n \ r ™ ? el perfido Mahoma avia venido deíde 
q « ^ ^ ¿ ' r ^ ^ A ^ f í ^ I a m e ^ b k S en d País. L o 
3 c U1ZC ci rotulo por eftas palabras^ 
M a s C ^ C ? , € . £ « £ £ € . « « . s « « « e c s e « «f,1 
H/f IJiáoro redeunti Hi fpaUm 
Nunclatur ingreffks M a b o w ^ 
E t qued Draco máximas de pó* 
pvtlaret gentem 5 Ó* ier'ram, 
> i I» S $ 3 9 9 9 ® ®® 3 & 3>3$ S 
O C T A V O , 
í ís &í ^  «a sp its «a ;«at 
$$§$!?$§l m ¿y 
t a pintura de el odavó Ííeh¿b , teprefenta, loque fe cuenta ea el 
Capitulo proxinlartiehte citado , qüantlt) San l í ldro, nótlciofQ deUéH-, 
trada de Mahoma en Efpatia , embio coa gran íoiscitud , y diligencia^ 
Miniftros 5 que le prendieíTeit j con orden ? dé .que le aflegurafíeíi, coa 
Fuertes prifsiones j paca que no tuviefíe lugar , ni modtí 9 para ufar d'c 
fus enredos, y hechicerías j y eícaparíe^ A la pintura eorrefponde 1^  
letra ,diziend®; 
m m w m m 
feí i f í i oms m t t í f Mini j í r&íy 
Q u i Mshomam capermtj & vmsuUs 
Mis t r á d i t h , Ugafent 1 ne &dé^ 
fícijs f u i s fugeret. 
• 1 
^ 1 
í # ü * # ^ # ^ ^ ^ M # # ^ ^ ^ ® Í ? ^ ® 
3 3f JP 
N O, 
| A 
La pintura de eftelíéñ¿ó »éspreíTa íóquéehe! tnlfdio Capituló fe feíié-i 
re , que fabiendo el Demonio el drden, y determinaciotí de San lOdro^ 
íe le apareció a Mahoma , en figura de Ángel § y le períuadio con va«! 
rías razones ¿y argumentos, que convenía el auíentarfe deEfpaña, y de 
las Provincias de Andalucía : y defpues de muchos coloquio$ entre Sa i^ 
tanas, y Mahoma ¿ témerofo éfte de San l í jdro, fe páfso a pírica, lo qsic 




; I» é: ^ . 
. • • « * . * . « | ! c, c m W&mmvSmffi W, .¿ «6^ 
íízV Damoft apparuit Mabsma 
In Angelí figura , fugam fuadens^ 
Qu i metuens If idúrum Afr icmn 
Pe t i v i t , 
m DE-
¥fS . - If i D A D S 
D E Z I M O, 
t a pintura deeftelienzo,declara lo quetambíea fcd izeend Capitulo 
ya citado , fignificandod milagrofo modo, con que San ífidro libertó 
a las Provincias de AndulucU, de el formidable Dragón , que en fus 
Pueblos kazia tantos daños; quando fin tenoer fu ferocidad , le llamó, 
y Ilesandofc obediente a la v o z ^ imperio de el Sant^hecfia la ícnal de 
la Cruz , fe retiró alo mas afpero , y fragofo de los montes, fin que 
defpues jamas pareciefle. Efta maravilla infigne tiene la fíguicnte mf-
cripcion: 
¡^ ## H k B. Ifidorus expulfo Mabomáy * * 3 ^ 
« ^ ## Invenit etiam Dráconem depspulmtem * * ^ 
%^ e ## Signoque Crmis faBo , ijdem ## g ^ 
«•S ## Obedims , Sihilans , Defertum * * S« 
^f f |f SSSf t$|Sf If f |f Sf |f t f f f f f f p f l 
U N D E Z I M O. 
La pintura de efte lienzo, ofrece á los ojos lo que hemos dicho en e! 
Capitulo Í2 . de el primer libro , quando Don Fernando el Magno, em-: 
bió a los Santos Obifpos Albito, que lo era de León, y Ordoño, de h í : 
torga , para que con Benavet, Rey de Sevilla , compufícífen el traer 
el Cuerpo, y Reliquias de Santa Jufta: difponiendo Dios , que en vez 
detraer el Cuerpo de Santa Jufta, logralTen el conducir eí Cuerpo de 
Sanlíidro , quemiíagrofamentefuedefcubierto. Todoefto expreífa la 
anferipcion latina, diziendo afsí: 
¡ g H2V magnus Fernandas , Rex, ## ^ | 
5 ¡ | * * Beatos Epifcopos , Albitum Legiones ## s ^ 
US * * fem , & Ordonium Afiuricenfem ## ^ ¡ 
« 3 (1í) Jufta portarent. Phcuit Ahenabet, (m) &* 
ve¿ ( f ) Dominus tamen aliter difp<,nensy (f) f j 
^ \ ú) Mire tnventumfuit. ]m) | J ¡ 
9i ísiMo ^nm, m sefiei^ I ^
 
D U O D E Z I M O . 
¿a pintura de efte l ienzo, reprefenta, lo que dexamos dicho en el Capk 
¡talo próximamente citado, y lo que fe refiere en el Capitulo fegundode, 
el íegundo Libro, como ei fepukhro de el Santo, fue defcubierto mila-i 
grofamente , expreflando la forma fuya, y la higuera, que en él nació»; 
defpues de la traslación de el fanto Cuerpo, cuyas hojas eran medicina 
univeríai de todas las dolencias, con admiración de los Moros, quienes 
al ver tantos prodigios, dezian, que filos Chriflianos fe avian llevado 
el Cuerpo, alli fe avia quedado fueípiritu, Efto fignifica la infcnpcio« 
por las figuientes claufulas; 
^ « ^ Cnm panes \ fuper quod mire ^ ^ gt i 
o ^ Feculnea orta ejl > cujas folijs , fy | | ¡ 
^ "* Adeg ut Gentiles dicerent ; Hcet S1*» 
1 ^ ^ hegionenfes Corpus SmBifsimum $& ^ 
(g^ HifpéU ejl. %& 
D E Z I M O T E R C I O . 
Efíe lienzomanificfta en fu pintura, loque fehiftorioen el Capitulóles 
to , y feptimo deelfegundo libro, quando el Rey Miramamolin, man^ 
do demoler el Sepulchro de San líidro, fulminando pena capital contra 
todos los que fucífen a venerarle, y á fuplicar algún favor, por intercef^ 
fion de el Santo, y que en aquel recinto fe le hmeífc un jardin para f i | 
recreación, deftinandolas piedras, y materiales de que eftaba fabricas 
d o , para que fírvieífen a reparar las murallas, y fus Mezquitas; expreíJ 
fando también ciexemplar caftigo, que hizo Diosen ios Predicantes! 
Mahometanos, que formando pulpito de las piedras, que íirvieron a | 
fepukhro de el Santo, blasfemaron fu nombre. A la pintura, correfpoal 
de la inferipcion, que dize: 
Ü ^ Sepuíchri confifeabit , & ftbi hortum ^ ^ 
¡ Ü J | Memoria periret : quídamque Sacerdo* ^ S ¡ 
V»^ |g^ tum infidelium turrim afeendentss, zgh .g»j 
^ Ctrrmun , /refirttim MtitrtH funt. 8 * ffiw 
mmít.mmmí^mTl 9 
DE-: 
Ül E Z I M O CLU A ^  T O» 
t á pintura t3e eñe lienzo, ofrece a la vifta , b que fe toca en el Capítuíci 
ÍJ9. de el fegundoLibro , y enei Libro tercero, también fe haze alguna 
fne*oria , dibuxando el pincel aquella ventana , por donde la Santa 
Eeyna Doña Sancha , y San Martino, íeaflbmaban para hazer oración 
alGloriofo San Ifidro , lo que dize lainfcnpcionporlas ílguientes pa, 
labras: 
«te m 
i#iS & C h a r i olim fensfira. delittjs affluens, ^ '%<** 
J ^ & $ E x confpe&u AUñrís F a t r m i ^ ^ 
1 ^ S i Ifidori , primum Santte Reginf W® ^ 
^•^ 'SS1 B j u * d i f t * í í on ía > de ind i Mar fmé ^Él 
D E Z I M O Q^U I N T O. 
l a pintara de efle lienzo, ofrece a los ojos ^ lo que diximos en d Gapitaló 
citado, expreíTando la vifion maravillofa , que tuvo la Seft5ra Reyna 
£)oña Sancha , en que vio muy gloriofo á fu Eípofo San líidro , y lé 
Rioftro el MageftuofoTrono, que en el Cielo tenia preparado,íi fieras 
pre coníeryaífe intaftala precioía joya de la virginal pureza. Efto á h i 
h infcripcion, en correfpondencia de el pincel, 
¿& A H*c orante SancU Regina ^ g " 
^ ^ Apparui t ei nofter Iftdorüsy ^ P1 ! 
S ^ Sed^s thaUmo, auroy & gemines ¿ S * ' 
" ^ ^ Ornato , dicens : 0 mi fponfa\ f^, 
,^§ S i Virginitatem promljfam *T. 
« g ^ Sarvaveris tbalamus ifte ¿ 
' ^ ! • t i b i d Domino efi praparatus, ^ P 
MonSdtT't# 7J baenas Pie2as' ^ comPonen el Real 
S s c f o f L / ^ f 4 . ^ ^ ^ con varias tarjetas , en que fe leeti 
Prios y t a n ^ t d § T ^ 0 ^ , ^ »« EfpañL , y todos tan pro. 
^do^n^lica ^ f ' fllKPaftoralrzel0 » «leftial fabiduria , y vida ea 
pobmísirní Aim 0 í^00 qUe la DlV.1-na dicftra enriqueció a aquelk - - . w Alma, La primer tarjetadizeí 
• f. mbno arzoé. de sevillÍ¿ m 
±1t l . De&or Hi/pamarum^ H, Ecelefits fpeculum, 
) , Sidus fplendem, 
4 . Dofíor fidelis, 
5. Hifpanicis htor legum^ 
6» Paíer Clerkorum, 
7 . Ecclejia l i l ium, 
8. Splenddr Saeerdotum^ 
9. Lucifer ruti lam. 
10. Fylger jujtitiis» 
Que en Caílellano vienen a dezir: 
t f i t for de las E/pañas, Porque Efpaña debe á íf idro toda la e n k m m 
z a la Fe, y h pureza de la Religión, en que oy para gloría de Diof y ^ 
ve , y íe conferva. E/pejo de h Ighfin. Porqoe íi en la íglefía ay d i v a ^ 
ios e rados , y gerarchias, todos ios fieles de qualquier condición , qu^. 
fean, para feren toda virtud perfeaos, y confumados, bafta el quemí^ 
ren porexcmplar á San Iñáro, AJiro refplandectentt. Porque Ifldro es 4-
Planeta , cuyos fulgores por toda Eípaña fe difunden, y cuyas benígnaf 
influencias a todos fe eftienden. Dotíorfíel, Porque en todo fue MaeCí 
tro de la verdad, finque conociefle el error , y la mentira , finopar# 
deftruiria , éimpugnarla. Legislador délos Efpáñohs, Porque laspruden* 
t es , y juftas leyes, en que para lo Chriftiano , y Político , cftríva e l f 
M o n a r c h u , las ideól í idroen Efpaña, como Licurgo en Lacedemonia^ 
Padre de los Clérigos. Porque fue la forma, la a lma, y el efpiritu de el Ck-< 
rical Eftado, reduciéndolo a la vida regular, para que los Ecleíiafticos 
vivieíTen mas ajuflados á la Divina Lzy.Aznzena de U / ^ / ^ í t . E log io , que 
en los Sagrados Cánticos fe da a Chrifto , y también á l í idro, le^es muy 
adequado,y proprio; porque 11 Chrifto es comparado a efta flor por fi* 
pureza v i rg ina l , San lí idro efmaltó todas las vir tudes, con los v imna- í 
les candores. Bxplendor de los Sacerdotes. Porque honro , y enoblecioel 
Eftado Sacerdotal, con lo excelfo de fu Sabiduría, y virtud. Lucero ruti~i, 
Unte. Porque Íf idro es el cfpcjo, que di6 inmortal nombre a Efpaña, f{ 
t odacon fudodr ina la dXvimhxn. Fulgor de la Juíl icia. Porque nunca ref^ 
plandecío, ni bri l lo masía Jufticia , que quando los Monarchas, y Frin-í 
cipes, aísi Eclefiaftícos, como Seculares, íe governaron por fus pmdea^ 
tifsimas determinaciones. 
Ademas de las referidas tarjetas ay en la dicha Librería otro in-
íigne elogio de el SS. D o d o r , que dizcafsi : 
Pggg % 
V i d a d s 
erbt 
I f i iorus V i r egrtgiuS) d Patre Severino genitus, 
Hifpalenjis Ecskf ia Arcbiprafu l Hí/panta 
Primasy Gracis , & Hásbraicis l i t tsHs iaftrug. 
tus , tanta cekbritate clarutt , m me 
fo f i , nec Ante , f r i r m homine, Sdomone 
que exceptis , nsmu ext i t i t i l l i f r imus , 
Quis hunc non prnedicet aternt Regir con/pe^ 
tibus acceptifsirííiim l O infel ix ego\ 
te 
«i • i^  
se^a» ÍS&fiS&JfSi 
Que dize en Caftellano. 
Ifidro, Varón excelente, hijo de Severino: Arzobifpo de la Santa M e 
fo de Sevilla, Primado de Jas Eípañas: Sabio en las lenguas Griega^ v 
Hebrea, fue tan celebre en la fama , que ni antes, nidefpucsdeéLfexcen 
tuandoal pnmer hombre, y a Salomón) ninguno le fue primero Qn i ia 
no le aclamara aceptirsimo a la Divina prefencia de el Eterno R e y ^ o r a 
^uegozadefuvifion? O infeliz de mil «ívey,dor4 
C A P I T U L O XXI I . 
C U E R P O S R E A L E S , Q U E 
defeanfan en el Panteón de los Reyes; 
y primeramente el de Don Alonfo el 
QiiartOi llamado el Monge, Dezimo-. 
fextoRey de León , y Afturias , cuyo 
Cuerpo fue trasladado , y yaze en la 
Iglefia de el Re a l Convento de San 
Ifidro de León, 
' U E D o n Alonfo el Quinto, 
el primero que al Con. 
vento de San Ifidro de 
é:eon, Iccnobleció con Cuerpos 
r^r!'/fl^PrÍndPe'derP"«de 
av^reftauradoáLeon, y repara-
do la Igíefia de San Juan Ba^df-
^ Í 0 S ReaI« Cuerpos de fusPro-gen i to res ,^ en diverfas 
W%feP?ltados>nü^ndo 
M o o s r ^ ^ ^ ^ ^ ^ l o s 
¿0ros-CoIocoIos en aquella ígle 
S? ÜemPre Gavian tenido, 
y en adelante la tendrían , fife 
cfrecieífe el íer dcñrukla aquella 
Ciudad : y ya por la antigüedad, 
queíahazia mas refpctable. Y fí 
eifepulchrode un Varón feñaüdo 
fe mueftra en un Pueblo, como 
joya, que le enriquece, oy lalgle-
fia, y Convento de San ifidro, es 
feliz dépoíito de las cenizas de ios 
mayores Héroes , que ha tenido 
la Monarchia Efpañola , celebres 
en el valor de la gloria miiicary 
y fansofosen virtud ,y religión. 
Según el orden con que íueroa 
colocados en fu Real Panteón, 
haremos de ellos memoria, en dif-
tintosCapituloSj en que ai mífmo 
tiempo daremos noticia de fus 
virtudes , proezas , y hazañas 
en defenfade el Chriftiano nom-
bre , y libertad de la Patria: y los 
que en fus fepulchros tuvieífen 
epitaphios en el idioma latino, los 
pondremos en lengua vulgar, 
porque todos los entiendan. 
Don Alonfo el Quarto, f«e ' 
hi-
Si y. I S I b m ARZOBISPO D E SEVILLA^ t99 
hi]o 3e los Reyes Don Ordoño Se-
gundo, y de Doña Elv i ra, (72) 
Succedio en k Corona al Rey D. 
Fruela Segundo, fu T i o . Efcr i -
ben, que fue cafado con la Infan-^ 
ta Doña Urraca X imenez , llama-
da de los Authores , que tratan 
délos Reyes de León , Doña X.u 
mena, hija de Don Sancho Abar-
ca , Rey de Navarra. Fue efte 
Principe mas parecido al R e y D , 
Fruela, conocido en las Hiftorías, 
por cruel, y tirano \ porque afsi lo 
merecieron fus acciones impías, 
que á fu Padre Don Ordoñoj por-
que ni tuvo prudencia para el go-
vierno de fu Monarchia , ni los 
efpiritus marciales para la guerra. 
Por eíla razón, perdiéndole eí rcí^ 
pe to , y temor los M o r o s , no cef¿ 
fabande rnoleftar fus tierras, cort 
diverfas entrada? j eftendíendofe 
hafta Aragón, a quien pedia foco-
rro Don Sancho , que entonces 
reynaba. Halíófe turbado , y em-
barazado Don Alonfo, acometido 
de tantas dificultades, íin tener 
corazón para vencerías, ni fo l id -
tar el remedio de los grandes ma-
jes, que á fu Reyno amenazaban* 
Efta cortedad de animo , y el juz^ 
garle inhábil para el goviernó, 
fue caufa , de que fus vaflalios le 
aborrecieíien, y el odio fe encen-
dió de manera > que canfado de 
el goviernojíc determinóá renun-
ciar el Cetro en fu hermano Don 
Rami ro , que á la fazon fe halla-
ba en Po r tuga l , en las fronteras 
de Vifsío. Llamóle para efte in-
tentó a Zamora , para ponerle el 
Cetro en la mano , y renunciar el 
Reyno en fu poder. V ino luego el 
Infante á Zamora , y con apiaufo 
de todos, fue hecha en él folemne 
renuncia de el Reyno de León , y 
partiendofe Don Alonfo , al cele-
bre Monafterio de Sakagun de el 
Gior iofo San Benito , que avia 
edificado el Rey Don Alenfotcí 
Magno , íu Abuelo , alü tomó el 
habito, y profeísó, aunque ie avia 
quedado un hi jo, muy niño, de f i i 
mugerEtefja Urraca, llamado O r -
doño , a>.quien defpues que fue-
R e y , llamaron el Malo, Reyno D , 
Alonfo,feis años y medio, Gene-
rofa acGiért' de Principe > menof-
preeiar el Reyno temporal , por 
aífegurar más el eterno, fí en h 
ligerezade fu animo , no huvier^ 
manifeftado al mundo, que aque-
l la refolucion fue hija de la pru-
dencia humana, no de vocación , 
D iv ina , 
Luego que Don Ramiro, f?! , 
vio Rey , quifo enmendar la íío-
xedad de fu hermano jhaz iendQ 
guerra a los Moros | pero laiq-í 
conftancia de el Monge D . Alón-, 
fo,embarazó tan fantoslntenios,,! 
Cansófe de fer Monge ? el que fe 
cansó de fer R e ^ , y afpirando af 
Cetro que a^ia dejado s depufQ 
ci habito Monaft ico , y favorecí'-
do de álgunosGrandes de el Rey^ 
no , entró , y fe hizo fuerte c i i 
León. V ino contra el Don K m U 
ro, y tuvocercadala Ciudad po^j 
dos años, cambatieodola de dia^] 
y noche, con todo genero de hof=j 
t i l idad, hafta que la r indió ; y ten 
niendo en fn poder a Don Alonfo^ 
fin darle part ido, le mandófacaí; 
los ojos, y le pufo en el Monaf-n 
terio de San Julián de Ruiforco,; 
que él edificó a dos leguas de la 
Ciudad de León. Siendo hermano 
bailaba lo eftrccho de la prifsion^ 
para aííegurarle, fin averie priva-
do de la eftimable alhaja de la 
viíta; mas cfta difpoficion, fue pa-* 
ra Don Alonfo , un gran defen* 
gaño. Negandofe al mundo, eo eí 
Monafter io, fe privó voluntaria-
mente de el ufo de los ojos, y en-, 
tonces los confervó : y quando 
otra vez los aplicó á mirar la Co-s 
ro-. 










tona, fe los i t ñ n t ú o ñ <Ic la cara. 
Kecluío en el Monafter io, alli fe 
le proveía de lo neceffario , par 1 
paflar k trille vida, que le quedó, 
defpues de tantas tragedias.Vivio 
dos años en el dicho Monafterio, 
donde murió, y fue primeramente 
íepultado , con fu Efpofa Doña 
Urraca, hafta que por Don Alon-
fo el Quinto , fue trasladado al 
Real Convento de San l í idro , y 
colocado ea la Capil la de los Re-
yes» 
C A P I T U L O X X l l h 
D E O. RAMIRO E L SEGUNDÓ 
df ejlt nombre , Dezimojepttmo Rgy 
deLeotiy cuyo Cuerpo fue traslada. 
dúf f repofa en el Real Convento 
de San IJidrOi 
F U E Don Rami ro , hijo dé 
los Reyes Don Ordoño 
Segundo, y de Doña E l -
vira i fü primera Conforte ; fue-
cedió en el Cetro al Rey D . Alon-
fo, el Monge, fu hermano , año de 
9 3 ! • (73)Fue Principe excelente, 
dotado de virtudes ^ en todo Re-
gias. E l Arzobifpo Don Rodrigo^ 
y Don Lucas* de T u y , le publica-
ron á la fama, con el renombre de 
Terror, y azote de los Moros* Def-
pues de lo ya referido, con fu her-
mano Don Alonfo , fe le revelaron 
también en Afturias , los hijos de 
el Rey Don Fruela Segundo, Don 
lAlonfo, Don Ordoño, y Don Ra -
miro, queriendo aclamar por Rey 
a Don Alonfo , que era hermano 
mayor. Ocurrió a cfta novedad 
Don Rami ro , y los Afturianos, te-
merofos, le embiaton embaxada, 
diziendo: Que le recibirían , v i -
niendo fin gente, ydefarmado, 
Oíencfdo Don Ramiro, de que fus 
vaífallos le quifeífen dar kyes, 
partió con Exercito poderofo ? y 
Í 13 E 
fúgctandolos, prendígf I \ m tr<t 
Infantes, íiijos de Don Fruela ? y 
conducidos a León, los pufoj defc 
pues de facarle? ios o jos, ene! 
Monallerio.de San Julián, doiMe 
eftaba i i i hermano, y allí murie-
ron , y fiícroo íepultados, li'aftafti 
traslación, deque defpues fe ha, 
blara. Para dcxarlos de todo piia*i 
tp inhábiles^ para aípirar á, la Co-
rona , los privo de la vífta -, y co 
efto Don Ramiro 5 obró como 
Principe fagazi porque nunca pu-
dieran anhelar a la Monarclilaf 
quando no eran capazes de tocar 
ocularmente ios negocios de ma$ 
monta. E l buen Principé, en las 
Divinas letras, fe íimboliza en una 
vara íin o jos, porque el Monar-
c h a , debe fer.Cabezaj con,muy 
larga viftai ( 7 4 ) Pacificado ei 
Reyno, Don Ramiro convirtió to-
do el rigor de fus armas, contra 
los Infieles ^  de quienes fin fer ja-
mas vencido, coníiguló glorioíif-
fimas visor ias. Su primera em-
preffa fue el año de 9 3 3¿ en que 
entrando por el Reyno de Tole-
do, ganó á Madrid délos Moros, 
y derribó fus muros^ Querienda 
vengar los Barbaros efte agravio^ 
entraron por tierras de Gaftiila^ 
fiendo fu Conde el inv ido Femaii 
González, que entonces comenza-
ba á governar. Juntos Leonefes* 
y Caftellanos, cerca de Ofma, die-
ron batalla campal a los Maho-
metanos, en que derrotaron en-
teramente a Azeyfa, íu Rey , que-
dando la campana llena de cada* 
veres,y rica de defpojos. 
Efte triunfo abrió paíTo a 
otro mas memorable. Unidas las 
fuerzas de el Conde , y de D. Ra-
miro , acometieron al Moro de 
Zaragoza , llamado Abenaya , á 
quien Don Rami ro , reduxoafn 
obediencia, jurando el Bárbaro 
fidelidad, y obligandofe a pagar 
tri-
Imttm iÁ 




r-s \ fofepiS preño d jura-
imcbío 5 y faltó al omeaaie % y 
¿ndo fus gentes s con las de eí 
K,£y de Cofdova Abderrabémafíy 
^ue tenia en Efpanaia foberaala 
fobre los desias Reyes M o r o s , f 
le apellidaba Almmz.9r j a l^#¿$?«^  
M^ r% Ledm.jAls^ efto e s : defeníof 
& la Ley de Dios, femm cjue de ^1 
•Arábigo corréfpoiadc a nueftrc» 
CafeHano ? ambos^on excrciíq* 
poderofo s entraroa por las ribe* 
|as ds el Duefo , hafta dar vifta 
i Símao,cas. Efcriben los Híftaria'-
e-ores? que antes de dar la batalla, 
^-vieron feíules prodigiofas,. Ofif. 
¡gdypfei padeció el Sol * en el a^/fs 
Se, advirticcoa dos cmnttm * que 
^meo-azand» :eftragd.s. ^ 
m isos duáofos. B | Cis 
lamas j díic cxelkaroa 
/*< f f l i u v o r a a d a 
les «le D, Ramírojapaeecieiina {'• ••:••-
f• 1 c i ite de cof pw.kncia üonítriiofaj.:. 
cae deftrú2,%ba,!os gasaaos de # 
i^ s'iSe Caos HiiQ conftraia. sftos' 
proaofticos propicios t fi? yaáwt? 
fe í aleaemiso ;' mas el fc.ee'fo tí^ 
%q $ que fueron fatal preíagio par§ 
los ?»íoros 
a . • ' í d i - -
e"ga 
m carneo vcz.uio 
srillas -de c° 
exeraío-
Íafteké| en numero muy íuperior 
s los GatiioH'cos., Preientoks la 
fcaralla Don Ramiro ? fin eiperar 
eí auxilio de el Conde ? a la fazo¡ni 
acnpado en otra empreiía: y def~ 
|iues de lances mny .reñidos j que-
c /:on los Mor . ; , tan deíVar<;a-
Üosj que algún: wftibaa 
«1 nurnero_de los m:,: tos < 3éhé!a+ 
. i l ; otros¿! •. ; .;,. • J ^ y 
otros fe contenían con menos, 
pTodos contenían,.,en oue e l n u -
theroíue exccfsivoj porque fobre-
f iniendo a la rota principal el 
Conde, ce cocedores Soi-
¿^¿031 Ramifo j acabo coa 
[efUntg 4e e l -
ts P •ÍJÍP XA4 R-
Quedo priííicíiero HSMáfa , R é ^ 
de Zaragoza y y ;¿lMs-¡'r^bamkn^ 
büver do con veinte - cavailos Kgé« 
ros 5 hallo ftlgrMo en la f ragoí l / 
dad de los montes.Dioíreíla gratí' 
Natalia, aíiode nneftra failmi 9'|,"4U' 
en ella el Dios de ios1 Sx^cltos|Í' 
peleó a favor de los- d i? i f ianos^ 
epe imploraron fu • focorro p j h$f 
embió ins-efeogidas tropas $ par»: 
que los a.y!idaííep. Vieroníe^s, t$ 
ayre dos- Cavaüeros en 'Q&mllm 
)lancos f Vá 





! e i > ^ f íes .o t 
fr .eroii eí C 
: z t 
m i 
m 
tratad» 6, cap, 7, eftafue 1.5 
ina aparición de el glorio ib 
tgi. 3 en favor de lo$ Chññ. 
f San Mi l lan de la C c ^ 4 i 
Cítalenes era devoto • el I e 
/ : 
Iko es» Que el. fc K á t 
CÁ -^o , o. t / i ueilea ün^ei • ^ 
Ikgílsn los Santos referidi 
Con efta tragedia • i qü.eda# 
fon tan poftradas las fnerzai-
los Moróse 
•if. 
|iie en mn 
tofos 
00 le. oyó el rurdo ú 
ni en Caftíila? ni en t-coa, peí 
te reípetoíb miedQyque logré Oons 
Ramiroj de ios ertrahosy no le con# 
, íiguid de los proprios ?. nne ie oca^x 
íiosaron- nuevos cuydados en ír:.f 
Reyno i vérificandofe la lentencís. 
deGhr i f to: 125c' h- éitsmign di ?! 
mas yezes ? fon mas penrñ 
que Jos eüraños i porgu€ ídbre ef 
fcguro de la paz ; y con efpecie d<* 
iftad 5 hazen la guerra. (7 5)" 
Fueron eños dos grandes CavaJíc-
ros Don Fernán Gonzalezs y D o ^ 
Diego Nunes , que idiend^ 
por íí,j contrareftar a-ks fortunas Marh. la^ 
de Don Ramiro ? fe valk : ^' l4' 
< i Principe Moro . La s -• 
dai.. :-: • 
Inimki bé¿. 
minh do-* 
ioa ^ jf 0 á n s 
^ella, y en nada repara» índeco-
rofa , y vergonzofa acción de 
ti los Proceres , bufcar, Tiendo 
Chriftianos, la alianza, con ios 
Infieles , para lograr contra lu 
R e y , fus fines panicüiares. E n . 
tróAccípha , por la ribera de el 
fioTormcs, y faqueando la tie-
rra , defpobló a SalartfiahCa» A l 
inifmo tiempo , otro Gavailefo 
Eoderofo de las Afturías) llamado 
ion Rodrigo , hazia en aquel 
País la hoftilidad , que pudiera 
un eftraño. No fe turbo con eftos 
accidentes el magnánimo cora-
Eondeel Rey , y ocurriendo al 
primero, y principal ^ vino con 
€i Moro á las manos, y aviendole 
vencido, prendió á losdosGava-
lleros rebeldes , y los remitió, á 
Gordon uno, y a león el otro. 
Por traydores merecieron peni 
Capital, pero Don Ramiro , to-
mando el exempio de David, de 
quien no fe lee , que CaftigaíTe a 
los que conípiraron con el Infan-
te Abfalon > á quitarle el Rey no, 
los mandó dar libertad, fin mas 
caftigo , que mandarles hazer lo 
que era de fu obligación, habien-
do el juramento de fidelidad. Eíla 
benignidad) y clemencia de Don 
Ramiro, no es para que fiempre 
Ja imiten los Monarchas; porque 
nunca tuvieran ííxas eníusíienes 
Jas Coronas: Siendo tantos los 
ambiciofos al mundo , fe llenara 
el Reyno de tumultos , fino fe 
cañigaran los fediciofos. Con la 
noticia de el mal fuceflb > que 
avian tenido los rebeldes deLeon, 
fin masexercito fe íoíregaron las 
Afturias, y el Rcyno quedó en 
paz. 
Aviendo ceííado el eftruen-
ao de la guerra y fc dedicó todo 
Don Ramiro, a las obras de re-
ligion, y piedad, edificando Tem-
plos , jr dotando Monafterios, 
para que Cfaríflo tuvicfle ámantet 
Efpofas , que le firvieíTen, a que 
contribuyó mucho fuefpofa Doña 
Therefa* E i mas infigneíc edificó 
en León, con la advocación de 
San Salvador»donde toínó el ha* 
hi to, y prófeísóíu hija Don a E l -
vira. Atendiendo tÚt Prlncipej al 
aumento de la Religión, y refor-
ma de el eftado Eclcfíaftito, par* 
que el Pueblo vivierfe tñ&s arregla* 
do alas Divinas Leyes i 'coa ei 
exemplo de los Sacerdotes, difpu* 
ío fe congregafle un Conci l io, en 
la Ciudad de Aftórga i donde al* 
íiílió imitando a los Reyes GodoS| 
fus aoteceíTores j para dar mas aü*; 
thoridad áfus-deeretól. Por d e ^ 
cuydo delo'iantígaosjlsó fe t k ñ t 
' noticia de ló's Cano&es de eñe 
Conciíio,y Tolo fe fabe, qiie allí ít, 
feñaíó la Diocefis de Aftofga qué 
ton la deftrüedoa, que avia ptt* 
Cedido en Efpaaa^ fue neCéfTarid 
Senarfedenüevo/fzéJDon Rami-
'ío i aunque ya andana t ú l o l 
•años f pero dé valor, y erpiritii Feríer,lib. 
de róbúílo mancebo ^  coronó los 3» $% t-
teríñinós de fu vida, con una gran 
rota de los Moros j pues entrando 
por el Reyno de Toledo , corría 
íiafta Tala vera ^  finque todas la l 
fuerzas de ios fearbaros ¡ püdlef* 
fen cortar el pafíb ^ % fus progréf^ 
fos. Én varios Reencuentros átgé-t 
lio do^e mil Africanos ? y truici 
líete mil pníionero^ Cooeluld^ 
efta Campana con felicidad ^  de^ 
terminó fea2:€r romería, I Onedo^ 
para dar en aquel celebre Sancos^ 
íio , las debidas gracias á Dios» 
Author de íus triunfos. AHÍ íe 
fobrevíno la ultima enfermedad, 
que dando treguas para que fe ref* 
tituyeífeaLeon, agravandofe el 
accidente , los Prelados que íc 
afsiftian, le avifaron de el immi-
aente peligro de fu muerte ; noti-
cia , que recibió coa tan alegre 
fem-




f cmhhn ic , que díxo aquellas pa. 
labras de Job : Defnuds f d i de 4 
vientre de mi madre , y de/nudo mt. 
mo i la t íérta: Dios es mi aytid» , * 
m temer i ninguna eofé qug bmkre 
me h¿A. íluftre exempio , a l©s 
Principes > qae aunque Principes» 
fon mortales i y efte gran k ^ t les 
eníeña» que para no fentir en la 
raucíte > cidexar de fer Principe^» 
es itienefter» que viviendo , co-
nozcan que fon hoflsbres. {77) Én 
U Vig i l ia de la Epiphania? recibió 
los Sacrameíitos , y falleció , año 
de 6^0. aviendo reynado 1$, 
años. Fue fepnlíado 1 en el M o -
íjafterío de San Salvador , qae él 
ínifíiiiíavia edificados y le dio eíTa 
advocación 4, porque aquel d i * 
derroto fe|Í2it\enté 1^ los dos R e * 
yes M o r o s , e! de Cordova» y el 
de Zafra: y defde a l l i , por Don 
A lonfoe l Quinto»fue trasladado 
al Real Convento de San í f idro, 
y colocado <tñ la Capi l la de los 
Reyes* 
C A P Í T U L O X X í t ; 
I3S D. ORDOMO E L T E R O ERO i 
f alúmv de efte n m ú n % Dezimo. 
eéíavo Rey de León > euy& Cuerp$ 
fme trasladado , y defcmfa en U 
Capilla de los Reyet d* 
Sanlfidrú* 
O H Ordoño Tercero, fue 
hijo de Don Ramiro el 
Segando de el fegundo 
matrimonio. Comenzó a reynar 
año de 9^0, fue efte Principe muy 
parecido a fu Padre en lo vizarro, 
y generólo de fu efpiritu. A l -
gunos le dieron el renombre de 
Fiero, por fus terribilidades ¡ pero 
muchos de nueftros Hiftoriadores 
lehazen gran Principe , adornado 
de mucha prudencia , y oirás 
prendas , con las quaies fe mere^ 
.30I 
cío el amor,y benevolencia de íuf 
vaff allos. Casó dos vezes , la príh 
iflera , con Doña Ur raca , hija de 
el Valerofo Conde Fernán G o n -
zález , la qual repudio por el mo-
tivo que luego ditemos: la fcgun-; 
da > con una muy íluftre Señorat 
llamada Doña Elvira , en quien 
tuvo a Don Bermudo , que def-
pues fue Rey . E n el principio dc^ 
fu rey nado , fu hermano el ínfan-r 
te Don Sancho, íipancebo depo^ 
eos años, pero de «ípr i tu orgtt«í 
i loío , pretendió quitarle el Reyn 
no. Bufeo para efte fin la prolec«i 
cion de fu t ioei Rey de Navarra» 
Don García Sánchez , hermana 
de fu madre Doña Therefa j com 
preíTa á que también coadyuvo e l 
Conde Fernán González , poca 
aficionado á. fu yerno Don Ordo* 
no. Uno , y otro acompañanda 
al Infante Don Sancho , penetra-j 
ron el Rcynode León , hafta Ile-J 
gar k la Capital ' , pero Don Ordo»* 
no i fortificado en las p lazas, ftM 
po confumir las fuerzas de fug 
enemigos, fin venir con ellos a las 
manos. E l Havarro, fe retiro fitg 
mas fruto , que merecer la enemiGf 
t a d d e d Rey Don O r d o ñ o , e l 
que por los dífguftos con el Cors-
de Fernán Gongalez , motivados 
defta guerra repudio á Doña 
Urraca. En efta feparacionculpad 
con razón , todos ios Hif toríado4 
res a Don Ordoño 5 porque los 
agravios de el Conde , no fe 
avian de vengar con injuria de l a 
Ley de Dios , que prohibe el fe-
pararfe aquellos , que él mifmo 
juntó. (78) Viéndolos Gal legos, (7g) 
enemiftados Caftellanos , y Leo- Quod Deui 
neíes, en la difeordia de ¡os dos coavmxií 
Reynos , quifieron ellos fabricar homo no* 
Reyno aparte , y fe revelaron ^ f ' x o ^ 
contra Don Ordoño ; mas prefto ^ p 
el valcrolo Principe quebrantó, y 
caftigó fu audacia , pues junran» 
do-j 
gid imm* 
i b z x t t á m ^ é ^ » ^ feáas© 
I fa obediencia, y pufo en el de-
t ideorden. Domados les Gállc-
gos s voivió Don Ordoáo fus ar-
Kas contra los infieles 9 y fenér 
ítando fus Dominios j llego feaña 
I?; Ciadad de¡ Lisboa ^ que costo 
\ faer | a íangre s y dexan» 
í^ok íaqueadsj fe refliíwy 6;a Leos s 
l iso dé-gloria ,; y de deípojos mi-
litares» Duraba en el corazoa de 
a Ordoóo ? la íojuria qus el 
Conde Feraan Gañíales k hiso^ 
füvorecisndo á el Infante Don 
Sancho , quaodo efte pretendió 
SAfarparic el Reyno $ y íuntando 
gcíite raey efeogida , y vctcraosi 
is catro por tierras de Caftilia ^  eft 
Sgtnz* j de lo que el Condei i i -
.l'^co el Rey no de León, Pradea-
ts e! Conde embió Embaxadores á, 
Uoa Ordoño , rogafidole que de-
iéíTc cíJtráí ea Caftilia r coo 
gsatedearmasjque eííaba promp-
pj> \ fcrvirle , y dar fatisfaciem 
ilJá lo que fueíTe hecho cargo. La 
iefta propolicion deeiGoódej 
ecmpló los hervores de la ira de 
©on Ordoóo j y deílftio de W 
ienzadoo Vcrificandofe la fea- de I< 
tcncia de cÍStbio5(79)eri que diz 
qtMl&refpueJI&blmda j, dí/a,rma¡os' 
ímpamdfU ira , n© de otro mo-
do-que los antiguos, para refiftií 
Ik foftsicasa de los arietes •;• con 
qüc batían iasmas íiraies mmúUky 
üfabaadecoftales de paja, y facoi 
de lana. E l fruto de cfta alianza 
(que fíetnpre le tienen bueno las 
de ios_ Principes Chriftíanos) í 
que viniendo unexercito de M o -
ros a San Eftevan de Goraiaz, ta^ 
lando toda !a tierra , el Conde 
pidiofocorroalRey de Lcofi j el 
.que embió prompto, para ocurrir 
s i immÍQcnts peligro. Juncos los 
leonéfes , y Cafteiíanos» dieron 
la batallaá tpslaficlos ,k Fas R i -




San Efteirande G i;: 7íS $ qí -:'-\ 
la viéloria por elCampo Cath 
¿o, cúr muerte de muchos Ba j 
ros, y muchos mas Cautivos. N'^-
íe contento Don Ordoáo j : n 
i/eacer a quieáic?i!'--e ai pi 
I fu Reyno ^ fiaoqtte g,úíJñ 
rc:;!aíaf á ios Iflncks ^v'¿. 
giitida vez no Is ícitentáíTef 
ponía fus tropaSj. pata pene 
Dominios 5 pero Días co 
paííos-a isa bueaoi áeféos, sxñi 
biaodole la ultíína cafermedidj c i | 
la Ciudad dé Zatnora , doade fé4 
¿Ibidos ios SacrarriSütos j tóitiOg 
ano de mieftfa íalad 9^ 5/a filies, 
de Jaiio $ ó primeros de Agoílos 
coronado de mas triunfos j ^us 
fü'trorJc i mas leTj r%1' ^ 
daddosa cinco $ y fíete mcfei,, 
•(3o) Fae fepuitado ea el Cóáveá* 
fo de San Salvador,', de Palacio 
Rey j de 14 Gnidad de Leoiij |isr;>' 
íó a fu padre ', hafta que.por Dea 
Álonfocl Q^iato s füei - • ííIjh 
dadas fas Reales cenism 9 túix l i s 
de íü fcgiiiidá eípeía 5 h Rcyaal 
Dona Eivlrá^ a! O - ^. U' m i 
IñdtQ, y c&k-ad-^.: , la Capííl* 
yazi u,. 
^r^ruioxxVo 
¿í /^f^  nombre, Ref de 'L$on} f d Di?4 
z ímomm defines, de ¡a perdida 4$ 
Mfpana , eufo emfpo fus trádádáAs^ 
f efik en t i Re¿l CmvmS® 
de SmIJtdr&e 
C | O H Sancho? fue hijo d i 
I el Rey Don Ramiro, el 
Segundo $ y de Doír^ 
Therefa fu efpofa. Succedloen \ i 
Corona al Rey Doa Ord: 
Tercero , fu hermano , año d i 
9! fs ^ e eftcPriadpc , llamado, 
el Gordo j porque era tan defi; -
goraqnadá <e i t 
5. ISÍDRO ARZO'B. TTE S É V i l l l i W 
ííepeífía Ufi comunes operaciones 
de hombre, y le hazia deel todo 
inhábil para el manejo de las ar-
mas. A un año poco mas de fu co-
ronación , fe aufento de el Reyno 
de León , y fe fue con fu tio Don 
García , Rey de Navar ra , ó por 
que advirt ió el poco amor de fus 
vaíTallos, que citaban defeonten-
tos , viéndole incapaz de el go-
•vismo, 6 porque Don Ordoño, 
hijo de Don Alonfo el Monge, 
tuvo maña para ganar las volun-
tades de los Lconefcs , haziendo-
íe aclamar R e y , lo que configuio \ 
en la aufencia de D o n Sancho. 
Fueífc a Gordova ? fiendo fu R e y 
.Abderrattun , y los Médicos Ara-
bes , qae ílempre fueron celebres 
en el conocimiento de la v ir tud 
medicinal de las yervas , le adel-
gazaron tanto las carnes , que 
quedo fu cuerpo en la fimetria 
proporcionada para las humanas 
operaciones. N o ignoraba D o n 
Sancho , lo que en León fucedía 
con Don O r d o ñ o , ya odiado de 
íodoSj por lo famofo de fus vicios, 
que le dieron a conocer a la poíle-
l idad con el nombre de Malo : y 
con gente de armas, que le dio 
Abderraraan , fe encamino para 
León , con animo de recuperar fu 
R e y n o , y defpoffeer al ufurpa-
dor de fu Corona. N o 'efperó el 
genio cobarde de Don Ordoño, 
laose , en que difputar con Don 
Sancho , y buícando auxilio en fu 
yerno » el Conde Fernán Gonzá-
lez , no folo en efta preteníion ía-
l ió defairado , fino qae le qui tó 
g fu hija Doña Urraca 5 con quien 
Don Ordoño eftaba cafado. Abo-
rrecido de todos,fe retiró eñe infe-
l iz Principe,a las Afturias, y pare-
ciendole noeftarfcgurojfc pafsó a 
los M o r o s , donde viv ió mifera-
blemente : y últimamente , como 
eferiben diverfos Authores , (§1) 
le mataron los M o r o s , juzgando 
que complacían a Don Sancho^ ^ -n 
y efpcrando merecer fu beaevo- Cá-ul Oj 
lencia , y gracia , en k deígracu jes j , ; íe 
agena. Por eíla razón pintan a "i jxrv-hi; 
Don Ordoño el Malo , atravefado Carthage-, 
el pecho con una efpada. na,y ocrosa 
Luego que el Rey Don San-
cho , empuñó el Cet ro , hizo Cor -
tes en León , donde embió a l l a -
mar al Conde Fernán González^ 
que vino a e l las , aunque contra 
fu gufto; porque la Reyna Doña 
Therefa, Madre de Don Sancho,! 
y hermana de el Rey de Navarra 
Don García , aborrecía al Con- , 
de , por aver muerto a fu Padre 
Don Sancho , Rey ds Navarra»' 
D o n Sancho, celebró la venida 
de el C o n d e , y le recibió coala, 
pompa, que fe debía á tanto ? n m 
cipe. Llevaba el Conde un Azor,? 
y un famofo caval lo , que avia ga-! 
nado al Rey de Gordova Alman j 
z o r , en U ultima batalla ; ambas' 
alhajas, por lo fingukref, de gran; 
valor. Moiró les inclinación Dorí 
Sancho * y rogóle al'Gonde , qu« 
les puí'ieíTe precio ] pero el Con-í _ 
de, como tan gran Pr inc ipe , no( 
/ queda mas precio, que complacet; 
al Rey, con lo que fabiaera de fui 
gufto. Negófe Don Sancho , a 
efta corteíania , iníiftiendo , ei* 
que fe avian de valorar el A z o r , ^ 
el cavallo , que fe apreciaron ert 
mil marcos de plata , feñalando. 
el día de la paga : y no pagando 
en el dia determinado,fe doblaíTc 
la deuda, y cada d ia , que la paga 
fe difirieííe , fe fueífe doblando, y, 
multiplicando el precio. De eñe 
contrato,que oy fe llama Ceriiina9 
y verdaderamente es injufto, y] 
ufurario , íe hizo firme eferitura 
entre el Conde, y el Rey. 
Defpues de efte fuceífo, la 
Reyna Doña Therefa , trazó ven-
garfe de el Conde , con tanto diíi-i 
liii mn-i 
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^icfle llegar a enteader» Díxeic 
^quedifpondriacl cafarle con fo 
Sobrina Doña Sancha, hija de fe 
íieftnauo Don García , Rey de 
navar ra . Admitió guftofo el Con» 
de, la propoficion > y luego cfcri^ 
ÍÁb al Rey de Navarra, para que 
determinare tiempo y y lugar de 
las viñas, A imi fmo tiempo Doña 
Jherefa previno a fa hermano^ 
pi teen fuerza de ío tratado, íé 
líamaffe áNavarra i y que cftandó 
cfl fus Domin ios, le prendieffej 
pata tomar íatisfaccioñ de la 
muerte de fu Padre. E l Navarro^ 
r eípondio al Conde,qüe fe vieífen 
certa de una Hermita , lievando 
cada eno folos cinco cavailos dé 
e fcoka; condición, qtíe el Conde 
cumplió fielmente , pero no el 
í l ey , que iba con la comitiva de 
treinta cavailos. Viendo el Conde 
el engaño, y que ei retirarfe era 
jrmpófsible i fe hizo fuerce en la 
fíerrnita , de donde fe defendió 
«de todos, hafta la noche, que cort 
e l feguro de la vida j fe entregó a 
priíion* Algunos HíftotiadoreS 
cuentan, que fnbitamcnte fe oyó 
en el ayre $ una gran v o z , qué 
Hermita, y A l tar , los rompió por 
medio. (82) Parece quifo maní-
k Híftori ^ a r e l Ciel0» quanto a Dios le 
és. Lmm' ^e^gra .^a» ^  ^ í a ^e fidelidad erí 
los Principes, que en la tierra ha-
2en fus vezes. Dando Don Garcia' 
libertad á .los cinco Cavalleros^ y 
llevó prefo aí Conde, y en el Caf-
t i l lo de CaftroViejOjle procuró af-
fegurar có firmespriíiones. Sabié-
do efto la Infanta de Navarra Do'-
ña Sacha,y coníiderando,que por 
caufa fuya fe perdía uno de los 
Cavalleros mas esforzados de ei 
a l i n d o , pensó la acción mas va-
Toaü, que puede contarfe de las 
Matronas aus iluftres. Valiendo". 
k de una Señora mayor', de toda 
fa confianza \ le díoaéñtéHHer af 
Conde 1 que íi lá; daba palabra dé 
ofataiento i, bufeariá niediopára' 
libertarle de l.apriíion. Dado por 
el -Conde e! conTenttrak'tito , la 
Infanta íe vino por la noche al 
Gaftilioi, y viendofe con él,falie-
fon juntos i y foios, E i rúOvimien* 
to era ledto'^ porque' el Conde^ 
"con las priíiones , úo podía an-s 
darj aias el fervorofo a c o r d e l a 
Infanta vle dio fuefsas > y talen-
"tia l para llevarle íobre íus úml 
:b'ros, fiendole muy guftofo gfté 
trabajo; 
Afsi camiríarolv toda la ño-
'¿he , haíla que viniendo el dia^ 
fe refugiaron en un bofqüe , baf-
tanteefpefo, para deícanfar a!Ii| 
y profegüir azia Caftilía, fu vlage* 
la noche figuíente j pero las def-, 
gracias fuelen íiamarfe imas a 
otras'i Andaba por aquellos ipáráj 
ges i cazando coa ün Azor } ' ua: 
Arziprefte de Ñavarraj y figuieá-
do el Azor j utíá perdiz i vino a 
isaer muy cerca dé donde éflábatt 
los fugitivos. Segimn los perros 
el alcance de la caza , y v iendd 
|3crfonás, rio conocidas ? comen-
z a r o n ^ ladrar, a cuyoi ¡atidosi 
v inoélArz ipref té, y fe hallócori 
el hurto éñ las manóse Conoció i 
la infanta , y al Conde le cono» 
Ció por ias píiíiones; Hólgófé 
ráucho el Arziprefte de el hallaz-
g o , y* queriendo • fabricar con el 
Rey de Navarra , fu mayor fortü-i 
na en la tfefgrácfa agena, llegan» 
dofe a ellos, les dixo : Afetrayds* 
tes ¿yánúpúdrHsir&s de áqúi ^ a»» 
tes aveis de volver arñk'&s a les ma-
ños de el Rey Don Garch , y mar i ^  
reis mala muerte. Uno , y otro le 
rogaron , con las veras, que fe 
desan drfeurrir de el peligro, quá 
no los defeubrrefie, queíosacom-
pañaíTe-á Cartilla, donde le darían 
todas las conveniencias de que 
% É e a p a z fa efbdo, Negáfe el 
G í e n g o , y íblo conJefceiulia,¿' 
las ruegos, coa tal ? que el Conde 
^onfixmeíTe en una coadicionj, 
que oída s •. primero quifo morir^ . 
que condefcendcre Tan mal Sá-
'cerdote fue ei u n o , coibo Chrif-
«anorCaval|eróe| otroj, 
, Conriderapdó la ¡Infanta 4 
evidente riefgo $& «iorír) en que 
'aqucí mal Sacerdote iospptiUj, fe 
Valió, para perderle j_ de m cari-
bíasj yálhaiosj, ántigtía indüf t r i ^ 
ten las mipgeres | que por la viveza 
tíe íú ifóaginadoíi ¿ eftlosíánceá 
Ipuraclos ^ tienen prddtó^lqs té* 
lüedíos, como fe ,vió en.Jáditíi^ 
con, Olofernes j v et| Ddlíza,, Cc&rt 
Sanfoa , j ca, jUel) .$0ü Sjfir4í 
aunque,eííos cafas íigaifícarort a l^-
tírsinaos rnyfterjo^ Cogitóle., de Í4 
manoí y\c|aerieado propaíTarfe el 
iÁrziprefte § á vlftadeefta.demdf. 
t racion de. cariiao i le dfsio fuer-. 
iementc deja garganta -? y ocd-
írrieüddelCoüde ¿ aunque etiíba-
razada con los gr i l lo i j dicrosi 
con él en tierra , y le degollarori 
t on un cuchillo de nriante j que el 
mífmoGlcrigdtraia^ Gran cfcár^ 
miento oara los átrevidds,y honi-
btes de indignos procederé^. He-
l:Ho eflo, ei Cande $ ylalnfanta¿ 
iuegd que vino la, noche ,,toma-
ron el camino de Caftilla^ fírviert-
doles de algún alivio la muía, que 
eí Arziprefte traía; Én quantd 
paífatían eíías cofas, ios Cáftellá-
nós penfaban el mejor medid i p i -
ta dar libertad a fu Señor 5 y de 
común confentlmiedto , acorda-
ron ir armados a NUvarra,y traer-
le, exponiendo todos con tanto' 
gufto fus v idas , que juraron fuef-
íe tenido por traydor, el que de-
liftieífc de el empeño. A tiempo, 
que caminaban ordenados , en 
forma de batalla , fe dejaron ver 
Cérea de Vüferado , Lugar fujeto 
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a, Caf t i l la , "de IdS dos .fugitivos^ 
que juzgaron al principió ;ferNa«- f 
varrps: mas advirtiendo el Conde 
fpsVanderás,, conoció y que eraft 
Caftelianos, ios que veniaa a for 
encuentro, Avieñdofe ,mutua-
mente,eonocido, j y tábidoelfu*-
befld, fue inejipiieabie él placer,. • 
jr volvieo^do otra ve^ & Vüferado'?. -
le le quicarpülasprifíobes.áiGón-
'íde^ y dg alfi virticróni a. Bargosy 
pqnde fe defposocoa k!(if3nita,y 
fe hizierqii íoleratRiísimás fieftas; 
. ,.,;É| R?y 'Dan Gareia:s ^iesidd 
fruftradas fus iftaeitSi y las de fü. ••.; 
ftermani, por fa mifma fii jaiquifo . 
íaperárcoii lá fúe^la^ 14 ^ " s íí© 
Iv iá podido coo i l i r telJunto í u l 
^etltes, y efítranddfe.pofc Gáftilla^ 
ton etercitd nanie,tófd5 le íaii'Ó a | 
'encuentro el Conde | diófe lá Bá¿ 
tglla eWre GáftclUbds s y Ñavá¿-
irt^s; y cateándore jos d d i Prírtfí, 
fcipes , en el ardor d? la pefeá j af 
botq,del^latiza cl§ e| Cdncie ^cá-< 
yd Don García de el cavailo . | | , 
d^ndofe ápriíjoñ^ftje dqfáoipára^ 
do de fus Nayawqs '\ f iievadé %'-
Bargoá. h& infanta j c|ile Con e l 
Conde ?J _avia üeclio díícíos dé 
amante Eípofa j eííando f i iPadr^ 
en prifion.j, cumpiid con !ás obli-i 
gaciones dé hija , foiicitando f i í 
l ibertad, £1 Conde .diílmuló e l 
condefeender á íus inftanciaSs haf* 
ta ^ue los.Proceres de Cafti l la^ 
fe interefaífen en Id ráifmo^ Lé 
Infanta ? que ie^ tenía muy gana-
das las voluntades, conílguio d ^ 
élíos, que confpiraííeii todos eit 
pedir la libertad ,Ía que eí Conde 
le concedió , émbiandola-con el 
aparato corrcfpoñdiente á uti 
Rey . Ño fue menos ingrato eí 
Rey Don García , que generofd 
el Conde Fernán González , c o -
mo el efedo ¡o dirá, A efta fazori; 
fe echaron los Moros , fobre eí 
Rey no de León , coq essrcítcs 
jos ¡r J D A D É 
poderofo: pidió Don Sancho, fo* 
corro al Conde de Caftiila , y 
concurriendo con fus armas, les 
h izo levantar eifit io , queienian 
fobre Sahagun, y íiguiendoles el 
alcance» con muchas v idas, les 
quitolaprefa , que l levaban. E n 
quanto el Conde cftaba emplea-
do en auxiliar al Rey de León, 
contra los Infieles, fu Suegro el 
Rey deNavar ta , le corr ióla t ie-
r ra : volviendo a Caftii la el C o n -
de, le pidió le reftituyeíTe los da -
Üos, que avian caufado fus tro-
pas ; negófc Dan G a r d a , k t a a 
jufta demanda^ y l ia reftituir el 
agravio,fe previno contrae! Con -
de , que con las armas en la ma-
no , quería cobrar fu derecho., 
i%rieronfe Caftellanos,y Navarros, 
en Valpierre , a las Riberas de el 
t i o E b r o , y dada l a batalla , el 
Navarro, quedo ro to , con nota-
bleperdida de fu gente, incl inan-
dofe la fortuna -, k quicu tenia la 
^azon» 
E n c^e t iempoeftuvoel 
Conde dos años , fin i r a León , y 
leembíó á dezir al Rey Don San-
cho , que le pagaíTe el cavallo , y 
el Azor , fegun lo capitulado. 
Refpondioleel R e y , que no efta-
ba pronto él dinero, que fe le em-
bíaria t9 luego que le juntaíle. 
Aunque-laTefpuefta de el Rey, no 
J e g u l B i l Conde , difimuio , y 
d^sópafíir otros tres años , def-
p«€s de los quales , ni pagó el 
Rey , ni podia pagar , con todo 
el Real Erario, aunque fucile mas 
opulento. Conociendo D;m San-
cho la i-mofsibilidad de la paga, 
le embió á dez i r , que fueíTe á fus 
Cortes , ó dexafTe el Condado. 
Dióel Conde cuenta deeftaem-
bax4daafusGrandes,que leacon-
fe) irou no faeOfe a las Cor tes ; pe-
ro el Conde , que era no menos 
yaueate, que lea l^ fo lv ló obede-
cer al Rey , y ponerfe eñ fu prew 
fencia» Llevó en fu compañía fo . 
los fíete Cavalleros , fin que á las 
entradas de León , nadie le h i -
zieffe cortejo; fue el Conde a 
Palacio , a befar l a mano al R e y , 
que fin darfela, le dixo : Qxitaas 
alia Conde, que ejtds tari ufam con 
las viéíorias ¡queaveis tenido yque 
tres años ha -, no aveis venido a mi» 
Cerües , y os aveis levantado coft 
mi Condado. Kdpob&ih el Gondeí 
No quiera. Dios, que yo fe a rebelde ^  
'ni desleal, «I lo permite mifangreí 
Tojíempre con fidelidad , ói hefefvi-
do ^  y fino he 'üenido dvuefiras Cor-i 
íes, ha fido la caufa , etquerennt 
maltratar losLeonefes'.y aunque mt 
kvantdra eonla tierray no fuer a fin 
razan \ pues el Azor ¡y e\eavalUt 
no me lo meis pagado. Oyendo 
D o n Sancho , la generofalibéis 
tad , con que el Conde le hablói; 
le mandó poner en pfilíones, ciU 
un Cafl i l io de León» Efta noticia 
turbó notabkfinente los ánimos 
de los Cañellanosjpafticülarmen-: 
te de la Infanta Doña Sancha^ 
que midió el dolorjcon el cariño, 
que le tenia j acometida de uís 
accidente , que juzgaroa íeí 
mortal* 
Varios eran los didadíeíies" 
'délos Proceres de Caftiila ? para 
libertar a fu Conde ; pero Dona 
Sancha , prudentifsirna M icho l 
de aquel David , penfaba , á va-; 
lentias de íu amor , los ardides,1 
para libertarle. Difpufo hazer en 
trage de peregrina, una romeris 
a Santiago , llevando configo 
folo dos Señoras mayores , y dos 
Caval leros ancianos, con la pre-: 
vención de quinientos cavallos 
efeogidos , y de gente valcroía, 
que todos hizieron omenage, de 
fa -ar al Conde de la prifion , ó 
morir en kcnipreíTa. Juntas ca-
nalnábaq de noche, y por el día 
buf-
í. & m m aMóSi ds s w m t i . 
miícaban ?a5 efpéfüras de los ñion^ 
íes para elcondcrfe. Afsi llegaron 
a M.mfilU^ tres leguas de Leonj 
de allí defviaron á la Somoz,a¡ á uni 
moflte, donde los dexo la Conde-
f a , que con fus dos Cávalleros an^ 
danos, y las Dueñas, partió para 
León, y embiq a dezir al Rey, eo-
mo paiTaba á Santiago ^  y defeába 
befarle la mano. Don Saneho , la 
fallo a recibir una legua de Lcon^ 
Honrándola como a Princefa tan 
grande. Defpues de todas las eor* 
tefanas demonftraqiones, fuplied 
al Rey kpermitiefíe ver alCondtí 
íu marido. Don Sancho, dio 1% 
licencia, y la áqompañó, hafta lü 
tor re , donde el «Sonde, ejílaba en 
pri í ión , mandando al Portero^ 
quelefranqueaífc la piierta,y qwi-
íaíTe al Gon4e las prííiones i part 
que la Con^efa, no tuyieíTe el íen-^ 
íimiento de verle afsi. Eftanda 
juntos ^ viniendo la media rioche^ 
trocaron los veftidos, poniendofe 
la Goridefa los de eí Conde , y él 
©l Conde íds de fu müger, que 
procuro acóraodarfelos lo mejoí 
qué pudo. Füeronfe jUntqs a lá 
puertaj y el disfrazado C o n d e , fo-
g o a l Portero le abrieffe ^ por nd 
perder jernada. E l Porteré j fin 
íbfpechar el engaño j le franquea 
la puerta al tino , y el otro fe que-
dó dentro. E l Conde , avifado ác 
fu muger, fe juntó corííos dos Ca^ 
Valleros ancianos ? que efpérando 
el füceito, íe tenian prevenido un 
caval lo, y montando en é l , fe fue* 
ion a toda prifa al monte > donde 
los quinientos cavallos eftaban 
ocultos. Viendo eftos al Conde^ 
veftido de peregrina, fe quedaron 
atónitos , admirando eí incompa-
rable valor de la Condefa , que fa-^  
bia,)/ prudente, como otra Judlth? 
fio le.s quiío revelar el fecreto , pa-
?a que fus ideas, no fe frufíraffen, 
.vinkado a la noticia de muchos. 
m. 
D o n Sancho j íabíendo c-dd-
tan eftraño , y peregrino, redbid 
tanto pefar , como í i huviera per-
dido ei Rcyno ; mas paífado aqueí 
primer movimiento , que le causó 
la burla , fue a la cárcel a vií i táf 
la Condefa , y dándole grandes 
quexas de el engaño, reípondió 1* 
Condefa : To biz.e lo q»* dekia í f 
por ella no merezco pemy Jlnc gálAr* 
dm : en v&efiropoivr fflo'y, tó^íi lé 
que fasredes fervidb , fme fo ñuñcM 
me Arrepentiré de lo hseho. Compi-
tieron en efta Heroína Efpañalaj, 
todas las virtudes i L a lealtad á fú 
Efpqfo , el amor j y la eonílancia^ 
fiendo tan ingeniofa en penfar lo» 
arbitrios^ para darle libertad ^ c o ^ 
rtio conftante, y con animo Varo* 
toilmente genéfofoi para todos logí 
accidentes pefados, que pudieran 
íobrevenira eftefuceífo. Oyando* 
lae lRey^ culpó fu poca cautela^ 
y celebró, fu animo varonil $ publ i-
cándola digna de eterna fama I $ 
adornándola dé riéos veílidos^ 
correfpondientes al ¡to» > la rémí* 
í ió a fu Marido el Condd 1 con lu* 
Mido acompañamiento de Sen -tfesi 
k qüieíles el Conda de Gandía^ 
jregaló con grandes pfafeas. Dcf* 
pues de efte fuceííb j el Conde 
volvió a repetir fu inílancía, fobr^ 
la paga de el cavallo jy de el Azor^ 
y teniendo mala refpuefta de D o a 
Sancho , juntó fus gentes ^ y en-^ 
trando por el Reyno de León , fa* 
queaba la tierra* Viendo eño eí 
Rey , embiófu Mayordomo j con 
muchos caudales , para pagarlej 
pero le dezia al mifmo íiempo,qué 
feftituyeíTc los grandes danos^ que 
hazia en fus Provincias* Vinieron 
á cuentas el Conde , y el Mayor-
domo de el Rey , y fe halló, que 
fegun lo tratado , entre los dos 
Principes , en toda Efpaña j n© 
avia dinero para pagar el cavado, 
Y el Azor . Dio ei Mayordomo 
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feuenta a Don Sancho , y juntatr-
¿q ios Ertados de el Reyno, dé 
común acuerdo refolvieron , qué 
en pago de la deuda , ledexaffé 
al Conde á Caftilla , libre de vaf-
fallajc, de los Reyes de León, pa-
ra é l , y íus SucceíTores, loque 
¿rmo el Rey j y dcfde entonces 
quedó Caftilla eíTcnta, debaxo de 
«1 abfoluto govierno de fus Gon-
ces,, ano de 966. Y por quahtó 
tratando de el Rey de León Doíi 
Sancha 1 nos ha íido preciío, por 
la encadenación de los füceífo^ 
hablar de el famoíírsimo Conde 
de Caftilla Fernán Gonzalcá, no 
lera fuera de el propoíito , daf 
una bteve noticia de el púnclpló^ 
que tuvieron los Condes de Gal-
til la, hañallegar aí Conde Ferñari 
González , cüyós heroycos ha-
chos , y dichoía muerte, la diré-
t%& «5oscortbrevedadé(83) Los jue-
Silva, «1 el zes &Q Caftilla , tuvieron fu príá*. 
Cathalogo cipio, en tiempo de el Rey Doil 
Rcal,fol.45 Alonfo el Gafto,año dé 800* íien-
y 4 ^ do d primer Gondé Don Rodrigo 
Frolaz, cuyo govierno llegó haf-
ta los Reyes Don Ramiro Prime-
r o , y Don Ordono Primero, cuyo 
Rico Home , fue , y de quién en 
las eferituras antiguas, íé hallan 
eftas palabras; Reymndó éñ CafiilU 
él Conde Don Rodrigó , f^ é» Era t 
Conde Don Rodrigo , hijo de 
Don Fruela , Duque de Canta-
bria , hermano de el Rey Don 
Alonfo eí Primero , llamado el 
Catholico , hijos dé Pedro, Du-
que de Cantabria , defeendienté 
de el Rey Fkvio Recaredo Prime-
ro* Tuvo Don Rodrigo por hijo^ 
y SucceíTor en el Condado dé 
CaftilU a Don Diego Porcdlos, 
Progenitor de las Familias dePor-
cel ^  Caftilla , y Leitons en Por--
tugauCasoDoa Diego Porcellos, 
con Dona Guftia Suiles, y pro-
«r^ron a Doña SuUbelia, efpof* 
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de Nuno Belchides ; qué tñ \g 
opinión mas cierta fue Francés^ 
hérúiaftó de Roldan, hijos de M i -
lón, Conde de Angíerla, y Sobri-
nos de el Emperador Garlo Mag-
no í tomo hijos de fu hermana 
Madama Berta,ó Bretinálda ^ cí-
'porá,que avia fido dé el ReJ^ Doft 
Aionfo Segundo el Caftó. 
\ Dé Ñuño Belchides, y Dói 
ña Sülabeilá, nació Ñuño Rafura^ 
Juez deCaftilla, en compañía pa-
ra lo militar de Lain FlavioCaivoj 
Romano déÑaéióniy yerno fuyoj'' 
por éñár cafado con Doña The-
refa Nuñez Bella, hija füya \ tuvo 
Muño Rafura, Juez de Caftilla,éA 
fu muger Doña Teüda Ürraquez^ 
(ñija dé Téüdio > ádéíaníádo de 
León) por hijo a Don Gonzalo 
Nuñez, que lefüccedió en elgo-
"•vieínóde Caftilla,y casó con Dó* 
ña Xiííieoa Fernandez j hija dé; 
Don Ñuño Fernández, hijo dé él 
Rey Don Ordoño , Primero d^ 
León, y procrearon tWtíé Otró§ 
hijos, de quien proceden nóblef 
Familias, y entre ellas la de Cort-
treras | ai celebrado de la famaéí 
Conde Fernán González , cuya 
pófteridad daremos adelanté énet 
lugar , qué le correfponde; Casd 
dos vezes el Gonde Fernán Goñ-: 
zalez j la primera con Doña lifra-r 
da, de quienes nacící Doña Üfra-
ta,efpofá dé el Rey de Léon,DoH 
Ordoño Tércero.La íegündá cotí 
Doña Sancha ^  de quien ha habla-
do efte Capítulo y exempltí dé 
amor, y íealÉjd,éntrelüS cafados, 
digna de mayores encomios í qué 
Michoíj efpofa de David , ífacre-' 
fea de Metridatcs ; Sulpicü dé 
Lenrulo ; y gornelíá de el gratí 
íompeyo. Era Infanta dé Nava-
rra, hija legitima de Don García? 
Rey JcNavarra,ynictádeel Rey 
Don Sancho Abarca, a quien el 
Gónde quitó ía vida, en bttáM* 
¿4015 
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0añSpaI.anO de 908. en que tam-
bién murió a fus manos el Conde 
de Toíófa i qué Favoreciá a Don 
Sancho. De élGonde , y de Doña 
Sanclia , nació Don Gafci ÍFee-
iiahdez , cpxt íe íuccedio en él 
Condado deCaftilla \ por muerte 
de fus hermanos, entre ios quales 
él era él ultimo j y menor» Dé 
Don García j y de Madátiiá San-
cha Oña, hija de un Conde ^ gran 
Señor de Francia, nació Don San-
cho Garda , Conde dé Caüílláj 
'qué caso Cóñ Doña Urraca;» dé 
quientüvópor hijos a Don 'Gxt-
cia •, a quieA los hijos dé el Goñdé 
Don VeUj mataron éñ Leoti, (có-
mo en tké Libro dírémos^iiíandd 
iba i fér K i f y f \ Dóñi Müñá'í k 
^üíeñ otros Uintiati Élviía i y a 
DoñaThercfa Urracaj mag^rde 
el Rey Don Berctiúdo Terce-
m" 
Éfte inclyto Pr incipe, fué 
tnrfus tiempos el antemural dé la 
Chriftiahiadj y el terror de los 
InfíeléSj I quienes, como ya dixi-, ' 
mós | í i elfegunJo Libro ^ les ga« 
ho quarerita y feis batallas cam-
pales § y algunas de ellas i cotí 
viíibles focorros dé él Giél^í 
y con ciertos , ^ feguros vatici-
nios de que con la ayuda éfpecial 
dé Dios) avía de vencer iñumerá-
ble maltiíild de Barbaros. Tal fué 
guando derroto el poderofo exer-
c i todcAloi i í izor , Rey de Cor-
dova j triunfo , qué íé prefagic* 
aquel Santo Monge Pelayo j que 
eaconfr6enlafoledad, con oca* 
fion deir períiguierido un javan^ 
de gran corpulencia, que acolado 
de los Monteros, fe refugio á U 
ííermitájdonde eñe Santo Motigé 
ha?.ia Oración.' AÜi defpues de 
varios coloquios eípiritaales, le 
animó á la emprefla , y de pareé 
de Dios , le prometió la v isor ia, 
preduiendo eí horribie cafa | itíí i 
entonces aconteció. Llegando las' 
tropas de el Conde * al vado de 
Cafcajares, una legua dé San Pc-í' 
dro de Arlanzá, éftáñdo yá á pün=: 
topara romper la batalla, unGa-
vallero de él ejercito dé el Gón-;' 
dé , lláñíadó Pedro González dé 
Hítero , arrimo érpúelas al cává-
llo-, para paíTarfe a ios Moros ^ f. 
en ñiedib dé la carrera $ a yiílá dé 
los dos exercítos ^ fe abriolá'tiéy 
'rra f y íe tra^o al Gavaliéí-o ^ y ái 
Cavallo', con general éfpáfltó dé 
'Chriftíanós/, y dé Moro^i Ün &' 
mil de tan horrible íucéíTó >, léé-
imos en la Efcntura Santa j én él ^t84^ 
libro de Itó Números; (84) quati-» ® f r f W $ 
doaba than , y Abitón, Caúdi- ^ f S ; 
líos de la fedicmn ^ que íe levátt- -0* .¿pe^m 
tó Contra Mdysés , los tragó la ^ / ¿ w de* 
tierra, á vifta de todo él pueblo, 'mrmit i h 
sque en tan viíibló , y extraor'íi- los* 
hariocaítigóde la Divina Juílicja^' ^rner.cp. 
íquedó diíciplínado > a pelar de íti l6 ' "^  ^U: 
dureta > éh ló qué debía házef^ 
obedeciendo las ordenes de el Jé-.' 
fe j que Dios le avia dado p%ra M ^ 
tudir el tirano iitiperio d'é fus eúe-i' 
migos, Pero Googaléz \ imita &'; 
Dathan^ y a Abiróñ, én la culpay-
y los acompaño énlápena j ptiés 
aquél defértár de el exeteitó Gá-i 
tholico ) qüando eftaba a punto; 
dé pelear | con el exercitb Infie!^ 
fué perniclófo exemplo, qué pudo; 
árraíírar I muchos, queá lapre^ 
íencíade él immiñentepeligró, JP 
fupefíofes fuerzas de los Barba-
íOs^ hallará los ánimos difpueftós 
en aquellos \ que fueran menos 
^álerofos,yesforzados.Mas Dios^ 
^úc difponia vencer cotí pocos^, 
la multitud de infieles ^ que pré^ 
leüto Almanzor , én campaña^ 
ordenó un exemplar caftigo , que 
los contuvo en la Obediencia de 
íu Principe, para pelear hafta k 
muerte. Los Hebreos ^ viendo él 
horrible eftrago de les íediciofo^ 
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aquel lugar, temiendo (ácaío por-
que c i algún modo avriao conf-
piradoá lusintentos) el que tam-
bién la ticrf a los tragaíre:(84)Có-
trario efe^oproduxo en elexer-
cito Cathol ico, el cxemplar cafti?. 
go de Pedro Gózalezj porque en-
tonces el Conde t vuelco á los fu-
yos, les dixo : Tened animo, que 
pMes la tierra no ms fu f re , menot 
mi fuf r i ranhs enemigotx Alentado 
con eftas vozes el exercito Cat-ho-
líco, chocó con el Bárbaro , y \t 
derrotó enteramente, defpojan-
dole de la mucha riqueza que 
traía. Délos inumerablcs defpo-
jos , defpues de quedar muy r i -
cos rodos los Soldados , remitió 
al Santo Monge Pelayo , grandes 
caudales 5 para que hizieííe allí 
un Monaftcrto, lo que fe execuíó 
con la Advocación de San Pedro 
de A r U n z a . 
L a í'cgunda vt£loria rnila-
grofade eftefamofo Pr inc ipe, fue 
con el mifmo Almanzor,que aver« 
gonzadode el rodnpimiento , que 
henos referido, juntó un exercito 
mas poderoíb , que el anteceden-
te , porque paíTando á África , v i -
cto elco tado de inumcrable mu^ 
t i tudde Barbaros, fedientosto-
dos de fangre Ghriftiana , por 
rengar U paíTada injuria. Supo el 
Conde los formidables aparatos 
de Almanzor , y fe le opwfofolo 
cen quinze mil Infantes , Tienda 
fu Alférez mayor Don G o d o de 
P a d i l l a , defeendicnte de el nobi -
lifsimo linaje de los Godos,y t ro-
code la Cafa de Padil la. E l C o n -
de , llevaba para fu guardia qui-
t untos Cavallcros,todos valien-
te*» y esforzados, Antesdepre-
IcMar la batalla a los Infieles, fue 
abuícara fu amigo el Monge Pe-
U y o , para f .bcrdc é l , como de 
Oráculo, U voluntad de Dio»- j r 
luliando) que el Santo MoMgejyá 
de efta miíerable vida, avia paila-
doa la eterna, fue grande fu d a . 
lor^yfcat imiento, viendofedef. 
t ituido de aquel cdsifuelo j voU 
vsófeaDios , y rogóle con ora. 
cion fervorofa, que libraífe a Caf¿ 
ti l la de los infieles: defpues dcef-
t* oración j poíTeldo^deunatníi 
ter-a grande, fequetíó dormido^ 
y apareciendofe el Santo Monge 
Pelayo, le dixo : Dmrmisl Fematt 
González , kvaníate , / vele i pri*. 
fa% que Dios te ha oto*guia loque 
dsmMdaJis ¡yvtnt t ras al Rey A l -
rnanzor , y fu poder , ton ayudada 
el Apojloí Smtiago , y muchos Añ* 
gtles%y de mi, y apareceremos todos 
son armai blancas , y €ruées en los 
Pendoneti Dvfpertando el Condes 
oyó otra voz, que le dixo: Levan-i 
tate fernan González , y veteaprh 
f * h tus gentes , y no des tregua^ 
ni f a z a les Moros: Haz de tus gen-» 
tes, tres batallones , el uno, que t im 
gú menos Saldados , tomaras parft 
t i : elfegunde batallón, le governar& 
Santiago Apofiol: en el tercero ejiar$ 
To, que foy Mi l lan, quien de parte 
de Bios, te dize efto \ y f ia fs i lo bim 
zieres, vencerás a los Maros , y los 
dejiruiras',aunqae la batalla durara 
tres días, con gran trabajo de l»ít 
tuyos* 
C o n eftas promeífas de c i 
Cielo fe partió el Conde mu f 
confolado para fu exercito, que 
eftabacn gran cuy dado , tcnien-, 
do aufente íu Caudi l lo , y prefen»» 
te tan poderolo contrario^ D i -
xolcs de donde ven ia : y c o n k 
narración de lo que aviavifto , y] 
oído, los animó a la batal la, dan^: 
do orden de que qualqoier Sot* 
dado, quefcentrcgaíTeapriíiofn^ 
ó admifieíte quartcl de los Bar-, 
baros, faelíe tenido por traydor. 
Publicado eftevando, ordenó fusí 
e%adrones en ci modo , que le 
avia 
§, Wdro areóK b i s w m ^ m 
t v iá intímalo elceleSe Nuncio, 
fel üguiente á h y aviendo todo el 
exercito confeíTádo , y oído M i ü 
fa) rompió la batalla j que fegun 
el préfagio ^ duro tres días metí-
t r ú \ ñn in'diharfej ni áunaparte> 
ñi á díra^ con muerte cíe muchosj 
afsi Chriíliarios j como Moros, 
E l ultimo día , aunque el Conde 
eftaba .herido dé los combates 
tíltecedéntés ^ ésforza» á fus Sol-
dados i qué acalorados cóú fus 
Vozes, y refüéltos ? ó a vencer ¡ ó 
á morir ^ entraron en la reífiegai 
en que peleando el Conde > quité 
la vida á lanzadas al mayor Pr in-
cipe de los Morbs y Varón en la 
eftatura , y fuerzas agigantada, 
.Viéndole muerto los Barbaros, no 
defauyaron , como los Filift2osv? 
íjuando vieron muerto á GaliatHi 
|u Achiles, por la mano de David| 
-sntes pelearon j con tanta brave-
za, y coraje, que los Chrií lknas 
fe hallaron en gran peligro. En -
tonces el Conde , oyó de e 
tóia voz j que le dixo i No defma-
ysis qai gran focorrú te viene. Le-
vantó el Conde los ojos ? y viOj 
cerca de í i ? al Glor iofo Apoftol 
Santiago , con gran acompaña-
miento de Cruzados, a cuya vi£i 
í a , y prefeneia, aquella multitud 
de Barbaros, fe pufo en precipita-
da fuga. Siguióles el alcance el 
exercito Chri f t iano, con tannu* 
toerofa mortandad délos ínfíelesj 
que fus cuerpos quedaron azina-
dos en el campo , ofreciéndole 
montañas de cadáveres á los ojos, 
como horrible expcdaculo : dé 
donde fe origino llamarfe efta fa-
mofabátalla^ la batalla de Lis azv, 
«as, que fe dio tres leguas de L a -
ya. Defpues de triunfos tan glorio»-
fos, en el reynado de Don Rami-
ro, el Tercero Rey de León , mu-
rió el Conde Fernán González, 
jieno de días, y laureado de ím-
guiarestózañas^ ino'dé g j o . fe, 
gún ci Gliorohiftá Carr i l lo, (86) 
y Sandoval. :(87) Su muerte fue en, 
Burgos I y en ella > como afirraan. 
aueftros Hiftóriadóres j fe oyeron 
fúavífsimos concentos de vózeá 
Angélicas , íiuílre teítimonío de 
fu fántidad, Coñferva fus cenizas 
el Monafterio dé San Pedro de 
Arlanza", que él edificó» De í l i fc. 
ganda Efpofa t>dña S„ihcliá"? Iiij4 




de el Rey de Navarra 0 0 a 
cía, y nieta de Don Sá'nchó Abar-*: 
ea, tuvdqiiatróhijos,a Ddü Gdñ-;-
zalo Fernández a l n z i , I Ú6ú 
Pedro Fernandez ^ llamado de al-
gunos él Conde Ddn Pedrd d i 
Falencia: á 0on Sancho Fernán-. 
dez , a Don Baidüind Peraandez^ 
y al Conde Don Gafci Fctnmdcz^ 
que por muerte de fus .Hermanos 
mayores $ faccedió erí fus E:Í4^ 
dos, 
É j l ú é ú á d ú ftey de l / í d ! ^ 
jDon Sancho , en fu tíempa fe le 
1 Cielo revelaron'los Gallegos, f ieadofi i ; 
Gaudil id j tín Señor' poderd'o^,, 
llamado Don Gonza lo , qi iepre-
tendía intitularíe Rey. Don Sa&: 
cho , juntando un bueri exercito^ 
los domó, y pufo en o|:den:y vleri* 
do el Dan Qonsaldj defvaratadosr 
fus deíxgnios^ folicitó la gracia dq 
el Rey, viniendofe á León j y ha* 
EÍendo juramento dé Üdelidad,,; 
Creyóle Don Sancho /niaá ele 14 
que debiera, y cjlrebckje, ítipo r^ 
catar fu perverfo animo , cor^ tati 
buenos exteriores j coiorldos^ 
que logró de el Rey 7 las mayores 
confianzas, que aun pudieran dkf 
zelos y k lo's mas leales, E n una 
ocaíionjtraki en la mano una man, 
zana envenenada ; pero de coló-, 
res tan fobrefalientes , que el Rey 
manifertó defeo de comerla : dió-
fcla eí traydor , y en ella, le dio l | 
muerte, para que nunca los Prin^-
cipes fe m a de enemigo; recon-
M& V 1 D 'A 
ciliados ; porqué los agravios, 
b verdaderos, 6 aprehendidos, fe 
imprimen en el corazón, comoen 
broncej afsi como los beneficios 
fe fueien gravar en la memoria, 
ctkho en cera blanda : y eltray-
dor ofendido en tanto diíimolara 
la injuriaren quanto hallaífe opor-
tunidad para vengarla. Afsi lo 
hizo Joab, con Abner , y las Hif-
toriaseflan llenas de eftos exem-
plares,para avifo de losPrincipes. 
Mur ió D.Sancho,año góy.avien-
doreynadodoze años. Avia ca-
fado Don Sancho, con laReyna 
Doña Therefa, hija de Doq AíTur 
Fernandez , Conde de Monzón, 
Fue Señora de prendas muy ama-
bles , y de íingularifsimas virtu-
des : por fuconlejo, como ya de-
xamosdichojembió Don Sancho, 
unaembaxada,con Don Velaíco, 
Ob i f podeLeon , á Abderraman, 
Rey de Cordova , para que le en-
tregaffe el cuerpo de el Glor iofo 
Martyr San Pe layo , lo que pre-
ocupado de la muerte no confi-
guió.Fue fepultadoDon Sancho, 
en San Salvador de Palacio Rey , 
y defdc a i l i , con los demás cuer-
pos Reales, ya referidos, fue traf-
ladado al Real Convento de San 
Ifidro, donde oy defeanfa. 
f , « i ? « , « 
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C A P I T U L O X X V Í ; 
D E D O N RAMIRO , T E R C E R O 
de efte nombre , Rey de Lean , y el 
V i ge fimo , iefyues de U dejirucioa 
de Efpaña , cuy as Reales cenizas y ^t 
zen en el Redi Convente de 
San Ifidro t 
i U E Don Ramiro, hijo de el 
Rey D o n S a n c h o , e l P r i . 
mero , y de fu Conforte 
la Reyna Doña Therefa, de quien 
nació, año de el Señor 961 .y fien-
do niño de feis años, íuccedió en 
la Corona á fus Padres, año de 
967. A i fegundo año de fu reyna-
do jpafsó Galicia grandes cala-
midades , ocaíionadas de los 
Normandos, gentes, que en la 
Francia tenían fu afsiento en la 
Provincia Normandia.Arribaron 
a las coftas de Galicia , con una 
armada de cien naves, y defem-
barcando a tierra con fu Rejir 
Gunderido,executaron en elPais,' 
todas aquellas hofti i idades, pro-
priasde esercito,que folo venia a 
robar. Duró eñe trabajo, por mas 
de dos años, fin que el Rey , que 
era de edad tan corta , pudieíTc 
dar las prontas providencias, pa-
ra atajar efte daño.Aunque tarde, 
fue contra ellos el Conde Don 
Gonzalo Sánchez , con exercito 
poderofo , y dándoles batalla, 
quitó la vida a fu Capitán, y Rey 
Gunderido , defvarató todas fus 
tropas, quitóles quanto avian ro-
bado , y pufo fuego a todas las 
naves, que los avian conducido a 
Efpaña. En tiempo de efte Rey , 
como ya dexamos tocado, fetraf-
ladó de Cordova a León , el cuer-
po de el Gloriofo Martyr San Pe-
layo, fiendo fuRey^ izdí^w, con 
quien Don Rami ro , hizo pazes, 
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po deteon Don Vdafco, Gano 
Xeon efta precioÍjfsimaRe!iqu¡a, 
a inftancías de la Reyna Doña 
Therefa, Madre de Don Ramiro, 
y de la Infanta Doña Elvira, her-
mana de el Rey Don Sancho. E l 
precioío cuerpo de el Santo Mar^ 
tyr, fue recibido en León, con re» 
ligiofa pompa, y colocado en el 
Monafterio , que para eñe fin, 
junto a la Igleíia de San Juan 
Bautifta , avia edificado el Rey 
Don Sancho, y encerrado en una 
Urna de plata ; fue venerado en 
aquella Ciudad , hafta fu trasla-
ción a Oviedo. Poírcyo Leonel 
cuerpo de San Pelayo, año de 
Bueftra falud 967. y fue traslada-
do a la Ciudad de Oviedo, el de 
996. CoiocQÍe en el Monafterio 
de San Juan Bautifta , que es de 
Monjas, déla EfclarecidaOrden 
de San Benito, y por refpeto al 
Gioriofo Martyr j fe empezó % 
llamar de San Pclayo. Efta puef-
to fu Venerable Cuerpo en el A l -
tar mayor, en una rica Urna de 
plata, de caíi qustro pies de lar-
go , y dos de alto, la que mando 
hazer el Rey Don Fernando Pri-
mero , llamado el Magno , y fu 
Efpofa la Reyna Doña Sancha^ 
como confta por una eferitura, 
que fe archiva en aquel Monafte-
rio,, 
Don Ramiro , llegando a la 
edad competente , caso con una 
gran Señora, llamada Doña Urra-
ca , de quien no tuvo fucefsíon. 
En el reynado de eíle Principe, 
hombre de corto animo, y criado 
en las delicias de Palacio , que 
ablandan aun los corazones mas 
feroces, como en Hercules fe vio, 
fe halló fuprimida toda la gloria 
deEfpaña , y obfeurecides aque-
llos blafones, que le dieron tantas 
visorias de los Moros ; porque 
A lMhm y Rey de Cordova, affe-
gurado con las ptzes, que tenia' 
con el Rey de Leon,convia¡o to . 
das fus armas contra Caftilla , au-
xiliado de el traydor Don'Vek de 
Naxera , a quien el Conde Fer-
nán González ^ en tiempos ante-
cedentes , avi^ arrojada de las 
partes de Alaba, y comoforagido»; 
fe junto con los Moros, para ven-¿ 
garíe deel Conde. Ocufrio a ef-j 
ra invafion el Conde Fernat* 
González, ma$ no pudo contener, 
todo el ímpetu de ío$ Barbaros^ 
que corriendo con velocidad de 
rayos, toda la tierra, fe apodera-
ron de Sepglvsdíi%y dé San Eftevm, 
4e Qormaz} con otf os muchas Caíi 
íilios , y fortalezas. Cobraron 
tanto aliento los Infieles, vienrip. 
que el fiempre invencible Cond^,! 
no podía reíiftir ía furor , qu? 
rompiendo el tratado de paz, que 
tenían con el Rey de León , en-
trard por fas doaiiaiosjque fobre 
d fundamento de la paz-eftabáoi 
defcuydados; aunque no debie-j 
ran eftarlo ^ Tiendo paz de |iom«. 
bres Infieles , enemigos de Jefa-
.Chrifto. Deftfuyeron la Ciuda4 
de Zamora, y £omo eferibe Mo» vogs 
rales, (8 3) en efte tiempo adelas J Á ^ i t i , ^ 
taron tanto los Moros fus fronte- ^ 
ras, que en ninguna parte vivian 
feguroslos Chriftianos, acometi-
dos unas vezes por Caftilla, otras 
por León, y Don Ramim , ya n& 
tenia en fu Reyno otra plaza^ 
donde ha^erfe fuerte,.fino Leon^ 
donde tenia fu afsiento. 
Para tantos males, nodu-í 
damos daría la principal caufa, k 
vida poco ajuíiadade eñePrinci-i 
pe , que defatendiendo los con-
íejosdefuMadrc la Reyna Doña' 
Therefa , y de fu Tia Doña E l v i -
ra, Virgen confagrada á Dios, fia 
freno , fe entrego al vicio déla 
ícnfualidad , origen de tantosda^ 
íios en las Monarchias § porque 
i l f W. ' 
| . Regum, 
cap.i a.pee 
Rotura. 
tfte v i c b tiene üo i efeclos ínfé-
parables , que fon la eeguedadj, 
y falta de coafejo, y defarmar el 
corazón ds aquellos alientos > ne-
ceíTarios para Jas enapreíTas gran-
des» Eíte pecado en Don Rodr i -
go, fue ia ruina de Eípaña | y ert 
Don Ramiro , fegunda vez iahu-^ 
v o d c perder. Sobre efto el Rey 
D o n Ramirojfuc poco amante de 
fus va{rallos,y no hizo de los P ro ' 
ccresdeíuReyno, lací!imaGÍoo> 
que debía. Dos cofas perdieron 
a Roboan , hijo de Salomón: la 
falta de atnor^ y clemencia ) para 
con fus vaífalios > que ocurrieron 
á él para el alivio de fus trabajos; 
y el menofpreciar el coníejo de 
los Varones prudentes , y Sabios, 
que le diñaban las mas acertadas 
máximas para la confervacion de 
fu Moaarcüia. Siguió para e lgo-
viernoíos diéianienes de una i i -
cenciofa juventud , criada en las 
delicia», y caíi le derrivaron la 
Corona de la cabeza j pues de do-
2e numerofasTribusjeveladas las 
onze,í®io le quedó una.Eño le fu-
cedió áD.Ramiro, y por la mifma 
caufa,]os pequeños le aborrecían, 
porque no íe portaba con ellos, 
eomo Padrej y los Magnates, le 
defeííimaban, porque no los aten-
día. Por cfteaiotivo fe revelaron 
contra el los Condes de Gal ic ia , 
y levantaron por Rey ai infante 
D o n Bermudo,hijo de el Rey Don 
Ordoño, ultimo de eñe nombre. 
Sabiendo efto Don R amiro ,quifo 
con buen exercito poner en or-
den los Gal legos, y reducirlos a 
fu obediencia; pero no lo pudo 
coníeguir , porque deípues de 
dos años de guerra c i v i l , entre 
JLeonefes, y Gal legos, queriendo 
reíolyer el pleyto en un lanze de 
¿>atalla} quedóla viaorianeutral j 
con muerte de muchos de una, 
fe quedo Rey de Gal ic ia 5 vola 
viendofe Don Ramiro a León, 
Diez; anos, clisen algunos Hifto^ 
riadores;, duró la divií ion de eftos 
dos Reynosjdcbáxo de dos Sobe-
ranos.El año de 982lsaprovechaa-
doíé los Moros de efta ocafion, 
cercaron a Simancas ; fue Don 
Ramiro a focorrerla ; pero debil i-
tadas fus fuerzas, en las guerras 
paíTadas, fue tan corto d foeo-
í r o , que no folo no pudo oblta 
gar a los infieles , a que levantaf-
íen el í it io , fino que con graa 
perdida de los fuyos , huvo dé 
quedaí pvefa , y rouertOé E l 
íiguiente año, fue tomada aquella 
gran fortaleza , que faquearon 
los Moros, llevando muchos d.eí* 
pojos, y riquezas. De tan mifer*-
bles tiempos fe kftiman juila» 
mente los í?es Prelados Hiñor ia-
dores, viendo, que eñe Principe^ 
perdió en poco tiempo , loque 
ganaron fas Anteceífores , eori 
tanta reputación, y gloria, Defc. 
pues de eíla guerra murió D o a 
Ramiro en la Ciudad de León, 
año gSz . aviendo reynado 15,, 
años, y teniendo de edad folos 
20. Entonces a la letra, fe veri* 
fícó en Efpaña, aquella feotencíü 
de el Sabio : {§9) Ay del Reym^, 
fuyo Rey es niño : Sentencia , cu 
que el Efpiritu Santo , alude, no 
á los pocos años , Ono a la 
licencia de los vicios. Algunos 
quieren que fue fepultado en el 
Monaítcrio de Defdriana , y 
pafiados ducieníos años :, fue 
traíkdado a Aftorga , por el Rey 
Don Fernando el Segundo: mas 
oíros Hiftoriadores íienten , que 
yaze en el Real Convento de 
San Ifidro , en la Capil la de 
Santa Catharina, ó de los Reyes; 
y de efta opinión fon el Maeftro 
bobera, el Maeñro G i l Gonza-
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U c ñ d c i í f Silva j en fu Catho^ 
íogo Real : y íiguiendo efte 
dictamen le contamos entre lofe 
Jleales Cuerpos ? que traflad^ 
Don Alonío el Quinto > iuntá-
¡mente con Doña Ur raca , muger 
de el Rey Don Ramiro, C o n 
todos los ya referidos Cuerpos 
Reales > t raíkdo Don Alonfo al 
ínifmo lugar los tres Infantes 
hijos de Don Frucia el Segundo^ 
llamados Don Alonfo s Don 
©rdoño j y bon Ramiro^ á quié-
nes íu Tío Don Ramiro eí Seguá* 
do, mando facaí' ios ojos, yj:oti 
ellos traílado también los cüeir*. 
pos de varios ObifpQs , que ett 
aquellos tiempos fueron celebres 
t n faotidadi. Ninguno de eftos 
tiene epitaphio, y ,íe, cree eftár 
todos en la dicha Capil la al lado 
de el Evangelio , debaxo de una 
p^tte de el edificio j que en 1* 
íornaa de cubo íe dexa ver. 
¡ C A P Í T U L O X X V l h 
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lie efts nombre, Rey de León, y el 
Vigifimoprímé , defpues de la def* 
trucion de E/paña , cuyas cenizasf 
'pon las de f u Conforte la Reyng, 
Porta E l v i r a ) yazen en el Real 
Convento de San 
fidroi 
I J O de el Rey DonOrdq-
ño el Tercero j y de fu 
fegunda Confor te, la 
Reyna Doña Elvira, fue efte Prín-
cipe , llamado el Gdtofo j por fer 
enfermo de la gota, fuccedio en el 
Cetro á fu primo hermano Don 
Ramiro , ya porque murió Un hi-
jos, y ya porque fe hallo con exer-
cito, que feguia fu voz. En tiem-
po de Don Ramiro, fe difminuyó, 
como hemos vifto , la gloria mili-
a r de el nombre Chri f t iano, y D. 
^ermudóy a'cábo dé perderlo to^ 
d o , .parte por íu enfermedad^ y 
p'arte^y efta foe ia principal cauíii): 
por fus vicios) que mas que las lan-
gas de los Moros» cQmbatier'dn fu 
^onarch \a . A l principio de fu gQ-
vierno > dio mueflras de Principe 
Kl igíoío •, mandando fe obfervaí-
| f n los Sagrados Cañones, q ueeñ 
|os Concilios de Éfpana fe avian 
formado-; peró, eftós buenos prin-
cipios jos anocheció fagenro, dé-
ínaliadamente crédulo de los fufu-
trones de Palacio* %m tres Preia-
^osHiftoríadores reíiereti-, fegun 
Morales-', (-90} quea'^te el, Rey fue 
falfamente acuíado e| Qbifpo dq 
0v iedo (5udQ%Q ^  á quien ei.Rey *f*-
pufoprefpen el GaíHÍlo.deP/iM^ 
fa jRí?j/«<í, donde eítuvp tres anos* 
por eíte facrilegio caftigo CMos a 
JEfpaík, con una feca tan grande> 
'que en mucho tiempo % ño fe pudó . 
.arar, y los Pueblos \ perecían de 
jhambrf, í^o de 0tro í|i5?4o> que e^ 
los ti^mpo^ de el Rey Aehab 5 por 
mas de tresafíos , no 4eftiUroa 
agua los: Cielos; porque. U fangre 
'de, tantos Profetas^,, a quienes qui^ 
j ó la vida k impía Jezabel % eilsrír 
lizólos campos, y,al Cielo le eerr'ó \n) los codufl:os,(9i) N'0 faltaron pet- %t j ^py 
,íbnas de chriñiapdadfy valor, que cap. í i . 
le dixeron al Rey, que aquel azote 
'de fu Reyho, era plaga ¿ que Dios 
émbiaba, por la prifion de elQbi f . 
"po, y que fegun Píos lo avia revé*. 
lado á varias pprfopas Religiofasi 
que pedían el remedio de tañías 
fiecefsidades,no cqíTariael caftigo^ 
hafla que á aquel Prelado fe.le 
dieífe fatisfaccion. p o n Bcrmiidoi 
temió ia mano de Dios, y al Obíf-
po le reftituyó á fu Iglcíia , con 
todo el honor j correfpondiente k 
fu Dignidad, de que refultó el aver 
ceífado ia Divina ira, 
A eílc trabajo fe íiguió otro 
mas deplorable. Albagib , j lMan-
Mmmmi zor* 
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«or^api tan General deCordová, 
muy eftimado, no folo <3e los fu-
yos, fino de muchos Chriftianos 
fugit ivos, y rebeldes, a quienes 
acariciaba, como í i fueran de fu 
profefsion, teniendo gran pie,afsi 
en Caftiüa, como en León , en la 
poflcfsion de varios Caf t i l los, y 
P lazas, hizo grandes prevencio-
nes de guerra , poniendo la mira 
tan alta , que afpiraba a la Capital 
de el Reyno. Venia en compañía 
de fus muchas gentes el rebelde 
Don Vela , con todos aquellos 
Chrift ianos,que fe avian amoti-
nado con e l , y le buícaban por 
Caudil lo. PaíTandoel Moro el rio 
Duero, penetró harta el Ez la , r io, 
que paííapor Lcon,en cuya Ribe-
ra, aífentó Tu Real, con tanta Con-
fianza de el tr iunfo, que llevaba 
eonfígo á fu roiímo hijo AhdelmeJk, 
Viendo Don B2raiudo,!apodcro-
fa venida de ios enemigos, formo 
todo el exercito que pudo , y con 
animo intrépido,les dio la batalla 
con tanta felizidad al principio, 
que defvaratados los Barbaros, 
no penfaban, fino en hulr,dexan-
do,con las vidas de muchos,to-
das fus riquezas. E l Moro , confi-
derando la vergonzofa fuga de 
losfuyos, faltó en tierra de la C a -
rroza, en que entró en la batalla, 
y fe quitó el tocado , ó turbante 
de o r o , que traía en la cabeza, 
dkmoftracion , con que reprehen-
dió la cobardía de fus Soldados, 
que afsi defamparaban a íu je fe ; 
lo qua! vifto por el los, fe procu-
raron esforzar unos á otros •, y 
coníiderandojque los Chriftianos, 
yadefordenados,eftabin emplea-
dos en coger la preía, revolvieron 
contra ellos, y los fíguieron hafta 
la dudad de Leon,entrando den-
tro de fus muros , mezclados M o -
ros, y Chriftianos. Gran avifo a 
los Capitanes , Jefes ? y C4boSj 
que mandan los exercitos, paira 
contener la avaricia de los Solda-
dos , que fe tiran á los defpojos, 
fin defarmar enteramente á los 
enemigos. E l k deíordenado de-
ieo de el pillaje , ha malogrado 
muchos triunfos, y ha íido caufa 
de infeliziísimos fuceflbs, A viendo 
los Ama!ecius,abanzado á la Pla-
za de Scileg , robaron , y faquea-
ron , quanto poflelan fus habita-
dores: y al tiempo, que con gran-
de alegría , y algazara eüaban re-
partiendo la prefa, dio fobre ellos 
Dav id , con folos feifcierítos So l -
dados ., que venciendo todas las 
fatigas de«n pTolongado camino, 
lesfiguieron el alcanze , y derro-
tándolos enteramente fueron def-
pojo de fu azero , los que eftaban 
celebrando el triunfo, (gz) Tan 
perniciofa es la demaíiada con-
fianza , quando el enemigo efia 
á la viíta. Según ei ventajoío par-
t ido , que el exercito Cathoüco 
llevaba en efte ianze , el día liu-
vicra íido muy trifte pata Alman-
2or, y muy alegre para ia Glirif-
tiandad : pero la demaíiada co-
dicía de los vencedores * obfeu-
recio tanta gloria , y huvo de 
echar apique toda laMonarchia. 
Las muchas lluvias eñorvaron^que 
la Ciudad fucífe tomada en eíla 
ocafion : que obligaron ai Moro 
álevantar el cerco 9 y reflkuirfe 
triunfante á Co rdova , dexando 
la empreífa para el ano figuiente. 
De efta rota quedaron tas 
turbados los ChriPdanos,que Don 
Bermudo , fe retiró a Oviedo, 
dexando en la Ciudad todas las 
providencias neceífarias para íu 
defenía, fiendo la principal , ító-
xar por fu Governador a Dor. 
Gui l len González , Señor Oalfe-
go, Cavallero muy esforzado , ' / 
dicftroen la Mi l i c ia . No con me-
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curaron poner en cobro las Cuer-
pos de los Santos que t enun , y 
temiendo la futura invafion i xtxu 
raron a Oviedo el Cuerpo de Saa 
Peiayo , y las cenizas de los Re-
yes , que eftaban fepultadas ea 
León. E l Rey Don Bermudo, de-
feandoque las ígleílasde íu Rey-
no , tuvíeíTen tales Ob i fpos , que 
reparaííen las quiebras, y deíor-
denes de las collumbres paííadas, 
ío!icitó,que los teonefes? eiigief-
fenporObi fpo fuyoa San Froy-
l a u , cuya elección fe hÍ2o,año de 
990. y govefno famiísiniariieníe 
aquella Igieíia 16. años y miedo, 
Aí íode996. fegan Morales, A l -
bagib , Almmzor , volvió fobre 
León , y la pufo apretado í i t io, 
Eftaba entonces aquella Ciudad 
en la miíma forma fortifsima 5 y 
quadrada, que la avian fabrica-
do los Romanos, con muros altif-
l imos, demás de zo . pies enan-
cho , y grueífas torres, á propor-
ción, y un fuerce A lcaz i r , con folo 
quacro puertas, que fe correípon-
dian, derechas las calles. La forta-
leza de la P lana, e l valor de Don 
Gui l len, fu Governador, y la va-
lentía de los Leoneíes , mantu-
vieron un año entero, losredos}y 
repetidos combates de Almanzor, 
fin que pudieífe rendirla, Paííado 
el año los M o r o s , con fus machi-
nas, y baterías, abrieron un por^ 
t i l l o , cerca de la puerta de el O c -
cidente , a cuya íazon el Conde 
Don Guil len , eftaba muy enfer-
m o , y teniendo la trií le noticia 
de eftar el muro apemílado, con 
corazón invencible , fe hizo ar-
mar de todas fus armas, y que en 
íu leciio le ilevaííen, y puíieífen 
jm to al por t i l lo , por <londeios 
Moros avian de abanzar. Acome-
tieron los infieles, y por tres días 
continuos duro el combate , re-
chazados los M o r o s , tan valero-
íameníc de los Chriñlanos , cotí 
ios alientos,que les daba el inven-
cible Don Gui l len, que aunque a 
los muchos muertos,venian de re-
frefeo otros, nunca por aquel por-
ti l lo hallaron paííb. 
A l quarto día abrieron otr® 
port i l lo, ázia la puerta de el me-
d io d i a , y por aili fue tomada la 
C iudad, y el Conde Don Gui l len , 
fue muerto en el mifmo fitio, don-
de en fu cama eftaba armado, l ie-
vandofeembueltaenfufaagre, la 
incomparable gloria , que coníi-
guío en un hecho , que a los mif. 
mos enemigos llenó de efpanto» 
H o hallamos otro íimil mas pro-
prio para ponderar la conftancia 
de animo, y valor incomparabie, 
con que en defenfa de la Re l i -
gión ? y de la Pat r ia , fe entregó 
el CoadeDon Gui l len, a la muer-
te, fino el Reügiofo , y invenci-
blejudas Machabeo, quecontra 
d exerciío poderoío de Bachi-» 
des, y A idmo , Capitanes de De* 
metrio , que governaban veinte, 
mil infantes , y dos mil cavaüos, 
Jes hizo frente , con folos ocho-
cientos hombres, aviendo, de mil 
que tenia, defertado dodeníosff 
Aconfejabanle los Soldados, que 
le acompañaban ia fuga,refervan^ 
dofe para otra mas oportuna oca-
fion , en que fus fuerzas, nofueí-
fen tan inferiores a las armas án 
los enemigos; (93) pero el valefoi-
ío Caud i l lo , tuvo por afrenta da 
la Religión , volver la efpalda al 
Infiel \ y quifo mas morir con glo-
r ia, peleando con efpada en'ma-
no,que huir la cara al peligro,con 
afrenta de fu reputación i y eré-
dito, Y afsi fue fuya aquella ref-
pueíta , que dignamente celebra 
la fama: Aviendo y a llsgado nusftrs. 
hora, ( ledizsá los Soldados] p i^ -
damos v&ronilrtisnte la vida , Psr 
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Wueftm fama , kuj'inda el farer i ? 
nuefiros enemigas. Acafo el Conde 
Don Guil len , pudiera avercon^ 
fervado fu v ida , y lads el prefi-
d io, capitulando fervidumbre al 
Árabe,que con esercito tanpo-
dsrofo le tenia en el mayor apu-
ro. Fuera efto prudencia militar» 
con hombres de la mifma Rel i -
g i ón , que religiofamente obíer-
yan el juramento % con que fe fir-
man los tratados i pero íiendo In* 
fíeles, por lo regular, es diligencia 
inúti l j porque lo primero queha-
zen es íaltar a la fe publica, por fu 
conveniencia: yafsiésdigno de 
alabanza, el que con efpada en 
mano, pierde valerofamente la 
vidaendefcnfadela Rel igión, y 
la Patria. La crueldad , que el fie-
ro Pagano, uso en la victoria , fe 
dexa entender de la fangreque le 
coftó, que vengó con muerte, o 
con cauterio de todos íus Ciuda-
danos. Mandó derribar por los 
cimientos, las quatro puertas de 
la Ciudad, que en ornamento , y 
riqueza de marmoles, y letras ef-
culpidas, confervaban la memo-
ria de la Mageíhd Romana. Echó 
por tierra el Caftillo , queeíhba 
junto a la puerta de Levante, y 
todas las Torres de el muro, de« 
xando una fola a la parte de el 
Norte , para figniíkar en aquel 
iveñigio a la pofteridad , la gran 
Plaza , que avia rendido. Vefe 
aun cfta Torre , y es la que cerca 
de la Plaza llaman de Don Ponze. 
Sucedió^ efta gran tragedia de 
León, año de 996. ófegunquie-
renotrosde995. En el Monañe-
rio de Benitos de aquella Ciudad, 
donde eñan los Cuerpos Santif-
fimos de San C laud io , Lupercio, 
y v iaor io , fus hermanos, fe tiene 
por conftante verdad, q t» que-
nendoAlman2or,entrareneiMo. 
mí ieno ? para prof,narlo fc ^ 
reventó él cáYáíío a íá entradEj 
y temerolb el Bárbaro, rio paíse 
adelante, ni coníintiq fe hiiieíTe 
algún daíío a los Monge;, Efte 
mi lagro, fe vé pintado en el reta-
blo de el Akar mayor, juntoá una 
de las arcas doradas , donde ef-
tan las fagradas reliquias) y en el 
Convento mueftran un pedazo 
de el caparazón de el cavallo dé 
Almanzor ) que es de brocado^ 
azul rafoi 
De Lebh deftruida , pafsd 
Almanzor con fu exercko á áf-
torga, y aviendola toaiado , fue 
poco e! da|ío>q«é hiao en íus mu-
ros , y Tor res , que aora fe con-
fervan lasmifmas, que los Roma-1. 
nosíábricarom Tomó á Valencia. 
de León , oy Valeneia de Doi i 
Juan; deftruyóá Salíagun, echan-
do por el fuelo aquel Monalterio-
tan antiguo , í l b i cn , eíc.ribe M o -
rales , que los Mónges fe avian 
retirado coalas reliquias délos 
Santos, y Zamalloa, añade, (94) i - . . ^ ^ 
que también tomaron los Morosa r1 ' ' J - \ ^ 
Gordon, Aiva-, Luna?y otros ¿hia¿i 
blos , que no pudieron confer-, 
var. AiTujnado lo ás^uE de el 
Reyno de León , fe entró Alman-
zor en Cani l la, y fin poder refiftir 
fu furor orgullofo, el Conde Don 
Garci Fernandez , ganaron á Of-
ma , Berlanga , Atienza , y otros 
Pueblos , padeciendo Efpana el 
mayor azote, defpucs de fu per-
dida. Volviófe Almanzor, aCor -
dova , mas triunfante, que en mas 
de dozientos años avia vuelto 
ningún Capitán Moro de León, y 
de Cartilla. Según eícribe Mora»* 
íes , (95] 2:<. af10!S eftuvo deípo- S ^ j m 
blada León, haña que Don Alón- L ib . i / - ^ 
fo el Quinto , por los años de I?' 
1 n o . la volvió á poblar, como en 
íu lugar diremos. E l Rey Dea 
Bermudo, que retirado en Ovie-
do, fabla los eftragos de fu Corte, 
y. 
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y ÍCeyño, 'conoció fer cañigo de 
fus pecaclo33 y voivíendofe á Dios 
con muchas íagrimas, y verdadera 
penitenciaj procuro aplacar íüírá, 
mediante las buenas obras de pie-
dad , y religión ? que explicó par -
ticuiarmente en el Monaílerio d'q 
San Pelayo de aquella Ciudad, 
E n tan chriftiana acción imitó D. 
Bermudoá David , que conocien-
do , que el eítrago 5 y calamidad 
de fu Reynoj. que caüfaba un An^ 
gel, con el azero en la ulano, era 
efeíto de fu delito „ logró con las 
fiipiieas 5 y lagrimas, 'que ño paf-
(96) faííen adelante las defdichas. (96) 
•^g* ch E l figuicnte aáo,hilÓ Aíman. 
'zór , otra entrada por Portugalj 
por la parte vezítta a Gal ic ia , y no 
íiallando opoíicion, fujetó, y déf~ 
truyó a V i feo , Coimbía, y Braga. 
Penetró a Galicia j abrafando co-
mo ravo, quaüto encontraba de-
lante; llegó a Santiago, y derribó 
gran parte de la Igleíia, donde ef-
taba el Santo Apoftol) yqueriens 
'do proflmar fu venerable fepui-
cliro,, lo arrojó de aquellas facras 
aras una horrible tempeftad de 
truenos, centellas, y rayos, íiendo 
tanto el refpiandor ^ que f i l ió de 
aquel fanto lugar , que el Bárbaro 
fe retiró , Heno de efpanto. Llevó-
fe Almanzor,'por trofeo las cam-
panas, y puertas de la Igleíia^ para 
que íirvieííen a la gran Mezquita 
deCordova , oy Igleíia mayor de 
aquella iluftre Ciudad, y allí eílu-
vieron j hafta que el Santo Rey D. 
Fernando , las mandó volver a 
Santiago , fegun eferiben nueftros 
Hiftoriadores, en ombros de los 
mífmos Infieles. Como caftiaó 
Dios a los f iliftéas, quando hizie-
L« ron prifionera a la Arca del Tefta-
H,eoü mentó, (97 j afsi les pufo la mano 
^ t, ' a los Moros , que fe atrevieron al 
Templo, y fepulchro de fu Santif-
l imo Apoftol , em,biaadoles unas 
cámaras defangrej coíi'llagas cü 
ios inícPdrios, que muriendo mú~ 
chos, los qué no morían , vivían 
Irabiando de dolor. 
Sabiendo Don Beráiüdo, la. 
Í3laga, 'que Dios embiaba fobrelos 
Morosjerabiógente esforzada, f 
caváilos l igeros, que les Cértaírcii 
los paffosjio que liizíeron con tan-
ta felizídad, que los mataban co-
rno ovejas: y con(iderand'> d Don 
Bermudo, [yá muy enfeñado eú 
las defgraciás) que las difeordiaá 
domefticas d¿ Leoáeíe* j Caftella-
nOs, y Navarros , éraa caufa dé, 
que los Moros_, cada día recobraf-
ítinmas poder, folieitó con gran 
fervor la, imióa y liga de todOs>' 
contra él comuñ enemigo, .lautas 
las tres Potencias j de feóií - de e| 
Conde de Caftilla Oóm Garc i Fer-*1 
nande¿,ydél Rey cU Navarra Don,' 
García, llamado ¿l TfrAUMéf^ bufi 
cáron á A'mmzo? \ y liallañdole 
quatro leguas de Oíma ? en un Luv. 
gar, llamado AkManazer^ le dié'^' 
ron la batalla , qué fué de las mas 
faniofas, y reñidas, que vio Marta 
erí los campos Efpañoles. T r a U 
Almanzor, (íl efeémos á las Hiño-, 
rías) fefenta mil cavadlos j, y cien 
mil infantes, confiando el exercito 
Gliriflianó , de veinte mil infantes,, 
y folo diez mil caváilos •, pero la 
falta de el numero , la i l ipl io la 
virtud de Dios, y el auxilio de e! 
Santo Apoílol , que dé aquellos 
Barbaros eftabá ofendido. D'.ófe 
en funonibre la batalla, qued.,n"ó 
baílala noche, en que los Moros 
quedaron enteramente deílroza-
dos. Don Bermudo, no pudiendo 
entender, como huvieífe lograda 
la v i s o r i a , fiendo fus fuerzas tari 
deíiguales^ paísó íin dormir toda 
la noche , y el exercito con las ar-
mas en la mano , para acometer 
a los Moros , al romper el Alva: 
vino el d i a ; y no hallaron en U 
Nnan cam-í 
m v. i 
Campaña, fino Innumerables ca-
dáveres, que la hazian horrible. 
Llegaron á entender, qae Alman-
2or hma con la gente, que le avia 
quedado , y figuiendo el Conde 
e l alcanze, qu i tó la v idaágran 
multitud de Barbaros. Almanzor, 
viendo la total ruina de fus gen-
te?, llego cerca de Berlanga,don-
de de hambre, y fed, fe dexo mo-
r i r , / fue llevado á enterrar a Me-
dina C e l i , pagando el Bárbaro, 
con muerte tan rabiofa, las inju-
rias , que avia hecho a D i o s , y a 
fus Santos. Mora les , fobre efta 
batal la, dize, que délos Moros, 
murieronfetentamil infantes, y 
quarenta mude acava l lo ; nume-
ro increíble , ñ fe atiende al ef-
fuerzo humano ; pero muy de 
creer,íi mirárnosla mano de Dios, 
que quifo caftígar el facrilego or-
gullo de aquellos Infieles, Eqi 
tiempo de el Rey Exequias, la 
mano de un Ángel fo lo , degolló 
en una noche ciento y ochenta y 
cinco mil Aíirios, a tiempo, que el 
afligido Principe , imploró hu-
milde, y con muchas lagrimas,los 
auxilios de el Cielo,viendofe def-
tituido de todo humano íocorro, 
que pudiefle contrareíhr las ven-
tajofas fuerzas de fus contrarios. 
La barbara infolencia de elAíir io, 
que intentaba profanar todo lo 
fagrado , irrito el Divino enojo, 
haftanodexar hombre de aque-
(9S) 1^ multitud numerofa,que cubría 
4.Regum8 la tierra. (98) La mifma tormenta, 
cap. 18. y por la mifma caufa, padeció el 
poderoío exercito de Almanzor, 
íiendo quien degolló tanta muit i . 
tuddazerodeelApof tü l Santia-
go , que es el protedtor Ángel, 
3U^ea EÍPaíls • venga las injurias 
^ D í o s , yUs fuyas , quando á fu 
alta, y foberana protección recu-
" a n los Monarchas. Murió en ef-
ia batalla, el famofo Moro C ^ « , 
D 2 & % 
que defdc Áf r ica , avía venido | 
hazerfe celebre en Efpaha , en las 
conquiflas de Almanzor. Era V a , 
run de proceridad erpantoía, y 
de corazón correfpondicnte, en 
acometer las empreífas, y de no 
menor deñreza en h$ armasj mas 
Eípaña lograba en aquellos tiem-, 
pos muchos Davides, que deftro-
jzaban eftos Gigantes, 
DefpBes de efta y¡doria,Doa 
Berraudo, todo fe dedicó a Dios, 
y a obras de Religión , y piedad, 
Kcediíicd la Santa Iglefia de el 
ApoSo ! Santiago, y por confejo 
de los Obi ípos, hizo muchas l i -
mofnas para purificar fus culpas, 
y llevando con gran conformidacl 
los acerbos dolores, que padecía 
de !a gota, fa l leció, recibidos los 
Sacramentos en Viilabuena de ú 
V ie rzo , año de 999. aviendo rey--
nado en León 17. años. En fa, 
tiempo fucedió la alevofa muerte 
de los fíete Infantes de Lara* 
muertos a traycion por fu mifma 
T ío Ruy Velazquez , Seííor de 
Vilíaren, Aviafe defpofado coa 
Doña Lambra, prima de ci Conde 
deCafti l la , muger de corazonfe-
roz , fobervio , y vengativo. E n 
Tus bodas huvo «na pendeock 
entre Albar Sánchez, pariente íu-
yo , y Don Gonzalo , hermano 
menor entre los fíete lüfantes^ 
hijos de Don Gonzalo Gaí l io , 
Señor de Salas, y defeendiente de 
el,Conde de Caftilia Don Diego 
Porcellos. Dona Lambra,querienT 
do vengará fu pariente Don A i -
bar , mando á un efclavo, que ie 
tiraffc con un cohombro enfan-
grentado,que era afrenta vergon-
zofa en los fueros de Eípana , ia 
que el Infante Don Gonzalo ven-
^ó luego, matando al e fdavo, en 
l^s miímas fdldas de Doña Lam-
bra , á donde, como a fagrado, fe 
avia xecogido. De aquí fe eocen-
dió. 
se m M o Mzoa* dm í w j l l a . 1*1 
yídínas la rabia de aquella mu-
jger, y con alhagos j ¡agriraias, y 
quexasj pidió 4 fu marido Ruy 
Velazqaez , la fatisfaccíon de el 
agravio, queriendo para faciar fu 
furor, no folo la muerte de el In-
fante Don Gonzalo, fino délos 
demás hermanos , y de íu míímo 
Padre Don Gonzalo Guflio, Im-
ponderable faña de muger jque pa^ 
ra faciarfe necefsitaba de tanta 
fangrel E l defordenado amor, 
queia tenía fu Efpaío Ruy Ve-
jazquez ? ni lé moderó la razón, 
ni le templaron ios viaculos de la 
íangre \ para no cometer átroei-
d td tan enorme, Bmpczó por el 
Padre, que con pretexto de una, 
embaxadaalRey de Cordova,te-
iaia trazado coo el Moro , que le 
quitaffe la vida j peí-o eí Bárbaro, 
no fue tan iníjumano, como que-
da Ruy Velazquezt contentan-
íe coo ponerle en priíiones, AíTe* 
guradoel Padre, trazo cont:,ra ios 
Infantes, una emboícada en los 
pampos de Aramsm^ donde fue». 
ron muertos los que por fu vaíofg 
y grandes hazañas , meredaq, 
mas largas vidas, Quedó un me-
dio hermano fuyo , llamado Muh 
darra, mancebo de alentado co-
razón 5 eftc vengó la muerte d^ 
íus Hermanos , íkndo el íni^ru-
roento de la Divina Jüfticia, jaara 
que maldad tan execrable tuvief-. 
íe la pena correípondiente,. Su 
Madraftrá Dona Sancha Velaz-
quez , remuneró eña acción legk 
timándole , (porqcántó íueaví« 
do fuera de matrimonio) y afsí 
quedó lierédéro de el Enado. 
Qiíedó fepültddó D. B.vrroudoea 
Viiiabuena •> haíkquefu hijo D, 
iAionío el Quintóle pafsó a teon? 
donde con fus dos mugsres yaze 
en el Real Convento de San Uu 
dro , en la Capilla de |osReyes? 
donde en ía cubierta de fu ícpul-
chro, que es llana, y de marmel, 
fe lee el üguiente epitaphio, en el 
primer onien delepulchrds, J l g 
áy en k Capilla, 
m 
mereqmefcU tsx r¿reméiidm,Oí'domjf 
JJle in fine v i té fuá Jigndm Deó 
Panitemiam oBtulif , & ifí 





Aquirepofa el Rey D, Bermudo, hiJQ 
de el Rey D. Ordoño. Efte ai fiíj 
de fu vida, ofreció á Dios digna 
penitencia , y murió en paz? 
Año de 999, 
En el mifmo orden fe lee el epitaphio de la Rey na Doña Elvira , mugci; 
de Don Bcrmudo, que dize aísi: 




H?V refmefciS Regina Donná 
Gsloymy uxor Regís Veretnundi* 
Aquí repoía la Reyna 
Doña Elvira , muger de 
el Rey Don Bermudo, 
S*5 
,i 
ElChoron i íbDon Rodrigo Méndez , Silva en fú GathalogoReaí» 
" fbi. 42. §. 54. efcribq , que la primera Conforte de Doo Bermudo^ 
fue la ReynaDaíu Velasquiía, hija déla Reyna Doña Urraca^ y dá 
fu ícgmuío Elpofo Don Ordoño, llamado e lMda , y que eftá íepuiU'-
da en el Real Convento de San ií ldro , con fu Eípoío el Rey Doti 
Bermudo j pero fu íepuichro, no efta rotuladojComo el de fu fegufi^ 
daEfpofa UReyna Doña Elv i ra. 
CAP ÍTULO X X V Í I L 
D E DON ALONSO E L QUINTO, 
Rey de Leen, y Vigejimofegundo, def-
pues de la perdida de Efpaña , cuyM 
cenizas, con las de f u Conforte Ia 
Reyna Doña Elvira González. , def< 
canfan en el Real Convento de 
San Ifídro. 
f l j O de el R e y D o n B e r -
mudo el Segundo, y 
de fu fegunda moger 
Dona Elv i ra, fue Don Alonfo el 
Quinto, que nació,año de 996. 
Succedió en el Reynoa fu Padre, 
añode 999.Efcr ibe Ambrofio de 
Morales, que deípues de la muer-
te de el Capitán Almanzor, fu hi-
jo Abdulmelic , llamado de otros 
Abumelique, ufurpo de el mifmo 
modo , que fu Padre, el Cetro de 
el Rey de Cordova , Hifcen , a 
quien tenia en prifiones : y que-
riendo vengar la muerte de fu Pa-
dre Al-vianzor, volvió á León,con 
exercito numerofo , executando 
la l ana , en aquellos miíerables 
deitrozos , que avian ^táiáo. 
Derribó mucho mas de fus emi'oS¿ 
habiendo portillos muy anchos^ 
para quitar a los Leonefcs la efi 
peranza devolverá poblar aque~ 
lia gran Ciudad. Pago el Barba-' 
ro , efte atrevimiento 1 p.orque el 
Conde de Canil la Don G a r a Fer-f 
üandez , acaudillando Cafteila^ 
n o s , y Leoneíes, le dio batalla 
campal, donde el Moro quedó. 
vencido , y con vergonzofa f iu 
ga,fe retiró a Cordova , con los 
pocos Soldados,que le quedaron, 
fin que deípues UmeíTe alientos, 
parapaífar la raya de fus Domufe 
nios. Viendo los Princioes Chrif-
• ¿ • 
tianos, que el Cíelo les era propi-
cio , contra los infieles, procurad-
ron ratiñearfe en la alianaa,hecha 
en tiempo de Don Befmudo, y 
juntar todas fus fuerzas, contra 
el enemigo común; y confideran» 
do, que los Chriftianos deferto-
res, que vivían , y fervian á loí 
Moros , por enemigos domeíli-
cos,podían edorvar fus deíignios, 
trataron con el Conde Don Vela,, 
y con otros Proceres , que anda-
ban fugi t ivos, que fe re^ituyef-
íes 
^ mmo "áréodísfó m 'íéviizi, 1^ 
fen a t eon , y C á ñ i l k , donde fe 
\ts danan todos fus derechos s y> 
preeminendasi. V i n o Don Veía? 
con los otros j aunque el Conde 
Don Ve la , íiempre en íti corazor| 
eoníervóel odio contra los C o n -
des de Gáftiila , como adelante í¿ 
vera. 
A eíla fazon t\ Rey D.Alon^ 
fo, era niño de tres, ó cinco años¡, 
y todo el govíerno eftaba en el 
Conde de Galicia Don Mendo, 
© Milendo González, y fu rouger 
Doña M a y o r , quienes con íuma 
prudencia, re¿litud,y juf t icú,ad-
miaiftraron el Keyno l mirando 
por el bien publ ico, fin atender 
al interés proprío; aceion heroy-
ea , que pocas vezes fe encuen^ 
tra.Llegando Don Alonfo,a cora-
pétente edad , comenzó a gover-
nar pm íi j y casó con una hija de 
©f Conde Meíéndó , llamada Do-
ña Elv ira González, premiando 
Don Áloníb, con efta honra , los 
grandes íervicios de tan fíelvaf-
íaílOi E n el año de 1019* fegua 
eícribe Morales, [qq) los tres h i -
jos de el Conde Don V e l a , D o a 
Rodrigó, Don Diego, y Don ío i -
go , deícontentosdecí Conde de 
Gaftílla Don Sancho , fepaílafon 
al Rey Don Alonfb , que los reci-
b ió con agrado , y les dio tierras, 
donde vivieíTen. E n el año de 
«020. el Rey Don A !on ro ,h i zo 
dos cofas, en que manifefló bien 
fer Padre de la Patria* La prime-
ra fue , reedificar la Ciudad de 
León , y levantar de la miferia en 
que yaziá aquella famofa Ciudad, 
afsiento de Reyes tan grandes, 
debiendofe el explendor , que oy 
tiene en fus edi-ficios, ál magni-
nimo corazón de tan g ranMo-
ilarcha. La fegunda cofafue^ dar-
l a enfolemnes Cortes Kqueen ella 
celebró , con la afsiften'cia de los 
Gfandes,y Prelados de fu Rey noi 
rcftífsimas, y pp f^ tmfs i ^as fé-
yesj con que entre fus C i u d a d ^ 
nos? Te confervaíle la paz, y ía juf-V 
ticíi i j que fon las principales ba-
fas , donde eftdvan las Monar-
chias.De eftas leyes tratan enpar-
ticuiar los H i i l omdores , y ei 
Obífpo Don Pclagio , hablando 
de ellas en eomun, dise afsi:(ioo} Imo) „ 
E í dsdit Legimi pra^pta , & kges9 . In breví 
fuá f a m J'ervmdm , ufqm munius Compco* 
ifttífinctíuf -. ^ f un í f c r i f t íS in'fim l')a8'T'^ 
hiji&rí<e Regum Gotorum , -fim ^ 
ArAgmenJium-. Tan arregladas á ' 
l a Div ina Ley faetón las leyes» 
que eftabíeció Don Alonío % eti ' 
aquel GongreíTo , que los Autho-
res, las celebran inmutables, afri^ 
buto proprío de la Ley Div ina. 
•Por las leyes j que dio , fe 
conoce, quien fue eíte Principe^; v 
que en pluma de todos los H i í t o -
riadoréss fue valeroíb en la gue-
rra , amable , y pradeote en \% 
pázfy fobretodo muy Cathoüeo,, 
y Rtlígioíbj, y todo dedicado a l 
Güito-Divino, Reparó j eomo ya 
diximoSj la íglefia de' San Juari 
Bautista 1 y ei Monaíierio de Saa 
P c l a y o , que junto á ella eftaba^ 
y dónde íe coniligráron a DióSi 
fus hermanas Doña Therefa \ y: 
Doña Sancha, Urasladój como ya 
hedios referído? ios Cuerpos Rea-
les, á la dicha IgleíU , donde oyj 
defeanfan. N o tuvo el Reyno d© 
Lcon , otra deígracia en el tierna 
po de eñe Principe, que el averie 
gozado poco j pues murió de 32. 
años, fíendo digno de vivir íigios; 
enteros. Su dcfgradada muerte la 
cuétan afsi los Hiftoriadores: ha-
ziédo guerra a los Infielesjfe entrd 
por Portugal j y cercó k Ciudad 
de Vifeo^ queeííaba en fu poder, 
U n d i a , etl c|ue hazia gran calor 
faüó el Rey defarmado,á regilírac 
los muros de la Plaza ^ exploran-
do el í jdq tií^s conveniente par** 
O o o a los 
»<w-«—^w 
I* I 
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los combates, y aíTaltos 5 y aun-
que eftaba bien apartado de los 
muros , un Moro le tiro defdc 
ellos, una faeta, quepenetrandole 
p o r l a s e f ? a U a s , l e d i o u n a h e n . 
da mortal.El Rey deífrae Achab, 
en batalla contra el Rey de Sir ia, 
murió a otro golpe de facta. i o i 
L a Efcritura Santa, dize,q el Sol -
dado particular , que ladifparo 
de el arco, no tenia punto H3so,ni 
objeto determinado 5 pero Dios, 
para cuya infalible , y íabia p ^ 
videncia , no ay acafos, dir igió 
aquella faeta,fegun el juyzio de 
el que la tiraba,cfrante, al pecho 
de Achab, para que fe cumpUef-
fe U predicción de fu Profeta, 
que le vaticino tan dcfgraciada 
muerte , porque en !a admiml-
tracion de juílicia , falto a las 
obligaciones de Principe. Ot ro 
golpe de faeta , que al Rey 
joran , le atravesó por las efpal-
das , también le quito la v ida, 
fiendo el agreíTor Jehu , que le 
fuccedio en la Corona. (102} Aun-
que eños Reyes fueron muy íe-
mejantesen los fuce'flbs ínfauf^ 
tos, fueton muy defiguales en los 
motivos, Achab , y Joran, murie-
ron afsi,en juila venganza de fus 
delitos: pero la trágica muerte de 
Don A lon fo , no íe regulo por fu 
v ida, que fue de Pr inc ipe , en to^ 
do Gatholico 5 fino por oculto 
decreto , que el examinarlo, no 
nos es permitido, Don Alonfo, 
conociendo, que fe moría, llamo 
a los Prelados, que llevaba con-
figo, y recibiendo de fu manólos 
Sacramentos > confingulardevo» 
c ion , y ternura, aunque con las 
armas en la mano, murió en paz, 
porque tnurio bien. Sucedió efta 
fatalidad % año de S030, teniendo 
de edad 32. años, y de rey nado 
ag . Fue el único Rey de León, 
qüe; murió en la guerra ? contra. 
Moros . Lleváronle a enterrar a 
Lcoa,)Uüto al Rey fu Padrefdon-5 
de en el Real Convento de San 
I f idro, tiene un grande, y r ico 
fepukhro , que eseiquarto en eí 
primer orden , c o n fu epitaphiog 
que dize afsi: 
i&s 
U h jacet Rex Adefonfus , ^ s i p o p u h v i í 
Leghnem , poji deJlruMtonem AJmanzor, 
E t dedit ei bonos foros , & ficit Ecclefítm 
H m c de lu to, & htere* Habuit prailia 
Cum Sarrasenií , & interfeBus eft 
Sag i t ta , apud Vijfeum , in Psr tugaL 
F u i t filius Ordoni j , Obijt era 
1 0 6 8 . non* M a i j , 











<^c «raduddo tu Rq^sncc j dizcf 
^ Aqui yazc él Rey D, Alonfo^ que pobla &•* 
« ^ J 5 Almanzor ;, y hizo m a Iglefía de J J p » 
^ ^ ladrillo s y barro ;S y tuvo guerras ^ E * 
2 f * £Qa los Sarracenos j y fue muerto & T ? 
ü ^ J J con •una íaeta , Ipbre Vjfeo «n X X ^ 
^ * Portugal Fue ihijo áe el Rey Don ^ §*» 
J ^ ^ Bermudo Ordoñez, Murió en el ^ ^ 
^ J * año de Nueftro Re^emptor mil y * * ^ 
^ ' ^ ' ireinta f .a :í1os scinco días .de el " ^ , ' ^** 
21 : ««^ !de Mayo, g 
^fiffffSff§1Stf§ifffSfSlfflfSfff|v^ 
Xa 'Rejffla Oo'ña Elvi fa, i /mo muchos años.defpties .de :1a -muerte $e p,*-
^lonío ei Qu is to , couío parece por el cpitaphio de fu íepuítura ? que 
«ftá junto á lade el Rey m marido , en el miíriio Coiniveato de S m 
|0drq, íficodo h quinta de el orden primero f y ¿ize MÜh 
^ mQ fíie regmefeít Mejftn$ Dsnna úehyray ^ ^ 
i ^ ^ ^ ^ - ^ i70/ i f í :&»> m 
«Que $faducido en Cafteiianoa áke ; 
# £ «S Aquí repofa la Rey na Doña Elvlra,mugcr f l 
^ ^ | de el Rey Don Alonfo , hija de el 
#|a»S Conde Don Melendo. Murió á los 
¿ | | * ^ tres de Diziembre, año de N . Redemp-
^ * i tor mil y cinquenta y tres. 
C A , 
fil i s a 
C A P Í T U L O XXíX» 
D f i DOiV 3ERMÜD0 B L T E H -
¿ero , Rey de Leott^ y elVigefimo* 
tercero, de/pues dé U rejlmraciotz 
de E/paña , dsfa muger Doña X i -
mína , de el infante Don García^ 
hijo de el Conde de Cafit lU D.San-
cbo , y de Don Sancho el Mayor i 
Rey de Navarra , cuyos Cuerpoí 
defsanfan en el Real Cúnvento de 
San Jjtdro* 
. U C C E D í O D o n Bermudo» 
e n e i R e y n o a fus padres, 
Don Alonfo el Qi-únto, y 
Doña E lv i ra . Nació ano de 1017. 
ctte Principe , y la Infanta Doña 
Sancha, quandomurió el Rey fu 
padre, quedaron niños y en tu-, 
tela de Doña Elvira , fu madre, 
^ioj) que íegun Morales, (103) vivió 
L ib . 17.c. mas de veinte años. V iuda. E i 
3^» Arzobifpo Don Rodrigo , y Don 
Lucas d e T u y , con quienes con-
textan todos los Hiftoriadores, 
efcriben, que luego que Don Í3er-
mudo, íiendo muchacho le ciñó 
la Corona , ni íe divir t ió a co-
fas de niño , y menos íe entregó 
álos v ic ios , que en la juventud 
íuelen fer muy familiares ; fino 
que dcfde el principio pufo todo 
íucuydadoenconfervarla inmu-
nidad Eclefiaftica , que muchos 
Podcrofos tenían avaíTallada, en 
atender al Culto Div ino , fiendo 
con las perfonas Reíigiofas , y 
Eclefíañicas, benéfico , con los 
pobres, piadofo , con aquellos 
que los oprimían inexorable , y 
tan Padre de fus vaífallos, que to, 
dos le aclamaban por tal. Tan 
Regias, y Chriftianas coftumbres, 
a que el genio , é Índole de Don 
Bermudo , tenia propenfion , las 
cultivaba con la mayor diligencia 
fu Madre la Reyna Doña Elv i ra , 
Señora de exemplar v ida. Ltieg«s, 
que el Rfejf» Ikgó a edad de caíar-
fe , efeogió por Efpofa á Doñát 
Therefa 5 á quien otros llaman 
Urraca , y otros Ximena , y to~ 
dos dlaen bien, como deípues ve-
remos, hija dt el Conde de CaftL 
lia Don Sancho García, y de Do* 
ñaÜrfaCa, í« muger, hijo de el 
Cande Don Gaíci Feraandes , y, 
de íu fegunda Eípoía Doña A l va , 
y nieto de eifamofo Conde Fer-
nán GonzAlez , y de fu fegunda 
muger Doña Sancha, hija de Don 
Sancho Abarca , Rey de Nava-
rra / c o n el qual cafamiento D o n 
Bermudo , fe hizo cuñado de el 
Rey de Navarra Don Sancho el 
Mayo r , y del Conde de Cani l la 
Don Garcia.Tuvo Don Bermudo,, 
en la Reyna , fu muger, i inhi joj 
a quien lUmó Don Alonfo , que • 
murió luego, y no aviendo teni-
do mas hijos el Rey s quedó el 
R e y n o , íin SucccOor, y en él U 
acabó la linea Real mafeulina de 
los Reyes de León , y fe introdi^ 
xo la linea femenina defáherma^ 
na la Infanta Doña Sandia, coaj^f 
dsfpues fe verá, 
Revelóíe contra Doa Ber-
mudo , un Cavaiiero de Galicia^ 
nombrado Oveco , hijo deRude» 
findo , y aviendoie el R e y , con-
fifeado fus bienes, los dañó a la 
Iglefu de Lugo. V ino por eñe 
tiempo a Canil la Don Sancho el 
mayor , Rey de Navarra , a ver-
fe con fu cuñado el Conde Don 
Garcia , y pareciendoíe á e l , y a 
los Proceres Caftellanos, que ya 
era tiempo de cafar al Conde , de 
común confentimiento acorda* 
ron,cmbiar embaxada a Don Ber-
mudo , que eftaba en Ov iedo, 
aviendo dexadoenLeon a fu mu-, 
ge r , pidiéndole a fu hermánala 
InlantaDoña Sancha, para mu-
ger de] Conde: y para mas autorf-
zae 
m m B * :0B $ W Í L 
l l f I fu Hermana» le dieífe á| 
C3ond« el titu!o de Rey de Cafti^ 
flm V ino Don Bermudo en qué 
fe tratafle de efto j, noticia qug 
llevaron los Embaxadores i Bur» 
gos, y fue recibida con general 
aplaüíb de los Grandes, DiTpáíb 
Don Sancho ^ que él Conde Don 
García , con pretexto deromc-
Ha paflaífc a Oviedo | á verfe con 
el Rey ^y concluir el tratado , y 
que decaraino vií l tanaen León á 
DoñaTherefá Urraca j, y vería 
también a la Infanta , qué avia 
de íer fu efpofa, Eí Rey Don San-
cho y para dar mas authoridad ai 
hegocio § qüifd acompañar a fu 
Cuñado» en la jornada, llevando 
eoniigo a los infantes fus hijos^ 
]Don García 4 y Don Fírnando;, 
iban con bailante comitiva de 
gente armada i y llegando a Sa* 
Hagan | dexando el exercito en 
aquellas eéreanUs t con pocos 
íb ldaJos, y algimos Cival ieros 
fe fueron a León i cómo disfraza¿ 
dos , por complacer al Condes 
<qae tenía grandes defeos de ver 
a fu efpofai Luego qué llego k 
León r fue á vifícar a la Rey na 
Doña Theréfa Urraca j y le me-
reció el permiíTo dé que vieífe á 
la Infanta ¡ y fue tanto el amor 
Con qüc aquéllos dos corazones 
fe eflrecharon, qne tanta inten-
(ion en los principios , fue fatal 
agüero de ¡d poco que avia dé 
«Juran 
Hallabanfe entonces éri 
tedh j los hijos de el Gonde Don 
V e l a , enemigos capitales de los 
Condes de Caftilla i cuyo mortal 
odio fe acabó de radicar en fus 
traidores pechos | qvündd no 
queriendo reconocer vaíTaliage á 
fu Señor { el Conde Don Sancho^ 
fe deíhaturalizaron de Gaftilla^ 
paíTaron á tierra de Moros , y 
e vinier«ft á hsgn* 
donde Don Afonfó e! Q^íntójCQi-1 
mo ya diximós 1 les hizo muchas 
'honra?. Eran cílos Velas $ tres 
Cavai ieros, hijos de Don Veía dé 
Naxerá , que fe llamaban Doei 
-Rodrigo Veía , que fue padrin® 
de el infante Don Garcia, hijo dg 
el Gonde , y Don Diego , y Do« 
Iñigo; Qaaodo todos tres íapie-, 
ron que ei infante Don Garcia^ 
entraba en León 5 ( difímulandó 
fd alevoíia, j leíalíeron á cedhir^ 
y le befaron la mano ^  y todos le 
ofrecieron, vaíraüage ^ rogándole 
que cuvieffa á bien dades los eita^ 
dos que en Gaftilla tuvofts padfc^ 
y que le íirvieran como vaíTalioá 
fíeles. E l Infante j, les eoncediáí 
quanto le p id isron, íló que aqueq 
líos genios ingratos, y fe rb |é | | 
padieííen tener para fa venganzajt 
gúnlamas ligera éfcufai E l ín-; 
fante i jpn Garcia,> fe fae luegei 
a o\r MiíTa cort el db i ípo É 0 $ 
Pafcaai i y con todos los Señore? 
de León , que le avian íalidó I 
recibir: y viendo d fegurd de lo f 
hijos de el Conde Don Vela , pot 
elomenage que lé hizieron \ fe fué. 
á ver a ful fpofa Doña Sancha * f, 
<|efpues dedükéseoloquiosj hijos 
de e! amor , que avia engendrado 
k primera virta, le dixo la Infantas 
May mdi avsis bschó en no pm0 ffOá 
Vét\ vmflras armas^ fae né fabei'f 
'quien os quispe bien , o mal. Ya* 
parece que el corazón le d idaba 
laproxintia defdíeha ; pero elgew 
rierofo animo de elGoridejno pu», 
do perfuadirfeá tanta maldad dé 
tinos hombres , (\\xz íe acababan 
cíe befar la mano con el reconoció 
tiiiento de vaflallos fuyos* 
Eftaes por lo regular , ia iri¿ 
doíe i y genio de los Principes^ 
medir a los demás por la bondad^ 
y finceridad de fu corazón : ver-
dad que teflificó uno de los mayo-i 
res Monarchis » q^e ha tenidei 
si 
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& 6 . 
Jí oiunáo j M u e t ó i én'cl feguñ» 
do decreto 5 qué defpacho a todas 
íusváftas Provincias-, para qué 
fus vañallos no hizieíTeñ la fütno't 
ííioleftia á los Hebréos-o E n él íé 
tjiiexa de la porfidiá deAmáñ,qüié 
abufandú de fü benignidad , 5? 
Clemencia > confiado efl el váíi-
iniento que tenia ^ machinaba h 
íüina i no foló délos judíos, finó 
de todo el Imperio Períico. íales 
eran las tramas i y tari feci-etaá laá 
makímas con que caminaba éfté 
.Valido j revenido todo en la apa-
riencia de el fftayór bien dé aqué-
lla gran República j qué íi la pro-
videncia no hüviefá defetibiertó 
tan perniciofos arcanos^ por él í i -
deiiísimó Mardocheo j aquella 
tragedia la hüvierá llorado el Or -
bej á cofta de infinita farsgre.fi 04) 
Era elinfante Don Gdrcia, joven 
de coraron tari ndblé ^ y tari h i -
dalgo, que aun cori la prevención 
de la Infanta fu efpofa ^ no fe def-
perto en fu Real pecho, la menor 
íbrpecha dé el engañó, midiendo^ 
y juzgando por fus acciones pro-
priasj las amigables ejtpreísioncs 
de los Velas, 
Salierott de Palacio ios hijos 
de el Conde Don Vela j y toman-
do coníejo de el Conde Fernando 
Élavinó , cómplice de fus malda-
des , confpiraroií en quitat la vida 
al Infante , y arbitrar el medio 
mas oportuno ^ para que el efefíó 
ho fe fruftraffe. Difpufieron for-
mar en medio de la plaza, un grail 
théatro , con el fin de que los 
Caftellanosen él hizieífen alarde 
de fu valentía, y deñreza , en 
diverfos juegos que idearon. He-
cho efto , llevaban trazado levan-
^ r e n lo mas vivo de el régozijo, 
algún motin , ó pendencia, (como 
regularmente fucede en los con-
cuños grandesde las Cor tes , ) v 
tntre k confufion í m3i l^ ¿ ^ 
2 ' B É 
'Cáñeílanós \ y házér ío mlfmd 
con el Infante i que teniendo U 
noticia de el peligro de fus Cava-
líerbs "9 concurriria al íócorro» C o -
rno ios traidores ló peníaron | fe 
fefeüuó la idea í «quitaron la vida 
k los CávaÜerósCaftellaíiós y qué 
ibati defarmados j ,y ocurriendo 
el infante , al tener nueva tan fen. 
fible •> vlú venírazia i l a ios trai» 
dores con los véíiáblós 'en las raa-
íttos I fefügiofe á la Igleííá dé 
Nueftra Señora de Regla ^ dónde 
avicndolé cercado aquellos infa-
mes facinorofos í dio en fus crue-
les manos j quienes perdieüdé 
todo el ireípeto á la Magéílád | le 
llevaron prefo j delante de el 
Conde Ddn Ñuño Rodr igo; V ien -
dofe él infante eíi efté confli¿io¿ 
rogó al Códe, que no le mataíTen^ 
que en quanto pidiéífen | ferian 
atendidos éri Cáftilla *, el Condej 
aunque hombre de córaáori perdú 
do j fe iáftimó dé aq[üél inócérité¿ 
y dixó á íos Vela^ j que no le ma-
taífen y qué mejor era él coger 
la palabra , que él infante daba¿ 
Y a fin éfta violencia felá avia da« 
do el infante , quando íebefárod 
la manó al entrar en León j y fí 
aquella no báfto, para no trazarle 
la muerte , menes bañaría la qué 
dabáj, obligado de la necefsldadji 
pero el Conde Don N ü n ó , inten-
to hazer lo que judas con Joíeph^ 
qúando le querían matar íus her-
manos , felicitando conférvarle íá 
v i d a , a trueque de lavér i ía , eri 
que miraba a lu in teres. Lo mifiíió 
queria hazer Don Ñuño con el In-
fante. Aconfejaba a los Velas í eí 
que no le mataífen ; no porque 
el Infante vivieífc j fino por el in-
terés que compraban con el pre-
cio de aquella vida. (105) Enton-
ces refpondió con gran íaña el me-
nor de los hermanos Don Iñigo: 
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f$ajféinos ios Cavalteras; mas aora 
nó es tiempo para de'xar efió afs i , 
Efte moto en un íéntido hablo 
bien ? y en otro habló muy mal» 
D iso bien ; porque quitando Ja 
Vida á íañ nobles criados de el i n -
fante ^ en ellos al infante le matá-
Von^ y era fu pena irréíBtiiifibfóo 
Dixo n ia l ; porque lá atrocidad 
«de un del i to, rió debe íer paífó pa-
ra otro mas criorméi ,; e, 
Lá Infanta Doña Sancha^ 
luego qué tú^o ía hoticia dé lá 
pri í iondeel Infante, y él desho-
nor ¿ con que le avian IleVádó an-
te Don Núño Rodrigó j falió dé 
Palacio I y cóücurríéádó ) cóoid 
ñ eftüviera fuera dé Ü $ llego dóñ-
Ide tehian 4 rúeípofo, | con grári-
<des Vozes \ y \ alaridos dezia: 
No matéis al Conde, que es vuejiro 
'Señor : matadme d mi por él. A eftas 
feiprérsíónes, que pudieran ablan-
dar los pedernales \ él Góñde Fer-
isanFiaVinó | llegaíidbrea'éllá, le 
•dio üná grárí Bófetadao Acción 
indecorófíisifriá | qué en él vúi i 
rufticó v i l lano, vio cabe el jséri-
íaría. É l Infante que tenia lá 
muerte a los ojos \ mas qüifo mo-
r i r , que füfrir tanto deshonor \ f 
i o n vozes dignas de fd Real áhi-
m d , los tH tó de cobardes, traido» 
res | y villanos | á lo qué corref-
pdndiefoñ cbñ multiplicadas he-
ridas^ defcárgáñdo fobre él como 
fi fuera üná fieraó E l primero c|[ué 
éftrcnó el venablo , fue d o n R d -
clrigofu padrino: la íáfáhíasvieíi-
do la tempeñad de heridas que 
llovían fobre fu efpofo j fe echo 
fobre é l , para reparar los golpesj 
ó para que con él mifeno lá traípaf-
faffen , queriendo morir córi üná 
rnüerte , quien ya con él jj folo 
tenia üná vida. Quitóla él Conde 
Flavino , y echándola a. rodar 
por unaefcalerá, la llevaron me-
dio muerta á Palacioo E n eñare-
friega perdieron !a vida múchof 
Nobles Leohefes, qucríeáclomas 
'morir, que fer notados 'de u i u . 
dore&. / 
E l Rey Don Sancho , que 
fe hallaba fuera de León j,. luegé 
que tuvo noticia dé lá traición de 
los Ve las , mandó armar^ fus geim 
íes4, y entrar eí)la Ciudad \ pera 
los traidores teñiari por entonces 
tan córUdós los páífos a, las ope-i 
raciones dé el Reyi, qúefu venida 
íoló fírviói, para recibir elci ierpé 
de él Infante \ que fe lo árrojaroti 
por el ñiuroo Prüdcrite Don San-. 
'chó , cedió a lanecefsidad \ y 'á| 
'mayor ;póder dé fus enemigos^ 
'quienes poco deíjpües fe fueron % 
tere ár I Morizon S. q^é éñábá % 
'cargo dé Don Ferriándo Gútie-i 
k e z \ Cavállero dé gran prudeñ -
<cia, y valor. Conociendo e::l;é 
lá detérminaéioíl de los Veías, f i -
l ió a hablarles con efpéc iede 
ámiftád , dizicádolés \ que def^ 
éaúfáííeñ aquélla noche, y queéí 
día íigúiente les entregaría él Cafw 
t i l ló . Jüftifsiíiiás fon las permifsió-
hesdeDios^ y .qué ñempre mi-j 
den lá pena Con la culpa; Los Vé-i 
ías,con éfpécié de amiftád» quita-
ron la Vida al íhfantej y ien córréjy 
pondiénté caftigo \ difponé Diós^, 
que con éípécie de ámiftád feáít 
entregados á íá muerte. Creyé-
róriíe los Veías, y fecretamenté 
él D, Fernán Gutiérrez \ avisó ai 
P o n Sancho , y a fus h i jos, que 
con toda la gente armada vínica 
ran á ía ligera , y íin que los Vch 
ias pudieíren íalvarfe , cayeron 
en manos de Don Sancho, qué 
luego los mandó quemar vivdáo 
Condigna pena de traición tatí 
abominable , que en todas fus 
circúníiáncias no fe le halla fimil 
en las Hiflorias. Solo el Conde 
Flavino,en trage de v i l lano, efeá-i 
pó por entonces de el caüigo j re^ 
f:Ü::-2t 
freí) 
fervandoleíajúftícia Divina para 
otra ocaíion. Algunos Hiftoriado-i 
íes dizen, que el Infante íblo tenia 
írezeaños, quando fué muerto^ 
pero Morales efcr ibe^ parece mas 
natural, que tenia diez y fiete-. 
Su cuerpo fegun Don Rodrigo , y 
Don Lucas de Tuy , (106) eña en 
la Capil la de los ^eyés de d R?at 
Convento de Saníí idro: porque 
junto al Altar mayor , eíla una fe^ 
pultura de piedra, fuera de el or^. 
den de las tiernas, y allí junto una, 
piedra pequeña 7 con el figuicritt* 
epitaphio; 
títe reqmefcté Dominísí G-Arciái 
qui ventt in Legiofiem , ut mei* 
pera B-egnum & interfeBus 
tji a filijs VeU C omití Si 
^-issiti 3 9 mn !#! 9 »s s s » 3 ap 
m 
Que traducido en Gaftellano | dizei 
í 6 * « c-É;«H « «• C « f « # # lí*€.<f #»aJ£#ft€r^<^^ ^ ' ' É É . 4 d r - P # ^ 
^ # ^ Aquí repoía Don García , qué vino * # * 
*## a León ^ para fer Rey : y le mata- ^ ^ 
« ^ ^ ^ ron los hijos de el Concfe Don Vela* % # ~-' 
Muertos los Velas,D.Fernajl 
Gutiérrez, le entregó a Don San-
cho a Monzón, y los demás Luga-
res que tenia en nombre de el In-
fante , y volviendofe el Rey á 
León con fus dos hijos , a Doa 
García que era el mayor , quería 
defpofarle ( lo que no fe efeduo, 
como adelante veremos) con la 
Infanta Doña Sancha, que antes 
avia fido v iuda, que efpofa. D i -
üole la Infanta al Rey , que ñ no 
Vengábala muerte de el Infante 
con lav idade el Conde Flavino, 
que avia fido cómplice de la trai-
ción , no fe avia de juntar con el 
nuevo efpofo,que pretendía darla.-
Don Sancho, mandó luego cercar 
la montaña,donde elConde fe avia 
refugiado,y haziendole prefo,fe lo 
gütregóala Infanta, qUe fe dio 
la muerte con fus proprias manosí 
Antiguamente era intolerable: 
afrenta para ün hombre valerofo, 
el morir a manos de una mugér: y 
afsi Abimekch, Principe de ífrael^ 
tirano , y intrufo , que defpues 
de aver degollado fetenta herma-
nos fuyos , entró areynar , vien^ 
dofe herido de muerte de una pe-^  
drada , que le difparo una muger,' 
defde latorre de Thcbes ^ plaza 
que tenia fitiada, le pidió á fu pag^ 
de lanza, que le quitafle la vida^ 
porque no fe dixeíTe, que una mü-
ger le avia muerto , b que afsi fe 
executó. E lConde Flavino , nnp 
riendo a manos de una muger^ 
llevó dos muertes, una en la yidai 
otra en el honor, porque fu maU 
dad execrable, de ambas muertes 
era deudora, y ordenó la Divina 
§. IWÜRÓ 'ÁhzOB, D B $ B V i l t £ , 
JuíHcía > para efcaímientó tle los 
píalos, que fu atrpcidad ÜéVaíTe 
todo el caftigo correfpondiente. 
A tiempo que en León fuce-
dian tantas tragedias ^ el Rey Don 
Bermudo, fe hallaba eñ Oviedo, 
y en Galicia > caftigando, y refre^ 
nando la fedicion de el rebelde 
O v e c o , que ya nombramos, 3, 
quien fe íiguio otro mas perniciofo 
llamado Sifnando ^ h/ijo de Gralia -
r iz. Eñe conottoé'cinco hermanos 
fuyos, y muchos, que íiguieron fu 
v o z , fe revelaron contra pon Ber-
mudo , entraron por tierra de San* 
tiago , matando muchos liombreS| 
í in perdonar i r l os Miniftros de 
t)íos ? pues quitaron la vida á un 
Sacerdote , l lamado'Otoario) y 
% un Mongc , nombrado Aloyto; 
executaron grandes robos , y la 
ígleíia de San Félix , la faquearonj 
defpojandolade grandes riquezas, 
N o pudo 0 o n Bermudo,cogerlos, 
y fe cótentó con confifcarles todos 
los bienes, que dono á la Igleíia de 
el Santo Apoftol- Ayiendo el Rey 
Don Sancho el Mayor , Rey de 
Navarra > entrado en la fuccefsion 
de el Condado de Caílilla , por 
muerte de el Conde Don Garcia, 
por eftar cafado con la Reyna 
Doña Mayor , ó DoñaNuña, her-
mana mayor de el Conde difuntOj 
pafso a Burgos, y tomo poíTef-
í ion de el Condado de CaftiilajCon 
lo que quedo tan gran Principe, 
que defpues de los Godo§, ningu-
no hafla él, tuvo tantos Dominios, 
por lo que le dieron el renombre 
(toÉí) á t Mayor ^ ó Magno > como lo cf-
ri!es de cribe Zurita. (107) Pero efte gran 
^d. 1. R e y , no contentandofe con tanto 
Señorío (que la ambición de man-
dar , no reconoce termino) pafió 
con fu exercito al rio Pifuerga^que 
entonces dividia entre 'Ca-ftilía ^ y 
León , y le ocupd a Don Bermu-
do , diverfos Lugares , halla la, 
Ciudad de Añorga 5'fíete leguas 
diílante de León, viendo los Leo-
néfes la inminencia de mayores 
niales, trataron de hazer jatees»en., 
tré los dos Monarchas, y los con-
ciertos fueron , que la infanta 
DoñaSancha', herniana de eíRey^ 
Don Bermudo , cafaííe con el i n -
fante Don Fernando ,hi jofegundo 
de el Rey de Navarra , y fe les 
dieíTen, quando fe caíaiícn', los 
pagares, entre Pifuerga , y Cea^ 
para que luego los ;gozaífeü con t i-
tulo de Reyes* 
Bien conoció el Rey Don,1 
Bermudo, la ventaja délos trata-
dos á hyáx de Don Sancho , pues 
era con ^ ifpendio de fus Dominios;' 
mas a las Inftancias de los fuyos^ 
huvo de .ceder, yierido fer efte ef 
linico remedio de los prefentes mat-i 
les. Hizofe el cafamiento, y fe cfc» 
iebraron las bodas en L e ó n , añoi 
de 1032. con la magnificencia,' 
que correfpondia á tan grandes 
•Principes. Defpues d^ eftoj mur i^ 
el | ley Don Sanchp, Heno de dias, 
y fue fepultadp, como quiere Mo^ / «., 
rales, (108) en el Monañerio de f i í v i f a * 
Una , donde oy los Monges mueL ,2^s" • 
tran el fepuichro , donde eñuvd, 
hafta que Don Fernando fu hij© 
le traslado a León , y le colord en 
la Capilla de los Reyes de e l Con-
vento Real de San i í idro , donde 
yaze en un fepulchro,que es el fep-
timo de el primer orden, r i co , ma-
geftuoíb, muy grande, y de mar* 
moljdonde en lacubierta que es lu-
ía, eíla gravada fu figura, con el 
jfiguiente epitaphi©1. 
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Que en Cañellano , dize: 
Aquí eña fepultado Don Sanch©,Rev' de ios # ^ 








montes Pir ineos, y de Tolofa , Varón 
en todas fus cofas Catholico j y ampa-, 
rador de la Igicíia ; fue trafla-
dado aqiú por fu hijo el Grande 
Rey Fernando » era de mil s y fetenu 
y tres, que es año de el Señor de müjy 
treinta y cinco. 
fZKÁf ¡CeÍ 
Efte Rey Don Sancho , fue 
llamado el Mayor , por excelencia; 
también le llamaron Emperador 
deEípaña : uno , y otro,con mu-
cha razón ', porque fue gran Pr in-
cipe , Guerrero , Gatholico , y 
de virtudes tan íingularcs , haza-
ñas, y excelencias, que no aca-
ban de engrandecerlas los Choro-
niftas. Fue Señor , de quanto en 
Efpaña poffeían en fu tiempo los 
Chrift ianos; porque tuvo todo lo 
que es oy Navarra , Aragón, 
Cartilla , V izcaya , Portugal, 
y Gafcuña. 
Muerto Don Sancho, fe mo-
vió una cruel guerra entre Don 
Fernando fu hijo , y Don Bermu-
do Rey de León. La caufa de efta 
guerra , feñalan algunos Híftoria-
dores , averie parecido a Don 
Bcrg iudo, in j u íhs , y violentas las 
condiciones de e l cafamianto de 
fu hermana Doña Sancha , con 
Don Fernando, principalmente el 
intitularfe Rey de Caft i l la, unien-
do a efta Corona , quanto Don 
Sancho avia ganado de el Rey no 
de León. Qualquiera que fueííeel 
mot ivo, Don Bermudo , junto 
excrcito poderofo , con quepen-
so reducirá partido a fu contra-
r i o ; roas Don Fernando , cono-
ciendofe inferior , para poder re-
fíftirle , pidió favor al Rey Don 
Garcia fu hermano , que le vino 
a ayudaren perfona , con mucha 
gente efeogida. Don Bermudo 
impelido de los ardimientos de 
mozo , bufeo al enemigo en fu 
proprio terreno , y paífado el rio 
Car r ion , fe encontraron los tres 
Reyes en el Valle de Tawara, junto 
a F r o w ^ j allí fe dio U batalla, 
con 
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goñ el ímpetu, y porfía , cjue pu-
dieran chocar dos exercuos de 
Chrift ianos, y de Moros. M o n -
taba Don Bermudo, un briofoca^ 
vailo de igual ferocidad., y lige-
reza , a quien llamaban Pí/d/a*?/©, 
y fiado en la gallardía de el bruto, 
al romper la batalla , penetró con 
toda furia el exercito de»los con-
trarios , penfando defvaratar fus 
efquadrones *, pero ia mifma lige-
reza , y ferocidad de el cavalio, 
en quien efperaba la v i s o r i a , fue 
caafadefu muerte^ porque avien-
dofe adelantado a los demás cava-
llos l igeros, fe hallo folo en me-
dio de fus enemigos , donde avia 
entrado a bufear los dos Reyes 
íi-ertmnos', elloá qua labien íe buf^ 
caban , viéndole fo lo , le acome-
tieron , y a repetidos golpes de 
lanza, que por todos lados le com-
batían, cayo de el cavalio, y a lan-
zadas le quitáronla vida : y aun-
que fus vaífallos pelearon,no con 
menor valor , que fu Principe, 
folo valió , para acreditar fu leal-
tad , y que fueíTe la victoria mas 
fangrienta. 
En tan fatal defgracia fe 
malogró,enla flor de fu edad,uno 
de los mayores Principes que ha 
tenido Efpaña , fi la prudencia en 
las leyes de la milicia>huviera mo-
derado aquel generofo ardimien-
to, que inflamaba fus venas, y en 
los mayores peligros, le daba mas 
alientos. Dizen algunos Htftoria-
dores , que los Capitanes, mas 
experimentados de íu exercito, 
conociendo la fogoíidad de fu 
efpiritu , folicitaron por todos los 
medios, que les didaba la razón, 
y lo arduo de la empreífa, conte-
nerle ; confiderando, como ic(% 
Capitanes de David , quando que-
ría ídlir a campaña , contra fu re-
belde hijo Abfalon, (109) que pe- ^10^) 
l igrandoelRey , aunque los ene- a .Reg.c^ 
migos quedaífen defvaratados, l%*. 
fiemprc avia de fer funefto el 
triunfo. Pero qué razones ferian 
poderofas, para refrenar el ímpe-
tu orguliofo de un Rey joven, que 
fe aprendía invcricibkf Pero fia 
fruto íuyo, leenfeñó la experien-
c ia, quanto nos engaña la propría 
confianza. 
Afsi acabó el poco afortuna-
do Don Bsrmudo , por exceder 
ios términos de el va lo r , y tocar 
ic raya de temerario: y quedando 
v iaor io ío Don Fernando, cafad» 
con fu hermana DoñaSandia,que 
quedaba heredera de el Reyno de 
León , vino a recaer en él eíiaCo-, 
roña, que por efpacio de trecien-
tos años, defde Don Pelayo, por 
Varonía de la fingre Goda , fe 
avia continuado hafta Don Ber-
mudo. Aunque los Leonefes lleva-
ban agriamente ¡ que los domi^ 
naffe el que a fu Rey h avia dada 
la muerte , la neceísidad , y fuer-
za los allanó , y juraron por R e y 
a Don Fernando , que como veré-' 
mos, fue de Ips mayores Reyes de 
Efpaña. Mur ió Don Bermudo. 
fegun Morales, aaode 1037, te-
niendo veinte a^os de edad , f 
aviendo reynado diez , poco mas, 
o menos. Eftá fepukado en e l 
RealConvento de San l í idro de 
León , como lo certifica el epi ta-
phio de fu íepulchro, que eftá de-
tras de el de fas Padres, y es eX 
fexto en el primer o rden , y dize 
aísi: • 
SP. 
%^ , 5 ^ 
íiS ^ íí/V eJiConditm Feremmdus júnior> Rsx ^ ^ 
^ ^ Legionis y filias Ad.efonJi Regís. Ifteháhuii; ^ | J 
£ g * Guerram cum cogn&to /«.o jR^*? , Magno ^ 
rtS ^ Ferdimndo , ^ interfeéíus ' •#/? 4^ i//<? m g j 
J ^ ^ In Támara , pratia&da. Era l o r j * W 5 
Que en Caíleiíano ? dize; 
4S 
Aquí efta enterrado D.Bermudo eí mozo, 
£ffi Rey de León, hijo de el Rey D. Alonfo. % 
* S ¿b Efte tuvo guerra con íu Cuñado el 
«§ i ® Rey Qon Fernando , el Magno , que 
le mató peleando con é l , en Ta-
^ » mará. Era de mil , y fetenta 
y cinco , que es año de ChrLfto 
de mil , y treinta , y ficíc» ^ 
La Reyna, avia ya muerto , quando a Don Bermudo le mataron en ba-; 
talla , pues fu fepuichro eftá antes, que el de fu marido , íiendo el terw 
cero del primer orden j elepitaphio, no tiene data, y dize aísi: 
^ ^ Hic " W 6 / " * Rtg™* £>onm Ximena, ^ ^ t 
3» eiae*£> Ux0r Regis Vefemundi iunioris. filia é^;5^ g 
«g # ^ Santij Comitis, ^ 
Que en Cañellano , dize; 
^ & ^qui repofa la Reyna Doña Ximena, M fc 
f 4 «"gerde lRey Don Bermudo , el ^ ^ 
• 8 Z , mas mo20 » hiÍ0 de el Conde * [3* 
«g ^ Don Sancho. ^ 9 f„ 
De 
f. WrMó i l g^K M $BfilLA. lyf 
t>t elepitAphio ¿t eí\\ Rtyna* 
•gi-ace báftanté confufion-, porque 
t n él íe honnbra Doña Ximenaj 
conítando pof losprivilegiosj qne 
íe liatiió Urraca j y todas Us Mif-
torias la llaman Theref* ; de lo 
qual fe infiere , qu« tuvo tres 
nombres c» el B lutífaío > llaíiian-
doíeTherefa, Ur raca, Xiraenai 
y que ya en aquellos tiempos íe 
cñilaba con los Principes, y per-
fonas grandes,darles muchos ísOííí-
bfes, como aora fe practica. 
C A P I T U L O X X X , 
B E DON FERNAMDÚ.PñlMERÚ 
de eft-e Nombre , Rey de CüfiiiÍA^ 
p por1 f u Conforti Doña Sancha , Rey 
4'« León , tuyas cenizas, c@n las dt 
f u efpofé , defeanfan en ei 
Real Convento de Sm 
JJidfüi, 
IÜÉ Don Femando, cogno^ 
minado el Magno , afsi 
por las feñaladas vnftorias 
queconíiguio contra los infieles, 
como porque en breve tiempo, 
Vino á fef el Principe mas podero-
foque huvo en eftos Reyaos de 
Efpaña. Fué también llamado Em-
perador , como coafta de Ia;s 
Chronicas , y inftrumentos de fu 
tiempo, y fu efpofa Doña Sancha^ 
fué nombrada Emperatriz de Caf-
ti l la , León , y Gal ic ia. Muerto 
Don Bermudo , como fe ha dicho, 
fe volvieron á unir en Don Fer-
nando , ios dos Reynosde Gafti-
11a, y de León ^ que avian eftado 
feparados cien años , defde el 
Conde Fernán González deCaftU 
IU , y el Rey Don Sancho de 
Leoa . Con el nuevo Reyno que 
adquirió Don Fernando , vino a 
ferdc los Principes mas podero-
fos de toda Efpaña , y juntando 
ai poder U g u a d e z * defa an i ^o , 
V él ferviente ario é t ampl iar i t 
kei ig ión Gafhoíic.v, aífeu!<3d¿5 h$ 
celas de fu Reyno > rcíoivió hazef i 
¡guerra a los íntisies, par4 atiqui-
rir eterno norríbre en ia poííeri-
d^d , acabando conios enea»igos 
de jefu Griíío, Entrando por Lú -
feanlá j corrió las tierras de M e -
tida , y Badajoz , poíTesda.5 d« 
losPvíoros, y con muerte de mu-
chos Barbaros , fe las gano $ def-i 
pojándolos de fus hazieadas , j . \ 
ilevandüfc gran numero de prifio-
iieros > y cautivos: gano tambiea 
enefta jornada., dos puebiosdea-
tro de Portugal > llamados S e n a ^ 
Gan i . Deípues de un cerco muy; 
apretado, tomó en efía mifma jor-
nada •, la importante plaza de Vi% 
feo, conquifta , que Don Fernán- • 
do celebró mucho , no folo por lo 
que en, ella intereíaba 3, fino por-*; 
qoe hallo dentro de fus muros, af 
Biíleftero Moro ^ que de un golpe 
de faetai, quito la vida al Rey; 
Don Alonfo si Quinto , quando • 
eííaba íbbrc aquella plaza. Huvú-
le a las manos, y deípues deman-
dar que le facaffen los ojos , le 
mandó cortar ambas manos , y ua 
pie j perdiendo el infeliz , todos 
los miembros % que fueren los 
principales inftmmcntos, que con-
currieron a la muerte de el Rey^ 
Rindió juntamente ^ a Lamego, e l 
Cani l lo de San Mart in i y Ta ra -
zón, 6 Taranzo , y quilo empren-
der la conquifta de todo Por tu -
gal , particularmeBré de Goim-
bra. 
Para logi-ar con feligídad {\\% 
defi-gnios, fue á vifitar a l G lo r io -
ío Apoñol Santiago, Panon , y¡ 
General Cautiil lo de las Eípañas^ 
donde eftuvo tres dias encomen-
dando á D ios , y al Sa^nto Apaí« 
tolíuscmpreífas. E l tercer año de 
fu reynado , que fue el dé 1040^ 
volvió con ínas celor , y brio á U 
guerra cohtrá los Moros- Pufo 
cerco a la Ciudad de Co imbra , y 
defpucs de fíete mefes de fitio rigu-
Toío, r indió la plaza , fin que ios 
Moros facaffen mas quartel que las 
ividas. Con la conquifta de efta 
p l aza , que fued i íku l to fa , feef-
tendieron los teroainos de e lRey -
no de León, haf tael r ioMondigo. 
Fufo el Rey por Governador de 
Coimbra , y de los otros Pueblos, 
y Caft i l los, que fe ganaroná Sif-
nando, Cavailero principal, muy 
inteligente enlascoías de los M o -
r o s , de fus fuerzas, y modo de 
pelear , pov aver férvido en otros 
tiempos a Benavet, Rey deSevi-
I. - * Ua. Sobre la toma de Colaibra, 
r -u L ,.* refieren los dos Prelados Don Ro-
[11, d r i go , y Don Lucas, ( u o j una 
noticia , digna de memoria, Ef-
D* Lucas tando cercada Coimbra , por Don 
gra .1075-. Fernando , fe tóilaba en la igleíia 
¿ t Santiago, un Obiípo Griego, 
llamado Eft iario, 6 Eftevan, que 
avia venido a vifitar el Cuerpo de 
el Santo Apofto l : eñe oyó dezir í 
otros peregrinos , que SantiagOj, 
era Cavai lero, y que en las bata-
lias contra los Infieles, aparecía 
armado, ayudando á los Chrif-
tunos. E l Obifpo los reprendió, 
diziendoies, que no HamaíTen á 
Santiago, Cavailero , fino Pef. 
eador, porque lo aviaíido. Aque-
l la mifma noche , eftando dur-
miendo el Obifpo , fe le apareció 
Santiago , con unas llaves en la 
mano , y le d ixo: Efliarío -, porque 
no dudesJijoy Cavailero, efta. atento'. 
Vio qaetraxeronun Cavallo blan-
co , y fubió en é l , armado de to-
das armas , y d ixo : Qon ejias l ia-
-©íj abriré mañana la Ciudad de 
Coimbra , y ayudare al Rey DonFer* 
mndo: A tomarla. E l Obifpo , por 
la manina refirió lo que avia vi í ío, 
* tapo defpues, que aquel miímo 
d u por la maíiana, fe rindió la 
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plaza a Don Fernandde Efcriben 
efte caío, todos nucñros Hlftoria-
dores, y el Cardenal Baronio, ha-
ze memoria de é l , y el P. Juan de (n,y 
M a r i a n a ^ u i ) Earo. atm 
Don Femando , defpues de l H 0 ' 
Ja toma de Coimbra , ordenadas r 
las cofasdcel govíerno, volvió ag " ? ' 
a viíitar al Gioriofó Apoílol San-
t iago, y darle ana gran parfe de. 
las r iquezas, y defpojos., que 
avia quitado a ío$ Moros ? en re-
conocimiento de que la mayor 
parte de el triunfo, y el feliz éxito 
en íus cmprcíTasJé debía al Santo 
Apoftol. De Santiago s dio la 
vuelta á las principales Ciudades 
de fu Rcyno , fieodo recibido ets 
todas, con la pompa de Tr iunfa-
d o r , y conelaplaufo-, y alegiia 
que le publicaba Reftaarador de la 
Pat r iados Püebiosie contríbülaíi 
grandes íócorros , viendo la 
^unificación con que expendía los 
iheforosjCü defenía-de l& B-ellgíoa' 
Chriñiana ,5 y mayor eiteníiors 
de fu Monarchín € o n ellos ftib-
í id ios, fe previno 'd. m o Gigmcat® 
pata hazer guerra a los Mor-os,que 
poffeían las riberas de ei Ebro : f 
aunque eftas conquiftas tocaban 
mas inmediatamente I, los Reyes 
de Navar ra , y de -Aragón ., an-
daban entre1 íi tan encontradosef-
tos dos Principes , que mas aten-
dian á fus particulares interefes, 
que ala caüfa publica de laReligiój 
razón fundamental, porque aque-
llosBarbaros,echaron tan alcas ral^ 
zes en efta Monarchia , que para 
arrancarlas enterameate/uc nscef-
íario el tiempo de fetecientos 
años.Teniendo pues D,. Fernando, 
animo de hazer guerra a los refe-
ridos M o r o s , y revolver contra 
losde To ' cco , que en tierras de 
Cbriftianoshas' jn muchas corre-
rías , con notable daño de los 
P«ebIos? tampias armas, y fa^ 
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jeto a SantLEílevaüde Gormaz, 
Vado Regio, Aguilar, y Berlanga? 
ll^rriacia entonces Valeranica: y 
paiíandaadelante , Ucvo a fuego, 
y fangretodo el territorio de f a -
razona, corrió hafta Medinaceii, 
abatió todas las Atalayas, que 
|os Moros tenían pueftas , para 
avifasfe con ahutuadas. Hevolvio 
contra el Reynod&ToIedQ , y ta-
lando todos los caijipos de Tala-
müncajUbeda, Guadalasara ? y 
Alcalá »dio vífta a Madrid, l os 
Reyes Moros de Toledo, de^  Za-
Tagoza, de Portugal, y .de^gvi-
I h , teñoiemío las armas de Don 
Fernanda f írataron de coricier-
fps:,5.lindkndoie,parias, y coni-
prando con muchos t he foros de, 
pro , y plata, la paz, y .aaiift|4 
4e el Rey^ 
C3on efta ocaíion, vaüendofe 
Don Fernando , de la amiftad lie 
,,el Rey.de Sevilla ? logro el íncom-
parabie theíoro .de el Cuerpo df: 
,cl Gloriofo Dodtor de,la$ Eípañas 
San líidro , con lascircanftancias: 
milagrofas, qu?latamente hemos 
hiftoriado en el primer l ibro: y 
•paliando de David, guerreador, 
contralosenemigos de Dios , a 
quienes, 9 venció, ó jhizo tributa-
rios ,, I fer Salomón Pazjfico, 
conftypyó el magnifico hermofo 
Templo de Sanífidro, en la forma 
queaora fe ve , como también 
hemos ya dicho , habiendo en el 
Panteón, para íi mifmo, y para 
los Monarchas, que le avian de 
fucceder j atadas eftas obras dig. 
ñas de un Principe Ga-tholicíísi. 
mo , y de altos penfamietnos,con-
tribuyóelReal animo , y máximo 
en todo , de fu eípofa la Rey na 
Doña Sancha, Matrona de pren-
das .tan fuperiores, que la hizie-
ron digniísima conforte de aquel 
Monarcha. Fue Don Fernando, 
principe tan Rejigioío , y; tan de-
dicado al Caito , y. fervicío ds 
Dios, queenél fe concordaron 
amigablemente, aquellos, dos ofi-: 
ejosde Moyses, 'Caudillo de el 
efeogido Pueblo , quien con el 
mifmo fofsiego, que trataba , 7, 
converfaba con D ios , gcometi?. 
no con menor ardimieoto a fu$ 
enemigos. 5 y el que era de genio 
tan manió , y tan apacible en !a 
paz , (113) erade invencible co? i u t ) 
razón, en la .guerra,, Frequenta-^ Mrát Moy-* 
ba muchas vezes Don Fernando, fa W ?»*•* 
el celebre Monaíterio de .§.a.hat m ™ " m t 
gua,, donde fe recogía.para: fus ^ í-*»**!-» 
.efpirituales ejercicios, con tanta 
edificación de los Monges, que 
en el tenían muchas excelentes. 
virtudes 1 que imitar, Coíi ellos 
trataba con tanta llaneza, que les 
jiazia compaíiia en el yefeítorioí 
,Contentando(e muchas, ve?es con 
.aquellas pobres viandas , que en 
pna Religión tan auftera , como 
la,,de el'Gran Pp,tnarcha §an Beaín 
to.,, mioiftra-a fus Monges, que .ta* 
$$$ .eílán dedicados a.la coatecií-. 
placion de. las cofas Diyinas;; y í l 
alguna vez fe..aííadU.algo..,fira.pa-! 
ra que el generofo, animo de '¥$%$ 
xiando coa fus proprias qaianos,,l(|. 
repameffe.ajos' Religiofos, Cq« 
piieiido. pOí día, en el, refe(^ ori(>?;. 
rompió,im vafo-de. vidfo , que er* 
dje.el Abad?y le-maad.Qsdar-.ii.ftp d^, 
oro,en-recom,pe.n.fa. %n,ú'fs^opo--; 
.cimiento, de la deuda., f^  portQ^ 
como /i fuera inferior,a algu hpm:-
bre particular \ pero en líega.ndQ 
ala paga» obró como Fernando, y. 
como quien era. Todas las ígleíias., 
y Monañerios que en aquellos 
tiempos avia en fus Dominios,oy¿ 
en fus piedras, privilegios, y don 
nacionesjclaman la piedad,el zelo, 
y Religión de Principe tan Exce-
lente , que al mifmo pafib,que coa 
Dios , y con fus Miniñros, era ta^ 
\iberal 2 y magnifico; Dios fe eaM 
i n la vida 
ide D.Fern. 
el Mag. ca. 
frenaba en haserie gíoriofo , y fe* 
i iz. 
Efcribe SandovaJ,(i i4)q»e 
et i lacra de 1088 , que es año Je 
1050. celebró Cor tes, y íoiicitó 
con los Prelados de la Igleíia , <e 
iunta-fic Concil io en la Vil la de 
P I Q A D S 
Goyanzay xiy Valmcia de Donjnafi, 
donde páüfó ia reforma de cotlum-
brea, y a-ayor arreglamiento de 
el cita do Ecldiaí i ico, los princi-
pales Prelados de Eípaña, que 
en él concurrieron , prefente el 
Emperador Don Fernando , or-
denaron rantifsimas leyes, en que 
fe conoce jquanta pureza en ¡a 
Religión , íe deíeabaen aquellos 
tiempos. En el pi iíner titulo , o 
Canon , mandan a los Obiípos, 
la re&a, adminiflracíon de fus 
Igleíias , y que los Cíerigos de 
fus Dioccíss , cumplan , qusnto 
pretenece a fu eílado. En el íe-
gundo ntuío . mandan , que los 
Abades, y losMonges, íean ob-
íervantes de fus Conftituciones, 
y leyes , y obedezcan a los Obif- • 
pos , lo que también eiiiende a 
las Abadefas, y Monaíkrios de 
Monjas: añadiendo , que ningún 
Monge, ó Monja , íin licencia de 
el Abad , 6 Abadefa , reciba á 
alguna perfona al habito,ponien-
do cenfuras, contra los que lo 
contrario hizieren : en el tercer 
titulo, mandan, que las Igleíias,y 
los Clérigos, ettén debaxo de la 
poteftad de el Obi fpo, y que nin-
gun lego, ó perfona íecuiar , pre-
fuma jurifdicion fobre ellos : que 
las Iglefias, tengan todos los M i -
niftros,libros, y ornamentos, pa-
ra los Oficios Edefiaílicos : que. 
no fe confagre en Calizesde ma-
dera, vidro, cobre, latón, íino ea 
Cahzesde plata, y oro : que las 
verduras de el Sacerdote , para 
eI facr inciodelaMiíra, feanAmi. 
!o ,A lva ;C ingu lo ;Eñ0Ia , Cafu-
l ia, y Manipulo : las de el Díacé* 
no, Amito, A !va , Cingulo, Hño. 
la. Dalmática , y M a n i p u l ó l e 
que la Ara de el Altar, fea de pie, 
draj y coníagrada por el Obifpot 
la hoftia de trigo efeogido, cnto-
n , y íana, y el vinOj íea muy lio^ 
p ío , y la agua , clara, y pura ; de 
modo , que en citas tres efpedes 
fe íigniíique perfe¿tamcnte el 
Myfter ióde irSaatiísitf.a Tr in i . 
dadj qae el Al tar , donde fe cele* 
bra el Santo Sacrificio ) efté ho. 
neíiartientc cubierto , con paño 
de lino blanco , y limpio , y que 
de efta nüfma materia íean los cor* 
porales: quelosClei-lgos, Diaco^ 
nos, y demás Miniftros EcléfiaG. 
ticos j no traygan armas, y ten-
gan las Coronas abiertas , y las 
barbas raídas , que no tsngafi 
mugeres en Cafa , fino que fea 
Mad re , ó hermana de Padre, y 
de Madrej que las veftídurasfean 
iionellas, decentes,y todas de un 
color ; que los Clérigos enfeñen 
a los hijos de k ígieíia, y á los 
muchachos pequeños el Credo, 
yelPadrenueftro , haíla que lo 
fepan bien de memoria. 
En el qaarto titulo orde,^ 
Han,que ios adúlteros , facrüe* 
gos , inceftuofos, y homicidas, 
que rcufaíTen el hazer publica pe-
nitencia de fas delitos, fe les nie* 
gue la Comunión, y entrada k 
la Iglefik En el quinto eftable* 
cen la celebración de los Sacros 
Ordenes, en las Témporas de el 
año j y que ios Clérigos, que fe 
han de ordenar , fepan el Píalte-
no , los Hymnos, las Epiftolas,/ 
Evangelios; que ningún Presby-
tero,vaya a bodas,fino para ben-
decir las mefas: que b$ Clérigos, 
Y legos, que fucilen a los combi-
tes delosmortufífios, hagan bien 
por el anima de el difunto , com-
feitlaado % los pobres , y apli-
caní 
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cando cffa Ikiofna por fafragio. 
En el l ibro fexto, mandaa ,q-ae 
los fieles, en los días feftivosjafsir-
tan alosOñdos Divinos , y que 
en tales días no trabajen. E.n el 
titulo onze , manda que ayunen 
todos los Viernes, y coman a la 
hora conveniente. Eftas, y otras 
muchas leyes eílablecieron aque-
llos Prelados , autorizando el 
Emperador con fu preíencia los 
Cañones, que los jfuezes Ecle-
íiaíiicos decretaron ,• y de ellos 
íe colige la pureza, con que que-, 
rian vivieffcaqaella Chrift iandad, 
en uno, y otro eftado Ecieíiafli-
co, y fecular» 
V i v U Don Fernando t i \ 
buena amiñad con fu hermana 
Don -Garda , Rey de Navarra.,-
haftaque el Demonio, enemigo 
de la paz, introduxo la diícordia 
entre ios dos hermanos, quelle-
-gandofe á encendfr en- lamifma . 
íangre^ fuele tener mas Uftiono-
fos cíenlos , que la-mutua opoíi-
cion entre los cftraños; porque 
los y incufosde el pareoteíco,. 
que fundan mayor amor , una 
vez que comienzan a romperíc, 
reprefentan el agravio mas enor-
me, y hazen la injuria mas ícníi-
h k j verdad , que la firmaron con 
fangre , los primeros hermanos, 
que huvo en el mundo, y deípues 
otros muchos han prafíticado. Ef-
tos dos hermanos-^ vinieron a 
tanto rompimiento , que a Don 
Garc ia , le cofto la vida. E l mo-
tivo fue fobre los limites de fus 
Dominios , fundando cada uno 
fu derecho en el Tcñamento de 
fu padre Don Sancho. Don Fer-
nando , pretendía fer íuya la co-
marca de Bribiefca , y parte de la 
Rioxa , que tenia ocupada Don 
García*, elte fe quexaba, aver íido 
agraviado en la diviüon de fu 
Rey no, porque íieudo ^ernIan<? 
mayor, tenia menos parte en lo? 
Daminios de íu padre. A cada 
uno le parecía poco lo que tenia, 
fin. que la hermandad dieífe ma^ 
.quartél , que quererlo todo para 
í i , Eílaba Don García , enfermo 
enNaxera , . y aunque Don Fer-
nando cíiaba tan fentido de fa 
hermano , no quifo faltar á la 
obligación de Chriftíano Pr inc i -
pe , v i í iundolc | y hazicndocotí 
él aquellas demoftraciones , que 
fon proprias de dos voluntades 
concordes.,,Don G a r d a , nocor -
reípondíó á efta fineza ; porque 
queriendo váieríe de la ocaf ion, 
determino prender á fa hermano, 
para componer por efte medio , 
fác i l , lo qué por otro, camino-era 
dif ici ide conclaír-. N o fueron las 
prevenciones , para efle efedk», 
, tan arcanas-, que Don Fernando, 
no las Uegaffe a penetrar, y falien-
dofe de Nasera , con el mayor re-
cato , y priía que pudo , dexo-
fraíírados los dcíignios de fu her-: 
mano \ que viendo deícubierta fa • 
poca fe , y falta de correípondea-
cia i quedo corrido , y íu herma-
no.,,muy agraviado. Procurando 
Don García, desfigurar .lo feo de 
efta acción, y íoldarla en el mo-
do pofsible , tcoiendo avifo dg 
que Don Fernando , eftaba enfer-
mo en Burgos, rsfolvió pallar i 
verle con el animo de pagarle k 
v i í i t a , fiado en la genetoíldad, y; 
manfedumbre de fu hermano \ pe-
ro fin confiderar, que aunque 
Don Fernando, era de genio tara 
d ó c i l , y corazón en todas fus ac^ 
clones tan bizarro , aora podi^ 
hazer con jufta razón, lo que él 
fin ella avia intentado,, Afsi fuce* 
d io ; porque Don Fernando,raan-^ 
do prender a Don García , y le 
embio al Caftiüo del C id , que 
era en aquellos tiempos el mas 
fuerte; rnas el Don García, tuvo 
3ssa t ú 
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M maña, que coccKando las giiar-
íBas, a pefo de o ro , rompió las 
priíiones, que le avian puefto.Eíle 
es el inexcuíable trabajo^ á que los 
mayores Principes, eftán expiief-
tos á valerfe de Miniftros , que 
íiendo en í i i eftimacion fieles, ion 
en la preparación de el animo def-
leales, y á pefo de oro, venden la 
confianza, que haze de ellos el 
Soberano , coa menofeabo de í l i 
reputación, y crédito. Volvioíe 
a Navarra, y luego fe dífpufo par-a 
vengar con las armas efta injuria, 
tomándolo con tanta fbgoíidad, 
y empeñojque fe valió de los Mo -
ros , fus vaflallos,y confederados. 
Formó unexercito de Infantería, 
y cavallos, bailante en í i i juyzio, 
para conírafeñaf las fuerzas de 
Don Fernando , y entrando por 
las tierras de Canil la , pafsólos 
montes de Oca , hafta un Lugar, 
llamado Ages, que era la raya de 
fu Rey no» 
Don Fernando5tenÍendo no* 
tícia de el grande aparato de gen-
tes, que tra a el Navarro , le falló 
al encuentro, con un exerGÍtb,que 
aunque Inferior en el numero, to-
do eílaba compüeño de Soldados 
ykjos , y muy exercitados en las 
armas , y que á cofta de mucha 
fangre infiel , tenían ya perdido 
el miedo al furor de la guerra* 
Llegó el excrcito de Don Fernan-
do , a un Lugar, llamado Ata-
puerca r puefto a la vi l la de Ages, 
donde Don García, tenia fu Real, 
diílante quatro leguas de Burgos, 
en los mifmos montes de Oca. 
Allí fe vieron los dos campos, y fe 
aparejaron para darfe la batalla, 
en una Vega, que ofrece efpaciofo 
terreno , para el manejo de Infan-
tes, y de cavallos. Efcribcn nuef-
tros Hiíloriadorcs , que muchos 
i* arones Religiofos, de gran vir-
tud i autoridad, y f^biduVia, qui-
fíeroii coftéoráar los ánimos $c 
cílos dos Principes , pbmendoen 
fu confidéradon , el grayifsimtt 
perjuyzio que liazlan a la Ghr i f 
tkncíad , defarmandolade aque. • 
líos valerófos Soldados, que mu-
tuamente fé quiíafian las vidas, 
con regozijo de íes Reyes Moros, 
y con univerfal fentirhiénto de los 
Ghriftíanos. E l que pnncipalmen, 
te entendió en eña conéordia, fué 
San Iñigo , Moñge de clefclareci^ 
do Orden de San Benito, y Abad* 
que fue de el Monañerio de Oña, 
y muy eftimado dé el Rey de Na-
varra.: y aunque Dórt Fernando, 
fe rindió al pefo , y eficacia de fuá 
razones, porque fu condición afa-
ble , y fumamenté inclinada á la 
paz, recibía con facilidad femeiaüi 
tes imprefsioneá j ai contfario él 
genio de D. García, bravo, y yenA 
gativo , no quifó admitir algtini 
eompoíicion^ 
Hallabafe eñ el ¿attípo dé 
Don García, unGavaliero ancia^ 
no. llamado Don Fortun Sanche^ 
Ayo , que avia íido de el Rey j y 
uno de los principales Señores á i 
Navarra. Eíte prudentifsimo Ga-
valleroj mirando cuerdamente ,e l 
gran peligro en que fu Rey fe po-
nía, condoiiendofe , de que dos 
Reyes hermanos^ y Gímftianos^ 
aventuraííen allí fus vidas, y las de 
fits vaífallosjle rogó co mucha hu-
Hiildad, y lagrimas j que dexaíTd 
las armas, pues fu hermano Don 
Fernando , lo defeaba , y eílaba 
pronto a una compoíicion amiga-' 
ble. Pero qué razones bailaran a 
rendir un duro corazón? Coníl-
derando lo defgraciado , quefoc 
para Don García, elfuceíío de la 
batalla, parece, que aquellas doí 
hermanos, Efaú, y Jacob, flieron 
fymbolo ,ó figura de ellos dos, y 
eílos fe copiaron en aquellos, íi 
atendernos a la índole , y compie-




tlQn (!e uno , y ©tro , dándole % 
Don Fernando, la de Jacob, y % 
Don Garda , la de Efaá, q ^ 
aunque tan bravo, y tan fiero , y 
fiendo mayoí- en edad | en todo 
vino áfeir, a fu menor hermanó 
inferior. (114} Las Hiftorias d i -
¿en , que aquel Gavaliero Mava-
r ro , como profetizando la muer-
te dé fu Rey j y el eftrago de fus 
vaífallos, por no ver tanta trage-
dia i quífo morir primero; y ai 
tiempo , que los dos campos , ef-
taban para romper , fe adelantó 
tléfaráudo, con fola la lanza, y la 
efpada ; f í é metió por medio d¿ 
ios enemigos, donde fue muerto^ 
¿ompitiéndofe en él la lealtad 4 
fu Principe, y la grandeza deani-
itto, contra el horror déla muer-
te. OttosCaval letos, váífalios de 
t\ Rey Don García , que de él fé 
íen'üan agraviados ^ le requirié-. 
¡fon alii fobré fus derechos,pidien-
do les guardafle fus fueros, y le¿ 
ircftituyeíltí los bienes, que le$ 
^'via quitado.Ii iportuna Ocaflon^ 
fíafaéfía demanda j pero fe coao-
cíd $ot el efei lo, que eftoS buíca-
bart pretexto,honrólo en áq^ello^ 
t iempos, para bufcarotroSeho^ 
k quien fervir , en cafó, que de fu 
Señor, legit imo, y natural , no 
fücíTén atendidos. N o los oyd 
D o a García 5 aunque atendida 
la urgencia en que fe hallaba, fue-
ta prudenteconfejo el condefceñ-
der a fus inftartcias, por evitar lai 
inaías confec|uencias i que dé efte 
defdén fe originaron; Purgados 
con cfté defayré j, de la flota dá 
traydofeá, fe paíTarcn al campo 
de D. Fernando, queriendo mas, 
pelear como enemigos declara» 
dos , que ofender como eaemigos 
ÓCUltOSi 
Rompiofc ía batalla j y l 
breve tiempo, fe inclino lafortu-
pa * jDoa Fernando ? tuyos S©1. 
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'dacios, no ignorando eí rendl-í 
tr-iento , con que fu ?ley, avia fo-
licitado la püZj peleaban con más 
ardimiento,y eíperánza de la v ic-
toria i que los de Don García, % 
Quienes, no fe les ocaltabá ladu» 
1-eZa , con que fu Rey fe aviare-
•fíftidoa. una buena, compÓíicioñ, 
Los Cávalleros Navarros, que f¿ 
pairaron al campo de tíon Fer-
nando , fe juntaron cbn un efqua-
dron de Cávaileros Leonéíés, que 
en la batalla bufeaban ái Rey Doá 
Garcia j p4ra vengar la muerte dé 
fu Rey Don Beriivadó <, a quien eti 
fñ opininion , Doá Garcia , avia 
huerto en ! | batalla de T ^ á r a , y, 
tomando bien 'Ordenados, la lades. 
tad'c una montaík , qiré óy lla> 
man de ia M&tm&k ericontrarótl 
el Rey D.GarcÍa5y IcótüetieadolíS 
con indecible coraje,uno de ellosj, 
íé dio una niortál laniada .por é| 
C'ofta do. Algunos FI'iftQriaclorcs ef-
griben,c| el CaVaÜero (l'ue quitó \% 
vida al Rey D, Garda , fe hallaba 
ofendido dé e l^é Principé , coit 
ac|uclláérpecie de ín)ür i | que 10$' 
hombres ds fionra tienen por irfe-
miíiblé agrafe io, fegurt las leyes dé 
el mundo, Dizeri , áver tenido 
coolercio ilícito con fü éfpóía • y;' 
fí eíío Fué verdad , no ños ádmí*. 
famos de que £Jon García , per-
díeífe lá vida , I m^noscle aquél, 
á quien quito la honra, Ofclenan-
^ o eftas pertóirslohcs, la Divina 
Jaft icií t , para riueftrá éñíeñanza^; 
E l adulterio de David, con Berfa-
bé , aürt deffsucs de tan llora Jo^ 
y reeonOciclo^ tuvo caftigo muy 
íévero ; porque en los Soberanos., 
¿fta eípeciede culpa , fuele pagar-
ía á mucha cofta. Muerto el Réy^ 
cantáronla v icar ia los Leonefes? 
y Caftellanos j mas Don Fernán* 
do , imitando á David s en la r o U ^ ' AÍ¡. 
de íu hijo Abfalon ,(115) ceíebió ¿¿ ^ ^ 
conmuchaslagrimas j y expref- « ^ i j . » 
.XiVf) 
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fiones dolorofas, la deígraciada 
muerte de fu hermano , á quiea 
quena caftigar , no perder. D io 
luego ordene! Rey » de que fus 
Toldados vencedores, no matafíen 
Chriftiano alguno , fino que íe en-
faagrentaflenen los M o r o s , que 
todos quedaron , o muertos, ó 
cautivos. E n ía muerte de el Rey-
Don García, fe halló San Iñigo, 
Abad de Oña , y cfcriben las Hif-
tor ias, queefpifóel Rey,tenien-
do el Santo la cabeza inclinada 
fobre fus manos, que "regaba con 
muchas lagrimas. Parte de con-
fuelo es en tanta defgracla,a.vef ef-
pirado en tan buenas manos, y 
con tan buena compañía. Fue 
efta memorable batalla , era de 
1063. que es año de 1055, 
E n el primer dia de Septiembre. 
Don Fernando, mandó , que fe 
dieííe lugar afus vaílallos , para 
que llevaffen fu cuerpo , como le 
l levaron, a Naxera , y le dieron 
honrofofepulchroenlaígleíia de 
Santa María , que él avia edifican 
do. Con la muerte de Don García, 
quedó fu Reyno fin defenfa , y 
Don Fernando, tomó poíreísion 
de todo lo que le pareció ,perte-
nerle en jufticía. 
Por efte t iempo, Enrique 
Segundo , Emperador de Alema-
nia , pretendió que Efpaña eftu-
vieífe fugeta al Imperio Romano, 
y en el Conci l io Florent ino, que 
el Pontífice V ido rSegundo , ce-
lebró año de 105';. fe quexó En -
rique , de que Don Fernando, 
Rey de Efpaña , fe nombraba Em-
perador , y que fiendo , fegun 
derecho, fugetas al Imperio R o -
rnano , todas las Provincias , y 
Reynos de el mundo, Don Fer-
nando , no quería fugetarfe , ni 
reconocerle , y que ufUrpaba el 
nombre de Emperador , tenien-
dofeporcxemptq de el Imperio. 
E l Pontífice , que era Á lenúa, y 
devoto de Don Enrique , expidió 
un breve, para que Don Fernán-
do hizieííe eík reconocimiento ^ 
imperio , mandándole con graves 
ceníuras , dexaífe el nombre de 
Emperador. Don Fernando , co-
mo Principe tanCatholicOttemió 
lascenfutas de el Papa , y vene-
rándolos preceptos de el Conci -
l io , eüaba dudofo en el modo 
conque avia de reíponder ? fin; 
vulnerar la auíhoridad de la Su-
prema Cabeza de la ígleíla , de 
quien íe profeflaba obediétiísimo 
hijo. Juntólos Prelados , y Pro-
ceres de el Reyno , y coníidcran-
doeftosj que el Emperador En-
rique era poderofo , y tan favore-
cido de el Pontífice , y que Efpa-
ña , aun gema en muchas de fus 
Provincias, ci cautiverio de lo^ 
M o r o s , unánimes ..refolvícronce,. 
der a la fuerza , aunque fobf aíle \$ 
razón , yUju í l i c ia . Hallabaíeect 
efleCongreííb , Rodrigo Díaz de 
Vivar , llamado por ios Moros eí 
C i d , que en eftos tiempos fiprecia 
por todo el M u n d o , porIofamQr 
fo de fus hazañas , y victorias. 
Oyendo efte la refolucíon de ¡os 
Pre lados, y ricos hombres, con 
animo esforzado, reprehendió el 
tniedo de los que con tibieza ref-
pondian , y profiguiendo con gra-
ves, y eficaces razones, dixo: 
Embienfe Terfmas al Fontifics, que 
son Valor defiendan nuejlra libertad 
en fu prefencia1 y y declaren quan 
fuera de camino va lo que pretenden 
ios Alemanes, Quanto d mi toca, re-
fmlto ejioy a defender eon la efpaiá 
iontratodo el mundo la honra , y fe 
libertad , que mis Mavores me dexA-
ron. Y empuñando briofamente !a 
efpada, profiguiódizieado : Con 
ijít, efpada , baré bueno i que come-
ten traición , todos aquellos que por 
efgrnfmlQS de (onciencias^ $ pt» qud-
qMHr 
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fahra óifd ¿onfíderaám, $ recate^ 
je ap aruren de mi parecer} y m 4ejl 
echare» coa maysr enydaddy qae ellos 
pretende ti lAfugícim^ fJirmdttmhrQ 
de E/pañ*, 
Dicho efto , fe ofreció i? 
perfoaalíüents con fus parieatcsp 
y amigos donde ei Pontífi-
ce , y Emperador eíluvieflkn, 
y fuplicar de efte negocio , infor-
mándolos de la jufticia de Dan 
Fernando > y quando la razón no 
baftaífc, apelar a las armas que 
dkífen la ultima decifsion* Don 
Fernando , íiguiendo el voto de 
el Cid , le dio diez mil hombres de 
armas, gente noble, valiente» y 
eícogida, coa la que entro por 
Francia v fin enconertt quien le 
eítorvaífeel paíTo , paífando los 
Pirineos , llegó el C id a Tolofa, 
que era el camino por donde fs 
difeurria , que el Emperador po* 
driafal ir al encuentro. Defde allí 
embiaron Embaxadores al Papa» 
para que fe norabraílen Jaezesj 
que con deíintcrés dinaicífen pun^ 
to tan grave. E l Pontiüce, fabiea-
do la detetminacion de el Rey , y^  
con'lderanda el peligro de U 
Chríftiandad , en el rompimiento 
de dos Principes tan grandes j def-
pacho un Legado, que fue Rober^ 
to , Abad de Santa Sabina , para 
que falieífe al camino , y confu 
riendo con los Embaxadores, mí* 
raífen con la mayor reflexión el 
segocio , y dieiten la jufticia a 
quien la tenía. Juntaronfe e n T o -
lofa de Francia , y pefados de 
m u , y otra parte los fundamen-
tos , difinitivamente fe declaró 
fer los Reyes de Efpaña, libres, y 
exempíos de todo reconocimien-
to al Pueblo Romano , y que pa-
ra en adelante los Emperadores de 
Alemania, no pretendieífen te^ 
aer algún derecho fobre eftos Rey . 
ños : y afsilos Reyes de eíla Ga-
tholica Monard i la , en lo tempo- ; 
r a l , noreconoceo Cupcrior an ta-
gua Principe de vi raando. Los 
Moros tributarios que avia hcebe». 
Don Fernando , en el Reyno de 
Toledo , y en el de Arago-i, inten- • 
taron (acudirel yugo, negandoíe 
á pagare! acoftambrado vaíTalla-
ge. Tomaba Don Fernando , con 
algauA lentitud , y tibieza el po - . 
nerios en orden , lo que vifto por • 
L iReyna floéa Sancha, le dixo 
con anima intrépido \ y varonil:-' 
Q¿te a los uhirños diM dsfr. vida ^ m^ 
ferdisjfe la kohhí, f repafación que 
avian g»nadú fas ^nnas cm tañí® 
provecho de la Chrifílandad : que J i 
fe hallaba e^aufia si Real EpaPíOtpiira, 
ba&sf Uguepr-a •} que empeÉ&Jfe to-
das fus joyas % que alli Us tenia t y. 
jas dedicaba eon nmcho gafio-^ papa la> 
•cáufa pubiieade la 'Hdighn, Acción 
digna de eterna alabanza , y que ¡ 
raaniíieíla bien el generofo animo 
de efta gran R e y n a , qae.no dudo 
defpojaTff de t© las fas joya-s , ex-
ponicadore a perdevias, no para la 
fabrica de algún idolo , como las 
mugeres de Írrael,{-i|;7¡) fínopaXA 
defterrar de Eípaña, las abomina-t 
clones de el Alcorán,No dudamos,. 
que efta prompt'ifsima donación 
de Dona Satsclia , fe mereció en U 
eílirnacioñ d iv ina, ó tan to , ó mas 
aprecio qiae codo quanto fe ofre-
ció liberalmente para la co-nftruc^ 
cien de el Tabernáculo^ pm'queíi 
e^e fe fabricó para aumentar e lDL 
vino Cislto^el a'kofindeO.Sá'Jia, 
fue repararlas injurias de Chri f to, 
y borrar la ^frcfita l e él nom.bre 
Ghriftiano. , ( i i8) Con eft^ fub- gxodi | ^ 
í idioformó Don Fernando , un Ui- S¿ ¿6', 
¡sido exfreito , y entrando a f i n -
gre , y á faego por Us tierras de 
ios Moros rebeldes , quebrantó el 
orgullo de fus enemigos,y quitán-
doles mucha prefa, íosfugetómas 
que antes ea:ib.-in. Volvió a León, 
Tuc ri^ 
(ir?) 
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tico de honra , y de defpojos, y 
mandó que fe pagaíTe á íu efpofa 
Doña Sancha, lo que en aquella 
guerra avia ganado. 
Siendo Don Fernando , de 
edad bailante crecida , y teniendo 
cercada la famofa Ciudad de V a -
lencia, de el C id , fe fintió indií-
puefto , y íiendo conducido a 
León , en una filia de manos, que 
a porfía llevaban los Grandes, y 
Señores, agravandofeel acciden-
te , tuvo avifos por revelación de 
el Gloriofo Doítor de las Efpañas, 
que en breve paífana a vida i n -
mortal , a gozar los premios de fus 
trabajos. Not ic iofopor tan buen 
Menfagero,deel dia de fu muerte, 
vií i to los Cuerpos de los San-
tos, con gran ternura,y devoción, 
como lo tenia de coítudóbre , p i -
diéndoles con muchas lagrimas, 
fucilen fus proceftores en aquel ul-
timo trance. Aunque la enferme-
dad iba creciendo, mas alendado 
c lefp i r i tu, afsiftió a los maytines 
de el Nacimiento de Nueftro Re-
demptor , en la Igleíia de Santa 
Mar ia de Regla , esforzandofe a 
cantar con los Clérigos, como fo-
lia hazer otras vezes. E l dia fi-
guiente oyó MiflTa, y comulgó , y 
el tercer dia de aquella S. Pafcua, 
fe hizo llevar a la Iglefia de San 
Ifidro , veftido , y adornado de 
todas las iníignias Reales,y puefto 
delante de el Santifsimo Sacra-
mento, en alta voz, que todos la 
oyeron, vertiendo muchas lagri-
mas, dixolas palabras figaientés: 
Tua efi potentia, , tuum Regnum 
Domne , tu es Jkper mmes ¿iegesy 
tus Imperio omnia fun i fabje¿ia\ 
quodte donafti áceepi t refliíMo tibí 
ítegniim , tmitum animam meam in 
atemu Ices jisbsascülhíarL Qi ie tra-
ducido en Gaítellano y dise : Tuyo 
es el poder , tuyo es el Reym Señor) 
Diosmio , tu eres /obre todos ks Re. 
yes , y todas las cofas tefm d f l /%* 
getas , el Reym Señor , que me difiey 
aquí te le reftituyo , f oh te fuplico 
JOiosmió , que tengasp&r biendeco-
locsr.mi alma ¿n tu Sania Gloria, 
Dicho efto, fe quitó la Corona, 
ropa , y infigo-ias Reales , y re-
cibió la Estrema Uncion,de mano 
de los Oblípós que álli íe ha-
llaban , y defpojádo de todos los 
aparatos de Emperador , fe viílíó 
de c i l i c io , y derramó ceniza , ío-
bre fu cabera , lo qoal executado, 
fe volvió a k cama, y acompañan-
do á los Miniftros que dezian h 
recomendación de fu alma , dio fu 
efpiritu al Señor, a la hora de fex-
ta, teniendo fefenta años de edad, 
y en el año de nueflrarcdempdon 
mil y fefenta y cinco , fegun la 
opinión que entre muchas juzga-
mos mas verdadera, aviendorey-
nado 28. años. Efta fcpultadosn 
el Real Convento de Sao ífukojen 
la Capil la de Santa Cathariaa, lla-
mada de los Reyes. Su fepukbío, 
es eloftavo en el primer orden , y 
fu epitaphio dize: 
H -
5. Yswm 'arZob< de sÉmiL^ J^g 
^ g #^í# HzV ^ iumulutas Fermndus Magnust ^ ^ S ^ 
« ^ #*# 8 ^ íoí/»/ Bífpania y /íl ius Smtf i j Regh #*# á&*> 
^ Pirineorum , C *^ Tolo f e : //?/? tranjiulit ^ 
llgi :^:#* Corpora Santforum in Legione, jBíííí/ 7/?- ^ ^ ^ IL* 
"íÉ * * # <^:"*í' Archiepifcopi áb U i fpa l i , Vimenti j #,^# H * 
2 ^ Martyris ab Av i la , C^, /¿'í'ií Eccleji&m ^ 
<#li #*# Híí^í' lapide&m , ^ í í e/im fuerat #*# ^ ^ 
^ ^ ^ latea. Hic praliando fecit Jtbi ^ ^ ^ ^ i 
Tributarios omnes Sarracenos Hi f - S9* 
^ #*# pani<s cceptt Colimbream , Lamego^ %^$i. ^ T 
¿jS Regna Garfia , C^ Veremunái* 
x^ g* * # * 0¿//V fexto chakndas Januar i j W ^ %&* 
v « s ^ ^ f s » » S I ^ S s a i S S ^ ^ ¡i s i l ^ ^ 1 » 3 si s s>^s s S á * 
su 
Que traducido en Komance ^ dize^ 
•«•1 ^ ^ ' Aquieña enterrado Fernando elMagnOj ^ ¿ ^ ^ 
^ 1 ^ ^ ReydetodaEfpañajhijodeSanelTo^Rey ^ ^ ^ 
^ ^ ^ de ios Pirineos , y de Toíofa : e ñ e ^ ^ I* 
SlP ^ ^ traslado a Leon3 los Cuerpm de ios San- f p ^ ^ 
S S M & > tos » irídro AKob i fpo , que eftaba ^ a ^ 
i* 
«¡3 f ^ ^ p en Sevilla , y de Vicente Mar ty r , m ^ : g 
« Í ^ A «I02 eftaba en av i la , y hizo cfta j í í ' j l W i 
S $ W Iglefia de piedra , que an.iguamen- | | § g 
^• i X Í ' t:c era ^e íap^s» E^2 peleando, T T g » 
^ ^ g hizo fus tributarios a ^todos _ los | | | | ^ 
¡ ^ ? X Moros de Efpaña , tomo á C o W - W ^ t Wt 
«i É-f bra • Laroego • y Viím' y otras Wm m 
««S | ' * Ciudades. E.fte tomo por fuerza W ^ 
m m g b ios Reynos de García , y Ber- é b m ^ 
J | m ^ ^ a d o . Mur ió a 27. de D iz i - W W K 
^ é & é & ecsbre, año de mil y Tetenta y cinco, & , *% p j 
Í S «' f 1 ^ f ^ ^ ^ ISIS®® @ ^  g & & ® É ^ ^ gi ^  @ P © © §} 5^  Í @ KS gí 5?,s 
La muerte de Don Fernán- diente defeode ampliar !a Relí-
do , Fue eco de fu v i d a , tan ajuf- gion Chriñiana , de que nació 
tada a las leyes de un Principe emplear infatigablemente íus 
Cathol ico 1 que puede fervir fuerzas contra los infieles 4 de 
deexemplar á los mas perfeaos. quienes conliguío celebres v i d o -
f b rec i qen í t t Real pecho , el ar- r i a s , y folo provocado volvió 
íws 
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fus armas contra algún Monarcha 
Chriñidno , para mantensr fu 
derecho. E n tiempo de paz todo 
fe empleó en obras de piedad , y 
de Religión , edificándole á Dios, 
muchas Iglefías , donde fucífc 
adorado, y férvido. Era de ge-
nio manfo , humano , apaciblej 
modefto , fin que tantas fortunas, 
y victorias, que le hazian gloriofo, 
y celebre en el mando, levantaíTen 
fu animo , ni fe deftemplaíTe con 
los ayres de la vanidad,y foverbia. 
Su muerte fe l iz , fue en el modo 
que fe ha dicho : y aquel defpo-
jarfe de todo el esplendor de la 
Corona de la tierra , fue fígoiíi-
car le efperaban otras mas nobles 
infignias enla Glor ia . La Reyna 
Doíia Sancha , íuego que murío 
fu efpoío Don Fernando, fe entro 
en Religión , en un Monafterio de 
San Benito , obícrvando Uno de 
los GonciltOd Toledanos , que or~ 
dena , que las Rey ñas V iudas , to. 
mea el habito de Mongas, y no fe 
cafen , teniendo por indecente, 
cine laque fue Reyna , y Señora, 
fe fiígete á otro , que no fea Rey4 
Efto mifmo fe eíiablecio en un 
Conci l io de Zaragoza , año de 
691. reynando E g i z a , en Efpaña» 
Muerta, íe fepukó con fu marido, 
en el Real Convento de San l í i -
dro , en la Capilla de los Reyes, 
y el epitaphio de fu fepulchrcyque 
es el noao de el prinser ofdeñjdize 
afsi: 





Hie requiefeit Smil ta , Regina 
totius Hífpania , Magni Regís Fer* 
d i nm i i Uxor , filia Regís Adefon* 
J i , quí poftdavit Legi&nem 
Pojl deflruSiíonem Almtinz^r-^ 
Obijt era. M . C. V , l i l i , 
Tertío nonas Maíj , 
^®a^(dl¡ 
& » 
Que en Cañellano , dize: 
Aquí defeanfa Sancha , Reyna 
de toda Efpaña , muger de el 
Gran Rey Fernando , hija de 
el Rey Alonfo , que pobló 
a León, defpues que la deftruyó 
Almanzor. Mur ió, año de 1071 
a cinco días de el mes de 
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|5E D O N GARCÍA , l ?£ r D ^ 
Galisia y y fus hermanas Doña Urra* 
¿¿¡y Doña E iv l ra , cuyos Cuerpos 
• yazen en el Red Convento As 
SJfiAro-) en la Capilla de 
ks Reyes, 
>RES hijos, y dos hi)as,de-
xaron los Reyes Don 
Fernando el Magno , y 
fu Efpofa Doña Sancha. Entre ios 
hijos, el mayor» y primero fue D. 
Sancho , llamado el Valiente^ el 
íegundofue Don Aloníb el Sex-
to , llamado el de la mano orada-
éa f y el tercero Fue Don García* 
Las hijas fueron Doña Urraca,que 
era la mayor i y la menor Doña 
Elv i ra , En e l teftamento de Don 
Fernando , quedaron divididos 
todos fus Dominios, éntrelos tres 
hijos, y las dos hijas. Perfuadie-
fonle mucho al Rey , que no divi-
disífe fus Reynos, adivinando los 
males,y guerras, que avia de aver 
entre ellos , Tiendo quien en cño 
trabajo principalmente Arias 
Gonzalo , Cavaliero anciano , y 
de gran experiencia en las coías 
de el govierno ; pero Don Fer, 
nando , que fiendo Rey,confef-
voel íer Padre , y porfucomple* 
xión pacifica , media los genios 
defushi jos, fe dexo llevar de el 
paternal amor , y defatendió los 
prudentes coníejos, que lefuge-
nan lo mas conveniente* A Don 
Smcho, que era el mayor , dio el 
ReynodeCaft i l la , aDonA lon fo 
dio el Reyno de León, con lo cue 
avia adquirido de el Reyno de 
Navarra , por muerte de el Rey 
Don Garcia , fu hermano ; y á 
Don Garcia,que era el menor,d;ó 
el Reyno de Galicia , y lo que 
avia ganado de los M o r o s , en el 
Rey no de Portugal .^ DóñáUrrá^ 
ca, que eía la hija mayor j des» 
lá Ciudad de Zamora , y a Doña 
Elv i ra | la Ciudad de T o r o , re* 
partiendo entre las dos el Infan* 
tado de León. 
Luego i que murieron Don 
Fernando^ Doña Sancha, íe em-
pezó á verificar el vaticinio'de 
Arias Gonza lo , ílcndo ei prime-' 
ro , queíe atrevió a violar elteí^ 
tamento , y ultima voluntad de 
fu Padre * el Rey de Gal ic ia Don 
G a r c i a , que a fu hermana Doña, 
Drraea ^ la quitó parte de ios Ef-
tados , que le avia dexado fu'Pa*-
dre , con gran dolor de la Infan-
ta, que hallándole fin fuerzas pa* 
ra reíiftir k iu hermano) le fue pre* 
cifo conformarfe con el tiempo& 
Don Sanchojque como hijo ma-
y o r , íe íentia mas agraviado en • 
la divií ion de losReynoSjhallan-
do efte pretexto, pata romper m 
guerra, como quien quena ven-
gar la injuria de ía hermana , re-
íolvio, contra el parecer de todos 
los Ricos Homes , que también ' 
avian jurado el teftamento de D^ 
Fernando,el tomar las armas con-
tra Don Qarcia , y defpojarle de 
el Reyno-, La ambición ^ íiempre 
bufea algún buen colof , y fem-
blante, para lograr fus particula-
res fines, no aíreviendofe muchas 
vezes a defcubrit abiertamente 
la cara : porque al ambiciofo, to^ -
dos le aborreceni Si a Don San-
c h o , le doliera el agravio, que 
á Doña Urraca le hazia Don Gar-
cía , quando pudo coníervarlefii 
Eftado, lo huviera hecho , lo que 
noexecutó, como luego íe vetar 
y en efto maniteftb claramente^ 
que el mover las armas Contfa fu 
hermano Don Garcia , era para 
defpojarle de U Corona , y que-
darfs también , con lo que era de 
Doña Urraca. Dio parte de efU 
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acterminacíoh a fu hermano Don 
AIonfOjRey de León , el qucre-
ligiofamente quifo obíervar e l 
juramento, contentandofe con lo 
que fu Padre íe avia dexado, fin 
admitirlos partidos que le hazia 
Don Sancho , de dividir entre 
losdose lReyno de Don García. 
Don Sancho , cmbio embaxada 
á Don Garcia , en que le publica-
ba la guerra , fino le dexaba el 
Reyno ,que dezia tocarle, como 
á hermano mayor : con la qual 
amenaza, Don Garc ia, pidió au-
xi l io á fu hermano D o n Alonfo, 
diziendole, que miraíTe por íi,que 
ü Don Sancho,fa l ia con fu pre-
teníion , defpues haría con él 2o 
mifmo ; pero Don Alonfo, que e l 
rieígo,no le miraba tan ímminen-
te, quifo manrenerfe neutral, en-
tre los dos hermanas, ñn ayudar, 
n i á uno, ni á otro. Efta neutrali-
dad de Don Alonfo , pudo fer ra-
zón de cííado, ó pol í t ica; pero 
fue menos prudente , y cautelofa, 
que lo que debía en aquellas cir-
cunílancias j porque la miíma ra-
zón , que juzgaba jufta Don San-
c h o , para deípojar de el Reyno 
a Don Garcia , le fena juftificado 
motivo , para intentar lo mifmo 
con Don Alonfo , quando ambos 
eran hermanos, y menores á Don 
Sancho, que por mayor fe fentia 
agraviado en la divif ion de el 
Reyno: pero ay hombres de com-
plexion , que aguardan á bufear 
e l remedio de los males, á tieorpo, 
que ya no tienen remedio. Def-
amparado de Don Alonfo , quifo 
D o n García , vaierfe de los M o -
ros , pagando con e l los, que í i 
vencía a fu hermano Don San-
cho , unidas las fuerzas , acome-
terían áDon A íon fo^ lesdexa-
n a el Reyno de León j pero ref-
pondieronle los Barbaros : ©«< 
£99£ ¡ j spd r t t dá r el Reym ageno, 
guando nopodi'a defender elproprio* 
Que no querían tener tnemift&i con 
elReydeCafiüla. Eüa reípueftade 
los infieles , pudo fervírdegraa 
confuíion á Don Garcia, que íien-
do Principe Chriftiano, debía re-
currir á Dios, en cuya mano eftán 
las Coronas, para que defeadieíTc 
fu juftícia , íi, la tenia ; fin foüci-
ta re l auxilio de los M o r o s , c o n 
capitulaciones tan indignas de e l 
nombre Chriftiano. 
Aunque Don García , fe vio 
f o l o , no perdió el a-nimo , y fe 
preparó para refif l irá fu hermano 
Don Sancho. La- primer batalla, 
enqueconíüs gentes combatie-
ron Jk)s dos hermanos, fue iunto 
a Santaren, donde defpues de utx 
fangriento choque,en q4ue d-e una,, 
y otra parte murieron PeríonageSi 
cié mucha cuenta , deíordenados 
los Cafte lknas, quedó prefo cf 
R e y Don Sancho, que para ani -
marlos , y ponerlos en orden f¿ 
avia metido en lo. mas peligroío 
de la refriega. Lapnílonlahizo.: 
e l mifmo Don Garcia , con. un 
cfquadron de Cavalleros, valien-
tes, que le acompañaban, y que-
riendo feguir la v idor ia , le dexó 
en poder de feis Cavalleros 5 á 
quienes Don Sancho , prcíendió' 
fobornar con grandes prensiosji 
mas ellos quiíieron mas el fer lea--
les, que mejorar de íor tana, com 
detrimento de fu. fama. En efte» 
conf l iao fe hallaba Don Sancho, 
quando debió fu libertad al fin-
guiar esfuerzo de Aíbar Fanez, 
que chocando con los feis, les qui-
tó la Real prefa , con perdida 
de dos v idas , délos Cavalleros, 
a quienes fe avia entregado.Mon-
tó Don Sancho , en uno délos 
cavailos , que dexaroa los ¿ios 
Cavalleros muertos , y incorpo-
randofe ron fu gente , bufeabí a 
Doq. garc ia ¿ que feguro ya de d 
triun-
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^riuhFó, volvía fin aquella precau^ 
cion, que piden los ianzes de una 
batalla, ya adverfos, ya propicios^ 
Volvleronfe a encontrar ? y repi-
tiendo el choque con mas ardor, 
los que antes eran vencedores, 
quedaron vencidos, y Don García 
preíb, a quien llevaron al Canil lo 
de Luna,en aquellos tiempos muy 
fuerte. E n eíla batalla, fe hallo el 
C i d , por la parte de Don Sancho, 
á quien fe rindieron luego , Por-
tugal., y Galicia. Viendofe Don 
Sancho, Señor de Galicia , y po-
derofo en Caílilla , "volvió las ar-
mas , contra fu hermano D, Alón-
fo , con quien tuvo continuada 
guerra, mas de un año , explican-
clofe la fortuna, ya a favor de el 
uno, y ya a favor de el o t ro , haíta 
que en una refriega Don álonfo, ' 
quedo prií ionero, y fue llevado á 
Burgos. Logró la l ibertad, inteíw 
poniendofe el C id , y la infanta 
Doña Urraca, con la GondicÍ0.% 
de que fe metieíTe Monge , lo que 
executó , compelido de la necef-
í idad, y de la fuerza^y afsi en bre-
ve tiempo dexó el habito , y fe re-. 
fugió de el Rey de Toledo, llama-
do Allimaímon, Quifo D. Sancho, 
igualar á todos los hermanos,)7 Se-
ñor ya de los Eílados de D. Gar-
cia, y Don Alonfo, folo reftaba el 
triunfar de dos mugeres. Pafsó a 
Toro , y a fu hermana Doña E lv i -
ra, le tomó la Ciudad , con lo de-
pendiente, y anexo a el la: de alli 
fe echó fobre Zamora , á quien 
cercó por todas partes, con exer-
cito poderofo, por fer plaza de 
mucha monta. Huvierala tomado, 
11 Vell ido Dol fos, Caval lcro, no 
Zamorano, n i Leonés, ni Gallego, 
fino Caftellano , como lo afirma 
Sandoval, en la Hiftoria de eñe 
Rey , alevofamente a Don Sancho, 
no le huviera muerto , quando 
en fu companía iba regiñrando el 
portillo , por donde dixo le avía 
de entregar la Ciudad. E n efta 
execrable traycion, ni confpiró la 
Infanta Doña Ur raca , ni fueron 
cómplices los Zamoranos, que 
antes bien, defde el muro clama-
ron á Don Sancho , que fe guaf-
daííe de Vell ido , que en lastray-
ciones, imitaba a fus afcendientes! j 
n i tampoco Don A lon fo , que fe 
hallaba en Toledo , fuenoticiofo 
de eña maldad , hafta el fuceffo, 
de que hizo folemne juramento 
en Burgos, tomado por el C i d , en 
nombre de todos los, Cafíellanos, 
que ílneíla; feguridad , no le que-
rían dar la obediencia.' 
Muerto Don Sancho, en íá 
flor defu edad, Doña Urraeajdcf-
pachó Volante á Toledo, dándole 
a Don Alonfo,el avifojy aunque eí 
Rey Moro , {como algunos H iño- " 
ríadores afirman) acófejado de los 
fuyos , trazaba el poner a Don 
Alonfo en priíion , no tuvo efec-
to ; porque Don A lon fo , furtiva-
mente una noche .,, con algunos 
Cavalleros , fe defcplgó por los 
muros, y fe vino á Zamora, y par-
tiendo defpues para Burgos , fue-
Jurado Rey de Caílilla, y de Léon, 
de Galicia, y de Portugal , hallan-
^dofe preíentesa eñe folemnifsimo 
aíí:o , fus dos hermanas Doña 
Urraca , y Doña Elvira. Solo el 
infeliz Don García , qu^ en vidaí 
de Don Sancho, fe hallaba prefo 
en el Caftillo de Luna, no logro la 
libertad , elevado al Trono Don 
Alonfo : ni fe lee , que fobre efto 
hizieífen inñancia los Gallegos, y 
Portuguefes, que enel tiempo de 
fu govierno eftaban con él muy 
difguñados. Don Alonfo, le refer-
vó en el referido Cani l lo, dándole 
todo l o necefTario , y tratándole^ 
con benignidad , con el fin de que 
en cafo de no tener hijos, y le pre-
.ocupafíe la muerte, tuvieíTen le-
gi. 
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^it imo heredeíó los R^ynos de 
Leonjy de Caftilla-,pero Don Gar-
cía, que eñas efperanzas las mira-
ba muy diftantes 5 y las defdkhas 
ias tenia muy prefentes , murió en 
•el Caft i l lo, año de 1090, deípues 
de aver reynado quatro años. 
Mandófe enterrar con las prifio-
nes, para perpetua memoria de Ai 
tragedia , y de la volubi l idad, e 
inconítancia de toda la felicidad 
iiumana, en el Real Convento de 
San Ifidro de León, donde efta . 
pintado de media talla , en la pie-
dra , que cubre fu fepultura ? que 
es la ícxta de el fegundo orden, 
con grillos, y cadena , y efte letre-
ro. 
®6 
i fS * *ñ?h^ ífl Sí wm^m*^. 
Hic R. BonusGarcia) Rex FortugiHíS i & c , 
Ó* Gal ic ia , /¡íius Regis Magn i Ferdinafí ' 
d i . H ic ingenio capíus a f rat re f m 
in Vímul is . Obijt era M . C . X l V l H . 




Que en Caílellano , dize: 
Aqui repofa Don Garda, Rey de Portugal, y de 
Gal ic ia^ hijo de el Rey D. Femando el Magno. 
Fue prefo, con arte de fu hermano , y murió 
en prifiones , año de mil y noventa, 
a veinte y dos de Mayo. 
W 
DonaUrraca, hija primogénita de d Rey Don Fernando el Mae-
n o , nació ano de 103 z. dexóla fu padre , como ya diximos, la Ciudad 
<ie ¿aaiora , y la mitad de él infantado de León , nombre ufado enaquei 
t iempo, para figmficar d Eüado , que fe daba a ios hijos menores de 
c/farí yCS, ¿ ^ nUeftros ^f tor iaáores antiguos, que deíeo mucho 
" lon fo COvnf Roqdng0 JDiaz ' el C i d . Amó mucho á fu hermano Don 
fion e n ' e L . ^ de tan reIevant" prendas , y de tanta comprehen-
ío uno de8rnVlern0 ' T P0r ru direcci0n ' y ^ P > ^ 0 Don A!on-
có í>oña Ur aLmaSieMCeIeiaeS PrÍndPes ' ^ ha tenido Efpaña. Reedin-
£ b n c ^ e V r ? n V t ^ ^ ^ de San ^ o d e E s l o n z a , d e l a Rel i -
R e L L Z^mo. F ^ ' Sa" Benit0^ y e" ^ g ^ a s eferituras fe llama 
ció c o n t ^ ^ - Fue d^oufsiraa de San í f id ro , cuya íglcíia enrique-
el retiro dedAr'5' y " dadi.va füya ^  CrucifiKo que eftaba fobre 
^ ^ e f f Ur,»ay^qae!,eile l0S Pies paradamente enclava-
c l q u a n o L e l f e o ^ eal.G0flVent0' en utl repulchradeHfpe,quecs 
S S ^ M 0 0rden ' C0n d epitaphiougu;ente5advirtiendo ^ ^e lepa, ^  eftc geaero dc ^ ^ ^ ó ^ ¿ ^ lh[mn .nterca. 
l a -
^ iyZonát tX^n dé el tercer renglón-, correfpondé ^ y haze llama-.: 
<Ja al quinto ^ y ej quart© al fexto, y c@n efte mifmo orden van los 
oífos» 
.->& £ & £ £ $ £ £ S « f « « € iÍ? S € IK « €. « í» S C* fe" ^  « íg S C g € C $ 
^ * S S * R o i i U s Urraca facet 'boc tttmuh « É f l * ^ 
<¿S ^§'33u &icR,DotninaÜrracai Regina de Zamora) J m 
^ ^ ^ TumultdjHefpítrisque decmheu*. temí hic9 " ^ ^ 
^ i ^ 1 í7///-* üíá^si fí"^ Ferdinmdi% b&c amplia " ^ S * Inr 
* ^ ' | U Locuíus -y héc f u i t opand i proles RegiS) 
^ ¿ á * f í tav i tBcdkJíd íJ ia i&c&m&hismuñer i 'bm « l l i l * 2 ^ 
j ^ í .,- ., Ferdindndi áj i Regina fait Sanc ia , ^a - ^ .«já^u ' ^ 
« ^ ^ l ^ * D i c a v i t . & c . & q m a B i a t u I J t d o r u m J u p e r ^ ^ # 
J |S ^ ' á * Geraa'zí tencies , undecies Sol vUuemt &%\ ^ W ^ 
H 0 « ^ ^ úmaediligebat y ejus ferv i t io fubjugavip ^ ^ ^ 
^ " ^ ' l l * Semel annum , wroe ^«9^ obtettnsfpsntf ^ É * ^ 
¿ ^ «l^^ l i . Q^v i t , O b i j t t r a M i C X X X F , I l L Í $ l S k ^ 
Que traducido en Caftellano , fegun el mejof fentido» 
que tt le puede dar, di?e afsl; 
«s^ ¿^ En eftc Tümulo $ eña fepuitada la K o b k ¿| | ^ 
^ ^ P Urraca , la honra de Efpaña > eftá en eíte ^ W> 
§ ^ pequeño lugar.Fue hija del amable Rey DiFernado ^ ^ 
«s^ ^ el Magno, y de Doña Sancha. M i l yeieato ^ p ^ 
^ «^ y veinte , y una vtz avia dado el Sol m. W* 
^ g la vuelta al mundo , deíde el año que S % 
^ * fe viftio de carne , queriéndolo él afsü ^ ^ 
* ^ ^ A(lu^ defeanfa Doña Urraca , Reyna de ^ 'é* 
J ^ ^ Zamora , hija de el Gran Rey FeE^ t § J 
^ ^ ^ nando : ella amplio eíla ígleíia ^ ^ 
^ y ^a cnr^queC1^ con muchos dones^ ^ ^ 
í f cp| V porque amo a San Ifidro íobre todas ^ Wh 
-v ^ las cofas de el mundo, fe fugeto ^ $« 
^ g ^ á fu fervicio.. Murió año de t^i ^ 
^ i TT mil ciento v cinco. • v S g í * 
* • » *?,< ^ S «M ^ S « í ^VSIM ISA UPS « * * i \ »« « ^ «< ü,H tM M< «£ IH i í t luí t>t Ut *.n «J i w i, Wf< «Ja ItU **< *¥< t?.^  S W @ ® ^ ^ @ » . J^KS 
lo de mil u^. j i u i u j y i a u n a u u i A U u c c i l l l i a i l L t i U L í u c í - . c u h . i>d». i 'J a u u u c u 
y treinta y quatro. Caso con el Conde Don Gircia de Cabra , y Na-, 
xaras», tronco de la noble familU de Albernoz. Murió la Infanta Doñ% 
554 % J D A D É 
Elv i ra , año dé ín í l , ciento y tino , llena de anos, y de méritos doma 
loexpreííabienelcpitaphiodefufepuíchro , que eftá junto a l 'de f 
hermana Doña Urraca,y es el qu in tó le el fegundo orden}quedÍ2e afsi* 
v#5 
^^1 í fs^r i í í . t , ^^ ^ "* e> «? ® • K & K • : K f ££f-^ 
^ ras f ide i , ^ í » j mjper'KS , TempÍHm pletatis, 
^ hic req^ukfcit Domina Gsloyra Fi l ia Regis 
^ virtus ju j í i t ia , Sidus , ¿^^^r Patrice, 
^ ? ^ ü * ^ Ferdinandt E . M . 
Í É H"-?» quindem dies menfis , Gí W , * Novemhris 
¿ l CXXXV. III. «Ka 
^ ^ / / « r á w » / ^ , te m0riente fu i t , mnh milk 
q ^ V.UI I . CXXX. peratiis te tua mors rapmt, 
fpes miferos latuit. 
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V a f o d e f e , honra dé Efpaña, Templo de 
piedad, virtud de juftícia, Lucero , y honra; 
ay dolor I murió a quinze días de el mes 
de Noviembre ; fu muerte fue penofo 
deftierro para muchos,perdieron los mifera-
bles fus efperanzas. 
Aqu i defcanfa Doña Elvira , hija de e l 
Gran Rey Don Fernando ; arrebatóla 
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f - f ^ ^ t o , cuyos Rea lJcuer Tos , eflan /epuhados m ^ c ^ 
t0 de * * * Varo de Uon, en la ' 
C*pi lU de los Reyes, 
S E I S m u ^ de t 
m Hiftorudores al Rey 
cifs ep- fc*a z^s> ti¿¿t 
D o n A l o n f o : nombrado por lo 
íbera!, d dé la mano oradada: 
(£ i9) y aunque entre ellos fe ha-
lla alguna variedad ? afsi en el 
nombre de eílas Reynas^como en 
el orden con q con el Rey fe cafa-
ro,diremostlo que nos parece mas 
verdadero,deX3ndo que cada uno. 
abunde en fu fen t i r /La primera 
m ^ r d e D . A I o n f o / u e D o n a í n é s / ' 
m íegun parece, f t i eh i>de la 
at i -
(119) 
D . Koáx^ 









I s. müm mzob. m sema ; ^ 
. antiguj Cafa de • los Alvarez dé que otros la nombran Matia U ' 
Adunas, «na de las mas d u t e fa.a.y ultiman.uger^ue ¡fetela 
deEípana, enlaqualno tuvohi- hija de c! Encerador de R o m M c 
jos. La ftgunda ve. , caso eon el ^ r f matrrm0nio , no tavo íuc! 
Madama Beatr,Z Francefa. La cefsion. Murió el Rey Don A l o S 
tercera , con Dona Conftana, fo , en Toledo , delpaes dc fo « -
hya deelDuque de Borgona Ro- pugoadon, año de n o S fiendo 
berto en quren tuvo a la Pr in. de ftlcnta y tres años, fue lie 
cefa Dona Urraca , y a Don Alón. vado fu cueípo , al MÓnafteno 
o , que deípues fue Rey »de quien de Sah.gun .donde con T Z t 
luego trataremos. La quarta veZ) fan delat feis efpofas que tuvo, 
ron Donalíabel, a qmen otros lasquatro:las dosifabelas,yazeá 
llaman Berta, o Albevta, hija de en el ReU Convento de San Ifi-
el Rey Don Lms de Franc.a Pri- dro de León , en la CapüL de 
mero en qmen tuvo una h.ja lia- ios Reyes : tí fepukhro de U 
mada Dona iancha , y a Dona Kcyna Doña üibél la Francefa' et 
EKara. La quinta , con Zayda, el deEÍmo deelprimer orden^f , , 
hi)i de el Rey de Sevdla , que en epitaphiodise: '™>yw 
t i Bautiímo fe Hamo ifabel, aun» 
É X mc R- S^« m*M , Filia f i H 
T i « ¿ f Z m t ú f l Rigi, FrMda , Vxaf «S í» SÁ 
f f ^ g . S ^ V Meflnf, , qxi ^ M ^ | T 
# 1 *€S» Tílttam. Obíjt era M . C X K Í s * W 
Eflá elle epltaphioefctito con letra Gótica, ufada en aquel tiempo, 
y traducido en Caftellano, es: 
U S ^ Á q ^ ^ ' a l * U Reyna Ifabél, ^ S , ^ l k > 
S U ^ i * h''4 de e R ^ Luis de Francia j r M ^ 
f f l * ^ S » ^ ' " S ^ ^ ' ^ y D o n A l o n f o f f %%%& 
BS 
De Záyáájhíjá Se eí Rey de 
Sevilla Bcnavet, ya h i m i o s lar-
ga memoria en el primero > y íe-, 
gundo libro, tratando de fu con-
verfion á la Religión Catholica. 
De ella tuvo al PrineipeDon San-
cho , que murió de onze años en 
guerra contra los Moros, cerca de 
Uclés, en cuya compañía muriero 
muchos Señores, y con ellos el 
CóJe de Cabra, Ayo de eí Pr inc i -
pe.Efte vaíerofo Héroe, A y o de el 
Principe Don Sancho, fue Don 
García de Cabrera > Cbnde de 
A z a , por la linea materna,gío-
rioío Vííabuelo deel ínclyto Pa -
triarcha Santo Domingo deGuz -
man, y quarto nieto de el famofo 
Fernán González , Príncipe So-
berano de Caftilla ; porque eñe 
Don Garcia, fue hijo de el Conde 
Don Gdrcu j llamado el dcNaxe-
ra, que caso con Doña E l v i r a , 
Señora de Toro , hija de Don Fer-
nando el Primero , cognominado 
el Magno. E l Coade Don Garcia 
deNaxera, fue hijo de el Conde 
Don Garcia Fernandez de A z a , 
llamado Marañon : Efte fue hijo 
de el Conde Don Fernando Gon-
zález de Aza , a quien procreo 
d Coode Don Gonzalo Fernan-
dez de A z a , que fue hijo de el 
inv ino Fernán González, y de fu 
fegunda Eípofa Doña Sancba, 
hija de el Rey Don García de 
Navarra, y nieta de Don Sancho 
Abarca. Pobló Don Gonzalo , la 
Viüa de Aza , por mandato de fu 
Padre , y le fuccedio en fu Seño-
r io. Y afcendiendo , haftael G lo-
riofo Santo Domingo , dezimos: 
Que el Conde Don Garcia de 
Cabrera , fue Padre de el Conde 
Don Garcia Garcés de Aza , Rico 
Home, Señor de Aza,y Montejo, 
que caso coa Doña Leonor Fortu-
nez, hija de Fortun Lopete, Señor 
de Soria. E l Ccmde D o n S a r d a 
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Garces , fue Padre díé Déna JUá¿ 
na Garcés de Aza , que caso cora 
el Conde Don Félix de Guzman, 
R ico Hoii^e , de cuyo dichofo 
thalamo, nadó Santo Domingo, 
Fundador de la Religión de Pre,. 
dicadores: y afsi Santo Domingo, 
por la línea materna , fuefeptimo 
nieto de ci femofo Conde Fernán 
González , y de fu efpoía la cele-
brada Doña Sancha, de quienes 
ya hemos hablado largamente* 
De eñe modo deíctibe ladefeen-
dencia de c lGlor io fo Patriarcha 
Santo Domingo, por la parte de 
fu Madre el diligentiísimo Hiílo» 
f iador , y Genealogiíla Don Lá-
zaro Díaz de el Valle^ en el Árbol 
Genealógico, que trae en la pri* 
mera parte de fu Hiüor iadc el 
famoío Conde Fernán González: 
y en eño contextan, fin difere-
pancia alguna, todas las HiÜorias 
ant iguas, y modernas, que han 
topado efte punto. 
Los Condes de A z a , t m e ¿ 
ron por Amas una Cruz floretea» 
da, colorada, al modo de la anti-
gua de Calatrava : oy la traen en 
campo de oro , con una orla dé 
afpasjy otra de calderas, por def-
cender deelCúnde Don Gonza-
lo Fernaadez de A z a , Rico Ho-
m e , que pobló la V i l la de Aza: 
y de aquí (como eferibe el Au -
thor citado) la Religión dePrC ' 
dicadores , tiene por bhíon una 
Cruz ; porque eftas eran las Armas 
de fu Gloriofo Fundador, por fu 
Madre, las que efeogió, dexando 
los armiños, y las demás que te-
nia por la linea paterna ; porque 
la Cruz fimbolizaba mas con fu 
elevado inftituto , que es predicar 
el Evangel io, y a Chrifto cruci-
ficado , que fue el principal fiÜe-
raa de San Pablo , á quien le he-
redó el empleo,ei^cuvo arrumen-
to tkze el celebrado ingenio de 
pues-
i. tmm :mzos, m s m i m m 
gúeftfa Efpana t)<m Ffanclfco 
¡íío) Qucvedú) ( l i ó ) t\üé quando ay 
IfllaVlJa Credo ca la Mií ía, la Cruz goií 
rtcfci - nianga y icórtipaña á el Evange-
;oJ¿Sau ^0 ^ para íigaificat i que Chní lo 
f^ crucúicado es el principal affump^ 
ío de efta Religión» A eftas armas, 
cuyos colofes fon blanco, y ne-
gro, en correfpondencia al habi-
to, el Papa Honorio Tercero, que 
Confirmo la Orden <, añadió las 
quatro flofes de l i s , que eran las 
Armas de fu Cafa •, ypo fe lamof 
íingular que tuvo a Santo Domin-
go, y fus Hijos , quifo enlazarlas 
con las de el Santo Patnarcha» 
Y y a , que con ocafion de el 
Conde Don G a r d a de Cabrera, 
iiuftre Progenitor de Santo Do-
mingo, hemoá dado noticia breve 
áe fus afcendientcs, por la linea 
matema, no ferá fuera de propo* 
i i to , hazer una concifa relación de 
los que tuvo por el Conde Don 
, Félix de Guzman , R ico Home, 
fu Padre. A efto nos execuía, lo 
uno, el noble Objeto de efta Hif-
t o r i a , que es el Glor iofo San l í i -
dro, que con Santo Domingo, re-
conoce un mifmo tronco de la 
Real Sangre Goda , ya fea por la 
Madre , como de lo que ya dexa-
«nos eferito con evidencia fe infie-
re: y ya fea por el Padre , como 
íuego veremos; y lo o t ro , porque 
tratando eíla Hiftoria de los Re-
yes de Leon,füera omifsion culpa-
ble, el total íilencio de la antiquif-
íima, yexcelentifsima Cafa de los 
Señores Guzmanes, que da inmor-
tal explendor á aquella Imperial 
Ciudad 'i a que debemos añadir 
porfuficiente caufa , queaviendo 
el gloriofo Santo Domingo, vef-
t ido por mucho tiempo el mifmo 
habito, que aora traen los Caño-
higos de San l í idro, y vivido baxo 
de la mifma regia, en la Santa Igle-
fiade Ofraa 3 ea efta honra fe ha-
llan tan íntercfadós, como lo pué*í 
den eílar fus mifmos hijos. 
Los mas celebres Hiftoria^ 
dores , y Geneaíogiftas, afsí Ef~ 
panoles, Como Eftrangeros, ákri 
por iluílré tronco de la Excelentií^ 
íima Cafa de ios Guzmanes á F ia-
vio Gundemaro , vigeílmo Rey 
G o d o , y Religioíifíimo Principe* 
pariente muy cercano de e l G a -
tholico Rey Recaredo , Sobrino 
de el Gloriofo San l í idro, hijo de 
lina hermana fuya. Gundemaro^ 
d-sfpues de dos años de reynado> 
en que cpníiguió grandes viítt)* 
rias de los Gafeones Francefes>' 
murió en T o l e d o , año dé 61 z** 
dexaado eftabiecído por leyj qué 
no fe facaiíen de la ígleík los de-^  
linquentesj que a ella fe refugiad 
fen* De eíle Príncipe, defeendió' 
Día Alvaré-z , Gundemaro, esfor-* 
zado Capitán de el Rey FlaviO'' 
Eg iza , tfigefíífio 'primo Rgy Go-< 
d o , que defpues de aver reynado 
14» años, murió el de 701* D ia 
Alvarez Gundemaro, procreó h 
Guil len González Gundemaro>, 
que murió , como valiente Cava -
llero, en el cerco de la Ciudad dé 
Leom A efte fe figuió Gundema-
ro , Capitán de el Rey Don Pgla-
yo, que fe halló a fu j ado en k 
milagrofa batalla de Govadongay 
año de 718. Efte fue Padre de el 
Conde Ramiro González Gunde-
maro,que casó con la Infanta Her-
meneífenda Ramirez, hija de Don 
Ramiro el Primero, Rey de keon,, 
y Oviedo , y fue el primer Señor 
de la gran Gafa de Guzman. E l 
fegundo Señor de eñaCafa, fue 
Don Suero Gundemaro,Rico H o -
me, de el Rey Don Ordoño Prú 
mero, por los años de 856. E l 
tercer Señor de el Cani l lo , y 
Cafa de Guzman , fue el Conde 
Don Fruela Gundimariz , hijo jjgt 
Don Suero: casó con Doña Pineía 
tai ^ 
f 0f át^r dfjpms nkcfdd S*nt& De¿, 
mingo , &* /¿o »»iPí*á pías ilujtre* 
Za mAire fut Doña J u a m ¿e Azs* 
^ u t h n U nobleza, y f V tej*. 
marida. 
N o defcñinao efta honra, an j 
tes aprecio mucho, y la declaro 
en las uidmas articulaciones de fw 
vida , el Rey de Caftilla , y de 
León j d Señor Don Enrique Se-
guüdo, que eftando para morir, 
delante de los Prelados, y Ricos 
Homcs de fu Rey n o , les exprcfso 
que encargaíTen a fu hijo el Pr in-
cipe Don Juan el Pr imero , quele 
fuecedib en el R c y n o , las cofas 
figuientcs : la primera , Que en 
quanto alfcifmíi) quep&r aquel tiem-
fo avia en la Iglefia f fe portajfe con 
prudencia , y con zelo de la CathO' 
lica Religión. La íegunda, Que con* 
fervaffe la amifiad con la Real Cafa 
de Francia , y que dieffe libertad i 
quantos foldados prifensros tenia en 
fus Dominios , áfsi Inglefes, como 
Portugaefes y y de otras naciones: 
iY preguntándole el Obifpo de S i -
guenza , Don Juan García Manr i -
que, donde fe quería enterrar?, 
refpondió el Rey : Que en f u Capi-
lla que él avia edificado en Toledo, 
llevando el habito de el Glorhfo San-
to Domingo, difpoíicion , que la 
decreto eftegran Monarcha ¡por 
que Santo Domingo , era natural de 
fuReyno*. y porque DoñaLemor de 
Guarnan , f u madre , era de la an-
tigua , y efelarecida Cafa de Guz-
tndny de donde también defeendia el 
Chriofo Patriarcha Santo Domingo. 
fcfsi lo refiere el citado Author 
Don Lázaro de el V a l l e , por co-
fa común en todos los Hiftoria-
dores, y contexta con el Choro-
«ifta Méndez , Silva en fu Catha-
logo Real , y Genealógico de 
Eípana, £01.113. tratando de el 
Rey Don Enrique Segundo , que 
i m 9 ° m v m fe aver reinado 
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1©. años en Santo t)onJirigs»rdc l ^ 
Ca l zada , año de i379. f iendode 
46 . años. E l Padre Mariana de U 
Sagrada Gompañia de Jefus,en ia 
edicío ktina^exprefíaefto raifmoj 
con eftilo nervoío por las fíguiea-
tesclaufulas > hablando de el Rej^ 
D . Enrique Segundo; Fefíis Domi-
nicanl Ordinis morientiy defunBo que 
iudut®* Id ejus voluntati , amori 
que, quo sum Ordinem compleBt-, 
hatur, oh D. Dominici, fu i Gentil 
lis memori&mdatum ej l : & Reglbut 
folemne erat ex eo numero , & Ordi-t 
ne Sacerdotes dsligere , quibfix eonf. 
cientia vulnera detegersntfprocHra* 
rent que. Derebus Hifpania Ub. 18. 
cap. 2 . fo l . 843. imprefsiones Tole¿ 
tanaianm i ^ x . Que traducidas 
en Gaftellanodizen : E l Rey En-
rique , eftaado para mor i r , íe vif-
t ioe l habito de Santo Domingo,Y 
con él fue enterrado, H i s o cílo 
por el amor que le tenia,por fer de 
íu mifma fangre: y entonces era 
coñumbre en los Reyes , elegk 
ConfeíTeres de fu Orden, para la 
dirección , y govkrno de fu$ 
conciencias. 
Hecha cíla digrsfsion, a que 
nos ha dado alguna ocaíion el hilo 
de laHiftoria,y motivo la demafia-
da libertad de algunos Ingenios, 
que haziendofe Juezes arbitros, 
de quanto han eferito los hom-
bres , llevan por máxima, fifcali-
zar todas las plumas, no dexando 
piedra firme en íu lugar , volva-
mos al Conde Don García de C a -
brera , A y o de el Principe Don 
Sancho. V i e n d o , pues, que los 
M o r o s , bárbaramente fe arroja-
ban al Pr inc ipe, fe abrazo con éi, 
y cayendo ambos en tierra, le fer-
vía de broquel , y eícudo para 
reparar los golpes, paííandopñ-
mero por fu fiel, y valerofo pecho 
los venablos, las lanzas, y efpa-
¿as de los enemigos: y ya que mas 
n© 
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no pudo fubfidiarle , quifo no fo-
to morir, litio morir primero, íisn-
dole dulze, y guftofa la muerte an-
ticipada , por no ver a fu Principe 
tan cruelmente defpojado de la 
vida. Nobil ifsimo exemplo de leal-
tad , y de valor , que á tanto Hé-
roe le dio inmortal fama, y a fu 
pofteridad corono de gloria. 
Fue la muerte de efte único 
hijo Varón de Don Alonfo , tan 
amarga, y dolorofa para el Padre, 
que le l loró como David a Abfalon, 
y en el lenguaje que en aquellos 
tiempos fe eftilaba, dixo las expref-
íiones íiguientes : Ay mea filio \ ay 
me u filio 1 alegría de mi corazón J a -
me de os olios ) falaz, de miña vellez. 
Ay 'me'a efpélo ! en que yo m? foya 
ver &c . con que tomaba muy gran 
placer, Ay meu heredero mayor\ Ca-
balleros heu me lo lexajlis l dadme 
meu filio Condes. Eftas, y otras fe-
mé jantes palabras dezue l afligido 
Rey. Mirábanle los Grandes, cor-
t idos, y avergonzados, y ningu-
no le hablaba palabra; y como re-
petía muchas vezes, dadme meu filia 
Condes^ el Conde Don Gómez, le 
refpondio : Ssñvr , por qué nos de~ 
mandáis por vueflro filio \ ca no le 
defieis a nos. A que refpondio el 
Rey : Si yo le di d otro, a vofotros os 
fmbie con el , para guardarle , y df. 
fenderkfu cuerpo : y aquel A quien 
ysfe h d i , recibió wuerte por é l , y 
cumplid con lo que debía facer. A l 
reconvenirles el Rey con cfta reí-
pueíla, enmudecieron todos : acá-
fo , porque fu conciencia lesacu-
faba; pues algunos Hiftoriadorea 
eferiben , que embidiofos los Prov-
eer es de la mucha confianza que 
el Emperador Don Alonfo , hazla 
de el Conde Don García, haíla 
entregar a fu cuydado la amada 
prenda de el Principe fu hijo , ?& 
verleenel conüiíto , y riefgod$: 
perderfe , le defampararon ? para' 
que en la mala cuenta de el PrincÍK 
pe , perdiefíe el Conde fu reputa-
ción , y la gracia , y pñvancla d$; 
el Rey. Perniciofa po l i dca , y; 
muy agena de ia practica Chrii> 
t iana, que no confidera, que í i eí 
Principe es de fu A y o , parala inC-
tmecion, yenfeñanza de lasbue-, 
ñas coftumbres , es decadauno^ 
y de todos los vaííallos , para de-
íenderle en los peligros. Y aze Do-
ña I fabél , madre de efte M i i c l p f ^ 
•en la dicha Capilla de los Reyes, % 
fepulchro,que efta metido todo eiü 
la tierra , igual con el fueiodelíif 
•Capil la, eseUmdezimo dee lp rU 
;mer orden , y tiene la inferipcioí^ 
íiguientei 
m 
^ «g| |» Wc R. Regina Eiifabeth , Uxor Regis ^ g s -
^ «Éli» Alfon/i i filu BmAVet » Re2is ^ i * 
Siv i l ia y qua prlus Zayda fu i t * 8 & ' ^ m 
Vvcata.. 
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Qáeep Romance , dize afsi; 
Aquí defcanfa la Reyna Ifabélj 
muger de el Rey Alfoníb , hija 
de Benavet, Rey de Sevi l la, que 
primero fue llamada Zayda^ 
'Aqui corregimos el defcuydo , y equivocaGiort , que fe tuvo eñ. el cap» 
13. de ei primer l i b ro , dándole a Zaydaíu íépulchro con Tu éfpofo el 
Rey Don Alonfo, en Sahagun , conftando por las Hiftorias , y epita-
phio , que defcanfa en San Ifidro. 
fiai extraordinaria ? el gran Pr im 
cipe que nac\a para univerfal con» 
fuelo de la Monarchia Eípaño-
l a , como defpues lo acreditaron 
fus gloriofos hechos. E l íiguient'e 
año de mil ciento y íiete , fue la 
muerte defgfaciada de el Conde 
Don Ramón, que fatigado de fé-
guir en la caza a un offo, á quien 
avia herido de muerte , fe bebió 
un gran golpe de agua fria > de que 
le refultó una fiebre tan malignaj 
que acabo con él , en 2,6. de Mar-
zo. Quedó el infante Don Alonfbi 
tan n iño , que folo tenia un año, 
y el Rey Don Ramón fu padre, Id 
encargo al cuydado de el Conde 
Don Pedro de Trava. Año de mil 
ciento y ocho pafso Doña Urfacaj 
a fegundas nupcias con el Rey 
Don Alonfo de Aragón , llamado 
el Batallador. Deefte fegundo ca-
famiento, refuitaron grandes ma-
les a los Reynos deCaft i l la , y de 
León j porque aviendófe conoci-
do fer el tal matrimonio inceftuo-
fo •, pues el R e y , y Doña Urraca, 
eran primos fegundos , por man-
dato de la Santa Sede , fe aparta-
ron : pero aunque el Rey fe fepa-
róde la Reyna, noquifoapartar-
fe de dominaráCaftiUa, y León, 
ni 
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D E LA RETNA DONA URRACA, 
y de fu hija Dofia Sane ha , cuyos 
Reales enerpes , yazenen el Conven-
to de San I/idro , en l a G api lía 
de los Reyes, 
A Reyna Doña Urraca, 
fue hija de Don Alonfo 
el Sexto , y de fu terce-
ra conforte, la Reyna Doña Conf-
ianza. Viviendo el Rey fu Padre, 
casó con el Conde Don Ramón, 
hijo de Guillelmo Segundo, Con-» 
«de de Borgoña, llamado el Infan-
te , y hermano de el Conde Efte-
.van, y de Guido Arzobifpo de 
iViena , que defpues fue Papa, y 
fe llamo Calixto Segundo. De efte 
matrimonio de Doña Urraca , y 
el Conde Don Ramón, nació el 
Infante Don Alonfo , a primero 
de Marzo , de el año de mil cien-
to y feis, y fegun en las Hiftorias 
fe lec,pocos dias antes de fu naci--
miento> fe vio en el ayre un Fenó-
meno , con la forma de eftrella 
muy resplandeciente, que fmdif-
minuirfe, duró treinta dias , que-
.riendo Dios manifeftar coneftafe-
y 
$, pWSo IrzúS. m sét-íl'lI, -
ftl foítar ías Ciudades , y fortale-. 
zas, que tenia preíídiadas^ y guar, 
néeidas can Aragonefes. 
Eacendioíe una cruel gue-
rra , entre Aragonefes, LeonefeS} 
y Caflellanos , llevando eílos la 
peor parte en dos batallas campa-
les , que fe dieron, dónele fueroii 
ro tos, con muerte de muchos, y 
ottos, quedaron priüaneros. Los 
iaftimofos efedos-de eílas vídlo-
riáíí, experiméñtaí'on, h o f o l o k s 
Provincias, que quedaron faquea-
¡das, y robadas, fino ías Igleíiasj 
y Monafterios, que quedaron 
def iruidós, como íi ios vencedor 
res no tuvieran fnas có'ñdciniiehto 
de Ja Ley de Jefu-Chriílo , que el 
qde tienen los Mahometanos, E l 
principal objeto de fu codicia fa- -
cr i Iega,f i ieelTérnpÍoiíe $an í í | -
dro 5 porque allí avia mayor r i -
quez-a. Saqueáronle en el modo 
'que hemos referido en el fegundo 
libro , y po'r no 'renovar él doloí' 
de EfpAña, en tanto defacato, no 
queremos repetirlo. Viendo los 
Proceres de León , y de Canilla,, 
la total ruina de el Réynó \ deter-
minaron aclamar por Rey al In-
fante Don A ion fo , lo que fe e ie -
cuto con gran folemnidad , f 
pompa i én la íglefiáde Saüíiagói 
delante de el Airar de el Glorioíb 
A p o f t o l , donde el Infante fue un-
gido por el Obifpo Don Diego •, y 
de fu auno , recibióla efpada ? y 
Cetro Reai . A cfta función afsif-
t ió fu madre la Reyna Doña Urra-
ca , aviendo antes convenido cóñ 
ellalosGrandes/quegovernaíTeen 
eómpañia de fu hijo; pero fe conb,-
c i ó , que en el govierno quería íer 
íb la , y vivir con Dominio I ñ f e 
pendiente, por cuyo motivo f^ 
retiró a las Torres de León ,. ha'-
ziéndófe fuerts en ellas. Gercóla 
íu hijo Don Aionfo , haíla qué % 
.precisó, íiech-as alganas;capiíula-
.c ione^, a rentinciarei Reyao. Á' 
•eflo fe-íiguió laiafauña muerte á t 
Don AloníOjRcy-de Aragón,-que 
pereció en ia batalla de Fraga-j, 
peleando contra lor Moros, i ieri-
•do de tdad de fetenta anos \ en ios 
'que ganó ^ 9 . batallas ; fue fu 
•piuerte en Martes 1 y deíde enton-
ces-a efte día s le 'llaman aziagde 
•Sobre la ma^rtc de Doña Urraca,, 
-ay vafiedad grande tn !nueí!ros 
Hifto'riadéfes-.Ünos'líi-'dan tan i a -
/e l iz- , que-dizen^que defpues de 
•a^ ver tomado las r i q u e p ^ , y pre'-. 
cioías'joyás-, que fi:?s padres aviati 
t iádoal Conventod-e San Pciayav, 
'delaCiüdadoe Léoñ-, qu^ «ra 
de Mongas cíe San Benito ^ al ffc 
l i r co;n e'Ua'S i'é H Íglefia/Tebentó^ 
teniendo un píe^denfró ' , y Ó i ra 
fuerg-, 'Otros-íienteo( y efto lie-
mos'feguído en el íegsmdo libro); 
^ueíñurió- fín eí|os t^n infauílos; 
accidentes, con feñales de peni-: 
tencia de fus exceílbs, y coope-
rando con fu hijo Don Aionfo 5 a l ; 
niayor cahodelasíglefias, ybient 
de los Monafterios» Su m:uerte,fuq;, 
en Leor j , año de í í2 ,6 . ^endó, 
de édád de quárenta años; yazg 
en el Convento de San l í idro dé 
León , en la Capil la de los Revesa 
en ún iíepulchro , que cubre uns. 
gran piedra j donde efta fü retra-
to de media taíla , y es la ftgundá. 
íepultura de el fegundo orden ? ^ I 
el epjtaphio dizeí 
f|@ ^  «g ' fí* 4¡& &* 
r / 
Qac ep Eomancc , dlze afsit 
* $ $ 
m 
Aqu i defcanfa la Reyna Habéis 
muger de el Rey Alfoníb , iiija 
de Benavet, Rey de Sevi l la, que 
primero fue llamada Zayda» 
fc-íS 
rAquí corregimos el defcuydo , y equívocaciotl ? que fe tuVo ert el cap» 
;i 3. de el primer l i b ro , dándole a Zayda íu íepukhro coa fu éfpoío el 
Rey Don M o n d e n Sahagun , conftaado por las Hiftorias , y epita-
phio j que defcanfa en San íí idro. 
ñaí extraordinaria , el gran Prin* 
cipe que nacía para univerfal coa-
fuelo de la Monarchia Eípaáo-
l a , como defpues lo acreditaron 
fus glorioíos hechos. E l figuieate 
ano de mil ciento y fíete , fue la 
muerte defgfaclada de el Conde 
Don Ramón, que fatigado de fe-' 
guir en la caza a un oíío 5 á quien 
CAPÍTULO X X X Í Í , 
D E LA REYNA DOMA URRACA^ 
y di fu hija Doña Sancha , cuyos 
Reales cuerpos > yazenen elConvm-
to de San l/idro , en la Capilla 
de los Reyes* 
A Reyna Doña Utfácaj 
fué hija de Don Aionfo 
el Sexto , y de fu tercer 
ía confórtela Reyna Doña Conf-
ianza. Viviendo el Rey fu Padre, 
caso con el Conde Don Ramón, 
hijo de Guillelmo Segundo, Con^. 
de de Borgoña, llamado el infan-
te , y hermano de el Conde Efle-
iVan, y de Guido Arzobifpo de 
sViena , que defpues fue Papa , y 
fe Hamo Calixto Segundo. De efte 
matrimonio de Doña Urraca , y 
el Conde Don Ramón, nació el 
Infante Don Aionfo , a primero 
de Marzo , de el año de mil cien-
to y feis, y fegun en las Hiftorias 
fe lee,pocos dias antes de fu naci--
miento, fe vio en el ayre un Fenó-
meno , con la forma de eftrelia 
muy reíplandeciente , que fin dif-
minuirfe, duro treinta dias , que-
.nendo Dios manifeftár con eíhfe. 
avia herido de muerte , fe bebió 
un gran golpe de agua f r ia , de que 
le refultó una fiebre tan maligna,, 
que acabó con él , en z6. de Mar-
zo. Quedó el infante Don AlonfO| 
tan n iño , que folo tema un año, 
y el Rey Don Flamen fu padre, io 
encargó al cuydado de el Conde 
Don Pedro de Trava. Año de mil 
ciento y Ocho páfsó Doña Urtacaj 
a fegundas nupcias con el Rey 
Don Aionfo de Aragón , llamado 
el Batallador. De eñe fegundo ca-
famiento, reíultaron grandes ma^ 
les a los Reynos de Caílilla , y de 
León ; porque aviendófe conoci-
do fer el tal matrimonio inceíluo-
fo ; pues el R e y , y Doña Urraca, 
eran primos fegundos , por man-
dato de la Santa Sede , íe aparta-
ron : pero aunque el Rey íe fepa-
róde la Reyna, noquifoapartar-
fe de dominar áCaftiUa, y León, 
ni 
5, JsrñWó Inzm. bb sé t í l ' l I , 
y itl 
ftl foltar las Ciudades , y fortale-
zas , que tenia preíidiadaSj yguar . 
nécídas con Aragonefes. 
Encendióíe una cruel gue-
rra , entre Aragoaefes, Leonefesj 
y Caiiellanos , llevando eftos la 
^eor parteen dos batallas campa-
les , que fe dieron, donde fueroií 
rotos , con muerte de muchos, y 
orros, 'quedaron prifianeros. Los 
laftimofos efeoos de ti las violo-
rías, experiméñraroú, no folo las 
Provincias, que quedaron faquéa-
das , y robadas, íino ias IglefíiSj, 
y Monafter ios, que quedaron 
deáruldós, como fí los vencedor 
re's no íuviefá'ri rfias có'ñú'ciniieht.ó 
de la Ley de Jefu-Chrifto , que el 
que tienen los Mahometanos, £1 
principal objeto de fu codicia fa-
c r i kga , faeé lTcmpÍo i i e $an í í l -
dro \ porque allí avia mayor r i -
queza. Saqueáronle en el modo 
que hemos referido en el fegundo 
•libro, y poí no 'reiióvatéi dolor 
de Efpaña, en tantodefacato, ná 
queremos repetirlo. Viendo los 
Proceres de Leóft , y de Caftilláj 
la total ruina de el Réynó > deter-
rninarün aclamar por Rey al In-
fante Don A ion fo , lo que fe eje-
cuto con gran folemnidad , y 
pompa i en !a Iglefiáde Santiagój 
delante de el Airar de el Glor iofo 
A p o í l o l , donde el Infante fue un-
gido por el Obífpo Don Diego •, y 
de fu mano , recibióla efpada , y 
Cetro Real . A cfta función afsif-
t io fu madre la Rey na Doña Urra-
ca , aviendo antes convenido córl 
elíalos Grandes^quegovérnaíTe en 
eómpañia de fu hijo; pero fe conbf 
c i b , que en el govierno quería fer 
fo la , y vivir con Doniimo Iñ^es 
pendíeiite, por cuyo motivo fe 
retiró a las Torres de León ,. ha-
¿iendófe fuerte en ellas. Cercóla 
fu hijo Don Aionfo , haña que \$ 
preciso, hech-as algunas;capítuía-
/clonen 5-a remíiaciarei Reyno. A 
•efto fe íigíaip la infauíla muerte de 
•Don AloníOíRey de Aragón y que 
iperecib en la bacalla-de Fragaj, 
peleando contra lo's Moros , i leri-
do de tdad de fetenta aílos \ én los 
•que ganó 19. baüllas 5 fue ík 
•puer-te en Ma-irtés, y deíde enton» 
ees aelíe día ? le !¡aoian aziagó» 
•Sobrela:mü'eríc de Doña Urraca., 
ay vatied^d graáde gn nueítros 
Hífto"riadOre:s-,ÜnoVU'daa tan in -
• , /e l iz- , quedizeTi.>;que defpues de 
•avertornadQlai riquef-as ^ y pre-, 
cioías joyas:, que fiis padres avian 
dado a! C o r ventó de San Pelayc^, 
'déla'Ciudad de Léoii j qúf 'cm 
de Mo-ngás de San Benito;, á| fáw 
l i r cot^ e'lla's dé la Igléfíáffebcntpj, 
teniendo un ^ i é ^ f n í r o ' , " y btro 
fuera-, 'Otros-íiefiten/ y efto l ie-
mos feguido en d fegqndo libro); 
•^uetónrió fín eftos tan fníauLios 
accidentes, con íeñales depeai< 
tencia de fus excelTos, y coopé-
:rando con fu hijo 0 o ñ Aionfo 5 a l ; 
níayor culto de las Iglefias, yb ie i i 
de los Monafterios* Su rnüerte,füé, 
€n Léon j ' a í i o d e t í a ó . üendo, 
de edad de quárenta años; yazp 
en el Convento de San Ifidro dé 
L e o i i , en la'Capsüadeios jReyesj 
en un iíepulchro , que cubre una 
gran piedra i donde eftá fu retra-
to de media talla , y es lafegundá 
íepultura de el fegundo orden 5 * 
el egitaphio dize; 
I p S f i ^ í í ^  «@ S» s¿& s * -«^ ^  ^ ¿^ 4$. g*) 
ff@ ge i ^  ? g » ^ 5 ^ 
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-¡a m V i n H rP t 
*2& jRj*' ^2kP jj» v v tP " 4Á', t^ u 
2 S -«. iJocUrraeAfacet puhhra Regina fepulchroy ^ ^ ^ 
^ ^ * ^ **&is ^efonft filia , ? « ^ ^ ¿o»/: & mater ^ ^ ^ 
* € § * ^ ' Itnperatoris Adifonji : undeciss , í-mf»^ ^ 
E l Choro. 
Que en Cafteilano ? es: 
g ^ E n efte heroioío fepukhroyaze laReyna 
3* @ Doña Urraca,hija'de elboer* Rey D.Alon-
- - o> ío , y madre de el Emperador Alonío; 
^ S ^ murió en el mes de M a r z o , aáa de i i z ó . m *8^ 
L a Infanta Doña Sancha,fue 
hija de Doña Ur raca , y de fu pr i-
mer marido el Conde Don Ramón, 
Int i tulófeReyna,por el Empera-
dor Don A lonfo , fu hermano, que 
la amaba con eftremo , por fu ad-
mirable fantidad , y cxcelentifsi-
mas virtudes. Efta es aquella efpi-
ritual cfpofa de San lí idro , que 
para conformarfe con é l , y para 
que huvieííe una perfecta femejan-
2a entre los confortes, confagróa 
Dios la riquifsima joya de íu vir-
ginidad , que acompaño todos los 
diasde fu vida , con obras todas 
llenas de piedad, frutos de la l im-
pieza de fu corazón. En el fegua-
do libro tocamos ya algunas par-
Valle en la «aUridades de efta Santa Rcyna , 
rife deel Y aorafolo añadimos lo que efcri-
y es que Dona Sancha 
de fu gran devoción 
, llevada 
hizo un^. 
larga peregrinación a los Sagra-
dos Lugares de Jerufalén , en la 
qual jornada, tardo fíete años, 
y dos de el los, eftuvo afsiftiendo 
con muchos exercicios de cari-
dad , a los pebres de el Hoípital 
de Jerufalén *, celebrafe en la 
Efcritura Sagrada, el animo ge-
nerofamente varonil de la Rcyna 
Sabe j que imperando las arduas 
dificultades , de jornadas iarguií^ 
í ifnas,vino de Paifes muy remo-
tos a Jerufalén , folo por oír ai 
Rey Salomón, a quien la común 
fama aclamaba en todo el Orbe 
Oráculo de la íabiduna, i z z y sn 
la realidad del noble aííumpto de 
efta famofaReyna,a que no le mo-
vi6,ni la codicia de mas opukstos 
theforos, ni la ambicio de mas di-
latados Dominios^ íino el ardien-
te deíco, de faber , y alcanzar 
puras noticias de la verdad ; el 
m i -
l-
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'ftiífmo Chrif lo , en el Evangelio 
(122) lo aplaude, y le califica-, 
añadiendo , qué en el dia deei 
j iuyziojlareíolucion decfíaRey 
na , fera Fiícal rigúróío contra 
los Judíos |ique teniendo prefen-
te al que era mas que Salofnón eíj, 
la fabiduria, no quííierori r e d , 
bir fu énfeñanza. Efpaña, refpee-
to dcjeruíalenjes Reynó femotif-
fimo> pero tan largos caminost 
y viajes tan penólos, no acobar-
daron el animo de Doña Sancha; 
otraReynaSaba-, Erpañola^ pa-
ra ir peregrinando a la Ciudad 
Santa de Jerufalén , volando en 
las alas de íús Fervientes defeos ds 
Ver , ílno al Salomón paziñeó, 
Chrifto nueftro bien , en carng 
mortal , fl de regalar fu devoto 
efpiritu con las memorias, y vef-
í ig ios , con qué aquélla Hunianí» 
dad Sacratilslma , honro ^ y ého-
bledo aquella úerra , (^ ue con ra-
zón fe llama Santa ^ $út los So-
beranos Myík r ios que aül té 
obratóni La Rey na Salp , iba car* 
gada de ricos,y Reales dones para 
regalara Salomón : (123) y la 
Reyna Doña Sancha , le hizo ú 
Salomón pazifico , Ghrifto , el 
precioílísimo regalo de íervir á 
fus pobres , y euF^rmos en el 
Ho fp i ta l , dándoles crecidifámas 
l imofnas, que aceptó Chrifto,co-
mo íi a íu aiifma perfona fe le h i -
zieran ; porque afsi el mifaio Se-
ñor , lo tiene dicho en fu Evan* 
gelio. Salomón , en fina cor-
Irefpondencia , á los obfequios de 
aquella peregrina muger, la dio 
muchos talentos de oro , y otras 
preseas dignas de un Monarcha ta 
rico , y poderofo : y no fe pue-
de dudar , que el mejor Salomón 
Chr i f to, pagana con muchos r i -
quifsimos talentos de virtudes, y 
cípirituales bienes , los trabajos 
de aquellos fíete años , que la 
gares 
años e 
Reyna Doña Sancha, empleó eti 
bbrás todas dé Religión , y pie-
i dad > enaqud'os SaünísinaosLu-
, como J^cob empleó íieíé 
éníervicio de íu íUqáél a. 
^u icñían eftreaiadamenieamabae 
i'arece qué éíta Santa Reyna tu-« 
vo m:úy prefentes •aqteilas pala-« 
;b:ras -de el Píalmo, en qué-lublan-
do Dios con ana Reyna -, l a d i z e , 
qoeáexey» Puébío , y f l 'cafa dü 
fu,pádrg , fArs hgr-&v , 'y merecsv 
fado fu amor, ( l 24.) Efte fue el fia 
d e k Santa Reyna Doía Sancha 
guando "por eípacia de fíete afios 
dexófu Reyoo r, dexo el apiauío 
tíklt)S Gortefano^s, dexólas dell-, 
, das , y convemenctas de Palacio-., 
.y feexpuíoalas fatigas inuiípea* 
fable's de tan larga-speregrinacio-
íies-, folo por acaudalar, y atheíb-
rar virtudes, . Ipefpties' de 'eñe 
' t iempo, tomando el camino^a'ra 
•(•«4/ 







ECpaña ? fé paísó a Roma 5 'y to-, 
oiQ ia'bendiciónde^ él Papalno-». 
cencío Segundo-; en'Fraaciatviíi-
tó a San Ber-nardó , dé quien era 
afeclirsi'ma , en íu Monaftetió dd 
C larava l : y de aquella boca dé;; 
dulzuras, percioio muchas fúaviH 
dades fu cípiri ía.; vino-cntiqueci* 
da de loa Santos Lugares, af§i dé 
jeruíalén , cpmo de R o m a , coa 
muchas, y preciofirsimas Kcl l - i 
©uías * y todas las pufo en el Con^ 
vento de San ííidró , para qué 
aquel lugar, donde edaba e! cuer-
po de fu eípiritnal Efpoío •, faeílé 
un Relicario) qué todo refpira.íf¿ 
fantidad-, Sepuitóíe en ci Real, 
Convento de San líidro,en la C a -
pilla de los Reyes , donde efta fu 
íepulchro frente de la rexa de hie-
rro , queíak a lan^ve mayor de 
la Iglella. É! epitaphio á t fu íe-
pulchro efta eferito a la largajref-
pondié Jo el primer rengló al ter-
c e r o ^ al fegündo,el quarto,q lia-
rfian letreros intercalares.El epita-
phio dizs afsi; Aaaaa 
"Hefperia "Speculum , decus Qrhis y g l m a Regni, 
H i c re^uiefcit Regina, Domincí Sánela Sóror ImpefAtores, 4df~ 
fu f t t tU culmen^ & pietáíisapex , S m d a pro-
fonft , filia Urraca , Regina , & 'Ra^tnundj , hac flatüity 
M e f i t i s , in menfim notaper^priiem, pro dohr \Yxiguq c lmderM 
Ordinem RegularumCarionkorum in Bc'cíefiaijiii %W'%0Í¿ 
in túmulo , fo lv is fexcentos 
Dieebat B , Ifidorum Sponfum fatMn, 
Demptis tribus egeYat annoSf eum pia f m c u h m t , fi-
Virgo obijt era M , C . L X X X W H * pr id ie chs* M ^ l 
nis era Februar i j , 
tos quales letreros, no fe pueden traducir en Caiellaho, íino tomaneblt 
cada uno de por í i . 
• E l primero dízé: 
lEfpejo de EfpaBa , honra de el Orbe, gloría de el 
Cumbre de Juftick ? excelencia de pie.dad, 
Sancha 'por tus mérlros fuiüé conocida en k tierra: 
6 dolor grande 1 eftas fepukáda eh efte pequeño 
aviendo hecho el Sol dos veses feiícientos aho^' 
menos tres, quando murió fantámente ultimo 
de Febrero. 
E l fegundo letrero, dizc #sjí 
^ I ^ ^ " ^ e y n a a Sancha, hermana k ^ 
^ S S ^e-IET7erad^P^A^ro,hi)adelaReyna | € 1 * 
I f Í Do"aUrraf%ydeRáyraundo:ellafuelaque I m * 
* m § Puro ^ ^ a Iglefia la Orden de los 4 | |C 
^ & ^ " p ? 1 ? 3 Re§lares' Y P^que dezla que i j f 
* g | * I donze lh 'e ra de mil ciento y f # S * 
^ 5 5 * * SS noventa » if:„^_ i » . , ' ^ SS^ ultimo de 
Febrero. 
& 
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CAPITULÓ XXXI í í , 
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& E L A I N F A N T A D O N J i 
•fájiephímié , hfja de el Emperador -
Den Alonfa el SeptimOf de ¡a 'Reym 
•ponaTbtreJa, muger 'de Don 'Fer-
nando el Segundo y y de los Infan-
;'íjs Don García y "y Doh '^ernando^ 
hijos de éjie Rey , cuyas cenizas 
defcanfan en el Redi Convente 
deSanIJidro, 
Á Infanta Doña Eftepha^ 
nia,fue hija de el Em-
perador Don AlOnfo el 
'Séptimo j ó íegün cuentan'otrosí 
O^lavo-j ávida fiieyá. de matri-
monio /áe •üña^Qñ2etias-'a •qaíén 
las Hiftoriás'riopibrka ''Dolía M a -
ría. Fue Señora de prendas muy 
•amables Vy de éxce|ías virtudes^ 
caso'con •Don Fernando R m z d e 
Caftro, l lamado el Gkftcl lano, y 
'cji Rey Don Fernando el Segun-
do,hermano de la Infanta yié di6 
en dótela mitadde el InfíintadQ 
de León. Bi ta •g.r.aft Señora, tuvo 
"«na muerte > no córjeípondiente 
á fu inculpable, y índcente vida:f 
permitiendo Dios que fu marido, 
con alguna efpede de tazón , Tc-
giin las leyes civ i les, la quitaffe 
violentamente la v ida, 'no avien-
do 'ch la realidad alguna caúfa. 
>Las Hiftorias afsi reteYen él íu-
reífo. ( i 2,4) Tenia comercio i l ic i -
to con un hombre particular, qina 
Camarera de Doña Eñepliania^ y 
para lograr fus torpes guftos con 
mas recato, y fin fer defeubierta, 
fe ponía de noche los venidos de 
íu Señora, y íalien,d,oíe al jardín, 
comunicaba a fu galán , que fal-
tando las tapias la efperaba. O b -
'íétvaron efto , dos Efcuderos de 
Don Fernando fu marido > y dif-
curríendofer fu Señora , p^r el 
trage , y los venidos, qus lleva-
ba , ¡a que cometía 'tsrínucionj, 
efperaron que fu Amo, que fe ha-
llaba fuera , vinieíTe para 'darlfc 
"noticia de |o que paílaba. V i n o 
Don Fernando-? y avifado pot 
los Efcuderos, quifopara ceftífi» 
'carfe-, regiftrar por fus ojos fa 
mííma deshoiíra.Efpéráfoo la no-
The,y ala hora acoáüínbracla,'vÍe-
t o ü i la'HngidaPpña Eílcp'íiania^ 
y al .galán , que 'faltándolas pa-
redes de!el jardín fe •acefeoi :ell,a. 
Notable ínfoleiicia ^ "y defve'r-
'gueníeá de :to^ger'?y 'perniciora-
•mente anuía ,;para lograr fustof-
'•pes^guftos, •'tomar ;el xiisfrazde'fci 
Señora •-, •ó para autorizar ;el-co-
"merciollicitp , ü pataim;puíaile 
"todo-ci pecado 'en el -cafo , :qu;$ 
Tueííedeíc'if?ieTtoi/Á;mac:hfna'CÍOw 
nes'ían 'atrúces,y extraordinarias. 
Vive expueftoel mayor •ho'nor •, y 
l a mas Yécatadalione'ftidadj y afsi 
!es ;menefter 'que 'en feriíeja'ntes 
iaoces, iés-'óíos , :n0 fe crean l ige-
laméHte a si miímos ;; porque, 
•parando eftos :en los 'extrinfecos^ 
'accidentes \ 'muchas^#esfüclea 
•engañarfe. Bneí lc íuccffo;ha:lla-
wos engañad'os-, "nofolo'Iospjos 
'de los-criados de Oon Éernando, 
íino fu miímavifta •, quecoa mas 
perfpicacia, y ateocion, miraba, 
y atendía lo qae ípcab^enlp ma^ 
Vivo defu hoíira:íi bien, que con-
"íradiziendo a ío que sojC^an lo^ 
'ojos la vida ínciiipable de-íuEf-
pofa, antes de paíTaí á tan preci-
pitada, y íangrieota'^ecucionj, 
debiera aver apelado de la expe-
riencia de los fentidos, si ferio 
tribunal de la razón , que mejor 
examinada ¡a caufa , dLefle la íen-
íencia. E l Santo Profeta Daniel 
a los Juezes que fentenciaron á 
muerte a la caftifsima Suíaoa, por 
adultera, los Hamo inconíide/a-
d o s , necios, y precipitados eñ 
• íu juyzio: -(126) fin embargo de 
•S% fatut 
M j (fraelj 











^ue pafa'dár lafentencia, tuvie-
ron la depoíicion de dos hom-
bres de refpeto 5 y authondads 
pues eran ancianos, y jucses, y 
alegaban averia vifto en e! jaf-
din i comerciando torpemente 
Ubi f i L con un )3ven' í127) A eíía depó-
f . %6. ¿ íicion contradezia la publica voz* 
§7. y fama, y exemplar lealtad de 
la inocente Sufana , que magni-
fica , y celebra la Eícritura: (12,8) 
y fíendo tan contrario lo que fen-
t u , y dezia la voz común de el 
Pueb lo , (aquienrariísima vez fe 
k efeonden ios indicios que pue-
den inducir las íofpechas de fe-
mej-antesculpas) , debieran ios 
Juczes examinar el pumo con mas 
madurez , y reficKionj para ave-
riguar,y deíentrafur la verdad. 
Creyendo fin mas examen , a 
fus ojos, ardiendo todo en zelos, 
cbfric Don Fernando, y dio la 
la muerte ai agreííor , y en el Ín-
terin la Camarera fe recogió al 
quarto de fu Ama, y fs ocultó de-
baxo de la cama, donde Doña Ef-
tephania eíUba repoíando , con 
un hijuelo en los brazos, que fe 
Mamaba Don Pedro. Matóla Don 
Fernando , dándola muchas pu-. 
ñuladas , y mandando traer luego 
luz, advirtió que fu Efpofa , que 
ya eílaba agonizando , embuelu 
3í 'B.-fc 
c-nfupropria faogre?J ¡eftabapéf^ 
ícdlamente defnuda , y can el 
hijuelo en los brazos, paralo que 
BopodUavec teindo lugar en ttti 
breve liempo , dcfde que fe au-
fentbdeeijardin. Y a turbado de 
cí íüceílb , regiftró toda laeftan-
cia , y hali6 a la Camarera , coix 
los vettidos de fúpropria mugér. 
Conociendo el error notable^que 
inducido de el Demonio avia co. 
metido, con una íoga a la gar¿ 
gama, y el puñal en la mano, fe 
prefentb ante e! Emperador Doit 
Aionfo , refiriéndole todo elftí-
CeíTo, y confeffandofe digno de 
el caftigo -, roas el Enipefadof, 
ufando de fu natural clemencia, 
y premeditando las confequen* 
cías de el efeélo , le perdono. Ac» 
cion digna de un Principe Chrif-
tiano , th quien la piedad , y el 
grande aoior que tenia a fu hija, 
fupicron concordarfe, con tai ma-' 
deracion , y prudencia, qsis íiív 
faltar a lo de Padre , pesó las cir-
cunftancias para obrar como rfifi-? 
cipe. Fue fu muenejaño de í i S o / 
y fe fepu.lt6ca el Real Convento 
de San ifidro ? en la Capil la de los 
Reyes, junto I la Rey na Doña 
Urraca , fu Abuela paterna. E l 
epitaphio de fu fepu ld i ro , dize 
afsi: 
^ ^ H i c requlefclt Infantijfa D . StepUñi» ¿ ^ ^ ^ 
FHia Imperatoris Aiéfonf i conjux * * * ^ ^ ^ 
Ferdinandi Roderici Potentifsimi 
V&ronis Mater Pet r i Ferdinandi 
Ca/tellam , qua obijt era M . C C . X V I I L 
Chalend.JíiUj. 
P f ]^i* 
? ^ 
-r ^. v «> *j *t \ i* &- ¿a" "ar * y "2° ~J¡r ' ^ ' ^ 
Que 
f . J S T D M A M O S . WÉ S W l L L l , 
Qi ie en Gaftellano, t3i¿.e: 
*S^ • • • . . *f^ 
^ g s . áfe Áqüidefcánfalatefantk Doña EftepliaDiáj ^ ^ r ^ 
^ L ^ p hija de el Emperador Don Alonfo , muger ^ 2 ? . 
* fé#* ^ 'de Fernán Ruiz , Varón Poderoíiísimo, # ^ ü ^ 
^ á * ^ Madre de Pedro Fernando el C a M l a n o , ' ^ ^ g l * 
^ | * ^ - M u n o , añode 1180. W ^ i ^ 
* > # ' ^ 
U&a de las Gonfortés qne tuvo Dóñ Feraatóo \ 'fegüñdo 'de eñfc ftoñt» 
i)re, Rey de León.-, hljode elEinperador D o n Alonfo el Séptimo, fue 
Doña Therefa de Lara , hija de el Goade Don Nuóo de Lata, De efta, 
í leyna hemos hablado latamente efii él-íegaaád Hbío,, donde ii izimos 
taéncion de las pe-ríecucione's, qme movió contra los Canónigos de Saa 
l í i d r o , y como la cafl igóel Santo. Murió con féñalés dé penitencia, y 
^aze en el dicho Gonvento^ en la Capilla délos Rey«s,, y eafu fepulclir® 
tiene el íiguiente tituloí 
rae * ife ¡s^ s ' ^ fífe ^ fo '-ís sía 3Y? í^ ?t v*t% ^ <sh, éih> Gf 




11^ , Lar ia "mahm miferis ', d* aS^-M ¿í^»^ reYeniehs^ 
1'%^ Conjians , ^* Prudem , .plítath muntre fpkndms^ 
S | X í « w w ^ i áífíi»' ¿ííáíiiiíí Regís* Era M.CGIFÍ IL . 
^ ^ M h Regina, jactt 9 cg^jiíx fbár&fiñ Regis FerdmmM, 
; » ' • ! , 
<P9 
«T • # • « ^ 
^ é ' e n CaMíar ió? dizé: 
•«Tí^C 
Danfe los gozos al Supremo Rey •, fean en fu favor 
la larga mano , que premia k los miferables, 
y da dignos dones a los dignos \ elrónftanre, 
.y prudente, que con -don de piedad galardona: 
aquí defeanfa la ReynaD. Therefa, 
muger de el Rey D. Fernando. Año de 1180. 
*. iram 
£ ^ ej^ e ^ e¿9 •»».!) e^s a ja ¡ ^ eí 5 afs # 2^  
Ebbbb 
Kei<?.iSi.tlcsf»t "M-^flí 
G a s ^ 
fió W J E 2 n § 
Caso téíceíá vez el Rey t ) . Fernando > con Dona Urraca Iopé2 ,- h i j í 
mayor de el Conde D. Lope Díaz de H a r o , Señor de Vizcaya , padre 
de elGonde D. Diego López de Haro , iiatñado el Bueno , que fe hallo 
en las batallas de Aiareos, y puerto de el Murada l : de efte tercer ma-
trimonro tuvo D, Fernando tres hijos:, D. Sancho, Señor de Aguilat 
de Campó , y otras V i l las , á quien andando | caza mato un Oífo : á D. 
García, que murió ano de i 184.. y a D. Fernando^ que también falleció 
ano de 118 7. eftos dos últimos yazen en el Real Convento de San líidro^ 
en la Capil la de los Reyes:: en el fepulchro de el infante O . Fernando eft4 
el epitaphio 'que fe íigue. 
ffftSffffffff 
¡ ^ | J Hic requiefeit famului 'Deí Ferdinandus , Ferdimndi ^ 1 1 5 
^ # ) RegisJIUm, qui vbijt era M . C C X K K , mé$Pi 
Qtte dize en Caftellano-
^ ^?»5Y2> ^ ^ 
Aqui defeanfa el ñervo, de D i o s , Fernando, 
hijo de el Rey Don Fernando , que murió 
en la era de mil docientos, y veinte y unóí, 
capitulo xxxm 
t>E L A I N F A N T A DONA LEO-
mrj j i ja deelReyde León Don Alón-
fo el Dezimo , y hermana de el Santo 
Rey Don Fernando , y de Ja Infanta 
Doña Mar ía , hija de el Santo Rey 
Don Fernando, cuyas cenizas defean-
f&n en el Real Convenio de San 
Ifidro. 
\<m Aloafo , DeziíT.ode 
cite nomtre , ( fegun el 
orden , que muchos 
Levan en la Hiftoria) fue Rev de 
r'00!' ^ G ^ c i a , fin Canilla, 
h^o de Don Fernando el Sesun-
» » t « ? ÍB eípofa pritnera U Rey-
ma Doña Urraca* Succedio al R e ^ 
fu padre ^ en la Coíoná ^ en el año 
de el Señor 1188. Fue Priacípe 
benigno,l iberal: , y aünbelícoío; 
casó dos vezes 5, la primera con 
DoñaTherefa G i l , Infanta de 
Portugal , hija de Don Sancho, 
Primero de efte nombre, en la que 
tuvoun hijo, y dos hijas, qué Ion 
los figuientes: al Infante Doo Fer-
nando , que murió, año d e l z i 4-
y yaze en la Santa Igicíia dé San -
tiago. La Sierva de D i o s , íntanta 
Doña Sancha AloníO,quefue C o -
mendadora en el Convento ¿q 
Santa Euphemia de Cozo l l os , de 
el Orden de Santiago, en el Obi í -
pado de Falencia, y pafsódeefta 
^ idaá la eterna , en edad deS;?. 
años,, 
s* %mm amok m W m S i 
anos, el á e n y o ^tefplandecisn-
do con muchos ríiilagros, cuyo 
cuerpo ña corrupción , y fia £¿U 
tarle parte alguna , traslado el 
Señor Rey Don Felipe l l l . ano de 
1608. ai Convento (|e Santa Fe, 
•de U Ciudad de Toledo, donde 
oy peroianece. La ínfaBta Doña 
Dulze, que aconti paño a la Reyna 
íu Madre > volviendofe 4 Portu-
gai. Aviendo tenido p$m hijos, 
por mandato de el Pontífice ino-
•ccncioin* íi? 'diíblv:ÍQ;ef|ematri. 
ínonio, por fer efte Rey, y Reyna? 
primos hermanos. Diíudto el ma-
trimonióla Rey na Dona Ther efa^ 
toraiQ el habito de Religioía , f 
•pro'fefs"o enel Convento de Lor-
i a n , de el Qrden de el Ciftér^dos 
leguas de Cmmbra , donde •vívíq 
2,0. años, y murió cotí gran con. 
xepíode fa;ntida4 > ea el ario de 
•1250, y Dios por íiis reliquias, ha 
obrado muchos milagros.(1 zgjLa 
Infanta Doña Sancha fu hija ma-
yor , nació eo l rCiackd $f i ^ ^ » 
3^^ 
ano de 1190 , a quien iluñrc ceft 
•fu naciaiiento., por la excekn^ 
fantidaddefu vida-, 
Pafsó Don Aloofo , aíegar^ 
!das napci.^ ? conDoña Merengúe-
l a , íu Sobiriaaleganda •, infanta 
deCUftilla -» hija-de el Rey Dos 
Alo ufo f 1 Nono, y la Re y na Dona 
Leonor, ue quien nació en Scoo» 
via •,. año de 118 ?•, De €ñc -con-
forcio •nació t i •Sftüto Rey Don 
Fernando •, --que ^heredo ;3mbos 
Reynos ^ eGa'ftiiíasy de ^eonjOotí 
Wjlonfo, .Seqor de Mol ina, Doña 
'CotíftaijEa •, 'Religiof^^ -quefueeíi 
|as Huelgas de Burgos, 'clündeef-
tá íepijkada, y .Dona Leonor,-que 
•snütíó, afjo, (Je 1 -2 J o, pílafep;i|l-
|:adaen e|Fkai Convento de San., 
Ifidro, !en una fcpulcora', -que efta 
^ala ínanoderec|ia?:a la, entrada 
-Je la •Capilla de Santa 'Cat-hxrin.a? 
'entierro t|e los Cjioriofos Reyes, 
fus Progenitores; el letrerodefi 
•'Ulturíb-dizeí 
ll^^ll^fllttll^éllf^^fl^fll^^ 
• m m íftú». f l ic req mefiif ínfantijfa D, 
Filia^ pijfsimi Regís Adefimfi , qut 
Caspit Akuntaram^ & Berengavia 





m s m&$mm$mm. 
)ue dize en Caílelianó; 
± ^ 
# 1 & & Aqui ^e^anfa b Infanta Dona Leonor, 
^ | W ^ &]* de el Piadofifámo Rey Alonfo, 
é £ # É §Ue gan0, k Alcantara > y ^ la Reyna 
^S t^gf arengúela. Murió año i i 7¿ . ' 
^ ^ un dia antes de las Candelas 
$ p ^ S Noviembre,, 
I <^pQA9 2^9 «AS i t ó (JAS tX&>a 
La 
w* 3 s i 
L a InfafttaÜóná M a f i a , Falleció krsé ác i i 7 3 ^ u é Ivíjá ^e Ú Saftt« 
X e y D o n Fernando , y de fu primera «fpofala Reyna D o i k Beatriz^ 
hiia de Felipo , Emperador de Alemania, Mur ió 5 íiendo de corta edad, 
y cft á fepultada en el Real Convento de San líidro- En la cubierta de la 
caxa dondeeftafü cuerpo, fe ven por armas 11 n León , y un Cafti l lo, 
y una Águila , que fon armas Reales, y Imperiales. Su epitaphioesel 
íjguiente» 
3 
i$k <&• & *& •$&**& » ^ f^31* ^ 
I r a*se^s-'eia¿4¿s^aa*§e^a*s(&*s 
#' 
l í / i ; fequíe/cit María , t^ ^ / /M FerdiñanM thf% 
Ttegls BfJ.paniarum , ^ / i ^ Beafricií s 
ÍRegind y quee Romanorum ImperMorum 
e^á &|a e^¿ 2*9 i&f¿>a*s e*s s i 
Qi ie traducido ' d t e 
j^^ í. *éh* 
*£>•&* é b Atlui defeanfa M a r i a , hija de Fernando, (¿^ f 3 
-** á e^y dG ks EfPañas > ^í/fde ia Reyli?a e l 1 ^ 
«^gN: W Beatr iz, que fue hija de los Emperadores W ^ J g * 
« | | | | * I p Romanos. M u ñ o , año de x a / ^ ^ # 1 ^ 
_ An £M ^^^^ ¿r^ .y** jrv*-wi ir-^^ -r^* .^ «p, -^ «- — — _- . ^- -«• «^ aiasB 5> «YSi (5568 t í » «¥S « « • ^íS> W3» 
C o n los referidos epitaphios de las dos Infantas Doña Eftephania,y 
t)oña M a r i a , hemos dado f ina las noticias que ay de los fepulchros, y 
cpitaphios de los Señores Reyes , Principes, y Infantes , con cuyas 
cenizas fe ennoblece el Real Convento de San Ifidro de León, en fu Ca-
billa de Santa Catharma» 
te** 
* * * 
f#* 
* * * 







9. Isidro a r z ú \ dé s é v í l l I 
eAPíTULO X.XXV, 
m 
Í ) E OTROS SEPÚLCt iROS Q U E 
á j e n l a Cap i ¡la de les Reyes de t i 
Re&l Convento de San íf idrtt 
Ñ k tercera orden dé fepuí-
turas i que eííán en l i 
referida Gapiiia j, nú ajr , 
fcpuich'ros altos j, porque eftan de-
fodso de tierra j ytbio tós ioíías fé 
deícubren con las infcripciones, é 
licuios de quienes fon-, 
•En la ^rinnérá , 'éfla la Cóiide'fá , 
'Doña Inés, de ia San^reReál 
de Francia * y müger de el 
Conde Don Ramiro-, 
E n ia íegunda eftá el Gohíe Don 
Ramiro $ efpoío de la referida 
Doña ínési 
E n la tercera érea Oon García, h i -
jo de el Conde Don Ramiro : y 
fn título dize , Qjte •fueCávalh* 
ro muy fenalíido-*, 
E n la quarta efta-la Condeía. D^-
h i María Froyla, la titulo dízcj 
que fBe Mad re de Muño M e k n - ' 
d'ez , m&nceb'Q hirmofifsimo, 
B n ia quinta eftk la Condeía Do -
ña Éiephania t dize fu tituloj 
qué conpiúdofa amer y que tuvo^ 
dotó ejia IgUjía-, 
feo la fexta eüá el Conde D.Froy-
la , cuya letra le celebra ¡famofo 
:ert las armas j y ie f in fa r y f bi'efái 
hechor áe'sfla iglsj ia* 
fen la íeptima ella el Conde D o r 
Diego, cuy o t i lü lo en gr ¿ndecc 
f u 'honsftídad, yfrmqút&a* 
E n l a o&ava no a:y letrero s por 
donde fe cono-zea de'q-ui'íñ Ne&% 
-fen la nonaefíael Conde DonSán-H 
cho: el titulo lexel tbra ds-gran. 
erudición , yf^bidüria'^ y de caf^ . 
•tumhres muy chnM&niH» 
fen la ul t ima, qaceftá'algo levan-
tada de el fueic^efta Nuño'Me'-i • 
tendea el Hsnuoío ^ y fu titii 'tó 
dize^[¿im.fuefitrifb dgDUs-* •_ 
DemasY,de :eños fcpüictifQi^ 
i y en la dicha 'Capilla » nueve lú^ 
zillos j íeis pequeños, y f fes algo 
inayore;s,-que no tienen fit.'olóá!~; 
guno i .por donde fe puediíabef 
de quienes fon ; aunque fe tlebe 
difeurrir , que fon de infanfes", -é 
'át perfotias dé fangre iluñre-. Fue-
ra de eíla Real Gapina', en el caer-, 
po de la Igieíí i de San l í idro, ba^ 
xo de el C o r o , a mano derée'ht'^ 
frente de la pila de el agua-de e l 
Bautifmo, eftk k íepuiíorit de el 
Artífice , que fabrico aquella Igle-
fia j reedificada por Don Fernan-
do el Magno ^ y fu Eípoía Dofiá 
Sancha. Fue hombre tanfeñaiadó 
en íantidad y que los Reyes f quí* 
íieron tuvieífe fepulchro en í^ 
miímaiglefia j que él avia fabri l 
cado 5 fu rotulo dize; 
sH & vs «g ® & is si sis ^  ié sá fji ¡^ vS ^  m & m «S & m fs m p ^ ^ 
§L H ie requiefeit Retru's de Deus, qn i 
^ § uperesdificavít EccUfiAm hanc ; ifte f u n -
^ davit pontem, qui dicitur de Deus tíimbem\ 
& quia erat V'ir taire abfíinentía 
& tnultís fiírebat mirdculisy 
omnes cum laudibus pradicabant^ 
fepultus ejl hic £ih ImperAtore 
Adefonfo , & Sancia Regina. 
S 
al 9 # J r 4P» » » S»»J 5 ^ » 1 
Cecee 
fe 5 ^ 
m K I 3 2 0. M 
^ f * M Áqüi deícanfa Ftá-I de b m ^ qué édifíco ^ ¡ S i * 




que íe llaiaa ^ í £>^ 2*í ifdfwl^: y |yotc|üé 
«ra Vaioft de adíftirabie abftinéncia> 
y flótécia t@Il tnUchús tBilagróSs» 
todos le aclamaban Santo* fuií fepul-
íadó aquí poí el Emperador Dolí 
AlonFo > y la Heyna Polía Saftcha» 
®3> 
,V3»i 
• ^ . v í 
^ 
|>as, y virgínea carné, roamfieflaft 
bien clarartichté lá ihbcentc , y 
Angelical vida dé áóüélla ínfaíi-
taj eti quién {aufi^üe nmaj írudtu 
fic6 lá gi-acia muchas obras dé 
virtud ^ ^ Ué abra réfplandece en 
la integridad de fu virginal Cuer-
po ^ y veíüdos. A efte ^m'úá'ó fe 
hallaron otros muchos j como k) 
teftiñean VatiaS períbnas, que fe 
hallaron aeílé áíto, y oy ekiñenj 
no folo de losCanonigos de aque-
lla iluflre Gafa , fino muchos dé 
los Ciudadanos de Léon j queef-
tuvieron prefentes, qüándo , por 
ado de viíita, íe hizo efta roani-
feftácioni Viendo cofa tan eílfá^ 
ña, defpües de tantas edades, y 
figlóS ^  a todos ios embargó ua 
profundo fefpeto de aquellos 
Cuerpos, que en fu incorrüpcíort 
daban ünteftimonio ílüííredeU 
virtud heroyCa de las almas, que 
los animaron,como es común fen-
tencia de los Dolores , que uni-
formemente íientert , que lá inte-
gridad de los Cuerpos , tiefpues 
de muchos años, índica lafanti-
dad de la vídá , qüándo á efto W 
íuntan oíros teftimonios, y argu-
mentos de fu virtud j corno dé 
ftmehos lo ha referido efta Hifto-
riá 
Lá precioíidad dé el théforói 
que poffee aquella ílüftteGafa,eñ 
tantos Cuerpos Reales , y dé 
otras perfonas ííuiWcs , i^t eñ 
ella eftán fepultados, fe conocerá 
mejor, dando ñel , y verdadera 
noticia , de lo que fueedio ea 
nueñros tiempos, por los años dé 
1692» Intentófe colocar tantal 
Reales cenizas, en litio mas an-
cho , y capaz, donde pudieífea 
eftáfeon mas decencia , con me-
nor confufion, y mas díáincion,y 
orden , de laque aora tiencn,pof 
lo eftrecho de el Panteón > o Ca-
pilla, donde yazen* Para efte fin* 
íe labraron algunas Urnas, o Sel 
pulchros, con el animo de irlps 
difponiendo > con el orden £0-
rrcfpondiente al tiempo»yaño^ 
en que allí fueron los Cuerpos 
Reales colocados í y al abrir mu-
chas de las Urnas antiguas, to-
caron ocularmente los circünftaa-
tcs,(qaé todas eran petíbnas dé 
mucha authoridad), Íntegros, y 
fin corrupción los Reales cadáve-
res, que en ellas eftabam En par-
ticular goza de eñe privilegio dé 
incorrupción , la Infanta Dona 
Mana, luja de el Santo Rey Don 
Feraando el Tercero , cuyas ro^ 





tía, y !o exprcí[ran>'conWftaníé 
'energía los antiguos epitáphios 
de fus íepulchtós > cfcritós eA 
aquellos figlos, qüahcjó por aten-
ción á los vivos, eirá íneños cóttd-, 
cidalalifoñjái ptfá. cóñ ios muer-
tos, ( i 30) Por eñe motivó) eeffá-
rón por entonces de móveílos, f 
de tocarlosjdérifticndó dé íá óbr4 
o Capilla, qué e'ftabá premedita-
da) y ideada para frrc'olaciorKEfté 
liethój qué es Verdad cónílantei 
calificada con múchds leíligóS) 
'que5y viven, f p M éñ'tónÉés fúf-
pcñdio la éxécUcióñ dé Id qué 
fe tenia pefadó) débé fér él impaí* 
üvú rftas Ñoblé, Ghfittiáftó) f R^-
ligiofo j para (|Ué aquéllos CUéí-
)pos', ño fóio Reales, íltló déé^rá-
dos * con indicios tatt tláros dé 
Virtud, y fañtldád 1 fcán proíftó-
Vidos) f cdlocadós én íitió mas 
'decenté y y honrófo j hó ííeñda» 
"ra¿6A, qué ándétVcomd rodartdd 
por él fueló, los qué tienen tantos 
tcftimoñios de l i l i Coronados é'ñ 
el Imperio. La ííe-iipré íefpetablé 
Mageftáddélós HonafcíUS) pide 
particular diíliritivo ,, aun én fus 
frías cenizas "; porqué aísi como 
Viviendo , fueron fobré todos en?. 
faízadas,áfsi aun éñ l | muerte de-
ben fer honrados líobré todos. Ef-
ta loable coftunibre j éstan con-
formé ál derecho de las gentes^ 
ejúénofoló h í Naciones iluftra-
dascon él verdadero conocimien-
to dé DÍOs,Io prá^ícart aísijíino 
los Pueblos mas nega.dos á loqué 
es pólicU ) y racionalidad , tie-
íiert éfté refpeto á fus Héroes, y 
Principes, como de varias flÍí1;o-
íiásj podiamos traer excmplarés, 
Peroqúatidoalexplendor, y náa-
geftád dé la Purpura , fe anadeó 
los grandes íeñimonios dé fánti-
dad, fon dignos de masaltaj y ef-
pecial veneración : y verdadera-
Wcnie i es de fumo honor > para 
tedaECpaiUj 'el qué aiüchósill 
aquéllos Réyés ^ qúéía govér^á"-
ron en juñicia, gózeA deípües é t 
tantos figlos, dé él partleúlsrfífi-
Vilégió •, qué toñecáé Blósi-lós 
toas ínfígñés Santos, ^üálésiá í í^ 
tor'rupéion dé Ich túeirpo,s :s y t á 
'efté puntó , fé nos 'óFrééé cónfídá-
fatj, qué éftó es 'xxúk pb'ftt dé 'él 
]préfñió, tOh qué CHóá terBiúficr^ 
iahéróycá fcaé áqúeílds Prlftci-
"pés j y él ferviente ¿é'ló) cóft qué 
toúchós dé ellos ) íolicila'róft t i 
'próíftóVérk ^.el'igióft Chriftianai 
'déféfftbiyftáñdó infaíi|ábfcí|íén^ 
télaéfpada-)» cóiiti-á los irtSélesj, 
Sué procuraban áitutír) y fefiulla'c 
A no'tóbré\dé leru-.Ghr'ifto. Oé 
kbh^ dizt San l^ablo, | | la tÁ t t i 
a los flebféós > fué Útík "e'fixh^ di-
fithih -, tólé j ( í .3 i) fié fii do I á íéy 
qüé'tUVOj lát^üé |e dalas vozei, 
y laléngiUv l í l á Jócuc'ióA id i lén 
touchósIntérpretes Sagrados, ñó 
Té corto cóñ l i víóléftta r^iüérl*-, 
'que le díd t$ héri^atio lÚB%i par-
qué áúH , y .pe'rífíañecé é l t^féj 
y ótíós á^os dé Rel'igfórt ', qué 
eiecútd 'en reVéféA6t4 df' la Sa-
préífta Magéftád_) t'Oyá nftéfftória 
publica éternamltéiá ÉiÉav {1$%) 
Defde ios fépulcftrós yén '<|úc yá-
zcrt triuchós Cuerpos Reales gñ él 
Parttéon dé Sao ííidró , daft Vó. 
zés y y coníinuamftnté clartian íú 
feifu ílerigión i y ótí'ás jñfignés 
obras de piedad) y dciüftidá>qae 
enlá incorrupción , y integridad 
dé fus cuerpos) ciárameníe mani-
ifiéftan al mundo , la grandeza dé 
las almas, qué habitando aquellas 
cafas de tierra, ó barros tan frági-
les) y quebradizos, cómo habla el 
ÁpoíiolSan Pablo ) ( i ^ h a í h 
áórá parece, qué les din eípirim, 
y calor ) conlervañdulos incor-
ruptos , y perfectamente brgani-
2ad0s.N0 podemos en efta Hifto-
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quienes » y qüantoi de aquellos 
Reales Cuerpos ? logran el privi-
legio de la incorrupción j porque 
en el esamen que íe hizo e n e l d -
tadoaño j fe evidencio de algu-
nos, pero no de todos, porque no 
todos fe regi^-aron ; y aun d« 
aqueUos j que fe tocaron ocular-
mcníe 5 no le nos refieren todos 
los nombres^queera fácil dil igen-
cia , por los epitaphios 5 que eftán 
en los íepüíchros , el averíos no-
ta Joj para que en eíia Hiftoria lo 
ercrivicííeínos ^ como era razón-. 
N i t i to fe podra faber , hafta que 
Jes Prelados, á quien eñe examen 
les tocaj lo hagan patente k-Efpa^-
fia^ lo que redundara en mucha 
gloria de la Hacion , y de ia San-
gre ReaL 
C A P I T U L O X X X V ! . 
•DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS 
fue enriquecen el Real Convento de 
San i f i i ro , y primeramente de l& 
mmáihula ds el Santifsimo Fre-
curfar de Cbrifio, 
V I E N D O hecho exafta^ 
y puntual relación de 
los Reales Cuerpos que 
yazen , y enoblecen la Iglefia de 
el Real Convento de Sanlíidroj 
es razón, defeubramos el precio-
íifsimo theforo de los Cuerpos 
Santos, y otras reliquias, que ha-
zen c( lebre a aquel Santuario , y 
cuyafombra, protección, y ama-
ble compañía , bufearon tantos 
Gloriofos Reyes de Efpaña, díf-
poniendo fe colgcaTen fus ceni-
zas, en el lugar , donde florecían 
tan fagradas memorias ; porque 
liempre los buenos , aun defpues 
de la muerte, bufean la compañía 
de aquellos , que fueron Templos 
vivos de elEfpirítu Santo. Abra , 
han, no quifo fepultar á Sara, fu 
efpofa, en un hermofo^y efeogidb. 
fepukhro , que le ofrecían los 
Etheos ; porque eran idola-
tras. Por eílá mifma caula , el 
Patriarchá ]ofepli i hizo llevaí 
defdc Egygto el cuerpo éc fúPa, 
'dre Jacob , a la fepulturá d^ 
-Ebron, y el miffño Jo&ph, man--
do. en fu teñamento , que los 
Ifraelítas, dúando de Egypto fa-
líeflen ^ llevafleñ íus cenizas a 
-Ebron ^ donde eraban íepulta-, 
dos los Cuerpos Santos de Adanj 
Abrahan , tfaac , y otros Patrian 
chas, llevando en efto fiempre la 
mira de apartaffe de los malos, y 
bufear ia compañía de los vir^ 
íuofos. Eíla fué la razón pia=-
dofa, que tantos inñgnés Reyes 
de Efpaña > tuvieron pata elegif 
fepukhro tn un í i t i o , tan iluftra-
do con milagros , que ha execu-
tado ia Omnipotencia, para hon-
ra , y gloría de los Cuerpos San-
tos, y de fus reliquias, que alii def-
panfani 
La prímefa qite enoblecio ^ 
aquelfagrado Temp lo , y le dio 
fu primer nombre, es. ia mandí-
bula , 6 quíxada inferior de el 
Santifsimo Precurfor de Chrífto 
San Juan Bautífta. Y aunque a 
cerca de la Cabeza de el Santif-
íimo Precurfor , y fobre .quien 
la poíee , ay di verías opiniones, 
los Leonefes j y aquel Real Con-
vento , tienen gravifsimo íunda-
mento,para abundar en fu fentido, 
y tenerfe por afortunados en la 
poíTefsion de joya tan preciofa, 
que indubitablemente le dan Híf-
toriadoresj de authoridad muy 
recibida entre los eruditos. Am- - ^ 
broíio de Morales > dize: (137) Mor^ 
Por los años dé 960. avia, en León ¡ib i?',: 
un Monafterio antigao de Mon'uis, ifh 
con la advocación de San Juan Bau-
ti/ia,por tener allí un.i gran partí 
de h mexilla de ejle Santo j / efiab& 
tn 
fc ITídrq WñToSlsfp W SffitlSk m 
tu. 4 ' (0 ' 
Üa-placuíc 
f g él mifmo fítio , ^w^ í - ejla ásrA^ 
t i Convento tan celebre de C a n * . 
nigos Reglares , llamados de San 
Jfídro : per ejiar allí el cuerpo d i 
efie Santo, y lo míffno efcribe el 
M . Tepes, (138) Y arriba d ix i -
mos, fer antiquiísiína en León, {4 
Jglefia de San Juan Bautifta, con-
temporánea a la Cíiiriftíandad,de . 
a-quella Ciudad ñobüiísiaia j que 
tan prefto recibió la Ley de Jeíu-
ChriñOb La Reliquia de el Sansií-
íloio Precurforj es de tre^r j ten-
ga ía mifma antigüedad \ porqué 
fegíio la Columbre de ía primiti-
va ígleíia j nunca fe erigía Ara , ó 
Al tar á Santo alguno , fin qneen 
él íe colocaííe, y adoraííe á algu-
na Reliquia fuya : y en eí Conc i -
l io Quinto Carthaginenfej (139) 
por averie én ía tiempo intro-
ducido el levantar A l tares, ílrt 
Reliquiasjlo prohib}ó}mandando 
deshazer todos los que cftuvíef-
fen levantados > no aviendo indu-
bitable certeza) que avia Cuerpo 
Sagto > ó Rel iqu ia : y conftando 
que la Ígleíia de San Juan, fu i tan 
antigua en aquella Imperial C i u -
dad j por buena confequencia íé 
infiere j que muy á los principios 
de fu Fe, íe halló enriquecida con 
Reliquia de el SantiísimoPrccur* 
for» Punto masobícaro para ave-
dgüaf > es quien truxo aiíi eíla 
Re l iqu ia , o por qué medio faé 
traída á aquella ígleíia. En efte 
articulo j, todo quanto hemos leí-
do , fon congeturas piadofas , y-
argumentos, que no concluyen 
al que quiíiere impugnarlos» A l -
gunos procediendo con coníe-
quenciaá la antigüedad de aque-
lla ígleíia , con la advocación de 
San Juan , dizen averia traído, h 
los Cavalleros Leonefes, que fue-
ron a ver el Señor, quando eftaba 
en efta carne mortal : 5 algunos 
dg los Difcipulos de Chr i r to , qu^ 
vínjeton á Éfpaña, y en aquella! 
Ciudad ,' propagaron h Rí:h'.g1oi^ 
Cat l io l ica. 
Don Lirc^s, de T u y , en l a | ^ 
p» foS* % i , de los milagros de San; 
l í ídro , efcribe que efta precíofif-
íima Reliquia , la troso á aquella 
iglefía dcfde Roma ? Bn infante 
de León f .y afirma \ que en f e 
tiempo efta era ía comim fama, ^ 
•que por antigua tradición , todoi? 
recibialieña verdad: $ siin^u'e«ft; 
"te fentírno pruebf tantíi ^.ntigue-i 
'dad , cómo la que pretenden, l os 
t^ue piadQfamentf -difctirren qu^, , 
de Jerufalén fue •mmedktamf ntéí 
'conducidaa Lcoñijes teftímonio (| 
períuade 1 ^ue mucho antes de la, 
íraílaclón de el giorioío Qo^oft 
de la-s Efpañas ^ yaefiafoa all i tan, 
preciofa Reliquia-, fcgun el m i fm^ 
!3on Lucas, en el lugaí citado^Eí 
toda la qui jada enterai con ( m 
üuieks ^ y dientes > y i f ce|ebr4; 
por una de las principales Rel i - ; 
qusas de Efp.iña-, En i in eferitoj,-' 
que de Autíiof que vivió eo aqp.e.-
Ha Santa Gafa > feemos leído | \k 
qíiíxada óy tiene quatro 'mnelas^ 
dos de cada lado 5 y un dientei. 
Puede fer que antes tuvicífe ift'^fl 
y Ía devoción (que en materia dé 
rel iquias, íueie fer fagradámen^-
te codiciofa.) aya rob ido las qué 
le faltan , y -aníes tenia, Refera' 
vafe oy en una Cwftodia tr iangü* 
lada , dorada con tres viriles, jÉ| 
común famaj, comprobada con d i -
Verfos teííigos oculares, que íiañ' 
vifto en Roma laCabeza de eí SarH 
tiísimo Precurfor, que le falta 14; 
mandíbula, 6 quixada, con que fe 
enoblece el Convento de Sart 
ífídro» 
é M % r% 
* 
w J D % D Í 
' 
da ca. %i 
t'9' 
CAPITULO XXXVÍI, 
t , E E L C V B R P Ü D É E L 
Xaloriofe San Vicente Mártyr di 
AviU , eon Us ReUquias de fus dos 
hnmam-s , tabtn* y f Chr ipta, 
gue fe veneran *n el Real 
Cmvento de San 
Jjidro* 
S O B R E la materia de cfte ca-
pitulo , batallan amiga-
blemente las Iglefias de 
Ávi la, y el Moaafterio celebre 
de San Pedro de Afianza , con el 
Real Convento de San íf idro, y 
todo el pleyto fe reduce áia pof-
fefsion de el Cuerpo de el glorio-
ib Martyr San Vicente, llamado 
comunmente de Avila, Cada par-
te por la poffeísíoñ, alega íusfun» 
damentos, y con fervorofa de« 
iVocion procura esforzarlos quan* 
to puedej porque fiel Diablo, lie* 
vado de íusdcfignios^íiemprc ma-
los j altercb con el Ángel San 
Miguel , fobre el lugar donde 
eftabael cuerpo de Moysés;(i4o) 
tto es mucho , ní nuevo que U 
Chrittiana piedad , qué anhela a 
la amable compañía de los San-, 
tos, alterque , y diípute fin in-
juria de la caridad,fobre la poíTef-
íion de los Cuerpos de aquellosi 
que fueron Templo vivo de el 
Éfpiritu Santo , y venerando los 
motivos que para eña amorofa 
l id, puede tener la Santa Iglefia 
de Avila , y el Monafterio de 
Árlanza, afavordeei Convento 
|leal de San Iíidroshablan las p!ü¿ 
mas, y claman inceíTantemente 
las piedras. Hablan las plumas*, 
porque afsi lo eícriben gravifsi-
mos Hilloriadores» en eiie punto 
paTticülarí defapafsionados^como 
el Maftro Lobera » el Dodor Ca-
trillo , el Padre Mariana,y San-
doval en la Hiftoria de el Rey 
Don Fernando el Magno, y otros-
muchos^ (141) que todos con-
textes afifmanj que en el Real 
Convento de San líidfo , efta el 
Cuerpo de el Gloriofo Martyr S* 
Vicente , y algunas Reliquias de 
de fus dos hermanas, que de la 
Ciudad de Af i la traslado Don 
Fernando el Magaofquandp tras-
lado el Cuerpo de el Gloriofo. 
Do£lor de lasEfpaiias, qie allí re-
pofa-. De modo, que en fentir de 
eftos Hiftoriadores^ el Cuerpo de 
San Vicente , defcanfa en San 
Ifidro de León , el de Santa Sabi-
na ,en Paiencia, y el de Santa 
Chriftéta, en el Convento de Sat* 
Pedro de Arlanza » gozando el 
Convento de Sanlíl-iro, de eftas 
dos celebres Martyres hermanas, 
folo algunas Reliquias* 
Efta mifma verdad , en cafo 
que callaran los hombres, lateftl-
ficaran las piedras, como dezia el 
Profeta. (141) Ay dos-en aquél 
Real Convento \ la primera efta a 
la puerta, que fe entra en el Clauf-
t ro , a la Capilla de los Reyes, 
donde con letra GotÍca,muy cla-
ra, y fin que nada falte, efta eferi^ 
to en idioma Latino, aunque ma* 
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^ o/m /¿(/f luteam ; g-a f^fí ?4á/>ír extelkntif. 
f imm Ferdiñandui fax , # Sa»B'ia j legim 
f d 0 0 p } r m f lapídm, T m c ab urhi H i f . 
pali adduXermf ¡bi Corpus 'SanBus ifidori 
Epifcopi , in isdictitíone TempU ¡bujm^ S 





mM > ¿W. C / . Deinde in !era 
l l i C. / / / . -S^í^ M'«*í Mart i ] # d i » m ' 
runt ihi de Urbe MvU4 "Carpas ^OiñSim 
VinceWij fra'ter :$áh}n& ^ 'Cbríjiefis 'qm% 
ipjiui -Mno pmfaMuí Usm 'rgveftínt 
de hojies ab Urbe Vakntia , k iM 
ibi die Sahbstd abi'jf 4ié feftiú feria 
Jexto Chalefidasjf anuárij era M i C . ///§ 
•Santiia Jiepna deduntaperegip^ 
ie& 
éb 
1 • 1^, 
•Que en-baett Caílellafto > d'i^ei >. •, •••-
Efta ígleíia que Veis de Saft Júaft Báütlfta -, fud 
en otro tiempo dé tapias de t ie r ra /y aofá pocóhá 
la edificaron dé piedra el Excéientifsimo Rey Dpri 
Femando > y la Reyaa OoBa Sancha- entoncestra^. 
xeron de lá Ciudad de Sevilla el Cuerpo de San 
l í idoro , 6 íudro Obifpo j en el dia de la dedica-
ción de efte Templo a %U 'de Diciembre \ ano 
1 0 6 3 . Deípues dé eílo él ano de t o B ^ ^ 
a 10. de Mayo traxefoñ áqui dé la Ciudad 
de Avi la el Cuerpo dé San Vicente , hermanó 
dé Santa Sabina > y Chriftéta. Efte año el dicho 
Rey > volviendo de la jornádái j que hizo contra 
los enemigos de la Ciudad dé Valencia ^ entró 
en efte ügaf Sábado j y el Martes íiguiente 
a %f, de Diziembre murió , aíío de i oí» 5* 
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La otra píeárá, qac confirma efta mifmaverdaá , ts U dé el fepu!-
khto de el Seáot Rey P o n Fernando el Magno cii elepitaphio ^ que ya 
hemos referido^ y aunque aquí no fe haz.c rtiemoria délas reliquias de 
Santa Sabina, y Ghriftéta, es argumento negativo, que tiene poca fuer-
za j porque tampoco fe hasg; mención dé el Cál iz, y Patena de San l í í , 
dro', que es de creer vinieíTe con fu cuerpo , y es conftanté ^ que fe ha. 
lian en aquel Real Convento. Y Moysés, que con los íiueííbs de Jofeph^ 
traslado iosde otros Juños de aquella ley , no hase memoria de ellos, 
pudiendoferia caafa , que la parte nías principal, y noble , fe llevo la 
atención, fin hazer mención de la menos principal. Fueron San Vicente» 
y fus hermanas, naturales de Evora en Portugal, 6 como quieren Otros 
de Talabcra, padecieren martyrio por e! año de trecientos, imperando 
Daciano : y la caufa de averíos trasladado Don Fernando, defde Avi* 
la a León, fue el eftar deftru\da aquella Ciudad , por las entradas de los 
Moros , que ea ella, y otras caufaron tan lamentables eílrágos : eíla fis 
Sagrado Cuerpo al lado de laEpiftola enel Altar mayor, encerrado cm 
una Urna , toda de marfil, con un letrero , y una Cruz al pr incipio, qué 
dize: Arcmla SS. mieat híecfubhonore duorum: que en, CafteUano es : EfN, 
arca reíplatidece con ^ 1 honor de dos pantos, 
la cubierta cleefta Urna , o arc4 
grande i que era preciofiísimai 
fue defpojo de la íacrilega codi*'-
eia de el Conde Don Enrique^ 
Gomoyadexamos dicho en el fe* 
gando libro. Dentro de eíla Ur-
na grande» fe compréhende otta, 
mas pequeña,donde eftá el Cuer* 
po de elSantifsimo Dodtor ; cíía 
labrada primorofamente áíiacl!5 
y eftá dorada, y plateada , la ma-
teria de ella , por el olor da a en* 
tender, que es de ciprés, bcedroj 
y todo fu fuelo , ó afsient-o , efta 
guarnecido de plata, y femantíe* 
ne fobre qaatro pies de la miínia 
materia.En íu circunferencia tie-
ne diverfas figuras, y inferipcio-
nes, como fe fíguen. En la parte 
delantera tiene fíete figuras en 
tresencaxes , ó quarteles repar-
tidas : en el primero, por ía par-
te inferior ay unas letras, que d i -
Zen : Dófninus adificat esflam A¿Í 
ínmalierem. E l Señor, forma de 
lacofti l la de Adán , a lanyiger* 
E n el fegundo apartamiento dí-
2e : Adduxit Domims ad Adam 
emnem ere Aturar»- Llevo Dios si 
" lan 
C A P I T U L O X X X V Í I L 
'DE E L CUERPO D E E L GLÓ¿ 
viofo Doéíor de las E/pañas, y de el 
modo con que en f u íglejia , y Altar 
efia. colocado i de la Ara, y Calizf de 
que ufaba en el Sacro Santo Sacrifi* 
cío de la Mijfa , y de el Cuerp@ di 
Santo Martina. 
N el magntíko Templo de 
San l í i d r o , Cielo eno-
blccido con tantos D i -
Vinos Aftros, prefide como Sol el 
Saiuifsimo D a d o r de las Eípa-
ñas. Adorafe fu Sacratifsimo 
Cuerpo , cerrado en una grande 
Urna , que eíla en medio de el A l -
tar mayor , como ya dexamos 
dicho i es cfta exterior Urna de 
plata, todaguarnecida de filiara-
nadeo ro , deefmaltes preciofos, 
con mucha pedrería de diaman-
tes, cfmeraldas, venturinas, ru-
bies, jacintos , y topacios. Reco-
nociófe averfele quitado mucho 
de la filigrana, y eímaltes, en el 
cuerpo inferior , como también 
t. fsWm 'Mm§. m 'sWítiJi fñ 
E3añ> to^as las criattiras. E n cí 
tercero dize: De Ugno dat muíier 
piro. De el fruto de el Árbol ve-
dado , da la fKugcr al Varón. A l 
lado de el Evangelio , eftán otras 
dos figuras , con c fh letra : H k 
fevmatur Adam , & infpíratur i 
Domm. Aqií i és formado Adanj, 
y Dios leda la vida* A l lado de 
el Evangelío? fe vén tres íígárasj 
que fon reprefentacion de la San-
tifsima Trinidad j con una Íetfa> 
que dize: B i x i í Dominas ad Adam? 
Ébie/ f tDhúh Dios áAdan, d©ti!* 
deettás? En ia parte poderior de 
el arcaj a y- otras fíete figuras-: en 
e! cobertor de elia,en la parce de-
katera i a? cinco f igutas, f en la 
parte poícerior ©tras cinco : ájr 
tambiéntin Toro , y una Águila^' 
en que eftan repréfentados los 
Evangeüítas, San Juan , y Sari 
Lucas. E l Toro , efta al lado de 
•el Evaogeiioj, y al iado de la Epif-
tola el Águila* 
. La Ara j que fe díte fsr dé 
•San i í idro , ella guarnecida de 
plata dorada , por la parte fupe^ 
rior , y por la inferior de plata 
b lanca; es de marmol íanguineO| 
con manchas blancas 5 y miKttt-
ra de otros colores 5 tiene de lar^ n 
go im pie, y de ancho , poco nve¿ 
fio-sdequarta. Tiene diverfas fi-
guras , y una infcdpcionjcon ca-
raítéreslongobardos , que dize: 
tísgina Sancia Raymundi me deaf-
gentavit anm Dominicg Incsrnatiú-. 
nis 1144. E l Cáliz es de ia piedra 
Jiamada agatha , todo guarneci-
do de oro purifsimo : en el cerco 
de el vafo , ay diez y feis piedras 
preciófasj de diveríos colores; en 
ia manzana de el medio tiene tre-
z c , entre grandes, y pequeíus; la 
patena, que aora tiene efte Cáliz, 
es de plata dorada ; hallafe rotu-
lado, con un letrero de caraclé-
Ees de oro afdigranado ^ en que 
dizs o In nomine Doinlni^ Urraca 
ÉerdinAndi: -de csueclaramcare ía 
convence , que efte precioio Ga-i 
l i z , fue dadiva de Doña Urracas-
hija de Don Fernando el MagnO^ 
y Señora , qtsc fue de Zamora,,' 
Tiene fe por cierto 5, n o f e r eft4 
patena la miüna qíie aaíés tenia, 
ú. Cáliz ; porque la robo e l 
Gonde Don Earique ? c o n e i c o ^ 
bertor de la Urna ? y el frontal 
de oro ptiro-? que también fueroa ; 
dadivas, de Don Fernando, De 
t i Cáliz ,-es tradici-Qii > íe-r 4 $ 
el gioriofo Santo ,,par que en 1* 
piifísitiv-a Iglefía > liaíta.B'üeftros 
tiempos 5 fe han ufado diverías 
sjaterías para ios Galizes^ Chrifta»' 
Bueñro Bien^quandoén la noche 
de la Cena i-oifituyo t i adorable, 
Sacramento de la Eachariftia^ 
tonfagró *en un Cáliz de piedra.^ 
que dízen fe guarda ? como a l * 
faaja de íumo valor 5 en k ioíigne; 
Ciudad de Valencia'; y fegnnl% 
dcpolicien de muchos, que \tt-Ql 
v i ^o uno, y otro 5 ambos ion de: 
una mifma heciniraj y color, ho i . 
Calizes de piedra* yde madera^' 
fe ufaron hafta e! Papa Ceferinofe; 
•que fue ci 16. en U Silla de Sa¡^ 
Pedro 5 que los prohibió», por e | 
pel igro, que tenian de confumirj 
'en íi algo de el fanguis -, como' 
confía CU. v&fn de cm/eera,, 1. A! 
los de piedra , y madera , íucce* 
dieron ios de vidró, y chri f tai , ^ 
eños duraron haftaUrbano I>qu$ 
fue el Pontífice i 8, 
E i Cuerpo de el gran Sief-. 
Vo de Dios San Mart inó •, hijo 
de el Real Gonvento de San I í i -
d ro , cuyaadmirabló vida hemos 
referido ya , fe referva en una 
Capi l la , que fe llama dé el mifmo 
Santo \ eftá colocado en medio) 
de el Altar^ ch Una ca-xa de ma-
dera., muy bien labrada , y do* 
rada. Tiene dentro todos lo^ 
fieeee .hiuTs 

















'Job i . 7?% 
?3. 
'Kuefíbs dé efle glorioíb Confeí. 
íbr, excepto los artejos de la ma-
no rmieílt-a -, que eñán en ^ R clíca-
rio aparte. La fnano derecha, cóñ 
que eícrivio aquellos celettiales 
libros, iluñrado con íabidum de 
el Cielo, eñk integra , íiñ alguna 
corrupción; en que fe deica en^ 
tendeí, qué no carece de myfte-
"rio ) tan divina d i fpo í idon, qué 
difuelto, y defcompaginado todo 
aquel humanó artificio , íblo eflá 
pequeña porción de la mano> fe 
eonferva incorrupta , y en la mif-
iíia forma ^ como fi aora con ella 
éfcribiera , 6 huviera de efcribiri 
Intados le quedaron al padéntíf-
fimo Job los labios i quando todo 
él reno de íu cuerpo eftaba mal-
tratado , y herido : (143) íieildó 
efta fmgular píefervacion, píivl^ 
legio de la pureza con que hablo* 
én aquella laígadifpüta , y confe-
rencia, que tuvo Con fus Amigos* 
y conelmifmo Dios. (144) L o 
mifmofe dexa difcüírir de la ma-
no dieftra de Santo Mártino , qué 
en fu incorrupción manifieña la 
pureza de fu dodrina > y fabidu^ 
ría: al modo qué la mano derecha 
de el Gloriofo CónfeíTor * y Rey 
de Ungría San Eftevan j milagro-
famente fe confervá* fin corrup-
ción, en premio de las heroycas 
obras de mifericordia , que coil 
ella executo* 
C A P I T U L O X X X Í X . 
t>ASE CUENTA D E OTRAS 
preciojtfsimas Reliquias , que enri-
quecen aquella Santa Cafa. 
^ A R A que en el argumento, 
6 materia de efte Capi -
tulo , procedamos con 
diftincion, y claridad * y los Lec-
tores no padezcan confufion al-
guna , la? iremos colocando en 
fus claíTes -, poniendo feparaáá-
merítedas qué "pertenecen a Chrif-
tonüeftto Bien, á Maria Santifsi-
m a , \ iosApoftolés , Martyres», 
ConfelTof es, y Virgines^ 
Reliquias^ ¡¡íiepeftemcenA Chrijlo, 
xALLASÉ aquel Real Coru 
ventó enriquecido con, 
on'ze Reliquias de el Sa-
t ro Santo Madero , enqúejefu-
Chrifto dio la vida por los kom-
bres: y una de eftas Reliquias es 
aquella comprobada con eifamo-
fo milagro j que hizo Dios para 
quitar las dudas, en qué eftabá fo-
brefü verdad la Santa Reyná Úo^ 
ña Sancha,hermana de él Émpera-
radorD.Alófójel qual milagro dé^ 
xamos ya referido.en el cap. zo.de 
él i» libro» De los Clavos dé el Se-
ñor ay dos Reliquias: tresdefu$ 
Sagradas Veíliduras:de laColüm-i 
l ia, en que fue azotado, tiene dos: 
de el fepulchró donde éftuvo fu 
Sacro-Santo Cuerpo, ay dózé Re-
liquias , ó pedazos, y una Cruz ; 
formada de k mlfma piedra. De 
él pefebre, en que le reclino fu 
Santifsima Madre, ay quatro Re-
liquias feparadas» Dé él Calvario 
donde Chrií ló padeció muerre de 
Cruz, ay tres Reliquias.De el Pre-
torio * donde fue conducido^ an-
tesqué fe dieífe la fentéñciidif i-
nitiva de muerte , ay dos Rel i-
quias. De el Monte TJ:abür, y de 
el mifmo iügari donde el Señor fe 
transfiguró ay reliquiájC orno tam-
bién de aquel f i t io 'deci deficrto. 
donde ayuno, y venció al Demo-
nio. Ay Reliquia de la Túnica in-
confutil de Chriílo : ay también 
Reliquia de ía Saügre de Chrifto, 
que diícurrimos fe alguna kn-
prefsion , femejante á k q u e f c 
adora en los Corporales de Daró-
c a , y de Santa Cruz de Q' ibone-
— 
^ ISlDRÓ A M O S , m S E F l l l l , l&í 
f t i , Convento de la Religioa de 
predicadores. A y reliquia de la 
piefa, que fe le pufo á Chnftoen 
el deíiérco, ert el celebre milagro, 
quando dio de comerá chico mil 
hombres. Ay reliquia de íá puerta^ 
por donde Chrifto entro triun-
fante en Jerufalén. Áy reliquia d¿ 
la mefa én qué Chrifto cenói con 
fus Difcipulos -, y iñÜituyo élSa-
tramento del Altar. Ay reliquia. 
de el Huerto en qué él Señor 
fue prefo, Ay tierra dé aquél 
lugar ¡p donde el Señor pufo los 
pies j quandó fubio a los Cielos. 
A y dé el incierifo, oro, y mirma^ 
"que le ofrecieron los Mxigosi Ay 
parte de la tóalia,con que el Señor 
labo los pies a fus Difcipulos. A y 
parte de ló$ materiales dé aquel 
'Xempló, éil qué DÍOs" fue adora-
do , y deftruyeron los Exercitos 
'dé T i t o , y de Vefpafiano. 
; f i l t r e las Reliquias , qué 
a Chní ld ftáéílré Redempcor, 
pertenecen , debe nmnér&ífé el 
C fuc i f i so , quefeado'ra e* e r^á -
fearin , y antes eftaba^n ióa l í6 
de la Rexá, dé la Capilla, mayor, 
Eíla Sacrátifsinía liriagcá , fue da-
diva de Doña Urraca,hija de Don 
Fenianda» el M a g n o , ia niateru 
ds el Gracifixo, es de marf i l , var-
iiecído a lo aíittgao 'dé eñearna-
fciañ , y e n k G r t u 9cñl el Señor 
pendiente de qaatro c lavos, dos 
en las nunos j f otros do» en ios 
p ies , qué cftán feparádos , uno 
de otro;. E l faldón qué tiene irus 
de tercia de a l tó , y dos dedos de 
grueffo, es d e o r o m a z k o , íeiü-
bfado , y quajado todo de pie-
dras prccioíirsí0us. La Diadema 
que efia arrimada a la Cruz , es de 
Jo tr.iítny. Tiene el Señor , el Per-
cho roto ,1a Cabeza elevada, dif-
poficion , que no concuerda con 
que ia Eílgie reprefenteá Chrifto 
y a muerto , como lo eftaba antes 
qué con la lánzale rpmplefféo et 
Cortado : y es conftante en los 
Evaogelif tas, qué al morir i n d i . 
no la Cabeza i y afsi reprefentar-
íe muerto 5 y cóh la Cabeza éá 
'elevación í, fuera notable error de 
el Aríifi¿e'o Dé aquí la tradición 
piadófa difcürre 5 qué el Crucif ico 
tenia a! natutal iuclioáda la Cabe-
r a l y al quererle tobar un Solda-
do de aquéllos > qué con él QOíí-
de Don Enrique de Portugal jé'n-
'traroñ í i k Iglefiádé él Señor S&tl 
Ifidro , a'tierppo q u e e l S o i d ^ d o 
alargo la mano'^ él Sénoí ieyanto 
la Cabeza 5, y aturdido él factile-
:gO,cón tan fevéra dcnioi l tacioaj 
deíiftíó deííi depravado intento» 
ííñ& :Sicraííísim'4 Eñgie^ éslaque , 
Obro el milagro coa el Ca'valtei'o 
Portugués >' que ya hemos fefe« 
rido en el fegundo libro-. E l re í to 
de la Cruz donde e'fti| pendientes 
'es de chapa de 'prd^ y '^lata í éf-
máltada coq toüchas piedras 
grandes, y dé mucho va lo r , que 
alrededoreílai i repartidas» E l pie 
dónde fé áfsiéncan |os pies ? que 
'cflan fepátados >? ?$ d^ thapa de 
pro ': debaxo de e l , una Eíi|J¡é dé 
oro de medio relieve y dé Doña 
Urraca > con éña inferipcion:: 
Urraca , Regis FerMmñdjtfiliU-%é', 
'Sancite Regina donavit. La altür^ 
de la Cruz ? es de dos varas-, j-, 
media > y lo ancho de los brazos 
de vara y medLio Muéftrafe a to -
dos los que van a aquel celebré 
Santuario, como alhaja de las mas 
fingulares que en Eípaña fe vene-
ran. 
Rdiquias que pertenecen a Nuejira 
Señora. 
De M A R Í A Señora nueílra, 
como confta de los rótulos, ó inf-
cripciones que tienen los R d i c a -
rios ay tierra de el Lugar dode na-
ció para feüzidad de los hombres: 
ay de ios yefíidos que íu Mageftad 
uso: 
3^4 V 1 D %- ® ^ 
Uso: ay de fus Cabellos. A y por-
ción de el lugar donde fué fu tran-
í i to d id io fouy parte de el SepuU 
chro/ iondefué colocado fu Cuer-
po , hafta que fue trasladado al 
líTipyreo. Rcfervanfe quatro am-
pollas de U miiagrofa leche que 
deftila la prodigiofa Imagen de 
Santa María de Sardonal, queíe 
.venera en la tierra Santa. Aunque 
eftas Rel iquias, y memorias de 
la Madre de Dios MARÍA Señora 
íuiwlira s íon tan apreciables, tie-
ne aquella Santa Ca fa , otra pren- • 
dadeef taReyna Celeft ial, d ig-
BÍÍsinoa de la mayor eftimacion? y 
S"elpcto,por el fuceífo milagroíiísí-
hio , qpe obro Dios enünvül tó j 
ó Divino Simülachro fuyo , que 
llaman de la Piedad. Aconteció-
«I maravilloíb portento , (de que 
íe háUarán pocos esenáplares en. 
ias Hiíiorias Eclefiafticas) en el 
modo que fe íigue i en una Hef-
mha.j media legua diñante de !a 
Ciudad de León , llamada Sanítí 
Eñevan , fe veneraba una imagen 
de nucñra Señora s toda de talla 
de bailante artificio , y pricnor, 
énquefe repfefcnta el devotifsú 
nro paífo , quando fu Magcftad 
recibió en fu regazo ^ á fü Santif-
fimo Hi jo , defpues que le defeii-
clavaron , y baxaron de el Made-
ro Sa.croíanío de la Cruz . Efta 
Sagrada Imagen , que reprefenta 
paífo tan laftimofo , y tierno , fe 
v iócon general alfombro de los 
Heles, íudar fahgre en tanta co-
pia , que por tres días continuos 
fe repitió maravilla tan aífombro-
ía.y efirañajal bañarfe el roftro de 
María , en fangre , fe cubrieron 
de horror, y efpanto los corazo-
nes de los Fieles, que en crecidas 
aumerofas tropas corrían a tocar 
tanto prodigio con fus ojos. N o 
íabian adivinar el evento , 6 pro-




fagiaba aquel celeáialfenómenoi 
yunque iñrsnormente lesdidlabá 
e l cora¿,cn > que eldiorár el Cié. 
lo fangre , pronunciaba algún fu-
ceffoítmy trífte. Todos ( como fe 
dize en ei libro dedos Mathabeos 
•(i4'5) rogaban a Dios 'ptt tan in-
faofías léñales las convinieiíe en 
bien por fu dcff tenda, y bsoig. 
nidad de Padre , qae fuele raof- éírk.iM 
irar el azote de íu Jaftícia , para chab.j.y,^  
que humillados,y red idos ante fa 
infinitaMageftad,ó impidamos to-
da la execucion de el golpc,b á lo 
menos coníigarnos el 4 fea menos 
fuerte,y fe nos,haga mas tolerable^ 
Gonfternados viviá los anitóosde 
losLaoBefes,y ílSdo varios los dif» 
cutfos , todos confpirab-in , ers 
que les amenazaba algún íticeífo 
in fe l iz , poniendo los ojos ei iel 
deplorable ¡ y laftimofo eíladoj 
que entonces téñtael Reyno , t h 
manos de Doña Utraca , ya fepa^ 
rada de el Rey Don Alonío ,' dé 
que ya en diverías ocafiones he* 
mos hablado. N o fe engañaron 
fus jüyzios, ó conieturas, qoe eú, 
aquel preíagio leían tantas def» 
gracias ; porque en breves d h i 
acontecieron las tragedias,de que 
hizimos narración eneiíegundo 
libro , clufadas por los exercitos 
de el Rey Don Alonfo, y el Coa» 
de Don Eorique , que llevando 
a fangre , y fuego lo Profano,/ lQ 
Sagrado, fu maldad , aaticipadá 
en la Divina noticia , hizo ítidaí 
raudales de fangre a aquél Sacra-
tifsimo Vulto de María , ó para 
prevenir,aunque confufamenteá 
ios hombres, de tantos males, b 
para expreífar el fentimiento, qae 
hazc el Cielo, quando el furor Je 
los hombres fe atreve á lo Sargra-, 
do. 
Paífadas tantas turbaciones» 
aquel prodigiofo Simülachro de 
M a r i a , fue trasladado con la mas 
. ' U Í 
ísídro mtos. m SEríLlá. 
íerpetofa foíemnidad defde la 
JEiermita donde aótcs fe venera-
ba \ al Real éónvento de San ifl= 
dro i donde para perpetua r^eriió. 
ría áé tati infigñé fearáViíla ^ t% 
adóraáó dctodosióS FiéleSíCón la 
tóas tiévotá v y rendida venera-
ción. Los Canónigos de á^áellá 
Sántá Cafa \ fóñ los 'qué m ú íé 
'erniéfan €á perpetuar t é h íleíi--
gióíos Cultos^ milagro láá por-
tentó lo; pues todos ió^ Sábádósi, 
'y; viípe'ráS'/dé iá's Féítividádes d'é 
Nueí fu Señora,^Üircunciíió'á dé 
e l Séíior^báxá en 'CónVúáidád deft 
jpüés de las coíiipieta'lj'y téníéMd» 
todos liáclia^éncéndidási cantaá 
üñáSárv'ém'uy fólérñriétyéidla i i 
'deAgoíló va la gente áiasomiádé 
WMünáííenó-,á íá HeriiVitá^déndé 
antes éft i SácráHísimá Imagen íe 
Véñéi'aBá \ y cádtah vírperas'j y él 
día figuiente \ fé oficia lá Miffá 
eóñ gran foleíisriidádi- Éftá.colo-
cado fefte milagforo Vultos frente 
de la puerta j cjúe i^11^^ ^¿ « 
perdón, eá el crüzeró dé lá Íg!e-
íia | á lá parte fepíeñtHOiiah Eftá 
ia Sagtáda Imagen^ íeaíádáíóBré 
ün capitel dé aiabaílro; con íüá 
ójasi éñ ios ángulos tierie Séra-
fiaes j y varias pintarás liernioíd¡s¿ 
'qué la acompañaos h i Itiiageíi es 
de el íhiímo inateríal \ qué el capi-
tel , dónde éftá Tentada. Tici ie dé 
alto i feguniádi fpoíkión cti que 
fe v é , dos pies j y tres quartasí 
A fu amado hijo , y Redemptor 
hüeílró , le tiene defcóiiyuntadd 
éiitré los Brazos, fofteniehdO íú 
Cuerpo con el brazo derecho ; y 
con ci izquierdo mantiene ei de-
recKadceíHijOoEl Vulto dé ChnT-
to que en íi i regazo defeaníá,tiene 
de iaígó tres pies, y tres quarus: 
y dos Angeles de lá altura de 
tres pies , le aconipañan á los ex-
tremos. E l Ángel que eftáal lado 
-;e U Cabeza? tiene una Cruz de-
Vecha \ y el que efta a los pies, ñ u 
hc la Columna coa ios cordelesjv 
uno, y otro ion de medio relieves, 
y eii íü áfpe^tójaunq hermofo,trifr 
te j replrerentán aquella íentencte 
4déel'Próíeíá': 'Los Ángeles de pabP 
'kmargamenteíloráh'. Í1ÍÍ.6J Hs Vg-. 
tíerádae'rtá peregrina 'ínugcn,coni 
el atributó de' la'rtédád^ él ¿¡tul 
Venómbré 'és muy 'próprió -5 "yá :á 
átendéoiós al páíTo qué fépreferí-
\a. % y ya fi cóáíidéraíftó^ lá pródi-
^ iófa derhóftráción quehém^s 're-
ferido; l á piedad * é's virtud pró-
priá^de los 'pádrésjpaíá "có'n Tus M -
j o s \ y Máriaámaiitifsima^MádVé 
'deél mejor H i jo j moñ'r'ó 'fu pie-, 
fdad ', y ''máteroal ámór > qüá'A-. 
!dó 'delpues' 'dé muerto; le f raü-
'quéó todos fus b'faEós '^  ti hó para 
!queéñ elíó'Sdéfcánfaífe ; porgué 
ya éflábá difunto \ Ti 'para "qnt 
Jfiieíre''n,'depóíitó fejiz 'dé.:áquei 
precioíifsiroó t f ic foró, la í ía qáe 
t n élSépulcliro fe coiócaííe. U ó -
íandó íángré, íio Menos rñanifsílo 
íu maternal piedad !, con ios hom-
bres, que fon'fus hijos adopi ivos; 
'pues móífoó 5 qúan'tó fus males 
eran á fu amor fenfiblés'; qua'ndó 
los lloró 3 no con las kgriíüas^ 
con que los hombres cómünáiéfW 
tel lófaá fus défgráciás •, finó coft 
lágrimas tan extraordinarias, qué 
foloel masexcefsívódolOffi' qué-
bránto puede arrancarlas dé ios 
'ojos 5 defpues que éñ agua han 
dádótodó fú caudal. 
Dos o'piniones áy entre los 
Interpretes Sagrados, y coníenn-
plativós á cerca de Mar ia Señora 
hueftra i qüandó acompañaba á 
fu amado H i jo , en lá Cruz pen^ 
diente, unos fieníen coa San Ani-
broíio i que Maria á la preféñcii 
de tan crecidos males , y en la 
prenda que mas queria s no llorón 
ni una lagrima : y afsi íe celebra 
aquella íentencia de San Aitíbfo* 
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fm ?io^ 
^ N ^ ' í ' B r d & i 
Ambro 
Oratio. 
p e obita 
l i o , en qiíC ^ t t ' X e s en el Mvange» 
iiojqae efia Marta alf ts de UCrtí&l 
maí no leo , que llore. (148) Sietl" 
f 347) ten otros, que anegada en tantas 
%tmtemk~ penas , no folo i loró, fino que 
go: p n u m aviendofe agotado las fuentes de 
mon lego* fus ojos de aquel hutnof , que fe 
deftila eñ lagrimas , lloro fangre 
en tanta abundancia , que mam-
feítaffe el excefsivo quebranto de 
íu corazón ', y de eñe featir fon 
muchos Padres } y Sagrados i n -
terpretes- 3 quienes leyendo en ios 
Profetas dibüxada en fus vatici-
nios la tragedia de el Calvarioj, 
tiaUaii cxprefsiones , y frailes,; 
^ae indican un extraordinario 
llanto , enaq.aelia Madre , pof 
la perdida de tal Hi jo. Gonfor-
ífnandonos con eñe íegtindo dití* 
tamen, debemos poner delante dé 
los ojos dé los Reynosde León,)*' 
de CaíHiia s el aaior que a efta 
gran Madre le debieron \ pues 
quando tantas muertes , tantos 
facriiegos robos, les amenazaban, 
ya que en íi mifma , engolfada eu 
el Impyreo ,en inmenías glorias, 
ño era capaz de fenurjni de llorar 
fusdefgracias , dilpuío , que Ai 
Sagrado Simulachro , aunque 
dura piedra , brotaífeíangre, ex-
preífando en aquella fangre \ que 
e>l iníenflble Simulachro ven ia , el 
excefsivo cariño,con quelos ama-
ba. E l Author de el íingular cafo, 
que hemos referido, es el íluftrif-
fimo Don Lucas de iTuy , de que 
hazeexacta relacionen íu Chro^ 
ñícon en el Capitulo ^43. 
Reliquias de los Santos Apojioleu 
De los gloriofos Principes 
déla Iglefia San P e d r o , y San 
Pablo , tiene aquel Santuario feis 
Reliqaias. De San Juan Bautifta, 
quatro, fin la mandíbula, deque 
^ ^ o s hablado. De San Juan 
Evangel iza 1 ay cin¿o Rel iqu ia^ 
De Sao Andrés 5 ay tres. Ay Re . 
üquia de la Cabeza dé el Apoft©lt 
y Evangeiiifa San Matheo. De 
Santo Thomks Apo f to l , ay -qua-
tro Reliquias i dos de San Simón, 
y San Judas, y de San Phelipe, 
Apof to i , otrasdos*. A y un í^eli-
C4rio Con efte titulo : de pal ven 
¿* M s n L Deel polvo de San Mar^ 
eos. Ay.otro con el figuíente •: dé 
ScitiUh j -tibi comedtirunt AfofiolU 
De Santiago el Mayor , ay tres 
hueííos, y íietc Reliquiasi de San 
Bartholomé,aydoshueírQS,yd0$ 
pedazos de fu piel. 
tLeligutas de diverfos Máft'yréh .. 
De el trionfante Choro d i 
los Marryrcs, tiene aquel Santua-, 
r io * mochas porciones de fus Sa^-
grados Cuerpos, que intrepidoá, 
coníagraren, al mart i r io en de*,. 
feníadelaFé. Poflee dos Cani - . 
l ias, y otros dos jiueffos de San 
Claudio Lupercio , y Viítorios, 
'De San Ssbaflkn., eierto.yhuef- • 
fos: de el ínvi^ i ís imo Eípañoí 
San Lorenzo , un hueíTo, y dos 
Reliquias. Tiene de la Sangre de 
los Inocentes , y fe coníerva tari' 
frefea , como íi los verdu-
gos la acabaran de derramar , y, 
con ella ay varios hueflecillos d@ 
aquellos niños Santos De San 
Pelayoj un colmi l lo, y tres Re-
liquias. De San B l a s , un hueífo, 
deSan Vicente , dos , y de San 
Pedro Martyr,otros dos.Ay otros 
hueíros,y Reliquias que confian 
por los rótulos , y inferipciones 
deSanChr i f tova l , deSanCueu* 
fato , de San Go rge , de San Ju-
lián , de San AnaíUíio , de los 
Santos Niños Hermanos Jufto, /. 
Paftor,de San Coime, y San Da-
mián , de San Nemefio , y fas 
comgañeros? y de los ík tehermi ' 
%. fswm amos, 51 WfíS&b 
tíos Martytés., de San Maur ic io , 
cíe San C ib r i an , de San Félix, áy 
t inco Rel iquias: de los {|uarenta. 
Mar ty res , de San Qi j i fce, de í^ati 
Servando , y Protafio s de San 
V i ¿ W , de San Marcelo i de 
San Aciíclojde San Etnflario,de S. 
Pdcundo, y P r im i t i vo , de San 
Adrián ^ de San Gaiíían , de San 
Priíco > de San Pantaleoiij de Saa 
Román , de San'Vicente Levita-, 
de San Mévao}3e Santo Thoraiás 
Cantüarienfe > ay laiSíbien los 
fiaeíTos dt un Cardena l , que fue 
¡raartyrizada eá Coaftaatinopla* 
•Iketí(j¡ííti4í de hsSáMas Confejforeh 
Óe el nobiüíVimd Gremio 
mt los Sagrados boélores, • Pa~ 
lriarcíias,y otros Coofeilbres WmL. 
tres poíTeé aquel Santuario,lo pri* 
mero, «I Sudario.de San ífidfoyáá • 
€Í Giáíioíb Ooííor t m Agurítiri 
tres Reliquias , de el Máximo de _ 
los DoéWeíí S.!Gero.nyítto^ciertó$ 
•tmeíTos j lo tniftíía de SanSeríiaí" 
do , de Saa íldcphoafo | de Saft 
Gregor io el Magno-, de San Mar-
t in , y de San Hilario* De Santo 
Domingo de Guzínañ , tiene ün 
tiueííb de ftt Cabera , y un cil icio 
con que afligió fu virginal carne» 
Poffeetambién haeíTos, y Rel i* 
iquias de San Muían , de San V a -
lerio , de San Ruper to , de Saü 
Benito. De San Lázaro, tiene do$ 
hueíTbs, de Sao Saiuftianoj de Saü 
Eulogio , de San Mart ino , tiene 
varios hueíTecitos. De San N ico-
lás de Bari , un diente , y otros 
huefíos. A y hueíTos de el Gran 
Profeta S inme l , y de SanMath ia 
Obi ípo. 
Reliquias de las Suntas Virglnes* 
De el floridifsiino Choro de 
ias V i rg ines , Mar ty res , que í i -
guieron ios paíTos dá Jeru-Ghrif-
to , fu tmado Efpofo ¿ |>oñecí«uí 
chas , y ricas prendas, aquel Cele* 
bre Santuario. De Santa Olal la 
Bmeri tenfe, tiene el dedo pul-, 
gar? otros hueíTos, y Cabeilosw 
De Santa Jui la , y Rufina , tiene 
dos ReiiquiaSi De $atita Inésj 
otras dos» De Santa Catharina 
V i r g e n , y Mar tyr ,. tiene dos 
íhuei'fos., y d<? el oleo que manói 
de fu Sepúlchro, que m el monta 
Sina le diípufieroíi los Angeles^; 
De Santa Ghriíl jna * tiene do$ 
Reliquias ^deS^nU. 'Ceci l ia , dos,; 
de Santa Aguéd^, dos ^ de Santa, 
-Leocadia, dos , de Santa Eicna-j. 
ú o s , de Santa üorotlie-a, dos, da, 
de Santa Poropofa , otras dos%i 
De Santa l)ffula, tiene un hueíTo^ 
de Sanca Práxedis s Cabel los, de 
.Santa Ca.tliarína Hey n^jGabeIlos¡|: 
tiene también Reliquias de Santa? 
ííabél.Reynt , ée Saüta Engra-
•Cía , áe Santa Barbara s de Santa 
. 'Martfea ., de Santa Jüí l ina, de 
Saata>Margarita , de'S^nta M a - : 
rína» P o & e cambiitu algunos 
Iragmentos de U Sagrada Afea 
de el Teftamento., , déla Vara dt, 
Moysés, y de la Vara de A Aron?' 
•ay tierra de el rio Jordán , de e l 
, fuelo donde 'moró ei Patr iarch* 
Abrahan , y de la ^ i e f f a d@ 
promiísion. De todas eftasReliw 
quias, conftapor tpftimonio au -
tentico , otorgado el ú\o de' 
1393. pot la Juft icia, y dos Se-? 
cretarjos , eñ que reinfertaotro^ 
dado por él Cardenal Mañre Ja-c 
cinto , Legado a latert de fu Sanw 
tidad , en que da ice de averias 
vlfto , y vifítado ocularmente : y. 
el fobreclicho Legado , coloco e l 
Cuerpo de Santo Mart ino , en eH 
lugar donde aora íe venera , c o n -
cediendo varias indulgencias , yt 
confirmando todas las que a v i * 
por Sumos Pontífices , Cárdena* 
Jes , Arzob'ifpos ? y Obiípos, ds 
| Í | V i B 'A B B 
$ * Ec tU j taCathedra lU 
Canonicorum BqgmlaiiM 
Conventualis d i a t u r . ut 
in c. Innotuie : & ¡3 c 
luya y muy proprk , y ^ 
les dabanj todo les parecía poCo 
Quienes en efto mas fe éftllera, 
roñ> íueron D. Fernando el Map' 
| a \ y fu Éf^ofa lá ftéyna DqE 
Sancha \ y el Emperador Doi, 
Aldníb etócptimo s y ¡fúíiérmaoj 
la Santa Reyna Doña Sancha. Ef, 
tá geíiefdfá liberalidad de tant \ 
Principe Cátlíoi i tó \ imita coa 
Real animó \ y" piadórifsimo zelo 
búéftró atiíadó Móhatchá el Se! 
ñor Phéíipé Quintó , qué Dios 
guardé ; püés aquella gran Cafa1 
de Dios \ y habitación dé fus San, 
tos ^ qué amenazaba üruiña^ por fu 
aníigüedad ^ fé Vé a fus Reales 
bípcnías^ reparada, y mejorada^ 
efpérandó en fu Real Palabra, M 
aumentóse 
todo lo qud , fe fcíervan Veridi-
tos inñrumcntos, en el archivo de 
aquella Cafa-. , , . 
Aunque hemos hecho me-
¡noria de tantas, y tan íingLÜares 
reliquias dé todas las clatfes ^  y 
gerarchiás délos Sañtósj Ton mp-
chas las que déxamos dé referir'; 
porque muchos de los Relicarios^ 
donde éftán, por fu antigüedad 
citan baftante desfigurados \ y íiñ 
tener rótulos": otros, aunque % í 
tienen , él tiempo los tiefi'é gáftai 
«ios, y coñfumida lá letra ^ qué 
ííendo, por otra parte, añtiquif-
fima, nó fe puedeleer^ íiñó ádivi-^ 
ñandó. Todas eíías ricas prendas^ 
fueron dadiva dé el alnof dé los 
gloriofos Reyes de Éfpaña, qué 
mir-aroñ fieftipifé a aquél I lüftr i fsi-1 
*n© Gonventó ) como a cofa muy 
G A í 11 ü L Ó xxxx¿ 
Trasladó fielmente sácádó 5e l a escritur! 
d.riginal dé Furldácion ^ Conftitacioíi i y primera Tfánslaéioa 
delCónventt», Prior^ y Canónigos Regkrcs, antiguamente 
Cathedraícs de la Santa Igléfia dé Léoá, al Lugar,y Moñafterio 
dé Santa Mana dé Carbajál: quándd allí los tniaslado,y coañi-
tuyb el Obifpo Doü Jüari, t ú la Era dé M¿ á L XXXÍI. pari 
confervarlaCanüriigaReglarjy vida comuo dé fos Canóni-
gos, por averfé alcanzado entonces facultad ApdíMcá,pari 
que Ja Santa tglefia dé Léon » Santa María de Regla^ 
dexaífe de fer Reglar : cuyo tenor es 
Cómo fe íigue^ 
N N O M _ I N E S A M C T i £ ÉT I N & I V Í D I | | 
Ttinitatis Patris videiicet & Fii i j & Spiritus Sane-
t i : cujusRegnum&ííuperium íine fine permanet 
m fecuiafecuforuai ? Amem Ego Jaannes Dei &*; 
tía Legionenfis Eccleíiic Epifcopus una cum omn" 
^ C o n v e n t u e j u ^ e m Eccicílie, ad honorém ^ 
Sed!. (*,» • n &Bea t f f iMa : ' ^ femper Vi r^ ims 6¿ hujus ^ 
t u r B ; ^ i m U s C a n 0 n I \ a m R f g u ! a ^ í n r ipaf lu íuu is , qa .d n 6 ^ | 
Carbal . ga; * V t T l k ha£redicaíe Sandia Maride , in' ioco noí"» " 
a --dllar? ^oFusCanomcojrumnoftroruií i ; vel aí iorui ! b ^ M * * 
rS, ISIDRO ARZOBISPO D E S E V I L L A , 2j§ 
;']e2Cre voluerint-, Erconcedlmusi i l isq i t icx noftta Canónicaad prá;- tuit de som'munKllirk--. 
r ¿ \<>v*m ilít> Bea^ kvgnft'nñ Regula íe cóñtuterint •, ibique milita- rmn : ie qua & 'G'rtiae 
.^l^tlnr-i üt príéñicnonia íeu Prebendas íuas c * íetumfci'antj excep- » ^ ^ > . i s-f . s.# 16V 
rjsgccleíi£2tiignita'tibusVidelicetDeca'natu,ArchíJiaíonatu-,Cantería, ^ 
Lriftania, q«as ut rton ^abeant decernimus: ut \)ivant ex eis tám ípf i , c ^P}>^en^ Ecasfíci. 
'^.•njbi degentes ómnibus diebús vitái te'poft iBOrtem vetó uniuícu. ^ , ^ ! - ^ í ? K 
uíqo'e omnepr«iTiríionium íeuFríebcndadetundi ad Epiícópatücíi re- pofunídk/ibmi nu tik 
[crtaníu^Seílantequamingrcd!antur, Epiícopo i i lksíedis •& íuisfuc- rebus E-ul¡fiá¡ ut p r l -
¿eílbribüs d * obedientiam promittaníj í&nefno ilforurn ab obedientia 'príjs,fedt4ttommunfbús 
r$Jict$ fedisBpiícopi-, •& íacteíTomái tp% fe íübtráha't. Adjicimus tit^ítatíbusdífervi'tmíst 
eti?mprarcr íiíéc ut/quicuóiquétam C le f id qüamtMci qüUd ip fam M o - & w hft qüá fífríápig-
Daítenaaifab B¿ati AugaíHni Regula. íe coütülérint', ibiqUe religiofe * a ^ j ? * * \ Vrj™tí" 
vivere volüeriíit v orones ibi i*edpiantur \ fí Priori-l? # c^ter¿í<|i^íracri- í ^ j ^ 2 ^ - r V i ! 
bus ptac^erit:: :6£cün¿ta-q^ |^-, w "..."^  | 
ditates in eodsm Monad'eríú permaneaíit j quibas íafteíueatuf. Statai- ^ ^ : ^ mfm Bjslsfu í • •  
niusétiam íiosillunn locaftt v^nétantes..^: exi l iare cupiente's ^ & llamiis pmd&t. Hx¿ ¿ ^ttAnm, 
ciperícriptum firmitatisiocüm il lam aa poísidendam jare, hsreclitarío /®ff* W * ^ BpifyipGr^ 
ubi extruánt Monafter iü^ cum orñniíuo átliílció abíqúéttlla coníradic- ? Vf^í'6 ^'$*0J,rM¿ wfrlf* 
done.Sinii|iu*r d¡uñas-els Víliam nominatancj Gátbab'afsum terris 6í vi- . , | . ?., . i 
fiéis, moti t ibús,foatibüH paícuis, páiiildibus •, p'ratis p feofóWiií^ils 
arboribus frudtaoíis vr;l infrudíaoíis , & cutA ounnibús div'iils i:. a mpofi-
&ciiíñ e^ítú & regreuu ? & cám íuis díredis o-rársibaí , i&-mxñ t-aUeJtPñ , ; : , ' ; / -
Ecclcíiaejuídeai V i l i u l x & ótinnibus íibi pertiúéhribás '<\\m, modo poííi - **•- efl , rga \" ijíogq 
det, véloeineéps acqüiílerit» Iníuper damú's iílaíii íiiíredita'tenna'b ¡"iu t f ^ M Regmk^PrefJf-
tegroquaft ibi kabfet vel hábere 'deber Ec tk r ia -Sanáii MarcelÜ : Se M o - íí:ru™ ^ ^ S ^ í t ^ffnf| 
nafteriamSiníti Tv'rí l dé Valdécaftroieiimomn'ibüs íi^reditátibús fúls ' ^ M ^ m ^ 0 f.í1. !SCÁ 
quas tiünc ftabet vel háberé debet, & cunA orombas luis direcíis íicut iti ¡¡is qu£ m Camñicum 
teílamento ejüídem Móaañerijcontia'etur', Similitefdaniús i^raín hseré- , '^regida tñbmnt Epip, 
i^tatcrfi qu'K eftin S i í iégós, rctii¿et iilam qúatn vócitant árg^véiioSa %o¡>oiñ Moñ&períjs fib} 
Statüitfiíis étiam út omnia qu^e Reges íeú Píiftcipes j feñ EpifcOpi * vel Jubjsítís ^feilmt Jn f iU 
boni v i r i , íeu bansefce i t ins pro animabas í u ^ "jpri Monafterio óbrale- ^f^nem, átjittutmmn-i 
" « , / # libere habeant , nuliurq'ae ex eis aliquid abñfahat, fed perene V l f i ta ien^ > b&mmm 
niterin.mre & poteílace maneant «^anomcorum in ioio Mcjnaftenó .^r^ n-^-s n J r ^ 
viventium.Hoc liqúideáita!ípattotacuiius(|uatenusprxdictuíi i iMóaaí- / /^ . 
^iuai-Sábdte Maríss de Carbaliár fenlper ík íub bpe & tutela Epiícopi % * P m r i f ^ a m ] m 
Sin^e MariséLegiúnenns j & omaibús módtsmañütenéatíÜüd , & au- Camnícum.Ú'. Regula 
§eat:»nihilque ineodímíñuat, ñeque eradicañdi Vel evertesidilicéntiam 'própofit&mvocint, i n ' ^ 
leilpoteftatem habeaiu H o c inft i tütum ^ &hancdónaí ioném facítiiusiri ^ndUat is . i t . ^ i , ^ 
f^aibusPnoris^ #=.Petri Ariae & Albári Mar t in ! Müniónis, qui locum i l- ^ T a ^ ^ 4 ' ^ W 
'"^m remiísionem peccaiorum luorumad connrueodum prinu i notáis de vsrb. fi?.) pUorí (•in 
u-c¿perant , & qui loco i l l i ad regalariter vivendúm fe h #*primi tradi- qüam) &Cánonicú t tM* 
efürit. St quaergo Eccieílañica íseculanfve peífóná contra hanc nof- pait Cammwrumrecsp* 
r5rííinftiíütioncín &donationenninrurrexerit : & hoc quod nos bono tto-, Jeu t r ^ t k , «xb®? 
^ ü facít 
'Oti o. , j i-¿j, • r • . ^ i - • . - - • j • qmaá hoc ^  m a mult-a. 
Ue d a Uaí Jüdatradi£orcinterniPC)eíiasKíaI:P1unitaaeternadarIiaac^- ^ r / > ^ Cíotr /at t íG^ 
' "wUcíhq hsc feries noílr<e mílitutionis & jJonationis firáiitatií oB^. ^« / ^ raw ^ ^ ^ ®» 
PSSgíl %- Gcñvtnm WwmiorHm 
fQQ ¿f t D A B M 
tífieat tobur in ptrpctúüía.l-áaa earti hujusínñitutionis & &»j«fei¿ 
fexto Kalendarum Martij iü Era l ^ C , i- X X X l L 
G O Dófrtnús Adefónrús íreipérátór toíiús ííif^ania* viáens ^ 
fanaam teftamentum , quodfitpér manus joannis Legionenfis 
Eccíeíi¿e Epifcopi, 6c per manus Cjuftkm Eccléfiaé Ganouiconl[ni 
& Jióñifii Religioforttríí vírorurtáj ChriftianíE ñdei valde neceíTariüfri ^ 
pro anima mea fea párentürn rheofáíil confirmo iilüd. Eriam prsdií^ 
Momñ-cúo Sanóte Msria?. de Carbaliar-, cum ommbus fuis h^rcdiuti. 
buscircunjacentibus caütum fes millia folidorüm pono , quatenus ille 
cjui hoc meüori cautum fregerií Rcgice pdteftati fex millia folidos períblj 
vat , & poíleáhoc meuíficauíurtiíeü téftamentutli femper fírmutn m ;^ 
íieat. Adjicío étUrii príeter h^cut fi aliquis í * Ca'nohicimiejurdemEc^ 
tlefiíE de Carbaüar percüíferit i aut in eum manum miíTerit, fcü in ilb 
loco quo ipil rué it pignoraverit j Reg¡« poteftati quingentos folidos 
perfolvat» 
f i um, Et ex juré anti-
quo. Arg . c. lbc tantiini.i%. q. t , h ^ Pei : A f m futt inf i i tutü's p'é conprmatü's ab Bpífcopó ín Pndrm 
CviVOénius Camñhortt Regtdariam prlm'Uus , fea primo tempore , in initio m f i f i Convsntus extra, Ca'hu 
árale m Ecclefiam. Et i fie Prieraíns e-fi dignitas, ttt in c. Quamvis de verb. fignff, & i0pf-<£Íaturay af in c, nuU. 
ios Rfligiofuh de eleéi, Ub. 6. & i nCkm. EtJprincipal ls. dé r e f c r i & m e. Monacb. § . Priores qut ie Jiat» 
Jkfonac. & Cañóme. Regular. i * Ab initio <Jqnventus e(i mtiquiím^Atatt im nbbilhéñs eorúm qui in CV 
nórticos ad habitum Junt recipier.di. Propterea &• ab initis Imperator Qanójfícos huj.us "ConvenUa mbiüúti's 
privilegio commmrivit fub pena quingsntorumjoíidomm ^ qmn'on ni j i ti ifpanúrum nobiltum fiíijs empitit 
juxfabodievuígatamkgerxfauBdamJit-AoJikS.no.reeopé 
Wp^<MHt l h }ureJ$~ 
f.-fí Ñavar. in i . nu.¡am* 
aomtrs, tertmni i , 4}. d t 
Regmiaribt, 
/ " * Líber<) $ 0 t i i , / c l -
ticit quaddpropri:titsm> 
gojfefsknerh , & aámi-
nij irstiomm. Sed 'per U-
héd vcrbum libere nóñ 
datur pGÍeftíís m-tls ad-
minifirancli ifed heh'e & 
Ganonice , 'e¡i tM. in c. 
Re latió 2 j . q. i . & c, 
etimfíobis ólim. de elec-' 
tion* 
¿ * PiYtiaehat ad Epif-
copü dicecífanü inftita-
$io Prioris in Monafierté 
Canoñicorum Regula-
Domna Bersogana ímpefatris 
uxor Adeíoníi Imperato-
ris. Confir. 
Sandia Regina Adefonfi Impefat. 
foror. Confir. 
InfantiíTa Domna Geloifa máter-
tera Imp. Confir. 
Comes Renamirus Froilse. Conf. 
Comes Puntius de Cabrera^ Conf. 
Didacus Muuionis Mayofdomus 
.. I 
i>íg- { íium 
Imp j era™ 
to- I rls. 
Reíros í'aíentinus Épifcopüs Góiif? 
Petrus BurgeníisEpifcopus. Conf¡ 










OrdoniusSifnandíí «^ .onr 
Archiepifcopus Toletanus Berna! 
dusHifpa primas. Conf. 
Petrus Compoñellanus Archiepif-
copus. Conf. 



























can us Con^ i 
Arlas Archídiaconus hüjüs Civi^  
I Pétrus Gátneriü§ Arehidiaco; 
I ñuá Coníi 
Petrus Gífáldí Triacáííálenfi ^ ' 
thidiaconus ^ . 
Theubaldus Presbyter Conf 
: JoannesPetriPresbyter CorJ-
Petrus Flores Presbytef cf '-
Martinus DominiciPresbyt. G ^ 
í AndreasMunionis PresbyterC0"1-
Adefonfas Pelagij Presbyter <>n-' 
I Michael Dominici Presbyter^0 -
ií.Pdagi«« Petri Presbyter ^ 
f- ÍSlDñÓ 4&ZÓB, m S^BFfiXA 
ff& üTftshyttr 
g,rtíiolomxvs Diáconos 
Fe¡agius Pctrí Oíaconos 
p£¡agius Stephani Diaconus 
'0annes Scep-hampiaconus 
¿¡¡ucelmus Archidiaconus 
petrusRabada Arch id iac 
PetrusGuterrici Cantor, 
Jetrus Siguítii Tfaefaisrantts 
oaanesMichael Diaconus 
yiiolñcr Ugo Diatonus 
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' ñus 




^ h ^ ^ ^ h Con£ 
Magifter MkhaelSubdíaCo Conf. 
Stephanus Joannes Subdiaco™ 
nus . . . . . Cünf. 
Froila Peíagí) Sübdiscofms ConL 
MartinusPetri Sabdiaconus Conf, 
Didacss Rabinaldi fi Subdiaco^ 
• n'tts Conf;' 
Ferdenandiis Martmi Subdiaco^ 
• m $ • •  Conf^j 
Joannes Medalla Subdiac. Caní^ 
Mamnuj Jabiz, Conf,' 
¡W Ganonkt & tierid ej^eé Ecciefi. ^ W . fa¿ , m 
mügm devmom Imknt | ^ cmjirmmh 
Su traducción en Caftelíano ¿si 
' M el hombre de la íknta, y indivíduáTrinidaá, M f z , Hito; v fer 
i pintu Santo^ cuyo Reyno, y imperio íin ño permanece, por lo¡ 
podelalglefiadeLeon^uótameatecon todo ei Cabildo delamií^a 
Iglcfía, deter^namoi^para mayor |ionra de Dios ^  y de fa Bienaventu! 
íada üempre Vi;gen María > y de efta Santa Silla , la Canónica, y vida 
Kegular, en la ribera de el rio Bernefa , Üeredad pfopría de S^ ta Ma 
X C ' ñ d L u f f> y.^io'.liaíiíado Carbajal, para obra, íervido, y minifí: 
teño de nueftrosCanónigos, como desuellos Hombres p iadoL,a i i¿ 
quieren tener y>da maseftrecha , y Bbrervañte , conformé a la R ¿ U 
deel Bienaventurado San Agufti.n. Y a aquellos, que de nueftra vHa 
déla Regla de el Bienaventurado San Aguftin , Íes concedemos ^ u e 
^edan llevar ccmfígoíu. p r e s o s , ÓPrebeHdas, para qü^ l iv r S 
ekas,arsi ellos miímos, como los que con ellos Habitan , todos los días, 
de « vida, exceptuando las Dignidades de íaíglefia , como Dean, / r 
zediano , Cantona, y SacriíWia, íobre las quales, determinamos Qn¡ 
no las tengan, ni las gozcn : empero, defpues de la muerte de cada uno 
dichos preftamos, o Prebendas, vuelvan á la íglefia , y Obifpado t d 
u 
| ^ V I V A D E 
¿ Oblfpo, que por^Icmpo fuere, y k fus SuccelTores, y ninguno de ellos 
í reteDdaix imir re de la obediencia de dichos Prelados. A efto añadí-
L s , quequalquiera, aísi Clérigos, como Legos , que qmeran entrar 
^n dicho Mcmallerio, y vivir en €Í Religiofameníe, todos lean recibidos, 
•con el beneplácito de e l Pr ior, y demás hermanos-: y todo b que coní!. 
go jkvaiíen detentas, y heredades > lo gogen en el Mó^afteno 9 paía í\i 
manutención, y íüftento, v , . . 
"Y defeando, por la veneración a aquel Lugaíjeí exaltarle, y hoñ. 
yarlc les damos por firme éferitura el dicho Lugar j para que con iegl-
t imo derecho le poíTean, y en é l , fin contradidem alguna , ed i f ique 
Monafterio, ampliens y eftiendan. Aísitftiímo les damos la V i l la ,0001. 
brada Carbajal, con fus'tierras, viñas, montes, fuentes, pados, lagunas, 
prados, molinos,, arboles, afsi fruaiferos, como infnsaiferos, con iodo 
/^ l prod'tHao-de'ellos, y con la Igleíia de la üicha Vi l la , y quanto a-elU 
•pc r ten« :cvy^ ' ^e^R te perteneciere-. Demás de efto les damos'enteta-
mente la heredad^ que allí tiene lalgleíla de San Marcelo: el Monañerio 
•de San Ty r íb de ^ «Wf^^/^c, con todas las heredades j q m aoratkne •, O 
tienedcíechoa poffeer, y coivtodoquantole toca,íégUD~que íecontfe-
nc en el archivo de dicho Monafterio. Afsimifmo les dárnosla heredad, 
queerta enSarlegóSi lUmadacomunmente Argebilios. Demás de eÜo de,-
terminamos, que todo aqueite j que los Reyes, Principes , Obi fpos, ú 
otrasqualeíquieraperíonas piadoías, atendiendo a la eípifitual íaitid de 
fus almas, les dieííen, lo pó'ííean Ubremcate $ -fía qué ninguno les haga 
perjuyzio ; íinoque perpetuamente queden a la di fpoíkion de los C a -
nónigos Reglares, que éñ dich'bMoMftef iovívci ióTQdo efto lo hazé-
mosjCQncoadicion, y pa¿lo, de quédicho Monaffefio de Sálíta Mar ia 
de Cárbajal, étte baxodcia protección , y tutela de el Obifpo de la ígíe-
fía de Santa Maria de León; quién de todos modos ptocure fu manuten-
ción , y aumento, íin que tenga poteftad , y licencia para diíminuírle, 
deftruirle, ó paffarle a otra parte. E í k decreto , y donación la feazeroos 
en las manos de el Prior Pedro Arias» y Álbafo Mart in Muñoz ; tes que 
pararemifsionde fus pecados, han íido los primetós , 'quelun poffeido 
aquel Lugaf, para edificar en e l Monafterio, f para Vivir en él con re-
gular obfervancia. Si alguna perfohá , 6 EclefiafticáVo fé'cular, contra* 
viniefle á éfta ñueftra ordenación ? y donación , y efto , qué hazemos 
con buen fiti, inténtale contíadeziflo , fi amoneftadá üñá > dos > y tres 
vezes, no dieffe fatisfaccion compétente , fea maldita , defeomuípada» 
fea pnvadade todo honor , y poteftad, y con batkn , y A v i r o n ^ y e l 
traydor Judas, padezca las eternas penas de el infierno. Últimamente 
todo el orden de efte nueftro decreto, y donación, fea para fiempre fir-
me , y eftable Dada la eicritura de e lU donación , en el íexto de laS 
Chalendas de Marzo , de la era mil ciento y ochenta y dos. 
Confirmo efta donación el Emperador Don A l o r B , con fu Real Decré-
to, cuyas palabras lat inas, dizen aísi en el Cafrdlano. 
\ T O Don Alonfc, Emperador de toda Efpañas viendo, que efta dona-
A . ^ o n ^ e c h x por manos de elObifp, e l a l g l e l a d e León , y pof 
mano Ut Los Canónigos de la rolír - de otros Varones 
Re* 
R Is imó 'Mzqé. m sef í l lA í 
l^iófoSí es muy conforme, y heceíraria para la Fe C a t M c a j y par* 
¿¿ti de «ii Alma, y de mis Padres, la eonfirmo. Tambisn al díchd 
¿-c,n¡\cño deSarsta Mana de Carbajal, con todas fus heredades ? y td» 
acotes» ^ afianzo con feis mil fueidos: de tal modo -, que qualquieraj 
,^contra^'inie^e ámi orden , pague a la Real poteííad j fcis milfueí-
• v defpuesefta mi caución^ ó teftamentOj fiempre permanezca firmen 
I Aeftas cofas añadoj que íi alguno á algún Canónigo de dicho Monafte^ 
. , olehifisf-5 ó c ^ algüii modo le maltratare j d e n e i lugar que eftu-
^¡fe le tomaííe prenda alguna 5 pague á la Real p'oteftad quinientos 
(;,e|j0s. Subícribieron á eífadonacioíij y confirmación Real la Empe^ 
-\z Oohi Berenguela, la hermana de eí Etnperador Doña Sancha , l | 
jaúnta Doña Elv i ra, y los Proceres? y Obiíposj y los demás que ya ef^  
\ C A P Í T U L O -5CXXXXI, 
TRASLADO FIELMENTE SACADO DE LA ESCRITURA 
original de donacioa RéáidéelSeñóf í k t f f Empemdof d$ 
1 (ásEÍpanas Oa.n. Alonío Séptimo , qaandó en h Era dé M-, C% 
LXXX V Utraníladode Csrbajii á la Igkfííi ? y Monjfíerio 
de el Señor SJíidro- de León 5 al Prior Don Pedro Arias, ^ 
á los Canónigos Reglares ^  f Convento que ya avia 
íúláo de la S-a'ntá igleíia Cathedral 
N O M I N E P A T R I S E f M í t $ 
& Spiritus Sanóli 5 Amen.- Curtí multo? per Reü-
gionis fanditatem in anticua &n()va lege Deo eer-
tum íitplacuiífe^ debentomnes, & i l l i prsBcipuéj 
quibus major poteotia majorefque Gommendantur 
a Deo divitiaeí viros fangos & religíofos amare, ve^ 
nérarí, fovere, loca eis ad Rcligionem. ducendam 
idónea daré, ftabilire j ftabilita ditare , ut per eo-
riIflwaííonés &béneí!cí.a vi ts pofsiHt'-síemae gloriam obtuiere, Cujus 
rílgfatiaego Adefonfus ímpefator Hifpani^j & ego Sandia Infanta ger-
'i:lria Imperatoris quae oranem honorem de infantazgo tenso , ego quo 
e^ Berengciria ímperatrix ímperatorisuxor unaCum filijs noftris Sandio 
^rdenando^ & Conflantia filia noílra a ^  fandimoniales, qux in Bc-
f(laSandi Pélagij de Lesione habitant, ad aliam b # Eccleíiam. bonam 
ueiigioneí» ducendam de idoneam , cuna authontate & approbatione 
ri'PsDomini ínnocentij p &"CárdinaUsejus per Hifpanias Legati Domni , 
^ a o n i s ^ aííenfu Toletaní primatis Domni Raymundi,atque Legionen-
. f * Epifcopi Domni Toatmis , & aliarum probatifsimarumperfonarum 
^niepiícoporum, Epifcoporum , & ReÜgioforunl atque proborurñ nof-
I eg^i Var íñurtí , propter nimiam írequentiam homínum qugé cirea eas 
."^ímuraaius. ípfam vero d * Ecckíiam Saniti Pelagij & SanfU l í i -
:il^taeamexifteatem, neabfque Reügionis ordine maaeant, vobis 
Pom.-
'fieiUTmmfts, 
b & A i aftam Ecdefiatn % 
fn Garbüliür, 'fn qua (Jón-
'&sfííu:s Prior Pettus Ari& 
& Ganomci RegukreM. 
húc HÍque dígvhant, 
P * Leghnenfií EptfeQpíj 
eut fiihjíáíbAntHr d l B * 
SanB'tmomAhs'Atque et i i 
Conven tm Prior Petrus 
Aria & QAno nki Regül^ 
rej in Carbaüar ab eoieré 
Epifcopo Paulo m U fiíjiin 
tuti. 
d & Ecclefia SanBi f/do* 
r i cüm prfmipttli chnjírot 
'& alia in qm [Unt officl-
H¿ , fái omnij Ptioí &• 
Convrntus Canoiiicoruvi' 
fub fiiís dzvibus hodi'f 
fofñd.ni , tu 0"/ais fm* 
'cejforibus Lí perpftutíM 
perpfH.z dónatióne dotta^ 
t j i'lint cum libtro domÍ4 
nidi id tji j>roji>rjít¿te¡dtfr 
m V I D A D É 
^# 1iübas,PitíorrnJ*c£ ^ ^ p e t r o ArÍ£epriorI& focijs veílris CanonicisRegularíbus j at 
5. KM.'i.dí esuj.poj/. o ^^^^^ & eorum fuGceíroribus in perpetuum , ad CañonLcalem vitam ¡bi 
T i p L t e r Uominum & iecnnánm formam & ordinem beati Auguftini ducendam,propter e * ^ 
propttranimarum no/lrti minum, & propter ammarum noílrarum falutem cum clauítro , o ^ ^ , 
falutem ) bujufmoii do- ^ b u s , cum officinis cum teedítaíibus , quas prcefacl:^ íanaimoniales 
fiathexcaufapia tneke- in^aVi l lam Legionis & circa poísidebant, & cum tota illa parte quam 
mofynAm faB ipur iper . ^ ^ ¿ ^ ^ j q íüq Zovazogado ípontaneA volúntate coacedimas, ^ . 
K Z t t ^ c J * ' ! omniua1pcrfonarum,tamfecal fa. t1 ouam Ecdeíiaakarua. dornini, 
ieéii de ¿omtionibus. 1. liberas facimus. Qaííquis vero de progenie noftraíuperftes faeíit s eaf. 
Btneficium imperatúris-f dem Eccíeíias, & Canónicos tbi degentes, & oniínes poffeísioaes eoru.n 
4t Qanjijt, Frincip. protegat , & defcndat ab ómnibus hominibas, manuteneat, iñ necef. 
farijs adjavet &co{ifi!ietur , atque de fuis nihil es.igere pr^íamat. Qaij 
vero qui in ferv i t io 0e i pcrmanení ^ vi¿l:u & v é f t i t u , & alijs neceffarijs 
ind igent , ad hsec füpplenda concedimus iterum ^obis prafatis 'Gano> 
nicis &a l i j s ín perpetaum fucceííúris Mooaftériiífíi Sandli Salva'toris, 
quod cxtra-rívaros Legionis eft> í icüt i l iúd maíer iióftfa Regida Dotnna 
Ufraca Monafterio Sandi í í idor i teftamento & hereditario ' inhm jare: 
Monafterium quoque S a n d s Mann£e,quod infra muros eiufderfiGivka. 
tis eft , qu'od avus noíler ímpcrator Domnüs Adéfóníüs AitarioB.Jóan. 
n is , & Beati íí idori de füa gañaft t ia& proprio Regalijure teftatuseíl 
Ütrumque vcroMonafterium coíicedimus vobis t á p vllüs & Eccidijs 
íuis, cum ómnibus haereditatibus póffefsionibüs 8c períinentijs fuig-,quas 
fimilitcr habere v f l habuifle dignofcítur per íuos Foros a'ntiquos:, ^dji-
cimus tit quid quid per g^etías vel per quamlibet QcCaíioñem «Jepr^  
dlólís Monafterijs ablatútn vc l alieriátum fúerit» qüanturtí ab hácdie ac-
quirere, aagrhcntare potcr i t is-, firma vobis & i l l iba ta pertíiañeant. 
Teftamenía quoque patrum noftrum feu alióranii eidemíanfto iocofafti 
fanamente coíicedimus. Hanc igitur dortatioftem & teftamenti ferietn, 
quam vobis praenooiirtato Prior i Dornftó Petro Ariae & fociis veftns,ta[n 
prjefentibus quan facuris facifñuis ^ Deo authoréin prcefeatia proboruíii 
yirorurai& religioíorum perfonarum peniíüscbnfifmarftus > &ratatii& 
inconvulfam omni tempore pérrrsaneré concedimus. Si quis véfó in pof-
terum quod fieri non crédirtius de noftro vel alieno generé liujus noñrse 
aonationis paginam fciéns eam autu temerario irrumpére prefümpferit) 
/ # Tn amo quo ah eoiem V ^ ^ contrarius vene^it , feu in aliquo diminuerit, fit á Dóraino Deo 
tmperatare capta fuit A l - ^ ^ " ^ P 0 ^ " ^ , & ab omtiibus fandtis ejus maledidías , & inferno cuffl 
^ r i a & B a e z a ) m r a c u . Ja t l i P^d i toredai ínatus, nifi digna fatisfadione emendaverit: & in' 
t ^ Z ™ * ' D'lfiiorocon- ^ ^ Pe<a?t mille libras auri puri medietatetn R c g i , & medietatetn Ec-
rud.nfír0S^t Lucas EP ' clefi3e Sanai í r ^ o " j : infuper autem quidquid invafferit in quadruplu^ 
cbieptU. r l t l Z Et reftÍtUaC'FaalCarU P a ^ ^ ^ - X l I L K a e n d a s Martij Era M.CXXXXVÍ 
P 'n i i n fuo f j r ' JH^Me i 9 u ^ d o prafefatus ímperator habuic ibi colloquium cum Epiícopis & * J 
&abipiures " f^ ipf^ -2 roniblis fui íégm de vocatione Domini Papa ad Góncilium , & i" / ^ 
Jms Cbronhis de rebus anno q ^ ab eoden Imperatore capta fuic Almatia , & Baeza : i?í"0f' 
W « . ^ ijiad0. tune imperante inToleto , Legioné , Saragocia , Navarra , Cafte^' 
^ ^ Í / J ' " ^ ^ « n í r j , Ga l l ec ia , Corduba, 
BeraiorU caufA donatto 
perpttua & írrívscabiiis, 
st in !. Atttlius reoulus.k ^rj\ 
tedeoatiomb, M W 
F 
-S*, fS iDRO ARZ QB. B E SBVILLl¿ ^ 
GÓ 'Adefonfas Imperator Ij¿m u r fám ^mm fisri tufsl wnfimQ^ &, 
mmtt mea roborv* 
"^*i1**!tr^i 
I 
Sig- l num 11 
Im 1 pera- | 
to- 1 ris J 
Bgo SanSíta Infanta. Confir. I í Ego Impératrix Berengarta 'Conf^ 
Mgo SanEiiusfilius Imperator. Gonf. 1 I Ego Ferdenandus filius Impera 
Ego Conjiantiafilia Imperator. Conf. 1 I fot*,, Gonfir¿ 
^j" RaymundmToktanus érehkptfcopus & Primas fúnfir. ^ fetrus $eco*. 
1 bienfis Epifcopm Conf. ^f BernardusSaguntinm Epifcopm C m f í f E g f 
Felagius Mundunien. EpifcopüsQonf.% Armldus AJiuricmfis Bpifeopm, 
Conf. Msftinns Ouetmfis Epifcoput Conf. % Be rengar i mí Salmmtinasi 
Conf. r% Bernardus Zemorenfis Epifcopus Confiri f f Vifítor Burgenfís, 
Bpifcopm Conf. «¡{ Ego Petras Compoftel. Archiepifeopus Cmf. i f Egé 
Üfoannes Oxomenfis Epifcopus Confi. ^ Carnes Pmtius MayúrdomHS 
Imperat. Conf. 9$ Comes Fernández de G^ílicía Conf. C Comes Petru? 
Adefonfi. Conf. ^ Comes AkmrífmQonf. % Gyiter. FerdinanSissConf 
•^ Ñuño Pedrez, Alferiz, Imperatoris Conf. ^f Pontius de Minerva Conf 
'% Didacus Muñoz Majorinus Conf. % Lop Lopiz Conf. I| Veremudui, 
f e t r i z Conf % Ego Aprilde de Legione Conf. 
I O H S. 
f Ego Rex Sandias proprumanuConí, ^f Ego Kex Ferdenándaf 
Conf» $$. 
'Geraldus fcripjtt ferippor Imperatoria per mamm MágifíriHu^gpnUCaceliary^ 
Que díze stfsí m t i CaftcílanOé 
E N el nombre de el Padre } y de el Hi jo , y de eí Efp in ta Santo,' 
AfuenoSiendo cierto que muchos afsi en la ley antigua,como eij 
la ley de grac ia , agradaron a Dios con fantidad , verdadera» 
mentereligiora, todos , y particularmente aquellos , á quienes Dio^ 
coacedio mayor poder, riquezas, y abundancia, deben amarlos , ve-
nerarlos, y ampararlos, y darles lugar oportuno , y conveniente pa-
l a que íirvan á Dios, en ados deHel igion : confervandolos en él , y en-
riqueciéndole , para que por eños beneneficios, y fus oraciones, pue-; 
danconíeg-?'. la gloria eterna. Atendiendo a efte fin ? y o A i o n f ^ E m ^ 
pe-: 
tanzaVccn authoridaJ.y aprobación de á Señor Fap. 
. fuL-Pado- i iasEípañas, el Sener Guido , coa conlennmicnto de ei 
Señor Paymando Prunado de la ígleíia de Toledo > de el Señor l u a ^ 
Ob; ípodeIeon> y de otras períoüas muy calificadas > Arzobiípos, 
Ob i fpos , y de los Nobles Religioíbs Varones, y Proceres de nueñro 
K e y n o , tra-Jadamoslas Monjas, que viven en la lg lef ia , Monafteno 
queden fin la debida Rel ig ión, y 
s 
poffelan, cerca, y mas abaxo de León , libertándolas de el doailnio de 
qualquicr p-dona ficcleííaftíca , ó Secular, para que aíli v i f a is , fegua 
la Regla de el í3ienaventurado San Aguílin , lo que hacemos por Diosj, 
y por laíalud de nueílras almas. Dstnas deeftoj qualquiera que quedan 
rede nueftraeílirpc , y deícendencia > a dichas l,gle(jas? y Canónigos, 
que en ellas víven , y a fus heredades, y poííeysiones las proteja , y-, 
defienda , dequantos les ioíentaííen algún daño, las mantenga , y §tX 
las cofas neceíTárías, las aconfeie , y ayude ? fin pedirles «ada del© 
quefueíTe íuyo» 
Y por quanto los que permanecen en el férvido cíe D i o s , ntcéí* 
litan de vellido , de alimento, y otras cofas precifas a k vida humana^ 
á vofotros ios referidos Canónigos, y a vüeftros SucceíToreSj para eftas 
urgencias , y nccefsídades, os concedemos el Monaíkr io de S i n Sal-
vador , extra-muros de la Ciudad de León , de ei mifmo modo , que 
nueftra Madre Doíu Urraca , lo dio por fu ultima voluntad , y tefta-
mepto, al Monaftcrio de San ifidro : como también os damos ei Monaf-
teño de Santa Marina , que efta baxo de los muros de la roifma Ciudad^ 
el qual n-ueftro abuelo el Emperador Don A ion fo , de fus ganancias, y, 
proprid derecho R e a l , dio al Altar de San Juan , y de el Bieruventu* 
rado San Ifidro. Uno , y otro Monafíeriocon fus V i l l a s , íg le íks, he-
redades , poffefsiones , y pertenencias, que fe conoce tener, os le con-
cedemos: A cfto añadimos , que todo aquello , que por ocaíion de las 
gucrras,oPor otro quaiquier mot ivo, feavadeíraudado, fí por algún 
medio lo pudieffeis adquir ir , ó aumen ta , fea vuxftro por legitimo de-
recho : y también quaiquier donación hecha por nueftros Padres, 6 por 
otro qualquiera, a aquel fanto Lugar , con buena , y fana voluntad ,os 
la concedemos. Toda efta nueftra donación, y ultima voluntad, que ha-
f í ' i o ^ í / doPri0r-I?On Pedr0 A r i as ' y k ^ e f t ^ Complñeros, 
V a r o n i S k i ' COm0 vernideros \ ñ ™ á ° D i ^ el Author , delante de los 
^ 0 0 0 ^ ' y Perr0nas RclÍSÍofas ' la confirmamos, y en toda 
t Ho nu? n? "108 ' ^ ?e\m™™™ i^concuífa. Y fi alguno en adéían. 
je (loque no cre_emos fucedera), b de nagñu íangre , o de otra calidad, 
ía-
«• wíflío ¿ m i . dé íStoxí.-
labisndo efla nueftta donar' 
Fídir, ó le fuere contrario V l í 0 ^ " " ' 1 0 3"0>0''»¡«tentaire im-, 
codos fas Sancos, y eond „ádo l i l i 0 POr DÍ0S Ointáfát^ , „ S 
que fneulpa laeo/rija c ó T ^ fe^?"^ ' ' ' k 4 ^ ' « - « 
M ^ r P"0 >'» ^ itadparaelfo o^0,: ^ « « ^ pechetól 
Ja Iglefia de San Ifidro: y íobre X i > ?' • y h otri m'"d . Para 
m> vezes doblado. Hec^at ^ t i qpldCfrsBd3ffeiIo ««"«V^ 9^ 
Marzo en la era de mil ciento ? « J ^ T f ' • ^ i ls ? alenda! de 
EmperadortavoiantaconlosObLos v rrLí1S'JqíMndo cl d¡cbo 
Zaragoza, ^ a , ^ ' ^ ^ ^ e n ^ f x ^ 
c a p í t u l o x x x x m 
m QUE SE H A Z E UNA BÉntr* „ 
, " " *£" ' Cosvtsto de Sm 
'ftin dt Uon. 
L A fiogularifsima benevaíeürf» . , 
di J^-Chriflo. han a S i d o ! ? ^ " 6 . ^ r,,premos Vk*'">* 
. dro, y el alto refpeto! con '11 ^ T - n t 0 de San » * 
Santuario, fe convence de L müíh?^ • ffi'rflo ^ ' ^ í celebr* 
d-gnado concederá ^ M ^ W ^ - ' a ^ " ^ ' ^ ft ^ 
d'vasla n,as calificada prueba S a L , ^ : PUeS fi^ h5 ^ 
alillos theforos de la Iglefia, es teftL '• U.f ! í r»q«^en expender 
propenfion a tan Santa^ Cafa S e f e ^ a ,I,iare.de r,í ^ é f e / 
"p.oel P0ntifice Alexand oT^cem o^en0f C-lerr,a enñ- Di« P ^ 
«n favor de aquella Santa CafaTna¿„1rCneIi",ode Il63- «PÍA» 
«an.fiefta bien el cfpecialifsi^ ¡ ^ "''n " r "6 "1^ hOR,OU' ^ ^ 
* ¿T 9 W ^ ' ^ w i U Santa 
oede Jpo/?oI¿ca. 
Í^ ^LEOeiSl'SSOPU.SSERVÜS^RVORÜM 
Í i tmVéfCé& . : i -í™ fil')sMenendo, Ahlwti s . - ^ r c ^ J * 
Dei dileaif^ÍKaM- ví':',:1RvlJ:>SERVORUM 
ram • ,. m ProreíslsInperpctüum,re!iaír. X S " ^ ' A??ft^  "-'cnt a'-
fu P l u , ' " ' f?rte ahcu us «meritatis incur. 
abfi't L Z Z T ! 1 0 ' T ™ ' a U t ^ ( ^ o d 
'eaim Domino fflij , tam chari^ffi S F rd"8"' f ' Pr0pt"'d;-
M vef. 
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veílram m fpecukm $ # $ & Romaitó B c c l e f e ÜUatn aíTunímcs, ;eam 
cum ómnibus bonis fuis , q u ^ impTefenti rationabüiter pofsidet, 
m v a i m m ü ™ largiente Domiao |üfte potent adepifaj fubBeati P e t n , 
-& nofira^mteaioadfufciplmus , & príEÍeotis fcnpu privilegio coinmu. 
Diraus Impriüíis íiquidem ítatuentes Utordo Canomcus, qui íecundu^ 
Deum' & B c a ú Auguftmi Regulaai in eadernEcdefianoícitur mft i tü^ 
tus pérpftuisibidemtempofibus inviolabiiiter coníervetur, Prsetcrek 
quafcunquepoffefsionesjquaecunquebona prafata Ecclefia loipreíeñ-
tiarum ittfté , &.canonicc pofsidet^auí iniutürumconcebione PontifíU 
cum ,lacgiíione Regum , velPrincipum , oblatione fídelium ? feu alijs 
íuf t i /modis, príEftante Domino potent adepiíci, finnavóbis,_ vel ir i í^ 
• quefucccííoribus,-& illibatapermancant: ínquibus haec prepriis d u x n 
mus exprimenda-vocabulis. Eccleíkoi Sanai Pelagi j , p i l a Ecdef iam 
: Saoai Ifidori exiíleatem, cum Claüft,fo9 dovTiibus , officinís s &cum h ^ 
• reditatibus , rationabilicervobisconcefsíSj quas Sandlimotíiales iotra 
i yU lamLeg ion is , ,& ; circa pofsidebant ? de cum tota ilia parte > quatú-
- habebantin i l loZavazogado j Monaftefiúm S a n ^ M a f i o s e , quodirifra^ 
«©••iros Lcgionis Civitatiseft ? cum univeríls períinentijs , & poff&fsio-i 
' nibusfuis Viüam Braxime, adidem Monafterium pertineotém , adÍBte-
grum, fícuta á Rege ÍIdefOnío:poíreíra,& Beato1 ífidoro cum ipfo Santft^ 
Mar ina Moaafteriotradita teílamiento fu i t , atque conceíla , cumuav*, 
1 veríispertinentíjs, & adisftionibiisTuis. Vi l iam Caprarios'cuto ter-J , 
1 ininis& adjedtionibus íulsin Ripafluminis Oruegos , Ñámanos , cutii 
alijs h^reditátibus, quas ibi pofsidetis -j Monafterium Sandi Saivato-; 
; r i s , quod extra^ muros Lcgioniseft'cüWunivéríisperiíacn 
ílonibusfüis. EcclefíamSandiNicolai, & Sandi Crífaotis intráraüros 
' ejufdem Civi tat is , cum pertinentijs fuis, ín Ripa Tor ln i Fluvij M o ^ 
iiafterium Sandi JuUani,etím univeríis pértiüentijs & poíTcísioñibüsfuis^ 
Eccleíiam Sandi Stephani extra ipfatn Civitatem LegiOriis, & Vi l lani 
Sandae Engratif cura Eccfefia 6c ómnibus pertmentijs fuis. Obéunté 
verotenuaceiüídem loci Abbate, vei tuorum, quolibet fuccefforurfi 
nullus ibi qualibet furreptionis aftutia, feu violentia prseponatur , nií i 
quemfratrpcómuni confenfu, vel fratíum pars confilíj íanior is, íecun-, 
dum Dei timorem , & Beati Auguftini Regulam , provtácrint eíigen-
duen. Eledusautcm >ri volueritad.Romanum Pontiíicem benédidionis 
gratiam coprécuturus,accedat. Quod fi venire non pofaerit, a quocam-
que maluerit Epiícopo benedidionem accipiat , Chrifma vero , oknoi 
^ a n d u m , confecrationes Altarium J e u baíilicam}ordinaíiones Clerico-
rum, qui ad facros ordines fuerint promovendi, a Diocefano fafeipia-
tis Epiícopo , riquidemCatholicüsfuer¡t,& gratiam atque Communio-
nem Apoftolicx ledis habuerit, & c a gratis, &abfque pravitate, vovis 
voluent & exhibere ; alioquin liceat vobis > quemcunqae malueritis, 
adire Ant iñ i tem, qui noftra fdtus authoritate , quod poftulatur indul . 
geat Frohibemusmfuper, ut nulli Archiepifcoporum , vel Epifcopo» 
íum Uceat Eccleüam veftram , aut Cíericos inibi ad Dei fervitium com-
morantes mtcrdido lupponeré fed cum commune in terd idú terrkíae-
* .1Ccat 1^}S * excluüs excommunicatis, & ¡nterdidis ,duobus mini-
mis tmnnabuhs pro congregandis fratribus tadis , reliquis non pulfatis, 
^ v i aaomc ia celebrare, Si qua yero libera & abíolataperfoDa pro rc-
demp-. 
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Hemptíoñé áftito» fuaeEccIeíis vsñrse fe eofiferre voluent fufcipiendí stm. 
facultatem liberam habeatís, Addentes ttiam authoritate Apoftolica 
interdicírtius 5iit nullipoüfactamíneodefn locoprofeísionem liceatabf-
que Abbatís fui licentia de clauftro diícedere / diícedentem vero abf-
que líterarü veftrarütfi cautíóne nullos tudcat retiñere s fepaitoraín quo-
que ipíius loci liberam effe concedimus, ut eorum qui fe illic fepdiri de» 
überaverunt devotioni 8c estremíé voiimtati, niíi forte excon.imunicaíi? 
vel ínterdiííti íint nuí|us obíiftat : falvacanónica Juflííia illarum Eccle-
íiarum, a quibus mortüoremcorporaaííliflnonípr. Deeernímusergo u? 
nulli omnino hominum liceat praefatam Ecclefiam temeré perturbare, 
aut ejus poflefsiones auferre $ vcl abktas retiñere ?m¡nucfe,fcuquibüf-
libet vexationibtss fatigare , fed iiifbata omnia 8c integra coníeryentur 
eorum pro quoriim gubcrnations, acfuftentaíioneconceda funt ^üftbns 
omninoodís profutura , faiva fedis ApPÍtolicáe apthoritate. Ad inditiuoa 
autem hujus a, Sede Apoftolic-a pcrceptas proteftlonls unum aureum no^ 
b is , noftrifque íuccelíbribas apnis íingülis períolvatis. Si qoaigltur ¡a' 
faturum Eccleíiáftica, S^cularis ve períona hanc noftr^ conftitutioms 
paginam íciens contra eam ternefe veniretempcayerit i fecundo > tcrti© 
vecósnonita nifí pr^fumptioíiem fuam congrua faíisfaítione correxerítj,,; 
poteftatis honorifque fui tareat djgnitate j, reamqüe fe divino judicio 
exifterc de perpetrata iniquitate cognofcaí, & á Sacratiísiíwo Cotpo* 
re , & Saagaine Dei, ac Domini Redeíiopíoris noftrl Jefo-Glirifti fíat 
aliena atqije inextremo examine diftriélae íubjaceaí ultioni. Candis aun 
tem eidem loco fuá jura fervantibus, íit pax Domini Hoftri Jefu-Chriftl^ 
quatenus,&: hic fru<íi:um bon^ a¿tíoois percipiant, §$. apud diñi.c¿|un3 j$% 
lügeíiii prsemiaseternís pacis inveniant;. Ameii-» ^ Áms^: 
. .& * 
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Bgó Aleséandep üaPholkf EcclefiteBpifco^up^ 
figo Hubaldus íiofiienjis Epiftopus* 
Bgo Bérnardus Portuenfis Ó" SanBa Ruf ina Ej¡>¿ 
$£0 Gualterius Albanenfis Epifeopüs, 
Mgo ÜftbaldoPresh* Cd rd .&S .C ruc t s 
i n Híerafalem. 
I¡íg9jQps.Presb,Gai'd,& S . Anaftajif. 
Ego Albertus Fresba C a r d . & San¿i<s 
Laurent.m Luéena. 
Ego P a u l . & S m ñ i Pe t r . ad Vine al# 
Presb* Card* 
ll 
Ego jac in tus D ía . C a r d , S . M a r t a im 
C o/me d in , 
Ego Oddo. D i a , C a r d . S . Nieolat m 
Careere 'Pu l ian* ' 
Ego Ardu jo .D ia .Card .S. Theodor, 
Ego Bofo D i a . C a r d . S S . Cofme é -
Damian i . 
Ego Cinthyus. D i a . Ca rd , S,AdrianJ* 
Ego Jobs. Dia.Car.S.MariíS inPortíeít 
Ego Man/ red . D i a . Card . S . Qrtgoril^ 
ad velum án/gum* &&% 
i>4tuP*rhpem*numhermmiSm£i*Roman<SEccle/;tfMacoñi & mi*¿ 
ri-, v i i i Idus Aprilis ln diBione, x i j . incArmtionts Dominica Anm. M * 
¿ [ ' l . XTI . Pontijic&tus veré Domini A k x . P P . V L amo V I L 
Su traducción en Gañellano , dize ¿e eñe modo: 
A L E X A N D R O Obifpo , íicrvo de los Ciervos de Dios, á los ama^ 
" dos hi jos, Meaendo Abad de el Convento de San Ifidro , y 
\ fus hermanos , afsipfefentes,como venideros , que perpe-
tuamente profeíTan la vida de Canónigos Reglares , es convemeote 
quetenaanpromptod auxilio, y focorro déla Süla A p o í W a , pata 
que ninguna mano temeraria, y atrevida , o los dtmueva de fu pro-
pofito : ó ( lo que es peor) relaxe el vigor, y fuerza de la Religión, y 
obfervancia Regular. Por lo qua l , amados hijos, inclinados a las íupií-
cas de el Rey de las Efpanas, Fernando, nueího carifsimo hijo , y tam-
bién a vueftros ruegos , recibiendo vueftra íg lefu , como á particular 
hija de la Santa Iglefia Romana , ía admitimos baxo de la protección 
de el Bienavetiíurado San Pedro, y nueftra , con todos ios bienes que 
al prefente juicamente poffee, y e n adelante, con el favor de Dios, 
licitamente pueda poíTeer; y efia gracia la hazemos firme, y eílablecoñ 
el privilegio de el eícrito prefente. Demás de efto , qualíquiera poíícf» 
dones, qualfquiera bienes que la dicha iglefia al prefente tiene , y en 
adelante tuviere por conccfsion délos Pontífices, por dcnadoi i de los 
Reyes , o délos Pr incipes, por oblación de los Fie les, ó por otros 
modos juftos, y l íc i tos, que Dios provea , lospoííeaisfírmfmeíite, y; 
fin algún menofeabo, afsi vofotros, como vüeftrosfticceflbfes ¡ én las 
quales cofas tuvimos por conveniente el expreííarías, y fígnifícarlas 
con fus nombres proprios-. La Iglcíia de San Felayo , qa^d lJ , junto a 
la ígle/iade San lísdoro , con el clauñro,cafas , ofícía.as., y can las 
heredades, que licitamente fe os han concedido, kiq.í iales safes 
tenían las Monjas, aísidentro déla Ciudad de León, como cefea : y 
con toda aquella parte, que tenían en el logar Zobazoggdo: el Monaí-
terio de Santa Marina ,que cftáabaxode ios muros de h Ciuáááút 
León , con todas fus pertenencias, y poífefsiones, la V i l la Braxima, 
queenteramentepertenecealmifmoMonañeno, afsi como fuepoírei-
da por el Rey Don Alonfo , y al Bienaventurado San lí idro , con el 
mifmo Monafterio de Santa Marina , fue entregada , y concedida por 
teñamento, con todas fus pertenencias, y adjuntos. La Vi l la de C a -
praria con fus términos, y adjuntos en la ribera de el Río Oruegos, á 
Nab ianos, con otras heredades, que allí poííeeis : el Monafterio de 
San Salvador, que cfta fuera de ios muros de León , con todas fus per-
tenencias , y poífefsiones: la Iglefía de San Nicolás, y SanCrifante, 
que cftáabaxo de los muros de iamiíma Ciudad con fus pertenencias, 
en la ribera de el no Tor io : e! Monafterio de San Julián , con tedas fus 
pertenencias, y poíTefsiones: la Igleíiade San Eftevan , que efia 
íuera de la Ciudad de León , y la V i l la de Santa Engracia , coala Igle-
u a , y fuspretenencias. ^ > ~ 
Muerto t u , que aoraeres Abad de dicho Monafterio , y otro 
q u i m e r a ?quctefucceda, ninguno fea promovido ala Abadh , ó 
cen 
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U6h violencia , 6 c o n aftucia, y arte, f inoaquc! , que los íiermatios 
decomunconfentimienio, o l a parte nusíana de el los, fcguíi'el temor 
de D i o s , y la Regla de el Bienaventurado San Ag'uftm , júzgafíeó ido* 
i i e o , y elijan para tal dignidad. Siendo ele¿to el Abad , venga a Ro -
ma, íi quiere tomar la bendición Apoftoi'ica,y li no pudieífe venir^toniS 
la bendición áe qualqüier Obiípo j que quiíiere. Ademas de eño , el 
chrifma , oleo Tanto , la confagracion de los Altares, ó de las lgleíias? 
ios íacros ordénes de ios Clérigos, los recibáis de el Obifpo Diocefanoi 
íiendoCatholico , y eftando en lagracia^ y conumionde la Santa íglc-
fía Romana í tOB tai que gracioíiinicnte, y fin alguna cfpede de i m U 
dad , os quiera miniftrar éílas cofas j deotro modo os fea permitido ei re~: 
currir á otro ObifpOjConformevueftra voluntad,elque coa ooeira au»; 
tl ioridad , os pueda conceder loquepedis. Ademas de #fto prohibid 
mos a los Arzobi fpos, y Ob i fpos , queá vaetra ígléíla , ó a los Clé-
rigos , que allí #ven , dcdi.cadós al íetvicio de Dios ? pu i Ja poner en-
tredicho: y íi el entredicho fueffe común a toda la tierra,os fea l icito ce^ 
lebrar los Divinos Of ic ios, arrobando primero de U ígleiia»los que ef-
tuvieífen entredichos, 6 deícomülgadós, y tocando para que ís c o n -
greguen los hermanos dos campanillas pequeñas, fia focar las demasv 
SÍ alguna perfonaíibre, y que no tenga algún legitimo impedimentoy 
por el bien de fu alma , fé quiíiere deditaf a vueftrt íglefia , tengáis 
libre facultad , para admitirla : y añadimos,prohibiendo cotí autho-
rídad ApoSolica-, que ninguno defpü'fs de aver hecho prolefsionjtengt 
arbitrio para falirfe , y apartaríé de el Monafterioj fin-licencia de el 
'^ibad; y ñ alguno afsi lo executaíTe # nadie fea oflado el retenerle., íiíi, 
orden vüeÜrát . 
También concedemos que la fepultüta éís viiéftra Ig ieík j íea l ibrc^; 
y qué ninguno feoponga, ni eftorve la ttltima voluntad de aquellos qué 
en VKeftra ígíéím quiíieren enterrarfe > como no cíléra entredichos ^ ó 
^comulgados : y guardados los derechos de aquellas Igleíias donde los 
tales cuerpos pertenecen-. Decretamos, pues, qae a ninguno dé lo? 
hombres le fea l ic i to el perturbar temerariamente vucñra ígléf ia, 6 de-; 
fí-audarla de fus poíTeísiones, ó retener las que fele huvieífen qui tado,^ 
en tedo , ó en parte j caufando vejaciones ^  ymoleftias; íinoqae to-
das fe Conferven integras, y Í5n algún menoícabo para los ufes, ma-
nutención , y fuftento de aquellos^ á quienes fe han concedido, noin-t 
terviniendo perjuyzio a la Silla Apoílolica-. E n reconocimiento de cfr 
tas gracias que fe os han derivado de la protecd on de la Santa Sedéj» 
cada año a nofotros, y á nueftros fueccífores, Contri buy ais con un efeu-
d o d e o r o . S ien adelanté, alguna perfona Eclefíaíiica, o Secular, te-
niendo noticia de eftasnueftras letras , temerariamente intentare c o n -
travenir a ellas, flo corrigiendo , con la debida fatisfaccion fu atrevi* 
miento, defpuesde las tres amoneftaciones , fea privada de todo ho^ 
ño r , y poteftad , y conozca férrea en él Divino Jüyzio , por la mal* 
dad esecutada , y fea apartada de la comunicación de ei Cuerpo , f 
Sangre de nueftro Redcmptor Jefu-Chrifto, y el dia ultimo de ei Juy -
z io , experimente el rigor de la Divina Juñicia : a todos los que religio* 
lamente obfervaffen lo que aqui fe manda , en benegeio de aquel lugar* 
|es yengalapazdenueítroSeñprJefu Chrifto , perciban en cfta vidái 
- ' ' ^ ' EKÍÍKíí d 
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ú fruto de fus buenas obras, y en el día de la cuenta hal en e Premio de 
W n a Paz. ^  " * » * ••7° Aiexañdro Obifpo de la Igíefia Catho-
sLS que ferigaen' 
sYo:tíubaldoÓbiípo ^e Oftia. 
T o Bernardo Obifpo Portuenfe, y de Santa Rüüñiu 
Yo Gualtero Obifpo Aibano. 
Yo Hubaldo PresbyterO Cardenal 
'deSantaCfuzen Jemfalén. 
Yo Juan Fresbyteío Cardenal de Santa Anaflafiáv 
Yo Alberto Ptesb^téro Cardenal de San Lorenzo* 
Yo Pablo Presbyteró CardenalS.Petriad Vincülav 
^Yo Jazinto Diácono Catdenar de Santa María _ 
• de Cofmedin. . , ^ 
^Yb 0ddo Diácono Cardenal de San Nicolás 
' in Caícere Tullian». , 
' Yo Ardujo Diácono Cardenal de San Theodof ó* 
Yo BoíTo DiáconOí Cardenal de San Cofme, $ 
> Sañ-'Dálnian. ,,„ K - • ,, ,.. 
Yb Cintliió Diaeoño Cardenal de San Adrián. 
Yo Juan" Diácono Cardenal de Santa María 
' inPortiCu. .. . , ., v : 
] Yo Manfredo DíaCbno Cardenal de San óre^oííd 
ad Velum Aureura. 
Expidió efta Bula el Pontiííce' Alexandro Tercero, eh' el quarto' 
'ano de fu Pontificado , á ocho de Abril de el año de 116 j . 
De efte toifmo Pontífice Alexandro ? tiene el Real Convento de 
San ífidro, otras cinco Bulas. En la qué defpácHo año de í 164, prohi-
be, que ningún ArzobifpOynidbifpb j pueda irtipóñcr nuevos tributos^ 
ni hazer moleflia algana al fobredíchó Convento ^  ni a fus Ig'leíías. 
E l figuiente año de í 2 6 5 .defpácho dtrá, en la qüal róanda a los 
Obifpos de Leony OviedoV Paíencia, y Aftorga, qué defiendan la ígle-
fia de el fobtedichb Convento de qüálqüier gravamen, 6 injuria intenta-
da por otro * y que ellos no impbnsan nuevos gravámenes 1. ni iaidan mas 
deloacoftümbrado. 
Ano de 1176. eñe mifmo Pontífice, defpachb otra, en qué con-
hrma todos 4os Privilegios ^  y donaciones concedidas á aquella Real 
^ala,expreííando mucfios Lügáres,y Iglefias. 
r r y^mamente, en daño mifmo de 1176. defpacho otraamplif-
lima Bula a favor de aquella Santa Cafa, que pondremos aqui,fepun la 
copia authentaca > que fe nos ha remitido, fu tenor, es como fe figué. 
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! L E ^ A N D E R Epifcópus fervus fervorum D e i , dile¿tís iLv 
Martmo Abbati Santü Ifidori y ejufque fratribus , tam 
prícfentibus, quamfuturis Canonicam vitam prófefsis ii i 
perpetuum. Religiofam vitam eligentibüs, Apoñolicum 
convenir adeílepr^fidiuni ^ ne forte cujúslibettemerita' 
tK incurfus ? aut eos a propofito reyqcei) áut robur (quod 
abfít) Sacrsé Reíígiomsínfringat. Eapropter,dileclisín Domina fil|| 
veftrisjuftis poñulationibus ckmenter annuiínus , 6c pnsfdism E c c h * 
fiam , cju^jtins Beáti f'cirifpecialiíer eíí'c , dignofcitur ,adexeGrpUf 
pradeceíTorum noñrormn, reccrfdationis Sandli Fatris, & pradeceíTo^ 
t í noftd Eugenij, & bonx memot'm Adriani , Romanorum Ponlifí-í 
cutí), fab ejuídem Beati Pc t r i , & noftra protedlione fuícipifíias, & pxx^ 
fentis fcripci privilegiocommunirnus sinprifnis , fíquidem ítatuentess 
nt Ordo'Ganonictís, -quifecandúitiBcum-pSc Beati Augu'ílíniR^gulaniir 
in eodeíti laco inñitutas eíTe dignaícitisr, perpetais ibideai temporibas 
íaviolabiíite'r'obfctvetur. Fríe cérea ? ^^sícQcnqae ¿poffe-ísiofl^ ? $ qux* 
•cutnque 'bofiía •eadem Ec^lefia ira praeíeirtiamtíiiuí1:e,9'^CaBon:icé,pof-
ñdets &ütiaimutumcoaccíúoñt:Pont¡ücurü 9 flargitloee ¡Regum-^  vet 
Principuní oblarloae-ádeliürüj fea altisjuftismalíSífriftarite Bommo^ 
y.oterit adipifci-s ''fíraiavabis ¥eftrifgtjefücce0bri(jus ? & 'illi^ata ::pcrw 
'inanearjn qüíb(s$ hxc ptopúfsúmmüS'-mpnmenáa.voc^b^lWf 
•ItOCmn ipíimiín guo pr^Fsta •Bcclefía-fitaeft, caro orpnibasf er^ 
^tinentijTüis-, Eccicfiatti San¿ií Pelagii.5 •iüxta£cdeii*m .'•Saa'^i-ííjáorí 
•miñcmctn ^ -curn dagftre/dawbfts^fíicin^^^^ 
Ecdcfi jsfais •, -qms -liabet^ ^#1-babeye •fifeb.ei: ^ ^  cuai ^l|)HÍ^í'?dica-! 
tibus qaas $in<^i Momateslísfra Wíiam Cegi0nis5^&'i:irpa|)oiíe4ewn% 
-& cuff) tota iüaparte'jqüsm'ha'bébantinilla .Zovgzogadoi Manaíte-' 
mamSmíñx M m n ^ y •qüoá-uift&mmQs íe^ lmh'Qivñ&th t § - j^ü 'b 
'mníverfispemdentijsj <& Bcdefíjs, ^poífeísiombas-íl/'iiliínSra^eíts 
-ad id Monaiteriütnpertinentfecn , cum dtiabos ^cc l c i p %d iritegram;9 
' licut a'Rege ílílefonfopoffeffa, & ©satoííicíoTO? cpili ipíb'Sandias M a -
•tíü^ Monaftedotradítaíel^weíiío'&íi; ^  atcfíie :c0acdra,cuííi Scdefijss: 
•atqueimiverfís períioerttíjsfuís': Viüaiíi Qipratius ttífa Bcdgíijs, ^ 
íerniíiíiis;,^adieílioaíbus fíiis.ln•ripafliiri)iaÍs'OrvegDs,Kaflanoscuim 
EcdeíiaVVáldoüaday ^Sintiellas-, ineftadoab iategr0f % V^illaíis 
Naura, -Solares, & Divifaffi, Meftaleastertiam parteíd ,Torfefqtiín-i 
tanam tertiam paftem , :ia VillaríefíiafB panern .5 'Saniaus letras de 
YeEana terE-taa partem, Alls$ cenas i b iacegrp, -Itif ¡vo ijco in campo 
:Goto'ríiín ¥il!atti,, qusm vocícant feli iar;; Sobradelp ^ Moralella 
Villaín 'Gontildi «, Monafteriolufrí ., Zeanüm •., ¡in Arboleo íFontura 
VentoTelantJ, San¿1:ani Petmm, Villaüi novam ., & V71Iatn Mannin,; 
Monaílcrlum Simíli Felicís de Zepeda ^ cura univcrfís pertineatii$ ftiis* 
íatertíiinisdvoSimario Viiíam deCaítrofaone, Inripa Zeia Palacio-
lum ab íntegro ; Argaleones ab integro , Tornerosab integro, :Unze-? 
íiella ab integro , extra unam Domum San¿>aB Mar is Monafteriura 
S.Salvatorls , quod ^xtramarosLegroniseftcumBccleíijs, &tiníver-
fís pertínentijs fuis & poííersianibMs, Ecdefiarn'SaÉiíti Nícolai,S¿ Sane-
tae Mbrias iuxta eam exiftentern , 6c Szncti Crifanti intramaros ejurden?, 
Civitatis cüfri Ecdefíjs, & perririentijs íuis. In rípaTorlnijFIuvijMo-
Tiafterium San¿li Julianicum Ecdeíi)s& pertínentijs univerfís & poíTeí^  
íioníbusfuis. Ecdefiatn Sandi Stephani extra ipfam Cívitatea) Legio-
liis curtí omní haereditate íua>& Vi lhmSin t tx Engratige cum Écdeílaj 
Se ómnibus pertínentijs fuis. Ecclefiam Sánete Marise de Caldellas,qus 
eít in Civitate Roderic i , cum terminis fuis. Eccieíiam Sinclaz Marí^ 
deTejaquís eft e^ramurosSaimanting Civiutis cuoí otnnibas h^re 
ait i t ibusfuís 3 &Saf i^at f tManamde Vega , qu« eft in Vi l laíeJefmáí 
cum ocrtincntüsfuis, Ecc l c f i amSana iMan im, qu^eft ia Oroma cum 
certincntiis fuis m valle de ViUacct hsreditateoí cum Pcrtinenti|s fuis. 
Pozo l de Campos, V i l l anos , & Ecclefias cum pertmentijs fuis, in V i i . 
hipando Ecclefiam Sana i Ifidori , & medietatem alienas Ecclcf is 
S a n ^ s Mari» & S a n a i N i c o l a i integram Ecckf iam cum pertmentijs 
faís" & a l iamEcclc f iamSanaiPet rub i cum pertinentijs íuls , & V i l -
k m Cendrinitotam integram cum Eccleíia, & haíreditatíbus íms , qua* 
eft ^uxtaCapredos. In Vollanos Ecclefiam Saoa i Fern mtcgramj m V i l -
ialba hEereditatem quam Ecclefia Sanai Ifidori poísider. la Vega Feí-
xiandi Vcremundusintcgtam Ecclefiam Sana i Joannis cum haeredita-; 
tibus fuis,Vil lamSana»Eugenias, SíBcclcfiamcum pertinentijs fuis» 
y ü l a n í , qu» dicitur Caudamontes, Ecclefum Sanaae Maríae cum per* 
tínentijsfuis. Vi l lam , quae dicitur Perales )uxta Raneros, & Eccleíláftl 
Sana i Stephani cum hcereditatibus fuis. In V i l l a , quae dicitur Valde-
mora duas integras Ecclefias , v i dek Sana» Mar i» & Sanai Salvatoi 
ris, & medietatem illius V i l l » cum ómnibus pertinentijs fuis. In Caftfel* 
lo Ecclefiam Sanai Michael is, & Sana i joannis cum pertinentijs fuís, 
¡Villam Monafteriolum cum ómnibus pertinentijs fuis. In Oteros de Re-
ge Vil lam Sanai Julianí cum duabus Ecclefijs Viliatn Sandi Romaní 
cum duobus Ecclefis , & ómnibus pertinentijs fuis in Vi l lam S o -
bradelo quantum pertinet ibi ad Ecclefiam Sanai Pelagij Vi l lam 
Secam de Coronio integram cum pertinentijs íuis Cañizal Viüam 
cum pertinentijs fuis,6c Ecclefiam ejufdé Villas. Ecclefiam Sanai Roma* 
ni juxta eam exiftentem cum ómnibus hasreditatibus fuis. Mora l V i l * 
lam cum ómnibus pertinentijs fu is , medietatem V i l l » felicis cutó pertiv 
nentijs, & totam integram Ecclefiam, medietatem Villsefuse cum pef» 
tinentijs fuis,& medietatem illius Ecclefí^.In V i l la Vallacet híereditates* 
Se vineas , & quid quid pertinet Ecclefiae Sana i Pelagij. ín Vi l la M a -
riel quantum pertinet Ecclefi» Sanai Ifidori. In Vi l la qu» dibitwrMaJ 
tiella quatum pertinet Ecclefi» Sanai Pelagi j , & Ecclefí» Sanai Salva* 
tores cum fuá Ecclefia , & fuis pertinentijs, & i n alia Ecclefia , qu» eíl 
Sita in V i l la i l l a , & dicitur Sanaum Salvator medietatem. In V i l la 
3Lordomanos medietatem illius V i l k cum pertinentijs , &: medietatetn 
illius Ecclefi» In V i l l a Limanes haErcditatcs,& V incas, & quantum per»; 
;tmet Bcclefí» Sana i Salvatoris. In V i l l a Lobar medietatem illius V i l -
lae curn^pertinentijs fuis ; in V i l l a Gallegos tertiam partem ejuf*; 
d e m , & medietatem illius Ecclef ia. V i l l a r Joannis, & Morones, 
& Valleho cum ómnibus pertinentijs fuis. In V i l l a Fanloco totam h » -
ditatem cum pertinentijs fuis. In V i l l a Mezera totam h»reditatem cum 
pertmeatijs fuis. Vi l lam Alamir totam cum Ecclefia , & h»reditatibus 
luis. In Vi l la nova quantum pertinet Ecclefi» Sanai Salvatoris, & to-
tam beclefiam j V i l lam de Soto cum h»reditatibusfuis. In Valle de 
^ f n l ^ r P f ^ ^ E ^ ^ ^ S a n a i l f i d o r i . In V i i la e a a quantüní 
Fertmet Ecclefi» Sanai Pelagij cum fuá Ecclefia. In V i l la Sana» Eula-
l i » quantum pertinet Ecclefi» Sanai Ifidori , 6c ftratam auam Rex ?<* 
**niusahonorcm SanBilJsdoriperfuam Bctleftamde novo tranfmuttvit* 
Dronr íTP0P ÍOnC fUa > & Ecdefiat" Sandti Joannis, qu» eft in 
f. opriemo agro ? & a novo fundataeup pertinentijs fuis. In Aftufijá 
in 
i ñ r ípamaris, íq GíxonEcdeñam S m á i Nieolaí cum íía-redítátibül; 
fuis, Ecclefia/nSandíi Pcrri de Vefnofes eufn pertinentiis íuis, B¿de--
fum Sandí Cypr iani de iüa, ínfulacum pernnentíjs fü is , & Ecdeíiam 
SandtSdlvatorisde D e v a , cum ómnibus perrinentiis fu ís , Ecclefiam 
Sandi Nicola i de Aeras cum ómnibus perririentíis fois. Monafteriurn 
Sand i Jufti cuiti pertinentiis íuís. Medietatem Villre Juronis cum 
Jiominibas , 6c cufn ómnibus peftlnentijs füís i & Monaftenum de 
Aelenes in Alier cam ómnis perciaentíjs íuis, & íaocoto. Monafteriurn 
Sand i Salvatoris curo pertinentiis füis» Vil larn vide cum hísrcditatibusj, 
íxth , 8e cum duabas ficclefiís unam in eadcm Vi l la , & alteram in mon-'; 
t é ubi jacetcorpas cujnrdam Sand i Vincentij>cum ha^rcditatibus, V i l - ; 
k m cenneram''Cum'Ecc!eíia ^ & híereditatifafis íüis* íü Val le de Zerve-
ra Ecclefíam Sartéí;i Fe l i c i s , & altjs> Eccicíijs 5 quíE cxpedant ad E%* 
cleíiam Sandi Pclagijcttín haereditatibiis fu'is. Vi l iam Retortam cuffi 
'lilEreditatibus fuis, Vi l lamGrzonagiamtotam cum Ecclefiá, & haeredi-
taíibas íuis ín Val le de Eenales licisreditatem j qüíE e^peótat ad Opus 
•Sanftí íñáúxi : & Vi i lam Pedrea cüiii Ecciefíá-'& fuo toóme ; §$ cüaí 
liaeredicatibüs íuis, in. Vi lUFoñtano medieíatem ep'fdem Villaecümper» 
í inentf jsíuis, V i i lam Reforco toxa'm Cfim teráínis íuis j Vi i lam ríu ca-
bo cartí Eccleíla t •& pertinentes (nhi Vi l iam novam totam ciim hsere-
ditatibiis íuis&Toyales tótam cümh^reditatíbus , éüM expeítant ad 
Eccleíiam Sand i |a!¡ani . In Vüla Carraf íiéredicatem , v& vineas'. In 
•Vilía Saníti Felicis. Hxreditatem cnm !'pñi'Eccleíia« Vi i lam ri'biíici cani 
tereditaribosfüisj & cum fuá Eccleíia-j Vil latn Vezan "totsui cum l'sr-*' 
•redícatibusfuis', prjKter i i lud quod habet líifaratiGÜsIn Villacinía ÍIíe* 
reditatean cum Ecclcfia | in V i l la qaiiiame'híÉreditate & vineás; in V i l -
la Roderici hxreditatem.Pófadiellosíotarñcüm moIeBdinís füis. Eccíe-
íiam S i n d i Michaelis de Ardon cum pert¡nentíisíuis& quid quid Mar-, 
tinus Rat iadcd i t in Nuceta Eodeíias Sandti í f idor i ' , &cumomni r&ga-
lengo , Se cum íao alfoz , & cum duabus Ecciefíjs , & cútri fuo coiOj 
quod Rex Fernandas dedit Eccleíise Sandi Ifídori: & Vi l iam LttgoaeS 
totam cuíiI tertia parte. Eccleíla?-Sandi Joannis.In Vi l la lcova ftiedietai, 
'lern ejufdem Vi!l¿e & medietatem p.ccleri2E.ín Viüavorga híereditatem^ 
^mo iend inüm. ín ribo Bernecc.In Oronzana liíEredicateín Borricos-, 
liíKrcdiratcm f <& vineas. ín Campo ha:reditates. in Roderos unam 
)a;garíanT, OlSeantevero te nunc ejufdem loci Abbate vel tuorum 
quolibet facceílbrum , nuilusibi quálibet fübredionis añutia , feu vio-
leotia praeponatur, niíi quem fratres commüni confeníu 1 vcl Fratronrí 
par^ confili) faniorisfecündum Dei t imoremj {k Beatí Aúguftini R e -
g«lam próvideriní eligendum. Eledus autem , íi pomerit ad Roma» 
r.um Ponrifícem benedidionísgratiam cónfecaturus accedan Sin au-
tem a quocume-ae maluerit Epiícopo benedidionem áccipiat. Chrifma, 
veróoleum Sandum , confecrationes Altarium , feu Baíilicarum ordi-
nationis Clericorumjqui ad Sacros Ordines fuerint promovendi á Dioe-
cefano fufeipiatis Epiícopo fiquidem Cathoiicus fuerit , & gratiam, 
arque commuaionem Apofíoücix íedis habuerit, & ea grat is, & abf-
queuüapravitate vobis voluerit exhibere. Al ioquin liceat vobisqueñi-
cumq malueritis aüire Ant iüi te.qai noftra funtus authoricatejquod pof-
^latwr in_duIgeat;Pfohibemas inTuper, utnuIliArchiepifcdporuna arqué 
a 
Eoircopófutnlkeát fícdcfiamveflram^utCIericos ínibi ad Dei fervítíu 
cámo-antes interdiaos fupponere.Si qua vero libera,& abfoluta psrfona 
bro redeoiptione anioiíe íuae, E c c k f i * veftr» fe conkrre volaent í u f d . 
piendi eam liberam facúltate habeatis. Adentss etum auíhontate Apof. 
iolícdinterdicimus , ut nullí ,poft fadan in eodem loco proiéfsionenn 
liceat , abfque Abbatis fui licentia á Giauñro diícedere, difcedentetn 
vero, abfquelíterarumveftrarum cautione , naiius audeat retinérei 
Sepulturam quoque ipfius loci íiberam effe decerniaius , ut eorüm de, 
vo t i on i ,&ex t ré ín * vo luntan, quife ibi íepeliri deiiberaverint , niíi 
forte exco:i\miinicatí,vel interdi(í>if int, nui iusobíi í íat, faiva tameu 
iuftitia iilarum Eccleíiarum, á quibus tnortuonmi corpora aííarnuntur. 
Decernimus ergo ut nuili omnino hominum liceat, prsefatamÉccieílaai 
temeré pertúrbate, autejuspoíTefsjonesaüferre, vel abiatas retiñere, 
íeu quibuslibet vexadtionibus fatigare, íed ÜMbata omnia , & integra 
cóníerventur j eorum pro quorum gubernatbne , & fubftantione con-
ceiTa fan t , uíibas otmiiinodo pro futura íalva íédis Apoftolici authori-
tate. Ad inditiumautem hujusáfede A'poñolica pércept^ libertatis 
unum aureum noftrifque íucceíforibus annis íingulis perfoivetis.' Si 
qua igitur ¡nfuturum Ecclcíiaftica \ f^cularis ve pérfóna-, hanc noftr^ 
conííitutionis pagínam fciens, contra eam temeré veniré tentaverit, 
fecundo, tertio vecommonita j niíiprefümptionemfuatn digna fatif^ 
factione correxeric , poteñaíis, honoriíque íui diguitate carear, rcam-
que fe divino judicio exiftere de perpetrata iniquiíate cognofcat, & a 
Sacratiísimo Corpore , ac Smguine Dei , & Domíni Redtmpton's 
Noftri Jefu-Chrifti aliena fíat, atque in extremo examiné diftriáaeul-
tiónifubjaceat. Cundi^autem eidem loco , fuá jura fervahtibus, fie 
pax DominiNoí l r i Jefu-Chriftij quaíenus, & hicfruí lamboníéatl ionis 
percipeant, & apud diftridum Judiccm prsemia ^terníE pacis invemam. 
Amen. Sanftus Petrus. Sandus Paulus- AlexanderPapa l i i .v ias twas 
Domine demoíira mihi. Ego Alexander Cathoiicís Ecclefice : Epifcor 
pus - Ego Ubaldus Hoftíenfis Ep i fcopus- Ego Bernardas Portueníls 
& Sana» Rufin^ Epifcopus - Ego Joañnes Presbyter Cardinalis 
Sandorumjoannis , & Pauli titulo L a m a c h i s - E g o Alberíus Presby-
ter Cardinalis titulo Sandi Laurcntij inLucína - EgoGuirermus Pref-
byter Cardinalis titulo Sandi Petri ad Vincula - Ego Bofo Presbyter 
Cardinalis titulo Sana? Pudentian^ titulo Paftons -- É to Joannes 
Fresoyter Cardinalis titulo Sandi Marci — Ego Todinus0 Presbyter 
Cardmalis Sandi Vi ta l is , titulo veftine ... Ego ?vianfredus Presbyter 
^ar^naUs titulo S a n a ^ C p U i ^ , Ego Petrus Presbyter Cardinalis t i -
tuioMn¿t? Sufan? .- Ego Jacintus Diaconus Cardinalis Sande Mar i^ 
i n c o l m i a m - E g o CintiusDiaconüs Cardinalis Sana iAdr ian i - Ego 
Ug~ ^aconus Cardinal isSanaiEuftadi i juxtaTemplum Agrbé -Ego 
Kaboreus Diaconus Cardinalis Sand^ MariS in Pór t i co . - L o Hay no-
Annan-r"115 CardlnalÍS Sana i ^ ^ i ' ^ beiium aureum- Datis Anna ? pCr man, Gratlani Sana? Roma Ecde ¡ ^ . ^ . j ^ 
ínno m'n^f1"10 ldüSrMaiÍ * ^ d i o n e nona Inca.nationis Do^ i r íce 
Alexandti P ^ l íente ^ fePtua§efif™ ^ t o PontiíicUus vero Dni . Aiexan.dti PaPf Tertí ; anno feptimo décimo. 
Na 
s. m m arzos. ss sama, m : 
Convento , enpidio ^ l l T f o a ^ r ' T ^ t " 0 , Í < : i ^ ^ 
exprefl-.r las donaciones, y p o / ^ o i e s i" ? " '* m'mQh de 
res, queparafuintelige e i a ^ T „ ; c X " n n a ^ h a ^ ^ e n d a S • y Laga-
do nombres proprios fe e a t i C f c S ? ^ * ' ^ í P^"6 &I" 
C A P I T U L O XXXXXIH. 
c m c M a al Real Ccmvtmo 4s Sa« Ifidro. ' 
[Regorius Epifcopus ferviis fervorum D.-; M * / v 
fonbuscan, prrfentibns, quatn f u t u ' r i s ^uk te l . 
gent.bas, Apoftoiicum convenitadeffeprefidium 
ne forte cujushbe. temer¡tatis ineurfus, a l eos i 
propoSto revocet.aut robur, quod b i t facre 
fiíü veM ^  p o ^ S r ^ i Dr T 
Ifidoti q„? ¡uris Beati Petri fpecialiter efíe d i » ^ L eT " f ' 
bonte memoris Predecefforum nofírorun, EUPPMií I'-.S, f nplat 
ALEXANDR,5 RoLnornn , P ^ f S , I f ^ S ' ^ 1 
noftraptoteaionefuícipimas, &Prefentis ícriotí nri f^ ^ 
mus. la,primis liquiden, ftatuenteslt Ordo C a l ^ " . eS'0 'i0'1'™™' 
Deun,,& Beati I g u ñ i n i r e g u l a n , i n e o d e l ' o ^ ^ n S u T ^ X ^ 
citur , perpetms .biden, temporibus inviolabiliter obfcr^ . ' P g -' 
quafcuenque poffefsiones quSc«n,que bona e a S t Z ' L r T ^ 
ruc ,„fte & canonicé pofsidet, aut infuturun, conceSone T Z T 
largu,one Regutu-vel Principum , oblatione fideliun r T ' 
«odis prSftan,e Domino poterit ¿ipi fc ^ r n a ^ 0 ^ 1 1 ^ ' r ^ r 
foribus & ilübata permaneant. Obeunte vero te m.l ^¡f^J^f 
bate, ve! tuorun, quolibet íuccelTomm ? „ us fb] a n J l ^ f T l 0 " Ab-
aftutia, feu violentia preponatur, nili óuem l ' L r L 9 ft<^P'.on,s 
« 1 fratrun, pars conl ipanior is , fe u E D ü t í ^ T k T * " ^ 
guHini regulan,, providerint, elioendum E l S k A & B " n Au-
Romanunt Pontificen, , benedicíont ^ a d f c o T " ^ P0ttler!t:ad 
Sin auten,, authoritate fedis A p o l i o ^ o n f i - ' a,?. US' K C a Í " -
lueritEpifcopo, benediaionem acct a- C h r ^ r ' ' I1]0™""!™ ma-
confecrltionLs Akarium k T t S l n g f * Wí0 '°h" ' " (™a™'> 
qui ad lacros ordines fnerin" p r o m o v í • i^dln; l f t ione,s>rClm""™. 
copo, liquiden, Catholicus f l ^ o n t i l " " 0 íl"C'PiatíS Ep¡,-
diaoluppo.ere: S l q U a ^ ; S ^ ~ - ™ ^ -
ani-
Snimce fu i Eccícñe vellr? Te conferré voluerlt/nfcipiendí eám M t a & f t 
dircdentemveroabfqachterarum veftrarwm cauttone , nuüus audeac 
retiñere! Sepulturam quoqae ipfius loci liberara eífe decernimus. U t eo-
romdevotioni & extrem^ voiuntaü , qai fe ii l ic repeiiin ddibcrave-
tíut ; nifi forte excommunicati vci interdiai íiist ^ a\?.t ctianíi publ ic i 
ufurarit , nullus obfiftat, falva tamen juíHtia illorum Eccleíiarura, 
a'quibHS moftuorvimcorporaaíruíríuntivr. Dscernioius ergo * ut nuiü 
ommño hominum liceat praefatam Ecclefutn temeré períarbire ? aut 
eius poííefsiones auferre , velablatas retiñere , minuere fea qinbusiibet 
vexationibus fatigare íed cao!ii3üiaiiUbata,& integra cenferventur eorü 
pro quorú gobernaitíon^ac fuftentatione cécefía ftmt,ufibús ónínitttodís 
pro futura,falva fedis Apoftolic^ authoriíate. A i ic imus infaper, ut de-
cimas & poítefsiones ad jas Eccleíiarum veftramm fpeítantes , q a s á 
L i i c i s detinentur, redií i iendi& legitime liberandi de nunibas eorümi 
& ad Ecckíias, ad quas pertineat, rcvocandi , libera fit vobis % de naf^ 
traaiuhoritatefacultas^ pací quoque&tranquil l i tat i veíiríepaterna i íü-
pofterum íolicitudine providere voientes aathoritáte Apoftolica prolíí-
bemus , ut iníra clauíuras tocorum , feaEccIefíamoi., veftraram > nah ' 
-lus rapinam feu furtum faceré ignemapponeretfangiiiíiesn funJere, lio--
minem temeré capere jvel interficere-, íeuvíoienr i ía j , audeal exerc^re; 
P r f terea omnes iibercates & imniunítatesa prsedecdlbn'bus noílds Ro -
manisPontificibüsEccleíiae veftr«conceffas? nec non & libertares, $£ 
exemptiones í^cuianúm exaclionum ,áRegib«s ScPrincipibus., velalijs 
fidelibusrationabiíiter vobis indultas > authoritate Apoílolica confirma^ 
mus, &pr^rcntis ícripti priviiegiocommunimusí; l l lud di / l r i t l ius inhi-
bentes, nc térras, íivcquodiibet beneficiom Ecc le fe veftrse coilatum 
liceat alicui perfbnaiitcr da r i , íive alio modo alienari , abíque confenfá 
totius capituli , velmajor is, aut faniorispartisipíius. Si quse vero do-
nationesvel alienationes aliter quamdiaum eflíadasfuerint ? cas irrí-
tas^ eífe cenfemus. Ád indicium autem á fcde Apoftolica perccpta; iiber-
íatis unum aureum nobisnoftrifque facceíToribus annis fingalis períoíu-
tts. Si qua igitur in futurum Ecclefiafticaf^cularis ve períona hanc nofír« 
conílitutionis paginam fciens contra eam temeré .venire temptaveric, fe-
cundo , tertio ye commonita , nifi prasfumptionem fuam digna fatisfac-
tione correxerit , poteftatishonorifquefui careat digaitate , reamqué 
fe divino judicio exiftere deperpetrata iniquitate cognofcat,& á Sacratif-
u0f-0rr0recCSan8UÍne ^ ^ & Domini Redemptoris noftri Jeíu-
ChrOtí aliena fíat, arque in extremo examine diftriase fubjaceatultionii 
Cundís autem eidem Loco fuá jura fervantibus fit Fax Domini noftri 
Je fa .Chnf t i , quatenus & hic frudum bon« aaionis percipiant, & apud 
üiftri<aum judicem premia aeternse paeis inveniant. Ames. Amen. 
&** *#^ ### ##^ 
^###* *#*#* ####^ 
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ggo'thomAi Ecc¡sJí£Sanüc£ EgsGrzgorltisCñtholice gi?-* 
Sabina Presb/ter* | ^_j—,-.)5<-.__-^. de/ia: Ep i f c . C í -', ;,_ 
Jnge l i DíacdmsGardinalts* \ Sanft. Sand. 
•Ego Stephanus \m C s l i x t i ¡ ^ 
presbyUr Cátdinaíis, 
Ego Raynaldus Oio Sán£}<e 
f, ' ' L E a « * 4 W ? W Sa/tcfi M a r i * 
_ .^  .... ^ 1 anjsiaarts CrSandí ht í f -
andcr. ' tacbij. 'Diac. Cárdínalís» 
Uj. I Bgá Cardíf ial i i Daii 's Anag-
Nicólai in cacere T'ulianc. ,, -:, _ .„ > •• . ....^ | nis.per mmum. 
Tii&cóniiK 
Barfholohgi SanBa Romana Ecck j ia V iceChimelUr i j , , K , 8. Septembris m 
duSi ionevi j . Incarnatiohis Boíninica A m o M . G C - X X X l I h Pontif icAtm 
'tuero DomitínGregorij Papé ¥ í l i h . A n m 'fi^timo^ 
N o damos tradaciJa en'CafteíUno efla Bula dé el Poiiísfíce 
(GregorioÍX. porque escón:firmacíón déla primera Bafií,,, que a favof 
de cí Convento'dé SaA i í id fd , expidiócl Papa Alejandro í l l . íugeía'il-
"do inmediatatiiente aqíicl Mécáttertó, á ia Siüa Ap'oíi;c!ica \ y e'x.in-iicB-
'dofedé la jüri fdicion delosSeíioresObirpos':. y las dos Balas ion tatt 
tinas 5 y tan ideníicás v, "no &lo 'cnÍ4 febüancia de "el Frivüegío s; fina 
;en lasfraffes , y Vc>zes, cqü que ío colicédeñ > "q^elauna es trasJado 
'déla otra , y traducida v para IkíñteligeíKía de-tocios , la de Aic^-
Xandro , fuera ocíoroe! romancear la ,derGre'goí'1o% 
'Goza otra de efte 'áifraiO Pontifice , en mzon de conferva:.- • 
L'duria , aJosA,rzóbirpós;de 'Santiago » y'©raga 3 y rodos íM íufrá'gá-
neos , a, tódóslos Abades, Priores- $ Arseaiános , y^  otros Frcladosi 
^ara quc'deíieridanai 'dicho 'Coa've'nto> •de'iasia|tjrí¿isqüe úlg'unésfe 
'hazian. Deípachola •afíode i 2,35. • , •,, 
Bu!a;de .n^e'ftro'Miiy ••Santo Padre Alexandfá IV , por la 'qWI 
toncede 'que no Té puedan proveer ios Beneficios cor'rérpo'adientes á efté 
'ConveáíQ', para ía fede Apoftólfca, íin especial 'méncioía d0;eü:-a!j •'expe-
dida ano de 1269. año4, ds fuFontifícad'p» 
Otra de t ! Dicho ,, en qae concede ál Ábaá de lefte Convenio^ 
«fe de Mi t ra , Bacaíó , Árjílio , 'guantes ^ yfandálias ••,• y a todos íús 
íuccefíbres, deípachadá añode i z ^ p . . , 
Otra'el Dicho en que confirma todas las gracias privilegios ,, fj 
exeropcionés concedidas |5or ios pfedecc'flb'res, y todas las doñaeio-
ñes 5 y privilegios Reales ? y- de períonas paríicuiaffs, ? deipachádá, 
ano de 12^9. . _ • , \ 
Otra en que tnanda á! Óbifpo de León , no fe entrometa a l i 
preíentaMón , - y colación que tocan ai AbadPrior?y Gonv^nío deSaá 
l í idró, defpachada añode i x ' ^S , 
inhibitoria de el dicho Aíexa.odroíy'o para que e! Obi fpodé 
L e o u , no perturbe ai Abad > y Convento, los Prioratos queacottum-
bran a íervir por Canónigos > ni moleftartiis íglcfias ? hí ParrG.:aías^ 
por razón d.e^'iar iínmediataosíente ítigetas á la fanta íede Apoftofícá, 
dcí'pachada , aña de 12^9 • 
Otra Bala de el Dicho, en que concede al dicho Convento qae 
pueda fervír el Priorato de San Julián de Reuforcopor Canónigo , ve-
?4r?oíeciiUrjí:n intervención de el Ordinario, defpachada año de 1 a t^. 
Míiimniai te»» 
: ^ fr 1 D A í ) B 
Breve de Kicolaó 111. en que comete a'1 Obifpo cíe Salamanca* 
para que reinteare a efte Convento, todos los bienes uíiirpados?é Indebil 
vlamente enageñados,defoachadaaíio de 1278, 
Bula déla Santidad de Nicolao V i por laqual nombra , y elioe 
-por Abad en la vacante de Don Simón, at>oá Fernando, Prior , que era 
•de efte Convento, eieóto porei Capellán de-él. no obibnte, la r c k t i ^ 
«me antetedentementé avia hecho de e-fta Abaeiá, üaziendolaConíifto-
rial , expedida el año de 14 5 4» 
Bula de Nueñro Muy SantoPadre Julio ! L por la qua l , concede 
la unión de la ígleíiá de Santa María de Monte 'Sión de la ^Jía de Herrín-, 
•de efte Convento, y que fe pueda fervir por Clérigos Reglareá, ¿"Secu-
lares ad nutuma mobiiés, y admíniftrar ios Sacraí-ñentos a los felígre-
fés de elia,rin intervención, ni licencia de el Ordinario, expedida , año 
de 15 í 2. 
Bula de Nueftm Muy Safító Padre jul io Í ÍL a favor de el Ex-
celentifsímo Señor Cardenal Don Barthoiome de la Cueva , Abad áe 
efte Convento, y de fus íücceíTofes, conformando todos los privile-
gios , indultos, patronazgos > y donaciones | y todo lo contenido pos? 
•íüs AnteceíTores, deípachada año de 15 5Ó. 
Bula de Nueftf o Muy Santo Padre Mártinó V , én que confirma 
todos los privilegios y exempcionés concedidas a efte Convento, afsí por 
los Sumos Pontífices fus anteceíTores, tomo por los Señores , défpachá-
^ a ano de 1424, 
Bula de el D i d i o , pofel qualda comifsión al Árzediaño de Bal-
ílerasjDígnidad de la Santa fglefía de León, para que fíendo cierto tener 
efte Convento, las tercias dé Maybrga , por privilegios Reales ^ fe la 
confirme authoritate Apoftolíca, defpachádá año de 14.1^. - A'coriipá-
íiala la Confirrnacibn de dicho Árzediaño^ dicho año,añte Femando dé 
CaftrojNotario publico Apoftolico. 
> a r- Bula;deNueftroMuy Santo Padíe ínóceñcio l i l . concedida 
a efte Convento, para que no pague diezmos dé todas las hefedades qué 
por fi, o a fus expenfas labrare, defpachada año de 1 zoo. 
y t r iBíeVf í K Inoc6ndo V L eñ quédácomifeion áUñ Arzeáiáno 
í e i M í i a Í Palren,cla'Para que examinen iaéaufa entre eíle Convento^ 
L ^ M ^ A Í a i § k í Í a r a t h e d r a l d " f t a C i u d a d , íbbré la Iglefiadé 
?an Miguel de Ardon, defpachadaaño de 13 62. • 
'rnnr.f •Bulaíe C1^menrte l ' e h q ^ ^nfi 'rma todos ios privilegios , y 
concefsionesde todos fus PredeceíTores, y Principes, y M e s Chríftiaí 
U e e f t e C o n ^ n ^ 0 ' ^ ^ ^ ÍL a Pétictóndeei A b a d , y Capellanes 
S p S ^ ^ ^ ^ ^ ^ > .¿enLes d, 
$.'mDRO 'Akzoñ. oe I e f í l z X l ü 
C^ A P 1 T U L Ó X X X Y . 
' C O P I A D E U N A E % P 'E "C ' ! A L I 'S S I M A l i U L Í¿ 
'eoncedidapor elEent'tfice Ahxandro Sexto , al Real Convento ds Sas 
Ifi irb iCayo ten'or 'é$ el Jtguienti* 
XEXÁNDER É^iícópüs fervüs fervórtim Dei tiiiéC'. 
tis fiiijs. Abbati Monaftéríj Sán<5í¡ NovaiisLegionen-
•fe Diíe/ceíis-, & Schólafticó Salmanticeníis ? ac 
Decano Aílóriceñfis Ecciéíiárum falüíém & Apof-
tólicam ;bdiecii61ión€rñ. Milííantl Eccleíia;, licet 
"imniérití difponeñte Dómino prafideptes'-ciixacu-
tam Ecdeíiarum Mónaíterioíum ác Beneíicioruní 
Eccieíiaíticortifti "dmríi Tolérría retlimur inde&ílk 
, , foírciti', iit jiixta débítúm paílora'Hs'offícijeórum 
occarrárñns dlfpeháijs, &vprófe¿tíbus Divina'Cddperlnfé-cIéméntiá falu-, 
Iwiíermténdamus. Sant diiedotuái filiofúm Magiftfi Joannis dé Güfán-
ca , alias de Leoñ, Décani Ecciefix Tolétáná Nótari) noiífi', ófii utáfle-' 
¥it Monaftefiíiffl Sañai l'fidóri fedi hp6^xM:m ^íhme^m& , , M ^ d á ! ^ 
•legionenfís OrdmisSandi Auguñiní 5excdnc.éMóñe> él ciírpcGÍatídíie 
Ápoftoiica obttnetíncómtriéndarft!, ftecnoñ Fríóris 'Giánftraiis-j' & 'Con-
ventos dífti Mónaíleri) conquaíftióne percépirn'us, qüod íión auíli A'r-
chiepifcopi s Epifcopi, alijque Etclefíamm Ptsíalíi, S¿,''GÍérícr, ag Eccié-
jfikftlcfe períoos , tam Religiofe-j- t|iiafti fecuiare's 5 nécnoo biícés, Mar-
'chioíies, Gamites, Varones', 'ndbilés, milíreSj & laíci comniuñla Civita-; 
fum, üníverfítattiín, Oppidórtitísi, Gaftfóruñi > Viliarum j &aÍioram 
locoi;iim,5 ac aH;E'íingúlaTes|5enoné Civitamiii's & DK^cefüm, & alía-
rum partitim , •diverfarutfi ? 'Occuparimt ? .$1 óccupare fecetunt 'caftra-y 
.Villas ¡j & alia loca ^ tencas', domos'j pofTérsiones > )ürá ^ & )uriídidio~. 
nes, necnon fruélús 5 cenfus j reditus, & prbv'e'ntüs qp(>rum'cúmqúe Ga-
ñonicamufn^ & Prasben'darum Dignítatii'm , ^rfbnátuüm adminiftraíiO-. 
ímm > & officiotüm,Gxterofumqire Beneficiorurli Eccléíiáfticoíum, cuni 
ctira, & fine cura fr'cularium, & qüórumvis Ordtnttái Regálariuní, qüa; 
ídem joannés \ etiam ex qüibufvis Apoítolicis difpéníationibús in titu-
3um , velcommendaníi obtínet acdídti MonaílerJ 6¿ illius mémbrorufn^ 
ác Prieramtrni, & alíorum Beneíidorum ECcleíiañicoruni \ áb eodení 
Monafterio dependentium •, & n'onnulk alia bonartiobilia & immobilia 
ípirítuaíia , & temporalia •, ad joanríem , tam ratione Menafterij j tam 
Benefíeiorum hujufmodi, qüam alias ac Abbateni pro témpore cxiííeii-
tern, & Conventum, PriOrem, perfonas, Mónafterium;, membrá , Priora-
tus,&: aliaBenefítiapradidálegitiátefpedlañtiaj &ea detihentmdebitc 
occupata,feu ea detinentibus preftant auxilíum,^oníiliú,vei FáVoreái.ñoti 
nullÍ5etiamCívitatunt,& Dicecefúm , ac partium prasdiíhirüñi qui nó-
men Domini in vacúum recipere nónformidant Joailrii ac Abbati •, Cotí-; 
ventui, Priori,& pérfonis pr^fatis Eipér pr.-ediílis caftris, Viliis , & locis, 
alijíqüe terrisDomibiis,poíréfsíonibús,)úribüS)& jurifdiditíonibus fl'uftibus 
ceníibusrcditibus & proventibus eorumdérh, ac quibufcumqué alijs bo-; 
oís mobiiibus, & immobiiibus fpiritnalibus & tempof alibus, & alijs ré.-
bttt 
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bus ad eofdem Joannem , ac Abbatem , Priorem , Coníentum i ac 
Mónaftsrlummembra Prioratas > Beneficia hu)u£mc>dí fpcaantibus nec 
fion FatóiRaiíbas íervitorlbus uniVetfis ^ & obiaiis Monafttnj , ac meái-
brorum'PrloraTuüm, & Beneiiciocúm hujufmodi períonis, rnuiíiplíc^s 
fiíoleülas, & injurias inferunt'}ac]a¿lurás-,qüarejpañnes , ac Prior, 
& Cónvcntus prfefati nobis hümilítet fupplicaTuntjüt cum eiídem valde 
redorar difñciie 'pro íinguiis quárelis,ád fedetíi prxdií lam hábere rccur-
íut^providere ipíis íuper hocj paíerha dürgentia -, eurareraus. Nos ig i , 
tur advcríüsoccupátótes y détentores -s pri lumptores > mo!eilát,orrt , & 
injuriadores hif)'aín1ódiillo'vokñíeseird-értijoannii & Ábbáti ? P'¿ÍQrt| 
Conventu i , Familiaribus j/fervitoribus univeríis oblaris , & períonis 
remediofubveniréjper quod ipforum cóaipeícatür íe!tiéritasr&; aíijs adi-
íuscommitíendi íimilia pracludatur, acipfos Joannem , ac Píiorern 5 & 
Coñventú, & illorum fin'gula'res peVfonaSja quíbuícüque escotti ni única-
t ion is , íuípeníionis, & inrc rd i£ l i aiijfc|ue Ecciefiafticisfenteri'ííjs ^ ccn-
inris, & penisa!)áre:s vel ab homine-quavisüccaílone, velcaufa latís, fi 
•quibos qüomodolibet, innodati e^ifcünt ad effeduíT! •práreníiuf.n dun-
taxat cóníeqúeadüm harurn ferie abíolventesj & abfoiutos fore cea-
fenícs", difcreíióai yé%sper Apoñolica fcriptá raándatóus •, quaíenus,'. 
vos , vel dúo jUut u^u^veíiním peí vos» vel a l iu i l i , feü alio's., etiam íi-
lint extra íocaifí quipus cie;püta,tieftis cotiíerVaiQres,& judices |oánn!j. 
ac Abbat i , Príorij C o n v i o t u i , Fa'feiUár'ibus •,• íen/itoribüs -, lí'niveyíis 
oblads, 8¿ allj^ pelíóiiis píx^éih efficacis deíenfi''oai.spFá;i](iío af:sif.lcníes 
non pérmitaus eoídeáríuper Ms /&quibus!Íbetaiíís b,pHÍs/& jurrb'üsacl 
Joannem , tañí Monañer i i j qüam aliórumbbtentorúm hujuímodi i & 
iVpoíierum obtintndoVüm Beneficiorureí Ecclefiafticornm fóculariurns 
ac p'ráídiftorúfñOrdinum Regulanum utpTKferiiír 'cali6'Cátoruto v aut 
alias at AbbatetM , Pr¡of'em,:& Coñventüm , ac M.onáík-riuíri ^'^erés-
bra Frioratus, & beneñcia aiiafqtte períbnas hüiüfm'odi fpeítabíibus ab 
'eifdem, vg| quibüfvisaiijs mdebite molcñan Velels graVamíaakn dám-
najvel injurias irrogarij fadiüri di2Í:is Joanní ac Abbati , Prior ivConven-
t u i , necnon FamiliaribuS/, íervitoribus univerfisoblatis, & períonis 
cum abéis, vel procüratóribusfiusauteorüm aliqáo fueritis requíriti 
de praedidis > acalijs períonis iquibúslibet f^per reftiíuíiofte hujüfmodi 
Cañrorüm, V i l l a rum, teríaVuni, & locorümaibrum, jurifdíclloníirtó 
jurixjm & boñofum mobiliúm , & imáiobiliüm rcdituumquoqtie acpro-
ventuíamác ajíorum quotumcumquebariorliái J tiecnon dequibuslábec 
moleftijs injúfijs ac dámnis •, práfentibus & futüris , in illis viddiceí qné 
r-dicialem rcquiruní indaginem fammarie , & dé plano fine ftrepitu & 
figura judici j : in alijs vero prout qúalitas eorurri exegerit jüñ lúx com-
piementum, occupatores, feu dctentores prsfumptores, moleñatores, & 
mjunatores hüjuímodi, necnon contradiaores quoslibet, & rebeles cu-
jufcumque Dígnitatis ñatus gradus > ordinis s vel condkíonis ftiterinc 
quandocumque , Se quotiefeumque expedkrit áuthontáíe nollra per 
^n..uramEcclefiafticam. Appdlátione poftpoííta compeícendo invo-
c o ad fioc íi opusfuent auxilio brachij íácularis, & n ih io i . inus lcg i -
ect 
cat( 
nmisfuperhisnabendis fervatis procefsibus ilios quos ceofuras , & 
^ n a . per vos pro tempore latas ¡ncurriííe conftiterit. Quotiens expedie^ 
urueratisvicfbus agravare curetis. Cscerum íi Ecr íummariam infot-
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'mátlóhefn füper ijs per vos habendamjétia vovls conflíterít quod ad l oc i t 
inquibus occupatores: derentorcs \ prícíumprores, moieftaíoress & ¡a* 
juriatores hujurmodi ac alios quos preíenres Hteríecbncernum pro lébét t .,, 
tnorari contigeritpro monidonibas ipfis & ciutionibus de ijs faciendis 
tatas non pateat acceíTus,vcieorum copia,commodehaberi non potcrito 
Nos vobisci tat iones,& mofíiríanesv qüasiitterís per ecWdta publica lo-
;cis affigcnda publicísj& partibus illis vicinis de quibus íit veníimilis coa= 
)e¿^u.Ta,qti!od ad Rotmamcitatoram-, & tnónitórafn huiufeodi perve-
mr^Vaieant^íaciendi plenam j ¿\: Uberam concedialus tenoré ^pra í^en» 
í-ium facukáteni, ac volumus s & prcedida aotüdrítate decerDÍmus> quod 
m-onitiones, & cit-atiotkshiijafinodiperrade ard'ent ipíos íiionÍ£ós,ac 
iréis períonaliter inOnuat^e & intiofiaí* í-urííéní.' No'n óbftantibas'tara 
fcelícb recordationís/Boíiifacij 'PapEe VliJ.pfíédctdToTisnóftrí in qtribuS 
cavetur ne aüquís extra íaamGivicaíem&'DicÉceíifn nífi-in certís;ekcep:-
t iscafibus, &íne is ultra unacr) dietano afine i\xm 'Dícgcefis ad j i idiciiün 
t'tocertir , feune Ji id ices, íea coníervatores á ícde depütati :pra;dicí$ 
extra Civítatem , & Disxceíim ia quibus depRíati fucríf t i ' coníra'qaof» 
cumque procederé íeu j aíi'i, vei alijs rices ícias cóínmittere 5 rsiit aliqúos' 
' ultra unam dietam afine ©ií^cefu-m eofiiílj traiiere :prfeíorna;nt, "& 'dé-
daabus dieós inGoaciiío'generali edita, féaqiroddt ali^j ^uarííde'oiav' 
n-ifeftis- injuri-^ , & vioíentíis ac a i i |s , qire itidjciatem Yeqiíiní'nt inda 
ginení> penis •meosüfecu's egerint-j tk'in íd'protwr-aotes a'djedfs'/cóíi 
ícrvatares nuüatenes fe iotromittant's quam tlfis'quibiifcü'fii'q'u^ xoiiftí-; 
ttt-tionibtis a pr^deceíTat¡bus noftri-s R-ooftanis Póhtiftcibus •tíítí'd'e: jadi-
"dbus delegatisj & confer^atoribus quam perfbnis nítra certürsfnümcruái" 
ad iüdiciuro noa vocandis aufaü-js ediíis qafe veftr"* poiTeatin' h i c p i t -
te . iuriíditt iooi aüt poteftati eiüfqie liberó éxercitió quotiíadolibct 
;ofeviare',fetí ü aliquibiiSj comaiuniter {. vé. divifimapr$d!(fta fitícdé 
iwdultum q.aod excommurticarí >, íafpendi % Vel in íe rd id , fees exfrai,. 
vei ultra cerra loca ad :iudkia!n c vocati non pof^int per iifteras Apofto-: 
Ifcas non facientes pícnafn, &expreflaüi acde verbo ad verbum 'dé iüv 
dal tohujuí fnodi , & eorum perfonis loc i í j ordmibás^ fichácnínifaras^ró-' 
^rij-rníientionem & qualibet aiia indülgentia 'difes fcdls.generali 5 ve! 
ípecialieuiuícumqüe tenorisexifta't jser quamprérentibusnoü ekpTeíTans 
Vei totalit-et noniníeftaai veftr^ junfdidi.onis ex-piicíido in hacpafte va-
•leat quómodolibetinipédiK $ &. de qua cii ' jafqtietbtotendré de 'verbo,' 
ad verbucnhabenda íit in noftris i ineris meñtio fpeciaiis ^ &; mfuper 
V'olúrñtis &,authorítaTepria;di¿:i:¿ decernimusqtiódqüiübet ve'ftram pro-
Teq'ui valeat articulam etiam per aüurtíi •mchoatúm-j q'uarm'is idett) ih> 
choans nullo fuerit impedhíiento Caiiontco prsépeditas, quodque kda^ 
lis prísfentium iit vobis &un icu iqae vsftrmnjin pr^miísis bnínibcrs & 
eorum íinguliscíeptís , & non cáptis , praeíentibas & futüris perpetuara 
poíeftá's-, & juriídidlioauributaiCttéo vigore caquefirrüitatepoísitis iñ 
príEtnirsis ómnibus csptis , & non ccÉptis prasíendbus & ftxraris 6c pro 
prxdií t is procederé , ac íi praediíba omnia , & íing-ülacoram vobiscsp-
taíaif lent&jur-irdi(ft ioveñra)& cujáslibet veftrcminpraediíítisOíiiníbüs 
& fingulis per citationem , vei modum aliun*. perpetuata legitime ftitif-
fent conflitutione prceJiífta fuper coníervatoribus & alia qualibet in con-
trariufli edita non Qbftanteprcefentibus quoad Joannem quam di t r ipíé 
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VÍxerit duntaxat quoad alios vero pérpctuís faíurls temporlbüsvallturis, 
Datis Romx apud S. Petrum , anno Incarnationis Dommicaé M. CCCC4 
X C * VIIJ. pridie idus Januarij Pontificatus noílrianno feptimo. 
Que traducida en el Caáellano * dizeí 
t E X ANDRÓ Obirpo^erv-o de los fíerv.o.sde Díosj 
a los ainados hijos , ej Abad d e e i M a n a M o de 
San Novalj de el Obifpado de León» y a ei Maef-
tre-Efcuela i y al Dean de tas ígieíias de Sala^ 
manca l y Aftorga , falud ? y Ap.QÍlplica bea-:. 
dicion. Él cargo degovcraariaMiiíEaBte IgkCuy 
aunque üa. méritos, ( difponiendolo Dios ) no$ 
ime íeí con toda diligencia incanfablemence fo.; 
iicitos acercade el cuy dad o de ías Igleíias, Monaílerios > y Benefi-
cios Ecieíiafticos > para que íegunlaobiigaciort de el oficio Pafioral^ 
ocurranios á lus menguas ? y ateadamos íaladablemente áfus atirtien-;; 
tos, ayudados de la Divina clemeacla. Porquera de ios amados hiíos^ 
el Mádíró Juan deGufanza , por otra parte > de León t Dean de la ígk , 
fia de Toledo, Notario nueftro % el quai s íegim afirmaj por conceísioa* 
y aracia ApoíioücajobíieneenEncoüiienda el MQaaBeiio. de S.miIíi-
dro de Lcon, de la Orden de San AguftinjíagstQ, igloriedíaíarsiente a la. 
Silia Apoíloika; y tambiénj por qnexa del Prior Qauílfal > y Go.nyeíj* 
to de dicho Monafterio, hemos entendido, que algunos ArzobifpoSt 
Obifpos > y otros Prelados Ecieíiafticos , y Clérigos 5 y otras^ 
períonas Eclefiafticas, aísi Religiofas ^  como Sceulares.; y también. 
Duques j Marqueíes, Condes, Varones» Hobk i j Soldados 5 y legoSs. 
comunes de Ciudades j Univcríidades , Poblaciones^ Fofíale-sas, 
Vi l las, y otros Lugares j y orí as peffonas particulares de Ciudades, 
y Obifpadas, y. otras partes diveffas han ocupado , y hecho ocitpae 
Fortalezas ? Vi l las, y otros Lugares , tierras, cafas,, poffeísionea, de-
rechos, y jurifdiciones : y tambkíi, frutos, cénío^ rentas j v, prove-
chos de qualefquier Canonicatos, y Prebendas > de Dignidades , de 
afsiííencias, deadminiílraciones, y oficios, y demás Beneficios Ecle-
liaSicos, curados., y fio catados de Seglares . y de quaierank-r 
L.es efpintuales, y temporales , y Prioratos, y otros Beneoericios 
^ r ^ ^ ' N #UmrenteperEenecÍentes a l ^ red i cho Juan , tanta porra20ndee M0nafteriO) y defemejantes Ba.efídos, comodeotra 
e de el Señor, hazen muchas moleft perdidis^I fnK^ • r t ^ ' " " ^ ^ moieitias, y injurias, y caulas 
P - 1 ^as4j ^ * £ f e Juan, y al Abad.al Convento, alPn>,r? 'y perfo-
ñas 
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fias foliredicljas a cefca de dichas Fortakzas , Vil las , y lngmi% , |f 
otras tierras , cafas,poílefsionesydcrechos. y jarifdiciones , erutos, ccr;-
íbs , rédi tos, y provechos de ios tales, y á círosqualeíaíáíera bienes, 
movibles,y no movibles, eípimiules, y uasporalesjy á otras cofas per-
tenecientes álos fobredichos Juan , y Abad , Prior ,Conven to , y M o -
naííerio , individuos , Prioratos , y feniejinics Ben<;íicJos j ylas íiazen, 
V Caufan , también a los familiares , á todos los í irvientes, y oblatos 
de eí Monafterio , y de los miembros de ios Prioratos, y a lasperfonas 
ue femejantes Beneficios: Por lo qual los fobredichos Juan , y el Pr ior , 
y Convento, humiidcmente nos íuplicaron , que por iia?eríeles á lh-
Culrofoelrecuffoá la dicha Silla Apoiíol ica, todaslas veies qas fe les 
ofrecieííe quejurfe , procuraíTemos proveetks fobre ella con paternal 
di l igencia: Hofotros pues, queriendo íocorrer a ios dichos J u a n , y 
A b a d , P r i o r , Conven to , fcimiliares, firvientes, a todos los, oblatos, 
y perfonas, contra femeianíes ocupadores s dcteotores , uíorpadoresj 
moleíladores , e ínjuriadares ? coa un remedio , por el qaai fe refrene 
Ja temeridad délos tales, y fe cierre á otros la [mena para coíiieter íe-
rnejantes cofas: y abibiviendo por «l tenor de Jas preí-^ntes k i ras , y 
declarado fer abfaeltQs para foto confeguir el efediode laspreí^nites,, \o% 
dichos Juan, y Pr ior , y Conven to , y cada una dela-s períonas de los 
tales ^ de quaiefquier fentenefa Edefíaftica,d-c excomunión, íüfpéíion, y* 
entredicho,cenfuras,y penas,paeftaspoi' derecho,ó por alguna períona» 
|í d$ algün modo eíláa con alguna ligados^ncargaaios a vacílra diferec-
«ion por eftos Apoftolicos eícritos, que vofotros, 6 dos^o uno de voío^. 
t ros, por vofoíros mifmos, o por o^ra, k por otros, aunque eftea fuera 
de los Lugares,en que aveis í ldo d/íputados por Confervaáeres^ y Jue4 
•^es, afsiftieado con cí favor de eficaz detenía 4 dicho luán ? Abadí, 
Pr ior s Convenio , faui i ! iares, f imeníc$, % todos losobUtos.,.y a otras 
•perronasfobredkhas., no de is ia |4r que-elios feanlnjoftamcrítemoleíla-
«dos j o fe les grave , o haga-daáai ó injaria , por tosíales , oot ros 
'qaalcfqaiera? fobre eftos, y qudcfquiera otro--§bienes •, y defechos per-
fenecientes ai d icho.Juan, aísidee] Ivíonaíletóo., coa?o.-'d-f lp-s Bene^ 
ficios Ecieíiafticos Seculares, o, rígiulares de las dicIsasOfcieíiies-aproba-
d a s , 'ppmofe refiere, que gozan., y -en adelante goaaceí?.;, ^ ^ ott-a, 
finanefá, b porqualquiera titulo, pertenecientes, al Ab^ í i , . ITriof •,,. ^ 
Conven to , y |v!onaf|erio,TUÍembrcí5.dceIPripr^ta, y bea&íjctós^y h 
otras pnrfonas femejaníes , b aviendode .guardara los-dictíftS Jmft, , 3^  
Abad 3 .Prior , Convenio , y aii imifmo.álos fa.miliaítes ^ r^ iea tca , k, 
todos íós oblatos, y perfonas, quando por ellos xo fosFrQCUfad.oFes, i*-
por al^iíRo de ellos fuereis requeridos -, acerca de las íobr-edicüas, y-
otras qoalefquiera perfonas íobre lareftitucion del^s. d¿chaíS,Forss!e23sr 
V i \ \ h \ t ierras, y otros Lugares, judfdiciones , dereefeo^s y* bieDCft 
íiioí-ibíes, éimmovibles de tensas * y provechos, y Oíros, q^aleíb/uíer^ 
íes, y fobrequaleíqmefa mok^ia?., injuíiasr, y dianas^ preicütc:^ 
y futuros yes a íaí>er, en aquellas coía^ que piden averiguacicn Míuidaly 
( y efío ) fumaru,.y lianameme íin e{lrepÍío?n.i aparato de jayzio ; y era 
qu^mo á otrascoías , toda juiiicia íegun fu ca i iJ id !o pldñcre j compe-
Riendo con nueftra authoridad por cenfura Ecleíiaftica, poJipusÜa todaí 
apelación , álos ocupadojes, ó le ientores, ufurpadores, é injuriado--
convenga-vaíiédocs paradlo, ü taerenecetiario ueei auxmo ae eí Dra-
- o íes'ar y ni mas,ni menos guardado d orden leginttio de proceder en 
d k s coías,cuydaréis de agravar,/ reagravar todas las veáesqué cónvi . 
mere alos qne confiare aver incurrido enlascetifuras, y penas por vo-
^otrorimpucñas.Ma? fi por la fumaria jnfoimacfónjque fobre eñaseoías 
ípor vofotros fe hiziere5aun os conñare,que en lo ^ue toca á ios Lugares 
cnqae íucediere habitar por entonces, reme)antes ocupad&res , reiené. 
dores, ufurpadores , raoleftadores, é miuriadores ^ y ótfos a quienes 
Jas prekntes letras fe enderezan , para las moniciones, y citaciones qué 
deben hazeríe-, no-aya fegura entrada j ó no pueda'n tiáíkrfe córiímo-' 
damentelos tales: no fot ros por el tenor de las preíentes, os conceáe-' 
mos plena, y libre facultad de hazer las ci taciones^ fííonicióñés,qüe las 
ktrasexpfeíFan,poT edtélospúblicos qaeíe fisenén^ lugares públicos, ^ 
partes á ellos vecinas-, de i'os quaies aya verifiíBÜcójetüra c^ ue podrá lle-
gar á noiicia de femeiantes ci tados, y amoüeftados ; y qüe'remos , y. 
¿on la fobredicha authoridad-, dctertainaroo'Sj qué íeñiéjáñtés rnonicio» 
nes, y citaciones de el mifono modo'bbüg'tien , a los atñoneftados, qué 
ñ perfon al mente iestovieííen íido inimuadas, c intimadas. N o obftán-
telasconftituciones, aísi , l ade Bonifacio Odlavo , ñüeí l rof reclecsflbf' 
de feliz memoria > en q'ue íe previen'e que ninguno fuera de fu 'Cíodadi 
y Obifp^do, fino en ciettoscaíos^li iercepíüados, ^*en eílos r«a| alia 
de una dieta, defde el termino ultimo "de fa Obiípaáo , íea traído a, 
jayz io j y que ni ios Juezes , ;6 Gonfervadores clepütados por lafo-
bredíctia S i l l a , prefamaft proceder fuéta de la Ciudad •, y Obifpádó eñ 
que ayan fido depútados •, centra qualeíquiera^ ó cometer á'o'trd , h. 
a otros íus vefees, ó traer á algunos de mas alia dé «'na dieta de el ter-
mino de fu Obiípado , y ia de dos dietas, poblicaáa en él Góncilio ge-
pera l : o el que ios Gonfervadorcs, d'é ninguna •maneta fe entroajeraá 
masque acerca de las tfianifieftas injurias ? y víoieiiciás, f dé otras 
eofas, que piden averiguación judicial (impueftas penas contra los 
que lo contrario hizíeren, y los que efto procuraren) Coíjío otras qv**-
íefquiera eonftituciones publicadas por ios Sumos Poníiñces5 nueáros 
PredeceíToresjtanto fobre Juezes delegado-s , y Codfervadores j como 
no poder fer llamadas a juy z i o , mas que cierto numeró de petfonas , % 
otras cóñituciones,que pudieran de qualquiera tóafteía oponeríe én e í l i 
parte á vuefíra jurifdicion , o poteftad , y aíul ibre exerdeio : 6 Cí k 
sigunos ha fido concedido en comun,6 én particular por la dicha Sedé> 
no poder fer excomulgados, íurpeñdidos, ó entredichos, 6 foera > 6 
mas alia de ciertos Lugares,llamados a juy zio por letras Apoftoiícás,que 
no hagan plena mención, y expreíTa, palabra por palabra de femeíanté 
indu l to , y de fus perfonas, Lugares, Ordenes, y nombres proprios, 
y otra qualquicra indulgencia de la dicha Silla general , h efpecial, de 
quaquier tenor que fea , por la qual , por no ir en las preíentes ex-
I ñ l T . r Z t n? í ^ ^ ^ ^ e ^ e ^ ü e d á impeditfe dealgon modo eñ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ « ^ . y á e l ^ q ^ (indulgencia) y de 
' u e f t r ' í ^ v ^ 1 ' haZerrcde Verbo ad ve rbum^pecu l mención er 
eueítras letras. Y demás de efioauercmos, y Con Ufobredicíiaaúího. 
e 
en 
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Ktíad, decretamos, quequalquieráde vofotros pireda profegoir elart i í 
culo , comenzando ya por el otro ,aunque el miímo que locomenzaflc 
r.oeftuviere impedido, con algún impedjniento Canónico: y que defde 
¡U data de las prefentes/e entienda averie dado a voíotros juntos, á cada 
uno de por ñ, en todo lo íobredícho', y en cada una de las íbbredíchas 
cofas, exccutadas, y no ejecutadas, prefeníes, y por venir , una per-
petúapóteftád , y juriídicion ,para que podáis en todo las íbbrcdichaS 
coías comenzadas, y no comenzadas iprefentes, y pot Vcíiir, y en 
nombre de los fobredichós procedía con tal valor , y firmeza;, como íi 
todas las fobredichas cofas , y cada una de por íi fe huvieran comen-
zado ante vofotro^, y vuéftfá jüridicion , y la de cada uño de vofotroi 
huviera íido perpetuada iegitiniamente en todas las coías íobredichaSi 
y en cada una de ellas por citacionjó por otro modo; no obftáte m fobre-
dichaconftitación publica acerca de los Coníervádores , ni otra qual-
quiera en contrarió : aviendode valer las prcfentes letras, en quarito ai 
lobredicho Juan , folopor íu vida s y en qoanto álos demás, para iKm-
pre.jamas. Dádasen Roma -, en San Ped'fo , a'ño de la Encarnación de el 
Señor M . C G G C X G V i l | . á dozede Enero-, año íeptimo de •mieftíd 
Fonuficido-, 
• feAPÍTULé, X X X X X V ; 
t n & Ü L G É n t l A S , QUE E N l D U / B % S Ú $ O Í A S , 
. dt t i año) fi ganan en 4a Igíefta de t i ^ a i CmíVento 
O cofl menor franqueza íos Sumos Pónti/icer, '^ 
btros Prelados' Eciefiafticos , lian, atendido 
al coníueió ^ y aprovechamiento eípíritúal 
dé íós Fieles , cóncedicñdoles para benefi-
ció de fus almas, muefias indulgencias en aquel. 
celebre Saátüario , para que cada diá crecief-
fe el Cuitó \ y devoción á San iíidro j por 
buyo refpeto % íe lia eEpiicado tanto fu i i ^ 
bcralidad; . . . : ,, . • 
Primeramente tiene Bula deindulgencias,expedidaene!Ponti.' 
tado deelPapa JuanXXlí. áño.deÍ33i. por treze Obiípos \ por 14 
qual conceden, quinientos y veinte días de perdón ^ a c^da uno de 
ios Fieles, en todos los dias feftívos de el año ^ (en que también fe 
cuentan los Domingos) que 'cóníeííkndo j y comulgando , ViíitaíTefi 
lalgleílade Sanlfidro^ ó aísiftiefíeñ ai Sermón ^ Oficios Divinos , 6 
a alguna hora Canónica ^eftendiendoefta gracia a los Sacerdotes ^ que 
celebraíTen por los que en aquella iglefia eftan enterrados: y á los que 
aeompanaíTen al Señor , quando fe lleva a los enfermos j como tambieri 
fi afsiftcn , quando ei Sacramento de la extrema unción fe les miniítrat 
y últimamente , hazen participantes de efta graciaá todos tos que ora^ 
ren en el cementerio de dicha Iglefia. 
.EJPapa l u f eM I : en CongrcíTo de onze Cardenales, expidió 
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fu Bula en l a quai coñcecJen cíen días de indulgencia , a íos qüecbTi-i 
feffados» y comulgidosvifiraren la Ig'eiTsdeSañlfidro., los dias deSaíx 
V icente 'Mar tyr de Avila •, de la Ssnriísima Trinidad., de laEncarn^- -
d o n • deSanBartholomé , de SanMatheo ? ddde las primeras vifpera% 
harta'las fegundas, eíteñdíendo efteíavórá ios que dieren iiftiófna.para 
la luminaria, y otrosornamcrííos. r> i , 
Otra tiene el dicíio Convento, 'concedida por 3 i . Cardenaies^ 
- que en'tódos los dias fefti vos de el año 5 conceden cien dias de iüÚüU 
gencia.aquantosviíitáííenlalglefia-de San If idro i o^dieííen alguna 
B n el Pontificado de'CIémente'V.'8. áféobifposeKpidieron'Bu-
la , en que cada uno concede ana quarentcna de índuígencias á todos 
Josquerczaííen, ó «dieflenalguna limoína 3 en los dias íeñivos, con-
fasrados á Ghr iño , María Sanrifsima, Apdftoies íSanJuan-Bautifta-j 
San V icen te , Santa Sabina 5 y Chrií léta , el d iade la Santa C r i f z ,Saa 
Pe layo , San Martin.^ San;Nicolas^San-íídeíbnfo-9 Santa Ma f ia M a g -
dalena , Santa Marina , Santa Inés-5y las •©oitiieicasde'Quaréítna. 
Ademas de :£ftasindüIgencias,..goza;aqueífleálGonveíito>dtra§ 
íresmuy eípeciales, una de e! Porííifíce Grego r ioX I i l . t l e AltaTíprivi-
legiado perpétuoo 
-Otra de el 'PontíficeInocencio ÍV» qué eü el áia -de el "Glorioíd 
San Ifidro ,''COncede: indulgencia plcnaria á todos los Fieles, -que viíitaf-
Ten fu igkíia,:;hechas1as ••'diiigenaas-acoft 
roulgaK 
La ultima es deelPóntif icePio V/q[uepe>rTer la mas pafíictilaf' 
f entre todas las que acoñumbran conceder los Sumos Pórttifices 3 daré» 
r2nos aqui'unatbpiaiíJya -, ••cuyb^eíidrKessc©:tiíb'íei%iíefe 
Í ^ I Ü S Papa ÍV , univeriisChrifti'fídelibuapraefentesliteras infpeauffe 
falt!tern,& Apoftolicam beneHidionem. Unigeniti Dcí Füij R e -
demptorrs Nofti Jefu-Ghriftrqui pro 'reconcilianda fuo autfaor! 
Iiumana natura de íummo Coelorum fo l ioadhüjus lnundi Ínfima deí-
Cendere 5, & noñr^ mtírtalisátis carnem áíTumere 'ac in Ara Cfucis errata 
noftra diiuérelnéíF&bili charitate dígnatus eft^, VkesÜcet in rtieririsge-
rentes In terrisGregiem Dominicúi ioftí^eur^ tbftimiíTum ád vkam íucís 
^ te rn^ perdutéíréfatagimus, a ufideertius fuccedaí fínguios Csregi$ 
Cjufdem quorum merita pro demeníis pénitusíunt imparia ad veneratío» 
nem Ecciefíárum , & Monafteriorum, & alioruíii piorüm locorüm qüo-^ 
rumiibetfpiritualibusmuneribusindulgentijs, videlicet 9 & peccato-
rum remifsionibasfrequeníerinvitamus, ut exindé felicitatis Üet t tB 
P ^ ^ ^ í f ^ l ^ ^ f e q u a n t u r . G u p i e n t e s igitur ut Ecclefia Monaíieri) 
bandti l í idon,Ordmis Sana i Auguftini Ganonicorum RePulariumLegio-
netmsquodaUasdi leausf iU^^^ 
in Jemíaicm Pftsbyter Gardinalis déla Cuevan5ncupatus,in commen» 
W „ ! e a ^ u ÍS ^ l 1 ? 0 ^ fcu a l i a s o b ^ ^ i n debita venerát ionef^ 
^ m T . ' f 5r df .S ad eam deyo^n¡scauía eolibentius confluant 
o t n i ' ^ ? 0 ? ? C0£^ftíS § r a t k oberi^xonfpexer-int fe refedos de 
^ « S S í ^ m,lfe.ricordia ac Beatorum Petr i ,& Pauü Apoftolorum 
T * mthom* ie m ^ g offiaibus ^ f í^uUs'ut r iu íque fe^u. Ckáñ i ñéc, 
t, mmo m m . m mfma. m 
'líbus veré posnitentibus, & confcísís,feu ftanitisa jure témporlbus coni^-' 
tendi propofítum habent-ibuS', quí djc^aft) Eící'eílím ín teño San<íi! 
Bartholom^i á primisvefperis aíque atí occaíumSoHsejuídeíTiDlei inciíj.-
j f ivédevotevií i taverint, & Gratiónem Dofninicafti , ac Salutationem 
AagelicamjpríE recitaverint % plenariam oEíiniumpecCaíoTum indii lgen-
t iam , & rerriiísiónem, miíerkorditer in Oomino ? concedifnus & lar-
gimur. Praeíentibüs ( quas fub quibufvb Tévocationibüs , íurpeñíioni-
bas , limitatiónibus, & modifícationibos ñmilmmy tfel dií imiíium, i ndu^ 
.gentiarürii per Nos & íedem Apoílolícate etiaft) in favorera 'Crucia't^ 
-S&n€tx fea fabrica? Baíilkae í'rincipis ApoíloloruTr) d-e Urbe í%b quíbuf-
:bis Verborurtr» formis ? ac ;cum quibüívisclaütoiis > Sc^ecreris etiam nro-
tupropr-io ,•& aliasquooiodoÜbct 'pro tempófe fá¿|is ntslÍaten!ttscoíB-
prchendi íed femper ab iilis exceptas effe dccertiimtís | perpetois •fo-tórls 
tempofibus duratüris. Datis Roftí | a:pud SAn^«tfi Perrum fij'b anaii!-^ 
'Piícatoris die •%"$•. Jaíiü^rii .i^éo^Poñafíc^tus-NoílTiaoBO fumo-. 
L Q partícalar áeefta ^«laeíla^'enqtíé-'el Papa f m i V , toticede k 
todos los •Flelesyplenaremiísíon déla pena^qtte 'por fes pecados 
nierecen , ó bíeíi .p'üriicaftdoíedeíuspulpas ^por el Sacra/íicn-
to de la •Pemteftcia: ó fino fe fientefi ;co:n coíideíicia de ;pecado mot-. 
t ú •, logran el ftiífiíófa'vor , y beneficio , Ibrmarsdo lalñteacioFíj y pro-
poíi to de confcffar•? y tornalgar^ qísándo infta ;el ptecep'to de-la -lgíeria% 
'Otras Bulas de indulgencia iplenaria,. coaiunríiente las conceden los 
'SumosPontificés-s poniendo á ios ÍMélel láoivfigacrcín l e ccíntef'aTvy'c^^ 
írmlgarj y que Ofeft por keta l tac ión dé la Fe, y de.la •Gstfeolica íglcí ia| 
•eílá coücédida para :el día de el tSloriofó Ap&ílol San Sarthobaiié, defdf 
las prirncras'viíperas % :hafta fu día poeto el S o l , ío ló -precifa 4 tjna d t 
•las dos .cofas *, :o 4 confeííarfe^ Y -coíiuSgar % -h % fetie? la iateaao'ü d f 
t i l o •, qaaadoel precepto i níkíTe \ Impomeudo folo para logís-r t m m 
|avor , la ligera carga de vií itat la Iglefia de elGdnveííto-de San ifid;r% 
y regar coa devocioa la oración S o m i n i c * , y la íaltu-adon Atigelica-. 
tñ-ñl ve ríos í iétíi pó'-s le ;ha ñ m a|ta~ 
'do | honrado, y favorecido? 4a:í*. 
!ta el preíénte^eíi qwe nud l ro ama--
'do Mon&rchael Seéor Don Felí^ 
¡pe V . { que Dios .guarde,) imi íaí i -
éo á fus gloriofos pfogefTkores^ 
'explica íú E e s ! 'itiagniíkencía^ 
cotí larga mano t o aquel fe f iuí-
trifsiíno Gonventoidem'ódo, que 
los que oy enaqijeHa SanraGaía, 
íirven a Dios ? !en efpifita de ver--
•dad, pueden tener por eípecial 
;blafon> y gloria-, el que allí fg 
cumpla •, lo que fe dize en el fe-
gando l ibro de Jos MachabeoS^ 
de él Templó de Dios \ quando 
ios Reyes 5 y Prinís^es, con He-
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m m L m m , t mmcroms 
í leaks y con que los Ssreñifsímos 
Mayes de Efpañ^^ han honrado , -y 
¡favorecido la Iglefia ¡yConpentQ 
de San 0 d r p f 
L ' á fingll1ar, devocíot í , y 
afeátOjCon que los muy 
Catholicos , y Pode-
íófos Reyes de Hípaña-jhan aleíV-
d idó á fu Real Cafa j y Convento 
de Sanlf idro , fe convence de la 
continuada ferie de Privüegios, 
gracias;? y donacíofíes, con ^ue 
-420, ?> 5 S A S 
Wtebat, ut 
& ipj i Re-




i l lum dig-
viumy duce-






| íos dones, manifeftaban fa Ve-
neración i y refpeto, a Lugar tan 
fanto , en quien tenían puerto fa 
mayor cariño. (14^) Dieron 
principio á "obras tan heroycá-
mente piadofas, los íantós Reyes 
Don Fernando , y Doña Sancháj 
que al mifrno tiempo , ^ue traf-
iadaron al Templo de San Juan 
Biutifta , por ellos edif icado, los 
venerables hueflbs de el Santifsi-
mo Dodlor de las Efpañas , en-
riquecieron á aquel L u g a r , que 
era rodó el centró de ía kiwot^coñ 
preseas, y alhajas de tanta ei l i -
macion , y precio \ que aunque 
oy no íe coníeíván \ porque to-
das fueron defpojo de el íacrilegó 
furor de la guerra ^ (fegun repeti-
das vezes lo heiiios dicho) es juí-
t o , que de las mas principales 
íhagamósen e'fta Hiftoria un pan-
tUrtl recuerdo 5 para que la Rei i -
•gioía devoción de aquellos glo» 
liofos Monarchas, viva perpé-
tuatnenre en núeftra memorial 
Hazen dé todas exa<fta relación 
en fu decreto , cüyá íubtlanciafé 
i educe á lo íiguientc. 
En eí noníbre dé Díí j I , Pá-
;dre , Hi jo , y Eípir i tu Santo^ 
que es trino en Unidad * y uno 
fcn Deidad, Nofotros indignos, 
y pequeños íiervos de Ghri í to, 
Fernando Rey , y Sancha Rey-
ha , HzirnOs trasladar por ttia-
tio de Ob i fpos , y Sacerdotes, 
el Cuerpo de el Bienaventaradé 
San í f i d ro , de la Metropol i tana 
de Sevilla , a la Iglefia de San 
Juan Bautifta , dentro de ids 
muros de León : ofrecemos pues, 
en prefencia de los Obifpos , y 
xk muchos varones Religioíos, 
quejuntandofe de diverfas par-
tes , con devoción, han venido 
a la honra de tanta folemnidad, 
ál mifmo San Juan Bautifta , y á 
Sani f id ro , en el miímolugar^los 
ornamentos de Al tares, que fórt 
un frontal de oro purifsimo, con 
piedras precioías labrado y de ri-
ica obra : otros dos fronrales dé 
placa , para los demás Altaresj 
tres cotonas de oro \ la una con 
tres Alfas al derredor , y con 
Aca les , pendientes de ella *, y la 
otra con Aoietiftes , con olobi-
trio dorada s y la tercera es la co-
tona de oro de mi cabeza. Una 
arquilla de chdftal -, cubierta dé 
chapas de o ró : una Cruz de otot 
íémbradá de piedras preciofasj 
un CrUci fkode marfí! : dos ia« 
cenfarios deoro , con la naveta 
'de oró , otro incenfario grande 
de plata : un cáliz -, y patena dé 
plata éfmaltado I una eflola de 
brocado 1 una arca de mar f i l , la-
brada 'dé o r o , ^ Otras dos dé 
'marfil, tabradaS de plata , y eñ 
tjna de ellaSjvan ór'ras'irásencaja^ 
'das. Otras árquita's p'rimorofa-' 
mente labradas,Tres frontales la- • 
brados \ para los Altares : dos 
mantos de brocadOjCáfulliSj. cori 
'dalmáticas de lo mifmo •, y wn 
fervicio de méfa; 
Dicl ió e í lo , vka los Tantos 
Reyes refirí'e'ndó "otras alhajas de 
i io tanto precio, ei/comparacioá 
'de las ya mencionadas; pero de 
mocha cftirti'acioá , miradas por 
ííí. De todoeftoj no referva pren-¡ 
'daalguna aquella Real.Gafa, 'fa-, 
'queada, y robada por ios facri-
legos-; cóníerv^ folo Ía Cruz de 
marfil,, fin guarnición alguna,' pe-
ro con feíks de averia tenido : es. 
cafide.una vara de a l to , y ia co-r 
taüntradiccion afsienta i que el 
inviaifsitoó Fernando, la llevaba 
énlasbaíallas,contra los ihfíelesj 
de quienes en virtud de aquella 
triunfante feñal, logró los triun-. 
f os ,queen fuvidadexamos hif-^  
loriados. Guardafe como fíngü- \ 
^rifsima prendaren el reiieano & 
£. M d R O ARZOB* t>É ' Í É V Í L L h %vt.-
J Coñ\?lntó, y en «1 pie tiene 
gravada ia figuiente inferipcion-: 
•Ferdinindus Rex , Sancia Regina* 
Defpues de aver d icho la 
dote de e! Aitar , y íglefia , fe i u 
gue eti el inítfumemo s lo qwe 
deftino para los Min i f t ros, qué 
en aquella ígleík avian de fervir. 
L o primero dos Monafterios, uno 
fundado por el Rey D. Ramiro-
eiíegundo en-el Va-ile de 3 V & j 
para íuílcntar en él al Rey Do-n 
Aloníoel Qiiarto, fu hermano , á 
quien cBat-ídó focarlos 0)0$ , y i 
los tres lo/antes íus Sobrinos? 
'con quienes hizo lo fniímo, como 
ya 'díxíiTíos, "El otro fé llamaba 
San Félix de Z e p e d ^ Ha^eníes 
también donación de ía mitad de 
el Lugar de Caftro Aniñ, Riberas 
de Zea s y la igleíia de San Sai-
yador de Villaverdé de Riofecoj 
donde ei fagrado Cuerpo Je Saá 
l l idro , fe h k o inmoble. En^tv* 
ros dtRey > las Villas ávSmRi) ' 
w&n^ y Sobmdello. En U-s Riberas 
de Pérma., la ViUa de GaBizahEn 
las de Wpf&i ^ V i l la de Penal. E n 
Imdz Ezíat ia Vi l la de. •Toríí/. E n 
la Vega de San Adrián, las ViÜas 
de Argaval^ ZineSy ViílAmüriel, V i -
Ihde Soto , Víllieha , Alt]a , Fula* 
huelo ¡y Torneros , Palacio , Onzo» 
milla'. Todo lo Realengo de Be-
E/ila > con toda la iurifdiccion 
C i v i l , y Griminal,y enteramente)) 
quanto el Rey allí tenia fueros» y 
derechos. Hechas donaciones tart 
quantiofas, concluyen aquellos 
piadofíísimos Reyes^ fu decreto^ 
con la figuiente deprecación^ que 
ya hemos referido j y porque to-
tía refpira devoción, y fantidadt 
no fera ocíofo repetirla en eüé 
Capitulo, que es fu proprio íxigm 
Traducida de mal latin , en el 
Caftellano, dize: Rogamofle Señor, 
por la intercefsionde tus Santos San 
Juan Bau t i / a , y S m Pelayo ¡VUr. 
t f r j y todos los Santos, cuyas Rslu-
quias eftdn en efis Monaftcrio : y par 
su Santo Confefor, y D o B f nuñf-
tro San Ifidro 3 q»$ efíos pequeños 
dones femf i rma , y efiahks en fé 
prefencia ..y recibidas alegre^y beftig-
ñámente. Pequeños dones JLirnan 
afüs dadivas eitos Santos Reyes, 
íiendo ellos de lo mas fubido , y 
ptecíofo , que puede merecer la 
eftimacren de \ m hombres^ por-
que refpeto de la grandeva, y ex-
celencia incoíBprchenliblc de 
aquella Mageftad ift§i?it'iv4 cayo 
•honor fe ios confagraban, aun la 
Corona de fus Cabezas ? la repu-
taban rou'y co'rtMj y peqiuefia dá-» 
diva, Et) efto obraron j y l ub ia -
•rowcon-aquei a i r o , y profundó 
teípeto á D i o s , que .cxpreíáo .el 
:Rey Salomón , quandó en la de-
•dícacion de aquel fumptuofo 
lempio' , proteftó no poder -fobri" 
'•car decente •habitación en .eí 
, f i undó í para aquel S-:*nór, que 
•c«n -fu Mageft^d i ietu todo -ei 
Cieíov (149)' 
Aunque t'n fabílancta he-
wos referido las precioías •aíha= 
•jas, que cños Santos Reyes , con 
. íuma devoción j conía-graton ai 
Templo de San ií idro , pondré > 
píos aquí una fiel copia de h ef. 
critura de fu donación , formada 
en el i dbmr ladao 5 qtie llevaban 
•aquello-s tiempos ; q i e aunque 
por «ñaparte , . a los tetoricos 
deef tc f ig lo j les pueda motivar 
i riíajpor lo bailo-, incongracnte-, 
y poco limado de el eíiíloj mirado 
por otra , fu refpetable anciani-
dad > les debe cauíar lá mayor 
Veneración 5 principalmente , Í Í 
confíderan * que los EfpañoleS 
en aquellos fíglos, por lo común, 
no teman mas plumas , que las 
bien templadas efpadas, para fa~ 
cudirde fus afligidas cervices, el 
in^me yugo de Í05 Arabesry que 
(142) 
Si eñim 
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mas que Maeflros dé niños, y de 
letras , avia Maefíros de hotn-
bres, y de armas. Fueta de éílo,-
todas las lenguas han teñido , y 
ticncnfas aütoeñíós, cómo lo ve-
mos en nufeftra Gaftéllana j que 
cotejada con la que hablaban los 
Erpanolcs, quatro, 6 cinco fíglós 
ha2e v parece eftrangera, y en to-
das fus voizes peregrina. Las ex-
prefsiones, y claufulas latinas de 
la donación , aunque barbaras^ 
todas rafpiran devoción ^ y Y¡i|-
religiofo afeífo alas cofas íagra. 
das: yíegan el Apoftol S a h P a . 
b l O i í r ^ o ) eí íoeslo quecondu- /•. 
te para el aúalento í y conferva- s j ^ 
don dé la caridad^ y Religión J ^ u h " ' 
Chriftiana » que deféftinha el fo- tas 
llaje, y vanaojarafca de la elo-
"quenciaGentílica, qaefóló fuele 
íervir para oiWntacion , y vafvi. 
d a d , y no para la Ghriftiana edi . 
ficacion. 
••¿mi t 
E L R E A L D E C M f O » %M %U I t í l o M A PRÓPRIÚ, 
| jESUS.CHRÍSfrUS : ín nominé Domini Salvatoris f Pk* 
i tr is, & Filíj, & Spiritus S a n d i , qui eft Trinüs in Uníta*. 
te, '&bTn«sinDeitáte : Nos indigni & exigui famuíí 
Chriíl i , Fredenandus Rex ^ &-San'íia Regina ,fedaVus 
tranílatari CorpusBéátilf idOri, de Metropolitana HÍCj 
l pak, per mánus Epiícopofum, 1Íve Sacerdotum { íntra* 
HDuro^LegíonisCíviradsnóftrae.inEccleíia Sana i Joannis B a p t i f l ^ 
ofFcnmusjgiturinpr^rentia Epifcópomm , netnoh mültorum V i r o ' 
rum Rcligioforum, quiexdiverfis pardbusadvocati.ad honorem tan. 
t^folemmtátisdevme venerunt, eídém Sanao Joatttti Bap t i ñ^ , & 
Beato íf id^ro in praediaolóco, ornamenta altariorüm: ideft/frónrale. 
ex auro puro, opere digno , cúm lapidibus fmaragdis, faf i r is^&om 
ni genere pretioüs & olovitreis : alios M i t e r 4 4 n t a s arget 
s^ca^ll0C A ^ ^ *ÍntUS ^  ea PChdens: 3 l i ^ f t ^ anemna! 
cum amoxeíce aroPrii-i.A fe A<wlíüCum olov^reo ; ítollas aursís, 
a™rce(ceX&^otitr &"p^ L0eb & al¡Ud argentCün' '*' 
? " ' « , & alias duas ebúrnea a r p é n M S ebumeam' " P " " " 1 » c"m 
cbur.eos.f tontXIrS, " u r f d K " ' f T'&IdÍfaCÓ5-CU,í',i,eS 
« m alios dúos minores armiñin w ' j TemPl0 lotzori ma ore' 
«i ^ r o texto, cuo, alio S o ^ " ^ ^ . w i f W f f o s . a l i o a éue-
cun, Dal^ati^sTuatusf au o f r i ' i s ' nu0 ' t ^ ^  ™ ^ fo demenfa ideft fa^ Í¿&S?' t í - í ^ " auto " n t e x t a : fervi-
b«:incCroferalesduosde . 1 ? ' t e M c e s ' "«" ¡one cu™ cocleari-
r » h .c va, ! , , i ' t ° deaaurrS' " " ' « - " « ^ « ^ a &arrotorea. Om-
Ju-
J a l i a n i , íécús flumcA For io , & aliunDSan^^Fetíois <« Zcpe fce, ;n H ^ 
minis Ríbúlo Samario ; ipía dqó Monsfteria com ác^andlíonibi-s fais? 
Sccum oitiñibü-Siquíéeis pe'ftincnt, fecu-íichím qaad flererur<t in die-
bus Patris no^r i /Reg isDomin i Adéíonüídafnas &OAÍcTítB«s locopr«-
díd:o , & rríedíetatem de V i l l a >, Vócabulo Catiro á n i , ín Ripa Alve i 
Ceca , recunduñi :cjuod eam poíTídit Nannius Gu tc r r i z , cum scfianc-
íionibas íuis: & coñcedimasibí Écdemm cam Tribus Altaríbas , i í i 
Campis-Gothorum i ñ Ríoíeco ? ad ViHaít) Verdp-, qü-á; d id tü r Ecclefí* 
San¿í:i Salvatorís, inff i tdio primo a1tati,ad mepidian'íam paftis de:xtra;? 
Altare San'ífti l í l do r í , 'AtdTíepiíco'pi: ad levaríi vero Sa^t^i •MaTtini 
'vocátur: cóncedimus ibi ipíuíft loedkíííi con-düfacii % «o •q^eáibi-q-ttie-
vic SséitrfsáfiBíft Gorpus B'eatiísitiíilíídori^ ••quándo afporíato'm'íait d^ 
Hifpai i jMéffopoIrtana: Aádim-osetiafn {náüteroi de Rey V i l l a •? qu:| 
vocitanc (ecos'Kona'afi'ys, ab int'egYo -j '& fattibradiello ^ •& Rivuto ^o t -
•;!T!-se'; 'Villa? quáí dfeitüTCañi^at: Oaffigsctiariiibi Viil,K,-gQa'S-<:í?fr3íiCft--* 
távimos CKaiíroylaAbbaipf i -mSdften), -una qisaffi clicant'foisles-ji iffi 
TÍboloTo'rio,&aüaTtírtf ieJnRiípa'Stoltej ad ViílaíD'Paíínaeii,!?^e[tfi* 
•bosTeCepiííms atias-duas-j deíeíbjsrñtoipí ias-Moogíkf i j . j tuKá io veri-
^cirnomiae Eguño^Sc alia'^alí^tJe Junco* Concedirrríís^&'íín-^'eíga 
Saaíl i Aíiríani'X^iíla-s Arg'ábalioíies a:-b;iííte-gTo':& ¥ii|a*ii ire| -áb -inte-
igrOj-io íon£es::& Vi l ia •de'S.iütto Viílaíca gl3-irm:gro,'¿& alisa -Pak-
. 'Zeoio ab4f«egro"l;Fí5fííie<¥os ^ab i i f í eg ío - , ^ Vííla de Si í i t t í ) ? ab ie te -
. ^ ro , 'Pál'áti&ab•integro': 'Ühcinéiíaab Integro j-'ektra^fiía's "Coo-Ftérní 
•de Saníía María m Populatura de Mátarroma: rigo ,'quaBtOin ibi -te-
¡sier ilie Abbss, five^^opMlatara^e Ate i i t ía / 'aV Integro, Damtss - ^ 
^oñfrrrnaftius :íbí Monáííefiam S i n í i í Micjisefe^••qtsod"CO'frPíFtí-xiüiiJSp 
cudi iHo Ponte, & f lav ío StdlíiÉ.j adYa i l e A'rió'íí.j in ^ ' ú h ^ u m - á i -
-curit ^eze l ia , •cum •adjeíítionibüs, & -terediíatíbas ^ "qaa-s •de lega-
lengo ¿ledímus ibí Abbati -froyle ••, ad •coríít?^,e?idüm "Opos ip i iu t 
Pontis rain de tín^pitíc íluwinis , •qaai'ft de al ia/hinj índe-, feetíiiduíB 
'quod poíáclet hodíe'ipfe A'bbBS : lácft , 'quaniunn íüi't 'de :ílv?gaíe;f¡gí? 
i n diebus ^aírisíi ioftri Regís DonrsiíiíAdeíoriíiin cubextidas -, ^Hk'm va-
•.ne'vincés, -íi^e-in'CorifdrcoS'j, a'tque 'eríam i'íftper^nos exírahísredit-a-
tern 'de 'Monio M o í í i ^ i n !om'nes Vi i las #£ h/ereditáíes ítipraclícías^ 
darnusliOíTíines, qu i i b i í un , velveóerint adihabítaindw-í» originale fíf-
ca l i . ConílfiTiamus & Conie^taírsüs fb i onníes Vi l las •& h^máiMWs^ 
^qaarntaTeuirigue hódietenei-'Froyla Atibas, curii Clcrj.cjs,vel rar-«>ríbiH 
'«ídem Monaíierío 'déíetvíentibas-, inquam-g detói-vlentesv, i ó t fcíitr® 
í ix i noftr!, pro nülla fííála incuníTtáruíii eárum V i l k r u m vd; &omineí5 
habitantes i n e^?, non inqüieten't ,necin módico earum íawü-as/nec 
Maiorínos Regum non caladnDient inde qüidqoam. Ego narrs-qae San» 
tía Regina, quamvis Domina íim ipíius Monaí teí j >, inier forores 'ta-
men &Cleríícis-q-aaíiunum ex eis-,ipfas Vil las , qaas inde "veneo, pee 
benedidionem Abbatis, & coníenfu Clcricorum ? íea %\sb%$fi¡k'i uc 
ta-m quasmodotenéoyqaaTn eas, 'qaas mihi dedeíait , uí fecundum 
iinam deíororíbus^ vel dedeganeis tenent, düm bene ferviunt, ve! 
ff i iniítrant,in jam dí í to Monafterio : Ita &. ego íñoda faciam , & poS 
obitum íneum , Cultores Eccleíi^, iafn faciífe appfehenda^t erañia, t&m 
V i l L s , q.uam cundía, qu« inreryeiíai.aí' 'neíi. Nemo d? propi^^uisa 
asá f/ 1 D A D i 
ñec de extrañéis, pérmitto heres néc ibmo di to : Sími l modo tacié 
Ego Fredenandus Res , pro quanto inde tenco > vel íenueto, fie fíat 
prohumsprecarlíErcriptionis. Oramus te Domine períntercersioüetR 
Sanaorua-» tuorum, Sancli Joannis Baptifts , Sandi Ptiagij Martyr is, 
vel omnium Sanótomm, quorum Rel iquia m m c m recoodus m pt& 
á iao Monañer io , feu per Sáá&úm ConfeíTorem tuum? Doaorem 
noítrum, Beatifiimum Ifidorum , ut hs;c mwvxtí exigua íint rata m 
confpeaa too, & acceptaplacide , ac benigne : & quicumqac ex hijs 
col lat is, quidqaam abftulerit, vel quaübet iraude alienare, praííumpfe.. 
rit fciat fe, & hic privatum a Chrifti communione , & in futuro «qua-
liter íbniatur peenas, cum Juda Scarioth > 'n\ ísieroa confuüone s pro 
teraporali vero damno, judiciali íententia componat, quantum vioiave-
rit, tn duplo, vel triplo. Et hujusnoftrae, parvitatis textUíii fiífirmum^ 
& inomni robore ñabii i t i imjEvopercronij&feculacunaavFaaafcrip» 
tura teftaroenti, vel confirmationisiudedicatione ipfiüs Bafi l ic^ , M i 
dic duodécimo Kaiendas januari j : íequenti vero die íraRsktionem 
Corpor isSanai Hidoricelebravimasmidedmo Kaleodas Januarij. Era 
millefima, centefima prima. - - Locus íiguorum. - - - ^ ( ^ ^ ^ 5 ^ 
Fernandus Rex hoc teftamentum Coníirm-. Santia Regina hoc teita'* 
mentum Conf. Urraca iftOrum Regum filia Conf, Sanrius eeruno fí~ 
íius Conf. Geloyrafimiliter Goof,Adefoní«s íimulCoüEGaícia uiiiáms 
eorum Goní. Domina Majore cognomento Muoia Dmña Genitr ix Re-
,gis Conf,, Xeroena, devota Regina, íorori l l iasGonf. Snb Chrirti nomi-
ne , Crefconiusírieníis Bpiíc. Conf. Dextera Chrifti fretüs ? Gnmeííai. 
uusCalacórritánus Épi fc Conf. In Chrift i dextera, Viftrarias, Lucen-
íls Epiíc, Conf. Divino Umbráculo adjutusj Soariusj Menduneníis 
Epi fc.Conf. Gratia Ghriftí P ro teaus , BernalduSj Palentinus, Epífcé 
Conf. Ordonius Aftoriceníis, quí ípfum Sanaam Ginerera de Sibiiia 
•adduxit, Gonf.Ximenus, Epifc. SucceíTer Albi t i EpifcopiLegionenfisj 
Conf. Petrus, Franagena Epifcopus íedis'Podii, Goofeff, Pe tms, Pela-
gi] Comes Confl PetíusGundiíalviz Gonf. Ordonius, Pebgi j Armiger* 
Conf. Pclagiuí» PelagijConf. Gundifalbus Abba Conf. Eunigus, Abba 
de Oñia Conf. Garf ia, Abba, de SanáoPetro- Asloncée Conf, Sitibe-
tus, Abba de Gardenia Conf. Dominicus Abba de Siloss Gonf. Aidere-
tus^bbadcGa l ledu^Con í i rm . Fagildus , Abba ante altaris, Conf. 
Brandinaldus, Abbas Samanenfis Conf. Froyianus? AbbasGompoñcU 
lanus, Conf. Martinus, PresbyterGonf, Pelagius deñs Titorum Gonf. 
Petrus Gundifalviz Glericus Conf. E a a , Gundifaiviz Conf, Aifoníks 
UencusConf irmar. Petrus Teft is.Vi t inandus Teftis. Froyia Teñís. 
VimaraTeft is. Pelagius Teftis. Didacus TcíUs. Arias Didaci prs-
lens Notarms extitic manu fuá. Gonfirm-. 
* , t t Í1 ) eJfte de,Crrt0't10 debemos paffar fin alguna ponderación el 
p e los Prelados übi fpos, quefubferiben, y confirman la donación de 
iosiantos Reyes, todos para echar la firma llevan deefcolta el auxilio, 
aismenaa, y protección de D>os: argumento claro , y evidente , de 
que uempre le teman prefente, como primer Principio, y Author de to-
r í ^ ^ C 1 T Í h u m a n a s ' a u n < i u a n d o e r a n f a c ^ s , y fin alguna efpe^ 
cíe ae arüuidad, que vencer. JLafalta de erudición, y letras, que por lo 
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t í t S f aíjpaáecía aquel íig!o,Io áipliala firmé confianza en DÍos,y aquella 
liísima intenciónj conque , acordañdofedeaqueliá-rva; antedócu-
mentó de San Pablo, en que nos amonefta , qué quaiito éxccütamos fea 
en nombfe de Dios , y de fu Unigénito Hif o jefu-Chrífto , (151) afsi lo ( i f s) 
J)ra¿iicaban a la letra aquellos Varones , que por maeftros de la Religión Omnia qt/p 
"Catholica, entonces Veneraba Efpaña , y aora ños deben fervir de idea, ^ u e fad; 
tismñomu 
. . . . 1 ^,.. t • t . . . . i . , , • fói Damin í 
teño de Carbajai, como 'de el yá ZefaQh^f. 
referido privilegio confia, vivien- ^ifacfts» 
úo ya en aquel •edebérrimo San- Ad Col&f* 
tuario, íes moílró pafticuiarirsímo ct. 3 .'ÍM 7% 
amor el inclyto Rey Don Fernando 
él Segundo-, por la Mucha dé vó- „ 
c ion, que tenia al Santifsiáio Doc-
tor, yProteííior éfpe'cial füyoSaá 
Jfídro. Nueve privilegios coñc'é-
d io a aquélla (% Real Cafa eifté 
gran Frincipé; y délos nueve, fó^ 
to pondremos la copia de uno > é i l 
que fu animo 'verdaderamente Re* 
ügi'ofo *, fe défcübre eriflas piado-
fas exprefsiónes, cbñ que le coite. 
cede-. Su tenor ciízé afsi •: 
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PROSIGUE L A M A T E R I A H E 
#/ eapituía antecedente , y fe d i un 
Jiet'traslado dé el magnifico p r iv i -
iegto , y donación de t i Rey Don 
¡Femando el fegmdo , concedida é 
f u e l l a Real Cafa , por €lparticular 
anpor con qae la miró efif '< 
Mon-arc-bú-i 
ESPUESquééíEr f t^ ra-
dor Don Alonfo,traíía-
do á aquella Santa C a -
ía los Canónigos Reglares dé San 
^üguñin , que vivian en él Monaf-
KT ñómíñé Dni.ñbft'ri Jefü-Ghrifti áítiéñ.fnter CíTtéf á^ 
qu^RegiamMajertaté decoraré vidéníür fümma de 
precipua virtús eft Sahdaloca '\ ócReligiofas p&(o-
has diligére^ac vehéraK. & éás large (iitalré muneri'i 
bus 1 atque iñ praiidijs>(& pbfíéfsiohíbuS ariipliare-, 
fea propter ego Dbíñihus Férnantlus De! Maíia^ 
Hifpaniarum Rex,EccleíÍ£e Beati Ifídori qua; ipíiüs 
gioribíifsimb Corpbfe iñfignita éíTé dignofei-
íür utÜiter jpróvidéíé volens transferb ñra'tám |)üblieam *, qus vulgo d i -
tititf caminum j quod folebat iré ante Eccléfiaiil Beáti Marcelli,5t pono 
eam per portamGaurieníem & déinde ante Ecclefiaín prKdiíÜConíeito-
ris Beati l í idot i j & inde per portam qüam égt> mandaví, ih niuro apériri 
deiñde per fenrram praediéli Monáftefij üfqué ad pofltem Bérnéfgjé, «Se 
hoC fació artiore Dei ortinipotentis j & Béati IfidoH , bb l-émedium aní-
nxxmtx&L Parehtünl meorum qüi ibi requiefeunt-, permanus Domíní 
Mart iní Abbatis ipí iusloci , omniumqueCanonicbrumejüs. Mandó ín-
fliper quod omnes domus, quás prctídifti loci Abbas^ & Cánonici habeht 
ve l de cgtéro habuérint a porta pfaefatse EccleíiaE Béati l í l do f i , qux réf-
ipicit ad merídiem ufqúe ad prxdidlum pbníem fiñt liber^ <S¿ abfolut^ dé-
f i fco& omni regio foro tam pedido quametiam portadigo. Hábitatores> 
qui ibi morali fuerint nulli refpondeaht nií i Abbati San-fii I f ídor i) , ejuf-
que fucceíToribus. Majorinus Regís,vel ínfantifs nbn habeat licentiaria 
intrandi in domíbüs illis per uilam cálumníam nífi tantum majorinus 
^bbatis2 quodflfecerit featentiata capitalem fubeat. Hánc ergo flratam 
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quam ut prxdiximus aá gloriam , Scdecorem dormís Beatl í f idofi ííaíip. 
"tuíimus, nulii unquam abeo loco trañferri liceat. Adjicio pretérea Ec-
cleíií íiipradicli ConfeíToris dominium Ecclefiarüm omnium , qu^ fon-
¿ n x í u n t , velíuerint inCañro montecum tertia parte earumdemEccle. 
íiarum. Ut ergo hoc noftrum fa¿lum ab hac die,&deinceps firmitempew 
renniter maneat, & ínconcuíTutn :n prcxfentis fcripti pagina regla aütütv 
rítate noftra confirmamus,ut & fi quis contra hoc ícriptum tam degene-
re noftro quam de alieno venire prsftfmpícritiram Dei omnipotentis, & 
regiam indignationemincurrat-, Sccum Juda Domini proditore & turft 
Datam,, & Ab i ron , quos vivos térra abíortuit in inferno penas iuát éter». 
ñas, & pro temeraria aufu pr^taxato Monafterio , vel ejüs VocipulíanT 
ticentumlibras aurei perfolvere j & quod invaferit in quadruplüm rede. 
tecogatuf , & hoc tamen ícriptum inconcuíTum fempet obtineat ro-
bur fado fcripto apud legionem décimo odavo Calendas Décembris era 
!i¿o6.faventibusComitibus Vafonibus, Regi« Curlsoptimatibtis , 8$ 
univerlo Concil io Legioneoíi affcnfum prxventé, Regnante eodemfa-
moíifsimo Rege Domino FernandoLegíone»&Stremadura,'Ga!lecÍa:, & 
Aílurijs.--Ego DomiRüs^ernandus Dei gratia , Hifpaniarum Rex , hot 
Ícriptum quod fierijuísipropria manu roboro, & confirmo.—Petrus Del 
.gratia Compoñeiianus Archiepifcopus,-- Joannes Legioneníis Fpifcopusv 
Fernando Aftoriceníis Epifcopas. -- Gonzalus Ovetenfis Epifcopus. 
.Joannes Luceníis Epiíeopus. - Petras.Arienfís Epifcopus, — Stephanus 
•Zamoréníis Epiíeopus.-- Pctrus Salmantintis Epifcopus. - D o m i n i m 
Calabrienfis Epifcopus. - Comes Ürgeienfis a u k RegLe Majordomus. 
Comes Ramims Inverizo. - Comes Petrusm Aíluria. — Gomes Roderi-
cus in Saria. - Fernandus'Rodericé tenens turres Legionis, --'García Ra-
ffiírez SigniferRegis. - F roy laKami rez . - Nunus Menend l - DidacuS 
Fernandi. - Fernandus Roderici de Malgraz. - Peragius tabuiatello. 
Fernandas Beremundi. — SignumFernandi Regís Hifpaniatum. :(esufi 
León) Ego Petrus deponte Domini Regís Notarius Magift. ^chokrum 
Cancellanj feribere feci. ^ 
De eñe Privi legio áe é i R t f 
D.Fernando, fe colige la razón de 
lldinaríe de el perdón , una puerta 
que ay eníalglefiatJeSanlí idro, 
la que algunas vezes al año fe 
abre. Comenzó a Ilatnarfe afsi 
por el frequente traníito de los 
Peregrinos, ó Romeros, que iban 
al Señor Santiago : y queriendo 
el prudentifsifBo, y devotifsimo 
Rey D. Fernando ,que todos los 
que fueran a vifitar el cuerpo de 
el Santo Apo f to l , viíitaíren cam* 
bien el de San l í idro , mu Jó el 
ca;nino Real , que antes iba extra-
viado de el Monafterio , por la 
leÜmapuertadcl CcmvétodeSaa 
Ifidro; poniendo a los 'peregrinos 
cafi en preciíion de que entraffen 
en la Iglefia , para tener profpero 
viaje, haftaSantiago , 6 d e vuelta 
a fus amadas Patrias, tOitiaffen la 
bendición de el Maeílro de l o l 
Españoles, y íiendo teftigos oca-
lares de muchas de fus grandezas^ 
y maravillas, enlasflegiones , % 
Provincias mas diílanteshizicííeft 
gloriofo v y famoío fu nombre: 
crte fofetl peníamiento de el in-
clyto Fernando , que l o in f inú i 
baftantemente, diz iendo: queh*-
z-e efio por el amor de Diosomnipo-
tente ) y de el Bienaventurado $*& 
Ifidro* 
b, wmm 'Mim. m MPrim •m 
Sobre el ya referido Privile-
gio , concedió el Rey Don Fer-
nando el Segundo^ Otros nuev« 
privilegios a aquella fu Real C a -
ja. En el primero les concédela 
V i l la de S.Roman,Oteros deRey» 
con el Lugar de Sobradelia, con 
íu Igleüa. En el fegundo ies con-
cede las dos punes de los diez-
mos de Mayorga. E n el tercero 
confirma la donación de San Jo-
lian de Riuforco , hecha por el 
Rey Don FernandQ el Primero', 
«ogoóminado el Magno, E n el 
'quarto-da aVConventota cfc^ifiii 
parte •, de io que pertenece a íu 
Ci l lero en León >, y í u Al ío^. E n 
'el quinto dona af Convento la 
ig'eíia de S¿n Román de 'el Valle* 
E n el fextG concede, que qu ando 
íc .hÍE;kíTe e l pedimeoto de íos 
íríbutos j vaya %tn Colétordeel 
E e y <, y otro de el Convento , y 
4os partan por mitad. E n el íepti-
;íiio toma-efte Ptineipe áfü 'cargOí 
^ profteíe -amparar las Acemi'ks 
de el Convento de San líidto... ©n 
e lodavo 4 dona enteramente e l 
termino de Mayorga-, E n el nono», 
y ultimo , 'dónala dezima paite 
de las rentas Reales de León:, et-
cepíuaftdolos nuevos impueftos^ 
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Z R E F E -RESUMEN 'DÉ LOS 
privilegios que otros 'Señores Refef 
•de Efpañcty -han concedido afa 
•Real Convento de San 
-Ifiáfo, 
D E L 'Señor Btfpetadot 
Don Alonfoel SsxtOj 
tiene aquella Cafa los 
privilegios que fe figaen , conce-
didos antes de la traslación délos 
Cananigos, E l primero , en que 
da el Caüillo de V e g a , de Cerve-
í a , y íus Co.^ceios. E i fegundo 
t n qué-d-a mu-chos-Lugares^y n;^.: 
t a s , y entre d ios el Monaíkrid-
de Santa Marina'5 con fus pertér, 
nencias, y lo (|üe ay en ' A í k n a ^ 
T o r i o , Verzianosdé el Paramo^ 
'Torres-, Havianos ^ y otros.ííitt* 
thos Lugares-, 
E l terceto -, en que Concede 
a l Convento^ no paguen .|>o'rta-z--
go de quanto truxeffen en >fu*s 
•acémilas , í» por fas criados., • 
De el Señor .Emperador D ó ^ 
-Alonfod Séptimo •, de mas de 
«1 privüegiQ' ya •W-ucionado de 
la traslación •« cieñe aquella Real 
Cafa los privilefíos i guie ni es-. E l 
primero en -que cotti/rma todo l 
los privi legios, gracias, donacio^ 
•'nes,y exempciones hechas'por lo-§ 
denotes •Reyes fas anteceÜ-Qf es* 
•' E l fegundo > en -que manda 
Tean gíia'rdadoVtodosio'Si privile-
gios, y ctempciones de aqueik fti 
a e a l Gafa. 
fil terceto } en qae ííiapcla 
^ u e ningún Mer ino , i i i |oez,pueí. 
'da entrar en U )ur i fd idón de V e -
ga •, de Gerbera , %te es deaquev 
•ílaRealGafa. 
Elquarío % 'en el qualcon* 
firma otfosprivilegios-, el -unoes 
•laconce'fslon d é l a dexima parte 
!de el portazgo de rvíayor|a- otr® 
|5ara qUeel Gó'fiyanto/ileve'ía m u 
tad de los pedios ileaies \ y e| 
« t roparato^íc^íados. / , . .^ : \ oí 
'ElquinVo., z w ^ t m m t é t ^ 
!queíoseíCBfadGS., y vaOallosdé 
'aquella Real Caí^no. f íWéQ ..ase*, 
milas^ni'fopfaderá., 
, El íextoeHqae dona -é Afc 
ta rde San líadro-, y ;Sin J iu i i ,e l 
Monaíledo deLlens, eñ APsurias-, 
con todas fus pertenetídas;: y e l 
de SiUta Ma-rina de la dmdad de 
León, 
^ j ^ t i m o ^ e n q u e t o t k e d e 
la lg le f iadeSan Pedro de Bule-
m . aS^alf idro.vconfirmatoda« 
%\V f^  i n % i 
fas doaacloñcs fiecKas por Doe 
¡Fernando íu padre, . , , . , 
De el Rey Don Alonfo el 
N o n o , tiene aquella Real Cafa los 
privi legios, que íiguen. E l prime-
ro en que haziendt> mención de 
^uanto los Señores Reyes prede-
cefforcs fnyos , avian concedido 
al Convento defde el Rey Don 
femando á Magno, todo locon-
fítíni* 
E l fegtindo^ por ej qual fe 
encarga de la encomienda, y pro-
tección de aquella Real C a f a , de 
íaspoíTcfsiones, y valTallos. 
E l tercero, en que concede 
a aquella Real Caía el Valle de 
iPonjoSíporfus términos, y poáef-
fioaes. 
E l quarto, es donación > f 
tarta de trueqtie , que hisoá fa-
vor de el Convento de los L i g a * 
res de Eípinoía^Pinos', y Noceda., 
porCaftrarél, y Vii lalba* 
E l quinto , en que libra de 
pecho , y tributos alas heredades 
pertenecientes á la Tr in idad, y 
Car iJad de el Convento de San 
l í idro. 
De el Rey Don Alol i fo el 
Dezíníio , tiene dos privilegios 
aquella Real Cafa,ono,cn que exi* 
inc de pagar portazgo de todas 
las<;ofas neceflarias al Convento* 
Ot roenque haze libres de 
todo pecho á los de ellnfantazgo^ 
g que no firvan á otf0s,fino a San 
De el Rey B o a Fernando el 
f íerecro, cognominadoelSdnto^ 
íiene aquel R«al Convento un 
araplifsimo privilegio , en ei quai 
confirma todas las poíTefsiones, 
heredades , privilegios | cartas, 
teñatnentos, y todas las demás 
cofas , que Jos Señores Reyes 
p o n Fernando ei Magno , Don 
Alphonfoel Séptimo, y la Reyna 
S ^ ¥ y a ^ l Í H S a d r e ^ I a l n f a a . 
ta Doña Sancha fu f i é r m á l l , j 
demás progenitores (ayos, aviari 
donado á aquella Iglefia, y Cafa» 
Eíle privüegio es digno de la ma~ 
yor recomendación por la exce» 
lente íantid*id de el Rey j que le 
concedió. 
De el Rey Don Fernando el 
Q a a r t o , goza aquella Real Cafa 
tres privilegios^ En el primero cck 
cede la mitad de los pechos, que 
les peTtenecena los Lugares pro--
prios de dicho Convento ,confiis. 
mando el privilegio de ci Rey 
Don Alonfo fu abuelo f y el de eí 
Rey Don Fernando, vifabuelo de 
dicho Rey Don A l o n f o . — E n ei 
íegundo concede la mitad de lo i 
pechos délos vaíTallos de el Con-
vento de Sanífídro, En eitercero 
Confirma todos los privilegios, 
concédido's porlos Señores Reyes 
fus anteceífores. . 
De el Rey Don Pedto •, í l i í 
aiado comunmente ei Jaftideroj, 
l ienc aquella Real Gafa cince prk 
vilegios. En ei prímef o confirma' 
todos los Privilegios antecedcns 
t es , concedidos por fus gloriofos 
Progenitores. E n el fegundo con-
cede que los de Renueva^ fean 11* 
bresde todo fuero, y pecho ReaU 
y que no refpondan ante otro 
Mer ino ^ fino ante e! de eí Abad 
de San Ifidro: y que ningún M e -
¡rino de el Rey , ni Infante^ ni otra 
•algeno pueda entrar aprender en 
las cafas de Renueva,. B l tercero, 
^ue defpachó con acuerdo de fus 
O idores , dccreta,que fe guardeft 
a fu Convento el Real de San líi-, 
dro todas las gracias t y privile-
gios antecedentes: y que nop í -
dan,ni cobren de dicho Convent® 
e lAyantar fuyo,quando el Rejr, 
vaya de León / E n d quarto coa» 
firma el privilegio dado por el 
Rey Don Fernando el Segundo^ 
/obre la calle de Renueva > y 6*" 
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^omo francés: y concede las liber-
tades que tenían los vesinos de 
•Renueva. En el quinto coofimia 
el privilegio de el Rey Don San-
•cho, para que los de Sahagan , y 
Oviedo , paguen portazgo al 
Convento de Sanl í idro, íia em-
bargo de íus privilegios-. 
De el Señor Rey Don Enr i -
que Tercero , tíenc quatro pri-
vilegios aquella Reai'Cáfa,, :En el 
-primero confirma otro , concedi-
do por el Rey Don |uan el príme-
To? fobrelajürift l idcm deei-barrío 
de Renueva , declarandoíer pro-
p r i i de el Convento de San ífidro1, 
¡En el íegundo confirma todos los 
.privíbgtos ivátecedentes'j conce-
bidos por fas Aateceílbres, En el 
tercero perdona "el Ayantar*' y 
«lona las tierras de Mayorga-, E n 
é l qaarto concede •, y confirma", 
:qiie los de el Valle de Tor io i no 
puedan fer convencidos ene! T r i -
bana l de el adelantamiento-, ni 
•otra Jufticiade lieoo,, fino ante 
ios Jaeces de dicho Vaitev 
E l Rey Don |uan el Segtirl-
u é i concedió tres privilegios k 
aquella Rea! Caía1. E n el ^rimett» 
• iníerta el privilegio de el Rey D , 
Enrique í y efte orros d o s , uno 
fuyo i y otro de el Rey ía padre^ 
én que concede al dicho Conven-
feo los diezmos de Mayorga §, y fu 
Arzipreftazgo^ y todo el referido 
f ley Don Juan , lo confirma. Los 
btrosdos privilegios de eíieReyj, 
rniran á los vezinos de el Valle de 
Tor io , para que no puedan íer 
compelidos á cofa algunaifíno por 
íus miímos MerinoSi 
La Real franqueza de eiños 
Señores Reyes con aquel Real 
Convento , imitóla generoía l i , 
beralidaddefus gloriólos prede-
ceíiores, que fiempre miraron con 
particuíar cariño á aquel famofo 
Santuario, ó bien antes que los 
y 
Gancnigos entrsíTén 'a i l i ' , 'o bien' 
delpues que sllifuero,n".tí'as!a'ua--i 
•dos.Ei Rey Don Sancho, ÍJa'mado, 
'el Valiente , confirmó todos los 
•privilegios concedidos por ios 
-Reyes-.; y Rey ñas > que k avian 
iprecedido-, 
De-algueas Señorss.ReynK 
'de León , y deCaftij la-, tiene eft 
fu archivo aquella Real Gaia los 
íprivilegios que fe íiguen. Uno de 
i a Reyna Doña Bereo-güela ; eá 
que hazelibres,todas las i iercdi-i 
xies, concedidas áiaCapil la de 1^  
Tr inidad ^ de todo .pecho j y tr i^ 
.iiuta». ._ . . , . , 
Déla-Reyna Ooña S^ncha'j 
tiene dos, Uno-j-porcl qoal dona 
al Convento i s .preía,que comutr* 
•mcntefldtnan'de SanliidfOo 
ü r ropor 'e l .q-oal concede ai %* 
:mifmo MonafteTío¿, la •iglefia de ^ 
••Saa Pedro de Belecha,, •para la-5 
iamxjaras de San iíidixrP ' 
l De De/na • Urraca v y Doñs, 
•.Elvira v hi-jas de "Don -Fernandci 
« l Magno , logra aquella Real 
'Cafa, la mirad de k V i l la de lois 
©teros de elRey-i, i 
i'*. : Otro de la.trafísra Doña 
Urraca i :m queieconcede. toda 
J-a heredad que tenia-en Aleova;, 
Palacio-, Payarejos:, .Qumtanilla 
de •Quinorícs\ y.: en !id • Iglefia 'dé 
San t i -Elenaj-con la parte que té*; 
íiia en las Iglefus de dichos L i i -
gafes,. '¿. i.n¡ - - ", 
••. fifíos-j y muchos rnss privüé^ 
^ ios reíerva éníts-archivOjaquella 
HealC-afa •; peroiosmas de elios 
€n. ufo i y fin erodumento algirnó 
para el •Mooaílerm, de lo que h% 
íido •( íegun difeurrimos) la cau-
,fa ', ya la mucha ariiiguedad dé 
los tiempos, en que ay tantas mu-
taciones^ aun en las cofas, que 
parecen mas firmes í y eftables: 
ya la emuladon>de algunos Pode-
roíos -, que iinpeiidos déla codi* 
e-i* 
t h de bienes temporales , tuvie-
ron maña, y arte, paraufurpar lo 
^uet ioes í u y o , y obfcurccerla 
^uílicia de el que legitimamefite 
poflcia )a alhaja, por graciola do-
nación deel Principe. Por eftata-
i o n e n algunos tiempos padeció 
muchas vexaciones aquella Reai 
Cafa '7 porque al mifmo paíTo, 
que era el centro de el amor , y 
particular cariño de los Señores 
Reyes (como de fus ya referidos 
privilegios coníf a) efla tmíma 'efti-
macion , y l ionra, deípértaba l a 
emulación paraliazerles mañofa-
mente guerra , y boftilidad : un 
que para eñorvat eíios infakos de 
la ambición íiumanaíbafíaííen dí-
-verfas Bulas Ponti f ic ias, y decre-
tos délos Señores :Reycs-? expedi-
dos para fu leíguarda» ü í t ima-
mente, cBa fueie ier peíiáo'ívde 
Jas Comunidades Religioías-, que 
ocupadas principaimente «n l o 
que toca al Cuito de Dios , y be-
neficio efpiritual de losfieies,cuy'. 
•dan menos de confervar aquellos 
bienestemporales, que fe les t o ñ -
cedieronpara fu decente iman'ü-
íencion j ni ííempre j ó tienen, & 
ponen , quien ádminiíírc las ha-
ciendas con la intel igencia, aelo* 
y cuy dado , que íexlebe"; punto, 
en que los Prelados deben vivir 
muy ío l ic i tos; porque a efto los 
precifa la eftrecha obligación de 
fer ecónomos de las Gafas de 
Dios, que fon los Conventos Re-
l igioíos; de cuyos atraíbs, y mí -
nolcabos, originados, ó de fu paf. 
í ion ; que mira á fus hechuras t y 
paniaguados, para tenerlos a fu 
devoción , ó de fu negligencia, fé 
les ha de tomar cuenta rigorofaj 
porque abuíaron de lapoteíiau, y 
)un!dicion "que fe les d i o , no oara 
difip.ir , y deftruir , l ino pdra 
¿diricar, coníervar,y aumentar 
loqueíe ies enrreao - y ny o« , 
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diendo executarloeftb por S mi?, 
mos, uno por otros miniñros in -
íer iores; fi eílos, o no fon habi-^ 
les, se inteligentes, -o fon defeuy-
dados,ó (lo que es peor) poco fie* 
Icsjyleales ,y q atienden masafií 
provecha.9qüe álapublica utilidad 
de el Monafter io, •infenfiblemen-
í e , con eftos minadores, las Cafas 
m u opulentas , fe arruinan , y 
hambrean los Siervos de Dios^ 
que en ellas v i v e n , y d e d i a , y 
•noche tumplenen fusminifterios, 
•quando los malos ecónomos def-
"varatan,*ó"fe uti l izan deiomejor i 
y mas ipingue de fus frutos. 
1 - C A P I T U L O X X X X Í X . 
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•memorial ¡que el Prior , y 'Canofiígot 
'de^iííe'dl Cúnverfto de-San ifidrode 
¿Leo¡fc , fprejfetítüroñ a lá ReaLpíe'daM 
'de nuejlro Rey ^'elSeñor ISüfrWélipfi 
:Qtt'méo^ae 'Dios guardé: y mugnifieé 
•donación) que en 'fu vifia% 1 
irifortnefu MageftaA 
4es'%izf0* 
-ffilSíDO los iPrincipes , f; 
Monarchas los Vice-DiO'. 
íes, tjue pone Dios en el 
mundo, para el confueio, 
y alivio délos Pueblos , y para 
r e g i r , y goverhar en iüftícia a fus 
vaíTalíos; Í Íendo,y debiendo fer 
rfu ecohomiajnoble participación, 
dé la Divina Providencia, que 
todo con numero, pe fo ,y medi-
da lo difpóne; ( i 52-) y derivan-
dofe fu potéftad , y authoridad 
R e g i a , para premiar á ios buenos, 
y caftigar a los malos, de el fupre-
mo Rey de los R e y e s , que íegua 
laproporcion^emeritosj ódeme-
ritos difpenfa los premios , b ios 
caftigos:(r53) el natural derecho 
de las gentes, pide, que los fieles 









'%. f s iMo írzos, &e m m i X %$ 
f qüátjáo les faltan proprios me-
dios) ocurran a iaResl piedad de 
fus Monarchas-, pues cfte recurío.? 
(a tiempo que la neccfsidad infta). 
es un reverente reconocimíente 
•de íu poteílád , y proteftatívodt 
qué en la tierra ha^en las veses 
de Dios. Aísi lo execúTO el añoiié 
á /zS . el RéarGonvento de San 
l í idrodeLeoí i - ; pxiescónfideran-
d o ]os. eítrágos ^ y iameaíablrs 
ruinas> ^ae-enei av íacaa í tdok 
antigüedad dé el t iempo: y ha-
üande/e déflituido dé proprios 
'medios , para prevenir tan praxis 
tno 5 ¡é iníírínén'te peligro 5 para 
i n c li n a r e 1R e a i a ni fe o d e n.ué ft r 0 
•Rey-(qué Dio-s gaa'fde,) ai.pfomp-
to •remedio de tan útgente nécef-; 
l ldad, represttóun rnemoriai,coñ. 
las raíófiés j y tíiotitóS" >' 'que íé 
•Preféntafón el Prior > y Cané-
'nigósque aquel ReaíConvéntoel 
t n el todo de el Real ^atronaíov 
por fañda'don> y dotación dé los 
Señores Réyel dé León -, y. dé 
Cafti l la •, í3on Fef nahdoel ^r imé-
•ro:( ^üien llevo de Sevilla a •Leoíi 
t i cuerpo de San i f idro) yf», hif J 
'el EmpefadotjDoíi Alúafo : y ta^ 
celebrado en bíros Réynos pof 
las muchas íiagüíaridadé's dé íioñ-
ra-, y íevércftcia ^ coaia U dé 
tener -, dé aotigúos l ig ios, paten-
te de ¡dia •» y fíocheeí SantiísittTó 
Sacramento: poffeet el cuerpo dé 
San Isidro Arsubifpo de Sevíílaj 
'Do£ior^ y M a d l r o de las EípaBcU^ 
honor dé eftos Reyñós , por íer 
de la Real Oi^gre de íü Ma:géfi3'tl 
CathoÜca , Patrono j y defenfor 
fideliísinjo dé ios Señores Reyes 
de r i h Monarch!39y de toda ella^ 
compañero de el A p o í b l baníia-
go , én todas las guerras , y con-
quisas 3 de/jíuesde iainyafipndf, 
ios Moros en Efpána: también ei 
^ e t " la í3-aadíbüU de San Joan 
Baiítiíl-^-dt t f e f o s^ j i qu j í í im^ 
doíe que fuer de '«na l a k m í i <M 
Ft <í, n c u : -h a liarle cóti qaa t ro cuer-
pos dé SantGSvCOñ'orra í a i n i d a l 
depreciofrfsiíiias Relí(|!3Í.a5 >y féí 
depof i tode- i^ . -o zíO. Reyé-s-.-, ^ 
Rey ñas coronadas y '(támros ma-
chas mas pctíbna's Reales % ' § 0 
cofftponén.e!na{íiéró dé '4;$- d-é 
;los qaales ^ •fnacfios 'ctiéípos í t 
•cónier-van '11*111 oy 'Incotrs^ptosj 
dcípesés, dé ái.áchos íigl^s,::. | )oí 
;gaienei>y p^t t,o/fes-!ííSs,!%ccéffo-
Tes él mui i t racdrtadé Qaftoriigos 
frédaddóádiééy-íei?| eftaap'iin-
tualíiíeatccümplíeodo con la óblí-
gaoidíi de ^ipei-lirfés tlé íü M a * 
^geítad 1 pues diariamentefé can*. 
tancon toda íolei^í i idid las Mi f» 
'í isdétercia ^ariadiéndoft los L a -
'ne? las M i i a s cantadas^ 'conpró--
'ccísióa -5 y térponíb á ia Re*} C&.? 
'pilla $ q t ó t o ánivetíatíos %&$ 
Viípcras-, y vlgHiasíólemnes H, y, 
•cetras taaclias n?iASt?'|adas:: y t t -
'ceptaañdo-algunas n^ernorias ddv. 
tadas por particRlafés devotos^ 
f qúeesla toayor porción de ha-
cienda dé que sóy íé íaftenca4 
'CóíwéntoltoddslGsdefnas 0k§% 
."y •íacrifictostíonvencaalés í& d i -
z m > y ofrecen ^or los ^éiiotcs 
•ít*y.e§, 'co-mo fáitf-íüíios > y -f$&-
dad o re s> 
|5Fínc{p!ds déxiro-n, y concediera 
^«chas donaciones % y 'pfivílé-
•gios, óy feconfery^n fin tiíQ^n-ci 
•archivo ? aviéndofé pérdida por 
h;ruin1i <lelos rier^pos:: por l<¡ qut 
fea Venido a cónfevúíé ñ MonVí'» 
teriójén mi etadofv?^ameni? p ^ 
hte^ q<jecQndÍHCi;ludpuedéÜe= 
gar á íupljr ia decen-cí* dé él Tcav-, 
ploj tan decotoía , au.n con h ify. 
duítria de una •g^n-rconoíma, üe 
que haü.íado s y ^ t i Convento; 
pues no obdante eftc ürregiamicí-r. 
to t oy 1^  mefa C ipitnlar fe M k 
/ D 
tftipenadaén más 3c 1300. reales, 
por el corto valor de los granos^ 
a que fe reduce la mayor parre de 
fu renta: y que en medio de efto^ 
y de eftarfe cumpliendo entera-
mente con los íufragios referidos^ 
nunca han íoliciíado alivio de 
t£,n grande carga , ni ocurrido 
con alguna íuplica a íu Mageftad, 
aunque les aísiftian tan podero-
ías, y fuertes razones •, qudntos 
fon los privi legios, y donaciones 
f inu ío) para buícaríu Real pie-
dad ? por el tiefcargo de fu Real 
•conciencia ^ ni í-o huieran aoraj 
fíla extrema ntceí&idad , en que 
fe iui lan , no les, obligara 5 á po-
l i e r cn la Realconíideracion j que 
ficn.'o la -Lbrica de e! Convento 
tan acigua •, ( pues aun fe confer-
•van en é l , veíligios de ei palacioj 
'en que 'v iv ió la Señora Reyna 
D o í u Sancha j hermana de c lSe-
Sor Emperador Don Aloñío) í t 
'hallatan envejecido, y arruina-
do , y alganos quartos inhabita-
bles ¿ 
' Por lo que el Señor Rey Don 
Felipe Quar to , falo por noticiaj 
que íu Mageftad adquirió j y al-
gún influxo , tenia diípüefto re-
edificar elGonvéto, lo que no tu-
vo t k & o , por aveí pallado á me-
jor v i d a : reíervando, acafo , la 
Providencia Divina j efta obra de 
f iedad , al zelüfamo de fu Má-
geílad . quando otras de menores 
circunfianciasio han confeguido: 
y que fiendola prefente la mas 
acreedora de todas ^ y que les es 
totalmente impofsibíe ei poner re-
medio a tan urgente neccfsidad, 
les era precifo fuplicar a fu Magef-
tad en fu nombre, en el de el San-
to Patrono , y en el de tantos glo-
rioíos Progenitores de fu Magef-
tad ,_para ^ ue fe dignaífe dar las 
providencias mas convenientes, 
V proporcionadas a la (árgencia 
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eftqnefe hal laban; qué" érá ta í 
notoria , y extrema , que fino fe 
focorria con la mayor brevedad^ 
fe haüaban precifados a defamoa-
far el Gonvenío j por evitar U 
muerte , que pudiera ociíionaf' 
fu rtiina •: de lo que era neceífario^ 
fe íiguieOTen iaconvenientes gra-
vifsimos s corno el de no poder 
vivir eftGotÜiiííídáa , como lopi™ 
de íu eiiado Religioía -ytl faltar la 
eontinüacion en el Goro, al debú 
do Culto que fé merece la Magef. 
tad Sacramentada: el privar á los 
SeñrDres Reyes, vivos, y difuntos 
de las oraciones, que muchos de 
fus Gapciíanés frequentan en el 
Goro, no folo los dias, íioo tan«-
bien la mayor parte de las nochesj, 
én que algunos rrt.erecieronjfé les 
apareGÍeíte San tódro^ etprcííaü-
doies lo que convenía execotaííen 
los Señores 'Reyes de León, y dé 
Caftilia , para Confervadón j f. 
aumento de íu Corona* "¥-para 
queá ftí Mageftad mas claramen-
te coníiaífede la verdad , y iofti-, 
fícacioo de ei memorial, ílípUca-
ron coniamayor inftancia} y ren-
diraientoj íe ürvicffc ía Mageftad^ 
de cometer fu examen á la perfo-
fu- jóperíonas, que fueííen mas 
de fu Real agradó, y fatisfaccion: 
en que no tendría menos gloria 
fu Mageftad én ia reftauracion j y, 
manutención d'e aquel Real Gon^ 
Vento j que los Fundadores, Pro-
genitores de fu Mageftad, tuvie-
ron en darle principioi 
A efta fübftancia, y précifos 
términos, fe reduso el memoria^ 
que á nueftro Rey (que Dios guar-
de ) prefcntóel P r i o r , y Canó-
nigos de el Real Convento de 
San íf idro : el que vífto por & 
Mageftad, y haziendofe cargo fu 
Realcomprehenílóndela urgen-
te necefsidad , que inf laba, y de 
ios £odcrofos mot ivos, que fe tó 
p r ^ 
% fámno mzoÉ. BI sWatl i 
I f opShün , fe íif vio fu Mageftad 
de mandar a los pradentiísimos 
Minií iros de fu Cámara , y R e d 
Patronato , le informaflen íobre 
el contenido de el memoriar , y 
foBre fu verdad , y juftificacion',, 
para que alsi fu Real conciencia 
procedieflfe feguramente , y íin e| 
mas leve efcrupulo , en la reíola-
cion de la inrtancia qtie fe le ha-
z U . Pomcndo en execucion el 
Real orden,pafsó {como era juíior) 
la integridad délos Señares M i -
niíiros de la Cambra á hszer d i l i . 
gentiísimo examen de toda la ve'r-
•dad,de la mencionada narración, 
t o ^ e í k o d o e l reconocimiento dé 
eáe negocio a perfonas de toda 
integridad , ciencia , y experien-
c ia : las que avieodo mirado , y 
reconocido una , y otra ves coa 
la mas (cria reflexión „ quanto íé 
les avia encargado \ haíiaron fe't 
conñante , y notoria verdadj 
quanto ei P r i o r , y Canónigos dé 
el Real Convento de San {fi-
deo , repreíentaron en íu memo-
rial al Rey nüeftro Señor : y fet 
ciertas, é inevitables las confe-
quecias fatales,que déla tardazay 
en aplicar el remedio, íe pudieran 
íeguinPues al regiftrar los Anifi*. 
ees,con el mayor cuydado, todo 
el cuerpo de la fabrica,fe lame ata-
ron de íus ruinas, admirandoíe dé 
que ei ettrago,no huvieíTe ya años 
antes fucedido \ atribuyendo a 
particular milagro de la Div ina 
Providencia, y interceísion deel 
Gloriofo San l í idro , y a la pun-
tualifsima , exemplar afsiftencia 
de los Canónigos a los Divipos 
Oficios, el no aver experimenta-
do muchas repentinas defgraeias; 
manteniendoíe aquella Santa C o -
munidad, con ia mayor conftari-
eia , y refígnacion , entre los ef-
eolios de tan patentes peligros. 
tos Señores de U Canora, 
4-B 
•perfor vinos los infortíies 
desinterefadas, de jíifticia, cono.-
droíento i yzc io , ú ñ á z \ & que 
toca al bien de la Corona,' como 
ai alivio de ios vaíMos. , tiassen-
dofe cargó (como prudentes Mi»; 
••mftros} de iu obligación , repte-
'íentaroñ al Rey tfueftro Señor, 
fer el Monafterioj Igleíia, y Cafa 
de San 'ííidró de ¿eotí, TeaiplO^ 
en que íe adora con culto perem-
ne •, d i a , y noche el Santifsimo 
;S..3-crarfíe-nto eipuefto; monumen-
to , que guarda e l fanto Gaetpó 
'•út -San íí idro 5 'Arzob'ifpd: de Sev; 
v i l la ; y donde fe miran depofita--:' 
dos quáreim y ocho "Guerpos 
pea les , y entréellos muchos,qué 
dcfpaes de 'cantos íi'glos, como 
l ia murieron , fe regirtran inte-
gVos, dando «b efto ? y otras fe-
íial'és, las msspiadoías pruebas dé ' 
Its heroyeas vír'íudes-, en -que v i -
vieron , y acabaron feliznoente 
ím vidas, Miadiendofé a eftas-j' 
tan recomenda'b'es á iemoms, la 
. 'deaver-fido el'Propugnáculo , ^^ 
A'ntedtmraldeia FéGatholica , fió ' 
dexar la éípada de la mano , 'con* 
tfa los Barbaros ;Sarracenos^qu'é 
'e'ü aquellos níiíerablés tiempos^: 
inundaban las fértiies Provincias 
de Efpaña^ débiettdofe lá honro-
fa libertad , que 'góSamós \ y pu-, 
m a de la Religión , que confer-
vamos (por la gracia'de Dios) a 
lasincanfables fatigas, esfuerzos 
prodigiofós, y eminentes virtu^ 
desde aquellés Priacipes, en to-: 
do Grandes ; q^e oponiendofé 
Valeroíamente , á la ámchedam-
bye^ y ferocidad de los Moros-j' 
hizieron defenfa -, centro, y def-
canfo fuyo a la muy N o b l e , y 
Leal Ciudadíde León ; y agrade-
cidos álos caíi innumerables be-
nefici-os, y roilagroíos focorros", 
que debieron a la Divina Piedad^ 
ca tan grandes, langrientas fea* 
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^ l i a s , que dieron a Iós!nfieíes, y, 
en que alcanzaron v isor ias i luí-
tres, fundaron j y dotaron aquel 
Celebre Santuario, Obra , (como 
de fus magnánimos eoíazones, y 
agradecida virtud) tan precioía 
€n íu materia, labor,y capacidad, 
ijue ha fído íiempre la admira-
c ión de los Naturales, y Eftran-
;gerüs; cuya conftruedon íbl ida, 
y f irme, íegun todas las buenas 
reglas de el Arte, pudo únicamen-
t e , hazer poísibíe Fu daracion, 
-capaz de reííftir tantos í lglosjef-
^andoen íit io fragofo, dé muchas 
^humedades, y copiofas nieves, 
Pero cediendo todo al tiem-
p o - , ha coníeguido cílere:a el di€-
curíb de fíete íiglos, ver déímaíi-
'telado aquel Regio ÉnnporiOi en-
vueltos ios-Cuerpos R.eaíeS'? entre 
las ruinas de los prosprios addr-
Wa'Pi con que l a erigieron , para 
;!fu decencia : Difminuido el D i -
tvino C u l t o , por la neceísidad de 
retiraríe los Ganonigos de ei in-
minente peligro ) que fegun ¿üy-
'"¡¿lo prudente les amenaza-: y que 
quantos pongan los ojos en aque-
l la Joya del primer cariño de la 
Nación > y mayor eftimacioñde 
los Señores Reyes ^ ¡a lloren dt-
f ribada, obfeurecida fu memoria, 
y la de tantas gloriofas haza-
ñas, que acuerdan fus cadáveres; 
^que juzgaba , que la grandeza 
<ie tanto empeño, la avia reíér-
^vado aíriísima Providencia^ á fo-
la la mano poderofa de fu M a -
geftad , para que tanto golpe le 
detenga, y repare^ no ío 'o , como 
deuda heredada de aquellas M a -
geftades , fino como SucceíTor, 
igualmente de fus virtudes , y 
heroyeas acciones, que con aque-
llos Glorioíos Héroes, le uniror-
w*ni y univocan en las continuas 
^ t i g a s , trabajos , y defvelados 
^ d l á é ^ i coQ que íia ckxana 
éfpada de la manó eñ toefo 'fuit, 
l i z R e y n s d o ^ ha vinculado á H 
Mona' rchia, con las gíoríascon-
feguidas fobre fus enemigos, 1^  
amable paz, y tranquilidad de fus 
Vaííallos, y la mas folida purelá 
de la Fejque por efta razón creían 
fin duda , que quandono huvief, 
fe en íu Mageítad las obli-gacio-
fíes dej t í t ic ia , y de conciencia, 
para aplicar fus íoberanos, pode-
fofos esfuerzos á la confervacion 
•integra de aquella Joya de fa 
Real Patronato , las fíngulares> 
apreciablescircunftancias, quela 
componen, j l a s que al prefente 
l a desfiguran -, conftituyen en 
la precifíon de las mas proiftas 
aplicaciones al reparo de lo inexi 
cufable, 
A efta fubílancia feredutá 
el informe- > q m á fu Mageftaá 
hizieron los Señores de la Cáma-
ra , para inclinar fú Real aninn% 
al aftas pronto remedio de U «t-í 
gencia'j que él'PríOT, y Canoni-i 
gOs reprefentaron : Y paííandé 
luego el Rey nueílro Señor, 4 
Conferir, y deliberar, fobre aque-, 
líos medios, que fin gravará íé 
Rifeál hazienda , fueífen mas con^ 
venientes i para la mas puntual 
execucion, biéá premeditado éf-
te punto , refolvió fu Mageñad, 
por fu Real Decreto, el conceder 
a fu Convento de San Ifidro, qüa-
tro Títulos de Cani l la , reguladoái 
por veinte y dos mil ducados, ca-
da uno, que es como fe han be-
neficiado; como también la fitua-
cion de los ocho -mil quinientos y, 
rreinra y un efeúdos , en las va-i 
cantes de Obifpados de indias* 
en fu tugar, y grado : con eíU 
donación , verdaderamente Re-
giai y digna de elpiadoíiísimo,f 
Rcíigioíifsimo animo de nueñro 
Monurcha , íe comenzó luego a 
& & £ & ¿ ^ e l Real Convento; 
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pórcjüe íós efeoos de la donación 
R e a l , fueron efedivos. E n efte 
^ravirsimo negociado (bien ar-^  
dúo, atendidas otras muy impor-
tantes i y ínexcufables urgencias 
de la Corona) no debemos paíTar 
í iq alguna reflexión j la brevedad 
de el tiempo, ert que tuvo fu fel¡2 
logro i qüando en las Cortes, por 
los gravifsimos negocios \ que ert 
ellas, cada día ocurren , caminan 
las dependencias, con paííos muy 
lentos. E n efta , Dios * por los 
altos méritos de el Glor iofo Sati 
Ifidro, (fegun ló creemos) faeilíci-
tolos msdiosjállanóiás dificulta-
des, y diípuío todos jos animo^ 
inípirandoles ün deféo íanro , é 
inc ihmionpoderoía , a poner ei 
mayor conato , y eficacia , para 
^uclápreteníion no fe fruíí:raííe¿ 
¡Víóíé eño feoíibleménte eíi los 
-Agentes, y feñores Miniftrosiqwé 
á ello conéüriieron con el mayor 
selo i y devoción , logrando fu 
actividad , impelida de el amot: 
a l Santo^ que en fideos mefes fe 
coticiayeíTen las diligencias j qué 
fegun e! regular curfo , pédiati 
años enteros: Y mas qué en t o . 
^ios ? cfto fe experimentó en eí 
mifmo Soberano , en cuyo Real 
animo, fe cumplió aquella feílten-
h é U c k de 1^ Eípíri tu San to , (154) 
I mfnü eri que dize : Que el córazoti de ei 
üñi ano— ^ey » eJ^^ *& ^as wdnos de Dios , y 
"rnque v&. le inclina, dónde qsiiere^y como quie-
^it&er- re, A l de noeftro amado Monar-
\ t ' ^ . cha , en eíia ocaíion^ le incl inó, 
L * 27' y movió aquella infinita vir tud, 
á una ob ra , verdaderamente he^ 
royea, que le dará eterna fama; 
« .^ $ f f tf « % u C € « c 
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D E ' E L INSIGNE COLEGIÓ D $ 
Nuefir* Señora de la Vega , extrM 
maros de la Ciudad de Salamamai 
especial Úijo de el l luf ir i fsimd, j^ j 
Real Convento de San I f í i rñ 
de León. 
V I E N D O tratado éií ú 
diícurfó de eüa H i í íd -
ría i, de la antigüedad^ 
grandezas , y eiicelencias de el 
Real Convento de San íf idró de 
i iSón, no nos permite la cMí l ía -
na razón de 'eftado , el no tocaE 
algunas Venerables memorias ds 
eí infigne Colegio de la Vega}cx-¡ 
tra muros de lá Ciudad .deSala^ 
manca ; porque fuera defraudar, ', 
al Real Convento de S in í í idro^ i 
de la partictilarifsinia honra, que; 
le ha redundado , y rcdiinda d¿ 
el I ñ & m t Colegio de Ñüeífra Se-i 
ñora de la Vega i Noble , y fe-i 
l iz Solar, defde dónde mueñósdé 
fus Hijos j en premió de fus rele-i 
vantes méritos, han fidó promo-
vidos á diVcrfos hohrofos éni-j 
fíleos dé iMagiñérios, y Cathe4 
dfasde Varias Fácaítades j áquéA 
fe ha féguido e levar la los Cá-; 
tholicos Reyes dé Efpáña , a fuá^ 
Gonfejos, A^diéíicias , y otroSí 
altos miniftetios de la Republica^ 
como fücede con muchos j a l 
tiempo, qUee^aHi l loruefcr íb i -
mos; Sentencia muy celebrada es 
de el Efpiritu Santo : Que el Hi j» 
Sabio , es gloria ¿e fu Padre. Y\ 
teniendo el Colegio de Nueííra' 
Señora de la Vega , el cara^er dé; 
cfpccial filiación , refpcdivamen^ 
te al Real Convento de San Ifi-
dro, (fegun fe dirá , ponkndo U 
éferitura de donación, confirma-
da por la Silla Apoftolica, y esfor-
Í a ^ cog el Real Decreto dee'¿ 
Sea 
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"Señor Rey Cóñ feraái 'áó el Se-
gundo) es patente ilación , qu? 
?odalagIoria, que en mas de cin-
co figlos l ia ganado efte nobiliísi-
pío H i j o , fcan crecidos interefes 
para e! Padre qoe le dio el ser. 
M u y á los principios de el 
Keal Convento de Saniíidro de 
i e o n , tuvo eüa dichoía prole ía 
fecundidad 5 aviendo paííado to-
los quinze, ódiez y feisaños, en-
tre el ser de «l uno , y la exiftén-
cia de el otro -, porque aviendo 
f idolos principios de los Canó-
nigos Reglares de' San í í d r o á t 
l e ó n , en el año de 1148. í i fe i ia-
bla de el tiempo , en que el Em-
perador Don A lon fo , decíetó la 
traslación : ó en el año de 1149-» 
Ü fe entiende de el t iempo, en 
'que efectivamente fe hizo. La ve-
nida de los Canónigos Reglare^ 
hijos de ei Real Convento de San 
l í id ro , al Colegio de Nneíira Se-
niora de la V e g a , fue ei año d i 
¡i 166. como confta por la eícritu-
ra de donación , que de todo 
aquel territorio hizo el muy No-
ble Cavailero Leonés , Velafco 
Iñigo ^ y íu Erpofa Doña Domin-
i o cuyo tenor escomo fe fígiséi, 
Ftopter amortm Deí , egG Ve-
lafcus Eñigoicum Uxore D-omna Dú-
mingA) & Germana meat ju f ia Eñí-
.go f eaterifqut Parentibus no/Iris^ 
oh remedium animarum nofiravumy 
emniñm^ue PaHn iup i nojlrorum^ 
foeimus teJiAmentHnif •& f i rm i tad i -
nem £ e o , & Monajierío Santt i I f i , 
dor i Legionsnfis C iv i ía t is de i l la Ve-
g a , qn * eft apud Salmantíeam C i . 
vitatem , é 'J luv ium Torm* , j a x t á 
difeurrentem : & vobis Abbati Do . 
mino Meriendo, acfoeijs ve f t r i s jh i -
¿em degmtihus , vejirifque Succef. 
forihus ufque inperpetaum, damas, 
& concedimus vobis pr^nominatam 
W & $ é m í hereditario h r e , <um 
hítrélt ib&s, & egrejsihüsjuhy Wffr 
ádjacentijs, & psrt inenti jsfuis fjf. 
Oit'hodie dignofeituréabere , velah 
h'#e Me melius poterit is adquirere^ 
fen augmmtare'. ta l i xfidslieet mo-
do, quatsnus Ordo 3 . Auguj l in i ,qu i 
pr imi tus^Div ina favente cleinentiaf 
íb l fuera t ín f l i tu tas , per doBrinam^ 
&- difpofitiomm vejir-am , Ibidem 
t'egaíur, &gubernstur '. fintque ibl 
ñd mimisfex C-amnici m ÍJei f e r v h 
tto^cumPriore , queméis iAbhas S , 
Ifidoriy 'cutn'confenfu Cahéhicdriim^ 
dederit: qií i ut pradix imus ^ Ord i -
nem B.AuguJtí-nicmfervantes, deéi* 
mam paftem pánis ,&• v i n i •¡•peto* 
rum ,'Qmnium f ruBuü fn fmru rn att-
nuat 'm BcvlefiíeS. I f iáo f i fideliter 
fer fo lvánt* Pr ior vero loci tjufdemy 
fipfottt iecet ,homJte , Ó 'p i f íe , Ó* 
Qanomcefe habuerit m n ¡eviter, ve l 
vobis inconfiilfU'&mmeat'Uf. Verum 
iquod ab/tt) J¡ reprehenjibilis^ atqué 
imorfegibi l ts ,pradiBus Abbas eocth 
Perit,diligentep, •fitii.d'um Regula te'~ 
f iorí^cmi eiineñdWe,üt decet^ne díffe* 
rat .Qxmdf ib is , ve l tertio^eo^mmón'r-
tus%fe corrigert neglexerit^alfer Ca - : 
mnicejoco 'ejm fühf t i íud tu f .S i quí's 
autemfasuláripm , Deo tnfpirmte^ 
Smcrum Religroníí hahitíim ib i a c d -
perí} & f i c u n d u m B . Áuguj l in i Re* 
gulam voluerit vívere, dpprobatus^ 
Abbati S . Ijid&ri rsprcefgntetur; & 
foJi faSiam pToftfsionem , aut eutidr, 
aut remanendi in arbitr ib J i t Abba-
t ís . S i quis ig i tur (quod fisri non. 
sredimus) aliqtiis e x n a b i ^ &c,Salp 
era 1204 . 
E n fuerza de e^a donación, 
tan autentica , y folemne, el 
Abad , y Real Convento de San 
l í id ro , dio providencia para qué 
de los Canónigos de aquella Real 
Cafa, vinieíTen á refburar la Re» 
guiar Obfervanciá , fegun la Re-
gla de San Aguftm , e'n el nuevo 
títio déla Vega : y no dúdanos, 
qué para dar principio a uña fun-
da-
9, isIdro mzom, dé w&imk. ~W. 
á^cíof i , qneáefpues ha logrado 
tantos aumentos , en beneficio 
de la República C h r i ñ i a n a , em-
•biára aquella Real Cafa , Hijos 
•fuyos de probada v i r t u d , v i da 
exemplar , y experimentada eru-
d ic ión : m a s e l P a d r e d e l a men-
tira ., y de las difcordias <? que eá 
tan faunos principios -, antevia 
frutos copiólos. , muy contrarios 
a^ fus diabólicos deíignios,procu-
r o ^ao fabémos,ni hemos ka l lado 
;por qué mot ivo , ocaf íon , ó cau-
la) fembrar zizaña en el eícogido 
t r igo, que al l i fe avia íembrado j 
y ya con grande -lozanía de v i r -
tudes-, empezaba a crecerjen tttá\ 
i idad de el numerofo Pueb ioSa l -
-mantinO} que por aquellos t iem-
p o s , no tenia (excepto el Señor 
Obi ípo?y Moaaf ter io de Benitos^ 
que ya eftaba fundado ., y los 
Parrochos,) otra C o m u n i d a d R e * 
ü g i o f a , de donde derivar las pu-
ras aguas delaenfenanza.Ávien-
d o ya los Canónigos tofnado pa-
c i f ica poffefsio de aquel terreno^, 
e l referido D o n Ve la fco I ñ i go , 
pretendió arrojarlos, y defpojar-
ios de fu ígleí ia, y Cafa-, querién-
doles quitar lo que libre^y efpon-
taneamente 5 í in arte ^ ni fuerza^ 
{que femejátes medios, jamas los 
ha c o n o c i d o , n i pradl icado efta 
R e l i g i ó n ) les avia eoncedidoi 
Sobre v io lencia tan manifiefta, é 
injufta, recurr ió e l A b a d , y Rea l 
Conven to de San Tíidro a la Silla. 
A p o f t o l i c a , govemada entonces 
po r el Pontíf ice Álexandro 111. 
quien reconoc iendo l a .juña de-
manda de e l Rea l Conven to dé 
San I f i d ro , mantuvo á los Canó-
n igos, en el a d o poffeí lbr io de la 
nueva C a f a , qué graciofamente 
fe les avia concedido. A la decif-
f ion de la Santa Sede, añadió fu 
R e a l Decreto el inc lyto R ey Da 
Fernando el Segundo, el gue re-
poniendo a la juñ ic ia, que íemaK 
los Canónigos, , el eípecul amor, 
c o n q u e los miraba , reduxo las 
partes litigantes á c o n c o r d i a , c o a 
los capituios fíguientes» 
l / i dd iea , u fEcckJ i&S , M u -
r i k de la Vega ymmóíñnibusfideam 
fpeBmt ihus , fitfpcUliifili® Eeele-
fia $ , I/dorf;t & Atibas ., ejufym. 
Sucasffor habtmt Aom'mlwm <, d^, 
• p t e f t i t m Ofd imnd l , & difpomndi 
' omnernsEcch f i ^S , 'M'úria-, ejuf-
que domus, cumconf i l i^é4 conjmfm 
-de Domino Velafco Bñigo. Quamob-
rem Abbas S. IJtdori y./ocijque ejiís, 
Ecclafiam S\MafiíS de la Vega^uam 
{haheni in Ledeírria": ••Simi4íHr E c -
'eUfi(im:B. M á r m de Caldéias» eufh 
ómnibus h^reditai ibm^ & $ e r í m e f í ' 
t i js -earkm , 'xoñtedunt Eccíefia S\ 
Mar i is de i a V i g a de'Sahtnancaytati 
•fciUcet.patio : ut Ecvkjia S , Msri¿e 
•perfohat am'uaiim Ecclejiíe-S. 109% 
W Ltghnsnfis dtcimum ípartem to~ 
"tías pañis) & vinLfruSiutifnque om^ 
ffium f fecorum^ Ó'-in ormibus ex* 
fenfis j u x t a pofsíbílitatem dórnmi 
^ n i h i í a e c i p m t dé dúmo in expedid 
fione Regis , ni/í quantum -Priof 
grat isJ ib idrder i t . Cumvero Priolf 
-'S. I f idoñ j v ú allquis Gbedientia' 
Uñmad '.prknominatkm '<oemri$ do~ 
mum, reeipiaturj ícut umise f ra t r i -
bus ib i tommarantibus : & quandih 
: iU moratus fuer i t •) hsheat portió~ 
:nemfu'am¡Jicut unus ex i í l h^ é f l p r i l 
ma noóie prabeatur anona fu is eqm~ 
fatarís.Sí vero allquis Claujiraíitím 
i b i v'enerit^provideant.Jibi vtnhibiá 
necejfarijsi quandlu ib i fuer t t , !Quo* 
•tiefcumque ineaiffmBccJeJía 'confita 
duendas /uer i t P r t i r •, ¡/¿bfafr. 'dt 
Collegio B . Jfidvri afutrídfur ^ feff 
:mámm Abb'atis-ejufdem m d ^ i k /¿í 
"tnittatur: &-quandi» fe e m t i ha-
iuer t t , & dor/ium bene Iprocur&ve* 
•rit mpf fú t te áepmdtur^ nec aí.fqm 
tonfilio de Domino Velafco, & Amd^ 
dona Domaga: ad capttulumque t i " 
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^tÁtur in rfefio B . I f i k r l m n c t l e -
bratur.CumCleticus, vellakus m 
-eadetTiEcekfiaS.'Máfía ad Domi-
tfoím! eóri'&trti voherit ¡ J i idónea 
yper/onajfuerityPriory&'Camnkt 
titUitatem Eccléfia fuá viderint^ 
'mm sonjiliode Domino Velafco ,ac-
* íipiatur v reeeptüsHt'aque&expsr-
íusyfuam inEcclefidS. ifidartyro -
fefsimem faciat. •Finita caHa fub 
«mí i z i 6 . hos ejl a n n o i t i Z , 
«De erta efcritura de• dona-
cío fe derivan algünas-noticias, y 
íe convencen algunas meniorias, 
qae hazen muy recoínendable, y 
digno del mayor refpéto el fitioj 
que oy pdíTeen ios Gánonígos dé 
•-el antiguó'Goíegio 'de-Naeftra 
•• Señora de la 'Vega. ^oAveocéfe, 
•que muchos añosantes-, que-á-éi 
vinieífen los hijos deeiRealGoh-
•vento de San'líidro-deXeonvyá 
laRegular^Obíervaneia fegun:;k 
Regla de el Glor iofoSan Agaftin 
avia florecido en aquel í i t io 'Cñ 
Comunidad de Ganonigos Regla* 
res:aviendo venido los de San i í i -
d r o , a' íeparat, y reftaurar lo que 
alli fe avia perdido, como lo ex-
preíTa el motivo de efla donacio. 
-Es conjetura prudente , que los 
Canónigos, que florecieron en el 
í i t io de la Vega antes que viniéfle 
íosdeSanlfidro)fueífen los Canó-
nigos de la Santa Igleíia Cathe-
drál de Salamancajque antes que 
fefabricaffe , (no ia que aofa es, 
y ferá maravilla de el Orbe,) fino 
la que íe llama ígleíia vieja j por-
que en ia realidad lo es mucho,y 
de quien fe á{\6Fo.rtisSalmantinai 
hüvo otra aü inucho mas antigua 
en el referido í i t io de la Vcoa , 
donde fus Canónigos vivían en 
"ComunÍd<id, conforme a la Regla 
¿eel Glorioío Sdn Aguftin. Ef-
^ a conjetura j.g func}a en ¿0$ pr{n. 
Cipios ciertos , que aunque no 
Sy^venzan una ilación eviden= 
te, formanun di fcwfo probable^, 
EI;primer principio es , i o que d i . 
2e-,y afirma la eferiturade dona-
'<cion , que hemos referido, la qq^ 
ítípone queenaqueií i í ío floreció 
Ja Regla declBieaveritürado San 
Aguftia enGomunidad de Cano, 
nigos Reglares: el íegüftdo prin-
cipio es , que la Santa igletía Ga-
íhedral dcefta ántiqüiísima Ciu^ 
dad de Salamanca-, 'fue como •[% 
'•SantaígleíkdeXeon', de Canó-
nigos Reglares de San 'A^uílin-» 
como ya apuníamosenel primeí 
• l ibro de eftaHif tor iaj y con él 
'tiempo,•como la de León fe íecu. 
larizó ? en el modo que hemos 
dicho ,aísi lo hizo la de éfla Giu-
• dad. Deedos-dosípfinct'pios, Te 
deduceünade dos cofasraque^en 
• efta'Ciudadde'Saiamanca', huv6 
dos Gomonidades ^de 'Canónigos 
"Reglares de San Agüfíín-, ':ai mií-
mot iempo, undsen el í i t io de ia 
yegaiy* otras'eft l a 'Igléfía 'Caí hé-
'•dral':-iá'qüe:no'parece'véroíimi'í: 
oque los únicos Canónigos Re-
••glares'que-aviaje'ranlos de la San-
ía:igleíia, quetüvofus'principies 
•en aquel'filio de la Vega-, y -def-
pues fecülarizada, íe traslado al 
l i t io, donde aorala vemos. 
A efto añadimos otros motivos, 
quetambié fundan alguna proba-
bilidad de lo que vamos tratando> 
que fon la particular correfpon-
dencla , y exprefsiones de apreta-
da conexión, que la Santa Igleíia 
de Salamanca tiene con el Cole-
gio de Nuefcra S -ñora de la Vega» 
Con todas las Comunidades Reü-
giofas de éiie ídmoliísiitiO Iñea-
tro de las letras, mantiene,y con-
íerválaSantd. Igleíia ía mas Chrif-
tiana urbanidad , y Religiofa , / 
corteldna atención; mas la Comu-
nidad de el Colegio de la Vega, 
la meréceles demonftraciones de 
car iño, que indican-algún efpiri-
"tU4l 
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l áa l párcnteícó, y mas apretado 
lazo. L a una es: que el dia de U 
Purií icadon de Nueñra Señora, 
quando todoslos SéñoresPrebeíí-
Jacios hazen la proceísíoníoletís-
ne con hachet^s encendidas en iás 
manos ? exprefíando ei íacratífói-
m o ' m y l k t i o , que enaq'üe! día 
celebra ia iglefiaj al Señor Redibr 
de ia Vega-, -íc :erobian íu 'hacheíts 
-expreísiuiijíque/en "oüe'ftro icnt^r.) 
denota al^unaefpeciede herman-
dad -entre -eñas dos •gráviísiína^ 
•Cofuunidadcs :: :patíícü:láríiíe:nté 
ignoraffcloíe tos:pi"incipÍ0S'j y -atm 
las-ciertas cauías^ •quet-ovo 'tñk 
'cor-teían-a ateocian,;d€ tienípó-inb 
'memorial •cbíervada,nosd4-algun 
íund-affienío /parapeníai -^  '•q'ae -la 
Santa iglefía de Saiama'nca-s, íeco-
.iioce, y venera el i i f io de-Nue'ftra, 
:Senora d;£ la Vega-, cotfto /uclo^ 
•que alguna'yeziüeíuyo-, :para:ei 
;Cuít-o-de'úGísfím •, y 'Peregrinp 
:Siíii'ulac?ío;de efta -Señpra-, 'qac es 
t od a:1 a -dév'oci^n de % IP'uebl-o Sa-l-
•imandno': ;iiendo -aqu'ell-a liac'h'é-
ta , noble tributo'de fu rtcono-
'cimiento ^que 'coníagra á ta'n -celef-
t ia i Numen-.- Antigua'íneníe •, a lá 
función. íoi-emne de la proceísíon^ 
a'fsiñia con Fos'Señores-Prebend?-
'dos ei Reiílor de el 'Cole-gio -, 'co^i 
íu Compañero roy eoiüa co'níer-
Van la 'ceremonia 'de Tefnitrr ía lia^ 
'cheta de l ibta , y tnedía de rera-, 
la qué í kva 'un Capeilan , y dos 
Acólitos. 
Haze para pcrfoadir eño mif-
'mo , el que el Rector de el Cole-
gio de NueítraSeÍKjra de la Vega , 
es Juez G-oníen/ador de la Satita 
Igleíia de Salamanca : y en los ac-
tos públicos , en que concerren 
Cabi ldo , y Ciudad •, el Redor s y 
Colegiales de la Vega /e incorpo-
ran con los Señores Prebendados, 
ocupando el Redor lugar,dcípues 
^ e la Dignidad mas aníiguaj-ie U 
Santa Igleíia : y erure :cr re « a i 
Prebenda-dos los ¿ai.a.; Tole-gia-* 
Jes. Sftóíuced,£'todpdc^ ¿ í -^ea 
Ja-pubJica pro.cefsíoo ^ i ^ 0 ^ W 0 > 
-viípera-dc ia Aíccnriondenav%o 
Redépror^que k-rwuy ÑdlilefCiB-
•dad :, y 'Siínta;lgleíía -dfc-Sasíííiiao-
rca,ceie.bra ^ ial^fpido'dieíde l a 'C í -
thed'ralj l iaíla-kjgffí ia de N a d l r a 
.'Scñoradela Vega-, doo-de m m -
•m la -proceísk)^» Y [feM^jg ' 0 t 
por -a'l.gr.na :urg-e-P'Cía , ' ó tr4>y© 
Ia tierracdeteY-mma Ifi-Cfudaclcga 
ia^zmíaígleíjdt l í i c ^ ^ n •iro.gativa 
:la Sagradaifcag-em'vatJ'ptcíidiea-
'do a "todas las 'Coa'rijmda-des Relí-
¿gioías'que á-eftcádlo físifíen •, iGt 
'Señores lPrebend2dcs,,yfCütegk*. 
•les j^-od el -orden referido •: de tó-
'doIcrquai 'fe;!convencetm^ afini-
dad ^griínde , y-que-íe rnirarrccíi 
^áqsidtedpfdco-arnür-, qpe pro-
•d-ííce -la-urion de los que viven^é 
• •lian vivido coivuea mií;íHa'Rcg!a% 
:y m o del o-. • 
. i Efta í i tüf i r ip 'n% la "Sania Ig l f -
^ a Catlicdral de Sala;ííianca , -co^ 
J a :Regk -d^; 'San ^gu'fti'n-, e^n lá, 
Vega -., ;(fi fue cobiq con algunas 
'probables 'razpnes -fiemos procu-
rado fondaí;) feria antes de la K | -
•di-d:a-deEip-3ña,ppr ia in'vsíípp :c|t-
los Sarracenos;y ; | ie^üf s :qi|e,|e 
íü domJnacfo-ba^baTa fy.e..ljbtrít|~ 
da efta Ciudad'jbuícaronTííio'fíif's 
)p3rtü;noy y :n>as -^paTTado de.jfs 
inundacroites;de'el T-ormes :mt 
•arra'iaron gran'parte de!a:GiuíÍad 
'<{m poblaba aquella Vend? donde 
•aviada igleíia de^an.juVí? el 3Í |> 
co j que íe dioá los KVlifñoí.os ^ t 
Santo :Domingoj-q'Uanág .vix>iereya 
a eíía Cíiídad^-y e'n'cí'vi permane-
'cieton-algunos a'ños^haüa que coft 
la demas^oblacion ív.z arruiaacj.|fe 
Los Canónigos de el Real C o a -
Vento de San U i d r o , quando v i -
Rieron fti íkio de'U Ve^a , haHá-
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?ón ya formada el Convento coa 
íu Igleíia , en qoe fe veneraba ¡a 
Sacratísima ifnagén.Oy el Clauf-
tro que tiene,cs el mifmo que cxif-
tia, quando fehizo la donación* 
y el que avia íido en lo primitivo 
íie los primeros CanonigosRegk-
tes, que aili vivieron , y fu fabn-
ta publka la antigüedad de m£¡-
xhos íiglos. A l fiero ímpetu de h 
inundación grande, que aconte-
ció por los años de mildocientos 
y treinta y íeis, poco mas-, ó me-
ónos , refiftio la fabrica de el Goa-
^vento, y Igleíia, que aflife fealla* 
% a , afsiftida de los Canonigois, 
«quienes no la defamparáron, aun 
a viña de la tormenta^ fino refe-
giandofe klo mas alto déla tor-
;Te,conel Santifsfimo Sacramento, 
ijermanecieron alli •, feafta que 
cefso el naufragio^ El Rea! Con-
vento de San ífidro , por los años 
de 15 70, fabricó a expcñfas füy as 
la Igíefia como oy eftá, en lo que 
«oca á las tres naves,Goro,y Toí-
íc , que fon de muy buena archi-
tesura. 
La Imagen de Ntíeflra Seño-
ra de la Vega,llamada la Añtigufy 
tf lá fentada en una fála de made-
13', que al parecer es deienébro, 
guarnecida con chapa que parece 
de cobre íobredorado. Tiene a la 
tefpalda,y lados efculpido el Apof-
tolado, cuya materia es de bron-
te íobredorado, y con los colores 
que á cada Apoftol correfpondé, 
divididos Con fus intercolumnios 
de el mifmo metal: y la Imagen 
con la filia, tiene de alto poco 
ínas de tres quartas : en la mano 
izquierda, tiene al Niño , como 
fentadoenelregazo : y en la de-
recha una azuzena de plata. E l 
Niño tiene de largo una tercia^ y 
en la mano izquierda un libro cer-
rado azia el pecho , y la derecha 
« «ene eíkQdida , como pdra 
echarla beadieioh.Él Cuerpo dé 
el Niño , y de la Madre es dé la 
mifmamadera^uamecida con la 
ftiirma chapa, que la íilla: las ína-
íiós, y roftro ion de metal maci-
zo, y vsciadojíinfabérfe qué me-
tal fea , por la divcríidad de 
colores, que toca la Vifta al mi-
rarle. Los ojos de la Madre, fon 
dos piedras grahdes; y de titas 
miímas piedras ettá fembrado, y 
adornado él Cuerpo de uno, y 
'otro fagrado Vulto, de el Hijo, 4 
•de la Madre. La Imagéa de Nuef-
tra Señora^,tiene en el pecho una 
•piedra grande blanca, y en la Ca-
beza una Corona Imperial fobre-
dorada, y guarnecida de diverfas 
piedras: el Niño tiene otra de el 
mifmo metal, avalada, y fólo coa 
fus remates: y dé la Corona de ia 
•Madre, pende un circulodé plata 
con fusrayos-,qaete!naía con dos 
A,ngeíes j que tñati como mante-
niéndola: y por la parte de aba-
k o , fe enlaza de ambos lados tü 
la peana dé dicha Imagen. Bftl 
colocadatn ei retablo M;t\ Altar 
mayor fobreun trono de madera, 
íobredorado > y adornado d's 
nubes , y Angeles : y foda re-
mata por la parte fuperíor de 
W nicho con las andas de pla-
ta > que It dio la rtiuy Noble 
Ciudad de Salamanca , que fon 
de hechura Salomónica , coü 
Angeles, y facimos fobrédora-
dos. 
La antigüedad de eñaSan-
tifsima imagen es tanta, qoe no fe 
fabe fu origen , y principio , m 
en el archivo dé efta Ciudad de 
Salamanca,dondefe refervan mo-
numentos dé muchos figlos 
antes de la venida de JefüChrif-
to al mundo,ay memoria de quien 
la conduxo á ella , ni de quien la 
expufo en aquel f r ió á la publica 
veneración de los fíeles. Y afsi és 
•% z r o i o ' a P M s , 5 1 :BÉPin¿j¡\ 
tradición fer ¿s las Imágenes de 
MARÍA Sandísima , antiquiísi-
mis,que vinieron á Efpaña con la, 
Chfiííiandad, y con ra^é la llama, 
l&AntiguA.ÍL'i Patrona,noíolo de 
eftallma. Giudad de Salamaocaj 
fino detodaítí tierra j fiendotafi 
antiguo eííe Patronato, que tam-
poco ay memoria de fn principioj 
ni los hobres mas curioíos de no-
ticias que aquí íe llálíanjloíabenj, 
ní lo han leído en inftrumentó al-
guno ? lo que hemos procurad^ 
averignar ':y afsi fe dtfcurre^ qu0 
mucho tiempo antes lie la inv i -
íionde los Sarracenosrya-gozabá 
d titulo de Patron.i de todaefta 
comarca •: y portal la era devo-
íírsimo, el indyto Rey TSón Fer^, 
naadoelSegundoj de loque ha-, 
ec memoria el libro de Bezerro áé 
'efta Ciudad. Y para que íc vea 
'el eniraóabie amor 5 y alto reí-
'peto 5 con que eíl:a ínuy Noble 
•Ciudad , ha venerado á cfta fá • 
imantiísima Patrón a,.pondremos 
•aquí una i i d copia de el voto •> y 
juramento >'que en;el año <le mil 
feifeieotos y diez y ochojhiEo de 
celebrar el día deíu Immacuiada 
'Concepción \ y -de 'defenderla^ 
:quaníó pofsible ks fueíí'e. Hizo 
tfte aélo 'coo •circon-ftancias mxxf 
'plauíibies's q&e todas las refiere el 
teftimooióde él Notario ApoílOs 
líco j ea el modo figísíenter 
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:Ciudád de Salamanca , '^ ue In^o :in k íglefia de Núefirs Semrh 
. de k Vtga^'fu fatrma^ donde fe h a ^ memormde akünas mfi'ims 
'nmrWüia's dé k Smujsi im Immm* 
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publico Apoílolko, por las aucaoridades Apoílo,-
li-ca, y ordinaria v aprobado por cédiíla particaiar-
de el Rey 'nuéítro Señor -, y Procurador de caulas 
'de el ñümer<3 de'eftaCiudad d t S i h m m c ^ vezi-
ñó dé ella i doy fee ^ y* téííiindniodé verdadj eá 
rotno eftandoenías caías de e! Cónfiftorio de eíta 
^ 'Ciudad, lajuft icia, y Regimienta de ella,, cri 
a£lo publico de Ciudad, feg'un feacoftumbra iuntárj, y ;en eípecial, y*/ 
fcñáladamente Don Diego de Pareja f Cava'ileró de el Mabiro de Mon~ 
tefa , Corregidor de efta dicha Ciudad, por ei Rey nueíiro Señor & -
vando contigo a fu lado derecho á Don Antonio de el Cañuto Porto-
carrero, Señor déla Viilá dé Fermofelle j Regidor de !á dicha Ciudad* 
haziendo oficio de Alférez nuyor, llevando en fü mano iin eíiandafíé 
de damafeo blanco bordado, en él la imagen de la Imm^cuUda.Con-
cepcion de Nueftra Señora la Virgen M A R l A ^ y de el orrri 
lado, también bordado el Santd nombre de J E S U S ^ yeiido á la 
mano derecha ios Regidores de la dicha Ciudad , y al iau'i 
izquierdo los Cavalleros de ella , cerrando efte coro los Seímeros déla 
Ciudad, y tierra, llevando delante los Porteros de el Coníiaorio, coa 
fes ropas de caraiesi ? y mazas., y dejóte todo ei cuerpo de la Audicn-' 
Km* ^ 
tía, EfcrlSáHos, l>fOCüraáores, y Alguaziles. Y en eíía forma corf 
'orden, yfolemnicladíalierondelasdichas cafas de Coníi i lorio , t)0 
iningo , que íe contaron feis días dec l mes de Mayo de eñe prefente 
^ho de mil y feifcientos y diez y ocho , y fueron por la calle de la Ru^ 
mayor , y por delante de las Efcueías mayores de la Univeríidad , a U 
puerta de el R io , y por delante de el Kofpiíal de Santa M A R Í A ^ 
B lanca , Aguftinas Defcalzas, Colegio de SantaSufaña, Niñas Huer. 
fanas , Convento deCarmeli tasCalzados, alias de San Andrés, hafta 
llegará la Ga fa , y Colegio de Nueftra Señora déla V e g a , donde e íh-
báñala puerta Don Diego Gaytán de Vargas , y Don Bernardino 
Manrique de Lata , Regidores de la dicha Ciudad. Y aviendo entrado 
en la Iglefía de la dicha Santa Caía, la Ciudad íe íentó en fus alientos 
y lugar , y los Oficiales, Efcribanos, Procuradores , y Alguazües, i 
confecutivainente muchos Padres Reiigioíos , Provincia les, Abades1 
-Priores:, -Guardianes, .Redores., Doao res , y Maeílros de los Colé! 
,gios,y Conventosdeefta dicha C i u d a d , y gran fuma de Religiofos, 
donde eftaba fu Se-ñona -, Don Ffancifco de Mendoza, Obifpo deeft l 
Ciudad en la Capil la mayor de la dicha Iglcfia •., 'debaxo de un dósél 
;al lado de el Evangelio , y pueftasen el Altar mayorías dos imágenes 
•de Nueftra Señora , grande, y peqoeña , y veftidoel dicho Señor Obif-
po , de Pont i f ica!, íecomensóla Miíía , fiendo fus Acólitos Diácono, 
:ySubdiac.ono-,:ios.Licenciados Garcia d e C e i i s , y Sebaftian de Gafar-
& /Canónigos-de la dicha Cafa , y Colegio. Y de el mifmo Colegio 
firvieron al gremial , los Licenciados Diego de VegaLorenzana , Prior 
deel dicho C o l e g i o , y Pedro de Aízedo Canónigo, y a la m i t r a r o n 
Ventura Falconti , , y ^ l báculo paftoral, Don Luis de Aguirre , Cano . 
^gos-de la dicha Cafa. , y Colegio , y para íervir al agua mmos, falie. 
ron por Ciudad a darla al dicho Señor Obiípo , Don Juan Brochero de 
Texeda , y Don Pedro de Zuñiga'Palomeque, ambos Cavalleros de el 
Habi to de A!c3ntara,iosquales hincados de rodillas fuMeronel uno el 
agua , y el otro la toal la, y hecha la reverencia deb ida, fe valvieron 
a fus aísientos, y acabado el O f i c io , y Sacrificio de la M i í í a , el dicho 
Señor Obifpo con fus afsifteníes/efentó un poco fueradela CaoÜIa ma-
yor donde eítaba fu f m a l , y hechas otras ceremonias, quales' pataíe-
mejanteado , y folemmdad convenian, y feñal paraie?r, y publicar 
el ,uramento , 7 fuforma-, prevenido para ello d dicho Diego Nielo 
Cañete, E fcnbano, teniendo en fus manos un papeleferito f en ele! 
d chopramento , lo leyoenaltas ,éintel igibles vozes, que futenores 
ei liguiente. ^ 
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W M S M m Madre,vcrdader* ^ D ios , Patrona, y Pro teao-
T-- W W ^ ? T rá?nxOS el Conce)0»J«fticia,y Regimiento 
% ; : ^M ]M Í'eih Vüeftra h ^ i W e , y rendida cfudad de 
t * ^ ^ ^ Saumanca, por N o s , y íusvezinos , y b s de í« 
^ W ^ ^ ^ j g tierra , prelentes , y futuros, por quien preíta-
mos caución en lalormade el derecho, á voz oe 
V verdade-a a n ;~ í ^ t';:rra \ h*zé^0s voto, y promeia real, 
* ^ - a , a Dios oueñro Señor Jeíu C h n ü o í u H i j o / un foio D i o -
% 
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y Señor hncfíro s y a Vos Purifsima Madre íoya ? áefJcoy para ü tm-
pre jamas , por Nos , y por nucftrosíucceííbres, que han de ícr ddpues 
de N o s , y de el los, <le celebrar con caito , y veneración ^e fiefta !<k 
Jemne, el día de vueftra Purifsima Conccpcioíi, y confeííar tener, y de-
fender en publico , y en fecrero , que fuiílcís concebida íift macula de 
pecado or ig ina l , y redimida por los méritos pmñíos , y paísion de 
vueftro p rec io íoHi jo j y Señor oueftroJeíu-Chrifto j Hi jo de Dios v i -
vo , Rcdemptor de el l inagehuaíano, y de ao pedir relaxacíon de cí^ 
te voto , y promeía , fuplicando foto a vueftra piedad , Soberana Se-
ñora , recibáis de eftos humildes., y devotos fíervos vueliros, cite afec-
tuofo amor que en perpetuo voto os ofrecemos, y conlagramos, ampa-
rando debaxo de vuefíta prcíteccio:q eftas vaeftras Ciadad,? y tierra, p4*. 
Taque contal defeoía , y amparo , coníigamos las premios eternos , y 
prometimientos de vweftrol lüo , que con el Padre ? y i l íp i r i íu ^anl-o, 
vive j y t e y n a , para íiempre íin íinf 
Y últimamente hincadas de rodillas los dichos Sííiores Corre^ 
gldor ,, Regidores •, Seímeros, Eícribanos de Ayu:m¿;íBÍento de lad ich^ 
•Ciudad, en preíenctadeei dicho Señor Qbiípo ., y pueffas íus manos 
derecha-s fobre una Cruz que -ettaba fobre 'pn l ibro M l í l a l , todoS|Cad4 
vno de por figuraron , y prometieron por Dios nfleflro SenoTt y por 
Nueftra Señora h Virgen MARÍA- , in Bcndiía Madre-, y por las pala-
bras de ios Santo? quatro'Evangelios , y por la feñalde la Craz- , que 
anfi lo cumplirán los íucceílbres.,, y las dichas Ciudad-, y t ierra, y per-
íona's deellas., para fíempre iamas-, y puíieron/ugetaron, y íomeftero'ci 
e l dicho voto, y promeía, á los pies de la íaatidad de nueífro .muy San-
t o Padre -, y •íuplicaron aía Beaíitud hamilmeoíe lo reciba, apruebe^ 
y Santiíique con fu Santa ApQÍioiica bendición, 'y pidieron , y fypl ica-
t o n a lu iSí-rnoria el -dicijo Seóor O-bifpo -admita, y acepte , apruebe, y 
confirme el dicho v o t o , y ;iuníameflte interponiencic) áei lo fu authorí-
dad , y pidieron a los prefentesfueíTea íeftigos $ y .amic|:prefení€ No-, 
tario, fe lo dieffe por teftimomo, 
Y acabadode:hazerel dlcliQiíuramento,, losquatro Comsífa-; 
tíos de la d ichaCiudad, que fon él l i cenc iado Oiegode Carbaíal, Dom 
Juan ^rochero deTexeda-, Don Rodrigo Gudine?., Don .Diego G a y ~ 
tan deVargaSjConlos maceros déla dicha Ciudad delante, fueron por 
el dicho Corregidor:? y acompaaaodole lo l levarpr i , y faeraa aate el 
d icho Señor Obifpo, 'Eiqual hincado de rodiüas^pueftas las -maBos f o -
bre elÜbro Miííal que delante de fi tenia el dicho Señor Obifpo ,, euoa 
Cruz , que todo elta^a fobre el ficial -? y fa Señoría con íu mitra fcnta. 
do. E U i c h o Corregidor d i so . Arzíl lo juro , aníi lo c reo , y aníi lo de-
fenderé , y lo mifmo dixo el dicho Don Antonio de e l Caftillo P o u q -
•carrero , aviendo Ido con los dicliosComiíTatios-, y Maceros ddante. 
\ luego fueronlos demás Regidores por fus antigüedades , SeíineTos 
de U Ciudad ^ t i e r r a , Eícnb.jnosde'Contíítorio , y ui-ua:o deelío-
fue el dicho Diego Nieto Cañete, y luego yo ei preíeme N o r r i a 
que hize el miímo juramento por mi-, y en nombre de mi numero df 
Procuradores. 
Y acabado el dicho zOd , MifTa , y folemnidad referida la dicha 
Juíhcia^ y Regimiento, dsxando§leflandarte junto al Altar mayor de 
U 
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l i dicha Siñta CaTáfé volvieron por diferentes calles a las díchis éa'fks 
de Coníiñorio , hafta donde yo íes acompañé , y me hallé prefentc 4 
^odo lo que dicho es. Y de pedimento de los dichos Comiííariós de h 
dicha Ciudad, que me pidieron lo diefíe por reíl imonio, di ia prefentc 
^n la dicha Ciudad de Salamanca-j el dicho dia , mes :t y año dichos. 
Siendoteftigosci DoAor Marcos D i a z , Cathedratico de Prima de L¿' 
yes deefta Univemdad, y Juan Garda de Zurita e! menor, y otras 
muchas períbnas, Y en fee de verdad? ñaemi fígüo -, y firma 3 que eé 
ta l . Rogado j y requeridoi, 
Aníonie de Cmlla'r, 
•Apoílolico Notario. 
L a cordial devócion-s y afec-
t o que tiene la Ciudad de Sala-
'manca á fu Inciyta Patrona ^ fe la 
;lia remunerado ? y cada dia fe la 
•premia efta Seaora,con íingularíf-
•íimos beneficios , y efeétos de fa 
•amor maternaljíiéao el único afy-
lo en fus trabajos, el cOníueio eft 
fus aflicciones ve! remedio en fus 
infortunios, no avfédofe dado ca-
fo , que la Ciudad > y tierra aíTal-
tada de alguna calamidad •, aya 
•implorado fu foberatu protec-
ción , íin aver mejorado de forta-
' m . Los prodigios que efta Santif-
Tima Imagen ha obrado en bene-
'ficio de la muy Noble Ciudad dé 
Salamanca , y de todos aquellos^ 
que con viva fe la han bufeado^ 
podían compon er trn crecido vo-
lumen: y es afsi que de ellos eíta-
.jja formado un manuferito, que fé 
refervaba en fu Colegio déla V e -
g a ; masen las turbaciones, qué 
iobrevinieron a efta Monarchia 
en elaño de 17 07i ( t n que no 
padeció poco eíia muy Leal C iu -
dad, ) quando la entraron las tro-
pas enemigas, aquel Colegio, que 
eftá extra muros, quedó Taquea, 
do, y con otras muchas cofas, fe 
üevaron el iaftrumento , don-
de coa gran diligencia eftaban 
notados varios fuceífos milagro-
fos de cfta Seúora,afside los tiem. 
^osaatiguos,como de losmoder* 
nos, Ef la fafía es dignifsitiia de 
•fentirfe, y como tal íailora aquel 
Colegio 5 y la puede llorar efta 
^Ciudad -5 pues íe halla privada dt 
un poderofo Tecnerdoj para qué 
"perpetuamente defpeftafíe fu gra-
t i tud al reípeto , y amor de tan 
ungular Bienhechora. Uno $ u 
otro^que por mas •fingulares cñkií 
afirmes en la noticia de ios hom-
ares , daremos aqm , para qut 
'Venga á la noticia de los que le-
-yeffen efta l í i f lor ia , 
Hallabafe w mozo., na-íu-' 
t a l de efta Ciudad de Salamanca) 
cautivo m Berbería ; el que an-
tes de experimentar tan durafér-
vidumbre > era tnújr devoto áé 
efta SantIfsimaímagcn,viíitando 
con gran frequencia , fu Ca fa , $ 
Templo. N o perdió en el trifi'e 
•cautiverio, las tiernas meiwótias> 
con que amaba > y veneraba a la 
Patrona de fu Ciudad: antes bien 
la aufencia ••, t impofsibilidad dé 
adorarla defde cerca , como an-
tes, avivaba mas fas aníias,y def-
pertaba mas fus defeos , pata ape-
íceeria libertad* que fin eftos im-
pulíivoses tan amable. Como en 
fu Templo , y Cafa, la avia vifto, 
y venerado tantas vezes , confer-
vó en fus potencias, y en fu cora-
zón la idea del RofírodelaSanta 
Imagen, y toda la demás íimetría 
del Sagrado Vulto 5 y coij el pré-
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^ x t ó ífe tener la Efigie de un i 
hermana fuya , a quien mucho 
amaba , rogó á un Artifíce de los 
Moros , que íe la fabricaííe, dán-
dole él la traza , y modelo , para 
h exccuGÍon de la obra. Hizofe-, 
como él lo defe aba> y en efto gal-
tó los dineros-, que iba juntando-, 
para facilitar fu libertad. Execu-
tado el Retrato, le parecía , que 
ya tenia un fuplemento,y un gran 
deípertador, con que excitar fu 
devoción^ para venerar á aquella 
que miraba tan aufentc Enco-
imendabafe á e l l a , nñuy de veras> 
y con el fagrado Retrató, aunque 
fabricado por las manos de uri 
íníie! •, íe tributaba rendidas cui-
tos^roteílat ivos de fu devoción^ 
Religión , y GfmíHandad. Def-
pues de cfte fueeíTo > quiío la Vi rs 
gen, probar mas fu paciencia, pa-
ra qué en él refplandecieíTe mas fii 
rnifericordia. A íá dura férvidum-
bre, añadió el Ámoj, baxode cíjí 
yo poder eftaba, el ponerle preío 
en un caiabozoi donde íe amarro 
con grillos j y cadena » porreze-
los,ó íolpechas que tuvo, de que-
irerfe hu i r , y confeguir la líber; 
tad, f indexar los intereíés, que 
aquellos Barbaros efperan en ei 
reícate* Hallandoíe en aflicciónj 
y apretura tan gratide > clamo 
áfttProteáloraj Patrona > y Abo . 
gada, y mereció el ya ^ no folo 
Cautivo -y fino condenado a peri 
petua cárcel, que le oyeffe la Ma» 
dre de Miíéricordia; pues facan-i 
doíe dé ei calabozo , amarrado 
como éñaba , una noche le traf-
ladó á fu Capi l la, trayendo tam-
bién configo elSimulachro , qué 
en Berbería fe avia hecho. Yendo 
por la mañana iosCanionigos a la 
Igleíia, hallaron en e l ' a , y junto 
al Altar déla Virgen á fu Cauti-
vo , quien les refirió el fíngulair 
f¿vor, que debu á tan gran 5e-
¿oraicoa t.oüa¿ 1 *^ cifcuníhiiíMS; 
Chitáronle íaspdíiór/eV, y ante f^ 
Altar,las pufleron , por ífofeo d« 
«1 poderoíb brazo de aquella D i -
vina Judirh , para eterno teftí-
monio de fas entrañas maternt-
les , y piadofas. Llevároníetart 
fagrada ', y venerable memoria^ 
las Trapas enemigas en lá ya re-
ferida ocafíon: y Té diícürre y que 
cííe robo fue próprío de la #4® 
d o n Luíitana> que por la í inga-
iar devoción > qae tiene k éftá-
Santiísima imagen, quifoilevarfé 
la memoria de ÍLiceíío tan pród'i-
gioíó-. E l Sfmulachro de la V i r -
gen -, qué fe fabricó '•en Berbenáj 
fe üamó Ruefira Señora dtl Thefo-
'rb \ y verdaderarfiente | que "el 
•Nombre', le es muy p r o p d o i y; 
adequadó'; porqae íue Theíoró» 
muy precioío^ para lá reJemp-
•cion deaqtieí miieráble Caütiv,G)•: 
como tal íé colocó en el Retablo 
del Alear mayor > y aora con la 
ínayoT efti'macio'n fe guarda en \k 
S-acriftia de él Colegio. 
E i otro fuceffo tnilágrofói, 
aconteció con otro mancebo,que 
padecía dos cautiverios jUrtoeri 
el cuerpo, y otro éo e! alrtia. Era 
efte un efchvo>finiísinoo Moró de 
ijaturalezá, y proíefsion, qae fer-
yra á un Señor Masílre^ Efcüela 
de efta Univeríidad'.Era t l n ama-
te-, y apafsionado de fu infamé 
íecta de Mahbma \ y tenia tal; 
averíion a ia Religioü Chriftiana^ 
que huía de losTemplos de Chrxf-
to ^ y de fu Santifsima Madrea 
como ü fueran Caía? ápeftadas^ 
fin que el Bárbaro pudieüe di í i -
mular el odio * que abrigaba eñ 
fm pecho. E i Amo procuraba con 
blandas j fuaves > y caílñófas ra-
zones j aíiciondríe á ias cofas de 
aueñra Religión •> tratándole, no 
tomo a efchvo , fino como a un 
criado de mucha honh \ y de íu 
mayoreftimacion: confiderando, 
g u c U L e y de j ^ a - G h n & i , q j 
f 41 * ? 
•^ s Ley de áfliof ,y Se eárídaá , v i -
^C muy agena de las violencias, 
y amenazas , valiendofc íolo de 
los poderofos mot ivos, que con-
vencen > y períuaden ai enterrdi-
fnientofu rca i tud , y bondad,dé-
^ando a Diosj que obre en los co-
razones , con aquella ;podcrofa 
grac ia , que fu per a , y ;v.ence ü i 
obftinacion, y rebeldía. 
'Un d ü j dedicado á lasgíó-
íias de ia V i rgen, íálió el Eíclavo 
á paflearfe, y dir igió fu rombo 
•aziala Vega,-ddnde jcoí i bcaíiott 
''de el dia feílivo , mwchos fíeles 
entraban, y faliao de la Iglefia de 
'Nueft-ra SeBora, donde avianidó 
ai iazcr oración. MirábalGs c! Ef-
clavo, .con aqüelhlnter ior mofa]) 
y defprecio 3 que le dií taba e l 
odio » que tecnia á las'cofas dé 
sjueñra Fe : y áider.candoff á la 
Inicua, (porc{ue y a íu|jefior fuer-
z a , le iba impeliendo , á donde 
el toifmo "repugnaba) Te introdu-
xo entre la tropa de Jos muchos^ 
que eíitraban , que fe admiraron) 
»o p a c o , de Verle executar , Id 
que jamas avian víHb. Entró el 
-B fc lavo , y fe pufo de rodillas) 
como todorfé ponían ; pero de 
tal modo, que ni hazla la oración 
de el Pubíicano,ní l i del Fariseo. 
Eftaba ai l i , tomo í i fuera un t ron-
co fin v i d a , ó como una eftatüa, 
í in alma ; Eftaba afsi en aquella 
acción de exterior culto: y eíiaíi-
do fu corazón de Dios muy dif. 
tante, Cíirifto , y fu Santifsima 
Madre , le efluvieron muy pre-
íentes. Efta es la infinita grande-
za déla Divina Bondad , que no 
íolo ocurre á quien le bufea , y 
l lama, fino que bufea, con cuy-
dado , a quien le tiene en perpe-
t u o olv ido. Apropinquabafe la 
'iioche-, y el Eíbiavo , no íe mo-
vía , quando ya la Iglefia eíhba 
dcfpejadadeiosFides, que def-
^ a c * de fatisfacer fu devoción^ 
X) 3 D 1 
fe retiraban a fus cafas. l iSác t l f . 
tan , que ya quería cerrar las 
puertas dé la iglefia , le dixo, 
que fe ievaníáíTe. Heípondió el 
eíclavo M o r o : Diverfa-s vez-es % 
be •iñtmts.áo , y no -pusdo -í porqUí 
. f ue rza fup- i rhr , me tiene afsi ; L la-
mad a l Prior^ 'qae quhfo baut izar. 
me , f erdonces me -Uvmt'aPe-; pnr. 
'que ejfo q-Ukre la Madre de Dios. 
V i n o el Pr ior, baxaron lo^ Gano-
'BÍgos, dívulgóíe -pa i l a C iudad 
'©I foceftv/ aunque ya tarlejCóh-
•carrió'innumérable-gííete ?':á dar 
gracias á fu -Patronajqvie aun eoíj 
•fusehemígoS',;era tan beraefica , f 
Jibefal-éGh«ftianfeóíeeríoftel,yfé 
llamó Juá de'S.Kiaria de laVega, 
y el -que eftaba en dos 'cautive-
l íos , logró por María, dos libero 
tadesVy-'aíiibás muy honroía-s. 
•La debidaccrréfpeiid.e'nci^ 
•aeftas, y otras -inlignes «a fav i -
i las , (^q'ue 'Omitimos, por ho'fet 
'fu narración'de'el prih-cipálargij^ 
"mentó de 'efta 'Hi f tom) ptdía> 
'que el 'fagíado "•SifiauJácfeto '^q'ué 
íe veneraba en wiaCtpí í ia, , 'no 
'tan^iagell-tíoia, '"como era razofi, 
fe coloeaífe en Trono mas*éfpe-
tofo, y decente. Diófé |5rincipio> 
á aífumpto £añ'!ioble,y tan chrif-
ííano , por los años de 1706: y 
aunque por la faltacle medios, y, 
de cauda!es,*tuvoTus'tritcr:csden-
c i a s k o b r a » acalorada'la dé'vo-
'cion , y concurriendo con 'gratd 
aaitno el devoto Pueblo Salman-
t ino , todos , grandes> y peque-
ños , contribuyeron >} avienflofe 
experimentado uüa cofa bíe"nfío-
gular, que fue: no averie excuír-
do aun el mas necefsitado , y 
pobre , de poner Tu corfsadiílo, 
como la Viuda de el Evange-
l io : A tiempo , que ya iba to -
mando aigun cuerpo la nueva 
fabrica, fe advirtió en Salamanca 
una maravilla bien eftrana ; qué 
aunque pud* procedef dé cauf;^ 
'S. i s ' i M d a M o b , m SEVÍLLT4, %\ 
•jiatiirales, y por e^íTo no la referi-
mos por-miiagroíaj -pudo también 
indicar algún tnyfterio,fin fer vio-
lenta fu inteligencia, y conftruc-
clon. :U-ndia por lam^íiana, áana 
hora xle nacido é\ Soi.j upareoié-
roñ tres Soles-, en la región dia-r 
•phana j y duraron por élpaciodé 
u-a hora , qué veiiVan á"caer,per-
pendícularmehtc fobte Va. rráfniíi 
Capilla. •, y T-r-o • '•© > --que fe -íabraca-
ba para -la Virgen. Vieron t i l e 
parí-icisilaf p-heñ-omeíJOj ©'Fnetíi'é'O-
ro, todos los Oficiales de la obfa-j 
de quienes-aún óy •algunos Viven; 
tocáronlo Jos Golegiales? qtie exif-
tian en el-ColtgÍO', ;y •alguno !ay 
'exifíé , y tiene eliücéífo muy ¡pre-
íente : vicronlo mücíias períoaas 
•de la Ciudad > 'qué con-ocá^fionde 
•haier aqqel dia tina rogativajpkrá, 
'que los libraíre •de ia'langóftá', 
•avian madugrado % y felikííabaA 
:cn aquél tecifito- Los difcürfos, 
eran váfios •, y todos 'píaéoíó?!', 
Av ia ftiuerto aquella mi'fma 'noch.0 -. 
'un Sacétdoíe , Oon Jóféph 'Gairá-
íia, Varón de vidaéxémpUr,y d^* 
votifsimo de.Nueflrá Señora de 1| 
Vega , a quien avia'déxado ;hér% 
dera de fus bienes: y algunostonf-
trinan ázia efte iado el prodigio, 
que aviafi Vií lo, d i r iéndo^uét©!! 
tanta refulgencia dé luz , qucfla 
Mar ia íigmíicar ei (p'réííiió, con 
•qué av i la coronado á'fu devoto. 
Otros 'én aquellos Soles * enten-
dían a la mifiiía SéñOtá, á quien, éi 
•Svangelifta San jaan ^ pinta veni-
da de toda la f@lar lufe : ([ 5 b) y 
Ap cap. entonces multiplico los S o k s , íig-
l!-v.i. niñeando el placer , y guÜG, en é| 
•nuevo domicilio •, que fe léiba fai-
bricando. 
Goncluyófe la obra ? qi-e es 
digna de verfe, aun entre tanto 
magnifico, y primotoío ^ como fe 
admira en eíta Ciudad de Sala-
manca : y fe hizo la colocación dé 
e lD iv iao Simuiackr® < h ^ 
hSo. 
año de t 718, pof eí nies de -Oíte^ 
bre. 'T^res^ssí^ 'ó fieña folemnt 
ien é-ña Ütx ikaeon • E l primerdia 
i f izo iaf ié f tax l i lufeifskío Gabil-
'do,y fuefu Orador él Dodor Don 
Juan ^l irohio 'de •íLaTdizííbal, 'Go-
legial'deél M'avor'de San ©artbo-
loníé , de '-el'Gremio ,.y;G|áuílro 
'cíela IMivérfídád., 'y üx Cathédra» 
• • • f V 
t ico en 'Proptiédadj-Ganonigo Ma -
.giflral'^ y al ;pmfenfce Obifpo •de 'la 
'Puebla de ios Ángdiésfy árzo'bif-
pó'éie£tó;^üé#e'de 'la Ciudad de 
líüvo -por \% :Efte 'dú' México.. 
'tarde :p|-ocefsíón>, qué felemniz^ 
•con fu GíífMMo 'el lítiflrifsíaio Sé-
j L s _ / i 1 ¿Sj ücv 
iívéiiréGaréíade Eícá-
iadoé\ Í$í\s}t Dean••,-'él 
•'Santifsiaio •, 'yel 'Palio ^  los Cava-
ilétos Regidores de -la CÍadad,qüé 
mrribien •afsiflií?; y á Huéftfa >e-
'nora llevaban ^ n ílis andas-^dos 
^Regídóte ,y' ' los Colégiale's'de-34 
Vega, y-ei íeñor •K^éElor :|» coíi dos 
•CanónigoSj^lo'smas antiguos de él 
Real Gpnvento (ile;San|íidro/(qíie 
•a efta función vinieron^ y áemas 
'Colegiales •, 'fe íngorpofarolvco^ 
•;el Cabildo , 'obTerv-anáo :fus anti-
güedades, t l f ^ ú n d o ' d i a ^ •celé'-
'bfola^efta lamgy Noble Ciudaá 
''de Salamanca^ y o t o emfunom-
:bfe t i 'Któo. % ' M . ¿Fray Pedro 
Montei-ój cíe t | 'itifeilo.jy Glaíj.f. 
'tro ¿le la"ünivélí]clac!,yTu€athe> -
;drafeo -j dé la •Religión de 'Saií 
•fiafllio el Magno; B tercero dia 
'hizoiafiíñcióücl milmo 'Colegia 
de íá Vega, 'y % debimos 4a .honra 
de que nos enca?:gaíie él Sermon^ 
•que én préfericia de «nconcurfo 
'nümeroTo í diximas •éttíóncés.,!t% 
alabanza de Mar ia S ^ o r a ^nuef-
'tra ;, nuevamente •exaltada á f^ 
Trono ; y aora' k eítampamos 
aqui , como alli le ipredicamo^ 
para que ceda en algún obfequio^ 
aunque corto, detan gran Rcy-
:na, y Proteaora. 
*• •fy. -
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^ v i d . 4 . Fafto. 
(158) 
S.AuguQin. l¡b. 10.de 
tJ ivk .De i . 
, MKtuntur Proceres 
V y r p e tune Jceptra 
ttnehat Atbalus) dafo-
nijsrem negnt Hh vir is; 
muh manas cocunt • &• 
^ ^ | á 
A L A FESTIVA y Y PLAUSIBLE ^OLOCACio^ 
Í ) E L A S A G R A D A I M A G E N 0 E N U E S T R A SEÑOR A 
D E L A V E -G A> 
•EN S U C A P I L L A - ^ Y I l E T A B L O CGNCLUÍDO. 
Abo de 1718. 
UODIE I N DOMÓ TUA OPORTET M E MmBRÉ% 
L u c x cap. 19, 
C A É O ' M E A F E R E E S T C I É US, 
Joan. &„ 
f ^ i L A A N T I G U A ERUDICIÓN EÍÍ 
Athalo, Rey de Piírigia, que para colocar con la 
debida mageftad, y,pom^a,1aimagen delaí)^ 
^ Ubi les j (á lo que creían) Madre de todosíoí 
iJioles, fegunle canto Ovidio^ f í ^7^ y otro u-
bien,el Phenix Africano : ( i5s) Para coloca 
, pues, en la popa de un nuevo, y fume Gam 
^ a s N o b l e , y luZido S o S ' r Í ' ^ ^ T * * 1 COnVOCO ^ l l 
conduxeíTenconfeftívn! ? 5 eyn0 íym i1 m™G*> q«e á P0.r 
naguas : y para que S ' ft^ ^ ^ ' ^ a c e r t a d o ^ 
pezaíle en los efcollos P /r &premo numen fus deftinos, no ••• 
ia obra- porque todas fe ^ A concurríemn tantas ofícioías m ^ T . .1. c>UQasíeinterefab3n ,»« 0a„ .- . , „ . , * * * * **%***' * & ' lea. ^ 7q T ^ rrí^o r i £ m Mbrem, C0SfiJi;á ^ e ^ ^ interefaban en efta didia. Mü/e nknus Noble/Sab^o v " ? a " e n efta dicha- ^7 /? w w ^ f 
q u e o y r e g i f t r ^ ^ ^ ^ 
^ refpetos, y que C o n ^ t e tU510í0S 9 ^ mueve tus cuydados 
- - > ^ ^ r ^ d o L íu aderctü Magiaerio , en dar los co:> 
lerofa 
- ^3$ adecuados al aíTampto ? días W z t % 'que ía me/of C i b 
eVfe benemérita de el Dios de todos ios Dioíes s ( 160) ^gefíe 
^ v i roncode el Principe de las eternidades} EÜrellaTadiantej que 
Sfa'lüz el mas Divino Sol , Tierra ífias pura , ferc i i , 5* abundante -, que 
üellaáqtñen la íuperftición Gcníiíicajpufóporesemp!af-de:íufecun-
S piofa',' pnés dio al'orttó-el delicíoía Pan , 'de que íe mantienen ios 
a eles^ia-i) el,grano masíaróBa'do, eí bocado lleno todo de íabofés 
(ieCiel0 j de quienen^plurna dcSanEpiphaní0, es Mdr ia, Sacerdote, y 
4ra , dond« íc pofte'ta'n opulenta1 mefa 5 (•162.)días haze /v«e!vGá de-
,¡f) que eíta gran 'Matfre j SeñoTa de las gentes \ íiiiguiaiPaí'rona^ y 
Cgnliecliorá de efta vmy Noble Citidad dcSalafíiaLíca¿de-íGda fircotnar-
cg) y tierra ,íe adoraba'eír'eík-Sacro Templo •> !íi'eRcÍo imán ^oderoío 
¿jlas voíántades •$ dnlce^ yinave-arradivo detes córakoBCs-, s íy ló^a-
n los afligidos^ oráculo', y propiciatorio -para los aciertos^pero no tenía 
/conslgttn robot lo drigó }^ no teifia-decenté -Solió Magefíad'fatita 1 mas 
5Uque^  y vafo pedía tanta grandeva» 
; Es verdad ,qo€ nunca la •diligencia íioSiáhispbt-iiiiJC&o'qtie fe'e-f-
nerejpuede-fabrkt-r digno habitacuiova quien Uen# con :íii ••Ma.géftad 
todo el 'Grelo, -a qwifen 'ei Sed vifte 'de galaj y nffülgentes iílrdscbrdBan-: 
J163) a viña detíí-ofoberaño Numen -, qué pp'r'taDfostitulo's -empáríea-. 
lacón la íisprema Deidad ^ a'un'el ,;cora2o'n-;3Ac-lió de ün Saibmonj 
Monarchatanfabioj y vpmieroíO} fecíirech-b 'en 'cón-goia'Sj'quaníJote-
lolfid eiedMcarle Gafa, (t 64) A-unque'efto feaaísi, páede^iío obfente 
líílcvoc-ion;9 fer mas tíbfeqsaicj'raj'-eíireverencia tle la Msgeftad., la aten-
cionmas política, la diligencia mas c-uydá-dofa>í'ei arte mas C'üifo, -y cí 
Wíiadonsasatíütó.-Nadav-o'poco de todo "eñtís tCüia en Tu Capil la 
diNobiíiísima Madre^ y Pa-rrona , debié'fido fe fu í í m p l ó el tnaS 
ffidgnifico. ;pdT lasleycs-, y fueros de el Patronazgo-, 
V ino el titcfípo^co'n'íinguiairego-Eii-o loexpréíTa el labioj V i n e 
tifíempo j e-n que dcíperto Dios el efpiTitu áe:GÍro^ 'para ataioTatla te-
fiiñcacion de la myftica Jerafakní, moviendo lósánimos, encendiendo 
losaie^osa la pToíecacioh de affumpto tan .piadofo, ( tó^ ) •Nóbiivó 
"nano, aun la masefteril debienes-jquede ei todcj íé/cílVechaiTe: concu-
ffiermí rodas a'obfeqüio \ porque 'todas-íníerefabin^muchc. M H h mmkf 
wmh Armóíeiad'evcci'onj contra iasinjariasde el tiempo-, íwperá'ftdo 
^if icultadcs^queóciatr ieroí i éíi tan piadoíb e.{íampta', Yá Cibetes 
natiísima > á diligencias deeftá Ciudad íiuftre-, que por íingolar Pa-
jrop.a te vén&ra', tienes decente Trono eti la popa d-e eta magnifica Iglé-
*'£(zkflem Máfrem cóncava, fupís fyetbéf. DiícurfOj que y a dirás-guíl-ora^ 
•' ^  el Evangelio: Hadie in iomótuavpormftitwanere, Oy'mé conviene 
% a r , y quedarme en efta Cafa s yeti Verdad , 'que i todos nos tiende 
üenta-0 Combidael affeo efe la eliancia •, en quren apurando el arre los 
^moress en breve recinto formo to milagro 5 y ísft terreiío corto, aa 
•go de aquellos milagros de Egypto» Mimculz msmpUs^ que fe Ú i m 
'sobclifeos, y pirámides. (166) 
Eícribc Pierio Valeriano 5 ( ié7) , que conforme el pet i io, v 
c0aipl 
-a-. , ^ ' 
^.•28... • -• 
. - (^?>W • 
Mari/im- ..apeÜA' SMmds^' 
tem , patmn, "é> Alute-y 
mlñiy -jcmlejkm,: 0$t lp 
Cbríjlum^ in remiliionerit 
'ftecMomm, S. Epip^ati, 
apud P. -Zel, tup. Judth^ 
; •:•. í ^ l ) -
Mtiltur smctéSde-i /»#«' 
:fub pedibus ejuis & in es-
pite ejus coron» '['(icHAVÍtt, 
Apoca i. cao. I;?: .V,...!, 
íSí 'enltn Gceit C'úslii*u'Hfe. 
fe capí/re na.h<po£Mfit quS^ 
%o iTí-igís domm be~, qtik-á 
"adificavp. ¿.Rcg.tap.y.v, 
^ ü t t ñ t ú Redor 'de á : 
Colegió , que e!-tonces 
£ra el 'fenor ~Qún • jaí l» 
Myrán, oy Abad de Ar-
BtV» CapelSan de Ho'nor' 
de ñ m^d í i t í , y'€athe.-, 
drat.ico de, Vlípefa's ;de 
'efta ÜniVcríidad 5 clqu¿-
trabajo :mirch(> -para ía. 
utófüfiraridn de h'•Obra. 




Exipfk fattm edi-faj i 
numinis quulitas hteU¡* 
inexpugnaHés 5alllIos,eh^uet)Üentaban fus feípíritus fangrientoj > 
belicofos, Rudi achi fp idoaf^Bu. Peroáftoferpma^^Dioía , qUe^1 
fu imperio ?fobre las aguas, íc le efigian a'ltares 4 fes margeos ^ 
ItBt) ícorrierires, t o n tan •fingtilar aclórna de-d atte^que ápor íü difpq* 
Troferpirkep' fontalíhüs rtabah las fl©rcs,,para;qüé1asordenaffelatnaíiO •diéftra de d Artifi^ 
nimpbis , Corínthiac? en obíeqüio deDiofaiaai luí l fe. f i tSS) En tan primoroías Aras, l a ^ 
•confíitmbantitr; florum, neraban conel:renombre, y titulo de!á»í?í<« ©¿o/*» 5¡? í^íiw Dhí« : p01. " 
ac foliürum omatu ac í iendonobieatf ibut©^e;el b ien^ la ^oí í íaf íkacion; á la prefenciaV" 
¿/¿m/m ^ ^ ; ^ éfteOraculo^adú'radoáia margen de ios-nos, íevfeftia de-flores lar. 
l d ¡ ¿ M ¡ u ? k m b ^ . paña, deía^onadosíVutoslas^aííías^ decrecidas .aMnáanciask ^ ; 
•(iSo) Babebat!:fimí^um'vi¥tMtimi'kic:gi^rídiivim» 
fukite me floribas^quia ^O Mat ia ! Sácratíísima Gibéks,:Prolef pina admirable-,quee:i. f 
¿¡marelangtteo.Qmuc^ tre flores bélias-tiene tu caftoa'mor'ítrs déiicías:,;(i6,0) Y a l a derocion 
-a.v.^. ingeniofa,:fe acomodo a-tü ceieftial gto io, piílíendü coa taato-adór^ 
' íuCaíkj q u e n o ; c a b e t n ^ 
bi-o) en corregir losáefe'áloáyen t|ac ^ncurfio l a - architeAsra ,!en la U \ 
(170) ^brica-primera •: {i:7q} •Pues^a^ftá"enmendado^ quandoá'viseñra'Mi. I 
Dscor eft emeniaíus ope-, /geítad, era •indecorafovHalló, íin-díida,"büeñ;iíígeQÍo!a •oiaríd'.?;qüefti. / 
rh defeBus, prohatusre- po-acomodaríca vuéftro'florido^enioJEsTenfatícaífraííe, de que üía T¡, 
buscompoJittsJL\h.^ :-£0) cn ^ i ^ ^ ^ dc^aqüíOj-quando oy:lidfpe3aí:en Tu- Caía 'á'-Glirüo? 
'T^tu 'Boftri'7Ín Cat S ^ftVen^t bw,umin'gemñm*:{ijx)l\ÍS}& 
'Thom.fup. ':hoc":Eváng.' ^0gro defa':'fo'rtüna, 'qaando previno;:!ioípedaie-átanca gfandeza.'CreO) 
que a eíla'Gíbeles Sobcrana,-Sigrada-Profcrpina, fápo'ei ingenioadivi. 
•narle'fu guíto, ytamplirkfu'defeOi;tíabk:David,:/y«os'4aíla:eí3Ío1T]. 
•brasefta verdad. 
Invénimus'eam'incampís'Jiha ¡adofcéimus^mlúco^ublifttúfú 
p i e i ejas. [ t j z ) L a literal inteligencia, mira alafagrada Hrca:: ytnlo 
'I72) alegórico mira a Mat ia : ;(í 73):Oyen:ia realidad , hailatatís á Marís/fíi 
Pfalm.131. v.5-. |os cannpQs ^g la' 'felvayb en:los ca'mpdS'de la •••PBú&) porfucAes deíti 
/I75) agrado,elqiTe la buíquémos en efte améhoTitid, "para merecer fu pro-
ínvenimus eam: idefi tef tecc^ors > Y focor'ro. Nó'fe eftráñe; porque-es M a t i a , de la conáicion di 
tamenti anam Lori.ibi. fe É^poíb» que fel lamaj no flor de jardiftjG huerto, fino de el ampo, 
0'juxtanioralmfenfíím (174) expuefta al publico , pata común utilidad > y provrc'10. Q v m 
Vide Hug. Card. • pues, (y esrazon lo quieraafsi) que edorémtJSéhelfanto lugar, doiide 
E ff ^ ^ L i T Pri(nefoeflllvíeri>nfus P^s» que es veneraría en fu nueva coiocácioiil 
t^JZclZclpZ qUQ f h T 0 S el;Augufto T rono ' ^  P * ^ ™ ennobleció fo, planta; pero 
v. 1. f5on la^decencra digna á ñ r g r a h d e ^ dónde'k pulidéáíy el a í í e o , ^ 
a los ojos á la primera vi f ta, ía ceiefte complexión de el Oráculo, áqui^ 
'venera el r t^ t lOvEkip fa j ia t imedhJaf ie quaUtas mmmis mtelligebdm 
f 17 ^ ^ Ú ^ ha íiecho> y re ha heí:ho & « ! aísk Pues ditiíejufio yquonim b¡^ 
I f ^ 3.V.10 * í 1 7 ^ Gonc«río numerofó , Nobles, y diferetos Salmantinos, e!e^^« 
voz con ífaias, y dezidle a l j ^ s que¿/m: Dezid á eñe g t ^ i t ó m C o 
legio, progenie Nobüiísima de Auguftmo, generofo parto de iá^gu:íJ 
'mascauda}ofa,que anida en las eminencias de efta piedra , p2raq'JeaI 
benigno, eficaz influxo de el brilí inte S >1 Mar iano, fus Hijos la lg^ dí 
cafta de SoIesjCn la copia de fusluzes: Dezid aefte aravifsimoCoi^0' 
recomendabíe por tantos títulos, que bien. Qumiamííne. 
Dezid á los dos Oradores , que en alabanza de eíh gran P ^ 
•^j nos dieron tan buenos dias 3 que bien, y muchas yezes bismO?0* 
5. Isidro arzob. m sWiltJí. IRÜ 
j^fc Celebro eí prlairro, las excelehcias de María 3 en las elegancias áe 
| , ro^ ' : Qtiafiphntatio üofa ínUyericho •: y en eñe florido punto, ha'bfó 
(00 tanta grac ia , que roías íe le derprendieron de ia boca; quadrandole 
¡queliabMíTe-, con que'los ant iguos«kbrába^álosdi fcretos. Rofaiío* 
.nitur. Pondero eí fegundo en María-, tres prerrogativas, y gracias, 
afeIigranando^.{ícVulto Sagrado , Con quanta riqueza ateíora -aquel i i , 
Sácrafñ^ntado Dueños Bafi l io, eslo miímo, qife Rey , ( i f b f timbre glo- •fr&Yxm ¿cc& 
yiofo, qwe íc mereció un é j jo fuyo , por ia mageftad de el aíTumpto, y ^ m á B.sx, 
p0r !a va]tníu>conque deíeiBptóó el argumenroi Dezídie ? ;pues,'á 
uno , V otVo : 'Qao'mam bene. 
Daos ei parabién , unos a otros.; que yo en nombre de eñe Ve» 
jicrable C o k g i o , os doy , guñofo, la enhorabuena de tan feliz fortuna: 
Jos agradecimientos debidos á vueíiro 2e!o, Reügiofameote Cíiriftíañó, 
j<idebéis ícncr-por eftraño el inílTumetfto, que -á tan precifa obligacio'a 
fatisíace , fiímeñra atención ha 'reparado,en:üna de lasprecioras Meda-
llas, que hermoíean eíla virtola Capília : E a ella can^péd Domingo-, mi 
indyto PatríaTcha, fb'r p'urifsiftia •, q-úe cñtre'Cmó'n'igos Regiarrs, teF-
piró primero íusatbmas, para difundird'eíptr-es á iodo el Orbe íus f ra-
grancias. Pé'r efta ra?,on{ es tan tercano el pafenteíco^quetanta deuda^, 
-iaconfeffaínos, y reconó-cémos propria-b En atención-á efto, hablaré pot, 
todoSjy todos hablarán en mijy para defempeñar con algún acier-
to íu cb l igadon •» recurro rendido a las '"fiicras Aras de 
Maria j por ios auxilios de íu gracia^. 
A V E U k U . I áv 
iásflS 
# sy «¡a @ :s^ jss %% f&* $& 3$ <$$ & át^r^s ® fe "i «i > f? # fe' ¡ra ^ " ^ ^ Pí 5^ ^  5^ ^  @ ' ^ «^ jss 
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Cas* e*3 cías & tó •s? .s í i f a ¿Aa e'*.3 !2.f3 ¿tó ¿aí> ei-s < a i s eAíí-aiaetó ef^s e-tó etó-c^Aí) e¿9 £*9 ^¡s» 
L A M O Suidas i ameno Paralfo-, donde él aláiáre 
recrea -, el Templo , donde al celefte numen ado-
ta. ' 
conti 
^ e fe le i 
^Udes d 
Jos arboles: en el Templo,}' Caía de D i o s , la Hor, 
eParalío, el nombre loperíuade 5 .y ei plantío j^uee'n é! íe 
Sfi D % -1 
t l ^ i i f ím v i t¿ íff medió 
WA'adyf*- - Fons afeen-
étbat d i Parttdyfo. Gen . 
. Jl^) 
'J^/S efi lignum v i ta in 
medio Faradyíi, In líb. 
de laudi.S. V . 
( i ge) 
^tpfa Virgo , vernans m 
fioribm , O* in f m B i 
J u w t H t i i ddkians , me-
dia confurgit arbor plM-
fata in mudto Paradyjt. 
Apad Zedro. ¡n Mach. 
(181) 
perfumptionem ejus ho-
mo ab cmni niiferiafer-
waretur inmunis , & 
nunquam vetus fieret., 
(tut aiiquoi incommodü 
incurreret. S. Aug. apad 
iAlber. ubi fup. 
(182) 
isAlkfrg.ub.fup. 
giñfa, lo cSBvéíice. En a'qtid ? que para del idade ci hombre • ^ 
Div ina Mano, fe defcaüaba el arboi de la v i d a , que ethba veri? 
origen de las aguas, f 17^) A e í ^ , que plantó vueftra devoción f0* 
Vega , la vifte de gala j qtieentre todas íusplantas, Marra-, Arboí^ 
v ida, íc deícaella, Arber v i t ^ 
Dos utilidades pudo confegmr el horaibré, en aquel Árbol, 0j 
oculta virtud de fo fruto , € hwviera íido obediente alfoberaao pr¿g 
to. Ser verdaderameníc Sabio, 4ignumfcientía\yXcñCx: contra los maí 
prompto remedio, {1 S i ) Perdió «na, y otra d i cha , porque qnifo^' 
dar, antes de iaber obedecer. Pero buen anuncio, {eí cribe el gtand. 
Alberto) lafelicídad, que en el Paraiíb perdió t'l hombre , por íranígreí 
forde la Ley , oy dichoíamente la refbura en e l árbol •Mariano-, piíntai 
do ea eíle-Sacro Templo^ como en ^araiíó.-Para elíofe planto aqui,diZe 
Alberto-: P4mtMunifroJlábiUt¿if^rplantAi^mprofapienth. (i8z) Noay 
ifino levantar el animo, 00» Zaqueo, a coger fu fmto; Afiendit in arknm 
.ficomoram : Si el Jufto-, íiíBboüzado en Zaqueo, íube á cfte myftico/a.-
lutifero árbol (plantado junto al corriettte de todas las gracias), conk 
eíperánza, oirá de ia boca de Mar-ia: •lloánhuis -domíéi f&kisa.Dso fucii 
•9?. T o d o en íu alífu feráfaiudí y t-ida. Cogerá de íus fecundas íaauj, 
dos frutos, muy fazonados. Contra ios infortunios, y deígradas,^. 
femne-, y permanenre dicha. 'Pknt&ttmproj iabí l i tateídmtu Ioserro| 
'é ignorancias , fabiduria verdadera. Plmtatum prd/apkmia. Eselarí', 
'HientOi, 
p«~i 
fy'tfvenl aram , 
jcr iptvm erüt: 
Deo,quem erge ignoran 
•tes colitis , huneegoan-
^mntjo vob i iAd . j . v . z ^ . 
P L A N T A f U M PRO • S t A B I L i t A f E : 
O se-, qüéocnita jpodérofa fueK^t ienénlos teveíeíitésblífe^fei 
que fe tribuían á las Deidades, que humanadas (aunque taníu-
blimes) al paííodefu grandeza, qusndo fe dexan honrad afe 
iáe'Nobles, fe obligan i-favorecer. Nunca •(cTcribe'SixtoSenenfej'corn^ 
ron mas profperos los fuceífos de la celebrada AthenaS) afsi en lagu^3* 
como en la paz, que quando erigieron en fus Efcuelas Ara al Dios ver' 
dadero, aunque de fu fabiduria, ignorante:, defeonocido. (183) ^ 
ijoto §ada laKePubi¡ca>COÍiíre'Peti^s calamidades ; y v iendo, q ^ u f 
foran- d?no » no 0 ^ ^ ^ vulgo de fus Diofes^ peníaroft} diferetos ios A^ ; 
ntenfes, erigir Ara a algún íuperior Numen , que aunque por ellos del-
conocidoyfueífe poderofo, para el focorro : diícurrieodo -, q ^ ^ f . 
el culto fueífe con el fobre-eferito de la ignorancia, ignoto m , kd2r,, 
por entendido a la fopYíQZ.Hanc arameTÍghmsMnobis p r o p i m s p ^ 
Sucedió aísi, dize el Senenfe : ceííarcn todos los males, al t r i b u í ' ^ 
confufas adoraciones \ no pudiendofe contener nna Miípd\z¿ 1aün<3 
que por ^ 
degamentc honrada i fin moftrarfe generXmentV¡gradccida. í^; 
N o a defeonocido Numen ? fi a la Deidad i 
^ . T S I D M ARZOÉ, DÉ S E V I L L A , | ^ | - l ñ $ 
j . i v ^ t i h ú n t igt tu? :..+' 
v.j es fl'^s conocida, y'cekbr'ada, er' 
'• 5almantina Alhenas, conviniendo 
L-en las eircunñancias de ignorado 
uasSfOeus. ^ í i es noble peni jen de lo'Soberano > aühque cremamente / •' •:"'. ', " V ' ^ / 
j.onrado, lo generofo, Stattm-pejíts ccfavtt; que fera üeaquella Deidad, Wadjufaenfii fenfcnmu 
íUe ííendo por íus continuos,y particulares -favores , mas conocida, es imMge*imfgtí&\me*s>~ 
Lfe£odas,-mas venerada? Dez iayo , queá fuer de mantener fugíoriofa iimprtzfsis'ejjc- Dcumi 
jenutacíon , y punto , ó no áveisdeíüpÍícar-elámparo-,óaveis de tener quein tpfi^bfque honov-a 
tfompto el remedio. E f lecse l iüftrofo-creditOjy fama, en'quefeconfer- r^tquríf«ni^qutqv^ i ra* 
aMariaen efla Divina Cop ia : áísilas vozes'io-claman-; afsilo-acreditan tm?iftem i^^tteret, m-
!«experiencias, caiincadas con iaancianidad de tantos l ig ios, conio la % • r • '*• 
feconoce Fatrona-eít-a-muy Nob le , y antigua Gmdad de Salamanca. lüQtoV)m:^i:o'faBs éa~ 
, Qiiando en las mas graves urgencias, recurrió i : f í i patrocinio, que el-re- timpeftis 'cejfyvfc. S'mx\% 
I ¡íedio-hó fuelle prompto? Nunca en-fusnécefsidádes la ílegóa pedir^que Seaen.itvBíblioth.Sacra» 
1 ¡lofe defataíle en raudales de graciasíti piedad. E s verdad-, queai pedir 
I la encuentran piedra: (íHi5):maseftando en deípobladojes piedra viva dé . .. . (í8>) 
f eldeíierto^ q-uecara-defataríe en^puros eliriftaks., noneeeísitatte mu-- t^1-^1^ f* «cío Vcdcoj 
, 0jDec> es de madera s todo efta 
CJios.g p .^ _ , t .^ r . , 0. / - ... ', . T ' , ->.. :, de piedras íembradojCó, 
k.onla piedra de el Deíierfo Sm •, (en •qtíe laspíumas iagrada% mo.ya íedixo, 
liallan íim-beiizada áMaría) ( i 86) hizo Moysés uíi exceííbj cóft-que pro- ' (t8r6) 
wcóel Divino enojo. -No introduciréis eíle Pueblo (l-es dize'Diosa los Sic S. Alfeer. íñ íib, de 
¿Qíheni^ nos^ á los fértiles Palies de los Amoi-reos., ( i 8 7) Efte lugar lia j311» ^ -V . & commu-nker 
/afigado bañantemente, íbbre füínte'ligencia-, las fagradas pliimas/Q¿;ié ^^erpr-^s» 
motivo dio, 6 pudo dar en eftaocafion Moysés-5 para defpef rar k Divina vT. -. y 7<;, \ '-; • 
• i ' .• , t t r - i • / ' , • r • N o n mtrodMcetis hos / » -
indignación f Los iníerpretesienalan varias caulas, que poiáora no con- wiQ¡ in%jlJ,m • ,$,, 
viene examinarlas, fíno íeñakr con O iea f t ro j t l m-otivo>qúe nos-haze ^ ^ ;0Í. 'Num, caD,-?o, 
mas al intentos, ,. . , ,, . -• v. 1%. 
Obíervadlo qii'e Dios, á Moysés-j le mantia, y lo que Moyses exé- „ '{188) 
€uía,.y 'hallaréis patente la cania. Dios k d ize , que hable á la piedra , y L^qumim -ad- pgtratp 
c|ue luego les dará agua*-(18 8} •Según elordende-Dios•'j bailaba que di- ^ u!a. ^ t ^ aíuas' L 
xefle Moyses: .Pkdra da aguas-: (18 q) O fdgun fenfeña 4a lección tíebféáj á a?,v\ ' . 
t>aftabaj que el Pueblo, fediento, fe pufieíTe a k prefericia ck aquella pie- Nongrát ¿md i f y moi¿ 
^ h para que de fus entrañas, brotaíTe el agua, <( 190} Y qué hizo M o y - cpít^ ^iíam l ^ i ^ . para 
l& Percu/'sk Vingaéísjilicém. C o n la^'afa, lahir ió dos Vezes •, rn-ultiplt- ^ ^ M í . Oieafter hic. 
cando los golpes. Pues ai cftuvó «1 exceífo ; eiíb es lo c^ ue íintió Dios> U90) 
Pw agravio de fu honor, y por injuria de fu íiberalifsima bondad. (191| CeHgregare 'fiesmnt es* 
Porque fíendo tan fácil el facar agua de aquella p iedra, como el hablar ^ . .^Mj^™' m", 
^a palabra foia ^ Petra da aqUas\ fe vale Mx^yíésde la violencia, querien- q j ^ a ^ nb^fó^r ^ U ^ 
^ confeguír á golpes los chriftales-, quando la piedra eílá tan prompta, ' ^ K " 
Jaradarlascorrientes. (192) Aquel golpear á la piedra , era fofpechar Non'credaifíis imbi ut 
^^za, para difpenfar el beneficio; flaqueó en aquellos golpes la fe, def- JanBífica reth ms coram 
^ayo la efperanza, en repetir la diligencia ; y de eño fe-dio la Mageftad 'fi^ J/rdeí, In eodetn 
^oknáida. Non credidí/íis mihi. Non fdntiificafiis me: cap.v . 1 2 , ^ 
Sobre efto, hüvo también otra circunftaricia} "qué agravo baftan- ^ r \.*9i) ... 
e n t e l a culpa. Aquella piedraera de el d e f i e r t o ^ , que fe interpreta iné^miMf™ 
Nía, 6 efeudo. Piedra que tiene por blafon, y titulo fer efeudo, y ar- " (V¿i) 
^a'e' piedra Protedora ; y f fto es lo que aludiendo á Chriíro , dixo el Confequente eos pstra¿_ 
P0ftolSan Pablo. (193) Era piedra, a quien ^ por el titulo de Patronaj p t ra autm ertf ¡Jbrifc 
1Qcmiibia la obligación de el focono, en la imminencia de el trabajo y r«í-
A 
•Indftfam habebó* M m , 
Sicbmorus arbor inagna^ 
qua proferí f ruéam^ 
non in ramis^fed ex ipfo 
eaudise. Gaje. fup. hunc 
loe. 
Mar ta Shemoras^arbor 
nimis exca fa , \n l \b .áe 
laud.B.V. 
.r 1^ 7) 
Iruncus */i uter'asVir-
^wV.ApudA lb .ub i fup . 
f * rcldtcm in popula 
'h'nori f icato.Vel ut ali j 
H u n t : in popui0 trie hó-
v a c a n t e . Ecckf, cao. 
[M**** e]U, , exernph 
C ^ funt tomatiUs. 
^ f i -exptc l i tá a i noflre 
g ^ opes. Bernarcí 
, ^ « . apad Nova , in 
(200) 
Manas ejus.Orbes aurei. 
S i t aUqm^uos citat N o -
Va.ubi fup. 
' i c i t amor ejur , ut per 
^.odtim eircuhtionis ¡ í -
]•''' -oadat y & ínvenitt 
^ inflindátJJbi h p . 
Habladcon íe , y coníegura coafian.2a de hijos ^'en vaertras neceísij1.1 
des , que no neceíátais de mas diligencia, para lograr íus favores, Q ^ 3 
laotradeelderierto , Henástíene las entrañas á t aguas vivas. [19a 
para que entrañas •, tanfecundas de fiedaíJ, fe rompan, vueftris vo¿¡ 
y clamoresbaBan. P ^ ^ ^ a ^ ^ . Árbol es Mária ; pero tangefieí<J 
que nolíeceístode golpes para dar ía í m t o : ^aíi íazonado le tiene, q¿ 
con poca diligencia enelmifíno tronto fe c o | c . 
¡Bl Sicomoto, Arbdly'dondeoy ;para^ozar aÜhr i í ld , fubióZj, 
queo, AfiendiPm&rbonw'Smmorum, es planta de tan procer, y agigaa. 
tada eftatara, que compite con los eminentes cedr&s, en lo empindo 
'de fus ramos. Mas entre todos ios arbolestiene un raro privilegió, (df. 
cribeeiíCar'denal Cayeíano) y es,qae noda elfrüto en los ramosjíiao 
ene! tronco. ( í ^ j i l a r o prodigio de l a naturaleza! -Pero-es aun mas 
eftüpendo milagro en el orden de la gracia, Efte árbol agigantado, e$ 
Mar ia, 'cn pluma demi grande Alberto, ({"96) Puesefte facratifsimoaf. 
bol,tíeñe:(dize San Bernardo) todo íu duldfsimo fruto'eh el troncólo 
en la raíz; porque le tiene en l a Ciauftro Vi rg inal . ,(197) Da pues, efe 
myfticoSicomoro , fudulze fn i ío^enei t ronco, y no en las f atnás •,^0! 
dos raÉOflesmyílefiofas» La primera, para;fígníficar la fii-ftieza de laái. 
d i va , en correfpondencia alarobuftézde el'tironco, de dónde fe ded-
va , eXpreíTando jqueafsi como en el árbol lo mas conftante , f p ' 
mahente es el t ronco: los beneficios, y.gracías, que nacen, y fe fundaí! 
en tan robufe raiz^ íerafl perpetuos eníu duración. (198) Plantmm.p 
flabiliídté.Ámñ debió de mirar el-Eclefiaftico, quando deefta "graiSí-
ñora, dixo ; óparadezir mejor, Maria l o díxo por íu boca, paraáiW' 
tar nuetraconfianza: Eche profaníids ralzes m 'd Pueblo, '•que tne:hom> 
(199} María enlos Pueblos^ que rcligiofamená la veneran, esa rbo l ^ 
nuncafefeca, nunca fe marchitad por lo alto-, y profundo de fas raizes» 
íiempre gozan de permanente lozanía fus favores. ProftabilitM?. 
L a fegunda razón > para que efte fagrado árbol líéve íú'íw1®' 
"no en las ramas, íino emel t roncóos , para tenerle mas á k stmio. i o q« 
eftá vezino a la raíz, rcqáierepoca diligencia :-lo queeftá en ioemp^j' 
do de las ramas ycaeila mas-fatiga; y cíián tan a la mano ? losfavofesae 
efta Señora, que ííene Mar ia , mas táanospara expenderlos» que ^ s H 
votos para redbi r los/Creedme:qüeénqüanto vueftras libérales tf3' 
nos,íesímeraron parahermoíear íuIVonO) y pulir eftefa Templo)13' 
fuyas para dar , fe fabricaron a torno. Allá lodezia un gran enco*!'af 
y devoto fuyo. (200) Gomo las de el Hijo-, eftaban labradas á torno, ^ 
manos de M a n a , paraeftár promptas k la correfpondencia. Ovos* ' 
yeron 5 que fobreeftár fabricadas, con tan finaular art i f icio, en 
man, mundos de oro. teoa.l ParamnVr, ' U - -
manos de Mar ia ^ r ^ ^ eí HMo> eftaban labradas á torno, f 
^ ^ S á ^ f e ^ con tan ungular art i f icio, e n S * 
le íentido, ^ 
mueven en e 
« ™ o s u £ Z ™ k T r T T k m i indii- Según elle 
^ . ISIDRO ARZOB, D É SÉFILLA. 
auos gy05» P3ra in^uii ' beneficencias á Tus devotos. A los ccieñes Ór-
^,105 mueve una Inteligencia, á quien los Philofophos llaman Mo t r i z ; 
¡j que en circulaciones perpetuas^nmeve las manos de Mana?(dixo Ber-
nJrclinoBuftos)esíuamor. (202,) A viftadeefta , qué imperta que elfc-
roz tcon cíe el abífmo, noscerque para el eftrago, (203} fi en continuas 
-¡rcuiaciones María nos cerca, para el focorro? Per medum €írculaí¿onís 
l ^itt. B^o es obférvar, y prevenir al común enemigo los mov2mien£oss 
! ara rechazar fusaíTaltos, N o ay que temer 1 guando nos circunvala fu 
Queí f iun foáy , para fu amor ;impioísiblef Qué dificultad esa 
^aria iníuperablc? Todo afus foberanas diípdíiciones cede; y ' d mifmo 
Dios > a fus eíicaces ruegos, fe rinde. D ize el Div ino Efpofo en los Can-
tires : Son tus labios, Efpoía Inia , como una cinta encarnada, (204) 
Segurrótr-os Interpretes,y •vérfiones, de fu-boca penden cordeles-. (205I 
Todo es verdad (eferibió Pedro Romanio, cofi elegante éftilo) $ porque 
cu jos labios de María, eftan las 'foplicas, y megos ;> con queintercede 
poríus devotos ; y'eftás'tiéfíéntaloneada,-6 para defarmar -ios impéíüs 
k la'Divina i ra, o :para inclinar fú clemencia, ^que xon ^ellas tiene t) ios, 
las manos atadas,'fiendo las fupiicas de M a r í a , faertés cordeles, que 
nianiata'a -fos rigores, .(ao^) Vé aquí, Nobles ^Salmantinos •, la infignc 
üioía-, áq-üien avels erigido A r a ; relTagrado Oráculo,a quie:a áveis con-
íagrado Templ® : Ü'n 0ív ino'Ñamen, de cuya :boca feade l a ^eílabii-
éíide Yueííradicha, Ptantdtum gro'JiabilitutK 
(10%) 
Circnit quatsm querfc 
devoret. 1, Petri cap. f» 
v.8. 
(303) 
Síciit vitta coccínea ¡ahi& 
tua, & 'sloquítírn $uum 
4ulce.Czp*4:V.3. 
Í204) 
Labia fuajíetip/uats wg. 
cine us. 
Veluü fmicítlo :$u:óiam 
vimitur. Dms ;, ñ? f r a 
quibus -imprecíifur-^ma-
'nus ommpótemis noeefs 
ipofsit. Pecrus 'R,oui. da 
F fak .B .V. 
(2o<5) 
Boihihit ad'tfie'áiUft'dufli 
U N T O 11 
fylAÑTÁTUM P k O 'SAPIENTIA. 
E L fegundo argamentó, clize, queMar ia , fe eoloed en el Paraifo¿é 
eíte íacro Templo, como árbol de la verdadera c ienc ia , pata 
que percíbao los/abíos dc'fu •celeílialdo¿í:riña', los'frutos. P lan* 
titumprofapisntia. Alguna •Divina -Palas 9 avia de tcnerfefta famo:fífsima 
1 Atheoas j como Patronadefus Aulas, y P ro te^o ra de fus do(5trinass 
^ a Sacratifsima Minerva , :es la Virgen de ínFEGA , y -en 'efta V e g a , 
Mc lecomo Mael i ra, y O o ^ o r a , Eíl'e auguílo T rono , esMagif l ral C a -
^íirajque regenta para ía enfeñanza publica. Creo traer un texto opór-
!|,no)p3ra explicar un peüfamieatocuriofo. Sucede cadad ia j que en 
J5 dias les ivos , falen los Maeftrosdeíus Cathedras > los Theologos de 
^diíputasjIosCurfaetesdeíasEfcuelas-, de fus Actos los Jur i í -Con-
'«Itos, de fus literarios exercicíos los Canonizas, y Médicos: y con pre-
s t o de divertir la imagioacion,rendida al pefo de tan diarias , é ínteír-
Jinables tai éas, vamos ( d i s é c a l a Vega , Ya fe íabe, que éntrelo árido 
eel terreno, no ay oeíca otra cofa, con que aliviar los ojos, que fe fa-
i-ron foorelós libros. Salen a la Vega ; y á la Vega íalen, cromo ífaac» 
Pues como faliólfaacf Como hombre eftudiofo, y ap l i cado , fa -
n a Ricditar, y contemplar al campo, eícribenSan Geronymo , y Au-, 
f ^ n o . (207j Salió á las margenes de las corrientes, para leer en las 
9res» y en Iss plantas, muy provechoías do^naas j y para ^oc algo re-
«rea-
Studium honi t>M prá-, 
dieatur. S. HicSo% fH£¿ 
dignificare v i is tur anh 
•fni affcEínm ¿fiai iof i fsu 
me aliquid ccgitantis, 
íum Ai.uciáatione ccgítA-
tionis. S. Aug. cica, a L i -
j o J a C a t e . 
(209) 
$nt?? vifgísita , & f m -
ietafs deduxerat* L lpp . 
| i i Cae. íiiper hime locü. 
'^eambulabat ifá'ac f é f 
mam ¡ qties ducit ad pu-
teum nomine v i v e n t u ^ 
%'himtísAb\á,\.6'z. 
(211} 
tGeneíis $ cap. iv¿, 
(212) 
Mxhibit ad oi'akdUm^ 
ÍApud Oleadram loed 
¿ic.exGen. 
(213) 
:'Jnclinata jam dk „ ubi 
-fup., 
(2142 ' 
Cutnque 'elsvajfet oculós, 
"•vidit cAmdoí venientes 
¡procul: Rebeca quoqae 
€onfpe£io ijaac/lejcendtí 
'de cameio.C&p.ckanV .6 % -, 
Idccepií eam in üxorem^ 
*& in t&ntum • ái lexit 
eam, ut dglorsm , qut ex 
amorte matris ejus acci-
«derat, t;mperar$S, £ 0 -
íáeaa cap.v.é^. 
$f P t 3 1 Sv "if 
creado el ahfíbé ? cor, la deliciofa amenidad ,€fttiviefl> tms 
lá imaginación. (¿08} Eí caminoj 6 pafleojque tomo !(aa 
/ 'ir v i va 
P'ronta 
: 
Slaac rífusjin indi. Biblír 
DoSíorum doBrix , & 
Magif i rorum magiftra, 
iS.Bern.apudZel.in efhg. 
tV. 5 
_ . . (2 i7 ) 
£ tmcapi ts ejus Cerona 
jfteUarum duodecm» 
dpocaUíz,, 
azia un pozo, q«e tenía-por nombre , Búsúq de el que vive %y 4 
(200) Puíoleefte nombre ia afligida Agar , quando en aquel í i j j ^ 
apareció un Ángel „ ciquettníehandoie ima fuente^ para que fu 
•maél j que eftaba á punto de morir, de íed , bebíefíe ; II mando S 
mente , que fe reftituyeífe a la caía de Abrahan , de donde la avias 
'jado la emulación, (z io) Aquí diri.gia liaac fu .paffeos y feglln ' 
interpretes eferiben íobre eíte paífo, no tolo iba áeípecukr, y Cv.v. 
p iar , como EfcolaíHcOj fino á ora f^omoRel ig io fo . [x i 1) Vcrdadi* 
•rnente, que el paffeodelíaac, parece , que fee un eoi'&yo, de b q^ 
•pradlica en eñe íitio-, donde muchos vienen-a otar-j y muchos a recrj 
'© d iveni r laimaginacioo^tratandocon ttías quit tud de el animo, ¿ 
aquellos puntos, que fecontrovertieron en el Theatro. Niattnenh i 
t a halló dik;,repanciaalg®n3,) pues era ya mty inclinada la tarde, qiijS,i 
-do faiió ííaac áefta hoaefta divetfion •, (a^z) bora tambienj en ^ \ \ 
•Eícolafticos ingenios, faelen dar efte falaz a ios ánimos» 
Y qué le í'ucedib-aiíaac ? andando en tfte paffeo^ "y €ínp:leai|0: 
en tan bueaosf aífos? Refpondo, que le fucedio lo mifmo^ que a los Pro. 
feííores de las letras, qusndo curfan^ y tranfitan pof efta apacibk'ei» 
cia. Tuvo ííaac por encuentro el roas f e i k , a ia bermoíif sima ^ yWirf 
tiísima -Rebeca, que avia de íer íu digna eípofov ( t i 3) •Én efte paííeo,fi 
carearon los dos araaotes^lfaiC'con Rebeca ^ y Rebeca con líaac. fc 
tes dehablarfe con los lab ios, fe prendaron mutuamente por losojm 
Hablaron, en íu :fímpaticQ(eñilo} los como'nes | y fin qué el texto fací!, 
de parte k partejhos refieráa!gunas|>alabraS'3dizé,queeufeciprocasfc 
zas, quedaron aquellas dos nobles almas cautivas, ( z i 4) Todo .efte («• 
ceflo es un difeño -hermofo de nucftfo aífumpto. Quieií'es Ifaac? YqM 
es Rebeca? Rebeca por lo honeftaj y por lo hermofa ? fue bello fiíütó 
Út M a n a : í'faac, que fe interpreta rifa', ( t i 5) y en'elcampoccmterafli-
t ivoj aplicado, y eftudiofo', es yn Varón (coího ya nosdixo SanG;(fi' 
•nymo) coníagrado entetamenté á las buenas letras, y -que todos fus coy-
dados los emplea en tos eftudioSo Pues quando efl;os Guríaotes, caJJ 
animo de divertirfe, de fus aulas, deíciendena los campos de la VEO i 
fe encuentran con efta fortuna. Hallan-a Rebeca, hallan a Mana:S^ 
les al paffo en el paffeo mifmo : enttan en fu facro Templo , adoran,l 
elevando los ojos miran» Cum eíevafet ocaíot-. Miran-; pero tambieo 
hermoíiísima Rebeca, los atiende. Rebeca qmque confpeóio If*$ 
eflilo lo 
iosdife 
(JI mandola Dodora de los Dodores, y Maeñra de los Maefitos. 
en verdad , que efte tan merecido elogio, campea en eífe hgxiá0. 
to. Cércale una brillante rueda de rayos, en correfpondencu a i0> 
tros, y lozeros, que S m Juan le pufo por Co rona , para diadeñiar^ ; 
todas las luzes de ia fabiduria. (117) Acercanf-los Sabios a eñe!"1;¡Ja 
ble abifmo de luz, y de centellas tantas, reciben la mayor '^vf^r \ 
Entrando en la Academia, donde preíide el mas Divino Mig\tU'; 
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ff? 
es lo miYmó, que la fatonada, la abundante, y pingue. '(Vi '8) Ninguno zy 
que cfpintiialmente no engorde. También tienen los entendimientos íu 
p i l o , como tienen los cuerpos í l i alimento: y íabemos, que ia fabiduria, 
a todos .propone abundante, y franca :meía : (^19) a todos combida, i 
todos llama : y í i ay entendimientos debiies,y flacos, ios áy también muy 
robuílosj porque de verdades eflán muy bien fuftentados; y eílos, creotf 
que fon aquellos, que de la Opulenta mefa de la edeflial Rebeca , percí-
héh fu ración diaria. 
Cayóme en gracia, una bella fraffc de eÍGran Baíiíio , digna de 
fu profundo ingenio, l l a m o diícfetamenteá María, pefebre de fagrados 
dagmasv(2 2o; Parece, tuvo prefente San 'Baíiíio;, que Cliríftó •, eterno 
concepto/y fabiduria^de el -Padre •, difundió jos primeros Tayos de fu luz, 
en un pefebre , ( z z i ) á quien el gran Arzobíípo de Valencia. Santo Thd -
mas de Viilanuevá, llamó Cathedra Magiftraidela ¿terna Sabiduría, que 
regentada por el Sol Eterno, dio aítifsimas lecciones al mundo, {zzz) Es 
pues, Maria,pefebre de fagrados do|más;;qü:é:íi en los peíebres fe mí-
• ruftraeimas lubftancíoíopaíT:Oalos!irracionales re í ^liíñentd mas puro 
^ dejas verdades Gathoücas, le,lia!lan los eácendimientos en Maria. Prefé-
fefacrotum áognmtum, Y obfervad: que .efte myftico pefebre abunda 
feáipre de grano, íiempre llenó, nuncavaclo ,'y átodas horas e'xpuefto. 
Una coía tengo notada en efte ántiquiísimo Santuario de Maria*, 
bien particular, erítre quantós éñ Salamanca avenera ía devociori:,. y cs> 
que no fe fellar a hora de el día, en que no efté, abierta -, y franca la puer-
ta^por la mañana , ai mediodia, a la tarde \ haiía defpues que el Sol fe 
póíie. Efto obfervaban los Rotnanos , con ei Templo de la P a z ; que 
guando la vmiadera paz, fe bufea^/es razón que íiempre la puerta efíé 
franca. Alguno atribuirá á cáfualidad, lo que advierte eflra obfervacion; 
peto como p»a Dios , no áy ácaíOS) fuelé a ver defcujdos^ que tienen fus 
%fterios. Noe re f teTemp lo ,Nob le Theatro !dc las Ciencias> porque 
en él preíide Mariascomo Patronajbomo po.cÍGra,y Maeftra? Pues teniér 
íjo (como es afsi) todas las Facultades, ideftinadas diverfas horas de e! 
dia para fus Maefeos, y ProfeíTores \ es razón, que efta Cafa de Maria*, 
Que es uniyéría.1 áüla de todas las ciencias \ eáé, patenté á., todas horas; 
^unca fe cicrré> pues aVrá a todas horas quien la bufque. V"engan,pue^ 
'os Doáos á efta C a f i \ pues la CeleíHai Minerva > íiempre, patentes fué 
I Partas, los combida. Fw/Va , , ., . , , . • • ^ 
Pero acafo la Cathedra, que fe erigió^ para que defde ella, en ef-
¡ ^ facro 
Rtbeca fagina£a,ia iudl^ 
'ce Bíblico. 
(a 19) 
Propsfuit mmftik fua¿ 
Verme comediti» Fr;©^ 
Verb.d.p.v,^. 
Prefepe Jacrorum dúgi 
'mAtufñ* Baf. apud Zc^ 
¿1ro, fup. Matíh, 
'RécUnavit eum infrefoi 
•pié. 
(222) 
OinagrSié, Gáthe'dm pre* 
fepíum ií lui\ tn quo rea. 
fidet Magifter orbis&gr* 
kjirfí Patr/s.S. fbom. a 
Villaíi.fírtt.de Nati. 
ios 
e ó Templo, exercítaííe Maria, íu Magifterio Soberano, es folo para 
Sabios? Ticheii la puerta franca folos los Maeítros? N o fofpechémos- fá:2j) 
wcofa-, de tan umveríal Maeftra. A todos combida, á todos llama: (223) SapléMui,®' mjípíen-i 
Hosfabios, y a los i n d o a o s , á los grandes, y a ios pequeños, á los en- 'tibíts lo1ttuíA ^A ProV^ 
ten ciidos, y ci odios , y a los ignorantes, y rudos. De todos es María den-
^0ra ; porque para todos, y por todosíe renovó fu Cafa. Es délos doc-
tCs) paraconfumarlos en el faber : es de los ignorantes, para facarlos de 
W r o r . E l árbol de la ciencia eftaba plantado en medio deelParaifoj 
^z4)con alta providencia, (eferibe San Al-berto) fe le dio efta íituacionj 
frqúé fe plantó, para beneficio univerfal. (225) Olcaítro d ixo: .que era 
^ re los arboles de el Paraifo, el mas noble', ei mas perfeito , y de fruto 
^ fazonado, y fabroíp. Era el árbol de las vidas ? (fegun la lección He-
^aaaaá brea¡l 
C.9. V.4.. 
Llgnum vite in msih i 
pa.raayji. Gen, ubi ítip* 
Ut ómnibus prodejfcti 
S. Aib. ubi fap. 
%lrhorvHUrum>faH au-
tem boc vítale lignum, 
tanquam nbbMius , & 
txa jor isv i rmis , inyne-
dio Paradyfi plantatum. 
- Oleaíler.iup. huínc iocú. 
•(2-2-7) 
J)uo uhera majicut dúo 
hinuli gemelli. Ca.n.c.4. 
• v . 5. 
(228) 
H^f uhera laóíe replen-
tur charitatls, quotme* 
rioresy & rohuftioresH-
ficiuntur, Crquáfi M a -
ir is laf lant.KlCM&Alb. 
delaud.B.V. 
(229) 






'Paires noftri In monte 
hoc adoraverurit, Joan, 
<c. 4. 
(232) 
I n Cateaa S.Th.fup. hüc 
locum. 
í233) 
Jilos qui sirca Ábrabam 
fun t intelligit : etenim 




dicitur Gar iz ia ( jux ta 
'•quem Jacob habitavit,) 
£an¿lum reputantes, in 
¿o Oeum adorabant. 
^ r igen.mCat .S.Thom. 
-ül-M ;•— • '"^.^v^ « t u t u ¡uiiLcir ius u i fva i —-
coftumbre de fus Abuelos, para que fiendo como ellos en el & 
yeneracion de efta Señora logren muchos bienes deg^c!3' 
y defpueí muchas coronas de gloriaí&c. 
fliiendole en mcuiu ^ ^ y ^ " " . — » r - ; - i— " . " " - . * "«os bj 
hombres. Teniendo effa Señora la excelentifsima calidad de datboU 
ia cienéia , y déla v ida, atodos llega fu dulciísima abundaiKia; x^ 
íoloperoiben'íus írutos losíabio^ i no los^iísioa^, y rudos. 
ÁquimirodDivinoEfpofo^quandodixo: queíus dos vire: • 
nales peihos, eran como dos cabtitiUos,que nacieron de un aiifmo p^ 
to. (xa?) En lospedios'Virgineos de Mar ia , efta el íuavifsmro ^ 
de'íu enfenanza: y en pluma de Ricardo, losíecundos pechos, fon dos-
porque el unole desifr(líra4ds;:pefíeaos, y aptovechados: el otro, le¿ 
oenlosimperfeáosvyípequeño^^ziS) Ñoay enManaun 
-finoaos, y muy Henos, y fecundos ;•, porque fu amor maternal, a:qUln. 
tos la bufcan«otnoPátí0na, y Madre, es deudor: Y aun parece,^ ' 
el Efpdro,-íuvo préfentea Mar ia, eneífe Sagrado Vulto. Son tus pe. 
chos(dize) como dosícabritillosj^ue éntrelas flores, y azi^ e'na&jíienen 
íu pafto. (22,9)-QuienaiXon alguBayopriedadjíerati^éiíos, =fino aque. 
líos, que en los campos^c la Vega, «buícan é. paftó^e el atea^eíTi 
Señora, que-fobíe'tenerunaazuzenaenlatnattO:,'eligió para íti labi-
tacion ele¥íemnt>%iiíid^.á-^s^tíf%^íbiarcaH a María, fe apaciéntia 
entre azuzenas-, que esto miímo que apáceritarfe de pcnfamiedt(í« b«. 
ros, deíantos dcíeós-, de lo maííele£tode las dofteinas, qoetíeiüibo. 
Jizan en aquellas fioresyeomoeiponen los interpretes. (z3o) 
Tanto colmo dedichas /encuentran en efta VéGA^ •a^aélk, 
qcie con cuy dado* fabenbufcarlas. BdfcadláS', pues, Nobles 'Sálfnanti. 
nos; pues vuéftratnclyta Patrona, a todas hof as tiene fu puerta :m\ 
franca: diverfos San'tuariosTe veneran en efta Nobilifsima Ciudad ^ e^ro 
íiendo efteentre lodos el mas antiguo , debe fer el mas frequentadoi 
Vienen a tiempo,;aquellas palabras, qué le dixo la Samaritanaa Cteiíio, 
guando entre los dos/fe movió la-conifo?críia, fobre puntos 'ñt Reli-
gión , y dodrina. Nuefttos antiguos Padres (le díze al Salvador larau-
ger)adoraron en efte monte.(231) Fue/comoíidixera,(eferibén Aiíguf-
tinOíelGíiryfóftomo,yyOrígeneS:)(z3i)En cftemontejadoró Abra1ian,f 
en el executó el a£to mas heroyco , de querer Sacrificar á fu Unigeiw 
Hijo : (233) En efte monte, adoró Jacob, y por el refpeto a lugar tan 
fanto , affentócercade él fu domicilio: (234) Luego todos en efte*!1 
mo lugar, debemos adorar jfiguiendo la loable coftumbre, dtm^® 
primeros Padres. Supueftala verdad de los principios i a que Chriño) * 
íe opuíb,) la Samaritana^infirió la corifequencia ,comodifcreía.Apíi* 
do al preíente, aflumptola dodrina de efta feliciísima mugefj dig0^ 
habitadores de efta Ciudad iPatresveJiñ in loco hoc adomverunt' v | 
tros antiguosPadres, mas ha de mil años , en efte lugar , ene?ch-J 
d e l a V E G A , adoraron , y veneraron afuPátrona Maria : Aqul ,.'J;. 
ron fus votos, aqui ofrecieron íacrificios, aqui ocurrieron por el al», 
y confuelo en fus trabajos: luego deben imitar los hijos, tanU 
% # #, 
* 
% ISIDRO ARZOB. D E S E V I L L l , 
ORACIÓN PANEGYRICA^ 
DE EL A U T H O R D E E S T A HISTORIAR 
E N ' H O N O R •-< 
1 DE EL SSMO DOCTOR, 
y 
M A E S T R O D £ L A S E S P A N A S , ; 
E N Q V U L E A C L A M A 
GRANDE ^ MÁXIMO 9 Y SUPERMAXíMO,1 
M E L CÍELO i Y E N T O D O E L O R B E CATHOLÍCO,' 
por las Letras > y por las Armas, fobfeel Thema de el Evangelio 
de fu dia , y en correfpondenda á la idea de la JEftampa, 
que da principio á efta Obra, 
•MAGNUS VQCABlfUR I N REGÑO 'COELORUMi 
Math. cap. íj* 
ALUTAGIOJNT 
O es tan varato el fer ^ y el ínerecer de )'uftícíá eí 
cognomento de Grande •, que á coíla de muchas 
fatigas no íe gane, y con muchos fudores j no íc 
compre. Diverfos Héroes celebra con iefte nom-
bre la fama. E l Macedón Alexandro, y otros, 
que emularon fus triunfos , fe cognominaron. 
Magnos, por las armas. Bafilio, Gregorio , A l -
berto, y otros muchos Sabios , merecieron efte 
•nombre por las letras. Vio el mundo á Cefar , y mirándole, a fu modo, * . 
patudos vifos, le aclamó Grande por todo. ^ 0ír^»íCf/¿r. La alma, ^ y ¿ pj^^ -^ yuncid, 
|v3Jentiadeel pincel moftraba un Héroe, como dominando , ó avaíTa- fímbo. diverfi la locis¿ 
I '^o un mundo , con un libro abierto, y con un azero deíhudo. ( i j ubi . taieaj c£Ís«Ehííií 
p ?fto reprefentaba á la viña la íuavídad de fu eloquencia, y lo inven. Vq^a 
Sis 
$t* ^ i B 2 S 
ofoeverdadj lo juzgaraiaditcrecioó. La tana cuenta j por lo ^ue ice 
ealas Hiftorias, queencinqusnta y dos batallas campales , dadirs Dor 
fti perfona , quitó la vidaá un millón , cientoy noventa y dos m\ hbdií 
bres :.( 2,) y aviendo íido tl.prinoero , que con fagacidad^ y prudencia 
te b ^ ^ xí ii oufolos fandamentos al mayor, y mas permanente imper io, que cono, 
W. Rodrigo Mendes, . . d j mun¿0 no u Hfongeo tácito la a'ddacion , que no íe acercaf. 
Sylva ea fu cacha, fleal r y . . . T \ > ^ ^ r . J 
-¿ká " it¿a.ia.V£fá*á: abutroqtíeCeJar, 
3 Mas , 6 grandezas humanas! que prefto os defvaneceis como e i 
•hmno>5;y!CQr^eis:ligeras cotmé el atento. 'Pkffa effemurrdo enfigiira-; (^ 
porque toda fu grandeza es fombra. Defpues de qóatro años y medio 
tSm f,*u ^ I L a r.^.v, de Imperio , toürio Cefar de vérnte V trei pandadas qué le dieron en el 
E ^ S i ^ Senado. Afsi feneció aquella grandeza , que fue terror de el Orbe, co^ 
^ " fu efpada. Mur ió en el Sanado: y parece ^ que le reíidehcio , y condeno 
a muerte aquelT?ibünal Supremo -, acafo porque tantas vidas, que Fue-
ron deípojo de fu efpada y.paradlenar'los dilatados términos de fu ambi. 
c i o n , le fentenciaron apena capital. A l rendirfe, con tanto golpe délos 
puñales,di f&nto,cayó alospies ^ e l a eftatuatle Pompfeyo; que parí 
oftentacion de fus triunfos , eftaba puefta en el Senado. ( 4) A los pies de 
te, 1 . ^ V ) , el Simulachro de aquél, que fuceletoiílo ác fus'gloriad y cae poftráda fu 
' tc *** fJm vita purís grant|eza:¿|ifp0nieacio la providencia, que fuefle ifofeo de Pom^eyo, 
muerto, él que tnunfódeelmifmoPompéy 6 , V i vo .Los Aftros,'coíiio 
lañimandofe de tragedia tan inminente ,quifieron por medro de fos n¿ 
plorado-res, prevenir el golpe ; (<, ) porque a la verdad, íi las hazañas dé 
«fc^n ? 5 ^ t .. Cefar íehuviéran fundado en los íolidoscimiéñtoi de la iurticia , y de IraAitrologo le predi- « 0 . . . . . . * - , . í , ^ , »i 1 
»o fu muerte • pero d f Rsitg1011»viviera en laminas de bronce a la eternidad. 
preció fu yátíciffío* "' ^ a es 'a ^um^ g r a n ^ z a de los heroicos Santos!, que cekb.ra el 
Señoí en, fu Evangelio ".Míí^wj í/afíí^ií^ in Regno ccslorum. E l que hi-
aiere, y enfenare , feragrande eñ el Rey nó dé los C ie los , donde los lau-
reles no fe marchitan, las grandezas no fe acaban. Para fer en el Reyno 
de ios Cielos grande * ni baftafl palabras, rii bailan íbló las obras: Q¿í 
faer t t , # docuerit. Eíle es el ab utroque Cefar de el Evangelio , para ob-; 
teaer los timbees de maxifno. Obras heroyeas de juf l ic ia, y f^ntidad', f 
^elef t ia l , y divina erudición. Hazañas-gloriofas en défenfa de ¡ájüíji-
! c ia , de la Rel ig ión, y la Pat r ia , y refulgencias de eminente fábiduria, 
para luñre de la Catholica Iglcfiá. 
Pero quien fera efte , que por añtóñomafla merece tan gloriófó 
nombre i Magnus voc&hitur. Mirefe la eñampa , !que ehoblece la frente 
de efta ob ra , que al original fue muy conforme el buri l . L i b ro , y aze^ 
fonlosblafonesdelí idro. Eñe es el ^ ^ ^ o ^ Ct/^r de élíimboíico. fi! 
mundo le avaífalla Ifidro con fu valerofa planta, en tantos turbailtes, í 
fnedias lunas, que atropella. Efte fi , que fin tener parte Im lifonja , ^ 
Recela aclamación de Grande, de Máximo, y Supermaximo por fus eafí 
preífas , que en los bronces de la fama eftán eferitas: dirálo efte 
Panegyrico j para que aqui en algo corrija 1^  pluma los 
defeítos de la Higjoria. 
ISIDRO ARZ03. D É s W l L L l . . ^ 
G R A N D E C O N 
I H " ! 
S U P E R E M I N E N C I A E N 
y celejiial fabiduria. 
• 
L A S L E T R A k 
E S t e es e! primer argumento de el í 'ancgyrlcG; y arpírando á fu caá 
bal deíempeño; pregunto dceíle modo : d i , triunfante, y feliz 
Efpana, á quien debes la dodr ina aus pura , roas íe leí la, mas 
acendrada , íin alguna mezcla de error ? y íin aquellos feos lunares, que 
tlenigran la verdad ? Quien como rio caudaloíOy que teniendo de eí 
jParayío de Dios fu principio te riega , te fecunda, te enriquece con pre-
cioíiísimos minerales de el oro de mas íubidos quilates, en qae fe fimbo-
l igandelamasaka íabidurialasluzcs-? Quien te transformó á valeníias 
de íus fbgoías luzes, é influencias celeftiales en cierra de H e v i k t h > r i -
ca , y opulenta de verdades Caíholicas, (6 ) fiendo antes erial que ío!o 
producías ignorancias ? Qii ien es tu Divino Apolo \ Qtrien es tu Oracu- • 
lo.; Quien cu iluminado Maeíko t Quien tu Propheta, y Superior Adiv i -
no? Quien tu Daniel? Quien tu •Salomón, que deíenmnando ios mas 
ocultos fecretos de la naturaleza •, ( 7 ) y remontandoíe , á penetrar los 
niasíubliireá Myíterios de la g rac ia , tedexótan llano^ y tan fácil el Real 
camino de el faber > que folo cerrando los ojos, puedes errar •? Quien es 
de ? Etie es tu Inclyto, y famofo í í idro, refponde San Gregorio el Mag-
BOi Efie «í ( d izeel SS, Poníifíce } otro Dmiei^ j mas que Sulomon.. (8 ) 
Píorrumpio en eííe.grávifsimo ,f logio el gran Pooíi íke Gregorio , aíver'' 
qae Ifidro , propueftas ías dudas mas arcanas j á cerca de la Biena-veníu-
ranza $, las refo iv ió, comoíi huviera viftoa Dios por EíTenciai, Admiro 
San Gregorio j que en «quellos puncos íecretiísimos, habló íí idro en ef-' 
tacñráettKsm!, no folo como v iador , fino como comprefieníbrv Y a l a 
verdad el averie deftinado , y efeogido la Divina -Providencia, para 
Maeñro, y Doiílor de la .Catholica Eípana , es prudenrií^ma conjetura; 
oque vio fadudmente ( aunque de paí ló} todo io que es Dios Tr ino , y 
Uno: ó que íi eíía fuperior noticia , no la tuvo ^ como los Bienaventara-
| ^os, caraá cara »( 9 ) el Sagrado enigma de la F e , y déla ciencia V en 
^ueacá con muchas fombras , le contemplarnos, para í í idro, corrió to-
(ios los ve los , y en la ciencia infuía íe le hizieron paíentes todos ios ar-
canos, 
Dirputan los Thcologos con el Principe de las Efeuelas, el A n -
cuco Dodor Santo Thomas, íi claramente, en efta vida morta l , fe pue-
^conocer á Dios.( i o ) Rcfuelve el Dodtor Ánge l , que las priísiones 
"eio corpóreo, embarazan tanfubido bnelo aleípir i tu. Nopuede el ai-
^^por las efpecics menos depuradas , con que entiende en eíla vida^ 
1 Ncíbir los inmenfos rayos de aquella fubíiancia eterna. L o ba f lo , y 
fferode la carne impide operación tan excelente , fiendo neceíTariOi 
lUeei hombre fe derprendadetodo loque es cuerpo , para tocar lo que 
Pefpíritu puro. Eíbes la común providencia, en que Dios diípensó 
i80 ¿iíiünos íntimos amigos fuyos , aunque pocos j anticipándoles eí 
p i toue las eternas fel icidades, aun antes de deíaurfe de Us caducas 
'Cirmlt terrám tíevl-i 
ldth:íhí nafettur átírunpf 
& :aüm'm~4üms 'tern-r. 
•tiptitnum* GcUtf. 'cap. sv 
V . I Í . & 1 2 . 
(7) 
Dí/putavit á cedro uf~ 
que ad hyjnpum, .jv 
(8) 
Cira fe efte 'dlogio W 
S.Gregorio en eita Htf«' 
toria. iib, i.cap.3»pa^ 
VHétnus nunepw fpecfsé 
lum , & in e.'iigmui^f 
tíí'tc autem faSie adfix-
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prirsioiaes. V i o a Dios Pab lo , qoancio fue arrebatado al tercer Ciclo^ 
( í i ) ( i x) V i o clarafnentc en tanto golfo de luzes el abiímo inapeable de láj 
f .a'dCor.cap.i^.^.^.' Divinas perfecciones : logró también Moyíes efteefpecialifsirao privi}^ 
. g io, en pluma de ABguftino,que tnef to difcurre muy conforme al Xcx, 
r , _ r S ^ co'Sacro. (i-z) Y debió de merecer tan fiipetior dicha , 0 quando reghH^ 
i ^ . i i á i v * S , . ' ¿ ' ? . ^ aquella myfterioía zarza: («5) o bien , quando en la eminente cumbre 
*(I3) ' 'deelSina,Tecibió de lasDiv inasraanos la ley . (14) 
$xod.3.v.a. Si buícamos el motivo , parque a Moyfes , y P a b l o , entre todos 
(14) los demás Santos fíeles comunicó tan íingular pr iv i legio, hallamos una 
-3ixod»3i.v.¿8. razón , que para nuétro intento , es muy puntual. Uno , y otro vio ca. 
raá cara la Div ina iEíTeacia en efla vida , y huvo 3 para efte f ava t , ma. 
razón muy congruente dize S. Thomas; Moyfes fue dado por Dios para 
primer Do£toT,y M a e i r o d e los Hebreos: Pablo fue efcogido por Cbtifc 
tOjparapt imero jy!univcrfal Doüor de las Gen tes , y para qae las 
«1(15) iluftraíTe con Divinas luzes: '(15 •) pues fi uno , y otro es primero en el 
^Nmjtcut Moyfes fut í magifterio-, y 'Doctorado de un Pueblo e í c o g i d o j ^ r m » / DoBor,% es ra-
fñmus Doftor Judm- .zon,Congr'ueMe ,TeoíbaB , con el modo mas íabl ime, l a perípicua-ver-
r ™ m m m Í o T m i u l dad de la inaccefsiblefuentedela luz, 
< t T ^ ? J Z rn** z T l ' Iluftrafe eftedifcuTfohaziendo'unhermofocotelo, Quien ñkt 
^d, 1. frímeroQü una linea ,'dizefer en aquella linea , exempkr , i d e a , norma, 
y medida , fegun elProberviode todos-Ios doftos Cabido , y de todos 
xelebradoí^íVíV»^ m zmofuoque gemn >efi mmfura xáterorum* Tres cíeü' 
•/#n cias , ó noticias puede aver de todo toque-es Dios-, y .pertenece áfu 
Kpud S.Thoin.p.p/q.a. Deidad j la natural, que adquirimos con nudlro eftudio, y trabajo: l i 
-H^.iacorp, infufa, que trae fus luzes <ded C i e l o : y la ciencia beata , que fííira i 
Dios rol troatoftroof icieVíl^aekm, «Eftapor fu digüidad j y excelencU 
es entre todas la primera , y .por confequenoia viene áíer de todas me. 
•dida '.-pues 'íi^a-deaver proporción, y coníonancu entredi Maeftro, y 
ladoar ina-, y entre e l D o í t o r , y la enfeñanza ? :á aquellos que eligió la 
Providenda, ;pafapr imcrosMaeirosde las eternas verdades, ks cor-
Tefponde la ciencia de mas Div inas, y fuperiofesluzes. Vea Moyfes a 
Dios cara a cara , véale Pablo roftro á roftro, que el alto cara^er de fer 
(!§) iprimeros Maeftros, pide lainfluencia de rayos tan Divinos. (16) 
Vertió modo m conttm* Es nueftro l í idro D o a o r délas Efpañas , Pueblo amado ? y & 
fk tureamínfua efe*- c o g i d o p o r D i o s , para que en élflorezca la Pe mas pura , y la doarina 
S « / f ^ £ X ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ e g ^ D ^ o ^ Y Maef t ro, dado por la Divina 
^ Jath congmentor.S. man?- :Pero como ? Gomo ptimero iprimm DoBor : y no folo primero en 
'írfeom,übifup. la D ig^^ad» y excelencia j aun en lósanos , y tiempos obtiene la pj-
macia. Antes de l f i d ro , aquientuvo Efpaña , que pudieíl'e llenar é t 
nombre confu do¿Mna? Celebran a Paulo Orof io lasHiítorias ? haef 
memoria de otros Efpañolcsilüftres, que defpues, y antes de Chn '^ 
enoblecieron las edades; pero ninguno pudo llenar con fus eicriíos ^ 
concepto de primero, hafta que enfbs Orizontes empezó a rayar lfi^o: 
pues fiendo antonomafticamente el primero , veafela ilación precifa >!£' 
gun la doctrina Angélica-veafe la ciencia, y noticia de la eterna ve¡; 
dad , que es congruente al que ha de fer enErpañaelprimer Maeftr0 ^ 
la ley : FrmusDoaor . Apunto , y no concedo, refpedo de ífidr0 > 
ilación ; porque las leyes de la Oratoria ,'fe contengan dentro de 1" 
^ i íes de la Ideología. N o vio ifidro á Dios en e % vida cara a cara,,^ 
¿jff ádfneteM : no le toco por laVií3on Beata f mas tuvo de fu Divina fubí; 
tancia , de fus At r ibutos, de fusperfeccfones^'deíu Eííenc.ia, de fus Per-
joñas, t i í i fuper ior noticia , por aquella aefh:ía?que:los Bienavemura-
¿o$, tienen de el D iv ino Verbo extra V<erlma , y á quien los Theoíogos, p j ) ' 
con Auguítino llaman conocimiento veípertino (17} que para defender A p ^ d S . l h o m ^ p ? ^ 
contra la perfidia A r r i ana , fu hono r , todoleaTmode tuíminantes, ven- '&t'6' 
¿cdoras4iizes , la verdad, 
Háziaen fus tiemposEfpaña el tiro-j no menos ?quB al corazón 
Paterno ;elie-era de fus Arrianasíurias el b lanco, quando negándole al 
hijo la igua ldad , y confübtUncial con.el;Fddre, al mifmo corazón Pa^ Y'8) 
terno d i r i j a e l golpe. Es el hijo erutac ión de d Paterno corazón, íl ize :®™8*vit corwmmwer 
David ; ( í ^ese lquedeícaníaea íu fenol es eípuriísimoeípejo, en que ' ¡ ^ ^ m > n - F i a . L ^ . v . i , 
fe mira ? y coníubftancial imagen;, y üguTa deía í u b í l a t i c i a . f ^ ) Es sphndorpl tmi&f igu^ 
e terna] iudeíu luz/y en^quieníetniVatoéofa'eKpkndor. Luego quien ,Ta ¡ubj imtu ¿jm, Áá 
le haze tempoTal., •) criatura-j eropañaíoda eíta -gloria , y t i r a | éé'ñmif flcfe.g.v.i. 
«navida , q'we porimmuía'bfe-?.y^eíer'pa, todo iu vivir ^ es el íer Dios-, 
/kquimiró Arrío-muclias vezesiropio^aq-iiimirp-enalguBos íiempos€.f-
paña, poní en do.atreví da en «í miltíto Cic lo -, y .aun mm&mb* de el C ie-
lo ,'íu boca-. Salid i í id ro ala4c:fen'k de iodo ei :liQnor Paterao s porque 
'•.bol vi ó por íu h i ioe l asas amado., (zo) Coaíiguió-valerofa.aieníeel inum-. 
|)ho ípetocon qué arm^slogró empreffa's tan gloiioías P ¿ ^20' J7;r, 
: , C'hriito en-e! E^anaelio teíponde: E Í w r m mmt mium 'M Pa ^ u e s f i 1 ^ Wtíf : ^ m 
itr^V^cm t)olHcrftji¡ím r e v e í a n . ^ ) i 'eamr&fanciquajunpDet mema ¿ijC,.c¿p 3^-^$.' 
mvitnijifftrhus Dei , Quien puede áüber lo que es.proprifsirno de el hijo, (*) •. 
quien puede defender I-a tudalgiriadeía namra!e«a.? i'ino , -h .-e! mirmo M a t d v i i . v , ^ ^ 
Padre j que dándole elfer , ctcrnameTitc leengeadra, 'ó aquel •, -a quien 
eiffii^no íiqo.rqvie por íg noción propria s es la fabidtiria engendrada-, 
comunicalTe tan-recóndita not ic iaí Loqucpa-ffaalíá en e l fniímo pecho 
•de Dios ? quien í inod 'quedenee l genioi5 y eípiritt j de Dios l o puede "? 
dízir l Dixolo ludio-spa-biicólo , y lo.|ii.2o pateíiíe á Eípaña -j 'bolvien-
dola de Arr ianacnCaihol icaí luego,'íupo.may 'bien-loquedíxo-j y es 
conftante , qae finteBertodoeleípmtu de Dios > y íin-aver -derivado 
dfi ei hijo s eremaíabidurk, creCídifsimos raudales de g r a d a , no pudie-
ra dar-al mando tan cabal noticia : U t w i woíugríi: 'flímreveiare. De mo-
| do, que viendo el Padre <, que en Eípana le tiraban los Arrianos-al cora-
zo.i, halló en Eípaña en Ií idro j i i B Varón ajaífado , a íu corazón -mif-
mo. Vicneo á tiempo -aq'aeíks palabras; i n v m i mmm juxta <sor mmm% f$i) 
Hallé un Varón k medida de mi coraeon i o halléen un Varón tan. cabal -%4 **& Pafer mmtnfai 
. ftedida , de lo que mi corazón pienía , y eTü^a , que lo miímo que él ^^-Josn. fo .v .so. 
'íize, cíío es lo quemi corazón fíente. M i corazón ( dizeel Padre) fien- ,, !,„-, v32iu ^ . » 
• le un hno , que viviendo con mi rmíma v-ida, tne es igual en la Mageííad3 ,hnius ¡p^anu ffcs i & 
y grandeza, (Vj) Eífa es la inüníta raedida , con que me mide íí idro: caljimm msnfnrtlñabat 
*uego eñe^es el Varón á mi corazón mas aiaítado: jpísxí^ cor memn. autem in portn, &c . 
Y\b-t\ Profeta Ezeqüiel , á un Varón de afped:o hermofo, y ve- Esec cap0 40. per wívl¿ 
Ictable, que con una plama> ó vara en las rr^nos , tomaba Jas medidas á í?3^ 
^alac i rcuníereüda d e U Ciudad Santa, eilendiendofe el compásshaita ^ f J ^ m¡hi e j f ¡ ¡ & 
- reU i ímo Templo de Dios-. Í2z)San Juanefcribe, en fu Anocalyp- ^ / ^ ^ ¿ ^ 
rs' que íeícdióana pluma , femejantea una vara , para mechrel Tem- Q e i , Q ' a i ^ m í í ^ n m 
^0) y á los que a Dios en el íe cr ibütaUñ c^lto^ (2,3) Pluma,^uepara me^ .^poc, c , i ^ " 
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'dir esvara , 6 vara, que para nivelar las cofas, es plwma , es '(en gloíTa dj 
San Thomas, y San Gregorio) vara de poteftad EclefiaÜica, de d i f c r ^ 
clon alta, deíabiduria profunda, de aquella fupereminente noticia ^ 
•^ j ia Eterna Verdad , paradiíipar las íiaieblas de el m o r . (24) E l Perf0. 
Umñé invenm , apud nage, que vióEzequiei, con cfta vara en ia mano , era , en profeticas 
'Ang. D. fuper locum l^zes, Chrifto, que tuvo en íus Divinas Manos , tan buena vara de me. 
^pocalypí.ckatum. ¿ir ^ qlje él mifmo era ia vida, el caaiino, y la verdad, (z'j) Diofels tam. 
í2 5) . bien al Evangeliña San Juan, efta vara, y con ella midió toda la capacL 
Egorummwerítas, & ^ ^ e l Teílipl0j quando contra el implo Ebion3 y Gerintho, defendió 
SictaKS1 D Vp^hunc ^ cocterna generación de el Verbo encarnada. Inprmcípio erai Verbum, 
locanu " ' ~ ' ' & Verbumerat apud Deum)& DemerM F^rtew, Mid ió también á los Fie. 
les , que en el Templo adoran^ dándoles regla infalible para adorar al 
Padre,uno mifmocon c iH l jo , ea la naturaleza, aunque diftinto en la 
perfona. Ego9 & Pate'r-unumfumus: E i a vara, pluma, y regla, vino a pa-
Tar en las manos de lfidro.5para dar a Efpaña el modelo de adorar a Dios, 
'tía 
los 
fagrados dogmas de la Fe, y al reíto imperio de la ra^on. 
Elimpijrsimo Arr io , que ocuifaba el Templo s los Altares,ios 
'•corazones,-quedó en el atrio dea-faera^ fin regla ^ y fin medida, Afsiíe 
3e mandó a-San Jüaii,y aísilo pradi'cónueftfo Saatifsfrao Do6lor,áín'«oí 
• autem quod efi foris Templum^ ne metiaris i l l u i . Eftos fon los HcregeS \ { 0 
cribe Santo Thomas) que aoeftan en ei cuerpo de la ¡gleíia , fioocnloí 
externos atrios, d-onde fe ponen los ceaieoterios 5 ólos feptilchros, que 
encierran ios cadaveres-s de aquellos, que alguna wez fueron vivientes! 
Para eftos, eftandoobftinados en el error, íi ay fe vera vara, que los caí-, 
t igue, no ay medida, que los arregle. Ng mef taris ilímd-, 
m , J2 f ^ n . Ve aqui, porque San Gregorio el Magno , qüelíegó afondeaf 
índice ¿ibre ^ ^ ^ e^  c^P'r^tu ^e ^ ^ j ie llamó otro Daniel, Daniel, es lo mifmo , que jaf-
(27) ' z^0 ^ e ^ ^ o s : ( i6) Y dándole íí idro al Hi jo de Dios 5 aquella coeterna, y, 
Omne judicium dd i t f i - cófifubttancial oataraieza, que iniuftamenteti atrevido Arrio 9 ic uíur-
//o. Joan.5.v.22, paba,afavorde el mifmo D i o s , vino Ifidro , a tomar reíideacia a la 
(28) ^ impiedad. Chr i f todize, que el Padre, le dio todo íu jayzio, (27) Dióle 
I Th"611 P a ^ S ^ ^ " ! t °do fu W1'10* Porqüe ie comunicó todo fu entendimiento , toda fufa-
biduria, y lapoteftad judiciaria. (28)Efta comunicación , que refpeto 
de el Padre al Hi jo , fue por naturaleza, refpeto de el Hi jo á' i f idro 3 fue 
por participación, y por gracia : Llámele íí idro otro Dan ie l , que es !o 
mifmo que juyzio de Dios ; pues da de D ios , tan juliificada íentend •, 
como íi el mifmo Dios juzgara, ó el mifmo Hi jo de Dios la pronuncui-
por fu boca. 
O fue llamado otro Daniel, por lo que de eñe iluminado Profe-
ta , dize la Efcritura Santa.Tienes en tu Imperio (le dizelaReynaá Bal 
thafar) un Varón, que tiene en fitodoelefpiritude los Diofes Santos,^ 
a q u i e n t u P a d r e e l R e y N a b u c o , conft i tuyoPancipe de todos íosSa-
\%$) bios, y adivinos, porque á todos los aventaja en averiguar I03 fecreto* 
m Vlr in Regno tuo,qut no aviendo cofa tan arcana , que fu gran faber no la comorehenda. L; 
í S S w ; £ 7 ™ l ^ ^ ^ o s intrincados caradéres, que forma eíT* t - - — 
temm *» / * . Dan . . ^ . yenga Qan ie l , y ellos ddeifrará. (zq) U verdad de el elogio,¡acai 
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^Iftceflo: passdercifradoelmyfteríode la-fobervia eSatuá,'f30}y Je fe i 
aqael árbol de prodigiofaeftatura: (31) al l legará losobícuros carádlé- ^ . " ^ 
rj.s> que envolvían Utatai rmna de eilmperio de los C a l d e o ^ faiio la ^an"C3P-4. 
ÍDt£;rpreíaC!ons tanatuedida de elArceíTo, quefexumplió aquélla miíma Dan, csp, ^ ' 
poche^el vatiCínio;<32) fi^í??í ^ f imerfiads sft BaltLfor'Rex Chaldeut^ (^i) 
& parias modu$factefshmKe¿nué. cCap. f.v.io.acjirí 
Quinto fue Daniel en k Ley Antígisa^eírofijCjen pluma de S.Gregd» 
,¡0, iíidro en la Ley de GraciacDaniél Efpañol, que corxiprehendió en 
{itodo el eípir i tude los Didíes Santos, Ef lo es: detodosios i^drés^ 
Maeftros j f Doaores que le precedieron rdeelaradó'Vno por NabUco, , r 
jjnopor íosprimeros Heroes-de iafama-, por Prinripe de k fabiduria^ . . " 
enquea^icn1eiras-Divinas-,t:omoh0manasVnituvo,!2Ua|-/yá'todos %*'*&* J P K k r,^  
s u p e r i o r , (33) Ef teese lDamel , que;no foío^renmicróla r u k a d c ^ V e t ^ ^ 9 9 
1 aquella^overb3a ^ ífetua s en-que íe'figuran ¡os^diverfos'moíiñroos dó Ja (34) 
kregia: (34) ii«í> que ^rnrando el robüíio-brá-zo'5 'coa l a fundaftlérítal ^Hugo'Cárdinrfap.^ 
Ipiedra de el Verbo Eterno-, derivada deel altíísimo monte de ia Tr in i - 'niel, ibi, 
éd^redüxokmenttdospulvostodoel agigantado armíízond-eló^ Séc» 
mos'.:PeHufit.Jl'atmm'i ^ r t á a B ^ f i m t i n favíltmn* lEíle es r í DanieJ, 
•que á-Arrio > arboi-de.peáifentcfruto'j de proceridad •eípantofa*, 'y de 
tan sitas ,yproáindif&íaiasraíze'sen Erpáña-j dándole 'por'ei pie-j 'úoh 
liíegur^'ó-cuctólia-de la Div ina .palabra's.'xayo poftiado en t fó f ra i 'de^ 
teado-dc fu-pompa las aves-j'que-en'el fabricaban nido-5 y 'Tefiraodó-. 
ífios animakséeros-, que eníuíombTa-büfcabsrü'reígaardo, Efte 'es é l 
M i é j, que á Mah-oma ^  Dragón formidable», que íe ha tra'gado'inumc-
liblesgentesdeeiOrbe-, -al querer'bomitar'en Eípam fu veoédó", le 
wíü los palios-j '•eípiando •, y defcubriendo fttsfalfedades \ y ^ngafí6s,^ í ^ i 
coafo deícubrró -Danie! las•deel ldolo 'de los fiabitónios, •( $ j ) Eñe é's % g ^ \ ; x & a j % k j ^ 'tót 
düaniei •> que:pro;leíkó'a ím Bípaóoles ^ por fus •c^oríiritancías l a '£&- tüm, 
tal perdida de ru'florida/MoTjarc'liia-, Como Tel;oíro-á Bairíiaíar'j, y a los 
Caicfeos., po? iros facrikgos .exceíf©^ les preairocíóla'ruina 'de íu P r i n -
cipado. (,3 6,j Efte'esoinalaienteei 'Daniel -, ;á 'quien el Cielo "reveló irtefa- ^ - a 
«es Myíienos ? a quien •defarbrió'fecrenísimos -arcanos > 'á vquich inuft- 'l>aíijelt¿cgp(1.|íy^5% 
tó de litóles :7 a quien fecundó de 'Divinas verdades, | quien enriqueció 
wn excelfss virtudes y en quien ateforó fus mas précioíos dones, pata 
^eEípaóa, y la Iglefra tt)da? fe ilti-ftraíreü con ía doétrina ; Magrt»f4 
ü 
G R A N D E ^ r FAMOSO ;POR %AS A R M A S ; 
LÍÉmos vifto anueftro Doiflor Santirsímó,iluílrepór las letras, VeJí* 
1 1 mosle Incly to j y famofopor las armas. Por los anos de feteden-
\ tos y catorze > cayó Eípaña de aquella mageftad \ y gloria, en 
^ePor ñus de tres íi oíos, íuftentaron fu Monarcii ia los Godos. Cayó, 
^fru inn^ ^ ^ « . ^ *.! i^n^río Af los Caldeos; E f te ; al profanar fus Mo» t i ófe como el Imperi  de l G l t ; fte 5 l r f r f  6¿ í ^7 ) 
rrchás el relpedo á lo fagrado , (37} fe fue arrebatadamente al preci- tJanld. cap» f* per ts í^ 
^ :y Efpaña ? íiempre vencedora, al defmoronar fu Principe Ub i t i - t m i 
Cecees wk 
m " P i d a d s 
Rígnum agente ítí gen-
tem'tranifcrtur t pwú~ 
U r ínjufóíias -, 'O- 'ittjU-
t i a s , & diver/bí doku 
JEccleí. 'cap ,^ lo . ' y .8 . 
fe ft (4P) 
Eri tftá hiftoíiá pag» 
(40) 
Aüd lv i tanquam vd* 
sem tonitrui: & v íd i ^& 
ecce equus albas , c5- qui 
fedebat fupcr i l lum ba-
bebat atcum,®* exbibit 
wnt tm i aí vtnc-cnet. 
'za el fundamento de c lD Iv ino culto: en tiempo-de el infeIl7D.Rodrj»6 
vmo-ádártoda'por elíuelo. O Principes! O Monasrchas 1 u Msg i f t ^ 
dos ! O Miniftros;! O 5.fpañoIes i Mirad íi confervais la Religión verda! 
dera, y adminiftrais,y guardáisjufticia ; porque eftas fon las dos firi 
iBes:vafas,que fuftentan los Imperios, y fal tandotl ias^ fe tr*ns¿re¿ 
•aloscftraños.;(38,) Entró a dominarías Paifes íertiles el Árabe , y oj. 
'mioEfpañalamasduraferviutimbre. Porque Irompió las fuaves 'coyJn. 
dasdela:DivinaiLcy , l loro la mas infame , y barbara efclavitud. Fu¿ 
adorado Mahoma, con fu Alcorán en las Mezquitas ; porqué deímayo 
ci culto de elverdadero Dios en las Igléfiás-. La que era l ibre, que^ 
eíclava i la que íe ígloriaba Rey na , quedo cautiva^ Cahvirtioíe -t\ re, 
goz i j o , en llanto 5 toda la alegría en lamentos. O tiempos ínfelízesl 
que no pueden daríe ala memoria , fin que de dolor Te rompa el alma. 
Mas~?6 fmirencordia-de el •Suprémoáe los Monarc¡has:! que 
Condoliendofe de las aticeiones de fu efeogido"Pueblo, trato de íü fo. 
corro. Refolvro, que Efpaíu poftráda /triunfaíTe de la Morifma y 'que 
la tenia fujeta. Quifo que a fu virtud fe átribayeffe el triunfo , y por 
cíTotiigió efte medio, 'Si Efpa'óa, coronada de friunfantes laureles, tuu 
^lentaíTe fus bkíones, pudiera arrogárfe a si la gloria de él venciavíeü-
toypero lograreftandovencidá , y defarmada él triunfo , fue obra dé 
fdDivino'brazo. Pero quien fueel Mo'yíés tleeftá libertad? 'Quien e! 
Joíué de "tan difíciles conquiftás? Quien el Gedeón-, ^ ü é t o n p^tos'St^ 
dados, derroto Exercitos numerólos f Quien él Ángel Ptotédlo^j \ ú 
pafsb por el filo dé fu efpadainümerablc Morifma? D i rá fefpaña ( y i l 
rabien) que éfté inftturnento de el Divindbrá^o % fue Santiago , hijo dé 
c i Trueno. ÑO pretendemos defpoiarle ;de tan merecida gloria \ fiiló el 
aumentarla. Nofe ledi fminuyé> dándole a i í ldtó por compañero en 
los combates. Ds uño , y otro era la ¿aufa muy propr lá. : de Santiago, 
porque honró áEfpaña coa fu prefeñciaj y Coa fu pfédicaGión-, ^ dod-
trina : de í í l d r o , porque el píécioíb grano déel Evangelio , que im-
bro Sant iago, le cultivó con fuma vigilancia \ y ze lo , arrancando Ü 
maleza de tantas heregias -, que en medió dé el feledo trigo éftaban íem-
hradas. Blafonólf idródérer füeceífor fuyo , en predicacióo^ y doc-
t r ina: (39) y quien le fué legitimo fuccéífor en la enfeñaozá ^íue fa 
ThenienteGencral eiiíágüé.rra. En lafamofa batalla ele Clavi jo, dtf-
embaynó Santiago el azero-, enfangreníaadüleen fefenta mil cervices 
Afr ica&as, para feliz principió de fus conquiftas: allí íe le acaloraron 
a Ifidro los efpiritus marciales j y belicofos ? para hallarfe en los mas é 
dúos conflictos. 
Abra S. Juan el primer felío , y en el veremos a íí idro hermofa-
mente copiado i con las nobles iníignias, con que nos le pinta la Eftaí* 
pa. Oyófe(dize el Sagrado Evangelifta) la voz de un trueno , y iu£^ 
aparecioun Perfoaage, óvalérofo ginete^ que guarnecido de tocu? 
armas, y emendo $. fus fiencs una Corona , fe prefentaba para coronáf-
íe de triunfos en la paleftra \ (40) conexión myñeriofa ! Voz de trueno, 
vocem toni t ru i ,y luego inmediatamente un esforzado ginete, t ^ K 
zando el eícudo , manejando el arco, ó el azeroj y átropeliando con '• 
generofo bruto, que monta las hazes, y hueíks enemigos : E'xhitit W 
r in ju t v inar itt Pues eíie por las leñases Ifidro, que al clamar W * 
t i a 5. ISTÜRO ARZOS. D E SEVILLA. :-£&Íf 
^noles en las batallas ^ « í / ^ o , qUe es lo ínifmo que oirreíavoz de cí 
¡rueño, le ven armado de .punta -en blanco , para í l i íocorro : Exbihtt 
gijifeas* • 
Noteíe mas,'que era blanco el cavalloque :montaba efte bizarro Caü-
aillo: ¿ ^ ^ ^ ¿ « ^ Siempre le efcogio de eíte color Hidro^ para pelear 
contra los Moros. Peío que^ardor belicofo, que fogoíos-brios, no úen^ 
tananfupcchof bien meiTce;eLpincel Conque el Eípirku Santo vle pinta A7 M í j Í** í j¿, Í,l2 
, £ncl libio ue Job. (41,) Órgano armomoio fená furueilo •, para aquel : f0;tf t^f l , aui 4, 
1 relincliütertivo,quandoíe vio en el marcial tlíeatro. H vehemente ha- (üffdaSis yM'éjus ^ M -
]¡to defusriarices^irtchádas,-íilfatigaríe en laarená, ;le hazta •glóriofo, VW^s? gloria -niñum 
quandoal enemigo-deturbacionj y eípanto;Ie dexabaím'aliento. Aquel ejus'íerrbr. Terramun--
elcarbar la tierra,;co>n las marión erradas yesfebricarVycabar fepulchros :g^a'f idit, ^ x u l i ^ v w -
para loscadavétes'delos'contrariosv L a •audacia'drgitlbfa^ cem t^üe en 
inquietos'm<)Vi:ñiíentos:dé:piéS'',y 'míínos-, fe^efte/a íucofazon yes miraf 
impacieniek demora';de:éi acometen Con ímtaraldí'niiedó'cam'ina pre-
furoío >al encuentro deTus ént&igos'::M •miíídóBvincá,.-le Vio la ' ca ra , y 
el vibrar de iosál&ngesco'rbosleCTaiifonja. £1 Tüido'-de las lanzas, 'de 
faetas s ;de ios efeudos \ y •afnefes > -que i úb re i l íbnaban ^ ^eran para fus 'vetá, '^ f renatm •férhei 
üá£iir,in oc^urjum psr-
git 'ari-fíatís. ''Coníémnit 
•favorem , ''néc cedlt¿Li-
dio. Süper Ip/uw /on'a-
hit •pffarétra , 'vibrábit 
fia , '& ctfpea?. JFtfy-
2on;'deiex,Qs huele la batalla/*, entiende el itlióíTiá de los'Cápitánés-5r:quan>. 
doünosl'ótrosíeaiKman ^óaníor i r - , ;óáVencer. Mpírcébi r !el coñfü-
ío rumor de los'Éxercitós/todoes áiborózó's: iís^íw fcikmm, 
'.,_ Bruto de.efpiritüs tan .géneróíoS montaba tnlas batallas If idró; 
Aquel valiente gue'r'refo s 'fegüa e l Tektb vteniaarcó : bátdxat [ ampM\ y 
i ñueft'fo tídávo «os te pintan con azefo» Es muy áccideiiMr-eftá'diférén-
cia -, párá^íé nó lé-quadre lapintuta. En'el íetltidó. 'myftico y lo-áTifmtí 
eslacfpada ? que el arco ^y aljavacoh ksfa:etas j |5oi-que /reprerentándó-
fe en uno , y otro la eficacia cíe lá palabra u iv ina , (4'a')eíla eñ ItaíTe de 
la SfcMam Santa >, unm Vczes í<c llama ázeíb \ "y "otras Veles fe llama Jartíó^ 
pueílo én el punto. Pero erque íí idró tó las batallas'que dio 'contra los 
infieles ? aparecieíTe empuñando el luciente afeero-, ni) períüade el 'qtíé, 
embico no lievaffe aljavá ) f' arco \ pues'caminahdb'armadoá latóodade 
los Capitanea •, tlé^ftas armas ufaban entontes fus feípañoles y Comb-áorá 
íienen la cfpada , f üfaá de los mofqüetes i o fuíiíesi , . • 
Dataefi eí corona, CororUcio cámitraba aqüelgincté valerofó, y 
coronado cá'rtiiná ÍÍÍdró,.ai Venciniieñto; Que es la Arzobiípal Mi t ra \ fi-
lopreciofa, y rha^cttuofa corona^ que firve de hoño t , y gloria a qúieíi 
dignamente ía noíic en íu cabeza l Pues aísi diádemado \ íe víb en. las 
enquiñas íiJr-v?, Qiieriá'que kw infieles por las véftiduras Pontificales^ 
'ratum veiíUm \ 'exorpa-
tionem ducurte , • 0- vJíu~ 
iafiítn exeñií'us. J^b. 
Lqgatuf S. ThoT¡ae 
hunc lócam. 
eonocicücí) jAr - i que al ver íi i magdliSofo afpedtó , fe túrbuíTeñ. "O 
ín^nta líidro cí bíioío cabal lo, ton coronan porque í i en eíla íe oñenr» 
egia d¡íz;-iJadl,(43)UReal augüfta íaágre de Eípanaj es la qufc 
-roías venas alienta. Diremos finó \ büe úpate'ce cori co rona, dmi 
corona ; porque a valentías de fa efpadá, fe la mantuvo ^ los Re 
^fpanaen fui íuguíías fienes ^ contraía formidable porencia d -
• bes: y es razón, que lleve ifidro por tt oFeo j io que Rit tnuntü de fu 
ndbie brazo. Aquelk^ venerables Perioiilges de el Apocalv^ 
~ 
SvtíioteMtept 
Picaron fus Coronas aí Cordero; porque'debíená'ofe al Ccrüero/ í^^ 
feC > formado en Leoni la v iaor ia , &á?/í / ^ , (44) flte atención deDida, c0rif 
|HSlfe%M Cororusfuas k Ias d¡ademas. Por eíía razón, el Rey Don Fernando s coano ^ 
*** thronü' A P ^ ^ P ^ | ad0 j por.fus hazañas, el 'Magno., t r ibutó á las Aras de l í i d ro , I, ^ 
iíap4.v.ío. roa Corona de oro, con q«c oftentabala mageftad de el Cetro. (4=-)^" 
^onfta de el decreto de conocióle reverente, y agradecido,principal Caudifíoen íus(emprWa& 
íu donación, ya citado y ^ confagro la alhaja demaseftíma. En el oro^que los Magos, le tri' 
^neftaHtftoria, p.^zo, buraronáChriíto, fufe muchasvexes heroyea-, k reconoció fiípreajo^f 
Monarcha cporcl fo rinden áÍOT divinan plantas, el oro , quet:iñefUj • 
Reales Teftas.Í46) Efto imi tó la devoción de el gran Fernando , con !(}, ^ 
(46) d ro ; reconocióle arbitro de la Gorona de Éfpaña -, .y le tr ibutó la mifmj 
^htéerunt ei aurum. Cotona dé h C&heza, DaMefleiCorma-^ 
'Thui,&' mrrbamM&th. Exhibís tJincemiutvimeret. Salió Vencedor, fJira Vencer. Es de. 
ipap.z.v.i 1. z i r : aquel Adal id esforzado, laureado conl in triunfo j, áípiró valiente \ 
mas trofeos. La fortunaen un empeñó , le abrió pallo para otro. eeuni i 
•vi^oria^ íe alentó á mas glorioías conquisas. U t v w á n t . Eftees ffidro^ | 
m Í47) que empuñando una vez el a^eró, en defenfa á t Efpaña , no para liaíía 
Bn cíla hiflocia fe refie- aCdbar Con la Moriíma, Las Híftorias dizen , que en el t iempo, qué los | 
ce de A A . graves, pag. - ^ ^ ^ ^ OCUparoneftc terreno •, ó en la parte,óen él todo , intrépidos j 
^ Z * - jos Efpañoles, les dieron cafi cinco mil batallas campales; i 47) noca, 
bie-ndo en los dilatados efpaciós de el gtarifmo , ios que perecieron ai 
r igor , y violencia de el azero. Pregunto; hsilófe'ííidro en tanto choque 
fangriento? Debiófeel vencimieoto, ai valor de fu Hercúleo, invenci^ 
bieteazo? Refpondo, que en muchas batallas afsíftió vííibkmeníe fi 
^4§) Perfona; y en todasefttivo prefente fu protección > y afsíftcncia. Vie-
"ITodo conita de efta hff- ronle prefente los ínclytos Fernandos, Segando, y Tercero: anirTfó per-
tona en el libró 3.de ios fonalmente á los celebres Aionfos Sexto , Séptimo > y N o n o : (48) y ea 
^ a S r " t odos , y para todos empeñó fis fiel ^ y Real palabra de acaudill-r ios 
t ropas, y fer el primero en romper las hueíie"s enemigas. Advierie^h 
dizel í idro al Emperador B o n Alonfoel Septimo,ó cotóo cüentanotros 
Hiftoriadores > Octavo) que D m me ha dejlimáo para gu^da ttiy® ? fM 
(49) :fodos tus d(fcendhmesrJi dnduvkreis m fupn/í t jcm con/k , f corazón pir-
^ n eftahmom,p. 14S. fe¿}0, (49) Efta€s fu promeífa, cita fu palabra, que fobre fer de Principe^ 
apocalypí" cap. 10v.11 " ^ a q U e l ^ T"6 p0T fiogü,ar bIaÍ0n J d íer el ñd>y eI vef az"E! mif' 
im 1: ? . • moEvangeliftaSan Juan, lodiác : J B f ^ ^ » « ^ » j , c^ > f s / / ^ ^ ^ 
euw> vocabaturfidelhy & verax, (^o) E l fer el fíel^ y el veraz, es el glorio-
fo timbre de l í idro, luego no ha temdofeliz empreffa, contra los infieicí 
eña Monarchia, que no fe deba á íu cfpada 5 y fi no es afsí , por coníé-
quencia inevitablefe íígtie,que l í idro nos engaña, y miente, 
D i rae lcur io fo : como en los tiempos de Don Rami ro , y D.Or- I 
dono. Reyes de León, y terceros de efte nombre s el Rey de Cordová 
? jv Almanzor , díverfas vezes defvarat^ nueíiros efquadrones, y deínian-
£ñéfla hiftorla, á pag íeIo» con la capital muchas Ciudades? (51) Donde eftaba l í idro enton-
114, baña la pag. 324. ees? Como acaudilló nueftras tropas? Como cumplió fu palabra? C o ^ 
no faltó a íu promcíía?Leeden las hiftorias, quien fue Don Ramírc; ^ 
bed, lo que fue en los principios de fu Principado , Ordeno, y M c ü ' 
briréis el myfterio. U n o , y otro faltó a la precifa condición, que íni<} 
Jíiuro, quando empeñó fu palabra; y por eífo les faltó a uno, y a o t ' J 
ÍB ^ f t c n c i a . Si eños Monarchas 2 al píos de ios Ejércitos, h u v i e r ^ 
^OCiítlTe 
9¡ TsTdM arzom, &m sWr iL l ; |fp| 
$0 obetJf&níes, huvícran renido a Ifídro en la frente de Tus l r f ^ r fe* 
j,es: mas aviendo faltado uno, y otro á la Div ina Ley , i^*; deíampar® 
Je líidro U protección. 
A l tranfitar,de el cautiverio deEgypt© ,á ios^/ t l ícs Paifes de 
Ja tierra prometida, peleaba el Pueblo de D i o s , con el herbara Amalee, 
aue íaliendoie ai encuentroj pretendió diíputarleel paíTo. Rompiófe i* 
batalla , Tiendo Moyscs el Caudi l lo, y advierte elfacro Texto, que unas 
vezes vencía Amalee, y otras vencía eí Pueblo de Dios, Qaando M o y -
íéselevaba las manos-, eranfuperiores los Hebreos-: qtundo las reíanos 
¿eMoysés aiioxaban, llevaban crsejor partido ios Atmiecitas. (52) Que 
eseíío?Ün myfterio-grande, reípondenlos Divinos Interpretes. M o y - • .*f.v 
, Ses, elevando, y cftendiendoios brazos.reprefentaba la forma de C ruz , cCtírklemretMoffis m i * 
1 confoffiíandoíeconGhrifto: derrivandolos brazos, defmayadosázia la -ñus , vitóetíw 2/rieH 
1- tierra, fe deshagaefta nay^eriofaforma, Aquelélevar las manos ¡al Cíe- ifin/auiem pauluí'um re* 
Lio, reprefntaba la tronclad.,y rec i tad én t i Principe," Eí inclinarre, y mififet^ufimhát.hxnú^ 
i-deílintr k !a tierra» díze lopocoajuíkdodefa v ida: pues íepan los Ca- ¿xod'í7'v*2í* 
I tholkosMonatchas, que para lograr délos í oficies * gíoriafos triunfos, : « ^ c « ^ í v f ü p 9 h a n e 
f esmerfefter tener derechos los brazos, y Ivs manos ertendidas j en que fe 
I fiinboü^an las boénas obrase porque eí declinar t n el Ca-údiiio, y en los 
¡f que pelean, las manos aziala t ierra, es deciinaf también la batalk ' , y 
poneren gTavirsimorieígó la victoria, Eíle pieníamiento le dize aqúa 
-antiguo verío Caftellano, en bien concifo cftilo: 
inierofi les Sarracehb'r, 
/ ¥ nos molieron á paiosi 
: ^Que ayuda Dios a^  ios :íBaió% 
Oyandó fon ;pOcós ios buenos 
l^ or eíTo añade el facro Texto \ que para qúfe nó fe malogralrc e! tr íufe 
fo, Aaron, y U r , deuna^ y otra parte fe íuíientaban -, y mantenian las |&%k 
líanos a Mó.ysés. '(5 3) Áaron* es lo miímo,que cumbre \ motíte , ó ata- -^dfék mtem & Ü r f k r i 
l^ya; y es geroglyphicóde la Fe-, por do'ndeefpécUlamos, y colaócértíos teritabatt mnxdfus e-i 
a Dios. Í7r, es lo mifmo que fuego: (54|enqueíe fígnífica la caridad , y «traqui'partf. Vcfí'.lí% 
amor Divino-: pues paira vencer todo íe requiere 5 fer Principe Gathoi i - , • Úlm 
co, yferMooarcííaC-hriíiianov'Si tiene louno,y le falta io otro, tctidrá í " «o^e^ibl íc. 
foftenido un brazo, pero declinará, y deímayárael otro: (5 5.) y üa do$ ^ jaMct B¿lic; 
brazos^erfeélamente eievádoSjno fe eonfiguen tan difíciles triunfos, n i 
'¡ene ¿1 Cielo prontos fus focorros, Don Ramiro^ ^  DonÓrdóño, en las 
batallas con los Afr icanos, tuvieron el Un brazo, derecho,y ievantadoi 
'uvieronla Fe, que es la que fe reprefenta en Áaron ; mas faltóles Id 
^ r i f t i ano , lo Rel igiefo, y pió, que fe reprefenta en Úr •, y eftc es el bra-
lQ , que fíendo él principal $ éttuvb en declinación j pucsá Principes^ 
¡lue lolo pelean ton una manó, no prometió fus afsiftencias Ifídro 3 foló 
ales que pelean cóñ ambas, les prometió "el capitanear fus ccnquíftasH 
Acabé. Eííces Éfpaña'tu Do<ftor, y Maeftro-: efte es tu Capitán , y va^r 
W o Caudil lo. A fu celeftialfabíduria , a fu infatigable zelo , y v ig i -
, liRcia , debes la Fe, debes la Religión; y a fu triunfante cípada, y vale-; 
' ío^ brazo , debes lá libertad , tiranizada por la mas infame eíclavitud^ 
^ e deberás hazer , con quien, y a quien tanto debes? Murió Moysésj, 
pdddd¿ i 
%7& I D A t> 8 
mütmsefiMoy/es, & no 
vogmvit homir fepul' 
fhrum ejHS, Deut.cp.54. 
(57) 
Sic apud 01ea{lrumJ& 
§Uos ¿xpcíuoíCS, Ibi. 
y icáróV e^  Tacro Texto » que ninguno de ios mortaíes íupo, donde 





WUh primipatum fiítm; 
qaodin parte fuá Doc* 
ior ejfet repofitm. Deu-
jteront cap. 3 3 .v. a 1. 
pie omnes mterpre.apud 
Igura hic. 
Interpretes,^ví^rartan famofoHéroed-e los o jos, y noticiade bs f i 
breos , tan pro^enfos a la adoración de los Ídolos , y a fabricar Díqí" 
de fus manos : y-eratmto lo que debían aMoyses, que muerto, le ^ 
raran por Deidad, íl vinieCTe á íu meraaria el Mauíeoio , donde diab," 
fus cenizas. E n t i , (oCatholica Efpañs!) (5.7) noay efte peligro : En t 
terrenotieneselTheforo, queenelfuyopoíTeyo tanto tiempo el M 
cano. E l Cielo te enriqueció con ella preciofiísima Joya , para op^l 
tenoas en la mayor eftima. N o te iaretif a de los oíos 9 antes en íu xino 
nifico Templo, efta fieaipre patente, y defeubierto el Eterno S o l , p ¿ 
que a fu luz , contemples aquella Luz.. 
Y tu R e a l , y Augivaa Cafa,,gózale de tan fupenor dicha , cele, 
b ra tu fortuna, con todas, incomparable , en poífeer el Cuerpo d e ^ i 
Maeftro mas UaftrC', y de el Capitán mas celebre. Todas las Tribasfoe, i 
•ron felizes; pero la ázGad^ logro un favor , fuperlor á todaslas deaias. I 
•Confiftioefte, en que en el ámbito, que le avia de tocar , en el repam.I 
miento de la tierra de ptomiísion , avia de eftár , aunque oculto , cí fe-1 
pulchro, de un famofo Caudi l lo , de un ínfigne Legislador , y Maelro, I 
,'(58) Efte-fue Moysés.; (^ -9) y efta rica poífeísioa la enobleció , y le dio ' 
el Prineipadoj íobre todas; porque no lograron tanta fortuna. Pues tu 
entre lasaameroíasTrib'to, ínclytas Rel igiones, que á Efpañala.püe-
blan de virtudes ,fuifte laefcogida T r iba de Gái , que logras tan rica 
ipoffeísion.El fetevino a tu terreno.,,comoMoysésprenancioenGdk 
íepulchro» Amale, pues te amo;,y da al Supremo Author,y alfidío, 
repetidas gracias, por tanta gracia j hafta que le 
weas en la Glüiia9 
J M E N v 
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C O R O U A D E L A O B R A . 
ffUffftfffl^Sftflftftfifftl-*-»-»?. 
¡C' ¡^ -í1? Sí ^ fí K S 
H ^ ^ I j ^ ^ S T A , es razón, que al mas Iluñre Maeftro , yDoaordelas 
&& v f } ¿ ^ Eípañas, fe la ciíia el Diícipulo mas Noble, que tatBbieii 
^ J D Í 2 ^ enriqueció con la admirable fantidad de íu vida , / 
(60) @ . @ É ^ ^ S con ^u e r ^ i c i o n , y enfeíianza. Efte es el Benjamín de!i 
S.üdeph.in additioñé ad * ^ ' * 7 ' Emperatriz de los Cielos, l ldephonfo, que recapitulandí) 
Chron. S.lfido. in prsfa- Ias heroyciísimas virtudes, fingulares prerogativas , y eminentes e^s-
«i®» í . 2. lencias de íu amado Maeftro l í idro , eícribe de eñe modo : (60) ^ j 
fextoRegni Cinthiliani^ Doílor^Ú1 LegislatorHifpaniarum Ifídorus,fiWfi 
EccleJia^peraBofermomad populum y&expandens mams ad Ccehw , ^ 
nedicens ómnibus, Deofibi baSienus traditum gregem comendans felicift® 
fomno obdormibit in Domino fenio Sanaifsimo decoratus. Ext i t i t quipp/F0' 
tuprofetia clams, in eleemofynis largus^bofpitalitate pracipuus , cordeM 
nusy infententia verax, in judiciojujius > in pradieatione afsiduus , inC^¡ 
tatione UtuSy in lucrandis Dea animabusjiudiofus , in expofiliom fcripfíffl 
t¡(m f*9*&i in (cnfilioprovidíi^inbéhitu bumHis^n njmjafibriuj > & B% 
5 . IS IDRO A R Z O B , D E S E V I L L A ^ ' A l 
tlonídevotüS) honefíatepraclarus, fempsrpro Ecchjta ac ver l ta th defsnjion^ 
MontíSy &' or/3ni bonitate confpicuus. 
Brs t t tñ» , Pater ext i t i t C l e r k o r m t , DoSior , & fuj ientater M a m . 
(boruW) ác Montd lmm, confolatormefentium , tutamen puplllorum.) acv ldua* 
rutn , levamsv QpreJJorumydffmfor Qiv ium , A t r i to r fuperbornm\psrficmor^ 
i***; hareticorum. Rex i t Archiprasfulatum Hifpalcnjís Eccléjia quadra~ ieu . 
i 
& tna 
finta íinnis, diverjisfulgens miraculorumfignis^ Pr imat ia dignitate florens, 
(fRowani Papce in Hifpanis vicsm gerens. Sacsrdotibus, Regibus-y & popu lh 
ptjvmas, & humanas legestradidit , & Romana Ant i f t i t i h&miltíer obedif'e 
prácepit y nolsntíbus ebidere malediéiiomm intul i t , & eos df idel iam cónfor* 
t lo f tpwavi t : multis l ibrgrum valt4minibus Cbr i f i í Ecdejiam informavit^ Ó" 
fapace quievit era 6 7 0 . Toleto Bpifeopos ad finodum convocabif , & fp i r i t f t 
popheticO) eis fu iob i tus dien}) & Hifpanijs ventura pr<edixit. 
1 
Sí i> ISi. #9 c Ü®^ 
m 
vé 
» © íá 4§ »§ «$, ssí» 
•y/ iaj hanejíatis , /«a; morum , yo/ probitatisf 
Hcec ait tu Synodo'toletí ¡ v í r Sacer i l lg) 1 
I f i iorus , i w quemfloruit d m A f i i s s . 
Si ferva'ver i t is , ^jüíí vobis pracipíantur^ 
Servav i t Chri j ius vos , m amore fuo: 
Frurmntum dab i t , <íc aleum ^dabit óptima quaque^ 
S i pura mente complaceatis eis$ 
S i neglexeritis ea^ non in pune fers t isy • 
Cum reBe 5 prava $,p4nÍM i aBa , Deus. 
Inde cadent Got t i Bell is ^ Ó" BArbarüs^hofiis^ 
Hos prernet , innúmera clade , timóte ^ fame: 
Tune convertimini , í^.^f criminaplangits vefíra: 
E t J Is t imDominus auxi l ia tor er i t . 
Glor ia rnajor erit v&bis j & g ra t ia Chr i j i i 
Extol let Gottos uberiori bono. 
Í§ SS ^ « 555 « SS S?5 jSS ^5 fé ^ * S .«& ^ ¿55 ^ 5$ «S S?á í $ .^5 S5 JSS ^ 5 ^ 5 ^ ; 
S » 
Traducc ión en el Caí lel lano , y gloíía de e l e log io . 
En el año fexto de el Reynado de Ciníh i la , ó Cin th i l ianó el D o f t o r , 
y Legislador de las Efpañas í f i d ro , eftando en la Igleíia , y acabando' 
de predicar al P u e b l o , elevadas al C ie lo las manos' , y dando fu pater-
nal bendición a. todos . encomendando aDÍOs' los fíeles , <Qít le a v u 
entregado, durmió felicífsimamente en eí Señor , décbí^do con feniu 
venerable 5 y fantifsimo. 
ii 
Muere S. I f idro en la Igleíía 5 porCAie í l endo la Ig le f ia la cafa 
^ i o s , y donde con tan part icular m o d o , eífá preíente , al l i era razón 
^ürieífe i f id ro , para que fueíTe fu muerte preciofa en los Div inos ojos. 
Acabando de predicar , muere. Afs i C h r ^ i j fe deípidió de fus amados 
^tfcipulos : ( 61 ) y de efte modo fe defpids K ld ro de íu quer ido rebaño, 
Pendoleen Legado , y por herencia, p a i r a s deetsrpa vida, [ é í j 
Joan.cap. 13. 
Pr í t io /a in eonfpícs» 
Doraifíi mors Sgnáhrufá 
í / V ^ P í a . l . u j . V j ^ , 
& 7 ^ 1: D A S B 
vpatér férvA eos » ^ w 
dedifii tnihi , »f j f o í 
•«w«/» , yíí«í 6^ nos, 
Joan. 17. v . n . 
1//^»? in fensBam , 61" 
j f tnhm ne de relínquas 
f»e, P f . j o . v . i ^ 
que mnorutn fum , ftc 
tyalem , íít eo valeham 
tempore , quando ad ex-
plorandum mifus fumw 
iiíius in me temporisfor* 
titudo u/que hodie per-
jeverat, tam ad heílatt-' 
dum, quam ad gradien-
4um. Jo fue c. 14. v. 10* 
& 11. 
<66) 
{n índice BiblicOi 
(67) 
Unnuntiate qua ventu-
-ra funt : & dicemus, 
-quod Deieftis vos. ifaise 
•cap^ 1. 
(68) 
Vtrfon&vu acceptto non 
ej i apud üeum, a4Eph. 
afuere, elfvsnáo al Cielo las manos: efto fue -íeñalar el tcrniino" de f^  
-deícaDfo, domicilio eterno > donde volaba fu efpiritu purifsimo. Muere 
dandoíubendic ionátodosjcomoiohizo Moyfcs, Jacob, y otros Pa' 
triarchas, a quienes knitoeía muerte , y en vida. Muere 7 encümendan. 
do á Dios fu rebaño \ como, en •argamento de fu infinito amor, b hi?o 
a tiempo de morir , el Supremo Paitor Jeíu-Chnik>, encomendando a fú 
Padre\odo el numero de los efcogidosj que fe le avian encomendado. 
:(63) Muere,nofolovie io5Í ino liegandoa o¿tnagenario, edad que y¡ I 
excédelos términos, y limites de la ve.:iéz,,y en el latino fe llama 5^»»? 
como edad caduca en el cafteliano. Pero en Ifidro íe cumplió lo que ^  
•Dios le pedia David > diziendo : que m m la vejez ^ nranh edad eaduca% 
le dejawfarajje. '(64) t f le efpeciaíifsmio favor debió a la eterna bondad 
Ifidro •, pues felizmente acabó fus días, exerciendo con efpiritu robufto^ 
-aquellas acciones heroycas, que piden una edad muy entera. Efte fue ej 
"Qahbát elPuebbChnft ianojquede-ochentaa&os 5eñaba tan hábil, y 
pronto , como el otro que fue a explorarla tierra de Promifsion > y ya 
l lenodedias, íe hallaba con lasmiímás feerzas, (65) C a l a , es lo rniímo 
que corazón : (66) y en hombres que tienen el coraron , tan affombro, 
famenteeípiritoío , y grande > nunca el ctierpo a las fatigas fé rínde.; 
'En el dhii de profecía fue i lvf tn j para qut no le faltaíTe eñe teftimomo dá 
D iv in idad, al quetuvo tanto de eieípir irude Di'oSí. {bj):En las limofim 
fae largo : defprendiendbfe de los teforos de el mundo , en beneficio dg 
ios.pobres , ateforó en el Cielo inmenfos camdales. Bn hofpedar y y mta 
b i ra losPeregrinos fue efíremado. l í i í i toal Patriarcha Abrahan : y-íi eííé 
meteciórecibir eo trage dé Peregrinos a los miímos Efpíriíus Angelí-
ees »(68) Ifidro , que con tanta frequencia ufaba de cita humanidad 
ccn lcsbombres , feriatambieo favofecido dt ios Angeie's. Fue ds cora* 
ton fojfegado. A l Varón Jufto nada le altera ; porque íiempre tiene pucf-, 
ta en Dios toda fu eíperanza. En H fmtencía , j palabras fue verdadsm 
Fue hombre de un coraron folo : y con el mifmo corazón con que vivia, 
con eííe miímo corazón hablaba. Eneí juiziofuejufto. Imitó el de Dios) 
que íin acceptaeion de perfonas> y con pleno conocimiento de la caá* 
í a , da fegun los méritos, ó deméritos !a fenrehclá. 
En la predicación fue tndefeffb. Continuándolos hombres en pe* 
car , es preciío que el buen Prelado continúe la faludabíe dodr ina , qué 
puede producir la enmienda : porque al paito qué defmaye fu alienro, 
cobrará mas cuerpo el delito. En la exi¡rtadm¿ y perfuafím fas áteg^ii 
Efta incluye el inclinar a lo bueno , y el retrael' de lo malo: y Ifidro con. 
feguia de los corazones el amor a-la virtud , pérfuadiendok con la efi-
cacia de la palabra, y con un fcmblante de rifa-, Eftudiofb , y aplicado í l 
.ganar almas paya el Cielo, fen todas las cofas de importancia íe requiereJ 
di ferecion, y fabiduria. Ninguna de mas monta que el fervir á Dios: f* 
como efto no ha de fer a fuerza, para inclinarla voluntad fe requiera 
maña. A unos losalientan les eternos premios, que promete Dios alo5 
virtuofos: á otros el temor d^ el caftigo los haze cuerdos, y los ^{hx1 
de los pecados. En exponer las EfcriturasSagradas circmfpe&o ,y iete^k 
do. En ninguna cofa , como en laexpoficion déla Efcritura Sinta , c | 
tan perniciofo el precipicio , ni tan úti l el acierto. De lo primero nal 
serénen los hereges las faifas doarievas: dé lo fegundo dimanan W 
férdadestI:thoIicas, Fatprevidetnt l tonfe}»* Datidolc ál rícmpó opo'rsí ^ 
tuno , para que los fines no íefruftraíícn. En el vefiido fue lumilds t ce?, 
tmtdndojeconlodessnte. Pradicó lo de S. P a b l o , proveyendo á la neceíi 
iiJ.id , y huyendo lo que huele* oftentacion-. (69) En /a n^Si fue tem* $ £ 
Jfd». GaíV^ndo configo poco, tuvo que dar á los pobres mucho» Comía 'mbeníéi, quibfk rttgb 
para v i v i r , y ocuparíe continuamente en el trabajo ^ Cm «tender af wur ¡his eonteuti fím'J* 
regalo de íu cuerpex En la Owim.fhe devoto, Ateodia la fuprema Maget. 'E°lá TfcStfWslís *% 
I t ad, con quien en la Oración traítaba, y por efib oraba con tanto atcc¿. 
I co, y reverencia. En la henefíldadfug infigne. Todo rebofaba purera, eft 
obras-, peníamietitcjs, ypaiabrasj y los miembros todos de fu Cuerpo, 
eranreúato déla inocencia deélaninio. En défenía^ /a verdadyfde Ik 
lgUfiarfiebre'efluvofprúmfto Á f í n t r l» t//^. Aprendió de el fupremo 
paftor Jefu Chf ifto, ^ue dié ía vida por fu Rebaño. Efte ts « l ultimo 
exceífo de la cafidad', cñ que puede ei hombre imitaT a DióS-, 
Fue Padre de k$ Qkrig&.K Eípirkuateente los engendró en Chrif-; 
10, dándoles fantiísimaregia^ que con Chrifto los unieífe-, y mas de el 
mundo losa^aftaíre. i P ^ ^ ^ ^ r . , ^ / / ^ ^ ^ ^ ^ krs Mvngesif de hs-Motr* 
f p . Para promoverlos en el caminó de ;lá perfección Evangélica , leí 
I provek dedoftr icia, y de -bie-nes teropofale^í f ^ f i fu áianutencion , jr 
f fuñento^ qnerieado^ que libres de éft^cuydadojíededícaffcn todos al 
Qdoi-Fue ehonfrehde l&í afligidoí'* E l ftrodo mejoir de oonfolat e l afl ige 
áo,es mirar como proprio íu CTaba)0 vef to haxiaia caridad d^ • r f ^ ó l . 
Pablo: {70) y efto mtímo ptadicaba IM to .&s hsfupUorfíte definJh.Ñm- ^ ^ ! p m íú^rñéh ;JÍíí 
^noav-jaque-e-néli, no tpvícflfe Padre*, porque fu ^mor-^'i todos l o i •/l^»^*'»w€ér-|^'V\áíi|| 
adoptó por hipSíilQraod© corfío proprios fus defcoñfuélos'. Fue-d alívi® 
ieksoprimidos. Eftofue uíar bien déla potefttds que le tn t regó Dios j 
do para avafíatlar a los íabditos», fino pata 'ampararlos-^ y pfotexerlos> 
contra la tiranía de los Potle^roío's dé el m«ndo', que tío atte viéndole 
;on los que tienen coa ellos igual authoridad j, ex^rcitan en los peque-
auelos íu faror» F m dtfenfor4t hs Ciadiidams\ Juicamente mereció el 
ftombre de Padre de la Patria | atendiendo con el mayor cuydado, á fá 
coafervacíon > yaumento. Qjteéranto t i orgulh de hs.fokervim Fue 10* 
ho, de el miímo gaiio> y compledon de Dios ^ que á los íobervios re» 
ifte, (7 i j í iendocon ellos inexorable. Hombres ay como leones e n j a fV i j 
paz, y tímidos corderos en la guerra-, líídro » hombre de corazón aiag» Úms fuperbís ref f i i^ 
^anüno , tuvo muy contrario geníoi, Con los humildes fue manfo *, auf^ hmnUibus mum datg 
pero, y rígido con los prefumptuoíos. Fue el perfegmder ^ y martillo ds tiam. H&ceMfaV * 
w H í ^ f j ; LaHereg iaes hidra de muchas cabezas-: y en la mano de 
'fidro eftuvo el martillo ¡, qaeias rompió todas : Gúvtmd quarenta añoi 
* Santa Iglefia de Sevilla, ^ floreciendo ton infignei milagros £\xt Sevilla^ E f -
'ofa mil vezes feliz ; pueis no foló mereció tal Efpoío , í ino por tanto 
tiempo. E i numero quarenta > es my fleriofo en la Efcritura ; y muchos 
^^snayüeriosíe cumplieron en l í i d r o , en aquellos quarenta años-, 
P* Prmadodt lai Efpañas , ^ en ellas hizo las vezezdetlFivario ds Cbrijió 
P la tierra. Por íer ei mas excelente en Í4biduna , y fantidad , fe le d io 
K'tulo de Primado , atendiendo á fus encumbrados méritos. Dio Divte 
^ y humanas leyes a los Sactrdctes, d les Reyes , y -d los Pttebhs. A todoi 
' ^U!cy , el que mejor que todos la fupo obíerVar. Intimóla primero 
j ^ U o b r a , y defpues con la palabra. D io leyes para el gpt ieroa Chrif» 
^4ü0 > y para el govierao político^ zanjando las ma^iroas politicafj eá 
feSESI 
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*3 fundamento de las mas chriftianas'reglas. Celebren a fu SermramiS) ^ 
Af ir ios, los Creteníes a Miños,ios Athéníenfes a Salón , los LacedeaiJ 
n iosa LicurgOjlosArgivos aTorGneo)iosBgypci©sa Mercurio 1 - ^ 
gifto, losRhodios a AíTélepioj ios RortTanos aNurh;i Pomp.Uo , porf^ 
Legisladores: que la mayor gloria Be EíparUjes, que K id ro le dieíT,;), 
norma/para ferchriftian«íiiente.pdlitica, l/íÍííwío a los 'E/pañoles y<fHe^ 
Jiempre obedientes hijos de iafupnmxi Gabezaác'la íglejtajmiíiinando fit ^ 
^wow «/oj ^ W ^ í . M i r o i í i d r o a l a cóntóva¿ion de la .pu raH 
r ida Efpaña -i que "fe pierde, adíala tmion a l a fuprema.'Cabefea.-, e n \ H 
previno-el miferableeftrago de eílostrempos, por la libertad iniVrk^,. 
de los Se£tarios.'GoM! muchos4ibfos'ínfotmQ la'lglefiaüé :Dfos y% defanso m 
pazjenlaerafeifcíentos'ffetéfita, -En cierto modo fue ífidro á h f t ^ ^ j^ 
Iglefia , y détoda Efpáña:; poique fu celeftial dodr i f ia esta fófmanque 
la informa. J m t o Concilio dcmüchos'Prtlad&s -en'tokdo^%y"san efphita.pro, 
,'fetico > vaticino fu muerte ^ J los fucejfos qué avhn!ld£ 'venir :fobre Ejfana, 
H i z o lo que el Patriarcha.Jacob, antes de morir, 'daíído a fus hijo,; k\m 
dables coníéios, .ydeícubfieüdomuchos fecceíos^que ©ios-leaVM -
•v7i\ ^velado.'^jzy . r -v. ^ _ r • _ ; . . . .• '•, ,,. ,. , 
' F Mt"? cobfilios fuos, :La' sp^íh'de'h'honéftidád ^ h luz, Úelascofiumhresyel Sol de h í :.,. 
&•&-. Congregamini, ut dad%Ifídro^ Varón fagradoídixo las cofas figuientes en el Concilio de Tctóo.Ea 
annuntiemqtt<*! ventura l o q u e dixOsfureftrel la/ luz, y ' fo l , que tftendiend® íü.s rayosalosfi. 
Junt vobis m diebu-sno- :glosfuturos,pufo'pa'íenteslo's fucelfos, qiiéa'ü'n'én'la eXecución'eiábas 
' v i J s m i s . C m ^ . V ' i ' mvLy diílantes. tifielmeñU gáardájpis lásvofas^qm os fon mandadas ¡Qbríf. 
'to os guardara con f u amor \os ddráiri.go , iazeyte s y muchos bienes tsmímu. 
¡les. Deípues que Moysés-alos Hebreos-, les intimo •losprcíeptos Di1,'!-
"(75) íios,ies'hizo dé páíte'de •Dios'eila mifaia promeíTa, qué hizo Ifidro a 
"SlaudierhvocemDomi- 'toda Efpaña, fifueífeobediente a ía "Ley 'Olv ink (73) Tanto ínteres 
w üei t u i , «í cujtodtas -tjene e| fervir ^ © i o s ; que nofolo haze ricos para el Oielo%, tambiénb-
vmma mandata eiusbe- . aA • j %• • . v V r - 1 •- . • • -5» 
nediéiustu ¡n Gívltaíe graabundancias en eíte mundo. Si executafeis lo contrario ¡no viviréis 
& benediéíus in agro", fín cdfíigó] ipues jufiamnté ia Diviha Severidad > cajliga las obras malis> 
henedifía harrea tua: Qiiantos intercícs logra la obediencia á; la Div ina Ley j de la Tüprérai 
^ EtKittet Dominus bene- beneficencia, y Liberalidad, otros tantos áeftruyek"inobediencia; que 
diBionem fuper ceílarid Dios, por fer infinitamente Jüfto, jüñíísimamente caftiga, unas vezes en 
9fia. Deuter.cap.aS. 'gftavida, y otras en la eterna. Por eflo caerán 'con guerr'as los 'Godos, f d 
'enemigoBárbaro los oprimirá coninriumerables males^ con'ternor¿y conhm'o^ 
L lo ro Efpaña por fus pecados, tanto tropel de infoñanios , quandolí 
•'vióeíclava de los Sarracenos.'Qyanto antes de ü ios fue masfAVored^) 
;otro tanto defpües, fue mas caftigada-, l levando la merecida pena fui» 
gratitud, porque fe olvido dé Tu Bienhechor. A vif ia de tantos trahift 
convertid d Diosvuejlros corazones^ llorad vueflros delitos , y luego teaifm 
a Diosen vuefíra ayuda, ferd mayor vüejirá gloria , y lograreis de C'ofm 
mas gracia. Ifidro, que como Profeta , previno éleftrago, aviso taaiW| 
dee l remed io .Noayot ro , para templar lá i rá dé Diós,que elcoavertí'-
fe de todo córazón'a él. E n el libro de los Juezcs, el Pueblo de Dios,^ 
fe vé villanamente firviendo,y ya glorioíamente triunfando:ya Tuper'0 
a fus contrar¡os-,y ya efelavo de fus enemigos. A l paflb de fus obras,c| 
minaban las fortunas, ó las defgracias. Efto {ücedió a Efpaña", ;• 
fervidumbre de los Infieles Africa'nos,hafta que convertida ^ Dio5^ 
logró de fus manos, la mas ploriofa libertad. v 
F I N f S. 
'bMNIÁ SUB^ CORRECTIONE S. R O M A N A ECCLBStvS, 
J 
t>E L O S CAPÍTULOS, Q U E SE C O N T I E N E N E Ñ 
tres -Libros de eñe Tomo. 
L I B R O P R I M E R O 
De la V i d a , y gloriofa muerte 
de San I f idró. 
Capitulo i . Dafe razón de el T i -
tulo de efta Obra-. V 
C-xp, z . Origen , Patria •, naci-
mitnto i ycrianaa primera de 
•San í í idro, • 
' C i p . 3. •Sigue San I f idró yeláiif-
mo l i i f t i íutó •, 'que íü hermana 
•San Leandro , y íe ponderaa 
fus progréflos en él. 
C a p . 4. Saccede San l í i d róv ' l f t i 
lierroano San Leandro, en la 
Siüa Argobiípal de S.evilia: -éí-
paráe Tus luzes "po't todo el 
Orbe Chrift iano'; y por o'rdcft 
'de t i •P.a'pa /paíTa á ílorrsa-. 
C a p , ^ . D a San if idro la vuelr&^ 
defde Eoflna a Eípana ? .paffi 
'por l a Gal la NaTbonenfes lléft-
do tiñivcríai con füdo , y ali* 
vio de todas las •necefsidadés-» 
'Cap. ó.Eotra San itidroers Eípá-
ña; "remedia ios trabaios de fus 
Pueblos? partíCülaraiente dósj 
que a'ffüüaban a Andalüciatüe-
ga áfu Iglefia ? qué convivas 
anflas le deíeaba» 
Cap. 7. Celebra San IfidrO, C o n -
cilio Provincial en Sevillajprc--
íids en el quarto Conci l io T o -
letanó", profetiza fu muerte, y 
la perdida de Efpañao 
C i p , 8. Feliz rtiuertedeSAnlíi-
dro , con circunftancias por-
te ntofas. 
Cap . 9. Glot ia de^anIf idro , i n -
dicada por la íübída fragran-
cia de heroleidad que dc^o; 
^plaulp general > y maravillas 
de fu cuerpo, yfepulchro glo-
riofiísimo. 
Cap, i o. Efcritós de Saniíidro', 
y elogios de fu incomparable 
'erudición •, y M e f l i ü íabidu-
ria. 
Capk 11. S ima Veneración , toft 
que el cuerpo de $1% iñátí} fué 
honrado -, tfúemras eñavo éw 
:Scvii:las;íjáfta délos miímósln-
:fiele's,qae dcípites 'la'ocupatod-j 
'haziendoel 'Cicló con repeti-
dos mi lagros, glóí'ioílísimo'fii 
íepulchro. 
V . i p . i z . Trasiadafe por difpofi-
c ioodé el Cielo > y orden ex* 
preflbde-San Í'íidro,:fnicuerpo> . 
xléfde Sevilla a h tou : 
!Cap. t j . 'Prollgu'e e l negociad* 
cte ia g Idr ioí a m n s'l ac io n: mu e*-' 
re S i n AibVf0,falen para León!, 
l o s a o s cuei-pos de A l b l t O j y 
1 -San Ifiáro-": arrepentidos los 
• Moros ^ •fienten «1 defpojarfe 
de íalthefoto : fifi^ularesde-
monftraclooes 'dé ^ei C ie lo s h 
eñe cafo o 
Cap-, 14. Profígiie 1W ''tfris'láCíbá 
íbkmnifeirna : i l c M fef :íaítto 
cuerpo a León ; íucesíos, y m i -
lagros" , qae eh- e M ófc^fiott 
intervimíerotv, ' 
'Cap. 1'^ SúceíTos inrtiediatos a!á 
: translación de San IGdrc; afec-
tos de las dos fantaslsleíiaSíSéh 
v i l la , y Leoft, 
L I B R O S E G U N D O 
De los iníignes milagros áe d 
gloriólo San í f idro. 
Ca i ta del Ik^r i ís i íno íeñoi í 
í ^ id i e l 
tucas, mirpódetuy s efcti-
u al M . R . y Venerable Padre 
jFr. Suero,deel fagrado Orden 
de Predicadores, difcipulo , y 
compañero de Santo Domin-
go , fobre la recopilación de 
los milagros de San ifidro: ref-
puefta de el Venerable Padre, 
aeftacafta. 
Cap. i.Brilla la Omnipotencia dé 
Diosen eñe fu fegbndo Apof-
tol de Efpaíía, con el fiogula-
tifsimo dónde milagros, de 
que le dotó. 
Cap. i . Crecen ton la fe, y devo-
ción , los milagros de el fepul-
chro, y cenizas de San líidroj 
antes de íer trasladado: nace 
de el fepulchro miímo una hi-
guera, que fue de todas las en» 
termedades remedio genera!. 
t^ap. ;|. Sana Un Principe, en ma-
les de cuerpo, y «Ima, invo*, 
candoáSan Ifidro j en la Igta 
fia de fu íegundo fepulchro, 
^ap. 4. Sana San íí idro, al Pri-
mogénito de un CavalleroMo-
ro , por la promeífa de un ca-
ballo , cuyo cumplimiento, 
íingularmente cifcuníiancia-
do, produxo otros prodigios* 
ap. $0 Éfpantoíb, y exsmplar 
caítigo de un Moro , que trató 
con-irreverencia las paredes 
de la Iglcfiai y fepulchro de S^ 
Ifidto. 
pip, 6. Horrible cañizo de tres 
Saécrdotcs Klahomctanosjqué 
fe atrevieron a profanar el fe^ 
pulchro, y Venerable nombré 
de San Ifidro* 
pap* 7. Gaftig» San ííídro feye-
ramente al Rey Miraraamoíin, 
y a los Arabesjquc de fu orden 
fueron irreverentes al lugar de 
fu fanto íepukhro. 
pap, 8, Brotan milagrofamentÉ 
gran abundancia de agua,las 
piedras de el Altar de San Ifi^ 
dro, para el focorro áe «a Bis 
vallero „ qué íe refugió a £« 
igleíla-
Cap. -9. Sana -San IGdro > k un 
pArdlitico •, y un Judio fe con-
vierte a vifta de el milagro. 
Cap. 10, Sana San Ifidro a -un mo-* 
20, que eftaba fordo, y mudo, 
y conctfrren en efte cafo, cir* 
•cunílancias fnaraviilofas. 
Cap. 11. Gana el Rey Don Alón-
íoel Sexto, la Imperial Ciudad 
de Toledo , de el peder de los 
Africanos, con el auxilio de S> 
ííidro ; y elSinto revela todo 
el orden ele el füecíro alObif* 
.pode León. 
Clap* 12.. Segunda vez las piedras 
del Altar de San Ifidro, bfo> 
tan aguas miiagfGfameflíe, fíg-*. 
Eificando el Santo, la mmínea^ 
teroue-rte de fu devoto 'el-áe^ 
•Üon Abafo el Sexto^ 
Gap.í 3. Milagrofa converfion d@ 
Zayda , k i jaded Rey deSos» 
villa, a la Relígíoa Gatholica,, 
«n que concurrieron alguna? 
ckcunftandas muy ^art í^ál* 
res* 
C l a p . i ^ Saerilego defpo^o cl€ h 
Iglefia , y fepulchro de San 
í í idro, y condigno caüigo dt 
los agreílbres» 
Cap. 1 •$* Gran devoción sqüé el 
Emperador DonAlonfo el Sép-
timo , tuvo a San ííidro, la qué 
t i Santo remunera con benéá-
cios muy fíngulares^ 
Gap. 16. Gana eí Emperador Dóíi 
Alonfo ebSeptimo , la impor* 
tante plaza de Bacza, ocupada 
por los Moros, con el focorro 
de San ííidro , a que el Santo 
añadió muchos mas favores. 
Gap. 17. Con ocaíion de eíta fa-
raofa conquifta, vota d Empe* 
rador, yfus Capiíanas, la cé-
lebre Coíradia de Sm ííidro, 
por confejo , y revelación dá 
I -# 13 t t $ 
? a p . í f . Safra el (Slorioíb Saa 
l í iáro , á dos hombres ende-
moniados: y a otro que eftabi 
íjgrivifsitnaftientc enfermo, dé 
repente le reftituye aTobafta^ 
y >erfe¿ta íalud, 
^Cap. i f . Favores muy fingularcs^ 
que recibe de San íí idrolaían-
ta Rey na Doña Sancha , her-
mana de el Emperador EKAIon-
íb ei Séptimo. 
tüap. 20. De otro muy ^articialar 
favor i <i|üe etta íanta áeyná 
debió áSan l í idro , a quien ílá-
r maba fu eipidtñaiefpofo. 
p a p . 2,4. Éilupendo müagro qué 
obró San tíidró^en un Sacerdo-
te, de vida t y coftumb'res muy 
perdidas ^ a quicri reíucita , y 
«Icanta verdadera penitencia 
de Tus eñotmés delitosv 
fwápi z%; Suceífos prodígioíbs) 
qué tcoiifcedéroia > qiiando los 
Leortéfes cóh ocaíioh de ana 
grah féca •, Ttiovicrón élcúerpd 
de Sah iñé fú de íu íglefia | fr 
C o n ventó-, 
pap. i p Reftituyé San Incitó 
¡mjkgíroratBente, la vifta k Doú 
A l o n f o , hijo ele Don Fernatidd 
el Segundo, É.éy dé León^ que 
Úc una eníer-medad avia queda» 
dotétalménte ciegos 
pap!. 14. L ibra San l í idró k m 
Canónigos de fu tionventó^ dé 
tona jjjeríecucion muy grande^ 
t d ú un modo , y por un modo 
miíagróícH , 
papi z^ i [Jerrotaei Rey de Leori 
Don Fernando el Segundb, uii 
gran exercito de Moros , que 
veníah fóbre la plaza de G i i i -
dad Rodr igo, animado de Sah 
í í i d ro , a la batalla, con los po-
cos íoldados que le acompa-
ñaban; 
tZap. 26. Libra milagrofamente 
San Ilidro á los Ganonigos de 
íu Conven to , de otra grave 
perfecucion, qú£ móvíoco^f^, 
eüosla Reyna Doña Therefa,; 
y la caftiga feveramente. 
Cap . 27. Socorre San Jí'idro al Pa» 
pa Alexa.ndro l í l . al tiempo d© 
fu muerte, lobre lo que un C a -
nónigo de fu Convento tuvo 
una viíion admirable. 
'Gap. 2S. Socorre San íí idro aun 
Cava lk ro Portugués, devoto 
foyo-, y ú<*ñó® muy pobre !e 
profpera en bienes de fortuna. 
'Cap. 29. U n Señor muy-poderofo 
de el Rey no de L c o n , perf iga»\ 
a los Canónigos de 840 íí idro: 
f-caftigaleel Santo, y enmenda-, 
do , le fana. 
t i^p-.^o. Deotro ' ekemplat cañiv 
.^o y que h^ze Sanií idro > cok 
un Obifjáó de Leot í , y un At-i 
Mediano de aquéíla Santa Igle» 
fia, porque moleftaten rnjufta* 
'iMemé a los Ci-nonigos de ík 
Convento. 
''Cap. .31\ Ptov ee San 1 ñdm miía"^ 
;^foía'mente de dinero , parü 
toftcluir-unaobra, miay necsf* 
íaria para fti Conven to ; y dé 
. i m maravillofos e feoos , que 
produce la plena confiansa eA 
Dios por los méritos de íú San». 
C a p . 32. M o d o maraviü-ofo, coa 
que San Ifídro cemunica celcf^ 
t ial fabidufiaa SantoMarr ino^ 
Canónigo de fu Gonventó,que 
era hombre rudo , y fin letrasv 
Cap . 53*. Sana San ííidro. ^ una 
Imuger , que por efpecial cafti-, 
go de Dios j tenia baldado un' 
brazo. 
Cap . 34. Arroja San ííidro dos 
Demonios 5 uno que afligía a. 
Un mño ; otro , que á uña mu^ 
ge'r la atormentaba cruelmen¿ 
te. 
Cap. 55. Sana San íí idro a otra 
tnuger, fatigada de tres Demo* 
piosj ca cu^a cxjDalíioQ , con-
1^ 
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turr ieroS círcunftánclas bien 
particulares. 
C a p . 36.Favorece con particula-
res íbcorros San iridro)al R e / 
de León Don Alonfo ei Nono: 
y con fu aísiftencia derrota un 
poderofo exercito de infieles; 
ganamuchasplazis : y varias 
revelaciones quehuvode eño¿ 
íuceíros. 
Cap. 37 .E l Santo Rey Don Fer-
nando experimenta particular 
res focorros de San Ifidro ? eti 
la poffefsion de la corona dé 
León : y el Santo caíliga a ios 
rebeldes, que le querían l í f t e 
par el Cetro. 
•Cap. 38. Coi rpaf t icakr afs-iften-: 
ci% de San i(idro5:gana el San-
to" Rey Don•Feroandolalamo» 
fa Ciudad de'Seviliade -el pó^ 
der délos Africanos j y párti» 
cubresfuccffos de ^eñaicxpog^ 
nación >. 
Cap. $9. E l Infante Don Fernán», 
do , llamado el de Antequera j 
• gana á losMoros'efta •gran'pla-
za , auxiliado deSanIf idro. 
Cap. 40 . L a Ciudad de León ^  y; 
la de Sev i l la , experimentan el 
focorro de San if idro en dos 
grandes neceísidades, que las 
tnoleftaban. 
Cap . 4 1 . Refierenfe otros mih¿ 
gros, que San Ifidro i i i zo ísn& 
Rea l Convento^ 
L I B R O T E R C E R O 
D e la fundación, origen , y prlná 
cipio de el Real Convento dé 
San Ifidro de 
León. 
'.Cap. i .Blafones de la muy noble 
Ciudad de León : fúndala el 
Emperador Trajano en el firio 
que oy tiene: antigüedad de fu 
^ari f t ianiímo. 
Cap . 2-. t os mucKó's Santos' q^ í 
hatenidola Giuda;d Üe Lebn^, 
la dan fingülaí gloria , y no. 
b-leza. 
Cap . j . Dcclaráfe el"otigen, y fig. 
niñcacion de !ás armas de la 
Ciud:adj j y Reyno'de'Leo'n ,-y 
fe cuentan ios Reyes -que ha 
:íenidohaña nueñro Rey e l Se-
•ñót Don íeii lse ^Quiríto 5 que 
Dios guarde-,' 
-:Cap. 4.iEítado que tuvo la fgle-
:fia,y Convento de San Ifidro^ 
antes que elcucípo-de el ••San-
to v y ios- Canónigos fe trasia-
daífcíva aquel fitio-, •Llaraafc 
primero de San Juan B&utiftá: 
"edificafe 'junto a ••ella'un'Con-
ventó !con ia-•advocación -de 
•'San Pelayo , de cuyo gloriófo 
mw tyrioTe "haze te ladoí i , 
;íCap. ,^4 -Edifica' ^ l ' R e y •-deieou 
D.Ferba!1<ídeílM•"4gno'la;ígle-
fíasy Monálíério'dc'SanliidtOí 
traslada :elcuérpo''áe "él Santo 
•••^efde'Seviilai da cuenta dé el 
-cftado que'tuvo aquel -Mdí i l f l 
' íer io, hafta qué arel fuéíón'traf-
ladados los -Canónigos Reglan 
'tes'de'San Agüftiri, • 
Clap,rlB. Transl acio'n ñe los Ganó*, 
'nigos'Regiáres 3"que vivían'efe 
é l Mqnafterio de Carbkial ? a l 
. Real Convento de -San I f id ro 
'de 1x011» ' 
•Cap.7,Eftado , y "góviérño,q[tó 
'tuvo t i 'Conventó de 'San ííi» 
"uro, Béfpues ique á él fe trasia» 
1 daron los Canónigos Reglares. 
de San Aguftitt. 
Cap, 8. Admirable vida de Sarita 
Mart inOj Canónigo de el Real 
Convento de San Ifidro. Pa -
' t r i ^ , y -Padres de él Santo, y 
las infignes virtudes, de que 
dio mueftras en íu niñez. 
Cap. g.Grdenaíe de Epiftóla San-
to M i r t i a o : va en peregrina-
gion a Oviedo?Santiágo,y Res-
'tú ¿l 
í ^ D í C S 
fea: y Te ponderan fus ayunos, 
y moríiílcacioucs en eftas r ó . 
mcriás. 
'Cap. i o. Continúa San Mart ina 
íiis devotas peregrinaciones: 
paíTa defde Roma a jerúfaleh: 
defpuesa Conítantinopla, v i í i . 
tando otros Santuarios de ák 
verfosRey'nos, y Provincias, 
Cap . i i . Liberta Dios á S. Martí-
no en Gonftantinopla de la car-
• c e l , por medio de fu Ángel ¿le 
Guarda, que le vuelve á Leon^ 
y fe ordena de Sacerdote. 
C a p . 12. Toma S. Ma'rtiño el ha-
bito de Gononi'go Reglar en ei 
Convento de S.Marcelo Mar -
tyr : quita el Obiíp'o de León 
D . Manrique efta Igleíia a los 
Canónigos ^ pone en ella Cle-
tigos Seglares: paffa S. Marr ino 
al Convento de S. l í i d ro : vuel-
ve'defpuesa vivir al de S. Mar-
celo : y últimamente al de S-. 
l í i d f o , por mandado de el mif-
'ñioSanít)-. 
Cap» 15% Abítinenciá ' f i fúálgídí^ 
y eftfanorigor de v ida , que tu--
vo el í k r vo de Dios en el M ó -
naíleYióde S. í í id ro : y fe pon-
deran otras obras iníignes de fu. 
fantidad. 
14. Dedicáíe S. Mart i l lo k 
trabajar,y eferibir los dü's gran», 
des voluniehes dé ia concordia 
de los áüs Teíftiimentos, y cir-
cunftancias prodigioias , 
acompañaron a ef a obia. 
Cap . 15. Refieren fe algunos tfííféu 
gros de el Siervo de Dios San 
Martíno. 
.>Cap. 16. Proíigue el mifmo af-
íümpto que el antecedente, y 
fe haze narración de otros mi-
lagros que Dios obro por ios 
méritos de S . Martino-. 
Cap . 17. Predize fu muerte el 
Siervo de D ios , a la que fe pre-
para con muchas obras de vir-
que 
f u J : t raní i todichoíbdei : u.-
to. 
Ó p . 18. Breve rf v,. ros 
Varones celebres , que han flo-
Yecido en el Real Convento de 
S. l f idro. 
C a p . íí j.Cathalogo de los Frela-
"dos, y-Abades queel Real C o n -
vento de S. í í id ro , ha tenido 
defde fu fundación , halla eílos 
'tiempos. 
C a p . ío.DefcripciOn déla Igleíia 
'de el Real Convento de S. l í l -
' idro , de el Panteón délos Re-
yes , y de Otras.plezas.príncípaA 
les 'de aquella Cafa. 
C a p . z 1 /Defcripcion de las pintu-
xas que ¿fían'én la Sala Capitii*. 
•lar de el Real Convento de S„ 
i í id rov 'yde las tarjetas que d * 
tan'enlaLibrer ia. 
C a p . 22, '1)3.'noticia'dé los Cuér-; 
pos Reales , qué defeanfan en 
'el Convento de S, If idró : f* 
•prialeramente de el Rey Dóft. 
-Alonfo -ei -Quarto, llamado 'el 
-M'onge. 
Ca:t>. za . -DeD.Rami ro el S'esün-
d o : fu vida-, y entierro en el' 
: Real-Convento de San l-fídrov: 
C a p . 24. De D. :Ordono el Tér* 
cero , yii-k'iino derefte nombre> 
•cuyo cuerpo repofa en el Real 
Convento de S.,iíidro. 
Cap . a-^. De D. Sancho é l Primé-
Yo de efténombré ,cuyas ceni-
•zas deícanfan en el Real C o n -
vento de S. i f ídro. 
C a p . zó D e el Rey dé l e ó n Í X 
•Ramiro Tercero de 'eñe 'homr-
;bre , cuyo cuerpo repoía en el 
RealConventode S. Í í idro. 
t^ap. -27. De los Reyes de León 
O . Bermudo él Segundo , y fu. 
Efpofa O . Elvira j-cuyos Reales 
Cuerpos yazen en el Convento 
de S. l í idro , con el de D. V e -
lazquita, primera Gcr.forte d/,^. 
d dicho D. Bermudo. 
% c . \í/anfc-
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^ap.a 'S. De el Inclyto l^ey D, 
Alonfo el Quinto , y de fu 
Conforte la Reyna Doña Elvi-
ra González , cuyos ;Reales 
Cuerpos deícanfan 'en d Con-
vento de ~San ifidro. 
Cap- ^9- De el Rey de León Don 
J l . •:• nudo el Tercero, de fu Ef-
poia la Reyna Doña Ximena: 
de el .nfante Don García , hi-
jo de el Conde de Gaftilla Don 
Sancho: y ;de Don Sancho el 
Mayor .Rey de ^Navarra, cu^ 
yos Reales Cuerpos repofan e^n 
el Convento de Sanlfidrb, 
Cap. 3 o. De el Rey de :Lecm ? y 
de CaftillaDon Fernando Pr i . 
meroíie efte nombre ? cqgno-
minado el Magno, y de fu Con-
lorte la Reyna Dona Sancha, 
^cuyas cenizas repofan *en el 
Convento de San ífidro. 
Cap. 31. De el Rey de 'Galicia 
Don Garcia, y de fus dos her-
manas Doña Urraca/y Dona 
Elvira , cuyos Cuerpos defean-
fanenel Keal 'Convento de S , 
ífidro. 
Cap. 32,. De lasdosReynás ífabe-
las, Efpofas de el Rey de León 
Don Alonfo el Sexto , que ya-
zenenel Real Convento de S. 
Ífidro. 
í a p . 33. t)e'laReyna'DoñaUrra-
x a , y de fu hija Doña Sancha, 
cuyas Reales cenizas defeanían 
en el Convento de San líidró. 
Pap. 34. De la infanta DoñaEf-
tephania , hija dcíEmperador 
Don Alonfo el Séptimo 1 de la 
Reyna Doña Therefa , Efpofa 
de el Rey Don Fernando el 
Segundo , y de fus hijos los In-
fantes Don García, y Don Fer-
nando, que repoían en el Real 
Convento de San Ífidro. 
ÍCap. 35. De otros fepulchtos.de 
períonas iluftres , que ay en la 
Capüla , q Panteón de los Re-
yes de el Real Convento ^ t 
Sanlíidro, 
•"Cap.36.De las fagradas religuia^ 
que enriquecen el Convenid 
de Sanlíidro: y primeramente 
-de l a Mandibala de -San .Juaíx 
Bautiña, 
fCap, 370 De el Cuerpo de el GIój 
ítioío Martyr San Vicenta de 
¿Avila, con las reliquias de fus, 
4dos hermanas,-Sabina, y Chrif-
'íéta,queíe'veneran en 'el-Reaí 
•Convento de'San'líidrb, 
^ a p . ^ S . Dee^Cuerpo de'Santíij 
dro, y de el modo, con que eí^ 
í^u Igieíia •, 'y ^ Itar eftá xoidea-í 
;do: de la Ara > y Cáliz deque 
-ufaba'cn'el Santo :Sacrificio;dfe' 
la Miílavy'detjlttterpo de Sai* 
'Martino-o -
^ a p . 3 9. Bn^que "íe numeran l®ti$$ 
: ••muy eftiniables Reliquias f qü t 
' "-de todas las xlaffes, 'y .Jerár-i 
•xhias de los, Santos, 'enobleceá, 
a aquella :ÍlearGáía« 
^Gap. ^o.'Contienelacopiadéla 
traslación 'de _-los 'Canónigos^ 
^ u c 'vivian.en la Santa Igieíia. 
'de fLeon ^ 'al Monaftério ú t 
Nueñra Señora de Cárbaial^ 
'Cónla'confirmaaoñrde ;ei Rn i i 
peradorDon Morííb. 
-Cap.-^i . ^Refiere/elüe^réto.traíi 
lativo d^e los CáiíOnigo^^qu^ 
vivían enel Monañerío deCat-: 
l>ájal, al Real de San t f i d í ó » ^ 
ipedido ;porfel Emperador Dpftt 
Alonfo erSepíimo^ 
^Cap.^-l. Haze una breve metrío-í 
lía de las Bulas Apoftolícas^ 
Privilegios , y "varias concef-
fionesdelos Sumos ^ Pontifices^ 
al Real Convehto de Sanlíi-H 
droj y da principio por la Bula 
de eífempcion de Alexandré» 
Tercero, 
Cap. 43. "Contiene la copia dé^  
unaBuIade el Pontífice Gre« 
gor ioNonoi gue esconfir^^-
1 
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t l on de la de el t a p a Alexan-
dro Tercero. 
C a p . 44. Cop ia de una efpecia! 
Bula , concedida por el Pontí-
fice Alexandro'Séxco 5 ai Real 
Convento de San l í id ro . 
<Cap. 45 . Indulgencias , que en 
diverfos días de ei año íe ga-
nan en el Real Convento de 
San íGdro. 
'.Cap. 46. Privi legios V y «fonacio-
nes Reales s c o i que los Sere-
nifsintpsReyes de ÉrpañA ,;han 
'honrado, 'y favorecidolaigíc-
' f ia/y Convento de Saivl'idrcH 
^ a p . 4 7 . ;Próíigue:la toafcm de 
' d Capitulo • anteceder.íé> y'íe 
• .''pone'un'íiel, rraslaÜo de ei mag-
ln:ifico ' priviÍeg¡o''detel 'Rey C) , 
TernañJo ei Segundo. 
^pap. 4 8 . ^ Srevererumén^e 'btrps 
privilegids -5 ^qu^ ^ios Señores 
f leyes l iaa ^conciedicióial H e a l 
Convento de.San í f idro. 
rCap.49. Sábftaneia de e l 'nemo-
rial ,'qae el P r i o r , y Convento 
de S in íf idro ? preíentaron al 
'Rey Ñueñro Señor Don FelL-
peQy i i n tO jy magnifica dona-
ción , que fu Mageftad les hi-¡ 
Cap , 5 0 / D c el inílgne Colegio 
de Nueftra Seatfw de la Vega^ 
extra muros de la,Ciudad de 
Salamanca, 
Cap . 5 í . V^oto -,'y)uramento que 
•en lalgleíía de^Naettra Señora 
déla Vega ,h i zo la C iudad de 
Salamanca, 
'Oracion'Panegyrica de fu colo-
cación, á la Ca|)iUa, y'Retablo^ 
•q.ue-oy vtiene. , . 
Oración í 'anejgfnca a San I í h 
•dr©«, ' 
•"Elogio-que Ich i te 'Sáñ ildep.hoii«5 
':fo;, y:íu :éxpiie:aciaa. 
I 
IN" 
I N D I C 
DE L O S L U G A R E S D E L A E S C R I T U R A , 
que fe citan en eftaHittoríaj fin ios que íc ailegaft 
en ios dos Sermones. 
B X G E N E S I . 
Cap . 3. Coíuerunt íibi foliaíicüSj 
& íeccrunt í ibi perizomata. 
pag.103. co l . z . 
C a p . 12. v. 1. Egrederc de terr& 
tua, & de cognatione tus» pag* 
12Z . Co l . Z. 
C a p . z z . v. 12. Eccc Ángelus Do -
' nsini de Coelo elamavitjdicensi 
Abrahana ne extendas manutn 
tuam fuper paemtn. p. 185. 
co l . i» 
C a p . 15.V. iS .Semin i tüo dabo 
terrainhaoc , a íiuvio Egyptij, 
ufque ad lluvium magauní ea 
fratreai.p. 205.cok 1. 
Cap .2S .v . i a .& 17. Terribil is elí 
iocus ifte-j non eft hic alíud , ni-
í i dotnus D e i , & porta Coelú 
p. 222.co l .2 . 
Cap.37.v. 2,6. 6c t f . 0¿»íd tmlm 
prodeft , í i occidcrimüs ira-
írem noñfutsuí p . j j o . co l . 2. c. 
2í7.v.37.Dominuí£! luutDjilluí® 
conf l i tu i ,p.343.col . i . 
E X EXODÚ* 
Cap . 25. v . 40. Fac fecundunü 
cxemplar , quod tibí nonüra-
lumcft . P.74.C0I.Í. 
C a p . i ^ . v ^ . C u r r u s Pharaonis, & 
exercitum ejus projecit in m*. 
re. pag.i i g . c o l . i . 
Cap.3.v.4,Vddatn , & videbo v i -
fionem hanc magnam. p. 156. 
co l . 2. 
C a p ^ . v . S . E d u c a m de térra il la 
in terram bonam , & fpacio-
í a a i j q u x f l u i t l a a e , a m e l l e . 
p. i ^ . c o l . i . 
Cap.7.v.í .Écce cohñlt iu téDeuts 
FharaonÍs,& Aaron frater tu«s 
eritPropheta tuus.p.207.col.2. 
Cñp,3.v.5. Solve calceamentum; 
locus enitn in qüo ftas, ierra 
fanda cít.p.4.49*coI.t. 
E X N U M * 
Cap-.zt.v. 17.. Omdqm'd volueris^ 
dabo t ib i : veni, & nulcdic po-»: 
pulo i f t i .pag.io9.col.2, 
Cap.i5'.v.'3'5'.Morte morietur ho-s 
roo iñt í obfnaí euta laj:i:iibftS 
ottinis íírael.'p'. i^o.co l .x . 
Cap .zo . $. 11. Percütitens ^'irga 
bis íilicem, egreíls fiínt aqusg, 
largifsirme. p. 2o8»col, í . 
Cá'p» 21. Pone cum pro (Ignoj 
q-uem cumpercüísi afpicerentj 
fanabant n'r, p% 1 ié,cok i^ 
Cap. ié . Dif tpta eft térra fub pe-
dibits eorum ,6¿ aperiens os 
•íuum , dev^ravit eos-, p. 311».: 
COÍ.2. 
C:p . i2^ .3 . .É ra tMoy fes V i r mí* 
tiísimus. p.339. coí.2. 
E X l / t t JOSUÉ» 
-Cap. i o. Ünivetíbs Reges , & r6¿ 
giones ano ímpetu coepit, at-
que vaftavit '; Dotninus enita 
Deas ííVa|! pugnavit pro co^ 
p . 2 0 ^ col .2. 
Cap . 4e.v. 13. Stetit itaque Sal 
in medioCoeü. p.207.col.2. 
Cap.4 .v .3 . U t tollant duodecitn 
durifsimos lapides, quos pone-
tis in loco caíkorum. p. z u * 
cgl. m* 
I Ñ D 
'Cap. S. tevá clypeüíii.p.i. i3.coL 
1 \-i £'• 
I. 
Eodem Cap. non contraxit ma-
num, quam in íublime porrexe--
rat. P.Z13. col . 1. 
C a p . 3. Stetcrunt aquse, ad inf-
tarmontis ' , intumefcentes, p, 
115. co l . %, 
E X L IB , $U-DICUM* 
Cap . 6.v. 12. Dominus tecum V i -
rorum fortiísime. pag. 132. 
c o l . i . 
G ^ p ^ . v . x i . Óíimia ¡taque caílra 
turbara. íant. p, i46.coi .2. 
C a p ^ ^ v , 8. Si venís mecumi, va-
dam: ii nolueris venire mecutn, 
non pergam, ,pag=ii^2. co l . a* 
P a p . 7. N o n eft hic aiiud , míi 
gladius D o m i n i , 6c Gedeonis» 
p^ I14vCoL2v 
•E t £. RÉQ* 
pap . 4. v. 7. Timuerunt ÍPhiiiflim 
dicentes: Veni t Deus id cañra* 
p. 132VC0K2 . 
Cap. 18. V. io-, Iñvafit éuni fp in-
tus malus. p. 193.001. 1. 
Gap» 28. v» 12,. Ss 17*. Samuelenl 
mihifuíci ta: coartor nimis j í i -
quidem Philiftim pugnant ad-
verfumme. p .aoz .co i . i . 
Cap»3o,Percufsit eos David á ma-
ne uíqúead vefpefam alteríus 
diei . p .3 í8 . col.Zi 
E X 2. REGk 
C a p . 6 . v . 1. Percufsit Tupéí te-
meritate. paga 15.coi .2. 
.Cap. 17. v. 33. Fi l i mi Abfalon^ 
Abíaior.! fih cni. p.343. col.2* 
E X 3. REGí 
C a p . 2 . v . 3 i . tac íkü t íocütuseft^ 
&interfice eum.pag. izz .co l .^ i 
Gape i7 .v . i 4 . H t d n ^ fariña; noa 
deficiet, nec lecithus o k i íei-; 
tiuetur. p. 187.C0!. 2. 
Cap . 6. v, 25. Feci i in Oráculo 
dúos Cherubin. P.285.CCI.2. 
Gap.22.v. 34. V i r autemqaidam 
tetendit arcum , ia ineertum 
fagirtam dirigens , <& caíu per-, 
cuísit Regem ifraek p. 326-. 
cok 1. 
^Sap. 8. v. 27-0 Si eñim Coeli Cce-
íorum te capere non polfunti 
^uanto fnagis domus haee> 
'qüann asdííkavi? 
*EX 4 . 'RE&, 
C a p . •$. v . '9. Veniat ad toe j :5¿ 
Iciat efíe Fropheía'm in-íírael, 
pag. 122. cok í-. 
Cap . %y. v. 18-a Dinfitere eum^ 
• nemo conmoveat offa e-jus. p. •  
115-. cok 2-, 
Cap . 9. v-0 10. GrSabei quáqiie 
cotíiedcnr canes, p.172^:0!, ü 
Gao. 22. D;xit E'^ab PéwWifex a-i 
Sapham fetibam : i ibrum ítgis 
f eperi in doma DooTÍni.p. i^oV 
cok 1. 
Cap . 9. v. 24. Jehu 't'etend?t af-
• cum v & percuísit Jorató intef, 
ícapuiasv p.316. coi.2. 
Capá l .v .7 . Saci-amenturr) R^gis 
abícondérc, bonum eik p, 153^ 
cok 2. 
Cap. 11-. Vos áutern benedicíté 
Deum , & nárrate omnia mirá% 
bil iacjus; p-^^ó;'col.2i 
•EX L IB , E S r H E R ; 
Ca^.í 6-. v i»; & 6. Mul t i bohitá'té 
Principum , & kohore abuls't 
íunt in íuDerDiam , ^ucn aures 
Principum fi phces , & ( x na-
tura l.uáalioj ceiktr.dntes» caiü-
1 13 Í5 1 t E 
Safráüaéacclplurit.ípág. 330» 
c o l . 1. 
B X t / B . J O B . 
% * p Z 3-v. 15rQuando irruit fapolf 
íuper homines, & dormiunt in 
leaula,ftunc apcrít auresviro* 
rum. pag. i 74.001..^ 
•jCap.ioV.i-.Erat vir fimpkx, & 
re^us, actiniensDe«m.p.i874 
co l . 1. ^ . . 
'Gap . i . v . ^ . Óíícrebat holoé^ufta 
pro fíngulis.p.a45.col.au 
Cap.z .v ;9 . Beftedic D e o , & mO-
rere, & n %&. •QiíaTiuna de 
ftultis muliéribus loquuta es, 
vp.2.<;3.col1, 2. 
fCap J i . v. 1 i .Nüdus egreíTus fum 
de utéro hiatris mcae j nudus 
rcveftar i l i k , P.3Q3. c o l . i . 
Cap. í 9 . v ; í o . ©erelifí iafunt íah-
tummodo labia tiiea circa den-
tes mcos.p.^Sz.coí. i . 
' C a p . i . v . x z . l n ómnibus his noh 
peccabit Job labijsíuis^ p.38a* 
co l . 1* 
& LIB. FS, 
"Píalm. 17. v. 13. Tencfarofa aíjua 
innubibus aer is .p .3 .co I . i . 
Pralm. 144. v . 19. Voluntatem 
timentium > ipíe facict. p* 18 . 
co l . 1. 
P f a l m 4 i . Fuerunt mihi lachrym| 
niea panes die, ac no£te. p. 70. 
c o l . i . 
Pfalni.24. Q n i habitat in coelis 
¡rridebit eos. p.So.col.a. 
Píalm. 103. Omnia qusecumque 
v o l u i t , f e c i t , p . i i 3 . c o l . 1. 
P f . i 0 4 , N o i i t e tangere Chriftos 
meos^pag. 113.C0I.2. 
Píalm.Í48.V.5. Ipfc d i x i t ,& faaa 
í un t . p . i i y . co l . z . 
Pra!m.73. v. 9. Signa noftra non 
vidimus, jam non eft Prophe-
?a .pag . i z ^ . c o l . i , 
í fa lm.(&2*V. '8. Irimattitmls'mé# 
ditabó'r ínrte; r<\üh fuifti ad^»c 
t o r roetís. P.151.C0I.1. 
TPfalm.57. v. 5. Sicat afpidis fur-
dse, obturántis'aures'íuas. pag. 
1 $8. co l . 2. 
^ f a l m . i zo„v¿4. N o n dormitavit, 
ñeque dorniiet , quii cuílodit 
líraei. p . ió^^co l . i . 
^ í a l m . H 8 . v . i ^ o . ignift i in clo« 
quium tuum vehcraeíníer. pag*. 
^Pfalm.S.^,^, E x 'órc ihíantlum, 
& kSlentmm perfeciíti lau-
dem. P.194.C0I.2,. 
ipfalm. -144. v . 9» !MifdraTtidncs 
ejusluper omnia opera ejus» 
p.1l04.col.:!i^ 
Pfalm.83.1buñtde'v i r t i i te invi r -
tutem. p. ayó.co l .z , 
Píalm. 6% Hzbi'i t o * Mendaces fi-
l i jhominum iattáteris. p. í ^ í . 
coI.:2. 
ÍTa lm^ i j . . áí idl i f i i iaí & vide , 'ík 
inclina aurem túam •, & obl i -
biícere populüín tuum , & ééé 
«mum Patris tüi.p.36^.coi.2.;, 
E X PARABOLIS , 
/¡Cap.i8.v., i9. Fraíer , qaiad)!*. 
vatur á fraíre , quafi Civitas 
firma. p . i é . c o L i , 
'Cap. 1.-v.! 7. 'Fríifíra jacítor xetc 
ante oculos pennaíoram, pag* 
42 . Col, 2. 
,:Cap.;2<j. v. -ti.. ' 'Quifcmtaxor t k 
majeftatis, oprimetur á gloria» 
pag.t 19x01,2, 
Cap.3,v. 16. Ignls nunquam d i -
cit , íufficit. p. 118.cal .a . 
Cap . 15 .v, 1 .Refponíio molis fraa-
gi t i ram. ^ .304x01.1, 
Cap , 8. v, 1 ^. Fer me Reges reg-
nant, & legumconditoresjuíta 
decernunt. ' 
C a p . i y . v . 6, Glor ia íenuro ñüf? 
, íiliofUEn. ; • 
E J 
% ¡Ñ "D :I fe 11 
TEX CANTÍÜS^ 
C a p . i . v / i 6 . Diledlnsrneus mibii 
;& ego illí. ^ J i ^ . g o I . z . 
Cap.3.v.4.Tehui eürn,!nccdimít-
tam. p. i59.(co!.:z. 
'EX -SAP, 
' dp .é . vA , Meííor 'éft ^üpknt l^ 
quam Vires ,'& Vi t prudehsj 
quámfortis. p^g^zi^ioCol^. 
^Cap.^ 'v. ;a~i. Ñemo'pofeft éfle 
continens, ;niíi ©¿Us ••üed^riti, 
'pa48.co!.-i. 
\Cap;r i A^^^/Om^lia innienTdTa^ 
nurncro , -& ípdfldere vdifpo. 
fuifti. • 
m ECCLESIASriCO, 
'Cap^o . 'Qaafi ñeílainatutiaiam 
medió nebulae,:p.suco!v'2.. 
'Cap.48. 'AfnpHfic'atüs'tft íEHas1n 
mirabilibus íüis: & qüis pótéít 
í imii iterglorian? p . iooxo l . : z . 
Cap . ^ . v. 3. ^Dífplicet f r í im in 
ieíidelis, &ñu ! ta 'proííiiísia, p, 
110. col. ' í . 
Cap.46,v,- i4. Díía 'eonim 'pulla-
kiii* de iócoíuo.pag.'rzT.coL'í. 
Cap. 48.V.3. Verbo DominVctan-
l inuit Coelum-» p^ag» - t ó i . x o U 
)*z'^.v.'i'3. Ñon ;eft ira faper 
iram mulieris.pag-.i^z.'coK»» 
Ca p, n•. v. 14. Vi11) 'Si feors, p««-
PCftas, & horíeñas íu.nt áOeo, 
p . i yS .cokr . 
Csp. . io . V.3Z. Saxiientia ab íco i -
QÍ\ib$k Tlrcíaiirus invifu-s, qiutj 
iitíürds inuír i fq?p. i'89. coK^ . 
CapcS.v^ . Difp!ketfeiinride!is,& 
fluirá prorniísio.p.'í 4 5 Icol - a. 
Cap.48. Láudemus Viros giorio-
fos. ¡p.278. cok2. 
Cap» 10. V ^ tcrrs , cujus 72>x. 
puereft, pag. ^ l ó .Co l ^ i . 
c"€a'p. T i . v.'S.'Deleaabitür InTans 
ab übere, ruperforainitie afpi-
'dis-. p, !i37tcol.ií o 
''Cap. 35.v.'7. Angelípads^ímarc 
•flebunt. ^,384.001.^. 
'EX jerb'm. 
fCap. i .'v. '11, 'Viíg'am Vigi laMefn 
.•ego'videb. •pag-,íKÓ5.i^ í>l.2. 
•EX E Z E C H . 
• 'CapJ^.v. 'z* V é P-aTicwibus ífrseír 
quipaícebaiíí •:íeméíipfos!,i|3ag, 
:i'8os cdK £. 
*Cap;9.v.3\ldo[üiTi kelijad^provo-
'Caodam '•ernuiáíioncfm r p . i S i ^ 
'col. I', 
'Cap.>"v,:z.'& 4, Cíbabit me Vo-
lunfine ülo ^ »"& laítü-ín 'cft ¡a 
! ore to e o -, :'fí c u't me if <! iilce. i> a g. 
MX ¡nAN> 
^ap. ' i o, Ángelus :Péyfaratts ¥efti* 
t i t í t mihi. •p.'i'^xxñ-.tn 
'Czp.^ívSb. T^M5C3Íaci'és:R%gis:,có-• 
1 ttí uta t a eft > 'Si: ¿o i(itaí í oííe s m n-s* 
'comuí-baba-ñf c^fn.p^i a f x o l . i 
' C a p . i j . v . ^ y . ;Sic ' fomr^i j ifrééí 
:Woñ liidka-ntc^ f • K a ^ w ^ ^ d P 
VeYítm cñ xognoÍQémcs ¡ ccki-
deoiñailis :fitía?B 'ík-ae'L :p5 3^7, 
co l .z . s b ' 
Cap.-4. v. z . y ^ p e t u r ííéñHiilbus 
r,onienix;tuai Sol ju'ftitiíe*^ag* 
I 3 7 ^ c o L i , 
• 
Cap/a-,y. 14- r)tyca>T! Ic^f i í f i 
•, 
i u -
I H 15 í € E 
fadlném , S Ibí !oc¡úár ad cor 
ejas. p.z57.col.i» 
E X ZAGHAR* 
Cap. 2. v. 8. Q lú enim tetegefít 
Vos , tangic pupilUíii o c d i 
snei. p . i i 9 . c o l . z . 
E X p M A , 
Cap.a . v.2, Oravit Joñas ad Do-
minuní de ventrepíícis.p.2$3. 
co l . 1. 
E X LIBRIS MACHAÉ, 
%, Machatx cap. -9. v. «5. Appre-
hendit eum dolor dirus vifce-
r u m í & amara internorum tof-
mentu pag. i i ^ .co l .z . 
\ í . Macha.cap. 3. v. i S , Non eík 
difFereoíia iti confpedu Dei 
Coelí liberare in muk i s , & ia 
paucis. P.145.C0L2. 
%, Mach» cap. i ^ . v . 16. Accipe 
fanííum gladium a Deo,in quo 
decicies adveríaríos populi 
mei. p. 145.col. 1. 
' l . Mach . cap. 9. Abíltrem iftam 
faceré , ut íugiamus ab eis: Si 
appropriavit tempus noílrum, 
moriamur. p .^ igxo] ,x . 
«.. Mach.cap.5. v.4. Rogabant in 
bonutr. aionftu convertí, pag, 
384. col.2. 
%, Mach ia , v.2. H e b a t , m8{ ipíi 
Reges , & Principes , íummo 
honore locum illurtí dignuoi 
ducerent, & Teóplum aiasi-
mis muneribus illuftrarent, p. 
420.C0I.1. 
E X MAT 'H. 
Cap, zo. Quod Deus conjunxit, 
homo non feparet. p.89.col. 2. 
C a p a 8 . v . 15. Si peccaverit in te 
írater tuus, vade , & corripe 
eum. pag. 114. coi . k 
C a p . ^ . v ^ ^ . Q a i folem faum otí* 
r i facit fu per bonos , & malcsj. 
pag. i24.col .2. 
Gap-, 5. v. 16. Ut vídeant opera 
veftra bona , & giorificent Pa -
trem veftrom, qui in Coelis eft* 
P.153.COÍ. 2. 
Cap . 17'. v. 20. Hoc aütem genus 
Doemoaiorarñ fióñ ej idíur, nifi 
oratione, & jejunio,p. 149. coU 
tei 
Cap.27.v.4.' Lat'queo'fé fuípendít» 
p^  179. coi. 1. 
Cap. 7. v. 2. In q\ii 'ménfurat 
raéníi faeritis, remetietur vo-
bis. p.182.col.2», 
Cap» ó.v. 27-, SdTpícíté volatiliai 
Goeíi, qüoníam non íerunt? ne«i 
que metaot : & Pater veSefi 
éoeleftis pafeit iíia, pag. 183, 
Coi , 2. s.i 
Cap. io.v. 16. Éftote ergo pru-; 
' dentesjílcat ferpenfes , & ñm* 
plices, ílcutcokmbíe. pag. 187» 
col.I. 
Cap^^ .v .zz , Eccemnüer Cana-: 
nea clamavit diceos: miiere-
re mei Domine fili David : filia 
mea tóale á Dcecnonio vexa-
tur. p.194.col.2. 
Gap.13* v. 58. Et non íecit ibl 
virtutes multas propter incre-
dulitatero ilioru.ín.p.2ao. col.z* 
Cap.7. Nolite fanftnm date ca* 
nibus. P.244.C0I.1. 
Cap^ .v . zo .Te t i g i t fimbtiam veí^ 
timenti ejus, & íanata eft» pag. 
Z50.G0Í.1. 
Gap.20.v. 28. Non veni mlniftra-
r i , íedminiftrare. p.251. coLz* 
Cap.,7. v.16. Reccperunt merce*, 
demfuam. p. 265. col.i. 
ex marco, 
Cap.zó. v. 27. In nominé meo 
Doemonia ejicienr. pag. 192. 
col.z. 
Cap. 5. v. 12. Mitte nos in por-
eos. pag. 194, coi . i . Ca , 
•I ^ o i i 
% X LVÓA. 
Éap.4. v.30. Tranfíeo's, per sic-
dium iliorumi ibat. ,p.33.coI.i6 
t a p . i 1 ¿v.z2'.Si autem fortior eo, 
fiiperyeniens, vícerit eum, &C, 
p a g . i i o . c o l . i . 
Cap.9. v. i"). F4 reredit, qui erat 
amrtuus, & coepit ioqui. pag. 
C a p . í i . v.14. Érat Jefas ejicieiis 
Doeanonium , & Hlud erat mur» 
ttiíti., pag.i2,6.col.a. 
C a p . 1. v.4. Saluteai ex íñimids 
C a p a i . v . x i . & ; zz . Cum fo rm 
artimtus cuflodi^ atriamlüiWBj, 
-in pace fünt ómnia quae^ofti-
det. P.196.C0I.Í. , 
Cap.23. Erat foperferiptio feripta 
litteris Gr^.c is,Lat in is, & H ? | -
braids.. •p.zij[>jic;ol.i'. 
;&ap:6} ;v. 43-. Non etienim.jajbor 
bona, q u ^ l a ^ k I radu^ .^a í f s> 
p. 241 .co l . i . 
^ a p . i z . E t cum inrquis áe|>m"lt« 
tus eft. p . z53 .co | , i * 
€á'p'.;i|.rcjtJ't éoghéícát tñsündüs^ 
quia clíligo Patreai} furgiíe ea-. 
ínus hinc. pag.48.col.z-, , -
Cap.^ .v .4 . Q M p^or deíceíi$ííet 
in pifciñat» ^ faaá'batür. ;pag-e 
123. c o l . u - - « 
Cap . l o . v.. 14. Égó íum Pafioí 
bonus, & cognoíco oves meas, 
& cognofcuBt me m b ^ p-agi 
iz9.coI .z, , 
C a p . i 4 . v . i 2 . Qi i i ¿redií in rrre, 
opera, quíe ego fació , & ipfe 
faciet, & majoraíiotua-i íaciet-» 
pag. i 59.col.z. 
Cap-.2i.v.25. Sunt & alia mulía^ 
quas íecit Jefus , qu^e non fünt 
fcnptainí ibr© hoc, pag. 15S. 
Cap .^ .v . ^ . Lux íam ír.andí. pg^f 
1 6,5. co I , i . . 
C * p . r, v. 9. lUamiaat omneni 
hominem , venierítem ia hunc 
mundurn, -p.r6.ótcolo2. 
Ca-p.éuv.i*;. Impleverimí.düQdíH 
cím Cophinos fragtnentorunK 
. :pag,i8ó,coLi0 v¿ 
Cap .7 .v . 15. Qyomoddh ic l i t te-
r is (eic , .cuna ,Ron d idkerk$ 
. p.'í8;9,co!.z. 
C a p . 13. v. 5. Coepit i ayate pedes 
Difcipftlorütii'. pag. z . j i . • c b k 
• 1 • 
'^JT A C t l S 4P0S. 
. ' " J 
''Cap. :5%*Ve tg. : Obedíre. í b p o i í ^ 
. P e o , magis quam hotnioibas.; 
: P'ag.3aJcoíviv . 
'Cap?. 13.. Confeíiíííi'.-cccídít fupet 
tum caíigOj & tehebrS: 1 &-cir« 
,;caiéns ? qu^rebat •, qui''eurA 
•típ^n^B -d^ret^rijag.,. ib'zv -eo!. 
"1. , . . •. i 
C a p. z . v. ^  „ A p p a r aer ü nt i H i s di f-: 
;pemt£e iingujB tanqaam ignis^ 
p. 1 g 7.col. 1.,, 
C a p . 1 ^-.v.zz.it ivení David Bfnfm 
, JeíTc , Virum justa c®r meüi% 
- p . 104. c b l z . , ,." 
-EX EP l f r ^JPAÜL. 
1. Ad Cor . í £ .B##am in i charí í i 
v mata melfor-a.- ^ i z .col . 1. 
C a p . i 4 . L i n g u s i n figñumfit,noa' 
iidelibus, íed inf iddibuj . pag* 
100.col.z. 
A d Roffi.cap. i a . Cordecreditut 
ád'irirtitiam-. p . ioo.co l . z . 
-Ad Hebr-» 10. v-. 31. Hcrrendüín 
«ft incidere in manus D e i v i -
vent i^ p á g . n S . c o l . i . 
z . A d Cor . cap. 1 z . v. 5, Virtu5 in 
infirmltate perficitur. pag.167. 
col . 1. 
IfcAd. Cor .cap, i i .v .14. Ipfsenií« 
$ * S Sa* 
* íí E> í 
SaUím tfánsfigúfát fe in Ah-
gelum lucís. p . i /S .co l . i . 
rAd Rom.8.v.^.t2¿?i eniíti fccufi^. 
düm cafbeífl funt, quas xarnis 
furit faptutít* paSi .co l . r . 
A'dRom. cap. iz» v. 6. Habentc^ 
autem donationem, fecundütii 
gratiam , qusÉ data eft nobis* 
fÍ« AdCar,cap. 15. v. 41. Steílá 
enirh a ftélk diíFcrt inclatítate* 
p. 19 3.col. 2. 
%áRonn.cap. 11 .Si tu ét naturaíi 
e^ciffus Ólcaftro , infettus eft 
in bonamolivam , quanto ma-
gistiiVqui íecundum naturaín 
inferuniurfux olive? pag. 239» 
col. 1. 
^.adeof.cap:7. v. 33. Quiáúíérfi 
cuna uxdre e^foiícküs eft,qu2e 
funt mutidi, quótiaód& píaceat 
oxofí, & divifuseft. paf. 245» 
• "col.*. 
S^d r€ol5f.cap»3.v. 1 ^ . Vir i dilígí-
te uxores yeftfas. ;pag-, 14^; 
•a.Ad Cor. cap. 4. v /7 . Habemua 
ThefaurumHftud irf \raíis íiaiU. 
bus. Et cap. i x . v. 9, Virtus irt 
infiffrikatejperíicítuf/pig.z^S-.. 
co l . i .&z . 
^dHebr . cap. 11. Pe f í f i * * de-
fundas ló-quítur. Tp^37 .^ ca l ^ 
'i-, Ad Gor..cap.- Svv. - i . ;Scie!ítia 
inflar, -charitas 'veroiádific¿ta 
-EX JACOBI :EPj"sr, 
^H.fMS'hfy, Doémbnes'e'rMunrj, 
. de coñtttñiiküñt. 'paigí'"-!^^ 
col.i. 
E X APOCdLTPS. 
t i 22. í n "tíiiedlo 'platea ''é]m 
Itgnum mtx -alíetens fflíllus 
'duodecimpér 'fíngulos •menies: 
&foli:a é|tts ad íanitatem •geii-. 
t iü fe pa|¿226iC€)l. - i . , 
ap,2,1 ^ - . i j i fit^ivitas-'h'o'n'egél: 
Soie , quiá Wcerná ^éjus e í 
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qucíc contienen en bs tres Libros de^eílaHuloria, 
•¿Íq 
Abades , que ha tenido elCoh-» 
vento de Sv lüdro. l ib. 5. cap» 
19.a 9.278-. 
Uían de las infigniás Pontificales, 
por privilegio de Alexaniiro ^ 
2. 3. cap .4^pag4o , 
•Árzobiípo, qué íignifíca» l ib. tv 
cáp0i^p.3^ 
•San Al 'bko, Obirpb'de L e b i i , va 
a, Sevilla <, á 'tratar de 'U traí-
laciOh de el '^Guér^b de San l í i -
dro. p.'óy. Mu^re San Albitéi 
en Sevilla. 9 .77* Defcanía eñ 
la SantaIgleíia deljeonid'OBde 
ha áorecídotón ínuchos tóla-
•gros. p. 77 .& psfi-* 
«4benGa-zi,'Gavallero Moro) repe-
tidos milagros ^üe con é l , y 
con :un li i jo íuyó-•, obra S A 
í í i d fo , á 'pag. l o B . uíque ad 
pag. ¡2,2,* 
Don Alonío ^el Sex'ío -| Hey d^e 
Leoíi -, gana a Toledo eoñ el 
auxilio de San i i d r o i p, 130. 
Anuncia el Santo íu aiuerte> 
xo'ñ la agua , que brou.n !as 
piedras de lu Aita'r-. pag. 13-4. 
Muere Don A ionio , y íu elo-
gio, pag. ¡39-. Don Alonío, 
Rey de Aragón,caía con Doña 
Urraca, Rey na de León ; üi-
íuelve-íe el marriiBOniG -, nmeve 
guerra á León, y CaítíiU , ucf-
po)acl Templo de San i í id rd , 
y muere deígradadamente. 
p a g , i 4 í . y 142,. 
Don Alonío Séptimo, Emperador 
de Efpaña, fumamente devoto 
deSanladrOf p. 143= Gñka á 
Baeza , con e! auxilio de s i 
Santo j y leíiase otros fingá-
lares favores, p. 'X-4.&, Siend© 
múos dé'unf reda enfermedad, 
'qttedb ciego-, y San Ifid^ólc-da 
viftaj accionliet'oyca ,quc"dxe^ 
"cuta con Oón Fernando :BuÍ2 
'deCaftrOo fp/36^. :y i t h ; Alé-
^a'hdro Tcrcefo, favorecido 'de 
-Saniíídro-, -sn'el anicuto da i h 
•mueríeo Vífwn-adftiifáble--, que 
;de:£fte íuceffo ttiyo ei'CanOm-. 
¡go Don Marco, p, i7'5, 
t )on Albnfo'el Nono , Rey -déTéój 
gana con el auxilfo de'Saniíí-
dro, -una falttdía 'bataíli* de los 
Inñéles-, que Tcpo'nácm. á p. 
roH-, úlqüe ata i o s . 
:J}on Alonío el ' 'Quarto, ilaroaad 
el Monge $ ÍU vida > liec;hbs> 
muerte j y fcpiikzktó. 1¡Fi¿$]h , 
Alhagib Alrlian^ór Viluftl'e 'Gapi-
tan Mo'ro > deftruye u León: 
dcípueses derrotado por fuRey 
D o n •Bermudo» p„ ^ z í . ©»& 
Afónío erQuin to dé efte nom-
bre , Rey-deLcoÉ. ; fus-glorio-
fos-hechos, p. j í í ^ - Muere Ta-
bre \& Cuidad de Viíeo én Pó'r-
íuga ivy yaz ten el Gonvento 
de San i í id ro^ p, 3 ¡36% 
Don A!onío e lS^x to , Rey'de Caf-
tilla 1 y de Leónf llora if i tonfo-
labiementc la muerte de ihhí -
)o el Fiincipe Dbn S¿rcüot pag> 
361. 
Az-hus, famofa bataU:', ouefe l l i -
mo aísi, y por qué. p- 313. 
AzipHí , Rey Moro , deípobró á 
Salamanca, auxií i ido de alg^-
^os Ctiriftianos rebeldes, p ^ , 
30^. 
I H D í C E 
VL 
í ^y^ .KeyMófO j ' deno tado cer-
ca de Ofma , por Don Ramiro 
el Segundo, p.^oa. 
San Atifano, Obiípo de Zamorar 
Concurre con San l í idro, a de-
rrotar los Moros, p.aoi* 
ienabet , Rey de Sevilla , entre-
ga el Cuerpo de San Ifídro , a 
losEmbaxadores de Don Fer-
nando el Magno, p. 6 8 . ^ 
Bernardo de el Carpió, nado t n 
León. p. 214. 
Don Bermudo , Segundo de eík 
, nombre, Rey de Leoa, Prínci-
pe, en fus principios poco afor-
tuaado : defpues feliz , y co-
ronado de vidor ias: muere, ^ 
cííá lepultado en el Real Con-
vento de San lí idro , donde 
tieneepitapiíto. ap . 3r7.uíque 
adpag . 323. 
Don Bermudo , Tercero de efté 
nombre , Rey de León , Pr in-
cipe vakroío.Mas perdidoj por 
temerario. Yaze en ei Real 
Convento de San l í idro. a pag, 
: 324. üfquc ad pag.335. 
Biíías Apoftolicas, tiene muchas^ 
y muy efpeciaíes el Real Goin-
vento de San If idro; y fe nu-
meran, a pag. 397. ufque ad pb 
417. ; 
Bulas de indulgencias, concedi-
das a la Iglefía de San i í idro, 
en diverfos dias de el año. a 
pag^ iy .u fque ad pag.419. 
c 
Cartagena, Patria de San ifídro. 
H b. 1. cap.2. p.6. 
Canónigos de San Ifídro , futraf. 
lacion al Real Convento , en 
que oy viven, p, z ^ y ^ . 
Eftado, que fQívo el Convento^ 
deípues de fu t ratación.p.341. 
Confervan fíempre patente ei 
Santifsimo Sacramento. p.243k 
Ha florecido aqueüa Caía, coa 
muchos Hijos üuftres en fantí-
dad. ibidem. Halos libertado 
San l í idro, dé'gravifsimas per-
fecuciones, iáofin patriculares 
milagros. p. i67.y p.174. 
'Confianza tn Dios •, tiene milá-
grofosefeoos, p. 183. y 1S4. 
C i d , defiende a Efpaña de la fu» 
ieccion , que preteodíáel Im-
- perio Romano.. p2 344. Parte 
•con Esercito a efta emptefla. 
f . 345. líalláfe co'n ci Rsf¡ 
D o n Sancho , en ei cerco de 
' Zamora j toma juramento fo-' 
• -lemn'e á Don Alorsío { de no 
aver fido cómplice en ia muer» 
te de Don Sancho-, p.35 í-.Déf-
•pues'de muerto pelea , tavofe-
ciendo al Rey" de León Doa 
Alonío el Nono , en el í i t ib de 
Met ida, Mur ió en Valencia'cíe 
• 73. añosjavie'ndo vencido79*' 
1 bata i las.p i ' io i i 
Condes de Caftiüa, fu prinGipio-j 
y íucccfsion , kafta ei f imoíb 
Conde Fernán González, pag*. 
.^  1 o. Fue eíTempta de ia fujec-
cionalos Reyes de León: co-
m o ^ por qué. pag. 309. f 
^ 310, 
Convento dé San Isidro , cspel-i. 
mentados grandes maravülas 
de fu Santiísimo Patrón , que 
fe ponderan, p. 116. uíquead 
p. 119. 
Co imbra , tomada porDoaFér-
nandoel Magno, p. 338. 
Cacen , famofo Capitán Africano* 
de eftatura, y fuerzas porten 
tofas ; muere en ia batalla de 
Alcaíanazgr. p.321. 
Gibrian, ó Cypriano , Obifpo de 
León; fe le aparece San l í idro, 
y le revela mudias cefas* pag. 
¿¿1 . Con* 
I i^ 11 ¿ tr l 
^oS' íe Je Tolofa, rñüno es batí¿ 
lla>af.o de 908. por el faoroíb 
Conde Fernán GoazaleE.pag, 
S U -
Gruz precierfa Je mar f i l , queB). 
Fernando el Magno llevaba a 
las batallas contra los inf ieles 
refcrvacla. con fingülar venera-
cion en ei Real Convento de 
-San Ifidro. pag» 420, 
Colegio ck la Vega de laGiüHaá. 
de Salamanca, proprta filiacioft 
de el Real Convento de Saft 
. Ifidro, pa-g. 435. 
;Fue donación de D®n ÍBigo V e -
la feo. ibidem, 
E n efíe lit io eftuvó primero h 
Iglefia Cathedral xle Salamaiv* 
«a .pag,439. 
pocfcor, fu íignifícacioft , y obfi-
gacion. 1.1. ca, 1. prag. 4, 
Dragón monf t tuoío, que tenia 
áíuílada la ÁndalacUj, huye de 
el País por mandato de San líy* 
dro". pag. 4j> 
Psmonio , Padre efe rneritiras'i 
mezcla m«ch^>con las verda-
des, qtic dize y con el animó de 
en'gañar. pag, 197. 
Santo Domingo de Guzmao , fu 
alto origen por ta linea paterna^ 
y materna,í'é dize latamente a 
p, 356. üfq, ad f% .360. Quales 
loa las armas de fu Religión j y 
jsor que. ibidcm.Blafon , y glo-
ria de la Gafa de los Guzírunesi 
ibídemi 
Iñdro de adMi fáb lec íc^s-m^ 
erudiciati. pap. é a ^ y ó i . 
P o n Enrique Conde de Porruga!^ 
concurre al íacrüegó deípojo 
^ c elTemplo de San Ifídfo , j^ 
elSahtó lecaífigafeveramenten 
pag. 144. y 143. 
endemoniados, milargfofamentg 
íanados'-porSan l í idro, p.r4'-9. 
Bfpañoies antiguos, quafitó ama-
!ron, y veneraron á San l í idroj 
Tu Maeíkoyy la fagrada cod i -
•cia'con 'que defeabanieer íus 
maravillas,pag. i z o , 
l>oña Elvira ) -Rey na de 'í.cotít 
muger de Don'Bermudo el Se-
^gundo^ya^cen ei Convento de 
San íí idro. pag, 3^4*, 
oña "Elvira Gonza lc^Reynk dé 
-León-, eí'poía de'Don Alóísfo e l 
^Q¿ún'torya2c en ei Real Coü-
,. vento de Sanlísdro'o p', 3 I7. • 
feñiafio 'Obíípo'Griego .tiene l int 
vifion particular dé el Apoítcil 
; Santiago",pág.-^jS', 
©oña •Elvira, hija de ©o'n'Fcfhañ*: 
do el Magno, Senara de Tofo^, 
Matrona iluftfe ', ya ie 'en e l 
Real Convento de Saa íí idro^ 
pag. 3V4, . ; . 
'Don fiqriqtfs Seg'éndo'} Rey "d« 
C a í l i í i , muere con el habitó 
'•de Santo Domingo ^ y ;!o que 
éílima fu Grd'ciT.'pag. 360, 
©oña EfbepAami'a :¡, hija de'el Étña, 
aperador B a n AloníoelS.:'pti--
mo'. Su trágica íBuerte á manos 
de fu marido Den Fernandcj 
•Ruis de Gaftto p. 366.Í yaze 14 
el Real Convento de San ifi*? 
tíro,pag.368. 
Efpañas, quantas, y coiüo fe d i -
v iden. l i . 1. cap. pag. 9. 
^an Eugenio Arzobifpo de To le-
do t recibe üftá carta de Sm. 
Horéntíha , hermana dé S. l í idro^ 
1. 1. c, z . pag. 7. 
Don Fernandoci M a g n o , folíci* 
ta traer de Sevilla el Cuerpo d'e 
1 N D í G É 
Bánl f id foaLeón.pag. 68. Ló-
gralo defpues de fuceílos muy 
maravil lofos, que fe ponderan, 
a pag. 69. üíqueá'76. 
Don Fernando Rey de León , Se-
gundo de eík nombre, derrota 
felizmente a los Moíos que ve-
nían fobre Ciudad Rodr igo, 
aviíado de orden de San í í id ro , 
por un Canónigo de fu C o n -
vento : ííngular valoír de las 
mujeres de aquella plaza, á 
pag. lép.ufquead pág. 171. 
D o n Feüx , Canónigo de San ICi-
dro,confiando en e! Santo, ha-
l la rnilagroíamente dinero para 
couciuir la obra de la preía* 
pag. 183. y i 8 4 . 
Don Fernandof l Magno,áéfpües 
de nhuérto.íocorreá DonAlon-
Co el Nono Rey de León, con-
tra los M j r o s . Revelaciones^ 
qwe íobre eñe fuceíTo huvo en 
Lepn, y en Zamora, pag. zoot 
Fernán González , Conde de Caf-
í i l la , tambiendefpaes dé muer-
to fue viftoen efla batalla. íbi-
dcm. Es progetlitoir iluñre dé 
de Santobomiogc de Guzman» 
pag. 356. PonderanÍÉÍushaza-
ñas , y füceíTos. á pag, 305. 
ufque ad pag. 315. 
r>oa Fernando Tercero t cognó-
minado el Sanio , toma la C i u -
dad de Leoh * con el auxilio de 
San lí idro ^ que caftiga a los re-
beldes, pag. 203. Su gran devo-
ción, y promeía que haze áSan 
l i d r o . pag. ±04.. Su benigni-
dad , y clemencia ceñ los amo-
tinados. Ibidem. Conquisa la 
gran Ciudad de Sev i l l a , y h 
reftituyeal Imperio Cbrift iano, 
con ei íocorro de San Ifidro b y 
San Leandro. Ponderafe efto 
latamente a pag. lo^ .ü íquead 
pág. 212, Epitaphio deiu íe-
pulchro, y las fentcncias de los 
doze Sabios,ibidem. 
Don Fernando , llamado eí dé 
Antequera, toma efta gran pla-
za , con el focorro de San l í i -
dro; teconocimienío que por 
tanto favor haze efte Principe. 
pag. n 3'. y 114» 
Don Felipe , hijo de el Santo Rey 
Don FeVnando primer Arzobif-
po de Sevilla» defpues de fu ref-
tauradon ^ dircipulo en París 
de San Alberto eí Magno. 
pag . ioS. 
Don Fernando el Magno , y fus 
gloriofos hechos a pag. 33J* 
ufque ad pag. 346. Su muerte 
feliz, y íepuichro en San Iñdrú 
de León. pag. 347. 
f o r t ü n Sancáez, Cavallero Ná . 
var ro , exempio de leal tad, y 
valor, pag. 343. 
San Gregorio Magno,trene eftré-
cha amiftad con San Leandros 
. p a g . ^ ó ^ y i / i 
"Gregorio Síro Hsrege , conv€á-
c ido, y convertido por San m-
dro ,en publica difputa. pagi 
44 . Ya reducido a l a Ley ds 
Chr i f to i ílüúliná á ún ciegoj, 
apiicañdole a los ojos un gtuo-
te de San l í ídroi pag. | 4 J 
D o n Gutierre^ íluftreGavallero^ 
muy favorecido de San Iñávú 
por el refpeto <|ué tuvo á ía 
Templo, quando ios facrile^oS 
le robaban, pag. 14 Í , 
Don Guillen Cavallero esforzaí]os 
exempio de va lo r , y lealtad ca 
la defenfa de laCiudad deLeooi 
Don G i r c u i infante de Caf t i i k , 
muerto a traición por los hijos 
de el Conde Don V e l a , que 
pagan fu delito con cafti¿> 
exemplar. á pag. 32^. ufq. a J 
pag. 331, 
Úock 
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Don García, Rey i3e Kavarrajher-
mano de D. Fernando el Mag-
no Rey de Leen, Principé infe-
l iz . Muere dergraciadamente 
en batalla con fu hermano, pag» 
, 343- . v . . . 
Don García , Rey de Galicia^ 
tiene guerra con Tu hermano 
Don SaDcho Rey de Caítília^ 
pag. 350. Mee ce en prifíones, 
y yaze en el Convento de Saa 
, Ifidro. pag. "352 .^ 
Don Garcia de Cabrera ^  A y o de 
el Frincipe Doin Sancho „ hijo 
de Don Áloníó el Sexto, exefn-
plode lealtad, y de valor.pagí, 
^ 36o. y '361,, 
Don Godo de l a d i l l a , AÍferez dé 
el Conde Fernán Gonzale¡g,ÍQl-*. 
'dado vaierofo, pag. 312,, 
TÍ O. 
Higuera prodigiofa qué nscio eh 
el S^pukhro de San líldro.pag^ 
I02,.\ 
Hcrmigíó ÓbifpQ de T ü y , queda 
priííóneroeh uña batal la, y e l 
refcahdó , dando en relíe'ne? 
á íü fobriño el Glorioíb Mar ty f 
San P d a y o . pag. 233". 
Hidro. Eíhymoícgla -de eífa vc¿. 
y lo que fignitica. 1. 1. ca. 1, 
P.2Í-Í&3; 
Su Patria ^naciaiiea'ío, y padres, 
1. t, cap. 2 = p. 7. 
E n Ai boca fabrican las abejas, pa-
nales de miel. 1. |»B{ 2» pdg. 8. 
Su primera cr ianza, y eftudíos de 
Uniñez. 1. u c. Uá p /9 . í o . i i * 
Sigue el inñi tu io de fü hern^ano 
San Leandro. 1. 1. c. 3, pag. 1,i. 
12.13.14. 
D«íe á conocer a San Gregar ia 
coa ociñon de é'ííCf, fefuek* 
graves dui^.-s 5 qwc c! Pont;fíce 
ccníultoaSanLcíi^'srQ, i. 1 .0 
3 . p, 17. Sü viage ^üag-oiO a 
Rorrea, ib .pag. \é\MuertoSam 
LeandrOíCs exaltado a la Santa 
Igle' ia ds;S-;vilí?,-o:p. i '4. C - l e -
rhra fa esaitacion, el Pontífice 
SdnGregórió. p% 24^ Sus h¿-
toicas virtudes íiendó Arzóbií-
^po'.p. 2^. 30', V a a Rómá Ha-
'diado de ^nGregár i rv íd i fpa. : 
ta con los H^ieg's , y l o í cén-
vence. ^. ^ í . Drfiííode i %&h 
'Gregorio dcÍGHí^n^::•::.;; inv-i.:^.. 
^Parte Saa i i i i i ' i j r'.'iJ,. Roma 
p i r a Eípáíi.ij, y le -pon^ci'Xf. los 
'ad-iiífab^slaceílas d., oíc-« •;>:;-
'nad.d,haiia ii,eg4r a íu l¿ltiia~. 
'á p. 31;. üíqtíQ ad 44» 
Celebr aGoncilÍQ PruVinciii! , á 
Sevilla^ y préfidé.enel- qaarca 
CohciÜQ Tólcranó; clonde pro-
fetízáYú muertevy la perdida dé-
Efpañi . p'. 43.-44.. y 4"^. Muer-
te de/San t í idro , y fus pródí-
gioías circúñftantias fe ponde-
ran', p; 4§. ufdae ad.pAg-o 52. 
Simetria e'xterldr dé Sv ifidro.lbu.' 
Su gloria es mañifeftada dé mu-
chos rbodosv p. ^ ^oSá'entierro* 
y k pompa,y ia-gnma§,c"on qué 
'fehizo, p i^ l j ^ 
En ráíepulchro/e'póaea aquellas 
dos Inextinguibles candeláS| 
'que el Sánro íaferico, p.^3.Elo-
gio de San ÍIdÉ^nfd,Ta íu M a e ^ 
Vro San í í idro. p;, ^ ^ 
g.fcfitos'ádmirab'esde Satl ííidro.' 
p,0'|7. y 58. Theodóílo •, qué 
le íuccedia en la ¡aílu 1 procará 
corroraiperlas , y baVi l ideíóníó 
las vindica, pag- ^v). 
D^fele d l i tulode Í>jctor de E f i , 
pana; p. B j . T icñ t votos para 
fer eiegidó por üuc Je los qua-
tro de la Iglefia; pá^. 6z . 
Suma veneración que tuvo e l 
Cuerpo de San i í idro j en quan-
I ff 0 I. € 1 
'co «fia1/© m Sevífitf a«n l e los 
tnifmosMoros, pag. 65, 
Su trásUdon dcfde Sevilla , a 
Lcon , v famoíos Bnilagros,que 
to ella hizo D i o s , por los me-
Titosdeíu Sinto. Se ponderan 
Utatreníe a p. 67, ufque ad 
pag. S8. 
Llega áLeon el Santo Cuerpo en 
ombros de Don Fernando el 
Magno , y fas hijos-, y aiara-
villas infignes que intervinie-
ron eneíU ocaíion.a p. 88. •uf-
que ad pag. 94". 
Igleíia de el Convento de San l í i -
dro,fe deícribe f« fabrica, pag. 
San I ñ i g o , Abad de Oña, fe hallít 
al lado de el Rey de Navarra 
Don García , quañdo murió ea 
la batalla.pag. 344. 
Doña Ifabel Francéía, cfpofa de el 
Rey de León , Dan Alonío el 
S sto, yaze en el Conyento de 
Sanííidro. pzg. 354. 
San Hdefonío Arzobifpo de T o -
ledo , concurre con San Ifidro 
al focorro de el Emperador 
Don Alonfo, contra los Moros. 
pag. 201. 
Su elogio en honor de San Ifidro, 
y explicación de él, con varios 
conceptos, p. 470. ufque ad 
pag. 473* 
J 
Judio convert ido, viendo un mi-
i igro que San Ifidro obró en un 
mozo íordo,y mudoipag. i ic?. 
Santa Jufta,^ y Rufina , celebradas 
en Efpaña con feñividad de 
precepto, y por no guardarle 
cañiga Dios a una muger , a 
quien fana San Ifidro. p¿ 190. 
y 191 . y 192, 
San Juan Bautiña , fus Templos 
venerados de los Mores, pag. 
L a Mandíbula infsi'ior, la pofieéá 
en fe Igleíia losCanonigos deS-
Ifidro. pag. 37^. y S??-
Quien truxo alii eña gran Re l i -
quia. Ibidem, 
Su Iglcfia es la mas antigua de 
León. pag. ^35• 
Chrií io crucif icado, fe adora éft 
una peregrina Efigie fuya , qué 
poffee el RealConvento de S*& 
Ifidro, pag. 383-. 
Fue dadiva de Doña Urraca , Se-
ñora de Zamora , hija de DoíI 
•Fernando el Magno, l ú d e t e 
San Leandro i l ielmano de t m 
Ifidro. 1.1, c. i .p.7Xeovigí ldo 
-Rty Arrianojíe deftietra. pajgí. 
18. 
Leovigiído , muere en To!ed®s.; 
p a g . i f . 
San Leandro, es reftituido á f i i 
I'glefia con ungular goao de las 
FieleSipag. 19, 
Lcon í fusbiaíbnes-, y antigüedad 
en la FéGathoUca. á pag, z z í í 
KÍque ad 226; Iluftre por los 
muchos Santoi que ha tenido» 
pag. 227. 
Declarafc la íigaiíkacioñ de fui 
araiasjy fe numeran fus Reyes, 
contando deíde Úoa Peiayoi á 
p. 126. ufque ad pag. 232Í, 
rreciofoL^i(j»?»Cr¿!í'/í>que poífeá 
el Convento de San Iiidro,pro-
bado con cftraños milagros, 
pag. 156. 
Don Lucas jOb i fpodc tuy . , hijo 
de el Convento de San líidro^ 
Varón dodifsiñno , y de exce-
lentes virtudes, pag.277. 
feibreria de el Gonvent® de San 
•^  £ W í C 1 
ííúTro % 3onde cftan diveríbi 
elogios ele el Santo, y fe decla-
ran, pag. 2-97. 
Doña Lambra, muger decorazoíí 
feroz, pag. .3x1. 
Xeoneíes >, facan el Cuerpo de San 
líidro con ocafion de una gran 
feca, y en el campo fe les que-
<la inmoble, p. 16 5. No fe mue-
ve, hafta que vino la fanta Rey-
na Doña Sancha , que con d 
-Rey Dan Fernando eílaba ea 
Benavente. pag. lófr. 
Experimentan fu favor en otra 
neccfsidad muy ;grave. pag, 
pona Leonor,bermañade el San-
to Rey D. Fernando, yaze eA 
el Reai Can vento de S. líldro\ 
Mahomá, entra enÉfpaña,y viene 
;á Cardova •: tiene noricia Salí 
ladro, y quiere prenderle. Re-
tirafe á África 1 avifado por el 
í>emonio $ y los coloquios q i^e 
tuvo con él.p. 37. 38. y 39. 
Ivíoro, gravemente caftigado por 
San Ifídrojporque trato íu San-
to Sepulchro con ir reverencia» 
p a g o i i 3 . y 114, 
MiramamolinjRey de Sevillajdef-
truye el fepulchro de San lí i-
dro i y el Santo caftiga fu atre-
vimiento, á p. 1 i 8. ufque ad 
pag, 120. 
Mozo /o rdo , y mudo,fañado por 
San líidro , con citeunftancias 
dignas de admíracion.-ap.i 27. 
iqo. ufque ad pag, 
Don Álanrique, Ooifpo de León, 
caftigado por San lüdro , por-
que períeguia a fus Canónigos. 
p. 181. uíqueadpag. 183. 
Mugeres, libertadas deDemonio?) 
poria virtud de San iüdro. g. 
•195. y pag. 1 9 ^ y 197. , t 
Santo Martino , Cmonigo de e! 
Convento de Sin Lidro. Su paw 
tr ia, padres, y primera crian j 
xa. a p. 244. ufque ad p, 246. 
Sus peregrinaciones , dcfpues 
deordenado de ^ .pifióla , a di-
verfos fantos lugares, y raros 
fuccffosque le acontecen, á p. 
247. ufque ad pag.256. Toma 
'el habito de Canónigo Re-
glar en el Convento de San 
Marcelo *. defpues paila al dé 
-San líidro-. Vuelve otra vez al 
'de-San Marcelo. Uiíimamenté 
^para en San -líidro a p» 25 ó-.-of., 
quead2Óo. ÁJmirablc abfti-
óencia de Santo Mart ino, y 
íieróycos exerclcios ée otras 
Virtudes, a p. 260. ufque ad 
•2.46. Trabaja íiendó muy áni 
ciano, losadmirabies libros dé 
l a concordia de los dos Tefta-
'. 'mentos-, pag. -2,6^, 
Milagros, que FJios obro por Sv 
MatEino.i pag. 26^, ufque acl 
pag. 270. Predize íu muerte» 
pag.270. Libra a la Ciudad dé 
teon •, de un gran eonfliííto^ 
pag. 2ó9-; 
Muere •, llorándole todos: y fe 
deferibe el epitaphio de fo, 
fepulchro. pag. 274-. 
San Marcdo Martyr , natural 
de Leon,con ¿ozt hijos foyos^ 
también Maftyres. p. 226. ü . 
Alonfo Alvarez , Sobrino dé 
el Emperador Don Aionío el 
-Sexto , Canónigo de el Con-
vento de San líidro >, donde 
murió con opinión dé virtud-i 
pag. 27S. 
Melendo Gonlalefc , Tutor de el 
Rey Don Aionío el Quinto, 
Cavallero de exemplar íideli-
i dad. pag.32^. 
Doña Maria,hijadeel Santo Rey 
Don Fernando , yaze en el 
Real Convento de San líidroi 
I £r ü i c E 
pág. J f S . Efta fa éuérp© in^ 
corrupto, pag.374' ^ , 
Moros}muertos por losEfpanoIc^ 
en diverfas batallas campales. 
pag. 229» 
Mar ia Señora nueflra , adórate 
con ei t itulo de la Piedad, en 
una aiilagrofa Ef ig ie , que pof-
fce el Real Convento de San 
If idro. pag. 384. Refierefe el 
íuccf lbprodigiofodeeña San-
ta Imagen, ibidtí f t . 
San Mi l lan , fe le aparece al C o n -
de Fernán González, y le or 
dena como ha de difponer " 
«fquadrones. p.3 i i . 
^ © n 'Nuño'Melendez, 'Señor'|3&* 
derofode el Reyno de León, 
períigueálos Canónigos d e S . 
Ifidro, y el Sanio le caftiga. 
Singular demoftracion de pe-» 
ni tencia, ^uc haze eñe Gava^ 
l lero.pag.178. y 179. 
Niño,moleftado de un Dcmonid> 
á quien San Ifidro arroja, pag» 
192. y 193. Eficacia Div ina 
de ei Sacrofanto Lignum Cru -
cis , que íc mánifeftó en efte 
cafo. P.IÍ94. Habla la criatu* 
ra , ya libertada de 'c\ Demo-
n io , y prorumpe en gracias a, 
D ios , y a San Ifidro. ibidem. 
Hormandos , entran en Gal ic ia, 
y la laquean': defpues ion def-
truidosjcon fu Capitaa G u a -
r i r cd o, p. 314, 
O 
Don Ordoño elSegundo, Rey de 
Lean, pelea con Abderramen, 
Rey de Cordova. pag. 132. 
Dale íegunda batal la, y le de. 
Obifpos, tuvo feis el Real Cbñ-
vento de San Ifidro de Leon^ 
en íu ptimera centuria, pagin. 
'276. 
Don Ordoño el Tercero de efte 
nombre, Rey de León > fu v i -
da , hechos , muerte, y íepul-; 
chro. pag. 304. 
Oveco j Tebelde , y 'caftigado¿ 
pag. "%z'8. 
'Ojos, muchas 'VeZeS fe 'engañaflj' 
y fon caufa de grandes males. 
pag, 567. 
B o n Ordoño , ílahiadoel Malo^ 
Rey inlrufo de León , fus he-
chos ^ y défgraciada muerte 
entre "los Moros-, pag. 30^. -
•Ordoño, Obifpo de A i io rga , wnt> 
de los 1PreladoVque;de •Sevilla 
truxeron el Cuerpo de San lík. 
'dro. p. 69. 
natrón, fu obligación, "y tígnlñt^, 
do. i i b . i . cap . 1. p. 4 . 
Pr imado, ios ícntklos en que ptttn 
de tOmaífeJié.' i . cap. i .pag,4*, 
:Don Pedro Terna^dei: ^ ¡llamado 
«1 Caftellano , lanado porSat i 
Ifidro,enmates deCüetpo , 7 , 
alma. pag. 104. Muere en e l 
Real Convento de San Ifidro^ 
con gran opinión de fan t ida4 
pag. 278. 
Piedras de el Altar de'San Ifidro» 
brotan agua milagrofamente* 
dizcíe t i motivo de t ñ a mara-
vi l la, á p. 121. uíquead pag. 
124. Otra vez fe repite ette 
milagro, á p. 4 34.tifquc ad p. 
••136. 
'Pendón müagrofo de SanXfidfO, 
de que los Reyes de Eípaíia» 
ufaron en fus conquiftas. pag-, 
147. 
• i ^nPc layo , martyrizado por los 
Moros , pag. 233. Celebraía 
1 K O i ft 
añartyrio Roficínthas'donzeilá 
deSaxonia. ibidem. 
^ed ro A r i as , primer Prelado dé 
el Real Convento de San í í i -
d ro , Vafoneiñineníeea fanti-
dad. pag.276. 
Panteón de el Gorivchto áe Sa^x 
I f idro.pag. ' iS^, 
Píni;uras,qi!e adornan la Sala C a -
ipifular de dicho Convento, 
íá p a g . l ^ O . yíque :i'ad fp.:i9&e, 
Principess ion por lo tega ia tvde 
!gériio:í¿ncil!o."p.'3'5o., 
tyelayuéh) íavallO de rarafetoci-
dad^y ligereza."pag^j^-o 
Pedro González tíiterO t deferí^ 
de el Exército'Clí'ríftia'nQí'y efr: 
toediodela'carréra^ -feabrei^ 
t ierra-, y fe traga t^s l lO ' - j .y 
•Cavaliero, fpag. '^ í 'k 
'l?%át&iácBeus) Art i f ice, qufeédí-
fico él Templo de Saü I í idro| 
!ínüri6 ' ton •opiriioü :de ;fanti« 
'dadj'yyaze-'tn aquel••RealGón^' 
'vento, pag.^yi}.. 
IPelayo, Mongc ío i i ta r ío /de ra'f% 
fantidad > y de erpiritu i lumi-
nado, 'pag.'yi'i-. 
'San Pedro de Ar la 'hEa>'Moh& 
terio de San Benito -, ediíicadQ 
'coíi los défpojos, que el Goiide 
:Fernari ^González-, ga t i óaA l -
'raanzor^eft la'batalla de 'Caf-
teajüre'f. p a g . ^ í l . 
í ü e r t a -del Perdón ^ :en e l 'Real 
'Convento fde "San íf idro ;; y 
'por qué íe \htn& afsi. 'pag. 
Privüegios Reales ? ^concedidos 
al Convento de San Ind io , a 
•pa:g. ¿¡.ify.uíqüt ad p. -4$o* 
'Privilesío de naeílro Rev "Dot\ 
FehpeQu in to , para laTcediit-
cacion de el Convento, a pag» 
4 3 0 . ufque ad p.434. 
León : paíraranra1güiíos de e'f-
ta Eñirpe ^ a 'ver á 'Cht iño. 
-Regla de'San Agu'flÍG-5 queíam« 
bien fe llamo de Saíi i f idrovl ib* 
:tlccafÉdo s Principe muy 03X110-
l i c o , !honra miic'hoa, S. Lean-
'dro^ y ííidt,o-,/pag. 19 . Jun ta 
1CohciííQ"ea To ledo «* dottdc 
•áísiftlcron'losdas 'Ssotos Her -
manos, p,ii..:D^n;títa-ei 'Esct» 
'cito -de los Arri'aníJS» pag.-az» 
Ijpon Raraito'el-SegondOj-Rey xle 
•Leoft '^-fu'yida^ •Vi^ofiks,"elo* 
•giOSj ftiuerte, y Íepu1chr<3,ps,g« 
300. 'uíque «ad "^o%. Palabras 
! dignan de toemoria -, ''que ••dixo 
;al tiéttipode fnorir/'p. '3o'3« 
''fton Ramiro •, e l Terce'ro-de eftc 
••notiibre, 'Rey d'e Leon-jTu v í -
- • 'dajy'hechos pdcofelizcs:mtier-
te,y'fepülchTo en cnR-ealCon-
:venío -de Saü 'líidrO;. "p. "31 '5. y; 
31'6» 
i l u y VelazqueXj mata l ^áyBoTi» 
á'los íietc infantes de -Lara-. 
p . 523. Veng'^. fu t i iaerttMu-i 
'darra-j fu rneDOr!-l),ertoiano-?ibi-1 
'de fe» 
Reliquias 'pitiy 'preciofas , que 
:de todas las Jera-rchias de i a | 
^Santos/tiene -el Real 'Conven-
t o de "San Í f i d ro . ^ p. 3'82,*-¿5|f.i 
•queadp.^SS. 
^O^iflones -3 FatniHa l luñre áe 
^Severiano, Padre de %m lí idro, ' 
i i b . 1. cap.i-.p."7. 
Fr , Suero ^ Difcip-ulp de Santo 
D o m i n g o , fu carta de D . L u -
cas d e T u y , l o b r e e f c r i b i t ! ^ 
íDÜagros d« Sa:n l l idro j. qu^ 
eferibio a eííe 'Venerable F?,-
I N 8 
Sacerdotéi Mofós, gravemente 
caftigados por San ífidro, a 
p. 115. ufqueadp.i 18. 
Doña Sanchajhermana de el Ear-
pefador Don Alonfo el Sépti-
mo , efpiritoal Efpofa de San 
Ifídroo Fonderanís losíavóres 
que el Santo la hizo, a p. 15 2. 
«íque ad p.i ^7. Sas excelentes 
virtudesj muerte 5 y íepulchro^ 
en el Real Convento de San 
lildro. p.364. 365. y 366.En-
riquécele con predofiísirrsas 
reliquias^ íbidenib ' 
Sacerdote , de coñumbres muy 
perdidas, convertido , y reíü-
citado por San ííidro, con cií* 
cunüancias maraviliofas. a p. 
157, ufquead pag-6161. 
Bon Suero» Cavallero Poríoguésj 
íocorrído miiagroíamcnte por 
San ííidro. p. j jé.y 177. 
Sabiduría, miíagrefamente comu-
r.icadaáS. Martino , por Sao 
í í idro, que le dio á comer sm 
Hbro0p.i87.y i88, 
Sevilla , famofa Ciudad , reftitui-
daa! Imperio Chrifliaao, por 
San Fernando el Tercero, Rey 
de León, p. 208. Poffee el fa, 
grado Cuerpo de eñe Rey. p, 
a 1 o. Con ello debe coníolaríc 
por la auícncia dfSan iridro,de 
quien tantos años fue feliz de* 
pof i to .p. i í^ .Suglor io faes. 
pugnacion , fe pondera, ibi-
dem. Es libertada por San Ifi-
aro, delapeíle.p.i i5. 
Don Sancho , primero de efte 
n o m b ^ Rerde Leon?fu 
fechos, viaorias , muerte , y 
íepulchro.ap.304. ufque adp, 
Doña Sancha, Efpofa de el Con, 
j e Fernán González j fe pon-
en A ? aJCCÍOnes h^y^h ^ defenfa de fu Efpofo: á p 
ÜQa SinchG ^ Mayor s Rey & 
E 
Navarra , Príncipe exáelentef 
caftiga á los agreífores de eí 
Infante Don (S&tc'á j hijo áé 
Don Sancho , Conde de Cafti-
Ha ; yazeenelReal Convento 
de San Ifidro. p. 331. ufque ad 
P-334^ 
Doña Sancha, ner^aoa de Boa 
•Beinmdo el Tercero, Efpofa 
dceünfantc Den Garda,Prm« 
-cefade íingukres prendas^p,; 
330.y53i» 
•Siínando,•Señor Gallego, 'revela-
do contra Don Bermudo/hazé 
grandes ¿oíiilidades en Gali-
cia. p,33ii 
l iona Sancha , Efpofa de ©aa 
Fernando el Magno > yazeea 
efReal Convento de San i í l -
dro. p«349. Enriquece la fgfe-; 
•lia d'e S-an Juan Bautifta , o^ 
de San Mdro » gon preciólos 
dones, p. 420^ • 
Don Sancho^ Rey de Cañifla, lh¿ 
mado d Valiente , muere s 
tr^ycioto | -en el cerco de Zíh • 
mora, deípues de averdefpO-
-jado de fus Eftados, á fus lier-;. 
- tnsnüs, y liermanas. P.35Í. 
Stpulcíiros, de perfonas iluftresj 
fuera de ios Reyes, que a y en 
t i Real Convento áe San íí i* 
dro.p.373, 
Soldados, por cebarfe antes de 
tiempo, en los defpojos d-e los 
enemigos, pierden la batallái. 
p.3i80 
Santiago, Patrón de las Efpañas, ' 
ha peleado diverfas vezes en 
fus efquadrones , particular-
mente en la batalla de Siman-
cas. p.301. 
Don Sancho Abarca , R t y de 
Navarra, muerto en batalla, 
por el Conde Fernán Gon2a-
lez. p. 311. 
Salamanca, y fu tierra , tienen 
por Patrona á nueftra Señora 
^e ia Vega, á quieo deben par-
i ñ 15 i e e 
ticularcs favores, pag. 440, 
Milagros que ha, hecho efta Seño-
ra en aquella Ciudad, a p, 144. 
ufque ad pag. 447. 
V 
T 
Thcodora , Madre de San líidro. 
Hb, 1. cap. 2. pag.7. 
Theodoíla, Hermana de San Ifí-
dro , y muger de Leovigildo, 
Rey de Efpaña, y Madre de S. 
Hermenegildo Martyr. lib. 1. 
cap. z. pag. 7. 
Toledojganada délos Moros, por 
Dan Aloníb el Sexto , Rey de 
León, con el auxilio de San l í i -
dro. a pag. 130. ufque ad pag, 
133-
Doña Thercfa, Reyna de León, y 
Efpofa de Don Fernando Se-
gundo , caftigada por San l í i -
dro , porque perfeguU a fus 
Canónigos, pag. 171. Eílu-
penda v i í lon, que fobre eílo tu-
vo un Canónigo llamado Don 
Marco, pag. 173. y 174. 
Don ThomasjArzediano de León, 
va a Roma contra los Canóni-
gos de San l í id ro^ da a la vuel-
ta en manos de piratas. Eftraña 
vifion 1 que un Canónigo tuvo 
de efte fuceífo. pag. 181. ufque 
ad pag. 183. 
^Trajano , Emperador de Roma, 
fúndala Ciudad de León, en el 
í i t io, que oy tiene de las ruinas 
de la Ciudad , ó Pueblo de Su-
blancia. 
Muerte de la Reyna Doña There-
fa de Lara , y fu fepulchro en 
el Convento de San líidro. pag. 
369. 
Jraydores reconciliados , nunca 
fon íeguros, ni de ellos fe debe 
fiar el Principe, pag. 31^. 
[Voto , que el Emperador Dog 
Alonfo, y fus Capitanes, hí-: 
zieron a San líidro , en latom* 
de Baeza. pag. 147. 
Doña Velazquii3,Reynade León» 
primera Conforte de el Rey D . 
Bermudo el Segundo , yaze en 
el Real Convento de San Ifidrc 
Vifeo , en Portugal, expugnada 
por Don Fernando el Magno: 
caftigo exemplar que manda 
hazer en un Moro. pag. 337. 
Vellido Doifos, traydor,y deícen-
diente de traydores, pag. 351. 
Doña Urraca , hija de Don Fer-
nando el Magno , Señora de 
Zamora , Matrona de relevan-
tes prendas, y excelfas virtu-
des; yaze en el Real Convento 
de San líidro. pag. 3 «5 3. 
Doña Urraca , Reyna de León, hi-
ja de Don Alonfo el Sexto ; fu 
vida, muerte, y fepulchro en el 
Real Convento de San líidro, 
pag- 363-y 364. 
Ul i t , ReyMoro, vencido con fus 
gentes por Don Pelayo. pag,; 
2,2,9. 
Vara con ojos, en ella fe fimboiiza 
un Principe fabio, y prudente, 
pag. 300. 
X 
Doña Ximena, Efpofa de el Rey de 
León Don Bermudo el Tercero, 
yaze en el Convento de Saa 
Ifidro.pag. 336. 
^aydsj hija de Be vet , Rsy de 
# # ^ # ^ ' Se-
S O 1 t! 
Sevilla 5 fe coBvkrte a la Reli-
gión Chrlftiana. pag. 137, Ca-
íafe con ella Don Alonfo el Sex-
to, pag- i38 ' Fue Madre de el 
Infante Don Sancho , que mu-
rió en la batalla de Uclés,con-
tra Mor os, pag. 13-9^ Y mas la-
tamente p. 361. yaze Zayda, 
que en el pautiíino k llamoífa-
béi, en el Keal Convento 3e San 
Ifidro. pag. 361. 
Zamora T no íuc cómplice en la 
muerte de el Rey de Caflilla 
DonSancho.pag.351.Fue def-
truida por Aliathan , Rey d^ 
Cordova. pag. 3Í5. 
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